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P R O E M I O 
C u a n d o en e l a í io t H i f i p u h l i c a m o s el p r i m e r t o m o de l a insurree-
u«n a» FiUfimat. e s t a m p á b a m o s c o m o p r o e m i o los conceptos y pa la -
1/r.í- . • ' ¡puteñios: 
v ni) p u e b l o q u e of rece ta les m ó r b i d a s raanírestaciones c u a l e s l a s q u e a c a b a 
¡ r r w u t i i r p r a n p a r t e di-I p u e b l o t i t éa lo , « a t e s q u e s e r d i s c u t i d o p o r los pol í t icos 
v j u g a d o p o r los h i s t o r i a d o r e s , le i n t e r e s a s e r objeto d e l a s re f l ex iones de los mo-
r a l IB t a * v <M diatrnú-stico de los m é d i c o s , porque s i es tos e l e m e n t o s c i e o tíficos, 
juz¿rai)d<j e l m a l a l u d i d o , tu d e c l a r a s e n « u n a p é r d i d a d e l e q u i l i b r i o e n e l c o n s t i t u -
t n o i u o r a l , ubteodr íe t ie c o m o c o n s o l a d o r a a t e n u a n t e p n r a h e c h o s tan i n a u d i t o s 
ruuN'B \i>r>iW IB p reséute r o b f l i ó n e n F i l i p i n a * , u n a e x p l i c a t i v a c l a r a , u n a razón 
di* patog-ema di¡?na de no «er inei i i j f tpreciada por a q u e l l o s q u e l e y i s l a u y d e f i n e n 
t-ti j u i c i o s ab le innex p a r a lo p r e s e n t e >' lo f u t u r o » . 
K n i e n d f t n o K f u e r a fo r tuna ni i i f futar p a r a et g r a n n ú m e r o de filipinos i u g r a -
toK, de t r - r iu inadures d e l t r is te c r u o l a c a e c i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o de l í í9f i , poder 
a p l i c a r a l b a b l a r d e l m i s m o a q u e l l a f rase de) Dr . L a b o r d e e n SUA i n t e r e s a n t e s c a r -
i a i k m c o l e g a e l Dr . M o r e a u : « u n v e n t de folie a passé p a r l a » , 6, lo que es 
i g u a l p a r a x w m j i t o * : e l puub lo taga lo a c a b a de s u f r i r u n v e r d a d e r o i n t e n s o a c c e -
so do l o c u r a . 
• S o l a m e n t e e v o c a n d o e s t a h ipótesis es c o m o nosot ros , tes t igos p r e s e n c i a l e s de 
los hechot i , p o d r e m o s c o n t e n e r e n a l g o , no e n todo ni a u n e n m u c h o , l a s d u r e z a s 
j u s t l B i i n a s q u e d e b e m o s p r o d u c i r y p r o d u c i r e m o s a l c a l i f i c a r y s o m e r a y pobre-
m e n t e d e s c r i b i r el de l i to p e r p e t r a d o por los r e b e l d e s t a g a l o s c o n t r a l a s e c u l a r 
m a í r n á n í m a d o m i n a c i ó n españo la e n e l e x t r e m o O r i e n t e ; e n el g r a u A r c h i p i é l a g o 
filipino, e n ese v a s t o i m p e r i o q u e , p a r a ta C o r o n a de E s p a ñ a , a d q u i r i e r o n los h e -
r u i c o * i n c o n c e b i b l e » e & f u t n o a de M a g a l l a n e s y de L e g a z p i , fieles in té rpre tes de la 
s a b i a ley c o n q u e l í spa f ia t razó e l p r o c e d i m i e n t o s u a v e , h u m a n i t a r i o , v e r d a d e r a -
m e n t e c r i s t i a n o c o n q u e a q u e l l o * i n d i o s l i a n s ido reg idos e n e l t r a n s c u r s o de 
todos los t i e m p o s y e d a d e s . 
• D e s d e la p o q u e d a d de n u e s t r a s f u e r z a s de i n t e l i g e n c i a no n o s es posib le acó-
- (i — 
meter, ni lo soñamos, empresa tan ¡mliui cual para nosotros fuera 1$ de relatar 
por modo completo, bk'n y fielmente, «la insurrccción filipina de ISílíi», de per-
durable, execrada y tótrica memoria: lo que meramente intentamos, por impul -
sos de nuestro patrio amor y de nuestro afecto singular hacia aquella espafiola 
t ierra, desde nuestra juventud muy frecuentada, es: 
M . " Iteeovdar alg-o del estado político-social en (¡ue hallaron los españoles á 
los indígenas filipinos. 
^2." .liosqnejar cuftnto entendemos debe ese pueblo filipino ü la dominaciim 
española. 
»3." Discurrir brevemente acerca de lo que en concepto nuestro se refiere a! 
periodo preparatorio y prodrómico de la ahoiniuable rebelión de los tagalos ú 
quienes aludimos. 
j- 4.° Detallar un poco de la rebelión misma. 
i^).0 y últ imo. Puntualizar la que nuestro ju ic io nos señala como más conve-
niente para la causa santa de la integridad del terri torio. 
^Pi por la pureza de nuestras intenciones el lector quiere disimular nuestras no-
torias deficiencias de forma, y sobre todo las que podamos revelar en doctrinales 
ideas, recibiremos merced, hacia la cual siempre prodigaremos el más sincero re-
conocimiento. — MANUKL SASTHÓN. — Madrid, 1897.>, 
Los t e r r i b l es acaec im ien tos p r o d u c i d o s diez y seis meses después 
de p u b l i c a d o el p r i m e r l o m o á que a l u d i m o s , cu nada h a n pod ido va -
r i a r nues t ros conceptos : ev iden te es la p r u e b a . Si los Estados Un idos 
de A m é r i c a v i e n e n h a l l a n d o d i l i c u l l a d e s tan tas para la d o m i n a c i ó n del 
A r c h i p i é l a g o f i l i p i n o , t e n i e n d o po r e n e m i g o sólo á los na tu ra les de 
aque l país, es c la ro que . h a b i e n d o éstos p e r m a n e c i d o fieles á la causa 
de España y l u c h a d o u n i d o s á los 22.000 so ldados españoles p e n i n s u -
lares que a l l í s u m á b a m o s , aun c u a n d o la M e t r ó p o l i no h u b i e r a pod ido 
e n v i a r más e lemen tos de g u e r r a después del c r u e n t o desgrac iado c o m -
hate de C a v i l e , h a b r í a s ido para el N o r t e de A m é r i c a p r o b l e m a m u c h o 
más g rave de lo que lo es la d o m i n a c i ó n e lec t i va del A r c h i p i é l a g o de 
Legazp i . 
Las v i c i s i t u d e s de la g u e r r a h a n hecho q u e d e los 2.000 e jemp la res 
que i m p r i m i m o s del p r i m e r l o m o de esta nues t ra pobre obra re l .n lnu-
do todos los a c o n t e e i m i e n l o s d e t e r m i n a d o s po r la i n s u r r e c c i ó n filipi-
na , desde su i n i c i o en IK!)(>. h a y a m o s p e r d i d o M O O . que se ha l l aban 
d i s e m i n a d o s po r las p r o v i n c i a s del A r c h i p i é l a g o filipino: este acc iden-
te nos ha o b l i g a d o á la t i rada de u n a n u e v a ed i c i ón que c o m p r e n d a el 
le.xlo l i t e r a l de d i c h o p r i m e r t o m o y el de l segundo y ú l t i m o , que des-
c r i be s in so l uc i ón a l g u n a de c o n t i n u i d a d los p r i nc i pa les a c o n t e c i m i e n -
tos de la r e v o l u c i ó n filipina y los de la p é r d i d a de la soberanía de Es-
paña en el A r c h i p i é l a g o , por i n v e r o s í m i l r e s u l l a d o d c la g u e r r a en t re 






Síntesis del estado político-social en que los españoles hallaron 
á los pobladores de las islas Filipinas. 
K n l r e las r o m | u ¡ s l a s y i l i ' sc i ibr i in i iMiLos do puoh los igno tos , de i j u e 
| u i ( \ I a i i g l o r i a r s e p ' i R T i c a i i K ' i i l ' ' los V>(i m i l l o n e s de i n d i v i d u o s quo 
c u i i s t i l i i y r i i la razi i b l anca ó caucás ica , no se ha log rado una de las 
j i r i i n e r a s n i e fec tuado u n o solo de los segundos , po r m o d o mas con -
f o r m e c o n la m o r a l c r i s t i a n a , c|iie aque l (|i ie se ev idenc ia en el descu-
b r i m i e n l o , rone ju is ta y r é g i m e n i n s t i t u i d o por los españoles en el A r -
c í i i p i r l í i f í o f ü i p i u o . 
L'n p u ñ a d o de lieroipo-s n a v e g a n l e s , i n o u l a n d o f rág i les ca rabe las , 
n i n g u n a m a y o r de l.'M) t one ladas , d i r i g i d a s con b r ú j u l a , cuyas obser-
vac iones no pod ían ser e n m e n d a d a s , desconoc iéndose, según se des-
c o n o c í a n , las osc i lac iones de d e c l i n a c i ó n : u n puñado do hombres de 
espada, ( ju ienct t la e s g r i m i e r o n en mtts ocasiones <pie para sostener el 
d e r e c h o de d o m i n i o , i n d i s c u t i b l e po r toda ley m o r a l , n a t u r a l y d i v i -
n a , f i e l m e n t e i n t e rp re tadas po r la ley c i v i l y por los códigos i n t e r n a -
c i o n a l e s , para d i r i m i r con t i endas y vengar u l t ra jes que de c o n t i n u o y 
desde lo i n m e m o r i a l ven ían m a n t e n i e n d o ó i n l i r i éndose los pueb los 
q u e a q u é l l o s ven ían d e s c u b r i e n d o ; y u n p u ñ a d o de m is ione ros ( ; ¡ los 
f ra i l es de F i l i p i n a s ! ! ) q u e a c o m p a ñ a b a n s i e m p r e aque l las exped ic io -
nes y qu ienes con c r i s t i a n a fe y pa labra san ia , b ro tada de sus labios 
e n t u s i a s t a y e l ocuen te , a f r o n t a n d o todo l i na je de r iesgos personales, 
f u e r o n los ve rdade ros conqu i s t ado res de aque l las hordas de salvajes ó 
sem isa l va jes , ya f ue ran éstas compues tas do detail ó de malayos: un 
p u ñ a d o de navegan tes , u n p u ñ a d o de h o m b r e s do espada, u n p u ñ a d o 
de f ra i les , de lodos los cua les , re l i g iosos , gue r re ros y navegantes , sólo 
a l g ú n esco rbú t i co po r las p r i vac i ones sol ía l o g r a r vo lve i " á ve r el l uga r 
y s i l i o do su c u n a : I ros puñados de h o m b r e s , en u n o solo a n i í d g a m a -
dos y p a t r i ó l i c a i n c n l o c o n f u n d i d o s ; l ié aquí los Ires e l c i ncn los que el 
c ie lo e n v i ó , por m e d i o de la España do Ke l ipc 11, á las t ie r ras que 
c o n s l i t u y e n el A r c h i p i ó l a g o m a g a l l á n i c o . 
Y c o n la fe l iz l l egada de aque l l os españoles i n i c i óse a l l í , con la 
p r i m e r a m i s a ce lebrada en la e m b o c a d u r a del r ío de B u t u a n y año de 
1521, la era d ichosa do la n u e v a v i d a , la v i d a del E v a n g e l i o y de la 
c i v i l i z a c i ó n pa ra aque l los desd ichados p u e b l o s , prosa de la i g n o r a n c i a 
y de la b a r b a r i e . 
¿Cuá l era s i no el es tado p o l í t i c o soc ia l en que s u m i d o s es taban? 
H a l l a r o n los españoles en F i l i p i n a s menos de u n m i l l ó n de h a b i -
tantes d i v i d i d o s en t r i b u s so juzgadas por caud i l l o s ó reyezue los , Datos 
en t re los b i sayas , ñíaguinoo en t re los taga los , s i n o t r o t í t u l o do sobera-
n ía que el i m p u e s t o po r la m a y o r fuerza b r u t a y c rue ldades de q u i e n 
c o n tales a t r i b u t o s de v i d a m u s c u l a r y p e r v e r s i d a d de s e n t i m i e n t o s lo 
p re tend ía y l o g r a b a . 
H a l l a r o n los españoles en aque l l as t i e r ras oceán icas , po r Maga l l a -
nes descub ie r tas y p o r V i l l a l o b o s l l a m a d a s F i l i p i n a s , u n a e x i g u a r e -
p r e s e n t a c i ó n de i n f i n i d a d de razas i n f e r i o r e s , todas ma layas y m o n g ó -
l i c o - m a l a y a s , de cuyos od ios rec íp rocos y de c u y a d i v i s i ó n y c o n f u s i ó n 
es b u e n a p r u e b a los t r e i n t a y u n d ia lec tos que a l l í se h a b l a b a n en t re 
aque l las t r i b u s , s in o l r o o b j e t i v o que el do g u e r r e a r unas con o t ras 
hasta el l og ro de l e x t e r m i n i o de la más d é b i l . 
H a l l a r o n los españoles unas r anche r í as , on las cua les los h a b i t a n -
tes que poseían carac teres más m a r c a d a m e n t e m a l a y o s no ten ían o t ro 
D ios que el Sol y l í a l h a l a , a l c u a l r e p r e s e n t a b a n p o r n o g r á f i c a m e n t e 
con los a t r i b u i o s de los dos sexos, u n i d o s por u n z ig -zag ó A' h o r i z o n -
ta l , s í m b o l o para e l los de la luz i nc reada ; además de á este ISathala ó 
ÍÍÍOS fabricador y al So l , a d o r a b a n á la l u n a y :\ las es t re l las , c o m o los 
as i r i os , y á a l gunas aves y a n i m a l e s , s i n g u l a r m e n t e al c a i m á n ó coco-
d r i l o , o t o r g a n d o g r a n v e n e r a c i ó n y respeto á los Ani tos y á los Dinatas, 
es dec i r , á ído los que po r he renc ia rec ib ían de sus an tepasados los ta -
galos y los b i s a y a s : unas gentes , que no Ion ian t e m p l o s n i r i l o a l g u -
n o , y sí so l amen te una clase sace rdo ta l , c o n s t i t u i d a po r unas cuan tas 
m u j e r e s embaucado ras que se d e n o m i n a b a n catalonas ó baba ¡llanas, se-
g ú n ( irán laga las ó b i sayas . 
H a l l a r o n los españoles en aque l e x t r e m o Or ien te u n pueb lo s in 
m a n t e n o r d o c u m e n t o ni t r a d i c i ó n a l guna respecto de su o r i g e n y a n t i -
g ü e d a d ; gentes s in noc ión n i p rác t i ca de derecho a l g u n o p o s i t i v o : 
pueb los l lenos de supe rs t i c i ones deg radan les todas, ya fuesen éstas 
- l i -
de i g r u p o de las i no fens i v f l * , cua l la del - Bugn iac t i s i roc l i l a to» en 
v i r t u d de la c u a l , una co remon ia celebrada en fami l ia para camb ia r 
do n o m b r o a u n n i ñ o e n f e r m i z o , bastaba para asegurar la sa lud de 
r s l e v r a m b l a r en el m i s m o su endeble temperan ien lo por o l ro de b r i -
l l o , on o r p i m c a » en,TK¡as, ó ya cor respondiesen tales superst ic iones á 
las s ü n ^ n e n t a s . de las cuales aun se pract ica en a l gún pueblo del Nor -
l<- do las is las la quo se ref iere » uno . la más b r u t a l ¡n lc rp re tac ióo que 
puedo da r la i g n o r a n c i a ¡\ los fenómenos de r ig idez cadavér ica. Cuan-
do po r osla el cadáver del i nd ígena presenta en t iesura un dedo de 
sus n i n n o s . e l i u d i v i d u n que Ir sucede en la je fa tura de fam i l i a , o b l i -
gado queda por m á n d a l o del m u e r t o li p r o d u c i r una v í c t i m a , A ma la r 
;i o i r o . soa q u i e n fuero , el deparado por el acaso, con el fin de que el 
ases inado po r ta l a l o r r a d o r n s i i |>crst ic ión empu je al fal lecido por en-
fc rn i i -dad ó afecto c u a l q u i e r a c o m ú n , bacia la reg ión del c ie rno b ien-
r s l n r . 
H a l l a r o n los espaí lo les gentes tau d end i d i a d a s en lodo orden y des-
de UHIO p u n t o do v i s t a , q u e después que se les d ió ú conocer la pó lvo-
r a , la a p i t r a m u a l « a r t e de por tear • del m o d o que el Dr . Hovvr ing des-
r r i l * 1 cu los l i t r r a l e s l é r m i u o s s i gu ien tes ; 
< C u a n d o l lega os t r raso ( a l u d e al en que una m u j e r indígena da á 
• luz •. M> l l a i i u i ¡i la i i iul iut i i iy h i (at ó pa r te ra . Si e l par to es labor ioso, se 
tsupo iK- ob ra fie los esp í r i t u s d a ñ i n o s , y para d ispersar los se d ispara á 
* la m i s m a cabecera do la pa r ien te uua caña cargada de pó lvo ra , cuyo 
• t i r a product? una g r a n e x p l o s i ó n . 
• La c r i a t u r a rec ién nac ida se coloca i nmed iu tan ien te en una a lmo-
«bada o estera y si- pone ut a i re , a l i u de hacer que salgan los malos 
«espí r i tus del c u e r p o , á c u y o efecto enc ienden tres vol i tas de cera, y 
• las co locan r n la barba y un los dos ca r r i l l os del i n fan te , expon iéodo-
• ie á una desgrac ia . Kslas cos lu iub ros son en todo lo posib le r e p r i m i -
MIUS po r los m is i one ros , que p rocu ran s u s l i l u i i i a s con las práct icas de 
- l a I g l e s i a . . 
La obsc i vac ión de l Uv. l í o u i i u g es eer l i s i i na , según cou toda ver-
dad a f i r m a u n d i s t i n g u i d o cou ieu lado r de la obra l ina t a i t a ti las islas 
i i U i m t a i , escr i la |>or el c i t ado due lo r , ex gobernador de H o n g - K o n g y 
m i n i s t r o p l e u i p o l o n c i a i i o que fué en Ch ina , y poseedor ta l voz del r r i -
l e r i o más desapasionado ent re los ex t ran je ros que han descr i to las t ie-
i i ü s filipinus y que han comen lado la g lor iosa d o m i n a c i ó n española. 
A u n en m u y p r ó x i m o s pasados años se tenían not ic ias de ex is t i r ent re 
las más igno ran tes f am i l i as indígenas casos análogos á los que tan ve-
n d i c a m e n l e re ía la el Dr . l i o w r i n g . 
I-ero l legaba á m á s . á m u c h o más, la abyecc ión de aquel los pue-
b los , pues los españoles ha l l a ron ent re e l los gentes de tan bárba-
- v¿ -
f-as Kan^r ien fas c o s t u m b r e s , según c o n c i c n z u d n m e n f c a í i r m a l 'Abhc 
M i g u e , que so l ían ce leb ra r la i m i c r l e dada á a l g u n o de nues t ros va le -
rosos c a s l e l b i í o s , s i r v ió iu lo íos de vaso c o m ú n para beber e) c ráneo del 
ases inado po r a l i í una ( lecha de las que u s a b a n , y aún hoy usan , do 
p u n í a envenenada con l óx i cos ( j i ic l l evan c o m o ad l ie rc iUes al arco que 
las desp ide . 
H a l l a r o n los españoles u n pueb lo cu leco por la i n a n i c i ó n , con '¿van 
e r r o r po r a l gu i en todav ía l l a m a d a sob r i edad de los países eá i idos : gen -
Ies a n i q u i l a d a s por la p i r a t e r í a , s in tener idea de la p rop iedad t e r r i t o -
r i a l , n i de la i n d u s t r i a n i de l c o m e r c i o , cons is ten te en aque l las fechas 
en sólo el c a m b i o de ganado con sus vec inos los c h i n o s y los de 
Bo rneo . 
H a l l a r o n los españoles gentes q u e v i v í a n c o n c u l c a n d o los mas ele-
m e n t a l e s preceptos de l de recho n a t u r a ) y de la m o r a l c r i s t i a n a : u n 
p u e b l o c o n s t i t u i d o po r f a m i l i a s l i b r e s y de l i b e r t o s que s u r g í a n de una 
e s c l a v i t u d , la cua l se a d q u i r i a y su f r ía p o r la v e n t a que de sus p r o p i o s 
h i j os hac ían los padres , ó p o r el v i l c o n t r a t o con que u n acreedor ex-
p l o t a b a l a i m p o s i b i l i d a d de que u n d e u d o r le pagase el i m p o r t e de u n 
b a h a q u e ó t apa r rabos . 
H a l l a r o n los españoles unas t r i b u s que no conoc ían la m o n e d a , 
pe ro q u e , s in e m b a r g o , g e m í a n ba jo la p e s a d u m b r e de t r i b u t o s enor -
mes pagados en especie, además de p res ta r s in r e m u n e r a c i ó n a l g u n a 
c u a n t o s se rv i c ios personales rec l amaba eí p r o v e c h o de l cac ique , á 
q u i e n seguían p o r sólo el i n s t i n t o de p r o p i a c o n s e r v a c i ó n c o m p e l i d o s . 
H a l l a r o n los españoles gentes en q u e los d o n a t i v o s r e d i m í a n de las 
pena l i dades i m p u e s t a s po r los de l i tos más g r a v e s ; r a n c h e r í a s , reg idas 
en cada a g r u p a c i ó n p o r u n déspota , só lo en ocasiones rodeado de lo 
que se l l a m a b a n p r i n c i p a l e s , m o n o p o l i z a d o r e s , c o n a q u e l , de todo lo 
poco que p r o d u c í a n aque l las f é r t i l í s i m a s t i e r ras de m i s e r i a , deso lac ión 
y m u e r t e . 
E n e l las no era i n d i s o l u b l e el c o n t r a t o m a t r i m o n i a l : con só lo r e i n -
tegrarse de la do te el m a r i d o ó la m u j e r , según cuá l de los dos fuese el 
c u l p a b l e , pod ían r e c í p r o c a m e n t e repud ia rse y casarse de n u e v o . Si en 
el m a t r i m o n i o no se l o g r a b a n h i j o s , podía el m a r i d o , con el benep lác i -
to de su m u j e r , habe r los en e s c l a v a ; y si en t r e los tagalos no se no tó 
la p o l i g a m i a , en t re los b isayas era m u y c o m ú n o b s e r v a r que u n p r i n -
c ipa l v i v iese con dos ó tres m u j e r e s , cons ideradas todas l e g i t i m a s . 
S i e m p r e que en t re aque l las m ise rab les gentes se p rac t i caba a l g ú n 
s a c r i f i c i o en p ro de la sa lud de u n e n f e r m o , co locábase al l ado de éste 
el a n i m a l que iba á ser sac r i f i cado : g e n e r a l m e n t e era una t o r t u g a de 
m a r ó u n ce rdo . La sacerdot isa her ía á este a n i m a l , y con la sangre 
que se ob tenía po r aque l la i n c i s i ó n , se f r i cc ionaba el c u e r p o del en fe r -
- I S -
mo y los de quienes culdabtn á Me: sin embirgo, basta deapoéa qoe 
al animal sacrificado se le extraía el hígado» viscera eon mtnuriosid&d 
reconocida por la sacerdolisa, no podia ésta establecer el pronónlico 
correspondiente al enfermo. 
Tal en en Incompleta síntesis el estado de profundo abatimiento en 
que sumido estaba el escaso millón de individuos de raza malaya, en 
sus ramas tagala y bisaya, que hallaron los españoles; estado horri-
ble, si no de Igual, de mayor abyección al que ofrecían los dayaks ó 
malayos de Borneo, y sus congéneres los maca sares y los javaneses. 

C A P Í T U L O II 
Rápida enumeración de algunos conceptos por los cuales el pueblo 
filipino debe gratitud eterna y sumisión constante á la domina-
ción española. 
1 r a r t r U r d*l n'ftiHion [«illlico in«liUiiiio. — 2 . ' Cri i l ioni iaciun de aquel oxlvnso 
l<-ir .i..f i •. — S. ' OÍ igpn ij« la |>r<]|tif<«Jii<) lerri lorist. — 4.' I l t t l uta miento del ejt-rcilo indí-
— j . ' If ibuLnciún r.-mparodu. — 8.* Aprovi-chamientos (orwtnlw. — 7.* Contribu-
íicjrt^ iodu»lit«l y or bono —8.* <>>mercio. — 9." Pr^upueatoa. 
1 - Espeñat carácter del r t i j imen pol i t ico inst i tuido. — Menos de tres s i -
« los y mc i t i o de d o i n i n a e i ú i i cspar iola l i an real izadu en at juel la España 
«x'tránica d más j>or lc i i tosu (avo ra ble c a i n b i u <|ue las edades prese iHaa 
en la l i í s tu r i a de la h u m a n i d a d . 
La d o n i i n a c i ó t i e spá tu l a i t t s d m i ó , y s in so luc ión de co i i t im i i dad ha 
segu ido vn K i l i p i n a s , desde t*l m a n d ü de Le^azp i l iasla nuestros días, 
u n sem- i 11 isi u to r é g i m e n pul i t i co , coneordando eun tudas las medidas 
de ttobieniu, l o i i u i e u que en aí|iiel pueb lo r u d i m e n l a r i o , cuando lo ha-
l l a i u a lus espaf io le», ha lda , (juo pud ie ra considerarse muestra de lo 
que s iqu ie ra tendiese á h u m a n i z a c i ó n y c u l t u r a : e l respeto á los jefes 
de f a m i l i a , á Jo» an eia not* y ó los je les de I r i b ú . 
Pero al m i s m o t i e m p o nues t ros an t i guos monarcas, al acrecentar y 
a m p l i a r sus ce t ros g lo r iosos con los t e r r i t o r i os de las Indias, i n i c i a ron 
en éstos, y c o n s t a n t e m e n t e en e l los s i gu ie ron , una pol í t ica de as im i l a -
c i ó n . Todos los gob ie rnos do la Me t rópo l i l i an ven ido ret rendando des-
pués i n t e r m i n a b l e ser ie do med idas insp i radas en el m i s m o magnán i -
m o p roceder , s in s i m i l a r en la h is to r ia co lon ia l de nac ión a lguna . 
«Porque s iendo de una Corona los Heinos de Cast i l la y de las l n -
•d i as , las leyes y o r d e n de gob ie rno de los uuos y de los ot ros debían 
- - ni — 
»sci- Io más soinejaiiLcs y conformes quo ser pueda ; los de nnes i ro Con-
»sejo en las leyes y es lab lcc i in ie iUos que para aque l los pueb los orde-
»na ron , p rocu ren reduc i r la fo rma y mane ra del gob ie rno de e l los, al 
ncsLilo y o rden con que son regidos y gobernados los Reinos de Cast i -
»l la y de [ ,oón, en cuan to hub ie re l uga r y p e r m i t i e r a la d i ve rs idad y 
lu l i fereneia de las [ ¡erras.» 
l i é aquí !a Ordenanza J4 del Consejo, d i c tada por ol Key D. l-'elipc I I 
y re i te rada por D. Fel ipe IV en la VA de UYM\. 
Pues b i e n : la d o m i n a c i ó n española , des t ruyendo en t re aquel las gen -
tes del A r c h i p i é l a g o filipino todas las Uran ias de los datos y p r i n c i p a -
les que regían las I r i b u s , c i m e n t ó el o r g a n i s m o n u e v o p o l í t i c o - a d m i -
n i s t r a t i v o sobre la base t r a d i c i o n a l de que el i nd io v iv iese bajo la tu le -
la de sus p r i nc i pa l es , tu te la p r i v a d a , es c la ro , do las v io lenc ias que 
ofrecía antes de nues t ra d o m i n a c i ó n . 
De este m o d o , a s u m i e n d o cuan to á genera les intereses a tañe, daba 
la d o m i n a c i ó n española á la a d m i n i s t r a c i ó n l oca l , con generos idad ad-
m i r a b l e , una v ida esenc ia lmente c o m u n i s t a . 
¿Qué le ía l ta hacer á la A d m i n i s t r a c i ó n españo la de lo que en bue-
na ley deb iera conduc i r más de rechamen te al b ienestar de aque l l os ha-
b i tan tes á qu ienes en ta l g rado do i gno ranc ia h a l l ó ? 
La d o m i n a c i ó n española ha l levado á F i l i p i n a s en toda su ex ten -
s ión , s in l i m i t a c i o n e s de raza, n i de t i e m p o , n i de d i s tanc ia , n o l o más 
sus tanc ia l , s ino todo cuan to reve la un progreso señalado en el r é g i m e n 
po l í t i co de la M e t r ó p o l i . 
Por vehemen te , p a t r i ó t i c a i n i c i a t i v a de M i n i s t r o s de la Corona, por 
m u y d iversas doc t r ina les ideas separados, á F i l i p i n a s se l l e v a r o n , s in 
o t ro i m p u l s o que el de p r o c u r a r el m e j o r a m i e n t o de aque l los pueb los , 
que por m o d o tan a d m i r a b l e l o g r a r o n , todas las más i m p o r t a n t e s m e -
didas de a d m i n i s t r a c i ó n y gob ie rno . 
A F i l i p i nas fué hasta el Código penal v igen te en esta madre pa t r i a , 
conduc ido por el Real decreto de 4 de S e p t i e m b r e de 18S1-. que re f ren -
da el M i n i s t r o de U l t r a m a r señor Conde de Tejada de Valdoscra. 
A F i l i p i n a s fué, por el m i s m o señor M i n i s t r o re f rendado , el I leal de-
creto de '¿'.) de M a y o de ISSÍi, c reando hasta los Juzgados de paz, que en 
su casi abso lu ta to ta l idad los desempeñan los i n d i o s : soberana d i s p o -
s ic ión c o n f i r m a d a por o t ro Real decreto de ;> de Fuero de 1S9I, que re -
f renda el M i n i s t r o Sr . I ) . A n t o n i o Mar ía Kabié, de las m i s m a s po l í t icas 
doc t r i nas que el señor Conde de Tejada de Va ldosc ra , y por i gua l h o n -
r a d í s i m o , y ambos , hombres de p roc lamada consp i cu idad y de estud io 
as iduo. 
A F i l i p i n a s fué, conduc ido [)OI. ij I Real decreto de .'U de J u l i o de 
188!), /i(ísf(í el Cúdiijo v.iril que en la Pen ínsu la r ige , s in que tenga para 
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Aquel las is las o t r a a l t e rac ión que la establecida por Real o rden de 31 de 
D i c i e m b r e de l m i s m o año , co r respond iendo los t í tu los 4.n y 12 del l i -
b r o \ : \ q u e se re f ie ren a l m a t r i m o n i o y d los ftgislros. 
A F i l i p i n a s fué , por el Real decreto de 19 de Mayo de 1893 condu -
c ido , e l n u e v o «Rég imen m u n i c i p a l » , en el que resul ta adm i rab lemen -
te c o m b i n a d o el respeto á S a c c u l a r l eg is lac ión , con los progresos que 
on la v ida loc« l desar ro l la rse deben , para a lcanzar en s u m a los que á 
l odo el t e r r i t o r i o i n te resan . 
De esa famosa ley , en c u y o i l u s t r e a u t o r el M i n i s t r o Sr. Maura , j u s -
to es d e d í i r a r que los e lementos lodos do más va l im ien to para la sana 
c r í l i r a . reconocen el mi is cn tus ins la anhe lo de establecer por el a m o r , 
r ec i p roco en t re los p u e b l o * co lon ia les y su M e t n i p o l i los v íncu los sa-
g rados d e t e r m i n a d n s (« i r e l d c s r u b r i m i m i t o y conqu is ta , en . un sabio 
l i b r o , r e r i c n t e m e n t c pub l i cado por el R. P. Procurador y Comisar io 
de A g u s t i n o s calzados m is i one ros de f i l i p i n a s , l i b ro que en atento 
I I . L . M . . susc r i t o por los o t ros PP. Procuradores de Domin icos . F ran -
c iscanos y RecoliMos, acabamos de rec i b i r con honrosa sat is facc ión, se 
lee l o s i g n i e n l c : «Reconocemos en la expos ic ión al au to r de u n p r i v i -
••tegiado t a l e n t o , d i r i g i d o y halagado por su levantado deseo: d i s t i n -
• g ü i m o s la idea t i el b ien del progreso m u n i c i p a l que pers igue : pero 
r a l ca lca r la en los mo ldes del M u n i c i p i o pen insu la r para ser t rasladada 
* á aque l l as abrasadoras la t i t udes , se padece u n e r ro r l a m e n t a b l e : el 
• de c ree r ó j uzga r s im i l a res los pueb los de a l lende y de aquende.» 
T e x t o l i t e r a l , q u e con t iene concepto aiuUogo a l que nosotros expre-
samos , s i n e locuenc ia a l g u n a , en estos o t ros U-rni inos de escueta f r an -
queea : ;, Po r q i i¿ el i l u s t r a d í s i m o M i n i s t r o de U l t r a m a r Sr. Maura fué 
t an magnámmo' .1 ¿Po r que la d o m i n a c i ó n española e n , F i l i p i n a s viene 
s iendo tan y l an i l i m i t a d a i n e u t e con l iada y generosa con aquel las gen-
tes de U n d i s t i n t a raza, de c i v i l i z a c i ó n , á pesar de nuestros esfuerzos, 
a u n n o c o m p l e l a d a . y de cos tumbres todavía tan insanas? 
Y desde este ú n i c o p u n t o de v is ta , para m i r a r s in apas ionamiento 
los hechos , p o d n i a lcanzarse la razón con que en las apl icaciones de la 
ley M u n i c i p a l á que a l u d i m o s pueda y deba achacarse a lguna def ic ien-
c ia á los i ns tau rado res prr tc t icos, aunque no luese en modo a lguno 
po r v o l u n t a d to rc ida ocas ionada ; será l i c i t o , y desde luego razonable 
v s e g u r o , e jercer el per fecto derecho que la A d m i n i s t r a c i ó n española 
t iene pa ra acusar de i n g r a t i t u d sup ina A los ind ios que la ta l re fo rma 
n o s u p i e r o n bendec i r l a y g raba r l a inde leb lemente en la p rop ia t rama 
de su co raaán , pero jamiks podrá nadie con j us t i c i a , del d ic tado de esta 
lev conco rdada con toda secular t r ad i c ión leg is la t iva en F i l i p i nas , de-
r i v á r o t ra cosa q u e no sea l oo r y encom io para el esclarecido M i n i s t r o 
Sr . M a u r a y M o n t a n e r . 
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'•2.° Crisl ianización de aquel e.rtenso terr i tór io. — La d o m i n a c i ó n espa-
ñola ha logrado en F i l i p i nas la ovangol izae ión de un pueb lo i dó la t ra , 
conv i rL ié i ido lo en un pueblo c r i s l i ano , mci 'ccd ¡i bi cons tan le sania 
l abo r de lu ies t ros m is ione ros . Ha aume iUado la pob lac ión en el ÍIO por 
100 cabnl de lo que la oneon l ró , pues aque l la super f i c ie de ^Ho.OOO k i -
l óme t ros cuadrados , que es la to ta l izada por las sumas parc ia les de la 
ex tens ión que ofrecen las más do 1/200 is las d i seminadas por aquel 
m a r proceloso de los bagu ios ó t i fones, p résen la boy , aunque sea des-
i gua l men le d i s l r i b u í d a , una dens idad do pob lac ión expresada por 20 ha-
b i tan tes para cada k i l ó m e t r o cuad rado . Pero en r ea l i dad , la dens idad 
de pob lac ión ob ten ida en F i l i p i n a s es m u y supe r i o r á la de casi todos 
los pueb los de E u r o p a , y más s u p e r i o r a ú n en todos los de A m é r i c a , 
en donde tal vez uno solo do éstos la baya a d q u i r i d o i g u a l , porque si 
de la super f i c ie expresada se resta aque l la que ocupa, pob lac ión que 
sólo n o m i n a l n i c n l e está ba jo la soberanía de España, super f ic ie que , 
según se Ice en los i n le resan les conc ienzudos estudios del ex I n l e n -
den le genera l de Hac ienda de aque l las islas Sr. J i m c n o A g i u s , asc ien-
de á 150.000 k i l ó m e t r o s cuadrados , resu l ta que no son 20, s ino 4 1 , los 
hab i tan tes que en F i l i p i n a s co r responden á cada u n i d a d de ta l super -
ficial med ida . 
3. ° Origen de la propiedad te r r i to r ia l . — La d o m i n a c i ó n española , que 
acabó con la p i ra te r ía y con todas las guer ras i n tes t i nas , creó la p r o -
p iedad t e r r i t o r i a l , en t regándo la al i n d i o que s i m p l e m e n t e ofrecía l a -
b r a r las ( ie r ras , en c u y a p lena posesión después le ha garan t i zado con 
toda la fuerza de la ley H ipo teca r ia m i s m a que r ige en la P e n í n s u l a , 
pero con una no tab le d i fe renc ia , y es que en F i l i p i n a s no la ha su je ta -
do á c o n t r i b u c i ó n a l g u n a . 
4. ° ¡ieclulamiento del ejército indiejena. — La d o m i n a c i ó n española 
creó, y ha ven ido m a n t e n i e n d o , u n r e d u c i d í s i m o e jérc i to i nd ígena , 
c o n s t i t u i d o ÍÍÍ to lum por v o l u n t a r i o s , ó fo rmado en v i r t u d de lan ex -
pans ivas leyes de reemplazo , que h a n p e r m i t i d o éstas a c u d i r á las f i las 
aque l los ind ígenas á los cuales les parecía b ien acud i r , s i empre y no 
más del u n o por c iento de los que so so r teaban . 
Tribulación comparada. — La d o m i n a c i ó n española en F i l i p i nas 
m a n t u v o du ran te más de t resc ientos años el carác ter de los t r i b u t o s 
en aquel a rch ip ié lago , mora l i zando la exacc ión do los m i s m o s y m a n -
ten iéndo la s iempre en ex iguas p roporc iones , cuando e ran lan enor-
mes las que sat isfacían los indígenas á sus caud i l l os ; y al r e u n i r nues-
t ra A d m i n i s t r a c i ó n en un solo concepto para t r i b u t a r , los d i fe rentes 
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en q u e se recaudaba en aquel lof t pueb los l o que para el sosUn im ien to 
de las leves cargas p ú b l i c a s se prec isaba, creóse el i m p u e s l o de cédu-
las personales po r I tea l dec re io de (i de Marzo de 1884. E l p roduc to í n -
letrro de este i m p u e s t o l l eva ni Tesoro c n n l i d a d que no l lega á siete m i -
Uonr* âc p n o t : y c o m o qu ie ra que esle i n i p u e s t o es el ún ico t r í b u l o , 
p u r s es sucedáneo de los que se recaudaban con el nombre de Tributos 
df wrtfurvWri y de m t * t i : n t . d ie inun tie rrsermilox, i n i lm l r i n del rom, mneto-
n/m, ( n jat de r o m u n i d a d y o t ros anexos A estos conceptos, resul ta que 
no a t i e n d e ¡i u n poso lo que ti cada n n l u r n l dn las islas corresponde 
w»lif*íflccr a l Ks lado po r c a n í b i o de la v ida (nn có tnw la que t-síe le pro-
p4irc iona. K>le I r i b u l n . además , v iene ã so l is lacer lo en m a y o r cuant ía 
el r s p . i ú n | p o n i n s u l a r en aque l las islas res idente y sea cual fuere el es-
tado y r n n d i c i ñ u soc ia l que d i s l r u t c ú s u f r a : el o f ic ia l q u i n t o de A d m i -
n i s t r a c i ó n c i v i l I r i b u l a más que el i nd ígena más acaudalado. ¡ La t r i -
I n i f a c i n u c u K i l i p i u a s , l i t n i t a d n puede decirse á lo que acabamos de 
exprc - ia r á g l a n d e s rasgos, m i e n t r a s (pie en los Estados de Europa 
d n - / l u s l r o s bá q u e cada b a l ú l a n l e yo satisfacía de 2-* á 'Mi pesetas! V 
el l l e m p o pasa, a u m e n t a n d o , s i , la pob lac ión y la púb l i ca r iqueza en 
lo i las esas nac iones , pero l i ab iendo de sopor ta r , según pat r ió t icamente 
en tm las e l las los c o u l r i b u y e u l e s sopo r t an , incomparab les mayores 
g r c i w i m c i i c * . 
1.a c o n t r i b u c i ó n q u e sat isface al Estado cada bab i l an te de la A u s -
t r a l i a asc iende á ;i7 pesos, al p r o p i o t i e m p o que no llega á I t l pesos lo 
que sat isface cada c i u d a d a n o de Ing la l t ' i ra . A 10 pesos f>0 cént imos as-
c iende lo q u e paga cada ha h i tan te en l ' u r l u g a l ; á 10 pesos SO cént imos 
el de Succ ia y N o r u e g a ; á 11 pesos 20 cén t imos el de Bélg ica; á 12.80 
el de A l e m a n i a ; á DUM) el do A u s l n a - l l t m g r i a ; á 17,40 d de Franc ia , 
a p r o x i m á n d o s e á 10 pesos lo que en p romed io paga cada hab i tan te en 
nues t ra m a d r e p a t r i a . 
V s i e l n u e v o r é g i m e n po l i t i co a d m i n i s t r a t i v o en la Ind ia inglesa 
ha l i b r a d o ü aque l los hab i tan tes indígenas de los v io lenc ias t r i bu ta r i as 
que en el ac tua l i m p e r i o ¡ ndob rüáu ieo caracter izaron la d o m i n a c i ó n 
de l m i s m o e je rc ida por la Compaú ia de las Ind ias hasta las advers ida-
des de l I i i dos l á i ) , b i e n asegurado queda para Ing la te r ra el monopo l i o 
d d m e r c a d o c o l o n i a l , p i n g ü e r e n d i m i e n t o para el Tesoro y m u y p rove-
choso A todo el país co lon i zado r de aque l vas t ís imo te r r i t o r i o , 
F r a n c i a pe rc i b i ó hasta por semestres adelantados los impuestos es-
tab lec idos en sus co lon ias de la I n d o c h i n a sobre las t ier ras dest inadas 
al c u l t i v o de l a r r o z , en t regándose a l Gob ie rno , en especie, las muchas 
que po r agentes de l m i s m o se d i r i g e n y el p roduc to de las que a r r i e n -
da , i n t e r v i n i e n d o además el Gob ie rno las ventas y encargándose de la 
e x p o r t a c i ó n de t o d o s los p roduc tos agrícolas de l país. 
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Ho landa , hasta c l Gob ie rno do V a n d e r - B o s c h , del g r a n reorgan iza-
do r do la A d m i n i s l r a e i ó n de Java , que r e s i i c K a m c n l c qu i so i m p l a n t a r 
a l l í el r ég imen i n s l i l u í d o por los españoles en K i l i p i nas , ven ía , ;i pesar 
de aquel deseo, que á m u c h o s ha hecho a f i r m a r s i r n i l i l u d en l r e nues-
Iras leyes de Ind ias y la Ordenanza de Ho landa de HMO, ex ig iendo á 
los javaneses un t r i b u Lo que roproscnLaba las dos q u i n t a s par les de 
sus cosechas; y aunque no se man t i ene ya la e s c l a v i t u d , el Gob ie rno 
holandós perc ibe por el p r o d u c t o de los c u l t i v o s y de las i ndus t r i as 
agr íco las (pie exp ió la ( i n c l u s o la del op io , sólo de la cua l obt iene m i -
l lones de pesetas) la c i f ra i m p o r ían te con cpie a l i ende la LoLalidad de 
gaslos de sus co lon ias o r i c n l a l e s , y el dé f i c i t que ofrece el de las occ i -
den ta les : aun ob t iene la m e t r ó p o l i un superáv i t . 
( V Áprorcchamicntos forestales. — ¡ L a t r i b u t a c i ó n en F i l i p i nas , en 
aquel tan p o r l e n l o s a m e n t e í e r l i l í s i r no sue lo , t raduc iéndose en la p r á c l i -
ca esta lan man i f i es ta f o r t u n a por un ing reso cuando más a l to ca lcu la -
do en 170.000 pesos, como p r o d u c t o ob ten ido de aque l la c o n s l i t u c i ú n 
forestal y de aque l los mon tes maderab les tan d ignos de a d m i r a c i ó n ! 
¡ A p r o v e c h a m i e n t o s l'oreslales en F i l i p i n a s , cuando s i empre han s ido 
l i b res y g r a t u i t o s los de pas los , j ugos , f r u l o s , res inas , a lmác igas , go-
m a s , maderas t i n tó reas , las leñas y las estacas para las pesquer ías, se-
g ú n el a r t . 20 del R e g l a m e n t o d e f i n i t i v o para el se rv i c io del r amo de 
m o n t e s ! ¡ A p r o v e c h a m i e n t o s foresta les, cuando todos los vec inos de 
aque l los p u e b l o s , s in d i s t i n c i ó n a l g u n a , d i s f r u l a n el derecho de apro -
vechar g raLu i l amen te en los m o n t e s del Estado las maderas necesar ias 
para r e c o m p o n e r la casa en que h a b i l a n ó para c o n s l r u i r u n a nueva si 
carec ieran de e l la , para fab r i ca r aperos de labo r y para c o n s l r u i r e m -
barcac iones desLinadas á t r a n s p o r l a r los p r o d u c t o s ag r íco las ! ( A r t . 20 
de l Reg lamen to c i t a d o . ) 
7." Contr ibución indust r ia l y urbana. — Y si la r iqueza agr íco la no 
suf re carga a l g u n a , si el comerc io tampoco la l l eva s ino po r m o d o le-
v í s i m o , la i n d u s t r i a , ¡ a b ! , ésta ha deb ido l legar en F i l i p i n a s á ser en 
rea l idad el g r a n p r i n c i p i o en que se fundase la p ú b l i c a r i queza , pues 
n i la i n d u s l r i a agr íco la , n i la m i n e r a , n i la m a n u f a c l u r e r a , puede d e -
c i rse que sat isfacen u n cen tavo , y eso que so lamen te esta ú l t i m a t r a n -
sige en los mercados y ob t iene de m i l l a res de telares caseros c a n t i d a d 
m u y i m p o r l a n l e , la l vez s u p e r i o r á la que con tantas ven ta jas para 
aque l los pueb los t rans ig ía con an te r i o r i dad al famoso decreto de los 
comienzos de este s ig lo la Compañ ía de F i l i p i nas . De lodos modos , 
sólo la t r ad i c i ona l apat ía de los i n d i o s filipinos es la que exp l i ca el es-
caso desar ro l l o de eslo poderoso factor de p rosper idad p ú b l i c a . 
I f 
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U d o m i n a c i ó n españo la in^Uuyó, a d m i n i s t r a y cobra una c o n t r i 
l u i c i ón i n d u s t r i a l , en t é r m i n o s que sólo á g r a t i t u d imperecedera o b l i -
gar âcbo , p i i es l o q u e la tab la de exenciones á que la A d m i n i s t r a c i ó n 
púb l i ca se a l i e n e , e x c l u y e de esa c o n t r i b u c i ó n ó todas las clases pobres 
d r la soc iedad n l i p í n a . con el f in de lavorecer todas las pequeñas i n -
d u c i r í a s : po ro es q u e además ftja para las i ndus t r i as grandes, cuotas 
H M a m e n t c m u y d i s tanc iadas de la p roporc iona l i dad entre elías y las 
n l i l i d a d c s s u m a d a s ã qu ienes las e jercen. 
La d o m i n a c i ó n espa í io ln , basta m u y poco hó. basta p r imeros de 
J u l i o de 1X7!). no l inb ía g ravado la prop iedad u rbana en aquel las islas 
en u n so lo c e n t a v o : y c u a n d o el agrande de los serv ic ios púb l icos se lo 
i m p u s o , scúa l r in inse para las l incas de ta l clase, de lat r.miet te perciba 
alguna m i t ú , e l 5 po r 10(1 de la l i q u i d a , deduc iendo de la declarada el 
i n po r 100 en Invo r del d u c ó o s i la finca era de mampos le r /a , y por 
i gua l concep to el 50 por 100 si la finca era de mater ia les l igeros, para 
gastos do c o n s e r v a c i ó n , reparos y buceos 
; l ua l l a m a d a r o u t r í b u c i ó n u rbana que conduce á las arcas del Te-
soro p u b l i c o la n i m i a , sarcást ica c i f ra de 1.'ti.000 pesos, para re lacio-
na r la r n n las v i v i e n d a s , m u e b a s do el las espléndidas, que ocupan 
s <HN) ouo do b a b i t a n t i ' s ! 
K. i »mrrru> — ¡ U i t r i b u t a c i ó n en F i l i p i nas , lo m i s m o ayer que 
bov v s i e m p r e , r ev i s t i ó y rev is te caracteres de una verdadera dejac ión 
d i - d c r c i i i u s |Mir pa r le del Kstado en benef ic io de los intereses pa r t i cu -
la res , r s p e r i a l m e n t e de los que cor responden á los ind ios filipinos. 
C u a n d o en aque l la l i be r tad de u n comerc io que jamás tuvo más t rabas 
que las supues la * . se h izo prec iso d i c i a r a lguna ley estancando a lgún 
a r t i c u l o , solíase a ñ a d i r en la p ragmát i ca que lo estableciera la senci-
l l i s i m a pa te rna l ( rase: «donde no so i r rogue per ju ic io a lguno á los 
i n d i o s » . 
Y í í los e x t r a n j e r o s , ya en los comienzos de nuest ra d o m i n a c i ó n , se 
les o t o r g a r o n lodos los l ienef ic ios de nuest ras leyes en ta l ma le r i a . ¿En 
d ó n d e o t r o l e s t i m o n i o i gua l ó m a y o r del desp rend im ien to y generos i -
dad de l Ks lado? . 
Favo rec iendo todo e l l o , y en ver t ig inosa p rog res ión , por nada i n t e -
i r n m p i d a la c o n t r a l a c i ó n y el comerc io , base l legado en F i l i p inas á 
poder e x h i b i r en los t i empos que c o r l e m o s cuadros compara t i vos en 
nues t ras A d u a n a s de l va lo r y s ign i f i cac ión que ofrece el s á m e n l e : 
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Pero sobre lodo desde el año 1800, la d o m i n a t i o n española, con su 
ga l l a rdo s is tema de a d m i n i s l r a c i ó n , ha ven ido o l o rgando (al sue i l c de 
fac i l idades y de p ro l cce ión para el c o m e r c i o , que a l A r c h i p i é l a g o f i l i -
p i no l i an acud ido represen lac iones de respe lah i l í s imas casas ine rean-
l i l c s de lodas las nac iones de l m u n d o , y han se ins ta lado al l í o i rás , 
p r i n c i p a l m e n le inglesas y a lemanas , que mueven sus p rop ios capi ta-
les con ex i to no l og rado po r españoles pen insu la res dedicados á ope-
rac iones análogas. 
¡ U n a d o m i n a c i ó n cua l la españo la , que leg is la para F i l i p i n a s por 
m o d o que p r i v i l e g i a a l insu la i - y al e x t r a n j e r o res idente , con d e t r i m e n -
to (en in tereses ma te r i a l es ) de l e lemen to conqu i s t ado r , á ' q u i e n in fe -
r i o r i za ! 
No c e n s u r a m o s , c i e r t a m e n t e , conduc ta tan cor tés y generosa ; con 
e n t u s i a s m o la a p l a u d i m o s ; pero deseamos se aprecie cua l merece por 
u n o s y por o t ros y por lodos. 
A n d r e w & C." 
LSaei', Sen ior & C." 
Rock & G." 
F i n d l a y , R i cha rdson & C : 
F l e m i n g (.1. ¡VI.). 
Forbes M u n & C." 
F r o e l i h s y K u t n e r . 
Fressel y C.0 
G r i n d o r d & C." 
U s u i & G.1 
l i i m s z c n & C." 
Uens ¿t C." 
I l i n d l e y & C." 
I l o l l i d a y & C." 
H o l l m a n n & C.-
J o h n s t o n , Gore Boot & C. 
Ke l le r & C.0 
Ke r & C.0 
K u e n l e r & Strei lT. 
Shevcnger . 
S m i b , Be l l & C." 
Sp i tz . 
S p r e m g l i ^ C." 
S l cvenson & G." 
S t r u k m a n & C." 
S h u n & C." 
T i l i s o n , H e r m a n n iS: C." 
W a r n e r , l i t odge t & C." 
W s i n o w s k i ^ C.'1 
í i é a q u i los n o m b r e s de los p r i nc i pa les i m p o r l a d o r c s y expor tado -
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ros * la « « h e » de l c o m e r c i o de F i l i p i n a s , y creemos que con sólo la 
I r r l u r a ( no focilmenle p r o n u n c i a d a por nosotros los españoles) de los 
n o m b r o * . q u e n e g a m o s de es tampar , y que corresponden á los respe-
f n h l . * j r í o ^ de las casas m c r c a n l i l e s que al l f ope ran , sobre una expor-
l a n o n o nnpo r tao i r t n represen lada por va lores aduaneros que en pro-
mo,hn asc ienden FCRper l i ramente ó más de M y 2H mi l lones de pesos 
^ e v i d i M K . a la ve rdad abso lu ta de lo que ven imos a f i rmando , á saber: 
b m a p n a m m i d a d de la d o m i n a c i ó n española otorga mayo r considera-
c i o n . p r o l e c r i ú n y a m p a r o i. los intereses ind i rec tamente relacionados 
con lo** nar inna l i ^s . q u e A estos m i s m o s . 
Pudo v i v i r on K i l i p i nas , por ex igencias de la época y especiales 
r i m m s l a n r i a s do l u g a r , d u r a n t e t i empo escaso, m u c h o menor desde 
I m po q u o o l t r a z i d o y segu ido con g ran ins is tencia por otras naciones 
o n s o * r o l n n i a s , t in r e g i m e n r e s l r i c l i v o y aun casi p r o h i b i t i v o que 
c t n i u v i o r a a r r i d o u l a l y m u y pasajera men le el m o v i m i e n t o mercan t i l 
i n i o i ado o n por la ' C o m p a ñ í a do K i l i p i nas» , por aquel la sociedad 
ho ' - l i l i r ada l i a * ta el p u n t o d o ser ohjoto de las más graves i m p u t a c i o -
u o do la c r i l i r a y censu ra , mas s iempre m i r ó an le lodo el b ieneslar 
d o aque l l e m l o r i o españo l . 
I 'nr r i o r l o que no sabemos s i i ju ic ra el verdadero va lor de los car-
g o s (•onlra aque l l a G m i p a m a í u l m i n n d o s . pues nos ex t rañamos , y 
m o r b o , haber los le ído , r u a n d o f ided ignamente sabíamos que en rea l i -
d a d aqur l l . ' i Co inpa f i i a . l l amada p r i r i l n j i adn . que comenzó á desarro l lar 
la i n d u s t r i a a lgodonera m u y ac l í vamen te y con g ran éx i to en el Norte 
d o I . u /on . sólo u b l u v o por p r e m i o á lales es íue ims en b ien del país y 
it los sae r i l i r i o s que h i r i e r a en p ro d i d Ks lado, la a m a r g u r a de las más 
f ieras acusar iones y el m a y o r desastro para los capi tales apor tados 
po r sus acc ion is las . 
Ks innegab le que oí m o v i m i c t i l o m o r e a n l i l por la d o m i n a c i ó n es-
paño la desar ro l lado on F i l i p i nas , mueve á entus iasta aplauso. M u y 
ce r ra de fcMJ.(MH) toneladas suma la capacidad do los buques dedicados 
á la navegac ión o x t o n o r en t rados en los puer tos do K i l i p inas en I8D4. 
Ks c la ro que ta l c i f r a , exp res ión del lomda ju do carga a l l í des t inado, 
dobe r e g o c i j a r n o s ; pero al p rop io t i empo habrá de sernos pe rm i t i do 
nos due la el hecho de que de las 400.000 toneladas d ichas , sólo Ü4.(Í22 
h a y a n s ido t ranspor tadas por nuest ra g lor iosa nac iona l bandera. 
tí.u t 'resupueilot. — La d o m i n a c i ó n española en K i l i p inas ha ven ido 
es tab lec iendo cuan tos serv ic ios púb l i cos d i s f r u tan los pueblos de la 
M e t r ó p o l i y que son los serv ic ios de que gozan los pueb los más cu l tos 
de l m u n d o . Hasta poco há a f ron tó el pago de todas las obl igac iones 
con p resupues tos de 7, 8 y 9 m i l l ones de pesos, y ahora m i s m o los 
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a Liendo con u n prcsupuosLo de ingresos en 19 m i l l o n e s y modío de pe-
sos ca lcu lados , i n c l u y e n d o hasla los c v e n l u a l c s . La d o m i n a c i ó n espa-
ño la devue lve al país conLr ibuycnLe, s in dcsLinar á «Persona l y mate-
r i a l de guerra)) más que 4.000.000 do pesos, y s in menoscabo de la 
can t idad de más do 2.000.000 de pesos con que los «Fondos locales» 
do tan los serv ic ios que más i n f l u y e n en el d e s e n v o l v i m i e n t o de los 
in le rcscs mora les , i n te lec tua les y ma le r ia les de los pueb los . 
Esta d o m i n a c i ó n española, que j amás ab r i gó el p ropós i to de obte-
ner p rovecho m a l c r í a ! en sus co lon ias , p r i v ó á los presupuestos de i n -
gresos de F i l i p i n a s de los recursos i m p o r t a n t e s que s u m i n i s t r a b a el 
m o n o p o l i o del (abaco, a r t í c u l o cuya p r o d u c c i ó n y c o n s u m o ha f o m e n -
tado la economía po l í t i ca y la c ienc ia a g r o n ó m i c a , en con t ra ab ie r ta -
m e n t e de lo p recon izado por las c ienc ias méd icas . Po rque , en efecto, 
aunque éstas, s in g randes en tus iasmos , l l e v a r o n á su l e rapén l i ca para 
emp lea r l a en dosis re f ractas esa p lan ta a n u a , de ta l lo herbáceo y b l a n -
quec ina f lor , la h i g i ene juzga con j us ta sever idad el abuso del Mco t ia -
na Tabacum de L i n n e o . 
Y es m u y d i g n o recordemos de qué suer te en las m i s m a s fechas en 
que la d o m i n a c i ó n española , con su tan b ien conceb ida cuan to m a l i n -
te rp re tada ley de l desestanco, daba nuevas ev identes mues t ras de su 
conduc ta tan generosa con los i n d i o s filipinos, o t ras nac iones , á la ca-
beza de l m u n d o c i v i l i z a d o , poseedoras de t e r r i t o r i o s co lon ia les i n m e n -
sos, en reg iones p r ó x i m a s , aun cons ignaban y p e r c i b í a n , según con -
s ignan y p e r c i b e n h o y , can t idades m u y p r ó x i m a s á 200 m i l l o n e s de 
pesetas po r el m o n o p o l i o de l op io , del Paparcr somniferum de L i n n e o , 
de esa e x t r a ñ a a d o r m i d e r a de la cua l m a n a la l á g r i m a que tantas hace 
v e r t e r , conduc iendo á m u e r t e p r e m a t u r a á las razas o r i en ta les , en 
dep lo rab le e n e r v a c i ó n po r los comp le jos efectos del na rcó t i co á que 
a l u d i m o s . 
C A P Í T U L O III 
Continúa la enumeración de conceptos de igual índole 
que los anteriores. 
1 ' l nup j r t . . . n publi.-a. - 2 • Sanidad. — .1-' Bcneiii'.-ncia ¡uiljlien y porlicutar, — i.- Estabí.;-
fif i ix-nr.» |>ta<tl->~4. :>• Mi>nto ifo l'iiilnd y Caja do Alunros. ti.- V ias de loumnico-
rií .n T • SvrTicio« mp^cialc*. S.* Adiniciistrauiún pública un gfnurnl. — Corporaciones 
rv]i£iufcae 
I . h u i r u c r i ó n p i ih i in t . - La do in i nac ión española en Ki l ip ina-; . s in 
tener <*ii c u c i i l a para nada n i m inea preeminenc ias de raza, morales y 
f ís icas, c u a n d o la n n l n r a l e / a m i s m a es la que cor re lac iona la es t ruc lu -
ra o r g â n i c a , cutí ((«las las f m i d o i i e s psirolú^iva.s, l is to lo^ ieas y hasta 
p a l o l ó ^ j c a s , v iene ¡m j i e rando por m o d o tan ooh i l i s ín io afect ivo en 
aque l l e r r i l o r i u ( e n el cua l los ind ios ca lm lmen tu son quienes habían 
creado p r i v i l e g i o s de cas ta ) , (pie la cuidadosa a tenc ión otorgada puc 
el Kstado á m a n t o «'i I i i s t r u c c i ó n púb l i ca so rol iore no t iene j i reeedente 
en nac ión a lguna de las que han educado y educan colonias más õ me-
not i le janas de sus m e l r ú p n l i s . No hay Estado que supero n i aun iguale 
á nues t ra KspuAa g lo r iosa en la adopc in i i de medios empleados para 
ob tene r la c u l t u r a de aque l las razas oceánicas. 
A s i , se observa la ex is tenc ia de muchos pueblos y bar r ios ó vis i tas 
en el a r ch i p i ó l ago l i l i p i n o , en cuyas local idades no hay cura párroco 
más que c o m o anexo , n i c lé r igo a l guno coad ju lo i ' s ino de acc identa l 
res idenc ia , m i e n t r a s que en aquel los m ismos lugares no (al tan perma-
nen temen te serv idas dos escuelas, una para cada sexo. 
Ya no ex is te cap i ta l ó cabecera de p rov inc ia en F i l i p inas en que no 
se h a y a i ns ta l ado a l g ú n es tab lec imien to o f ic ia l ó de enseñanza p r i vada , 
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hab i l i t ado para cu rsa r y p r o b a r on vA los p r i m e r o s años académicos de 
la segunda enseñanza, ó a l gún Ins l iUHo en donde se obtenga c o m p l e -
ta , con los es tud ios de ap l i cac ión además. 
Hay colegios de la excepc iona l impo i ' l nnc ia del de San io Tomás . 
Ateneo n i u n i e i p a l y San J u a n de LcLrán. a tend iendo todos el los, no 
sólo á la ¡ns l ruce ión p r i m a r i a con sus clases super io res ó p repara to -
r ias para la segunda, s ino á loda ésta, bas la el bach i l l e ra to en A r tes . 
F u n c i o n a n á la voz en los m i s m o s las p r i nc ipa les clases ó academias 
de ado rno y g i m n a s i o s b ien d i r i g i d o s , s¡ en Indas i a l i l u d e s c o n v e n i e n -
tes, ind ispensab les a l l í para la educac ión de la i n f anc i a y la adolescen-
c ia , puesto que la d i spos ic ión na t i va de los t e m p c r a m c n l o s pide á voz 
en g r i l o en aque l las reg iones el c u l l i v o de los m ú s c u l o s , para p rocu ra r 
el a n n i c n l o de fuerzas rad ica les o rgán icas , que la inacc ión hace fác i l -
m e n t e d i s m i n u i r y la cons tan te exudac ión cu tánea p re tende dec larar 
ex t i n tas antes que l legue á la edad m a d u r a s i q u i e r a , el n a t u r a l de aque-
l los países t ó r r i d o - t e r m a l e s de R o c h a r d . 
A l l i Escudas de Practicantes <¡c Medicina, de Farmacia y de Matrona*. 
A l l í g r a n n ú m e r o de Colcijios privados y dos Escudas normales, l i po 
super io res , pa ra maest ras y maes t ros . 
A l l i Escuda superior de P in tu ra , Escultura y Grabado; a l l í Granjas mo-
delo y Escuda de Agr icu l tu ra , á c u y o f rente d i s t i n g u i d o s Ingen ie ros ag ró -
nomos pa ten t i zan l o que de aque l suelo f é r t i l í s i m o puede y debe l o -
grarse si se a u x i l i a con el a r te la obra m a g n a de la na tu ra leza . 
¿Y para la enseñanza s u p e r i o r ? 
¡ A h ! La d o m i n a c i ó n española sost iene en cada d ióces is u n S e m i n a -
rio conc i l i a r , y do tó á las is las F i l i p i n a s de una U n i v e r s i d a d cua l la Real 
y Pon t i f i c i a de Santo T o m á s , de tan a m p l i o c l a u s t r o , que en el la se c u r -
san todas las car reras l i t e r a r i a s ; de sus au las esp lend idas , p rov i s tas 
cada día de más medios de los ú t i l í s i m o s de e x p e r i m e n t a c i ó n para la 
m o d e r n a enseñanza, y en cuyas au las exp l i can c ienc ia y p red i can v i r -
tud h o m b r e s de g r a n consp i cu idad y es tud io , re l ig iosos y seglares que 
la p rac l i can , surgen á c ientos de c ientos jóvenes i nd ígenas os ten tando 
t í t u los académicos que ena l l eccn , po rque dan ve rdade ro va lo r social á 
qu ienes lo ob t i enen , y que á la vez o to rgan á sus poseedores medios de 
subs is tenc ia p r o p i a , por el derecho y sus ap l i cac iones en la p rác t ica 
igua les á los que se d e r i v a n de los t í t u los s im i l a res ob ten idos en las 
Un ivers idades europeas, p resc ind iendo , que os bas tan te p resc ind i r , del 
d i fe rente esfuerzo con que se, c o u q u i s l a n en la una y en las o t ras . 
Y es que ex is te al l í una po l í t i ca u n i v e r s i t a r i a á base de len idades, 
para pruebas de ap t i tudes y su f ic ienc ias , que se i n f o r m a t a m b i é n en 
los m i s m o s s e n l i m i c n t o s de generos idad en que s i empre y para todo se 
i n f o r m ó la po l í t i ca genera l del l is tado en aque l las is las. 
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Por r i l o a s i m i s m o In d o m i n a c i ó n eapafiola recibe en el seno de su 
o r ^ m s m o po l t i r o a d m m w l r a ü v o , para que la ayuden ( s i n necesitar-
I n , on el r n m p h m i o m o de las ínnc iones A ésle encomendadas, á los na-
tmah -s h l i p i n o s . riostinámlolos ú pueslos ac l i vos , no sólo subal ternos 
<Vw i->los los d w í m i a n todos, s ino á cargos que no (¡enen o t ro I im i l¿ 
ji r a n p i i c o pnra Ins i nd ígenas . <|iic el m in ino trazado por la ley en los 
d i r i m i o s r a m o s del se rv i c i o p ü l d i c o para los españoles peninsulares. 
,1 o.i d o m i n a c i ó » cua l In esp i ino ln , que crea cuerpos como el de Mé-
dicos t i t u l a r e s y l o r rnses en aque l l a * is las, y n o m b r a á los i nd i v iduos 
que l o * c n n s l i l i n r n con su jec ión a lo d ispuesto por el Heal decreto de 
M a m i de ( S / í i . r egu lando Ja p r o v i s i ó n do cargos tan impor tan tes ( p o r 
la índo le de sus o l l e m s í en v i r t u d do concursos cerrados y púb l i cos , 
mas de im lns suer tes o t o r g a n d o las plazas vacantes por m i t a d para pe-
un iM i l a res «* ind igc i ins f 
1 Sanidad. — IJI d o m i n a c i ó n española ha m i r a d o con preferente 
a l c i i r i ó n . h a c i r n d o l o u n ob je t i vo de sus medidas prev isoras, cuan to 
t u n d e A lo que r s base p r i m o r d i a l en la v ida de los pueb los , y por el lo 
u e n e e je rc iendo s u b l i u i e m e n t e en K i l i p inas la tu te la de que invest ida 
i - ta rt - * | i r r ln á ta conservac ión de ta sa lud pub l i ca . Con el m a y o r es-
i i i i - ro . y para ob tene r la más comp le ta o rgan izac ión del serv ic io san i ta -
r i o , ha c reado los cen t ros d i rec t i vos y cuantos es lab lec ímien los , j un tas 
c n i i M i l l i \ a > , p r m i i x ' i a l e s . locales y delegados facu l ta t ivos son necesa-
r ios para r u m p l i r tan a l tos deberes de h u m a n i d a d . 
l ' i ec is i i hacer cons ta r quo si los serv ic ios encomendados á la San i -
dad te r res t re y u i a i i t í m a están en F i l i p inas perfecta mente montados , 
d i g n o s de Iodo e n c o m i o y a labanza sun los pertenecientes á la Sanidad 
m i l i t a r y de la A r m a d a ; b ien de inos l rado está el a l to concepto a d q u i r i -
do v el respeto que u ie i ccen cu Kspartu y sus d o m i n i o s y o n todas par-
l e * "jo» esc larec i dos i n d i v i d u o s que cons t i t uyen estos cuerpos, encarga-
d o * de c u i d a r la sa lud del so ldado de m a r y t i e r ra . La asistencia que 
cs lo j , l o g r a n , l a u t o cu el c a m p o de batat la cuan to en los es tab lec imien-
los pe rma i ienU 's y acc identa les , on que se a c u m u l a todo cuanto apor ta 
el m a r a v i l l o s o progreso m é d i c o - q u i r ú r g i c o do los t iempos modernos , 
p rueba nues t ro aser to . 
;í I k n r l i c t n ñ a . — La d o m i n a c i ó n española l i j ó su celosa m i rada en 
lo que á beue l iceuc ia atarte s i n g u l a r m e n t e : en el m i s m o s ig lo X V I ya 
quedaban en Kspaña m u y pocos pueblos que no contasen a lguna f u n -
dac ión p iadosa, a l g ú n es tab lec im ien to benéf ico creado por aquel las es-
p lendorosas (¡guras de la ca r idad c r i s t i ana . Santo Vomto de V i l l a n u e -
va San J u a n de Dios. San Vicente de l ' aú l y o t ros santos varones, 
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quienes en la m i s m a época, y aunando sus esfuerzos s in cuen to , h ic ie -
ron m a r a v i l l a s para poder e r i g i r , según lo l o g r a r o n , i n n u m e r a b l e s es-
[ab lec im ien los en que recoger ¡i los mcnes le rosos . 
Y el poder c i v i l v ino á e o m p l e l a r el m o v i m i e n t o desar ro l lado en l re 
IÍI ca r idad p ú b l i c a , por la fuerza y v i r t u d del e jemp lo y p red icac ión de 
aque l los s u b l i m e s apósto les. 
Tnl lu ídos los españoles por osla sania a lmós fe ra , y con fo rme con la 
ve r t i g inosa m a r c h a seguida en la m e t r ó p o l i , á poco de fundarse por el 
í nc l i t o M i g u e l López do Lcgazpi la c i udad de M a n i l a , suces ivamente , y 
con el p roduc to de legados, donac iones y fundac iones , f ue ron creándo-
se los es tab lec im ien tos é i n s t i t u c i o n e s de piadosos a u x i l i o s que para 
los menesterosos p rocu raba la benef icenc ia p a r t i c u l a r . Y , a l p rop io 
t i e m p o , i n i c i ó la Benef icenc ia genera l los que á el la compe ten exc lus i -
v a m e n t e con las do tac iones del Es tado, resu l tando que m u y p r o n t o se 
l o g r a r o n en la cap i t a l de l A r c h i p i é l a g o , como después en las cabeceras 
de p r o v i n c i a s p r i n c i p a l e s , casas benéf icas dest inadas al socor ro de l a n -
ío desva l ido c o m o en oí o rden i n t e l e c t u a l , m o r a l y f ís ico p resen taban 
y s i empre of recen aque l los pueb los , de c l i m a tan ene rvado r y de h á b i -
tos m u y d i s tanc iados de los preceptos más e lementa les de h ig iene p r i -
vada y p ú b l i c a . 
A l l í están e jerc iendo de c o n t i n u o y en toda su ex tens ión los sagra-
dos of ic ios de la c a r i d a d , las obras p ias , con su Real Casa de Misericor-
dia, el Colegio de Sania Isabel, a l cua l ya en KiSO se le concedía a lguna 
encomienda en el No r te de L u z o n ; la V. O. T. de San Francisco de Ma-
n i la , la de Santo Domi iu jo ; el Colegio de San Juan de Let rán de Agafia y el 
Dotal de Santa Potencitína. 
La d o m i n a c i ó n española , además de i n s t i t u i r en m u c l i a s cabeceras 
de p r o v i n c i a los a lbergues para desamparados y en fe rmos que hemos 
d i cho , ha do tado á la cap i ta l de las is las de cuan to c o n s t i t u y e , en 
s u m a , un p lan genera l para c u m p l i r tan to y tan sagrado deber c o m o 
so destacaba en aquel las f ie r ras de desorden y a b a t i m i e n t o . 
A l l í en M a n i l a se i n s t i t u í a n colegios c o m o el de Santo Tomas, f u n -
dado á p r i n c i p i o s de l s ig lo X V I I , y el de San Juan de Let rán, este ú l t i -
mo t a m b i é n tan a n t i g u o c o m o la U n i v e r s i d a d , y del que ya nos hemos 
ocupado al hab la r de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; concédense en él numerosas 
becas de g r a c i a ; fué fundado por Juan . l e r ó n i m o Guer re ro hacia 1G;.10. 
A l l í el Colegio de San José, cu el que , según t a m b i é n l i emos d i cho , 
se ha l l an establecidas las Facu l tades de Med i c i na y F a r m a c i a . Es más 
a n t i g u o aún (pie el de Santo Tomás . 
I'll Ileo lorio de San Sebastián de Calumpang. 
A l l í el Hospital de San Juan de Dios, ya f u n d a d o en lo í i f i y á la a l t u -
ra m a y o r de los de su clase. 
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AIM c l BtaJ Hotpicio de Sun JoU acog iendo 4 ios n i f i o , p o b w . En é l 
« . rec iben «demás , y r n u y espec ia lmen le , A loa a l i e n a d o ^ los c „ â l w 
ha l lan o „ a q u . l l a casa benéf ica , t an fiel c u m p l i d o r a de las severa* £ 
. l a s do htfj,o„e v H « l „ b n d a d . no sólo m a n u t e n c i ó n y recog imien to , 
MI», tmlo f l loS m e d i o s que la c .encia rec lama y la car idad debe prodU 
car á aque l l os desgrac iados vesán icos , exp res ión la más amarga de las 
desven tu ras q u e sobre el h o m b r e pueden caer. 
K n M a n i l a y l u g a r e s p r ó x i m n s ex i s ten e l : 
H ta tnnn y í o / f j m rfr Santa Cnlahna deSrna. / undado en el s ig lo X V I I 
n « i t « n n <tr h Vompati la. f u n d a d o en 1081. 
/ í r . i f r tnn rfr San Srhat t i i in i l r f 'a lumpfíng, en l l W . 
fteutono d t Sania t l t l n t i t l 'ásig. 
H df Santa Rata, de m e d i a d o * dei s ig lo X V I I I . 
A l l í e l H o s p i t a l de San I -ñ /aro . s u b l i m e creac ión de u n h u m i l d í s i -
m o lepo de la O rden de San F ranc isco . Fray - luán Clemente l l amado . 
\ h i M i i m e j e m p l o de r u n n l n la v i r l u d y el gen io pueden p roduc i r ; pues 
• ti W r r l . t . aque l I t eud i l o r r l i g i n s n , que n i leer sabia, según las e n m i -
•'a> a f i r u i a i i , s in recu rsos , ó con los m u y escasos que su Prelado dioce-
v;in<i y et l i t d i e r u a i l o r p u d i e r o n p r u p o r d o n a r l c , supo c o n s t r u i r con 
u ran p n ^ l e / a el p ro t l í ^ i nso Hosp i ta l por S ix to V l l .nnado de Santa 
ti.*» l».ir C len ien le V I I I \ l i ter ir a rd i a , dr Satanites por el Capa Paulo V, 
\ <i< San i - i r a r v , según acabamos tie denon t i na r l o , (pie es como por to-
' ) •» si- l l a m a h o v . 
I^t (.tu i i d i u i m b l e i u s t i l u c i ó n de las Hijas de la Candad esta encar-
y. ida de l r e g i m e n i n t e r i o r y de a s i s t i r á los enfermos de los hospi ta les 
c m l e s > m i l i t a r e s , asi c o m o el de la Ma r i na en Caña cao, dedicándose 
udi-ma» esas santas mu je res l i la enseúanza en di ferentes y m u y ¡ m -
po r ta t i l es e s l a h l e c i m i c i i l o * : La Concordia, tus escuelas municipales, el Asi-
lo de Suit I u r n t r de l ' aá l , el de .Santo Isabel en iNWra Caceres, e l de San 
J«»r r» Jaro, la Casa de Caridad de Cebú, e le . 
K u M a n i l a , ó á pocos k i l ó i m i l r o s , que es i gua l , la Orden de San 
AgUfr l ín wís t ieue el g rand ioso es tah lec im ien to * As i lo de huér fanos de 
T u m b o b o u g » , f u n d a d o por una j u n l u de damas en 1882. Cientos de n i -
ños que p e r d i e r o n á sus padres ven, por favor del Cielo, atenuados tos 
It is les efectos de desd icha t u m a ú a , con la fo r tuna de ser recogidos a l l í 
po r los Padres A g u s t i n o s , los cuales a t ienden , no sólo á la subs is ten-
cia y educac ión m o r a l de aque l los asi lados, ti quienes s in ta l benef ic io 
p res tado po r la evangé l ica ca r i dad , la miser ia y abandono h a d a v i c t i -
mas de las durezas de la f o r t u n a , s ino que se Ies p rocura u n p e r m a -
nente b ienes ta r con la posesión de u n of ic io , aprend iendo p r i n c i p a l -
m e n t e el tan l u c r a t i v o de la t i pogra f ia a l l í , enseñado por modo c o m -
p le to y a d o r n á n d o l o , á gu isa de provechoso en t re temuueu to , cou el 
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c u l t i v o de la m ú s i c a , de la cua l a s i m i s m o pueden a lcanzar hon rado 
mod io de subs is tenc ia . 
La m i s m a Orden de San A g u s t í n creó y sost iene el Asilo de huérfa-
nas de Mani la loyau, l l ann ido de ¡Sumirá Señora i h Cansolaciún, ;í cac^o tic 
las Madres A g u s t i n a s de San Fel ipe N c r i . 
Todas las corpoi 'ac iones re l ig iosas de F i l i p i n a s han fundado y sos-
t ienen ó d i r i g e n y a d m i n i s t r a n es tah lee im ien tos piadosos de ¡ns l rne -
e ión y a lbergue para los desgrac iados, cs lab l ce i i n ien tos que , en una ú 
o t ra f u rn ia y p r o p o r c i ó n , son a tend idos t a m b i é n po r el Estado. 
/ i . " Monte de Piedad y Caja de A h o r r o s . — L a benef i cenc ia creó asi-
m i s m o , en .Manila, el Mon te de P iedad , cuyos excelentes serv ic ios pue-
den aprec iarse con sólo tender ráp ida m i r a d a sobre las c i í ras que re-
ve lan el desar ro l l o de sus operac iones, c o n d u c i e n d o á aque l magní f i co 
es tab lec im ien to A u n grado de esp lendor y de pu janza excepc iona l . 
Ta l es tab lec im ie iUo benéf ico t iene a d j u n t a la Caja de Ahorros. i u s t i -
t u c i ó n que l a u t o m o r a l i z a , i n f u n d i e n d o en el h o m b r e p r u d e n t e c s l i -
111 i i los para la economía , l abo r i os i dad y o r d e n . La venta josa o rgan iza-
c i ó n de l M o n t e de P iedad y la Caja de A h o r r o s , apoyándose rec íp roca-
m e n t e , d e t e r m i n a comp le ta segu r i dad y fijeza para el uno y para la 
o t r a , y hace que reca igan en p ro de los necesi tados y de los i m p o n e n -
tes los resu l tados de la p rospe r i dad log rada po r el es tab lec im ien to de 
q u e nos ocupamos tan á la l i ge ra , c o m o de todos los demás que sólo 
e n u m e r a m o s , por los p ropós i tos y deseos que tenemos de no mo les ta r 
con exceso ú nues t ros bondadosos lec tores. 
'}." FÍAS de eomunicaeión. — La d o m i n a c i ó n españo la , asp i rando s in 
cesar á que los m i l cincuenta y cinco pueb los que des igna el n o m e n c l á -
to r de F i l i p i n a s v i v a n comun i cándose en t re sí y unos con o t ros con la 
m a y o r f ac i l i dad , según rec laman los intereses ve rdaderamen te l e g i l i -
mos de Lodo o r d e n , desar ro l ló cuan to hasta hoy desa r ro l l a r p u d o , dada 
aque l la e n o r m e ex tens ión supe r f i c i a l , las vías de c o m u n i c a c i ó n tan to 
ter rest res c o m o m a r í t i m a s . 
M u c h o hay q u e h a c e r respecto de las p r i m e r a s , es c l a ro : todavía 
h a y pueb los s in cam inos vec ina les s iqu ie ra para poder c a m b i a r sus 
p r o d u c i o s con el l i t o r a l . En v ias férreas aun no se d i s f r u t a a l l í más 
que una l ínea exp lo tada en ex tens ión de 1ÍKÍ k i l ó m e t r o s desde M a n i l a 
á Dagupan (Pangas inan) ; pero el m o v i m i e n t o m a r í t i m o adqu ie re vuelo 
e x t r a o r d i n a r i o , ya por el es lab lec im ien fo de l íneas regu lares de vapo-
res que en toda d i recc ión su rcan las aguas del A r c h i p i é l a g o (en el cua l 
a l p rop io t i empo se i n a n l i c n c i m p o r U i u t e navegac ión á ve la ) , ya por el 
a u m e n t o log rado en la navegac ión de a l t u r a , no sólo con la m e t r ó p o l i , 
s ino con los g randes puer tos de la A m é r i c a , de Ch ina y del Japón . 
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7 / ~ . W , o * fljKfwfe. - A ! desar ro l lo de todas las fuerzas de p r o -
d . . m o n q . . c e n f . l , p , n n s v iene o b r á n d o s e , especialmente desde cua -
rp»lR nnos ha , c o n t r i b u y e n m u c h o los constantes servic ios encomen-
dados A los cuerpos especiales, cuyas act iv idades de consuno ensan-
chan p r a m l n m e n t e los hor i zon tes extensos do aquel la púb l i ca r iqueza 
Kl c u e r p o de Ingen ie ros c iv i l es (cu el cua l prestan d is t i ngu idos ser-
v i n o s tamlMén los Ingen ie ros m i l i t a res ) , » pesar de lo m u c h o que le 
ocupa a tender it la cons t r ucc i ón y reparaciones de los edi l ic ios del Es-
tado , ded ica A las demás ohras púb l icas lodos los esfuerzos que den t ro 
de las cons i t f i i a r i ones de l p resupues to caben; son admi rab les rea lmen-
te l a * que l l eva á r a b o en estos ú l t i m o s años, sobre todo en puentes y 
faros. 
I ' . ir lo que á estos ú l t i m o s respecta, njúslase al no tab i l í s imo p lan 
pcne ra l del n l u m h r a d o t le l A rch ip ié la f i o , que si luarA en accidentadas 
Co-*ta" en p l a / o h r c \ e i d luces, cuyos destel los blancos y rojos, c o n t i -
nuov <> a l t e rnados , tan tos desastres están l lamados á ev i ta r . 
Y C*IP p l a n ¡i que nos re fe r imos , vo lvemos á asegurar, ha de verse 
p r o i i i o rea l i zado , pues ya en I . " de Enero del año p r ó x i m o pasado, 
apar te de las luces que sost iene la M a r i n a , el Comerc io y las Corpora-
CMMK-S loca les , l uc ían por cuenta del Estado 17 faros de los 40 que se 
han de r o n s l r u i r . 
M a n i l a va á c o n t a r con u n puer to m o m i m c n l a ! , grand iosa obra que 
|Kir id m i s m o Cuerpo de Obras púb l i cas está cons t ruyéndose, y ya 
m u y ade lan tado r e l a t i v a m e n t e á los fo rmidab les d iámet ros de aquel las 
dársenas. 
Kunc iona en F i l i p i n a s u n d i s t i n g u i d o Cuerpo de Ingenieros de 
Mon tes , c u y a luspeee ióu genera l , con los cua t ro d i s t r i t os forestales en 
que se d i v i d e n las islas y la Je fa tura de comis iones especiales, d i r i ge 
el a j tP íveeba in i i ' i i t i ) y r u s l o d i a de lus montes del Estado; está al f rente 
de la pa r te técn ica en la compos i c i ón de ter renos realengos; pract ica 
los es tud ios referentes ¡i la l lora del A r c h i p i é l a g o ; demarca las leguas 
c o u m n a l e s ; i n f o r m a sobre la concesión de ter renos agr íco las; pract ica 
los t i-abajos per ic ia les para la venta de ter renos bald ios, aux i l i ando á 
fa I n tendenc ia genera l de Hac ienda, después de p rac l i ca r todos los ser-
v i c ios menc ion í idos y o t ros que le encomienda la Di recc ión general de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , de c u y o Cent ro depende la Inspecc ión general de 
este r a m o , así c o m o de él dependen las demfts Inspecciones que co-
r responden á Komen to y Ciobernación. 
A l l í e l se rv i c io geológico - m i n e r o encomendado á la Inspección ge-
ne ra l de M i n a s , la c u a l , con las tres comis iones en que está d i v i d i d a 
para l l e v a r ó cabo Jos se rv ic ios , p rac t ica los tan impo r tan tes de campo 
y gab ine te q u e la i ndo le de la r iqueza m ine ra requ iere , ocupándose 
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m u y cspcc ia lme i i l c en el csUiUio de i i f íuas m i n e r a l e s y en la f onnac ión 
de car ias y es lud ios geológicos de lodas clases. 
A l l í un se rv i c io me leo ro l óg i co encomendado á los P l ' . . Icsuí las, los 
cuales lo desempeñan por m o d o a d m i r a b l e en su m a g n í l i c o Observal.o-
r io de M a n i l a , en el cual h a n a c u m u l a d o los apára los me ieo ro lóg icos , 
se ismológ icos y n iagné l i cos do m a y o r p r e c i s i ó n ; l odo cuan to esla mo-
derna c ienc ia ha dcscul>Ícr lo y ap l icado para la observac ión y es lud iu 
de los fenómenos a lmos fé r i cos en los ú lL imos I r c i n l a años, que es rca l -
m e n l e p rod ig i oso , l^os t raba jos meteo ro lóg icos de l Observa to r io de Ma-
n i l a son de g r a n d í s i m a i m p o r l a n c i a ; y sí no la adqu ie ren m a y o r por 
sus ap l i cac iones á la navegac ión y á la a g r i c u l t u r a , y hasla para la sa-
l u d p u b l i c a , será po rque los t raba jos á que a l u d i m o s no sean su f i c ien -
temen te conoc idos , lo cua l t ampoco cons is t i rá en fa l la de celo por par-
te do los PP. Jesuí tas en d i f u n d i r tan i m p o r t a n t e s es lud ios . 
8." Adminisí)ación pública en general. —• Corporaciones religiosas. — L a 
d o m i n a c i ó n española ha i n s t i t u i d o en F i l i p i n a s una A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a , tan to c c n l r a l c o m o p r o v i n c i a l , en modes t í s ima esca la : pero 
aun así, esta compues ta de factores aná logos á los que c o n s t i t u i r pue-
dan la A d m i n i s t r a c i ó n de los pueb los más cu l tos del o rbe , y desde lue-
go exced iendo á la más expans i va de éstos. 
Este aserto es i n c o n t r o v e r t i b l e . La A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca españo-
la , que en el o r g a n i s m o de de ta l le , en A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l , no 
cuenta en las p r o v i n c i a s de F i l i p i n a s , y sólo en cada una de sus cabe-
ceras congregados, s ino con 7, 8 ó D f u n c i o n a r i o s púb l i cos p e n i n s u l a -
res, j amás ha ten ido represen tan te a l g u n o d i rec to de la A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l , s ino que, en los I.O-JÜ pueb los que hemos d i cho se c u e n l a n en las 
is las, !a raza c o n q u i s t a d o r a no ha d ispues to de o t ro e l e m e n l o para su 
representac ión más g e n u i n a que el Cura pá r roco , es dec i r , el f ra i le . VA 
f ra i le , cus tod io (iel de todos los intereses p ú b l i c o s en aque l los pueb los 
que en A d m i n i s t r a c i ó n eclesiást ica aun pod r ían l l amarse pa r roqu ias -
m is iones , pues este y no o l r o es, según nues t ro pensar , el verdadero 
carácter con que hay q u e m i r a r á los fel igreses ind ígenas de las más 
cu l tas p a r r o q u i a s . Es c la ro que en t re esos ind ígenas , i n d u d a b l e m e n l e , 
los hay que son m u y buenos c r i s t i anos ; pero t i enen en genera l tan es-
casa r e t e n t i v a , que sólo con la as idua p red icac ión es c o m o los i nd ios 
f i l i p i nos pueden conserva r en su i n l e l i g e n c i a noc iones y conceptos 
s in adu l l e ra r . 
Pero no deja de ser d i g n o f i ja r la a tenc ión sobre osle p u n i ó de la 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a ; hay que observar que n i s iqu ie ra ta l ún i co 
representante de la ra/.a d o m i n a d o r a ex is te en cada pueb lo de aque l las 
is las, s ino que hay m u c h o s en que el cu ra pá r roco es un c lé r igo i n d i -
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pena - No lo reco rdamos b i e n ; ma8 desde luego a f i r m a n ™ no serán 
c.n n u m e r o m e n o r de fiO * 70 ios c lér igos indígenas q ^ e n i l o la d¡6 
ces-sde M a m l a ( y hay c u a t r o obispados en el A rch ip ié lago ad mas d l \ 
i n e l r o p o 1 i l . n o ) d . s í r u U n canongías y prebendas y están al f rente de 
p a r r o q m a s on r r las cuales las hay impo r tan t í s imas , y con g acias 
. . r m o d o de 1*1 s i g m l i c a c i ó n de lc ren te . que la pa r roqn ia ' de |a m isma 
r a j n l a l del A r c h ^ l a g * reg ida cstü por cura ind ígena, como cura Pá-
r r o r o i nd ígena os t a m b i é n el del popu loso ar raba l de Quiapo, v curas 
l ^ r r o c o s i nd ígenas son aque l los c lér igos que a d m i n i s t r a n los lugares 
xoc.nos de M a n q u i n a y San Pedro Maca t i . y M u n t i n l u p a y los pueblos 
.1. ' D i n a l u p i j a n y de Calacá y de U a n y de Indang y de San Roque, San 
f r a n c i s c o de M n l a W m . A l l o n s o . Magal lanes, Ternate . Méndez Núñez, 
T u n a v á n . San ia Cruz . T o r r i j o s . Mogpog. Hosnboso. Angonn , Jaíaja la, 
<".tni(a. e ( r . . e t r . 
, .K* q u e po r acaso A la A d m i n i s t r a c i ó n española lo fa l tó en a lgún 
l n m|*o ponwina l er les i r is l i ro ' . ' Jamás . Kn el lo sólo hay lo que apuntado 
.|ii<-<la: v \ generoso nfrtn que la d o m i n a c i ó n española ha evidenciado 
- i . t np rv en K i l i p i n n s de conceder al e lemento indígena todo, todo, lodo 
r i u m U i ha d e b i d o e n g e n d r a r en él la m a y o r s impat ía y conf ianza hacia 
luí- c - p a n o b - . . 
, l 'a ra necesi ta la A d i n i n i s l r a c i ú u española el aux i l i o del c lero 
ni<tip<-na. c u a n d o para a d m i n i s t r a r las par roqu ias y las numeros is i -
i i i a - m i s i o n e * a l l t establec idas se l ia ven ido contando desde el descu-
)•! IIIÍMMIIU y c o n q u i s t a con corporaciones reiiijiosas compuestas de frai les 
nu^ ione rus po r n ú m e r o y ca l idad bastantes para atender á la evange l i -
/̂ M ÍIÍU d*' aque l v a * l i * ¡ i i i o t e r r i t o r i o , según ya hemos cons ignado ; á la 
a d m i n i n i r a c i ú n |>a r ro i j u i a l ; ú lu de tan to y tanto estab lec imiento p ia-
(1<IW( c o m o los q u e hemos t a m b i é n e n u i n e r a d o : para prac t icar cons-
tant.- , s e c u l a r m e i i l e , o f ic ios a u x i l i a r e s , pero s i i s tanc ia l i s imos en la 
A d m i n i h l r a d ó n p ú b l i c a ; f taí les que además de dedicarse á toda esta 
^ u l a l a l w r , p rovechos í s ima para el Estado y para la He l ig ión , so de-
d i caban v ded i can en aquel los pueb los á las enseñanzas y apl icaciones 
d r la» a i i e s v de la i n d u s t r i a y a g r i c u l t u r a y del e o m e m o , i m p u l s a n -
do d los i n d i o s á la p rác t i ca y e je rc ic io de todo lo que puede conduc i r -
loa al m e j o r a m i e n t o de sus in ic iases mater ia les? 
Con i g u a l p a t r i ó t i c o tesón c u i d a r o n s iempre los í m l o s de H h p i n a s 
de la sagrada i n t e g r i d a d de l t e r r i t o r i o y del orden púb l i co con t ra to-
sas de A g u s t i n o s , Hecole ios . D o m i n i c o s y 
año 15Ü5 a l iíUW sucos ivãmente w establecieron en aquel las is las, y 
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que f u e r o n las q u e h u b i e r o n de v e n c e r los m á s se r ios o b s t á c u l o s p r e -
sentados i\ n u e s t r a d o m i n a c i ó n . L a f a l l a de s o l d a d o s e s p a ñ o l e s , p u e s 
n u n c a aque l l os i n v i c t o s c a u d i l l o s q u o r e g í a n e l A r c l i i p i é l a g o , desde 
Legazp i has ta M a t c a m p o , so l í an c o n t a r c o n m á s de 400 ó oOO, o b l i g ó 
e n ' c i e n ocas iones á los f ra i l es de F i l i p i n a s á t r o c a r m o m e n t á n e a m e n t e 
sus c o g u l l a s p o r s o m b r e r o s do n i l o ó de b u r í , y a l f r e n t e do m u c h e -
d u m b r e s a r m a d a s , p o r e l los d i r i g i d a s , a c o m e t i e r o n d e n o d a d a m e n t e á 
los e n e m i g o s y á los p e r t u r b a d o r e s de a q u e l l o s p u e b l o s q u e se o p o -
n í a n á q u e estos c n l r a s c n en el c o n c i e r t o soc ia l p o r l os t r a b a j o s do 
n u e s l r o s m i s i o n e r o s a t r a í d o s . EslA l u p i d a la h i s t o r i a de F i l i p i n a s de 
he ro i cos g l o r i osos hechos l l e v a d o s á cabo p o r l os f r a i l e s , q u i e n e s f u e -
r o n los r e s l a u r a d o r c s de l p ú b l i c o sos iego en t a n g r a v e s t r a s t o r n o s y 
r evue l t as . 
A los f ra i l es d ú b c n l e s los i n d i o s filipinos e t e r n a g r a t i t u d d i m p e r e -
cedero a m o r ; mas la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a Ies t r i b u t a y 
h a b r á de t r i b u t a r l e s de s e g u r o , y p o r s i e m p r e , las c o n s i d e r a c i o n e s y 
el respeto q u e m e r e c e n los h o m b r e s q u e la g l o r i f i c a n p o r s u s v i r t u d e s 
c ív i cas y c r i s t i a n a s . 
Los seña lados s e r v i c i o s de los f ra i l es c u el A r c h i p i é l a g o filipino c o -
m i e n z a n , s e g ú n h e m o s c o n s i g n a d o y a , on las p r i m e r a s e x p e d i c i o n e s . 
E l I*. U r d a n e t a es q u i e n t razó el d e r r o t e r o m á s c o n v e n i e n t e p a r a 
regresar de F i l i p i n a s á E s p a ñ a , 
Nues t ros A d e l a n t a d o s r e c o m e n d a b a n á los f r a i l e s t a m b i é n la d i f í c i l 
•gest ión de c o n t i n u a r e x p l o r a n d o a q u e l l a s t i e r r a s y a q u e l l o s m a r e s , y 
c o n doce so ldados , ocho g r u m e t e s y u n d e s g a r i t a d o , los P P . C a n l o v a y 
W a l t e r d e s c u b r i e r o n y e v a n g e l i z a r o n todas las t i e r r a s a l Es lo de tas 
M a r i a n a s s i t u a d a s . E n a q u e l l a s t i e r r a s , s i n e m b a r g o , y c o n o c a s i ó n do 
i r á b a u t i z a r u n n e ó f i t o , f u e r o n ases inados el P. C a n l o v a , su i n t é r p r e -
te y dos so ldados q u e lo a c o m p a ñ a b a n á M o g m o g , desdo J a l a h e p , o n 
donde q u e d a r a el res to de a q u e l p u ñ a d o do va le rosos e x p l o r a d o r e s y 
c o n q u i s t a d o r e s . 
Con 17 so ldados l legó á las costas do l e x t r e m o N o r t e do L u z ó n el 
í n c l i t o . l uán de Sa lcedo , y a q u e l l a f u e r z a , a u x i l i a d a p o r los f ra i l es 
A g u s t i n o s y D o m i n i c o s , r e d u j o y ovango l i zó las t i e r r a s do C a g a y á n , 
I sabe la , Pangas ináu y N u e v a V i z c a y a . M a n i l a , l l a t a a n y R u l a c á n y a 
e r a n c r i s t i anas desdo t ü 7 8 , es d e c i r , á los dos ó t res a ñ o s do p r e d i c a -
c i ó n sos ten ida po r los A g u s t i n o s y los F r a n c i s c a n o s . Es los m i s m o s , al 
p r o p i o t i e m p o , c r i s t i a n i z a b a n los l l o c o s y f u n d a b a n L a o a g y B a n t a y , 
t e r r i t o r i o pob lado po r d i v e r s a s y f i e ras razas. M r . G i r o n i e r a f i r m a , 
después do habe r v i s i t ado e l A r c h i p i é l a g o , l a e x i s t e n c i a e n é l , en 
aque l las épocas, do gentes do c o s t u m b r e s has ta a n t r o p ó f a g a s . 
Con oí a u x i l i o do los PP . A g u s t i n o s , p u d o M a r t í n do G o i l i , q u i e n 
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sólo con HO soldados castel lanos con ta ra , vencer la insur recc ión más 
prnvp que en F i l i p i n a s se p rodu jo du ran te el memorab le mando de Le-
ga 7. p i . 
. . O i i i n i e s , s ino los f ra i les Hecolelos. delegados por la autor idad s u -
pe r io r d e l a s i s l a s , oh l ignda á acud i r con presteza í\ o t ros lugares, die-
ron c i m a ;i la ar r iesgada empresa de reduc i r los c imar rones y los aetas, 
pn ldado re * ,|P |a a h r u p l a reg ión de Znmbales y de la de Mar i veles, no 
menos a re iden lada V 
.-.i^uien redu jo verdaderamente las t ier ras de la l ' n i ó n , fundando á 
Ag i to , s ino los f ra i les I T . I ' icazo y Ba r ra , y qu ién s ino el P, J iménez, 
A i M i ^ l m u . i n i c i ó la evange l i zn r iún en A l l i ay , con t inuada tan ac t i vamen-
te por l o s PP. Krane is ranos , de la p rop ia suerte que los Agus t inos ter-
m i n a r o n la i n i c i ada en Malangas por los Franc iscanos? 
; A q u i r i i s ino á i M o s i i l t i m n s se debe, ¡en tres años ! , desde 1578 á 
i ;>M. la c reac ión de Ins pueb los de Naga y l l u l a . d c Naboca y d e Qu ipa-
><>. d<- l>ae| y tie I n d n n y ib* Paracale, en las t ie r ras de Camar ines Nor-
l e \ Sur'. ' 
..«.tiiien s i n o l o s re l ig iosos Franc iscanos, Agus t i nos , Domin icos y 
1..^ PP. J c - u i l a - í c r i s t i an i za ron la p rov inc ia de Cav i le , y qu i én ó q u i é -
nes - i n o l o * p r i m e r o s de estos rel ig iosos f unda ron los pueblos de Ma-
NUOINIUJI. S i l a n g , I n d a n g y Ma labón? Los frai les de esa p rov inc ia , la 
i n ; i \ n r par te d e e l la a d m i n i s t r a d a boy por los I tecoletos, fueron los 
que red i i j e ron á tod(»s l o s inf ie les que la pob laban: de éstos ya n o que-
d a a l l í u n o >olo: en c a m i n o alójanse en la m i s m a m u c h o s ingra tos . 
/ O u i r n e s •.ino los f ra i les Franc iscanos funda ron los pueblos de La 
Laguna y ' l a yabas? Si Juan de Salcedo destrozó en Pangasinán los 
r i ó l o s d e l.i p i rá t i ca exped i c i ón d e L i m a b ó u y S ioco ; si en hecho tan 
b r i l l a n t e reve ló va lo r excepc iona l ( ¡ n i d o d e La vezares, ¡ a b ! . s i n la i n -
t e r v e n c i ó n d e los f ra i les Franciscanos s i n g u l a r m e n t e , (pie cap i tanearon 
m a - a s ind ígenas eon l ra aquel los p i ra tas, y s in l o s of ic ios señalados del 
a g n s l i i i u l ' r J e r ó n i m o M a r í n , á qu i en c iegamente obedecieron Lacan-
dola \ I ta ja S o l i m á n , no s e babr ia ob ten ido v i c to r i a tan señalada con -
t ra aque l las ho rdas , n i se hub ie ra i m p e d i d o tan por comp le to el levan-
t a i u i c n l o que s e i n i c i ó de m u c h o s ind ios con t ra Kspafta. 
i V r o no podemos c o n l i n u a r ; n o s lo veda en abso lu to nuest ro 
p lan t razado para e l presente pequeñís imo t rabajo. Sólo para enumera r 
en f o r m a de genera l índ ice cuan to á la d o m i n a c i ó n española e n este 
r a m o d e la a d m i n i s t r a c i ó n eclesiást ica deben los ind ios f i l i p inos , pre-
c i sa r íamos u n g r a n in f o l i u m . Nos in teresa, no obs tan te , en apoyo de 
a r g u m e n t o s que hemos de presentar m u y p ron to , y para hacerlos de 
í u e r / a i n c o n t r a s t a b l e , sup l i ca r , cua l lo e fec tuamos, á nuestros lecto-
res recuerden los serv ic ios que A la Pa t r ia y á la c i v i l i zac ión v i enen , 
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ab i n i t i o , p r e s t a n d o las c o r p o r a c i o n e s r e l i g i osas e n n q u e l l n s a p a r t a d a s 
reg iones o r i c n l n l e s . 
Tan g r a n d e era la íe q u e la ges t i ón de los f r a i l e s i n s p i r a r a á Legaz -
p i y á l odos los i l n s l r e s c a p i t a n e s q u e r eg ían a q u e l l a s españo las t i e -
r r a s , q u e el p r i m e r g o b e r n a d o r de F i l i p i n a s , e l f u n d a d o r de M a n i l a , 
ped ía «más [ r a i Irs que tot t ta ths* pa ra r e g i r u n pa ís de t a n a b i g a r r a d a 
c o n s t i t u c i ó n , c u a l la q u e l i e m o s d i c h o p r e s e n t a b a n a q u e l l a s 29 razas 
c n c a r n i z a d a i u c n l e e n e m i g a s las u n a s de las o t r a s . Y , s i n e m b a r g o , A 
los s ie te años de f u n d a d a M a n i l a , t o d o ' e l A r c h i p i é l a g o es taba y a s u j e -
to ;\ la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , m e r c e d la i n l l u e n c i a m o r a l de a q u e l l o s 
f ra i l es q u e desde Kegazpi has ta D a s m a r i ñ a s t u v i e r o n l oda a u t o r i d a d 
dc ícgada . V de (al SHOIIC s u p i e r o n a t r a e r s e la v o l u n t a d de a q u e l l a s 
masas , q u e los f ra i l es p u d i e r o n c o n t a r c o n fue rzas d e c i d i d a s en f a v o r 
de los p a t r i o s i n l c reses s i e m p r e q u e p rec i so f u é : en F i l i p i n a s j a m á s 
h u b o fuerzas españo las bás tan les pa ra t an a r d u o s p r o b l e m a s c o m o 
a l l í se p r e s e n t a b a n , ya lo h e m o s d i c h o ; pe ro l os f r a i l en las s u p l i e r o n 
en todas ocas iones y en toda f o r m a , d i r i g i e n d o c o n p r o d i g i o s o s é x i t o s 
operac iones de g u e r r a t e r res t res y m a r í t i m a s , t odas r á p i d a y e j e m p l a r -
m e n t e l l evadas á t é r m i n o . 
¡ 2.1.000 c h i n o s pe rec i e ron á m a n o s de las masas i n d í g e n a s c a p i t a -
neadas po r los f ra i l es de La L a g u n a y H a l a n g a s , c u a n d o a l l á e n U¡03 
los c h i n o s i n t e n t a r o n p o r s e g u n d a vez apode ra rse do n u e s t r a s is las F i -
l i p i n a s ! Los f ra i l es d i r i g í a n las hues tes q u o cas t iga h a n , y l l e g a r o n á 
e x t i n g u i r la p i r a t e r í a q u e sob re los p u e b l o s i n d í g e n a s caía p a r a c o m e -
ter en e l los l o d o c r i m e n y d e p r e d a c i ó n . 
Los f ra i les c o n s t r u í a n fue r tes y p r e s i d i o s y fo r ta lezas e n e s t r a t é g i -
cas l íneas esca lonadas , para t ene r á raya á los e n e m i g o s e n c a r n i z a d o s 
de las razas q u e se c r i s t i a n i z a b a n . 
Los f ra i l es , en los p r i m e r o s t i e m p o s de la c o n q u i s t a do F i l i p i n a s , 
a s u m i e r o n todo géne ro do a t r i b u c i o n e s y c u m p l i e r o n toda s u e r t e de 
deberes , c o m o h a n segu ido c u m p l i e n d o c o n estos ú l t i m o s después do 
habe r p e r d i d o m u c h a s do las p r i m e r a s . 
No d e s t i n a b a n sus a c t i v i d a d e s m a r a v i l l o s a s , c i o r t a m e n t o , á só lo los 
conceptos do paz y do g u o r r a , q u o tan i n c o m p l e t a m e n t e s i n t e t i z a m o s , 
s ino que á los v e i n t i c i n c o anos do d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , y a los f r a i l e s 
h a b í a n esc r i to y p u b l i c a d o g r a m á t i c a s y d i c c i o n a r i o s do todos los d i a -
lectos q u e c o m p o n í a n aque l l a j e r g a l i n g ü í s t i c a de l s á n s c r i t o d e r i v a d a , 
a u n q u e en e l la se reconozca m u y d i f í c i l m e n t e su v e r d a d e r o o r i g e n , y 
h a b í a n esc r i to y p u b l i c a d o d i v e r s i d a d do ob ras geográ f i cas y filosó-
ficas acerca de l ca rác te r do aque l las razas, y h a b í a n e s t a m p a d o ca r tas 
de i l i n e r a r i o s y de r ro te ros para la navegac ión i n t e r i n s u l a r , q u e d u -
ran te m u c h o s anos s i n a l t e r a c i ó n a l g u n a los s i g u i ó . C u a n t o sobre F i -
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l i p i nas se ha escr i to hasta los comienzos de este s ig lo lo fué por los 
re l .g iosos de las d i fe rentes Ordenes, y sus producc iones c ient í f icas y 
l i t e ra r i as l i an logrado j i isü». pe rdurab le fama. ¡Cuánta y cuan l eg i t i -
m a i m p o r t a n c i a a d q u i r i e r o n los estudios pub l icados por el P Díaz 
los h i s tó r i cos de Kr . D o m i n g o Mar t ínez, los de igual carácter del Pa-
dre Mazo, la obra extensa del P. Fr . . luán de la Conrepc ión , la de 
h r n y J o a q u í n Mar t ínez de Zúf t iga , Ins de tan modestos t í tu los como 
los Ensaya» h u l i l r i n n , c i lml l t t t rn* y grognífiros del P. Hivas, cura párroco 
de I t a l a á n . y las Mrmoriat del P. í l a inza . m is ione ro de Nueva V i zcaya ; 
las f n i n i r a * del P. Sania Inés, y Inu las o i r á s ! 
De los 4.:¡00 vo lúmenes que se conocen escr i tos hasta hoy sobre 
F i l i p i n a s , y en l r e los run los los hay de m é r i l o i nd i scu l i b le , ¿cuáles de 
m a y o r va l ia que La l ' lnrn F i l ip ina , debida al sabio y v i r t uos ís imo f ra i -
le a c i M i n o l i . P. Illanco'.» ¿Quit'-n puede negarla á los estudios del pa-
d re GUIIIM-S, n rahados de r ep roduc i r en m u y lu josa forma por el e n l u -
s iasla f i l i p i n i s l a el D ipu tado á Cortes D. Wenceslao K. Itetana'. ' 
Y en los t i m i p o s actuales, como en los an t i guos , los frai les sosl ie-
nt-n >\\ l abo r e ien l í l i ea y p roducen t rabajos de verdadera impo r tanc ia 
y de r e c o n o r i d o m é r i t o ; ahí están los e rud i tos estudios ú l t i m a m e n t e 
p u b l i r í i d o * jH)r d P. Nava r ro , agus t ino , y los p ro fund ís imos sobre el 
« Pa t rona to dt-l i l us t re d o m i n i c o Fr . Matías <¡ómcz. 
* l^»s f r a i l r s hnn elevado al pueblo f i l i p i no al más a l to pun to de c i -
v i l i zac ión i le que es suscept ib le una raza (pie hace menos de tres s i -
g los se ha l l aba en la más comp le ta b a r b a r i e » ; hé aquí , en texto l i l e -
r n l . lo que el Duque de A lençon decía respecto de las Ordenes re l ig io-
sas de F i l i p i n a s después del viaje de estud io que aquel i lus t rado ar is-
tóc ra la l l evó á cabo por todo el A rch ip ié lago en INIHi. 
S i . en los t i empos v ie jos , los frai les prestaban lodos sus valiosos 
o l i c ios á la r u n su de la Patr ia y la c i v i l i zac ión , no sólo c r is t ian izando 
aque l t e m l o r i o l i l i p i n o , s ino a tend iendo, por delegación d é l o s Pode-
res p ú b l i c o s , á c u a n t o era J idmin is l rac ión y gob ie rno del pa ís ; si los 
f ra i l es , a l p r o p i o t i e m p o que evangel izaban y red imían de la barbar ie 
a aque l las t r i b u s de v ida i g n o m i n i o s a , cu idaban con esmero las nue-
vas t i e r ras de Kspaña, y lo m i s m o ce lebraban misa y a d m i n i s t r a b a n 
los Sac ramen tos Santos , que acudían á vencer revuel tas y á sa lvar 
naos de Acapu lco , amenazadas de caer eu manos enemigas, y a cons-
t r u i r ig les ias v cemente r ios , que á establecer escuelas y fortalezas, y 
c a m i n o s , v puentes , y ca lzadas, s in consignaciones de presupues-
t o - si lo m i s m o se d i s e m i n a b a n por las espesuras de los ab rup -
tos m o n t e s del A r c h i p i é l a g o en busca de t r i bus salvajes que c i v i l i -
zar que acud ían c o m o embajadores á las cortos de vecinos re inos , 
cuyos i d i o m a s t a m b i é n los f ra i les aprend ían , s iendo los umeos que 
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con m a y o r fac i l idad pod ían desempeñar las d ip lo rmíücas mis iones , 
como aquel las que para el E m p e r a d o r del Japón l levaran en el nav io 
de Ka ran da Kr. ( ¡onzulo (¡arcía y l'Y. Franc isco de San MÍÍÍIICI. cu esle 
s ig lo m i s m o , es dec i r , después que por los a i ros de despreocupac ión . 
Ian prop ios de la época, y por le la l p ropaganda de de te rm inadas doc-
I r i u a s . ha ven ido resu l tando con i n j u s l i e i a n o l o r i a y más prave daño 
m e r m a d a en el o rden social la i n l l uene ia de los ( ra i les en K i l i p i nas . 
han pod ido éslos e o n f i n u a r sus of ic ios pnL r i ó l i eos : y v i g i l a n l c s s iem-
pre por i gua l de la i n t e g r i d a d del I c m l o r i o , el los son qu ienes adv i r -
t i e ron en todas ocasiones, y en m u c h a s sofocaron s in o t ro a u x i l i o los 
pe l ig ros que á la d o m i n a c i ó n española amenazaban . Los f ra i les adv i r -
t i e ron y d o m i na ron el los solos la rebe l ión que en 1807 se alzó en l l o -
cos con t ra E s p a ñ a ; y cuando aque l la sub levac ión renac ió br iosa poco 
después, un solo f ra i le , el cu ra de l í a lac , la d o m i n ó , s iendo ahorcados 
en Laoag los seis cabeci l las que q u i s i e r o n asesinar á los cas l i ias . 
Los m i s m o s i nd ios del No r te de L u z ó n , puestos de acuerdo todos, 
los reduc idos como los ¡gor ro les , apayaos y ca l ingas , con los a r i l as . 
q u i s i e r o n e x l e r m i n a r á los españoles en o t ra c o n j u r a que estal ló en 
J8I I . v los f ra i les la descub r i e ron : el Gobernador gene ra l de las islas 
l a venc ió . 
A poco de p u b l i c a r Ga rdoqu i la C o n s t i t u c i ó n de Cádiz, en F i l i p i n a s , 
á p r i n c i p i o s de 1SH., o t ra consp i rac ión f o r m i d a b l e fué descub ie r ta pol-
los curas pár rocos de Sa r ra t , P i d d i g , D ing ras y V i n t a r , en l locos Nor -
te ; t a m b i é n entonces se pac ió la dego l l i na de los cas l i i as . 
¿Qu ién puede o l v i d a r la figura p a t r i ó l i c a de l A rzob i spo de M a n i l a 
en la catást ro fe de J820? 
¿Qu ien no recuerda con f r u i c i ó n í n t i m a la c o n d u c t a de los f ra i les 
en los sucesos i n s t e s de Í821Í, t r amados por el más as tu to de los cons-
p i radores de K i l i p i nas? 
La i n s u r r e c c i ó n de I84R, capi taneada por A p o l i n á r i o , en l a y a b a s , 
pero pon iendo en pe l ig ro todas las is las, ¿po r q u i é n fué descuh ic r ta s i -
no por el cura de L u d í a n y sus co la lc ra les . f ra i les f ranciscanos' . ' 
Y lo que sería cur ioso y obra de e s l r i c l u j u s t i c i a , fuera la pub l i ca -
c ión de los estudios y sabias observac iones y adver tenc ias sanís imas 
hechas por los ( ra i les, por lodos los á m b i t o s del A r c h i p i é l a g o d i s e m i -
nados, respeclo á las l en la t i vas que con Ira la d o m i n a c i ó n española se 
h i c i e ron en I8ÍÍ4 y en 1*72. 
HLICIIO fuera l a m b i é n , y m u y j us to , se conociese en toda su e x t e n -
s ión la condue la p a l r i ó l i c a de los f ra i les , sn i n c o m p a r a b l e celo y su va-
lerosa reso luc ión , d o m i n a n d o desde los lugares en que pud ie ron ser 
ob je lo de venganzas, ios t rabajos que han p roduc ido la menguada san-
g r ien ta i nsu r recc ión del < Vali p u n a n . 
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Después de haber t razado con nuest ra m a n o tosca el cuadro mez-
q u i n o y v i l i p e n d i o s o que of recían los pobladores de las t ier ras Oceáni-
cas, descub ie r tos y conqu is tadas por los españoles, y de haber nos-
o t ros bosque jado por i gua l to rpemente el cuadro de inconmensurab lea 
d i á m e t r o s re l a t i vo A los bienes que en aquel las islas l ia p roduc ido la 
d o m i n a c i ó n española , esperaremos con abso lu ta conf ianza al j u i c i o de 
nues t ros lec tores, pues en tendemos pensarán y sen t i r án , respecto de 
la m o n s t r u o s a i nsu r recc ión de I H % en F i l i p inas , lo m i s m o que nos-
o t ros pensamos y sen t imos . Ya lo hemos expresado en nuestras dos 
pa labras á gu isa de p r o e m i o escr i tas: «Un vent de folie a passé par 
l ã * , ó l o que juzgamos i g u a l : g r a n parte del pueb lo tagalo acaba de s u -
f r i r u n ve rdadero in tenso acceso de l ocu ra . 
I-as i H M M t l i a r i d a d e s que en lo c o m ú n presenta el t emperamen to de 
los i n d i o s f i l i p i n o s , l e g i t i m a n nuest ro d iagnóst ico : pero además de tal 
r azón , l l egamos con fac i l i dad á él por el afecto que guardamos hacia 
los n a t u r a l e s de aque l las españolas t ie r ras , y para los cuales, después 
del sang r i en to carác ter que han impreso á su depravada rebe l ión , no 
hay a tenuan te pos ib le fuera de nuest ra ca l i f i cac ión , aunque por modo 
a l g u n o sea c x c u l p a d o r a de la pena l idad cor respond iente al om inoso 
c r i nu -n de lesa pat r ia y h u m a n i d a d por aquél los perpet rado. 

CAPÍTULO IV 
Periodo preparatorio y prodrómico de la insurrección. 
! • M. iwm-na - 2.- l . tga tllipinn — 3.' Catipunon. — í." Síntomas. — 5 / Patrírtticas donun-
riaa. — G." Venlailoni rarúdur de la ¡nsurroccii'm tagnla. 
I . Masaurr ia. - K i i tonde i i tos y hon radamonte a l i r m a m o s que . en 
r o i i r c p l o n u r s l r o , v\ o r i f í en , l:i cé lu la p r i m i l i v a de la i i i su r recc iún 
di* |N;M¡ n i K i l j | t i nns si- ha l la on la m a s o n m ' a , den t ro do esa ¡ns l i l n -
c i ' i t i i i n í v t T - a t y r x t r a ñ a que , si'^'t'iu (nucJtos o p i i i a n , h i m tacnl ialcar y 
a u n de rn lM i o t ras i n s t i l i i r i o n e s pol i t ieas seeit laros, y ã la etial ÍH*lia-
r a n le las h i s l u r i as ó las leyendas aeontee i in ien los que lograron en el 
m u n d o resín iancias i le ( ¡xrepeión. 
Nada sa l j íamos de esa suciedad secreta: sólo después de p roduc ido 
el ; i l / a i i ) i e i i t u de los lámalos cont ra la d o m i n a c i n u espártala cu el mos 
de Agosto ú H i i n o , y cuando el pub l i co general r u m o r nos i n f o r m ó de 
que ta l i i i u v i i n i e n l o t u v o por f undamen to y liase los t rabajos masón i -
i'os operados en las numerosas In^ius «pie se ind icó func io i ia l tan en el 
A rc l i í | t i c la ( ;o , fué cuando sen l imos impu lsos de pat r ió t icos deberes por 
l legar á conocer algo s iqu ie ra del o rgan ismo de la f rancmasoner ía y 
su desa r ro l l o y fines por la m i s m a perseguidos on la t ie r ra f i l i p ina . 
Conocedores en a lgo del carácter de los ind ios (en poco, por lo v is-
to , .i pesar de ios i r e i n t a artos que ven imos t r a tándo los ) ; sabiendo de 
qué suer te en aque l los cerebros, cuyos bemisíer ios evo luc ionan ma-
n i l i e s tamen te por m o d o más i ncomp le to (pie en la raza b lanca, ha l lan 
poderosos a l r ac t i vos todas las cosas inex t r i cab les , á las que por sólo 
esta c o n d i c i ó n dec la ran marav i l l osas ó sobrenatura les, no nos causó 
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ex ln i f ioza a lg i inn IlegíU' al c o n o c i m i e n t o de que en el pueb lo filipinrj 
hub¡(íS(í m u c h o s ip ic acogiesen con l an ío cn lus iaHino la propa^a i i t la 
m a s ó n i c a , y <|ue á docenas do docenas h u b i e r a n pod ido fundarse lo-
gias y más logias. 
A d i p i i r i r , a u m p i e no sea más (pie pai'a usar lo en secreto y por bro-
m a , m i n o m b r e nuevo de los (pie más r u i d o han p r o d u c i d o en el m u n -
d o ; emp lea r en car ias y papeles á gu isa de l i m b r e s m a r g i n a l e s , como 
herá ld icos , escuadras y n ive les ó i n i c i a l e s ; v i v i r sos ten iendo corres-
pondenc ia con persona l idades de v iso en la d i ve r s i dad de las nac iones; 
l lamarse y cons iderarse como h e r m a n o s de p r í nc ipes y de magna les y 
hasla de a l gún rey rjuc en su p r o p i o pa lac io establec iera r e n o m b r a d a 
ang lo - sajona l o g i a ; c u m p l i m e n t a r f ó r m u l a s con los ojos vendados ; 
p res la r j u r a m e n t o s para d e s t r u i r supuestas U r a n i a s ; su i r i r a m a r r a d u -
ras, aunque vn l ncven s u b s l a n c u d m e n l e la píe! ( e n los i n d i o s filipinos, 
eros ionada de c o n t i n u o por los eczemas de raza) ; r ec i b i r puña les como 
armas vengadoras , acompañan les fieles, en v i g i l i a como en el sueño, de 
los masón icos s c c l a r i o s : verse o r lado po r (an e x t r a ñ o m a r c o , cua l el 
c o n s t i t u i d o al i n i c ia rse con unas docenas de puña les y c u c b i l l o s s i m -
bó l icos , esencial a t r i b u l o de la f a m i l i a nueva que , según exp res ión de 
los que le rodean , se crea el ad ic to á la m a s o n e r í a ; todo e l lo es lo más 
ap rop iado que en ex te r io r idades conceb i rse p u d i e r a , con el fin de c o n -
m o v e r p r o f u n d a m e n t e la p a r t i c u l a r sens ib i l i dad de la e s t r u c t u r a ner-
v iosa , de fec tuos ís ima en aque l las razas o r ien ta les . En el las hay además 
que reconocer grandes d ispos ic iones por l e m p e r a m e n t o á la exagera-
c i ón de todos los conceptos que a d q u i e r e n , i n d i v i d u a l e s ó a jenos, y 
como no son fuer tes en v o l u n t a d p r o p i a , e l carác ter de los i n d i o s f i l i -
p inos les i n d u c e fác i lmen te á t o m a r c o m o buenas las ideas que los 
demás les i m p r i m e n . 
S iendo esto as i , se c o m p r e n d e b i e n que la p ropaganda masón ica 
o b t u v i e r a cu F i l i p i n a s el asombroso ó x i l o que l o g r ó ; mas cuando aque-
l los na tu ra les , que no están por c ie r to desprov is tos de sagac idad , c o n -
s ide ra ron s in duda de qué suerte podían reun i r se c l a n d e s f i n a m e n t e en 
las io'jiax, y que eslas fuesen u n seguro disfraz, para o c u l l a r el l i l i b u s -
te r i smo y el más adecuado m e d i o para cong rega r e lementos revo luc i o -
nar ios , r edob la ron sus esfuerzos. 
¿Masía qué p u n t o l l egar ían los que p rac t i ca ra el a l u c i n a d o F a u s l i -
no V i l l a r r o e l para ins ta la r tan tas logias y ta l leres l a u t o s , desde la «M i -
ne rva» , n i 'un. '^17. que creó en los val les de Cagayán, e x t r e m o Nor te 
de Luzón , hasta los que ins ta ló en Jo ló , e x t r e m o S u r del Arch ip ié lago ' . ' 
Desde luego, en una carta que aque l p ropagand is ta fechaba cu M a n i l a 
en ; i l de Marzo de ISíKi, a f i r m a b a haber c o n s t i t u i d o en su p r o p i a casa 
ias logias « W a l a n a » , « L u z ó n » , «Modes t i a» . « D a l i s a y » , « T a l i b a » , y 
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añadía haberse celebrado en la m i s m a , «la Ten. M a * . do la Cons t i tu -
c ión del g r a n Cons. Heg. , que quedó ins ta lado en aquel l u g a r » . 
Con me lcó r i ca rap idez, la masonería acumu ló en F i l ip inas todos ó 
m s i lodos los e lemen los de más re la l i va capacidad in te lcc lua l ent re 
los c l iMucnlns indígenas. 
No hal la cabida on nuest ro escaso en tend im ien to , n i l o g a r e n núes-
l i o en t r i s tec ido corazón, la idea de que . dependiendo ai |uel la organiza-
c ión masón ica f i l i p i n a , va .leí « ( i r án Or iente Nac iona l . - , ya del «Gran 
( t r i en io E s p a ñ o l » . pud ie ran obtener de ¿stns to lerancia s iquiera para 
los pro|M>silos separat istas que abr igaban los natura les de aquel las is-
las ;i la m a s o n e i i a a l i l i ados ; v al hacer esta dec larac ión , todo el que 
nos conozca la p r o c l a m a n i s incera. 
No podemos ser en este orden de razonamientos sospechosos para 
T i a d i e : j amás hemos ten ido d ispos ic ión a lguna á fo rmar parte de ta l 
s e d a , po rque somos c r i s t ianos v ie jos ; pero repet imos que n i podemos 
creer n i c reemos pud iera cent ro a lguno masón ico , compuesto de espa-
ñ o l e * pen insu la res , to le ra r , n i m u c h o menos fomen ta r á sabiendas la 
p ropagac ión de doc t r i nas que , desarro l lada cual la masonería lo efec-
tuaba cu K i l i p i nas , pud ie ran dar o r igen á la congregac ión de e lemen-
t o - separat is tas. 
Y s in e m b a r g o , al lado de esta ( i rme conv i cc ión re i teramos la que 
t a m b i é n le reamonte man tenemos , íi saber : la masonería ha sido el me-
d i o que r e u n i ó los e lementos generadores de la i nsu r recc ión l i l i p i n a . 
Kl f i l i h t M c r i s i n o snjHt exp lo ta r la g randemente . Para la defensa de esta 
l e s i - d i sponemos de bástanles dalos y antecedentes; de muchas corres-
pondeneias masón icas de f i ja au ten t i c i dad , y si hacemos gracia á n u e s -
l i o s lectores i le no e x h i b i r el grueso de tales da los , es porque no que-
remos resu l ta r más pesados de lo q u e ya ven imos s iéndo lo : no p r e t e n -
d e m o s ( p u e s además seria vano e m p e ñ o ) que este nuest ro pobre l i b ro 
resu l te u n e je rc ic io l i t e ra r i o más ó menos e u l r c t e n i i l o ; l o q u e desea-
m o s es q u e se de r i ve de él a lgo provechoso á los intereses pat r ios . 
No tenemos inconven ien te en a l i r m a r . a l revés, con gusto re i tera-
m o s nues t ra abso lu ta creencia de que la masonería española ignoraba 
los verdaderos f ines de los masones f i l i p inos ; pero probado está, en 
eoncep lo nues t ro , hasta la ev idenc ia que la masonería f i l i p ina no per-
s i gu i ó o t ros propós i tos que logra r la independencia de aquel las islas. 
L'no de los más in jus tos detractores de la dom inac i ón española, un 
i nd ígena g randemen te enal tec ido por la generosidad de nuestra raza, 
á la cua l debe hasta la p rop ia v ida de que d i s f ru ta , después de cono-
cida la t r a m a que o r i g i n ó la presento insur recc ión del C a t q m n a n , se 
dec laraba a u t o r de un proyec to de masoner ía , basado en la española 
que pud ie ra apl icarse A la consp i rac ión í i l i bus tera . No t uvo tal vez el 
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a l u d i d o a l i jó lo i iHc ivs g r n m l c en quo pr ivase su p r o y c c l o , porr jun c u a n -
do lo t razara va saln'a 61 ol i>Tan é x i l o alean/.ado por el C í i l i p u n a n , para 
r e u n i r o lomen los revo luc iona r i os separa l is fas , f j i ic era lo que él que-
r ia , cu el í r e n c t i r o a n l i n s p a ñ o l i s i n o en rpie se i nsp i r aha . 
l las l í i cl af io ISÍKI, la n iasoiKir ía en K i l i p inas hahía logrado desarro-
l lo i us i gn i l i ean le . Un par do docenas ( (a l ve/, a r i l i u ó l i c a i n e n í e no niásj 
ip ie eons l iU i i an la co lon ia tagala en M a d r i d , de acuerdo con unos c u a n -
tos paisanos suyos que f o r m a b a n la de l ía rce lona , y o t ros pocos que 
c u m p o n i a n la co lon ia ( i l i p i uu en Par ís , se ag i t a ron inccsau tc rnen lc , 
hasta que en 181)2 habían ya consegu ido la genera l izac ión de logias ma-
sónicas en el A r c h i p i é l a g o ba jo la dependenc ia de l « t i r a n Or iente Ks-
paño l» e x c l u s i v a m e n t e al p r i n c i p i o , y ba jo la de ésto y la del «((irán 
Or ien te Nac iona l» después, p o r q u e t a m b i é n eslc ú l t i m o cons igu ió re-
u n i r p rosé l i tos para la i ns ta lac ión de o t ros m u c h o s cent ros masónicos 
en las is las. 
A nad ie puedo m a r a v i l l a r ef éx i t o de tan ac t i va p r o p a g a n d a , ten ien -
do en cons ide rac ión los a t r i b u t o s de carác ter as ignados á los i nd ios en 
genera l . Los hay ent re éstos m u y sagaces, c o m o hemos d i c h o , y á este 
o rden i n d u d a b l e m e n t e co r respond ían todos los filipinos reun idos en 
M a d r i d , Barce lona . Par i s y H o n g - K o n g , con el fin de i m p u l s a r en el 
A r c h i p i é l a g o la obra de o rgan izac ión de la m a s o n e r í a : necesi taban 
exp lo ta r l a para sus verdaderos p lanes. Con el fin de ocu l t a r éstos, en 
tan to en cuan to se esparcían por aque l las islas los cent ros masón icos , 
era ob je to de los t rabajos constantes do las logias de M a n i l a secundar 
con desenfado la d i f amado ra campaña e m p r e n d i d a por «La S o l i d a r i -
dad» cont ra las corporac iones re l ig iosas , con t ra los f r a i l es , que son 
p rec isamente qu ienes hab ían educado con car iñosa s o l i c i t u d á los 
m i s m o s natuva lcs f i l i p i n o s que f unda ron y redac ta ron y d u r a n t e cua t ro 
ó c inco años sos tuv ie ron la «Hev i s l a» que acabamos de c i t a r , y cuya 
co lecc ión c o n s t i t u y e ve rdadero i n f a m a t o r i o l i be lo con t ra la d o m i n a c i ó n 
española , puesto que efect iva y v i o l e n t a m e n t e la ag red ían , al bu r l a r se 
con f r u i c i ó n satánica de los m i n i s t r o s que sos t ienen la re l i g i ón del l is-
tado, y que a l l i r eg i s t ran la más g lo r iosa h i s t o r i a en la c i v i l i z a c i ó n y 
c u l l u r a de l país. 
«Cor to es el c a m i n o que hay que andar , po rque no queda más que 
wuna pequeña val la que sa l ta r ó echar la a b a j o ; ya comprende ré i s (pie 
«esta val la no puede ser o t ra (pie la testa anonada . <> Así escr ib ía el 
I r i s l emen to famoso Faus t i no V i l l a r r o e l en car ta masón i ca , en la cual 
a l p rop io t i empo pedía la ex tens ión á K i l i p inas de la ley v igen te de 
asociaciones en la Pen ínsu la , y la representac ión on Cor tes , dando en 
el m i s m o docL imonlo á que a l u d i m o s cuenta de la c o n s t i t u c i ó n de u n 
nuevo ta l le r , cuya aprobac ión supe r i o r so l i c i t aba . 
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Pero hab lemos con m a y o r c l a r i dad , que de toda el la es preciso 
c u a n d o de al tos intereses de la pat r ia so ( ra la . Los masones f i l i p inos 
o g rao n u m e r o de masones filipinos, está fuera de cuest ión que acar i -
ñ a b a n la idea d H separn l i smo y que ent re el los v iv ía p ro fundamente 
a r r a i g a d a : las ins is leu les pesl iones por los m ismos prac l i rndas cerca 
de j í o lHernosde Kslados vec inos, so l i c i tando amparo y protección para 
acabar con la d o m i n a c i ó n española en F i l i p inas , cons t i tuyen prueba 
p l e n a : pero además se ve ev iden lemen le comprobada nuestra a f i rma -
c ión por las revelneiones deta l ladas en los documen los masónicos, con 
s i n g u l a r i d a d en aque l los que re la tan las v ivas l u d i a s sostenidas entre 
bis d i s t i n tos o rgan i smos de la masonería filipina, los cuales tanto se 
b n s l i l i / a r o n r ce ip roeamcn le . 
Para l o q u e l l a m a n su n-Rirnen n n b e r n a t i v o qu is ie ron muchos ma-
sones d r las logias de Man i la recabar del que dicen ( ¡ ran Or iente Es-
p; iñol la r o n s l i l u c u m de una (¡ran l.mjia Hnj io imi , toda vez que les mor -
t i f i caba i n u e b o la condue la de la logia madre á «Natura N i l a d » , que 
a f i r m a n se les i m p o n í a dncaradamenle, y después de ([nejarse de esto v 
d r l p ro red tT del H. I 'auday l ' i ra , acusado de retener en su poder los 
a u x i l i o s metá l i cos que se env iaban á l t i / a l , dice una Memor ia m a s ó n i -
cn firmada el £1 del mes de Nisan de 'MY.\'.\ i a .1 . 1.*.) por K i l l a t , g r . \ '.\:\ 
\ |M»r A l g i a b a r a l . g i v . 2.S. lo s i gu ien te : u Este es un pueblo l leno de 
. \ i d a > energ ia que se ag i ta y revue lve ansioso de romper los estre-
• r i m - \ p r i m i t i v o s moldes en que se venía encerrando para evoluc io-
' nar con más desembarazo. Hay ent re nosotros una verdadera supers-
» l i - i i i i i eun t ra IIMIO n i o v i n i i e n t o e v o l u t i v o , po ique a lgunos con fumlen 
• m i se rab lemt ' u t e las ¡deas subvers ivas ó de rebe l ión con el espí r i tu de 
M-\ i>|ucion en el sen l i du del p rogreso.» 
Los IIKISOIH'S, pues, no ignoraban de qué suerte exist ia en su seno 
la idea de la rebe l ión separat is ta , y b ien pudo por el p rop io i ns t i n to de 
r o n s e n a c i ó n i n s p i r a d o , el mason is ino , que tales ideas separatistas 
abr igaba y en tan to más cuan to más firmes las acar ic iase, t raba jar tan 
a c l i v a n i e n t e c o m o lo e fectuaba, en fines de cons t i t u i r con solidez la 
o rgan izac ión de la secta en F i l i p i n a s ; pues sobre que (al logro le p ro -
po rc ionaba e lementos de fuerza m o r a l y ma te r ia l para sus planes u l -
te r io res , ten ia d e n t r o de la i n s t i t u c i ó n n iasónica, y según esp í r i tu y 
le t ra dé los es ta tu tos que la r i g e n , aquel la re la t iva garant ía que éstos 
d e t e r m i n a n para a tenuar por lo menos los riesgos que co r r i e ran al l le-
\ a r á la p rác t i ca sus aviesos t ras to rnadores planes. 
S iendo masones, á la vez que separat is tas, los ind ios filipinos e n -
tend ían poder c o n t a r con la p ro tecc ión que con tanta largueza les 
ofrece aque l la adver tenc ia en la c u a l , a l in ic iarse en la recepción a l 
g rado I " u n aprendiz, e l venerable de su logia le hace entender estas 
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s i ^ n i f i c a l i v a s p a l a b r a s : «Los masones están ob l igados A ayudarse los 
«unos á los o t ros , cuant ío la ocasión se o f rece ; los masones no deben 
" i m v e l a r s e on las consp i r ac i ones ; pero SÍ ros salrfix que un masón se ha 
fimczrhttln en ruah j iu r r finuntn de ese i j fnern, y ha raido ríe tima, de su i m p m -
tidenrin, drhi'-is ros lencr compasión tie su in for tun io, y con lodo el luyar mu-
»sónico dchéis emplear loda vuestra injhiencia ¡j la, de, vuesiros ami(¡os para 
» disminuir la penal idad que. á aquél pueda corresponder.» 
Con sólo esla Latí m a l enLcndida p ro tecc ión por la masoner ía esta-
b lec ida, y que en el la en todas sus fases i m p e r a , pudo a d q u i r i r la sa-
¡íaeidad de los i n d i o s separat is tas el c o n v e n c i m i e n t o de lo m u c h o que 
les in leresaba para c u a l q u i e r fracaso o rgan izarse m a s ó n i c a m e n t e . 
Y ya en f ines de ISÍlá lo estaban por c o m p l e t o en todo el A r c h i p i é -
lago. Hasta el sexo f emen ino f o r m a b a t a m b i é n en t re los sectar ios de la 
masone r ía , pues c i 18 de J u n i o de ISÍ l ' t , la b r iosa filipina que l leva el 
n o m b r e s i m b ó l i c o do « M i n e r v a » , y que hab ía s ido dec larada la p r i -
me ra masona f i l i p i f i a i n i c i ado ra y f undado ra d e l a Respct . - . Cam. - , del 
( (Jard ín del E d é n » , d e n o m i n a d o « S e m i l l a » , n ú n i . 8 del G ran Or iente 
Españo l , fué e legida V e n . - . G t v . Maes t ra de la m i s m a . 
En el A r c h i p i é l a g o filipino, pues , ex is t ía con el o r g a n i s m o m a s ó n i -
co, que f u n c i o n a b a , según acabamos de dec i r , por m o d o m u y c o m p l e -
to desde 1892, cuan to puede p repa ra r persona l idóneo para las cons-
p i rac iones y rebe l iones. Todas las sociedades secretas, desde los i l u -
m i n a d o s hasta los ca rbona r i os , se c o n s t i t u í a n al f u n d a r s e , con perso-
na l rec lu tado en t re la masone r ía , según Deschamps , y en F i l i p i n a s 
esta obse rvac ión no se i n t e r r u m p e . U n esclarecido jefe m i l i t a r , e l Co-
m a n d a n t e de l a Guard ia c i v i l ve terana de M a n i l a , Sr . D. Olegar io 
Díaz, de cuya a c t i v i d a d , va lo r y celo, secundado en tus i as tamen te pol-
los d i s t i n g u i d o s Of ic ia les, Jefes de las s u b d i v i s i o n e s , y por las clases y 
t ropa de las m i s m a s , a f i r m a b a , en no tab le d o c u m e n t o de v a l o r o f i c i a l , 
l i t e r a l m e n t e lo que s i g u e : «No hay u n o solo de los jefes y o rgan izado-
res do las asociaciones f i l i bus te ras descub ie r tas que no sea masón .» 
Y po r t an to , nosotros c reemos que , a u n c u a n d o la masoner ía no 
estuviese condenada por la Ig les ia ; aun c u a n d o esla secta fuese t a l . 
y no más y c o n f o r m e la def ine Joaust , s in más p r i n c i p i o s q u e la ley 
del progreso h u m a n o , las ideas f i losóf icas de to le ranc ia , f r a t e r n i d a d , 
igua ldad y l i b e r t a d , abs t racc ión hecha de la fe re l ig iosa ó po l í t i ca de 
las nac iona l idades y de las d i fe renc ias sociales, la masoner ía filipina, 
a lbe rgando á los separat is tas para p ro teger los , según sus es ta tu tos , 
cuando fracasasen en sus p lanes, no podía menos de ser, c o m o lo fué , 
un m u y p r i n c i p a l deleznable e lemen to de descompos ic ión po l í t i co -so -
c ia l en t re aque l las masas ind ígenas . 
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2 / Comitt dc propaganda y Liga F i l i p ina . — Un comi té de propagan-
da , no ya exc lus i vamen te masón ico , s ino esencia lmente revo luc iona-
r i o , ten ia á su cargo d i s t r i b u i r los escr i tos p roduc to del desenfreno se-
pa ra t i s ta , bó l le los v io len tos y candentes proc lamas exci tadoras para 
m a n t e n e r una IUCIM, » lo c u a l , con m a l d i s imu lada hipocresía, s i m -
p l e m e n l e se la l l amaba re fo rm i s l a , lograban desde las impren tas de 
Kn ropa y de las co lon ias vecinas á F i l i p inas l legar á poder del comi té 
a l u d i d o . Habíase ¿sle creado en Man i la y lo presidía u n astuto mest i -
zo. Doro leo Cor tés , l l gu ra tan degradada en lo m o r a l , igue habla ar-
bo lado g r a n t o r l m i a p r o p i a , l i t i gando con l a s a r l e s con rjue l i t iga la 
sórd ida ava r i c i a sobre la r iqueza a jena: aquel comi té c u m p l i ó perlec-
h i m e n b ' el encargo de propagar las doc t r inas d iso lventes que con le -
m a n los l i b ros á que a l ud i r nos : no los repar t ía g ra tu i t amen te , s ino 
que , a l revés, cobrába los á buen prec io , y así, por la g ran demanda 
que de el los h a r í a n aque l las per tu rbadas masas indígenas, obteníanse 
im |M i r lan les recursos pecun ia r i os , ap l icados al sos ten imien to de aque-
l l o * i n d i o s l i l i p i n o s que se hab ían t ras ladado á España y ot ros pun tos 
d<- Ku rupa y C h i n a , con el l i l i de d i r i g i r los t rabajos dc tan pronta 
p ropaganda ; y así a r b i t r a b a n los medios de atender los gastos que les 
ÍM a - i o n a h a n los med ios de que se va l ían para l levar ¡i cabo esos t ra -
bajos m i s i i m s . No es preciso es tampemos los nombres de quienes dis-
í m t a h a u a u x i l i o s metá l i cos del comi té de propaganda; constan en m u -
chos do rum iM i t os que han v is to la luz púb l i ca ; mas nos es necesario 
c o i i - i g n a r abu ra los de dos grandes agi tadores, el de Marcelo del P i lar , 
; iqm-l an t i españo l ( m i é l i c o , abogado de I t u l a r á n , que v ino á Kspaíia 
i i i INKS r u m o delegado del comi té de propaganda, y que se estableció 
d i l í a n - r l u m i , t ras ladando más larde su residencia ã M a d r i d , y el de 
I t i / a l . A r a i g o de Marce lo del P i la r , de la delegación del comi té , esta-
ba . La S o l i d a r i d a d », cuyos redar tores todos fo rmaban par le de lo que 
-e l l . i i j i o • A ^ o c i u r í ó n h ispano l i l i p i n a » , y á el la pertenecían as im ismo 
lo» au to res de los más ardorosos escr i los cont ra la dom inac i ón espa-
í io la . los l . uua , López y l l i z a l , con ocho ó diez ind ios l i l i p inos más, 
que c o n s t i t u í a n el n ú c l e o de tan to daño coautor . 
Craves d is idenc ias surg idas en él por desórdenes en lo económico 
d e l e i m i n a r o n que Marce lo del P i la r y l l i za l , aunque un idos para el fin 
c .nnún con i gua l tesón persegu ido por estos dos agi tadores, se separa-
ren l iara l abo ra r por p roced im ien tos d iversos cada uno ; y e n v i r t u d 
de ta l acue rdo , Hizal emba rcó , d i r ig iéndose ¡i Hong-Kong , con el p lan 
de tan tea r desde a l l í la o p o r l u n u l a d do su ins ta lac ión en h l i p i n a s . 
Creyó Hizal ha l l a r l a s in duda m u y comple ta en aquel m i s m o ano 
de tHU¿ con e l m a n d o de carác ter expans ivo , bosquejado en los in ic ios 
de l m a n d o supe r i o r de las is las , e jerc ido por el esc larec ido, h o n r a d i -
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s i m o Tenie 'Ho genera l Cuiule de Caspe, cxce l cnUs imo Sr . D. Eu log io 
Dc s pu j o l . 
Y para l an t ca r , vo l vemos á dec i r , la d i spos ic ión de á n i m o que las 
aulor idadesi Españolas p u d i e r a n tener respecto def t r is tomenLc famoso 
p e r t u r b a d o r del puoh lo f i l i p i n o , Hi / .a l , d i r i g i ó desde l lonir-Kot i f í ; dos 
car tas parL ic i j la rcs al ( ¡ obe rnado r genera l del A r c h i p i é l a g o ; en ambos 
d o r u m o i U o ? dec laraba el i l uso so l is ta méd ico tagalo su íu lhcs iún á 
Kspaña, y f*ol iei laha en reveren tes t é r m i n o s se le autor izase para i r á 
aque l las islas., con el fin do recoger á su í a m i l i a , deudos , amigos y co-
lonos que ' j i i i s i e ran segu i r le , y c o i U r i b u i r con él á la co lon izac ión 
agr íco la de 1« ex tens ión super f i c ia l que se lo concediese en Horneo por 
el Gob ie rno ing lés . 
K l Gobernador genera l Sr . Conde de Caspe hizo en abso lu to caso 
om iso de la p r i m e r a car ta de R i z a l ; y aun c u a n d o t ampoco le respon-
d ió d i rec la i f iOnte á la segunda, la S u p e r i o r a u t o r i d a d de F i l i p i n a s , que 
no conocía , Di pod ia conocer , por su i nex i s t enc i a , d i spos i c i ón a lguna , 
n i j u d i c i a l f i i g n b e r n a l i v a , que imp id iese la presencia de Rizal en el 
A r c h i p ié lago, se d i r i g i ó al Cónsu l do España en H o n g - K o n g , man i fes -
tándo le , en Carla de la que ve rdade ramen te sen t imos no t r a n s m i t i r 
copia l i t e r a l , adv i r t i ese al au to r del N o l i me Tanrjcn de qué suer te po-
dia i r á F i l i p i n a s y estar t r a n q u i l o a l l í , s i su p roceder era el exacto 
c u m p l i m i e n l o de lodos los deberes que con la Pa t r i a y leyes que la 
r i gen c u m p l e s iempre el c i udadano h o n r a d o . Cuanto á los p lanes re-
ferentes á la co lon i zac ión en t ie r ras de Bo rneo , et Gobernador genera ! 
decia al Cónsu l de España en H o n g - K o n g adv i r t i ese á Rizal la ex t ra -
ñeza que le causaba tal d e t e r m i n a c i ó n , t omada por u n h o m b r e que se 
decía tan a i ín in te do España y de la t ie r ra en que nac ió , m u c h o más 
cuando en éí 'U ex is t ían tantas comarcas á r idas del t raba jo agr íco la , so-
b re todo en el S u r dol A r c h i p i é l a g o . 
Rizal fué á M a n i l a , s in qne en el Gob ie rno genera l h u b i e r a de e l lo 
o t ra no t ic ia q i ie u n par le del Cónsu l de España en H o n g - K o n g . dando 
cuen la del cMibarqne y d i recc ión que aqué l l l evaba . 
Y en efecto; ya en la cap i ta l de las is las, o l v i d a n d o Rizal sus proyec-
tos co lon izadores en Borneo, s i es que en rea l idad de verdad los h u b i e -
ra f o rmado <ilgima vez ; negando con hechos c o n t r a d i c t o r i o s sus p ro -
pias a f i rmac iones desde H o n g - K o n g , r o l u n d a m e n l e por él dadas res-
pecto á su a p í i r l a m i e n l o de c i tnn fo no fuese el t raba jo h o n r a d o paro 
p r o c u r a r el P i ' inestar de su f a m i l i a , lo que ocupó y p reocupó al funes-
to p r o p a g a n d e i a íué m a n l c n e r re lac iones i n t i m a s eon el m a y o r n ú m e -
ro de sus paisanos que d i s f r u t a r a n la más venta josa pos ic ión s o c i a l ; 
se exp l ica b ien el afán reve lado en aque l los m o m e n t o s , pues á los 
pocos días ele permanecer en .Mani la, Rizal convocó y pres id ió u n a 
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j u n t a do na lu ra les , hombros de c i r r e r a y comerc iantes, im lus t r ia les y 
p rop io la r ios do los más aonmtnlados, con el objeto (pie dotat ladamcnte 
los hizo conocer, de c o n s t i t u i r nua sociedad secreta que había de l la -
marse «La l.ifía K i l i p i n n » . Dióles tm reKlamento m u y comple to f| i ie 
fué u i i í l n i m o m e n t e aprobado, y «La l.¡Ka F i l i p i n a » , con sus j u r a m e n -
tados, en v i r t u d del pacto de sanare ante una calavera, sobre cuyo 
imeso f ron ta l es tampaban los adeptos como t i m b r o , entusiasta beso, 
comenzó á f unc iona r vc r l i g i nosamen le por todas las islas, pero s i n ^ n -
l a r i s i m a m o n t e en las p rov inc ias l im í t ro fes á Man i l a , y en ésta con éx i -
to excepc iona l . 
* Ka Ui ra » lond ia á una or f ranizaciún veidaderatnento. avasal ladora; 
con el ( in de eonyrof íar en t o rno de sus aspiraciones declaradas para 
p r o c u r a r e i progreso del pais, con el p ropós i to de lograr su indepen-
denc ia , más tardo ins t i t u ía un Consejo Supremo en Man i la , compuesto 
de diez y seis i n d i v i d u o s , inc luso el Pres idenle, y dos delegaciones dtd 
m i s m o , una en Kspaña y o l ra en l l o n n - K o n i r . Kn cada prov inc ia so 
crc;iba un -Conse jo p rov inc i a l », y un "Consejo popu la r» había ríe 
f o m innar en cada p u e b l o : se establecía la dependeneia do estos ú l t i 
mos r e s p e d u do los p rov ine ia los , y estos estaban subord inar i r tsa l Con-
- r - ju Slíprr-UIO. 
l íecaur laban un peso de entrar la por cada a l i l i ado , y c incuenta cén-
Mmos dr- peso como cuota mensua l después. 
1.a m a y o r par le ríe los natura les de más val ia y s i j fn i l i cac ión ríe las 
p r o v i u r i a s tagalas a f i l iá ronse á <  La L i g a » . 
Iíi/.¡i l fué ob jeto ríe la m a y o r v i g i l anc i a : el ( iohorua i lo r í ieneral , 
Sr . Conrlií ríe Caspe. en tend ió s in r inda r-uán preciso era conocer en 
todas horas lo que á U i /a l ocupase; y si r lon l ro rb'l cor to per io i lo riel 
m a n i l o e j r re jdo por e| cabal leroso general Despujol hál lanse pruebas 
f r l iae ieutes para l eg i t ima r lo o p o i t u n o ríe lorias las medidas dictarlas 
por fy,[;t celosa a u t o r i d a d , con el l i l i dr* inves t igar m inuc iosamente la 
conduc ta del ¿rran a f i l a d o r tagalo, fundar lor en Kspaña de la « Aso-
r-iaeión rlr* f i l i p i n o s » , in fa t igab le au to r rlr; fol letos y l ib ros , cuyo texto 
eonl ie t ie la bu r la más sangr ien ta cont ra la dominac i rm española, á la 
cual i n j u r i a y o a l u m u u i de r -on l i i i no ; c rue l i nven to r en H o n j í - K o n ^ de 
la « L i ^a K i l i p i u a » ó i ns tau rado r rlrr la m i s m a al declarar la const i tu i r la 
i' i i la casa de Doroteo O i i f í - IMn^co , ¡ a h ! el t i empo lia revelado t r is te-
mente la j us t i f i cac ión (pie merecir lo hub ie ran r igores más ex t remos, 
que ríe seguro hab r ían resu l ladu provechosos á la causa de la pal r ia y 
ile la c i v i l i zac ión y h u m a n i r l a d . S in embar j ío , la depor tac ión opo r tun í -
s ima de l i i za l y compañeros c o n j u r ó por de p ron to los pe l i g ros ; los t ra-
bajos de la Liga se suspend ie ron , hasta que en iSiKl so i n s t i t u y ó nue-
vo Consejo S u p r e m o de la m i s m a . Presidíalo U o m i n g o Franco. 
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Kl Condo do Cuspo, qu ien no podía predec i r la ex tens ión de los t r a -
bajos do R i /a l y sus I ras lo rnadorcs ofecfos en lo u l t e r i o r , por no haber 
alcanzado aun en a i jue l t iempo madurez los venenosos f r u l os a lo jados 
enl re. las s inuosidades de la t rama u r d i d a en n o m b r o y no más de re-
formas pol i (ico- adm in i s t r a t i vas , l i m i t ó s e , po r no ba i l a r f undamen tos 
de deroebo para o l ra cosa, á depor ta r á Rizal y a lgunos am igos do osle, 
ent re los cuales se contaba Doroleo Cor les y José Basa, de Cav i le , pa-
r iente p r ó x i m o do aque l Román Rasa que logró h u i r é ins la la rse en 
el Japón. A u n q u e á d is t in tos pun tos , todos el los fueron conduc idos 
i n ined ia lamen te al Sur del A r c h i p i é l a g o . K n el p rop io equ ipa je del 
encarnizado det rac tor de la d o m i n a c i ó n española f ue ron ha l lados fajos 
de proc lamas separat istas. Y además de R i z a l , des t inado á D a p i i a n 
(Nor te de M i n d a n a o ) , á otros lugares de Jo ló f ue ron depor tados los 
diez ó doce indígenas con los cuales aque l ag i tador estaba en más 
í recuenlo t ra to , y ó quienes acabamos de a l u d i r . 
1.a requisa mandada prac t i ca r por el conde de Caspe en los d o m i -
c i l ios do natura les amigos de R iza l , y l levada á cabo po r m o d o c u m -
p l i d í s imo , en una m i s m a hora de la noche , po r los gobernadores de 
las cinco p rov inc ias de L u z ó n más i nmed ia tas á M a n i l a , no d ió en 
aquel t i e m p o mo t i vo para más. 
l i s de púb l i ca no to r iedad la deferente a tenc ión con que á Rizal se 
le t rató en Dap i tan por el Comandan te po l í t i co m i l i t a r de aque l d i s t r i -
t o : aunque aquel la au to r i dad delegada del Gobernador genera l de las 
islas obedeciese procediendo así á i ns t rucc iones , no puede negarse el 
reconoc imien to que Rizal deb ió gua rda r s iempre hac ia el jefe de aque l 
d i s t r i t o , s iqu ie ra para c u m p l i r b ien sus deberes a n d u v i e r a éste ave-
r i guando lo que Rizal h i c ie re , de todo lo cua l aqué l daba cuen ta al Ca-
p i tán general do las is las. 
l 'c ro si Rizal fué en Man i l a h i p ó c r i t a , t ransgresor de sus ob l i gac io -
nes como c iudadano español , en Dap i tan t a m b i é n , á pesar de sus re-
dobladas protestas de no querer v i v i r m a s q u e cu t r e su f a m i l i a , á la 
cual deseaba t ras ladar al l í para dedicarse á la a g r i c u l t u r a , resu l tó f a l -
sar io, porque demost rado está, de modo que hace fe en j u i c i o , el v ia je 
hecho á Singapoore por la he rmana de R iza l , acompañada de T i m o t e o 
Pácz, con el f in de f letar un barco que ar r ibase á Dap i tan y recogiese 
en su bordo á Riza l , conduc iéndo lo a l Japón para un i r se á Doroteo 
Cortés, que después de i n d u l t a d o t ras ladó a l l í su " res idencia, y á .Mar-
celo I I . del P i lar , cuyo v ia je estaba ya anunc iado desde España, 
Este solo inc idente evidencia el va lo r de las a f i rmac iones y n o g a l i -
vas que podía concederse á las que de pa labra ó por escr i to es tab lec ie-
ra en todo t iempo y desde cua lqu ie r l uga r el consp i rado r , verbo de la 
rebel ión filipina, José Rizal y Mercado. 
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Ni ésle se resignaba A v i v i r en Dop i t an , n i eran ciertos y efccl ivos 
sus dec larados deseos de c u l t i v a r ( ierras en M indanao , n i en Horneo, 
n i en par le a l g u n a , por mi is que en el l uga r de su depor tac ión adqu i -
riese y p lantase y semhrase las p r ó x i m a s A Punía I t lanca, entro IJI -
Imc y L n n i h u n g i i n ; n i é l quer ía para nada la casa que se le construía 
on o t ros extensos ter renos que c o m p r ó , n i para él era a t rac t i vo ob le-
n c r la plaza do méd ico U l u l a r , que desdeñosamenle decía «podré 
a c e p t a r » . ¿Quú reprosenlaba todo el lo para las aspiraciones s iempre 
m a l d i s imu ladas , por aquel h o m b r e , que cons lan temente soñó por las 
mayores a l tu ras de la fama? ¿Qué valía lodo el lo para qu ien por lo-
g ra r l a no pudo ahogar cu su cerebro el c rue l engendro de «La Liga F i -
l i p i n a » , cuyos adeplos se fus ionaron todos con el C a l i p u n a n , y que 
l a u t o en aquél la como en ésta j u r a r o n el e x t e r m i n i o de los españoles? 
Riza l , el i nd io filipino de m a y o r astuc ia que aquél país v ió nacer, 
á lo que asp i raba en Dap i tan no era s ino á la fuga en el caso de que 
las c i r cuns tanc ias le abonasen, ó al l evan tam ien to de su depor tac ión 
r u a n d o la hubiese c u m p l i d o seis meses; este t i empo y no más se re-
Mijnabn (i snhre l l r tar la . 
* La Liga K i l i p i na» se d i so lv ió en IS1II; pero la obra d r Hizal no 
mor ía s in e m b a r g o ; el g ran n ú m e r o de natura les que la cons t i l u ían . 
todu-i p iT l t ' iH ' r i cn tes á las clases más acomodadas, y fueron á n u t r i r 
las l i las del C a l i p u n a n . 
; i , ( ' i it i¡)uu(in ( I ) . — Mien t ras lUzal cons t i l u i a la «L iga Kilipina») 
para reun i rse r n e l la , según hemos d i cho , las pr inc ipa les clases del 
p.iís, Marce lo H i l a r i o del P i la r u l t i m a b a sus t rabajos para i n s l i t u i r el 
C a l i p u n a n , sociedad t a m b i é n secre ta , de anch ís imas bases, con ob-
je to di- que las masas indígenas se af i l iasen en el la y se j u r a m e n t a -
sen, s iempre con la f ó r m u l a del pitcto de stimjir, en fines do obtener 
la independenc ia de F i l i p inas i na lando alevosamente á todos los es-
pañoles. La ca r t i l l a de i ns t rucc ión que acompañada de un puña l se 
repar t ía ;i cada e u l i p t i u a d o , uo puede eslar más te rm inan te respec-
tu del p lan tan c r i n u u o s o , que se amp l i aba , es c laro, al a lzamiento y 
la l u c h a por las a rmas , en el caso de que no pudiera lograrse el exter-
m i i i i u de los cast i las por el i n i cuo expresado med io ; el de asesinarlos 
a levosamente . La urgan izae ión dada desde Madr i d por Marcelo H i la r io 
del P i l a r para reg i r el C a l i p u n a n , era m u y parecida á la que regulaba 
<i) Nosotros egcnlmiioa Cntipunati con C y no con A", porque creemos que este vocablo 
»o descompone de esta muñera : Tipo», raiz; con ta partícula ra y la terminación «n se ob-
tiene el sustantivo quo significa j u n t a , aiociación, reunión muy estrecha, y entendemos es lo 
que so lia querido expresar. 
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la «L iga F i l i p i na »; las cuotas que sat isfacían los asociados al C a l i p u -
nan eran nu icho menores : íiO cón l imos de peso á su ent rada y 0,12 % , 
ú sfiíi un real fuerte n iensua ln ien te , era lo que cada a f i l iado había de 
cn l reyar á ¡os lesoreros ecn l r a l , p rov inc ia les ó loeales, dcpend ícn lcs 
r e s p e d i v a m c n l e del Consejo Supremo del Ca t ipunan y sus s u b o r d i n a -
dos los Consejos p rov inc ia les y los popu la res . 
Su lx l i v id íansc eslos ú l t i m o s en secciones ( l . n , 2." y ' Í .n), y para 
cons t i l u i r éstas actuaban dclctjamncs, en re lac ión d i rec ta con el Conse-
jo Sup remo , en tanto en cuanto se lograba la f o rmac ión de los g rupos 
completos que habían de c o n s t i t u i r el Consejo p o p u l a r . 
E l Consejo Supremo se compon ía de un Presidente y siete Vocales 
ó M in i s t ros . 
El t r i b u n a l de la sección 1 . " , l l amado t r i b u n a l supe r i o r , ejercía j u -
r i sd icc ión sobre var ias p r o v i n c i a s ; c o m p o n í a n l o u n P r e s i d e n t e , un 
Fiscal , u n A d m i n i s t r a d o r , u n Tesorero, u n I n t e r v e n t o r y un Secretar io . 
E l de la sección t . \ I r i b u i i a l delegado ó p r o v i n c i a l , se compon ía 
de un Gobernador, P. M. , u n A d m i n i s t r a d o r , u n I n t e r v e n t o r y n n Se-
c r e t a r i o ; su j u r i sd i cc ión era una p rov i nc i a . 
E l t r i b u n a l popu la r (sección ¡í.0) estaba c o n s t i t u i d o po r u n A d m i -
n is t rador , un I n te r ven to r y un Secre ta r io ; su j u r i s d i c c i ó n era exc lus i -
vamen le sobre el t é r m i n o m u n i c i p a l . 
Las fó rmu las de in i c iac ión en el « C a t i p u n a n » eran las terronTicas 
que ya hemos apun tado ráp ida y genér i camen te al h a b l a r do la maso-
nería, y s iempre pract icadas entre enmascarados , pues todos los que 
asist ían á las sesiones cub r í an su ros t ro con u n a n t i f a z ; pa labras s i m -
bólicas y señas convencionales ex t ravagan tes , dábanles el med io de 
reconocerse unos con o t r o s ; y en los d iá logos sostenidos po r los i n i -
ciadores y los in ic iados, encomiábanse los mér i t os y v i r t udes de aque-
l los clér igos indígenas que su f r ie ron la pena de m u e r t e por consecuen-
cia de la rebel ión de Cavi le en 1S72. El i n d i o que en la ac tua l i dad 
posee un f ragmento de las ves t iduras de aque l los rebeldes ordenados 
i» sacris, cuya bandera tamb ién era la matanza de los cas l i l as . se cree 
en posesión del más seguro ta l i smán para con ju ra i - todo género de 
desgracias. 
F l Consejo Supremo del « C a l i p u n a n » , acompañado de los p res i -
dentes do los Consejos p rov inc ia les y popu la res , se reun ía en asam-
blea, y todos los acuerdos de ésta eran e jecu t i vos . 
Fué el p r imei - Presidente del Consejo S u p r e m o del «Ca l i punan ; ) 
Deodato A re l l ano , y Román Baza el segundo , s iendo Secre tar io A n -
drés Boni fac io . Dotado éste de cond ic iones de i n te l i genc ia r e i a t i v a m e n -
le m u y super io r á la que en. ¿eucra I ,desar i 'o l lan sus pa isanos, y h o m -
bre de audacia y do energías probadas, b ien p ron to se i m p u s o á todos . 
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y des t i t uyó ú Basa pnra er ig i rse en tercer Presidente del Consejo S u -
p r e m o del * C a l i p u n a u » . 
Kn J u l i o de 1s;i2 hnhín quedado cons l i t u ída esta sociedad secreta 
de que nos o n i p n n i o s : pero hasta que Andrés I toni fac io ocupó el pues-
to, que seirún a rábamos de dec i r asal tó, en el mes de Knero de 18ÍW, 
no t omó grandes proporc iones. 
Kl i rKpüeto y resuel lo A n d i r s I ton i fac io es qu ien t rabajó f renét ica-
mente por el más comp le to desarro l lo del «Ca t ipunan » ; y , en efecto, 
m i l l a res de m i l l a res de ind ios acud ieron á j u ramen ta rse en 61. Dios 
sabe cuántos lo e fec tuaron así, pero se re lac ionaban n o m i n a l m e n t e más 
de ,'Í0.0<H) en las p rox im idades de Mani la (sin contar con los que hub ie -
ra ca l i punados en esta cap i t a l ) . 2.IMM)cn Caloocan. — 2.(MK( en l í a l i n -
tauar . a.OIMI cu IVisip y Paleros. — 2.000 en San Juan del Monte. — 
)UNMI en San Mateo. —'L.'iOO en Nueva Kc i ja . — í.O(M) en Bu lacán. — 
tO.IMMl en Cav i le . -20 .000 en La Laguna . — H.000 en T a j a b a s . — 
Ki.tKtO en I ta tangas, etc. , e tc . , etc. 
¡Cuán tos y cuán i n i po r l an tes da los y fehacientes pruebas acerca 
de) * Ca t i punan * y sus demoledores t rabajos i r ían de seguro á los t r i -
buna les de jus t i c ia m i l i t a i - cuando esta se incautó de los (pie Andrés 
I ton i fac io escondiera en las bodegas de la casa mercan t i l Kressell y 
Compañ ía , en (pie serv ia , al abandonar Man i la para alzarse en armas 
en el vec ino pueb lo de Ca loocau ! Y eso que es bueno cons ignar , para 
I;i m e j o r aprec iac ión de los hechos, que así como los asociados á « La 
LÍLM K i l i p i na • acordaron q u e m a r sus a rch i vos , según lo l levaron á 
r;t|to en l-VI't, los que cons t i t u ían la asamblea del «Ca t ipunan » pusie-
ron en práct ica acuerdo i g u a l : así lo a f i nnaba Pío Valenzuela, y asi lo 
cu i i l i i in . i r ía Doroteo Cortés, h u i d o en el Japón , según versiones que 
creemos m u y ( l indadas. 
Carácter de l ided ignas tal vez logren aquel las que recogimos con 
los nombres y ape l l idos de los p r inc ipa les e lementos de la sociedad 
l i l i p íua ind ígena que man ten ía con sus propios recursos pecuniar ios 
el a c t i v í s i m o l a b o r a n t i s m o de que nos o c u p a m o s ; mas no cuadra 
a nues t ros i n ten tos de re la tar senc i l l amente , escr ib i r de modo que 
pe rsona l i ce : no que remos es tampar más nombres que aquel los que 
nos es ind ispensab le c i ta r para coo rd ina r los hechos á que a l u d i m o s ; 
en nada nuevo podr íamos a u x i l i a r la acción de la j u s t i c i a ; a l con t ra -
r i o , de el la es de la (pie esperarse debe la más comple ta h is to r ia de la 
rebe l ión p roduc ida por el « C a t i p u n a n » tagalo. 
Kn IHlKi, And rés l i on i f ac i o . Presidente do aquel Ca t i punan , que a m -
pu losamente l l a m a b a n « A l t í s i m a sociedad de los h i jos del pueblo «Ka-
taaslaasang K a l i p u n a n Nang Manga Anac Xang H a y a n - , y que s imbó -
l i camen te i n d i c a b a n con las in ic ia les K K N M A N 11, creyó l legada la 
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hora o p o r l u n a para el I c v a n l a m i e n l o en a rmas de las masas indígenas 
cont ra la dom inac i ón española, y de que la l suced iera , a rd ía en deseos 
c! menc ionado í i i n l u i i i d o consp i rador . T r a n s c u r r i ó , s in e m b a r c o , todo 
aquel año sin pe.r lurhación ma te r i a l del orden púb l i co . 
Andrés Boni fac io, obst inado y perverso, con t i nuaba en su incesan-
te labor, y en como si la p ropaganda v i v í s i m a de maní í ies los , 
fol letos, fotografías y proc lamas no fuese bastante para m a n l c n e r ( i r-
me y ardoroso el esp í r i tu revo luc iona r i o i n f u n d i d o en tantos m i l l a res 
de indígenas comprome t i dos por tan c o n t i n u a gest ión scpa ra l i s l a , co-
menzó á pub l icarse un per iód ico escr i to en tagalo ; t i tu lábase « Kalaa-
yan» ( L i b e r t a d ) y con pie de i m p r e n t a de Yo lvo l i ama ; las exal tadas 
arengas que cons t i t u ían el texto ex t ravagan te de aque l la p u b l i c a c i ó n , 
las f i rmaban D imas A l a n g y Agap-Uo B a g u n - B a y a n . 
En esta época, Andrés Bon i fac io , ído lo nuevo para aque l los n a t u r a -
les f i l i p inos , d isponía do fuerza i m p o n d e r a b l e en t re los m i s m o s ; podía, 
en efecto, según conven ido estaba, dar la señal en el día y bora que 
b ien le pareciera para alzarse en a r m a s ; éstas habían las for jado á m i -
l lares, b lancas y de fuego, m u y bu rdas estas ú l t i m a s , en el m i s m o A r -
ch ip ié lago ; pero además se sabe que desde J u n i o de 189(5 d i spon ían de 
muchas ot ras, rec ib idas del c o m i t é f i l i p i n o que laboraba en H o n g - Ivong 
de acuerdo con los de Man i l a , y de las que había p r o p o r c i o n a d o o t ro 
comi té que presidía Doroteo Cortés, qu i en no cejaba de p r o c u r a r , a u n -
que i n ú t i l m e n t e , en Y o k o h a m a , el a u x i l i o del g o b i e r n o del Japón , eí 
cual m a n t u v o y man t i ene lea lmente sus buenas re lac iones con eí de 
nuestra madre Pa t r i a , á pesar de la as idu idad con que los tagalos han 
so l ic i tado romper las . 
La h o r r i b l e t r a m a u r d i d a por el C a t i p u n a n h a b r í a p o d i d o , no obs-
tante, log ra r sus perversos p lanes, s in que por de p r o n t o precisasen 
muchos fusi les los ind ios f i l i p i nos para conqu i s ta r su i ndependenc ia . 
En 28 de J u n i o de 1800, cuando lodo estaba d ispues to para dar el g r i -
to de rebe l ión , el Consejo Supremo del C a t i p u n a n d io ¡as i n s t r u c c i o -
nes para el p roced im ien to que había de emp lea rse : en t re estas i ns -
t rucc iones ( y no ofrecemos copia de todas el las, por el p ropós i to que 
tenemos de no dar g ran ex les ión á este v o l u m e n ) f i g u r a n las s i g u i e n -
tes en texto l i t e r a l : 
aSeijundo. t 'na vez dada la señal de I I . 1 . Sep. , cada h e r m a n o e u m -
»p]¡rá con el deber que esta (\. I t . Log . le ha i m p u e s t o , asesinando á 
«todos los españoles, sus mu jeres ó h i jos , s in cons iderac iones de n i n -
»g i i n género, n i parentesco, am is tad , g r a t i t u d , etc .» 
«Cuarto. Dado el golpe cont ra el Capi tán genera l y demás a u t o r i -
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Miados esp. . los lóales n iñearán los conventos y dego l la rán á sus in fa -
m i e s hah i tan les , respetando las r iquezas en aquel los edi f ic ios con ten i -
«das. de las cuales se i ncau ta rán las comis iones nombradas al efecto 
« p o r osla C. U. Lof í . , s in que sen l í c i to á n i n g u n o de nt ros. h e r m . apo-
Mlerarse de lo que j us tamen te pertenece al Tesoro de la l i . N. V.» 
* S r T t a . A l día s i m i i e i i l e . los h e r m . (pie están designados darán 
«sepu l tu ra á todos los cadáveres de los odiosos opresores en el Campo 
u l e II.IÍÍU in h a y a n , asi c o m o á Jos de sus mujeres é h i jos , en cuyo s i t io 
-será l e v a n ' a d o más nde lnn le u n m o n u m e n t o c o n m e m o r a l i v o de la i n -
* dependi -nc ia de la ( ¡ . N. F. 
-.\V/i/ imo. l.os cndáveies de los (rai les no deben ser enter rados, 
»• s ino quemados . 
• Y en t re l a n í o l lej ja el día de nuest ra redenc ión , esta comis ión eje-
• • f i i t i u i i rá d a n d o la pau la secura que todos habremos de impone rnos 
'«•u presencia de los acon tec im ien tos , á f in de que n i n g u n o de nues-
• t r o * h e r m . pueda l l amarse i nadve r t i do . 
• Kn la ( ¡ . U. IJÍÍÍ. en Man i la á 12 de J u n i o de iNDlí. La p r imera ile la 
• lan degrada indeppi idenc ia de K i l i p inas . — Kl Presidente de la Comi -
»^iúi i e j ecu t i va , f h l h a r . — K l ( i r á n Maes l . ad j . , t i iunlann ftruno, — El 
Secre t . . Uii l i leo. • 
, l 'ara qut* uecesi tamos a c u d i r rt la t ransc r ipc ión de más d o c u m e n -
l ' f - K l f r a g m e n t o del ip ie hemos c i tado y que estampado queda en 
t-^tas an te r io res l incas c o u s l i t u v e por si solo ho r r i b l e síntesis did bo-
cho rnoso p ro j í rama t razado por los conspi radores tagalos con todos los 
ra -pos de la más salvaje c r u e l d a d . 
h : S h i t o n u i x . - S i los detal les de tan vasta organizac ión separat ista 
110 -e conoi- íat i hasta el maruv i l l uso deseuh r im ieo lo de A g o s t o ; si en 
id u rden m a l e r i a l aun no se había tu rbado el sosiego púb l i co en l oseo -
i m r n / o s de IKíll», el o rden mora l venía su f r iendo desde antes muestras 
ev identes de g rave q u e b r a u l u n i i u n t o en los v íncu los de este o rden , que 
debían por s i empre u n i r aquel la sociedad indígena I t l ip ina con la Pat r ia 
española . 
Desde años há , especia lmente desde IS8S, lo que eon propiedad 
c i e r t a m e n t e d i o en l l amarse pai i t ia t mlupada. era el cam ino que reco-
r r í a n en sus re lac iones con la A d m i n i s t r a c i ó n púb l ica y con los ele-
men tos que c o n s t i l u y e n . l a sociedad pen insu la r , en su par t i cu la r t ra to , 
los i nd ios per tenecientes á las clases p r i nc ipa les ; aquel la polit ica u t a . 
pada á que a l u d i m o s , hubiuseles trazado á éstos como pauta por las 
log ias masón icas . 
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Tergiversando conccpLas, marcando asp i rac ióncs i r r c v c r e n l e s y 
ext rañas, venían p roduc iendo los ind ios filipinos desdo la c i tada fecha 
alp inos aclos púb l icos colect ivos (|ue c o n s l i t u i a n esenc ia lmente p r o -
testa v iva cont ra el nsfçimcn i n s t i t u i d o por los españoles, pro testas (pie 
pugnaban con lo secular, lo consuelLidinario a l l í . Desde la ú l t i m a fecha 
que c i tamos, los af i l iados á la masoner ía filipina venían o f rec iendo se-
ñales en nr.tcci'da de tal esp í r i t u i n q u i e t o , y desde 1801, en que la m a -
sonería había adqu i r i do bastante desar ro l l o , sus a f i l iados reve la ron i n -
terés casi mayor que en c u m p l i m e n t a r l o en que se conociese el acuer-
do por el los tomado de no d isponer el e n t e r r a m i e n t o de los cadáveres 
pertenecientes à Jas fami l i as de los masones, por r icas que éstas fue-
sen, s ino por el modo con que se e n t i e r r a n los cadáveres de pobres de 
so lemn idad . 
S i n g u l a r m e n t e en M a n i l a y en a lgunos pueb los de las l im í t r o fes 
p rov inc ias de Halangas y B u i a c á n , l an i m p o r t a n t e s c o m o Taa l y M a l o -
Ios, el descocado acuerdo á que acabamos de re fe r i rnos causó verdade-
ro escándalo en sus ap l icac iones. E l m a s o n i s m o filipino, que ab ie r l a -
meiUe, desde que se i n i c i a r a , escarnecía la Re l i g i ón del Es lado y se 
mofaba de sus m in i s t r os , decía en texto l i t e r a l : «al- á rbo l se le ataca 
»bien po r su base: qu i t ando á los f ra i les Jos derechos de que gozan, 
» no hac iéndolos efect ivos por la v o l u n t a d de los fe l igreses, el los m i s -
»mos se re t i ra rán de las pa r roqu ias .» 
Pero ¿es que este s ín toma carac ter ís t i co , p a t o g n o m ó n i c o del g r a v e 
m a l social ex is tente ent re los indígenas filipinos en estas épocas, en 
las cuales el esp í r i t u re l ig ioso se t rocaba en el los por el de despreocu-
pación y abandono de aquel las c r is t ianas ideas que d u r a n t e s ig los 
man ten ían la paz púb l i ca y fomentaban el b ienestar de los pueb los , se 
l i m i t a b a á dar á conocer s imp lemen te como m a l ún i co , el od io de los 
ind ios hacia los f ra i les? No, y m i l veces no. Esto era p u r a y e x c l u s i v a -
mente un pre tex to perverso de toda pe rve rs idad é i n j u s t o de toda i n -
jus t i c i a , pero p re tex to só lo : sólo polit ica solapada. 
Con este s ín toma se presentaban en cor te jo o t ros de va lo r excep-
c iona l ([Lie en nada se re lac ionaban con lo que á la a d m i n i s t r a c i ó n p a -
r r o q u i a l atañe, y la menor suspicacia ob l igaba á re f l ex ionar la g r a v e -
dad que de seguro en t raña r debía u n tan comp le to c a m b i o de carác te r 
cua l el que se venía reve lando en m u c h o s i nd ios f i l i p i nos , los cuales 
desde su t rad ic iona l s u m i s i ó n y respeto hacia los españoles, pasaban 
á incomprens ib les actos de la más grosera a l taner ía v á o t ros reve la -
dores de lo h ipóc r i t a . 
Pero / .qué más? La más fehaciente prueba de que la p ropaganda 
separat ista había causado el más dep lorab le efecto en todas las clases 
indígenas, y que s in d i s t i nc i ón de cond ic iones sociales, sexo y edad 
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v i v ían oslas en 1 8 % en atmósfera de sólo od io cont ra la dominac ión 
española, b ien puede obtenerse en hechos como el s ign ien lo , de au tén-
t ica l i ja . Hasta el año p r ó x i m o pasado, todos los n iños indígenas que 
con sus padres v i ven Ins casas s i luadas en Ins mnifrencs de las calza-
das ip ie i lan acceso ¡i los puehlos p rop iamente d ichos de aquel las is-
las, p rae l i cahan la a í j iadahle bendi ta eos lumbro de inc l inarse al pasar 
un rns l i l a y sa ludar le , ernzando sus brnei tos sobre el pecho, con un 
«ad iós , señor »: ahora , cu p r ó x i m o s pasados meses, los n iños de a lgún 
b a r r i o popu loso , cual el de Lagtiás de Hauán. en l ía langas, solían sa-
l u d a r á los pasajeros casl i las g r i lándo les con el acento de la más cruel 
i n j u r i a : o easl i la a ni? babu i - : por todas parles así. 
Kn las p rov inc ias l im í t ro fes de Man i la el malestar cund ía por m o -
m o n l o s y se notaban en a lguna de el las especia lmente, como l i u lacán , 
s i n t o m a s indudab les do consp i rac iones , cuyo esta l l ido no se hizo espe 
r a r n m c h o . Rizal había v is i tado aquel la p rov inc ia : fué á Malo los, pue-
b lo que desde a n t i g u o se cons ideraba de cu idado , y (pie con ot ros tu -
gares de i m p o r t a n c i a en aquel la p rov inc ia t a m b i é n era f recuentemente 
id i je to de las v is i tas de Pedro Ser rano. Vecinos de Man i la de los más 
pud ien tes a s i m i s m o sol ían acud i r con p re tex to de cacerías á aquel los 
pueb los , con a lgunos ot ros de la l ' ampanga , en donde la masone-
ría sumaba muchos adeptos. Antes de que las autor idades pud ieran 
hacer frucluor-a la v ig i l anc ia (pie e jerc ían, los cazadores a lud idos re-
j i u m iaban pasajeramente á su a f i c i ón , ó camb iaban de cotos, para no 
sa l i r genera lmente de las v iv iendas en que se apeaban. 
Indígenas de a lguna posic ión que t rad i c iona lmen te venían a ten-
d iendo á las necesidades escasas que en genera l se crean las fami l ias 
de natura l ' -s con los p roduc ios de unas sementeras que dan en a r r i e n -
do á sus ca i l ianes, de p ron to y en g ran n ú m e r o se in te resaron, al de-
c i r i le los m i s m o s , en operaciones indus t r ia les , yendo y v in iendo á la 
cap i ta l de las islas con desaeos lumhrada f recuencia. 
Ku el m i s m o augus to rec in to de la c ienc ia , en los c laust ros de la 
r n i v e r s i d a d de Santo Tomás , la mano aleve de escolares indígenas, ca-
t i puuados s in d u d a , y en a lguna ocasión, m fnu jan t i cogida, inscr ib ía 
gruesas i n j u r i a s con t ra la d o m i n a c i ó n española, tan cuidadosa do la 
púb l i ca enseñanza cual cons ignado está en páginas anter iores. 
Aque l l os i nd ios l i l i p i nos de tan pocas palabras en general daban 
cada día mayores muest ras de versat i l idad opuesta á sus seculares há-
b i t os , v , por cons igu ien te , cua l si fuera morbosa ó producto de a lguna 
exc i t ac ión pasajera, al m o d o q u t ) la su f r í an , según descr ibe el g ran no-
vel is ta J u l i o Verne, los t r anqu i l í s imos habi tantes de Quiquedone cuan-
do estaban ¡nt lueneiados por las cor r ientes ox i l i í d r i cas de l doc tor Ox, 
los cocheros de M a n i l a en tab laban altercados de duros tonos, a lguna 
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vez te rminados con poco suaves golpes, regateando c inco ó seis m i n u -
Los á los casl i las que Ies tomaran en a l q u i l e r sus ca r rua jes . 
Puer i l habr ía que dec larar , si e l hecho no perteneciese á los que 
por lodos lados y conceptos cons t i t u ían el g rave cuadro de s ín tomas 
que separaban la sociedad indígena de la p e n i n s u l a r y europea, aque l 
anhelo que agi taba A los ind ios f i l i p i nos pud ien tes , cuando paseaban 
en sus coches prop ios , de ade lantar y «cor la r la proa» á los car rua jes 
que conducían fami l ias cast i las . 
La s e r v i d u m b r e domés t i ca , con tesón i n v e r o s í m i l po r lo desacos-
t u m b r a d o , d iscu t ía sus sa lar ios , los cuales, obedec iendo á pau ta con 
la sanción del t i empo que ya los a l te ró m e j o r á n d o l o s , sol ía señalar los 
s iempre el dueño de la casa. 
¡Salarios d iscu t idos por los ind ígenas , al i r éstos á se rv i r á u n cas-
t i l a , cuando el n a t u r a l de aquel las islas que s i rve á f a m i l i a pa isana 
suya ha de resignarse á efectuar lo g r a t u i t a m e n t e , ya que tan to vale 
haber de se rv i r años y más años, por c a m b i o de los in tereses as igna-
dos á 20 pesos que como p rés tamo rec ib ió de su a m o y señor , i nd íge -
na t a m b i é n ! 
Presa de m o r t a l en fe rmedad , acusaba el estado de u n i n d i o filipino 
r i co , vec ino del he rmoso b a r r i o de la E r m i t a de M a n i l a , su .en t rada en 
el período agónico: con v is ib le anheloso esfuerzo d o m i n ó p o r b r e v e 
t iempo sus congojas para p r o n u n c i a r sus ú l t i m a s frases. ¿Fueron éstas 
el post rer adiós, dest inado á la f a m i l i a y deudos que o r l a b a n aque l le-
cho de muer te? No; las ú l t i m a s pa labras de aque l desd ichado fanát ico 
fueron para expresar la a m a r g u r a que e x p e r i m e n t a b a a l verse m o r i r , 
¡sin not ic ias del t r i u n f o de la i nsu r recc ión c u b a n a ! 
En los días que precedían á fiestas re l ig iosas ó c ív i co - re l i g iosas en 
que hub ie ra de recor rer de te rm inada car rera ó t rayecto señalado una 
proces ión , se anunc iaba con tenaz ins is tenc ia , j por todas par tes c u n -
día e! s in ies t ro r u m o r de que ta l so lemne acto hab ía de ser el i n i c i o de 
la matanza decretada con t ra los cast i las . 
En unas ocasiones, por med io del pan de las tahonas ó po r med io 
del agua potable que p ro fusamente las cañerías de Car r i cdo d i s t r i b u -
yen por Man i la y sus populosos a r raba les , ó l l e v á n d o l o á la t inola con -
d imentada en las casas par t i cu la res de los cas l i las , se p ropa laba la 
b ru ta l especie del i n ten to que los indígenas ten ían para d e s t r u i r con 
un tóx ico la pob lac ión española ; y , en efecto, dos veces m u y c l a r a -
mc iUe, aunque por favor del c ielo no se o b t u v i e r o n los c r i m i n a l e s re -
sul tados que se esperaban, se repa r l i ó a l g ú n pan con ten iendo , si no 
veneno que á ref racta dosis matase, a l g ú n fac lo r q u í m i c o q u e e n las 
proporc iones en que figuraba en aquel pan de seguro podía causar 
per tu rbac iones en el o rgan ismo. 
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Pol- Ioda aí j i ie l ln ard iente a tmósfera filipina l iablüse d i f und ido lo 
más riclelúreo con t ra la santa causa de la Patr ia y de la c i v i l i zac ión . 
¿Qué más prunbas se qu ie ren de que los mi l la res de conjurados 
filipinos asp i raban f renét icamente al logro de su separación de la ma-
dre í ' a t i i í i . y que (íensalmn y quer ían lograr la degol lando á lodos (os 
españoles pen insu la res , s ino los doenmenlos hal lados en que en lodo 
tono asi lo cons ignan? 
.'¡ . / W i r i f K ' í u f lrnunnus. — M u y claro venía presentándose el estado 
de latente extensa coosp i rae ión en que so agi taba aquel la región del 
pueb lo tagalo , deudora de tan to benef ic io á la dom inac ión española, 
m a l lo es leído el A rcb ip ie l ago , pero más favorecida aún que el resto 
del m i s m o por la p r o x i m i d a d á la cap i ta l , en la que se acumu ló cuan-
to la v ida moderna p ido , q u e no es poco, para los pueblos más c i v i -
l izados que se conocen. 
Inc re íb le parece haber pod ido obtener de aquel las masas compro -
me lu lns d u r a n t e l au to t i empo el secreto de sus planes y sobre el de 
una tan comp le ta o rgan izac ión Verdad es que se señalaban penas tan 
l e r m n / i c a s para ej d o m i n a d o r cuales las consignadas en los estatuios 
que regían asociación tan perversa; y en disposic iones comp lementa -
r ias r o m o las que constan en documen tos emanados de la comis ión 
e j e r u l i s ü , se re i te raban en tales t é r m i n o s , (pie sólo así se expl ica 
pud ie ran ser tan eficaces para du ran te años ocu l ta r tan locus i n -
tentos. 
.Nía* eon funne i ban acercándose las fechas en (pie el m o v i m i e n t o 
babia de esta l lar , la l vez de un lado el regoci jo m i s m o con que ios 
consp i radores aguardaban el t r i u n f o , y de otra parte el peso que g ra -
\ i t a r i ¡ i sobre la conc ienc ia de a lgún a r repen t ido , p rodu je ron , no ya sos-
pechas tan a b a l l a r l a s , aunque fundadas, como las que en párrafos an-
ter iores hemos cons ignado , s ino a f i rmac iones concretas y detal les de 
p rueba de las m i s m a s , é ind ic ios vehementes que á tanto equ iva l ían . 
No podemos conocer n i conocemos más que a lgunas , m u y pocas, 
de Jas numeros í s imas denunc ias comprobadas p lenamente por desgra-
c ia , y que , referentes al estado de ag i lac ión notada entre e lementos i n -
dígenas, no podían menos de ser consideradas como de impor tanc ia y 
gravedad sumas , y así se cons ideraban. Los Prelados diocesanos y los 
regulares v i v í an a la ru iad ís imos ante el desarro l lo de la masoi ier ía, que 
s in reca lo ya p rocuraba por ludo medio l ec l u l a r adeptos; pero más 
r o n r r e t a m e i i l e el e x i m i o Arzob ispo de Man i la , en cuya ju r i sd i cc ión 
ec les iást ica de las p rov inc ias tagalas más l i om lamen le per turbadas se 
o f rec ían , es obv i o , mayores mues l ras de malestar m o r a l , elevaba de-
nunc ias tan interesantes cuales las do Marzo de IS'J.'i y las de Octubre 
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del m i smo año, dcscr ib ionr to con m o n o maest ra el cuadro t r i s t í s i m o de 
insubord inac ión en que se p rescn laban i m p o r t a n t e s p a r r o q u i a s y fe l i -
gresías de su arch id ióces is . 
Y no se concretaba el v i r tuoso Prelado á la d e n u n c i a de hechos 
per tcncc icn lcs exc l us i vamen le á la A d m i n i s t r a c i ó n eclesiást ica y al 
c laro i h l e n l o demostvado por los sectar ios tagalos de c a m b i a r la her-
mosa fase re l ig iosa en que v i v ían los pueb los , s ino que el Pre lado me-
t ropo l i t ano no desdeñaba p o r m e n o r que por modo más ó menos expre-
sivo pud ie ra re lac ionarse con la paz p ú b l i c a ; con la m i s m a presteza 
con que denunc iaba las anorma l idades de conduc ta segu ida por fe l ig re -
ses que log raban a r ro ja r de sus pa r roqu ias , uno tras de o t r o , tres Re-
verendos Curas pár rocos , de conduc ta púb l i ca y p r i v a d a i r r e p r o c h a -
b le , fat igados de sostener la obs t inada l u c h a á que aque l los procaces 
sectar ios de Malo los les o b l i g a b a n , hacia l legar á c o n o c i m i e n t o supe-
r i o r los f ines que perseguían (según i n f o r m e s que rec ib ie ra ) aquel los 
filipinos, que , habiéndose t ras ladado unos y h u i d o o t ros a l J a p ó n , v i -
v ían reun idos en Y o k o h a m a , en el 35 I . B lu f f , y en t re los cuales se ha-
l laba u n c lér igo coad ju to r que log ró b u r l a r la v i g i l a n c i a de que era 
objeto en el Semina r i o Conc i l i a r de M a n i l a , en donde estaba p e n i t e n -
ciado. 
Ignoramos el l i t e ra l texto de los documen tos fehacientes que á tales 
denunc ias se a d j u n l a b a n ; pero conocemos o t ra l u m i n o s a c o m u n i c a -
c ión , en la cua l el respetable Pre lado m e t r o p o l i t a n o , desc r ib iendo el 
t r is te aspecto que presentaba el estado m o r a l de p r o v i n c i a t a m b i é n l i -
mí t ro fe á Man i l a y Bn lacán , denunc iaba hechos concretos de aque l m a l 
grave, del que bien cabales not ic ias p u d i e r o n obtenerse po r el sujeto 
a r repen t ido , cont ra qu ien se descargó una plancha con mina lor ia , que 
as im ismo unía el Prelado al resto de los j us t i f i can tes á d i cha c o m u n i -
cación anexos. 
l ' n Uevcrcndo Cura pár roco de ia Orden de Recoletos, en i m p o r t a n -
te pueblo de la p rov inc ia de Cavi te , denunc iaba , l l eno de celo, en se-
sión celebrada por la Jun ta p r o v i n c i a l dos meses cabales antes del 20 
de Agosto del año p r ó x i m o pasado, la ex is tenc ia en su pueb lo de g ran 
número de conspi radores, añadiendo que aque l los con ju rados se re -
unían en frecuentes banquetes, en los cuales se hab ían p r o n u n c i a d o 
b r i nd i s contra la soberanía de Kspaña y se hac ían votos fe rv ien tes por 
ia prosper idad de la i nsu r recc ión cubana . Hubo Pár roco de a r r a b a l 
de Man i la que denunc iaba en concreto reun iones filibusteras y basta 
depósitos de a rmas. 
A l g ú n Reverendo Cura pár roco , t amb ién de l uga r p r ó x i m o á M a n i -
la t ransmi t í a denuncias basadas en serias con f idenc ias de hon rados 
indígenas, y a f i rmaba á su Prelado d iocesano contarse de 17 á 20.000 
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af i l iados al C a l i p u n a n aolnmente on loa pueblos de San Juan del M o n -
ie , San Fel ipo N c r i . San Pedro Macal i , Pasig y Ca im i to , añadiendo que 
se l iah in observado, sobre lodo en los de San Felipe Ner i , el uso de un 
revó lver (pie deeían guarda r para r u a n d o ven Ka la guer ra «r/ue ramos 
>w; tnter, »/ t f u r r»lances na ifuciiard n i un china n i un mpaiml». Denunciaba 
el l íeverondo Padre á qu ien a lud imos que para ju ramenta rse se re-
un ían los ind ios de aquel pueblo y sus contornos en el monte ó en 
las m ismas rasas par t i cu la res r u a n d o ;i ellas podían acud i r , mane jan -
do el p re tex to de festejai" u n baut izo ó casamiento 6 conmemora r u n 
en t i e r ro . 
Kn las m ismas fecbas y en otras poster iores, con toda la urgencia 
que le sugería su celo y a m o r pa t r io , el m i s m o Cura párroco daba 
cuenta de sus aver iguac iones al Jefe de la ( i ua rd ia c i v i l de aquel la de-
ma rcae ión. 
Kste benemér i to i n s t i t u t o , cuyos jefes de terc io , d i s t r i t o , l íneas y 
secciones y basta de puesto, excepc ión bccl ia de a lguno de estos ú l t i -
mo^ que . per teneciente ;i la clase ind ígena , comet iera el de l i to de lesa 
Pat r ia , abandonando su j u rada bandera g lo r iosa , v ig i laba a tentamente 
por el o rden p ú b l i c o , y en bis m ismas inmed iac iones de aquel pueblo , 
al que f i i n d a d a i n r n l e a l u d i m o s en pár ra fo an te r io r , el cap i tán de la l í -
nea de Ca \ ¡ t c . el valeroso ma log rado f>. An to r t io I tcbol ledo. asesinado 
v i l m r n l e más la rde en Novéle la , ap rebend ió en altas boras de la no-
i-tie una reun ión de gente tan sospechosa, que hab iendo enviado al 
( ¡ub ie rno de la p rov inc ia M i n d i v i d u o s , dec lararon contestes haberse 
conj : ref iado en la casa en que fueron detenidos con el objeto de rezar 
por el a lma de un d i f u n t o que i n v e n t a r o n , pues, en efecto, en la c i ta-
da casa no se señalaba el fa l l ec im ien to de nadie. 
Kl pundonoroso bravo cap i tán Hebol ledo. al dar cuenta detal lada 
di- los ber i los á que a l u d i m o s , sol ic i taba la concent rac ión de la fuerza 
que cons t i t u ía la l ínea de su mando en la c iudad de ("avile. 
l 'uo de los más leales españoles en F i l i p inas nac ido, el valeroso 
jefe de la sección de la ( i ua rd ia c i v i l de Pasig, p r i m e r teniente 1). Ma-
nuel S i l j a r . daba por condue lo reg lamenta r io cuenta el día .'i de J u l i o 
del año p r ó x i m o pasado de las formales conf idencias que habíanle be-
bo saber de qué sucr le en sólo aquel pueblo , cabeza de la sección por 
I mandada , ex is l íau de (100 á 7110 i nd i v i duos af i l iados «<í una asoeia-
iiíu <lc ha se masónica, peca raijos rerdaileros desiynios eran attamente po l i -
U I Í C Ü S y antU'spafiaks, pues eneahnenda liasta cierta punto <i (os iniciados de 
»Ía plebe el rerdaderu alcance y transcendencia de dicha asociación se les 
comprometía d obedecer ciegamente órdenes superiores de tal sociedad secreta. 
»en la que se les than insidiosamente rertiendo ¡deas más claras del verdadero 





Además de las denunc ias que por los medios expresados y por 
oíros conductos se obLcnian, jusLo es no o l v i d a r , para agradecer las 
s iempre , aquel lns in fo rmac iones reservadas que de día y de noche y en 
(odas horas prac l icaba el Cuerpo de V ig i l anc i a afecto ni Gob ie rno dr-
ía p rov inc ia de Man i la . Impu lsado el personal idóneo que consí iLi i ía 
eslo Cuerpo por afán pa l r i ó l i co de c u m p l i r d e l m l a m c n l c su d i f í c i l i m -
po r l an l c come l i do , y rec ib iendo las constantes exc i tac iones del celoso 
Gobernador c i v i l Sr. Luengo y 1'rieLo, aque l la po l i c ía t raba jaba con 
mani f iesto provecho para el sosiego púb l i co , a u n c u a n d o a n d u v i e r a 
éste ya tan subs tanc ia lmente a l te rado, que no bastasen los med ios 
empleados para i m p e d i r en abso lu to se tu rbase , según se t u r b ó . 
Las denunc ias que el personal de V ig i l anc i a hacía, e ran i m p o r t a n -
t ís imas por n ú m e r o y ca l idad , referentes á personas y cosas que ver-
t ie ron mucha luz sobre las comple j idades de consp i r ac i ón t a m a ñ a ; 
denunc iaban la necesidad de i n t e r v e n i r co r respondenc ia des t inada á 
otros i n d i v i d u o s que aquel los á quienes iba d i r i g i d a ; o t ras veces se-
ña laban la i n f i n i dad de casas que debían ser ob je to de reg is t ros es-
c rupu losos ; daban cuenta de las reun iones de sospechosos que se 
efectuaron en aquel teat ro, p rop iedad de u n célebre d c n l i s t a procesa-
do; aver iguaban qu ién y quiénes de aquel los i nd ígenas , con j us t i c i a 
t i ldados de separat istas, ' i ban y venían del Japón ; ob ten ían datos res-
pecto á sacerdotes ind ios que pagaban cuotas mensua les para an l ies -
pañola propaganda. Denunc iaban u n emba rque de a r m a s en H o n g -
K o n g con dest ino al Sur del A rch ip i é l ago y á las B isayas, r e g i ó n en la 
que los laborantes empedern idos , que res id ían en el Japón c o n s t i t u -
yendo la J u n t a revo luc ionar ia filipina, q u e r í a n r e u n i r e lementos para 
t u rba r la paz al p rop io t i empo que ésta se al terase en M a n i l a y en el 
resto de las p rov inc ias . Recogíanse las hojas c landes t inas q u e ^ o n l e -
n íau la cand ida tu ra comple ta de lo que los consp i radores l l a m a r o n 
p r i m e r M in i s t e r i o de la Repúb l ica filipina. Denunc iaban deber p roce-
derse á reg is t ra r a lgunos equipajes de na tu ra les que regresaban de su 
v ia je á Europa para hal larse en efecto la j u s t i f i c a c i ó n de ta l med ida ; 
denunc iaban el caso c ier to de cómo en u n fugar de la calzada de San 
Marce l i no , y so pre tex to de juga r al Uuni- icnit is, se congregaban labo-
rantes m u y sospechosos. 
Denunc iaban el efect ivo v ia je á H o n g - K o n g , efectuado en 18 de 
A b r i l , de aquel abogado y r ico p rop ie ta r i o de Taa l , que figuraba á la 
cabeza de quienes en aquel i m p o r t a n t í s i m o pueblo hab ían s ido ob je to 
de actuaciones p o r í c n t a l i r a de r e b e l i ó n , hab iendo s ido lodos éstos con 
su jefe depor tados al Sur del A r ch i p i é l ago , y en rebeldía los unos c o m o 
el o t ro , se señalaba por el Cuerpo de V i g i l a n c i a el l uga r de ocu l t ac i ón 
de aquel los re f inad ís imos sectar ios, p ro to t ipos de la p o l í t i c a s o l u p a d a . 
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Ian r l iscordanle por c ie r to ile aquel la t jnc debían a d m i r a r , por el sent i -
do de rocUtud en que se in fo rmaba la A d m i n i s t r a c i ó n pí ib l ica de la 
p r o v i n c i a . A la curtí pertenecían los ingratos á los cuales a lud imos . 
A l ( ¡ n h i m i o c i v i l se denunc iaba por sus agentes de v ig i lanc ia las 
n iaqu inac innes y sospecbosa conducta de a lgunos ind ignos médicos t i -
tu la res indígenas y de c lér igos de igual cond ic ión que ya venían t i lda-
dos desde Ja insu r recc ión de Cavi lo de IH72; figuraba ent re los p r i m e -
ros aquel mtHlieo de p rov inc ia p r ó x i m a , aunque no l im í t ro fe á Man i la , 
el cual resu l tó ser el i m p o r l a d o r más cntus ias la de las obras de Rizal , 
y además o t ro eoiupat lero de ambos que formaba entre los pr inc ipa les 
consp i radores de la p rov inc ia de La l ' n i ó n , t rama fe l izmente con opor -
I un idad descubier ta por el m u y Reverendo I*. Fr. Rafael Redondo, 
( lu ra párroco de San Keruando, cabecera de la p rov inc ia d i cha , con 
g ran ac ier to mandada en a q u H entonces por el Kxcmo . Sr . I ) . An ton io 
It inz de Cont reras. 
r ienuneiábanse proc lamas subvers ivas , en las cuales los f i l ibuste-
ros tagalos, que r i endo exp lo ta r el estado tic t r i bu l ac i ón por cédulas 
piTst>nale<. a l i r m a b a n iban éstas á su f r i r un g ran aumento para las cla-
ses menos acomodadas. 
I t f iH i n r i ábanse estar todos los vecinos de San Juan del Monte af i -
l i ado* al Ca t i pu í i an . y la prec is ión de v i g i l a r á a lguna persona del ele-
m e n t o indígena de más v iso en la cap i ta l de la p rov inc ia de l locos Sur , 
t a m b i é n mandada por ac t i vo y hon rado Cobernador c i v i l , el Sr. López 
l l e r u a u d o . 
UenuiH-iábanse g ran n ú m e r o de logias masónicas en los populosos 
ar rabales de Man i l a : en Santa Cruz, en Trozo, en t j u iapo , y reuniones 
as i iu is iu i ) m u y sospechosas en S inga lóu y en Mala le ; la i nqu i s i t i va de el 
r i l a d o Cu i - rpo d i ; V ig i lanc ia o b t u v o a lgunas relaciones de adeptos á las 
asor ia r iones secretas, y ent re aquél las f iguraban las que comprend ían 
los -HH) de Manda lován , y se denunc iaba el envío al Cob ie rno japonés 
de una moc ión suscr i ta por IH ó 20.000 l i l i b u í l e m s tagalos p id iendo 
¡Í aquel tinb'n:vno les o lorgasc protecc ión cont ra Kspaña y la anex ión 
después de las islas á aquel i m p e r i o . 
Tan i m p r o b a labor cual la s in te t izada, t raían s i tuados en constante 
acecho, v ig i l ando por la paz púb l i ca , bis e lementos del o rden c i v i l , 
eclesiást ico y m i l i t a r , c u m p l i e n d o todos á perfección el deber que la 
l ' a t r i a i m p o n e . 
Preciso es cons iderar cuán d i f í c i l era resultase por el m u m e n l o s i -
qu ie ra c o m p r o b a d o , con pruebas mater ia les do ios hechos, todo el r a u -
dal de denunc ias á (pie acabamos de a lud i r ; pero desde el instante en 
(pie a lguna m u y i m p o r t a n t e do las mismas resul taba c ie r ta , no p u -
d iendo negar va lor efect ivo á las demás, se comprende fác i lmente la 
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general ¡n. | i i ieUid scn l i i la por los c l cmcn loa pen insu la res y los i nsu la -
res leales y la expcc lac iún de lo que aconteciese. 
Por de p ron to , y desde fuera, la o p i n i ó n p ú b l i c a , para a f i rmarse en 
el concepto de (pie rea in ien lc ex is t ían causas para sent i rse el ma les ta r 
(¡ue se expe r imon laba en temores de p r ó x i m o s t ras to rnos del orden 
p ú b l i c o , pod ia aprec iar las d ispos ic iones emanadas de la au to r i dad 
super io r del A r c h i p i é l a g o , Kxcmo . Sr . D. l l a m ó n Blanco Ercnas , Mar-
qués de Peña P l a t a , depor tando A los pe r tu rbado res de la paz p ú -
b l ica ei \ Ma lo los , ã los ag i tadores de Taa l , á los de la Pampanga y 
ot ros pun tos . iNo son menos de 4U0 las depor tac iones que e! genera l 
I l l anco decretó. 
La sola cons iderac ión de este hecho , para re l ac iona r l o , es c laro, 
con las denunc ias de que se tenía no t i c i a , podía se rv i r de f u n d a m e n t o 
ã ia i n c e r l i d u m b r c en que v i v i a en aque l los días la pob lac ión p e n i n -
sular . 
Mas b ien p ron to habr ía de d is iparse toda d u d a : i ba á denunc ia rse 
con pruebas fehacientes el pacto de sangre ent re tagalos para acabar 
con la d o m i n a c i ó n española. 
Con la g ran s u m a de medios que para hacer s i empre eficaz la v i g i -
lanc ia t ienen en F i l i p i nas los f ra i les , én v i r t u d de la m a y o r i den t i f i ca -
c ión que éstos a lcanzan con cuanto es v ida y c o s t u m b r e en aque l la espa-
ñola t ie r ra , nada de ex t raño t iene el i m p o r t a n t e hecho de que el exacto 
c o n o c i m i e n t o de los detal les re la t i vos al estado de la tente c o n s p i r a c i ó n , 
que tantos y tantos d e n u n c i a r a n en unos ó en o t ros l i m i t e s , lo a d q u i -
riese y revelase i n m e d i a t a m e n t e u n Rel ig ioso de cond ic iones de a c t i v i -
dad tan excepcionales, cuales las ev idenc iadas d u r a n t e su v ida hon rada 
por el celoso Cura párroco de Tondo , el A g u s t i n o M. U. P. Fr . Ma-
r iano G i l . 
Las relaciones de éste ent re los na tu ra les de la comarca tagala eran 
necesar iamente m u y extensas. An tes de a d m i n i s t r a r la i m p o r t a n l í s i -
m a pa r roqu ia de Tondo , desempeñó d u r a n t e m u c h o s años ( ve i n t i c i nco 
cabales) o t ras pc r lencc ien l cs á las p r o v i n c i a s de Nueva Kc i ja y l i u -
lacán . 
Pers igu iendo con tenaz empeño h a l l a r el g rado de certeza que p u -
d ieran tener los ind ic ios y sospechas que tenía de que en efecto se es-
taba u rd iendo en aquel país una grave t r a m a con t ra el sosiego púb l i co , 
el Padre O i l logró como resu l tado de su i n q u i s i t i v a no t i c i as que creía 
cierfas y datos que consideraba fidedignos, que elevó á c o n o c i m i e n t o 
super io r en los p r ime ros días de Agosto del año p r ó x i m o pasado: nos 
parece recordar (pie ta l aconteciese el d ía í) del c i tado mes. 
T ranscu r r i e ron diez días, y el 19 de Agosto de 1 8 % , un i n d i o , segu-
ramente de conc ienc ia honrada al lá en su fondo , a r repen t i do de per te-
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nccer at C a l i p u n a n do Tondo , del cual as im ismo fo rmaban parte gran 
n ú m e r o de operar ios compañeros suyos en la i m p r e n l a del M a r i o de 
M a n i l a , se presentó al M. I t vdo . I ' . V w Mar iano G i l . acompañado de 
car ia ó lar je la de la Super iora del Colegio de Looban , en donde aquel 
i n d i o tenía una he rmana educándose; afectaba aquel ind io lemores que 
le hacían andar rebacio en el c a m i n o de descubr i r cuanto sabía; pero 
p ron to supo ol ('.ura de Tondo insp i ra r le conf ianza, y las aseveraciones 
concre las y detal ladas que aquél h izo, p rodu je ron la más grave denun -
c ia , el verdadero descub r im ien to de los hechos de que se I ra la . 
Kl aludid») ind ígena, Teodoro Pal i ño, ofreciendo de la l lesde los m is -
inos, señalaba al I te l ig ioso Agus t i no , d u r a de Tondo, el lugar y s i l i o e n 
donde , como prueba para patent izar la verdad tie lo que a f i rmaba, po-
d r ía ha l larse una piedra b iográ f ica con clave que servía para la t i rada 
de recibos ta lonar ios cor respondientes á la suse r ip r ión que mensua l -
men le ven ia haciéndose efect iva entre los af i l iados al Cat ip t inan y otros 
docu inen lns á el lo referentes, p re lend iendo estos sectar ios, según de-
clar.-iba r o l u n d a m e i i l e Pa t i no , la degol lac ión de todos los cast i las. 
Pa l i ñn declaraba al P. ( i i l el lugar y s i t io en que se fabr icaban los 
puñalea que se ent regaban á los ca l i punados . y denunc iaba la presen-
cia y permanenc ia de l. l i lK) hombres reun idos ya en el s i t io l l ama-
di» Tapus i . del pueblo de San Mateo, b ien racionados y pertrechados, 
aguardando su la ineu le la señal para alzarse en a rmas , con IX ó iO.IKX) 
seetarios mas que aseguraba aqué l habían de de te rm ina r la insurrec-
c iu i i general de Man i la y sus alrededores. 
Todos Ins t é rm inos de la denunc ia iban á ser comprobados i nme-
d ia la rnen te : para tal Un, el P. d ió cuenta de lo denunc iado por Pat i -
no , v sin pérdida de m o m e n t o , á los d i s t i ngu idos tenientes Síes, t i r u n 
v Cortés, jefes de la subd i v i s i ón de la Guard ia c i v i l veterana del d i s t r i -
to de Tondo . v al ac t i vo , háb i l y valeroso capi tán l>. Olegario Diaz, co-
i i i andan le jefe del Cuerpo. Kl Cura de Tondo señaló los nombres de 
i i i uv p r inc ipa les comprome t i dos en el g ran comp lo t de que se t ra ta , y 
di* los cuales, por ser así, podía esperarse gran amp l iac ión de datos: 
una vez dado este g ran paso, el P. Gi l tendió á a d q u i r i r persona lmen-
te los in teresantes cuerpos de de l i to á que antes nos re fer imos, la pie-
d ra l i t og rá l i ca , claves y documentos denunc iados, y, en efecto, const i -
tuyéndose aquel la m i s m a noche en la i m p r e n t a del M a r i o de M a n i l a . 
acó inpañadu del denunc iador , a l l í , en el m i s m o lugar y s i t io marcados, 
( l en l ro de aquel l e c i n l o , que debían los ind ios lodos respelar, pues hace 
c incuen ta años que desde él se predica amor hacia la Patr ia española, 
c i v i l i zac ión y c u l t u r a ; a l l í , escondidas por operar ios indígenas que 
comían el pan en aquel la honrada casa, ha l ló el P. G i l las mater ia les 
i r recusables pruebas del eno rme de l i to de lesa Patr ia que se acaba-
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ha de dosc i ih r i r . VA Kcvc rondo Cura párroco do Ton i lo cnlrcRÓ al jefe 
do l;i (au i rd ia c i v i l , á qu ien l iemos e i lado, aí juc l las p ruebas fehac ien-
tes, y ImmiUlcmonLc sal is íocho, después de l an colosal se rv i c io , r e t i -
róse á su convento para c o n l i n u a r , no sólo los t rabajos de su p rop io 
par roqu ia l m in i s te r i o , s ino los que in lc resaba la sa lud de la Pa t r i a , se-
gún acababa do aprec iar por modo l an c ie r to el va leroso sacerdote 
agns l in iauo , 
Lograba éste la d icha de ser l ie l c o n t i m i a d o r de las I rad ic iones g lo -
riosas que ban hecho de pe rdu rab le m e m o r i a la secu lar pa t r i ó t i ca ges-
t ión de las Corporac iones rel ig iosas en F i l i p i n a s . 
6." V e r d a d e r o c a r á c t e r de l a i n s u r r e c c i ó n t a g a l a . — La f o r m i d a b l e con-
j u r a que entre tagalos se u rd i e ra con t ra la d o m i n a c i ó n española queda 
en concepto nuest ro c la ramente exp l i cada , A pesar de nues t ra poque-
dad en medios de expres ión . R e s u m i e n d o , no obs tan te , lo que hemos 
d icho respecto á las causas p r ó x i m a s y remotas , d e t e r m i n a n t e s y oca-
sionales de la grave i nsu r recc ión de que t ra tamos , h a b r e m o s de a f i r -
m a r y a f i r m a m o s no reconocer otras que el concepto de i n d e p e n d e n -
cia explotado por la á todas luces i n j u s t a p ropaganda sosten ida p o r i a s 
sociedades secretas, con firmeza ex t raña en t re aque l la raza, con t ra Ja 
d o m i n a c i ó n española. No creemos sea preciso para j uzga r asi l og ra r 
excepcional desarro l lo de las facu l tades in te lec tua les re f lex ivas que 
cons t i t uyen lo que en el h o m b r e se l l a m a i a r a z ó n . 
La masoner ía filipina fus ionada con la « L i g a filipina» f o r m a d a por 
R iza l , y csía fus ionada con el Ca t i punan de Marce lo H. de l P i l a r , pues-
to que no p rosperaron otras organizac iones de t r i á n g u l o s p ropues tas , 
he aquí cuan to en nuest ro sen t i r cons t i t uye el t r i s te proceso de la re-
vo l uc i ón en F i l i p i nas . 
¿Cuál es su verdadero carácter? 
¿Es dub i tab le para a lgu ien que el carácter de esta i n s u r r e c c i ó n de 
gran par le de los tagalos es p u r a y s i m p l e m e n t e separa t i s ta? 
¿Qué f undamen to puede tener noc ión c o n t r a r i a después de lo que 
s iqu iera someramente l l evamos d i c h o ? 
Y además del ca l i f i ca t i vo de s e p a r a t i s t a , ¿qu ién que recuerde el p ro -
ced imien to trazado por los sectarios del C a t i p u n a n para l o g r a r l a i nde -
pendencia en aquel las is las, dejará de p e r m i t i r n o s la ad je t i vemos más 
y d igamos que es una i n s u r r e c c i ó n s e p a r a t i s t a r a n d á l i e a ? 
¿Qué otros medios para emanc iparse de la M e t r ó p o l i h u b i e r a n po-
d ido idear las gentes más i ncu l tas , foragidas y salvajes? 
C A P I T U L O V 
Algunos detalles de la insurrección. 
I ' Klocln qut' piWujo entr.- I<i9 cspnñolrs poninsulnras el ilescubrímionlo de la conjuración 
lóenlo. — 2.' Jusin-ia civil y militar. — 3." K u r m i s del Kji-rcito. — i. ' Ahamienlú en ar-
m a ^ ¡'riiiiíToscncm-iLlros. .I." Ocnr ion M (.'U-TJ»] de vulrinlnrifu de Man i In. — li." (lom-
l>nl/"i en San Juan del Moiito y luiiarcs vecinos Kl (irncrol segundo caho 0 . Bernardo 
K c l i n l u c . — T." primeros medidas aduptailiiB ¡mr el <robiernodi' In Molró(>oli. — 8.' Insu-
1. " Kfcclo ifue produjo entre los expitíiotes pen insula res el fiescuhrhniento 
üe ¡a amtpiracti in t a i j a l a , — n i -scub ier la la m'au consp i rack iu de los la-
c i l los , sc^i ' in a rábamos d i : di 'cí i", (Mi la madn i j í ada del ¿i) de Agos lo del 
año iK'.Kí, vt.Tl¡t; i i )üsan)ci) l i í su í l osano l la ro i ) los ac imtoo i in ientos . 
N a l u r a l m c i i l e , cu la puh lac ión [ i cn i i i su la r , y aun entre los insu la -
res leales, la not ¡da f i ja de la r o n s p i r a r i ó n y sus bárharos fines p rodu -
jo el sen t i n i i en lo de im l i j í i i ae ión i juo causar debía, y jus tamente exal -
tado el del pa t r i o a m o r ante el pe l ig ro quo amena/aba á la dominac ión 
española en íj<|uellas t ie r ras , todos los peninsulares y muebos leales 
¡nd i^enas e x e l a m a i o n en un isono en lus ias la ¡ v i va España! 
Los españoles pen insu la res , aoompañndus de muebos leales i iu l i j íe -
mis , o f rec iendo el hennoso espectáculo de la más comple ta iden t i l i ca -
c ión de m i r a s ¡ M Í H a lender á la sa lud de la Pat r ia , íueron en jí i*aii ' l 'osa 
man i fes tac ión , presurosos, á ofrecer sus serv ic ios y su más completa 
adhes ión á la A u t o r i d a d super io r de las islas, Excmo. Sr. Capi tán ge-
nera l I ) . l l a m ó n l i l anco . En fe rmo en ai | i io l los d ias, no le fué posib le 
rec ib i r en co lec t i v idad á la numerosa represontac ión do los e lementos 
españoles que á la res idencia de Malacañang f u e r o n ; mas el d i s t i n -
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guiao genera l , jefe tie Es lado Mayo r , I ) . Ernesto de A g u i r r e , en n o m b r e 
y ivpvcsei i lac ión del Capi tán genera l de las is las, rec ib ió cor lésmenLc 
aquel la man i fcs lac ión p a l r i ó l i r a , la cua l , desde a l l í , se d i r i g i ó ' a l Pala-
r i o arzob ispa l , en donde fué entus ias ta y san tamen te bendec ida por el 
i lus t re Prelado m c l r o p o l i t a n o D. Kr. B e r n a r d i n o Nozalcda. Los m a n i -
íeslanU's acud ieron después al convento del IV Fr . M a r i a n o G i l , < \ n \ v n 
l u i i n iU le inen tc qu iso esquivar aquel acto de tan l e g i t i m a so lemne s i m -
pa t ía : pero no pud iendo l og ra r l o , con b r i l l an tes l á g r i m a s lo p r e m i ó . 
A l l í , en la residencia del Cura de Tondo , se dec laró d i sue l l a la m a n i -
festación hermosa á la cua l i n v i t a r a el D i a r i o de M a n i l a . 
2.p J u s t i c i a c i v i l ij m i l i t a r . — Desplegóse a d m i r a b l e a c t i v i d a d por el 
Juzgado especial n o m b r a d o á propuesta de la A u d i e n c i a del t e r r i t o r i o 
para la fo rmac ión del g ran s u m a r i o co r respond ien te á tan e n o r m e d e l i -
to cual el de con ju rac ión tagala que se acababa de d e s c u b r i r ; el i n i c io 
de aquel proceso, las actuaciones en el m i s m o hechas por l a j us t i c ia 
c i v i l cons t i t uyen una página de g lo r i a para ésta, a u n q u e t a m b i é n baya 
que rend i r todo homena je de cons ide rac ión y respeto á la j u s t i c i a m i l i -
la r que sucedió á aqué l la , y de la cua l el juzgado m i l i t a r , á qu i en co-
r respondía en lcnder en el proceso, o b t u v o base m u y c o m p l e t a para el 
esc larec imiento de los hechos. 
E l Juzgado especial lo cons t i t uye ron el Juez de p r i m e r a i ns tanc ia 
Sr. Concel lón y el P r o m o t o r f iscal Sr. Ru iz de L u n a , qu i en conoc ió 
desde luego de la causa, i n t e r v i n i e n d o en todo e l lo el F isca l de la A u -
d ienc ia , Sr . Castaños. El día a n l e r i o r a l de la p u b l i c a c i ó n del bando 
declarando el estado de guer ra p id ió la Fiscal ía Ja i n h i b i c i ó n , por t ra -
tarse de del i tos prop ios de la j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r , y , en efecto, todo !o 
d i l igenc iado pasó al T r i b u n a l p res id ido por el señor co rone l D. F r a n -
cisco Ol ive , qu i en prestó especial seña lad ís imo serv ic io , d i g n o de Lodo 
p rem io y encomio . 
En v i r t u d de mandamien tos jud i c ia les , y po r d i spos i c i ón g u b e r n a -
t i va , la Guard ia c i v i l veterana y el Cuerpo de v i g i l a n c i a p roced ían á l l e -
var á cabo pr is iones y detenciones en g r a n n ú m e r o ; fa l taban lugares 
apropiados para tanta rec lus ión pasajera ó p e n n a n e n t c . 
:\.r' F u e r z a s d e l E j é r c i t o . ~ L a g u a r n i c i ó n de Man i l a era m u v escasa: 
¡300 soldados pen insu la res ! Poco más poco menos los m i s m o s " e l e m e n -
tos de fuerza ma te r i a l con que en Man i l a so contaba cuando esta l ló la 
insur rec ión de Cavi le en JS72. Nuest ra raza valerosa no suele tener 
la p rev is ión como a t r i b u t o de c o n s l i t u l i v o . Lo f ia y lo con f ia todo, y 
por entero se ent rega, á sus hero icos temples , esperando con éstos v e n -
cer lodos los pe l i g ros : ¡craso e r r o r ! 
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Ya que después de las t r is tes exper iencins adqu i r idas con la i n s u -
r recc ión l am l t i én separat ista de 1872 en Cavi le no se dest inaron al A r -
c l i ip ié l í iKo filipino (i ú ,8.01)0 soldados españoles, y que no menos de 
este n ú m e r o se lu ih ier an man ten ido s iempre a l l í , hahr la sido m u y con-
ven ien lo |,i id;) de 'MU ó l.iMH) fn i i les mis ioneros más, y haber t raído 
á se rv i r en las iglesias de |;i Pen insu la los c lér igos indígenas, que por 
su c m i d i c m n de españoles insu lares no hub ie ran sido desconsiderados 
por los españoles de a q u í , de na tu ra l generoso y afect ivo. 
Apar te de los pocos ¡n l i l l e ros que gnarnec ian la c iudad de Man i l a , 
e l resto tie las t ropas en la m i s m a eran indígenas; la conf ianza en ellas 
podia ser objeto de h ipótes is , era menester que los hechos la insp i ra -
sen, y pud ie ron i nsp i ra r l a por g ran fo r tuna en aquel los m o m e n t o s ; 
en aquel los momen tos no m á s : í>00 hombres de los batal lones 1 . " y 2.° 
del r eg im ien to n ú m . 7 0 ; unos pocos del 7.1 y 74 y del bata l lón d i sc i -
p l i n a r i o ; liOO del Depósi to d e t r a n s m u t e s ; 200 hombres , ap rox imada-
men te , pertenecientes á los reg imien tos de Lcga/.pi é Iber ia , n ú m s . (18 
\ L'.'K) del bata l lón de ingen ie ius y par te del reg im ien to de cabal le-
r í a era el enn l ingen te qu«> en Mani la se logró reun i r , además de la 
seeeión de la ( í i u i rd ia c i v i l veterana y de unos 100 hombres per tene-
eiente-. al m i s m o I n s t i t u t o de los tercios 20, 21 y 22, el día 2-i de Agos-
to , c im a lguna fuer /a de In fan le r i a de mar i na y a lguna fuer /a de la d o -
taeini i tie los e rm eros. Con tan escasas t ropas, la Capitanía genera l 
l i i / n notables comhinae iones para acud i r á tanto lugar en que se a l te-
raba el o r d e n , y á el los acud ia . 
í. Mztnnirnto en armas, ¡'rimeros n i ruat t ras . - C o r lodos los cou -
lo rno> de Man i la y p rov inc ias l im í t ro fes cundía la ag i tac ión ; se notaba 
en inue l ios bar r ios por las co lumnas reconocidos que todos los h o m -
bres apios para las a rmas que en ellos hub ie ra , habían desaparecido 
de SII-> bahavs . 
Kn una L-ran reun ión de con ju rados , Andrés l lon i fac io d ió el g r i to 
de rebe l ión , y. en eíeclo, el día 2.". de Agosto, á las iloce en pun to , g e n -
tes de los bar r ios de Man i l a , Caloocan y Ta inhohoug . cons t i tuyendo una 
p a l l i d a a rmada al mando de m i i nd io l lamado Lahón y del capi tán de 
cuadr i l l e ros de Tondo I V d r o Nieodemi is , se presentaron en a rmas , per-
i ioe laudo en Üalanc, después de r e c o r r e r l o s barr ios de Baeza y T a -
l i l i apan : en aquel lugar , segón las versiones autor izadas que tenemos, 
aqu.-l la par t ida había de rec ib i r órdenes de Man i la , y mient ras esto 
aconleeía, los jefes de la m i s m a reun ie ron nuevos at ibados al C a t i p u -
i i au , los cuales, después de su f r i r la inc is ión del pacto de sangre , e n -
grosaron la pa r t i da , que al amanecer del 2ti estaba compuesta de 1.000 
hombres a p r o x i m a d a m e n t e . 
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Kscasas fuerzas do la Guard in c i v i l , ni m a n d o del l en ien te c o m a n -
danle de la sección de Tamhobonf r , I ) . Manue l Ros, sa l ie ron á ba l i r lo 
quo. según rumoi 'cs , era sólo un ^ r n p o do In l isanos que hab ían asal ta-
do casas y secuestrado ch inos en I tn l inh iunc y .Noval icbes. 
I.a pequeña c o l u m n a no ha l ló novedad hasla la m a ñ a n a del s igu ien -
te dia 20, eu que, d iseminados por en t re cañaverales espesos de aquel la 
j u r i s d i c c i ó n del ba r r i o de Tianlac, la v a n g u a r d i a d i v i só g rupos que eon-
Icsü i ron con un d isparo al ¡ qu ién v i v e ! que so les d i r i g i ó . — Desde las 
diez de la mañana hasta las tres de la tarde de aque l día d u r ó aquel 
hecho de armas d i s t i n g u i d o , en el que la escasísima fuerza de la ü u a r -
d ia c i v i l de T a m b o b o n g h u b o de f o r m a r e i cuadro y descargar hasta 
el ú l t i m o ca r tucho , para contener la masa enemiga y ab r i r se paso por 
ent re la m i s m a , cuando ésta creia iba á apoderarse de la c o l u m n a , 
en la cual sólo iban tres pen insu la res : el l en ien le jeíe, el sargento y 
u n cabo. Los insur rec tos g r i t aban á los gua rd ias ind ígenas , d i c iendo 
que matasen á los tres cast i las menc ionados y se un iesen con aqué-
l los ; pero los guard ias se p o r t a r o n cua l deb ían , y desprec iando tan i n -
fame i n v i t a c i ó n , l u c h a r o n va le rosamente , hasta que . después de ha-
ber causado á los sediciosos doce ó catorce ba jas , en t re m u e r t o s , p r i -
s ioneros y her idos, pudo la pequeña c o l u m n a (30 h o m b r e s ) del t en ien -
te Ros, l legar á Coloocan, re t i rándose los i nsu r rec tos po r Pasong-Tamó 
y por Bago-Rantay, á San Juan del M o n t e . 
Pava cast igar á los rebeldes autores de las depredac iones de B a l i n -
lauac y de Caloocan, á aquel los ma lvados i nsu r rec tos que i n i c i a b a n su 
campaña asesinando, y más p r o p i a m e n t e d i cho i ksvuar thamlo , cua t ro 
ch inos de ¡os 18 que secuestraran en los p r i m e r o s m o m e n t o s , y ma-
tando 12 ch inos más dueños de t iendas de Caloocan, sal ió o t ra c o l u m -
n i l a para operar en comb inac ión con los guard ias del ten ien te R o s ; 
aquél la la mandaba el de igua l clase Sr. A r r o y o , y más ta rde, como 
qu iera que aumen taba la presentac ión de g rupos rebeldes por aque l los 
con to rnos de Caloocan, acud ieron las c o l u m n a s al m a n d o del c o m a n -
dante A g u i r r e , compuesta do IC>0 hombres , y la del co rone l P i n t o s : la 
escasa fuerza de cabal ler ía eon que se con taba bacía p rod ig i os de resis-
tenc ia , y á las dos ó tres horas de haber l legado á M a n i l a , mandada 
por su Jefe el teniente corone l Togores, so d i r i g ía al s i t i o do los suce-
sos de Caloocan, en fines do operar con las c i tadas fuerzas en aque-
l la zona, un m o v i m i e n t o envo l ven te ; la fuerza de caba l le r ía (til» h o m -
bres) y una compañía de in fan te r ía consi . i lnía c o l u m n a al m a n d o del 
menc ionado Jeíe Togores; 107 hombres del « C r i s t i n a » , al m a n d o de su 
segundo eomandau lc y dos of ic ia les con el Médico de la d o t a c i ó n , se s i -
t ua ron es l ra lég icamonle en aquel la l ínea y ocupaban la estac ión del 
t ranv ía de Malabong. Los insu r rec tos , que s u m a b a n g r a n n ú m e r o , juz-
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pando la escasez de nuestras fuerzas, pero at p rop io t i empo la háb i l 
r o m b i n a r i ó n de éstas y a r ro jo de las m ismas , dispersáronse por los 
montes de San Mateo y en d i l ecc ión de los de Anga t . guareciéndose fos 
do más b n i l a l e s br íos ent re las breñas del Cntapn' is, en las i nmed ia -
ciones de l iosoboso. 
Verdadero po r l en lo fué logra r salvar su ' v i da . en la acomel ida sa l -
vaje dada por los r o M d e s en Noval tehcs, el I teverendo Cura párroco 
de aí|uel v i l l o r r i o , que entre boMjues de guayabas d isemina su pobre 
caserío, ocupado por muchas gentes de ma l v i v i r , y á 17 k i l ó m e l r o s d e 
Man i l a s i l u n d o : doce días cabales l levaba al frente de íujuel la acciden-
tada par roqu ia el Hvdo . I ' . A g u s t i n o Kr. Agap i to Peña cuando su f r ió el 
g ran asedio á que a l u d i m o s . 
Par le de las fuerzas del K jérc i to , que anduv ie ron en aquel la opera-
c ión con Ira los de Hal in tauac y Caloocan, perseguían á los dispersos, 
y o t ras i ban á l l enar o t ras ex igencias del serv ic io en d is t in tos puntos 
con l lagrados . I'.n Pineda ocu r r i ó t a m b i é n lo (pie en Caloocan, Nova-
bebes y T a g u i g : por todas par les surg ían brotes de rebe l ión . 
Kti eslas p r ime ras operac iones de guer ra ofrecíase, s in embargo, ya , 
cu ino agradable conso ladora esperanza, la de que las t ropas indígenas 
no e s l m ie ran , á pesar de las maqu inac iones del l abo ran t i smo, tan des-
compuestas c o m o en u n p r i n c i p i o se c reyó : los soldados indios se Ita-
l i a n con seren idad y b r a v u r a ; aun cuando l i t ib iera que lamenta r y ma l -
d n i r In-rbi ts ais lados de deserciones vi les, en genera l merecia aplauso 
el K j tTc i lu i nd ígena , y nosotros se lo env iábamos , desde nuestra pe-
qut fit-z. m u y s incero , á los leales. 
Tamp ' i co debemos echar en o l v i do á las clases indígenas c iv i les , 
que por entonces ev idenc iaban a m o r y respeto y f idel idad á nuestra 
madre pa t r i a . 
Mn estos p r i m e r o s hechos de gue r ra , repe l imos , l amb i i i n los ind ios 
l i l i p i n o s paisanos comenzaron á prestar m u y señalados servic ios á la 
causa de la Pa i r i a . Bien i n f o r m a d o el genera l I l lanco de los relevantes 
(pie desempef ió cerca de nuestras p r imeras co lu innas de operaciones 
el I r n i e u t e del ba r r i o de Ha l in tauac , l>. .Mariano A m a t a , inmed ia ta -
mente o torgó la medal la del Mé r i t o c i v i l á aquel ind ígena, que en la 
ocasión c i tada l an ío se d i s l i n g n i ó en l re los leales. 
La zona sublevada quedaba al parecer t r a n q u i l a ; asi lo a l i nuaba 
sobre el te r reno el Sr . Coronel P in tos , en la larde del 27 do Agosto, en 
el par te que á la Capi tanía general elevaba el d i s t i ngu ido Jefe del 20. 
terc io , qu i en regresó á Man i l a , aunque para volver á sal i r i nmed ia ta -
mente después de reforzar su c o l u m n a , para reconocer o l ra más ex ten-
sa comarca . 
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;'>." V r c u à ó n d d C u e r p o <lc r n l u n t f t r i o s de M a n i l a . — K n l r c los e lemen-
tos pcn insu l i i r cs do Man i la c x p c r i m c n l á b a s o naU i ra l , honda , c rockm-
lc i i u i u i o l u d ; las ¡mporlanUíS do lcnc ioncs de personas p r inc ipa les ou-
Ire los indígenas, detenciones elevadas á p r i s i ó n todas el las; los planes 
conocidos do lo * rebeldes para apoderarse de la c i u d a d ; el hecho de 
haber descubier to entre los cr iados de los cas i l las m u c h o s j i i r a i n f i i U i -
d o s e n el C a t i p u n a n ; las not ic ias con f recuenc ia l legadas de conllaLrra-
clones en d i ierentes lugares p r o d u c i d a s : el e o n o e i m i c n l o exac lo de !;i 
escasez de fuerzas m i l i t a res , ante la e n o r m i d a d de la consp i r ac i ón ; el 
conocido hecho de la dec larac ión de gue r ra , acuerdo tomado en n u m e -
rosa j un ta por el Consejo sup remo de l C a l i p u n a n convocada, todo esto, 
y más de esto, jus t i f i caba p lenamen te la ag i tac ión de los á n i m o s . 
No en poco la ca lmó el decreto d ic tado por el genera l B lanco con 
fecha 30 de Agosto . 
Tan acertada d ispos ic ión au to r izaba, en uso de las íacul tndes de que 
la super io r au to r idad de las islas hal lábase i nves t i da , la c reac ión de un 
Cuerpo de vo l un ta r i os , que con g r a n en tus iasmo se i n i c i a r a , por es-
pontáneo, vehemente i m p u l s o de pa t r i o amor , en t re Jos españole» pe-
n insu la res residentes en Ja c iudad de Legazp i : jóvenes y v ie jos , frai les 
y seglares, func ionar ios púb l i cos y pa r t i cu la res , comerc ian les é i ndus -
t r ia les, sanos y hasta en fermos, reaccionados v i v a m e n t e ante el pe l i -
gro amena'zadoi' de la i n teg r i dad del t e r r i t o r i o y de las hon radas vidas 
de los españoles pen insu lares que lo p o b l a b a n , en he rmoso t rope l se 
a c u m u l a r o n en los lugares designados para el d i g a i í i c a d o r enganche 
en aquel la m i l i c i a nac iona l . 
Coinc idía con aquel decreto el c u m p l i m i e n t o del m i s m o , pues un 
d i s t i ngu ido , valeroso, d i gna ta r i o de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , el D i -
rector genera l de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , D. Jav ie r Bores y Romero , 
cons t i t uyó u n núc leo de íuerza de caba l le r ía , baso para un escuadrón , 
que.en cuat ro ó c inco horas se presentó en f o r m a c i ó n correcta ante el 
palacio de Santa Po lenc iana , res idencia aecidenUL de l Cap i tán gene-
ra l , Sr. B ianco. Esta super io r au to r i dad do las is las, acompañado de 
lodo su estado mayo r , sa ludó afectuosamente á aque l la fuerza nac iona l 
desde los balcones de aquel palac io, en p r e m i o al acto de co rd ia l í s ima 
adhes ión que aquél la estaba expresando por m o d o tan e locuente. 
Antes de la pub l i cac ión de aquel decreto, y en espera del m i s m o , 
ya el celoso gobernador de M a n i l a , por p rop ios i m p u l s o s y por los que 
vehementemente le expresaran los españoles de la c a p i t a l , había pre-
parado el a l i s tamien to vo l un ta r i o , y el repar to de las pocas a rmas con 
que d icha au to r idad contaba para crear un ba ta l l ón de fuerza c i uda -
dana tamb ién que congregase bajo la g lor iosa bandera de la pa t r i a á 
todos los españoles pen insu lares y leales i nsu la res , que en bastante 
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n ú m e r o asp i raban (aunquo de estos ú l t i m o s no todos la merec ie ran , 
según m u y p ron to se comprobó) al d is f ru te de honra tan ins igne cua l 
la do (o r ina r pa r lo de aquel Cuerpo de vo lun ta r ios . 
Además del ba ta l lón y escuadrón á que nos re fer imos, iban á cons-
t i l u i r s e dos g u o n i l l a s : la de San M i g u e l , que se fo rmó i nmed ia tamen-
te , y la de San Itafael después, las cuales, doladas de excelente mate-
r ia l naval y te r res t re , t an to por m a r y aguas de los ríos y lagunas na-
vegables cuanto por t i e r r a , prestaron señalados, heroicos serv ic ios, 
v i g i l a n d o zonas insur rec tas , en las que l i b ra ron rudos combates. E l 
Casino creó tamb ién una ronda que prestó ar r iesgadis imos servicios y 
una gue r r i l l a después. 
Si el E jérc i to regu la r conqu is tó en F i l i p inas , en ésla como en todas 
ocasiones, paginas de g lo r ia inmarces ib le , no seria jus to dejar de con-
s ignar con caracteres indelebles tamb ién el heroico proceder de los vo-
l u n t a r i o s de .Manila, en sub l ime pugna unos con otros para prestar los 
serv ic ios (pie más riesgos acusaran , y en ansias vehementes de c o m -
p a r t i r con las t ropas en todo s i t io y l uga r los pel igros que se presenta-
son. So lc inn i s i i na fué la ceremonia en que se luc iera la bendic ión de 
la bandera y es tandar te , sagrada enseña de aquel las fuerzas popula-
res: esla ceremonia se l levó á cabo en la Catedral de Man i l a , of ic iando 
el pa t r i ó t i co v i r t uoso Arzob ispo me t ropo l i t ano I ) . Kr. I te rnard ino No-
za l f da . qu i en en sent ida conmovedora plát ica expresó el valor y s ig-
n i f i cac ión d f aquel acto g rand ioso , al cual asist ió el Capi tán genera l , 
seguido dt- su Estado Mayo r y co in is ioues del E jérc i to . Éste evidenció 
el e s p í r i t u di* comp le ta c o n f i a l e r n i d a d en que se inspi raba con las 
fuerzas e iudadanas que el a m o r pa t r io y los acontec imientos crearon. 
El Cap i tán g m e r a l , I ) . l l a m ó n I l lanco, d i r i g i ó á los vo lun ta r ios notable 
a l o r m i ó n : fuera de la Cap i lan ia genera l , es c laro, pud imos leerla en 
las dos cua r t i l l a s que o r ig ina les del puño y letra de aquel la au tor idad 
i ban á i m p r i n i i i s e y á ser eon merecida p ro fus ión c i rcu lada. El c i tado 
d o c u m e n t o decía as i : 
>< V o l u n t a r i o s : 
.-Acabáis de real izar el acto más grande y más trascendental de 
cuan tos puede l levar á cabo un e iudadano a r m a d o : el j u r a m e n t o de su 
b a n d e r a : j u r a m e n t o sagrado y so lemne, que i m p r i m e sobre el a lma 
del que lo presta una hue l la que jamás se bor ra . 
«Cierto que todo español amante de su pat r ia está obl igado á de-
fender la bandera nac iona l , y que siente la t i r i n vo lun ta r i amen te su pe-
cho al c o n t e m p l a r l a ; pero esa noble sensación se ext rema y sube de 
p u n t o cuando esa bandera es la p r o p i a , la que, ju rada después de ben-
dec ida, se conv ie r te en enseña venerada del Cuerpo á que pertenece, 
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cu el qtif. ins la iUá i iean ien lc so dcsp ier ía hacia el la ol a m o r más vehe-
j i ien lc que l leva Imsla el sacr i f ic io á los que bajo sus p l iegues se cob i -
j an , y convierLc en héroes hasta m o r i r en su defensa á qu ienes fue ron 
inomen lns antes [ m i q u i l o s y pacíf icos c i udadanos . 
).Seguro esloy de que lodos, presa todavía de emoc ión Lan nob le . 
(issenU's l l enos 'do cn lus iasmo hacia vuest ra preciosa enseña, y que 
deseáis cu ol fondo de vuestros pechos ocasiones en que c o m b a t i r y 
vencer para coronar la con el l a u r e l de la v i c t o r i a , que no dudo ob ten -
dréis si l legara el caso de poner á p rueba vues t ro va lo r y firmeza, c o n -
tando s iempre para defender esa bandera y ese es tandar te , y m o r i r a n -
k's que por nadie sean ho l lados , con un v o l u n t a r i o más en vues t ro 
General en Jefe, l l a m ó n B i a n c o . » 
Repet imos io que ya hemos d i c h o : la más gra la i m p r e s i ó n g u a r d a -
rá por s iempre todo aque l que presenció en M a n i l a el verdadero a c o n -
lee im ien to que acabamos de s in te t i za r . 
La m u l t i t u d de hechos parc ia les de rebe l ión que r á p i d a m e n t e c u n -
dían obl igó á la A u t o r i d a d supe r i o r de l A r c h i p i é l a g o , en aque l la m i s -
ma fecha, 30 de Agosto, á dec larar en estado de g u e r r a las p r o v i n c i a s 
de-Mani la , Bu lacán , Pampanga , Nueva Kci ja, Ta r lac , La L a g u n a , Ca-
ví te y Batangas. 
0.° C o m b a l e s en S a n J u a n d e l M o n t e y l a y a r e s v e c i n o s . E l y e m r a l s e g u n -
do cabo D . B e r n a r d o E c í i a l o . c e . — • Después de lo de Caloocan. se v ió el i n -
teiUo de los rebeldes-, á todo t rance que r ían caer sobre M a n i l a . La con -
flagración era genera l en lodos los a l rededores, y la tendenc ia de los 
insur rec tos era reun i rse en San Juan de l Mon te para en t r a r por San i -
pa loc : cu esta d i recc ión el p r i m e r encuen t ro se ver i f i có en Santamesa. 
Habíanse reforzado todos los puestos de la Guard ia c i v i l y los des-
tacamentos : al de San Juan del Monte acud ió una sección de a r t i l l e r í a . 
L n el cuar te l de la Lune ta quedaba una fuerza de 100 h o m b r e s , no 
más, que eran los únicos d ispon ib les para re levar la gua rd ia de la cár-
cel y pres id io de l l i l i b k l , que l levaba cua t ro días cus tod iando aque l los 
edi f ic ios. La g u a r n i c i ó n de Man i l a y escasos refuerzos que rec ib ió ha-
bía sido d i s t r i bu ida sab iamente por el genera l Kcha luce, n o m b r a d o jefe 
de las fuerzas que habían de c o n s t i t u i r la defensa de la cap i ta l de las 
i s las : era lan comple ta la l ínea ex te r io r que para ta l fin t razara el ve-
lerano genera l segundo cabo, que aquel la l ínea , a r rancando de la Ca-
pi tanía del p u c r l o . en donde estaban las fuerzas de desembarco a l m a n -
do del valeroso cap i tán de nav io Sr. Lazaga (D . J o a q u í n ) , t e r m i n a b a 
en Sampaloc. Todos los técnicos ap laud ían los t rabajos de defensa he-
chos por el general Echa luce en exter iores é i n te r i o res l ineas. 
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Los 1()0 hombres del cuar te l de la Luneta per tenecían al reg im ien -
to n ú m . 70, é iban mandados por el cap i tán A v i l a y los p r imeros te-
n ientes D. D o m i n g o Muñoz y Bon i l l a . A l f rente de esta tan reducida 
fuerza se puso el genera l s r f í i i ndo rabo I ) . l i e rnardo Kchaluce, cuyas 
h r i l l an les doles m i l i t a res y c iv i les lautos p ies l ig ios sól idos hanle croa-
do en F i l i p i nas . Cuando osla fuerza l legó al po lvor ín s i tuado sobre la 
margen izqu ierda de la calzada que conduce á San Juan del Monte, 
desde M a n i l a , la t ropa que custodiaba aquel edi f ic io habíase ya bat ido 
con los rebeldes, qu ienes t ra ta ron denodadamente de apoderarse de 
aquel la i n t p o r l a n l e pos ic ión . No lo a lcanzaron; hero icamente la defen-
d ie ron (i;¡ hombres entre a r t i l l e ros pen insu lares y soldados indígenas 
del n ú m . 70, al mando del b ravo cap i tán H a m b a o , y la caballería al 
mando de Togores, con g ran o p o r t u n i d a d l legada, dispersó la masa de 
i nsu r rec tos que acosaba á los va l ientes defensores del po l vo r í n . 
V iendo los rebeldes f rus t rado su p l a n , a l d iseminarse por las casas 
y bosques i nmed ia tos , un g r a n núc leo de aquél los se replegó sobre la 
casa de «Vista a legre», s i tuada en el cent ro de una gran explanada de-
fend ida en toda su ex tens ión por m u i o s sól idos de dos metros 1U1 a l t u -
ra : parapetados tras de éstos, los rebeldes descargaban n u t r i d í s i m o 
fuego de fus i ler ía á las fuerzas que por a l l í pasaban y que iban á re-
un i r se en p u n t o conven ien te para ba t i r los á todos: elegido ésle por el 
genera l Kcha luce, tan notab le en estrategia cuanto en bal is l iea. según 
t cs t imonu j s de muchos jefes y o l ic ia les del e jérc i to lo acred i tan , el ge-
neral segoudu ca lm I ra /ó el p lan de combate por comp le to : y como las 
operac iones habían de desarro l larse con fuerza tan reducida de leales, 
d ispuso «pie i n m e d i a l a i n e n l e dos secciones, con un suba l te rno al f ren-
I r cada una , reconoeieseu y bat iesen aquel s i t io tan inmedia to al c i la -
du po l vo r i i t . Lus ol ic ia les dest inados á tal serv ic io fueron los dos t a m -
bién nombrados Sres. I to i i i l la y M u ñ o z : escaso t recho habían reco-
r r i d o , reconoc iendo c inco casas no más de aquel lugar , aquel los dos 
pequeño:, pelo lones (pie l i a lm iu l omado izqu ierda y derecha de la ca-
r re te ra , cuando la sección del teniente Muñoz , á cuya cabeza iba el b i -
zar ro veterano general Kchaluce, acompañado del cap i tán de Kstudo 
M a y o r Sr. ( j t i e r i gue t , su f r ió n u l i i d a descarga disparada por los rebel -
des ' fuer tes en la c i tada casa de «V is ta alegre. . . ó mejor d icho , desde 
los m u r o s que la rodeaban : las bajas que la sección exper imen tó exal -
t a ron el va lor de aquel pundonoroso o l i c i a l , y á la acumel ida b ru ta l de 
(pie acababa de ser ob je to respondió o rdenando al puñado de soldados 
que l levaba, avanzasen hasta los m u r o s de donde procedía el fuego: 
al l í f ue ron , por en t re las malezas y ondu lac iones del ter reno que deter-
m i n a n m u y d i í i e i l acceso á la casa por la par le an te r io r . Ordenó el le-
n ien le M u ñ o z el asalto del m u r o , y dando heroico e jemplo á los s\t-
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yos, èl f i i ó ( ] i i i e n , revó lver en m a n o , lo coronó el p r i m e r o : una vez 
en ¿I. los rebeldes, que e m p r e n d i e r a n descompuesta re t i rada hacia el 
i n te r i o r do aquel ter reno extenso y t up ido de vege tac ión , h ic ie ron 
otras descargas, v i n iendo un p royec t i l á he r i r en el cue l lo g r a v í s i m a -
nientc al teniente Muño/ . ; p rac t i cando ¿ste esfuerzos sup remos para le-
vanlarse del s i t io en que había caído he r i do , un nuevo d isparo del m i s -
mo insur rec to que ít ¿1 le h i r i ó mató al soldado que le ayudaba á le-
vantarse : Muñoz, en ráp ida sup rema sacud ida , se apoderó de l fus i l de 
éste, y cons igu ió m a t a r á aquel rebe lde: m o m e n t o s despuí-s, el va le ro -
so of ic ia l era recogido por el cap i tán R a m b a o , que se puso al f r en -
te de aquel la sección y la de H o n i l f a : la más c o m p l e t a v i c t o r i a se logró 
sobre los insur rec tos de «V is ta a leg re» . La pequeña c o l u m n a s igu ió 
reconociendo el resto del caserío hasta el Depósi to de las aguas ; y 
como por todos lados se presentaban g rupos de i nsu r rec tos , la a r t i l l e -
r ía , destacada en aquel ed i l i c io , y la g u a r d i a c i v i l ve te rana , al mando 
de su cap i tán D. Olegar io Díaz, operaban valerosa y a c e r t a d i s i m a m e n -
le , ajustándose á las d isposic iones del genera l Ecba luce , q u i e n , para 
ba t i r á los rebeldes de San J u a n del Mon te con tan escasa fuerza cua l 
la que d isponía , no precisaba l i j a r su a tenc ión en las reglas que se es-
tablecen para los combates ofensivos de d i v i s i o n e s ( que es la fuerza 
cuyo mando á su je ra rqu ía co r responde) , y en las reglas que fijan los 
s e n icios de segur idad , y en el cómo se han de f o r m a r las vangua rd i as , 
y el o rden de marcha concent rado cuando se espera el a taque, y los 
reconoc imientos p re l im ina res de la acc ión y las reservas, y qu iénes y 
cómo han de encargarse de la acc ión demos t ra t i va y de la dec is iva con 
sus ataques de í rente y envo lven tes para el asal to de las pos ic iones 
ocupadas por el enemigo cuando los fuegos convergentes lo han des-
compuesto . La ún ica regla de combate de d i v i s i ó n que a l l í t u v o en 
cuenta el genera l Ecbaluce es aquel la que s i túa al jefe de la m i s m a en 
la cabeza de la c o l u m n a ó en Ja v a n g u a r d i a , y , en efecto, sobre el 
m u r o de ((Vista a legre» , á la cabeza de la sección del ten ien le M u ñ o z , 
a l l í , según hemos d i cho , es tuvo el genera l segundo cabo de F i l i p i n a s . 
Contáronse en este combate , el más v i o l en to de los in i c ia les de la 
i nsu r recc ión , 0:> muer tos de los rebeldes, ;\ los cuales en los p r i m e r o s 
momen tos se les h i c ie ron M p r i s i one ros : rab iosos éstos po r evad i rse , 
cuando los de m a y o r s ign i f i cac ión caba lmen te comenza ron á l l e va r l o á 
cabo, los certeros disparos de Jos fusi les de nuest ros soldados d ie ron á 
aquél los muer te . En j u i c i o s u m a r í s i m o fueron los cabeci l las juzgados , 
é i ncon t i nen t i se les fus i ló . I l i c t c ronse después 200 p r i s ioneros más , 
aún en armas por los alrededores. Nuest ras bajas, pocas : Fel ipe Cel ia, 
José Tolosa y Juan 11. l íarbosa so l l a m a l j a n los soldados pen insu la res 
muer tos en aquel combate, y L j her idos. 
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En d i s t i n t a s d i recc iones , pero ia m a y o r par te hacia M o n t a l b á n , co -
r r i ó el resto de los i nsu r rec tos , no en m e n o r n ú m e r o de 2.000, l a n 
r o m p l e l a m o n l e bat idos por c l jçenern! segundo cabo. 
i ' .n im i i npo i lü i i te era p ^ a a r c i ó n , va se sabia en Man i la m ien t ras se 
l i b r a b a : pero el Capi tán genera l , quo c o m b i n a b a , lo repe t imos , m a r a -
v i l l o samen le la pequeñe/. de los medios de que d ispon ía , no había po-
d ido colocar en a u x i l i o del genera l Kcha luce más que 50 hombres en 
I ta l ic - I ta l ic y o i ros .'iO on Sampaloe. 
Kn el m i s m o d ia h u b o u r a n revue l ta en I ^ n d a c a n : rn i l ac rosamen-
te salvó su v ida , ocu l lá in lose en el qu i zamo de su conven to , el cu ra de 
aquel pueb lo . I \ A r e l l a n o , pero m a t a r o n los rebeldes in famernen le á 
un a r t i l l e r o p e n i n s u l a r do los tres que cus tod iaban el p o l v o r í n . A l p r o -
p io t i e m p o numerosos i; n i pos de rebeldes se presentaban en las se-
mente ras que hay ent re Saulamosa y M a r i q u i n a , y más numerosos 
aun on ( Inmujan y M n y b o u ^ a , bar r ios de Pa te ros ; estos ú l t i m o s , en t re 
una y tres de la mad rugada del m i s m o día .'itl, se d i r i g i e r o n á Pasig, 
cu c u y o pueb lo se los a^re i raron hasla c o n s t i t u i r una par t ida de más 
l ie 1 (Mio b o m b r e s . c u y o o b j c l i v o f u r ocupar el cua r te l de la ( i ua rd ia 
c i \ i l . Debemos recordar ip ic en este pueblo estaba el o f ic ia l Sr. S i t -
j a r al d e n l e de su s e c c i ó n : aque l p r i m e r ten iente cuya l um inosa de-
n u n c i a de lo-; p r i m e r o s días de . l i d io será s iempre t í t u l o l eg i t imo de 
d o r i a . KepIcL'óse i-I ten ien te S i l j a r con los pocos guard ias (¡.'i!) que 
tenia á M I S o i d r n r s en la t o r re de la i d e s i a p a r r o q u i a l , logrando d is -
persar á aque l la masa d i s p u é s do dos horas do v i v í s i m o fueiío: en cua-
t ro barcas que de a n l e i n a u o l en iau preparadas los rebeldes so l l eva ron 
o t o s los m u r r i o s que t u v i e r o n , a r ro jándo los a l aj íua j u n t o al puen-
te : ou el cou ien to r io del pueb lo solo se r i i t e r r a r o n c inco, conduc idos 
d e v i e Pa leros , eu donde el s a r c n l o de Tatftiij? eon diez ¡.'uardias, y 
u n cabo eon seis de los m i s m o s , env iados por el ten iente S i l j a r , ha-
b ían sosten ido á la en t rada del pueb lo refr iega fuor le con ^tH) re-
beldes. 
Los m i mu rosos g rupos de ¡nsuiTeotos repar l ía i i p ro fusamente p r o -
c lamas m l a e t a d a s en tagalo , e x c i U u d o á los ind igc t ias á lo que ya 
hemos d i c h o que r ían los cabeci l las l o g r a r : la toma de M a n i l a ; en los 
at iába les de ésta y en los ¿\ pueblos que desde cua t ro k i l óme t ros de 
«l is lancia el que menos , hasta veint is i ts le el (pie más, c o n s t i t u y e n la 
p r o v i n c i a , en todos el los y en sus bar r ios anexos se l i b raban c o m b a -
les, se ten ia a l g ú n e n c u e n t r o ó se notaban t r i f u l cas . 
7. P r imeras medidas adoptadas por el Gobierno de ia M e t r ó p o l i . — S o 
se desconoeta t an en abso lu to en España el malestar que se e x p e r i m e n -
taba en F i l i p i na t i p o r la p ropaganda de las sociedades secretas. Los l i o -
bcn in i lo res generales Io habían c o m u n i c a d o : las clases pen insu lares 
residentes en el A rch ip i é l ago lo i n f o r m a b a n p a r t i c u l a r m e n t e . 
l o s Gobiernos l ibera les , y m u y s i n g u l a r m c n l c cl Sr. Aba m i z a , M i -
n is t ro de U l t r a m a r en el ú l t i m o Gabinete pres id ido por el Sr . Sagasta, 
habían expuesto r o tundamen te su c r i t e r i o p rop io y el del Gob ierno de 
que fo rmaba par te , con t ra r i o en abso lu to á p e r m i t i r la masoner ía en 
F i l i p inas . Guau to al Gob ierno de los conservadores, hacemos iguat af i r -
m a c i ó n , y nosotros, que no l i emos ten ido n i aqu í n i a l lá más medios 
de i n q u i s i t i v a que los sol ic i tados lo más d i sc re tamen te que nos ha sido 
posib le, nunca en altas esferas, hemos logrado saber, por modo c ic r -
( ís imo, que el Gob ierno ac tua l se ocupó y p reocupó desde su a d v e n i -
m i e n l o al poder de ta l a s u n t o ; h izo en tender á cuantos jefes de p r o v i n -
cia se dest inaban áaque l l as is las cuánto in teresaba i m p e d i r e i desarro-
l lo de las sociedades secretas en aque l vasto t e r r i t o r i o , y , sobre todo, 
aquel la Real o rden reservada que hemos pod ido a v e r i g u a r se d i r i g i ó 
por el Sr. Castel lano, ac tua l M i n i s t r o de U l t r a m a r , en 2 de J u l i o del 
año p r ó x i m o pasado, al Gobernador genera l de F i l i p i n a s , con t iene un 
perfecto p lan trazado paro i m p e d i r l a cons t i t uc i ón de asociac iones secre-
tas en aquel las is las. Ni desde aquí n i desde a l lá se consent ía n i n g u n a . 
A pesar de e l lo , el m a l se había p r o d u c i d o en g r a n d í s i m a ex tens ión : 
sus verdaderos i nconmensurab les l i m i t e s , esto es lo que se i gno raba 
p a r t i c u l a r m e n t e en la Pen ínsu la , y por tan to , era n a t u r a l que la n o t i -
cia de la vasta consp i rac ión descubier ta en t re los tagalos causase aquí 
g ran estrañeza y sen t im ien to , y algo más de éste y menos de aquél la 
entre los pen insu lares residentes en F i l i p i nas . 
Tan luego se rec ib ió en M a d r i d el te legrama del Cap i tán genera l de 
F i l i p i nas dando cuenta el 21 de Agosto de la vasta consp i rac ión a l l í 
descub ie r ta , e l M i n i s t r o de U l t r a m a r Sr. Caste l lano d ió l ec tu ra de 
aque l documen to p r i m e r o al Senado y a l Congreso después. En ambas 
Cámaras se p rodu je ron con ta l m o t i v o pa t r i ó t i cas dec larac iones. Des-
pués de detenidas conferencias celebradas ent re el Sr. Caste l lano y el 
Gobernador c i v i l de M a d r i d , Sr. Conde de P e ñ a - R a m i r o , y en t re esta 
•autor idad y el juez de gua rd ia , adoptóse una serie de med idas , en t re las 
cuales fueron desde luego conocidas la c l ausu ra del C í rcu lo i l i s p a u o -
F i l i p i n o y del Gran Or ien te , cuyos cent ros se ba i l aban ins ta lados en 
una m i s m a cafa hab i tac ión de la calle de Re la to res : la de tenc ión de los 
i n d i v i d u o s que compon ían la Jun ta d i r ec t i va del c i tado cen t ro masó-
n i c o ; la i ncau tac ión de cuantos documen tos tenía a rch i vados la secre-
taría del m i s m o , y los regist ros que la pol icía prac t icaba con toda u r -
gencia en d i ferentes d is t r i tos de M a d r i d . Siete i n d i v i d u o s de aque l 
c í r cu lo de la cal le de Relatores fueron conduc idos á la cárcel p ú b l i c a : 
todos negábanse dedicasen á t rabajos l i l i bus te ros , y el Sr . M o r a y t a . 
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hac iendo a l i n i i a c i ó i i i g u a l , protostal ta «Je toda supos ic ión con t ra r i a res-
pecto Á (A en tc lcRrama fechado en Pu igce r t l á : con t ra d i cho señor 
hahiasc t a n i h i c n d i c l a d n au to de p r i s i m i . 
K l ( i o h i e r n o , después de rec ih i r un le lcg ramn del r,ol>ernndor Kene-
ra l d e F i l i p i n a s de fecha M de Agos to , eu el c u a l , en p rev is ión de se-
r ios a c o n l e c i m i e n l o s . man i íes laha lo conven ien te que creía reforzar 
con 1.0(10 l i omh res el e jé re i lo del A r c h i p i f lago, acordó env ia r i n m e d i a -
t a m e n l e ¿ M í k un ha la l l óu de i n fan te r ía de Mar ina y o l i o de cazado-
res, a rmados todos de Mauser y b ien m u n i c i o n a d o s , remi t iéndose ade-
más (I.OIHI fuzi les H e i n i n ; ; l o n , mode lo re fo rmado del SI), Dispúsose, 
además, la i n m e d i a t a sal ida del c rucero I s l a dr f 'uha y la del Is la de b u -
zón para cuando es luv iese l i s i o . 
Kn el te legrama en ipu* el Sr. M i n i s t r o de l l t r a m a r comun icaba al 
«¡o l ícr i iador l a l r s a<'i icrdos, decía adcm;is m \ t c x l o ü le ra l lo <|(ie s i ^ue : 
• Ap robada la f o rmac ión ha la l l óu V o l u n l a r i o s , y el ( i oh i e rno vería con 
gus lo se f o r m e n o t ros , pues espera m u c h o del p a t r i o t i s m o de los espa-
ñoles residentes en el A rch ip ié lago .» 
Kl ( i o h i e r n o estaba d ispues to , b ien ID ha demos t rado , env ia r á F i -
l i p inas i n m e d i a t a m e n l e cuan to hiciese fa l la para el res tah lec im ien to 
de la paz en F i l i p i n a s y ga ran t i a de la i n teg r i dad del t e r r i t o r i o ; la p r e n -
sa, la o p i n i ó n de todos los pa r t i dos poníase de su lado para fac i l i ta r le 
I n d u s los med ios necesar ios y defender la causa nac iona l , s in i m p o r t a r 
nada los i nmensos s a m l i r i o s que el país venia hac iendo en la guer ra 
de O i h a , sobre la que bahía que ver te r hombros y d i ne ro , como por 
copioso r .mdal en que a r r e b a t a d a m e n t e corre el agua. 
La dec is ión de a f r on ta r la nueva desdicha quo nos t raía la g ran i n -
su r rece ión láya la , no podía a lcanzar más pa t r ió t i cas muest ras que las 
he rmosas e x p i r a d a s por csla en l r i s l ec ida nac ión , poseedora de tan 
grandes v i r t u d e s . 
A d m i r a b l e espeetáeulo el o f rec ido por esta madre pa t r ia , que , ha -
b iendo de a tender eu las eno rmes proporc iones que atendía la guer ra 
de Cuba , c o m o acabamos de dec i r , hacía zarpar desde los puer tos de 
l ía rce lona , Cádiz y Cai l a ^eua , con des l i no al de Man i la , no barcos que 
t ranspor tasen m i l n i dos m i l h o m i n e s qiu? se considerasen en el p r i -
mei- m o m e n t o bastantes, s ino á los vapores s igu ientes y la fuerza que 
se cons igna : 
CATAI.I I! \ 
<iue salió el 3 de Se/it i trnòre, comlucuMidu un bata l lúu tío ¡iifantena .le M a r i -
na, W jefes, 1^ su rye n tus, w , ' noli l iulus. 
M(INM-:IIUA r 
H de SeptiemOre: con 3 jefes, '¿H of ic iales, á;> sargentos, 1.1)1.') im l i v iüuos «le t r o -
jta i n lun te r fa de Mar ina y cazadurei*. 
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ANJONIÜ LÚl'l'//. 
I t de Septiembre: 27 of ic ia les, 15 sargentos, 770 soldados de in fanter ía de 
Mar in». 
ISLA DI; LCZÓN 
18 de Scytie /Hbre: üO jefes y of iciales, 59 sargentos, 1.936 soldados, ca-zailorcs. 
COLÓN 
6 de Octubre: 55 jefes y of iciales, 40 sargentos, 1.288 soldados, const i tuyendo 
una batería de ar t i l le r ía y u n escuadrón de cabal ler ía. 
75 de Octubre: (i jefes, 63 oficiales, 57 sargentos, 1.873 soldados, cazadores. 
ALI?ONS;O X I I 
7 de Noxiemfo-e: Generales Polav ie ja, Zapp ino, Lacbambre , Corne l l , Üalb is ; 
10 jefes, 16 oficiales, 12 sargentos y 639 cazadores, más 9 of ic iales, 10 sargentos, 
245 soldados de in fanter ía de Mar ina . 
Liióx X I I I 
12 de I s o v i m i b n : 4 jefes, 32 oficiales, 52 sargentos, 1.081 soldados de cazadores. 
SAN FERNANDO 
27 de Noviembre: 3 jefes, 26 oficiales, 21 sargentos, 1.042 soldados de in fanter ía 
de Mar ina; 2 jefes, 22 oficiales, 28 sargentos y 900 cazadores. 
ISLA DE MINDANAO 
0 de Diciembre: 23 oficiales, 24 sargentos, 1.223 soldados, cazadores. 
ISLA DI; LUZÓN 
17 de Diciembre (desde Barcelona): 29 jefes y of ic iales, 46 sargentos, 1.686 sol-
dados. 
ASTON10 LÓPEZ 
17 de Diciembre (desde Barcelona también) : 20 jefes y of ic ia les, 29 sargentos, 
1.014 soldados. 
MONTEVIDEO 
18 de Diciembre (desde Valenc ia) : 35 jefes y of ic iales, 61 sargentos, 2.617 sol-
dados. 
MAGALLANES 
19 de Diciembre (desde Cádiz): 43 jefes y of iciales, 77 sargentos, 2.617 soldados. 
COLÓN 
20 de Diciembre (desde Barcelona): 38 jefes y of iciales, 56 sargentos 2.823 so l -
dados. 
He a q u i l a s expedic iones enviadas á F i l i p i n a s d u r a u l c los cua t ro 
meses ú l t i m o s de 18%, los cuat ro p r i m e r o s de la i n s u r r e c c i ó n tásala: 
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l i emos ten ido in te rés on de ta l la r las lo pos ib le , y con e l lo en tende-
mos innecesar io m l n r i r más l e s t i m o n i o s re la t i vos ;i la reso luc ión con 
que la Me t rópo l i n f r on laba , además de la guer ra de Cuba, las c o m -
pl ioaeio i ies alevos que t raía la ([un en el A rc l i i p i é l ago filipino pre 
soutahan con t ra la d o m i n a r i O n española los sectar ios del Ca t i punan 
taga lo . 
Como no p re tendemos , según l iemos d i cho , esc r ib i r una c rón ica lo 
más metód ica y comp le ta que nos fuese posib le de los hechos de la i n -
s u r r e c c i ó n tagnla . nos l i m i t a r e m o s á nuest ros propós i tos y so lamente 
á g randes rasgos s i n l e l i za r cmos los p r inc ipa les sucesos. 
S. /.ii ómimvYir i í i r» l \ \ v t i c , — Kn Cav i le , p rov inc ia l i m í t r o f e , á la 
voz. y v is ta de M a n i l a , la i nsu r recc ión tagala t omó grandes pro-
porc iones . 
Ksla p r o v i n c i a con f ina por H N. con M a n i l a , así c o m o con la de 
I ta langas por el S. y con l.a Laguna por el E., l i m i t á n d o l a por el O. la 
bahía y la isla del Co r reg ido r . 
La c o m p o n e n 1 \ p u e b l o s : A l f o m n , Amadeo, Hamor, fíailèn. Carmona, 
C a n t e i c a p i t a l ) . Car i te Viejo, ¡mus, í n d á n . L a Car idad , Magallanes, Ufara-
ijrmdñn, Méndez . \ i i i i r : . .YrnV. ynre le ta . Pérez basmuri i ias . Rosario, S a n t a 
C r u z , S a n Itotjue. S a n i ' rnnc ism de Malaluin, S i tan y Témate. De oslas '1\ 
p a r r o q u i a s , s i r t e son a d m i n i s t r a d a s por curas párrocos ind ios . 
Ku las 120.(HUI hec lá ivas de super f ic ie asignadas ¡i esta p rov inc ia . 
| jal la<e I r r r e n o l lano en todos los pueb los costeros y en a lgunos del i n -
t e r i o r : el resto son t ie r ras m u y acc identadas, espec ia lmente las que 
pe r l enee r i i á los p u r b l o s que se a p r o x i m a n al Sungay . cuyas v e r t i e n -
tes v laderas son ras i i n t r a i iM tab les . 
En escasa p r o p o r r i ó n el aba rá , el cacao y el ca fé ; a lgo más de azú-
ear y m u c h o a r r o z : r s l as son las p roduer iones agrícolas de la p r o v i n -
c i a , me rec i endo l u m b i é n especial menc ión las hor ta l izas y las f ru tas , 
en t re r s l as ^ i n g u l a i i s i m a i u r i i l r la que se obt iene del Mamjifera h u l i c a , 
de L i n n e o , pues, en efecto, la manija de Cav i le es la prefer ida en todo 
el A r c h i p i é l a g o . 
Los bosques de esta p r o v i n c i a ofrecen más de SO especies f ru ta -
les, é n t r e l a s cuales p r i v a n el arte, la n a r r a , el banalií, el cañete y e l 
lui i iato. 
En los l e r m i n o s m u n i c i p a l e s de I n d á n , S i lán y Maragoudón . y aun 
en l „ s de Alfonso y I tni l tn. devar ió l la i i se especies forestales m u y a b u n -
da u les cu res inas y gomor res i nas de excepc iona l v a l o r : pero los cav i -
teí ios no las e x p l o t a n n i en puco, n i en m u c h o , n i cu nada. Kn gene 
r a l , sus a f ic iones i ndus t r i a l es no se demues l ran a l l í más que para el 
l avado de ropas , de las cua les , por c ie r to , se queda ron con todas las 
i i 
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quo en su poder os laban, por tcncc ion los ft la m a y o r par te de los hab i -
lan lcs do Man i la , ouaiu lo osüi l ln la ¡M.surrección. 
Scrpoim poY la p rov inc ia di ; Cavi lo r ios y a r royos f|i.ie nacen en los 
monies do Indán y S i l án , dosombocando unos en el m a r y o t ros en la 
lai ínna do l íav. 
" Las co imiu icac ionos cu t re todos los pueb los do la costa son bas tan -
te buenas. 
La p rov inc ia l i cnczonas m u y pa lúd i cas : a l gunos pueb los son me-
d ianamente secos y regu la rmen te sanos. 
Hay muchas canteras ab ier tas, pero do p iedra b l anda y arenosa, 
n i n g u n a dura y compacta . 
La dominac ión española p rod igó Cn la p r o v i n c i a de Cav i le los me-
dios de c iv i l i zac ión y c u l t u r a . 
A l l í creó, on 1 re las ensenadas de í iacoor y cío Cnñacao, u n arsena l , 
sobre super f ic ie de 2.300 met ros , con dependenc ias anexas que á tan -
tos mi l la res de ind ios ban dado pan y enseñanzas para que los h i jos de 
éstos lo alcanzasen en grandes tal leres de eban is te r ía , p i n t u r a , a rbo la -
duras , ve lámenes, armas y her rer ías y f und i c i ones . 
A l l í , un ast i l le ro y dos varaderos para buques de a l i o y pequeño 
por te . 
A l l í , escuelas y bosp i ta les ; a l l í , buenos ed i f i c ios p ú b l i c o s y una 
g ran fábr ica de tabacos, antes del desestanco. 
Impos ib le parece que en la p r o v i n c i a de Cav i l e se h a y a n podido 
congregar tantos enemigos do la d o m i n a c i ó n española , y s i n emba rgo , 
nada más c ier to ser esta comarca la más levan t i sca de las i s l a s : la 
más man i f ies tamente d ispuesta á rec ib i r los daños de fas doc t r i nas 
insanas. Las quo al l í se esparc ieron por m e d i o de folletos y de a lgún 
per iód ico que merec ió las censuras eclesiást icas, c o i n c i d i e r o n ( s i es 
que no d c l e r m i n a r o n de por s i ) con la i n s u r r e c c i ó n de 20 de Enero 
de 1872, m o v i m i e n t o de rebeldía tan csenc ia lmen le separat is ta como 
lo es el a c t u a l : «muera el Casl i la y v iva la i n d e p e n d e n c i a » : ¿ste y no 
o l ro fué el lema do la bandera enarbo lada por aque l los i nsu r rec tos , 
como esle y no o l ro os en rea l idad , por más que la h ipocres ía de la po-
litica solapada haya imped ido en muchas ocasiones o í r l o , el g r i t o de los 
indígenas capi lnncados por Andrés Bon i fac io v sus deleznabíos compa-
ñeros del Ca l i punan . on el cual pactaron el o x l e r m i m o de los españo-
les, conquis ladores de aquel l e r r i l o r i o , no por la fuerza b r u t a l , s ino 
por la dulce predicac ión d d Kvange l io . 
Desde que acaecieron los p r imeros chispazos de la rebe l i ón de que 
t ra íamos, los pr inc ipa les jefes de la m i s m a , cu la plaza do Cav i l e , a lar -
dcabajMle ^ p a n u h s u H . y se presentaban d i a r i a m c n l o al gobe rnado r de 
la p rov inc ia , señor corono! H. Nen iando Varga , o f rec iéndo le r idas y k a -
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ficnrffl» para la causa de España. Aque l los v i l l anos habían u r d i d o el 
c o m p l o l para la mn lanza d i ; los ras l i l as , quo había de ser l levada á 
cabo por los presos de la cárcel de aquel la cap i ta l . 
Tan j i ra ve c o n j u r a fué descub ier la l;i víspera de, esta l lar por una 
i l u s t r e d a m a , la señora doña V ie l o r i na Crespo, esposa del gobernador 
señor Parga , que supo l i á b i l m e n l e obtener en t é rm inos tan precisos la 
de lac ión de aquel c o m p l o l , cuan to que el m a r i d o m i s m o de aquel la m u -
je r l l amada l 'an ia ( K p i f a n i a ) , que fué la de la to ra , i n t e r v i n o d i rec tamen-
te en la c o m p r a de a rmas para d i s t r i b u i r á los presos. 
D e n u n c i a d o el l iechn ;d Sr. Par^a por su prop ia esposa, en el acto 
p roced ió el gobernador de Cav i le ¡i la de le i i c íón de los comprome t i dos 
y sospechosos: se inenñ el proceso. 
El d i s t i n g u i d o ve terano genera l Hi / . /o fué ¡í Cav i le como delegado 
de l Cap i tán genera l en func iones j ud i c i a l es , y fueron éstas tan ac l i va , 
léenica y p rovcehosan ien le desempeñadas para la causa de la Pa t r ia , 
que el d ia l:í de Sep t i embre , es dec i r , á los diez del acon tec im ien to , se 
e jecu taban las sentenc ias de pena de m u e r t e por el Consejo de guer ra 
i m p u e s t a s á i:t i n d i v i d u o s , au tores de aque l comp lo t y p r inc ipa les co in -
p r o m e l i d o s en la rebe l ión : los bahía en t re el los m u y acaudalados. Para 
f o r m a r el c u a d r o n i l ru j i as bahía en C a v i l e : desde Man i l a acud ieron las 
necesar ias : de e l las f o r m a b a n par le dos compañ ías de vo lun ta r i os que 
i b a n al m a n d o de su c o n m n d a n l c el señor l l e v i a . 
Todo el e l emen to español pen insu la r y I " * insu la res leales de Cav i -
l e , con la noc ión exacta de lo m a r a v i l l o s a m e n t e que el descub r im ien to 
de la c o n j u r a l og rado por la señora de Parga salvó sus v idas, bend i -
cen el n o m b r e de d a m a tan esc larec ida, á la cua l seguramente la Pa-
t r i a p r e m i a r á . 
Los i n d i v i d u o s pasados por las a rmas en Cavi le e r a n : Kraneisco 
Osor io y .Máximo Inoeenr io . r i r o ^ p rop ie ta r i os ; Lu is Aguado , con t ra -
l i s t a ; V i c l o r i a n o L u c i a n o , fai inaeéul i i -o acauda lado ; l i t i go Pérez, mé-
d i c o ; José La l l ana , s a s l r e ; A n t o n i o San A g u s t í n , e o m e r c i a n l e ; A g a p i -
to C o n c h a , n i a e s l r o ; Eugen io Cabe/as, re lu je ru . y los dos alcaides de 
la cá rce l . A los p r i m e r o s se les a t r i b u í a una fo r tuna de más de dos 
u i i l l o u e s de pesos. 
Desde las p r i m e r a s horas de aque l día > de Sept iembre á que nos 
re fe r íamos , la i n s u r r e c c i ó n en Cavi le c u n d i ó c o m o meteoro por todos 
los pueb los , cua l reguero de pó l vo ra . 
Los Curas pár rocos que , a r ro l lados ó adver t idos por a lgún honrado 
fe l ig rés , p u d i e r o n escapar de las aleves manos de los rebeldes, se pre-
sen ta ron en la c a p i l a l de la p rov inc ia y r e l i r i e ron t r i s temente el estado 
de con f l ag rac i ón en que quedaban sus pueb los : a u n ignoraban los I V 
dres la suer le de m u c h o s de sus h e r m a n o s , asesinados b o r r i l d e m e n t e . 
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Con talcs noLicias in ic ióse y se inanLi ivo crec iente en la cabecera un 
estado de c o n l m u a n l a n n a , que a f ron ta ron los españoles pen insu la res , 
conduc iendo á las señoras y n iños al A r s e n a l , para m a y o r ga ran t ía de 
las preciosas vidas de estos t iernos seres. Defender los con esta medi 
da era exigencia del deber más e lementa l y m u y j u s l i l i c a d a : basta 
para comprender lo así decir rpie en arpieltos ins tan tes , á los rebeldes 
de la p rov inc ia de Cavi le no se podía oponer en la cap i ía l p r o p i a m e n -
te d icha ot ra resistencia que la de die/, soldados de in fa iHcr ía de M a r i -
na, mandados por u n sargento, y unos W españoles á qu ienes p rove -
yó de fusi les el general jefe del menc ionado A r s e n a l . Esta escasa fuer-
za fuó la que pract icó todo el serv ic io de v i g i l anc ia y cus tod ia , de día 
y de noche, en el i n t e r i o r de aquel la cap i ta ! . 
Pero después ya se víó reforzada tan pequeña g u a r n i c i ó n con la l le -
gada de ingenieros al mando del cap i tán Angos to , y una compañ ía de 
in fan ter ía indígena al mando del cap i tán D. F ranc isco Cab re ra : con 
el lo, y á pesar de lo ex iguo de los medios de defensa a c u m u l a d o s , se 
restableció la t r a n q u i l i d a d en aquel la plaza. 
Comenzó la i nsu r recc ión de Cav i le con el hecho o c u r r i d o en la casa 
T r i b u n a l de Novéle la . Sabiendo que en aquel ed i f ic io habíanse r eun ido 
g r a n masa de indígenas en v is ib les mues t ras de ag i t ac i ón , e l cap i tán 
jefe do aquel la l ínea, t ) . A n t o n i o Rebol ledo, acud ió con reso luc ión á 
aquel lugar , acompañado de cua t ro guard ias , y c reemos que de un 
sargento. La denodada ac t i t ud del cap i tán Rebo l ledo , pene t rando con 
tan escasa fuerza en el T r i b u n a l , l l eno de c o n j u r a d o s , á nada generoso 
i ndu jo á éstos, s ino que, al revós, sólo v i e ron en aque l he ro ico hecho 
ocasión favorable para i n a u g u r a r c ruen ta segura a levosía , y asi lo l le-
varon á cabo, asesinando v i l m e n t e á aquel b r a v o h o n r a d í s i m o o f i c i a l : 
la esposa y t iernos h i jos de este m á r t i r f ue ron secuestrados y c o n d u c i -
dos á San Francisco de M n l a b ó n , y en poder de los i nsu r rec tos v i v ie -
ron hasta que la d i v i s i ó n L a c h a m h r c los r e d i m i ó del c a u t i v e r i o ocho 
meses despuós. Dos de los guard ias que a c o m p a ñ a b a n al cap i t án Re-
bol ledo pasáronse á las filas insur rec tas en el T r i b u n a l de Nové le la , no 
sabemos si de buen ó de m a l g rado. 
A los sublevados de Cavi le Viejo é I i m i s un ié ronse las fuerzas de la 
Guard ia c i v i l que cub r ían la l inea, é igua l funcs la suer te que la s u f r i -
da por el cap i tán Heboi lcdo co r r i e ron ot ros d i s t i n g u i d o s of ic ia les del 
m i s m o i ns t i t u t o , á cuyas fami l ias a s i m i s m o se l l eva ron c a u l i v a s los 
rebeldes. En ho r r i p i l an te descompos ic ión , el cadáver de a l guno de 
aquel los val ientes of ic iales, jefes de sección de la Gua rd ia c i v i l de Ca-
v i l o , era recogido días después en las aguas del r i o de í m n s po r la co-
l u m n a al mando del señor genera l , jefe de Estado M a y o r , 1). Ernesto 
A g u i r r e , y este b izar ro h o m b r e de gue r ra t r i b u t ó cu idadosa y so lem-
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n e m c n t e it aque l cadáver todos cuantos sagrados homenajes p e r m i -
t i e ron las c i r cuns tanc ias d i f íc i les en quo se e n c o n t r a r a : aque l cadáver 
había s ido el ten ien te Sr . Chacón , o t ro de los p r ime ros már t i r es de la 
i n s u r r e c c i ó n tagala . 
Y t a m b i é n el ten iente , jefe de la sección de Naic, Sr. Pérez Her re ro , 
al d i r i g i r s e ã Nové le la por asuntos del se rv ic io , fué v i l l anamen te ase-
s inado , perec iendo en igua l f o rma , y por segura t ra i c ión de u n o de los 
gua rd ias ip ic le a c o m p a ñ a b a n , el sargenlo comandan te del puesto de 
O n i n t a n a . c u a n d o iba á San Krnneisco de Ma labón . 
t.os conven ios y las casas-haciendas de los rel ig iosos fueron todas 
asal tadas y saqueadas desde el p r i m e r i n o m c n l o ; los rebeldes ma ta ron 
c r u c l i s i m n i n e n t e á los ba i l es y legos que a l l í estaban en sus lugares de 
paz y de t raba jo . No resu l tar ía c ie r tamen te m a y o r i n h u m a n a fiereza, 
en el m a r t i r i o su f r i do en Nagasaki por nuest ros santos mis ioneros del 
J a p ó n , que la por los rebeldes de Cav i le patent izada en el m a r t i r i o 
hecho s u f r i r á los re l ig iosos de qu ienes se apoderaron aquel los sa lva-
jes s é d a n o s del C a l i p u n n n . B ien púb l i cos y no to r ios son los detal les 
de aque l los c r ímenes i naud i t os . 
Los i n fames procederes de los i nsu r rec tos , en la comarca cav i leóa 
s i n g u l a r m e n t e , no pod rán desaparecer de la m e m o r i a de la presente y 
f u l u r a s generac iones en aque l t e r r i t o r i o españo l , y esos procederes son 
la c a r a d e r i s l i c a de la rebe l ión taga la , con todos sus hor ro res : así la 
i n i c i a r o n , y u i a u c h a r o n para in u-tenium con inde leb le tacadura. 
Kn los p r i m e r o s d ias de S c p l i e m b r e , los rebeldes estaban ya apode-
rados de toda la p r o v i n c i a , excepc ión de la cap i ta l y los dos pueblos 
i u n i c d i a l o s , ( jue pueden considerarse ba r r i os anexos. Efectuaron los 
i nsu r rec tos a lguna co r re r ia á pueblos de las l im í t ro fes p rov inc ias de La 
Laguna y Hatangas, é ¡ n s u r r e c c i o n a i o u cont ra la d o m i n a c i ó n españo-
la ( j i ros pueblos y ba r r i os ; pe io al m i s m o t i empo so i r rad iaba el ma l 
hacia o t ras reg iones, compl i i -ándose g ravemen le en p rov inc ias como 
Nueva K r i j a , y ex l end i i iulose á Hatangas, I t a laan , l í u laeán . M o r o n g y 
o l i a ^ , a u n q u e cu m e n o r i n t e n s i d a d . 
Ku Cax i te , l;i rebe l ión podia contai- con e lementos m u y aprop iados 
para p r o d u c i r l a : es de abo lengo, además de levant isca, c r i m i n a l : el 
b a n d o l e r i s m o rec lu tó a l l í m u c h a gente en lodo t i empo : l í inaeayán é 
l i n u s , espec ia lmen te , n u t r i e r o n gruesas par t idas de tu l isanes, que en 
m u c h a s ocasiones no se l i m i t a b a n á operar c r i m i n o s a m e n t e den t ro de 
aque l la p r o v i n c i a , s ino que ha r í an co i re r i as vandá l icas , m a r í t i m a s y 
t e m a r e s , po r las de M i n d o r o . I tu lacán y ^ a m p a n g a . 
Los p r i nc i pa les jefes de la i nsu r recc ión en Cavi le e ran , después de 
A n d r é s I t ou i íac io , que ejercía el m a n d o sup remo , l ' . m i t w A y u i i u t U l o , t i -
t u l ado g e n e r a l í s i m o , i nd io pu ro , joven de ve in t i ocho á t r e m í a años. 
— s e -
que habla media na men le ol caste l lano; naU i ra l de Cav i le V i e j o , y ca-
p i tón m u n i c i p a l do este pueb lo , no l lene bienes de f o r t u n a , pero venía 
d i s f r uh i ndo de g ran in f luenc ia c n l r c los ind ígenas; es h i j o de Carlos 
A í í i i t nn l t l o . hombre. í juc la d i s í n d ó tan extensa en aque l la j u r i s d i c c i ó n , 
que , hab iendo s ido nu ichas veces po l je i ' nadorc i i l o , cada vez que volvía 
á t o m a r la vara solían los ind ios del pueb lo dec i r : «Nang b u h a i u l i a n g 
p a n g u i n o n g d i os . * (Ha vue l to & resuc i ta r el Señor . ) An t i espa f i o l decla-
rado , ya en 1872 estuvo preso por aque l los sucesos. 
Tiene A g u i n a l d o (Kn i i l i o ) var ios he rmanos , e je rc iendo todos, desde 
l inee muchos años, los p r inc ipa les cargos de aque l m u n i c i p i o . 
A r i s t ó n V i U a i m e v a . de c incuenta á sesenta años de edad, t a m b i é n t i -
t u lado genera l , na tu ra l de Nové le la , de c u y o pueb lo t a m b i é n ha sido 
gobe rnado rc i l l o ; es o t ro de los jeíes ac t i vos de la i n s u r r e c c i ó n ' , t a m -
bién es pobre y sin i ns t rucc ión a lguna . E l padre de éste es tuvo en pre-
s id io : lo i n d u l t a r o n , y las generosidades de la d o m i n a c i ó n española, 
perdonándo le los antecedentes que aque l t rav ieso ca v i l eño ten ía , lo 
h izo después gobernadorc i l l o . 
O t r o < ¡ m e r a i de los rebeldes de Cavi lo es M a r i a n o A l v a r e z , hombre 
de c incuenta años, poco más ó m e n o s ; vec ino y n a t u r a l de Nové le la : 
p r o p i e l a r i o . T a m b i é n ha sido var ias veces g o b e r n a d o r c i l l o de aquel 
pueb lo : un h i j o suyo lo era en la a c l u a l i d a d . De ésle nada se había 
oído dec i r como an l i españo l ; pero su ges t ión m u n i c i p a l es lachada de 
inmora l idades extensas. 
Estos eran los de más v iso ; se puede f o r m a r concepto de l va lo r y 
s ign i f i cac ión de los demás. 
Para contener y vencer la rebel ión cav i l eña , el Cap i t án genera l n o m -
bró al general 1). Diego de los Ríos, C o m a n d a n t e Gene ra l , Gobernador 
mi l i ta i - de la p rov inc ia y plazo de C a v i l e : este j o v e n Genera l es d ign í -
s imo h i j o y sucesor de aquel i l u s l r c Ten iente genera l que en t ie r ra de 
A f r i ca , y memorab le guer ra de 1800, supo g r a b a r e n la h i s t o r i a el ya 
honroso ape l l ido que l l evara , por modo que nadie desde aque l las fe-
cl ias deja de p r o n u n c i a r l o s in rend i r l e el h o m e n a j e de respeto que 
merece. 
K l genera l I t íos, en Cav i le , no contó n i por un m o m e n t o fuerzas 
bas lan les para d o m i n a r la i nsu r recc ión acome l iéndo la en sus n u m e r o -
sos lugares, cada ins fan le más per l rechados y de fend idos por ( n u c h e -
r a s y por cuantos medios las malas ar les s u g i e i v n ; sólo podía , pues, 
po r enlonces aguardar mayores é ind ispensab les recursos , de fend iendo 
la pinza y sus más convenientes l íneas es l ra fég icas para l og ra r l o . 
Contra los rebeldes de Cavi le fué el día 3 el m u y d i s t i n g u i d o Jefe 
de Kstado Mayo r general D. Kmes lo de A g u i r r e : a s i m i s m o ^contó con 
escasísimas ( ropas ; menos aún de las ca lcu ladas , pues n i los 100 h o m -
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bres que del A rsena l había de rec ib i r para reforzar su pequeña c o l u m -
na pudo ob lene r , por los sucesos que en aquel la plaza habían t en i -
do l u g a r : así y Iodo, aque l la fuerza recor r ió la m a y o r par te de los 
pueb los de la p r o v i n c i a c o m p r e n d i d o s en la reg ión de Parañaquc , 11a-
coor é I m u s . l i b r a n d o rudo comba le en los dos ú l t i m o s , en los euales 
h izo numerosas bajas á los enemigos , reun idos íí m i l l a res y a t r i nche -
rados . No l levaba el genera l A g u i r r e fuerzas para c o n t i n u a r la opera-
c i ó n , n i aun para i n i c i a r l a , c o m o va l i en temen te la i n i c i ó ; así es que 
h u b o de regresar á M a n i l a c u m p l i e n d o órdenes super io res , s in duda 
a lguna emanadas de la p r u d ê n c i a : no debía ésta au to r i za r sacr i f ic ios 
que no reso lv ían el caso. Las fuerzas del genera l A g u i r r e , av ivadas en 
sus va l ien tes energ ias por este genera l , de buen temple para la gue r ra , 
se p o r t a r o n m u y b ien en aquel la j o r n a d a , más cor ta de lo que en su 
deseo segu ramen te estaba. Kn el la resu l tó con tuso el genera l A g u i r r e , 
s iendo el fuego tan f o r m i d a b l e , (pie h u b o en la c o l u m n a her ido el cual 
recibí») c i nco ba lazos: el sargento 1). V i c t o r i a n o Vec ido . 

C A P Í T U L O VI 
Continúan algunos detalles de la insurrección. 
I.' S u c r x ' s ilf Nnfvn lú'ijo. — 2." < Urns nrorriiiiienlo!*; unn ()rí>c]ni[iü do lo^ insiirreeti)»; si;r-
viril.s ili- vrluntBri^s. Fsrinnlrn y ('.njiilnnin de jiurrto. l lonntivui MHi tUs jmra di-sti-
luir fif íus cargi' i ri c<iii»j)lii'«<l<is ''U In rolx'lmn. Aiii|iliBa<.' >'l dcrrrto ilc indulto. ComhwU.'S 
pn Silnnp y (Inviliv - - 3.' IlecrvlDs ik'l Ofibii-rnn goni-rnl sobre embarco (!•• hirnes. - i.' He 
finTJos ili'l tnli'rinr. Mns comlmtps- ll^ndicii'm y jurn tic b\A bondi-mü di- loa voluntjiriü? 
Nuf^iv* il.-oinuMili-p ri-fori nti ji ni ("nlij'iinan. Prcjnirulivos psrn rocibir la primam pxpwli-
rión do tr'^ias iir^'-d'-ntos dr Iti Poninsuln. 
1. Suresiis i l r . \ u n n E c y i . - Kl 2, He Sopfi iMnhre t u v o iu^a r suceso 
de v i ' r dade ia excepc iona l i m p o r t â n c i a en Nueva Kci ja, p rov inc ia s i l ua -
da al Nor te de Man i l a y que además confuía con las de Nueva Vizcaya, 
I t u l a c á n , l 'an j ras inan y I ' a inpan^a y con r l m a r Pacíf ico. Es bastante 
sana y ít ' i t i l y de ex lens iún super t i c ia l capa/, para p roporc ionar la siil>-
s is lenc ia á tres veces más pob lac ión de la (pie con l i ene : 'l'.l levitas de 
N. á S. v .'tí de E. á O.: í¡.'í,¿!í k i l ú m c l m s y Ui.\K\ respect ivamente. 
En los días 2, ;i y 4 del mes de Sep t iembre á (pie nos re fe r imos , la 
cabecera de esta p r o v i n c i a , San Is id ro , ¡i 101 k i l óme t ros de Man i l a s i -
t uada , fue ob je to de m i f t i r iosn ataque de los i n s u n v e t o s , s iendo a d -
m i r a b l e la conduc ta a l l í seguida por las Au to r i dades , co lon ia pen insu -
la r y las reduc i i l i s imas fuerzas i on <pie la causa de la Patr ia podía con -
ta r a l l í . M a n e r a , u n o de los mas t raviesos cabeci l las lámalos, cap i tán 
m u n i c i p a l de Cabiao, y H a l m o n l e , que ejercía el m i s m o carjío en <ja-
p á n , i n t e n t a r o n con tesón l o m a r aquel la c a p i t a l : las fuerzas reun idas 
para U i i U n por estos dos rebeldes sumaban iMHHI hombres . En la tar-
de del día 2, ;HK) de i 's los, la m a y o r par le a rmados de armas b lancas, 
y no menos de 100 con fus i les, en ma rcha acompasada, precedidos de 
mús i ca y banderas , d i r i f í íanse por la cal le de Maf;a l lanes hacia el cuar-
te l de la Guard ia c i v i l . Ea t u rno del gobe rnado r de la p r o v i n c i a , señor 
12 
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I). Leonardo Va i l s , habíanse congregado todos los pocos españoles pe-
n insu lares (pie al l í hab ía ; resuel los csLubaii éslos á sacr i f icai- sus v idas 
al g r i l o de ¡ v i v a España ! : el especláculo era conmovedo r . Había p o d i -
do el jefe do la p rov inc ia te legraf iar al Capi tán genera l man i f cs l ándo le 
con serena c x a c l i l n d la gravedad de la s i tuac ión on que se h a l l a b a n , y 
el ueneral Ülanco, no ten iendo fuerzas d i spon ib les para e n v i a r en so-
corro de aquel la pob lac ión , amenazada de des t rucc ión c o m p l e t a , según 
los designios revelados por los i nsu r rec tos , i n v e n t ó una c o l u m n a de 
•200 hombres de in fan lo r ia , del Depósi to de I r a n s e u n l c s : d ió el m a n d o 
de esla fuerza á u n h o m b r e de cond ic iones supe r i o res , excepc iona les, 
de i ud i scu l i b l e mér i t o y va lo r , a l comandan te Sr . López. A r teaga , q u i e n , 
con su imp rov i sada fuerza, p a r l i ó con toda presteza hac ia San I s i d ro . 
M ien t ras tan to , en esta cap i ta l , unos cuantos gua rd i as c i v i l es , a l m a n d o 
del cap i láu Sr. Machor ro y del p r i m e r ten iente Sr. l í e l l o to , reforzados 
más Larde con o l ro o f ic ia l jefe de la sección del pueb lo de San A n t o n i o 
y c inco guard ias , b i c i c ron proezas, jus ta y en tus ias tamen te por todos 
encomiadas. El valeroso cap i tán Macho r ro pereció en la c o n t i e n d a : en 
un segundo avance que hizo con el p ropós i to log rado de desa lo ja r á los 
rebeldes de la casado u n no ta r i o , al c u a l , c o m o á toda su f a m i l i a , aque-
l los habían her ido , saqueando después la casa y des t r u i do lo que de 
ella no se l l evaban , una descarga de aque l los fo rag idos p r o d u j o a l b ra -
vo capi tán Machor ro he r ida m o r t a l de neces idad ; á poco de rec ib ida 
m u r i ó tan benemér i to o f i c ia l . • 
Sucedióle en el mando de aque l puñado de gua rd ias el p r i m e r te-
n ien te Be l lo to , ya menc ionado , y el cua l había quedado cus tod iando 
con tres ó cuat ro guard ias (de los que sólo u n o de el los poseía el f us i l 
r eg lamen ta r i o ) los presos que había cu el c u a r t e l : mas antes de que 
el teniente Bel lo to se encargase de la fuerza r e d u c i d í s i m a que perd ia á 
su cap i tán , el sargento Moreno , que iba con éste, después de recoger 
á su jefe, her ido tau g ravemente como acabamos de d e c i r , c o n t i n u ó 
con sus guard ias haciendo n u t r i d o fuego sobre las casas do en f ren te á 
la del c i tado n o t a r i o ; ésta la ocupaban los nues t ros y aqué l las los re-
beldes, que a u m e n t a r o n en gran n ú m e r o aque l la noche. No se acerca-
ron éstos de nuevo al cuar te l por tan pocos d e f e n d i d o ; pero asa l ta ron 
las residencias of ic ia les, monos el Gob ie rno , saqueando y robando otras 
par t icu lares é incend iando los Juzgados de p r i m e r a i ns lanc ia y el de 
paz, Ia P r o m o t o r i a , y l levándose t a m b i é n los fondos de la A d m i n i s t r a -
ción de Hacienda púb l i ca de la p r o v i n c i a , y los de la casa agencia de 
la Compañía de Tabacos. 
Cuando los va l ien les pen insu lares y las fuerzas de Be l lo to temían 
la exp los ión de u n genera l incend io en la Cabecera, pues se v i ó que 
los rebeldes habían preparado dos carros cargados de pe t ró leo para 
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p r o d u c i r daño t an e n o r m e , en In noche del 3 l legaron los 200 hombres 
al m a n d o He López Ar teaga á San I s i d r o : la o p o r t u n í s i m a salvadora 
en t rada de ta l c o l u m n a fué sorp rendente para todos, y bendecida por 
aque l los b ravos detensores i|iic la causa de la Pat r ia tenia en Nueva 
Kct jn . I.os rebeldes, a m e d i o n l a d o s , di i -ronse ¡í ln fuga más desordena-
d a , y en la i p i e , por sor así, e x p e r i m e n t a r o n numerosas bajas. 
Pura p r o t e g e r e i desembarco de la c o l u m n a Ar teaga, el esforzado 
g o b e r n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a . Sr. Va l l s , que rayó á gran a l t u ra en 
aque l los acon tec im ien tos , o rdenó al ten iente l l e l l o lo acudiese fuerza, y 
en efecto, tan va l ien te Hel lo lo c o m o el ma log rado cap i tán á qu ien su -
cedió en el m a n i l o , acud ió persona lmente acompañado de / tres tjuar-
d i o s ! al desempeño de su come t i do , l ' na hora de re ta rdo en el a r r i bo 
de la c o l u m n a Ar teaga ¡i San I s id ro , y perd ida toda esperanza, á pesar 
de lan ía va len l i a por par te de los nues t ros ; eit e l i ns tan te m i s m o en 
que los rebeldes ocupaban ya la plaza y se d ispon ían á incend ia r la 
casa ( i o b i e r n o . con t ra la cua l descargaban n u t r i d o fuego de fus i ler ía y 
en la que estal la ya concen t rada toda la co lon ia pen insu la r , l legó el co-
m a n d a n t e Lopez A r teaga , ;i q u i e n , con genera l ap lauso, se le ha v isto 
en meses l legar á c o r o n e l ; resu l tó éste ser para los españoles pen insu -
lares de Nueva Kci ja lo que B l u k e r para W e l l i n g t o n : lo que segura-
m e n t e , á no i m p c i l i r l o un poco do fango, hub iese s ido ( i r o u c h y para 
Napo leon I en W a t e r l o o : el ún i co remed io posib le. 
'¿. (Uros acaerimieutns. Una proclama de los rchetdes. Serr ic ios ti? los >•<>-
lun la r io t . Escunúra y Capi tanía ti? puerto. — Los buques de guer ra s in 
a b a n d o n a r pos ic iones : f rente á la costa i nsu r rec ta unos, otros estaban 
en c o n t i n u o m o v í m i e n l o . y estos ( con ot ros barcos mercantes i t rans-
po r t aban bis t ropas y v i g i l aban en ludas las aguas del A re lnp ic lago . Kl 
d ia I I de este mes, t ra ían al ve terano general J a r a m i l l o , desde M inda-
nao , con iiOO h o m b r e s d r aquel e jé rc i t o , y ¡i poco fondeaba el « \ i l l a lo -
bos» conduc iendo fuerzas de la ( i u a r d i a c i v i l de Uo i l o : j u n t o t amb ién 
lle^'ó el « U r a n u s » , que con más refuerzos traía al genera l I t ios , y algo 
más ta rde el «San J o a q u i n », con fuerzas de la ( ¡uard ia c i v i l y a lgunas 
compañ ías sue l tas , destacadas en las regiones de los igorro les y 
a pay aos. 
Ks o b v i o que po r tr iodo a l guno bastaban estos refuerzos; mas como 
todo en el m u n d o es re la t i vo , la l legada de los in i smos era interesante 
y sa ludada con genera l sa t is facc ión . 
Las fuerzas de la Kscuadra , además de las d ichas , operaban s in ce-
sar, t en iendo á raya á los insur rec tos de todos los pueblos costeros, ca-
ñoneando á los que ocupaban l íneas de fuego con t ra nuestros buques , 
v i g i l a n d o per fec tamente el c u m p l i m i e n t o de las órdenes que cer raban 
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la navegac ión de d i s l i n l a s zonas , c o m o la c o m p r e n d i d a e n t r e el a r s e n a l 
de Cav i le y Bacoor , y apa r to de todos estos s e r v i c i o s , h a d a n d e s e m -
barcos para ba t i r se en t i e r r a firme, s e g ú n m u c l i a s veces l o e f e c t u a b a n , 
ó i m p e d í a n el paso q u e á los rebe ldes t a n t o i n t e r e s a b a t e n e r l i b r e , e l 
del m a r de M i n d o r o , q u e l i m i t a a q u e l l a is la e x t e n s í s i m a (de 8 .000 k i -
l o i n c l r o s c u a d r a d o s ) , s i n c o m u n i c a c i o n e s i n l e r i o r e s q u e n o sean p e l i -
grosas y t e r reno tan a c c i d e n t a d o q u e h a b r í a h e c h o d i f i c i l í s i m a la pe r -
secuc ión de los rebe ldes q u e a l l í se g u a r e c i e s e n ; los b a r c o s de g u e r r a , 
además , c r u z a b a n do c o n t i n u o , no só lo p o r las ex tensas cos tas de L u -
z ó u , s ino po r todas las de l S u r de l A r c h i p i é l a g o , pa ra i m p e d i r e l des-
e m b a r q u e de los a u x i l i o s q u e p u d i e r a n r e c i b i r y e s p e r a b a n l os i n -
su r rec tos . 
Sos ten iendo ¿stos, p o r c u a n t o s m e d i o s á su a l c a n c e e s t a b a n , la p r o -
paganda ac t i va q u e v e n í a n h a c i e n d o c o n o b j e t o de g e n e r a l i z a r la i n s u -
r r e c c i ó n en estos m i s m o s d ías , d i r i g i e r o n íi los s o l d a d o s i n d í g e n a s u n a 
p r o c l a m a , en la c u a l , u n e j e m p l a r p o r los n u e s t r o s a r r a n c a d o de u n 
poste de ba r r i cada m u y i n m e d i a t o A I m u s , decía l o s i g u i e n t e : 
«Compañe ros : ya ve i s l a desg rac ia q u e nos a m e n a z a ; m a t a d á los 
ajetes cas i l l as , y si no l o hacé is as í , á n o s o t r o s nos m a t a r á n . » 
E l t ex to era t aga lo , d i c i e n d o l i t e r a l m e n l e : 
«Capua l aga log d a m d a u n a n g a m i n l i n a d a y . I ' a t a i n a n g p i n u m u y 
»at c u m h i n d i t a g u r i n a n g magea m a t a y a n . » 
E n los m i s m o s p r i m e r o s d ías de S e p t i e m b r e , las fuerzas v o l u n t a r i a s 
c o m p l e t a b a n su o r g a n i z a c i ó n , c o n s t i t u y e n d o u n e l e m e n t o a u x i l i a r de 
g r a n va l i a para el E j e r c i t o . Los v o l u n l a r i o s d i s p u t á b a n s e c o n e n t u s i a s -
m o p a t r i ó t i c o a d m i r a b l e los s e r v i c i o s á los q u e se les s u p o n í a m á s 
r iesgos, y p res taban has ta los q u e do e l los no se d e m a n d a b a n : p r a c t i -
cando u n r e c o n o c i m i e n t o , i b a n á las P i f i as y P a r a f i a q u e los v o l u n t a r i o s 
de Cabal le r ía á las ó rdenes do su p r i m e r je íe e l l i m o . S r . D . J a v i e r 
Bores H o m e r o , y al c n c o n l r a r u n c o n v o y de m u n i c i o n e s d e s t i n a d o á 
las fuerzas de l genera l A g u i r r e , c s p o n l á n e a m o n t o o f r e c i ó r o n s o a q u é -
l los á a u x i l i a r su c u s t o d i a , y c í e c l ú a n d o l o a s i , a l d í a s i g u i e n t e de p res -
tado aque l s e r v i c i o , e l D i r o c l o r g e n e r a l do A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l r ec ib ía 
el s i gu ien le d o c u m e n t o : 
«El i n t c n d e n l o m i l i t a r do las is las F i l i p i n a s — t i . L . A l . a l I l u s t r i s i -
»mo Sr . D. J a v i e r Bores y R o m e r o , y l i eno la i n m e n s a sa t i s f acc i ón üe 
»expi-esarle, c o m o jefe de l b r i l l a n t e e s c u a d r ó n do v o l u n t a r i o s q u e m a n -
ada, el r e c o n o c i m i e n t o q u e lo e m b a r g a , así c o m o á todos los jetes y 
«of ic iales de l Cuerpo do A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , p o r l a d e c i d i d a é i m -
« p o r t a n t l s i m a p ro tecc ión q u e , t a n t o en e l c o n v o y de m u n i c i o n e s q u e 
«ayer sa l ió para las fuerzas q u e o p e r a n a l m a n d o de l E x c m o . S r . Ge-
n e r a l A g u i i T o , c o m o en el do v í ve res q u e ha sa l i do esta m n f t a n a p a r a 
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"Bacoor , dan los va l ien tes v o l u n t a r i o s m o v i d o s por su i n m e n s o a m o r 
»á nues t ra adorada España», etc 
Con igua l vehemen te i m p u l s o operaban los v o l u n t a r i o s de i n f a n t e -
ría y las f fue r r i l l as y las rondas de v i g i l anc ia (pie se c rea ran . La f o r m a -
da por el Cas ino españo l , cen t ro que se ha d i s t i n g u i d o tan to por sus 
ac t i tudes pa t r i ó t i cas , acud ia á lodos los lugares , y con ver t ig inosa ra -
pidez i n f o r m a b a de lo o c u r r i d o ; m u y especial fué el se rv i c io que p res -
tó en San ia Rosa on estos días. 
Eran i m p o r t a n t e s los que prestaba la D i recc ión de las obras de l 
p u e r t o con su copioso ma te r i a l n a v a l : aquel la IHrecc ión , á cargo del 
i ngen ie ro 1). Edua rdo López Nava r ro , v i v i a en cons tan te a c t i v i d a d , por 
todos reconocida y e s t i m a d a ; con g r a n e n c o m i o c i taba los t raba jos de 
esta el d i s t i n g u i d o cap i tán de nav io Sr . I ) . J o a q u i n Lazaga. que lo era 
del pue r to de Man i l a á la vez que comandan te de Mar i na de la p r o v i n -
c i a : este t e s t i m o n i o era i r recusab le . La Cap i tan ía de pue r to de la c a p i -
ta l de las is las estaba al f rente en ta l t i e m p o , c o m o d u r a n t e toda la 
campaña v iene es lándo lo , de ¡n le resan t i s imos serv ic ios para la causa 
de la Pa t r i a . Con la v i g i l anc ia no m;is á que la ob l i gan \ '¿ ó Ki.lHH) i n -
d i v i d u o s i no serán menos ) los ind ígenas que f o r m a n las do ta r im ies de 
los buques su r tos en las aguas de su j u r i s d i c c i ó n , t iene , en c i r cuns -
tancias c o m o las ac tua les , labor bás tan le para ocupac ión provechosa 
ind ispensab le al o rden p ú b l i c o . El Sr. Lazaga t raba jo a l l í lo i nca l cu la -
b le ; es j u s t o dec la ra r l o . 
Las Corporac iones re l ig iosas , los Cuerpos de vo l un ta r i os , ei Casino 
españo l , los comerc ian tes , los pa r t i cu la res , lodos por p rop io nob i l í s i -
m o p a t r i ó t i c o i m p u l s o , hacían dona t i vos i m p o r t a n t e s en me tá l i co , v i -
veres, tabacos, u n i f o r m e s , banderas y estandar tes para las fuerzas de l 
E je rc i t o y las vo l un ta r i as . Era de notar el in terés que tenían de l i g u r a r 
en t re los pa t r io tas donan tes , pen insu la res é insu la res , a lgunos i nd íge -
nas mest izos de ^ r a n c a u d a l , que l a i uh ién c o n c u r r i e r o n con sus óbolos 
á aque l la exp los ión de se t i l im ien los de generos idad: pero co r respon-
d i endo s in duda los na tu ra les á qu ienes a l u d i m o s á los de Uipolit iea so-
íapaita, p r o n t o se les v ió apr is ionados por c o m p l i c i d a d en la rebe l ión . 
Po r la p res idenc ia de la A u d i e n c i a , lo m i s m o que pur la D i recc ión 
genera l de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , In tendenc ia genera l de Hacienda p ú -
b l i ca y las dependenc ias p rov inc ia les y locales, d ic tábanse decretos y 
órdenes de des t i t u c i ón de sus cargos á muchos empleados suba l te rnos 
i nd ígenas que i ban resu l tando comp l i cados en los sucesos. 
Y g r a n n ú m e r o de éstos, á la vez que ot ros indígenas ad inerados , 
dueños de es tab lec im ien tos mercan t i l es , a rmadores , i ndus t r ia les y p r o -
p ie ta r i os , e ran de ten idos y elevadas á p r i s i ón sus detenc iones. Doce-
nas de docenas de jueces de paz, maest ros , escr ib ientes y aux i l i a res 
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de las dcpf indencias del Ks lado, su f r ían es(a pena l i dad , que en muchos 
casos se h ic ie ra m a y o r por sentencia f i r m e de los T r i b u n a l e s . 
Grave con ju ra descnh ier la en la cabecera de Camar ines , Nueva Ca-
ceres, de le rmi iK iba la detenc ión y conducc ión á M a n i l a en el v a p o r / M -
r o g de aquel no ta r io tan conocido y acaudalado, 1). Manue l Abe l l a , el 
cua l rend ia ex te r i o rn i cn l e todo respeto y homena je á los cns l i las . l iei á 
la po l í t ica solapada, puesto que en p r i vado s iempre los i n j u r i ó . Con 
éste fué preso su h i jo y t amb ién conduc ido á la cap i ta l del A r c h i p i é l a -
go, acompañado de Tomás Pr ie to , F lo renc io L c r m a y ot ros c o m p l i -
cados. 
Pór compensador camb io , o t ros ind ígenas , como D. M a u r o Reyes, 
cap i tán m u n i c i p a l de P ineda, ev idenc iaban su l ea l tad , y se veían en 
los m ismos días condecorados con la c ruz de l Mé r i t o m i l i t a r y c i v i l 
por sus honrados serv ic ios. 
La Orden de San A g u s t í n cedió al escuadrón « V o l u n t a r i o s de Ma-
n i l a» , para su ins ta lac ión en el m i s m o , el ed i f ic io que rec ien temen le 
había c o n s t r u i d o , de hermosos d i á m e t r o s , concordan tes con la m a g n i -
tud de los que hace siglos ostenta el h i s tó r i co c o n v e n t o de San A g u s -
t í n , a l cua l está u n i d o el g rand ioso loca l á que nos re fe r imos . 
K l Sr. General Blanco a m p l i ó el plazo de i n d u l t o conced ido á ios 
rebeldes; y como ta l medida cor responde á u n s is tema que los t iene 
opuestos, nada t iene de e x l r a ñ o el hecho de que fuese d i s t i n t a m e n t e 
aprec iada por unos y por o t ros; íhanse conoc iendo los crue les detal les 
de los c r ímenes comet idos en las personas de los Lteligiosos s o r p r e n d i -
dos en las Par roqu ias y casas-haciendas de Cav i l e , y la j us ta exa l ta-
c ión de los án imos cont ra tantas i n f am ias , no abonaba g ran d i spos i -
c ión del j u i c io para ponderar venta josamente la ef icacia de d ispos ic ión 
a lguna que expresase lenidades ó b l a n d u r a m u y p rop ias de los mag-
nán imos sen t im ien tos de nues l ra raza, por lo esenc ia lmente c r i s t i ana , 
fác i lmente o lv idad iza de los mayores agrav ios quo rec ibe, pero ob l i ga -
da á rec ib i r las lecciones de la exper ienc ia . 
C o n t i n u a b a n , y en aumen to , los hechos de g u e r r a . 
Una pequeña c o l u m n a , al mando del cap i tán 1). A n t o n i o Bernár -
dez, sostuvo d u r o combate en S i lang. A q u e l l a fuerza, para cast igar á 
los rebeldes del c i tado pueb lo , había ido por B i n a n , c u y o cap i tán ' m u -
n i c i p a l , con 20 indígenas leales, acompañó á ta c o l u m n a , y con ésta 
se bat ió aquel honrado mun íc i pe , basta que u n p royec t i l de"sus rebe l -
des paisanos de S i lang le dejó m u e r t o . Nuest ra pequeña c o l u m n a des-
a lo jó de sus posic iones al enemigo , causándole ;W m u e r t o s y más de 
200 her idos : <J de los p r ime ros y 20 de los segundos t u v o la c o l u m n a 
mandada por el valeroso capi tán Bernárdez. Por esta fuerza se supo 
deta l ladamente de qué suerte habían los de S i l a n g asesinado al Lenien-
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to de ta G u a r d i a c i v i l de aque l la aecc ión, y á loa guard ias que con 41 
s<i h a b í a n h e c h o i ne r tes en la l o r r e de la ig les ia . 
L l egan á M a n i l a , i ng resando en la cárce l de B l l i b i d , los sediciosos 
p rocedentes de la p r o v i n c i a de la U n i ó n . 
Kn la m i s m a fecha. 18 de Sep t i embre , con resu l tados m u y favora-
b le* so prac t ic r t u n r e c o n o c i m i e n t o sobre las posic iones de Novélela 
(Cav i le ) . L l e v ó A cabo esta ope rac ión i m p o r t a n t e , apoyada por una 
< o n i p a í m de i n g e n i e r o s a l m a n d o del cap i t án Angos to , una comis ión 
c o m p u e r t a de l c o m a n d a n t e de a r t i l l e r í a D. Joaqu in Arespacochaga, el 
de igua l c lase de i n g e n i e r o s Sr. l ' r b i n a , y el cap i t ón de Estado Mayor 
S r . / u l o a g a . c o n u n a c o m p a ñ í a do ingen ie ros . 
A l rebasar el p u e b l o de San Hoque , hal lóse esta reduc ida co l umna 
r o n 1.20H i n s u r r e c t o s : el c h o q u e íuó m u y d u r o . Los val ientes ingenie-
ros agu t - r r i dns en M i n d a n a o l u c h a r o n c o m o buenos , y el cañonero Ley -
ir. ;)|KiY;ind<ilo*. e n v i ó t an cer tera me t ra l l a sobre los rebeldes, que las 
bajas M i f r i dns po r éstos d i e r o n numerosas . Las sensibles expe r imen ta -
i l a * |M>r los nues t ros lúe r o n el c o m a n d a n t e Sr . l ' r b i n a , g ravemente he-
r i d o de dos balazos, y s iete i n d i v i d u o s de t r opa . 
H i / u s r j u s t i c i a caba l a l m é r i t o c o n t r a í d o en aque l d ia por el c o m a n -
i l an le jefe de la c o m i s i ó n . Sr . A respacochaga, y por los Sres. L ' rb ina, 
Zuloaga y A n g o s l o , así c o m o á la valerosa conduc ta de la t ropa . 
I>a f¡aceta de l 1'.) p u b l i c a el decre to s i g u i e n t e : 
T X ían iU I t de Septiembre de JS06. 
t l t c s u l l n n d o ha l la rse procesado el Sr . I ) . Franc isco L. I loxas, Consc-
j i-ro l i o i i o r í f i r o de A d m i n i s t r a c i ó n , cu uso de las facu l lades de que me 
ha l lo ¡ i i v e s l i d í j , vengo en d i spone r que cese en el e jerc ic io de sus f u n -
c iones, s in p e r j u i c i o de la reso luc ión u l t e r i o r que adopte el Cobierno 
de S M.T a l q u e daré cuen ta o p o r l u n a i n e n t o do esta med ida . — C o m u -
( r i q u e v y ( i nb l i quese . — M a n e o . " 
1) F ranc isco Hoxas estaba ya, eon o t ros muchos p r inc ipa les de Ma-
n i l a , preso en la Kuerza. 
A l p r o p i o t i e m p o , ind ígenas de re la t i va pos ic ión social oran de ten i -
dos en va r ias p r o v i n c i a s p r ó x i m a s , y en esta fecha m i s m a , la del de-
r n- lo a n t e r i o r , ven ían à M a n i l a U comp l i cados de Halangas. 
. ' i . • tteeretot del (iolnerno general sobre embargo de bienes. — A r rec iando 
el m a l , p rocurábase por todo med io c u r a r l o , y la (¡aceta del 21 con -
tenía el i m p o r t a n t e decre to que l i t e ra lmen te t r ansc r i b imos y que 
dice a s i : 
«E l c u r s o de los ac tua les acon tec im ien tos hace fundadamen te su -
poner q u e se f o m e n t a la rebe l ión con medios ó recursos mater ia les de 
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personas q u e d i r e c t a ó i n d i r e c t a m e n t e c o o p e r a n á este d e l i t o , y en 
a tenc ión á q u e es p r i n c i p i o esenc ia l de de fensa y n e c e s i d a d u rge r f l e 
i m p e d i r q u e este estado de cosas c o n t i n ú e , e n u s o de las f a c u l t a d e s de 
q u e estoy i n v e s t i d o , v e n g o en o r d e n a r l o s i g u i e n t e : 
» A r t i c u l o 1 . " Se d c c r c t n e l e m b a r g o de l os b ienes de t oda c lase 
pe r t enec ien tes á las pe rsonas q u e cons tase ?e h a l l a s e n i n c o r p o r a d a s á 
los rebeldes y de las q u e en c u a l q u i e r c o n c e p l o s i r v a n á l a causa de la 
i n s u r r e c c i ó n , ya r e s i d a n en el e x t r a n j e r o ó en t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
• A r t . 2 . " Los ( r u l o s y r e n t a s de los e x p r e s a d o s b i e n e s se c o n s i d e -
r a r d u ap l i cados ¡\ gastos do g u e r r a , m i e n t r a s o t r a cosa n o se d i s p o n g a , 
y sus d u e ñ o s s i n d e r e c h o ú r e c l a m a c i ó n do n i n g u n a c lase . 
» A r L No se r e p u t a r á v á l i d a n i n g u n a t r a n s m i s i ó n de de rechos 
reales r e l a t i v a A los b ienes de los rebe ldes , n i c o n t r a t o a l g u n o q u e re -
caiga sobre los p r o d u c t o s de los m i s m o s b i e n e s d e s p u é s de la p u b l i c a -
c i ón de este dec re to . 
* A r t . 4 * La A u t o r i d a d s u p e r i o r m i l i t a r de estas is las q u e d a (acu i t a -
da pa ra des igna r las p e r s o n a s e n c u y o s b i e n e s b a y a de t r a b a r s e e l e m -
b a r g o , p rev ios los i n f o r m e s q u o c o n s i d e r e necesa r i os , y p a r a a d o p t a r 
las med idas conducen tes Í\ d i c h o fin. 
» A r t . o . " Los rebe ldes q u e se aco jan y s o m e t a n á las A u t o r i d a d e s 
en el p lazo q u e fije el b a n d o q u e d i c t a r á al e fec to la A u t o r i d a d m i l i t a r , 
q u e d a r á n e x i m i d o s de l e m b a r g o do sus b i e n e s . 
• A r t . (i.0 Este G o b i e r n o g e n e r a l d i c t a r á las d i s p o s i c i o n e s o p o r t u n a s 
para la e jecuc ión de l p resen te d e c r e t o . 
x P u b l í q u e s e y c o m u n i q ú e s e . 
B .Man i l a , 20 de S e p t i e m b r e de 1 8 % . — ¡ l a m ó n M a n e o . » 
Y el d ía 2Í) de este m i s m o m e s se p u b l i c a b a e l d e c r e t o c o m p l e m e n -
l a r i o de a q u é l , y q u e l i t e r a l m e n t e d i ce a s i : 
« G o b i e r n o g e n e r a l de F i l i p i n a s . 
M n i t a 25 de Septiembre de. J896. 
» En a t e n c i ó n á los m o t i v o s do m i dec re to do 20 de l c o m e n t e , s o -
bre e m b a r g o de b ienes á los rebe ldes ó i n f i d e n t e s , y c o m o c o m p l e m e n -
to del m i s m o , vengo en d i s p o n e r l o s i g u i e n t e : 
» A r l . 1 . " K n v i r t u d de la f a c u l t a d c o n c e d i d a a l C a p i t á n gene ra l de 
estas Is las por el a r t . 4.° do m i decre to de 20 de l a c t u a l , d i c h a a u t o r i -
d a d m e p r o p o n d r á las personas en c u y o s b ienes b a y a de t r aba rse el 
e m b a r g o á que el m i s m o decre to se re f i e ro . 
»Ai-t. 2.° Los gastos á q u e so c o n t r a e e l a r t . de l c i t a d o dec re to , 
se rán , además do los de g u e r r a , las i n d e m n i z n e i o n e s de l os dar tos c a u -
sados e a c u m p l i m i e n l o do ó rdenes do las A u t o r i d a d e s y Je les m i l i t a r e s , 
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Rsi c o m o los gas los q u e m o t i v e In e jecuc ión de este y del an te r i o r de-
r r e i o . 
« A r t . . 1 . " Los daños que sean p roduc idos por acc identes de la gue-
r r a , i n e v i l a h l e s ó í o r l u i l o s . y los ocasionados por f u e r a s rebeldes, no 
w T á n oh je to do i n d e m n i z a c i ó n por par te del Estado. 
- A r t . i . U a n u l a c i ó n á que se ref iere el a r t . .'(." del decreto de 20 
del a r l u a l c o m p r e n d e r á : las ena jenac iones, t r ansmis iones , g raváme-
i ic>. y \os demás c o n t r a t o s ó actos real izados desde la c i tada fecha so-
bre los l i i enes . derechos y acciones que deban ser embargados , en 
c u a n t o de c u a l . j n i e r mane ra puedan d i f i c u l t a r ó hacer i l uso r io el 
e m b a r g o 
- A r i . :\. Para l l eva r ¡\ efecto H e m b a r g o y a d n i i n i s t r a d ó n de b ie-
nes de qm1 se t r a t a , se ap rueba la a d j u n t a Inxtrucción. 
> A r t . i». Para la c j m i r i ó n de los deeretos y du su I n s t r u c c i ó n , se 
crea en estas Is las u n a J u n t a que se t i t u l a r á « A d m i n i s t r a d o r a de los 
hie n o en iha r i i adns por rebe l i ón é i n f i denc ia» . 
• A r t . 7 l.a expresada J u n t a se c o m p o n d r á de u n pres idente, que 
| H S Í T A el ( i c n c r a i segundo Caito de estas Is las, y de once vocales, que 
I<> M - r ; u i : el I l n x i . Sr . I ) . ( ¡aspar Castaños, fiscal de l a Aud ienc ia t e r r i -
t n r i í d de M u n i l a : el K x e m o . Sr . I ) . José i i i e g o r i o l i ocha , p rop ie ta r i o : el 
K m c Sr . [1 . Venanc io l ía lhás . d i r e c t o r del Hanco español f i l i p i n o : el 
Ilm<>. Sr . I ) . J o a q u i n S a n t a m a r i n a , i n d u s t r i a l : D. Va len t ín Teus. co-
m t - r v i a n l v . I* A n t o n i o Cor rea , a d m i n i s t r a d o r de la Compañía general 
de T a h a r o - de F i l i p i n a s ; el l i m o . Sr . D. José Moreno Lacal le . decano 
del Coleg io de Ahogados dt: M a n i l a : el l i m o . Sr . I» Manue l del Busto , 
d i r e e l o r de la Kscuela A g r o n ó m i c a ; el l i m o . Sr. 1). A u r e l i o Fer rer , or-
d e n a d o r g.-neral de pagos: el l i m o . Sr. I». L u i s Sein-Kehaluce, segundo 
jefe de la Secre tar ia de esle ( i o h i e r i i o genera l ; I». Lu is de la Puente y 
Oh ü. l e t rado c o n s u l t o r de la In tendenc ia genera l de Hac ienda, y don 
José Muño / . Hep iso , ten ien te a u d i t o r de l í i i e r r a . 
- A r t . H La J u n t a t end rá dos secretar ios, elegidos de ent re s u s vo-
cales, y el persona l a u x i l i a r y s u h a l l e r n o que la m i s m a J u n t a d e t e r m i -
nará v n o m b r a r á . 
« A i l . í l . Kt día s igu ien te al de la pub l i cac ión de este Decreto se 
c o n s t i t u i r á la J u n t a , e l i g iendo los seerelai ios y o rgan izando la depen-
denc ia . 
«Publ íquese y c o m u n i q ú e s e . - lltimôn Manco.» 
Kstos decretos y su ad je t i va i ns t rucc ión fueron t a m b i é n ob je to , no 
de con t rovers ias ru idosas n i de acaloradas disensiones, porque bueno 
es no o l v i d a r de qué suer te , á pesar de las impres ionab i l i dades de 
nues t ra raza y de n u e s t r a ve rsa t i l i dad c o n s t i t u t i v a , son respetados y 
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cump l i dos por los españoles pen insu lares de nuest ras p r o v i n c i a s de 
I j ] | r ;un¡ i r cuan los prucoplos d ie lan Ins super io res au l o r i da i l c s do las 
m ismas : pero en anál is is y c i i l u -a p ruden les a l^ui íMi cons ideraba talos 
disposic iones comp le lamen te innecesar ias , en a tenc ión á que con sólo 
la ap l icac ión de las confon idas en el Código de Jus t i c ia m i l i t a r , se lo-
ívraba resul tado idónt ico al por los I ransc r i tos decre tos persegu ido, 
con una i^ran vcn la ja sobre éstos, cua l era la de ev i t a r que gentes des-
afectas íWíspaña pud ieran ecnsurarnos por el hecho de ap l i ca r med i -
das de carácter excepc iona l , como apa ren temen te lo son los decre-
tos de que nos ocupamos. — Creemos m u y c la ra esta c u e s t i ó n , pues, 
en efecto, prev is to está en nues l ras leyes pena les , tan to o r d i n a r i a s 
como m i l i t a res , aquel f u n d a m e n t a l p r i n c i p i o de que toda persona res-
ponsable c r i m i n a l m e n t e , t a m b i é n lo es c i v i l m e n t e , s in que se excep-
túe clase a lguna de de l i tos , y , por l au to , desde el m o m e n t o en que 
Ja j u r i sd i cc ión de guer ra ent ró á conocer del de l i t o de rebe l i ón y some-
t ió á la j u r i sd i cc ión de sus prop ios jueces i n s t r u c t o r e s á los presuntos 
responsables, ev idente era, en concepto n u e s t r o , que al m i s m o t i empo 
que aquel los jueces t ra taban de depu ra r los hechos y d e r i v a r y cons ig-
nar la par t i c ipac ión de cada procesado en los m i s m o s , h a b r í a n de 
adoptar las precauciones que la ley d e t e r m i n a , á fin de que las respon-
sabi l idades no resul tasen i l uso r ias , emba rgando al e lecto los b ienes de 
los encartados en cada sumar i a ; esto es n i más n i menos lo que d ia -
r iamente se hace en los d i ferentes de l i los que se c o m e t e n ; la d i f e ren -
cia está exc lus ivamente en que si en un de l i to de lesiones menos gra-
ves, por e jemplo , se da luga r á una r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l i n s i gn i f i can l e 
que quede asegurada con el embargo de bienes en escasa cuan t í a , en 
u n de l i to de rebe l ión , que i m p o n e á la Pat r ia tan cuan t iosos sacr i f ic ios 
pecun iar ios , debe desde luego procederse de una m a n e r a rad i ca l a l 
embargo de todos los bienes que se ha l len con re lac ión á todos y cada 
uno de los procesados. 
Pero es que, además de esto, e l p r i m e r decreto do e m b a r g o por el 
Se. ( ¡enera! I l l anco d ic tado resu l taba menos ef icaz, povque se refería 
sólo á las rentas, por lo cual se conseguia con su ap l i cac ión m u c h o me-
nos de lo que logrado se hub ie ra con la ap l i cac ión usua l y co r r ien te 
del Código pena l , ya que, según las d ispos ic iones de éste, una vez que 
la sentencia fuera firme, se procedería con t ra los b ienes m i s m o s e m -
bargados, real izando su ven ia é ingresando su i m p o r t e en las arcas del 
púb l i co Tesoro; asi e s c o m o és tese h u b i e r a resarc ido en algo d é l o s 
gastos ex t rao rd ina r ios y enormes de la gue r ra , y además hub ie ra p r i -
vado de recursos á los herederos y deudos de los condenados, que p ro -
bab lemenlc los emplear ían en lucha con t ra la Pa t r i a , según sus p r i n -
cipales h i c i e ran , en una ó cu o t ra f o rma . 
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4 . " Refuerzos del interior. Otra* combates. Hcniiición ij j u r a de las bande-
i a s de los rolunUir ios. l a Mar ina de ( j u m a . ¡Sueros documentas referentes a l 
( a t iput ian. Preparat irox para recibir las tropas procedentes de la l 'enlmuUt.—-
Snccdi í inse los c n c u c n l r o s , OIL los que s i e m p i v nuestras ; i rm; is eran las 
v i d o n o s a s : mas no oesaban los i n s u r m i l o s nn sus empeños, ni los la-
horan tos en s u s maqu inac iones . Kn la d i v i so r ia de Man i la y Cav i le , d ia -
r i a m e n l e las fuerzas a l l í deslocarias se bat ían al p r a c l i r a r los recono-
c i m i e n t o s ; lo m i s m o acontecía en la línea de Ca loocan-Tambohong , en 
donde el des tacamento de Ingen ieros len ia ;'i raya ii los rebeldes de aque-
l la comarca desde. Ha l iu tauac á lt¡iey.;\. entre, ¿stos se acar ic iaba de con-
t i n u o el p lan de caer sobre M a n i l a , cspeeur imenle sobre Tonr io , con el 
f in de poner en l i be r tad los 1 .'tOO ó 1 .ÜOO presos de I t i l i b i r i . cuya cárcel 
y p res id io cus tod iaban fuerzas d r l K jérc i to y pa t ru l l as de vo lun ta r i os . 
Tan p r o n t o c o m o l legaron los refuerzos (pie era posible obtener del 
i n t e r i o r del A r c b i p i c l a ^ o , A f íoueral I l l anco iba ocupando bis p r o v i n -
cias cent ra les para e x t i n g u i r los focos de rebe l ión , y comenzaba á acer-
car fuerzas b a r i a Cav i l e , con el í in de loca l izar la en aquel la p rov inc ia . 
Apenas l l e^ó el genera l . l a r a m i l l o con t ropas que venían con él de 
M i n d a n a o , salía en d i recc ión del Su r de Cav i le para t ra ta r de i m p e d i r 
se c o r r i e r a n los rebeldes en aquel sen t i do : u n ba la l l ón se s i tuaba en 
Sa ido D o m i n g o c iu i i j í i ia l ob je to por la parte de S i l anS- ' ' I i-cijle v ig i la -
ba la costa, cañoneando al enem igo y des t ruyendo las embarcaciones 
menores de (pie éste d i spon ía , y el p u n i ó de acceso hacia Man i la y 
lacáu estaba d c l m l a m c n l c cus tod iado . 
C o n t i n u a b a n en los ú l l i m o s días de este mes haciéndose pr is iones 
de c o m p l i c a d o s en la i n s t i n v c n ó n , y >.e e n v i a r o n dos expedic iones de 
depor tados ¡i Caro l inas y al Sur del A r ch i p i é l ago . 
Fue ron fus i lados los cabeci l las del m o v i m i e n t o de San Juan del 
Mon te , Sancho Va lenzue la . Ki i f jenio S i l ves t re , Modesto Sarmien to y 
I t n i uú i i Pera l ta . 
Las protestas de p a l r i o l i s m o y adhesión que á las autor idades ele-
vaban los pueblos eran m u y numerosas , y bab r i an resul tado dec id ida-
inen le compensado r consuelo de la a m a r a n ra que aquel m o v i m i e n t o 
i n s u r r e c c i o n a l tan e x t r a ñ o causara, si hub ie ra s ido l i c i t o conceder á to-
das aque l las i i ian i íes lac iones el va lor abso lu to de la espontaneidad pa-
t r i ó t i c a ; mas hubo preccr ieules no escasos de decepciones, tanto en 
M a n i l a cuan to en l;is demás p rov inc ias tagalas, y por ser as i , á lales 
protestas debía as ignárseles poco va lor . 
Forzoso e ra , aunque a s i m i s m o ob l i gado , j uzgar con igual c r i t e r io 
de recelo aque l los entus ias tas rec ib im ien tos que los indi t íenas hacían 
á nues t ras c o l u m n a s , ex te r io r idades agrudahles con las que no concor -
da ron u l t e r i o res ae l í l udcs . 
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Tres combates i m p o r t a n t e s , favorables para nues t ras a rmas , l i b r á -
ronse fin la p rov inc ia de l i a tangas , en los pueb los de T ú y , L ian y Ta-
lísav. Si du ro fué el que se l i b r ó en el p r i m e r o , el de L ian fué página 
h r i l l an le . Con 70 hombres res is l ió el cap i tán A r t i f i a n o una fuer te aco-
m c l i d a de "2.000 insur rec tos de Cav i l e , que en t r aban en Ba langas A 
sublevar la p rov i nc i a . Replegada la fuerza de A r t i ñ u n o en la casa-ha-
cienda do San .losé, su f r ió tres días de asedio, causando m u c h a s bajas 
al enemigo. Dos honrados pen insu la res , que t a m b i é n replegados en 
aquel la casa-hacienda se bat ían con denuedo al lado de A r t i ñ a n o , fue-
ron tan g ravemente her idos , que ambos s u c u m b i e r o n pocos días des-
pués de ser conduc idos á M a n i l a . Fuerzas al mando de l ten ien te coro-
nel R ipo l l l e v a n l a r o n el s i t io de L i a n , ba t i endo y d ispersando á los 
rebeldes, que en p rec ip i tada fuga c o r r i e r o n hac ia el S u n g a y . 
En Tal isay h u b o t a m b i é n reñ ida acc ión , en la que fué he r i do el te-
n iente coronel Sr. Hered ia , y en la m i s m a zona s u c u m b i ó u n h o n r a d o 
m i l i t a r , h i j o de aque l país, n a t u r a l de la P a m p a n g a . el b i za r ro cap i tán 
D. Agus t ín Blanco Leyson , que perseguía á los rebeldes después de 
haber los desalojado del b a r r i o de Magat , co r respond ien te á Ta ñauan . 
Los r u m o r e s cund idos sobre a l te rac ión de l o rden en las Bisavas ha-
b lan p roduc ido g r a n a l a r m a : pero por f o r t u n a desaparec ió ésta al co-
nocerse como ún i co f u n d a m e n t o de aqué l los el hecho de haber s ido ba-
l ida por comp le to por fuerzas de la G u a r d i a c i v i l g ruesa pa r t i da de 
malhechores que habían atacado el pueb lo de Passi en I l o i l o . D igna de 
todo encomio era la conduc ta seguida en eslas azarosas c i r cuns tanc ias 
por los hab i tan tes de aque l t e r r i l o r i o , y s i n g u l a r m e n t e los de la ca p i -
l a i , creando fuerzas vo l un ta r i as , de las cuales u n b a t a l l ó n se dest inaba 
á Luzón . La gest ión del gobernador P. M. de aquel la p r o v i n c i a , señor 
O. R icardo Monet . coronel jefe de aque l te rc io de la G u a r d i a c i v i l , as i -
m i smo era j us tamen te alabada y m u y d igna de e n c o m i o la a locuc ión 
que d i r i g i ó á sus subo rd inados . 
En los ú l l ímos días de Sep t iembre , encuen t ros y combates en Ma-
r i q u i n a , M u n t i n l n p a y ot ros pun tos más ó menos i n m e d i a t o s á las 
l ineas de Cav i le . E l día 30 sostúvose por el cap i tán D u r a n , de la Guar -
d ia c i v i l de la de M a n i l a , u n o de i m p o r t a n c i a con rebeldes de San .Ma-
teo y Bosoboso, que se habían puesto bajo la d i r ecc ión de los de H¡-
nangonan , saqueando el pueblo de Cain (a, de c u y o t r i b u n a l se l l eva ron 
todas las a rmas. 
Apoderábanse los i nsu r rec tos que había en estos p u n t o s , asi como 
los que salían de Cav i le por la par le de S i l ang , de cuan to les fuese ú t i l , 
robando lo que en las haciendas de los pa r t i cu la res h a b í a ; de la que 
en el b a r r i o de M a m u i t (Calamba) poseía el l abor ioso i n d u s t r i a l don 
Migue l A m a t r i a i n , español p e n i n s u l a r , vec ino de M a n i l a , secuestra-1 
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r o n los rebeldes al a d m i n i s t r a d o r de la m i s m a , Sr. Mar l ínez , hab iéndo -
se pasado á los i n s u r r e c t o s los m i s m o s colonos de d icha hac ienda, 
que no e ran menos de :MI>, l levándose á S i l ang 200 cabezas de ganado 
vacuno (|iic en nquol ln línea h a b í a : nmc l i os m i l l a res de reses robaron 
los rebeldes por las i nmed iac iones de la p rov inc ia de Cav i le , roncen1 
I rándn las en la 7.011a en que se habían hecho fuertes y de la que cre-
ye ron s in duda no ser desalojados jamás . 
Veri l iei ' iso el d o m i n g o 27 la so lemne ceremonia de la bend ic ión y 
j u r a de banderas de los v o l u n t a r i o s de Man i l a : ya hemos s intet izado el 
aeon lee im icn to en ot ras pág inas, al hab la r de la creación de estas fuer-
zas nac iona les . 
T e r m i n a d o en estas fechas m ismas el emp lazam ien lo de la a r t i l l e -
r ía W i l h w o r l h y K r u p p sobre los ba luar les de Cav i le . Mani la percibía 
d i a r i a m e n t e el v i v o cañoneo, que tan to desde aquel las bater ías, c u a n -
to desde los buques su r tos en aquel pue r t o , se descargaba sobre los 
pueblos insur rec tos de Nové le la , Cav i le Vie jo y l iacoor . 
l.os serv ic ios de la m a r i n a de guer ra en las aguas del A rch ip ié lago 
son m u y señalados en la i nsu r recc ión taga la : no sólo los grandes bar-
cos, s ino lodos, hasta las l a n c h a s : la O l i i l o r a , de 1̂7 toneladas, cansaba 
con los d isparos cer teros de su pequeña amet ra l l ado ra Non lemfe lk 
g rave , r o n t i n u o daño á los rebeldes: ve in t i t r és mne r l os les hizo en las 
márgenes del l 'as ig en la sola noche del 1 \ a l '¿'.'> del ac tua l : el ten ien-
te m a y o r de M i i n l i n l u p a los recogió. 
Los barcos grandes cañoneaban las posic iones del enemigo desde 
las ob l igadas l íneas de fondeo que ocupaban , y los barcos pequeños se 
a p r o x i m a b a n hasta aborda r las cosías, hac iendo deslrozos en las v i -
v iendas de los i nsu r rec tos , á m u y co r la d is tanc ia en muchos lugares 
ins ta ladas. M e m o r i a quedará m u y permanen te en ( 'av i le de aquel la 
exped ic ión que con el genera l l í íos h i c ie ron el Villnlohos y el l .aj le, e l 
Ifutusan con la lancha de vapor del Cr is t ina y dos del Cast i l la , dotadas 
con una pieza K r u p p por lo menos cada una , y empleando el fuego de 
sus ame l ra l l adu ras por la p r o x i m i d a d á t ie r ra . 
C o n t i n u a b a n las pr is iones : á pesar de que las asociaciones secretas 
hab ían des t ru ido sus a rch i vos en las fechas quo l iemos ind icado, á 
cargas se recogían documen tos de in lerés por la constante labor de i n -
q u i s i t i v a y pesquisa que se p rac l i caha , ya por el Cuerpo de v ig i l anc ia , 
ya por el jefe de la ( ¡ i ta rd ia c i v i l ve terana, comandan te I ) . Olegar io 
Díaz, cuyos serv ic ios es d i f í c i l ap rec ia r en el jus to va lo r que t ienen : se 
iba dando cuenta de los t rabajos revo luc ionar ios (pie se p rac t i caban : 
pero si éstos eran ac t ivos antes del es ta l l ido de la i nsu r recc ión , después 
del g r i l o de l í a l i n tauae , r aya ron en el f renesí. Kn el ú l t i m o día de este 
mes, con f idenc ias rec ib idas por el D i rec to r general de A d m i n i s t r a c i ó n 
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c i v i l , Sr. Boros y Romero , 1c p r o p o r c i o n a b a n la ocas ión de pres lar lan 
i m p o r t a n t e se rv ic io , cua l el de ocupar documen tos de g r a n interús re-
ferenlcs al C a l i p u n a n , en un s i t io de M a i l u b i g , en d i recc ión de Ma-
latc y la E r m i t a , cap tu rando , con las fuerzas del escuadrón r|uc le 
a c o m p a ñ a b a n , los i n d i v i d u o s á í |u ie i ics se h a l l a r o n aque l los ¡n lc fe-
sanles papeles denunciaclos. 
Con tan to tes t imon io i ndudab le del g ran n ú m e r o de i nd ios c o m p r o -
met idos en el C a t i p u n a n , no parecia tan a r reba tada la reso luc ión de 
And rés Bon i fac io para dar el g r i t o de guer ra en el i n s tan te en que se 
logró el d e s c u b r i m i e n t o de la t r a m a , pues los e lementos indígenas que 
se prec isaban para l l evar lo á t e r m i n o , resu l taban reun idos con mucha 
an t i c ipac ión en gran n ú m e r o . 
E l a lma ent r is tec ida iba á e x p e r i m e n t a r m u y p r o n t o g r a n consuelo 
con el a d v e n i m i e n t o de las p r ime ras t ropas procedentes de la madre 
Pa t r i a . Man i l a d iscu t ia los detal les para ce lebra r lo con so lemn idad : 
todo agasajo propuesto parecía pequeño. El A y u n t a m i e n t o , Corpo-
raciones c iv i les y m i l i t a res , t razaron sus p lanes para t r i b u t a r á las 
fuerzas españolas que se acercaban un d i g n o en tus ias ta r e c i b i m i e n t o , 
y , en efecto, comenzaron á cons t ru i r se arcos g rand iosos , extensas gre-
cas de gu i rna ldas tup idas de flores y fo l la jes ; a rmazones para cap r i -
chosos juegos de l u m i n a r i a y escudos con las más s i gn i f i ca t i vas i nsc r i p -
ciones dedicadas á la Pa t r i a y su E jé rc i to de m a r y t i e r r a . Habíase se-
ñalado la carrera que hab ían de segu i r las (ropas después de su dos-
e m b a r c o , hasta sus a l o j am ien tos , y una vez e fectuado aqué l en la 
Capi tanía del pue r to , pasarían ¡as fuerzas exped i c i ona r i as por las ca-
l les de San Fe rnando , Rosar io , plaza del P. Moraga y puen te de Espa-
ña , en t rando en Man i l a por la puer ta del P a r i a n , y s igu iendo por las 
calles Real y Cab i ldo , a t ravesando la plaza de Pa lac io para ser agasa-
jadas en la de Mociones. 
Todas estas prevenc iones daban v ida y a n i m a c i ó n desconoc ida á la 
c iudad de Lcgazp i . preocupada hacia cuaren ta días con ía f o r m i d a b l e 
rebe l ión de los tagalos cont ra la d o m i n a c i ó n españo la , expuesta á he-
catombe de pe rdu rab le m e m o r i a , dada la escasez de recursos con que 
contara al esta l lar lan alevosa pér f ida c o n j u r a . 
Con la esperanza p r ó x i m a á real izarse de ob tener med ios para so-
focar la acc ión revo luc iona r ia amenazadora , t ina l izaba el mes de Sep-
t i e m b r e , t r a n s c u r r i d o en grandes zozobras, concom i t an tes con a c t i v i -
dades s in cuento y con hechos de v a l o r hero ico e jecutados para sosle-
ner la causa de la Pa t r i a . 
CAPÍTULO VII 
Principales acaecimientos en el mes de Octubre de 1896. 
1.' l.lppnda 'li'l Iransalliintii-n C u t u l u i i r i . — '>.' Nina prntcstns ili- adhcainn. - 3 ' Nurras pri-
siom-.s t'n t^amarim s, - 1." l 'n tren sumtnrio y nims ilonotivu.s. Kn Iti PdinjMinga. Conduc-
\n de li if í lnterra. .r> ' (Wn-tn ri'L-roiite /il Rxenm. S r . I). Pedro P- Rusas . B." liuinbn-
tps on Ins i n i i i P i J i a f ionps de Covilc. Sucp^of vnri ' is.— T.' I.l^gnda d d transntlántiru \toiU-
f r t f i t . < >hsi"\w<i» iriíiiit^d'ia i\ los í - x j H i J i c i t K t d c i o ^ . — 8.' S t p i r ln jicíijtapan'i/i revoluciona-
ria. — ' Más inciden irs y com Im tes. Nuevos (efuerziiri jwn insula res. — 1(1. Fiesta del Pilar 
rn Munila. Nuevcis nciieciinieiilos. Más fuiTZiis expedicionarias. Honí¡ui>l(' que á las niis-
[ I IQJ Ü I I - IT ÍÓ el «^euiidriVn « N'ohinloriiw de Mani la». (lomljnles en Nusniíliti. Tal isay, Hilog-
Ililo^' y oíros liifinri"* Sucesos î n Mtndorn — 11, Poli lien d" titrncrin:!. 1 nn circular del 
lioljierno general. — Ite^rdui ii ECsjiafiu el general Ki Iniluce. N'ueviis iiarliilus rebeldes. 
Suld.-vaiión en Mindanao < jmajiirai ion en Joló. — lü Nombiimiiento del general Pola-
vii-ja jiara «d corgn de secando cabo. Idem de los genéralos Sre?. Znppino, I.aeliambro, Cor -
D'.d y '¡all i is. 14. Axjiert'p ilo la iiiídirrección n! terminar el mes de Octubre. 
J . " ¡Aetjaila l i d t n i m n t l á n t i r o O i l a l t i f i a . - Sabin su el paso por S i n -
yapon í d r l barco i j t ic nos t raía los p r i m e r o s i v f ne r zos ; y , cu otéelo, en 
la m a n a n a del 1 . de Oc tub ru r l \ i^ía ant inerú al \'ap<tr t ' a la luña . 
fondeai lo á las d i e / y mct l ia en la l iah ia de Matu la . La exp los ión del 
e n t u s i a s m o p ú b l í r o fué l i c rmosa . Kn seis l lo ras Man i l a entera se v is t ió 
de b r i l l a n l e ^a la . Cuando la I m p a oxpe i l i c i onana ([tic a ip ie l barco con -
due la , d e s e m b a i r ó ¡i las l i es de la la rde en tres vapore i tos ip io at raca-
ron al inue l l i * de la Cap i tan ia de pne r l o , la cap i ta l del A rch ip i é l ago 
ofrecía cuad ro so rp renden le . Las fuerzas ip ic conducía el Cata luña 
eran de i n f a n l í r f a de Mar i na al m a n i l o del corone l I ) . Juan Her rera . 
K l Capi t í in ^ ' l u r a l , Sr. Marqués de feña - IMa ta , el A rzob ispo met ro -
p o l i t a n o , lodos los f íenerales ip io en M a n i l a había , los a l tos f unc iona -
r ios c i v i l e s , Comis iones du lodas las Ordenes y Corporac iones re l ig ío -
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cl A y u n l a m i c n t o bajo mazas, Comis iones do los v o l u n t a r i o s de i n -
íanfen'n, cabal ler ía y gue r r i l l a s , r cp rcscn lan tcs de la f ' rensa y n u m e -
rosís imo púb l i co , acud ie ron á los mue l les del Pasig para rec ib i r , poseí-
dos del febr i l en tus iasmo que lan g rá f i camen te , por la s incer idad con 
qi ie ge s ien le , se i n te rp re ta en nues t ra raza, á aque l las fuerzas exped i -
ci iM'inrias. 
f u e r o n ósfas al desembarcar p a l r i ó t i c a m e n t e arengadas por el Ca-
p i tán genera l , q u i e n , al dar les la b i e n v e n i d a , les señalaba ya el s i t io y 
I n g ' i r d e combate en Cav i le . ¡Cuán ta falta nos h a r í a n , pues n i s iqu ic ra 
ve in t i cua t ro boras de descanso les concediera el genera l B lanco, tan 
h i i m a n i l a r i o y l an aman te de que los soldados d i s f r u t e n las c o m o d i -
dades compa t ib les con la índo le de la g lo r iosa i n s t i t u c i ó n á que per te-
necen ! 
Con a t ronadores aunque sub l imes g r i t os de ¡ v i v a España ! recor r ie -
ron aquel los soldados la car re ra t razada, cub ie r t os de f lores, que las 
damas desde los balcones les a r r o j a b a n , l l enándo los de bend ic iones al 
veriüs pasar. ¿Cómo o l v i d a r el aspecto de la p laza de l P. Moraga , en 
t o m o de la que f o r m a b a n tas fuerzas de v o l u n t a r i o s , j r gu iéndose en el 
cept ro de la m i s m a aque l g rand ioso arco l evan tado po r el escuadrón 
«Vo lun ta r i os de Man i la» para c o n m e m o r a r la l legada de las t ropas pe-
n insu la res? 
Hecor r ido el t rayecto , los soldados de i n fan te r ía de M a r i n a r o m p i e -
ron filas en la Fuerza, y a l l í , con fund idos en f r a t e r n a l abrazo unos y 
olv'Ok, eran de l i ran tes los co loqu ios que se sostenían en t ro los recién 
l legados y los que en M a n i l a estaban ya , hab iendo c o r r i d o el g rave m a -
n i f ies to r iesgo de perder la v i d a por el a levoso p l a n u r d i d o ent re los 
i n i l b i res de con ju rados del C a t i p u n a n . 
ven ida de aquel las t ropas , aun no s iendo éstas más que las as ig-
nadas á u n b a t a l l ó n , t rocó por comp le to el n a t u r a l t r i s t e estado de los 
án imos ent re los pen insu la res é insu la res lea les : A la cons t r i c c i ón del 
espi i 'Uu, u n m o v i m i e n t o de expans ión Je s u c e d i ó , y basta los más 
pes imis tas creían todo pe l ig ro c o n j u r a d o . 
Se obsequió esp lénd idamente á los exped i c iona r i os . E n el A y u n t a -
m ien to se s i r v i ó u n del icado l u n c h con que los jefes y o f ic ia les de la 
gu; i i -u¡ción y los vo lun ta r i os agasajaban á los jefes y "o f i c i a les rec ién 
l legados. E l Capi tán genera l h o n r ó con su presencia aque l f ra te rna l 
ba i ique le . A la t ropa se la s i r v i ó t a m b i é n una c o m i d a e x t r a o r d i n a r i a , 
y Sfi repar t ie ron ent re el la muchos m i l l a r e s de tabacos y ca je t i l las de 
c igan- i l los que se habían r eun ido po r los generosos dona t i vos de los 
v o l m i t a r i o s , fabr ican tes , pa r t i cu la res y co rporac iones . 
A) anochecer del m i s m o día , y con lan t i e rna ca lu rosa despedida, 
cual )o había sido la man i fes tac ión por su l legada, el b a t a l l ó n de i n -
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fonlma de M a r i n a sa l iñ para Cav i lo , en donde con i gua l en tus iasmo 
íu r r m h i d o , y en donde b ien p r o n t o comenzó á ver ter su generosa san-
gro en aras de la i n l f í g r i r i ad del t e r r i t o r i o . 
- •" M''* protrstas de adl in ir in . — Menudcahau en los p r imeros d íasde 
O c l u l i r e las p r o l r s t a s do adhes ión á la rausa de; la Pa t r ia ; pero tamb ién 
se aerecentaban los h i v l m s de i c b e l i ó n , y las not ic ias f | u c á el los se re-
U-rian per ln rba l> ;u j más v más el estado m o r a l l insla de comarcas le ja-
nas de M a n i l a . 
K n l r e las p ro les las ;i cpie a l u d i m o s ( iL ' inaba una suscr i ta por los 
m a e s l m s del D i s l r i l o P. M. de I t cnguet . de la m a l ofrecemos t ransc r ip -
c i on l i l e r a l , p n n p i e el la con t iene en cnncep lo nuest ro demos t rac ión 
p a l m a r i a de (pie los e lementos ind ígenas, no deseomptieslos por la p ro -
pag. inda funesta de bis soeiedadfs serre tas, conservaban la noc ión de lo 
(¡ue á l '.spaña de l ten . i m p i d i r n d o l t ' s , por c i in> igu¡e i i te , la lev de la g ra-
l i l u d e. imeter actos con t ra la Nac ión g lo r iosa que los red im ie ra de su 
p r i m i t i v o desd i c l i a t l i s imo estado. I.a menc ionada protesta dice así : 
l i m o . Sr . D i r e r l o r genera l de A d m i n i s l i a e i ó n c i v i l . — l i n i o . Se-
. ñ u r : - La i n f a m i a y la i n g r a l i l u d que con sus ind ignas acciones están 
c o m e t i r i i d o a lgunos de nues t ros compañeros , los maestros de la pro-
" v i nc i a de (Cavile y o t ras , en ag radec im ien to á los benef ic ios que nues-
f l r a bondadosa Ks| iaña les ha hecho, sacándoles del po lvo de la i gno -
i ' ia iLcia y e i i c i i m b r á i i d o l o s al honorab le puesto que entre las naciones 
f c u l l a s ocupa con pre ferenc ia el Mag is te r io d o c c u l e ; abusando de esa 
«ciencia santa por el cons tan te t raba jo que Kspaña se ha impues to 
• para c o n d u c i r n o s por el c a m i n o de la v i r t u d y de! progreso, cual b i -
i-jus p ród igos han abandonado lan honroso puesto para vo lver el c u -
i c l i i l l o de la i n g r a t i t u d con t ra su p rop ia madre . Compañeros tan i n -
í d i ^nos desaparecerán para s iempre de la l ista del a l to i ns t i t u t o á que 
• [n ' i 'b 'ncccmos. Nuest ros pechos, que jamás ocu l ta ron en su cora-
»7.ón i c s c n l i m i c i d o a lguno cont ra la Pa t r ia , protestan u n á n i m e m e n t e 
..ante V. I. con t ra actos tan i r pugnan tes r i m p r o p i o s del Magis ter io l i l t -
• p i n o . ^ l uc remos hacer m a n i l i c s t o ante V. 1. y el pueblo f i l i p i no el sen-
t i m i e n t o de i n d i g n a c i ó n g rand í s ima que ab r igan nuestros pechos c o n -
t r a esos salvajes, d ignos m i i c a i n e n l e de l i gu ra r ent re las fieras que 
. .habi tan los des ier tos. A Kspaña debemos lodo lo que hoy somos : si 
>.ronlanios con un peda /u de pan para a l i m e n t a r á nuestros h i jos , á 
«ella se lo debemos; por lo tan to , dec id idos nos ludíamos á defender 
«con ca lo r tan he rmoso pabe l lón y á m o r i r abrazados á é l , si preciso 
J u e r a . Nues t ro I n s l i t u l o pedagógico, hasta la fecha in tachab le en ab-
s o l u t o , uo pod rá ocu l t a r esa mancha i gnomin iosa que acaban de 
ü 
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seclinr cn su l í m p i d a bandera sus desalmados h i jos de Cav i lo ; pero nos-
» o [ r o s , con r iesfíO do nt ios l ras v idas, l i a remos q u e desaparezca de su 
«h'uslori»: jamás p e r n i i l i r e m o s rjnc a í ren la ian i m p r o p i a del maest ro 
f i l i p i n o pueda g r a v i t a r por más t i empo sobre nuest ras a i l i vas y I1011-
»radas frentes. ¡Compañeros , vuest ros h e r m a n o s los de Benguet os l ia* 
»nr , in para i | ue , un idos en ndmi ra l ) l e consorc io , u n a m o s nues t ras p ro -
)»testas con t ra el a tentado de lesa nac ión que los maest ros de Cavi te 
«acaban de pa t roc ina r , y para que j u n t o s demos el g r i t o de ¡ V i v a Es-
«paña! . ¡ V i v a F i l i p i n a s españo la ! , ¡ V iva la Ue l i g i ón C a t ó l i c a ! , y poda-
rmos con nuestras enseñanzas devo lve r |a t r a n q u i l i d a d al nob le pue-
»blo f i l i p i no y á nuest ra redentora España. — t i m o . Sr . — El maest ro 
»dc La T r i n i d a d . N ico lás .Camacho ; cl maes t ro de T u b l a y , Ben i to Z e m -
j i b rano ; el maest ro de Dac lán, E m i g d i o O c l a v i a n o ; el maes t ro de Ca-
»bayán, A n d r é s V a l b u e n a , y el maest ro de Ga l i ano , Rafael Lagazca.» 
Con m u c h o s documen tos análogos p o d r í a m o s l l ena r pág inas de 
este pobre índ ice , y nada más , que de la i n s u r r e c c i ó n tagala v e n i m o s 
hac iendo : las protestas eran m u y numerosas y en tus ias tas . 
3. ° N u e v a s p r i s i o n e s m C a m a r i n e s . - — L a p r i s i ó n y c o n d u c c i ó n á Ma-
n i l a de u n no ta r io acaudalado de Nueva Cáceres, D. M a n u e l Abe l la , 
había p roduc ido el c o n o c i m i e n t o exacto de los p r i nc i pa les hechos en 
la g r a n con ju ra de Camar ines , y los va l ien tes v o l u n t a r i o s de aquel la 
cabecera aprehend ie ron y c o n d u j e r o n a s i m i s m o á la cap i ta l de las is -
las IS ó 20 ind ígenas, en t re los cuales hab ía tres c lé r igos , ac t i vos p r o -
pagandistas de l a i nsu r recc ión y que serv ían en la ca tedra l de aquel la 
diócesis, en l a cua l más Ies hub ie ra va l ido a d m i r a r el e j e m p l o y v i r t u -
des de su esclarecido Prelado el R v m o . P. Fr . A r sên io Campos . Con 
aquel los '20 compl icados fue preso t a m b i é n el cabeci l la C a m i l o , el cual 
estaba preparando la pa r t i da de rebeldes que hab ía de caer sobre Nue-
va Cáceres para asesinar á los españoles a l l í es tab lec idos. 
4. " U n t r e n s a n i t a r i o y o t r o s d a n a t i r o s . E n ¡a P a m p a n g a . C o n d u e l a de 
I n r j l a t e n f t . — E l Casino español , que ofrecía constantes mues t ras del 
más acendrado p a t r i o t i s m o , ent regó en estas fechas u n t ren san i t a r i o 
comp le to , dona t i vo que fué m u y agradecido por el señor genera l B l a n -
co. A l p rop io t i empo env iaba á las fuerzas y c o l u m n a s que m a n d a b a n 
los generales Ríos y . l a rnm i i l o y los coroneles P in tos , M a r i n a , Pazos, 
Caminas y demás jefes y of ic ia les que operaban m u y a c t i v a m e n t e , o t ros 
dona t i vos que se colectaban con ver l íg inosa a c t i v i d a d , y con los cua-
les obsequiábase t a m b i é n á las fuerzas de la Escuadra . 
I ng la te r ra no t ic iaba al Cob ie rno de España haber o rdenado á los go-
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bernadores tie sua posesiones en la Ind ia y cosía de Ch ina imp id iesen 
los t raba jos de los laborantes filipinos, y rea lmente las medidas que 
adop tó entonces d icha nac ión patent izaban sus buenas relaciones con 
Kspaña. 
I.a ( ¡ a r d a de Singapore del \ i de Sep l iembre contenía el s igu ien le 
dec re to , dado por el gobernador de los Kst reehos: 
"S iendo asi (pie subsiste la paz y amis tad entre S. M. la Heina y S. M. 
Catól ica el Ib y de Kspaña ; y s iendo así rpie c ier tos subd i tos del d icho 
Hoy de Kspaña en c ier tas par les de su d o m i n i o l lamadas las islas F i l i p i -
nas se ban rebelado enn l ra su au lo r i dad y existen host i l idades entre la 
d icha Majestad Catól ica y los d ichos súbd i tos revol tosos, y s iendo así 
que S. M. la Heina desea que n i n g u n a exped ic ión naval n i m i l i t a r sea 
organ izada d e n t r o de sus d o m m i u s para i r en cont ra de los d o m i n i o s 
en F i l i p i n a s de S. M Catól ica ni en n i n g u n a o t ra pa r le . Por lo tan to , 
yo . s i r Char les Hu l l cn Hugh MMche l l , por este adv ie r to y severamente 
p r o h i b o á toda persona d e n t r o de esla co lon ia de n i n g u n a manera pre-
pare, o rgan ice , perlenezea ó ayude á p repara r , o rgan izar ó ser emplea-
do en cua lqu ie ra m i s i ó n , en c u a l q u i e r exped ic ión naval ó m i l i t a r para 
i r enn l ra los d o m i n i o s de S. M. Catól ica en las F i l i p m a s ú ot ra par le , 
bajo las penas p résen las con t ra toda persona que ofenda el acta de INTO 
• Fore ign K n l i s t m e n t A c l » y Pido o t ro estatu to y ordenanza previstos 
para estos casos." 
Ot ro decreto lie la m i s m a fecha not i l iea (pie la expor tac ión de ar-
mas , m u n i c i o n e s , pó lvora y per t rechos m i l i l a r o s y navales de cua lqu ie r 
pue r to ó p i n i t o de esas co lon ias , para las islas F i l i p inas , quedaba p r o h i -
b ido por el I r r i n i n o de tres meses, con ladn desde el 11 de Sep l iembre 
p r o x i m o pasado. 
Kn San Fernando de la F n i ó n formóse en estos días una eompañ ia 
de v o l u n l a r i o s , d i ; la (pie cons t i l u ían la sección de reserva lodos los He-
verendos Curas pá r rocos ; de la l fuerza era p r i m e r jefe nato el goberna-
do r de la p r o v i n c i a , Sr. Céndre las , y cap i tán l>. H a i m u n d o de Aba roa, 
h o n r a d o español pen insu la r . 
Kn la l ' ampanga , p rov inc ia (pie desde el p r i m e r m o m e n t o bahía ya 
l l evado por la eloeui n le voz del Cura pár roco de l íaeolor , el agust ino 
f ray A n l o n i o l i i a v o , hermosa enérgica pro les la cont ra la i nsu r recc ión , 
el celoso gobernador c i v i l Sr. Cánovas Val le jo d i r i g i ó con entus iasmo 
la creac ión de un cuerpo de u d u n l a r i o s ; rev is t iendo en aquel la comar -
ca i m p o r t a n c i a ex t rema el aelo de la bend ic ión de la bandera y en l re -
ga de la m i s m a á los de l iaco lor . I.a cabecera de la l ' ampanga so lem-
n izó l a m b i é n m u y c u n i p l i d a m e n t u tan agradable aelo. 
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y." I k n - c l o r e f e r e n t e a l E x n n o . S r . I ) . P e d r o V . H o z a s . — L a G a c e l a de 
M a n i l a , eor respondicnte al ¿ del p résen le mes, pub l i ca el decreto s i -
gu i en í c : 
«Res i t l lando hal larse proocsado en la cansa que se s igne por i-ebc-
l ión el E x c m o . Sr . D. Pedro 1*. Hoxas , Consejero hono r i f i co do A d m i -
n i s t rac ión , cu uso de las facu l ludcs de que m e Ind io i nves t i do , vengo 
en d isponer que cese en el e jerc ic io de sus f ime iones , sin per ju ic io de 
la reso luc ión u l t e r i o r (pie adopte el ( ¡oh ie rno de S. .M., a l que se dará 
cuenta o p o r l u n a m e n l c de esta med ida . 
«Comun iqúese y pub l i quese . — l i l a n e o . » 
La cal idad de la persona á qu ien se ref iere el p re inser to decreto hizo 
fuese éste m u y comcnUu lo . 
E l Sr. Roxas había abandonado M a n i l a en v i r t u d do l i cenc ia que 
para v e n i r á la P e n i n s u l a , y a ten iéndose ú las p revenc iones regí a m e n -
(avias, le había s ido concedida por el Gobernado r gene ra l , qu i en no te-
nía f undamen to de n e g a t i v a : n a t u r a l m e n t e l l a m ó la a tenc ión el p roce-
samien to del Sr. Roxas á los pocos días. 
Desconociéndose los autos del g r a n proceso de la i n s u r r e c c i ó n , é 
ignorándose, por tan to , el a r l e ó la par le que en el la p u d i e r a tener el 
r ico p rop ie ta r io I ) . Pedro P. R o x a s ; s in saber nad ie de qu ienes no e n -
tend íamos en tan célebre proceso si d i cho Sr. Roxas era j us ta ó i n j u s -
tamen le acusado, lo que más pábu lo d io á tos r u m o r e s c u n d i d o s res-
pecto del acaudalado p rop ie ta r i o , ac t i vo comerc i an te y en tend ido i n -
dus t r i a l del b a r r i o de San M i g u e l de M a n i l a , fué s in duda a lguna el he-
cho de abandonar el barco que Jo conduc ía á España en el pue r to de 
S ingapoore : con el lo a l teraba el Sr. Roxas su i t i n e r a r i o al sa l i r de Ma-
n i l a , y es c la ro que por el solo hecho de haber lo así e fectuado, desem-
barcando en luga r d i s t i n t o del de su des t i no , acogiéndose á ex t ran je ra 
bandera , sobre et Sr. Roxas cayó ta l b a l u m b a de c o m e n t a r i o s , dudas 
y suposic iones, que n i e l t i empo t r a n s c u r r i d o , n i s iqu ie ra la so lemne 
severa ac t i t ud del i l us t re h o m b r e p ú b l i c o Sr. R o m e r o Rob ledo , l l e v a n -
do á las Cor les, ocho meses después de la p u b l i c a c i ó n de l decreto de 
que nos ocupamos , b r iosa defensa en favor del Sr. l i o x a s . p u d o p r o -
porc ionar á éste la sat is facc ión de que en el o rden m o r a l recuperase 
p ron to y por entero su perd ido ex tenso p res t ig io , s ino que el concepto 
púb l i co , receloso a ú n , aguardaba el fal lo de los I r i huna les de j us t i c i a 
para hacer la que co r respond ie ra al r ico vec ino de San M igue l de M a n i -
la , el cual había s ido s iempre m u y considerado por lodo el e lemento 
pen insu la r . 
Los más benévolos para aquel opu len to cap i ta l i s ta pensaban a c e r -
ca de este p a r t i c u l a r e x t r e m o lo que con toda fuerza de lóg ica expreso 
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cl Sr . Caste l lano. M i n i s t r o de l ' l t r a m a r , con lns tando ni Sr. Homero l i o -
b ledo. l)os|)«ós de ana l i za r n o l a h l e m c n t c el caso del Sr. Roxas, el m e n -
c ionado Consejero de la Corona decía l i t e r a l m e n t e : 
« K n l i o r a l m e n a que haya rechazado el i n d u l t o por razones de d i g n i -
>MI;U1. c o m o ha d i cho c| S r . Moment I toh lcdo , ponn ie el i n d u l t o supone 
«s iempre d c l i n c u e n r i a ; pi-ro lu ipte no se exp l ica es ' j ne , s int iéndose 
" inocen te y ten iendo medios de p roha r l o . no comparezca ante el juez 
»para (pie su inocencia sea reconocida y p roc lamada . De ahí que c u a n -
t í o el S r . Moinoro I toh lcdo pedia al ( ¡oh ien io la honra de 1). Pedro 
vHoxns, yo me sent ia oh l i i íado á con lcs ta i le que no es en este s i t io don -
t'de eso se puede ped i r y conceder, po rque aquí no se adm in i s t r a j u s t i -
i'cia n i cabe hacérsela al reo c n n s l i t o í d o en rebeldía. A q u í lo ún ico 
wque se puede ped i r , y á lo ún i co que el ( i o b i e r n o puede acceder, es á 
«que, si los t r i b i i na les no c u m p l e n con su deber, se les haga c u m -
- p l i i i o . " 
Asi na r rábamos en el t omo 1 de L a i i t s u r m r i m en F i l ip inas , ( jue p u -
b l i camos en \s , , f i , lo re la t i vo al p roeesamien lo del Sr . Moxas; mas aho-
ra, que r e i m p n m i i i i n s lo que en el expresado l i b ro decíamos, es jus to v 
obli i- 'ado añad i r que , I r a n s c u n i d o el t i e m p o , en efecto, el Kxcmo. Se-
ñor 1>. Pedro P. Moxas o b t u v o por De r re io del K x c m o . Sr. l i obe rna -
i lnr genera l . Cap i lao genera l de las islas. Sr. P r i m o de Mivera, el so-
b rese im ien to d d i n i l i v o en la causa que se le seguía. Desvaneciéronse 
los cargos que se le habían hecho después de una so lemne absoluta 
re l i . ' i c lac ión de las aseveraciones de ca igo que con t ra d icho señor ha-
bían ve r t i do l i l i p i nos lan conoc idos como lo eran Aguedo del Üosario 
L l amas , u i i c i i i b r o del Consejo Sup remo y M i n i s t r o de la Cohernacit 'ni 
de los rebeldes: Di odato A r e l l a n o , Pedro Serrano Lactao. po r tador con 
Moises Sa lvador de los estatutos de la Liga K i l i p i na . redactados por 
Mizal ; l i r i c c i o Paulas y o l i o s . 
fí." Cunthati's en las inmetiiaj-iaiies tie Cuei le if sueesos var ios. —- Kn los 
p r i m e r o s días de Oc tub re menudeaban los hechos de a rmas . 
Kn el r e c o u o c i i u i c n l o prac t icado el día \ en t re Las Pinas y el pue-
b lo de Macoor, nuest ras fuerzas causaron muchas bajas ;\ mimevosos 
g rupos rebeldes que i n l e i i l a b a n oponérseles: aquel las íuerzas ha l la ron 
dos ca r ias , una de las cuales iba d i r i g i da al cap i tán m u n i c i p a l de Las 
Pi f ias , en la cua l un jefe i nsu r rec to reprendía á aquel m u n í c i p e , á 
q u i e n l l amaba t r a i d o r por no haber c u m p l i d o su oferta de incend ia r 
las casas del pueb lo en que se a lo jaban t ropas, y quemado ot ras d e s -
hab i tadas . La o t ra car ta iba d i r i g i d a al cap i tán de cuad r i l l e ros , qu i en 
t a m b i é n estaba en c o n n i v e n c i a con los rebeldes. 
— n o — 
El " c n c r a l Ríos ocupó nn oslas fochas m i s m a s el i s t m o uo Novcleta, 
( ¡ucdamlo La Car idad y San Hofjwc d o l i n i l i v a m c n l c en nues t ro poder : 
a l l í , cu Da la l i i cnn , se hizo para nues t ras (ropas un c a m p a m c n l o fuer-
temente a t r i n c h e r a d o , que los i nsu r rec tos so a t r e v i e r o n à atacar, s ien-
do con ip l c t amcn le rechazados. 
T a m b i é n en el p o l v o r í n do l i i nacayan se sos l uvo v i v a roí r iega, en 
la que logró sonado nuevo ( r i i i n f o la i n fan te r ía de M a r i n a y la Mar ina 
de desembarco. E l cap i tán 1). l í ogc l i o Vázquez mandaba el destaca-
m e n t o de aquel ine r te , s i tuado á £¡0 me t ros de bosque espeso, en ol 
que u n ac t i vo chapeo ensanchó la zona de i n s t a l a c i ó n . Kl enemigo , en 
g ran n ú m e r o , lo a tacó, sosten iendo dos horas de n u t r i d í s i m o fuego: 
más de 150 m u e r t o s y de 300 her idos le causó la hero ica defensa del 
cap i tán Vázquez de Castro. 
In ic iase en los p r i m e r o s días de este mes una s u s c r i p c i ó n púb l i ca 
en favor de las v iudas y huér fanos de los of ic ia les v i l m e n t e asesinados 
en Cavi te . 
E l día 5 ordenó el cap i t án de p u e r t o que u n r e m o l c a d o r , el I t e h í m -
p a y o , p rocurase el sa l vamen to del G e n e r a l C a l c o , b e r g a n t í n goleta aban-
donado por sus t r i p u l a n t e s indígenas para un i r se á los sub levados de 
Cavi te . Era aquel buque per tenec iente al h o n r a d o español pen insu la r , 
consejero de A d m i n i s t r a c i ó n , D. Rafael Ca lvo , c u y a v ida y hac ienda 
tan á d ispos ic ión de la causa do la Pa t r ia es tuvo s i empre . E l R e l â m p a g o , 
que ha l ló el G e n e r a t C a l v o varado en las p layas de Na ic . pudo poner lo á 
f lo te y conduc i r l e al Pasig. 
En las m i s m a s fechas y procedentes de B u l a c á n , Cav i l e , Batangas. 
Pas ig , T a m b o b o n g y ot ros p u n i o s , en t ra ron en M a n i l a presos de i m -
p o r t a n c i a , en t ro el los ol g ran p ropagand is ta del M a t a p a n g n a Mató los, 
l l amado Zamora , puesto i n m e d i a t a m e n t e á d ispos ic ión del gobernador 
m i l i t a r de la plaza, y por no to r ios actos de desleal lad se con t i nuaba 
des t i t uyendo g r a n n ú m e r o de suba l te rnos ind ígenas en los d i s t i n tos ra-
mos de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
7." L l e y a d a d e l I n t m a l l i t n l i c o M o n s e r r a l . O b s e q u i o s t n h u l a d o s á los ex-
p e d i c i o n a r i o s . — A las ocho de la m a ñ a n a del día 0 fondeó en Man i l a 
el vapor M o n t s e r r a t , t rayendo á su bordo u n n u t r i d o ba ta l l ón de caza-
dores : I.OüJ plazas, d i s t r i bu idas en seis compañ ías , lo f o r m a b a n . En 
iguales té rm inos que el día 1.° del ae lua l , á la l legada de las t ropas que 
condu jo el C a l a l u i i a , se man i íes ló el regoci jo pñb l i eo , y del p rop io modo 
se rec ib ió por las autor idades y corporac iones á los va l ien tes cazadores 
del ba ta l l ón n ú m . I exped ic ionar io , que desembarca ron á las c inco de 
la la rde , recor r iendo t rayecto engalanado más g rand iosamen te todavía 
que lo oslaba para el r ec i b im ien to de la p r i m e r a e x p e d i c i ó n ; desde la 
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pinza tio Palacio d i r i g ié ronse Ins t ropas recién l legados ai l uga r de su alo-
j a m i e n t o : A los r u a i leles de Meis ic , en donde fueron tamb ién agasajados 
r o n una comida o x l r a o r d i n u r i a por los vo lun ta r i os de in fan te r ia , y con 
va l ioso o l ise ip i io de IS j amones de Yo rk , \¿ cuar tero las de v i no , 2.000 
tahnros y 1 ..'¡00 ca j c l i l l as , por el escuadrón « V o l u n t a r i o s de M a n i l a » . 
I.os jefes y o l ie ia les del h r i l l an te ba ta l lón de Cazadores n ú m . 1 fue-
ron al día s i j i i i i en le obsc ip i iados con f ra le r t ia l esp léndido banquete «pie 
el Ualat lón de W l m i l a n o s les o d e c i ó en el A y u n i a m i e n t o : p r o n u n c i á -
ronse a l l í los más entus iastas b r i n d i s que el ardoroso amor pa t r io ins-
p i r a r pueda, y susc r i to por los Sres. l lo res Homero , Pazos, l l e v i a y Le-
cea. en representac ión de los al l í reun idos , se elevó al T rono u n tele-
g r a m a que expresaba en son l i d i s imas frases el más p ro fundo respeto y 
la mas f i rmo adhes ión hacia la Pat r ia y sus ins t i t uc iones . 
I.a prensa de Man i la r o e ò a b a estas solemnes tiestas ver t iendo r a u -
dales de e locuencia p<ir el corazón d i c tada , y la b r i l l an te p l u m a de 
Car los Peñaranda, cantaba en de l iead is i ina prosa y en insp i rados ver-
sos las g lor iosas t rad ic iones del K jére i to españo l . 
Kl cab lc i r rama a i jue nos hemos re fe r ido , e levado al T rono por los 
pa t r io tas comensales del A y u n t a m i e n t o , rec ib ió en el acto respuesla. 
d ipna c i e r t amen te de q u i e n la d i c t aba , pues el m i s i n o d ia S recibíase 
en Man i l a el s igu ien te despacho te lo i r rá t ieo : 
- Kl M i n i s t r o ile la ( ¡uor ra al ( i obe rnador i íenora l . — Sírvase V. E. 
hacer presente b a t a l l ó n , escuadrón v o l u n t a r i o s , que S. M. y Gob ierno 
han rec ib ido eon el m a y o r j ú b i l o s u s maui fostae iones de adhes ión , y 
r o n f i a n que s u l exan lado e jemp lo será es t imu lo poderoso para soste-
ner ah i esp í r i t u nae iona l . » 
Las Ordenes re l ig iosas, la m i l i c i a de (Cristo, v iv ía ident i f i cada con la 
del G ' ^a r ; a l s igu ien le día del banquete celebrado en el A y u n t a m i e n t o , 
los f ra i les y legos de San A g u s t í n serv ían el los m i s m o s en el cuar te l 
de MCÍMC una comida espléndida á los soldados españoles que acaba-
ban d*: l legar , v en la cual re inó el más ve l ieu ieu le pa t r ió t i co entus ias-
m o . I .os padres jesuí tas , desde sus severas mis l i cas sobr iedades, al l í 
m i n arr iesgadas para la salud del cuerpo , ofrecían á las t ropas a l gún 
sucu len to i j i iudaimus, y al p rop io t i empo o i rás rep ieseulac iones de los 
f ra i les agus l i nos , recole los, dom in i cos y f ranc iscanos, reun ían en el 
a m p l i o comedor del Hotel de Or iente á los jofcs y of ic iales que m a n -
daban la t ropa e x p e d i c i o n a r i a : en tan hermosos actos, e n los que , co-
m i e n d o del m i s m o pan y beb iendo del m i s m o v ino , daban los m i l i t a res 
v los re l ig iosos la f ó r m u l a comp le ta do la estrecha f ra terna l u n a n i m i -
dad de pareceres y de sen t im ien tos pat r ios , p rodu jéronse por unos y 
por o t ros entus iustus conmovedoras mani festac iones. 
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Kl Icu io i i le corone l Sr. Lccea, p r i m e r jefe de l ba ta l l ón do Ca/.ado-
i-es recién l legado, en e locucn le b r i l l a n l c frase, así cumo el c o m a n d a n -
le Sr. Ka vas, expresaron sns s u b l i m e s conceptos de Pa t r i a y He l ig ión , 
t iedicaiu lo sent ido recuerdo á las v í c l i m a s de los crueles sectar ios del 
C i i l i p m i a n . 
Kl esclarecido P. D o m i n i c o Vv. Lorenzo (¡arc ia Sempere , v i v a m e n l e 
emoc ionado , trazó g a l l a r d a m e n t e acabado c roqu i s de cuan to .1 la re l i -
ü;ión y á las a rmas debía el A r c h i p i é l a g o f i l i p i n o Kl Cura pár roco de 
ÍSanta l iosa rec i tó después del e locuente me men lo h i s tó r i co del P. Scm-
pere dos déc imas (pie cons t i t uyen una de las más insp i radas poesias que 
Conocemos; y cuando aun résonaban en aque l rec in to pa t r i ó t i co los 
v ivas y los aplausos de a t ronadora e f u s i ó n , se i m p u s o , po r ser de na-
tu ra l más extensa que la que rec lama el d iapasón n o r m a l , la voz de un 
g ran sacerdote, orador i ns igne y p r o f u n d o pensador , de u n f ra i le que 
t í ia lo l lo ra y hace l l o ra r o p r i m i e n d o su p r o p i o card ias y el de sus oyen-
t(;s cuando pred ica acerca de las crueles a m a r g u r a s su f r idas por el 
•Mártir del Gólgota, como cuando can ia con i n c o m p a r a b l e fuerza de 
conv icc ión nuestras inmarces ib les g lo r ias nac iona les : la voz del m u y 
K. P. Kr. Kvar is lo A r i as , que e m i t i ó en aque l la ocas ión so lemne á que 
nos re fe r imos las más agudas a rmon iosas notas para l a causa santa de 
la. Pa t r i a . 
8.° S i g u r . l a p r o p a g a n d a r e v o l u c i o n a r i a . — La labo r del C a t i p u n a n no 
s& detenía: con t i nuaba la p ropaganda á pesar de los fracasos que su -
frían los rebeldes y de lo extensos que eran los t rabajos de v i g i l anc ia 
P')i' par le de todas Jas au to r idades y fuerzas é i n s t i t u t o s á qu ienes co-
i' i 'espondía e jercer la . D i a r i a m e n t e so descubr ían nuevos cen t ros de 
consp i rac ión , prac t icándose en el los las inc is iones de l pac to , y se o c u -
paban út i les y t i m b r e s de nuevas secciones y m u c h a s l is tas de ca l i -
P' inados. Los consp i radores no se l i m ü a b a n á exa l ta r los á n i m o s con-
ti'a la d o m i n a c i ó n española en las t ie r ras de Luzón : e n v i a b a n emisa-
rios á todas par les , p rocu rando a l te ra r el o rden en el las para ob l i ga r á 
Qiic se d iseminasen las t ropas por Lodo el A r c h i p i é l a g o : qu i s i e ron su -
b levar la fuerza indígena que guarnec ia la isla de M i n d a n a o , y al eiec-
lo env ia ron un delegado del Ca t ipunan de Man i la á aque l vaslo í e r r i -
l o r i o . Kl comandan te general del m i s m o , general de d i v i s i ó n Sr. Cappa, 
30 apoderó de tal comis ionado . La Guard ia c i v i l iba pon iendo á d ispo-
¿ i ' j i ún de los gobernadores de las p rov inc ias m u c h o s comp l i cados en 
Jo^ sucesos, que procedían de o i rás p rov inc ias que aque l las en las que 
pe ap rehend ían , y hasla en p rov inc ias tan remo las como la Paragua 
pe des t i t u ían suba l te rnos indígenas por desleales. 
Tan ta c r i m i n a l b u r d a especióla se p ropa laba por los conspiradores.-
- m — 
(] i ie c l ( ¡obernador genera l , Sr . I l l anco , en c i r cu la r á los jefes de p ro -
v i n c i a y d i s l r i t o . dec ía : 
«Habiendo l legado ¡i r o n o c i m i e n l o de esle Gobierno general f jue tos 
"rel>eldes. al c o n v e n e r r s f i le q tm no r u r n l n n r o n el apoyo del país, 
«ex r i l on los á n i m o s de los pncií ieos Ind i i l nn les de estas islas p ropa lan -
»do n o t i r i i i s falsas y aun haeiendo c i r cu la r cd ic los of ic iales apócr i fos, 
»en los que se anunc ia el a t i n ien lo de I r i bu tos y se asegura cpie los 
" f i l i p i n o s lodos serán ob je lo de medidas de cx l r emado r igor , he creído 
«necesario ip ie . en n o m b r e del ( i ob i e rno de la nación por m i au lo r i dad 
" rep rcsen lado . se desm ien lan fan ea lumniosas especies, y se recuerde 
" ip ie Kspaña c o n t i n u a r á su noble condue la de t ra ta r con f ra le rna l 
^afecto á sus h i jos leales, y que nunca aumen ta rá los gravámenes en 
-concepto de pena, p roeu rando , por el c o n t r a r i o , f omen ta r las r iquezas 
y el l i i encs la r d e l pais. Kn esle concepto , recomiendo mande V. K. p u -
xh l i car por band i l l os en I ÍK IOS los pueblos de las p rov inc ias de su m a n -
a d o esle te legrama c i r c u l a r , re i l e raudo los conceptos del m i s m o en 
M-astellauo y en el d ia lec to de la local idad.» 
It. ' (Uros inrii irntes 1/ romhalcs. — Kn M o r o n g se p rodu jo gran a la r -
m a : ^IH) i nsu r rec tos (p i i s ie ron asal tar la cabecera; en el la estaban el 
v i ca r i o , el cu ra pár roco de la m i s m a y los de l ' i l i l l a y Tanay : el va lero-
so cura de Harás ganó con es fuer /o la casa gob ie rno , va l ien temente de-
fend ida por el gobe rnado r ! ' . M. Sr. Du j i o l s . rechazando y pers igu ien-
do á los rebeldes una escasa fuerza de la ( ¡uard ia c i v i l , al mando del 
ten ien te Sr. La fuen te , que les causo muchas bajas : encomióse en aquel 
hecho la cm id i i c t a de los cuadr i l l e ros de Mo rong . 
H u b o encuen t ros en M u u l i n l u p a y Las l ' i f ias, y o l i o de i m p o r t a n -
cia sostenido cont ra grandes g rupos de rebeldes, por el cap i tán A n r i e h 
y ten ien te Perez Kgido en I t u l acan , en el c a m i n o de Norzagaray. Los 
i n s u r r e c l o s i n t e n t a r o n engañar , f ing iéndose amigos , á la escasa fuerza 
mandada por l 'e iez Kg ido, el cual acudía al s i t io y lugar que para ope-
rar en c o m b i n a c i ó n hahiafe señalado desde el pueblo de Santa María 
el ca p i t án A n r i e h . 
Los rebeldes su f r i e ron bastantes bajas, p rac t icando esfuerzos i n a u -
d i tos para copar á los nuestros en n u m e r o m u y in fe r io r . Se les cogie-
ron á aqué l los , p rov is iones , med icamen los , un pañuelo con las mar-
eas de Mar iano Manera , y un sel lo con la i nsc r i pc ión «Hepúb l iea nang 
K a l a g a l u n a u » . 
Kl Cap i l án genera l , Sr. Marqués de l 'eña IMata, salió en estos días 
de M a n i l a , s in duda para es lud ia r desde Calamba la l inea de a i s lamien-
to para los i nsu r rec los de C a v i l e : regresó p ron to á Man i l a . 
10 
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Kl día 12 sos l i i vo cl s á r j e n l o Va lve rde con unos pocos guard ias 
c iv i les y ot ros le; i lcs vecinos del pueb lo de .Monlalbán u n comba le 
v i v í s i m o con ii 'ran ™ n \ [ ) a de rebeldes del ba r r i o de San l í a fae l : ent re 
las numerosas bajas ípie se causaron al onemi f ío por la escasa fuerza 
de! sarpcn lo Va lve rde , f iguraba u n i c r l o el cabeci l la K s p i r i d i ó u Lo/.ano. 
HI. F i e s t a d e l P i l a r m M a n i l a . N u e v o s a c a e c i m i e n t o s . M á s t r o p a s p e n i n -
s u l a r e s , l i a n i j u c l e ;¡ a g a s a j o s q u e ú las m i s m a s o f r e c i ó e l e s c u a d r ó n « . V o l u n t a -
r m d e M a n i l a C o m b a t e s en i \ ' am<j !> í i , ' ¡ ' a l i s a n , l l i ( o<J - lMo<) V otí'fS h i ' j a r e s . 
Sucesos en M i n d n r o . — So lemne a c o n l e c i m i e n l o fué en M a n i l a la cele-
bracii ' tn de la l iesla del P i la r . Habíanse puesto de c o m ú n acuerdo para 
que en este año tuv ie ra el m a y o r esp lendor todos los aragoneses, na-
var ros y r io janos residentes en la cap i ta l del A r c h i p i é l a g o , y lo log ra -
ron so rp renden temen te . 
Aco rdado por los organizadores de aquel la s o l e m n i d a d (de los cua-
les d i s f ru tamos la h o n r a y d icha de f o r m a r pa r te ) que, en a tenc ión á 
la gravedad de las c i r cuns tanc ias , no se diese más carác ter que el re -
l ig ioso á tal f iesta, excepc ión hecha de una g r a n r o n d a l l a , que encantó 
tan to por lo g rande que en si es el p o p u l a r can to de A r a g ó n . Navar ra 
y R io ja , cuan to por lo nuevo , n o v í s i m o , que el espectácu lo era en Ma-
n i l a , y una f ra te rna l c o m i d a de loO cub ie r tos en el c o n v e n t o de Santa 
Cruz , hab i tado por el Cura pá r roco , el v i r t u o s o y pa t r i o ta re l ig ioso re-
coleto f ray .Mamerto L izasoaín , no h u b o más que la s o l e m n í s i m a Misa 
en la que la b r i l l an te e locuencia del canón igo m a g i s t r a l Sr . Sánchez 
de Luna p rodu jo o rac ión sagrada de excepc iona l v a l i a . I l izose g r a n t i -
rada de un n ú m e r o c o n m e m o r a t i v o del famoso día que se ce leb raba : 
aquella pub l i cac ión la encabezó s u b l i m e pensamien to del Arzob ispo 
me t ropo l i t ano Kxcmo . ó l i m o . Sr. I ) . F r . B e r n a r d i n o Xoza leda. y sus-
c r i b ían bellezas l i te ra r ias y grandezas h i s tó r i co - filosóficas las p l u m a s 
me jo r templadas de M a n i l a . — G r a n d i o s o fué el espec tácu lo : de é l , para 
que nadie crea que el amor de g r e m i o pud ie ra hacernos p resentar con 
trazos de exagerac ión lo acontecido en aquel la fiesta h e r m o s a , . n o de-
c imos más por nuest ra CLienta; pero I r a n s c r i b i m o s u n f r agmen to del 
extenso ga l la rdo relato que bacía el acred i tado per iód ico E l C o m e r c i o , 
expresándose a s i : 
i- Sugest ionados, como os lamos, creeráse que , por efecto n a t u r a l de 
la viveza y det en tus iasmo de que al esc r ib i r estas l ineas nos sen t imos 
poseídos, hab lamos con h i p é r b o l e : nada menos c i e r t o : apar te todo sen-
t i m i e n t o p rop io , las fiestas celebradas boy en el t e m p l o p a r r o q u i a l de 
Santa Cruz han sido magní f icas , csp lendcn les sobre toda ponde rac ión . 
Sépanlo los aragoneses, navar ros y r i o j anos : en esa m a g n i f i c e n c i a , en 
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eso esp lendor , en esn impom le rab lo b r i l lnn le / . . han i-enejado sus ps i í j u i -
cos sen t im ien tos , su enr i í io rayano en ido ln l i ia hacia la más hermosa 
de las advorne iones de la V i r g e n , el i ' i la r . 
«Todos los españoles, nun s in tener la f o r l m i a de haber rec ib ido el 
n o m b r e c r i s t i ano en atp ie l las regiones sanl i l i cadas con la cxce ls i tud de 
V i r f i en tan be l la , de V i rgen tan pro tec tora , que en la h is to r ia de las 
pa t r ias g lo r ias desempeña papel i m p o r l a n l i s i m o , siéntense orgul losos 
en colocar sohrc sus pechos prc íerenten ie i i te el recuerdo del I ' i lar , y 
esto supuesto é i n d u b i t a l d c por los hcc lms, la l iesla ile esfa mañana ha 
s ido i m p o n e n t e m a n i f o - l a n ó n del pue ldo español i'n estas porciones 
(pie rodea el Océano en sus ú l t i m o s con l ines , y <|ne por lo m i s m o vie-
nen á i n d i c a r ip ie Kspaña, la Patr ia de Hecarcdo, del Monje de l 'an i -
p l iega, de San Kernando. de la lsal)el hero ica, es tan grande, tan i n -
eou inensu ra lde , (¡tie t iene sus l im i t es en los l ím i tes de la terrestre 
esfera. « 
G i i n e i d i a e im el esp lendoroso acon tec im ien to de que acabamos de 
ocuparnos o t ro de s i gn i l i cac ión , cual lué id de ent regar la bandera 
nac iona l a! ba ta l l ón eazndnres exped ic ionar io m i m . I , recién l legado 
de la Penínsu la . A ip i c l l a handera se hen i l i jo cu el hermoso temp lo de 
San A g u s t i n , s o l e m n i s i m a m e n t e , d i r i g i endo á los soldados de la Patr ia 
(pie la rec ih ian una no la lde a locuc ión el l i evdo . P. Fray Migue l Kon-
t u r b e , c u a n d o t e n n i n ó la misa of ic iada por el P rov inc ia l de la Orden, 
M u y Hevdo. P. I ' iav . luán / .a l io . 
Kl M de Oc tub re , por d ispos ic ión del ( ¡ohernador genera l , emhar -
cabau cu el vapor Ma ia lu , para ser conduc idos ú (^arlagcna y t ranspor-
tados desde a l l í ¡i Fernando Poo, 151 depor tados. 
K n las p r i m e r a s horas de la mañana del m i s m o día desembarenron 
mas fuerzas pen insu la res , l legadas en el vapor Antonio López, proceden-
te de Car tagena, y hah iendo ht-cl io notable t ravesía: s ing laduras des-
de í i í juel pue r to . Tan val ioso refuerzo estaba cons t i tu ido por un bata-
l l ón de i n í a n l f i í a d i ; Mar ina y 'dHI a r t i l l e ros Con iguales explosiones 
de p a t r i o t i s m o y con idênt ico p rog rama (pie para el r ec ib im ien to de 
las an te r io res fuerzas exped ic ionar ias hemos s i n t c l i / a d o . se conme-
m o r ó id a r r i b o de estas t ropas, alojadas en la Fscnela No rma l las p r i -
meras , y en el cuar te l de K tpañn las fuerzas de n r l i l l e r i a . I 'nas y o i rás 
fueron agasajadas g randemen te con comidas ex t rao rd ina r ias por el e s -
cuad rón de vo lun ta r i os p r imen» , y después por los PP. Jesuítas, ;i cuyo 
serv ic io estaba el ed i l i c io en (pie se a lo jaba la in fan ter ía de M a r i n a ; t a m -
b ién a ip ié l tos obsequ ia ron c u m p l i d a m e n t e ¡i esta fuerza. 
Pero del ba in |uete dado en la m isma noche del 14 por el escuadrón 
* V o l u n t a r i o s de Man i l a » en honor de los jefes y ol ic ia les de la recién 
l legada fuerza e x p e d i n o n a r i a , i jueda perdurab le m e m o r i a en Man i l a . 
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200 comensa les a s i s t i e r o n : el e n t o n c e s t e n i e n t e de l e s c u a d r ó n de v o -
¡ u n t a r i o s , M a g i s t r a d o S r . M a r t í n e z N u b l a , d i r i g i ó n o t a b l e m e n t e los p r e -
p a r a t i v o s de a q u e l b a n q u e t e , o f r e c i e n d o b r i l l a n t í s i m o aspec to e l s a l ó n 
de las Casas c o n s i s t o r i a l e s en q u e se c e l e b r ó . 
Nos d u e l e no d i s p o n e r de espac io para reseñar t a n g r a n fiesta; p r e -
c i s a r í a m o s pa ra l o g r a r l o p o r m o d o m e d i n n a m e n t e e x a c t o d e s t i n a r á t a l 
h í l e n l o 100 pág inas de esle n u e s t r o p o b r e m c m & r d n d u m ; m a s n o s i é n -
donos eslo pos ib le po r no t raspasa r los l í m i t e s de n u e s t r o p r o p ó s i t o , 
d i r e m o s q u e el d e r r o c h o do i n g e n i o , de v e r b o s i d a d de raza y de p a t r i o -
t i s m o q u e a l l í se h i z o , n o s o l a m e n t e c a u t i v ó á l os de d e n t r o de aque l l a 
sala g r a n d i o s a , s i n o q u e c o n m o v i ó á los de f u e r a . 
Y c o n razón para (p ie acon tec iese as í . 
Después de l d i s c u r s o c l o c u c n l e de tonos g u b e r n a m e n t a l e s p r o n u n -
c iado p o r el K x c m o . S r . I ) . V i c e n t e Ca r los I t oca , c o m a n d a n t e g e n e r a l 
de aque l apos tade ro y escuad ra , m a l o g r a d o c o n l r a a l m i r a n l e q u e y a hn 
desaparec ido de c u t r e noso t ros para r e c i b i r e n la e t e r n a g l o r i a el p r e -
m i o de sus v i r t u d e s , ¡ a h ! , los b r i n d i s a l l í p r o n u n c i a d o s e x p r e s a b a n la 
m á s l e g i t i m a i n d i g n a c i ó n y los acen tos m á s be l i cosos c o n t r a la f iera 
i n g r a t i t u d de los taga los . 
Los Sres . l í o res y R o m e r o y I l c v i a , c o m a n d a n t e s de l e s c u a d r ó n y 
b a t a l l ó n de v o l u n t a r i o s ; los S res . C o m e n g c , p r e s i d e n t e d e l C a s i n o ; Pe-
ñ a r a n d a , Ca ro , e l P. M a r i a n o G i l , e l c a p i t á n do i n f a n t e r í a de M a r i n a 
D. José P o c h , el S r . Lazaga, c a p i t á n de l p u e r t o ; e l S r . V a l l e ( D . G u -
m e r s i n d o ) , e l S r . P e ñ a , a u d i t o r g e n e r a l de l K j é r c i t o ; U r i a , g o b e r n a d o r 
c i v i l de l í a t a a n ; L a l a u x , d i r e c t o r de E s p a ñ o l , y no r e c o r d a m o s s i a l -
g ú n o t r o , f ue ron los en tus i as tas o r a d o r e s de a q u e l l a s o l e m n i d a d , en la 
que t a m b i é n usó de su p o b r e p a l a b r a el h u m i l d e a u t o r do estas p á g i -
nas. De aque l b a n q u e t e so g u a r d a r á fiel m e m o r i a , lo r e p e l i m o s . 
L l egan el 17 más t r o p a s : los b a l a l l o n e s do cazadores n ú m s . 2 y 3 , 
a l m a n d o de los ten ien tes co rone les Sres . López M o r q u e c h o y V i c t o r i a 
l í e b u l l i d a : so les t r i b u t ó t a m b i é n la m á s ca l u rosa e n t u s i a s t a r e c e p c i ó n . 
E l d ía 18 t u v o l u g a r u n b r i l l a n t í s i m o h e c h o do a r m a s en N a s u g b ú 
( H a l a n g a s ) . E l genera l J a r a m i l l o , a l f r on te do c o l u m n a c o m p u e s t a p o r 
G u a r d i a c i v i l , i n f a n t e r í a i n d í g e n a do los r e g i m i e n t o s 70 y 73 y de l p r i -
m e r b a t a l l ó n de cazadores, y apoyado p o r los c a ñ o n e r o s L e y te y fíala-
m n , que c o n t r i b u y e r o n e f i cazmente a l é x i t o c o n su a r t i l l e r í a y d o t a -
c iones de desembarco , desa lo jó do aque l p u e b l o , o n e l c u a l se h a b í a n 
hecho fuer tes , á g r a n masa do i n s u r r e c t o s q u o o f r e c i e r o n tenaz res is -
t anc ia , sobre todo en t res g randes e d i f i c i o s , p r o p i e d a d de l Sr . D. Ped ro 
P. Roxas ; 124 m u e r t o s so Ies h i c i e r o n y g r a n n ú m e r o de h e r i d o s , ex -
p e r i m e n t a n d o los nues t ros 2 do los p r i m e r o s y 28 de los s e g u n d o s : 
apoderáronse nues t ras t ropas do m u c h a s a r m a s . E l g e n e r a l J a r a m i l l o 
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r ayó á g r a n a l l u r a on tan c r l cb ro j o rnada , en la cual se condu jo he ro i -
ORinente nues l ra t ropa de m a r y l i o r r a . 
Aque l l a zona oslaba en tales días m u y m o v i d a : en las inmed iac io -
nes de Calcica bat ía v i c to r iosamente el ten ien lo ( iarcía Casero, jefe de 
la sección do la Ct ia rd ia c i v i l do Taa l , quo había sal ido en co l umna 
por o rden dol jefe dol des lacamen lo . u n a par t ida de rebeldes. Las fuer-
zas del Bañadero sos lon ian con fo r l una encuent ros con los insur rec tos 
do Ta l i say . Kn el del '.) f u r l í i a vemon le ber ido el len ionte coronel se-
ñor Heredia y el l ómen le P i r la . 
Con fuerzas de su reg im ien to 74. con el (pic lan señaladamente ha-
bía operado en M indanao ol coronel f azos , oonsi f ín ió sonado t r i un fo 
en oí b a r r i o do H i l o p - H i l n ^ cont ra 1.000 ¡nsur rec los , f íente á Ta lara . 
Kstas t ropas, de la l inoa l l a ñ a d o m T a n a u a i i , d i r i g idas |)or el ^ f ine-
ra l A p u i r r e . ten ían g ran cu idado en i m p e d i r l legasen á Tal isay y Sí-
l a n g los numerosos g rupos rebeldes (pie á loda costa q u e r í a n , bordean-
do el M a i p i i l i n g . a c u d i r á aíp ie l los lugares. 
Kn M i n d o r o fué asal tado el c o n v e n i o , robando los rebeldes la caja 
p a r r o q u i a l . KI celoso gobernador de la p rov inc ia Sr. b i l l o recor r ió con 
el ca f innero ¡tulusan toda la cosía, y captui i ' i impor tan tes ag i tadores, los 
cuales fueron conduc idos á Man i l a en el c i tado cañonero v en el I truius. 
11. I ' f i l i l i ia de n t K i r i ' i ó n . f 'na e n r u l a r drl t lobirmo general. — l íe gran 
i m p o r t a n c i a por su | iroj) ia í ndo le ; de ef icacia segura en oíros c l imas 
hab i tados por raza menos supers t ic iosa : de m a g n a n i m i d a d no lan pre-
miada por el éx i to cual debiera haber lo resu l tado, fué la c i r cu la r d i r i -
g ida á los jefes do p r o v i n c i a , d i s t r i t o y jefes m i l i t a res de co lumnas vo-
lá t i les , d ie lada por el Sr. ( ¡eneral I t lanco en 11 de Octubre . 
Kl d o c u i i i e n l o tan expres ivo á que a l u d i m o s dice a s i : 
«fioti irnio tjrnt'nil <lc b'i l ipiinn. — S i r r c t a i i n . - - Sirciún tie Polt i iea. — 
C i r r u l a r . - Kl g ravo suceso (pie ha len ido real ización en a lgunas de es-
las p r o v i n c i a s , de haberse levantado en armas cont ra nuestras i n s l i t u -
c iones m u e h e d u n i b r e s ¡ lusas, puede ya considerarse como d o m i n a d o , 
pues el m o v i m i e n t o i nsu r recc iona l se ha l la ac tua ln ien le en m u y cor ta 
ex lens ióu loca l izado. 
" M i e n l r a s ese sucoso so desarro l laba mani fes lándose por aelos de 
fuerza de los sedic iosos, necesario ora e x t r e m a r las medidas de r i go r , 
sin c o n s u l t a r extensas jus t i f i cac iones ni o l í a cosa a lguna (pie pudiera 
en lo rpecer lo ráp ido y enérg ico de la repres ión : pero desde el p u n t o 
m i s m o en que se ha l ía la i nsu r recc ión l o l a lmen te sofocada en casi to-
das las p r o v i n c i a s de Lu/ .ón, es de lodo p u n t o preciso, por altas conve-
n ienc ias po l í l i cas y de gob ie rno , c a m b i a r el s is tema de co r recc ión , i n -
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f o rmando cl que se adopte en scn l i do de la m a y o r templanza y mode-
rn ció» y en e s p i r i l u de a ln ieo ión . ro r í j v i c s6lo por estos r u m b o s se po-
drá oh lcner . de una par le , j us l i f i cac i ón y e jemp la r i dad en los castigos 
que se i m p o n g a n , y de oí ra y más i m p o r l a n l i s i m a par le , el l iacer que 
renazca en los pueblos la I r a n q u i l i d a d que Liencn pe rd ida , además de 
por o i rás causas, por le mores de cas l igos desacertados, y el que se i n i -
cie un m o v i m i e n t o de regres ión hacia la causa de la Pat r ia por parte 
de aquel los que puedan scuLirso i n c l i n a d o s bacia la de la rebe l ión , por 
t ibiezas ú o í ros mo t i vos . F.u ta l v i r t u d , cu ida rá V m u y especial-
mente de no d isponer p r i s iones que no se ba i len jus t i f i cadas por una 
grave comp l i cac ión en los sucesos actuales, ó no conduzcan á i nves t i -
gai ' las causas de éslos; de i n c u l c a r además en el á n i m o del vec inda-
r io ]a segur idad de que no han de d ic tarse repres iones in jus t i f i cadas , 
y la de que el p ropós i t o del Gob ie rno es de la m a y o r i ndu lgenc ia res-
pecto de lodos aquel los que, s in haber i n t e r v e n i d o ac t i va y g r a v e m e n -
te en la r ebe l i ón , mues t ren a r r e p e n t i m i e n t o s incero ó una lea! adhe-
s ión ; y , finalmente, pondrá V en prác t ica toda clase de med ios ade-
cuados pava que esos pueb los v u e l v a n íi ta v ida n o r m a l en todos sus 
órdenes, y se restablezca por comp le to en el los la t r a n q u i l i d a d y la paz 
m o r a l de que tan necesitados están. 
«Dios guarde á V m u c h o s años. ¡Mani la, I I de Oc tub re de 18%. 
— M a n c o . — A los jefes de p r o v i n c i a y d i s t r i t o y jefes m i l i t a r e s de co-
l u m n a s volantes.» 
Con el esp í r i t u y le t ra de la precedente d i spos i c i ón , seguramente 
nadie se iden t i f i có por modo tan comp le to como el señor genera l A g u i -
r re , l ea l í s imo am igo del Capi tán genera l de las is las, además de fiel su -
bo rd inado ; y el paso por todos los pueb los y lugares de la comarca La-
guna- l l a tangas de este genera l y sus t ropas, era ce leb rado , a u n i n m e -
d ia tamente después de hechos de a rmas i m p o r t a n t e s , con fiestas de 
paz, bai les y l u m i n a r i a s . Pero ¿es que tales mues t ras de adhes ión por 
aquel d i s t i n g u i d o soldado rec ib idas , y en las que la buena fe podia 
asignar les s incer idad , tenían este carác ter? No. Después de las decep-
ciones su f r idas no há lugar á pensar lo a s i : la ac tua l i nsu r recc ión de 
F i l i p inas ha patent izado tan en abso lu to lo per fec lo que es el i nd io on 
el ar te del fingimiento, que será d i f í c i l ba i l a r qu i en le igua le en expre-
sar me jo r las apar ienc ias de los sen t im ien tos más opuestos á los que 
posee. 
Nosotros, después de (anta decepc ión , ya no podíamos creer en la 
s incer idad de aquel los ind ígenas. A I p rop io t i empo que acudían los 
vecinos de pueb los de p rov inc ias l im í t r o fes á M a n i l a , que rec ib ían con 
frecuencia v is i tas do los natura les de más v a l i m i e n t o y s i gn i f i cac ión , 
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;i adher i rse a la causa de la Pat r ia , agasajando ru idosamente á nues-
fras v i i l i c n l r s ( ropas, p t i l i l i r r thause var ios decretos como el s i gu i en te : 
••Manila W de Ocfu/ur de IX'.M. 
»Kn vista de i j i ie el p ro í rso r q n i i n i c o del Labo ra to r i o m u n i c i p a l de 
esta cap i t a l . I>. A n t o n i o L u n a , apa rea ! comp l i cado en los actuales su -
cesos, de c o n f o r m i d a d con l;i l l i r ecc ión f íeneral de A d m i n i s t r a c i ó n c i -
v i l , á propuesta de la Inspección general de l l r iM.- I lcencia y San idad , y 
en v i r t u d tic las facul lades di- [pie me ha l lo i nves t ido , venjío en decla-
rar le separado del expresado cai '^o, s in dercc l io á perc ib i r haber a l g u -
no , s in per ju ic io de lo (pie resul te del expediente j us t i f i ca t i vo á que 
baya li ifzar. 
Comun iqúese , pnb l iquese y vue lva á la D i recc ión general de A d -
m i n i s t r a c i ó n c i v i l á los efectos que procedan. — I t l a n r o . » 
/ . n u i é n que haya res id ido a l ^ ú n t i empo en aquel las t ier ras de la 
Pa t r ia puede ¡ i :nnrar que los interesados en d isposic iones cual la que 
acabamos de ( r a n s c r i b i r eran los que mayores muest ras de respeto da-
ban á la d o m i n a c i ó n española'. ' Ex te r io r idades men t idas : pol l t im sa la -
padn, eso es lo que ún ieamen te p rac t i caban los enemigos de Kspaña 
en F i l i p i nas . 
12. l in j i rsa d ¡a l 'nt lnxula el (jenrral Erhnhicc . y 'urras part idas. Subtera-
riún en Mindanao, funspint r ión rn Jotó. - Kl General seí jundo r.abo. el 
valeroso, i l us t rado general I). Bernardo Kc l iahtce, estaba se r i amen-
te e n f e r m u : s i n tomas ev identes, p a t o ^ n n m ó i i i c o s , tic un estado de 
anemia eerebral p r o d u j e r o n la o rden t e r m i n a n t e de los d is t in i ruu los 
nu-dieos rpie le as is t ían para su regreso á la I V n i n s u l a . Y así lo efec-
t uó , embar rándose en el Amanto Lñprz. Cabal leroso por modo excep-
c i o n a l . i*l i l us t re ve terano de la g lor iosa A r t i l l e r í a española no qu iso 
abandona r aquel la t ie r ra de la Patr ia s in rend i r homenaje púb l i co de 
respeto y afecto bacia su general y buen am igo el Sr. Marqués de Peña 
P ia la , y hacia las au lo r i dadcs de las i>las y eorporacio i tes rel igiosas y 
sociedad toda , de qu ienes tan g i a l o recuerdo se l levaba. 
KM nota afect iva despedíase desde las co lun inas de la p iensa de to-
dos. esqu i vando con verdadera h u m i l d a d toda ocasión de (pie se le ex -
presase so lemnemente las s impat ías extens is imas de tpie gozaba el va-
l ien te háb i l caud i l l o de San Juan del Monte . Casi á hu r tad i l l as se e m -
barcó la víspera de su sal ida: mas no hubo de valer le la t re ta , porque 
antes de qm* zarpase el barco que lo había de conduc i r á la Madre Pa-
t r i a , desde el Capi tán genera l basta los más modestos íunc ionar ios y 
pa r t i cu la res , acud ie ron á dar el adiós de despedida al esclarecido m i l i -
l a r de qu ien se t ra ta . A u n no hemos v is to , á pesar del t i empo t ransen-
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n i d o , las i n t e r p r e t a c i o n e s p r á c t i c a s q u o á los pode res p ú b l i c o s a t a ñ e n 
para el p r e m i o de l b i e n o b r a r respec to a l g e n e r a l E c h a l u c e ; p e r o es se -
g u r o n o ha do r e s u l t a r o l v i d o pa ra e l m i s m o : s i t a l acon tec iese , sería 
e n o r m e les ión de los p r i n c i p i o s m á s e l e m e n t a l e s de la j u s t i c i a d i s t r i b u -
t i v a , pues 110 puede pe rde rse de la m e m o r i a la c o n d u c t a segu ida po r e l 
Genera l s e g u n d o Cabo de F i l i p i n a s , e l c u a l d u r a n t e t res a ñ o s c o n s e c u -
t i vos p a t e n t i z ó t an r e l evan tes c u a l i d a d e s de s o l d a d o y de h o m b r e de 
g o b i e r n o v a d m i n i s t r a c i ó n . 
V e c i n o s de T a a l , L e m c r y , Ca laca , b a r r i o s do B a y u y u n g a n y o t r o s 
l e v a n t á r o n s e en a r m a s , f o r m a n d o g ruesas p a r t i d a s q u e i n t e n t a r o n el 23 
pasar el P a n s i p i l , v a d e i í n d o l o p o r San N i c o l á s , c u y o d e s l a c a m e n t o , c o n 
el a u x i l i o de l de T a a l , q u e p r e s u r o s o a c u d i ó n p r e s t a r l o , b a t i ó c o m p l e -
t a m e n t e A los rebe ldes . Kl gene ra l . l a r a i n i l l o desde B a l a y a n y el gene-
r a l A g u i r r e desde el B a ñ a d e r o i n t e r v i n i e r o n p r o v c c h o s a m e n l e : e l p r i -
m e r o a u n e n c o n t r ó los g r u p o s á la d e r e c h a de l P a n s i p i t , a c a b a n d o de 
d i s p e r s a r l o s , y el s e g u n d o acabó do c u b r i r la c u e n c a de la l a g u n a de 
B o m b ó n . 
Los i n f a m e s so ldados i n d í g e n a s q u e c o m p o n í a n la te rce ra c o m p a -
ñ ía d i s c i p l i n a r i a , de fensora de l «Fue r t e V i c t o r i a ! en M i n d a n a o , so s u -
b l e v a r o n , a c u c h i l l a n d o t r a i d o r a m e n t e A sus jefes m i l i t a r e s y a l d i s t i n -
g u i d o m é d i c o de S a n i d a d de l KjC'i 'cito I ) . Fe l i pe T r i g o , q u i e n e s m i l a g r o -
s a m e n t e s a l v a r o n sus v i das a c r i b i l l a d o s sus c u e r p o s . C o m e t i d a t a n i n -
fame fecho r ía , los rebe ldes h u y e r o n p o r P i e d r a s hac ia los m o n t e s de 
D e n g a y a n ; para p e r s e g u i r l o s f o r m á r o n s e dos c o l u m n a s a l m a n d o de 
los ten ien tes co rone les Lasa la y S a n d a : la de l p r i m e r o los b a t i ó , d i s -
pe rsándo los en A g u a r á n ; la s e g u n d a los cas t i gó do n u e v o en O p a l , c o -
g iéndo les a l g u n o s rezagados. K l c a ñ o n e r o Mani lef io c o o p e r ó e f i c a z m e n -
te . Se d e s a r m ó a l resto de la fuerza d i s c i p l i n a r i a . 
Un sa rgen lo y u n cabo i n d í g e n a s a f i l i a d o s a l C a t i p u n a n de los taga-
los al poco t i e m p o de p res ta r sus se rv i c i os en el r e g i m i e n t o m ' i m . (IS, 
que g u a r n e c í a el a r c h i p i é l a g o do J o l ó , a l c a n z a r o n hace r p rosé l i t os para 
p r o d u c i r u n a s u b l e v a c i ó n en .Joló. K l p l a n o ra el do s i e m p r e : m a t a r á 
iodos los cas i l l as . K l v a l í c n l e gene ra l H u e r t a s e s t u v o o p o r t u n í s i m o en este 
g r a v í s i m o caso: d e s c u b i e r t a la c o n j u r a , i n m e d i a t a m o n t o f o r m ó s e C o n -
sejo s u m a r í s i m o , y í u e r o n pasados p o r las a r m a s dos sa rgen tos , c i n c o 
cabos , u n c o r n e l a y u n s o m a t é n ; o t r o s c o n j u r a d o s f u e r o n condenados 
á cadena p e r p e t u a . K l gene ra l H u e r t a s , g o b e r n a d o r do J o l ó , p res tó u n 
se rv i c i o m u y e n c o m i a d o po r todos . K l C a p i t á n , g e n e r a l . S r . I l l a n c o , 
ap l aud ía a l d a r p a r l e do los hechos la i n t e l i g e n c i a y ene rg ía do aque l 
b r a v o m i l i t a r . 
T e r m i n a b a el mes de O c t u b r e c o n operac iones m u y v i v a s en t o r n o 
de la c o m a r c a m á s s e r i a m e n t o o c u p a d a p o r los i n s u r r e c t o s , f ue ra de l a 
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de Cav i l o , l i l m i m l o s e on M a s el las nuevos v i r f o r i osos combates para 
nuestras a n u a s . Las l íneas defensivas dejaban á cub ie r to de toda i r r u p -
e ión por m a r la par le más r i r a de Hntanfías, pires los generales A f ru i r re 
y J a r a m i l l o la imped ían r o n la s i l u a r i ú n de sus t ropas sobre la izqu ier -
da del l ' ans ip i t . desde San Nicolás á l .etnery, y r o n la de! Bañadero. Kl 
l íeneral A g u i r r e cer ró eslas l incas al i r en apoyo del general J a r a m i -
l l o , qu i en bat ió por eomp le lo una par t ida de l.líOd rebeldes en la o r i -
l la derecha del r i l a d o r io . Más de 100 m u r r i o s les causó. 
A l p rop io l i e m p o los rebeldes r o n l i n u a b a n presentándose por c ien 
ln era res d i s t i n t os , comet iendo toda suerte de depredación v, i n i q u i d a d . 
V i l l a n a m e n l e asesinaron al valeroso ten iente de vo lun ta r ios I ) . F ran -
cisco C l i o f i v . de la i m p o r l a n l c casa i n d u s t r i a l C l io f i v y Compañía , v á 
un p r i m o de aque l , emp icado en la m i s m a casa y soldado de v o l u n -
ta r ios , i ban ambos á sacar v istas íotoírráfieas de los alrededores del 
Nanirca. Carbon izado, sin poder ser reconocido casi , apareció d cadá-
ver del p r i m e r o tie aquel los jóvenes lemera i ios. y ho r r i b l emen te m u t i -
lado el del se i íundo. l 'na c o l u m n a al m a n d o del ten ien le corone l 01o-
riz y c o m a n d a n t e de Kslado M a y o r Olaj íuer . fueron á ba t i r los i n s u -
r rec tos de aquel la zona , ent re M a r i q u i n a y San .Mateo. 
y n m h m m i r i i l o rfrl t j c i t rv id Po l i n icju pu ra e¡ van jo tlr xr t inmlo caho tic 
1'i l i jKiun. - Kl 21 de Oe lubre recib ióse en Man i l a un te legrama (pie 
decía l i l e r a l m e i i t e : "Se ba f i rmado boy el l íeal decreto por el (pie se 
n o m b r a secundo ealio de esa Capi tanía i ícneral a l Teniente l íeneral 
E x c m o . Sr. I ) . Cami l o l 'o lav ie ja y del Cast i l lo.» 
Tan luejío se conoc ió td le l i ' i í i ama referenle al n o m b r a m i e n t o de se-
c u n d o cabo en favor del f ícncra l INdavieja, r u n d i ó la especie de que este 
i l us t re fíe lie ral sería qu i en relevase en el mando super io r de las islas 
al Sr . Cenera l B lanco. La an l i f í i i edad que en el cariío de teniente iíe-
ne ia l d i s f ru taba el Marqués de l 'o lav ie ja , el i lus t re soldado vo lun ta r i o 
de l-S.'ÍK. cuvo bero ico c o m p o r l a m i r i d t ) en cien v ic tor iosas jornadas 
que c u b r i e r o n de g lo r ia las a rmas nacionales en t ier ras de la l 'ah ia m i s -
m a , en las de A f r i c a , en las de Sanio D o m i n g ) y C u b a ; su extensa re-
p u t a c i ó n , m u c h o m e n o r todavía que su prop io va ler : el recuerdo de su 
m a n d o en la isla de Cuba, con ten iendo el a lzamiento en armas de los 
i nsu r rec tos de aquel la « ran A n l i l l a en LSítO, in ic iado para emprender 
una gue r ra nueva , lodo el lo y lo m u c h o más que de el lo hay, hacían 
creer que el genera l l 'o lav ie ja bahía de suceder en breve al f íeneral 
B lanco en el m a n d o super io r del A rch ip i é l ago , y se anunc ió desde lue-
go el p r o n t o regreso á la Penínsu la del ins igne Marqués de Peña-Plata. 
A la vez que se c o m u n i c a b a á F i l i p inas el n o m b r a m i e n l o del gene-
ra l l ' o lav ie ja para ei cargo de segundo cabo, se daba cuenta de los que 
16 
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se o torgaban á los generales do d i v i s i ón Sres. Zapp ino y Lac l i amb re y 
á los de br igada Sres. Gal bis y Co rne l , los cuales acompaña r ían al ge-
neral Po lav ie ja : según el tnxl.o del te legrama o f ic ia l en que tal asun lo 
se co inun ieaba , iban des l inados al E jé rc i to de F i l i p i nas para que el 
Capi tán general los empicase según creyera c o n v e n i e n t e , 
14. A s p e c t o de ¡a i n s u r r e r c i ó n a t terminar e l mes de O c t u b r e . — T e r m i -
naba Octubre con el p rob lema p lan teado en los m i s i n o s t é r m i n o s : al 
a u m e n l o de fuerzas pen insu lares había co r respond ido i m p o r t a n t e au-
mento de fuerzas insur rec tas m u y d i seminadas . Era menes te r rec ib i r 
más re fuerzos; pero se c o n t i n u a b a , s in e m b a r g o , ba t iendo á los rebe l -
des que se presentaban, f o r m a n d o par t idas n u m e r o s a s , en las vec inda-
des de M a n i l a , sin abandonar los rebeldes el man i f ies to obs t inado pro-
pósi to de caer sobre e l l a : era i nd i spensab le e m p r e n d e r á la vez et p lan 
de r e c o n q u i s t a r l a p rov inc ia de Cavi te , pues ya hemos d i cho que casi 
por entera eslaba en poder de los rebeldes. No se conocían con p r e c i -
sión los e lementos de guer ra con que éstos c o n t a b a n ; pero era cosa 
c lara la i m p o r t a n c i a de los medios por aqué l los a c u m u l a d o s en toda la 
zona. Por nuest ra par te , además de h o m b r e s , se precisaba s u m a r más 
recursos de m a t e r i a l de c a m p a ñ a ; es c la ro que el Tesoro p ú b l i c o acu -
día con cuanto era p o s i b l e : consumía en las ob l igac iones , á cada paso 
agrandadas, las p rop ias ex is tencias de sus arcas y las sumas que c o m o 
ant ic ipos de i n m e d i a t o reembolso a r b i t r a b a ; pero así y lodo , hacíase 
ind ispensable prestar le cuan to a u x i l i o el p a t r i o t i s m o log ra r pud ie ra . 
E l Casino español hizo u n u rgen te l l a m a m i e n t o á ta l deber. Si a l -
canzaban éx i to las suscr ipc iones por aque l cen t ro ab ier tas para p r o c u -
rar obtener recursos metá l icos y des t inar los á p roveer de ma te r i a l con -
veniente y aun ind ispensab le al Es lado, c o m o el t ren san i t a r i o y lanchas 
de vapor , socor r iendo al p rop io t i empo á v iudas y huér fanos de los que 
mor ían en la gue r ra , y para p rem ia r actos como el de los te legraf is tas 
ingenieros de Ka laganán , cuando se conoció el c r i m i n a l hecho l levado 
á cabo por la torcera compañía d i s c i p l i n a r i a , la r e m o n t a v o l u n t a r i a que 
se ab r ió para p ropo rc i ona r cabal los al E jé rc i to d ió g ran resu l tado , esta-
bleciéndose ent re los gobernadores de Lu/ .ón verdadero pug i l a t o de es-
t í m u l o para env ia r al Casino de Man i la con ta l fin el m a y o r n ú m e r o de 
cabal los que les c ru posib le obtener por dona t i vo de los leales. Todos 
los gobernadores de las p rov inc ias se d i s t i n g u i e r o n por su celo en este 
se rv i c i o ; pero alcanzó en él la mayo r a l t u ra el Sr. I ) . Jonqu i l ) O l i ve r , 
que eslaba al f rente de la p rov inc ia de P a n g a s i n a n ; él solo o f rec ió 
donar , y donó en representac ión de todos los pueb los de aqué l l a , los 
1(10 cabal los que era preciso r e u n i r para el escuadrón pen insu la r , p r ó x i -
mo á l legar á las is las. 
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Considerábase prec iso d isponer do muchos recursos más de los que 
so con lahan en aquel los días, para a rome le r las operaciones sobre el 
f j i au foco i n s i i r r t ' d o de Cav i le , aun cuando la op i n i ón se inqu ie taha 
por m o i n e n l o s . y no ocu l taha su anhe lo de a lacar atpiel las posiciones 
en que el ene in i ^o cada día se fo r l i l i caha más y más. A l l í p rac l icahan 
los re l ie ldes s i m u l a c r o r i d i cu l o de una or t íanización fpie l legaron á so-
ñar d n i n i l i v a . y lahorahan cuan lo podían para el l evan ta in ien lo de 
lodo el país c o l i l l a la d o m í o a c i ó u española: que rs le y no o l r o . como 
v e n i m o s a l i r m a i i d o . era para noso l i ds i ' l carác lc r de la insur recc ión 
tairala. 
No pud iendo e \ i l a i ' xa la pesadrz inso[Htrtal)l(t de nuestras presen-
Ies pag inas , la ¡ i i , ' randarenios, s iempre esperanzados de pe rdón , t rans-
e r i b i endo l i t e ra l i nen le a l guno ile los nmc l i os les l i i non ios b o n n f tde de 
in ies l i as a f i rmac iones . 
1 'na carta env iada por Ins de Cavi le á s i ^n i f i r ado i n d i v i d u o indíge-
na pnd ien le de I ta la i iK " * . e x p i r s a l i a , e n l r r las in jus t i c ias y einhustes 
((i ic con l ie t ie a fp jc l d o e t i m c n t o , el s e n l i m i e o l o de independencia que 
i n í u n u a l t a a los re l ie ldcs tagalos, en los l é r m i n o s s igu ien tes : 
" Hay u n st-llo m a r g i n a l f o rmado con una le t ra I I , inscr i ta en el 
i 'cent ro de un r i i r u l o de rayas en fo rma de greca, y después Ires i n i -
e i a l i > : K : K : K ~: '/.. 1.1. l i . — M i n i s l e r i o de Komento . — A u n q u e 
no l i m e s el gusto de c o n o c e r á este tu h e r m a n o (pie te abraza, me 
l o m n la l iber tad di_' esc r ib i r t e , por el g ran deseo que tengo de que tú 
- v lodos Io> que enlán á tus órdenes se vean l ibres del pe l ig ro : pues 
» - ie in lu tan l istos c o m o sois, uo os mové is ni l iaré is nada por la un ion 
> que lau to desean los l í l i p inos para desasirse de la esc lav i tud en que 
" l i e m o s nac ido por nuest ra sangre, y de consegui r la indebida inde-
" p e n d r u r i a de nuestra raza. I 'or cons igu ien te , he rmano quer ido , es-
" fuérzate y entus iasma a todos tus subord inados , que yo creo (pie 
» lodos te segu i rán , pues, se^ún las not ic ias que he rec ib ido , todos vos-
"Ot ros estais d ispuestos á hacer f rente a n u o t r o s oi l iosos enemigos: 
«y á l i u de que no os suceda nada, uo creáis los falaces consejos de 
».los españoles, pues desde el p r i n c i p i o no nos han hecho n i n g ú n 
b i e n : antes al c o n t r a r i o , lodos l ian s ido engaf ios: por lo cua l , tan 
p r o n t o como recibas ésta, no tengas m iedo , guárda lo den l ro de lu 
corazón y esfuérzale en engañar á lus enemigos, á l i n de que no 
sean so rp rend idos m u c h o s de los comp l i cados , cosa (pie sería una 
l á s t i m a . — Ten en tend ido , que r ido he rmano , que aqu i en nues l ro 
c a m p a m r n l o estamos c o m p l e l a m e n l e t ranqu i l os y re ina la paz y la 
v a l e g i i a , y nos consuela el pensar (pie ya estamos cons igu iendo la 
« v i c t o r i a : ya no qu ie ren ha l i r nos nuestros enemigos, y sólo se con -
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» ten ían con bombardea rnos , no hab iendo consegu ido ma ta rnos más 
»(|uc dos: por eso. (cu en lend ido que esío nues l ro p ropós i to es una gra-
nem dt'I c ic lo para los i nd ios . — No croáis á las m e n t i r a s de los per ió -
»dieos, pues lodos son engaños A los de esa, para a temor i za r l os , como 
i»sucede. — Recibe un abrazo de este lu h e r m a n o , que te compadece, 
»y á todo t rance desea l i be r ta ros de las gar ras de nuest ros enemi -
«iros. — V . m l m x o /V. de I l i o n . » 
l ié aquí la fiel vers ión al caste l lano del o r i g i n a l tagalo á que a l u d i -
mos, y en é l , como en m i l l a res de documen tos in te rceptados , se ob-
serva una sola n o t a : la de querer obtener aque l los pueb los su inde-
pendencia por medio de la matanza de todos los castüas. 
E l sectar io A g v . Car . ' . , de las logias de San Fernando de la U n i ó n , 
escr ibía desde Balabac. á cuyo p u n t o hab ía s ido depor tado po r el se-
ñor genera l B lanco , lo que s igue : 
nQuerido G a b i n o : Me alegraré que esta m i car ta le ha l l e bueno de 
»salud Estando aún en San Fernando no pude esc r i b i r t e , porque 
«estábamos p reparándonos para l evan ta rnos dego l lando á los b l a n -
i) e o s . — T e n e m o s aún esperanza aunque es lamos aquí desterrados, 
¿porque son muchas aún las a rmas que hay en \ a i c , y son tamb ién 
M muchos los que nos s i g u e n ; por lo t a n t o , p r o c u r a d empezar ya ahí el 
»a lzamien to , á fin de que se d i v i d a n las t r opas que v ienen de España, 
» m a y o r m e n t e po rque el las serán las que nos harán s u f r i r más á los f i l i -
« p i n o s . — P r o c u r a d , pues, empezar ahí p r o n t o y que se levante ahí 
» toda la gente, pues seguramente hay ahí t a m b i é n a rmas que l levó 
» m \ v a p o r y dicen que son todos mausser . —- Si todav ía no hay ar-
Mi ias, manda p regun ta r ahí en Ban lay al Cap i tán P., po rque él es el 
" q u e las había de rec ib i r para que no se ape rc i b i e ran . — Nosotros he-
» mos ten ido ma la suer te , po rque estamos ya ence r rados : pero a n n -
- q u e sea así, p ron to podremos sa l i r l i b res , po rque se han d i s t r i b u i d o 
»i las a rmas y no fa l tará qu ien venga por aquí de los nues t ros á l i b r a r -
«nos. — Sabré p ron to lo que hacéis ahí vosot ros . — Esto es l o q u e (c 
«avisa tu h e r m a n o mayo r (pie te qu ie re , — A q . - . C a r . - . » 
Se ve b ien que si la i n s u r r e c c i ó n nació en las p rov inc ias tagalas, 
los consp i radores (n iba javon incesantemente con el ob je to de genera-
l izar la en todas las islas. 
C A P Í T U L O V I I I 
Síntesis de los principales acaecimientos en el mes 
de Noviembre de 1896. 
1.' Hri'vrs i - ' . imil^rm-i i i i ips ni'i*rcn estudo t\e In niiiiiiún piililica en lus primeros ilías ile 
N' i i'-:iiKri'. '2.' M.i- ti'iijjns ¡irninsulan's. ' Uru ve7 l i i /n l 011 M'mila. — 3.' I os r(*lx»Ide3 
Hut.-ii -m. (l'imlint"'!; i'ii IR* iniirjjfni's i]<-\ r iu Nnn^i'íi y t-n Snn Mntfo. Mus encuentros y 
ciir"S 'm i'-, s >• n<itii-ins. I.* Sale ú npcrncioiics sobre (invite el d j i i t ú n geneml, I). Ha-
::.'•!) Bifiürn. l imiicayun y Novélelo. — ¡1." 1 'mía da IJÍIÍSUV 'ii ierril lus de San Miguel y 
,̂111 ] I ;J«t ' l l'.I ' 'n i - i i ' l - i t i ' jn . (loruliuli'S en Siinlu C r u / de la L u p i n a , l.us Piños y olnis lu-
(.•ar'-í. M-'in i't: N'ivalii-he- y en Sun Just'1 de liuiacún. Acción de San Itaíael. - tí.' Lons-
p i rar :ón t'n ^'iL'lln Uncus S u r ; . La p i e m l l u del (^tiüino español. Acaecimientos en los úl -
tiiii'i." días di' i'-|c iiie->. 
1. íircras ntnxiilrrarinm'x a r r m i del exUttio de la opinión pública en los 
primeros dios de . \oi innhre. - Km'! el mus d i ! .NoviiMllhrt1 ac t i v í s imo pe-
r i odu d i ' la campar ia p n i n i u v i d a cu K i l ip inas por los lámalos con Ira la 
d o m i n a c i ó n española. I . ibrárorist; i i m t t i l m l iln coml ia les , g lor iosos s iem-
pre paj-a nuestras a rmas , mas lo^ rámlose en a lguna ocasión la v ic to-
r ia á costa de dolorosas, enormes pérd idas, cansadas á nuest ro e jérc i to 
por la j í ran super io r idad numér i ca del enemigo , en fuertes posiciones 
a t r i n c h e r a d o . 
M ien t ras el e lemento español en el A rch ip ié lago v iv ía en ta l a c t i -
v idad de guer ra y se preparahan tos posibles recursos para t e r m i n a r l a , 
según se creía habr ía de suceder, lan luego fuese reeonquistnda la 
p r o v i n d a de Cav i le , en la madre l ' a l r ia se l omaban t a m b i é n de con t i 
n u o d ispos ic iones para env ia r más fuerzas y más mater ia l de guer ra . 
A l n o m b r a m i e n t o del genera l Polavie ja para el cargo de segundo 
cabo, segu ían , según hemos apun tado , los de los generales de d i v i -
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sión Srcp. Z í ipp ino y Laehnn ib j ' e , y los de b r igada , Sres. Corne] l y 
( ia lb is . 
Kn v i r i m l do las con lvad ic lo r ias no l i c ias que á M a d r i d l l o raban 
procedentes del A rc l i i p i i ' h i f íO , so en tab laba , y con ins is tenc ia sesos-
tenia en la Corte, por m u e b a par to de la prensa y !a o p i n i ó n , v iva 
con t rovers ia acerca de la gest ión del Capi tán genera l Sr. Marques de 
Peña-Pla ta , qu ien sólo aguardaba d isponer de fuerzas necesarias para 
emprende r las operaciones sobre la comarca cav i l eña , de que los re-
beldes se babian apoderado desde el p r i n c i p i o . No podían d iscut i rse 
con recelos los planes m i l i t a res del i l us t re caud i l l o que en más de cien 
combates babta logrado i n s c r i b i r i nde leb lemen te su n o m b r e en la His-
to r ia m i l i t a r : lo que era sólo ob je to de d ive rgenc ia de pareceres entre 
quienes juzgaban las cosas aquí y al lá y al lá y aqu í , fué la po l í t i ca se-
gu ida por el señor genera l B lanco , po l í t i ca ca l i l i cada de a t r a c c i ó n , y 
cont ra la cual se a r g u m e n t a b a por qu ienes cre íamos t a m b i é n honra -
damente que sólo una de repres ión sever ís ima era la que cuadraba 
al carácter salvaje imp reso por los rebeldes tagalos á la i nsu r recc ión 
del C.at ipunan. No eran la per ic ia n i el va lo r los a t r i b u i o s que se ana-
l izaban en el genera l B l a n c o : no eran su i l u s t r a c i ó n ev idenc iada , n i 
sus ta lentos reconoc idos , lo que marcaba d i fe renc ia de c r i t e r i o para 
j u z g a r l e : se d iscut ía so lamen te la m a g n a n i m i d a d de su carácter , qu ién 
sabe si p roduc to en estas ocasiones de dos factores que , con ser hete-
rogéneos, pod ían sumarse para p r o d u c i r l a ; sus s e n t i m i e n t o s h u m a n i -
tar ios y su p rop io cá lcu lo , fundado en la escasez de med ios mater ia les 
de que d ispuso; tal era el terna que condensó a l ta a tmósfera de c r í t i ca , 
elevada más de una vez á acre censura , en to rno del Marqués de, Peña-
P la ta . El t i empo es el que fal la sobre el va lo r subs tanc ia l de unos y 
oí ros p roced im ien tos : y aunque antes de que asi acontezca, ya pueda 
cons ignarse de par te de cuál de los que se e m p l e a n eslá la m a y o r 
r azón , lo que p ide en tan graves asuntos la j us t i c ia es no d u d a r sobre 
la pureza de las in tenc iones de qu ienes los a p l i c a n . 
Hasta que c rue l desengaño v ino á a lecc ionarnos acerca de la i n -
g r a t i t u d de los tagalos cont ra la d o m i n a c i ó n española , noso l ros m i s -
mos , i n f o r m á n d o n o s en esp í r i t u de la m a y o r conf ianza en aque l los i n -
d ígenas, nos m o v í a m o s en la esfera de nuest ras j u r i sd i cc iones c u l t i -
vando esa po l í t i ca de a t racc ión con e s m e r o ; mas después de alcanzar 
noc ión f i ja de cómo se i n í c rp re l aba d i cha po l i t i ca en t re qu ienes m a -
ne ja ron sólo la p o l í t i c a s o l a p a d a , nucs l ra p rop ia conc ienc ia nos marcó 
el deber de m i r a r con abso lu ta dcseonüanza cuan to proced iera de 
nuest ros h ipóc r i tas enemigos . E l m a y o r ó m e n o r g rado de esos rece-
los era lo que d i fe renc iaba los c r i t e r i o s ; y aunque no há l uga r á duda 
de que el del Cap i tán genera l Sr . Marqués de Peña -P la ta concordase 
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esenc ia lmen te eon el que sosteníamos la mayor ía de la o p i n i ó n pe-
n i n s u l a r en M a n i l a , parecíanos d i ferenciarse uno de o t ro c r i t e r i o , y 
c re íamos ver len t i t udes en los p roced in i ien los para el cast igo de los 
rebeldes, que quer íamos nosotros fuese m u y ráp ido , l i ra exp l icab le eí 
hecho ta l vez por la d i ferenc ia de responsabi l idades. 
2." Más (rapas ¡ m u n su lares. Otra vez R i z a l en M a n i l a . — L n Iletrada del 
vapor Culón a u m r n t ú e l día :i de N o v i n n b r e nuestros recursos : traía 
l . ' tsa hombres ( un ba ta l lón de cazadores, un escuadrón de cabal lería 
y una ba le r ía ) . La ovac ión (pie se t r i b u t ó á estas fuerzas fué, cual la 
o ton iada ã las an te r io res , i nmensa . 
Jteelamado por el Juzgado m i l i t a r , en el m i s m o vapor Cnlón l lepó á 
Man i la el doc lu r H iza l , (pie poco antes había s ido env iado á Kspaña á 
d ispos ic ión del ( ¡oh ie rno de la Me t rópo l i por orden del señor general 
B ianco , dada en mo iueu los en que , ¡i no dudar , la permanenc ia en Ma-
ni la del í í ran a i r i l ador la^a ln era un es t imu lo para los insurrecLos; 
eons t i l i i i a L'rave r iesí jo, d i a r i a i uen le nnunc iado . Kl acé r r imo enemigo 
de los españoles, ;i qu ienes comenzó á i n j u r i a r desdi; la p r imera pág i -
na, l inea tercera , ile su .\<íli mr fnti<¡cie, para t e r m i n a r organ izando la 
<• I.ÍLTÜ l ' i l i p i na eon r o v o s p r o e e d i m i e n l o s , como con los del Cat i -
p i m a n , deb iau arpié l los ser lodos deco l lados, b ien podía observar , 
aunque es tuv i rse ap r i s ionado , los ho r r i b l es efectos de la propaganda 
que ludi ia eons i i u i i do tantas act iv idades de su cerebro en congest ión 
c rón i ca . Oyendo, según oía, desde su encarce lamien to el con t i nuo es-
t a m p i d o de nuest ros cañones y el n u t r i d o fuego de fus i ler ía ; observan-
do, aunque á t ravés de las rejas de su p r i s i ó n , el m o v i m i e n t o de ent ra-
da y snl i i la de t ropas; la conducc ión de convoyes de her idos por la gro-
sera me t ra l l a de las lautacas rebeldes, las balas explos ivas y las lanzas 
envenenadas de los crueles sectarios por él más que por nadie congre-
gados á m i l l a res para d e s t r u i r la INdria y la Uehgión y p roc lamar una 
salvaje i ndependenc ia , podía Rizal holgarse de que su consejo dado á 
Valenzuela no hubiese s ido c u m p l i d o y de (pie André-* l i on i fac io , el 
p res idente efect ivo del C a t i p u n a n , hub ie ra p roduc ido el l evan tamien to 
del país, aunque fuese p r e m a l u r a m e i d e . 
I t izal aguardaba en la Ki ier /a el fa l lo do los t r ibunates de jus t i c ia 
m i l i t a r ; y aun cuando nad ie , conocedor de la constante demoledo-
ra obra ejecutada por ag i tador tan fanát ico, pudiese dudar n i dudaba 
de cuá l había de ser la sentencia que aquél los d ic tasen, mostrábase 
el t r i s temente célebre propagandis ta tagalo con l iado en la in f luenc ia 
que e jerc iera en su ca l idad de jefe de la rebe l ión : en sus i ncompara -
bles van idades, j amás creyó que los r igores de la ley pud ie ran caer so-
bre é l . 
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:t." /.os M'MÍ/CS i lc l i u l i t c í í n . ( ' o m l i a f r s CÍI las m d n j ñ n e s d e l r i o N a n t j r a y 
n i S a n M a t e o . O t r o s e n c u n a r o s y d i f e r e n t e s sucesos y n o t i c i a s . — La poIi'Uca 
sohipada en HnlacAn, no jjoclia a lcanzar m a y o r a l t u ra on h ipóc r i l a reí i -
i tamíc iUo: l u i ho al l í cap i tán m u n i c i p a l (] i ic po r su com luc l n du ran l c 
los tíos p r imeros meses de i nsu iTecc ión . habíase v is to condecorado por 
su leal tad con la mcda i la del Mé r i t o c i v i l : había ido á M a n i l a para ro-
gar & los R l t . Curas párrocos de a lgunos p u e b l o s , fp ie se hab ían rc t i ra -
tio al convento de San A g u s t í n , acudiesen do nuevo á sus parror ju ias. 
en donde nada ma lo habr ía de acontece ríes. Y , en efecto, ÍI las ve inü -
cua l ro horas a(|uel t a imado m i i n i c i p e alzábase en a rmas capi taneando 
de 100 á of 10 hombres , y se lanzó al c a m p o , apoderándose de cuantos 
per t rechos de guer ra ex is t ían en el T r i b u n a l de su pueb lo : casi todos lo~ 
pr inc ipa les tjue man i í es laban adhes ión á la causa de España, con más 
ins is tentes ex te r io r idades , resu l taban favorecedores de las par t idas re 
beldes y rec lu tadores do las m i s m a s . En toda la p r o v i n c i a c i tada podía 
observarse y sospecharse el hecho, pero m u y espec ia lmen te en Polo y 
en Hocaue, en Agonoy y en P o m b ó n , y en m u c h o s ba r r i os impor tan tes , 
cual el de P a m a r a u á n , de Ma lo los : las par t idas fo rmadas por al l í se co-
m u n i c a b a n m u y fác i lmente cuando merodeaban por la costa; pero tam-
bién les bastaban cua t ro ó c inco horas pa ra reun i r se en n ú m e r o no 
menor á veces de .'i.000 ó fi.000 y a c u d i r á los l l a m a m i e n t o s que desde 
la sierra de A n g a t con f recuenc ia les d i r i g í a n los cabeci l las Giraldez y 
L lanera . Para concen t ra r aque l las fuerzas i nsu r rec tas empleaban lo^ 
rebeldes dos señales: la más genera l era la de encender hogueras á (\ 
ú 8 metros de d is tanc ia una de o t ra , dándose los l l amados como ad-
ver t idos , encendiendo otras en el m i s m o sen t i do , m ien t ras con toda 
presteza p rocu raban congregarse para a c u d i r a l c u m p l i m i e n t o de lo 
que se les mandaba por tal m e d i o . T a m b i é n usaban para igua l fin los 
globos cau t ivos , que sólo tenían en suspenso d u r a n t e med ia ho ra . En 
Cacaron de Si le , re fug io de los band idos de m a y o r t r i s te fama en las 
p rov inc ias de Man i l a y Uu laeán , y l u g a r del que vo l ve remos á ocu-
parnos, hacían los rebeldes m u c h o uso de estos g lobos . 
Las par t idas insur rec tas , además de a t r i nche ra rse en las pos ic iones 
más ventajosas de Ja comarca , hacían f recuentes vandá l icas cor rer ías : 
el las descar r i la ron los Irenes de l f e r r oca r r i l tic Dagupan : ol las asal ta-
ron var ias veces el pueb lo de Ca loocan ; el las eran l a s q u e atacaban 
convoyes de v íveres como el que pasaba por Q u i n g u a , en t re Ma l in fa 
y Nova l i chcs ; e l las eran las que cayeron sobre L ia laan, asal tando Ora-
n i , Hermosa y Mo rón ; el las las que asesinaban y secuestraban y las que 
se apoderaban de los ganados de la c o m a r c a , y el las eran las que , des-
pués de haber comet ido tan to c r i m e n , con ob je to de exa l ta r los sen-
t im ien tos de los ind igeuus con t ra los españoles, qu ienes sólo en buena 
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Vid p l e i t ean , p re londen Hi imarse y so l i t u l o n « b i h i n (a na sat in mnftpa 
c a p a l i l » ( vengadores de sus h e r m a n o s ) . Kn t r c la sarta de embustes y 
supers t i c iones (jhe mane jaban los consp i radores de Hnlacán para ins -
c r i b i r adeptos, era m u y empleada la absurda especie de que los ind ios 
rebeldes aprobend idos por los españoles eran i nmed ia tamen te c o n d u -
c idos á remotas t ie r ras , para des t inar los a l l í á se rv i r de bestias de car-
ga, y anadiase (pie m ien t ras esto se efectuaba í e l t raslado de res iden-
c i a ) se les ta ladraban las manos para un i r l os de dos en dos por medio 
de gn ieso a lambre (pie les h ic iera más d i f í c i l , si no impos ib le , la fuga : 
así l evan ta ron pueblos en te ros : con ca lu rnn ias tan in fames como i n -
veros ími les . ¿Cuántas a lmas había en A n g a t e l H ) de Nov iembre al 
en t ra r en aquel pueb lo i m p o r t a n t e m ia de nuestras cobi innas'. ' Cinco 
personas: el coad ju to r de la pa r roqu ia , el cap i tán m u n i c i p a l , o t ro ca-
p i t án pasado, el juez de paz, una m u j e r l lamada Caheza A n a y un i n d i -
v i d u o de la p r i ne ipa l i a . 
V la reeons l i l uc ion en este, como en todos los pueblos en (pie tal 
acontecía, hacíase m u y d i f í c i l . A u n con el t ino con que procedió en 
Anga l el jefe de la c o l u m n a á que nos re fe r imos , fuerza destacada 
para aquel pueb lo , á los tres días de pe rmanenc ia sólo pudo obtener 
la vue l ta al m i s m o de vec inos, y hasta un mes después, el ¡S de P i -
c i e m b r e , no se logro la vue l ta á sus hogares de unos '(00 hab i tantes de 
los que pob laban A n g a l . 
Cuen tan los rebeldes de I tu lacán recurso poderoso para esquivar 
con éx i t o los encuen t ros con las t ropas que les pe rs igan : tal es los 
m o n t e s de San M a l e o : cuan to se d iga para d e s c r i b i r l o ab rup to de 
aque l la co rd i l l e ra es poco ; un c iento de h o m b r e s , d isc ip l inados no 
más , s in que l l eguen á ser excepc iona lmente valerosos, pueden detener 
un Cuerpo de e jérc i to que se dest ine á dar les caza; en estr ibaciones de 
aque l la c o r d i l l e r a , el va l iente sargento Va lverde, del pueblo de M o n l a l -
b á n , se ha l i ó con nueve guard ias c iv i les de meseta en meseta, hasta 
l legar á S¡in Mateo , cont ra dos ó Ires m i l hombres de L lanera , entre los 
cuales lo menos iban soldados indígenas desertores. Valverde operó 
aquel m o v i m i e n t o i m p o i t a n l i s i m o , causando muchas bajas á los i n -
s u r r e c t o s , m i e n t r a s entre los suyos sido un her ido los disparos de 
aqué l los le causaron ; s in más lucha pudo l legar á San .Maleo, en donde 
su f r i ó nueva acomet ida did e n e m i g o : mas ya al l í había o t ro destaca-
m e n t o , a u n q u e pequeño, de fuerza pen insu la r , y pud ie ron resist i r el 
a taque hasta que la c o l u i n n a del teniente corone l U lor iz los sa lvó, d is-
persando las tan numerosas fuer /as rebeldes por L lanera capi tanea-
das. K l i de N o v i e m b r e , y hab iendo con t i nuado su marcha la co l umna 
U lo r i z , vióse la pequeña fuerza destacada en San Mateo si t iada nueva-
men te por líÜU insu r rec tos a l l í env iados para i m p e d i r el paso ob l igado 
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tlel río Nangcíi hacia M í i r i r j u i n a : el cabeci l la IJanera cons t ruyó una 
I r inchcra scsuramonLo de •100 me l ros de c i r cun fe renc ia con dos t a m -
bores d reducios en arj i iel los lugares, y en la car re tera , o t ro parapeto 
de dos mel ros de e levac ión, cons t ru ido con piedra s in labrar y con p i -
lones de los (pie s i rven para la l imp ieza del pa lay : una l i i n e b e r a de 
camino cub ier to dominaba la t r i nche ra c i r cu la r , y por tales medios 
protegidos quedaban los oOO hombres env iados por L lanera á aquel la 
interesante pos ic ión. 
Con el fin de a u x i l i a r ;i Va lverde y sus va l ientes compañeros de 
a rmas, salió el cap i tán A r r o y o con una c o l u m n i l a compuesta de 00 ca-
zadores del ba la l lón n ú m . íí exped ic ionar io y 12 guard ias , l legando á 
las diez de la mañana del d ia señalado al paso del r ío Xangca de que 
se t rata: una vez a l l í , r o m p i ó el fuego, que n u t r i d í s i m o sostuvo d u r a n -
te siete horas, y cuando á las c inco de la tarde se ha l l ó sin m u n i c i o n e s 
y con her idos que prec isaban c r is t iana y técnica as is tenc ia , e m p r e n -
d ió ordenada re t i rada á M a r i q u i n a , s iendo tenazmente hos t i l i zado por 
el enemigo. E l cap i tán A r r o y o p id ió refuerzos á M a n i l a ; mas an lcs de 
(pie l legaran aun sostuvo e! dia 4 nuevo v ic to r ioso combate cont ra 
las mismas posiciones rebeldes, aunque con tan escasa fuerza no las 
tomase. Con tal p rob lema en aquel la zona, el Capi tán genera l ordenó 
Ja salida de toda la fuerza d ispon ib le del r e g i m i e n t o n ú m . 70 para que 
en San Juan del Monte se pusiera á las órdenes del co rone l P in tos y de 
éste recibiera ins t rucc iones. El d i s t i ngu ido co rone l , que tan to ha I ra -
bajado en la actua l c a m p a ñ a , un ió á aque l la fuerza mandada por el 
capi tán Iñ igo y los tenientes Bon i l l a ó Iháñez, compues ta de So i n d i -
v iduos de t ropa, inc luso los gas tadores , unos 10 ó 12 a r t i l l e ros de 
aquel destacamento, y el cap i tán D. Ramón Dorda, del m i s m o Cuer-
po: más an t iguo que el de in fan ter ía Sr. I ñ i g o , tomó Dorda el m a n -
do de aquel la t ropa cons t i t u ida en c o l u m n a dest inada á p rocu ra r á 
toda cosía f ranquear el paso del Nangca y sa lvar el des tacamen lo de 
San Mateo. La pequeña c o l u m n a marchó i n m e d i a t a m e n t e á c u m p l i -
men ta r orden tan ap remian te , y reforzada por ú l t i m o con ;.!,') cazado-
res, 12 guardias y fi cuadr i l l e ros , después de conferenc ia r con el cap i -
tán A r r o y o , qu ien les i n f o r m ó del n ú m e r o y posic iones del enemigo , 
marchó de frente cont ra las m ismas . ¡ K 2 hombres i ban á bat i rse con-
tra íl.OOO!.... 
Cuando aquel los pocos se a p r o x i m a r o n á estos m u c h o s . íuertes en 
los a f r i nc l i c ram ien los que tenían hechos, nuest ro puñado de soldados 
se dispuso al comba le con arreglo á los más sabios preceptos para l i -
b ra r lo . Abrazáronse los dos capi tanes al acomete r t a m a ñ a empresa, y 
la co lumna marchó en esta fo rma: el cap i tán Iñ igo con el teniente l i o -
n i l l a y :t2 hombres fo rmaban la e x t r e m a v a n g u a r d i a ; el cap i t án Dorda 
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con <»(), el c e n t r o , y el l en ien l c Ibaí iez, con 20 hombres , cubr ía la ré-
taguard in y la i m p e d i m e n t a . A la sal ida del ba r r i o de l í a yambayang 
( l uga r y s i l i o en (pie tan i n f amemen te fueron asesinados los jóvenes 
Cl io t ré y M o r r i s ) , ya ha l ló esta c o l u m n a una vanf ínard ia enemiga que 
comenzó ¡i hos l i l i za r la : pero con l an ío denuedo la del cap i tán Iñ igo 
a lacó á a( |ué l la , (pie los rebeldes huye ron á la desbandada, en d i rec-
c ión de sus a l r m c h e r a m i e n l n s sobre el Nangea. La co l umna Dorda 
l legó al r i o . veneiendn los obstáculos de a ip ie l la vegetación que en 
grandes masas i n l e r cep laban el c a m i n o : en la t e r m i n a l del m i s m o , el 
fuego de fus i ler ía y lantacas descargado cont ra la cohunna fué n u t r í -
d i s i m o : ;i d conlesUdian br iosamente los nuest ros, cuyas guer r i l l as , 
y a> i in ismo las reservas, es labau l umbadas por no ser posible que 
nadie estuv iera a l l í de p ie ; después di1 dos boras de l u d i a m u y d u r a , 
se acordó que el eap i lún I ñ i go , el cua l , por sus serv ic ios en la Guar-
dia c i v i l , conocía a pa lmos aquel te r reno , desplegase por el ala dere-
cha con el l i n de t o m a r e i p r i m e r t a m b o r y poder bat i r de l lanco las 
t r i nche ras y pa rape tos , m ien t ras Horda , con el teniente Ibáñez, se 
ha l lan de f rente , r u a n d o Iñ igo d ispus iera avanzar ¡i ia bayoneta, el 
re^to de la c o l u m n a había de hacer lo m i s m o en el sent ido en que ve-
nia ha l ie i t i lose. e s d e c i r . d e f í en le . A M se h izo, y el éx i to fué comp le to . 
1.a fuerza rebelde se descompuso de (al manera con aquel ataque tan 
per íeetnmente c a l c u l a d o , que la c o l u m n a asalto lodos los parapetos 
cu ino un solo h o m b r e : no puede decirse qu ién fue el p r i m e r o : por 
i gua l l om u n i e i o n todos al m e m o r a b l e hecho que re latamos. Hubo 
un i i M a n t e m que el cap i tán Dorda creyó m u e r t o á su compañero el 
cap i t án I ñ i go , pues un rebelde se encaró con éste d isparándole una 
e>copela de dos cañones fuego c e n t r a l ; pero como al m i s m o t i empo, 
con m a y o r f o r t u n a , id cap i tán Iñ igo d isparó su r i l le cont ra aquel rebel-
de. e-.|i- fue el que rayó m u e i l o , resu l tando ser un cabeci l la , desertor 
de la ( i i i a rd i a c i v i l . La c o l u m n a recogió muchos per t rechos, y para no 
dar l uga r á que el enemigo se rehic iese, á paso l igero le pers igu ió . 
A l a p r o x i m a r s e nuest ros soldados al pueblo de San Mateo, l lenos 
de j ú b i l o , v i c to reando con cu tus iasu io á la Patr ia y al Key, oyeron 
n u l i i d o fuego ; y c rew-ndo procedia de fuerzas insurrectas que ataca-
ban aquel la l oca l i dad , se destacó una avanzada compuesta de la gen-
te que más podía coi rer , y á cuyo fí enle fué el teniente Bon i l l a : la pe-
queña fuerza exp lo radora se d e t t n o ante un gran incendio que los re-
beldes habían p roduc ido á la en t rada del pueblo de San Mateo, con el 
f in de ob l i ga r á la eo lu inna á que lomase la derecha, ocupada por casas 
de mate r ia les fuer tes , l lenas de insur rec tos , los cuales á quema ropa 
h u b i e r a n fus i lado á nuest ros soldados s i ; no adver l idos éstos de la i n -
fame t re ta , s iguen aquel la d i recc ión tan t ra ido ramen le ind icada. 
La t rama era c o m p l e t a : cuando por en t re las l l amas posó la c o l u m -
na Dordn, apareció al ot ro Indo del i ncend io un g r u p o de 200 hombres 
v ist iendo un i fo rmes de in fanter ía y Guard ia c i v i l , que g r i t aban ¡ v i va 
España! y l lamaban por sn prop io ape l l ido al l en i cn l e Bon i l l a ; pero en 
los instantes en epic, haciendo este of ic ia l cesar el fuego por creer que 
eran de los nuestros aquel los que tenía al í r c n l o , v ió sostener v ivo 
íueeo desde el G ó m e n l o y oyó voces del sargento Va lverde , que ence-
rrado en el m i s m o edi f ic io hacia Ires días venía defendiéndose hero ica-
men le , conoció el engaño : atacando las fuerzas de Dordn é I ñ i g o á los 
rebeldes, los h ic ie ron ret i ra i* hasla la tercera cal le para le la al Conven-
io , en donde aun qu is ie ron los de L lanera rehacerse, l u c h a n d o du ran te 
a lgún t iempo con empu je ; i n ú t i l esfuerzo: venc ieron nuest ros soldados 
en toda la l í nea : abr iéronse las puer tas del C o n v e n i o ; Va lve rde y su 
puñado do guard ias estaban en s a l v o ; de las setenta horas que habían 
su f r ido el asedio, t re in ta las sopor ta ron s in comer y s in agua s iqu ie -
ra : el pozo de que el Convento se sur t ía hal lábase s i tuado á seis me-
tros de una t r i nchera rebelde. En lo más recio de la pelea se v ió que 
de la mejor casa del pueblo sacaron á L lanera en una c a m i l l a , para 
que no cayese en poder de nuest ra t r o p a . P robab lemen te este cabeci-
l la , que es de los más l istos que t ienen los tagalos, había su f r i do a lgún 
ataque de su padec imien to c rón i co . L lanera es u n he ino to i co . 237 
muer tos b ien contados causó al enemigo la pequeña c o l u m n a Dorda : 
éste regresó á M a n i l a con los cazadores. Guard ia c i v i l y a r t i l l e ros u n i -
dos en M a r i q n i n a ñ ta in fan te r ía de I ñ i go , quedando este cap i tán con la 
fuerza de su reg im ien to en San Mateo; Iñ igo c o n d u j o los her idos de la 
co l umna á M a r i q u i n a : des t ruyó los a t r i n c h e r a m i e n t o s i nsu r rec tos : re-
cogió armas y mun ic iones ; quemó los cadáveres en descompos ic ión 
todos pel igrosa, y al día s igu ien te uníase con la fuerza de su m a n d o á 
- la c o l u m n a del ins igne comandan te López Ar teaga , q u i e n , p e r s i g u i e n -
do al enemigo, despejó ráp idamen te todas las i nmed iac iones de San 
.Mateo y p rov i s ionó todos los destacamentos. 
E l cab legrama en que el señor genera l Blanco daba cuen ta al Go-
hlerno del i m p o r t a n t e combate sobre el Nangca y San Maleo era tan 
encomiást ico cual merecía la conduc ta de nuestras t ropas. 
¿Era esle b izar ro g lor ioso c o m p o r t a m i e n t o caso insó l i to ó poco f re-
cuente'. ' No por c ie r to . Tal conducía ha s ido, es y será de seguro por 
s iempre entre soldados españoles la pauta para c u m p l i r los deberes 
(pie impone la Pa t r ia : la honra y la j us t i c i a . 
En estas m ismas fechas, el Capi tán general fe l ic i taba á los genera-
les A g u i r r e y Ja ram i l l o y fuerzas á sus órdenes, por los t r i un fos seña-
ladís imos logrados cu cuantos combates se l i b raban en las l ineas del 
Bañadero y P a n s i p i l , así como en el reslo de sus demarcac iones. 
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Los asaltos y los robos de ganado en casas y hac iendas de pen insu -
lares é indígenas pud ien tes , sobre todo, se sucedían con f recuenc ia ; 
pero nuest ras pc ip icñas r o l u m u a s y pa t ru l las cast igaban tales cr ímenes 
cnn dureza, s in reparar el m'unero do {[menos los comet ían , y así te-
n ían ;i ('"ílos á raya . 
En Cab i i van , unos pocos cazadores al mando del teniente Sendra 
I t a l i an , basta poner on p re r i p i t ada fuga, g r u p o rebelde de diez veces 
más fue i va n u m é r i c a . 
El l en ien le Salcedo, ¡il f í en le de su fuerza, un sargento, un cabo, 
un corne la y soldados, bat ió por comp le to á más de 200 rebeldes 
en las inmed iae iones de M a l m l a . A quema ropa rec ib ió un balazo en 
el anlcbra/ .o i zqu ie rdo aquel d i s l i n g u i d o u í i c ia l . En el m i s m o día, el 
ten ien te corone l P in tos , con 70 hombres , bat ía , causándoles g ran n ú -
mero do bajas, á m u c h o s rebeldes, (pie en prec ip i tada fuga pasaron 
el puente Zapote para in te rnarse en i t ayanang . 
En I t i nangonan 10 guard ias c iv i l es deser taron con a rmas y bagajes 
al enem igo y se u n i e r o n á un g r u p o de unos ¿.'¡0 ó -ÍOO paisanos cap i -
taneados por el ex gobernadoreMIo de Oavi le . A t i l ano Santana. 
El cap i tán I h i r á n , (pie mandaba la ( i ua rd ia c i v i l de Pasig, á posar 
ríe vi l ma l e-dado de sa lud , r eun ió una sección de la c i tada fuerza y 
ot ra de in fan te r ía del 70. y sal ió en persecución de aquel la par t ida : 
d o p m - s de anochec ido l legó á Cav i le , y recor r iendo la cal le p r inc ipa l 
di- a i p i d pueb lo , al a p n m i n a r s c á la t e r m i n a c i ó n de la m i s m a , en 
donde o l á ins ta lado el T r i b u n a l , l iun iéndose los rebeldes fuerzas 
nuest ras , al g r i t o de ¡ v i va España! i n v i t a b a n á Durán á acud i r a l l í : 
cuando estaban las fuerzas de Dnrán casi á boca de j a r ro de los i n -
sur rec tos , el fueyo n u t r i d í s i m o (pie éstos luc ie ron nos causó una por-
c ión de ba jas : al verse el cap i tán Duran envue l to por fuerzas tan su -
pi - r iores, atacó á la bayoneta al T r i b u n a l , apoderándose do é l , y desdo 
a l l í respondía con fo rm idab le energía al fuego que otros g rupos le d i -
rigían desde el Conven io y desde el puente ; los rebeldes abandonaron 
estas dos pos ic iones, de jando gran rast ro de sangre ; re t i ra ron sus ba-
jas , (pie fue ron numerosas . I 'or esta acción fué Duran ascendido á eo-
m a n d a i i l e y se le f o r m ó el j u i c i o c o n l r a d i c l o i i o para la Cruz do San 
F e r n a n d o ; mas no jun io d i s f r u t a r largo t iempo estos honores j us t í s i -
mos, pues D u r á n , v í c t ima del ea la r ro i i i t es l i ua l c o m ú n que su f r ía , 
exacerbado con los t raba jos de su act iva campaña , m u r i ó . 
Esta par t ida de A . Santana (pl iso l o m a r á M o r o n g y A n t i p o l o . Dn -
rán y la g u e r r i l l a de I t i coy lo i m p i d i e r o n s i tuándose en el pueb lo , pol-
lo cual re t i rá ronse aqué l los á los montes de Hosoboso. El cap i tán Du-
ró n los pe rs igu ió después, l i b rando un combate , después del cua l los 
rebeldes d i r i g i é ronse á Hulacán para un i rse á las gentes de L lanera . 
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Por todas partes m u c h o m a l ; pero en todos lados m u c h a proeza. 
l i ra (ambién caso halagüeño observar en genera l la condue la de 
los mestizos españoles, no sólo apar tándose de la rebe l ión i n fame , s ino 
d i s l m ^ i i é n d o s c nu ic l ios de el los por su valeroso c o m p o r l a m i c n t o en 
lucha abierta por la cansa de la Pa l r ia . As i como en el l evan tamien to 
de S i lang el mest izo español Caramnn/.ana, un iéndose á la Guardia 
c i v i l , se bat ió contra el pueblo Lodo sub levado, hasta que he ro i camen-
te sucumb ió en la l u c h a , en otras local idades i m i l a b a n los mestizos 
españoles proceder tan lea l . 
En Sania Rosa, por e jemp lo , el mest izo español Pedro Per las, des-
de el m o m e n t o en que la i nsu r recc ión esta l ló , organ izaba con ah inco 
á los vecinos de aquel pueblo para la defensa del m i s m o , y con armas 
que se p r o c u r ó , muchas de el las cogidas á los m i s m o s rebeldes, de tal 
suerte se d ispuso, que aun cuando muchas veces lo i n t e n t a r o n , jamás 
pud ie ron los insur rec tos e n t r a r e n aquel pueblo . 
En San M igue l de M a y m n o , i n v i t a d o ins i s ten temente por L lanera el 
mest izo español Gregor io Márquez para que se le un iese, éste le con -
testó va l ien temente que «él no se u n i a á los in fames) ) . 
José Juan Serapio, mest izo español de más de setenta años, fué el 
guía más ef icazmente a u x i l i a r de la c o l u m n a Ar teaga y c o n t r i b u y ó 
m u c h o á que el pueb lo de Santa Mar ía se man ív i v ie ra en la obe-
d ienc ia . 
Ceferino de León , t amb ién mest izo españo l , abogado, en la m i s m a 
p r o v i n c i a de Butacán , tan m o v i d a desde el p r i n c i p i o , pero sobre todo 
después de las acciones de B inacayan y Nové le la , en la de Cav i le , que 
qu is ie ron los conspi radores exp lo ta r , como s i por el hecho de su f r i r 
los nuestros muchas bajas el t r i u n f o hubiese sido de aqué l los , se m a n -
tuvo s iempre en hon rada , dec id ida, pa t r ió t i ca condue la , ayudando al 
Cura párroco de aquel pueb lo , M . R. P. Fr . Joaqu ín García, qu i en no 
quiso abandonar n i un solo día su p a r r o q u i a , amenazada de c o n t i n u o 
por L lanera . 
Otros muchos nombres pud ié ramos y deb ié ramos c o n s i g n a r : mas 
con los e jemplos ci tados basta para aprec iar el hecho en genera l , de lo 
d i ferente que ha sido el proceder de los mest izos españoles del de los 
otros e lementos e lnográ l ícos. 
La gue r r i l l a de vo lun ta r i os do San M igue l , que venía prestando 
excelentes serv ic ios, recibía estos días una buena c o m p a ñ e r a ; la de 
San I taíael , por el Sr. I nchaus t i i n i c iada , y la cua l , con el vapor /YÍÍ-
p indan, comenzó á prestar los serv ic ios de v ig i l anc ia costera que lan 
provechosos resu l ta ron . 
Recibióse en Man i la el 8 de N o v i e m b r e la no t ic ia de que el día a n -
ter ior 7 había embarcado en el vapor León X I I I el genera l Po lav ie ja 
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con d i recc ión ¡i estas i s l as ; le acompañaban los generales Lacharabre , 
Z a p p i n o . ( ¡a lh is y C o r n e l ; el m i s m o barco traía además á bordo cua-
t ro compañ ías de cazadores y dos de in fan le r ln de Mar ina . 
/•.'/ t 'at i¡ iuinin tic! . \or t r ( sefínn los sellos inni'K¡nales de l as c o m u n i -
caciotícs de los ndíc ldcs) f ia l ia ja l ia aetivanifMit'! en H u l n c i n : c o n m i -
nó por aque l los días ;i la p r i n c i p n l i a de San Uafael con asaltar el pue-
blo si sus vecinos lodos no se i i i i i an á los rebe ldes ; la p r inc ipaba re-
cl iazó la p ropnos la . y un ida á su párroco el I t . I*. Kr. Pedro Quirós, 
f o rmando una s r m ó n de 70 i n d i v i d u o s , d ispus iéronse á res is l i r . Eran 
tantos los insnr ree los por a ip ie l los con to rnos , que para bat i rse los 
leales de San Uafael con más éx i t o replegáronse sobre I fa l ig i ia ; ; , y 
desde a l l í , pasando por O u i n ^ u a la co l umna al mando del cap i tán don 
Fernando A n r i c l i . los d ispersó con f í ia i i n ú m e r o de bajas, pero hab ien-
do destrozado los rebeldes, en su re t i rada I n m u l l u o s a , los bar r ios de 
Sahun i ; y i t u r n a v i s l a . ( i randes plácemes merec iera la conducta de la 
c o l u m n a A n r i c b y la del I t . I'. Cura pár roco y p r i nc ipaba de aque l 
pueblo . 
La c o l u m n a Ar teaga , compues ta de '¿OH hombres en a i jue l los mo-
mentos en <|ue tbsde bacía tres días operaba con t ra l as numerosas 
par t idas <|ue p u l i i l a l i a n por San Mateo, l i b ró en las vecindades de 
M u n h d i i á n (¡ero comba le con t ra .'i.Olf) i nsu r rec tos á las ordenes de 
L lanera y P e d m Franc isco . Además de los muchos ip ie eonsi - i i i ieron 
l levarse los rebeldes, l»0 cadáveres de éstos de ja ron abandonados en el 
c a m p o de tan reñ ida acc ión . 
l 'o r comp l i cados en los actuales sucesos, y presentando todos las 
señales del pa r t o de sanare, i - u l i a b a n en Ma jó la en estos días c ientos 
de c ien to^ de presos ; se des l i t u i au médicos t i tu la res ind i i ícuas de a l -
gunas p rov inc ias p r ó x i m a s y lejanas de M a n i l a ; era fus i lado por de-
l i t o de t r a i c i ón el semaíor is ta de l ' un la Sant iago, Honora to On rub ia . 
v M ' r e r i l i i a n no l ie ias de muc h a s salvajes t ropel ías realizadas por los 
i n M j n v r l o s tagalos, todas tan alevosas cual la del fuerte V i c to r i a , en 
(¡ue cien tagalos acoc l i i l l ahan á c inco cas idas, dcfe iu l iémlose estos tan 
va l i en temen te eoi i io lo l i i c i e i o n : un o jo , u n a p ierna y un brazo perd ió 
al l í el cap i tán Sám hez A r r o j o . 
'». S a i r d t>¡>rn¡ntmes suhir t ' u n l e el Capitun tjrneral / ' . Itttmón Matteo. 
Iú i ,uau jnn 1/ Xun-Wta. - Kno rmes eran los t rabajos «pie pesaban sohre 
el Cap i tán ' f une ra l en Man i la ; cu su residencia acc identa l de Santa l 'o-
lenc iana se veía en todas horas del día y de la noche, s in excepc ión , el 
b u l l i r c o n t i n u o de los hombres de guer ra cpie ¡han y venían á dar par-
le de los hechos acaecidos y á t r a n s m i t i r ó rdenes : todo era ac t i v idad 
y a p i c s l o . 
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Kl Capi tán general Sr. Ulanco sal ió para C a v i l e d dia 7. Quería, sin 
duda , d i r i g i r pe rsomdmen lc las ¡mpor lar i tes operaciones que era me-
ncslcr l levar ú coito en tal p rov inc ia . Va lo hemos d i cho , se I ra laba de 
rcconf j i i i s tar la . Pero ¿eran ya bástanles los medios a c u m u l a d o s ? ¿Ha-
bía l legado Ia hora de que el p lan general de a laque fo rmado por el 
(¡cneral en jefe de nuest ro E jé rc i to en F i l i p i n a s se desarrol lase en 
loda su p len i tud en aquel la zona, toda levantada en armas? ¿ Iba el 
general I l lanco á C i v i l e obcdeeicmlo al trazo de su p rop io c roqu i s , ó, 
siendo el Marqués de Peña-Plata h o m b r e de temple tan valeroso como 
conc i l iador , era a l l í l levado algo p r e m a t u r a m e n t e , por nuestras her-
niosas pat r ió t icas vehemenc ias , sent idas y expresadas s in consu l ta r 
las reglas del ar te m i l i t a r ? No lo sabemos, n i , cua lesqu iera que fuesen 
nuestras relaciones afect ivas y bu roc rá t i cas con el señor genera l l í la r i -
co, hub ié ramos podido ave r i gua r l o : á éste, el deber le habr ía impues -
to s i lencio abso lu to : á nosot ros , los respetos nos vedaban p regun ta r l e . 
El hecho fué que al dia s igu ien te de la l legada del señor genera l B lan -
co á Cavi le se celebró una so lemne Misa de campaña , y á las v e i n t i -
cuat ro horas se l i b r a r o n dos f o r m i d a b l e s combates sobro B inacayan y 
Novéle la . 
Fueron s imu l táneos : al emprenderse la operac ión sobre B inacayan , 
se c u m p l i m e n t a b a t a m b i é n la orden de que ot ra c o l u m n a atacase las 
posiciones insur rec tas de Novéle la . 
B i n a c a y a n . — P a r a log ra r la l o m a de las posic iones enemigas de 
aquel lugar , se fo rmó una c o l u m n a compues ta de .I.Ü12 h o m b r e s en-
t re in fan te r ía de M a r i n a , dos compañías indígenas del 73, u n a de a r t i -
l lería y tiO hombres de ingenieros de la sexta compañ ía del ún i co ba-
ta l lón que de esta fuerza había en el e jé rc i to de F i l i p i n a s . 
Esta co l umna iba al mando del co rone l D. José M a r i n a Vega, b iza-
r ro jefe cuya hoja de serv ic ios cor respond ientes á la campaña de F i l i -
pinas bastaría para su perpe tuo ena l tec im ien to . 
La vanguard ia se encomendó al ten iente corone l Olor iz . 
P r i nc i p i ó el a laque: los barcos de guer ra d isparaban sus cañones 
cont ra l íacoor. Cavi le Viejo y Nové le la ; la escuadr i l l a de boles f rente á 
l i inací iyan romp ió sus fuegos con t ra las t r i nche ras enemigas , de fend i -
das por gran número de rebeldes. La c o l u m n a , en tan to , aguardaba 
on los po lvor ines de B inacayan hasta que la señal de -(¡alto el fuego ! " , 
dada à las fuerzas navales, permi t iese el avance por la p laya : i ba , al 
operarse éste, en la ex t rema vanguard ia una sección de t i radores del 
reg imien to 7.'t, a l mando del va l iente cap i lán D. E m i l i o Guar ido y Cas-
le l l ó , ya cub ie r to de g lo r ia antes de c u m p l i r ve in t i c i nco años, y á esta 
fuerza seguía una compañía del 7:1 y la de ingen ieros exp resada : m i -
l lares de rebeldes, ocu l tos d u r a n l e el bombardeo i n i c i a l de este c o m -
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ha le I ras de sus I r i nehoras y parape los , dejáronse ver á la a p r o x i m a -
c ión do la c o l u m n a : y cuando la vanguard ia de ésla no distaba más 
de W m e l r o s de los a l r i n c l i e r a m i e n t o s rebeldes, una ho r r i b l e cerrada 
descarga m a l o al cap i l án ( ¡ua r i do . i na lop rn t l í s imo soldado & qu ien la 
H i s to r i a m i l i t a r y pa t r ia cons ignará i iá^ ina de honor , cual si hub iera 
l legado á conqu i s ta r las más al tas j e r a r q u i a s : las tenía al f rente para 
o b t e n e r l a s , y las habr ía ob ten ido según los p r i nc i p i os de la más es-
t r i c ta j u s t i c i a . 
Hoto el fuego por el enem igo , i n m e d i a t a m e n t e la gue r r i l l a de van -
gua rd ia ex tend ió el suyo , y con la eompama del desplegó por el ala 
i zqu ie rda , quedando en g u e r r i l l a t a m b i é n sobre la p laya la p r ime ra 
sección de ingen ie ros , al m a n d o del ten iente 1). Lu is B lanco. Kl fuego 
de fus i ler ía y lan laca su f r i do por esta sección fué tan v i v o , que expe r i -
m e n t ó numerosas bajas, i nc luso la de su valeroso jefe, el ten iente 
l i l nnco . el cual cayó g ravemen te he r i do de bala en el brazo izqu ierdo: 
aun as í , este d U l i n g i t i d o o l i c ia l c o n t i n u ó m a n d a n d o á sus soldados 
todo lo que hacer debían hasta que se acabaron las m u n i c i o n e s . 
I.a c u l u m n a d isponía de una sola pieza de vieja a r l i l l e r í a : un ca-
íu in co r lo de b ronce , á cargar por la boca y en m a l estado: buho que 
reco r l a r Ins le tones á los proyec t i les para que pud ie ran en t ra r por la 
boca de aquel c a ñ ó n ; pero debe adver t i rse que aun cuando poco p u -
d iera esperarse de aque l i n s t r u m e n t o de guer ra tan an l i cuado . el cabo 
y lus a r l i l l e i o s que lo serv ían no cesaron un ins tan te de hacer fuego: 
lu que acontec ió fue que no ab r ie ron brecha a lguna . .Mientras se sqste-
nia m u y v i v o el fuego de fus i ler ía por ambas par les contendientes, el 
co rone l Sr. Ma r i na o rdeno al ten iente de, ingenieros I ) . Mar iano Cam-
pos eo i i - ; t ru \ese las escalas de asal to, val iéndose para el lo de los [tonos 
de cañas que a g rane l se e levaban en aquel los lugares y que frondosos 
se e rgu ían ent re la co l l a atacada por la sección l i l anco y la I r i l i chera 
separada de aquél la por el foso, con l ra la que peleaba la fuerza i nd í -
gena del 7;t. Hora y media de d u r a c i ó n l levaba el combate , y d ispues-
t a - las escalas para el asal to de la co l la d e H inacayan. se mandó el 
a taque á la b a y o n e t a ; unióse á la vanguard ia una compañ ia de i n fan -
tería de M a r i n a que hasta entonces no había l omado parte en el fuego, 
v bajo la p ro tecc ión del d« íus i ler ia que p rodu jo la compañía de a r l i 
i l ems pen insu la res , desplegada [ t o rc í ala derecha, se ver i f icó el g lo r i o -
so asal to y l o m a de la expresada c o l l a . He los var ios ju ic ios cont rad ic -
to r ios que se f o r m a r o n resu l tó que el p r i m e r teniente de ¡nfan ler ia de 
M a r i n a Sr. Sánchez l i a i cá i z l egu i fué qu ien la ganó p r i m e r o , co ronán-
dola al g r i t o de ¡ v i v a Kspaña ! Y una vez coronada aquel la co l l a , la 
segunda sección de ingen ie ros , la mandada [tor c l teniente Sr. Campos, 
v id resto de la fuerza que había tomado par le en el asal to, r o m p i ó el 
18 
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f u c o contra cl g ran n ú m e r o do casas d iseminadas quo por a l l í l iabía 
y cont ra los fug i t i vos que se rop logaban sobre Cavi le V ie jo , 6 sea so-
beo (as ( r ineberas de su re taguard ia . Kn este estado del comba le oyó-
se el loque de « ¡ a l t o el f u e g o ! » , y se dió comienzo á la des t rucc ión 
de la cot ia lomada al enemigo , des t ruyéndose los babais y las embar -
caciones menores i|ue había sobre la p l a y a ; se demo l i ó t a m b i é n una 
casa rec ien lemente cons t ru ída por D. F ranc isco l íoxas. Aque l l a casa 
era tan sól ida, que eonsl iUi ía verdadero r edue lo de segur idad : la de-
fendía de un lado el m a r y en las ot ras d i recc iones una t r i nche ra en 
forma de zigzag, s igu iendo las s inuos idades de la cosía por l í i n a c a y a n . 
Unas 150 casas rebeldes ser ian las dcs l ru i das y no menos de 200 las 
bancas que se i n u t i l i z a r o n , por ser de las que el enemigo se servía. 
Fueron mue l l í s imas las bajas que éste s u f r i ó : no pud ie ron contarse, 
porque demos t raban los rebeldes g r a n i n te rés en recoger sus muer tos 
y he r i dos ; pero las nuestras t a m b i é n fueron m u y i m p o r t a n t e s : ade-
más del cap i tán Guar ido y de los len ien tes Domínguez y Flores, per-
d imos basta 70 más entre of ic iales é i n d i v i d u o s de t r opa . ¡Jornada g lo-
r ios ís ima, pero t r i s t e ! 
Cuando no estaba aún des t ru ida por comp le to la cot ta á que nos 
hemos refer ido, tomada tan hero icamente al enem igo , y echándose 
la noche enc ima , el corone l M a r i n a cons ideró p r u d e n t e , y así lo era, 
suspender el m o v i m i e n t o de avance hasta nueva o r d e n , rehacer la 
cotta a lud ida , i n v i r t i e n d o los f rentes de a taque , con ob jeto de dejar a l l í 
dos compañías que defendieran la pos ic ión ganada , y d isponer que el 
resto de la c o l u m n a se ret i rase á pernoc ta r en los po l vo r i nes de B ina -
eayan. La co l umna fué en esta pos ic ión g r a n d e m e n t e mo les tada , pues 
duran te toda la noche del 9 , y hasta la m a d r u g a d a del día s igu ien -
te, numerosas fuerzas rebeldes de Bacoor, I m u s y Cav i le V i e j o , a c o m -
pañadas de músicas y cornetas, y p r o d u c i e n d o g r i t e r í a i n f e r n a l , s i m i -
la r , según lo que hemos leído, á la que los mar roqu íes sostenían d u -
rante los combates , y sobre lodo al i n i c i a r l o s , en nues t ra b r i l l an te c a m -
paña de A f r i ca , h i c i e ron ac t i v í s imo fuego sobre nues t ra c o l u m n a .Ma-
r i n a , en l í inacayan acampada ; aquel fuego n u t r i d o y tan sosten ido, s in 
embargo , no causó más q u e d o s bajas: u n soldado y un c h i n o ca rga-
dor de la fuerza de ingen ieros . Convencidos los rebeldes d é l o i n f r u c -
tuoso de su acc ión, y con muchos muer tos cu sus f i las, se r e t i r a r o n , 
d i r ig iéndose cont ra la cot ta perd ida por el los el día an te r i o r . T a m p o -
co lograron su empeño. 
La c o l u m n a Mar i na precisaba por lo menos , para c o n l i n n a r con 
éx i to sus operaciones en aquel la zona, d isponer de dos piezas de m o n -
taña ; aunque en el campamen to se tenía no t ic ia de que el co rone l M a -
r ina las había pedido con urgenc ia y do que iban á l legar , esperándo-
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las i n ú t i l m e n t e , se re ta rdó IR sol ida de los po l vo r i nes para c o n t i n u a r 
el i n i c i ado avance en el día n n l e r i o r . 
A las s io le, po ro más ú menos , de In m a ñ a n a del 10 sal ió la co-
l u m n a de H inacayan en demanda de la co l la horas antes tomada ; en 
el la oriíiHii / .óse la fuerza para avanzar : in fan lor ia del 7.'t y fuerza de 
i n f i i n l i ' i í a do M a r i n a , con la seeeinn do I i i f ío ino ins , al m a n d o del le-
n ion lo corone l l>. M a i n - l i n o Muñoz , de los capi tanes Sev i l l ano y Val-
de r rama y dol len ion te 1). M a r i a n o Campos, c o n s l i l n i a n la vanguard ia 
de la c o l u m n a Mar i na on a ip io l i l ia g lor ioso y I [•emendo para la m i s m a . 
Kn efeo lo : a las o c h o de la mañana empezó el avance por la calza-
da ip ie conduce a Cav i le Vie jo y (pie casi s ia l ic la d i recc ión m i s m a de 
la p laya . Hoeorr idos por la gue r r i l l a de vangua rd ia exp lo radora unos 
c ien m e l r o s , y v iendo el teniente, corone l Muñoz , de in fanter ía de Ma-
r i n a , i jue no so presenta l la enemi j j o a l g u n o , pero (pie ¡i m u v po ro I re -
el io so veía una inmensa h inchera y g ran n u m e r o de casas ó b a l i a i * 
conven ien temen te i l i spnos lns en t u rno fie a 'p ié l l a . o rdenó á la gue r r i l l a 
c i lada hiWose unos cuan tos d isparos para r e m o r a r s e si el enemigo 
re ta l ia ó no parapetado; sabia med ida de p i v \ ¡ s i ó u ip ie tendia ;i cono-
c e r d e s d e c ier ta d is tanc ia si había (pie r e ñ i r ó no combate antes de 
s i tuarse en p u n t o en que huh ie ra de hacerse íue^o á boca de j a r r o so-
bre los rebeldes que mon lasen la t r i n c h e r a de que se t ra ta . Los d ispa-
ros de la g u e r r i l l a exp lo rado ra fueron d é b i l m e n t e contestados: mas con 
el lo ya se ave r iguaba la presencia del enemigo en aquel lugar , y , por 
eons iL -me i i t e , se o rdeno que u n a r o m p a ñ i a de in fan ter ía de Mar ina se 
despleuase por el ata derecha, al m i s m o t i empo que ot ra del T.'l se dos-
plegaba por el ala i zqu ie rda . Así fué avanzando aquel la fuerza con el 
cue rpo de la c o l u m n a , h a s t a que l legó m u y cerca del recodo (pie for-
ma la calzada de l í i nacavau á Cavi le Vie jo é [ m u s ; c reyendo entonces 
el e n e m i g o os lar en cond ic iones ventajosas ya para comba le , desde to-
d a s las c a s a s amparadas por los a l r i n c h o r a m i o n l o s . y desde éstos 
m i s m o s , r o m p i ó en verdadera l l u v i a de proyect i les cont ra los nues-
t ros , causándonos numerosas sensibles bajas. 
A g r a n d a n d o su rad io de acc ión , p r o n l u l legó (oda la co l umna al 
recodo a l u d i d o , y á los qu ince ó ve in te i n i i i u t os de lucha d u r a , se 
d i spuso un ataque á la bayone ta , c .umpl imeutánduse tal toque á la ca-
r r e i a , yendo la sección de ingen ieros á la cabeza del cuerpo de la co-
l u m n a y s igu iendo c o n éste por la calzada m i s m a . Kste in t rép ido 
n i u v i m i e i i l o de avance h izo que la cabeza de la co l umna rebasase las 
gnei l i l las que ;i la m i s m a señal de ataque á la bayoneta habíanse des-
p legado por el bosque y avanzando de igua l mudo, según orden del 
m a í o g i a d o eo tnandat i te de i n ían te r i a de Mar i na I ) . Norber to M a t u r o n e . 
m u e r t o g lo r i osamen te m o m e n t o s después. 
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Jín aquel avance cayó g r a v i s i m a m o n l e he r i do por los proyect i les 
do tina lanlnca enemiga el l on i cn l o lanibi tMi de i n fan te r ía de Mar ina 
1). Hermenegi ldo L ina je , el cual hubo do s u f r i r la a m p u l a c i ó n del h ra-
•ÍO i zqu ie rdo , s iendo marav i l l osa la conservac ión de su v i d a , en de-
fensa de la cual con lan ío óx i lo luchó el esclarecido mód ico m i l i t a r 
I ) . Casto López Brea. 
La in tens idad del fuego p roduc ido por m i l l a res de insur rec tos qu<; 
descargaban proyect i les de fusi les Maüser , R e m i n g t o n , de escopetas 
de caza y hasta de sa lón , me t ra l l a de c lavos, de lu lo te legráf ico y balas 
explos ivas, un ida á la del que nuest ros soldados p r o d u c í a n , c o n v i r t i ó 
aquel lugar , ameno poco antes, en s i t io de deso lac ión y m u e r t e : las 
empal izadas de cañabojo con que c o n s t r u y e r a n los rebeldes sus para-
pelos, los pon os que quedaban ergu idos con otras vegelac iones a l ias, 
de arbustos y rast reras, todo, todo quedaba a l l í t r i t u r a d o y desparra-
mado por aquel ensangrentado sue lo : n i los unos n i los ot ros podían 
recoger con la presleza que el caso requ iere las bajas suf r idas en lan 
descomunal pelea, en la cual hubo c o m p a ñ í a nues t ra que perd ió las 
dos terceras partes de su fuerza. ZV/os los j e f e s y o f i e i a l c * de la c o l u m -
na cayeron muer tos ó her idos, desde el co rone l M a r i n a , ya genera l , 
hasta el segundo teniente más moderno de aquel la fue rza : o f ic ia l que 
por c ier to sólo bacía cuaren ta y ocho horas que había expe r imen tado 
la sat isfacción de ves l i r por vez p r i m e r a las honrosas i ns ign ias de su 
emp leo : l lamábase Hor ra jo . 
A l l í m u r i ó t amb ién el comandante Sr . M a l u r o n e : ya , a l i r en a u x i -
l io del cap i tán D. Andrés Sev i l l ano , he r ido éste g ravemen te , rec ib ió 
aquél tan certera descarga sobre el pecho, que cayó en redondo, s u b i -
táneamente muer to . En reduc id í s imo c i r cu lo fueron a s i m i s m o her idos 
por segunda vez el coronel M a r i n a , y además el l en ien le co rone l M u -
ñoz, el cap i tán de Estado Mayo r Guc r i gue t y el ten ien te de ingen ie -
ros IJ. Mar iano Campos; fué éste el ú l t i m o her ido que hubo ent re los 
jefes y of ic iales de aquel la c o l u m n a va l ien te y s u f r i d a : á cor la d i s l a n -
d a d isparáron lo al teniente Campos un lanlacazo que apenas le dejó 
tej ido ileso en todo el costado i zqu ie rdo . 
A l l í cayó g ravemente her ido el ten iente Yunguas del 73, y su f r i ó 
verdadero destrozo de una m a n o , por un met ra l lazo casi a m p u t a d a , el 
teniente coronel Olor iz . 
A l l í lu6 her ido el cap i tán Salas, de ingen ie ros , y los tenientes del 
7:{ y de in ían ler ía de Mar i na Sres. Hernández y Va ldés . Sen t imos no 
recordar los apel l idos de los demás ol ic ia les que con tan ta decis ión y 
ar ro jo l ucharon a l l í ; mas ya hemos d i cho con a m a r g u r a , y lo repet í -
mos : todos los jefes y of ic iales de la c o l u m n a queda ron fuera de c o m -
bale, á excepción del cap i tán V a l d e r r a m a , cuvo sombre ro resu l tó l a -
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l ad rado por proyectiles que no le hirieron por fortuna en un solo ca-
M l o . f enómenos de las balas, que los ofrecen i nveros ími les en sus 
t r ayec to r i as . 
M u e r t o s á he r i dos todos los jefes de esta fuerza, y c o n t i n u a n d o la 
l ucha . ; ,que hab ía de Acontecer? Lo que necesaria v fa ta lmente se p ro -
d u j o : v fue q u e . envue l t a la c o h m i n a por tup idas masas insur rec tas y 
p r i vada <lo dirección técnica. momen tánea é i n s l i n t i v a m e n l e retroce-
dí. , pa r le t ic e l la con puco o rden hasta l legar á la cot ta sobre la p laya 
de I t m a c a y a n . t omada el día an te r i o r , y do la que l iah ian sal ido en el 
de tan desd ichada j o r n a d a , (¡raeias a la severa energia most rada por el 
c o m n e l M a r i n a t l tspuh dr h c n , h por tercera < t~., los soldados l ib rados de 
l.i m u e r l e r e h i c i é m n s e . y fuertes en aquel la cot ta pud ie ron contener el 
i m p r l u feroz de aque l las ho rdas , que voc i fe raban, según hemos d i -
cho, fu r i osas , a c n n i e l i e n d o con una super io r idad numér i ca ca lcu lada 
- D Jt» por I l.o> med icos de la c o l u m n a , Sres. Peña y ( i i l , s in t iendo no 
ie- o rda r el ape l l i do de l t e r ce io , asi cu ino el de la do tac ión del cañoue-
m ' >liu. \ v] P. Cape l lán de aquel la e o l m i n i a , d is t ingu ié ronse de m o d o 
• pie para lodos e l los se t r a m i t ó el exped ien te para la Cruz de San Fer-
nando. I 'ur su denodado proceder en esta f onu idab le acción o b t u v o la 
i j u / roja de p r i m e r a clase el redac to r de E l Hspaftol D. A n t o n i o Nava-
n o . • i i \ a va lerosa c o n d u c t a tan b ien supo i m i t a r más tarde su com pa-
ñi Tu . luán Caro y Mora en S i l a n g . 
V'-Wí-fí i . Va l i emos d i cho que al emprenderse el día ít las opera-
i ' i o i i r s Míb ie I t i n a c a v a n . o t ra c o l u m n a habr ía de d i r i g i r se sobre las po-
M I - H I I M " . ¡ n s u i r c e h t s de Nové le la . La fuerza que las atacó pertenecía 
l a i i i h i r n a i n f a n t e r i a de M a r i n a , a r t i l l e r í a pen insu la r , in fan ter ía del 7̂ 1 
\ una - .ecr imi de i ngen ie ros , soldados indígenas como es sabido. Esta 
fuer/.a len ia po r base para opera r nues l ras t r i ncheras cons t ru idas sobre 
la en t rada m i s m a de l i s t m o de Novélela (.'ÍÓO met ros p r ó x i m a m e n t e ) , 
- u l m - |(,s bordes de la laguna de Dala l i i can. A las seis de la mañana 
del d ia II se s i t u ó la c o l u m n a en las t r i ncheras mencionadas. T a m -
bién estábi l des t inada á s u f r i r tan rudo combate cual la de B inacayan. 
Dicha fuerza l l evaba á su f rente al genera l Hío.s y al corone l de i n -
fanter ía de M a r i n a sañuv Díaz M a l o n i ; se d i v i d i ó en dos partes; una de 
.- . las cons t i t u ía c o l u m n a de a la .p ie ; la o t ra , de reserva en las t r i ncheras . 
La c o l u m n a de a taque c o m p o n í a n l a , de cabeza á cola, dos secciones 
del r e g i m i e n t o n ú m . 7:1, pertenecientes & la compañía del cap i tán 
1). Ku lug io Fernández L a t o r r e , un soldado nmdes l í s imu y exeepc.onal-
mente a f o r t u n a d o : A :W acciones y bata l las había asistu lo en Cuba y en 
la Pen ínsu la c u a n d o e n t r ó en la de Novéle la , de que nos ocupamos; en 
todas e l las su c o n d u c t a fuó encomiada y p remiada , aunque no con l a r -
gueza co r respond ien te a l mérito, cuando es de n a t u r a l humilde quieo 
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la c o u l i a c ; mas logró en camb io la f o r l una s i n g u l a r de que , asisLiendo 
;i (¡mío hecho de guer ra , j amás suf r ie ra un solo rasguño. 
A la co i i ipañ ia de Kernándcz La to r re pertenecía Lambión el teniente 
Sr. Hniz Domin i í iuv . , el cua l , estando desempeñando un carero c i v i l 
q i ie le valía m u c h o más d ine ro que su empleo m i l i l a r , el de A d m i n i s -
I rador de Hacienda de La U n i ó n , aha i idouó ar|uól para tomar parte en 
la campaña en que perd ió su v ida , sosten iendo heroica lucha en este 
d ía . E l teniente Val lo mandaba otra sección de la m i s m a compañ ía . 
Seguía á esta fuerza la de ingen ie ros , al mando de su cap i tán Si". A n -
gosto y del teniente D. L u i s Castañón; después, o t ra sección de la c o m -
pañía Kernándcz La to r re , y por ú l t i m o dos compañ ías de in fan ter ía 
de .Marina, sin que recordemos el n o m b r e de sus jefes. 
Así se emprend ió la m a r c h a , gu iada la fuerza por u n g r a n conoce-
dor del te r reno, c l Sr. Mier , que pertenece al Cuerpo de Topógrafos, y 
cuya conducta en aquel día fue ca lu rosamen te ap laud ida . 
La c o l u m n a Díaz Matón i cam inaba en d i recc ión deFcua r te l de la 
Guard ia c i v i l , ed i f ic io l omado por los rebeldes desde los p r i m e r o s i n s -
lantes de la i nsu r recc ión , y en el que , según hemos d i cho , había sido 
v i l l anamente asesinado el cap i tán Rebol ledo, apoderándose los i n s u -
rrectos de cuantas a rmas , m u n i c i o n e s y per t rechos había a l l í . 
Para comp le ta r el p l a n de a taque, t o m a r o n en aguas de la bahía 
l inea de combate los cañoneros f l u l m a n , Le i j i r - , V i l b l o b o s y C e b ú ; el p r i -
mero , mandado por el teniente de nav io 1). Pedro Sauz, era de por te 
de 202 toneladas, de segunda clase y m o n t a b a un cañón H o n t o r i a de 9, 
uno de 7 y dos amet ra l ladoras No rden fe l t : el L c y t c . de la m i s m a clase 
y de l o l toneladas, mandado por D. M a n u e l Pe ra l , d isponía de igua l 
a r m a m e n t o que el an te r io r ; e l V i l l a l o b o s , de p r i m e r a clase y de 300 to-
neladas de por te , iba mandado por I ) . José Mar ía Estanga, y mon taba 
dos cañones de 42 de t i ro ráp ido y dos cañones revó lvers de 57 : el 
C c h á , mandado por el teniente de nav io D. M igue l Bar re ra , era de por-
le de Ü;Í2 toneladas, mon tando un K r u p p do á 8 y una amet ra l l adora 
de 2o Nordenfe l t . 
Estos pequeños barcos, pro teg iendo la ma rcha de la c o l u m n a , h i c i e -
ron m u y certeros d isparos, des t ruyendo m u c h a s casas y edi f ic ios de 
Novélela y de San Eraneisco de Ma labón . 
Sobre la i m p o r t a n t e l ínea del Súngay había de operar , según lo 
hizo háb i lmen te , el general A g u i r r e , el cual había sal ido de Ca lamba 
el día 8 para d o m i n a r la cresta del expresado m o n t e , y después de te-
ner á raya al enemigo en sus posiciones de Amadeo y Méndez Núñez, 
caer sobre Tal isay; tanto la marcha de A g u i r r e por aquel las i n t r i ncadas 
abruptas montañas , cnanto la l oma de Ta l isay , cons t i t uyen una her-
mosa operación m i l i t a r por lodos qu ienes la conocen ensalzada. 
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¿Por q u o se fué de f rente con t ra las posic iones insur rec tas de Nové-
lela? . T h a t is the ques t i on . , . En a r l e m i l i t a r t a m b i é n hay pocos p r i n c i -
p ios abso lu tos ; por eso. s in duda en concepto de muchos , el reconoc i -
m i e n t o o fens i vo ó la l o m a de Novéle la podía haberse efectuado por 
o l r o c a m i n o : por la p l a y a . Ten ían los a t r i nche ram ien tos de Novéle la 
po r foso de defensa u n r i a c l m c l o , me jo r d i cho , un estero fangoso i n v a -
deah l r : c o r l a d o según lo oslaba su puente on aquel sent ido, era poco 
f, ici l c o n q u i s l a r las pos ic iones enemigas , m ien t ras que muchos , repe-
l i m o s , c re ían más fac l i b l e el logro de aquel p lan de ataque marchando 
la c o l u m n a por la menc ionada p l a y a : las cenagosas aguas del c i tado 
os icro so o x l i n g u í a n á sosonla mo i r os sobro la superf ic ie l ibro de las 
Imjas mareas , y la c o l u m n a , yendo por a l l í , habr ía podido rebasar de 
l lanco el a t i i n c h o r a i n i o u t o de los rebeldes, y por cons igu iente ser ata-
cados r s l o s por r e t a g u a r d i a . 
No podía pensarse s iqu ie ra (y seria i n j us to el cargo quo se hiciese 
por no habe r l o e feetuadn i en c o n s t r u i r puente a lguno para que, pasan-
do por «-I. la co l u runa asaltase las posic iones rebeldes de Novélela; por -
que >i e f e r t i v a i n e n t i ' m i s i ó n que cor responde á los ingenieros del Kjér-
e i lo os la de e o n s t i u i r puentes y e jecutar las obras reclamadas por la 
b eniea de la g u e r r a , la m i s m a ley (pie establece aquel la ob l igac ión 
pide m u y sab iamen te que las cons t r i i co ioncs m i l i t a ros se l leven á cabo 
r o n m a y o r ga ran t ía de la que podía obtenerse en el r cduc id is i i no paso 
del i s t m o de Nové le la por aque l ob l igado p u n t o . Ni los ingenieros que 
a l l í hab ía , n i lodos los del K jérc i to de K i l i p i nas , eran bastantes para 
ta l empresa . ; ,Oi i ¡éi i hub iese quedado de p ie , cons l i uyendo una obra á 
siele m e l r o s de d i s tanc ia de g r a n n ú m e r o de insur rec tos , que sin cesar 
d i s p a r a b a n á ho ra de j a r r o p royec l i l es de todas clases'.' La s i tuac ión 
para la c o l u i i i n a era m u y desventa josa: el c a m i n o por donde iba era 
de oeho m e l r o s de a n c h u r a : la fuerza no podía más que i r formada co-
n e e t a m e n t e de á c u a t r o , y los mang la res de uno y o t ro lado del c a m i -
no i m p e d í a n , es c l a ro , desplegar g u e r r i l l a a lguna . 
I>e esta suei le m a r c h a b a , s in embargo , por aquel la reducida pauta 
nues t ra va l ien te f u e r / a , cuando recor r ido escaso t recho, el ma logrado 
p r i m e r ten ien le Sr. I t u i z l l o m i u g u e z , que iba de vanguard ia exp lo ra -
d o r a , d i o av iso de presentarse en el c a m i n o una cor tadura de tres me-
t ros de a n c h o por dos de p r o f u n d i d a d , que ponía en comun icac ión los 
dos m a n g l a r e s de derecha 6 i zqu ie rda . I táp idamen le se venció aquel 
o b s l á c u l o : con t i e r ra v ramajes , la t ropa re l lenó la oquedad aquel la , 
v c o n t i n u a n d o la m a r c h a por m o d o tan ar r iesgado, l legó a d is tanc ia do 
c ien m e t r o s p r ó x i m a m e n t e de la g r a n t r i nche ra rebelde, m u y ocu l ta 
por u n recodo de l c a m i n o , cuyos lados están tup idos de a romo , vegeta-
c i ó n , además de espesís ima, agres iva po r el g r a n n ú m e r o de puas de 
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( j i i ccs l í i íirmacia cada ( i lan la . Caminando un [toco más , la I ro j ia II.-^ij 
á s i l io de una expans ión del ter reno (|ue se prcsen laba á cuaren la me-
tros del borde del estero ¡ i l u d i d o ; y a u w j u c eran m u y reduc idas las 
líneas de aquel la snpcr l io io , desplegáronse en gue r r i l l a s dos secciones 
del ?; ! ; el resto de la fuerza se f|Liedaba sobre el m i s m o camino sin 
poder hacer fuego, por tener ( leíante aquel las secc iones: era pura y 
s imp lemen te fuerza de sos lcn. 
Se in ic ió un fuego t e r r i b l e : por la p r i m e r a descarga cerrada caye-
ron muer tos ó her idos la m i t a d cabal ele los que cons t i t u i an las dos 
secciones del l '- l; se reforzó Ja gue r r i l l a i n m e d i a t a m e n l e con la sección 
de ingenieros y la ot ra sección que quedaba del r eg im ien to 73, y así, 
reemplazando de con t i nuo los muer tos y her idos que causaba el ene-
migo en la ex t rema vangua rd i a de nuest ra c o l u m n a , se sosktvo el 
combate basta acabarse las mun i c i ones de d icha fuerza. E r a n las diez 
de la mañana cuando esto acontec ió , y en esta p r ime ra par te del c o m -
bate, en tan malas condic iones para los nuest ros empeñado , su f r imos 
más de 100 bajas. A l l í cayó her ido el corone l de i n f a n t e r í a de .Marina 
Díaz M a l o n i ; a l l í fueron her idos el cap i tán Sev i l l ano y el ten iente don 
Manue l Valdés. ¡OLIÓ d ia tan aciago para la in fan te r ía de M a r i n a ! A l l í 
m u r i ó l amb ión el ten iente Ru iz Domínguez , y a l l í fue; her ido m u y gra-
vemente el de ingenieros Sr. Castañón. 
La vanguan l i a se re t i r ó para ser sus t i t u i da por cua t ro compañías 
de fuerza pen insu la r e x c l u s i v a m e n t e : dos de in fan te r ía de Mar i na y 
dos de a r l i i l e r i a , s iendo protegidas por dos piezas de m o n t a ñ a . Cada 
ins tante más ruda la lucha , estas piezas de a r t i l l e r í a h i c i e r o n lodos los 
disparos de su do tac ión , después de haber perd ido cada pieza dos ve-
ces iodos sus s i rv ien tes , por el h o r r i b l e fuego graneado que ineesanlc-
mente hacían los rebeldes y al que los nuestros con tan ta va len t ía con -
testaban. 
A las cuat ro de la tarde diósc la o rden de re t i r ada , y asi se efectuó 
por escalones, vo lv iendo el resto de la c o l u m n a á nuest ras t r incheras 
de Da lah ican , después de dejar en la segunda parte de tau ruda pelea 
otras 100 ba jas ; a l l í cayó m u e r t o el segundo ten ien te de a r l i i l e r i a Fer-
nández ; al l í cayó gravomciUe her ido el p r i m e r o la m i s m a a rma 
D. Lu is de la Gua rd i a ; a l l í su f r ió tamb ién grave les ión el de in fan ter ía 
de Mar ina Figueroa. 
Es j us lo de lodas suertes cons ignar la va l iente condue la de mies 
tras tropas cu esta j o rnada , aun cuando un comp le to éx i t o no p rem ia -
se tanto esfuerzo y tanto a r ranque de va lor hasta gen ia l como el que 
al l í se a d m i r ó , pues cont ra aquel la posic ión e n e m i g a , que no era ac-
ces ib le , había soldados t ic la c o l u m n a , los cuales, en med io de aquel 
mor t í f e ro fuego, para hacer más e jemp la r el que el los p roduc ían con -
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I ra el enem igo parapetado, se subían u n o ¡i uno á cada e x t r e m o del 
p r o h l del puen te co lgado, es dec i r , ft pocos pasos de los rebeldes y es 
c la ro lo que hub ie ra de aeon lecer : ver los caer muer tos al m i n u t o que 
adop laban aque l la heroica lemera r ia ac l i t ud para bat i rse. 
I V r m r h e s de abnepac ión y de va lo r i n d i v i d u a l y co lec t i vo ; pero 
la les proezas nos costaron en los combales de l i i nacayan y Novélela 
; r n r n </r !,ú(i I m j n s ' ¡ L o o r e terno ¡i los héroes, y consuelos de Dios y 
de la Pat r ia hacia lan íos hogares españoles ent r is tec idos para s iempre 
en unas desdichadas h o r a s ! 
D is t ra ídos , nos a p a r t a m o s g randemen te de nuest ro p ropós i to : que-
r iendo n a r r a r en un solo v o l u m e n , y de no grandes proporc iones, 
nuest ra tesis, en el p r o e m i o de estas páginas cons ignado, de modo a l -
guno podemos d e t a l l a r , cual en m u r h a s ocasiones lo e fec tuamos: u n 
m u y i n r n m p l e l n ind ic t1 ; no puede ser más nuest ro pobre l i b r o . 
•Y Toma '/.- T ' t l is i t t j . i i u i - r r i l t i i x de San M ' K J U P Í y .SVÍÍÍ l i a fae t . E l Cova-
donga. C'imhtitcs n i Sn i t t t i C ruz \ i .a i . i u junn) i/ l uqar rs r c ñ n m , en Las Pif ias 
II Snu J i i s i ' dr l i u h t r t i n . Comlu i t r ei> X o i a l i r h r s . Otros ala i jUrs dr los rchehlrs 
n i y.amli t t l rs, Ü i i l i i a n tj H u h i n ' u i . A r r i ó » de S u n I t a f a c t . — K l genera l A g l l i -
r i e l i lm ' i d u r o , r e ñ i d í s i m o comba te el d ia \,¿: en un n i o v i m i c n l o envo l -
vente , con rap idez y ac ier to operado, t omó á la bayoneta las fuertes 
posic iones del enemigo en Tal isay l l i a l angas ) . I.os rebeldes su f r ie ron 
• m ichas bajas, en t re el las tres cabeci l las impo r tan tes en la comarca ; las 
nuest ras fueron i; soldados m u e r t o s y '¿ of ic ia les y 12 i nd i v i duos de 
t ropa her idos . 
Las g u e r r i l l a s de los v o l u n t a r i o s seguían prestando de con t i nuo 
excelentes serv ic ios ; pero fué de excepc iona l va lo r el que en estos días 
l l e \ a i a n á cabo en c o m b i n a c i ó n con la c o l u m n a López. Ar teaga. La gue-
r r i l l a ile San M igue l do lando las lanchas de vapor Hol fus t y V t n n h i t a , y 
la de San Mafael el M a f i i m i a H , l l egaron á l ' amarauang - l i a t ó , venc iendo 
los obs tácu los (pie el r ío de l íu lacán les presentaba, conduc iendo á 
bo rdo de las c i tadas embarcac iones la c o l u m n a del comandante López 
Ar teaga . D iv id ióse aquel la fuerza: una c o l u m n a , á las órdenes del cap i -
láu l ' a n l e l l , atacaría aquel ba r r i o insur rec to de Malo los; la o l r a , con 
Ar teaga , i r ía á Masacu l , á c inco l u l óme l ros de d is tanc ia de l ' aombong . 
La c o l u m n a l ' a rde l l fué en de rec l i u ra , recor r iendo agua al mus lo dos 
K i l óme t ros de p laya , á su luga r de comba le ; lo e m p r e n d i ó en el acto, y 
A r teaga , que oyó el fuego cuando ya eslaba en c a m i n o de .Masacul. vo l -
v ió en a u x i l i o de l 'a rde l l y sus LIO hombres . i»amarauang- l ia tó fué des-
t r u i d o , y ¡con cuán la r a z ó n ! : c ientos de lanzas de p u n t a envenenada 
tenían al l í preparadas los rebeldes, cuando los nuest ros t omaron el ba-
r r i o c i tado. Se les h i c i e r o n 30 mue r tos . 
19 
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Se hizo n i m b o de nuevo á M a s a c u l : cu la g u e r r i l l a de San Rafael 
i ban , como of iciales de la m i s m a , los d i s t i n g u i d o s mag is t rados seño-
res H i n i í o i i y Fcle/.: en la de San M i g u e l , el de igua l clase y d i s t i nc ión 
I). A lbe r to H i p o l l ; i ban (amb icn ent ro aquel puñado de va l ientes vo-
lun la r ios el médico l iU i l a r de Man i la Sr. Rodr íguez Ucr r i z , ten iente de 
vo lun ta r ios , y los Sres. Fa r ían lo . Céspedes, Gu i ve l ondo , Hueso, Blanco, 
Escalera, To ra l , A m p u c r o , el i l us t rado y ac t i vo redactor de I H C o m e r -
c io Conde, y otros más, tjue sen t imos no cons igna r en estas páginas. 
l in Masacul no había menos de i .000 insu r rec tos , que h u y e r o n á la 
ap rox imac ión de la c o l u m n a , abandonando su c a m p a m e n t o de cáselas 
numeradas. Se les apresaron dos cascos, u n o de el los cargado de ar roz, 
que remolcó á M a n i l a la U f a r í n L u i s a , del Sr. Domínguez . Se les cog ieron 
muchos documen los y dos banderas y órdenes de ÜluJados generales. 
Regresaron las gue r r i l l as á M a n i l a : poco después, la de San Rafael, 
mandada por fnchausLi , su c a p i l á n , so bat ía cu Bacoor p rac t i cando re-
conoc im i cn lo sobre la costa. A tacá ron la los rebeldes, y se defendió 
aquél la b r iosamente ; los d isparos de los gue r r i l l e ros con sus fusi les y 
Ja amet ra l l adora que mon taba el N a p i n d a n desh ic ie ron una g r a n t r i n -
chera y causaron grandes destrozos en la casa conven to , por los i n s u -
r rec los ocupada. 
El día 14 l legó á M a n i l a el vapor C o c a d o w j a : t raía 2.000 hombres de 
la Madre pa t r i a , los cuales fueron rec ib idos con el n a t u r a l vehemente 
en tus iasmo que se man i fes taba á la l legada de todas las exped ic iones. 
El pueblo de Magdalena (La L a g u n a ) fué en estos días saqueado 
por los rebeldes; el Cura pár roco de aque l pueb lo , p ro teg ido por sus 
fel igreses, se re fug ió en u n bosque i n m e d i a t o , sa lvando así segura-
mente su v ida . No tuvo f o r t una igua l e l juez de paz de l vec ino pueblo 
de Majay jay , s i tuado en las hermosas perspect ivas que ofrecen las co-
marcas del l íanajao y del Oa l i t i uan . Aque l hon rado juez pen insu la r . 
I ) . Manue l Suárez, que regresaba de Ca lumba, fué ha l lado por los re-
beldes que ocuparon Magdalena, y a l l í , á la en t rada del pueb lo , lo ase-
s inaron v i l m e n l e . Estaba inde fenso ; pero no i m p o r t a b a : los rebeldes 
tagalos quer ían ver ter sangre de cast i las, de (rai les ó de legos ó de l a i -
cos, les era i gua l . Aque l la par t ida de i nsu r rec tos , compues ta de 2o0 
hombres , se un ió á otras hasta fo rmar en j u n t o u n a c o m o de 1.200: 
pero cuando cayeron sobre la cabecera de la p rov inc ia (San ta C r u z ) , 
eran ya más de 2.000 para el p r i m e r ataque á la m i s m a . 
A las seis y med ia de la mañana del 12 se p resen ta ron a l l í : la co lo-
nia pen insu la r , con el gobernador c i v i l de la p rov inc ia Sr. Marqués de 
Sol lcr a l f ren te , se por tó como va l ien te , m u r i e n d o con g lo r ia uno de 
los que la compon ían , el heroico of ic ia l a lmacenero de la A d m i n i s t r a -
c ión de Hacienda de la p r o v i n c i a , el hon rado aragonés D. E n r i q u e V e l a : 
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este f ie l i n t é r p r e t e de las g lo r i as de su c u n a , con serenidad m u y prop ia de 
ta rrftiòn en q u e nac ió , m u r i ó peleando cont ra los rebeldes, rec ib iendo 
un balazo m o n l a n d o la bar r i cada que delendfa y en la que exp i ró con 
la ffonnsa en los lab ios , después de haber los puesto en m á x i m a expan-
sión para d a r d o s g r i t o s : ¡V iva España! ¡V iva la V i rgen del P i lar ! 
. b i s a d o el s r f i o r genera l A t f i i i r r i M l e l p lan que tenían los rebeldes 
de Ka Kaguna para a lacar la cabecera y l 'agsan jan, acudió ráp idamente 
á desbara ta r lo y al r n s l i g o de los i nsun i - c tos , bab iend» anles de este 
hecbo l o m a d o va le rosamen te el pueb lo de Ta l isay , después de c inco 
días en que la r o l u n m a del genera l A g u i r r e habla e íer lu í ido penosísima 
ma rcha por las es t r ibac iones del Sungay . en las cuales, y línea del Ba-
ñadero , quedaba el c n r o n r l Pazos y el ten iente coronel l íened ic lo , que 
había l i b r a d o l a m h i é n rudos combates en la comarca , cual aquel en 
i jue los rebeldes m a t a r o n al cap i tán I l l anco . 
Ya eon a n t e r i o r i d a d ;i la l legada del general A g u i r r e habían atacado 
a Santa Cruz las fuerzas rebeldes, según hemos d i cho . Habíanlo efec-
tuado en ocas ión en que no había en aquel la cabecera más de 2(H) bom-
h r i > d i spon ib l es para l u c h a r con t ra los más de 2.tHH) que d iv id idos en 
c o l u m n a s la a r o m e t i e r o n . Kos jefes m i l i t a r e s de la escasa fuerza al l í des» 
tacada, y r l gobernador c i v i l con los v o l u n l a n o s , se bat ieron con denue-
do, ob ten iendo señalado t r i u n f o ; y al correrse los rebeldes por ta p la -
xa, hacia Ka K a g u n a . en aque l la d i recc ión empu jados por la sección de 
a r t i l l e r ía que había a l l í , c o m p l e t ó la v i c to r ia el fuego de las amet ra l la -
dora-, de la [ l i n n a , su r ta cu aque l las aguas. Más de Sil muer tos se h ic ie-
ron a lo * i t i s i i n e c t o s aque l d í a ; pero más d u m aún fué el cast igo que 
s u f r i e r o n , cuando tenaces al s igu ien te a tacaron de nuevo á la m isma 
c a p i t a l : po rque l legadas ya las fuerzas que a l l í acudían desde Malan-
gas, bajo la acer tada d i recc ión del general A g u i r r e , de le r in ina ron nue-
va -e fudad iM ina v ic to r ia en toda aquel la zona : los insur rec los tuv ie -
ron más de .'MM) m u e r t o s . Se re fo rzaron , y ¡UKM) hombros contaban 
cuando comenza ron ;i a l n n d i r n i r s e en S a m b a ; mas al l í t amb ién ta l 
fué la acomet ida (pie les d ió la c o l u m n a del teniente coronel . l iménez, 
que , m u v m e r m a d o s aqué l los , t u v i e r o n que dispersarse. Kn la refr ie-
ga perd ie ron u n t i t u l a d o genera l Abad , sastre y teniente sup lente de 
J 'agsan jan ; éste usaba unas tarjetas quo expresaban su t i tu lada je rar -
qu ía y las p rod igaba por toda la zona. 
Kn este pueb lo , ex cabecera de la p rov i nc i a , se t i tu laba nada menos 
que rey u n cap i tán pasado, Sant iago Cr isós tomo. Kos insur rec tos ha-
b ían ins ta lado e n el local de la escuela del c i tado pueblo un hosp i ta l de 
sangre , r e g u l a r m e n t e p rov i s to de ma te r i a l . K n Maj t iy jay y l 'aeto tenían 
íab r i cac ión de a rmas y m u n i c i o n e s . K n el de Pi la so l i b ró combate , en 
el que h u b o que a m o t r a l l p r e l conven to en que los insur rec tos se h í -
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c ieron fuci ' tos, después do lomar les k la bayoneta una fuer te t r i n c h e r a . 
Un bando de induUo d ic tado por el genera l A g n í r r c p rodu jo en 
ve in t i cua t ro horas el re to rno á Pagsanjan del 40 por 100 de sus vecinos 
alzados en a m i a s , y de muchos más pcr lcneciei iLes á oí ros pueblos. 
Corlábales poco t rabajo ampararse ó desampararse á las d isposic iones 
que en su provecho se d i c i a b a n . 
En t re estos rebeldes de La L a g u n a , como entre los de Cavi le y Ta-
l isay, so notó el emp ico que hacían de los o rnamen tos sagrados: las 
capas p luv ia les , da lmát i cas y estolas, sobre todo, serv ían de ins ign ia? 
para !as más altas categorías c iv i les ó m i l i t a r e s . 
Reforzada la c o l u m n a del ten iente corone l f i n i o s , que tan est raté-
gica posic ión ocupara , l i b ró en Lasp iñas , s i t io de Da l ig , una nueva i m -
por tante acc ión, por espacio de tres horas , cont ra g r a n n ú m e r o de re-
beldes, que se dec la raron en p rec ip i tada fuga, v iendo el m o v i m i e n -
to envo lvente que sobre el los hacia la c o l u m n a P in tos . Toda esta fuer-
za se por tó m u y b i e n ; la de cabal ler ía operó en ta l ocasión b r i l l a n t e -
mente . Más de 200 bajas se h ic ie ron al enemigo . 
Contra el destacamento de fio hombres del r e g i m i e n t o 73, que ha-
bía en el pueb lo de San .Ipse, cayeron fur iosos l.oOO rebeldes. A q u e l l a 
fuerza se defendió he ro i camen te : en nada le a r red ró tan eno rme des-
p roporc ión n u m é r i c a : ta mandaba el teniente D. Pedro García Gal lego. 
k n lo más recio del combate , cuando los s i t iados habían do p r a c t i -
car m a y o r esfuerzo, l legó al c i tado luga r la c o l u m n a López Ar teaga , 
que destrozó á los insur rec tos , causándoles más de 200 muer tos á la 
bayoneta. 
En la noche del día 18 atacaron á Nova l iches 2.500 rebeldes: 30 caza-
dores al mando del segundo teniente D. Ignac io Crespo, y JO guard ias 
c iv i les al del sargento D. Mar iano Pab lo , replegados sobre el conven to , 
se defendieron p r i m e r o va le rosamente ; mas no se l i m i t a r o n á esto, 
s ino que , para elevar su conducta á hecho hero ico ent re los más, el pe-
queño destacamento, cuando ya estaba m e r m a d o por el fuego de los i n -
sur rectos, emprend ió la o fens iva, apoderándose de i m p o r t a n t e pos i c i ón . 
Not ic iado el jefe de aquel la zona m i l i t a r , ten ien te corone l Sr. Gon-
zález A l b e r d i , del hecho que se estaba ven t i l ando en Nova lu-hes, con 
toda presteza env ió en a u x i l i o del des lacamento , que ya l levaba doce 
horas de fuego, t ropas al mando del señor comandan te González L l a -
nos y del teniente P iqueras . 
l i l ten iente Crespo perd ió de su escasa fuerza 0 cazadores y 3 guar -
dias c iv i les , mue r tos sobre el campo de bata l la , y además t u v o I ? so l -
dados her idos. I m p o r t a n t e hecho de a rmas. 
La co l umna L lanos fué du ran te lodo el c a m i n o bat iendo g rupos 
que la moles taban y causando bastantes bajas al enemigo . 
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E n S u b i c , y j u n t o A la fábr ica de l a d r i l l o s del f u t u r o Arsena l fue-
ron nues t ras avanzadas de i n í an le r í n de M a r i n a atacadas por e ran n ú -
morn do m s n r m M o s . Dispersáronse éstos después de s u f r i r grandes 
p r rd .dns . Mayores f u e r o n , pues l l fRo ron á 100 muer tos bien contados v 
ot ros tan tos he r i dos , las tpie en el pueb lo de Ornn i t uv ie ron los rebel -
des por ei e m b a l o «pie roe ib ie ron de una c o l u m n a rompues ta de dos 
oompaf i ias del ba ta l l ún de Cazadores n ú m . al mando de su coman-
danto Sr . H a i p i o r o ; desalo jados del pue l . lo , y puestos en prec ip i tada 
íuua . dejan»! ! en poder de la c o l u m n a ffran n ú m e r o de a rmas y m u n i -
("iones y 20 p r i s i one ros . 
KM C a l t i m p t t . el d e s l a r a m o u l o y los leales v o l m i l a r i o s reunidos ba-
t i e m n - e y n b l i n i e r o i i t r i u n f o sobre j j ra i i par t ida insur rec ta . Los rebeb 
l i rv l i i r i e r o n en los m i s m o s dias desear r i la r un t ren que, a r ras t rando 
i " i i | ] \ o \ . <e d i r i m a desde Man i l a á l l u l aeán . 
Kn S n u llofiift r iñóse una a c r i ú n fo rm idab le por la co l umna López 
Ai l- . i ^a . ( '.naudo Ins ¡ t i sunve tos se habían for t i f i cado g randemente en 
¡ i i juel pueb lo y r n i tado lodos los puentes , cargó sobre el los la c o l u m -
IIÍI al m a n d o de L u p e / A r teaga , la c u a l , con el a r ro jo por todos a d m i -
rado r i i tan tos y tantos hechos v i c to r iosos , cuales los que registraba 
i i ip i t - l la f u e r / a . t o m o ;i la bayone ta , una á una . todas las t r i ncheras , ca-
"-a^-fnerles. c o n v e n t o , ig lesia y t r i b u n a l por los rebeldes ocupados. Más 
de MMI m u e r t o s se les h i c i e r o n a l l í ; nosotros t u v i m o s her ido no gca-
d r a r m a b lanca el cap i tán I ) . Juan Segovia de la Puente, y 
f i , i - ía I t he r idos tints eu l r e clases é i n d i v i d u o s de t ropa. Kl Capi tán 
genera l Sr. l í taneo fe l i c i tó ca lu rosamen tu al b izar ro López Arteaga y 
fuc r /a ¡i sii'» órdenes. Kl ( ¡ob ie rno de S. M. hizo lo m i s m o después y 
a^ei tu l i óh ; á ten ien te co rone l . 
(I. Conspirai ián vn Y'ujan ( l loras S u r ) . L a i ju i rn l l i l itet Casino español. 
A r u r r i m í e H t i H cu los últimos illas tie n t c i n n . — V i u i sección de vo lun ta r ios 
de la cap i ta l de la p rov inc ia de l locos Su r condu jo ;i Man i la más de 
una docena de i n d i v i d u o s de los p r inc ipa les de V igan . Los I T . del Se-
m i n a r i o de aque l la c i udad habían reei ludo una denunc ia quo t rans -
m i l i e r o n en el acto á las autor idades y que d ió lugar á las detenciones 
elevadas á p r i s i ón cu H i b l n d , su f r idas por aquel los á quienes a l u d i -
m o s . La e i r c i i ns l anc ia de l i gu ra r ent re estos el alcalde y el s índ ico de 
aque l A y u n t a m i e n t o , con ot ros concejales ó indígenas que os tentaban 
t í t u los académicos , d íó i m p o r t a n c i a suma á los comentar ios que sobre 
ta l hecho se h i c i e ran . Se supo que en aquel la comarca había t raba jado 
ac t i vamen te para la consp i rac ión u n at ibado al Ca t i punan , que a l l í es-
taba agua rdando las annas do que prec isaban para el l e van tam ien to . 
D igna de e log io s incero fuó la conduc ta de todos los e lementos p e n i n -
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si l lares é insu lares leales en nquel los días, y m u y señalada, para ser 
s iempre agradecida, la del celoso gobernador c i v i l de la p rov ínc ia . 
Sr. López Hernando. 
Prescnti iron.se 50(1 rebeldes en Ta l in y fuerza del ba ta l lón cazadores 
m i n i , fi los ba t i ó por comp le to en d is t in tos lugares, pero sobre todo en 
l l o m b ó n y l i a y n n u m b a n . Los vapores de las obras del p u c r l o prestaron 
uní y buen serv ic io en aquel las operaciones. 
B ien señalado fuó el que días después, el 2!), prestaba en aquel los 
m ismos lugares la gue r r i l l a de San M i g u e l , que , do tando el vapor 
Oraíii", se inco rporó en el ba r r i o de .Tunosa á una c o l u m n a al mando 
del cap i lán López, del ba ta l l ón cazadores n ú m . 1. Bat ié ronse estas 
fuerzas en las est r ibac iones del S u s n n , causando 40 m u e r t o s <i los i n -
sur rectos. E l comandan te de la g u e r r i l l a de San M igue l Sr. D. A lbe r to 
R i p o l l , mag is t rado , rec ib ió m u y expres ivo te legrama de fe l i c i tac ión 
del comandante general de La L a g u n a , Tía tangas, exped ido desde Ca-
l amba cu la m i s m a fecha. 
E l Casino de Man i l a , aquel cen t ro español que venía dando tan 
evidentes pruebas de pa t r i o t i smo y t os l imon ios tan val iosos de c r i s t i a -
na ca r idad , p rod igando Lo d a suer te de a l i v i os y consuelos, en estos 
m ismos días, y según u n á n i m e acuerdo tomado en so lemne J u n t a , á 
la cua l expuso el Sr. Comenge, con las galas y b r i l l an teces de su elo-
cuencia na t i va y e rud i c i ón s in par , el pensamien to , creó una g u e r r i l l a 
t i t u lada del «Casino español» , dest inada al a u m e n t o de v i g i l anc ia en 
la bahía , ríos y esteros navegables, á i m p e d i r la pesca á los enemigos , 
á apresar y echar á p ique las embarcac iones i nsu r rec tas y pres tar á la 
vez sus serv ic ios en t ie r ra firme, comba t i endo á los sediciosos. 
Gran a la rma p rodu jo en Man i la en la noche del 20 el est ruendoso 
estampido de una caja de pó lvora deposi tada en el p o l v o r í n de Panda-
can, y que, además de ocasionar desperfectos en el ed i f i c io , d e t e r m i n ó 
graves lesiones en cua t ro i n d i v i d u o s . La extensa zoua de t rep idac ión 
que aquel exp los ivo desar ro l ló comprend ía los bar r ios de San M i g u e l , 
Ma la le , Paco y Sampaloe. La lancha de vapor al serv ic io del Capi tán 
genera l , y en la cual por d ispos ic ión de esta super io r au to r i dad embar -
có el señor ten iente corone l Tuser , p r i m e r ayudan te de S. E,. sal ió á 
reconoc im ien to y recogió los her idos en ta l acc idente . 
En la m i s m a fecha embarcaba en el vapor C o v a d o n i j a , para regresar 
A la Penínsu la , el c o u t r a a l m i r a n l c E x c m o . Sr. I ) . V icen te Car los^ l íoca, 
s iendo afec luosís ima la despedida que se hizo al p rec laro m a r i n o , á 
qu ien , no sólo los suyos, s ino todos los leales, t r i b u t a r o n los homena-
jes do respeto y afecto que merecía por sus v i r t u d e s y carácter . 
Las depredaciones comet idas por los rebeldes no tenían tasa; el se-
cuest ro , el asesinato, el robo, el p i l la je y el destrozo eran las usuales 
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a rmas q u e m a n e j a b a n para el l og ro de sus ideales: ¡ cuáles serían éstos-» 
A poco de l d e s c a r r i l a m i e n t o del t ren en la l inea de Dagupan a r ran -
raban de su ig les ia al Cura de Hern iosa ( l í a t aan ) , al P. Varas, lan que-
r i do de sus fe l igreses: secuest raban en La Laguna al ayudante de m o n -
ies Sr. Ham i rez de A r e l l a n o , b i j o p r i m o g é n i t o de l i o m a d í s i m o español 
p e n i n s u l a r , cua ren ta años ded icado á enseñar ¡i los ind ios medios d ig -
nos de ob tene r la subs is tenc ia en el comerc io y la i ndus t r i a : caían so-
bre el c o n v e n i o de Ma jay jay para apoderarse tamb ién del Cura párro-
r o . al que la lea l tad de a lgunos de sus fel igreses sal\Y> en r u r a l escon-
d i t e : robaha i i en S i l m l v e n (oda la c a m p i ñ a los ganados que ¡i su paso 
h a l l a b a n , y en los pob lados las casas de todos los pud ientes; con la tea 
i ncend ia r i a d e s l r u i a n hasta los hogares en que s iempre encont raban los 
cnnsmdos di* la c a r i d a d , c o m o la hacienda de M a l m l a y otras pertene-
r i c n l f - ; ã las co rpo rac iones re l ig iosas y ã pa r t i cu la res . Los combates se 
s m f i l i a n unos ;i u t r ns , y en las p r o x i m i d a d e s fi Cav i le , lau to en los 
¡•unios avanzados del N . c n a n t o en el S. , había escaramuzas d iar ias 
cu las descuh ie r l as , a u n c u a n d o en todas el las se easl igaba al enemigo . 
A-ií t c r i n i i i a b a el mes de N o v i e m b r e ; ta l cor te jo de malandanzas no 
impedía que con e s p í r i t u sereno los españoles pen insu lares y los i n s u -
lares leales se aprestasen á ce lebrar el g rand ioso c o n m e m o r a t i v o del 
día de San A n d r é s ; del ,'10 de .Noviembre de I.'i7t. Kl i nv i c to pabel lón 
h i spano no podía p e l i g r a r en lo más m í n i m o en la t ie r ra española, en 
que r o n tan escasos med ios de fuerza se supo desar ro l la r la (pie se 
p rec i -aba con t ra el f o r m i d a b l e c ú m u l o de e lemen los con que á Man i lo 
acud iera el p i r a ta L i - M a - l l o n g , que r i endo l o m a r l a á sangre y fuego y 
su f r i endo la más c o m p l e t a des t rucc ión de sus ( ¡^ barcos y del e jérci to 
que los t r i p u l a i ) » , por el a d m i r a b l e esfuerzo de un puñado de españo-
les : no eran más los que en t rance tan d u r o contaha ( i u i d o de L a -
vezares. 
La tiesta de San A n d r é s celebróse en Man i l a , á pesar de todo, con 
so lemn idad excepc iona l . I 'or i n i c i a t i va del v i r t uoso , quer ido y respeta-
do A rzob i spo m e l r o p o l i l a n o 1). Fray Be rna rd ino Nozaleda. resucitábase 
la a n t i g u a pa t r i ó t i ca Asoc iac ión c ív ico rel ig iosa de San Andres , y al 
a re hie pisco pal pa lac io acud ían en t rope l confuso y hermoso los espa-
ñoles todos, m o v i d o s por el afán de ser inscr i tos en aquel la H e r m a n -
dad de g l o r i os í s imo abo lengo . 
A d m i r a n d o el a u n a m i e n t o quo ofrecían los leales h i jos do la noble 
España, b ien podía lanzarse á lodos v ientos el h is tó r ico «no i m p o r t a » 
á la rebeld ía tenaz de los tagalos. 

C A P Í T U L O IX 
Síntesis de los principales acaecimientos en el mes 
de Diciembre de 1896. 
I ' M p-'nornt Iti"" ol r.-nlr.i il<' I.u/i'ni, I 'im cartilln similnrin. Mus servicios de los volunta-
r 1 -s. Mu- if>nittau-n — 2 ' .\)H'*inali> drl reverendo 1'. Curn piirrocn lio IlL-rniosa. — 3.* t.le-
^•«i! J -i. ¡ K-nírat l'oJnv irjn y rleJ alio ¡¡crsunal (mirlar «[tic le amfHjiot'iíiba. Toma de poec-
(¡••I carCJ de s-^iiinln f:iilx). HiiKitrsis HCITCO do la controrieilnd (¡m; pudo sufrir el 
M.irij*.!-- d- i 'r í ia I'l.iln. Noinlirniiin-nln ili- (^ipitán geni-nil, l i rnrrol i-n jt'li^ dt'l Kjírcilo 
ii' KI!;¡'IHBS. i;..ln'rfiiiilur Rfnt-rnl del .\rchipii-lnf;.i en favor del Manjut-s de I'olavicja. Su 
1 -mu d'- patM>*i>>n d'd iiinnd'i. y alucui unioa. - i.* Nuevus i'tu'iientma y combates. Causas 
cj'-í.-tiías ii ¡ i ' i t iunu. l ímii i í ivn de l'aitgasinim. ' ' ira euiijura en IÍ( ¡ i l t t / a de Cavile. Acción 
de Mcycouayan — .'i.' i)i'»ji(-dida drl general Il lanco. Su e^padii de honor. banqucU: de la 
- •lo.-iia mjrti-M A l"irdo del I.rñn X l l l . — ti." Decreto ilel grnerai I'ulavi.'ja sobre la con-
<• [ilraciun de barri 'H. — 7." \ arios comljates. — 8." Nouliebucna. — l'.* L'na circular del 
fí-nerol í'oluvii'jn. S u decreto ausjH-ndiendo lus elecciones municipaleíi. 
I . / : / i jetifral Itíus at rent ra de I .uzón. Vna rar t i l la sani tar ia . .Vas ser r i -
nos de lus ro íuntar ius , y otros mmhates. — Kl ^enora l I». Diei io de los 
H¡os, 4|uc por la escasez de medios do guer ra no pudo desar ro l la r en 
Cav i le lodas las ac l i v i i l ades de su valeroso earáeler. fué nombrado co-
u ia i i dan le genera l del C e n l t o de I . u / ó n : el I . " de D ie iemlue salió para 
su des l i no . A i j u e l l a extensa zona reelainal ia t-uidado, sobre todo I t u l a -
cán , en c u y a p r o v i n c i a la i nsu r rece ió i i (ornaba vuelos. Mucho podia 
esperarse del j oven genera l (pie á los m a m i l a y c inco años de edad 
contaba t r e i n ta y siete de serv ic ios efect ivos, En Cata luña, en las Vas-
congadas, en Cuba y en A í r i ea , habla ganado todos sus empleos, ver -
t i e n d o en dos ocasiones cop iosamente su sangre, no de f ib r inada po r 
excepc iona l f o r t u n a en los enervadores c l imas en (pie la nu t r í a . 
An tes de Cav i l e , e l genera l Hios había prestado ya m u y buenos 
serv ic ios eu F i l i p i n a s : on M indanao había s ido soldado a fo r tunado en 
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hechos de a rmas tan i m p o r l a n l e s cua l el de T u g a y a ; pero además fué 
a l l í habi l idoso po l í t i co . 
l ' o m i ú consejo de guer ra , y por scn lenc ia de éste el genera l l í íos 
fus i ló al da Lio W a r r i s , el más encarn izado enemigo de España : des-
pués de esle hecho de j u s l a , provechosa, ind ispensab le energía, Kíos 
pació con c! su l tán A inay la ocupac ión de la t ie r ra de Garrassi y la 
pac i f icac ión del fondo de la Laguna de Lanao, log rando i jue el día i de 
Sept iembre de este m i s m o año de I S % , aquel s u l t á n h ic ie ra su pre-
sentación of ic ia l en M a r a h u í , á la l legada del d i g n í s i m o genera l Cap-
pa, comandante genera l de aquel vasto t e r r i t o r i o . Es m u y in teresante 
el t ra tado por Ríos hecho con el p r í nc i pe S i b u g u c y , en v i r t u d de c u -
yas est ipu lac iones los moros pobladores de la costa Su r de M i n d a n a o , 
en los senos de S ibuguey y Dumanrç i i i l os , debían ser los p r i m e r o s (fue 
sat isf ic iesen el impues to de vasal la je , ex iguo por su c i f r a , pero grande 
por su s ign i f i cac ión : cuarenta y ocho horas de t i empo les d io l í íos para 
pagar lo , adv í r t iéndo les con entereza de qué suer te i r ía él á c o b r a r l o si 
no c u m p l í a n su c o m p r o m i s o , como suele suceder en t re aque l los m a -
hometanos . En ta l ocasión c u m p l i e r o n lo pactado. Cuando el general 
Ríos l legó á Man i l a desde M i n d a n a o , l uga r para él de proezas y hab i l i -
dades, según acabamos de dec i r , dolíase la o p i n i ó n p ú b l i c a en la cap i -
tal de las islas de que el menc ionado genera l h u b i e r a de t ras ladarse á 
l i o - l l o , gob ierno de Ias Bisavas, para el que desde España v i n i e r a 
n o m b r a d o : el señor genera l B lanco, i n f o r m a d o de aquel las pa lp i tac io -
nes de la púb l i ca o p i n i ó n , á la cua l por p rop ios levnpevamentos el Mar-
qués de Peña-Plata s iempre observa a ten tamen te , des t inó al general 
Ríos á la comandanc ia genera l de las p rov inc ias dei cen l ro de L u z ú n , 
y á ellas fué el n o m b r a d o , estableciendo su cua r te l genera l en la P a m -
panga, comenzando á operar con t ra los rebeldes, que ya ven ían s ien-
do perseguidos incesantemente por nuestras t ropas. 
El día 1.° de este mes publ icábase por el i l us t rado d i r e e l o r - s n b i n s -
pecfor de San idad M i l i t a r de aquel E jé rc i t o , D. J o a q u i n Pla Pu jó la , un 
c ieu l i í l co h u m a n i t a r i o t raba jo d igno de espec ia l is ima m e n c i ó n . Con-
sistía en una comple ta colección de ((Reglas h ig ién icas práct icas para el 
uso de las t ropas, cspec ia lmenle europeas, que se c n c o n l r a b a n en c a m -
paña». Si hub ie ran podido lograr ap l icac ión comp le ta los preceptos 
h ig ién icos d ic tados por el d is l ingu ic lo jefe de la San idad del E jé rc i to 
en F i l i p inas , es b ien seguro que la acción pern ic iosa de aque l c l i m a 
sobro el europeo no se hub iera sent ido por tan do loroso modo . Tan 
d igna de estudio como de encomio es Ja ca r l i l l a san i ta r ia del doc tor 
Pla y Pu jó la . 
Por todos los a l rededores de M a n i l a y po r la c iudad m i s m a , pero 
m u y s i ngu la rmen te por los de San Lázaro y Sampa loe , tan to los vo-
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l u n t a r i o s <t6 caba l l e r ía , con su comandan te c l Sr. Bores Romero al i r a n -
io , c o m o los de m í a n t e r í n , á las Ordenes del suyo , el pundonoroso jefe 
do a r l i l l o r í a Sr . H e v i a . m o n t a b a n guard ias y pa t ru l l aban de con t i nuo 
Movía abandonabu Ins cómodas b ien r c l r i b u i d a s func iones c iv i les de 
a d m i n i s l r n d o r do In PnmpnnKn por las para ól m ñ * propias do su ca-
n o r a n i i l í l a r . nn iu | i i p on at iuó l las como on óstns se d is t ingu ie ra s iem-
p ro . s r e . i u so d i s l i n g u i a : los v n l u n i a r i o s , además, pract icaban cons-
lantos ox lonsos l o o o n o o i m i o n l o s . c o n s l i t i i y o n d o lales act iv idades, no 
so lamonto g a r a n t i a l i ja del o r d e n , s ino consuelo inmenso para los es-
p í r i t u s p roocupadns . no d rea idos , en t ro los pen insu lares 6 insulares 
leales: las p a l r n l l a s . los ro lónos y las parejas (¡jas de estas fuerzas en 
eonstante m o v i m i e n t o , a u x i l i a n d o » la.s del K jórc i to , desempeñaban 
o l ie ios (pie j amás deben ser o lv idados . 
Poro n i el t i e m p o t r a n s c u r r i d o , n i los cast igos suf r idos por los obs-
t i nados robeldos tagalos los a m i l a n a b a n , s ino (jue éstos agrandaban 
rada MV. más su r ad i o do devastadora n o c i ó n ; y por ser asi , el d ia 2 
ib1 I h r i e m b r e el señor genera l B lanco d ic taba u n bando por el cua l se 
d t -da raban on estado de gue r ra o t ras p rov i nc i as , cuales Halaan y Z a m -
balcs. a p l i c a n d o ¡i las m i s m a s las p revenc iones de los bandos an ter io -
res do .'to do Agos to y ¿'.i de Oc tub re . 
I to^pu i s del i n cend io do M a l i n l a . los rebeldes asal taron la casa ha-
r ienda do l . n l n m b o y . y los menajes do la m i s m a iban á adornar m u -
r | i ;w r n - a s de i nsu r rec tos del p r i m e r o de estos lugares y de Po lo ; de 
<•>!<' puetdo v de tos de T ina je ros , Meycauayan y Obando, había muchas 
^'«•iiícs en arma- ; . 
Kl d ia 2 el Cap i t án genera l Sr. I l l anco d i r ig ía al Sr. M in i s t r o de la 
f . u e n a el s i y i i i en te te leg rama: «Klovadas p lenár io causas pr inc ipa les 
r o n l r a (10 p romovedo res rebe l i ón , t i tu lados m i n i s t r o s , consejeros y ge-
ix - ra les : b r e v í s i m o plazo serán fa l ladas consejo guerra.» 
Kn esta m i s m a fe r l i n . una c o l u m n a de :«M» hombres á las órdenes 
del cap i t án I ) . . l uán V a l d e r r a m a , l o m ó , después de rudo combate c o n -
t ra 2.000 i nsu r rec tos al m a n d o do los cabeci l las L lanero y Torres, el 
c a m p a m e n t o (pie óslos tenían on S i b u l , con g ran a t r i nche ram ien to en 
l i a l i n g - C u p a n g . 
A l m i s m o t i e m p o l i b r a b a con igua l v i c to r ioso resu l lado el l emon le 
corone l P in tos , en l ' a raña .p ie , o t ro combate , con los insur rectos de 
Cav i l e , los cua les , á pesar de los con t i nuos reveses que l levaban en 
aque l la l í nea , no cesaban do moles tar d ia r i amen te á las t ropas que la 
c u b r í a n . 
V con estos encuen t ros de S ibu l y Parañaque co inc id ían oí ros ha-
b idos en zonas m u y d i s l i n l n s ; poro p n r l i e u l a r m o n t e en las i nmed iac io -
nes de Santa Cruz , el día ¡I do D i c i embre se l i b r ó uno i m p o r t a n t í s i m o 
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por la co l umna M mando dol ten iente corone l D. An ice to J iménez, co-
mandante mi l i ta i - de La Laguna , en donde con tantos éx i tos t rabajó 
esto d i s t i ngu ido jefe. 
J.a gran parí ida insur rec ta prosentada en S a m b a i , al mando del t i -
h i lado general K l ig io y su l uga r l en i cn l c V a i c n l í n , fué ve rdade ramen-
te destrozada por nuestras fuerzas, perec iendo en la refr iega aquel re-
nombrado cabeci l la . 
"2." A s e s i n a t o de l c u m p d t r o c o de H e r m o s a ( H a i t i a n } . — Cuando los re-
beldes d ie ron asalto al c i tado pueb lo de aque l la p rov inc ia de l í a l aan , 
h i s tó r i camen lc pací f ica, s iempre t r a n q u i l a (á pesar de ex i s t i r aún en 
e l ia , no obstante su p r o x i m i d a d á la cap i ta l del A r ch i p i é l ago , bás tan-
les rancher ías de aetas ó ba lugas, en las crestas de aquel los montes 
que fo rman la co rd i l l e ra de Mar ive les) , secuestraron al Cura pá r roco , 
í i l " v i r tuoso d o m i n i c o F r . Dav id Varas. A l p r o n t o no se supo qué h i c ie -
r a n de é l ; sólo con la no t ic ia del secuestro regresaron en t r i s tec idos á 
M a n i l a los rel ig iosos de su convento de Santo D o m i n g o , que acud ie ron 
á Bataan para prestar aux i l i o á los párrocos que de él precisasen; pero 
en estos días se conoció el ho r r i b l e asesinato, verdadero m a r t i r i o á que 
su je ta ron en Hermosa los rebeldes á aque l sacerdole e j c m p l a r í s i m o : 
después de co r la r l e las manos , a r ras t rá ron le hasla el b a r r i o más le jano 
de los diez de que aquel pueblo se compone , y a l l í m u t i l á r o n l e hasta 
desmenuzar le, a r ro jando por ú l t i m o á u n estercolero los restos de 
aquel m á r t i r , que en tal día sub ió á la g lo r i a . Sus he rmanos de h á b i t o 
dedicáronle solemnes exequias, cua l todas las órdenes hab ían hecho 
con los re l ig iosos que t a m b i é n hab ían s u c u m b i d o v i c t i m a s de la f e ro -
c idad de los insur rec tos de Cavi le. 
- i . " L l e g a d a d e l g e n e r a l P o l a v i e j a y d e l a l t o p e r s o n a l m i l i t a r que k a c o m -
p a f i a b a . T o m a p o n c ú ú n de l c a r g o de í c g u n d o C a b o . H i p ó t e s i s a c e r c a de l a c o n -
t r a r i e d a d que, p u d o s u f r i r e l M a r q u é s de P e n a - P l a t a . N o m b r a m i e n t o de C a p i -
t á n í j e n e m i , ( ¡ c n e r a l en j e f e de l E j é r c i t o de F i l i p i n a s , G o b e r n a d o r i ¡ c n e r a l d e l 
A r c h i p i é l a g o en f a v o r d e l M a r q u ê s de P o l a v i e j a . S u t o m a de poses ión d e l m a n -
d o . A l o c u c i o n e s . — A bordo de l t rasa t lán t i co A l f o n s o X í í í , y después de 
u n v ia je efectuado en ve in t i cua t ro días y diez y siete horas , es dec i r , e l 
más ráp ido que se conoce desde Barce lona á M a n i l a , l legó á esta cap i -
ta l del A rch ip i é l ago el ínc l i t o genera l D. Cami lo Polav ie ja y del Cast i -
l l o , m a r q u é s de Polav ie ja, do j us t í s ima reputada fama. Soldado v i c to -
r ioso en cien combates den t ro del pa t r io y en ex Ira fio sue lo , ev idenc ió 
las mas altas dotes m i l i t a res , pa len l i zando además como p roduc to de 
sus talento? reconocidos y de una i l us t rac ión só l ida , resu l tado fijo del 
asiduo estud io , cuando lo pract ica qu ien posee buena re ten t i va , espe-
ciales condic iones de h o m b r e de gob ie rno . Las reve ló m u y a l a s c laras. 
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M a n i l a lo r e c i b i ó solemnemente: no puede darse más espontânea 
mnn . fes l ac i ón de pub l i ca s i m p a t i a y regoc i jo . En ella tomó parte el 
<; , , . . ! . . . g o n o r a l . S r . Marques de 1 'eña- lMala, acudiendo deferente v 
. . . l i n i o a r e c i b i r y agasa ja r , con las f ó r m u l a s más completas de la 
( n r l r s i ; l y del aíoclo. ñ su p rec la ro c o m p a ñ e r o de a rmas v á los d i s l i n -
L-UMIOS genera les q u e le a c o m p a ñ a b a n . Kran éstos los Srps. Zappino 
U r h n u . b r o . C o r n e l l y C a l b i s . lodos el los de h is to r ia m i l i l a r esclarecida' 
Kl genera l To lav ie ja se posesionó de su cargo de segundo Cabo, Co-
¡ " •mador m i l i l a r de .Mani la, en el m i s m o din de su desembarque, .'t de 
h i c i e m b r e . cesando en aque l des t ino el veterano general de ingenieros 
Sr. Hizo, q u e i n t e r i n a n i e n t e In desempeñaba. De la sub inspecc ión de 
l a - ; a rmas genera les é i n s t i l u t o s del K jérc i to h izo entrega al señor ge-
t i ' r a l iM lav ie ja el ve te rano corone l I). F ranc isco Ol ive , boy general que, 
- i) MI ca l i dad de seere la r io encargado del despacho, las tenía á su car-
'•in de^piweerse del de juez m i l i t a r , en el cua l tan ac t ivamente ve-
n i a t i a b a j a n d o i lesde el cou i ienzo de la i n s u r r e c c i ó n , según hemos 
' • • ' i W L ' n a d i * en o t ras pág inas . 
Con la l legada del genera l l ' o lav ie ja a u m e n t o la expectac ión púb l i ca ; 
!a p i T i w i de la P e n i n s u l a a l i r m a b a (pie el Marqués de Polavie ja suce-
l i - n a i u m e d i a t a m e n l e al Marcpiês de Peña-P la ta en el super io r m a n -
' 1 " d e la-* M a s ; la o p i n i ó n en M a n i l a creía lo m i s m o , pues no era l ó g i -
• i M ipoue r (¡i ie u n ten ien te genera l tan a n t i g u o y d i s t i n g u i d o en esta 
i l l a j» r a r q u i a acudiese á F i l i p i n a s al desempeño de funciones al tas, 
(MT'.I al ( in y al cabo subo rd inadas d i r e r t a m e n l e ; se esperaba conocer 
di- uno á o t r o m o m e n t o la r enunc ia del señor genera l B lanco, y la tar-
<i:ui/:t en e l lo e x t r a ñ a b a j't lodos; aun cuando por la cos tumbre , no por 
b-y o i L - a n i r a . t r a n s c u r r i d o s tres años do mando , podia decirse « e l g e -
JII ral I l l anco está c u m p l i d o » , lo excepc iona l de las c i rcuns tanc ias po-
día m u y b ien a l a r g a r e i per iodo de su m a n d o . No lo sabemos, pero de 
nuestra c u e n t a , por la i n t e rp re tac i ón qne damos ¡i las natura les ex i -
geucias del a m o r p r o p i o , c u a n d o b ien en tend ido , nob i l í s imo , y porque 
ronocemos los a l tos grados del p u n d o n o r en que el Marqués de Peña-
Plata v i ve , pensamos y dec imos que el genera l Hlanco no quer ía aban-
donar el A r c h i p i é l a g o hasta vencer 61 m i s m o m totum la insur recc ión 
tagala. Había la res is t ido ma rav i l l o sn i non le s in recursos; venía bat ién-
dola en sus de r i vac iones parc ia les , en tanto en cuan to congregaba me-
d ios para d e s t r u i r l a en su g r a n foco, y cuando se ap rox imaba el ins-
tan te de poseer los, el genera l Hlanco no quer ía marcharse . Es obv io 
que asi acontec ía . 
T r a n s c u r r i e r o n seis ú ocho días; e l Gob ierno de S. M . , fe l i c i tando 
al Cap i tán genera l Sr . I l l anco po r su gest ión en el A rch ip ié lago y su 
conduc ta an te la i nsu r recc ión taga la , te autorizaba para regresar á la 
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Penínsu la . Con el enemigo al f ronte , ta l merced debía agradecerse, 
pero no podía usarse, y el genera l Blanco de c ie r to la agradecía, pero 
no la usaba. Tampoco por la m i s m a causa d i m i t í a . 
El día í), la prensa de Man i l a pub l i có el cab legrama s i gu i en te : 
«La Reina al general B lanco: 
«Acabo de nombra r l e jefe de m i Cuar to m i l i t a r . — MANÍA CIUSTINA.» 
Y ot ro cablegrama n o m b r a b a al Marqués de Pola vieja Capi tán gene-
ra ! . General en jefe del E jérc i to de operac iones de F i l i p i n a s , Goberna-
dor genera l del A r c h i p i é l a g o , 
Con el so lemne ce remon ia l de r ú b r i c a , el d ía 13 de D i c i e m b r e se po-
sesionó del mando super io r de las islas el señor genera l Po lav ie ja : y 
te rm inada la recepción en Corte de todas las Corporac iones y Cuerpo 
Consular , el nuevo Capi tán genera l abandonó la casa A y u n t a m i e n t o , 
s iendo objeto de ca lu ros ís ima ovac ión en la g r a n plaza de Palac io . 
Antes de vo lver al de Santa Potenc iana , el Capi tán genera l en t ran te 
d i r i g ióse al Palacio arzobispal devo lv iendo la o f ic ia l v i s i t a que le h i -
ciera el respetable prelado me t ropo l i t ano . 
El general Polavie ja d i r i g i ó tres notables a locuc iones: resp landec ien-
tes de p a t r i o t i s m o , ev idenc iaban á la vez el cabal concepto que á los 
pocos dias de su permanenc ia en el país había a d q u i r i d o el nuevo Ca-
p i tán genera l del estado en que se ha l l aba el t e r r i t o r i o de su m a n d o . 
Cont ienen tales documen tos p r o g r a m a tan comp le to , aunque s i n l é ü c o : 
expresan con ta l c la r idad el c a m i n o que el genera l Po lav ie ja se p ropon ía 
segu i r , y segu i r ia , dadas las cond ic iones de su carácter y f i rmeza de 
conv i cc i ón , que no podemos res is t i r el deseo de t r ansc r i b i r l as l i t e r a l -
men te , á pesar de nuestros propós i tos de. no ag randar el presente l i b r o . 
Los solemnes documentos á que a l u d i m o s decían así : 
« H A B I T A N T E S D E F I L I P I N A S : 
)>En cr í t icos momen tos vengo á encargarme del m a n d o super io r de 
este a rch ip ié lago: se un ie ron la i n g r a t i t u d y el o l v ido de los benef ic ios 
rec ib idos con los bajos sen t im ien tos de c r i m i n a l a m b i c i ó n , para que 
una ins ign i f i can te m i n o r í a arrastrase á masas ignoran tes , que n i saben 
lo que q u i e r e n , n i saben adonde van , sembrando el espanto y la a l a rma 
en un país que había sido s iempre modelo de t r a n q u i l i d a d y de reposo. 
A l t omar posesión de este Gob ierno genera l , d i r i j o un sa ludo car iñoso 
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A lodos los h a b í t a n l e s de Kilipioas que permanecen íielea ¿ |m senti-
m.onlos de hidalguía y de lea l tad que son caracterislieos en el pueb lo 
r s p a u o l . r 
. C u a n d o S. M la Re ina l í egen le (r,. I ) . g.) y e| Gobierno me h o n -
raron con su con f i anza , conoc ían los p roced im ien tos que yo empleo 
para g o b e r n a r . Para los leales no tengo más que sen t im ien tos de alec-
I,» y de p m l c m o n : para los I ra idores , toda la energía me parece poca, 
I n d n o l r i g o r m e parece d . - sp ropumonado á la m a g n i t u d del c r i m e n 
>)\\o han r n n i i ' l i d n c o n t r a s u I tey y cont ra su Pat r ia . 
. I V m b o d e hacer una d i s l i u c i ó n ent re los que son t ra idores por m a l -
thnl y p « r a u i b i c i n n . y aque l los que fueron ar rast rados en la cor r ien te 
r n m i n a l >» lamen le por su i g n o r a n c i a , y que fueron seducidos por el 
i- i i iMfm y por la e a l u m n i a . A los que se a r rep ien tan , á los que compren -
.i. i i i l n . l u lo m a i n y to rpe de s u c o n d u c t a , les otorgan'', el perdón que 
ii i<Tc/ca -«n s ince ro a r r e p e n t i m i e n t o . A los que pers is tan en su empeño 
. 1 ' - l ea l . le> ap i i r á n * l odo el r i g o r de la ley. 
No e ^ p e i v i s de m i . h a l n t a i i l e s de F i l i p i n a s , p rog ramas de gob ie rno . 
> " \ m á s au i ÍL 'o de d e m o s t r a r con los hechos m i pa t r i o t i smo y m i buen 
• - ' ' i t . que di- a n u n c i a r t i e m p o s ven tu rosos con des lumbradoras p ro -
• - . i - , ( . 'u i i la iu io r o n la enopera r i ún de lodos vosotros, con tando con 
M í a l e a l U d . yo espero poder dec i r en plazo cor to á la Heina y al 
. l i i r i í i o que e s t e pueb lo ha f i í l r a d o en la no rma l i i l ad de la vida y que 
pn-para á d e s a r r o l l a r su p rosper idad m a t e r i a l , cuya baso es la h o n -
!.( ' ! - • / y .1 t r a b ü j . í ; y podré dec i r t a m b i é n que ya nunca será posible 
i p n * st- r ep i t an en este h e r m o s o pais sucesos tan t r is tes como los a d u a -
| i i ' M l o s que M- han d e s r o n o r i d o los grandes beneíicios recibidos y 
han o l s i d a d u los r o n s l a n l e s desvelos del Hoy y de la Pat r ia . — V M S -
tm l,<>l,rnni<l<>r i j rn rmt , CAMII.O í i . I)K Po i .AVIKJA.» 
SDI.DMUIS DHI . KJIÍHCITO Y AHMAI IA : 
- Kl m u n d o e ide ro p roc l ama vuestras v i r t udes m i l i t a res . El va lor , la 
sobr iedad, la ahuegac ión y la d i sc i p l i na son et ial idados roeonocidas u n i -
\ e r sa l i ne i de en el so ldado españo l . La Pat r ia necesita hoy do vosot ros ; 
la Heina t iene su esperanza puesta en sus leales t ropas, ta ido p e n i n -
sulares c o m o ind ígenas ; vues t ro ( ienera l eu Jefe, con tando con vues-
tra b r a v u r a y con vuest ra lea l tad , t iene segur idad en la v i c to r i a . 
>No necesi to recordaros cuá l es vuest ro deber. A l soldado español 
nadie le enseña sus deberes : nace sabiéndolos, los s ien te ; sabe que ha 
de ser va l ien te basta la t e m e r i d a d ; sabe quo s in d i sc ip l i na no hay 
t r i u n f o p o s i b l e ; sabe que las ofensas se lavan con sangre y que lu 
v ida nada vale cuando se t ra ía de defender la h o n r a de la 1 a l n a . 
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«Ha l legado la hora de l u c h a r : l uchemos como buenos, y nos harc-
nio-s d ignos de ní juc l los que tan a l io pus ie ron cu todos t iempos el 
nombre de la g lor iosa bandera española. — V u e s t r o ( ¡ e n e r a l en Je fe .» 
« V O L U N T A R I O S : 
»AI a r i to de sedic ión de los t ra idores contes taron los leales con un 
g r i l o de adhesión y de en tus iasmo, of rec iendo v idas y haciendas ante 
el a l ta r de la Pa t r ia . Vuest ra ar roganc ia de los días del pe l ig ro me res-
ponde de vuestra conducta m ien t ras du re la i n s u r r e c c i ó n . 
»Cuenlo con vues t ra ayuda y con vuest ro concurso , y espero que en 
breve plazo podré is convenceros de que no ha sido es tér i l vues t ra ab-
negación y vuest ro p a t r i o t i s m o . — E l G e n e r a l en Je fe , CAMILO ( j . DE PO-
LAVIEJA. » 
La G a c e t a de M a d r i d del 13 pub l i caba el n o m b r a m i e n t o de segundo 
Cabo de las islas en favor del E x e n i o . Sr, D . E n r i q u e Zapp ino y 
Moreno . 
El Capi tán genera l Sr. Marqués de Polavie ja o rgan izó en estas m i s -
m a s fechas las fuerzas en operaciones del modo s i g u i e n t e : 
D i v i s i ó n de Laguna , Batangas y l a y a b a s al mando del genera l de 
d i v i s i ó n E x c m o . Sr . D. José de Laehambrc y Domínguez . 
General de la p r ime ra br igada de esla d i v i s i ó n ( L a g u n a ) , Exce len-
t í s imo Sr. D. Pedro Corne l . 
I dem de la segunda ( B a t a n g a s ) , E x c m o , Sr. D. Nicolás J a r a m i l l o . 
Br igada de M o r o n g , P a s i g y Nor te de M a n i l a , E x c m o , Sr. D. F ran-
cisco Galb is . 
Br igada del cent ro de L u z ó n , E x c m o . Sr. D. Diego do los Ríos. 
Jefe de Estado Mayo r de la Capi tanía genera l , Excmo . Sr. D. E r -
nesto de A g u i r r e . 
4." ¡Suevos c n c u c n l r o s y c o m b a l e s . C a u s a s e l e v a d a s á p l e n á r i o . D o n a t i r o 
dv. P a n i j o ú n ú n . O i r á c o n j u r a en V a c i l e . A c c i ó n de M e i j c a u a i j a u . • — E l co-
mandan te genera l del cent ro de L u z ó n , D. Diego de los l i íos . daba 
cuenta del combate sostenido por la c o l u m n a del comandan te Baque-
ro en las inmed iac iones de Oran i , á cuyo p u e b l o , después de catorce 
horas de marcha , l legó. Los rebeldes su f r ie ron grandes pérd idas a! 
oponerse al paso de la c i tada c o l u m n a por los ríos Bucayog , Briosa y 
Bayoro . Baquero fué m u y expres ivamente fe l ic i tado por el general 
l i íos , qu i en le había encargado la operac ión de que se t ra ta , y por el 
Capi tán general después. 
Elevábanse á p lenár io en oslas fechas m ismas muchas causas se-
guidas por consp i rac ión , rebel ión y sedic ión á los p r i nc ipa les autores 
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de la i n s u r r e c c i ó n , y po r el de l i t o de t ra i c i ón y rebeldía eran pasados 
por las a r m a s en la m a ñ a n a del 14 loa reos (pie procedían de los fuga-
dos de la c i i rce l de Tar lac . 
Kl C h u r m c a conduc ía presos de ViRan y San Fernando ; el U r a n i a . 
de Pasacao. y el vapo r I t n f rs I ranapor taba á Man i la en los m ismos días 
á deten idos en I t o b o l , Sa inar . I l o i l o y O t n ' i . 
Los cuerpos de v o l u n t a r i o s creados en estas dos ú l t i m a m e n t e expre-
sadas cabeceras bendecían y j u r a t i o n r o n en tus iasmo las banderas; po-
cos días después ce leb raban igua l so lemne acto los vo lun ta r ios de ¡n -
(antcr ia y caba l l e r ía , creados r n la de Batangas y ot ros pueblos impor -
tantes de la p r o v i n c i a . 
Kl día 10 fondeó el vapor ¿rrfn X I I I c o n nuevas fuerzas peninsulares. 
Fueron rec ib idas con las cons igu ien tes muest ras de regoci jo, pues la re-
p c l i c n m de a<¡ucllas exped ic iones no en t ib iaba en lo más m i n i m o d en-
tus iasmo sent ido y demos t rado por igua l desde la p r i m e r a . 
Verdadero agradab le a c o n l e e i m i e n l n fué tamb ién la l legada á Ma-
ni la del g o b e r n a d o r c i v i l de l ' a n g a s i n á n , Sr. l í . ,Joa<|uin Ol iver , celoso 
i n i c i ado r del d o n a t i v o que la p r o v i n c i a menc ionada hacia al E jérc i to y 
al rseur .dn 'm de v o l u n t a r i o s . Consist ía en 170 cabal los para la a r l i l l e r i a 
> to para el escuad rón c i tado . Kl gobernador de l 'angasinán venia 
acompañado de numerosas p r i nc ipa l i as de la p rov inc ia , que tan leal se 
había m a n t i ' i i i d o , c o m o tantas o t ras por fo r tuna hasta entonces, y el 
¡ i r lo de ent rega del d o n a t i v o á que nos re fer imos resul tó agradabi l ís i -
mo , no sólo p o r su esencial va lo r , s ino por la fo rma pat r ió t ica en (pie 
se l levó á cabo. Kl gobernador de l 'angas inán fué objeto de justas ala-
banzas, i on io t a m b i é n lo fueron ot ros gobernadores : lodos, cual más, 
enal menos , según los recursos con que con taban , h ic ie ron otros dona-
t ivos de i m p o r t a n c i a , en representac ión de las prov inc ias de su mando. 
Todos los medios nos hacían fa l ta ; el tesón patent izado por los re-
beldes tagalos venia á d e s t r u i r por comp le lo el concepto general que 
hasta la p r e M - n l e ¡nsur reee ión se tenia de aquel los indígenas. 
Nueva c o n j u r a se t r a m ó en Cav i le , en la cabecera, que era, como he-
mos d i c h o , casi lo ún i co ( p i e no ocupaban los rebeldes. Los presos de 
aquel la cárcel púb l i ca l og ra ron fugarse, con el propós i to de degol lar á 
los cas idas y un i r se á los insur rec tos que tenían á la vista de aquel la 
cap i ta l , l ' n Jsc r i b ie i i l e de la cárcel fué, según los presos fugados decla-
raban , qu i en los exc i tó una y o t ra vez á poner en práct ica tal p lan . 
Cuando t u m u l t u a r i a m e n t e abandonaron el l uga r tie su rec lus ión , ase-
s ina ron al a lcaide (pen insu la r ) y la pequeña guard ia quo los custod iaba. 
Los fugados fueron en las calles d u r a m e n t e cast igados, d is t ingu iéndose 
los espartóles lodos de aquel la cabecera en rasgos de va lo r i nus i ta -
dos: U ¿ du aque l los presos b a i l a r o n la muer to en las cal les y a l redo-
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doves tic In c i u d a d ; dc 12, de los 147 escapados, se ignoró d paradero, 
y ¿'A m;is fueron hechos pr is ioneros y juzgados en proceso s u m a r í s i -
mo. Kl If i tuvo debido c u m p l i m i e n t o la e jecución dc las senlencias dc 
pena de mue r l e dictadas por el Consejo dc guer ra . 
En Man i l a , en el m i s m o día , eran fus i lados ' i reos condenados por 
el I r i b u n a l m i l i t a r á tal pena, corno autores del de l i t o de rebel ión y 
aux i l i o ¡i los insur rec tos dc Bacoor y Cav i le . 
En las m ismas fechas se soslenfan combates tan to en la p r o v i n c i a 
de l i u laeán como en las l im í t r o fes de M a n i l a y Cav i le , m u y f recuente-
m e n t e . 
Del l i b rado en Meycauayan por el genera l Ríos sobre aquel las can-
teras y los bar r ios de Langca, el Gobernador genera l daba cuenta en 
los s iguientes t é r m i n o s : 
o MINISTRO GUERRA. 
Manila, 17 Diciembre 1896. 
«Sabiendo cjiie canteras Meycauayan eran re fug io y reduc to más i m -
por tan te par t idas Bu lacán , d ispuse que genera l Ríos, con l.oOO h o m -
bres, marchase sobre el las. Aye r mañana atacó envo l v i endo posic io-
nes defendidas con lan lacas , de las cjue se posesionó en pa r le du ran te el 
d ía . acampando en el las y t e r m i n a n d o desalojar enemigo mañana 
hoy; des t ruyó sus t r i nche ras , casas for t i f icadas y cosechas, d ispersán-
doles. Dejó cuarenta y siete muer tos al ver que se le e n v o l v í a n pos ic io-
nes; resistencia fué déb i l , aunque constante , re t i r ando lantacas d u r a n -
te la noche. Quedó en nuest ro poder un ía lconete. Nosot ros , dos her idos . 
»En Harañaque, después descubier ta ayer y hoy , emboscadas p re -
paradas, diez muer tos enemigo , apoderándose convoy subsistencias 
.con 149 carabaos. Sin bajas por nuestra par te . 
»Hoy han sido fus i lados esta capi ta l siete reos sen lenc iados- ju ic io 
s u m a r i s i m o por espías, y ayer lo fueron en Cavi te ve in te de los presos 
que se rebe laron en aquel la cárcel asesinando alcaide y cent ine las . — 
l ' ü l a v i e j a . » 
Para l i b r a r la i m p o r t a n t e acción de Meycauayan , el genera l Ríos 
fo rmó dos co l umnas : una á sus prop ias órdenes; ot ra á las del corone l 
de Estado Mayor Sr. l l a r raquer ; la vanguard ia dc esta ú l t i m a la cons-
t i t u ían fuerzas á las órdenes del teniente corone l López Ar teaga y del 
comandau l c dc Estado Mayor O l a g u c r - F e l i u , que l a u t o t amb ién se ha 
d i s t i ngu ido en esta campaña . La co l la que enc lavada en las canteras de 
Langca fué ocupada por los rebeldes, empu jados por los soldados del 
73, an imados por el teniente l l á m e n l o s , fué tomada por la fuerza á 
cuyo f rente iba el corone l Rar raquer , e l ten ien te corone l L. Ar teaga y 
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el c o m á n d a m e O l a g u c r - F e l f u ; esta fuerza marchó avanzando s iempre 
por a l t u r a s que d o m i n a b a n aque l la co t i a ; y como este m o v i m i e n t o se 
comb inaba con los demás , el cue rpo de la c o l u m n a que iba al mando 
i n m e d i a t o del genera l Híos avanzaba al p rop io t i empo por L i c i ó n en 
línea r e d a , pues con presteza, el cap i tán de ingenieros Angosto bàbia 
sabido h a b i l i t a r u n puente para e l lo necesario. Cuando los rebeldes vie-
ron pon le r en este avance , operado en la madrugada del 17, sus n u m e -
rosas t r i nche ras y des t ru idas sus co l las y muchas casas, después de 
haber v is to descender hacia la g ran cot ia y ba r r i o de Langca, las tuer-
zas de Har raquer , López Ar teaga y O iague r -Ke l íu con la compañía Far-
del l y o t ra de cazadores, no esperaron más, s ino que emprend ie ron 
fuga desordenada, d r j a n d o 47 mue r tos , como consigna el parte of ic ial 
que hemos t r á n s e n l o , pero Hevándose o t ros m u c h o s , que no podían con -
tarse por la g ran «•xlensión de los fuegos, no sólo de la vanguard ia y 
l ut rpo de la e u l u m n a . s ino de las l ineas de flauqueadores mandadas 
pnr T r u l l e n s . l i ade l l y V a l d e r r a m a . Kstas gue r r i l l as causaron al enemi -
L'ii m u c h a s ba jas : sólo dos her idos t uvo la fuerza del general Híos, el 
cua l , t e r m i n a d a aque l la ope rac ión , por la que fué m u y fe l ic i tado, d i -
\ ¡ d i ú e o n v e n i i ' j i l r m e i i h ' las fuerzas, y ma rchó á San Fernando con los 
n l ic i i i les ¡i sus ordenes y ayudan tes , en t re los cuales iban los Sres. Ca-
m u s , [haz de la C o r t i n a , va leroso ten ien te ayudan te del escuadrón de 
u i l m i l a r i u s , y el i ngen ie ro de mon tes Sr. C u i l l e r n a , ad jun to á la b r i -
gada I t ios , eon el p r i n c i p a l ob je to de levan ta r p lanos. 
Kl ten ien te corone l López Ar teaga , con el cap i tán de la Guardia c i -
\ i l A n i i eh . que se había d i s t i n g u i d o m u c h o en aquel la zona, regresó á 
la cabecera ¡U; l i u l a c á n . 
T a m b i é n t o m a r o n par te en esta acc ión , peleando como buenos, los 
jo \e i i es of ic ia les Sres. Mar t ínez Campos y l ' o lav ic ja , revelando en 
aquel la ocas ión , cua l seguramente sabrán hacer lo en todas, la noción 
que t ienen del p r o p i o deber , agrandado por el lus t re de los apel l idos 
que l l evan . 
Kl des tacamen lo de San Mateo bat ió hasta d ispersar los por comple-
to hacia las s ier ras de Itosoboso numerosos grupos rebeldes que se ha-
bían a t r i n c h e r a d o en el b a n i u de Banca l . 
L'na emboscada, l i á b i l m e n t e d ispuesta en Las Pinas, hizo que el 
ten iente Ov ide , con unos cuantos guard ias c iv i les y cazadores, pusie-
ran en p rec ip i tada fuga g rupos de rebeldes de Cav i le , matando en la 
refr iega dos cabec i l las , uno de los cuales ora el incend ia r io que p ren-
d ió fuego á aque l pueb lo , cons igu iendo sólo que ardiese su prop ia 
casa y cua t ro más. 
E l d ía 17, t a m b i é n fuerzas del genera l J a r a m i l l o , mandadas por el 
cap i t án Cebal los, y que no eran más de 100 hombres , bat ían fuerte 
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pa i l í da insur rec ta en Nasupbí t , causando al enem igo 30 muer fos , s in 
tener los nuestros nuis que un l i c r ido y dos mue r tos . E l Capi tán gene-
ral Polavieja fel ic i taba telcg' i 'áricaincnle al cap i tán Cebal los. 
Ku Mal i ibon j í . fuerxa de la Guard ia c i v i l a l mando del ten iente l íos 
(.'10 hombres) tuvo un encuent ro con SO rehuidos fuertes en los caña-
verales de los islotes de D a m p a l i l y i jasac ; 7 m u e r t o s se causaron (\ los 
insur rec tos , sin que los nuestros e x p e r i m e n t a r a n baja a lguna . 
Kl ID sostuvo el len ien le corone l Hu iz Cap i l la , que mandaba en ton -
ces la l inea de Parañaque y Las P inas , d u r o encuen t ro con una pa r t i -
da de 1.000 insur rec tos , á quienes hizo más de 50 muer tos en B a y u y u -
nan : bat iéronse los rebeldes con fusi les y lan lacas. 
Kl general L a c h a m b r e par t i c ipaba en el m i s m o día o t ro encuent ro 
en l í u l u a n , bar r io de San Juan de Bocboc (Batangas) , en el que el te-
n iente V i l l a l l a bat ió y d ispersó una pa r t i da i nsu r rec ta de fuerzas m u y 
super iores. 
Quedaron en las mismas fechas comple tados los serv ic ios de v i g i -
lanc ia en la zona ba langueña que cor responde al g r a n Lago de B o m -
bón , con las lanchas A m d k i . y Cmisucfo, que surcaban aquel las aguas al 
mando del alférez de nav io Sr. Caveda. 
E l coronel A r i z m e n d i cubr ía l ínea en el Bañadero . 
YA comandante general de La L a g u n a , Batangas, c o m u n i c a b a desde 
Cala ni ba el día 11 queda r establecida una l inea telegráf ica de campaña 
de 13 k i l ó m e t r o s , que desde el cuar te l f rente á San io D o m i n g o iba á 
un i rse á la l ínea genera l . Hacía grandes elogios de l pe rsona l técn ico, y 
s i ngu la rmen te de I ) . Marc ia l Pérez. 
Obsórvanse en estos dias bastantes deserciones ent re los soldados 
indígenas. Kl Capi tán genera l pedía relaciones de el las y d isponíase 
mezclar s iempre la fuerza ind ígena con la pen insu la r . Kl m o v i m i e n t o 
de las co lumnas para apoyarse rec ip rocamente era a d m i r a b l e , y en 
med io del c ú m u l o de cosas á que había que a tender , no se o m i t í a de-
tal le en los p roced im ien tos : cuanto la ley pedia se c u m p l i m e n t a b a es-
c rupu losamen te . El dia YA se celebraba consejo de guer ra para el j u i -
cio s u m a r í s i m o i ns t ru ído á 7 rebeldes capturados en Baeoor, c o n d u -
c iendo efectos para los insur rec tos de [ m u s , y se bacía acud i r a l acto 
al cap i tán m u n i c i p a l de Parañaque, al ten iente de ganados y al juez de 
paz de Ma l ibay . 
La pol í t ica de la guer ra que se seguía era de verdadera temp lanza : 
advertíase á los jefes de co lumnas y dcstacameiUos que por el solo 
hecho de observarse la inc is ión del pacto no se apr is ionase á los taga-
los, s ino que se cerciorasen si aquel la señal cor respondía á a l gún i no -
cente, que con v io lenc ia pudo s u f r i r l a , y se dejase á los tales en l i be r -
tad, aun cuando sujetos á v i g i l anc ia . 
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Cons i f inamos s iqu ie ra á la l igera estos detal les, porque el los con -
i s t a n nepando con la rea l idad de los hechos a f i rmac iones con t ra r ias , 
d ispensables por io d is tan tes que se han hecho de los lugares à que sé 
re f ie ren . 
Notóse en estos días a lguna ag i tac ión en la i m p o r t a n t e v i l l a de 
l . ipa. en Hataupas, y el corone l Pazos, que acud ió ¡i aquel lugar , 
reírreso á T a n a u a n . de jando una c o m p a m a de gua rn i c i ón en la ci ta-
da l oca l i dad , que además estaba custodiada por fuerza de vo lun ta -
r ios mandados por el valeroso agus t ino cura párroco Fr. Domingo 
I .apr ieta. 
Fuerza d e a r t i l l e r í a y una compañ ía de cazadores de la d i v i s i ón l.a-
r h a m h r e sos tuvo comba te en t re Los Baños y Bay (La Laguna) , der ro -
l a m i n al enem igo y apoderándose de Iros lantacas cargadas. Los cua-
l i r i l l tTos d i * lÜñan en el h a m o L o m a rechazaron el m i smo día una 
l ida i n - m n v c t a . 
Kn e s t o s m i a m o s días IS y l'.í de l í i c i en ib re se creó una fuerza de 
\ n | u n (ar ios e n Nueva V i / . r a y a . Pa t ru l l as do las fuerzas del general Ríos 
v iL ' i labnu d e i ' o n t i m i o la l inea fér rea, y en t re ( ¡ u i g u i n l o y Malolos sor-
p r i ' i i d i ' i o i i g rupos reheldes á l o s (pie causaron .'i muer tos . 1.000 i n s u -
n v r l u s m i r a r o n en San I ldefonso incend iando la casa t r i b u n a l y el 
c o m - - u t o : e l e o m a m l a n t o S a r t h o u , (pie sal ió desde l l a l i gua , l o s bat ió y 
d i - p c r ^ K > u b l e \ ; i i o n s e r n San J o s é indígenas did (¡S en número de ^8 
<i :ii>: t i i i u d e é> los r a y ó en poder de una c o l u m n a que l o s pers igu ió en 
d i r i T c i n u d i * Mt ' veauavan . 
I n i f c o i i o c i u i i r n l o sobre Ta l isay . por fuerza del 7 í . causó al ene-
n i i i i o \ ¿ m i i c r l o s s in c x p c r i m e n l a r los nuestros baja a lguna . 
Fl í o i i i a n d a i i l f A lbe r t bat ió en Majara grandes grupos rebeldes, 
c a u f á i i d n l r s :(0 mue r tos . La n d u i u n a A l b e r t tuvo dos her idos y var ios 
contusos. r o u l M i u a u d o su marcha y operando en comb inac ión con 
otras dos. todas al m a n d o d e l co rone l d e l 7:t, sobre l o s montes de A n -
l i po lo v M a r i q u i n a . Fu el de Hacías, y después de act iva persecución, 
el t e i i k - n t e Ma ten , de la ( i u a r d i a c i v i l , bat ió el ún ico g rupo que queda-
ba d e la d i sue l la pa r t i da capi taneada por M. Cast i l lo . 
F u ter renos de N a s u g l u i . y á poco de la refr iega sostenida por el 
cap i tán Cebal los, el de igua l clase Tiscar bat ió al enemigo, causándo-
le muer tos y apoderándose de carretones de palay. 
Kmboscadas preparadas en inmediac iones de San M igue l de M a y u -
mo y en l iocaue, en las que sol ían albergarse muchos rebeldes, causa-
ron *á é s t o s , en carga fi la bayoneta , 14 muer tos en el p r i m e r p u n t o 
y 7 en N a v a o n - t i a l á n , ba r r i o per teneciente al segundo. Los nuest ros, 
s in novedad a l g u n a . 
Cerca de Hermosa ( l l a l aan ) , fuerza env iada por el coronel Bar ra-
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f jucr baf ió denodaciainenLe g rupos rebeldes, á los que causó 17 muer -
tos, cogiéndoles c inco cabal los y nu icbas a rmas b lancas. 
La co lumna de Sania M a m cargó sobre el ba r r i o del Cr is to en h 
mañana del 21 do esle mes y ba l ió y d ispersó gruesa pa r l i da que esta-
ba a l r incherándoso en aquel lugar . Cuat ro co lumnas se destacaron so-
bre Longa , en las márgenes del C a k i m p i t , para i m p e d i r los m o v i m i e n -
tos de concent rac ión que los insur rec tos operaban en aquel la zona. La 
de Olaguer-Kc l íu atacó á los rebeldes en San .losó, bat iéndo los y disper-
sándolos e o m p l e l a m e n l e , causándoles 51 mue r tos , cogiéndoles armas 
y mun ic iones y des t ruyendo var ias t r i ncheras . E l comandan te Olaguer 
fué m u y fe l ic i tado. 
La c o l u m n a del teniente corone l de la Guard ia c i v i l Oyarzába l , que 
operaba tamb ién m u y ac t i vamen te , a lcanzó, bat ió y d ispersó las fuer-
zas rebeldes que hab ían ent rado en Nueva Ec i ja y á las cuales pers i -
gu ió desde Tar lac, en donde rec ib ió refuerzo de liíO cazadores. 
La c o l u m n a de Ba l i uag bat ió al enemigo en el m i s m o día en el ba-
r r i o de San Pedro y Bustos, causándole 7 muer tos y des t ruyendo una 
fuer te barr icada por aquél cons t ru ida en el paso del puente de aquel 
tugar . No su f r ie ron los nuest ros ba ja a lguna . 
Los dcstacamenlos de M u n t i n l u p a y Santo lan rechazaron grandes 
grupos de rebeldes, causándoles bajas y apoderándose de a rmas y m u -
n ic iones. 
E l m i s m o día 24 prestó señalado serv ic io el ten iente corone l Torres, 
gobernador de l a y a b a s , desarmando toda la fuerza de la Guard ia c i v i l 
ind ígena que a l l í había. Se comprobó p lenamen te la denunc ia recib ida 
de que d icha fuerza iba á sublevarse. Desde L i pa acud ió á l a y a b a s 
una compañía , que l legó a l día s igu iente á Sar iaya. 
Ku Sai i to l íuc ba t ida una pa r t i da i nsu r rec ta y d i íe rentes g rupos 
que se presentaron en los bar r ios p r ó x i m o s á A r a y a t . 
Las co lumnas de Nueva Éc i ja perseguían las par t idas rebeldes con 
tenacidad hasta d iso lver las ó hacer las vo l ve r á l . iulacán, con t i nuando 
hasta la ensenada de D u n g a k a n , por donde se creía podía efectuarse 
a lgún desembarco de a rmas para los insur rec tos . 
Per lenecíenles al r eg im ien to n ú m . 70, deser taron desde Tar lac a l -
gunos soldados de los que el ac t i vo corone l Caminas había dejado en-
fermos. 
En el bar r io Balasa, que corresponde á la comandanc ia genera l del 
l e r r i l o r i o l im í t r o fe con Man i l a , l i b ró comba le con fuertes par t idas re-
un idas el comandante A lbe r t , causándoles íH) muer tos y 7 he r i dos ; 4 de 
éstos su f r ie ron los nuestros en tal encuen t ro , acaecido el día 2f>. En 
esta m i s m a fecha se l i b ró ot ro rudo comba le en Da layap : 2.000 i n s u -
rrectos fueron ba l idos y dispersados de jando 98 m u e r t o s , m ien t ras 
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que por n u e s t r a par te t u v i m o s u n of ic ia l con tuso y .'( soldados her idos 
Los rebeldes i n t e n t a r o n en este d in asal tar el b a r r i o Zapote, en D i -
ñan . Fue ron rerhnzartos y persef fu idos. rayendo pr is ionero un tal López 
Horna rd ino (a) t t i n a . u n o de los autores del asalto al convento de Pag-
san jan . en el día del a l zam ien to . 
Sos lúvose por el des tacamento de Calatagan un combate con g r u -
pos n t imorosos de rebeldes rj i io iban mandados por el cabeci l la Pnnsn-
ot cua l p e r e c i ú e u la ref r ie j ía , v ic to r iosa para los nuestros, como 
todas: ' M i nue r l os se les h i r i e r o n . 
OI ra pa r t i da de más de 4¡(M) i nsur rec tos fué bat ida y dispersada en 
las ¡ n m r d i a r i n n e s de A n l i p o l o por las fuerzas de cazadores v del 70, 
d( <í,tr.Kl,is en Ca i i i t n . y el m i s m o dia 122 de I t i r i y i r tb re ) c o l u m n a s del 
r. n l r o de L u / . m ras l i i ; abau á dos par t idas más, una de las cuales i n -
I r n l o c o r l a r la vía férrea ent re Polo y Meycanayan , y la ot ra ent rar 
de nuevo en San M igue l di* M a y u m o . 
Kl c a p i l á n A n r i ch atar i ) en l íncaue, de la m i s m a p rov inc ia de Hula-
r a n . á numerosa par t ida rebelde que invad ie ra aquel pueblo y que se 
balna he rho fuer le en el c o n v e n t o . Los rebeldes fueron desalojados de 
aq i i r l l a p r o v i n r i a y ba t idos basta su comp le la hu i da , habiéndoles cau-
sadn la i -o lumna A n r i c h Si) bajas. 
Kl corone l M a r i n a ba t ió eu los d ias 22 y 2;t, en las inmediac iones 
del Nana ra , una par t ida de rebeldes m u y numerosa que mandaba Her 
mótíenes l l a u t i ^ l a . la cua l dejó 27 muer tos en el campo, l levándose 
muchos her idos . Nos parec ió cur iosa la orden hal lada á uno de los re-
beld-'-; mue r tos en aque l c o m b a t e ; y se ref iere á ta pe t ic ión do aux i l ios 
pai a l i b r a r l o . Hice as í : 
• ( ¡encra l Hermógenes Bau t i s ta . Kn vista del par le dado por el ca-
p i tán A t i l a n o de que se ha l lan á nues l ra vista fuerzas enemigas mies-
Iras y de m i r - d m k a t i p u n a i i y que con el los \ i c n e i i muehas anuas y 
un r ¡q ie l lá i i r o u t r a i i o á nuestra causa, se serv i rá usted reun i r toda su 
fuerza en nuest ra real he r re r i a . - l l e r r e r i a , 20 de D ic iembre de 1 8 % . — 
Vuest ro , N. *!. P i a ) A r u r n . » 
Cou l i nuand í t las m ismas fuerzas del coronel Mar ina la persecución 
de estos rebeldes, h a l l a r o n ot ra á la cual a tacaron ú la bayonela desde 
el p r i m e r i ns tan te , hac iéndole i-'t muer tos , en l u ^a r p r ó x i m o á Cain la . 
Kl comandan te S a r t h o n , en la d i v i so r ia de I tn lacán y la Pnmpanga, 
bat ió el día 2 1 , con fuerzas del ba la l lóu de cazadores n u m . i . del re-
í í ín i i en lo n ú m . OH y unos cuantos guard ias c iv i les , gruesas par t idas 
reun idas , á las cuales causó X Y 1 bajas, l i r i l l an te operación fué esta, 
e jecutada en Da layap , b a r r i o do San L u i s p r ó x i m o á Hal iuag y á ter re-
nos de la P a m p a n g u , c o m o hemos d i cho . Kn ta l refr iega s u c u m b i ó el 
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cabeci l la Daniel de la Cruz, que no era tagalo, s ino na tu ra l de l locos. 
El comniu lan tc A lbe r t sostuvo en las m i s m a s [echas vtfi ' ios comba-
tes con los rebekles on (re líala ra y Oruz Nat ivas { M a r i q i m i a ) y en Ca-
loocan y Pason j í -Tamó . 
Se observaba el g ran aíán que tenían los rebeldes de apo je ra rse de 
quienes de entre ellos so presentaban á i n d u l t o , y secuesti 'aban en es-
tas fechas á todos cuantos pod ían , de los que en aquel cast) se bai la-
sen. Un g rupo de insur rec tos f racc ionándose se apoderí ' de siete ú 
ocho de aquél los en las ¡u incd iac ioues de Ma iahong . \ i [ gc i i ^ ra l <j;dbis 
recor r ió la zona, y las fuerzas que á sus órdenes operaban ei) el Nor te 
de la p rov inc ia de Mani la causaron e n los ú l t i m o s seis días de Dic iem-
bre IOS muer tos á aquel los g rupos tan c r im ina les . 
Los esfuerzos de los rebeldes para genera l izar la i nsu r recc ión eran 
cons tan tes : l og ra ron en estos días a r r i b a r á Mar ivc les y L' fgag pa r t i -
das insur rec tas procedentes de Nasugbú . El corone! BarraMber d i s t r i -
b u y ó fuerzas para ba t i r l as , y c u m p i i m e n t a n d o órdenes que rec ib ie ra , 
cub r i ó toda la par le Sur de Bataan , sin desatender Zambal.es, enco-
mendada á su v ig i l anc ia . 
Se comprenderá b i e n , aun con el tan i n c o m p l e t o ex t rac to que ve-
n imos haciendo de las operac iones, la necesidad sent ida de echar 
m a n o de todo recu rso : y en estas m ismas fechas, et Capi táb genera l . 
Sr. Marqués de Polavíc ja , p ropon ía al Sr. M i n i s t r o de la G ^ r r a u t i l i -
zar ¡os servic ios de los re t i rados en necesidades de las f u e r a s v o l u n -
tar ias m ien t ras dura re la gue r ra , vo lv iendo á su s i tuac ión C0n los e m -
pleos y ventajas que ob tuv i e ren . E l Gob ierno de S. M . concedió la a u -
to r izac ión so l ic i tada. 
Las fuerzas del veterano genera l J a r a m i l l o rechazaron ci"i Balanay 
fuer te acomet ida de los rebeldes de Cav i le . E l m e n c i o n a g e n e r a l 
acud ió á salvar aquel pueb lo , amenazado de caer sobre él J-000 i n s u -
rrectos de .Maragondón. 
El coronel P in tos daba cuenta de haber l i b rado vm con^bale entre 
San Juan del Mon te y S a n t o l a n : fuerzas de este ú l t i m o p u n t o disper-
saron gran g rupo i nsu r rec to , causándole Uj ó 20 bajas y cogiéndole un 
fa lconcle y muchas armas blancas y mun i c i ones . 
En o t ro reconoc im ien to pract icado en la l ínea del l í aña t ' om por el 
capi tán de ingenieros Tejón .Marín, cargó ésto á la bayo>u;la sobre 
un g rupo a l r i n che rado , al cual le hizo 7 muer tos y 12 her id0s , apode-
rándose de la pos ic ión que ocupaba. 
¡ i . " h e s p e d i d a d e l y c n e r a l ¡ ¡ l a u r o . S u espada de honor, l l a n q u i ^ de la c o -
l o n i a i i u j l e x u , Á b o r d o de l León X I I I . — El electo jefe del cua r ' b m i l i t a r 
de S. M. la Reina, el Capi tán general Ü. Hantón Blanco E r i c a s , iba á 
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regresar á la Pen ínsu la en e l vapo r León M U , que zarpaba el d ia 20 con 
aí j i ie l r u m b o . 
Kl genera l B lanco era cu aque l los días m u y v is i tado en su residen-
cia de M a l a c a ñ a n g . No fué de las menos solemnes la despedida que le 
h i c i e ron los cuerpos de v o l u n l a r i o s . A l rec ib i r ÍÍ la numerosa represen-
lac ión del escuadrón de M a n i l a , su comaudan le , el Sr. Itores Homero, 
expresó los s e n l i m i c n l o s s inceros de respeto y afecto que la fuerza à 
sus ón lones gua rdaba al .Sr. Marqués de Peña- l ' l a ta , contestando éste 
v m l a d e r a m e n l e emoc ionado por sa lu tac ión tan sent ida. Iguales con -
movedoras man i fes tac iones p rodu jé ronse al rec ib i r á los vo lun ta r ios 
de i n f a n t e r í a , á los que f o r m a b a n las gue r r i l l a s y á las demás corpora-
ciones c iv i l es y m i l i t a r e s . 
C o n u n banque le que aun sólo l l amado f a m i l i a r (pues así lo deseaba 
d M a r q u i s de I V ñ a - l ' l a l a ) resu l tó de g ran l o n o , la co lonia inglesa resi-
l iente en M a n i l a obsequ io la noche antes del día de su embarque al se-
ñor genera l H laneo. as is t iendo á tan agradable acto el nuevo ( ioberna-
dor genera l . Ma rqués de l ' o l a v i e j a ; el segundo Cabo, Sr. Zapp ino : el 
( ¡nbe ina i l o r c i v i l , los ayudan tes tie los generales inv i tados , y numero -
sos r . 'p resen lan les de la d i s t i n g u i d a co lon ia ing lesa, la cua l debió que-
i lar s a l i - í r r l i M i n a del resu l tado de aquel la fiesta. 
Kl A y u n t a m i e n t o de M a n i l a había regalado al señor general l i l anco , 
como t r i b u t o de a d m i r a c i ó n por sus v ic to r ias en M indanao , una her-
mosa espada de h o n o r ; ha lna of rec ido el Marqués de Peña-Plata al re-
• ¡b i r la con a g r a d e c i m i e n t o r e n d i r l a á los pies de la Santa V i rgen que 
M ; venera en A n t i p o l o : pero su rg ió por aquel los días la fo rmidab le re-
b.-l ión tagala, y , es c la ro , no pudo persona lmente c u m p l i r su voto el 
Marqués ú>' Peña l ' l a ta , acud iendo al san tuar io de A n t i p o l o . Por e l lo, y 
con gran so l emn idad re l ig iosa, h izo la víspera de su marcha, entrega 
de aque l la espada á Ins PP. Hecolelos, que la deposi taron en San Se-
bast ian hasta c o n d u c i r l a á su sagrado dest ino. 
1.a despedida U ihu tada al señor general l i l anco en la mañana del "ÍO 
de D ic i embre fué afectuosa. Los e lementos of ic ia les, y á la cabeza de 
el los el nuevo ( i o b e r n a d o r genera l , acud ieron á los muel les de la cap i -
tanía del pue r t o , en donde la reg lamen ta r i a fuerza del E jérc i to con 
bandera y mús i ca y fuerzas de vo lun la r i os h i c ie ron los honores m d i -
tares t j u J c o r r e s p o n d í a n á la al ta je ra rqu ía del i lus t re v ia jero. La l an -
cha de M a l a c a ñ a n g , que le conduc ía á bordo del León M U , fué convo-
yada por las en que i ban la com is ión del A y u n t a m i e n t o y las n u m e -
rosas representac iones de los vo lun ta r i os del escuadrón y ba ta l lón de 
M a n i l a - por la que conduc ía al señor genera l de .Marina; por las de 
las g u e r r i l l a s de San M i g u e l y San Haíaol , y por la A n t a , que l levaba 
á su bo rdo á la p r i n c i p a l i a del g r e m i o do sangioyes. 
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Ji is l i i i f íniclas damas do la sociedad de M a n i l a habían acud ido al 
J .t 'ón M i l . cuya ex le usa r .ubicr la i 'esi i l laba escasa para contener el 
g rnn n ú m e r o de personas f|UO vendían al ex Gobernador general de 
T i l ip inas el homena je deb ido , no exc l us i vamen le á la al ta posic ión 
soc ia l , s ino ¡\ los a t r i bu tos de qu ien con jus t i c ia la ocupa. Así y todo, 
aprec iando el caso con menos fuerza de modest ia p r o p i a , el general 
l í lanco podía echar de menos, l en i cndo en cuenta las vehemencias de 
nuest ra raza, lo ru idoso de man i fes tac iones s im i l a res que conducían 
al frenesí A quienes las p r o d u j e r a n . 
Kl genera l B lanco podía regresar á la Penínsu la con su conciencia 
t r a n q u i l a , pero quejoso de la f o r t u n a . ¿ P o r qué así? 
A p u n t a d a queda nucs l ra o p i n i ó n en m u y p r ó x i m a s anter io res pá-
g inas: el caud i l l o de Peña-Plata y de Mara hu í ta l vez precisaba ejercer 
el gran d o m i n i o que sobre si m i s m o t iene para i m p e d i r la v i s l u m b r e 
s iqu ie ra de sus tr istezas al abandonar aquel t e r r i t o r i o de su honrado 
mando , Su po l í t i ca do p rudenc ia , de temp lanza , de verdadera a t rac-
c ión , no había logrado ev i l a r la l iera i n g r a t i t u d de los tagalos, cuya 
conducta ya está v is to cuán lad ina y solapada f u é : la po l í t i ca suave 
del general B lanco i n te rp re tá ron la m u c h o m e j o r los m o r o s de M i n -
danao que los tagalos. 
V cuando la s u m a de medios pava l ucha r s i tuaba al Marqués de 
Peña-P la ta en cond ic iones de l og ra r el cast igo de los cu lpab les , lo 
cua l le hub ie ra p roporc ionado el es t ruendoso aplauso de aquel los 
que con más vehemenc ia (que t a m b i é n hay que cons iderar p a t r i ó -
t i ca ) pedíamos la que juzgábamos sa ludab le m a y o r d u r e z a , no po-
día querer el i l us t re genera l abandonar aque l t e r r i t o r i o tan pe r tu r -
bado. 
Kstamos seguros de que al c o n f o r t que le b r i n d a b a la zona temp la -
da, el genera l B lanco habr ía pre fer ido m i l veces c o n t i n u a r en los r igo -
res de la t ó r r i da , y do que más a t rac t i vos para él tenía segui r ocupan-
do tan f rág i l v i v i enda , cua l la que le a lbergó en el c a m p a m e n t o de 
Da lah ican , que d i s f ru ta r su i ns ta lac ión , si no a m p u l o s a , cómoda , en 
la calle de Juan de Mena. 
O." D e c r e t o de l g e n e r a l P o k m c j a r e f e r e n t e d l a c o n c e n t r a c i ó n de b a -
r r i o s . — Respetando los verdaderos intereses de l o rden ma te r i a l y 
a tend iendo á los del m o r a l , i n l c lec tua l y de o rden p ú b l i c o , el general 
Polav ie ja d ic tó á los pocos días de posesionado del mando de las islas 
un i m p o r t a n t í s i m o decreto. Ta l fué el reíevenle á la concen t rac ión de 
los bar r ios á más de dos k i l óme t ros de sus par roqu ias y t r i buna les s i -
tuados. Abuso in to le rab le era, en efecto, la d i sem inac ión s is temát ica , 
genera l izadís ima, de tantos y laníos hab i tan tes que s in intereses que 
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cu ida r se a p a r t a b a n de los cent ros de pob lac ión con m i ras mani f ies ta-
mente bastardas. 
H u r l a r la acc i ón de la j u s t i c i a que los buscaba para hacer efect iva 
la rosponsab i l i dad c r i m i n a l ¡i (,ue estaban afectos; b u r l a r la acción 
a . l m i n i s l r a l i v a . y l i b ra rse por ende del pa^o do c é l u l a s que les corres-
p o n d i a : e v i t a r las raliicidísimas cargas m u n i c i p a l e s ; presc ind i r del 
c u m p l i m i e n l o de lodo deber r e l i g i oso ; fomen ta r el at raso, negando A 
sus h i j os la deb ida i n s t r u r c i ó n : ampa ra r á quienes iban ;i exp lo tar la 
i gnoranc ia de m u c h o s campes inos , i n i c iándo los en las sectas de ene-
mi.sos de la Pat r ia y de la H e l i g i n n : lodos estos males producía la es-
pecial d i s t r i b u c i ó n r u r a l do m u c h o s vec indar ios de a lgunos pueblos, y 
en plena i n s u r r e c c i ó n sus males se agrandaban con la protecc ión que 
los rebeldes l o g r a b a n en los caseríos tan separados de los pueblos á 
i j i ie pe r tenec ían . 
],a med ida adoptada por el genera l Polav ie ja sobre tan interesante 
' A l r i ino fu»- m u y b ien ree ih ida por la o p i n i o n sana, conocedora de las 
r . i /uncs que de todo o rden había para t o m a r l a , sobre todo en la zona 
ún ica ;i que iba á ap l i ca rse , y (pie comprend ía los te r r i t o r ios de las 
p r o w n c i a s de Ha taán . l i u l a c á n . M a n i l a . Cav i le , Mo ron i : , Laguna y l ía-
tancas. 
Kl a r t i c u l o 1, del decre to (pie á la l igera anal izamos imponía la 
"U i iTac ió i i de c o n c e n t r a r al vec indar io en los té rm inos s igu ien les : 
• I . Kn el i m p r o r r o g a b l e plazo de qu ince días, contados desde la 
¡• i ib l icacion de este decre to , los capi tanes nnmic ipa les , de acuerdo con 
l ' i - i w e r e n d n s padres curas párrocos y aux i l i ados por cuat ro delega-
d'»-, de I;* p r i i u i paha . h a r á n que sean trasladados é incorporados á los 
[ u i f l j l o s respect ivos lodos los h a m o s (pie en la actua l idad se hal lan s i -
tuados á más de dos k i l ó m e t r o s de la iglesia pa r roqu ia l . I.o m i smo ha-
l an cotí todas las chozas y v i v iendas ais ladas, aun cuando se hal len á 
m e n o r d i s t am i a . -
Y el a r t i c u l o I), de l i - r i n inaha las p rndcn les excepciones que recla-
ma el c o m p l e j o p rob lema de la a g r u p a c i ó n . 
D icho a r t í c u l o decía l i t e r a l m e n t e : 
« í i . Quedan exceptuados de las anter iores d isposic iones: ! . ' Los 
bar r ios c o n s t i t u i d o s por agrupac iones de más de c incuenta casas ó 
que representen intereses de cons iderac ión y carácter pennanente . 
va por con ta r con edi f ic ios de cons t rucc ión só l ida, exp lo ta r indus t r ias 
de i m p o r t a n c i a ó r e u n i r o t ras c i rcuns tanc ias para serv i r de base a 
la c reac ión de nuevos pueblos ó prosegu i r las tareas del desmonte 
ó r o t u r a c i ó n de bosques. ± " Los ed i l ic ios y eamarmos dest inados a 
con tener m a q u i n n r i a , gua rda r f ru tos ó a lhorgar t empora lmen te á sus 
dueños y aparceros d u r a n t e el per íodo de las faenas agrícolas, d . " Las 
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v iv iendas anejas ¡i los vadeos ú o t ros serv ic ios de u l i i i d a d púb l ica .» 
Señalábanse en el resto del a r t i cu lado el modo y fo rma con que ha-
bía do procederse A ¡a t ras lac ión de las casas y d ic taba reglas para ins-
ta lar las en los nuevos lugares , t razando los nuevos bar r ios segnn p i -
den los sabios preceptos do la h ig iene especial de las poblac iones. 
l i s te decreto fué, según hemos a f i r m a d o , m u y ap laud ido . 
7.n V a r i o s c o m b a t e s . — C o n t i n u a b a n los hechos de guer ra sin i n te -
r r u p c i ó n . 
E l 23 sostuvo d u r o combate en el pueb lo de San José (Bu lacán ) la 
c o l u m n a al m a n d o del comandan te de Estado M a y o r O l a g u e r - F e l i u . 
Habíanse apoderado los rebeldes de L lane ra , en n ú m e r o de 4.000, de 
aejuel pueb lo , ío rü f i cándosc en él por med io de tres t r i nche ras y ocu-
pando la ig lesia, el convento y todos los edi f ic ios só l idos. Olaguer los 
atacó denodadamente y los desalojó de el las, d ispersándolos por c o m -
p le to , causándoles í i l mue r tos y muchos her idos : 3 de los p r imeros 
y 13 de los segundos fue ron las bajas su f r idas por nues t ra c o l u m n a . 
A las órdenes de Olaguer pe learon con b ravu ra aque l d ía V is ie rs , Ote-
r o , V a l d e r r a m a , Sánchez G i ra l t , Fuentes , Ba r r i en tos , La ra y otros o f i -
ciales d i s t i ngu idos que no recordamos b ien . 
Fuerzas de cazadores y del r eg im ien to 70 de l destacamento de Ca-
v i l e ba t ie ron por comp le to (500 insur rec tos en las p r o x i m i d a d e s de Tay-
t a y ; se acuar te laban los rebeldes en u n c a m a r í n del m o n t e Majara . 
Nuest ras t ropas les causaron m u c h a s bajas y des t ruye ron aquel a lo ja-
m i e n t o , que creían pe rmanen te , según las obras que h i c i e r o n en é!. 
Fuerza al m a n d o del teniente Rem'lez pers igu ió numerosa par t ida 
que atacara el cuar te l de Santo D o m i n g o , en Ca lamba. causándole bas-
tantes bajas y pon iendo ai enemigo en p rec ip i tada fuga hacia S i lang . 
Otro combate reñ ido se l i b r ó el día 23 en M u n t i n l u p a : grandes par-
t idas de insur rec tos atacaron nuest ro destacamento de aque l lugar : los 
tabiques todos del edi f ic io de madera en que nuest ras fuerzas se alo ja-
ban , fueron acr ib i l l ados por las balas enemigas, una de las cuales mató 
i ns tan táneamen te al teniente de la Guard ia c i v i l D. A n t o n i o Esteban. 
Los insur rec tos eran en g ran n ú m e r o ; el jefe de nuest ro destacamento 
h u b o de d isponer que los soldados h ic iesen fuego, por me jor med io de 
defensa, desde las banquetas sobre el m u r o de ce r ram ien to del cuar-
te l : y v iendo los rebeldes lo estér i l de su empeño en tomar aquel la posi-
c i ó n , emprend ie ron re t i rada hacia Pan Pedro de Tunnsan . E l r u i do del 
combate había adver t ido á los de l í i ñ á n ( L a g u n a ) : y hab iendo sal ido 
fuerzas del ba ta l lón cazadores n ú m . i y vo l un ta r i os , ba t ie ron al ene-
m i g o , á qu i en más la rde cast igó d u r a m e n t e el comandan te Carbó con 
fuerzas de cazadores n ú m . 7. En el a taque de M u n t i n l u p a su f r i e ron los 
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reheldes m u c h a s ba jas ; loa nues t ros , e l or tc ia l Sr . Esteban y C her idos 
Kn r e c o n o c i m i e n t o p rac t i cado po r el señor corone l P in tos , en la tar-
do i \o \ -U, U n o u n e n c u e n t r o con los rebeldes entre Santo lan y San 
. luán d H M o n l o . causando ¡,1 enemÍRo ."i mue r tos y 15 her idos, sin nue 
los nues t ros e x p o r i i n e n t n r a n baja a lguna . 
s. \ W h c h u r n a . - L a * t ropas so l ían ser agasajadas f recuentemente 
• ou p a l n ó t i c n s dona t i vos . p i r con pa r t i cu l a r i dad los hacían el Casino 
<)<' M a n i l a . <•! a l i o c o m e r c i o , los pa r t i cu la res y corporac iones; pero era 
mcnes le r c o n m e m o r a r la N o c h e b u e n a : y aun cuando el soldado espa-
ñol no s i m i o la nostalu' ia de su c i m a cuando ha de c u m p l i r su deher 
¡.•jos de e l la , bueno ora l l eva r aque l la noche á su cuar te l ti al campa-
m-'iilo un r e r u e r d o de l iesla tan expans iva en los hogares de nuestra 
madre Pa t r i a . 
1.:t L'i'nerosa a r l i l u d de los pen insu la res era t a l , tpie sólo en v i r t u d 
i l . ' una- p n l u v s l ineas por nosot ros escr i tas y l levadas á las co lumnas 
i i r / / f • .uK-ir i» sn lK ' i l ando mi ( U f u i n n l t h fu t ra lux w lda t lax , condu je ron á 
h - i i i ,n i. It-v, d t 's l i iea i iH ' i i los y r o l u m n a s , i m p o r t a n t e refuerzo á las v i -
tuallan ij i ie por la espnn láuca i n i c i a t i v a de los donantes se hah ian en-
^ lado a la cap i tan ía genera l para ser d i s t r i h u i d a s entre las tropas. De 
HVrtuar i l n 'pa i t i i de a i j u r l l a s ip ie por nuest ra car iñosa exc i tac ión se 
i'> i i i i ¡ i T i>n . i p i e d a n i n encargadas las corporac iones rel ig iosas, las cua-
I' - - i i par te o l i seq ina ron ¡i nues t ro valeroso E jérc i to m u y c u m p l i -
i lai i i i -nlr. 
I'jni cirni l t tr i lr l ifcucrul t'olarit'jft. S u derreto suspcndinido ¡as c / i v -
• '••„.y m u n i r i f i n l r t . - - Ks el genera l Polavie ja hombre d e g r a u en tend i -
mii-nto y v o l u n t a d , además de valeroso y p rudente . Desde su l legada á 
Man i la t raba jaba con inconceb ih le a s i d u i d a d : es m u y probable ipie 
aipiel t-M-t-so de ae l i v idades in te lec tua les (pie desdob laba, y que al 
p i m i l o no i - onmov ie ron su o rgan i s i nn , ya (p iebrantado por la enerva-
i l on i acción de los c l i m a s cá l idos, fuese responsable de los t rastornos 
que mas tarde e x p e r i i u e n l ó , re lac ionados con sus anter iores pade-
ceres. 
I táp ido para el concepto y de re ten t i va excepc iona l , el general Po-
lavieja pudo en pocos días aqu i l a ta r y agrandar la noc ión que del A r -
d i i p i c l n g o f i l i p i n o tenia a d q u i r i d a . Sus alocuciones al posesionarse del 
m a n d u d ie ron va f ó r m u l a que Irazaba la ó rb i ta en que había de g i ra r 
su celosa g e s t i ó n ; pero qu iso s in duda el general Polav ie ja, después 
d e e s l u d i u r , m e d i t a r y reso lver el p lan m i l i t a r que había de l l e v a r a 
cabo, l i j a r b ien i i las c laras la conduc ta A que la adm in i s t r ac i ón p u b l i -
ca debía a tenerse : para e l lo d ic taba i m p o r l a n t o c i r cu la r , ret lojo f iel de 
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su pensamic i i l o y de su acción consLanto y no to r i a , po rque en la honra -
dez del Marqués de Polav ic ja no puede caber la h ipótes is s iqu iera de 
una d iscordanc ia entre lo que siento y lo que d ice, n i en l re lo que dice 
y lo que hace. 
En deseos de que nuestros benévolos lectores no se p r i ven de un 
dato más para juzgav ; of recemos á c o n l i i u i a c i ó u el texto l i te ra l del do-
cumen to á que nos re fe r imos , y que dice a s i : 
«GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS.—Las c i r cuns tanc ias ex t rao rd ina -
r ias en que se encuen t ran estas is las, hacen necesario que me d i r i ja 
á V. S. para ind ica r le someramente las más p r inc ipa les reglas de con-
ducta á que ha de a jus tar sus actos c o m o au to r i dad del t e r r i t o r i o que 
está encomendado á su ges t ión . 
»La pe r t u rbac i ón mora l que se ño la en esle A rch ip i é l ago desde que 
en a l gún p u n t o de su extenso t e r r i t o r i o se ha a l terado el o rden púb l i co , 
es de todo p u n t o necesario que desaparezca i n m e d i a t a m e n t e , y para 
consegui r lo no escat imará V . S. n i su consejo amis toso , n i e l e jemplo 
de sus actos, que han de reí le jar fielmente la conf ianza que es necesario 
i n s p i r a r á todas las clases sociales, n i s iqu iera aque l los ot ros p roced i -
m ien tos de p ruden te energía que fue ran precisos para consegu i r que 
todos los hab i tan tes se ded iquen , no sólo á sus hab i tua les ocupaciones 
agrícolas, i ndus t r ia les y de comerc io , s ino á sus t rad ic iona les fiestas 
y recreaciones; ten iendo m u y presente que para consegu i r aque l ob-
je to con m a y o r p r o n t i t u d y ef icacia, nada tan á p ropós i to ha de encon-
t rar Y . S. como man tener y exc i ta r los sen t im ien tos de respeto y pres-
t ig ios que se deben á nuest ra He l i g i ón . 
»La causa más honda ó i m p o r t a n t e de esa pe r t u rbac i ón que se nota 
en estos pueblos débese p r i n c i p a l m e n t e al desar ro l lo y a r ra igo que en 
a lgunas regiones han adqu i r i do las asociaciones secretas de todo género, 
por lo cual este Gob ierno general recomienda á V . S. m u y especia lmente 
que por todos los medios que su celo y pa t r i o t i smo le sug ie ran , pers i -
ga y des t ruya tan funestas sociedades, que por el hecho de ser secretas 
son i l íc i tas y penadas por la ley , y por los fines reales ó aparentes que 
se p roponen , con t ra r ias á la Re l ig ión y á la l ' a l r i a . No se le ocu l ta rá , 
por tan to , la imper iosa necesidad que existe de proceder cu esta cues-
t i ón con la p ruden le y enérgica rapidez de acc ión , s iempre c o m p a t i -
bles con la serenidad de j u i c io y d iscrec ión necesarias para ev i t a r 
i n jus t i c ias . 
«Nada hay tan eficaz para mantener los prest ig ios de la au to r i dad 
como la práct ica constante de pu r í s ima mora l i dad en todos los órdenes 
de la A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca , razón por la cua l este Gob ierno genera l 
está resuel to á ser inexorab le con lodos los que s iqu ie ra vac i len en 
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asuntos de esta na tu ra leza , s iendo, po r t an to , imp resc ind ib l e que V S 
c o m o r c p r c s e n l a n t e de m i A u t o r i d a d , ex t reme su v ig i lanc ia ap l i can-
do l.i ley con todos sus r igo res y dando cuenta á este Gobierno gene-
rnl de l odo lo ( jue se re lac ione con esta i m p o r l a n t f s i m a cuest ión 
v l V r o no basta ¡i las au to r idades y agentes del Gobierno de todos 
úrdenos m a n l e n e r c o n s t a n l o m e n t o la pureza de su gest ión públ ica 
>inn que es necesar in que re f le jen además en toda su conducta la se-
i vn idad y abnegac ión que el Hoy y la Pat r in t ienen derecbo á esperar 
d r lodos, nn a b a n d o n a n d o j amás sus puestos, aun cuando se presen-
Irn e i r e u n ^ l a n r i a s d i f í c i l es , que t ienen la ob l igac ión do a f ron tar y re-
solver con honra pe rsona l , de la Patr ia y del l l uy . 
.•Para las re lac iones con sirs gobernados ha de insp i rarse V . S. en 
mi i i luc t ie ion d i r i g i d a á los hab i tan tes de estas Islas, que refleja mis 
p i n n - d i m i e n l o s y m i c r i t e r i o con respecto al afecto y protecc ión que 
de dei i ios l rar>e á ios leales y al r i go r y energía que deben emplear-
- con los t ra ido res de su Key y de su Pa t r i a , d i s t i ngu iendo los que lo 
M ;ui por m a l d a d , de aque l los o t ros (pie fueron ar rast rados por i gno -
i . in r ia y por engaño . 
. [ i r la présenle c i r c u l a r se se rv i rá V. S. acusar el o p o r t u n o recibo, 
l hos i ruarde á V . S . m u c h o s a ñ o s . M a n i l a , 2.'¡ de Dic iembre 
d«- 1 V H i . . 
h u r a n t c o t e ú l t i m o mes de is 'Xt l i ab ian de hacerse elecciones 
n i i i i i i c i p a k ' s , la r enovac ión de una par le de los t r ibuna les de los pue-
M " - . r o n a r reg lo á Jo p recep tuado en el I leal decreto de I!) de Mayo 
de lv. ; : t . con a r reg lo á la ley M a u r a , según al l í genera lmente se dice. 
Kl ar t . l o <Je este i l ea l decre to p u n i n a l i z a b ien c la ramente el p roeed i -
Jiiieiito para ve r i l i ca rse l a ! renovac ión e lect iva ante el t r i buna l m u n i -
«•ipal c ú m p l e l o , con as is tenc ia del reverendo ó devoto cura pár roco, 
con c u y o v ih to bueno y el del cap i tán m u n i c i p a l , el acta de elección 
yt' n - in i le al g o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a , qu ien da cuenta al Goberna-
dor genera l . 
A u n e r a n d o , según lo está la c i tada ley. prov is ta do medios de go-
b ie rno , en c i r cuns tanc ias tan t u r b u l e n t a s , cuales las que a l teraban la 
paz p ú b l i c a , no podía tener ap l i cac ión ; y entend iéndo lo asi , s in duda , 
el Gobernador gene ra l , Sr. Marqués do Polav ie ja , d ic tó un decreto sus-
pend iendo las e lecc iones, ocu r r i endo á la imper iosa necesidad de que 
á los t r i b u n a l e s m u n i c i p a l e s acudiesen indígenos de r e c o n o c i d a f i d e l i -
dad á la causa «le la Pa t r i a , aunque fuese s in el voto de las p r i nc ipa -
bas, que , i n l l ueuc iadas por los acon loc im ien tos , hacían cor re r el nes -
go de una m a l a e lecc ión . 
E l decreto in te resante á quo nos re fer imos decía l i t e r a l m e n t e : 
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«Manilo, 21 de Diciembre de 18%. 
»En iUcnción ¡i las d i l i c i i l t adcs que á causa de la i nsu r recc ión se han 
ocasionado en a lgunas p rov inc ias de la isla de Luzón para l levar á 
efecto la renovac ión de una par te de los t r i huna l cs mun i c i pa les cu la 
f o r m a que preceptúa el a r t . 10 del l iea l decreto de 19 de Mayo de ISÍKi, 
y en uso do las a t r i buc iones que me están confer idas , venço en decre-
tar lo Hgu ien te : 
«Ar t i cu lo 1 . " Se suspenden las elecciones que deben tener l uga r d u -
rante eí presente mes de D ic iembre para la r enovac ión de la tercera 
parte de los cargos que c o n s t i t u y e n los t r i buna les mun i c i pa les cu los 
pueblos en que no se hayan ver i f i cado en esta fecha, per tenecientes á 
las p rov inc ias de M a n i l a , B u l a c á n , Pampanga , Nueva I x i j a , La Lagu -
na, Tartac, Cav i tc , Bataan y Zambales , sobre las cuales existe la decla-
rac ión de estado de guer ra . 
)>Art. t . " Los gobernadores de las p rov inc ias c i tadas p ropond rán á 
osle Gobierno genera l el cese de los mun íc ipes que por cua lqu ie r causa 
no deban eon l i nua r f o rmando par te de los t r i b u n a l e s , y al m i s m o 
l i empo el- n o m b r a m i e n t o de los que h a y a n de s u s t i l u i r l e s , í n t e r i n du ren 
las actuates c i rcuns tanc ias y se puede dar deb ido c u m p l i m i e n t o á 
la ley . 
»Las propuestas por estos n o m b r a m i e n t o s , serí in acompañadas de 
los i n fo rmes de los R l í . ó DD. curas párrocos y de todas aquel las e n t i -
dades que para mayo r i l us t rac ión juzguen conven ien te oír los re fer idos 
gobernadores. 
»Publ íquese y dése cuenta al M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . — P o l a u i c j a . » 
Tanto el p re inser to decreto, cuanto la c i r c u l a r que le antecede, s in -
tet izaban por par te del señor genera l Pola vieja u n concepto exacta-
mente concordante con el fo rmado por todo el e lemento pen insu la r ; 
no se marcó la más m í n i m a d i fe renc ia de c r i t e r io en t re el uno y el 
o t r o ; para todos los españoles eran ob jeto de aplauso las jus tas , jus t í -
s imas d isposic iones del Gobernador genera l . 
C A P Í T U L O X 
Continúa la síntesis de los principales acaecimientos en el mes 
de Diciembre de 1896. 
Aí i^ .n í l - t rf" luí H l í . I ' l ' . curns [jiirrwtis do Murón y Itogac. Comba tes en aquellos luga-
n - 2.' Ü.T.-rjM de l íucrm [mrn vor y f i l iar Ifi causa centro I). José Itizal. Sentencia y 
• ^ v ^ i i¡-' !a j«-nn ili- I D I I I T U ' i]in' se lo i tu puso. - 3.* Otras sentencias y ejecuciones tie 
] i :i i-mn ¡«•nú liii]H'r[ant'' rcsoluciiin dictada por el Capitiin genero!. S r . Marqués de Po-
lti\:.-_B. c-fiTPiilo :i lo ficlrniriislrariiin de justicin — i ' l itro iinportanto Consejo de guerra 
r< '.• TiTit** a li.s d-' Cainarini 'S. — ü,* Conspiroi-ión en Hulaciin. Consejo de guerra de oficia-
¡i-» i.''-neral< a. Ciiball'i't <!<• Austroliu. Miis tropas e\])e{licionarius. — tí.* E l general Fo la -
\ M i Cavi l ' - y v i ca rnpainenln de Onlohican. 
1. Asesínalo tie Ins Hit. / ' / ' . cunts párrocas de Morón tj fítígac. Combates 
m aijuellos luijares. HOITÍIJII' c r i m e n y on lugar sagrado se comet ió en 
l;i m i i d r i i j í ad i i d d ¿.'í en M o r ó n , pei jueño pueb lo hah i lndo por pescado-
res, en la costa de Kataan. HI bondadoso cura párroco de aquel pueblo , 
n-vcM-endo padre F r . D o m i n g o O d u v j a s , de la Orden de Hecolctos. es-
taba r e l e b r a n d o el san io sacr i l ie io de la .Misa, cuando la poblac ión fué 
asaltada po r una pa r l t da rebelde, ip ie la saqueó t o l a l m e n t e : del mue -
blaje del c o n v e n i o nada ( juedó. F ie ramen le asesinado el H. cura pár ro -
co, con salvaje regoc i jo e x b i b i e r o n los in fames aulores do tamaño c r i -
men el cadáver de a ipte l m á r t i r , cuya preciosa sangre salpicó los paños 
sagrados del a l t a r y Uñó su p a v i m e n t o , bo l lado por la sacri lega p lanta 
de los f rené l i cos sectar ios del C a t i p u n a n , los cuales, al prepararse á 
b u i r después de comete r tan eno rme c r i m e n , debajo do unos maderá-
menes que babía en la m i s m a iglesia co locaron el cadáver f ragmenta -
do de l v i t l u o s o menc ionado padre recoleto. Kn aquel m i s m o s i t io le 
reconoció el méd ico de l C m ü n a Sr. l ' i so, ol cua l iba acompañado del 
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contador del m i s m o hai'co Sr. So lo rzano, v o l u n t a r i o de aque l la expe-
d i c i ó n , que en el vapor A l e r t a destacó sobro el p u e r l o de M o r ó n el d i s -
t i n g u i d o comandan te del c ruce ro , Sr. Cadarso. l i r a éste conocedo r del 
vandá l i co hecho, por no t i c ia que á O longapó l l eva ra un c a p i l á n pasa-
do. Con las fuerzas de la do tac ión del C r i s t i n a al m a n d o del al férez de 
nav io D. Carlos P ineda, un ié ronse en el A k r t u 30 soldados i nd ígenas 
que, al mando de un c a p i l á n , per tenec ían á la c o l u m n a l i a r r a q u e r y 
que por éste hab ían s ido env iados . 
Navegadas las t i - m i l l as que separan O longapó de M o r ó n , estas fuer -
zas sos tuv ie ron combate con los rebeldes, hasta que éstos se d ispersa-
ron por comp le to ; mas una y o t r a vez f ue ron cast igados, p o r q u e el co-
rone l l i a r r a q u e r , f racc ionando su c o l u m n a , con ci c o m a n d a n t e Baque-
ro y otras al m a n d o de los cap i tanes B u r g u e l e , A l a r c ó n , Estévcz y L a -
sen, operó u n m o v i m i e n t o de persecuc ión que dester ró á las pa r t i das 
rebe ldes , pues m u y m e r m a d a s se d i s e m i n a r o n por los inacces ib les 
pieos de M a r i veles. 
Los crueles asesinos, que e n t r a r o n en O ra n i y en H e r m o s a , secues-
t ra ron t a m b i é n y ma ta ron al P. San J u a n , c u r a pár roco de Bagae, pe-
queño pueblo que en t i empos per tenec iera cu lo c i v i l y ec les iást ico al 
de M o r ó n . En las i nmed iac iones de aqué l los ba t i ó el cap i t án H u r g u e t e , 
ob ten iendo la v i c t o r i a de que desde Oran i d ió cuen ta á M a n i l a el co ro -
nel B a r r a q u e r . 
2." C o n s e j o de i j u e r r a p a r a r e r y f a l l a r l a c a u s a c o n t r a D . José H i : . a l 1/ 
ñ f e m u l o . S e n t e n c i a ¡ j e j e c u c i ó n de l a p e n a de m u e r t e ( ¡ve se le i m p u s o . —-
Para juzgar á R iza l , ver i f icóse el día 2d el Consejo de g u e r r a co r respon -
d i c n l e : lo pres id ió el ten iente co rone l de caba l l e r ía D. José Togores . 
E l espacioso loca l dest inado en el cua r te l de España á l a ce leb rac ión 
del Consejo de guer ra de que se t ra ta , resu l tó escaso para con tener el 
g r a n n ú m e r o de personas que deseaban presenc ia r el ac to . A c t o en rea-
l i dad so lemne, en el cual pudo aprenderse por c o m p l e t o lodo lo conce r -
n ien te á la rebe l ión de los tagalos generada por la L iga F i l i p i n a de 
No acer tamos á exp l i ca rnos por qué suer te de cons ide rac iones , del 
orden técnico y de conven ienc ia soc ia l , dejo de estar i n f o r m a d a la 
o p i n i ón púb l i ca á estas horas , aunque éstas lo sean de g u e r r a todav ía , 
con el c o n o c i m i e n t o d e l a l l a d o de la causa segu ida por la j us t i c i a m i l i t a r 
con t ra el médico ind ígena D. José Rizal y Mercado . 
La pub l i cac ión de los deta l les de ta l proceso i m p e d i r í a cu abso lu to 
el m e n o r desacuerdo ent re la fantasía { f acu l t ad de la i m a g i n a c i ó n que 
p r i v a tanto en nuest ra raza) y la rea l idad de los hechos. 
Del conoc im ien to de la v e r d a d , por t r i s te que ésta sea, s i empre se 
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der i van p rovechosas enseñanzas: jamás pueden tener i gua l carácter los 
falsas que resu l t en «leí desconoc im ien to de los hechos. 
El Dr . H i za l . (pie iba * ser Juzgado en aí juel los d ins, estaba acusado 
Jo los d e h l n s de rthrhôn. i r M n y aweiariona Ukilas. Los actos de R i -
zal hah ianse hecho m u y p ú b l i c o s : ¡eran tantos y tantos quienes los 
. n n o c i a n ! Pern las i iu laKalor iaH del acusado y las declaraciones de car-
<,<>»lra ol " ,>smo- P"r el juzgado m i l i l a r rec ib idas, v i n i e ron á oí re-
ei»r una resu l t anc ia l au c lara para (a l iar , que bastara el c o m ú n sent ido 
para r f e c t n a r l u en j us t i c i a r u n a r rep io á los preceptos de la ley escri ta. 
Y ni u n i s o n o , se ap laud ió en aquel entonces por todos la acción de 
i-»ta. con sus t r i s tes sever idades ind ispensables á la h u m a n a sociedad. 
Kl l- n i c n l e a u d i t o r Sr . A lcocer f o r m u l ó b r i l l a i i ( « acusación f iscal. 
Mr-pues de l ioM| ih ' ja r con m a n o maestra el t r is te desolador cuadro 
de la i i i s o r r e c c i o u f i l i p i n a , o f rec ido por la i n g r a t i t u d de mi l la res de i n -
( l iücnas con t ra la d o m i n a c i ó n española, que lau to los ha enal tec ido, 
d i l u i j o con rara per fecc ión la persona de I t i za l , demos l i audo hasta la 
r w i i r n e j a que los c o n s l a n l e s t raba jos de este ag i tador del e lemento i n -
• l iLTi ta. f ue ron s i empre encaminados á log ra r la independencia de las 
i - l . i * por tmia clase de med ios . Kl l u m i n o s o d i c t amen acusación á que 
im*. 11 fej mu ís a n a l i / a b a cuan to Hizal p rodu je ra cont ra la Patr ia desde 
' p K c u m p l i ó io> l'.í años de edad el latí funes lo propagami is ía . Después 
«]<• la " d a con que acud ió al ce r t amen de IsT'.l, no cesó el l aboran-
tagalo en su p red i cac ión con t ra la soberanía de Kspaña en F i l i p i -
i i a - : >u novela pub l i cada c o n p ie de i m p r e n t a en l i e r l í n , y t i tu lada 
VWi me hnujn-r, es u n a d i a t r i b a cons tan te cont ra lu I te l ig ión cató l ica, á 
la que cM-at n e c e . y cont i 'a las personas y cosas de la Adm in i s t r ac i ón es-
paño la : al freut-M l lega en la expres ión del concepto que le merecíanlos 
l i » e -paño les , á qu ienes n o s l l ama moscas y colaiivs y canallas, sa ludán-
donos « ou o t ros d i ^ la les de no m e n o r audaz i n j u r i a y ca l umn ia . En el 
w i t igo de sus odios con t ra nosotros los españoles, I t izal fué desde .Ma-
n i la eu el año de IKKN al J a p ó n , y de a l l i v ino á M a d r i d , y desde aquí 
fue á Par is v después a Londres para vo lver á la cor le de Kspaña, en 
cuyas cap i ta les h izo , eu u n a ó eu o t ra fo rma, s iempre man i l ies tamente 
ac t iva p ropaganda l i l i l t t i s te ia . 
Ot ra p r o d u c c i ó n l i t e ra r i a de I t izal fué W Fitibusterismo, l i b ro que no 
desa r ro l l a o t ro l ema que el de ensalzar la memor ia de los tres curas 
ind ígenas que su f r i e ron la pena de muer te por haber tomado tan act i -
va par le en la i nsu r recc ión de Cavi le de IS72. Kn ta l l i b ro amenaza H i -
zal a la nac ión españo la , po rque no dejó i m p u n e el a teu lado que con-
t ra la soberanía de la m i s m a come l i e ron aquel los c lér igos (que t a m -
b ién q u i s i e r o n dego l l a r d i o s eas t i las ) , y A quienes Hizal apel l idaba 
mártires. 
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En 1802 obtenía po r la i n c o n m e n s u r a b l e m a g n a n i m i d a d de nues-
tros poderes ¡u ib l icos el i n d u l l o de su f a m i l i a , que estaba depor tada , y 
p rem ió Lal merced del modo que ya d i j i m o s al h a b l a r de L a L u j a F i l i -
p i n a , es dec i r , c reando osla, que fuó el p r i m e r j a l ó n , p r o p i a m e n t e d i c h o , 
del ac tua l m o v i m i e n t o separa l i s la . 
El f iscal d i scu r re por m o d o c o n v i n c e n t e acerca de l a i n l l u c n c i a per-
niciosa que las log ias masón icas e je rc ie ron sobre los i nd ígenas , des-
t r u y e n d o cu t re el los las creencias re l i g i osas ; para l o g r a r l o venían 
aquél las t raba jando con g ran i ns i s tenc ia , l l egando á ins ta la rse cerca 
de 200 en el A r c h i p i é l a g o . 
El e locuente acusador f iscal Sr . A lcocer es tud iaba l uego la L iga 
F i l i p i n a y señalaba el p r i m o r d i a l ob je to de la m i s m a , que fué a U e y a r 
v e a m o s p a r a los gas tos d e l l e v a n l a m i c a l o e n a r m a s á f i n de c o n s e g u i r l a i n -
d c p c i i d e n v i a de las i s l a s . 
En la r e u n i ó n celebrada en la casa de Doroteo O n g - P i n g c o , y á la 
cual as is t ieron tantos ind ígenas pud ien tes , R i za l , según p rop ia m a n i -
íes lac ióa que consta en su i n d a g a t o r i a , d i j o , en t r e o t ras m u c h a s cosas, 
que e ra i m p o r l a n l - i s i m o e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a L i g a F i l i p i n a c o n f o r m e a l r e -
g l a m e n t a de g u e e r a a u t o r ( y a desde H o n g - K o n g hab ía lo r e m i t i d o á M o i -
sés Sa lvador , que residía en M a n i l a ) , ¡ j p o r este m e d i o l e v a n t a r l as a r t e s 
y e l c o m e r c i o , p o r t ¡ u c e l p u e b l o , s i e n d o r i c o IJ e s t a n d o u n i d o , c o n s e g u i r í a su l i -
b e r t a d \j lu in to su i n d e p e n d e n c i a . 
Si por la p rop ia confes ión de Riza l resu l ta esto p robado en au tós . 
l a m b i é n lo está por m u c h a s dec larac iones p res tadas , y en t re ocho ó 
diez de las p r i nc ipa les destácase la de M a r t i n Cons tan t i no p u n t u a l i z a n -
do por comp le to el p ian y a f i r m a n d o que el ob je to de aque l la asocia-
c ión era m a t a r á los españo les y p r o c l a m a r l a i n d e p e n d e n c i a d e l p a í s : que 
Rizal era el jefe s u p r e m o , pres idente h o n o r a r i o del C a l i p u n a n , y que 
su re t ra to f igu raba en el sa lón de actos de aque l la asoc iac ión . 
Exp l i ca el f iscal , ten ien te a u d i t o r , la o rgan izac ión de la L iga , de la 
cual ya nosot ros en cap í tu los an te r i o res hemos dado pobre s ín tes is , v 
demues t ra la i m p o r t a n c i a de las exp l i cac iones dadas por R iza l á pre-
gun tas que el juez i ns t ruc tov le h i c ie ra respecto á las con fe renc ias que 
en su dest ie r ro de Dap i tan t u v o aque l ag i t ado r m é d i c o tagalo con per-
sonas de s ign i f i cac ión comp l i cadas en estos t r is tes sucesos. So p re tex -
lo de que iban á consu l ta r l e supuestas do lenc ias , á D a p i t a n acud ie ron 
los que más (arde resu l t a ron jefes del m o v i m i e n t o . 
l í izal agravó con sus p rop ias dec larac iones su s i t u a c i ó n : d i j o á su 
compañero Valenzuela , cuando fué éste á da r le cuenta de que se p r o -
yectaba el a l zam ien to , que éste era p r c m a f u r o , que debía esperarse 
h a s t a d i s p o n e r de a r m a s y b a r c o s . E l g r a n ag i tador de las pasiones p o p u -
lares con t ra la m a d r e P a t r i a , el p r i n c i p a l c u l p a b l e de la r e b e l i ó n , p e n -
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saba s in d u d a poder excu lpa rse con aque l la maDifeslación, s in parar-
se á pensar de q u é suer te enseña la historia cuân d i f í c i l es detener la 
marcha de u n m o v i m i e n t o de ta l natura leza ya in i c iado , y de quésuer 
te sus p romovedo res perec ie ron s iempre a r ro l lados por é l . Nada podía 
j . n i e i m u a r las responsab i l idades á que Hizal se hahia hecho acreedor-
aquel las d e m o r a s que aconsejó para alzarse en armas no eran parada 
re l rn reso en sus des ign ios de e íee lm i r lo , porque Hizal ronlinuó la obra 
,1c profHKjatuhi fthhustna. f tprrnmln momento propino para a w / u r a r d ¿rito 
,!<! ierantamirnto , tf Atlr se nttr lanló. 
.-Por el d e s e u h r i n i i e n t o heeho en v i r t u d de las revelaciones de l 'a-
Inin'.' ( P o r his am l i i e i oues de And rés Itonifaeio'. ' 
He r u a l q u i r r m o d o y de Indos, Hizal era el p romovedor p r inc ipa l 
,1.1 .1.• l i l .u le r . ' l . e l ión . y la pena que para ta l de l i to señala el Código 
« NI !;i pena de m u e r t e . 
!.<¡ l i u r c m i » suf i i rma tie lit iitsurrrrrit'm fil ipina n tu i o siempre r inculada 
>u hi pnsx i ta i h H i z a l . / ^ u i f i i podr ía i n v a l i d a r las declaraciones tes t i -
i i iMi i j ; i<] ; is r n la causa, ve r t idas por A le j and ro Heves, Moisés Salvador, 
Jo- , ' h i / o n . Pedro S e r r a n o . Pío Va lenzue la , M a r t i n Constant ino y 
A u i h d ' i del I t osa r i u , Deoi la lo A r e l l a n o y tantos o t ros? 
U i / í d . pm- * . hah ia de sat is facer ¡i la j us t i c ia el t r i b u t o de que le era 
'!• " i d i . r . L u * dos de l i t os de que el f iscal le acusaba quedaban en la causa 
iV r iami - r i l r r m u p r n h a d n s . Asoc iac iones i l íc i tas y el de haber p ro ino-
\ i l i u -• i n d u c i d o c o n s u s c o n t i n u o s t rabajos ( m u y bien relatados en el 
i i i r l ; i i i i r n d e q u e nos o c u p a m o s ) la rebe l ión tagala. Kn ambos del i tos 
t'-m;i el ü c u - a d o la p a r t i c i p a c i ó n de a u t o r (se^ún las declaraciones de 
M I * com pa t r in tas i. con c i r cuns tanc ia agravante y s in n inguna atenuante. 
Ku ^u consecuenc ia , el l i sca l , en nombre del Key, p id ió la pena de 
mue l le para I ) . José I t iza l y Mercado, como au to r de los expresados 
d e l i t o s ; en el caso de i n d u l t o , no podr ían remi t i r se las accesorias de 
i n l i a l t i l i l a c i ó n abso lu ta perpetua y su jec ión de aquél á la v ig i lanc ia 
d e la a u t o r i d a d por el t i e m p o de s u v ida , deb iendo satisfacer en con-
cepto de i n d e m n i z a c i ó n la can t idad de veinte m i l pesos: todo con a r re -
glo al Código penal v igen te en el A rch ip ié l ago . 
Lo más f i e lmen te que sabemos, ven imos s in tet izando el notable 
d i c l a m e n del te i i i en le a u d i t o r l iscal Sr. A lcocer ; pero no podemos re-
s is t i r a l deseo de que nuest ros benévolos lectores conozcan lo que, se-
gún nues t ras notas, c o n s t i t u y ó el l i na l del elocuente sent ido d i c tamen 
á que nos re fe r imos . Decía el párrafo f ina l de éste: «Vais a dec id i r , des-
e m p e ñ a n d o la augus ta m i s i ón de jueces, de la suerte f u tu ra do don 
«.losé H i z a l ; pero tened presente que en esos solemnes momentos os 
»p iden j us t i c i a las m u c h a s v íc t imas que , con m o ü v o del ac tua l mov í -
» m i e n t o i n s u r r e c c i o n a l , d u e r m e n el sueflo eterno en esta t ie r ra que 
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D s iempre dobe ser españo ia ; que a s i m i s m o os p i d e n j us t i c i a esas espo-
)) sasó b i jas de pundonorosos of ic ia les v i l l a n a m c n l e u l t ra jadas p o n i n a 
j> i m i e l i e d u m b r e desenf renada y c r u e l ; que os p iden j u s l i c i a m i l l a res 
»de madres que , con el l l a n t o en los ojos y la angus t i a en el co razón , 
«s iguen paso á paso los accidentes de esta c a m p a ñ a , pensando cons-
» l a u l e m c n t e en sus h i j o s , que con la b r a v u r a p rop ia del so ldado espa-
» ñol , l u c h a n su f r i endo los r igores de un c l i m a t rop ica l y las asechan-
» zas de una gue r ra t ra ido ra , por defender el h o n o r y la i n t e g r i d a d de 
» la Pa t r ia ; y , po r ú l t i m o , que os p ide j u s t i c i a el fiscal, c o m o rep re -
»scn ¡an le de la l ey .» Así t e r m i n a b a la no tab le acusac ión , po r abso-
l u t a u n a n i m i d a d de pareceres e n c o m i a d a . 
V i n o después una háb i l defensa del reo, hecha po r el p r i m e r te-
n ien te de a r t i l l e r í a D. L u i s Tav ie l de A n d r a d e , q u i e n , á pesar de sus 
esfuerzos, de nada a l e n u a d o r p u d o ó nad ie c o n v e n c e r ; ó i n v i t a d o R i -
zal á (pie añadiese cuan to le pa rec ie ra , en déb i les frases i n t e n t ó en 
vano d e s v i r t u a r las acusaciones de sus pa isanos , e v i d e n c i a n d o el p r i n -
c ipa l papel que é¡ t u v i e r a en la r ebe l i ón . 
Y t e r m i n ó la v is ta p ú b l i c a , reun iéndose el Consejo á de l i be ra r se-
c re tamente por espacio de ho ra y m e d i a . 
P ron to se conoc ió la sen tenc ia de m u e r t e d i c tada po r el Consejo de 
guer ra y firmada po r el Cap i tán genera l . E l 29 se d i spuso en la o rden 
de la plaza lo necesario para que fuese e jecutada á las siete de la m a -
ñana del s igu ien te día .'JO. 
Pe rsona lmen te jamás t r a tamos á R i za l : conoc íamos sus i n j u s t o s 
enconos con t ra los españoles; aun antes de. p r o d u c i r este ag i t ado r las 
f ó r m u l a s abominab les de su L i ga F i l i p i n a para a lcanzar la i n d e p e n d e n -
cia de aquel las islas, eran m u y sabidas las desprec ia t i vas frases que 
s in recalo en m u c h a s ocasiones v e r t i ó c o n t r a España y c o n t r a los es-
pañoles. 
Pero a c u d i m o s á la Real Fuerza de San t iago , l u g a r de su p r i s i ó n , y 
a l l í a ve r i guamos de qué m o d o en las ú l t i m a s horas de su ex i s tenc ia , y 
después de sostenida l ucha en t re las pasiones que desde la j u v e n t u d se 
hab ían apoderado de aque l e s p í r i t u a m b i c i o s o , y la v i s l u m b r e , que ya 
bas taba, ó el g r a n re l le jo de las verdades opuestas á los e n o r m e s e r r o -
res en que v i v i ó . R iza l d ió mues t ras de a r r e p e n t i m i e n t o . Ta l éx i t o a l -
canzó la obra pe rseve ran temen te e jecutada por los PP. de la C o m p a ñ í a 
de Jesús, que nos parece recordar fue ron los padres M a r c h y Y i l a c l a r a , 
además del P. Rose l i , á qu i en nosot ros m i s m o s v i m o s en tan santa la-
bo r ocLipadísímo. R iza l esc r ib ió de su p u ñ o y le t ra so lemne re t rac ta -
c i ó n , que decía l i t e r a l m e n t e as í : 
«Me dec laro ca tó l i co , y en esta r e l i g i ó n en que nací y m e eduqué 
qu ie ro v i v i r y m o r i r . 
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. M c retracto de t odo corazón de cuan to en m i * palabras, esc r i t o , 
.mprosos y c o n d u c t a ha hab ido c o n t r a r i o A m i s cual idades de h i j o de 
la I j í lesia Ca tó l i ca . Creo y profeso cuan to el la enseña y me someto á 
cnanto el la m a n d a . A b o m i n o de la masoner ía , como enemiga que es de 
la Ig les ia , y c o m o sociedad p r o h i b i d a por la |Klesia. Puede el prelado 
d iocesano, c o m o a u t o r i d a d super io r eclesiást ica, hacer púb l ica esta 
man i ícs lac i r tn espontánea m i a . para r e p a r a r e i escándalo que mis ac-
In> l l evan pod ido causar y para rp i r Dios y !os hombres me perdonen. 
>\ lani l< i . 2!) de D i c i e m b r e de ISIKI. — J m f i KI jefe del p i -
quetc . J u a n Hr\ t ' r rsun, — KI a y u d a n l e ile plaza, E lny M a n r r . » 
n\ / ; \ \ se rnn fesó . rec ib ió l;i R;ij;rada e n m u n i ó n . y á presencia del 
jefe > n t ic ia lcs <le la f ue r / a con t ra j o m a l r i m o u i o con Doña Josefina 
l i l . i e ke i i . 
( "n i i d i i r i dn al lu izar seña lado, y s in haberse p roduc ido acon lec im ien-
ln at i runn por más que eran de b u l l o los (pie se predecían, verif icóse 
l;i e ieeu i ' i on . s iendo este reo fus i lado de pie, pues no qu iso ar rod i l la rse. 
h i ' w . en su bondad i n f i n i t a , se l u i hn i ap iadado de! a lma de Hizal . 
< "<i|n-raudo (¡il v e / á la sa lvac ión de la m i s m a el perdón (pie desde la 
i : \ - 'V i : i \ f h a y a n o to rgado las a lmas generosas del i r ran n ú m e r o de espa-
i n i k v re l ig iosos y seglares, ([ l ie perd ie ron sus preciosas vidas por los 
planes c r i m i n o s o s de | desd ichado i luso médico tagalo. 
• I. Otrns ejerurinnex lie !t¡ mixmn p n u i . Importante rcsnlnriñn dicttvla por 
<! Í •ipit'tn • / n i r n i l S r . Vola r i r j a referente á la atí ininistrarwn de justieia 
A u n q u e a l l i e l i v a s para el áni i iK», re lacionadas con la magn i t ud de los 
' l i iner jes come t idos por los rebeldes taf jalos, no eran muchas las e je-
enr iones de pena de m i i e r l e que se l levaban á cabo: pero como todas 
i - t a - se e fec tuaban en el m i s m o In^a r y s i l i o , Mani la venia presen-
eiando el I r i s te espec láeulo á que nos re fer imos con dolorosa fre-
eii i-neia. 
Iles<le el .'t de N o v i e m b r e , en que se fus i ló al paisano Honorato O n -
n i b i a . el de la t r ran t r a i c i ó n del semáforo en el seno de l i a lnyán , hasta 
el :i<) de D i c i e m b r e , en que fué fus i lado U i / a l , habían suf r ido i f í i i a l 
pena por de l i l os t a m b i é n de t ra i c ión otros i nd i v i duos : el U de esto ú l -
t i m o m e s . I ' roeopio Kvai i íçe l is ta , Kraneisco Ismael y Pedro Torres 
fueron e jecutados en na r ró le v i l por robo en cuadr i l l a y doble h o -
m i c i d i o ; el día l o , los reos ( i rego r io Jacob. A n t o n i o Por tucas, Mateo 
U a s m i n y F l o r e n t i n o J a c o b : fueron fusi lados el 17, por el dehto de re-
b e l i ó n . León de los Santos, León Va le r i o , (¡aspar de los Santos, Aga tún 
de la Cruz , M a x i m i n o A u s t r i a , Nicolás y Vicente Márquez, y por rebe-
l i ón y espionaje í i u a r i o Bono Caspar. 
Para ev i t a r en lo posib le espectáculo (an t r is te , deb iendo hacer más 
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.efectiva la c j cmp la r i dad do la pena, así c o m o para a tender á o t ros i n -
terésenles ex t remos , el l í cnera l Po lav io ja d i c tó reso luc ión q u e , por co-
r responder al g r u p o de ins que m a r c a n ve rdadera i n i c i a t i v a y c r i l c r i o 
p rop io , vémonos precisados á r e p r o d u c i r cu tex to l i t e r a l , que es el si-
g u i e n t e : 
«La concen t rac ión en esta cap i la l de cuan tos i n d i v i d u o s son en 
p r o v i n c i a s deten idos ó presos, en concepto de p resun tos comp l i cados 
en la ac tua l rebe l ión , es o r i gen de graves d i f i cu l t ades para la ordenada 
a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , obs tácu lo para el b u e n r é g i m e n i n t e r i o r de 
las pr is iones y hasta ba r re ra i n f r a n q u e a b l e al r e s t a b l e c i m i e n t o de la 
paz m o r a l en esta sociedad ha r t o ag i tada . 
»Nccesitado el esp í r i t u púb l i co del reposo pe rd ido meses lu í , no con-
seguirá recuperar lo í n t e r i n su a tenc ión esté so l i c i tada por el do loroso 
y h o r r i b l e espectáculo de c o n t i n u a s e jecuc iones de pena c a p i l a l ; c u m -
p l i do el fa l lo de la ley á larga d i s tanc ia del l u g a r en que su i m p e r i o 
fué desconocido, amenguase la c j c m p l a r i d a d de la pena , desconoc iendo 
uno de sus p r inc ipa les Hues; c o n f u n d i d o s centenares de procesados en 
locales fa l los de segur idad y de h i g i ene , co r re tan to r iesgo la sa lud 
p ú b l i c a como el éx i to fel iz de ac tuac iones que r e c l a m a n severa i nco -
m u n i c a c i ó n y eficaz cus tod ia ; d i s t r i b u i d o s los p re feren tes serv ic ios de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de j us t i c i a en t re los jefes y o f ic ia les res identes en 
M a n i l a , se les recarga con penoso y as iduo t raba jo que en crec iente 
a u m e n t o re tarda la sns lanc iac ión y t é r m i n o de procesos i m p o r t a n l í s i -
m o s ; y c o n v e r t i d a , en fin, la cap i ta l en ún i co cen t ro d e q u e i r r a d i a 
la j us t i c i a , siéntese en los demás pueb los fiilipinos déb i l y ta ix l ío el 
i m p e i i o de la ley . 
»Tan graves males r e c l a m a n p r o n t o y u rgen te r e m e d i o : y con el 
f in de consegu i r l o , be ten ido á b ien d i sponer lo s i g u i e n t e : 
» [ . " Los comandan tes genera les de fuerzas en operac iones , y donde 
éslos no res idan , la a u t o r i d a d m i l i t a r jefe de c u e r p o , ó el de m a y o r 
g raduac ión con m a n d o de t ropas, o rdena rán la i n s t r u c c i ó n de causa 
por todo de l i to de que t u v i e r e n c o n o c i m i e n t o , s i , con a r reg lo á las d i s -
posic iones del Código de Jus t i c ia m i l i t a r ó á los bandos v igen tes , de-
biese someterse á la j u r i s d i c c i ó n de Guer ra , n o m b r a n d o al efeelo juez 
i n s t r u c t o r y secre tar io , s in pe r j u i c i o de d a r m e i n m e d i a t o c o n o c i m i e n t o 
de la p r e v e n c i ó n de la causa y de d ichos n o m b r a m i e n t o s , para m i 
ap robac ión cuando sea procedente. 
»'2." Los deten idos c o m o p resun tos reos de los de l i tos á que se re-
tí ere el a r t i c u l o an te r i o r serán puestos s in pé rd ida de t i e m p o á d i spo-
s ic ión de las respect ivas au to r idades ó jefes m i l i t a r e s , cua lqu ie ra que 
sea la a u t o r i d a d que haya ordenado la de tenc ión y el ca rác te r y de-
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p o n d e n e i . de la f u e r » p ú b l i c a ó de los «gentes hayan efectuado 
In n p r e h e n s m n . m e a n d o los de ten idos en la cárcel 6 local dest inado 
a esle efecto en la poh a c ó n , .si of reeiere las necesarias condic iones de 
seenndad . A en la de la r a b r e c r a de la p r o v i n r i a en o t ro caso ó en el 
(pie asi lo i l i sponpa la a n t o r i d a d m i l i t a r . 
• :V Los juncos ó i n s l m r t o r e s pod rán de lener por sí m ismos á los 
p r e f i n i o s cu lpa l t l es n e n c o m e n d a r d i r c e l a m o n l e su captura á todas las 
au to r idades y a l ientos de las m i s m a s , asi como á la l i u a r d i a c i v i l , que 
sin i l i l a . V m n i v x m ^ l l e va rán n c fe r l o la a p n - h n n s i ó n : en la i n t e l i -
L-encia de que si no l legara A real izarse por negl igenc ia ó falta de celo 
de los enca l vados tie tan i m p o r l a n l e s e r v i r i o , les ex ig i ré la más estre-
clia re - ipuusat i i l i dad 
i . I.os m i s m o s jueces i u s t r i i c l o r c s procederán por si m i s m o s , ó 
d . intu d m v l n m e n t e eomis i t i n á i>lins an lo r idades ó á sus aírenles para 
ipie pmeed . in a l r e i j i s h o de ha l i i t ac iones . examen de. docun ientos y 
dema* r i i l i - ' - ne ias j ud i c i a l es que p rocedan , con las formal idades que 
l . i - leyes pr.<nv>.al<'s p resc r i hen y son de obse rva r en t i empo de : ;nerra. 
• •'. I.os expresados jm-i-es sus tanc ia rán con el m a y o r celo los pro-
i•t'*n> ¡i que o l a s [>ivseripe¡i>iies se r c l i e r c i i , p resc ind iendo de d i l i i ren-
c i a ^ i n ú t i l e s «• i n c u a u d o desde lue^o la cor respond ien te pieza de c m -
liacL'o por cada p r o r c ^ a d o . t en iendo presente, para acordar la cuant ía 
de aque l , que el Kstado ha de i n d r i m u / a r s e en lo posib le de los et ian-
t i o M i v • .acr i l ie ios que la rebe l i ón le impone , 
. f,. Tan p r o n t o cu ino las caucas se encuen t ren en estado de eon-
-UIIJÍ. en los d i fe ren tes per íodos que ésta procede, se me r e m i t i r á n s in 
d ib ie j i i r i puj- c o n d u c t o d id m i s m o juez i i i s t r u c l o r , del secretar io ó del 
u l ie ia l a qu i en n u n i M u i t e para este serv i i ' io la au to r i dad m i l i t a r . 
••7. Las causas w i n s t r u i r á n en la local idad en que se hal len los 
presos, s i empre que por m i au to r i dad no se disponjía lo con t ra r io . 
«Kn la m i s m a loca l idad se cc ícb ran i t i Jos correspondientes conse-
jos de gue r ra v se l l eva rán á e jecuc ión las sentencias tí m ies . 
»S. Las au to r i dades y jefes m i l i t a res á queso refiere el a r t i cu lo p r i -
me ro so l i c i t a rán de m i a u t o r i d a d , u t i l i zando los medios más rápidos 
de c o n m n i c a c i ó n , los jueces i ns t ruc to res , f iscales, secretarios, vocales 
de consejos de g u e r r a , asesores y cuantos e lementos necesiten para 
la más ráp ida v ordenada a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia , rem i t i éndome los 
procesos i n m e d i a t a m e n t e después de dictada la sentencia, á f in de que 
no se demore la aprobac ión do ésla, cuando esté arreglada á las leyes. 
»y.ü Las m i s m a s autor idades y los jefes m i l i ta res ofrecerán á los 
morado res pacíf icos de las local idades y campos de su respect ivo m a n . 
do la más firme garan t ia do quo no se los causarán molest ias innece-
sar ias n i se les i n f e r i r á ol menor daño on sus bienes, y cast igarán con 
2i 
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el m a v o r r i g o r c u a n t o s abusos se c o m e t a n c o n t r a l as p e r s o n a s ó la 
p rop iedad c o m o i n f r acc i ones de l a severa d i s c i p l i n a q u e debo m a n t e -
nerse en las t ropas . 
»Y 10 Todas las d i l i g e n c i a s q u e se i n s t r u y a n p o r h e c h o s re lac io -
nados con la ac tua l r e b e l i ó n t e n d r á n desde e l p r i m e r m o m e n t o carác-
te r j u d i c i a l , y , a l e fec to , c u a n d o n o h u b i e r e d i s p o n i b l e je fe ú o f i c i a l 
para e jercer e l ca rgo de j u e z , p r a c t i c a r á las a c t u a c i o n e s el j u z g a d o o r -
d i n a r i o , a u x i l i a n d o en todo caso las d e m á s a u t o r i d a d e s á la j u d i c i a l . 
« M a n i l a , de D i c i e m b r e de 1 8 % . — C a m i l o 0 . de P o t a c i e j a . » 
Sólo la l ec tu ra de l d o c u m e n t o q u e a c a b a m o s do t r a n s c r i b i r da ca-
bal idea de lo c o n v e n i e n t e q u e h a b l a de r e s u l t a r HU e s t r i c t a a p l i c a c i ó n ; 
y asi acon tec ió . 
4.° Otro importante Consejo <Ic ( juerra referente d lo de C a m a r i n e s . — E l 
día 20 de D i c i e m b r e se ce leb ró o t r o Conse jo de g u e r r a p a r a v e r y fa l l a r 
la causa segu ida po r d e l i t o de r e b e l i ó n c o n t r a los c l é r i g o s i n d i o s Seve-
r i ano Díaz, c u r a pá r roco de la c a t e d r a l de N u e v a Cáceres ; I nocenc io 
H e r r e r a , c o a d j u t o r , y G a b r i e l P r i e t o , p á r r o c o de M a l i n a o , de l M a l í n a o 
de A l b a y , no del p u e b l o q u e Hoya i g u a l n o m b r o e n las l í i sayas . L a s 
dos loca l idades son i m p o r t a n t e s p o r su p o b l a c i ó n y r i q u e z a . Hespecto 
de l M a l i n a o á que nos r e f e r i m o s , de l do A l b a y , d ióces is de N u e v a Cá-
ceres, debemos d e c i r que sólo los dos b a r r i o s q u e t i ene c o m o anexos , 
Q u i n a l i y S i p i t , h a b r í a n de sa t is facer , s i la t r i b u t a c i ó n en F i l i p i n a s 
fuese cua l la de la P e n í n s u l a , la c a n t i d a d q u e a l Tesoro p ú b l i c o apo r ta 
todo el p u e b l o , pueb lo que con u n censo do m á s do 10.000 a l m a s , con 
sus 1.020 casas y sus ex tensas f é r t i l í s i m a s t i e r r a s do a r r o z , y sus i n -
dus t r i as de caza y pesca, s i n g u l a r m e n t e esta ú l t i m a , pagaba menos 
de 2.000 pesos, es dec i r , menos de u n a peseta p o r a l m a . 
Además de los tres c u r a s i n d i o s (pío el Conse jo do g u e r r a de este 
día (21) D i c i e m b r e ) iba á j u z g a r , figuraban los pa i sanos T o m á s P r i e t o , 
f a r m a c é u t i c o , ten ien te de a lca lde y a lca lde i n t e r i n o q u e fué de N u e v a 
Cáceres; M a n u e l A b e l l a , n o t a r i o do la m i s m a c a p i t a l ; D o m i n g o A b e l l a , 
h i j o del an te r i o r , abogado ; C a m i l o J a c o b , f o t óg ra fo ; M a c a r i o V a l e n t í n , 
cabo de serenos; Corné l io M e r c a d o ; M a r i a n o N . , e s c r i b i e n t e de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda ; F lo renc io L o r m a , m ú s i c o , y M a r i a n o Me lga -
re jo , empleado do Obras púb l i cas . 
Presidía el Consejo el ten ien te c o r o n e l M o r e n o Es te l l e r , y se ce le-
b raba en el cua r te l de a r t i l l e r í a do España . A c t u ó c o m o secre ta r io el 
juez i n s t r u c t o r Sr . Despu jo l (1). H a m ó n ) , p r i m e r t en ien te de i n f a n t e r í a . 
Po r la l ec tu ra que este señor h i zo de lo d i l i g e n c i a d o , sô v i n o e n c o n o -
c i m i e n t o de que e l celoso g o b e r n a d o r c i v i l de a q u e l l a p r o v i n c i a , señor 
D. R icardo Lacosta , p o r consecuenc ia do u n a c o n f l d e n c i a q u e le hab ía 
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hecho saber de qué suer le r e c i b i ó Tomás Pr ie to una par t ida de armas 
p r n m h o á a d e l e n r i ó n de esle procosado, e| cual esponláneament^ 
dec la ro el p lan vasto de la r n n s p i r n c i m i de Camar ines , i ra /ado de per 
íeoto acuerdo r o n los (le Man i l a y Cav i le . Kl proyectado c r imen de-
ta l l ado por P r i e t o , tenía por base la matanza de los casti las residen-
Ies en a tp ie l la p r o v i n c i a , y había de l levarse á cabo el día I f , ,le Sep-
l i e m b r e . 
I n V i c l o r i a n o L u c i a n o , á i p i i r u ya sef ialanios como uno de los 
consp i rado res de más v iso en Cav i l e , f u r (p i i cn desempeñó el encargo 
de hacer l legar á los de Camar ines un harn lo ra ryado de armas, las 
i j i ie ser ian d i s l r i b u i d a s pur los c o m p r e n d i d u s en la causa ohjeto del 
Consejo de i i ue r ra á ip ie a l u d i m o s . K lorenc io l .erma fué designado 
enmn jefe ac t i vo del m o v i m i e n t o , y Abe l la i l i i j o i , r u n Cami lo Jaeoh, 
U i i j a r te i i i c i l t cs de arp ie ] , 
K\ idenc iada de todo p u n i ó i p i edó , merecd a lo aelnado por el juez 
i n s l r t i c t o r Sr . I l e s p u j i d . la c u l p a b i l i d a d de I:! procesados, destacándo-
se e n t r e o t o s , por los mayores grados (pie en aquel la alcanzara, el 
cu ra de M a l i n n o . Cab r ie l P r ie to , (pie fué qu ien sedujo á su hermano 
T iunás . el f a r m a c é u t i c o ex a lca lde. 
K^los reos i le Camar ines p r o d u j e r o n las más graves acusaciones 
con t ra I ) . F ranc isco I.. I toxas y c o n t r a el sastre V i l l a r rea l . 
l i e t an to va lo r eran las dec la rac iones y acusaciones y careos ve r i l l -
cados c u t r e estos procesados, (pie verdadero lu jo de legal idad fué el 
no tab le t r aba jo de la acusac ión f iscal , encomendada al teniente aud i to r 
Sr . \ a l l esp inosa : la p rop ia con fes ión de los procesados los inc lu ía , no 
s i m p l e m e n t e en la c o n s p i r a c i ó n , s ino en la rebel ión m i s m a , según con 
b r i l l a n t e e locuenc ia y v igorosa a rgumen tac i ón probaba el Sr. Val les-
p i nosa , p resen tando los ar tos cjeruUufa* por aquél los. 
K n todos bis períodos do su orac ión mode lo , el l iseal convenc ía : 
pero en los que des t inara á la acusación del c r i m e n comet ido por los 
c lé r igos H e r r e r a , Díaz y P r ie to , a r rancó entusiasta ruidosa aprobac ión , 
dada por el a u d i t o r i o á tan c laros razonamien tos ; mas como la lev no 
to le ra tales man i fes tac iones , las adver tenc ias del presidente del t r i b u -
na l las c o n t u v i e r o n en el i ns tan te m i s m o en que se i n i c i a ron . 
V descar tado a l guno de los encausados que resul tó inocente, las 
conc lus iones del f iscal f u e r o n : 
j . " (Jue se había comet ido el de l i to de rebel ión prev is to en el ar-
t í cu lo £10 con re lac ión al ± l ld , y en el -I'M del Código penal , 
2 " Que eran responsables del de l i to de rebel ión prev is to cu el a r -
t í cu lo 2:ÍÜ, y por lo tan to deben su f r i r la ú l t ima pena, los i n d i v i d u o s 
n ienc ionados , menos el Ma r i ano , ordenanza, para qu ien el l iseal rec la-
m a ve in te afios de rec lus ión . 
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H o n r a d a m o n l c c u m p l i e r o n su d i f í c i l c o m e t i d o de defensores el ca-
p i t á n de ingen ie ros Sr. Díaz, que lo era del c lé r igo P r i c l o . y los t e n i e n -
tes de a r t i l l e r í a , i n fan te r ía y caba l le r ía , Srcs. Souza, Tav i c l de A n d r a -
de, Salgado H i v a d u l l a y López M a n c o , que de fend ie ron á los demás 
acusados. A l g u n a s frases de éstos, p r o n u n c i a d a s en son de españo l is -
m o , no pod ían menos de ser cons ideradas b u r d o sa rcasmo, c rue l h i po -
cresía, pues n i n g ú n va lo r podía concederse á los conceptos de qu ienes 
s u p i e r o n , d u r a n t e una larga v ida por e n t e r o , f i n g i r c u a n d o estaban 
en t re españoles pen insu la res las mayores mues t r as de respeto y con -
s iderac ión hacia éstos, á los cuales, e l p r o t o t i p o de ta l f i c c i ó n , aque l 
acaudalado no ta r i o A b e l l a que figuraba en el proceso que ana l i zamos , 
l l a m a b a ¡ c a r a b a o s l i a n m i s i empre que . h a b l a n d o en t re sus pa isanos , 
se refería á los españoles de la Pen ínsu la . 
Todos los reos c o m p r e n d i d o s en esta causa, monos Tomás P r i e to , 
que se sat isf izo con lo d i cho por su defensor , s in que re r a ñ a d i r nada , 
p r e s e n t a r o n i ns tanc ias do excusas y pro tes tas de ca j ón , con todas las 
apar ienc ias de haber s ido confecc ionados po r una m i s m a m a n o . 
Y t e r m i n ó el Consejo, a l cua l t a m b i é n hab ía acud ido g r a n c o n c u -
r r e n c i a . 
Como qu ie ra q u e la sentenc ia se d i c tó y e jecu tó en fechas ya cor res -
pond ien tes á 1897, es dec i r , d e n t r o de l año a c t u a l , cuando s in te t i cemos 
los hechos del día en que ésle se e fec tuara , o f receremos a l g ú n p o r m e -
no r sobre el m i s m o . 
;.i.0 C o m p i r a c i ó n e n H u l a c ú n . C o n s e j o de g u e r r a de o f i c i a l e s g e n e r a l e s . M á s 
t r o p a s e x p e d i c i o n a r i a s . C a b a l l o s de l a A u s t r a l i a . — E n B u l a c á n c o n t i n u a b a 
la ag i tac ión á pesar de lo cast igada que ven ia s iendo la rebe ld ía de los 
tagalos. En los ú l t i m o s días del mes de D i c i e m b r e h i c ié ronse i m p o r t a n -
tes p r i s iones de vec inos pud ien tes , abogados de la cabecera y p r o p i e t a -
r ios en la m i s m a ; f u e r o n los p r i n c i p a l e s , en t re los de ten idos , A g u a d o 
V a l e n t í n , A m b r o s i o Delgado y S i l v i n o C a t i n d i g E n va r i os pueb los de 
la m i s m a p r o v i n c i a se e fec tuaron o t ras de tenc iones. En Ma lo los . las de 
L u i s Reyes, (Jabino Tan toco , P o n c i a n o T iongson y Pedro San t iago , s ien -
do t a m b i é n ap rehend idos los jueces de paz de l í a rasoa in , P a o n b o n g y 
J lagonoy , con o t r o s vec inos de M e y c a n a y a n , M a r i l a o y Po lo p r i n c i -
p a l m e n t e . 
La nueva consp i rac ión u r d i d a en la cabecera de la p r o v i n c i a , q u e 
d ió m o t i v o á las p r i s iones á que acabamos de a l u d i r , era tan v i l l a n a , 
cua l en todos los lugares del A r c h i p i é l a g o en que se t r a m ó , y tan t r a i -
dora y s o l a p a d a , cuan to que los que en el la estaban c o m p r o m e t i d o s 
c o m o jefes, acababan de as is t i r á u n banque te dado en h o n o r del se-
ñ o r López A r t e a g a , ascendido á ten ien te c o r o n e l , y que ejercía t a m -
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bi¿n en aque l l os d ías el cargo de gobernador c i v i l de la p rov inc ia 
Oesde el h i p a r de l banque te a l u d i d o sn l ieron los di rectores de la ta i 
r o n j i i r n A ce leb ra r una j i m i a del C a t i p u n a n , en el cual ya habían 
a ro rdado el asesínalo del Sr. López Ar toaga, del P. Valdés, cura pá-
i w o . de los donu is españoles dn la cabpcora y de lodos los de la 
p r o v i n r i a . que asi estaba ronee r t adn en el in fame p lan . 
Kra r s l a la te r re ra aver iguada in ten tona que f r a i l a r o n los conspi -
radores de Hn laeán . los n i a l e s venían a u x i l i a n d o con todo género de 
recursos á los rebeldes en a rmas . 
Se n o m b r ó para la f o r m a c i ó n de sumar ia al juez i ns t ruc to r don 
F r a n e N r o P i u l a d o , d i s t i n g u i d o eomandan te de ingenieros, qu ien actuó 
lan ráp ida r o m o a r e r t a d a i n e n l e . 
Ma» d r M» p r i s i o n e m s se h i r i e r o n de sujetos de viso y s ign i f i cac ión , 
f i - i i r a n d n en t re e l los dos h i jos del ra p i tan m u n i r i p a l y a lgún te legra-
f M a . r o n u t r tw p r i n r i p a l e s y p rop ie ta r i os , según l iemos d i cho , de 
aquel la r a h e r e r a , que con taba con u n mando c i v i l tan prest igioso y 
r . i i i una a d n i i n i s l r a c m n p a r r o q u i a l ã cargo de un f ra i le , Kr. Francisco 
I V n v . M - rdadero dechado de v i r t u d e s , en t re las que resplandecía la 
a t c n r i n n . p ro tecc ión y a m p a r o á sus fel igreses por modo yue nadie po-
drá iH 'L 'ar . 
Kn la o rden genera l de la plaza cor respond ien te al -iO de D ic iembre 
se pub l i caba la s i g u i e n t e : 
• Pedida po r el señor juez i n s t r u c t o r comandan te de la Guardia c i -
v i l I ) . .Juan ( i a rc ia A g u i r r e la r eun ión de Consejo de guerra de of ic ia-
l o generales que ha de ver y fa l la r la causa i ns t ru ida cont ra el segun-
do ten ien te de la escala de reserva de in fan ter ía 1). I lenedieto Ni jaga, y 
paisanos B r a u l i o I t i v e r a , Kat is l i i io V i l l a r r u e l , Francisco L . l íoxas, 
F a i M i n o Mañah ic , L u i s V i l l a r r e a l , l l a m ó n Pad i l la . Pío Valenzuela, 
J o s é Kneo. .bise Heves, A n t o n i o Salazar, An ice to Ave l i no , José Dizón, 
Moisés S a l v a d o r , "Domingo F ranco , Numer i ano Ad r i ano y A n t o n i o 
Puna v N o v i c i o , por los de l i tos do t ra ic ión y rebe l ión , el Kxcmo. Señor 
Capi tán genera l v en Jefe de este F jé rc i to se ha serv ido d isponer quo 
el referid.» Consejo tenga l uga r el si lbado •> de Fuero , á las ocho de la 
m a ñ a n a , en el cua r te l de Kspaña, s iendo pres id ido por el exce lent ís imo 
señor genera l segundo cabo I». F n r i q u e / .appino y Moreno, asist iendo 
á él como vocales los exce len t ís imos señores generales de br igada don 
Franc isco Hizzo Hamí rez , I ) . Pedro Mar t ínez Garde. l>. Ernesto de 
A g u i r r e v Kengoa y I ) . Francisco Galhis y Abo l la , más los señores co-
rone les í ) . E n r i q u e Pel l icer y Pascual de Pov i l l y 1). Carlos Beyes R i ch , 
v , en concepto de sup lentes , los do igua l empleo 1). Francisco Itosales 
B a d i n o y I ) . León Esp iau M o r a , as ist iendo al ac to , como asesor, e l 
t en ien te a u d i t o r de p r i m e r a clase D. Ado l fo Va l iesp inosa. 
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DPOI- la p rescn io quedan i n v i t a d o s al ac to todos los señores jefes y 
of ic ia les f rancos de se rv i c io . 
» L o quo de orden de S. E. se pub l i ca en la genera l de este día para 
su c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . — El genera l jefe de E. ¡VI. G-, E r n e s -
t o de A g u i r r e . » 
Con sólo la l ec tu ra de los n o m b r e s y ape l l i dos que cons igna la o r -
den de la plaza que antecede, se l lega á c o n o c i m i e n t o de l i n te rés 
excepc iona l que tenía este Conse jo : iba á j u z g a r ¡i pa r t e de los p r i n c i -
pales autores de la p ropaganda p recu rso ra de la r e b e l i ó n y de los que 
f ac i l i t a ron med ios mate r ia les para l l e v a r l a á cabo. 
A i ( e r m i n a r D i c i embre l legó el vapo r S a n F e r n a n d o c o n d u c i e n d o 
desde Barce lona el 8.° b a t a l l ó n exped i c i ona r i o . F u e r o n estas t ropas re -
c ib idas con el en tus iasmo con (pie se rec ib ían todas , a l canzando éste 
el m á x i m u m de in tens idad en ta plaza del P. -Moraga, en ía que ios v i -
lores á España, al E jé rc i to y a l genera l Pola v ie ja f u e r o n a t ronado res . 
E l ba ta l l ón exped i c i ona r i o se a lo jó en el cua r te l de A r r o c e r o s . 
Agua rdábanse más re fuerzos : más de 5.000 h o m b r e s , que y a ve-
n ían navegando desde la Madre pa t r i a , en los vapores C o l ó n y M a g a -
l l a n a s : este ú l t i m o , uno de los m u c h o s barcos que la Compañ ía Trasa t -
l án t i ca t u v o que a d q u i r i r en p rop iedad ó á f lete para p res ta r con a d -
m i r a b l e o p o r t u n i d a d los serv ic ios que v iene p r e s t a n d o ; el M a g a l l a n e s 
desplaza siete m i l t one ladas ; más de 3.000 h o m b r e s podía t r a n s p o r -
tar. La Compañ ía d io el m a n d o de este b u q u e á u n o de sus m á s exper -
tos cap i tanes, cua l es el Sr . D. J e r ó n i m o Ga l iana . 
C o n t i n u a b a el a u m e n t o de recursos de todo g é n e r o ; necesi tábase 
u n ganado de cond ic iones para el a r ras t re de las g randes piexas de a r -
t i l l e r ía que c o m p o n í a n la bater ía e x p e d i c i o n a r i a ; y c o m o los caba l los 
de E i l i p i nas , aunque vo l un ta r i osos , sólo pueden se rv i r , en buena ley de 
es ié t i ca , para la caba l le r ía de los l i l i p u t i e n s e s , el señor genera l B lanco 
env ió con el ob je to de a d q u i r i r o t ros caba l los de mayores b r íos una 
c o m i s i ó n á la A u s t r a l i a . El cap i t án de a r t i l l e r í a Sr . M a r t í n e z P isón y el 
ve te r i na r i o Sr . Pestana la c o n s t i t u í a n y la c u m p l i e r o n a d m i r a b l e m e n -
te, pues t ra je ron á M a n i l a y con m u y pequeño coste de a d q u i s i c i ó n 
he rmosos e jemp la res m u y ap rop iados para el se rv i c io á que se les 
des t inaba . Abso r tos se quedaban los i nd ios c o n t e m p l a n d o aque l los 
an ima les de tan enormes d imens iones . 
6.° E l C a p i t á n g e n e r a l , M a r g u h de P o k v i e j a , r i s i t a l a p l a z a de C a r i t e y 
e l c a m p a m e n t o de h a l a f t w a n . — E l d i g n í s i m o Cap i tán genera l de las is las , 
acompañado de sus ayudan tes y de a l g ú n jefe del Estado m a y o r , v i s i t ó 
el día 30 la plaza de Cav i le y el c a m p a m e n t o de D a l a h i c a n , recono-
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c iendo m i n u c i o s a m e n t e todas las posic iones y detal les de luga r y me-
d ios . Sab íamos pe r fec tamen te que el Marqués de Polavie ja había ad-
q u i r i d o con e l es tud io sobre los p lanos conoc im ien to cabal , no sólo de 
la comarca i n s u r r e c t a , s ino de Ioda la isla de L u z ó n . Sabíamos lo que 
el m e n c i o n a d o l l e n e r a l va l la c o m o o n l e n d i m i e n t o , y conocíamos lo 
p rod ig ioso de su m e m o r i a ; mas así y todo, hasta ex t raña impres ión 
causaba o i r l c d e s c r i b i r , p t i n l u a l i z a n d o lo más m í n i m o , la h is tor ia y 
pcoj i raf ia de la reg ión c u a n d o Uní escasos días l levaba en el la. L o q u e 
el genera l Po lav ie ja ca l laba eran sus cá lcu los y p lan de campaña que 
iba desa r ro l l ando . 
No fué. s i n e m b a r g o , d i f í c i l suponer , á qu ien algo a tentamente ob-
servara el m o v i m i e n t o de t ropas por el ( ¡eneral en jefe señalado, que el 
p r i m e r p r o p ó s i t o por éste acar ic iado era a is lar b ien por comple to á los 
reboldes di* <'.avilo para i r con t ra e l los, en no i n t e r r u m p i d a acc ión, tan 
p ron to h u b i e r a n l legado las fuerzas calculadas con g ran acierto i nd i s -
pcnsahles para las operac iones, ¡ ( l uán exactos y previsores eran los 
cá lcu los que sobre el n ú m e r o de soldados y medios mater ia les para 
vencer la i n s u r r e c c i ó n f o rmara el genera l Po lav ie ja ! El t i empo base 
encargado ya de ev idenc ia r l o c r u e l m e n t e ; pero ¡quiera Dios que el que 
t ranscu r ra no lo denmes l re con más fuerza! 
Kl Cap i tán gt-ueral regresó á .Manila después de aquel la ráp ida m i -
rada por <-] tend ida á las posic iones nuestras de Cavi le y sus vec inda-
des, s iendo t a m b i é n fác i l suponer que no eran éstas el ob je t ivo del 
Marqués de Po lav ie ja para i n i c i a r desde ellas la reconquista de la zona 
rav iU- i ia , s ino que , al revés, se cons ideraba seria fundamenta l en los 
planes de a taque fo rmados por el Capi tán general de las islas efectuar-
lo por las l íneas opuestas. 

CAPÍTULO XI 
Continúan detalles de la insurrección y se arguye contra 
supuestas causas. 
I ' Hr-v.^ r.-flP*i,.tiw Brt-rra ilnl .-suiilo .!«• la rebpli.m IOROIO al ñnaliznr el año 1 8 9 6 . - 2 . ' De 
.:. f r vUütn ^ ju i rBl is la tmllaílii en l'nraimifiio. - It.' KleiiioiKalcs arprinientos demoslraii-
•> - •!.• :.. in; i is l" de In [iro^-lnmn nul -r inr . Itrn-cbos civiles y jioliticos. Mnraliiiml Drlminis-
'.: .1.1 a- — i . ' O . n i ™ In itijuslicia ilr cnruns licchus à h a i'inirnes rol idiosas. — 5.* Más h i -
;• '.c-í. .icorca .le l i * (iltinps di'l Cnpítñn K m c r a l . S r . Marqués do IMavie ja . 
I . H r r m reflcsionrs arr rea del es tado de l a r e b e l i ó n f á g a l a a i f inal izar e l 
nun dr ¡ s u t i — Kl l i c i u p o t i ' a n s c t i m d o desdi! Agosto, en que estal ló la 
n l j c l i on de; |(,s laf i i t lns scc l í i i ios del <wtt¡|mn¿in, venia ;t cons t i t u i r ya , 
¡ i ! t c r t i i i n ; ! ! ' H a n u , t r i s te i r re f t i l ah le prue l ja de que los ind ios i i l i p inos 
no son tan gene ra lmen te senc i l los cual creíamos aun aquel los quedes -
de dá m u d i o t i e m p o los ( ra lábamos , s ino que , por el c o n l r a r i o , hay en 
'dios por f ía y te rquedad i nve ros ím i l es . A l t e r m i n a r el año de 18%, el 
aspecto genera l de la i n s u r r e c c i ó n en nada v a r i a b a ; pues al prop io 
t i empo que ¡ i c i imu lá lm inos u iedios para c o m h a t i r l a , seguía ésta con i n -
sistencia l e n a / , t an to en los campos cuanto en los pob lados; en los p r i -
meros , y a u n q u e s iempre fuese para perder , reAían los rebeldes c o n t i -
nuos c o m b a t e s ; y en los segundos, pe isoverabau los conspi radores en 
el e je rc ic io de su e m p í r i c a , absurda , i n b u m a n a c i rug ía menor , h i r i en -
do i nc i samen te los múscu los b raqu ia les do tantos ignorantes tagalos, 
cuales los que se a f i l i aban a l Ca t i puna i i , h o n t i a n o a d u l t e r i n o dé la Liga 
F i l i p i n a . 
Si el b r u t a l asesinato había s ido el t r is te in ic io de la rebel ión ta-
ga la ; si e l 2 de Sep t iembre con feroz ensañamiento lo habían comet ido 
los rebe ldes de Cav i le en las personas de los rel igiosos que a d m i n i s -
25 
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t raban g r a n n ú m e r o de pa iToqu ias , en las de los b e n e m ó r i t o s of ic ia les 
de la Guard ia c i v i l y en a lgunos pa i sanos ; si en lechas poster io res y 
en d i s l i n l o s lugares habíanse m a n c h a d o con i g u a l c r i m e n , pe rpe t rado 
con t ra casülas indefensos, el m i s m o m e d i o sa lva je c o n t i n u a b a n e m -
p leando al t e r m i n a r el mes de D i c i e m b r e , en c u y o día ú l t i m o asal ta-
ban en el c a m i n o que conduce desde B u l a c á n á B a l i g u a g la ca r roma ta 
en que iba el p rop ie ta r i o D. Gab r i e l V i l l a n u e v a , y apoderándose los 
sediciosos del m i s m o , i n t e r n á r o n l o en el bosque , en el que se ha l l ó 
descuar t izado su cadáver . 
Y eso que no era f ra i le , como t a m p o c o lo e ran tan tos y tan tos espa-
ñoles que de i gua l m o d o s u c u m b i e r o n . 
X o ; la i n s u r r e c c i ó n tagala era y s i e m p r e fué e x c l u s i v a m e n t e con t ra 
la d o m i n a c i ó n española ; era y s i e m p r e fué el p r o d u c t o de la p r o p a g a n -
da separa t i s ta ; era y s i empre fué la exp res ión m a t e r i a l de los s e n t i -
m ien tos de od io con t ra España , t r a n s m i t i d o s á m i l l a r e s de tagalos por 
unos cuantos de ent re el los ex t r av i ados , que h a n v e n i d o engañándo -
nos i n f a m e m e n t e c o n s u p o l í t i c a s o l a p a d a . 
No se puede duda r acerca de l ú n i c o carác te r separa t i s ta de la i n -
su r recc ión ac tua l en F i l i p i n a s . Los taga los lo v i e n e n d e m o s t r a n d o con 
g ran s u m a de hechos, de los cua les , cuan tos sabemos re l a tamos , con 
la escasa f o r t u n a que cuadra á la pequenez de nues t ras a p t i t u d e s ; pero 
además, el los lo han d i cho c l a r a m e n t e , y á c o n f e s i ó n d e p a r t e 
2.° De la p r o d a m a s e p a r a t i s t a h a l l a d a e n P a r a n a q u e . — Ha l lóse por 
nuest ros soldados, fijada en a l gunos árbo les de los a l rededores de Pa-
rañaque , una p roc l ama en la c u a l , y ba jo del ep ígra fe « H i b i c sa i n a n g 
E s p a ñ a » , decían l i t e r a l m e n t e en v e r s i ó n españo la : 
» 
Saltó por fin po r el Or ien te para los taga los , ¡ o h m a d r e E s p a ñ a ! , 
e l día de la venganza y od io con ten ido d u r a n t e tres s ig los en" el p i é l a -
go de penas y desven tu ras Xo puede h a b l a r F i l i p i n a s de o t ras ca-
r ic ias rec ib idas de su m a d r e España , s ino de sus o n e r o s o s t r i b u t o s , 
m ú l t i p l e s gabelas y pesados manda tos que u n o s sobre o t ros nos ago-
» b ian Nos t iendes toda clase de lazos, c o m o la c o n t r i b u c i ó n de l 
» a l u m b r a d o . Despídese F i l i p i n a s de t i , nosot ros á qu ienes has de jado 
»en la m ise r i a , nos desped imos de t i , m a d r e s in en t r añas . 
»Ad iós , adiós, ad iós , es nues t ra ú l t i m a d e s p e d i d a . » 
: } . " E l e m e n t a l e s a r g u m a U o s d e m o s t r a t i v o s de l o i n j u s t o de l a p r o c l a m a a n -
t e r i o r . De rechos d r i l e s y p o l í t i c o s . M o r a l i d a d a d m i n i s t r a t i v a . — En toda la 
sarta de r i d i cu las i nexac t i t udes que con t i ene la p r o c l a m a á que en el 
pár ra fo an te r i o r a l u d i m o s y f r a g m e n t a m o s , no se ve o t r a cosa s ino la 
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i n j u s l i c i a e n o r m e c o n que se a g i U n lo» conspi radores en aquel los pue-
hlos ( ¡ l ip inoa , buscando i m i l i l m e n l e a r g u m c n l o s cont ra la dominac ión 
española. 
•De «lóndo los pueden o b l e i i e r ? (J )e l rég imen po l í t i co adm in i s t r a t i -
vo? Croemos basta y sobra con cuan to hemos apun tado para poder ne-
i iar en redondo lodo p re tex to acerca de este pun to . 
g u c se c o m p a r e n los derechos c iv i l es y pol í t icos de, que d is f ru tan 
nues t ros i n d i o s f i l i p i nos con los que t ienen los natura les de otras colo-
nias organ izadas sólo en favor de los europeos que las poseen, y e n las 
que se ap l i can al i nd ígena sus leyes h is tór icas y sus p r i m i t i v o s códigos, 
l lenos de durezas , no a tenuadas por benef ic io a lguno de la ley, d i s t i n -
ta de la que en aque l las m ismas r ige para el e lemento conquis tador . 
One se c o m p a r e nues t ro r ég imen po l í t i co v igente en F i l ip inas aun 
m u aque l los o t ros que r igen co lon ias por medio de ins t i tuc iones repre-
senta t ivas i» lumotr. ya que en el las el reto del t i oh ie rno met ropo l í t i co 
; i l can/a ;i l odo cuan to en las m i s m a s se leg is la , reservándose al prop io 
t i empo el poder cen t ra l el n o m b r a m i e n t o d i rec to del personal para 
¡c<in ra r i j o . 
Kn li> e c o n ó m i c o . (-eu;il es la conduc ta de España en F i l ip inas? Ni 
un sulo p rodue lo m o n o p o l i z a nuest ra nac ión generosa en sus p r o v i n -
cias de r i l r a m a r ; está m u y lejos de des t inar los mercados coloniales 
para la co locac ión de nues t ras p roducc iones pen insu lares , tanto las del 
suelo c i i an lo las de nues t ras artes é i n d u s t r i a s . España no niega á sus 
co lun ias el derecho de p r o d u c i r a r t í cu los s im i la res á los de la Madre 
pa t r i a , n i por m o d o a l guno i m p o n e reservas para el comerc io . España 
no perc ibe en F i l i p i n a s t r i b u t o a l guno especial para los naturales de 
las is las, s ino que , por el c o n t r a r i o , los l ibera de aquel los que en la pe-
n i n s u l a se sat is facen. España da i m p o r t a n t e par t i c ipac ión en todos los 
empleos de la A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca á los indígenas, y, según hemos 
d i cho a n t e r i o r m e n t e , hasta por m i t a d d i s t r i b u y e , entre peninsulares é 
insu la res , los dest inos de a lgún ramo de nuestra A d m i n i s t r a c i ó n . 
¿En q u é co lon ia p ráe l i camen le goza la masa do natura les los dere-
chos de c iudadan ía por i gua l que los conquistadores? ( En dónde la 
i gua ldad de ser reg idos unos y ot ros por el m i s m o código? ¿Cómo 
apl ica la sabia I n g l a l e n a los preceplos cons t i tu t i vos del self y o v e r n m e n t 
en la i n d i a v en la C h i n a , posesiones m u y semejantes á las nuestras 
del Or ien te? " ;De qué derechos i nd i v idua les d is f ru tan los malayos de 
Calcuta y de los Est rechos de Malaca ó los coolies de l l o n g Kong? 
Y si a lgu ien nos adv i r t iese que de lodos sus derechos gozan los ha-
b i tan tes de la Nueva (¡ales del Sur , habr íamos de rogar le nos p e r m i -
t iera una p regun ta que seria la do qué n ú m e r o de representantes de 
la raza ind ígena exis te a l l í . 
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l a nac ión francesa estab lec ió en C o c h i n c h i n a d i f e renc ias t an subs-
tancia les de l eg i s lac ión , c o m o las quo j uzgan al c i u d a d a n o f rancés que 
a l l í resido por el Código Napo león , ó las que f i g u r a n en el p r o p i o p r i -
m i t i v o Código de los c o c l i i n c h i n o s para j uzga r á éstos. 
Todas nucs l ras leyes para los i nd ios filipinos, desde el d e s c u b r i -
m i e n t o y conqu is ta de aque l las t i e r ras , cs lán do ladas de u n e s p í r i t u 
l i be ra l s in precedeníe en país a l g u n o ; y c u a n d o , c a m i n a n d o s i empre 
en el m i s m o sent ido de avance , gene rosamen te , los l i e m o s l levado á 
la u n i f i c a c i ó n de derechos, e l los v ienen á da r u n vergonzoso sa l lo a t rás , 
reve lando lo inef icaz de nues t ros esfuerzos en su p r o . 
Por g r a n f o r t u n a , la i n s u r r e c c i ó n de g r a n par te de los tagalos no es 
la i nsu r recc ión de F i l i p i n a s . El presente m o v i m i e n t o i n s u r r e c c i o n a l es 
exc lus iva ob ra , p r o d u c t o ú n i c o de la a m b i c i ó n ato jada en u n a docena 
de cerebros pe r tu rbados por pas ión tan de leznab le , que s i a ten ta á la 
t r a n q u i l i d a d i n d i v i d u a l de qu ien la su f re , c o n m u e v e y t iende á desor-
ganizar por contag io Lodos los f u n d a m e n t o s socia les. 
Grave y g r a v í s i m a es, en concepto nues t ro , la i n s u r r e c c i ó n ac tua l en 
F i l i p i n a s ; pero al fin y al cabo, después de u n año del perverso e jemp lo 
o f rec ido por los rebeldes del C a l i p u n a n , la m a y o r par te de las p r o v i n -
cias y d i s t r i t os del A r c h i p i é l a g o , i nc l uso la m a y o r í a de las de L u z ó n , 
-viven en paz y t r a n q u i l i d a d . Si a l g ú n recelo ex is te , no es c i e r t a m e n t e 
por ahora en las p r o v i n c i a s d is tanc iadas de la cap i ta l del A r c h i p i é l a g o ; 
es dec i r , en aquel las fuera del rad io de acc ión de los ag i tadores a m b i -
ciosos que genera ron e) mov í m i e n t o con t ra la d o m i n a c i ó n españo la , y 
c laro está que ta i agradable f enómeno expande el corazón po r l a ' e s p e -
ranza de lo no m u y d i f í c i l que ha de ser hacer cesar ]« a n o r m a l i d a d en 
F i l i p inas causada por unos cuan tos sectar ios , que exp lo tan la i g n o r a n -
cia sup ina en las capas in fe r io ros de aque l la soc iedad i n d í g e n a , loda de 
bajo n i v e l , mas por el lo m i s m o m u y d i g n a , en tan to en cuan to se m a n -
tenga fiei ú la san ia causa de la P a t r i a , de ser reg ida con toda a tenc ión 
y cu idado , o f rec iéndo le , con la i r r e p r o c h a b i l i d a d de nues t ros procede-
res, el sa ludab le p rác t i co e jemp lo de que se enal tezca. 
Es obv io que hab iendo o torgado la d o m i n a c i ó n española á los i nd ios 
f i l i p i nos todo cuanto pide la m o r a l c r i s t i ana , y más de lo que en bue-
nos p r i nc i p i os conven ía conceder en el o rden po l í t i co y soc ia l , para no 
f omen ta r causas de desequ i l i b r i o p e r t u r b a d o r , no puede ha l la rse , n i se 
ha l l a , razón a lguna ó pre tex to para la i n c o m p r e n s i b l e a c t i t u d de tan 
gran n u m e r o de tagalos cont ra la M e t r ó p o l i : no hay a tenuan te para 
ios ca l i f i ca t ivos que ta l conduc ta merece. 
T a m b i é n es b ien c ie r to que no basta dec larar la v igenc ia en u n te-
r r i t o r i o de un c o n j u n t o de d ispos ic iones suaves, expans ivas y j u s t í s i -
mas, para que en él se d i s f ru te paz m o r a l , ga ran t ía m u y f i ja de la 
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paz m a l e r í a l , a u n q u e no la « n i c a , po rque es ind ispensable la e tac ta 
ronoordanc .a en t re aque l las leyes y la conducta de sus apl icadores 
M u c h o m e n o r n ú m e r o de las p r ime ras resu l ta r ían deficientes si la 
buena v o l u n t a d de los segundos no ofreciese a lguna vez soluciones de 
r o n h n u i d a d po r c u a l q u i e r l ina je de consideraciones jamás merecedoras 
.lo . I n c u l p a , n i por poroza, n i por m n l i e i a , n i por ignoranc ia . 
;.A q u i é n le ocu r re negar el i m p o r t a n t e papel que juega en el esla-
do p o h l i r n socia l la m o r a l i d a d a d m i n i s l r a l i v a ? 
¡ Como no ha de e jercer i unueuc ia la conduc ta sana ó insana de los 
í i inc ionar i r ts pñh l i cos para el concepto de Patr ia que han de tener los 
demás'.1 
l'.tr ser a - i . cuando a lguna vez. en esos l um inosos , constantes, p i o -
\«'clioM">imo'* I n ihn jos que la prensa per iodís t ica realiza anal izando to-
da* las cues t iones de i n t e r r s púb l i co , hornos v is to a f i r m a r que la inino-
'• lU'hul mlmni is l r t i t i ra era una ile las pr inc ipa les causas generadoras del 
l i . i rn l i^nio en F i l i p i n a s , nos hemos do l i do de nuestra lan escasa 
l - i - p i cac i i i . ) a que en casi t r e i n ta años que nos honramos pertene-
r h n . i o ;i l¡i a d m i n i > t r a c i ú n c i v i l de acpiel país, no hemos podido l legar 
.1 Um r u t u n d a abso lu ta a l i r u i a c i ó u . 
No mis a rguyo la conc ienc ia |>ropia de haber fa l lado en lo más m i -
i i i n m ;i l o q u e rec lama el persona l decoro, antes todavía y con tanto 
i i t i | i r i ¡ i i cua l In p ide la ley m o r a l y la esc r i t a : muchos mi l la res de i n -
di '»" Itíti) pod ido ver y han v is to en d i ferentes comarcas del Aro lnp ié -
hiL'n nuesln» proceder s i r v i endo en la púb l i ca A d m i n i s t r a c i ó n : no 
' j ue i cu ios n i ped imos n i n g i i n género de contemplac iones para juzgar 
la em iduc tn del f u n c i o n a r i o del Ks tado; j us t i c ia est r ic ta , la más deve-
ra, hec ian nues t ros antepasados, pon iéndolo cu el a l to sagrado lugar 
que por la índo le de s u s o f ic ios lo cor responde, que todo Médico era 
un M i u i x t r r ct i u t r r p r n nntx inv. Parod iando esa frase def in idora , nos-
olro-s dec imos que cada español pen insu la r debe ser en las Colonias 
un Mimxtrr ft interpret Msp t i i i i t v , es dec i r , u n m i i i í s l r o . u n l ie l i n té rp re -
te, un r cp rescn l i i n l e d i g n o i le los verdaderos intereses de la Pat r ia , á 
la coal g lo r i f i ca ú m a n c i l l a la conduc ta de s u s h i jos. Asi pensamos y 
asi lo hemos d i c h o antes de esla ocasi. 'm. A l g u n o de nuestros benévo-
los lectores recordará en qué t é rm inos hab lamos, sobre esto par t i cu la r 
e x t r e m o , e n nues t ro pobre l i b ro Hatamjas y su p r o r i n c i a , pub l i cado 
en lH!t5. 
Kn u n fo l le to i n te resan t í s imo que sobre las principales cuestiones refe-
rentes á nuestras proi i n n a s de Ul t ramar pub l icaba 35 años há el esclare-
c ido H V icen te Vázquez ü i i u i po , au to r del p r i m e r reg lamento por que 
se r i g ió la D i recc ión de U l t r a m a r , cen t ro que aquel honrado func iona-
r i o d i r i g i ó d u r a n t e m u c h o t i empo para g lo r ia de la A d m i m s t r a c i ó u 
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española , decía «7.° mcxt ión. A p t i t u d y mora l idad de los empleados de 
U l t r a m a r . — Esla cues t i ón es m u y de l i cada para c o n s i g n a r l a po r escr i -
lo respecto de los emp leados , no ya de u n r a m o , s i no de iodos los du 
la A d m i n i s l r a c i ó n . Sólo sobre el t e r reno y p r e v i o s i n f o r m e s l i ien au to -
r izados puede decirse lo cjue c o n v i e n e hacer con los q u e no l l enan de-
b i d a m e n t e sus ob l i gac iones , ¡i 
A def ic ienc ias de l eg i s lac ión no pueden achacarse c i e r t a m e n t e las 
que se obse rva ron en la c o n d u c í a de nues t ros f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s de 
U l t r a m a r ; pero es que noso t ros a ñ a d i m o s , c o m o p r o d u c t o de persona l 
m u y sostenida obse rvac i ón , que la i n m o r a l i d a d a d m i n i s t r a t i v a no ha 
i m p e r a d o en F i l i p i n a s jamás por m o d o que p u e d a n deduc i r se cargos 
genér i camen te con t ra la A d m i n i s t r a c i ó n de l Es tado . 
Si a l guna i n c o r r e c c i ó n eu ocasiones se p r o d u j o a l l í , fué gene ra l -
m e n t e cast igada con todas las de Ja ley , y al acusado se le p u d o ver 
d u r a n t e cua t ro ó seis meses de cesante, s in m e n d i g a r en t re qu ienes 
hab ían s ido sus compañe ros u n poco de p a n . del c u a l carec ia en ab-
s o l u t o : no sería, pues, de g r a n b u l l o la i r r e g u l a r i d a d po r él c o m e t i d a , 
aun cuando esla c i r cuns tanc ia no ia excu lpase . ¿Qué f u n c i o n a r i o p ú -
b l i co en F i l i p i n a s a rbo ló í o r t u n a , para cons ide ra r asegurada su subs is-
tencia fuera del serv ic io del Es tado? Un n ú m e r o d í g i t o bas tará de se-
gu ro para expresar los casos que se h a y a n p resen tado de a l guna duda 
desde c incuen ta años acá. 
Cuando el empleado p e n i n s u l a r en F i l i p i n a s apenas puede subve-
n i r á las necesidades más e lementa les de la v i d a p rác t i ca con los sue l -
dos que d i s f r u t a , cada día más m e r m a d o s po r los descuentos , q u e b r a n -
tos por g i ro y el e n o r m e a u m e n t o de los a r t í cu los de p r i m e r a neces i -
d a d : cuando el empleado de aque l la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a t iene que 
aceptar en muchas ocasiones, s in pos ib le defensa, hasla la m u e r t e , 
puesto que m ien t ras no l leva tres años de res idenc ia en el pais no t ie-
ne derecho á usar l i cenc ia fuera del m i s m o , aun cuando éste, po r su 
acc ión enervadora y por su suelo pa lúd i co é i n f ec t i vo , c o n m u e v a el 
o r g a n i s m o de aqué l con fenómenos de u n a a c l i m a t a c i ó n que j amás 
l o g r a : cuando el f u n c i o n a r i o del Estado, que alcanza la f o r t una de 
se rv i r tres años su empleo y los d e t r i m e n t o s de sa lud le aconsejan re -
parar la v i r t iendo á los bend i tos c l imas de la Madre pa t r i a , apenas pue-
de o p t a r á tamaño benef ic io , po rque son pocos los que cuen tan con 
los üÜG pesos i m p o r t e de sus pasajes de ida y v u e l t a : cuando es me-
nester l legar al na tu ra l t é r m i n o de la car rera a d m i n i s t r a t i v a y v i v i r 
con p rudenc ia que raye en escasez para consegu i r e c o n o m i z a r e i 10 
por 100 del sueldo que se d i s f r u t a ; cuando todo esto y a lgo más t r i s te 
que esto es lo que p o r lodos se ve ent re los empleados de U t r a m a r 
genera lmente , no hay g r a n razón , n i puede hacerse a r g u m e n t o a l g u n o 
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de la i n m o r a l i d a d achacada con tan ta exagerac ión á la A d m i n i s t r a c i ó n 
púb l i ca española en F i l i p i n a s . M a y o r ex tens ión t iene este m a l en la 
na t i va d i spos i c i ón de loa ind ios aux i l i a res de aquel las of ic inas del Es-
tado al merodeo en t o r n o de los serv ic ios burocrá t i cos de detal le, s ien-
do m u y d i f í c i l , si no i m p o s i b l e , ba i l a r un med io eficaz para que tales 
suba l te rnos dejen de cobecbar en las mezqu inas , r i d i cu las , pero cons-
lan les p m p n r r i n n e s con que lo e íec tnan, y s iendo así, como lo es, más 
j us to resu l la t i l d a r á los m i s m o s indÍRenas del deshonor que sobre ia 
A d m i n i s t r a c i ó n cae. que d i r i g i r con t ra los empleados procedentes de 
la i V n i n s u l a car i ros, por lo f fonéricos, desprovis tos de todo funda -
men lo . 
Kn nues t ro pequeño l i b r o l a m b i r n pub l i cado en el año actua l con 
el t i t u l o * C.olonizar ión de F i l i p i nas . — I n m i g r a c i ó n p e n i n s u l a r » , crée-
nlo-; resu l la b ien p robado de qué t r i s te suerte el ca tar ro ^as t ro - i n tes l i -
na l . l.i d i M ' i i l e i i a c rón ica y la anemia consecut iva al pa lud i smo, ade-
mas de las l iebres pern ic iosas , des t ruyen a l l í los v igorosos organ ismos 
de Ins c u r n p e u s : pero mas desconsolador todavía que el r iesgo cor r ido 
por Ms empleados españoles en aque l las t ier ras de la Pa t r ia , en las (pie 
i m p e l a n las c i tadas causas morbosas , es s u f r i r la tan general izada 
cnan ln er rónea creencia de lo p roduc t i va que es a l l í la i nmo ra l i dad 
a d i i i i n i s t r a t i v a , pues más que las lesiones substancia les del o rgan is -
m o , deben du ler le al h o m b r e que se es t ima aquel las que la i n j u r i a y 
la c a l u m n i a puedan d c l e r m i n a r sobre su honrada ex is tenc ia . 
Acot i leee t a m b i é n en este asun to lo que en otros m u c h o s : a t r i b u -
yese á de l ic ienc ias de ley lo que exc lus i vamen te consiste en que no se 
ap l ique r i go rosamente aque l lo que tan por comp le to modo preceptua-
do e - lá . 
Ha pod ido a lguna vez observarse, en efecto, que un func ionar io 
púb l i co , en más ocasiones per teneciente á ramos de i namov i l i dad de-
c la rada, aun cuando parezca e x t r a ñ o , que á p lan t i l las d e l i b r e p r o v i -
s i ón , se apartase de la línea recta en el e i i m p l i m i e n l o de sus deberes, 
é i m p r o b a d a m a l e n a l m e n l e la fa l la , pero eon vehementes ind ic ios de 
e l la , que q u e b r a n t a r o n para s iempre el personal prest ig io de aqué l , 
h i r i e n d o los de la A d m i n i s t r a c i ó n de que formaba par te, no se v ió 
con t ra r i ado con pena l idad a lguna , ni aun p r i vado de grandes medros 
en la car rera que debió perder . Kstos casos, por fo r tuna , en la a d m i -
n i s t rac ión l i l i p i n a son m u v pocos; y si b ien han debido causar g r a -
ve daño al i n d i v i d u o , por modo a lguno es l í c i to , general izando el con -
cepto , descargar sobre toda la A d m i n i s t r a c i ó n púb l ica los denuestos y 
det racc iones que sin c o n o c i m i e n t o de los hechos se descargan sobre 
los f unc iona r i os del Estado, en t re los cuales la escasez de sus haberes 
p roduce v íc t imas á c ientos. 
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No. Verdadera n o l o r i a i n j u s t i c i a es pensar y dec i r q u e la i n m o r a l i -
dad ad in imsL raUva haya i n d u í d o n i en poco, n i en m u c h o , n i en nada, 
en la a c t u a l a n o r m a l í s i m a s i t u a c i ó n de F i l i p i n a s . 
4.° C o n t r a l a i n j u s l i c i a de c a r g o s hechos á l ax c o r p o r a c i o n e s r e l i g i o s a s . -
A l p rop io t i e m p o , a l gu i en ha q u e r i d o seña lar c o m o concausa de la i n -
su r recc ión tagala la condue la de los f ra i les en la a d m i n i s t r a c i ó n pa-
r r o q u i a l y en el e je rc ic io de las escasís imas [ unc iones p o l í t i c o - a d m i -
n i s t r a t i vas que p r a c t i c a n ; l iase l l egado â ped i r en este o r d e n re fo rmas 
que , si se e fectuasen, lo cua l no esperamos , v e n d r í a n á L a c h a r l a so-
c iedad española con inde leb le faca de i n g r a t a é i n j u s t a . 
A raza s u p e r i o r c u a l l a nues t ra , con razón os ten tadora de toda no-
bleza en los procederes , no ha de ser pos ib le c e n s u r a r l a po r el o l v i d o 
ó menosprec io de los se rv i c ios que á la d o m i n a c i ó n española en F i l i -
p inas y á la c i v i l i z a c i ó n y c u l t u r a del país han p res tado las c o r p o r a -
c iones re l ig iosas . No nos fa l taba más s ino q u e , b l a s o n a n d o de h i d a l -
gos, cayéramos en el e n o r m e de l i t o de pagar con m a l el b i e n d u r a n t e 
más de t resc ientos años r e c i b i d o . 
No tememos que ta l suceda, lo r e p e t i m o s ; pero i m p o r t a á n u e s t r a 
p rop ia conc ienc ia de jar b ien sen tado , l o que es de t an fác i l p r u e b a , 
aque l concepto por nosot ros m a n t e n i d o y f o r m a d o sobre el t e r r eno , de 
que los cargos d i r i g i d o s con t ra los f ra i les , n i t i enen f u n d a m e n t o a l g u -
no de razón para hacer los genér icos , n i los h a n expues to los rebeldes 
tagalos, n i la i n s u r r e c c i ó n de éstos es c o n t r a las co rpo rac iones re l i g io -
sas. A l l í están los f ra i les en sus cu ra tos , por c o m p l e t o p r i vados de todo 
recurso de fuerza m a t e r i a l . Han sido a l gunos v í c t i m a s del asesinato y 
del c rue l m a r t i r i o , es c i e r t o ; pero ¿en c n á n l o n ú m e r o ? En i gua l que 
el de seglares v í c t i m a s t a m b i é n de igua les c r ímenes . A l l í están los 
f ra i les en sus cu ra tos hac iendo ¿ q u é ? aque l lo m i s m o , y cada día 
más , que hacían cuando pocos años há el d i s t i n g u i d o y severo p ro les -
l an le doc tor H o w r i u g v i s i t aba las islas F i l i p i n a s , exp resando sus p r o -
pios conceptos de este m o d o : 
« l i e encont rado bástanles f ra i les ob je to de especial respeto y afec-
to , y en rea l idad lo merec ían , c o m o guard ianes y res tauradores de la 
paz de las f am i l i as y como pro tec tores de los n iños en sus es lud ios , y 
por o l ra par te asociando sus esfuerzos al b ienes ta r de sus respect ivos 
pueb los .» 
¡Cuán agradable es el hecho de ver la j us t i c i a de tales aprec iac io -
nes expresada hon radamen te hasta por t es t imon ios de l au ta va l ia cua-
les son los de i l us t rados h is tó r i cos adversar ios de nuest ra re l i g i ón y 
de nuest ras c o s t u m b r e s ! V ¡cuán a f l i c t i vo el de que por c o n t r a p o s i -
c i ón veamos negado ó dudado aque l lo m i s m o , reconoc ido y a p l a u d i d o 
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c n l r r aqué l l os , po r e lementos prop ios de nuestra Patr ia y Rel ig ion de 
nuest ra nun, y c o s t u m b r e s ! Demôera.as a rd ien les ; repub i f n o s de 
h , . . n n a aoc iden.ada po r las persecuciones do que fueron ob eto en 
r o n s e c u . n c . a de la par le nc l i va que t omaran en mov im ien tos revo lu -
r m n a n o s de aun no remo las fochas; l ibera les acér r imos cual aquel 
Sr. \ o r a y U p o / que j u s l a m e n l e f i gu ró en la pol í t ica pa t r ia , después 
.lo iwM-manocer a l g u n o s artos en F i l i p i nas , escr ibía sus conceptos acerca 
do lo> f ra i les de osle m o d o : 
Á I.OS PADHKS A t i l ' ST lNOS. 
* A v n s o h o s . sucesores de aque l los varones i lust res l lamados Ur-
dauo la . Ib ' i i o r a . l i ada . A g u i r r e , ( ¡nmboa , y lautos ot ros que tan a l -
ius p u M i T i i n s u s o s r l a n e i d o s nombres en la h is to r ia s in e jemplo del 
li-'-i u b r i m i o n l o y posesión do esos r icos a rch ip ié lagos : á vosotros os 
.i '-dn- i v - U ' modos to t r aba jo . 
K n i l " de c a l o i r o años do es lud ios económicos sociales sobre este 
¡.;II-. Ilt'\ad(>>« a cabo a i m p u l s o s ú n i o a m e n l e del amor sanio ;i la R a -
ti J;I. i d e i i l i f i o a i i o r o n los que , c o m o yo , han sabido a m a r y 
l i m a n . .Hilo todo y sobre l o d o , á nuest ra madre c o m ú n España. — E l 
\< i ! . , r • 
h l ' a l r i i io de la Kscosura, el p red i lec to d isc ípu lo de Lista y do L a -
i IMI\ ; .1 «((- . l i -nado á O l v e i a ; el progres is ta do IS. 'ü, decía en las Cor-
1' - ' i i u n a m i i v v i \ a d i scus ión p n l í t i c a : 
^ \ I J I K O . Í F i l i p i n a s : l as comun idades rel ig iosas me rec ib ieron 
i-Hii u n a pn -oc t ipac ióu n a l u r a l . dados m isan lecedon tes , y en la p r imó-
la i - i i l r r \ M a e s t u v i m o s recelosos unos de o t ros , y s in o m b a i y o yo voy 
a d.- r i r ahora i | u r <i p i i - sumo haber dejado aminos en K i l ip inas, es 
p m - i ^ i m e i i l e en l a s c o n i m u d a d i s re l ig iosas. Kn u n país casi despobla-
' io . r u n i srasos uie< Un» de comu iMcac ión m a r i l i i n a , ¿quiénes, sino aque-
lu.mLva «/«r ¡,uedrn hablar ru iinmlm' '/(' Oios. seritin capaces de liacerquc 
!<>s („,/,„.« uilurrn el mnitbrr ilc l 'mt i l la como adoran el nomlire de l h o s ? 
>• Kl (m i l e va ¡i d í s l i i los d iu ido no hay méd ico ni botica : el frai le es 
lodo a l l i ; y va con nob le v i r l i u l ;i socorrer Iodas las necesidades del 
i n d i o : le enseña ¡i l a b r a r la l i e r r a : le pone en eomun ieac ión con el 
Creador : rec ibe en s u s brazos al n i ñ o que naco, y deposi ta e n l ie r ra el 
adáver de su m a d r e . ¿(Jué influencia ¡¡iteréis sustituir d ésta» No ES POSI-c; 
III.K KNCÜNTHAH NINUl'NA. )> 
Kl oonseonente d e m ó c r a t a , el l i be ra l a c é r r i m o , hon rad ís imo M in i s -
t ro tantas veces, el Sr. Becer ra , ten ia ta l eonceplo do lo provechosa 
que era la presencia y p e r m a n e n c i a de los f ra i les en K i l i p inas , que de 
una sola vez, en v i r t u d de u n solo I lea l decreto po r é l ref rendado, se 
26 
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crearon 115 par ror j i i ias en oquc l l as is las para que las a d m i n i s t r a s e n las 
corporac iones re l ig iosas , y hasta f o m e n t ó la c reac ión de u n a diócesis 
más on cl Su r del A r c h i p i é l a g o . 
M u c h o s t e s t i m o n i o s d i ; p rop ios y ex t r años aná logos á los que pre-
ceden a p o r l a r i a m o s á este t ema , a l que sólo a l u d i m o s po rque á esto, y 
no á más , nos an lo r i za nues t ro p l a n de ser lo más breves que poda-
mos. No nos sería úi í íc 'ú d e m o s t r a r , concep to po r c o n c e p t o , la i n j u s t i -
cia no to r i a con que se ha p roced ido por a l g u i e n al a tacar g e n é r i c a -
men te á las co rpo rac iones re l ig iosas de F i l i p i n a s . 
A el las se las acusó de oponerse por s i s tema A la i l u s t r a c i ó n de los 
i nd ígenas , c u a n d o p rec i samen te los f ra i l es la i n i c i a r o n por m o d o más 
eficaz que el señalado po r nues t ra m a g n á n i m a l eg i s l ac i ón en su espí-
r i t u y le t ra . 
«Ordenamos que á los i n d i o s se les p o n g a n maes t ros de l engua cas-
t e l l ana , (/• los q u e v o l u n t a r i a m e n t e l a q u i s i e r e n a p r e n d e r e o m o les sea de m e -
n o s m o l e s t i a y s i n c o s í a . » 
As í , de este m o d o , tan j u s t a m e n t e ca l i f i cado de fan tás t i co ó i m p r a c -
t i cab le po r el i l u s t r a d o escr i to r D. V i c e n t e B a r r a n t e s , d i spon ía la ley 
de Ind ias la enseñanza en aque l las i s l as ; y c o m o « t a l m a n e r a de m a n d a r 
a u t o r í z a l a á desobedece r» , los f ra i les de San A g u s t í n t o m a r o n i n i c i a t i v a 
en el asun to , y en acuerdo c a p i t u l a r del año 1506 d i j e r o n : «Se encar-
))ga á lodos los m i n i s t r o s de i nd ios que así c o m o á todos los m u c h a -
»chos de la escuela se enseña á leer y esc r i b i r , se enseñe t a m b i é n á ha-
»blar nues t ra l engua española por la m u c h a po l ic ía y p rovecho que de 
nesto se s igue, n 
¡Qué m a y o r p rueba se qu ie re para echar abajo el cargo s in f unda -
m e n t o que se ha d i r i g i d o á los f ra i les p resen tándo los c o m o enemigos 
de la educac ión ! 
Y con tan to cu idado como á la de l h o m b r e , h a n a tend ido á la edu -
cación de la m u j e r i nd ígena , más i n te l i gen te y l abo r i osa , más dóc i l y 
compas iva que et va rón de aque l la raza, suped i tado cu el seno de la 
f am i l i a , por p u n t o genera l , á la in fUieuc ia que con j u s t í s i m o t í t u l o de 
m a y o r va l ía ejerce la m u j e r , poseedora de las cua l idades que la as ig-
namos y que no hay observador en aque l la o r i e n t a l t i e r r a que no re-
conozca y p roc lame. 
Es i n j us t i c i a enorme suponer que las co rpo rac iones re l ig iosas m» 
han t raba jado ac t i vamen te para educar el pueb lo filipino; pero más 
d u r o es todavía que se d i r i j a ó se haya d i r i g i d o c o n t r a las m i s m a s el 
cargo de atesorar riquezas. 
¡Qué lás t ima no sea por todos aprec iada cua l merece la n o b i l í s i m a 
ac t i t ud de esas corporac iones re l ig iosas, p resenc iando i m p á v i d a s con 
la t r anqu i l i dad de su conc ienc ia y la í n t i m a sat is facc ión del b ien ob ra r , 
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cuan to p roduce con t ra las m i s m a s la fantasía ó la mala fe, la i gno ran -
oi.t 6 la m a l i c i a ! 6>»uiaii 
¿Por « i»* no p roson lnn los f ra i les de F i l i p inas los i nven ta r i osde sns 
s t ipucs las f n r l u n a s ? 
; V « r q u r n« - ' xh ihen las cuentas con los ar rendatár ios v colonos 
de las hac iendas ip ie poseen'.' 
• Por qué no m u e s t r a n en tes t imon ios notar ia les ó dejan á l ibre i n -
q n i M l i v a sus notas de gastos 6 i ng resos , para que qu ien v quienes 
ipne ran las examinen ' . ' 
•Por cpié no of recen estado demos t ra t i vo con las cuentas corr ientes 
en MIS Pn .cu rae iones . de todos y cada uno de los frai les que l ian sido 
v i l m e n t e ases inados, para que se sepa las deudas que éstos tenían con 
¡npi i ' l lns adqu i r i das? 
Ks e (»a I r i s l e . del g r u p o de las ¡nsnpnr lab les , torcer conceptos sobre 
L T a v e s ma te r i as , por i g n o r a r el verdadero conten ido de estas. 
S in e m b a r g o , ahí es tán , según acabamos de deci r , las corporac io-
i i r - re l ig iosas de K i l i p i nas sopor tando i n j u r i as de nuestros enemigos, 
y dudas por a l gunos de nosot ros m i s m o s acerca de ex t remo como el 
de que nos o c u p a m o s , c u a n d o tan senc i l lo les fuera dar á todos el 
m a s so lemne m e n t í s . 
¿Por qué no p resen tan los f ra i les los presupuestos de gastos é i n -
gresos de sus l iac iendas , que sólo resu l tan asilos de p iedad, tanto en 
Kagayáu cuan to en M i n d o r o , en San A n t o n i o como en San José, tanto 
en .Manila cuan to en Cavi le? ¿Oué canon perc iben por l ieelárea en La 
l . ; igi ina? ;,Por qué hanse pre fer ido s iempre , buscándolas con anhelo, 
para su a l q u i l e r , las l incas urbanas con que , más ayer que hoy. con-
(¡dji in los frai les? 
V cuando tan f ác i lmen le se puede aver iguar lodo esto y mayores des-
p r e n d i i n i e u l o s que éstos se pueden demos t ra r en r igor a r i tmé t i co , ; / à 
qu ién es l i c i t o dec i r que hay en K i l i p inas cuest ión agrar ia n i opresión 
para el n a t u r a l desar ro l l o de los intereses mater ia les, creado por las 
corporac iones re l ig iosas, cuyos bienes han eslado s iempre á d ispos i -
c ión del Kslado y al serv ic io de la car idad c r i s t iana? 
Ni al u n o n i á la o t ra podrán den t ro de poco atender, porque la 
generos idad, el casi abandono, que preside ;i la a d m i n i s l i a c i ó n de los 
escasos bienes con que los f ra i les cuen tan , los l leva á la bancarrota. Kn -
sanchan cada vez más sus ob l igac iones, cuando prec isamente ven más 
i n c l i n a d o s sus l eg í t imos haberes. 
En n o m b r e , pues, de los p r i nc i p i os más elementales de la jus t i c ia , 
rogamos á la o p i n i ó n púb l i ca se l i jo en este asunto , para basar sus 
aprec iac iones on la rea l idad del caso, y no tomando en cuen la , según 
l iemos a d v e r t i d o , lo que sólo es p rodue lo de la ignoranc ia de los hechos. 
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ó de la m a l i c i a , que prec isa t r as t roca r l os pa ra a r g u m e n t a r a u n q u e sea 
con falsos visos cío fundameuLo . 
Desprov is to en absoh i l o de t a l l o está t a m b i é n el cargo re l a t i vo á 
la i n t e r v e n c i ó n del cu ra pár roco en ios asun tos q u e se re f ie ren á la ad -
m i n i s t r a c i ó n genera l del Estado y á la l oca l . Si la e x p e r i e n c i a nos hace 
ver de qué suer te la una y la otea s ien ten la m e r m a de aque l l a i n te r -
v e n c i ó n , ¿po r qué se ha de i n s i s t i r en que no es a l t a m e n t e venta josa? 
S in e l la , no puede po r m o d o a l g u n o m a r c h a r con r e g u l a r i d a d or/nel or-
g a n i s m o p o l í t i c o - a d m i n i s l r a l i v o . ¿En dónde los med ios de s u s t i t u -
c i ó n ? ¿Cuá l m a y o r ga ran t ía en aque l los pueb los pora los in tereses del 
Tesoro p ú b l i c o y los p rop ios de cada l o c a l i d a d ? 
¿ E n qué fechas pod r ía c o n t a r la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a con ele-
men tos para m a n t e n e r la o rdenada , i nd i spensab le acc ión fiscalizadora 
de la A d m i n i s t r a c i ó n genera l y loca l? 
¿Cuándo estaría f o r m a d o u n persona l i dóneo , conocedor de aque l la 
v ida y c o s t u m b r e s y de aque l los d ia lec tos , que será m u y d i f í c i l e x t i n -
g u i r , dada la n a t i v a d i spos i c i ón que á ¡e n e r i c n ( a i r e t i enen aque l los 
i nd ígenas? 
¿De dónde se ob t i enen los recursos e x t r a o r d i n a r i o s prec isos para s u -
f ragar los a u m e n t o s de gastos que ocas ionar ía la i nd i spensab le i n te r -
venc ión laica que le sucediese, l a u t o para lo po l í t i co c u a n t o para lo ad -
m i n i s t r a t i v o , aun cuando esa i n t e r v e n c i ó n en lodo caso esté regulada 
por ley especial de carác ter expans i vo cua l e l que resp landece en toda 
nues t ra leg is lac ión co lon ia l? 
No: no creemos fact ib le la c o n t i n u a c i ó n del asombroso progreso 
que F i l i p i n a s v iene l og rando en toda suer te de in tereses, si de a l l í , por 
rudo go lpe de desd icha , desapareciesen u n día esas órdenes re l ig iosas 
que s u m i n i s t r a n , á cada a g r u p a c i ó n i n d í g e n a , u n cons tan te , c r i s t i a n o , 
c i v i l i zado r i m p u l s o , un a u x i l i o que aun puede ser más eficaz de lo 
que lo es ahora á la A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca y ai Es tado, una fuerza 
m o r a l s u s t i t u t i v a de la eno rme ma te r i a l que se p rec isara , a l desapare-
cer aqué l la , y que sostendr ía el o rden p ú b l i c o , s í , pero c u i d a n d o menos , 
po r su p rop io carácter , del o rden m o r a l p r i n c i p a l í s i m o para el m a n l c -
n i m i e n t o de nues t ro d o m i n i o con m e n o r esfuerzo y m a y o r ef icacia, aun 
cuando en la época y c i r cuns lanc ias á que la desven tu ra nos ha I ra ído , 
y no en modo a lguno cu lpas p rop ias , sea forzoso pensar cuan i n d i s -
pensable es la suma de los dos e lemen los de fuerza m o r a l y m a t e r i a l , 
para restablecer y m a n t e n e r la paz púb l i ca en aque l A r c h i p i é l a g o . 
o." J/tís h i p ó t e s i s a c e r c a de los p l a n e s d e l C a p i t á n g e n e r a l . M a r q u e s de P o -
l a v i c j a . — Hemos apun tado poco há, como p roduc to de nues t ra p rop ia 
persona l observac ión , exc l us i vamen te de nuest ra cuen ta , que el p lan 
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del General en jefe del Ejército de Filipinas, Sr. Marqué» de Polavieia 
se revelaba ron claridad respeclo rt cuan to á ta guerra pertenecía- ase' 
í rnrar más y más el cerco de la p rov inc ia de Cavi le para atacarla en 
operac iones c o n t i n u a d a s , s in i n t e r r u p c i ó n , (pie imp id iesen al enemico 
reacciones, y s i gu iendo l íneas opuestas á las iniciadas en Noviembre-
des t inar todas las fuerzas (pie era posible ;i cns l igar la rebe l ión en las 
p r o v i n c i a s l i m í t r o t e s . s i n R u l a r m e n l e en Hn lacán , |,i de mavo ro í f i l a c i ón . 
y guarnecer d r b i d a i n e n t c el resto de las p rov inc ias . Quena el general 
l ' o lav ie ja . no sólo r c o o m p i i s t a r Cav i le , s ino log ra r lo por modo que no 
i r rad iase hac ia n i u g ü n á m b i t o de aquel ex lenso l e r r i t o r i o destello 
a lguno de tal foco ile luz t r l r i c a . y m ien t ras l an ío reunía los medios 
ap rop iados , p rocu raba e x t i n g u i r los brotes de rebeldía que surgían 
p o r i a s p r o v i n n a s del c o n t o r n o de la do Man i la . De manera que, de-
jando para u n poco más adelante las operaciones sobre Cavi le, cuyo 
p lan do ataque aqu i l a t aba rada día . p rocuraba con ver t ig inosa a c l i v i -
')ad vencer la j i i s i i r r e r e m n en los ot ros lugares, y así, sosteniendo 
< oinbatc- i y mas r o m b a l e s , para nuest ras a rmas v ic tor iosos s iempre y 
l.in a i l m i r a b l c i n e n t e c o m b i n a d o s , cual el de Cacarón dt; Site, que se 
p r - p a r o r n las ú l t i m a s cuaren ta y ocbo l loras del mes de D ic iembre , 
l ' Tm i i i . i ba el año de iSít l l en espera de que , en los pr imeros meses 
«I- I ai l ua l d r IM I7 , quedase d e t i n i l i v a m e n t e resuel lo el problema enta-
blado por la i n f ame i n i c i a t i v a de Andrés Boni fac io en Hal in lauac y 
"•o-tenidn por el tesón ibí su é m u l o A g u i n a l d o , el cual le sobrepujó por 
modo i m i t t e r u i i n a n l e ip ie el que I ton i íac io usara, para sobreponerse 
a los ( ¡asa y a lus A r e l l a n o . 
No que remos d u d a r , u i dudamos un ins tan te , que el señor general 
H lan ro . una vez poseedor de los recursos de guer ra necesarios, I iubíe-
i a logrado el l i u que los supremos intereses de la Patr ia rec laman: el 
l e ^ l a b l f c i m i i n l o de la paz púb l i ca r n F i l i p i nas ; pero al f rente ya . en la 
época á que nos re fe r imos , del gob ie rno de las islas el general I 'oíavie-
j a , l a i nb ién la n m í i a n z a en el logro de aquel I'm podia ser para todos 
abso lu ta . 
be l genera l i l u s t r o q u e , vencedor en cien combates , acababa de 
prestar en ve in t i dós meses do m a n d o en la isla de Cuba tan señalados 
serv ic ios en el o rden po l í t i co y en el económico ; del Marqués de Pola 
v ie ja, que había ob ten ido tan grandes provechosos resul tados cont ra 
el b a n d o l e r i s m o comp le jo de la g ran A n l i l l a ; del háb i l general que 
había desbaratado en Agos lo de 181(1) por voz p r i m e r a , y en Octubre 
de IHÍtt por ve / segunda, los planes b ien conocidos de Maceo, L r o m -
bet y Cas t i l l o , dueños en aque l en lonces de todos los necesarios m a -
ter ia les recursos para alzarse en a rmas en el depar tamento Or .en ta l ; 
del va leroso i n i c i a d o r en Santa Clara y Malanzas de aquel sa ludable 
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camb io de o p i n i ó n que en la isla de Cuba c o n t u v o el m o v i m i e n t o de 
los e c o n ó m i c o s , por v i r t u d do lo c u a l , una d i f e renc ia de .3o.2;íí).98.'í pesos 
25cen tavos , á favor de la e x p o r t a c i ó n , v i n o el - í l de D i c i e m b r e de 18(.H 
á pa ten l i za r el g rado de p rospe r i dad quo a lcanzaba aque l la g rand iosa 
i s la ; del esc larecido m i l i t a r , de (oda l ucha po l i t i ca a p a r l a d o , cu idado -
so, ce los ís imo a d m i n i s t r a d o r de aque l p resupues to de 18110, c u y o saldo 
por sí solo revela la p u l c r i t u d con que proced ió el persona l a d m i n i s -
t r a t i v o , tan f recuente y desp iadadamen te censu rado en la Gran A n l i -
l l a , no podía dudarse j a m á s , s ino que el genera l Po lav ie ja debía i n s p i -
ra r la más comp le ta íc en su ges t ión de lodo o r d e n . 
M u y co r la fué, por desgrac ia para los p a t r i o s in te reses, la de esle 
genera l i l us t re en el A r c h i p i é l a g o m a g a l l á n i c o ; pero tan b r i l l a n t e , que 
nos apena el hecho de que no sea conoc ida en todos sus in te resantes 
deta l les, para que la o p i n i ó n p ú b l i c a p u d i e r a f o r m a r concep to exacto 
\ r ind iese á tan a d m i r a b l e labor el t r i b u t o que con j u s t i c i a merece. 
D i f í c i l ob tener más que cuan to el genera l Po lav ie ja a lcanzó en c ien -
to ve in t i dós días de m a n d o en F i l i p i n a s . Si i m p o r t a n t e era e l C a r g o 
que rec ib ie ra , la D a t a que a su f ren te es tampa r puede , deja u n g r a n 
saldo á su favor : no hay exp res ión a r i t m é t i c a que lo l i q u i d e : sólo la 
púb l i ca es t imac ión puede sat isfacer cuán to la P a t r i a debe al esc larec i -
do soldado que con tan to ac ier to la s i r v i ó . 
Nosotros v e n i m o s , en estas desper jeñadas pág inas , s i n te t i zando la 
ges t ión del genera l Po lav ie ja , y a u n hac iéndo lo tan p o b r e m e n t e cua l 
nos es dado efectuar lo desde nues t ra escasez de cond i c i ones , c reemos 
no ha de ser d i f í c i l , por lo que hemos esc r i l o , que el l e c l o r pueda apre -
c ia r de qué suer te el genera l Po lav ie ja pe rs igu ió la i n s u r r e c c i ó n taga-
la o rgan izando c o l u m n a s , y t razando á las m i s m a s para ope ra r por 
g rupos ó ais ladas los caminos que hab ían de segu i r po r las t ie r ras 
al tas y bajas y por las aguas del m a r y de los r íos, con t ra los rebeldes 
de Bu lacán y de M o r o n , de Ba taan y N u c v a - K c i j a , de La L a g u n a y Ba-
taugas. Por los textos l i te ra les de a lgunas pocas d ispos ic iones que 
hemos t r ansc r i t o podrá aprec iarse el va lo r y s i gn i f i cac i ón de la p a u l a 
por el genera l Po lav ie ja trazada á lo p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o ; el i m p u l -
so que sa ludab lemente i m p r i m i ó á la j u s t i c i a m i l i t a r , á la o rgan i zac ión 
de las fuerzas v o l u n t a r i a s mov i l i zadas , á la i n s t r u c c i ó n de aque l los va-
l ientes soldados que nos env iaba la Madre pa t r i a , s in tener ( i empo para 
que en el la aprendiesen el mane jo del f us i l ; c reemos que con lo que 
hemos d i cho , podrá aprec iarse cuán to p rovecho resu l tó para la causa 
de la Pat r ia de que el gener ; i ¡ Po lav ie ja enviase p r e v e n t i v a m e n t e fuer -
zas á Cagayán y á l l ocos -Nor te , á M i n d o r o y á l a y a b a s : de que a m p l i a -
se en sent ido m u y p rác l i co lo p receptuado sobre respousab i l i dad c i -
v i l en los de l i tos de i n f i denc ia y rebe l i ón ; de la ef icacia que la a d i n i -
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nistración de aquel ejército obtuvo con la creación de tantos depósitos 
y factorías, de tantas enfermerías y hospitales flotantes y en tierra 
firme, con que el general Polavieja colocó el remedio al lado mismo 
de la necesidad. 
Sentimos mucho no disponer de más espacio para delallar todos los 
anteriores conceptos referentes A la gestión del general Polavieja; nos 
vemos conslreñidos ít sintetizar tanto los hechos, que sólo en forma de 
índice segím hemos afirmado y según se observa, podemos compren-
der en estas páginas los principales de la ópoca de que nos ocupamos. 

C A P Í T U L O XII 
Principales acaecimientos desde i.' de Enero de 1897 hasta 
la terminación del mando del general Polavieja. 
I Üsr.tr .n d . 'Si lo . - 2.* A r r r r » ijp] p iando lo- n-Miios para vi alnque de Mnniln y Fuccia 
de Sunt 10,10 w i w i a l i i i c n U ' . - S . * i)porocionp» subro l'asig y Tn^uig. - I.' Muchos en-
cuonlro- y rombales en el mos de Enero. — Ti.- Uj terne iones en I-'ebrcro, Mono y [.rimera 
i!i:in>-- nn do Abril l'n-jianiliMw |iora el aUijnc de lu provincia de Cavilo. Nueva organi-
jnc . ' i i .),.! .-j.'rrilii de <>|iornriunp». — 6.' Inslr'ircioni's dadas por el (lenernl en jefe. —7.' E l 
< •(•ii<-m¡ <-u ¡ < U - * n l f ú operar ion i>4. Inicio de Jas mismaa. Mart-lia d-d general Lachamlirc 
IÍ.IW.I >ilnnp (lotiilwtes en Mii l í i juinfr- i lu^ y en Munlinp-ilog. 'loma do Süong.—8." Ope-
rai-.r.;;f.s p¡i ,,|rii« loiinf. TIUIIO de l'ainpionn. Tomii de Hasmariñas. Toma de Salilrán. — 
'.' ' >•• ¡:, IMII cu Mamla. < Iperai utnr» en esln y otras lineas - - 10. Conlimian las operacio-
le d--.a diMsióii 1 urlinruhre Uombiiles i'n el Zapóle y cu Prosa did Moline. Toma de 
I'i:u-. [•.ma de Nuveleln. < Icupnclón de ( j ivi le ^ieje). i l ínnrayan, Sania Cruz y flosario. 
I "ii.u Je Son l'Vünrisco de Mululión. — 11. (iperuriones en las demás lonas. — VI. Enfor-
¡jjedfjd rl.-l iji-nerol i-n jefi-, Kxcrno. S r . MnnjinS de Poliivieja. Nómbrase para sustituirle 
en el uiiindo de los mías y ile su ejercito de uperaciones al Kxcmo. Sr . D. Fernando Primo 
di- I tH'Tu. niunjui ¡t de ENII-IIU. Ni)nilir.iniienIo de Capilnn general, llobernadorgeneral del 
An lupi. l i^r,. Iiuota la llegadn del general Primo de l l iveia , en favor del excelentísimo 
Sr . U. J..B,. Lai-liambre Domin^ueí , li-nienle general. — 13. Entrega del mando y regrosó 
la P'-ninsiila del Sr- Murqués de Pidavieju. — H . lírevos consideraciones al terminar el 
présenle lunio. 
1. ' ( a ra rón de .S'í/c. — l.os eomifMizns del año actual no podían ser 
IIK'IS g lo r iosos pura m i e s l n i s m i n a s . VA día 1 . " de Knero se l i b ró un 
coml ia t i í de g r í i nd ís i i na in i | íor I í i i ie¡a cont ra el grueso de las par t idas 
i nsu r ree las de l i u l a c ú n . Kl genera l l 'o lav ie ja , d i r i g iendo la campaña 
con tan ta ac t i v i dad c o m o ac ier to , i m p r i m í a á las fuerzas en operacio-
nes un m o v i m i e n t o incesante, con el On de paci f icar las zonas separa-
das de Cav i le y caer después so lno esta p rov inc ia , como es sabido, 
toda en poder de los rebeldes menos la cap i ta l . A justándose á este 
p l a n , y para c u m p l i m e n t a r l o , e l genera l Uios hizo converger en la m a -
27 
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drugada del dí ; i 1 . " de osle año hac ia el tuga i ' y s i t i o de Cacarón de 
S i l e ras fuerzas leales necesar ias para b a l i r á las i n s u r r e c t a s que al l í 
acampaban , al a m p a r o de defensas ( jue se hab ían c o n s t r u i d o , y de las 
na lu ra les que aque l te r reno les o f rec ía . Cacarón de S i lc es el p u n t o 
más cón t r i co en la p r o v i n c i a de l í u i a c á n que presenta me jores c o n d i -
c iones para re fug io de ios que h u y e n de la pe rsecuc ión de la j u s t i c i a . 
Sobre una meseta que d o m i n a la costa de la bah ía do M a n i l a , en una 
r a m i f i c a c i ó n de la g r a n c o r d i l l e r a do los Caraba líos o r i en ta les , en la 
par te de ésta que en l i nca rec ia va desde Lligáa á A n g a t . y en j u r i s d i c -
c ión de este pueb lo , a l l í , a l l ado de Cacarón de Hus los , está Cacarón 
d o S i lc . A n tos de p e n e t r a r en los m o n t e s vec inos de la S ie r ra de A n g a t . 
abundan tes en maderas prec iosas , se e n c u e n t r a n po r todos lados i n d i -
cios de la r iqueza de aque l subsue lo : s in excava r p r o f u n d a m e n t e se 
l la l la el h i e r r o , y en t re él la p ied ra i m á n , ¡a p i za r ra y el c o b r e : s in 
exp lo tac ión ex is ten t a m b i é n carbones m i n e r a l e s y g randes canteras 
de p iedra fina y de pederna l ; u n g r a n d o n a t i v o de l a na tu ra leza , del 
cua l el a r te y la i n d u s t r i a para nada se a p r o v e c h a n . Cacarón de Si lc es 
u n pequeño pob lado . Reun íanse a l l í f r e c u e n t e m e n t e g randes masas de 
r c b e k l e s : o.000 de éslos ocupaban aque l f uga r c n a r e n l a y ocho horas 
antes de la b r i l l a n t e acc ión de g u e r r a que á la l i ge ra r e l a t a m o s . So l i -
b ró con t ra más de 3.000, p o r q u e , desconf iados de sí m i s m o s , p u d i e r o n 
escapar unos 2.000, a u n q u e no s in ser ba l i dos po r una de las c o l u m -
nas que c o m b i n a d a s o p e r a r o n . 
La d i s t r i b u c i ó n de estas c o l u m n a s , hecha po r el genera l Rios. fué 
m u y h á b i l . Con el fin de que el enem igo no sospechase el p lan de re-
eoncen l ra r nues t ras fuerzas sobre Cacarón , s ino que , al revés, pud iera 
creer por la d i s e m i n a c i ó n de las m i s m a s , la i n e x i s t e n c i a de ta l p lan , 
d i v i d i ó en c inco c o l u m n a s las íuerzas des t inadas a l m o v i m i e n t o e n -
vo lven te d e q u e se t ra ía . Estas c o l u m n a s las m a n d a b a n el comandan te 
Olaguer Fe l íú , que con 250 h o m b r e s bahía de operar en los l ím i t es de 
la p r o v i n c i a de M a n i l a con a n t e r i o r i d a d d u r a n t e dos d í a s ; e l ten iente 
coronel V i l l a l o n y el c o m a n d a n t e S a r t h o n con fuerzas casi igua les , en 
l ' i nag y San M i g u e l de B a y u m o en d i r e c c i ó n opues ta á C a c a r ó n ; el te-
n ien te coronel L. A r teaga sobre H a g o n o y y P a o m b o n g t a m b i é n á dis-
lancia del verdadero o b j e t i v o , y el cap i t án C u n d a r o y G i r ó n , que con 
líiO hombres se s i t ua r ía en la l o m a de San t iago . Así las fuerzas, se d is -
puso que a l amanecer del 1.° de Knero e m p r e n d i e r a n m a r c h a ráp ida 
sobre Cacarón de Si le , y así se e fectuó, acud iendo á ta l l uga r la c o í u m -
na Ar teaga , pasando por l i u n s u r á n y P a n d i ; la de O laguer por Macasa-
nag-sapn y Pn lang-sapa ; la de S a r l h o u , por C u p a n g y Masagana : la de 
Y i l l a l ó n , por N iegan y P a l i q u i t ; la de C u n d a r o , po r A n g a t : ésta había 
de guarda r contacto po r su i zqu ie rda con la de Olaguer F e l i ú . A las 
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nueve en p u n i ó de la m a ñ a n a , ho rn marcada por el genera l Ríos para 
el comienzo do In acc ión , O l a ^ i e r Fe l i i i l legó á d is tanc ia de dos k i l 6 -
me l r ns do las posic iones enemigas en Cacaron de S i l e ; desplegó en or-
den de oomha le dos compañ ías , y poniéndose el jefe de la co l umna á 
la en hoza de o l í a compañ ía en reserva, m a r c h ó esta fuerza sin hacer 
fuego, y desp rn - i ando el i n ú t i l que el enemigo le hacía á 800 metros 
de d i s tanc ia . I insta ip ie se colocó á 'MM) me l ros de una obra cerrada 
con parapetos do t ie r ra y p iedras, y aislada por (osos natura les cons t i -
t u idos por bar rancos <|ue la hacían de m u y d i f í c i l acceso: desde la ex-
presada d is tanc ia lo r o m p i ó n u t r i d o y avanzando. Además de la obra de 
defensa <|uo c i t a m o s , y den t ro de e l la , había un reduelo de piedra ap i -
lada y un g r a n c a m a r í n : m u c h a s t r i ncheras tup idas de rebeldes y cu -
l i i c i i a s con haces de paja para su d i s i m u l o , d o m i n a b a n el ter reno i n -
modú i t o . p iYs Iando g ran p ro tecc ión á sus defensores; todos estos obs-
htoulos est a ha ii ae i i nu i l ados sobre los frentes de ataque de la co lumna 
Olagnor Ko l iú . Más de una hora sostuvo ésta v i v í s i m o fuego, logrando 
aca l la r el del enem igo : pero c o n t i n u á n d o l o los nuest ros, se fueron á la 
bayoneta por los ángu los de izqu ierda y derecha de aquel las fo rm ida -
b l r> posic ione;, y se asal tó la g ran co l l a . En aque l ins tante m u r i ó g lo-
[ io>amei i l e el ten ien te I ) . L u i s Sauz I f u e l í n , el cua l m i n u t o s antes ha-
bía y.i >ido he r i do dt; m i balazo. Mi enemigo se p r o n u n c i ó en bu ida 
por d flanco i l e i ccho de la c o l u m n a , pero dos medias compañías le 
c u r i a r o n la re t i r ada . Dueños los nuestros de la expresada co l l a , en el 
i n cend io que se p r o d u j o en el c a m a r í n que hemos d icho bahía en el 
n - i i l p ) de el la perec ieron abrasados más de 100 rebeldes: en estos m is -
mos m o m e n t o s l legó al s i t io del combate la c o l u m n a 1.. Ar leaga. y u n i -
das las fuerzas de este con las de Olaguer , con t i nua ron pers igu iendo 
al e n e m i g o . Ocu l to m u c h a par le de éste eu oí ros var ios a t r i nchera -
m ie i i t os , cuando se v ió descub ier to atacó á nuestras fuerzas con fuego 
de fus i le r ía y con a rma b l a n c a ; mas d o m i n a n d o las co lumnas la ex-
presada l o m a , p u d i e r o n los rebeldes hacernos m u y pocas bajas en 
aquel la ocas ión , m ien t ras que, t e rm inado el combate , se contaron de 
70 á SO cadáveres de insur rec tos en cada una de las t r incheras , y 
semhrado de el los el campo vec ino : 700 bajas h ic ie ron al enemigo en 
tan u iemorab le j o rnada las t ropas de Olaguer; no menos de ;!00 las de 
A r l e a g a ; c o m o qu iera que el m o v i m i e n t o envo lvente resu l tó comp le to , 
la c o l u m n a S a r l b o u Ies hizo 200 bajas más. hab iendo todavía a u m e n -
tado el n ú m e r o de el las con ¡Mi muer tos que h ic ie ron á los rebeldes 
d ispersos las c o l u m n a s del ten iente coronel V i l l a l ó n y del cap i tán 
Cuuda ro . Nuestras sensibles pérd idas f u e r o n : el teniente Sauz H u e l i n , 
del I I . ' de cazadores, y 24 i n d i v i d u o s de t ropa m u e r l o s ; el teniente 
Va lde lo isa y 7.'i de t ropa her idos . Hecho g lo r ioso : todos los jefes de 
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c o l u m n a , todos los of ic ia les y t r o p a , f ue ron e n t u s i a s t a m e n t e reco-
mendados por el genera l Ríos al Genera l en jefe. 
2." A c e r c a d e l p l a n de los rebe ldes p a r a e l a t a q u e de M a n i l a - y F u e r z a de 
S a n t i a q o e s p e c i a l m e n t e . — L o a rebeldes no a b a n d o n a b a n su m a n i f i e s t o 
propós i to de caer sobre M a n i l a : era éste su cons tan te d e s i d e r á t u m des-
de que en los an t ros del C a t i p u n a n el h e r m a n o D i m a r a y a s a n hab ía c o n -
vencido á los asociados de lo ú t i l que les era, a l a lzarse en a r m a s , e n -
tab lar l u c h a s imu l t ánea por den t ro y por fue ra de la c a p i t a l . Los cons-
p i radores de ta l la ron tan m i n u c i o s a m e n t e su p l a n para apoderarse de 
.Manila, que con an t i c i pac ión at mes de Agosto hab ían acordado env ia r 
ocho i n d i v i d u o s al Japón con el fin de que se i n s t r u y e s e n en el p r e c i -
so t é r m i n o de u n mes en el mane jo de los cañones, p r o c u r a r a d q u i r i r 
a lgunos de pequeño ca l ib re y conduc i r l os á los m o n t e s de San Mateo , 
en donde aquel los ind ios que v i n i e r a n del Japón ya i n s t r u i d o s enseña-
r ían á o t ros . A más l legaba el deseo del C a t i p u n a n respecto- á poder 
d isponer de personal que pud ie ra d i r i g i r a r t i l l e r í a : en la p r o p o s i c i ó n á 
que nos re fe r imos , y que en aquel i n f e rna l cen t ro se d i s c u t i ó , se ad-
ver t ía , para en el caso do que no fuese fác i l , á los filipinos que se de-
s ignasen, aprender la i n s t r u c c i ó n de a r t i l l e r í a , se p rocu rase c o n t r a t a r 
japoneses práct icos en la m i s m a , y que éstos acud iesen á las islas 
para propagar con más t i empo su enseñanza en el l u g a r m e n c i o n a d o 
en los montes de San Mateo, en cuyas i n t r i n c a d a s l abe r ín t i cas espesu-
ras ha l laban escondr i jo seguro las a rmas y per t rechos de g u e r r a que 
a c u m u l a r a n . En la d i s t r i b u c i ó n de estos med ios hab ía de tenerse g r a n 
cu idado en reservar los precisos para la gente de San J u a n de l M o n t e , 
Manda loyan y Pasig, po rque estos pueb los con sus ba r r i os anexos 
coadyuvar ían c t icazmenle al esfuerzo de los que asal tasen M a n i l a : 300 
hombres de los más l istos y mandados por c inco jefes i r í a n al genera-
l izarse el m o v i m i e n t o derechamente al a taque de la Fuerza de San-
t i ago , y so des ignaban los s i t ios que desde la ca tedra l hab ían de 
ocupar los rebeldes como fuerza de sostén para los que acomet ían la 
Maestranza. Se d ispuso a lqu i l a r cuantas casas p u d i e r a n en las v e c i n -
dades de este es tab lec imiento para estar p reparados al m e j o r éx i t o . En 
apoyo de los 300 hombres que habían de i r con t ra la Fuerza de San t i a -
go, otros 300 se s i tuar ían c» cáseos f rente á Santa C l a r a ; L.'iOO rebeldes 
armados con bolos de los procedentes de San Mateo y 1.000 más de 
los de San Juan del Monte y M a n d a l o y a n . a c u d i r í a n á la Maest ranza 
para sacar a rmas y d i s t r i bu i r l a s al grueso de las pa r t i das que v e n -
d r ían desde todos los pueb los l im í t ro fes , m a t a n d o á s u p a s o á t o d o s los 
espartó les. 
Tal era, m u y l i ge ramente anal izado y sólo en lo re la t i vo á la t oma 
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de M a n i l a , el c r o q u i s t razado en la p ropos ic ión del h e r m a n o D i m a r a -
yasan y ap robado por oí C a l i p u n n n . Como c o m p l e m e n t o , se acordaba 
que cu el caso de no poder ver i f iearse la toma de Mani la y sus a r ra -
bales por el mod ín p ropues to , se lo - rase aprovechiu idnse de la fiesta 
de San And rés ó de la del Corpus ¡Htm la mn lnnza <lr loa rmUla i t . Mani la 
era la asp i rae ión de los ea l i p innn los . 
. V Oprracinnrs snhrr fttxitj tj Tiujuiij . - Kn los comienzos del presen-
fe año se notaba m u c h o m o v i m i e n l o en los pueblos de las márgenes 
del l ' ns i i ; y del i n t e r i o r en a ip ie l las zonas. Se ordenó el di ; i I . ' la sa l i -
da de tres oompnñ ias de in fan ter ía de Mar i na hacia el pueblo de Pas i^ ; 
fuer /as del escuadrón pen insu la r con su comandan te I z a r t e á U cabe-
za s o s l u v i e r o n dos horas y media de fue^o para l legar ; el general l i a l -
b is fu i ' cu demanda del m i s m o pueb lo con una oom|>af]ía; ¡i Pasicí t a m -
bién acud ia el cap i t i i n Cabrera con SU hombres desde Cainla v otras 
fuerzas: el dcs taca inen lo de San Pedro Macat i rec ib ió refuerzo de I-'IO 
soldados al m a n d o del cap i tán S a m a n i e g o : el cap i tán Hamos cubr ía el 
puente M a l i b a y . La fuerza de San Juan del Monte se aumentaba con 
una eompa í i i a del .'»." de cazadores. El corone l l íu iz Sanab le iba des-
de M a l a h o n i : á la l inea de ( ¡uada lupe . La marcha del general Catbis 
fué m u y acc iden tada : al I lej íar al s i t io de l i a m h a n g por el r io Pasig, 
hallé) t up idas de rebeldes las dos o r i l l as y obs t ru ido el paso con muchos 
obs tácu los . Viósc a l l í el genera l Calb is ob l igado á sostener nu t r i do fue-
go con grandes g r u p o s : pero á pesar de todo, á las doce de la noche 
log ró pasar y s e g u i r á M u n l í n l u p a , en donde, racionado y a u m e n t a n -
do sus fuerzas hasta t'JO hombres , vo l v i ó á l i ocar io , desembarcando 
el día 1 en N a p i n d á n , a t ravesando por entre i .000 hombres , a l mando 
de A g u i n a l d o , y t omando á la bayoneta I r inc l ie ras impor tan tes , pero 
no defend idas con tenacidad por los rebeldes, porque se v ieron ame-
nazados en la re taguard ia por el coronel I tu iz Sar ra lde ; el general l i a l -
b is l legó á Pasig, hab iendo causado muc l ias bajas al enemigo, y su-
f r i endo las suyas las bajas de ¡t muer tos , 11 her idos y ^1 contusos. A l 
l legar á Pasig, el pueblo estaba a rd i endo ; el destacamento bahía s u f r i -
do en lucha sostenida 11 mue r tos , 2 ber i l ios y l.'i con tusos ; pero había 
logrado la d ispers ión del enemigo . La c o l u m n a A lbe r t , que desde l i o -
soboso venía ráp idamente á aquel pueblo , ba l ió á los rebeldes en la 
pos ic ión por éstos elegida, f rente á los vados de Paleros y de Ma lapad-
na-bató (p iedra m icha ) , en donde habían cnus t ru ído t r incheras basta 
T a g u i g , y al lado opuesto seguían los a t r i nche ram ien tos hasta M u n -
l i n l u p a (pequeña t i e r ra ) . Los rebeldes al l í l legados de Cavi le , a l verse 
amenazados por un m o v i m i e n t o envo lven lo de la c o l u m n a , h u y e r o n 
hacia el Sur , c o n t i n u a n d o A l b e r t su marcha á Pateros y á Pasig. E n 
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Paleros había oslado E m i l i o A g u i n a l d o con el fin, según él m i s m o ase-
m i r ó , de con fe renc ia r con L l ane ra . Lo que h u b o a l l í más g r a v e fué u n 
p lan u rd i do , que el Cap i tán genera l a v e r i g u ó m a n d a n d o p rende r á sus 
dos p r inc ipa les autores . Quer ían cegar el Pas ig , y se les f r u s l r ó una 
vez más el p royec to . 
4 . " M u c h o s e n c u e n t r o s y c o m b a l e s en e l mes de E n e r o . — La a c t i v i d a d de 
nues t ras t ropas se oponía a d m i r a b l e m e n t e al v e r t i g i n o s o m o v i m i e n t o 
que para entorpecer ó ev i t a r las operac iones sobre la p r o v i n c i a de Ca-
v i l e e m p r e n d i e r o n los rebeldes de las demás p r o v i n c i a s l i m í t r o f e s . Las 
ins t rucc iones del Capi tán genera l á nues t ras t ropas se c u m p l i m e n t a -
ban á sat is facc ión. E n la p r i m e r a qu incena de Ene ro decaía ya v i s i b le -
men te el á n i m o de los i n s u r r e c t o s ; en B u l a c á n , después del g r a n revés 
que su f r i e ron en Cacaron de Si le , se p resen taban m u c h o s á i n d u l t o , y 
las par t idas que m e r m a d a s c o n t i n u a b a n en el campo no ten ían u n i ns -
tante de reposo. 
La que atacó en tales días á P a l u n g u b a t y Santo r fué ba l i da por 
comp le to por fuerzas del genera l Ríos, las cuales d e s t r u y e r o n además 
los bar r ios rebeldes de Qu i l i gua y de B i g á a , ba t i endo poco después 
un g rupo i m p o r t a n t e independ ien te de las de L l a n e r a , que apare-
ció por Bongabón y P inagcandaba. Las c o l u m n a s V í l l a l ó n - O y a r z á b a l , 
de la m i s m a br igada Ríos, desa lo jaron de i m p o r t a n t e s pos ic iones en 
la s ierra de SSbul á L l ane ra , hac iéndo le m u c h a s bajas. La p a r t i d a r e -
belde de Mój ica fué tamb ién bat ida por la c o l u m n a de P a o m b o n g , que 
en bancas cayó al amanecer sobre Hagonoy , m u r i e n d o en el comba le 
el cabeci l la pampango M a n u e l V i r a y . La de Ra l i gnag so rp rend ió al 
enemigo en Bonga -mayo r y le h izo 47 m u e r t o s . Se p r e n d i ó al genera l 
maestro Ensebio Roque, al cual se le f o r m ó j u i c i o s u m a r í s i m o , s iendo 
fus i lado en la cabecera de la p rov inc ia (Bu lacán) . Esta i m p o r t a n t í s i m a 
cap tu ra hízola el teniente corone l V i l l a l o n , el cua l , conoc ido el hecho 
en !a Penínsu la , después de haber s ido fe l i c i tado po r el Genera l en jefe, 
rec ib ió i gua l p rem io de S. M, la Re ina y del M i n i s t r o de la G u e r r a . 
Atacada la estación de Polo, su f r ie ron los rebeldes d u r o cast igo, y 
en un encuent ro en la p r ime ra zona, é n t r e l o s m u e r t o s que se h i c i e r o n a l 
enemigo se ha l ló el cadáver del cabeci l la Lucas N a m i m t i . Con la gene-
rosa i u l c r v e n c i ó n det cu ra párroco se a d m i t i e r o n 44 presentados en 
Bu lacán . 
Como qu iera que después del g ran éx i to ob ten ido en las operac io -
nes del Pasig y Tagu ig era fáci l conocer los in ten tos del enemigo para 
en t ra r en La Laguna y por el Oeslc de Batangas, las fuerzas de la d i -
v i s ión Lachambre e jerc ieron la más provechosa v i g i l anc ia sobre aque-
l las l ineas, encomendadas á las co lumnas de B i ñ á n y del Bañadero , 
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con las de L i a n - T u y - B a l a y a n - C a l a c a . E l genera l J a r a m i l l o for ta lec ió 
p r a m l e m e n l o la l inca del Pans ip i t . 
Amenazado de nuevo el pueb lo de Sania Rosa por los i nsu r rec tos , 
el corone l Znhala , de la h r igada Corne l , lo sa lvó , acud iendo desde ÍJi-
ñanp . op . ' i ando en r o m h i n a c i ó n con la co l umna de Sanio l iominRO. 
Se h i c i e r o n al enem igo bástanles bajas: nosol ros l u v i m o s siete her idos. 
Kl i;»Mier¡iI i n i b i s y t'l c o m a n d a n l o A l b e r t sa l iendo de M a r i q u i n a i m p i -
d ie ron la marc l i a de numerosa fueiv.a i nsu r rec ta , haciéndola repasar el 
Zapote. Kn t re M a l i n l a y Nova l ie l i cs sostuvo encuent ro con los rebeldes, 
á ip i ienes ba t ió y d ispersó el c o m a n d a n l e Carp io . Hatpicro les hizo en 
.Mauallón 2(1 bajas, en t re el las un cabeci l la , Olaguer. recor r iendo A n -
iz:\ \ , les hizo ' t i m u e r t o s , a r rasando los bar r ios rebeldes de Taba y Ñ i n -
ga. Fue l a n i h i c n d e s l r u i d o por la c o l u m n a de San Migue l un campa-
m e n t o en es t r ibac iones de la Sierra de S i h u l . l i a ip ie ro , en dos dias de 
operac iones sobre IMmsn lan , h izo al enemigo '.VA muer tos . 
Kn eslas m i s m a s fechas, el gobernador de l a y a b a s , teniente coronel 
Tor res , ap rehend ió 10 cabec i l las , en l r e el los el de más impo r t anc i a . 
.Marcel ino T o l e n l i n o . La pa r l i da (pie en t ró en T iaong se d iso lv ió pol-
las cn lo innas persegu ida. 
Kn la j u r i s d i c c i ó n de San J u a n de Malangas, por la co l umna de 
a i j i ie l luga i ' . fue bat ida la par t ida del cabeci l la Cast i l lo , y á poco la 
pa r t i da de Matin fué bat ida y d ispersada por el teniente Polo. 
I.os presos (pie se habían conduc ido á Mar ianas con los que a l l í 
e x i - t i a u se r e b e l a r o n , amenazando ser iamente el o rden púb l i co en 
aque l las t ie r ras españolas tan d is tantes de .Manila. La lucha que para 
reduc i r l os se l i b ró fué d u r í s i m a : !>0 mue r tos y iO her idos se les h i -
c i e ron . 
Kn esta p r i m e r a qu incena de Knero se creó una nueva Comandan-
cia genera l para las p rov inc ias de Cagayán é Isabela, encomendándose 
al veterano corone l Caminas . 
Todas las p rov inc ias del Norte de Luzón env ia ron á Mani la seccio-
nes de v o l u n t a r i o s de in fan ter ía y caba l le r ía , per fectamente equipados 
y per t rechados. A l r e m i l i r los de l l o c o s - N o r t e , el pundonoroso gober-
nador c i v i l Sr. La C u a r d i a , ten iente corone l de cabal ler ía , ofreció sus 
serv ic ios m i l i t a r e s , oferta agradecida por el Capi tán genera l . 
Ksta au to r i dad super io r de las islas con t i nuaba propu lsando las 
operac iones, que ya no podían ser más ac t ivas , y comun icaba s ingu la r -
mente á l íu laeán la urgenc ia en ba t i r por comp le to á L lanera , para 
poder e fectuar una nueva d i s t r i b u c i ó n de fuerzas, y dar comienzo á las 
operaciones sobre Cav i le . Así se e jecutaba, y en la segunda qu incena de 
Knero , todo eran comi ta les y encuen t ros , acciones y escaramuzas. 
Kl cap i tán l l o l u d a batía y d ispersaba en San I ldefonso la pa r t i da de 
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Mendoza, el cual pereció en el e n c u e n t r o . Emboscadas de los nues t ros 
en D n m a y a l y Pu l i ngao , cerca t ic Candaba, h i c i e r o n m u c h a s bajas al 
enemigo. Fuerza f racc ionada del c o m a n d a n l e A l b e r l en r e c o n o c i m i e n t o 
sobre los mon tes l í u l a o , P a n t a y a r i n y en el cu rso de l r ío Nangca ba t ió 
y d ispersó al enem igo en Mapa lasan y en Sapang : 2i> m u e r t o s causaron 
á ios rebeldes los v o l u n t a r i o s y la Guard ia c i v i l de N u e v a Ec i ja en Ca-
b a n a t u a n , y 14 la c o l u m n a de San M i g u e l en P a l i q u i t . 
La c o l u m n a de A n g a t y la de A l b e r t en el r ío de San Mateo bat ían 
en sus respect ivos lugares g rupos rebeldes, causándoles bastantes ba-
jas, y eran rechazados y ba t i dos los i nsu r rec tos que se p resen taban á 
la v is ta de Parañaque y o t ros que en í ía langas amenazaban á T u y . 
La cabal ler ía cargó cerca de San J u a n de l M o n t e c o n t r a g rupos que 
acababa de b a t i r A l b e r t , hac iéndo les 21 m u e r t o s v is tos . 
En operac ión c o m b i n a d a con los v o l u n t a r i o s de Macabebe, el c a p i -
tán Angos to atacó y t omó unos a t r i n c h e r a m i e n t o s que los rebeldes 
hab ían hecho ent re A n g a t y Norzagaray . Las operac iones eran tan de-
c is ivas por todas par les , que el día 22 de Enero el genera l J a r a m i l l o 
c o m u n i c a b a no verse ya pa r t i da a lguna en aque l la i m p o r t a n t e zona de 
Hatangas, l im í t r o fe con Cav i te . P a r r a q u c r había t a m b i é n a n i q u i l a d o 
los insur rec tos de Líalaan y Zamba les. 
A pesar de que L lanera c o n m i n a b a con la ap l i cac i ón de la pena de 
m u e r l e á los que se acogiesen á i n d u l t o , las presentac iones eran n u -
merosas, aunque seguían los hechos de a r m a s . En la ú l t i m a semana 
de este mes e n t r a r o n los rebeldes en Man han ( l a y a b a s ) y en La Paz 
( T a r l a c ) : fueron b a l i d o s , de jando esta p a r t i d a ,>í m u e r t o s sobre el 
c a m p o , sin que los nues t ros t u v i e r a u más que 4 h e r i d o s : t j ue r i an pa-
s a r á Nueva Ec i ja por r ío Ch ivo . Los v o l u n t a r i o s de Macabebe ba t ie ron 
á los rebeldes en T i b a g u i n , haciéndoles 10 m u e r t o s ; en Pa tangas , el 
cap i tán de M igue l destrozó una par t ida i nsu r rec ta en el b a r r i o Samp io 
de P a l a y á n ; hízole 80 bajas, dejando 23 m u e r t o s abandonados en el 
campo. 
El ten iente corone l V i l l a l o n bat ió en Bustos y l íu lasacáu g r a n n ú -
mero de insiu-rcctos, apoderándose de su c a m p a m e n t o ; hecho i m p o r -
tante por el cua l , el Capi tán genera l p r i m e r o , y el M i n i s t r o de la Gue-
r ra después, le fe l i c i t a ron . 
La c o l u m n a del cap i tán Cabanna ba t ió á la pa r t i da de l ex goberna-
do rc i l l o M i g u e l , apoderándose de p r i s i one ros y documen tos de i m p o r -
tanc ia . La c o l u m n a Orozco bat ió y d ispersó 100 rebeldes cu S in i l oan y 
C a v i n l i . 
Con ser muchos los hechos de armas que acabamos de c i ta r , no 
son todos los que se l i b ra ron du ran te el mes de E n e r o : más e n u m e r a -
rán seguramente quienes se ded iquen ú e s c r i b i r l a h i s t o r i a de la tan 
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i n lo resan te campaña con t ra la i nsu r recc ión de los taga los; s iendo así 
que nosot ros no hemos pod ido pre tender n i p re tendemos ta l empresa, 
esperamos el perdón de nuest ros lectores y la res ignac ión de éstos 
para lo i n c o m p l e t o de nuest ros de la l l cs . 
h." Operarioncs n i ios m e a n de Febrero, M a r z o y p r i m e r a t/uincena de 
A b r i l . P r e p a r a l i r o s p a r a e l a t a q u e de las p o s i c i o n e s i n s u r r e c t a x en l a p r o d u -
cía de C a r i t e . N a r r a o r g a n i z a c i ó n d e l e j e r c i t o de o p e r a c i o n e s . — L a s órdenes 
generales del H' l de D i c i e m b r e y su c o m p l e m e n t a r i a de 13 de Enero, 
o rgan izaban el e je rc i to de operaciones en la isla de Ln/.ón del modo y 
fo rma que el fieneral en jefe en lendía conven ien te al me jor se rv i c io ; 
mas antes de da r com ienzo á las operaciones de Cavi le , que era lo f u n -
d a m e n t a l ya , en el eslado de deca im ien to en que se h a l l á b a l a i nsu -
r recc ión en las p rov inc ias vec inas, el genera l Po lav ie ja organizó nue-
vamen te aque l e jé rc i to de la mane ra que vamos á t ransc r i b i r . 
Organización del ejército de operaciones en la isla de Luzón. 
DIVIi-IÓ.V Y COMANDANCIA Ü ENERA L DE I.A LAGUNA. RA TANGAS Y TA YABAS 
Comandante g e m r a l . . Excmo. Sr. General de d iv is ión D. José Lachambre. 
' Comandante de i n f a n t e r í a . . D. Rafael Lachambre. 
Ayudantes de campo.. . ^ Idem de cabal ler ía D. Josó Ochoa. 
f Idem de in fanter ía D. Federico Monteverde. 
• Jefe de Estado Mayor : T e -
Jístado Mayor ^ n iente coronel B. Jenaro Ruiz Jiménez. 
' Comandante D. Manuel Quintero. 
Coronel de cabal lería D. León Espiau. 
Idem de ar t i l le r ía 1). Fraucisco Rosales. 
Idem de ingenieros D. Francisco de Castro. 
Teniente coronel de caba-
l ler ía D. Víctor Espada. 
Capitán de ingenieros D. Jmm Tejón. 
Primera brigada. 
jefe Excmo. Sr. General do br igada D. Pedro Cornel. 
Teniente coronel do i u f an -
) (ería D. Josó Mora Mur. 
{ Capitán de Idem D. Mariano Mora Mur. 
Oficial Estado M a y o r . . Capitán D. C i r i o s A lonso. 
i Canitáu de ing-enieros D. Pedro de Anca. 
Afectos á la brvjada, . . } (le ¡ A n t e n a U. Pedro Zabala, p a r a ser 
empleado en mando de fuerzas. 
28 
Ayudantes de campo. 
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FUERZAS 
I n f a » ¿en a 
Bata l lón cazadores n ú m s . 1, 2 y 12 
) Reg im ien to de l ínea n ú m . 74, i . " ba ta l l ón . 
' Dos gueiTÜlas montadas. 
Segunda brigada. 
Completos, 
I d e m . 
Je/g Si-, Genei-al de b r i gada D. José Mar i na Vega . 
* Pr imei" ten ientede cabal ler ía D. Conatant ino Gesem. 
Ayutiantes de campo. . . , U e m y{Q D. Eduardo Macias. 
J r f c Estado M a y o r . . . . Comandante 5). En r i que Toro ! . 
Oficial en prácticas P r ime r teniente de a r t i l l e r ía . U. Jo rge Fernández He-
red ia . 
Afectos para mando PJÍ ^ Coronel de in fan ter ía D. V icen te Ru iz Sarra lde. 
inedias brigadas . . . . I I dem de a r t i l l e r ía D. V icente A r i z m e n d i . 
FUERZAS 
Batal lones de cazadores n ú -
meros 6 y 15 Completos. 
Idem núms . 4 y 11 4 compañías de cada u n o . 
( Reg imiento de l ínea n ú m . 73 
A r t i l l e r í a . Idem de plaza 
Una g u e r r i l l a montada . 
I n f a n t e r í a . 
U n b a t a l l ó n . 
U n ba ta l l ón . 
Tercera brigada. 
Jefe Excmo. Sr. General de b r i gada D. Nicolás J a r a m i l l o . 
Í » , „ J „ » , Í » » , n ^ n \ Capitán de in fan te r ía D. Mar iano Lecha . 
Ayudantes ae campo. , . , , , T „ . T , 
1. segundo teniente de i d e m . . D. Fe l ipe B lanco. 
Jefe Estado Mayor . . . . Comandante D. Felesio A g u i l a r . 
E n práct icas Capi tán de i n g e n i e r o s . . . . 
D. Manue l García Morales 
Â fectos á la b r igada . . . 
^ Coronel de in fanter ía D. E m i l i o Gal isteo, je fe de 
f I dem id . . . . . 
la l ínea de Pans ip i t . 
I ) . Juan Núñez, para man-
do de fuerzas. 
Bata l lón cazadores n ú m . 2 Dos compañías. 
Idem i d . n ú m . 13 Completo. 
Reg imiento de l inea n ú m . 74 Una compañía . 
Idem i d . n ú m . 73 Tres compañías. 
Ar t i l le r ía Una sección de mon taña . 
Ingenieros Una ídem de -50 hombres ; 
Una g u e r r i l l a montada . 
Centro para aprov is ionamiento, munic iones y hospi ta l de esta b r i g a d a : T a a l . 
u n parque m ó v i l . 
Caballería, 
Fuerzas afectas al Cuariel general de esta división. 
i' Reg imien to de F i l i p inas n ú m . 31 U n escuadrón. 
Vo lun tar ios movi l izados de l locos Norte U n escuadrón, 
f Guer r i l l a montada de l locos Sur . . ' 25 cabal los. 
A r U t t t r i * . 
Ingenieros. 
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Doa o b u s e s b. c . d e 15 cent ímet ros . 
S e i s p i e z a s de 9 cent lmetrof l , ba te r ia m o n t a d a . 
Ocho del regimiento de m o n t a ñ a . 
C u a t r o W i t l i w o r t h . 
J U n a c o m p a ñ í a tic 150 h o m b r e s (para la p r i m e r a y se -
j g u n d a b r i g a d a ) . 
U n p a n i n o m ó v i l . 
V o l u n t a r i o s del A b r a 20o hombres . 
I d e m de l locos S u r :j00 — 
I d e m de A l b a y . . 500 _ 
H o s p i t a l e s <le c a m p a ñ a : 100 c a m a s en T a u l , 100 en C a l a m b a , 100 en Biflanff. 
Ceñi ros de r a c i o n e s , m u n i c i o n e s y toda c lase de r e c u r s o s : T a a l , C a l a m b a , cuar te l 
de S a n t o D o m i n g o y l í i f i a r i g . 
Medios de t r a n s p o r t e s : Media b r i g a d a , c u a n t o s se p u e d a n r e u n i r en el territorio 
do s n m a n d o y 000 c h i n o s . 
Brigada independiente. 
JfJ'e í i x e m o . S r . O n e r a i de b r i g a d a D. F r a n c i s c o G a l b i s . 
C o m a n d a n t e de i n f a n t e r í a . . 
Cap i tán de a r t i l l e r í a 
Cap i tán I ) . J u a n Méndez de V i g o . 
C a p i t á n do i n g e n i e r o s . . . . . . D. B e r n a r d i n o C e r v e l l a . 
Ayudantfs de campo... 
Oficia! Eslado Mayor. . 
I ) . José Sánchez F a n o . 
D. F r a n c i s c o S i e r r a . 
.1 ftctbs al Cuartel ge- \ „ , , , . >, 
, * , Corone l de i -stado M a y o r . . . 
i x t r a i / , , . , . , , J 
I d e m de c a b a l l e r í a 
I ) . José B a r r a q u e r . 
ü . S a l v a d o r A r i z ó n . 
Infantería. 
T ROI' AS 
B a t a l l o n e s de c a z a d o r e s n ú -
m e r o s 3, 7 y 14 Comple tos . 
Caballería. 
' I d e m n ú m s . 5 y 11 4 compaüía.s de cada uno-
, T r e s g u e r r i l l a s m o n t a d a s . 
f U n escuadrón p e n i n s u l a r . 
Ar t i l le r ia I>(JS mor te ros M a l a , dos p iezas b. c . de 12 cent ímetros , 
dos í d e m id . de ocho cent ímet ros , cuatro í d e m de m o n -
t a ñ a , dos í d e m a n t i r r e g l a m e n t a r i a s , dos í d e m K r u p p 
a c e r o de ocho cent imvtvos ( a n t i r r e g l a m e n t a r i a s ) . 
Ingenieros U n a c o m p a ñ í a de 100 h o m b r e s . 
Voluntarios de i n / a n - \ L o s ¡ longos, 500 h o m b r e s ; de L a U n i ó n , 110; de C a g a -
feria ' y á n , 1"^; de I s a b e l a , 200. 
T r a n s p o r t e s : Media b r i g a d a . 
COMANDAfN'ClA f . K M Ü l A I . D E L C I . M I I O DK Lt /.ON 
Comandante genera l . . . 
Ayudantes de campo... 
listado Mayor 
A fedo á la, brigada . 
E x c m o . S r . G e n e r a l de b r i g a d a I ) . D iego de los Ríos. 
¡ p r i i n e i - t e n i e n t e d e i u f a n t e r i a I ) . J u a n Moscoso. 
( i d e m id D. M a n u e l C a r r i l l o . 
Je fe de l istado M a y o r : C o -
* m a n d a n t e D. José O l a g u e r . 
( Of ic ia l de í d e m : C a p i t á n . , . . 1>- F e r n a n d o O . Z u l u a g a . 
Corone l de in fan te r ía 1>. G r e g o r i o E s t r a ñ a . 
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FUI: n?, AS 
Batallones de cazadores m i m s . 4, 5 y 9 4 compañías de cada «no. 
j d e i n n A m . f t (5 compañías. 
l i e f f im icn to f de l inea m'im. (58 y 73 • • 1 compañía . 
Idem n ú m 70 y reg-imiento in fan ter ía de Mar ina n ú -
mero 2 : 2 i [ l e m -
COMANIUNCIA GENERAL DE MANIL.V Y MÜHONG 
Comandan te g e n e r a l . . . E x c r a o . Sr. G e n e r a l de d i v i s i ón D. E n r i q u e Z a p p i n o . 
. Teniente coronel de i n f a n -
A y u d a n k s de c a m p o . . . ter ia D. Ja ime Bosch. 
( Capi tán de in fan te r ía D. Cal ix to Granados. 
FUERZAS 
Bata l lón cazadores n ú m . 9 . . 4 compañías. 
I n f a n i e n - a J Idem i d . n ú m . 10 Completo . 
' Segundo ba ta l l ón , segundo 
reg im ien to in fan te r ía de 
Mar ina y de l ínea n ú m . 70. 3 compañías. 
A r l U l e r i a Reg im ien to de plaza 2 compañías. 
C a b a l l e r í a ídem de F i l i p inas n ú m . 3 1 . . 1 escuadrón. 
„ , , . , Bata l lón in fan te r ía V o l u n t a r i o s de M a n i l a . 
V o h ü i l a r w s _ , , , , 
i E l escuadrón de íaem i d . 
Tiene ademfis La Guard ia c i v i l veterana, la Guard ia c i v i l de las dos p rov inc ias , 
y en Ar t i l l e r ía los recursos de la Maestranza. 
NOTA. Eu atención k la escasez de personal de Adm in i s t r ac i ón y Sanidad m i l i -
tar, los Comandantes generales y jefes de b r igada emplearán en los cuarte les ge -
nerales correspondientes h los oficiales de dichos cuerpos que t e n g a n dest ino en 
sus zonas de operaciones respectivas compat ib les con aquel los cargos. 
Man i la , 7 de Febrero de 1897. 
í i . " I n s t r u c c i o n e s d a d a s p o r e l G e n e r a l e n j e f e — N o es í ihsoUiíaniente-
ind ispc i i s i i b l c d i s f r u t a r la h o n r a de per lenecer á la g lo r iosa car re ra de 
las a rmas para aprec iar cuánto s ign i f i ca y vale la técnica que o rgan iza 
un e jérc i to y la m u c h e d u m b r e de cosas que in teresa p r e v e n i r para el 
m i s i n o , a l hacer la gue r ra . Además de que esto lo i n s p i r a el c o m ú n sen-
t ido , con m u y poco que se lea el « A r t e m i l i t a r » se aprende b i e n . E l 
mar isca l de Saxe decía: « La guer ra se hace s in dejar nada al acaso, y 
en esto sobre todo se reconoce la hab i l i dad de un gene ra l » . 
A h o r a b ien : el genera l Polav ie ja o rgan izó el e jé rc i to de L u z ó n y p re -
paró las operaciones de Cavi le a justándose, como en las d e m á s " y en 
todas, á lo p romu lgado por la c ienc ia y sanc ionado por la práctica". Es 
claro que no podemos conocer n i conocemos todas las órdenes genera-
les y c i rcu la res que d i c t a ra , n i m u c h o menos las i ns t rucc iones ve rba -
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les q u o d i e r a para la e jecuc ión de su p l a n de campaf ta ; pero el g r a n 
n ú m e r o de las que n u e s t r o c o n o c i m i e n t o l l ega ron , por nues t ro tesón 
en busca r l ns . nos p e r m i l e n hacer lu a n t e r i o r a f i r m a c i ó n . 
A m v ã l K í s p )n fíM'ha que a l lá en sus cá lcu los hal j ía señalado el RR-
n. 'ral r o l i i v i c j a para el com ienzo de las operac iones sobre la p rov inc ia 
de Cav i l e : en las respe r l i vas zonas operaban las fuerzas á el las des t ina-
das: á los lugares des ignados para depós i tos se conduc ían las m u n i c i o -
n r s . rac iones y m a t e r i a l s a n i t a r i o conven ien tes , todo e l lo ca lcu lado, 
t en iendo en euen la basta c u a l q u i e r i n t e r r u p c i ó n t e m p o r a l en sus l i -
neas de c o m u n i c a c i o n e s ; se de ta l laba basta el p u n t o de s u s t i t u i r l a s 
i ns i gn ias de los d i fe ren tes g rados de la j e ra rqu ía m i l i t a r con ot ras me-
nus v is tosas, co locadas sobre el h o m b r o , en el a r r a n q u e de la m a n -
ga l i b r e , l i sa , cua l la de l so ldado , med ida i n t c resan le para que la con -
i l i e i ón de jefe ú o f i c i a l no s i rv iese de pun te r ía pre ferente al enemigo : 
con aná logo n h j e l o , para q u e no lo fuesen los so ldados, se les proveía 
tie [ondas de r a y a d i l l o , de c o l o r s u f r i d o , para ocu l t a r el ro jo v i v o de 
las m a n t a s de c a m p a ñ a q u e en f o r m a de banda c ruzaban su pecho: se 
l r> p rove ía d r t ubos de caña , b o m h o n r x , para que cargados de agua no 
su f r i e ra ta t ropa a t o r m e n t a d o r a sed: 2.i) h o m b r e s por compañ ía l leva-
ban el bo l t i de t r a b a j o , que es verdadera h e r r a m i c n U i de i j i i s t a d o r . es de-
cir-, una de aque l las c i n c o cosas que , según m á x i m a del g ran Napo-
l e ó n . • .es p rec iso que no se separen nunca del so ldado, su f us i l , sus 
ca r t uehns , su m o c h i l a , sus v íveres para c u a t r o días y su he r ram ien ta 
de L'aslador •>: m a u l l a b a el genera l en jefe la más escrupulosa e x a c l i -
l u d en la redacc ión de fos pa r les , s in exagerar el n ú m e r o de enemigos 
ni sus ba jas , para que no redundase el e r r o r t m desprest ig io de nues-
t ras a r m a s : p reven ía rev i s ta r d i a r i a m e n t e el a r m a m e n t o , correaje, 
e q u i p o y v e s i n a r i o , s i n g u l a r m e n t e el ca lzado : d isponía los ú t i les (pie 
e- las hab ia i i de l l eva r para la eoíifeeciói» de ranchos y t ranspor ta r ca-
m i l l a s : o rdenaba extensa y eone ie i i zudamen le el c u m p l i m i e n t o más 
exacto de aque l las sabias d ispos ic iones d id reg lamen to de campa-
ña, para i m p e d i r el más l i ge ro abuso ó desmán por par le de la t r opa , 
que debe s i e m p r e c e ñ i r sus actos á los p r i n c i p i o s de la más severa d is -
c i p l i n a : r ecomendaba sus i ns l r uce iuues á los o l ic ia les de M a r i n a , co-
m a n d a n l e s de las lanchas que habían de operar en la Laguna de Taal 
ase j rurando id d o m i n i o de aque l las aguas, y v i g i l a r la isla del vo lcán 
en el cen t ro de las m i s m a s . A l genera l Polav ie ja se le veia en la prác-
t ica de aque l o t r o p r i n c i p i o cons ignado en la m á x i m a napo león ica n ú -
mero K \ , de las c o m p i l a d a s y amp l i adas por ( ia rc ía Camba, y que 
d ice: « l ' n genera l en jefe no debe dejar j amás descansar n i á los ven -
cedores n i á los venc idos» . 
Noso t ros p u d i m o s saber con qué co r recc ión y ef icacia el genera l I o-
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tovicja a rmon izaba la acción dé las fuerzas de l E j é r c i t o con las n a v a -
les, i n f o r m a n d o al c o m a n d a n t e genera l de aque l apos tadero y escua-
dra , el d i s t i n g u i d í s i m o c o n l r a a l m i r a n t e Sr . M o n l o j o , de lodos los deta-
l les de las operac iones que hab ían de e jecu ta r las fuerzas de t i e r ra , á 
f in de que la a u t o r i d a d de M a r i n a p u d i e r a o r d e n a r con ac ier to cuan to 
creyese necesario á la escuadra á sus ó rdenes , á las cuales el genera l 
cu jefe ponía t a i n l uén las fuerzas de i n f a n t e r í a de M a r i n a s i tuadas en 
B inacoyan , Da lah i can y plaza de C a v i l e , c o n las I ropas q u e la guar -
necían. 
P u d i m o s ave r i gua r que el día 7 de Feb re ro , el Genera l en jefe, Mar -
qués de Po lav ie ja , al r e m i t i r l e s la nueva o rgan i zac ión de l e jé rc i to , la 
cual hemos t r ansc r i t o poco h á , daba á los comandan tes genera les de 
Man i l a y M o r o n g , de La L a g u n a , Batangas y l a y a b a s , de l c e n l r o de 
L u z ó n y de la b r i gada i ndepend ien te , Srcs. Z a p p i n o , L a c h a m b r e , Rios 
y Galb is , extensas, concretas i ns t rucc iones , de ta l l ando el m o d o y for-
ma con que hab ían de c o n c u r r i r cada u n o á la e jecuc ión del p lan ; p u -
d imos conocer en qué t é r m i n o s se señalaba al genera l Z a p p i n o la m i -
s ión de conservar ú l o d o t r a n c e el o rden p ú b l i c o en M a n i l a y su p r o v i n -
c ia , y do qué suerte se encomendaba á la i n t e l i g e n c i a , celo y p robada 
per ic ia de este genera l la v i g i l a n c i a de la l ínea ¡Noval iches-San Mateo , 
así como la p ro tecc ión de la comarca hab i l ada por lea les, e l nor te y 
cent ro de M o r o n g , para l i b r a r l a de los r emon tados é i n s u r r e c t o s de las 
otras zonas de la m i s m a . 
Sup imos de qué manera el genera l Po lav ie ja encargaba al genera l 
Ríos, encomiando la per i c ia , b izar r ía y c lara i n t e l i genc i a de éste, aca-
bar de l i b r a r de rebeldes la p r o v i n c i a de B t i l a cán , ya que l a u t o en el la 
se había logrado , y e x t i n g u i r por c o m p l e t o los merodeadores que que-
daban en Tadac y Nueva Kc i ja . No nos fué i m p o s i b l e conocer aquel las 
detal ladas i ns t rucc iones dadas pur el Genera l en jefe al genera l Galbis 
para cuanto éste había de e jecu lar en la i m p o r t a n t e l i n c a de Las PL-
ñ a s - A l m a n s a - M u n l i n l u p a , los destacamentos que hab ía de c u b r i r y el 
of ic io que había de desempeñar el resto de fuerzas m ó v i l e s de la b r i ga -
da, y que habían de operar i m p i d i e n d o á t o d o t r a n c e c ruzasen los rebe l -
des el r io Pasíg en d e m a n d a d o los mon tes de San Mateo , o rdenándo le , 
a l p rop io t i empo que esla m i s i ón defens iva, el apoyo de la acc ión ofen-
s iva del general Lachambre sobre S i l ang , y t a m b i é n la m a r c h a de aqué l 
sobre I m u s , por la i zqu ierda del f rente de" la b r i gada c u y o cen l ro ha-
bía de ser A l m a n s a , para operar ba t iendo l a ' z o n a c o m p r e n d i d a en-
tre aquel p u n t o y San Pedro de Tunasáu y el Zapote hasta su curso 
med io . La c o l u m n a que la l h ic iera habr ía de ponerse en con lac lo con 
las fuerzas de Lachambre tan luego éslc acudiese á P a l i - P a r a n g , con 
el f in de alacar la casa-hac ienda de S a l i t r á n . A la per ic ia y d iscrec ión 
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del d i s t i n g u i d o gene ra l ( i n i b i s de jaba el Genera l en jefe la cons t rucc ión 
en A l m a n s a , ó en el p u n t o que aqué l eat imase conven ien te , de un fuer -
I r ÍJUC so a r t i l l a r í a c o n m j cañón K r u p p de acero de 8 cen t íme t ros , 
íuo r le quo ser la apoyo c e n t r a l para la caba l le r ía . Otra c o l u m n a de la 
m i s m a b r i gada h a b r í a de c u s t o d i a r el cu rso i n f e r i o r del Zapote y ama-
par ia sobre Hacoor . hac iéndose carpo de la a r t i l l e r í a de posic ión para 
ba t i r en c o m b i n a c i ó n con los í i iepos de la escuadra el menc ionado 
pueb lo e n v u e l t o po r a t r i n c h e r a m i e n l o s que , sumados con los de la 
i zqu ie rda de l / a p o t e , c o n s l i t t i l a n ex tensa l ínea de serios obstácu los . 
.Muy ¡ n r o m p l e l a t n e n l c , es o b v i o , p u d i m o s saber alp i rnas de las ins-
t ruce ioues con que el Genera l en jefe t razara la campaña o fens iva que 
ba lda de l l eva r á cabo la d i v i s i ó n del valeroso genera l L a c h a m b r e , de 
j u s l o r e n o m b r e y f a m a . Kl genera l Po lav ie ja ( l ió á éste la m a y o r suma 
de recursos para la empresa , reservándose la b r igada Galb is , que ya 
hemos d i c h o des t i naba al a i s l a m i e n t o de Cav i le con M a n i l a y á la a m e -
naza de a tacar I m u s por I tacoor . La a r t i l l e r í a , excepto la sección de 
mo i t f aña q u e ten ia el genera ! J a r a m i l l o , y la caba l le r ía , quedaban afec-
tas al c u a r t e l genera l de la d i v i s i ó n L a c h a m b r e , asi c o m o los v o l u n t a -
r ios i nd ígenas , con r e c o m e n d a c i ó n de que se les foguease para prepa-
rar lo- ; ¡i la p e r s e c u c i ó n que h a b r í a n de e m p r e n d e r después cont ra los 
restos de la r e b e l i ó n . A l m i s m o cua r te l genera l e ran agregados jefes, 
o l ie ia les y v o l u n t a r i o s españoles de i n fan te r ía del escuadrón de M a n i -
la y de las g u e r r i l l a s . Kl c o m a n d a n t e h o n o r a r i o de la de San M i g u e l , 
m a g i s t r a d o Sr . U i p o l l de Cast ro , quedaba afecto al cua r te l genera l 
c o m o a y u d a n t e de c a m p o agregado á las órdenes del genera l L a c h a m -
b r e : el de la m i s m a g u e r r i l l a de San M i g u e l . I ) . Car los Peñaranda, era 
t a m b i é n a d j u n t o al c u a r t e l genera l de la d i v i s i ó n al f rente de ¡ÍO i n d i -
v i duos de la m i s m a , que tan señalados serv ic ios ven ia prestando des-
d i ' 1. de S e p t i e m b r e del año a n t e r i o r , lo m i s m o que la de San Rafael , 
que poco después se c rea ra . Los de la p r i m e r a gue r r i l l a as is t ie ron en 
las operac iones de Cav i le á los combates de S l u n t i n g - i l o g , M a l a q u i n g -
i l og y á la l o m a de S i l a n g , s iendo su proceder tan d i s t i n g u i d o , que a l -
g ú n i n d i v i d u o de el la ha ob ten ido hasta c inco cruces ro jas. 
Las fuerzas de L a c h a m b r e con taban ya con el parque m ó v i l de i n -
gen ieros á cargo del i l u s t r ado corone l Ü. l ' 'raiic¡sco Cas t ro ; con (os 
hosp i ta les de c a m p a n i l ( I " " so des ignan en la o rgan izac ión que hemos 
t r a n s c r i t o ; con u n depós i to de 200.000 rac iones, 1.220.000 car tuchos 
de fus i l y H fHt d i sparos de cañón en C a l a m b a ; con 100.000 raciones y 
1.200.000 c a r t u c h o s y (¡00 d isparos de a r t i l l e r í a en H i ñ a u g ; con 100.000 
rac iones , 1.000.000 de ca r t uchos y 200 d isparos de a r t i l l e r í a en Taa l . 
E l Genera l en jefe de ta l ló las operac iones por m o d o notab le . No v a l -
ga para nada n u e s t r a a f i r m a c i ó n : ¿quó s ign i f i ca ésta ten iendo en 
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cuenta la del genera l concep to y aque l l a o t ra q u e a ú n resuena en 
mtes l ro p rop io o ído , y que nos d i r i g i ó el genora l L a c h a m b r c al hon ra r -
nos aceptando nues t ro abrazo de s incera en tus ias ta f e l i c i l a c i ó n : «Kl ge-
neral Po lav ie ja l ia d i r i g i d o la c a m p a ñ a admi rab lemente ' . ' ) ! 
E l genera l L a c b a m b r e rec ib ía acabado c r o q u i s del c a m i n o (pie ha-
bía de recorrer en su campaña o fens i va : hab ía de c o m e n z a r por las 
operaciones sobre S i l ang . Según las i n s t r u c c i o n e s del genera l en jefe, 
para efec luar éslas, el genera l L a c h a m b r e había de reconcen t ra r las 
br igadas Cornel y M a r i n a con toda la a r t i l l e r í a , p a r q u e de i ngen ie ros , 
caba l le r ía , vo lun ta r i os y medios de t r anspo r te que creyese c o n v e n i e n -
tes, en el cua r te l de Santo D o m i n g o , y desde a l l í m a r c h a r sobre S i -
l a n g , por su f ren te , e n v o l v i e n d o por la i z q u i e r d a los a t r i n c h e r a m i e n -
tos de los rebeldes, y a r ro l l ados los obs tácu los que á su paso hal lase, 
atacar S i l ang por Ba la te , á la i zqu ie rda de l r ío I m u s y po r la derecha 
de éste y al Nor te de Iba , un iéndose ambas fuerzas p o r un puen te so-
bre d icho r ío. Venc ido S i l a n g , y de jándo lo b ien g u a r n e c i d o , e m p r e n -
dería la ma rcha en dos c o l u m n a s hac ia I m u s ; la más fuer te po r el ca-
m i n o que va á Pérez-Dasmar i f ias , y la o t r a , de menos fue rza , por el 
que conduce á P a l i p a r a n g : reun idas ó separadas estas c o l u m n a s , ma r -
cha r ían sobre la casa-hacienda de Sa l i t r án ; y g u a r n e c i d a ésta , á la que 
creía el genera l en jefe sería prec iso b a t i r con los obusès de l o cenf í -
met ros , c o n t i n u a r sobre I m u s , en cuyas i n m e d i a c i o n e s el Genera l en 
jefe tomar ía el m a n d o de todas las fuerzas para a tacar á d i c h o p u n t o , 
l íacoor, Cavi te V ie jo y Nové le la . Para e v i t a r que los rebeldes recon-
centrasen sus fuerzas sobre lae de l m a n d o del genera l L a c h a m b r e , el 
( leñera l en jefe había ordenado al genera l J a r a m i l l o q u e la v íspera de 
sa l i r el genera l L a c b a m b r e del cua r te l de Santo D o m i n g o hac ia S i l ang 
rompiese el fuego sobre los a t r i n c h e r a m i e n t o s rebeldes de B a y u y u u -
gan , amagando al día s igu ien te forzar los pa ra s i m u l a r l a sub ida al 
Sungay por su ver t ien te m e r i d i o n a l , y no cesando en estos m o v i m i e n -
tos basta que el genera l L a c h a m b r e fuese d u e ñ o de S i l a n g . Logrado 
esto, el genera l J a r a m i l l o c o n t i n u a r í a las operac iones sobre Tal isa y por 
la laguna de Taal con las lanchas a rmadas y c u b r i e n d o s iempre el 
Pans ip i t . Para d is t raer t a m b i é n fuerzas rebeldes, á la vez que c u b r i r 
Man i l a , el m i s m o día que el genera l L a c b a m b r e marchase hacia S i -
l ang , el genera l Galh is amenazaría á Bacoor c I m u s , ocupando la mar -
gen derecha del Zapote por el curso in fe r io r , m i e n t r a s que , por el s u -
per io r , fuerzas de la m i s m a br igada amenazar ían envo l ve r l o y ma r -
char sobre Pa l i pa rang , en donde, si se hacía pos ib le , c o m u n i c a r í a n 
con las del genera l L a c h a m b r e p r i m e r o y después en la casa-hacienda 
de Sa l i t r án . A q u í rec ib i r ía el genera l L a c h a m b r e nuevas i ns t rucc iones 
para atacar I m u s . 
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Las fuerzas nava les á las órdenes de l K x c m o . Sr . Comandan te gene-
ra l de M a r i n a hab ían de apoyar las operac iones sobre S i l ang v sobre 
[ m u s , c í i ñoncando los a l r i n c l i e r a i n i e n l o s rebeldes de la costa desde la 
desembocadu ra de l / a p o t e hasta las t r i nche ras de los rebeldes en L i c -
i ón y s i m u l a n d o también un desembarco en Santa Cruz y on Na i r . La 
i n f a u l e r i a de M a r i n a de Da lah ican amagar ía sobre Novéle la , y la de B i -
n a c a y a n t i r o tea r ía las t r i n c h e r a s rehe ld rs m ien t ras el general L a c h a m -
b re operase según le ¡mücaba el Genera l en jefe, cuyo cuar te l general 
se s i l u a r i a en P a n u i a q u e ó Las Pi f ias . K n c o m i a n d o jus tamen te el va lor 
y pe r i c i a del genera l L a c l i a m b r e . el C r n e r a l en jefe, ent re ot ras (pie no 
conocemos , le d¡ó las i i i s t ruce iones á que a l u d i m o s . 
La p r i m e r a (p i i ncena de Febrero fué más I r a n i j u i l a (|iie las an te r io -
res. YA d ia I . a l m e d i o d in a taca ron los rebeldes Las Piñas, s iendo re-
chazados, de jando c inco m u e r t o s y h u y e n d u hacia l í a y a n a n . En Tar lae , 
la C u a r d i a c i v i l acababa con los restos de la pa r t i da Páez. El general 
l i i os t e r m i n o las operac iones ¡ u i p o r t a n t i s i m a s sobre lns enteros de l i t i -
Ineán. asegu rando la navegac ión del r ío de Santa Cruz. El día 7 el ge-
nera l Corne l p r a c l i e ú un r e c o n o c i m i e n l o sobre te r reno ocupado por el 
e n e m i g o en siete k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n , des t ruyendo u n c a m p a m e n -
to y t res t r i n c h e r a s . En la p r i m e r a zona de l i u l acán se ba t ie ron grupos 
de la pa r t i da M a g l o m o , causándo les siete m u e r t o s y cogiéndoles a rmas 
y caba l los . A l g u n o s g r u p o s de Cav i le l og ra ron desemba rca ren Zamba-
Ies, r e d o b l a n d o con ta l m o t i v o su v i g i l a n c i a las fuerzas de la escuadra 
sobre aque l las cosías y las de l i a t a a n . El valeroso cap i tán de la Guard ia 
c i v i l La T o r r e b a l i ó en I h a l i m y m o n t e de T ihagua una par t ida de 100 
h o m b r e s . I iae ie i ido le siele m u e r t o s , su f r i endo los nuest ros un her ido 
y dos con tusos . H u b o o t ras m u c h a s novedades, de escasísima i m p o r -
tanc ia todas. 
I . l i l Ü c n r m l en j r f t ' su te d o p e r a r i o n e s . I n i r i o tic las m í s i n u s . M a r c h a de l 
i j e n e r i t l i a r l i a m l n r l i a n a S i l a n t j . C o m l m f e s en M t í l ( U ¡ u i m j - ¡ l o i j '/ e» M u n l i n y 
H o y . T o m a de S i l u m j . - - Enca rgando el despacho al general segundo cabo 
Sr . Z a p p i n o , el Genera l en jefe, señor Marques de Polav ie ja , sal ió el 
d ía 14 de l eb re ro á operac iones , s i t uando su cua r te l general cu Para-
ñar jue , á 10 k i l ó m e t r o s de M a n i l a , sobre la p laya de aquel la inmensa 
bah ía y s i l u a d o en el e a m i n o que conduce a la p rov inc ia de Cav i le ; la 
d o m i n a c i ó n española f u n d ó este pueb lo en l.'iSO, bajo la advocac ión de 
San A n d r é s . 
Había dado p r i n c i p i o la acc ión o fens iva que para r e c o n q u M a r d i -
cha p r o v i n c i a de Cav i le t razara el General en je fe : es t r i c tamente a jus-
tado el genera l J a r a m i l l o al p lan y órdenes que rec ib ió de d ic i ia supe-
r i o r a u t o r i d a d , en la la rde del d ia U l atacó b i za r ru iuen le á la bayone lu 
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oí fuer te T ranquo ro en las vec indades do B a y u y n n g a n ; l o t o m ó con 
pocas bajas, causando m u c h a s á los rebe ldes . 
E l genera l l . acbambre , a l ( rente de las b r igadas Corne l y M a r i n a , sa-
l ió de Santo D o m i n g o el día l ' i á las once de la m a ñ a n a en demanda de 
S i la i ig . A l poco t rocho d i v i d i é ronse estas fue rzas : L a c h a r n b r c con Cor-
nel iba por el puea lc de C a r r i l l o ; M a r i n a e n v o l v i e n d o sobre S i l a n g por 
el m i s m o vado de San io D o m i n g o ; ambas b r igadas hab ían de reun i r se 
para la acc ión c o m ú n on las p r o x i m i d a d e s de S i l a n g . D u r a n t e la noche 
del 1J al 1(¡, oslas fuerzas v i v a q u e a r o n en la m i l a d poco más ó menos 
del c a m i n o ent re Santo D o m i n g o y S i l a n g , á s ie le k i l ó m e t r o s respec-
t i vamen te . Y amanec ió ol 10 ; a l l oque de d iana emprend ióse la m a r -
cha s in novedad a lguna hasta las c u a t r o de la l a r d e , en que el ba ta l l ón 
cazadores n ú m . l o , pe r tenec ien te á la b r i g a d a M a r i n a , que iba f racc io -
nado, ha l l ó una fuer te t r i n c h e r a sobre el b a r r a n c o y s i l i o de M a l a -
q u i n g - i l o g ( g r a n d e r í o ) : e l ten ien te co rone l D. A n t o n i o Topete m a n d ó 
t o m a r l a : de fend ié ron la tenazmente los rebe ldes ; d e n t r o de el la cayó 
m u e r t o por un lantacazo, dest rozado, el c o m a n d a n t e V i d a l : u n cua r to 
de hora más la rde l legaba á aque l s i t io la b r igada C o r n e l , q u i e n env ió 
sobre aquel la t r i n c h e r a a l cap i t án V i l l a h a : 21 h o m b r e s perd ió esto 
b r a v o of ic ia l en aquel la empresa , que no pudo t e r m i n a r s e n i después 
de estas dos va l ien tes a c o m e t i d a s ; ven ia la n o c h e , y se acampó a l l í , 
i ns ta lando un hosp i ta l de sangre. Cos genera les L a c h a m b r e y Corne l 
se r o u n i e v o n : M a r i n a debía estar m u y cerca ; pero no se veía . E l gene-
ra l Corne i , á las dos de la m a d r u g a d a , o rdenó al ten ien te co rone l del 
segundo de cazadores, D. F o r t u n a t o López M o r q u e c h o , que con una 
compañía , ún ica que no estaba do se rv i c io , las g u e r r i l l a s mon tadas y 
una sección de t i radores , se s i tuase en el c a m i n o que conduce al r i o de 
M a l a q u i n g - i l o g , con el f in de que tan p r o n t o como amanec iese lo va-
dease á d is tanc ia de Ü00 met ros de aque l la t r i n che ra y cayese sobre el la. 
A las c inco de la m a ñ a n a , y poniéndose á la cabeza de las fuerzas de Ló-
pez Morquecho , el genera l Corne l p rac t icó u n r e c o n o c i m i e n t o : y a v a n -
zando, a! l legar al alcance de los i nsu r rec tos , h i c i e r o n éstos una des-
carga, cayendo her idos el ayudan te del ma log rado genera l Z- ibala, te-
n iente Taboada, y contuso el cap i tán de ingen ie ros D. Pedro de A n c a , 
ayudante del genera l Corne l , más dos soldados he r i dos . Los i nsu r rec -
tos sostenían tenazmente su p o s i c i ó n ; y e n v is ta de esto , el genera l 
Corne l d ispuso que una sección de cazadores h i c i e ra sosten ido fuego 
ob l i cuo , m ien t ras tanto el teniente corone l López M o r q u e c h o f l anquea -
se la t r i nchera por cua lqu ie r modo que fuese: o rden t e r m i n a n t e , dada 
con la sobr iedad de frase y la adm i rab le energía con que las p roduce 
esa incomparab le le t ra de tas sabias Ordenanzas v igentes en nues t ro 
E jérc i to . López Morquecho fué reforzado por u n a c o m p a ñ í a de l m i s m o 
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b a t a l l ó n y dos piezas de a r l i l l c r i a de m o n t a f i a , a l m a n d o de l cap i tán 
Massat . M a r c h a b a esta fuerza po r el flanco derecho , y á un k i l ó m e t r o 
de d i s lanc i í i ha l l ó u n paso de l ha r ranco menc ionado v otras dos í r i n -
chorns sobro el m i s m o . Kmp lazáronse las piezas, y hac iendo fuego 
l a m b i ó n en d i r e c c i ó n o b l i c u a , pro le f í idas por una "compañía . López 
M o r i | i i c c h o m a n d ó ;'t o l r a que avmizasc, p r e v i n i e n d o al cap i lán que en 
el n i o m c u l o do e m p r e n d e r la sub ida hacia la p r i m e r a I r i i i o l i c ra m e n -
c ionada mandase loca r paso de a taque , y con toda la velocidad posible 
se echase e n c i m a de !a m i s m a . S i m u l l á n e o con este m o v i m i e n t o lo se-
r ia el que á la car re ra l a m h i é n pract icase López Morquecho sobre las 
dos t r i n c h e r a s de la i z q u i e r d a ; y así se efectuó con no tab i l í s imo éx i to , 
p o r q u e , cons te rnados los rebeldes al verse atacados denodadamen le por 
la r e t a g u a r d i a , a b a n d o n a r o n sus a t r i n c h e n i m i c n l o s , de jando muchos 
cadáveres. Dado el par te co r respond ien te y arrasados aquel los obs tácu-
los, por d i s p o s i c i ó n del genera l Co rne l , la c o l u m n a c o n t i n u ó su m o v i -
m i e n t o de avance sobre S i l a n g . No ha l l ó novedad a lguna basta la l lega-
da al r io de M u n l i u g - i l o g ( p e q u e ñ o r i o ) y p u n t o en (pie se presentaba 
un puen te de caña des t rozado, y una g ran t r i n c h e r a al f rente en el lado 
upues lo : á poca d i s t anc ia o t ro i gua l obs tácu lo . El genera l Corne l m a n -
dó al m i s m n ten ien te c o r o n e l , K o r f n n a l o López Mo rquecho , tomase 
aque l l as pos ic iones en igua l f o r m a que las an te r io res , y á el las fué el 
\ a leru>o ten ien te c o r o n e l , del ( o t l o M a d r i d tan conoc ido , cuan to de aque-
l los l a i d o s , (pie bá más de t r e i n ta años habían ya de agradecerle el 
a m p a r o que á sus v idas y hac iendas les prestara en su ca l idad de jefe 
de la secc ión de la C u a r d i a c i v i l d e T a m b o b o . 
Para a tacar la t r i nebe ra de M u n t i n g - i l o g . López Morquecho l levaba 
dos c o m p a ñ í a s y tres secciones de t i radores : lo ab rup to de aquel terre-
no i m p e d í a l e l l eva r fuerzas mon tadas : hac iendo fuego ob l i cuo . 1/cgó 
hasta los bordes del b a r r a n c o : López Morquecho se descolgó por a l l í 
con los :¡IH) h o m b r e s á qu ienes m a n d a b a , y con igua l rapidez y m u y 
pocas bajas r e l a t i v a m e n t e á las que él causó al enemigo , tomó aquel la 
pos i c i ón . 
La c o l u m n a s igu ió su m a r c h a ; y apoderándose de un f u c i l e ve rda-
d e r a m e n t e só l ido y d i ; g r a n capac idad que había á menos de dos k i l ó -
m e l r o s de S i l a n g s i t uado , nues t ras fuerzas se d e t u v i e r o n , acampando 
toda la b r i gada . Kn los a l rededores de S i l ang , asi como den t ro del m i s -
ino pueb lo y al resguardo de m u c h o s a l r i n c l i e r a m i e n t o s , se veían m i l l a -
res de rebeldes. C o n t i n u ó el avance. Kn el ho r r i b l e fuego que se p rodu jo 
al i n i c i a r l o , cayó g r a v í s i i n a m e n l e her ido de dos balazos el ten iente coro-
nel K o r t u n a l o López. C o n d u j é i o n l o al fuer te (pie acabamos de c i t a r , asi 
c o m o á todos los demás he r idos , y en el m i s m o foso de la fortaleza l u -
c i é r o n l e la p r i m e r a c u r a : el p r i m e r a l i v i o que este b ravo jefe s i n t i ó fué 
con la no t i c ia que [ r c í n l a ho ras después le d i e r o n de habe r en t rado los 
m i estros en S i l ang , en aque l pueb lo d u r a n t e tan tos meses l u g a r de las 
t r is tes fazañas del rey V íc to r . 
1.a br igada M a r i n a , desde que dejó de verse en B i n n m b a n g a n , e n -
vo l v i endo los ba r rancos y c ruzando el r ío pequeño por Aga l l ac y Pooc , 
l legó á I ba , á unos íiOO met ros de S i l ang . T o m ó el b a r r i o de M u n t i n g -
i l o g , en donde luego acampó . A v a n z a n d o , un ióse el gene ra l L a c h a m -
bre á la b r igada M a r i n a y c o n t i n u ó la g lo r iosa a c c i d e n t a d i s i i n a m a r -
cha. E l enemigo , además de los obs tácu los que la na tu ra leza a l l í o f re -
ce, tenía por defensa i n n u m e r a b l e s a t r i n c h e r a m i e n t o s y reduc tos casi 
i n e x p u g n a b l e s . Descolgándose con cuerdas por ve r t i en tes , flanquean-
do aque l semi l l e ro de defensas, y t o m a n d o á la bayone ta las t r i n c h e -
ras, se ver i f i có la t o m a de S i l ang . E l co rone l Zabala , en la v a n g u a r d i a 
de la b r igada Corne l , en t ró el p r i m e r o en aque l p u e b l o , a r r o l l á n d o l o 
Lodo después de pasar el r io T i b a g a n , que por dos p u n t o s lo h u b o de 
pasar t a m b i é n el b iza r ro genera l M a r i n a para de jar cog ida po r el f l a n -
co aquel la f o rm idab le pos i c ión . Fué ta l e l pán i co que se apoderó de los 
rebeldes, que mezclándose con nues t ras t ropas e n t r a b a n en el pueb lo , 
de jando g ran n ú m e r o de a rmas b lancas y de fuego R e m i n g t o n y M a ü s -
ser, y abandonando más de 500 m u e r t o s contados en el p r i m e r m o -
m e n t o . La ba ler ía de m o n t a ñ a , mandada por el cap i t án Massat , h izo 
destrozos enormes en las masas. 
Los rebeldes nos m a t a r o n al cap i t án Jaén , al ten ien te M a r t í n e z y á 
seis so ldados ; h i r i e r o n al c o m a n d a n t e Rodr íguez Navas , a l cap i t án de 
cabal ler ía Maqu ie i r a , á los ten ientes Escol y S o b r i n o , resu l tando c o n t u -
sos el co rone l Ru iz Sar ra lde , el ten iente corone l O r t i z , cap i t án F e r n á n -
dez de Castro y 17 i n d i v i d u o s de t ropa . E l 19 de Feb re ro , á las 11 y 30 
de la mañana , se izó en el conven to de S i l ang el g lo r i oso pabe l l ón es-
paño l , en med io del f renét ico en tus iasmo de los nues t ros , que se ex -
tendió á lodo el A r c h i p i é l a g o . 
El General en jefe estaba sat is fechís imo de todos : de l genera l L a -
c b a m b r e , á qu ien l l amaba a l m a de aquel la i m p o r t a n t e ope rac ión , hacía 
los más c u m p l i d o s elogios, asi como de los demás genera les, jefes, o f i -
ciales y t ropa. A Lodos señalaba merecedores de recompensas , ded i -
cando á las fuerzas de la A r m a d a la especial m e n c i ó n que merec ían 
los señalados serv ic ios de ésla. 
S. M. la Reina y el Gobierno fe l i c i taban exp res i vamen te al Genera l 
en jefe y E jé rc i to y A r m a d a ; la augusta Madre de D. A l f onso X I I I , al 
conocer la hero ica mue r te del coronel A l b e r t en el puente de Zapote, 
declaraba bajo su p ro tecc ión á la f am i l i a de tan b iza r ro jefe. 
8.° O p e r a c i o n e s en o t r a s z o n a s . T o m a de P a m p l o n a . T o m a de D a s m a n i l a s 
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Toma de S a U t n S n . — M i e n t r a s en la zona (lo S i l a n g se ob len ían tales g l o -
r i as , en las o t ras lodo iba b i d n . Las fuerzas do. M a r i n a cooperaban a d -
i n i r a b l o m e n l e á la a r c i ó n o fens iva . Kl día H i , a tacando l i i nacayan n u -
m m i s a s fuerzas cnemi i í as . (|IIP, ca rdaron con fu r ia sobre arjucl desta-
can i cn to con fuc^o d. ' fns i le r i i i y l an laca , fueron rechazadas con g r a n -
des pe rd idas . Kl d ia IS. un bo le a r m a d o del c rucero Lezn , p i o l e ^ i d o 
por los fu r i i ns de la escuadra , desalojó al enemi i ío de sus t r i ncheras , 
l i n c i ñ i d o l e más do 100 m u r r i o s : de bis uucs l ros fueron her idos los a l -
féreces de n a v i o SITS. V ia l y Mar t ínez y i:¡ i n d i v i d u o s de la dotac ión 
m i s m a . 
iN-ira a u x i l i a r los serv ic ios do m a r . d isponíase t a m b i é n de medios 
i |uo merec i ' i i especial m e n c i ó n : no fuera j us to dejar de agradecer los y 
a p l a u d i r l o s . Además de las embarcac iones de las gue r r i l l as de San M i -
i r u r l y San l ia fae l en c o n t i n u o se rv i c i o , a l i íonas casas navieras v la 
( "on ipaf i ia M a r í t i m a , así c o m o las Obras del pue r to , se^ún ya hemos 
d i c h i i . pus ie ron i í r a l i i ¡ l a m e n l e á d is [ )ns ic ió i i del ( leñera) en jefe, s iendo 
di"Mle l i i e^o acep lado id o f r e c i m i e n t o , u n i m p o r t a n t e ma te r i a ! náu t i co , 
ip ic prestaba >i i i i . 'u la i ' inei ] te en estos días m u y buenos of ic ios. La Com-
pañía T r a s a t l á n t i c a , en todas ocas iones anhelosa de se rv i r ú la Pat r ia , y 
pm-landuse en esta ocasión c o m o en todas, cedió seis gabarras armadas 
n m cañones H n n t o r i a de !t c e n t í m e t r o s unas, con K r u p p de S y medio 
fac i l i t ado por M a r i n a o t r a ; para 100 h o m b r e s de in fanter ía la cua r ta , 
todas con enmp le to a r reg lo y con sus costados revest idos por corcho y 
l o n a . Ot ras d o * des t inaba á la bah ía de Man i l a y el Pasitr: todas con 
capac idad para 10(1 c o m b a t i e n t e s y todas de h i e r r o de 2 pies i pu lgadas 
de cala i lo y rac ionadas. 
Kl í íencra l . f a ram i l l o , después de apoderarse el f.'í, sepi'm an te r i o r -
m e n t e hemos d i c h o , del fuer te T r a n q u e r o , asal tó el de I t i g n a y e l d i a \ 'ò 
después de penosa m a r c h a hacia el Nor te , en la que buho de t ranspor -
larsc á brazo la a r t i l l e r í a . Kl cap i t án F i la ayudó al soldado indígena 
( i a i i d c n n o ( ¡aray para co rona r aque l la f o r t i l i cac i ón , cu cuyo ataqoe 
nos h i r i e r o n al r o m a n d a n l e Noguera y al ten iente Mac ias . Kl m i s m o 
p o i e r a l J a r a m i l l o , cl i l ia H i , l o m ó l í a y u v u n g a n y San ( ¡abr ie l y l i a ra -
q n i l o n g , m u r i e n d o de los nues t ros en tal empresa el cap i tán Tena y 2S 
i n d i v i d u o s de. t r o p a ; los rebeldes t u v i e r o n muc l i as bajas, l i a r r aque r , 
ano entonces co rone l , el Kí de Kebrero, después de bat i rse con 2.000 
i n s u r r e c t o s que: üma/ .mente se, le o p o n í a n , se apoderó de todos los 
a t r i n c h e r a m i e n l o s (pie defendían P a m p l o n a , á la derecha del r ío Zapó-
le , v i le este m i s m o pueb lo . ¡Qué ex i l o . Dios c ie rno ! Cuat ro horas d u r ó 
este r u d í s i m o comba le y l e r m i n ú tan b r i l l a n l o u u m t c , que las fuerzas 
en persecuc ión de los rebeldes rebasaron el / a p o t e y a l l í m i s m o en la 
o r i l l a i zqu ie rda a c u c h i l l a r o n c ientos de rebeldes. Kstos nos m a t u r o u al 
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ten iente Ru iz Solo y 18 soldados m á s , y nos h i r i e r o n á los cap i tanes 
Hurgue te , Tor res y Suárez y 43 i n d i v i d u o s de t r o p a . E l co rone l Ba r ra -
que!*, que liabi'a d i r i g i d o esta acc ión , a f i r m a b a desde aque l i ns tan te el 
d o m i n i o sobre lodo el cu rso i n f e r i o r del Zapote por su o r i l l a derecha. 
Sobre este m i s m o río t u v i m o s la desgracia de que m u ñ e s e g lo r iosa -
men te el corone l A l b e r t e l día 17, excediéndose por su a r ro j o en ei 
c u m p l i m i e n t o de las órdenes que tenía para amaga r , pero no pasar el 
vio después de Lomar los a l r i n c U e r a m i c n t o s p r ó x i m o s al puen te por 
donde qu iso c ruza r l o , á pesar de aqué l las , y s i n que t a m p o c o moderase 
los i m p e t u s de soldado tan va leroso el recuerdo de seis h i j o s , á los cua-
les no podía legar otra, cosa s ino h o n o r y g l o r i a . En este hecho de ar-
mas t a m b i é n nos h i r i e r o n al c a p i l á n Va re la y 2 1 so ldados más . El ge-
nera l L f i chambre organ izó S i l a n g s in perder m o m e n l o . C u m p l í a b ien 
y í ie lmente las i ns t rucc iones del Genera l en jefe, que exac tamen te con -
cordar ían con el p rop io c r i t e r i o de su i l u s t r e l u g a r l e n i e n t e . E l Mar isca l 
de V i l l a r s decía: «En la g u e r r a , todo depende de i m p o n e r al enemigo , 
y conseguido esto, de no dar le t i e m p o de v o l v e r á t o m a r a l ien to .» Y el 
g ran p rosc r i to en Santa Elena sentaba c o m o p r i n c i p i o que «una mar -
cha ráp ida a u m e n t a la m o r a l del E jé rc i t o y sus med ios de t r i u n f o » . 
E l general Eachambre sal ió en la m a ñ a n a de l 24 de Febre ro de Si-
l ang con dos c o l u m n a s : una en d e m a n d a de P a l i p a r a u g , la o t ra sobre 
Pérez-Dasmar iñas. A r i z ó n , e n v o l v i e n d o el cu rso s u p e r i o r de l Zapote, 
había de ba t i r los bosques vec inos de P a l i p a r a n g y u n i r s e á la p r i m e r a . 
Se f i ng i r í an ataques sobre el r ío Bacoor y sus esteros; se amagar ía o t ra 
acción por Nové le la , todo lo cua l y más a ú n prevenía a l Genera l en jefe, 
con el fin de d i s m i n u i r fas fuerzas rebeldes que h u b i e r a n de oponerse â 
Eachambre . La escuadra segu i r ia cañoneando á Bacoor y sus i n n u m e -
rables t r incheras . 
A cua t ro k i l ó m e t r o s de D a s m a r i ñ a s , en el b a r r i o de S a m p a l o c e m -
pezó resistencia v iva con t ra las fuerzas E a c h a m b r e . A c u d i e r o n á aquel 
l uga r m u c h o s rebeldes capi taneados por el t i t u l a d o g e n e r a l í s i m o E m i l i o 
A g u i n a l d o : concent radas estas fuerzas rebeldes en los a t r i n c h e r a m i e n -
tos inmed ia tos á Dasmar iñas , la c o l u m n a p r i n c i p a l , con los generales 
Cornel y M a r i n a , los t omó todos, a r r o l l a n d o al enem igo y desplegando 
en la m a r c h a , hasta el m i s m o pueb lo ba l i do por la a r t i l l e r í a de !) cen-
l i m e t r o s . 
El genera l M a r i n a atacó de f rente en la v a n g u a r d i a : no pudo f lan-
quear la izqu ierda por i m p e d i r l o u n p r o f u n d o ba r ranco , y Corne l en-
vo l v ió la derecha por u n te r reno todo i n u n d a d o . M a r i n a , s in esperar la 
co l umna V ü l a l ó n , que venía por P a l i p a r a n g , en cuyo s i t io se había 
u n i d o con A r i z ó n , y v ie j i do que el día avanzaba, se apoderó de dos 
t r i nche ras de p iedra que defendían la en t rada de Dasma i •¡ñas, v fué 
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t o m a n d o el pueb lo casa por casa, tenazmente defendidas. A «0 met ros 
do d i s tanc ia f ne rón M i d o s por la a r t i l l e r í a de mon tana ta ifçlesia y ei 
c o n v o n l o . [ nccn i l i ados m] i i r l1os cd i t i c ios , un fçrupo de SO rebeldes p re -
t end ió sa l i r do e l los , y cu lucha n m r p o á cuerpo perecieron todos. Kn 
t o r n o de la ig lesia se e u c o n l r a r o n onee granadas ca rp i das y de g ran 
ca l i h re . Por cal le para le la á la (pie M a r i n a recor r ió f ra i lándola paso á 
paso, e n t r ó Corne l hac iendo lo m i s m o , cañoneando v p e r s i p i i e n d o ;i los 
i vhc ldes cu fuga . A g m ' m d d u h u y ó en el p r i m e r perío.hi del oornhate, 
de jando e n c a r d i d o del m a n d o á Ks l re l i a , l a m h i é n t i t u l ado general Era 
esle un ex sargento de la ( ¡ua rd ia c i v i l , ascendido á segundo teniente 
antes de la i n s u r r e c c i ó n : l a m h i c n h u y ó y le s u s t i t u y ó en el ú l l i m o pe-
r i odo de esta acc ión el cahec i l la Fel ipe G a m a , que m u r i ó , s iendo iden-
t i l i i ' i u lo su cadáver . Kn Dasmar iñas l u c h a r o n más de ^.Olll) reheldes, 
de los cuales l..'i<)0 p rocedían d(; I i n t i s . L legó la c o l u m n a V i l l a l o n , la 
cua l en el c a m i n o por P a l i p a r a n g hahia tomado tres t r i nche ras , c a u -
sando l.'i m u e r l o s v is tos al e n e m i g o : más de WO se recogieron en Das-
m a r i ñ a s per tenec ien tes á los rebe ldes : nuest ras hajas fueron el cap i lán 
Her ios de cazadores y l i t i n d i v i d u o s de t ropa m u e r t o s ; her idos , los co-
m a n d a n t e s (-arpio y Sáenz de Te jada, cap i tanes Iháñez y D i s t a n , t en ien -
tes C a r r i ó n . Sa la í ranca , ( ¡ i r a l l y M o n s e r r a t , todos de in fan te r ía : t en ien -
te tie a r t i l l e r í a Sendras y el de caha l le r ia Velasco: Macias, ayudan te 
del genera l M a r i n a , y 101 i n d i v i d u o s de t ropa y 10 con tusos . 
Para f o r m a r concep to exacto de la per ic ia de nuest ros generales en 
la ac tua l c a m p a ñ a de F i l i p i n a s y del va lo r de aquel los soldados b i -
sónos, de aque l los q u i n t o s s in i n s t r u c c i ó n , s ino la somera que en unos 
pocos días [ l ud ie ron rec i b i r en el A r c h i p i é l a g o , seria ú t i l conocer los 
t é r m i n o s en que el genera l L a c h a m b r e encomiaba á los unos y á los 
o t ros en cuan tos hechos de gue r ra i n t e r v i n o y d i r i g i ó , pero m u y s i n -
g u l a r m e n t e en este de que nos o c u p a m o s , y en el (pie los rebeldes ha-
bían c i f r ado sus mayores esperanzas, El Genera l en jefe recompensó á 
todos con a r reg lo á sus a l r i b i i e i o u c s , y p ropuso á los que más se d is -
l i n j u i e r o n para las grac ias (pie él no podía o to rgar . 
Kl Cap i l án genera l seguia d i r i g i e n d o su [dan y cus tod iando con la 
b r i g a d a Ga lb i s la o r i l l a derecha del / a p o t e . 
L a c h a m b r e desde Dasmar iñas había de i r y fué á S a l d r á n . A l ama-
necer del 7 de Marzo sal ió el genera l Lachambre hacia aquel pueb lo . 
L levaba un convoy é í n i p e d i m e n t a . Con Iros hajas en los mtcs l ros so 
t o m a r o n todos los a t r i n c h e r a m i e n t o s (pie el enemigo leuía en aque l la 
d i r e c c i ó n . Kl co rone l A r i / . ón , e n v o l v i e n d o la casa-hac ienda , ráp ida -
men te se apoderó do e l la . Los rebeldes ahauduna ron ot ras fuertes po-
s ic iones para reconceu l i a r se en su desordenada re t i rada sobre u n a 
t r i n c h u r a de 1.000 m e t r o s , apoyada on su e x t r e m a derecha por un re-
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dueto que cor laba por c o m p l e t o el c a m i n o de I m u a . Después de rudo 
combate , la med ia b r igada / a b a l a t o m ó ocjuctla p o s i c i ó n ; pero m u r i e n -
do l í l o r i osamen le este genera l en el asul to de aque l la g r a n t r i nc l te ra 
con JO i n d i v i d u o s de I ropa más, y r esu l t ando h e r i d o el ten ien te Par-
íante, ayudan te de l genera l m a l o g r a d o quo acababa de pe rpe tua r , m u -
r iendo , el ape l l i do que tenía, Z a b a l a . T a m b i é n s u f r i e r o n a l l í lesiones 
más ó menos g raves los cap i tanes N a r l y R u b i o , los ten ien tes F e r n á n -
dez y Cas t ro y 25 soldados más . E l Genera l en jefe o rdenó á L a c b a m -
bre que desde Sa l i t r án fuese al Z a p ó l e con el On de ope ra r en c o m b i n a -
c ión con otras fuerzas. 
O." S e d i c i ó n e n M a n i l a . O p e r a c i o n e s en o t r a s ¿roñas.—El día 25 de Fe-
brero a lcanzaron por p r o d u c t o de su incesante i n i c u a labo r los consp i -
radores de Man i l a ios med ios de d e t e r m i n a r una a lgarada que causó 
a la rma genera l en la c i udad de L e g a z p i : u n g r u p o de ca rab ine ros ind í -
genas se sub levó en el cua r te l p r ó x i m o a l Pas ig s i t uado ; y m a t a n d o á 
u n sargento europeo, M i g u e l Lozano, ó h i r i e n d o al o f i c i a l de g u a r d i a , 
D. José A n t o n i o Rodr íguez, se dec la ra ron en r e b e l i ó n , esperando que 
todos los ea t ipunados de los ba r r i os p r ó x i m o s se les u n i e r a n y apode-
rarse de M a n i l a . La Ve te rana , fuerzas de l m i s m o i n s l i t u l o á que los se-
dic iosos pe r tenec ían , y sobre todo la c o l u m n a de l ten ien te co rone l J i -
ménez, los cast igó, s i n g u l a r m e n t e en San Lázaro , merec ida y severa-
men te . En la revue l ta , los i nsu r rec tos ases inaron a l ten ien te corone l 
F ie r ro , que , \ e s t i d o d e paisano y desde u n c a r m a j e , los i n c r e p ó por su 
fechoría. Los v o l u n t a r i o s de M a n i l a p res ta ron en esta acc ión excelentes 
serv ic ios , bat iéndose con éx i to en los ar raba les y acud iendo todos á la 
defensa de la cap i ta l : 30 i n d i v i d u o s , p r i n c i p a l e s au tores de aque l la i n -
fame sed ic ión , fueron ob je lo de c o n s e j o s u m a r í s i m o : los 27 carab ineros 
que se a lzaron l leváronse 36 fus i les. E l c o m p l o t quedó deshecho, y la 
energía con que desde el p r i m e r m o m e n to p roced ió el genera l Zapp ino , 
encargado del despacho, pues el Genera l en jefe estaba en su cuar te l 
genera l de Parañaque , devo l v i ó la ca lma á la c a p i t a l . 
A l g u n o s g rupos se p resen ta ron en estas fechas po r I l a g o n o y , San-
to l y Santa R i la (Pampanga) , que se h i c i e ron desaparecer i n m e d i a t a -
mente , s iendo por i gua l bat idos los que que r ían reanuda r la i nsu r rec -
c ión en I l a t a a n , que las fuerzas B a r r a q u e r hab ían d o m i n a d o por c o m -
p le lo . 
C o n t i n u a n d o las operac iones en B u l a c á n , se ba t ió á los remon lados 
en las es t r ibac iones de Sierra S i b u l . En Balayan (Ba langas) , un g rupo 
rebelde que incend ió var ias casas fué rechazado con grandes pérd idas. 
En los p r i m e r o s días de Marzo , la c o l u m n a del Su r de Bu lacán atacó 
u n c a m p a m e n t o a t r i n c h e r a d o en el s i t io A g ó n , cerca de Nova i i chcs ; des-
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puós do t ros l lo ras de r o m b a t e . lo t o m ó , dRjnmlo los rebeldes 102 muer -
Ios sobre el c a m p o : 20 de o l ios vest ían u n i f o r m e s do la Guard ia c i v i l 
y Ca rab ino ros ; i don t i l i cóso en t ro los cadáveres el do I V d r o Pacheco, 
jefe de las pa r t i das de San Mateo El genera l . l a ram i l l o b a l i ó e n los s i -
t ios .le Dayapan y Sarnbón las pa r t i das (pie l inb ían sido desalojadas de 
I t a y u y u i i f r a n : les b izo ÍO m n e r l o s y dos p r i s ione ros , expe r imen tando 
los nues l r os tres be r idos . (Uros m n r b o s encuen t ros se p roduc ían en los 
p r i m e r o s de Marzo en I l u l acán y se descub r ie ron t rabajos para levan-
la r las p r o v i n c i a s de La Pampa i iRa , Tar lac , Nueva -Kc i j a y La Laguna : 
vanos esfuerzos. 
Kl t on i en le do la l l u a r d i a c i v i l de M a l a b o n ^ so rp rend ió en T ina jeros 
un i r n i p o de consp i rado res encer rados en una casa, desde la cual luc ie -
r o n al ser descub ie r tos tenaz res is tenc ia . Siete de el los m u r i e r o n en la 
c o n t i e n d a . Kn La L a i í i m a , el c o m a n d a n t e López Her rero ocupó el día 
i:t de Marzo n n c a n i p a m e n t o a t r i n c h e r a d o en el c a m i n o de S in i l oan . 
D u j i o l s s o r p r e n d i ó i í r npos en fiuadahipc l iac iéndo les 7 bajas. Kn Bu la -
r á n h u b o e n c u e n t r o s los d ias L t , 1 \ y ['ó, como s iempre favorables a 
nues t ras a r m a s . 
10. C t D i i i t t i t a n lax o p n a r i o n r x l ie l a ( l i r i s i i h t L u r l m m h n ' . C t i m h u i n n i r l 
/ a ¡ i i i t c y cu l ' m a de M a l i n o . T o m a ¡ m u s . T o m a de . X a r r l r U t . O n t f i a r i ó n 
He ( ' a i i i c Yu - j o , H i n a r a i j a n , S a n t a C r u z tj ¡ { o s a r i o . T o m a de S a n F r a n c i s c o 
de M a l a h ó n . — YA \) de Marzo sal ió de A l m a n s a una c o l u m n a de í) c o m -
pañías al m a n d o del ten ien te corone l Salcedo: c ruzó el / .apote, y to-
m a n d o las I r i n c h e r a s que lo defendían por aquel pun to . >e posesionó 
del c a m i n o (pie conduce á la casa-hacienda de San N ico lás : había de 
a g u a r d a r c o n t a d o con las fuerzas de L a c b a m b r e á dos k i l óme t ros de 
a (p ie l la casa; la c o l u m n a Salcedo t uvo sus Lacosle. es deci r , falsos iru ¡as. 
y éstos la c o n d u j e r o n , no á su l u ^ a r tic des t ino , s ino :\ si l io en (pie el 
e n e m i g o c o u c e n l i ó defensas con m u c h o s refuerzos que rec ib ió de l ia 
coor ó I m i i s . Ou i s i e ron los rebeldes envo l ve r á la fuerza de Salcedo, 
o c u p a n d o aqué l los el f ren te y el l lanco i zqu ie rdo , de jando t a m b i é n I r i n -
eberas á r e t a g u a r d i a ; pero el engaño fué hu r l ado por el va lo r de los 
nues t ros . Kl e n e m i g o , rechazado á la bayoneta , fué perseguido, de jan-
do 10b m u e r t o s en las I r i n che ras . (pie fueron tomadas cu l u d i a cuerpo 
á c u e r p o . Nues t ras bajas fue ron los ten ientes Otegu i . Zaragoza y M u í -
ños h e r i d o s ; 2 cap i tanes con lnsos ; S i n d i v i d u o s de I m p a muer tos y W 
her idos Kn este d ía , la Kscuadra casi redu jo á cenizas todo Itacoor y 
b o m b a r d e ó con t i ros m u y cer teros Cav i le V ie jo , l í i nacayan , Novéle la y 
J íosar io. 
E n la m i s m a fecha, y en los días 10 y 11 , los rebeldes a tacaron sus 
pos ic iones perd idas de Sa l i t r áu y D a s m a r i ñ a s : i n ú l i l l enUU iva ; pere-
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c ieron m ias cuantas (focenas de ol ios m á s , y noso t ros t u v i m o s 10 h e r i -
dos, 7 en el p r i m e r pueb lo y 3 en el segundo . 
E l genera l L a c h a m b r e sal ió de S a l i t r á n el día 9 para c o n t i n u a r la 
marcha trazada por el Genera l en je fe . La re tagua rd ia sos tuvo por cor-
to t i empo v i v o fuego con los rebe ldes , á los que se h i c i e r o n bastantes 
bajas, ó h i r i é n d o n o s el los a l t en ien te G i r a l d , del (>." de cazadores, y á U 
de t ropa . Después de v i v a q u e a r en Pasong s in novedad , y pasando el 
r ío P a l i p a r a n g , el genera l L a c h a m b r e fué po r las l omas de San Nico lás 
hasta Presa de .Mol ino, ob ra de so l idez, m u y b i e n hecha , c o m o gene-
r a l m e n t e lo están las c o n s t r u i d a s po r los f ra i l es , au to res t a m b i é n de la 
á que a l u d i m o s , s i tuada en una de las dos bocas de l Zapote . Presa de 
.Molino estaba m u y fo r t i f i cada : b ien supo el gene ra l L a c h a m b r e u t i l i -
zar la para las obras de defensa que a l l í p r a c t i c ó . La va l i en te b r i gada 
Mar i na acomet ió á los rebeldes de aque l la pos i c i ón , Jos cua les , poco te-
naces en de fender la , la desa lo ja ron de jando íí m u e r t o s y cogiéndoles 
m u c h a s a rmas , m u n i c i o n e s y cua t ro lan tacas . C o n t i n u ó L a c h a m b r e su 
ma rcha hasta P a m p l o n a , d o m i n a n d o hasta este p u n t o todo el Zapote: 
en ambas o r i l l as acampó . 
Desde P a m p l o n a , el genera l L a c h a m b r e fué á con fe renc ia r con el 
General en jefe, q u i e n le rec ib ió con las mayo res p ruebas de cons ide ra -
c ión y afecto, o rdenándo le fa t oma de I m u s . Cuán i m p o s i b l e le fué al 
General en jefe ponerse a l f r en te de las t ropas para i r p e r s o n a l m e n t e al 
ataque de aque l l uga r , ya lo d e m o s t r a r e m o s al h a b l a r de la g ravedad 
del m a l que le aquejaba en tales días. 
Antes de que se efectuase la m a r c h a de la d i v i s i ó n L a c h a m b r e á. 
I m u s , el General en jefe o rgan izó una b r i g a d a más para opera r con to-
do med io posib le con t ra aque l b a l u a r t e de los tagalos. La nueva b r i -
gada iba mandada por el genera l A r i z ó n , rec ién ascend ido á ta l j e ra r -
qu ía , y se había c o n s t i t u i d o con cua t ro compañ ías de l ba ta l l ón 13 de 
cazadores, per tenec iente á la b r i gada J a r a m i l í o ; dos compañ ías de cada 
una de las ot ras b r igadas , y a lgunas fuerzas más de la b r igada i n d e -
pend ien te , de la c u a l , por en fe rmedad del genera l Ga lb i s , que regresa-
ba á España, había tomado el m a n d o B a r r a q u e r , ya genera l t a m b i é n , 
ascendido en aque l los días. 
Regresando el genera l L a c h a m b r e á su c a m p a m e n t o del Zapote, 
p ron to t e r m i n ó la cons t rucc ión de los fuer tes para asegurar aque l s i t i o , 
y en breve tamb ién d ió fin á los r econoc im ien tos necesar ios que prac-
t icó. Los cruceros C a s t i l l a y C r i s t i n a d i spa raban sobre I m u s con i n c o n -
cebible ac ier to , dada la d i s tanc ia y obs tácu los que en ésta se presenta-
ban para i m p e d i r el ob je t i vo ; el resto de la Escuadra seguía cañonean-
do y apagaba los fuegos de las t r i nche ras rebeldes de Bacoor y Cavi le 
\ i e j o . El 22 de Marzo e m p r e n d i ó su m a r c h a la d i v i s i ó n L a c h a m b r e en 
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d e m a n d a do I m u s . Sa l ió do su c a m p a m e n t o del Zapote, y á las cua ren -
la y ocho ho ras cabales se izaba en la to r re de la iglesia de aque l pue -
b lo nues t ra g lo r iosa bandera n a c i o n a l . No se creía genera lmente que 
l a m n ñ a empresa pud ie ra lograrse en l i e m p o tan escaso; en I m u s se te-
mía g r a n l i iWra : lo que no se d i i daha era del ex i t o . Comenzaron los re-
beldes ;i d i s p u t a r l o á la d i v i s i ó n l .ac l i aml t i e en las m ismas or i l las de 
Pa l i pn ran i í . v e x l r e m a r o n su defensa en adelante. La p r ime ra res is ten-
r ia la venc ió p r o n t o y b ien el r e g i m i e n l h l ' r , y c o n l i n u a n d o su mar -
cha la d i v i s i ó n con g r a n c o n v o y de víveres y u i i i n i c i oncs . l legó sin no-
vedad l i a r l a u n k i l ó n i e l r o de S a l i l r á n . A l l í pe rnoc ló , s iendo h o s t i l i -
zada p o r c o i i l i n u o t i r u l eo . Kl 2 i en ma rcha ofens iva m a n i o b r ó para 
atacar una f o r m i d a b l e t r i n c h e r a r cc ien lo ineu le cons t ru ida de dos k i l ó -
me t ros de l o n g i t u d , que cer raba por comp le to el c a m i n o , apoyando 
sus e x l r e m n s en los bosques y b a r r a n c o s . Por tres pun tos d i s t i n tos 
se asa l tó , s e m b r a n d o de cadáveres de i nsu r rec tos aquel suelo, y s u -
f r i endo los nues t ros sensib les pérd idas . A l l í m u r i e r o n hero icamente 
pe leando los l en ien les l ) . C o n s t a n t i n o C r u n d , ayudan te del genera l 
.Mar ina : I ) . J u a n Pérez I gua l y 1). M i g u e l ( ¡ a r d a , con c inco i n d i v i d u o s 
de t r o p a . Kuc ron en el m i s m o s i t i o her idos los cap i tanes I ) . M a r i a n o 
I to iz y 1). . l oaqu in Sácnz de l i r a d a ; los ten ientes Ü. Serapio Sánchez, 
í i . A tanás io Med ina Chueca , l ) . l l a m ó n (¡ozálvez, e l médico D. A u r e -
l i ano l i o d n g u t ' z y 100 i n d i v i d u o s de t r opa . Tomada esta t r i nche ra enor-
me , la d i v i s i ó n a c a m p ó en Ma lagasán , en t re el r io I m u s y el c a m i n o 
de [ Jasmar iñas , y c o n t i n u ó el avance envo l v i endo las posiciones ene-
ni¡Lras. (pie c u b r í a n por en te ro aque l l uga r , que era la Meca de los re -
beldes. 
l l cspués de la t r i n c h e r a que acabamos de c i ta r , se presentó ot ra e n -
t re L u m a n g h a y a n y T a n s a g l u m a n . de :i,(t00 met ros de ex tens ión . Se 
atacó con un fuego conve rgen te , m u y p ro longado , de todas las c o l u m -
nas, y el e n e m i g o la desalo jó, s iendo perseguido en lucha cuerpo á 
i -uc rpu . Más de 'HHI cadáveres de jó a l l í . Kn la p r ime ra de estas t r i n c h e -
ras se m- . i g i o m o r l a l m e i d e her ido á Cr íspu lo A g i n n a l d u , t i t u lado t e -
t u e n l r i f f n v r a l , h e r m a n o de K n u l i o , d i j n i i - r u l h i w o . La d i v i s i ón Laeham-
bre t u v o a l l í t a m b i é n bajas m u y sens ib les : m u r i e r o n g lo r iosamente los 
cap i tanes Sánchez M ingue / , y Salgado, id ten ien te Or t i z y 12. i n d i v i d u o s 
de t r o p a : f u m m her idos el ten ien te corone l C a r s i . los capi tanes H ida l -
go, López y Comas los ten ientes Conzález, A n t o l i n , l i u i z , V izcaíno, 
Kernández y L i a g u e r o , con 11!» i n d i v i d u o s de t ropa . A la vista de i m u s , 
la d i v i s i ó n L a c h a m b r e , perd ida por el enemigo toda esperanza, c u b r i ó 
su r e t i r a d a , p r o d u c i e n d o u n voraz i ncend io , en cuya l ínea, desde la 
hac ienda basta el pueb lo , se p r o d u j e r o n muchas y est ruendosas exp lo -
i - iones: dos horas c o n t u v o el avance de nues t ras t ropas tan c r i m i n a l 
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med io ; al cabo de t a i t i e m p o e n t r a r o n apoderándose de l pueb lo y de 
aquel la hac ienda que los P P . Recoletos ten ían en é l , y que venía secu-
l a rmen te dest inada á se rv i r de casa do s a l u d , en la c u a l , s i n gasto a l -
g u n o , la recuperaban ó de fendían m u c h o s españoles pen insu la res s in 
reparar su cond i c i ón socia l a l ta ó b a j a : todos cuan tos q u e r í a n , s in que 
jamás estuviese deshab i t ada ; hac ienda y casa en la cua l no tenían 
g ran in le rés ios f ra i les en p rocu ra rse insec t i c idas para c o n s e r v a r las es-
pecies agrícolas que en el la e n l r a b a n , po rque en la m i s m a , si no en 
m a y o r p r o p o r c i ó n , v o l v í a n éstas á sa l i r en f o r m a de dád ivas c r i s t i a -
n a s : el ;>0 por 100 de las que do a l l í sa l í an , a u n en concep to de p rés ta -
m o , no eran re in tegradas n u n c a . ¿Qu ién lo i g n o r a ? 
A u n era densa la h u m a r e d a causada por aque l i n cend io que los re -
beldes p r o d u j e r o n en í m u s , cuando nues t ras t ropas de la d i v i s i ó n La-
c h a m b r e e n l r a r o n en aque l b a l u a r t e de la t a g a l i a i n g r a t a , y a l h u i r en 
h o r r i b l e con fus ión sus morado res , de ja ron en poder de los nuest ros , 
dueños l eg í l imos del t e r r i t o r i o , haces i n f o r m e s de fus i les R e m i n g t o n y 
Alaíisser, y cañones y lan tacas , m o n t o n e s de a r m a s b lancas , depósi tos 
de pó lvora y m u n i c i o n e s y fábr icas de cañones y fus i l es . A una señal 
que se d io desde el c a m p a n a r i o de I m u s , la desbandada había s ido ge-
ne ra l , agolpándose en t rope l las t u r b a s c a t i p u n a d a s y sus perversos 
d i rectores sobre el c a m i n o de Cav i le V ie jo , del M a g d a l o de A g u i n a l d o y 
sus áu l icos consejeros del S a n g u n i a n - b a y a n . 
La toma de I m u s se c o n m e m o r ó con e n t u s i a s m o d e l i r a n t e en la .Ma-
n i l a españo la : m u c h o deb ió padecer en aque l d ía la pequeña , alevosa, 
desdichada par te de la M a n i l a de l G a l i p u n a n . ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a el 
Rey! ¡V iva Pola v ie ja ! ¡ V iva L a c h a m b r e ! ¡ V i v a n el E jé rc i t o y la A r m a d a ! 
Eslos eran los entus iastas g r i t os que secaron las fauces de todos los es-
pañoles del A r c h i p i é l a g o , desde T a w i - T a w i á las Basch ins . 
Tomado í m u s , en nueva conferenc ia v e r b a l , e l genera l Po lav ie ja o rde-
nó la l o m a de Nové le la , y a l l í fué el í n c l i t o genera l L a c h a m b r e , a n t i g u o 
teniente de aquel la bater ía P rovedo , que en o t ra gue r ra t r i s te , en que 
eran nuest ros t a m b i é n los vencedores y los venc idos , solía c a m b i a r de 
persona l cada t re in ta días, por queda r fuera de c o m b a t e todos los que 
fo rmaban par le de aque l la u n i d a d lác t ica de hero icos a r t i l l e ros , que 
con tanta fama l u c h a r o n en ios i n v e r o s í m i l e s acc identes de la t ie r ra 
vascongada. Novéle la , el pueblo al cual los rebeldes, después del acta 
de Santa Cruz, en que c a m b i a r o n los n o m b r e s de todas las local idades 
de l;t zona, le l l a m a b a n los m i s m o s M a g d i n a n , que qu ie re dec i r r e n c e -
d o r , fué fác i lmente vencida y atacando L a c h a m b r e de revés los fuertes 
a l r i n c h e r a m i e n l o s que la de fendían . Los rebeldes, desde la l ucha de 
Dasmar iñas , ya no se ba t ían desde super f ic ies cer radas; q u e r í a n el 
campo l i b re . L a c h a m b r e , que desde M a n i l a regresó á Cav i le acompa-
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rtado de l c u a r t e l gene ra l y de m u c h o s jefes y of ic ia les que i ban á i n -
co rpo ra rse a sus I m p i d a s en el t r a n s p o n e do g u e r r a h i a de Cuba fué 
A Haconr . a b a n d o n a d o po r los reho ldes , y de a l l í á f m u s El 30 sal ió 
ron su d m s M m sobre . W l o l n , Cav i tc V ie jo y K i n a c a y a n : en el m i s -
mo d in el gonera l l l a iTa( |uor e n v i ó un convoy de he r i dosá Man i l a 
Kl r a l o r quo so oxlM>n1neulaba era i nsopo r tab le , presentándose en las 
t ropas m u c h o s rasos ,!«• pnnges t i ón . y el genera l Po lav ie ja o rdenó que 
«MI los c o n v e n i o s se e s l a b l m e r u n en fe rmer ías para los of ic inlDs, y en 
la> iglc- i ia - í o d a s para ia ( ropa . Un la ma rcha á Novéle la iba á la v a n -
LMiardia la l i r i gada A r i / ò n . la d i ' l l n i z Sar ra lde en el cen t ro v la de .Ma-
r i na a r e t a g u a r d i a . A las nueve de la m a ñ a n a , estas t ropas comenza-
ron a ser m o l e s t a d a s por el fuego e n e m i g o : en el b a r r i o de l í a l i m b i n g , 
i u r i - t l i r r i i m de I m n s . a l l í p r i n c i p i a r o n los rebr i l l es á quere r i m p e d i r 
el avance de los n u e s t r o s : á las c i nco de la ta rde se sostuvo con el los 
í u f u o i n u \ v i v o e n el b a r r i o de Hacao. 
I.a d i v i > i o [ i a c a m p ó en t re los r íos l l a n g - i l a n g y L a d r ó n , quedando 
la l i n d a d a de r e t a g u a r d i a al o t r o lado del p r i m e r o ; la de vanguard ia al 
o l i i» l ado i ] i l L a d r ó n , y el cua r te l g e n e r a l , con la b r igada Huiz Sar ra l -
de. e n t r e los dos r íos m e n c i o n a d o s Kste es el s i t io que se l lama Dos 
(Incas, n i - . d e él sa l ió la d i v i s i ó n L a c h a m b r e en demanda di recta de 
V i u l f l a : y c o m o d e s d e Dos Horas se amenazaba á tres pueblos d i s t i n -
t n - . el ( ¡ i - ne ra l en jete v ió c u m p l i d o su p ropós i to , puesto que al s i tua r 
- li aqut - l f uga r la d i v i s i ó n , i m p i d i ó se concent rase cí enemigo en 
un Md. ) p u n t o , s ino que ten ia que d i v i d i r sus fuerzas. Seguia la d i v i -
- i u n el m i s i n o o rden (pie en el día a n t e r i o r . La med ia br igada A r i z ó n 
\ a al a m a n e c e r sos tuvo n u t r i d o fuego, y éste se genera l izó á las siete 
ib* la m a ñ a n a ; en tonces avanzó el genera l Lachambre con su cuar te l 
L'«-]ieiaL r a p i d a m e n t e hasta un i r se á aque l la br igada de v a n g u a r d i a , or-
di i i andu al genera l M a r i n a avanzase t a m b i é n , vadeando el ( l ang - i l ang . 
l u ios, , el genera l M a r i n a al cua r te l genera l y br igada A r i z ó n , soste-
n i endo n u t r i d o fuego. Pasado el r ío L a d r ó n , por o t ro nombre de las 
Cañas, i b a n nues t ras fuerzas por en t re sementeras que f o r m a n par le 
del l l ano ex tenso (pie a l l í hay , lodo el p r i v a d o de vegelaeióu a l t a : en 
a q u e l l a supe r l i e i e pa lavera se e n c u e n t r a n el pueblo de San ia Cruz , e l 
c o n v e n i o de Te jeros , Hosar io y San Krancisco de Ma labón á la izqu ier -
da : N o u d e l a eslá à la derecha , ocu l ta por espesos g rupos de Canave-
ra l . \ l a m p a r o de éstos p rec i samen te hacían fuego los rebeldes, y cada 
¡ l i s i an te más n u l r i d o , hasta que l legó la c o l u m n a M a r i n a . Desenvo l -
v iéndose ésta por la i zqu ie rda y a tacando á la bayoneta , el enemigo so 
dec la ró en p r e c i p i t a d a h u i d a en d i recc ión de San Vranc.sco de Ma la -
b ó n : sobre aque l flanco s i t uó el genera l L a c h a m b r e a r l d l e r . a que cor -
laba la r e t i r a d a ú los rebeldes, y à Jas doce de aque l día en t ró la d m -
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s i ó n , menos ia b r igada Ru iz Sa r ra l de , en Nové le la . Estas ú l t i i l i í i s fuer -
zas se i n c o r p o r a r o n tres horas después; R u i z Sar ra lde se hab ía ten ido 
que detener , ba t iendo al enem igo que le hos t i l i zaba . Las bajas suf r idas 
por la d i v i s i ó n en estos dos ú l t i m o s días 31 de Marzo y 1 . " de A b r i l 
fueron (i i n d i v i d u o s de t ropa m u e r t o s , 1 cap i t án y 39 so ldados her idos 
con 4 contusos en la p r i m e r a de estas fechas, y en la segunda t uvo la 
b r igada .Marina (i m u e r t o s , üO her idos y í) c o n f u s o s ; las de A r izón y 
Ru iz Sar ra lde 3 he r idos . Den t ro ya de N o v é l e l a , aun se ba t ían los re-
beldes desde m u c h a s casas; en este p u e b l o no se ve ían , c o m o en los 
demás, tan tos destrozos po r ios i n c e n d i o s . E n él m a n d a b a el dueño de 
la casa en que se a lo jó el genera l L a c h a m b r e ; hab ía s ido juez de paz: 
usaba el t í t u l o de co rone l jefe m i l i t a r , ha l lándose en su d o m i c i l i o m u -
chos é i m p o r t a n t e s d o c u m e n t o s re la t i vos a l C a t i p u n a n . 
E l genera l L a c h a m b r e c o n t i n u ó á Cav i le V i e j o , no s in de jar deb ida-
men te organ izado el pueb lo de N o v é l e l a : a l l í quedó u n a c o m a n d a n c i a 
m i l i t a r á cargo de l ten ien te co rone l Ve lasco, del 1.° de cazadores, con 
seis compañías , dos de éstas per tenec ientes á cada una de las br igadas. 
Se ent ró en Cav i le V ie jo s in res is tenc ia , abandonadas la m u l t i t u d de 
t r i n c h e r a s en d i s e m i n a c i ó n po r lodo el c a m i n o , y cer rados los i m p o r -
tantes caseríos que hay en t re este pueb lo y el de N o v é l e l a . Los fuegos 
de la Escuadra hab ían causado m u c h o d a ñ o ; pero además una granada 
lanzada con g r a n ac ier to po r el ten ien te Va le ra desde la bater ía de 
Po r l a -Vaga , destrozó lodas las casas que se ha l l aban á la derecha de la 
iglesia y de loda aquel la pa r le del pob lado , pues p r o d u j o u n incend io 
f o rm idab le . 
E n el S a n g u n i a n - b a y a n , ó sea el Consejo p o p u l a r de Cav i le V ie jo , 
f i gu raba en p r i m e r t é r m i n o Ba ldomero A g u i n a l d o ; éste era el que l l a -
m a b a n Pangu lo sá h a y a n ; era padre de E m i l i o e l g c n c r a l i s i m o y de aque l 
Cr íspu lo que hemos d i cho m u r i ó en la l o m a de í m u s , en las I r i n c h c -
ras de A n a b o . Ocupado m i l i t a r m e n t e Cav i le V ie jo (Magda lo de los rebe l -
des), c u m p l i e n d o las i ns t rucc iones que del Genera l en jefe rec ib ió , La-
c h a m b r e con t i m ió su ma rcha á R inacayan , s in h a l l a r res is tencia t a m -
poco; a l l í estaba en comp le to abandono la e n o r m e I r i n c b e r a con t ra la 
cua l tan he ro i camen te l uchó y de la que con lan ía g l o r i a se apoderara 
el genera l Ma r i na el 9 de N o v i e m b r e de l año an te r i o r , t r i n che ra acasa-
m a l a d a , aspi l lerada y a r t i l l ada , de ex tens ión y de espesor i nve ros ím i les 
y f lanqueada por una serie de t r i nche ras de menores d i á m e t r o s , períec-
lamen te cons t ru idas todas ; desde a l l í fué el genera l L a c h a m b r e á los 
po lvo r ines de R inacayan , que eran nues t ra l i nea avanzada y que tan 
molestados habían s ido en todas horas por el fuego del enem igo . 
En lodas aquel las operac iones, antes de acampar en Dos-Rocas , el 
general Lachambre había ven ido a r r o l l a n d o y dest rozando á los rebe l -
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des, que e x p e r i m e n t a r o n m u c h a s bajas, su f r iendo los nuestros la det 
[emente A d e l a r d o M a r t í n y 9 de t ropa mue r tos , y el teniente Dávi la 
el méd ico P ras t y oG de t ropa he r i dos . 
T e r m i n a d a s estas g lor iosas jo rnadas , y antes de emprender el gene-
ra) Lachan ib re la m a r c h a para recupera r los pueblos de Hosar to" San 
Franc isco de M a l a b ó n y Santa Cruz , í jne podían considerarse las 'de f i -
n i t i vas de la reconqu i s ta de la p r o v i n c i a de Cav i le , e l general Lachara-
bro p i d i ó Ja au to r i zac ión co r respond ien te para conferenc iar de nuevo 
con el Genera l en je fe , e l cua l l e man i fes tó acudiese á Man i la , mas de-
jando preparadas las operac iones pendientes para seguir las s in descan-
so, aprovechándose de lo m a l t r e c h a que estaba la mora l ent re los re-
beldes que quedaban en a r m a s . Y así se efectuó. Después de brev ís i -
ma estancia de l genera l L a c h a m b r e en M a n i l a y de haber conferencia-
do con el Genera l en je /e , v o l v i ó á la comarca de sus b r i l l an t í s imos 
t r i un fos . 
Desde Nové le la , hos t i l i zado por el enemigo , que en grandes masas-
reun ido en San Franc isco de M a l a b ó n destacó sobre aquel lugar gran 
n ú m e r o de rebeldes con i n t e n t o de rescatar la , s iendo rechazados con-
grandes pé rd idas , y su f r i endo los nuestros las de 7 muer tos y 30 he r i -
dos, sal ió e l genera l L a c h a m b r e para recobrar San Francisco de Mala-
b ó n , pueb lo c u y o t é r m i n o m u n i c i p a l conf ina por el N. con el de I m u s , 
por e l S. con el de S i la r íg , por el E. con el de San Pedro de Tunasán, y 
por el O. con el de Na ic . Es u n ter reno m u y fé r t i l . En aquel pueblo 
habíanse reconcent rado todos los p r inc ipa les e lementos. A l l í , o rgan i -
zando y d i r i g i e n d o la defensa con g ran empeño , estaban Andrés l i o n i -
facio y el generalísimo E m i l i o A g u i n a l d o ; a l l í se reun ie ron los Mar iano 
A lvarez , pres idente del Ca l i punan de Nové le la ; A m t o n Vitianueca ( K a m -
p u p u l ) , t i t u lado Ministro de la Guerra ; Diego Mój íca, Ministro de Hacienda; 
Pascual A lvarez ( B a g u m b u h a y ) , Minittro de la Gobernación; Fr ías. Arinis-: 
tro de G r a c i a y Just ic ia ; el te lefonista Jac in to Lumbre ras (Bagumbayan),* 
que se había hecho Ministro de Estado; E m i l i a n o R. de Dios, t i tu lado Minis-* 
tro de Fomento, y m u c h í s i m o s más , todos el los ostentando t í tu los como 
los que s i r ven para expresar nuestras más respetables clases y je rar -
quías. A l l í estaba aquel t r i s temente célebre Nocora, v i l i ns t rumen to de 
las t o r tu ras que padecieron los rel igiosos y españoles peninsulares cau-: 
t i vos de íos rebeldes, sobre todo después que l legó a l l í Pacíano Rizal-
acompañando á la v i uda de su he rmano , el g ran agi tador tagalo. Todo 
hacía creer que aun con la íe perd ida , ofrecerían al l í tos rebeldes gran 
l ucha . Era San Francisco de Malabón su ú l t i m o baluar te , y , en efecto, 
se bat ieron con v igor , pero po r cor lo t i empo. La d iv is ión Lachambre 
fué host i l izada desde poco después de su sa l ida; mas la resistencia 
efect iva la of rec ieron los rebeldes cuando nuestras fuerzas estaban á. 
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l.üOO met ros del p t i ob lo . Kn l u g a r todo e n c h a r c a d o , con los í lancos 
npoyados en las o r i l l as de dos r íos ; i nvadeab le el Cañas, las t ropas 
avanzaron bajo el fuego de las t r i n c h e r a s enem igas . Med ia br igada Ma-
r ina at ravesó el L a d r ó n y la o t ra med ia con la do A n z ó n a lacó de f ren-
te y con g ran denuedo at p u e b l o . H u b o l u c h a desesperada, amii ] iLe 
co r ta , c o m o hemos d i c h o ; y p repa rado el asal to por la a r t i l l e r í a , lo 
e fec tuaron nues t ras fuerzas, cog iendo 30 p r i s i o n e r o s y de jando los ene-
m igos más de 400 cadáveres sobre el c a m p o . \ i \ genera l L a e h a m b r e se 
apoderó a l l í de cañones de b ronce y h i e r r o y m u c h a s lan lacas y de 
g r a n can t i dad de fus i les de d i fe ren tes s is temas. Muchas bajas se cau-
saron al enem igo , según acabamos de d e c i r ; pero t a m b i é n fue ron n u -
merosas las nues t ras . A l l í nos h i r i e r o n al cap i t án Va l les y á los tenientes 
Vázquez, A y c a r t y B a r r a c h i n a , r esu l t ando con tusos el ten ien te corone l 
Carbó y los ten ientes Garc ía , Sancho y V i z c a r r a . Las bajas en t re los i n -
d i v i d u o s de t ropa ascend ieron á 120. Con la t oma de este pueb lo se res-
ca ta ron la v i u d a é h i j os del cap i t án í i e b o l l c d o , asesinado en Nové le la . 
Segu idamente se o c u p a r o n Rosar io y Santa C r u z ; en el p r i m e r o de 
estos pueb los fue m u y eficaz el a u x i l i o de la Escuadra cañoneándo lo con 
g r a n ac ie r to , asi como á San Franc isco de M a l a b ó n , causando muchas 
bajas á los rebeldes, y e x p e r i m e n t a n d o noso t ros las de dos mar ine ros 
her idos . 
Los vec inos de San ia Cruz se p resen ta ron todos acogiéndose al de-
creto de i n d u l t o , man i fes tando ser l ea les ; que si no se hab ían presen-
tado antes era por el t e m o r que les i n s p i r a r a n las amenazas de los i n s u -
r rectos. En efecto, eran tales m iedos f undados . A c a b a b a n de ver de 
qué suer te los rebeldes q u e m a b a n la casa y se apoderaban de 7 ú 8.000 
envases de palay que poseía en aque l pueblo el ex gobe rnado rc i l l o dou 
Hermeneg i l do del Rosar io , i nd ígena í iel á la M a d r e p a t r i a , que por modo 
a lguno había que r i do adher i rse al C a t i p u n a n c u a n d o c o n m i n a d o fué 
hasta con el f us i l am ien to en la sementera de R a i g a : acababan de ver 
de qué suerte se amenazó á ind ígena tan leal como D. Cata l ino A b n i j , 
qu ien abandonó todos sus bienes antes que f o r m a r par te en t re los ca-
üpunados del pueblo de Rosar io ; i nd ígena aman te de España tan firme 
como atpiel cap i tán de Santa Cruz, Gi l Va lenc ia , que salvó denodada-
mente de las garras de los rebeldes á seis f ra i les de los de la p r o v i n c i a 
de Cavi te . y á la f a m i l i a del español p e n i n s u l a r Sr. M i e r , que co r r ió los 
m i s m o s riesgos que aquel los re l ig iosos. La dec la rac ión de los i nd ios de 
Santa Cruz podía considerarse s incera , no p r o d u c t o de la po l í t i ca so-
lapada. 
1 1 . O p e r a c i o n e s en o t r a s l í n e a s . Sucesos de C a i i r o . — M i e n t r a s se ha-
bían desarro l lado las ú l t i m a s operaciones á que nos hemos re fer ido en 
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la p r o v i n c i a de C a v i l e , en o t ras m n m 8e p r o d u c í a n hechos de a rmas 
.h tno f t de m e n c m n a u n c u a n d o lo m i s m o por su c o n j u n t o que en sus 
do la l l cs Sc v.ese el d e c a i m i e n t o de los reheldes. Rl general J a r a m i l l o 
ha t io en vec indades de B a l a y a n , en San P c d r i ñ o , i nsu r rec tos Armienes 
s o r p r e n d i ó a c a m p i i n d o s e . y cnusándo les ¿ l l mue r tos v muchos her idos 
. • N p m m e u t a n d o los nues t ros Ins hajas de 5 de los ú l t i m o s y 2 que des-
. i pa ree io ron . Las p rescn lac i ones e ran muchas . Rn l i u lacán la efectuó 
;il f ren te de u n g r a n g r u p o el cap i t ón m n n i c i p a ) de Xorzaf taray; en f a -
i n o s h izo lo m i s m o u n g r u p o de i n d i v i d u o s ; en Manila", más de 
.'t.iKM) f a m i l i a s se a c o g i e r o n A i n d u l t o . 
M u y cerca de la d i v i s o r i a de M a n i l a y l i u l a c á n . en Paso de I l las , la 
. -n lumna O l a g u e r - Ke l iu r i ñ ó acc ión con los reheldes, causándoles 2o7 
hajas y d i s p e r s á n d o l o s por c o m p l e t o . A l l í pe rd imos al cap i tán Izqu ier -
do y i¡ so ldados , r c s u l l n n d o t a m b i é n he r i dos el cap i tán Hos y el I c n i c n -
W I t . L e o p o l d o I t e j a r a n n . 
Kn r e c o n o c i m i e n t o po r N a s u g h ú . el genera l J a r a m i l l o , c o n t i n u a n d o 
operac iones , i l e s l r u y ó o t r o c a m p a m e n l o a t r i n c h e r a d o . Rl teniente co-
MMiel J i m e n e z a tacó el 2. de A b r i l a l e n e m i g o que ocupaba fuerte pos i -
en s i t i o p r ó x i m o á M a n i l a , l o m á n d o l a á la bayoneta y causando 
¡il e n e m i g o <'>'* m u e r t o s , cog iéndo le m u c h a s a r m a s , m u n i c i o n e s y v ive -
]••'.-. A l l i nos h i r i e r o n al c a p i t á n A v i l a y \ de t ropa . Kn la Laguna de 
Taa l . la l a n c h a A m a l i a echó á p i tp ie dos barcas t r i pu ladas por rebeldes 
ib- los c o n t o r n o s , hac iéndo les 'A m u e r t o s , y .'> de éstos t u v i e r o n los re-
beldes en el b a r r i o M a r i n , b a t i d o por p a t r u l l a s de cazadores. 
Acaec ió en estos d ias en t i e r ras de Hisayas una i n ten tona re vol u-
n o n a r i a . r á p i d a m e n t e sofocada po r el ac ie r to con que se operó, t u fa-
ná t i co , l l a m a d o Cas t i l l o . l evan tó gentes en a rmas en el par t ido de 
A d a n : bah ía e o n s l i t u i d o u n C a l i p u n a n en M a l i h o g , ba r r i o de Ca l ivo . 
en la p r o v i n c i a de Cápiz . Rl g o b e r n a d o r po l í t i co m i l i t a r de la m i s m a . 
S r . Togores , púsose al hab la con el c o m a u d a n l e genera l de Pnnay y 
N e g r o s ; se o r g a n i z ó una exped i c i ón para l l evar la á cabo en el c rucero 
L l t o a , con c o l u m n a de desembarco compues ln de mar ine r ía y ( ¡uard ia 
c i v i l , a l m a n d o de l s e g u n d o c o m a n d a n t e del f i l a d o barco, el teniente 
de n a v i o de p r i m e r a 1). F ranc isco l íapa l lo . Operaron estas fuerzas 
Manqueando todo el t e r r e n o en t o rno de Ca l i vo , en ;¡0 k i l óme t ros de 
e x t e n s i ó n , y f racc ionadas en secciones, pus ie ron en p rec ip i tada fuga 
a m a s a s sedic iosas q u e , a u n q u e á d i s tanc ia , qu i s i e ron oponerse á los 
n u e s t r o s : cog ié ronse var ios p r i s i one ros , quo dec la ra ron el vasto c o m -
p l o t a l l i u r d i d o cu c o n n i v e n c i a con los tagalos, ocupándose d o c u m e n -
tos de i m p o r t a n c i a á bo rdo de la ba landra J o l i e T r i m t h y . de la p rop ie -
dad de l t a l C a s t i l l o , n o m b r a d o po r los de l Ca t i punan jefe m i l i t a r de 
aque l l a zona , en la cua l m u r i ó . A l l legar el comandan te genera l , d i s -
31 
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l i n g u i i l o co rone l Sr . D. K i ca rdo M o n o t , á Ca l i vo , cüó bando de gue r ra , 
en v i r t u d del cua l se prescnLnron m u c h o s sed ic ioso?, y en l u c h a ab ie r -
la con los p r i nc ipa les c o m p r o m e t i d o s que q u i s i e r o n fugarse de su p r i -
s ión , perec ie ron 19 de e l los . La c o n d u c t a va lerosa y p r u d e n t e del co-
ro ind Mone t y de las íuerzas de la M a r i n a y G u a r d i a c i v i l que c o m p i i r 
s ie ron la exped i c i ón á Ca l i vo fué m e r e c i d a m e n t e e n c o m i a d a , pues 
e x t i n g u i ó por c o m p l e t o el y e r m e n de g rave m a l que a p u n t a b a en 
aquel la c o m a r c a . 
La Guard ia iba e x t i n g u i e n d o los g r u p o s de ma lhecho res que queda-
ban en Nueva Éc i ja y o t ras comarcas . E n la de Datangas , d u r a n t e los 
días 9, 10 y 11 de A b r i l , el genera l J a r a m i l l o d e s t r u y ó los ú l t i m o s a t r i n -
che ramien tos que los rebeldes t en ían , y pe rs i gu iéndo los por las e s t r i -
baciones de l l i a t u l a o , hasta la c o m p l e t a d i spe rs ión de aqué l l os , á q u i e -
nes causó m u c h a s bajas. 
Y a u m e n l a b a n las presentaciones-, se r e c o n s t i t u í a n de u n a vez pue-
blos enteros como Sania Cruz y Nova l ¡ches. Hasta el secre tar io de L la -
nera se acogió á i n d u H o en Bu lacán con u n g r u p o de o42 rebeldes. A 
m i l l a res en t raban d i a r i a m e n t e las f a m i l i a s en los pueb los reconqu i s ta -
dos de la p r o v i n c i a de Cav i le . La i n s u r r e c c i ó n estaba m i l i t a r m e n t e 
venc ida , aun cuando era menes le r m i l i t a r m e n t e i m p e d i r reaccionase. 
Sólo después de que los tagalos recapac i tasen, y , cons ide rando la m a g -
n i t u d de la i n j u s t i c i a y e r ro r por el los c o m e t i d a y s u f r i d o , se mos t ra -
sen ve rdaderamente a r repen t idos de l daño causado, es c u a n d o podr ía 
vo lverse a l secular pa t r i a r ca l r é g i m e n po l í t i co a d m i n i s t r a t i v o por la 
d o m i n a c i ó n española a l l í i ns tau rado y p rac t i cado s in so l uc i ón de con -
t i n u i d a d al) i f l i l i o . 
12. E n f e r m e d a d d e l G e n e r a l en j e f e , E x c m o . S r . M a r q u é s de P o l a v i e j a . 
N ó m b r a s e p a r a s u s t i t u i r l e en e l m a n d o de las i s l as y da s u E j é r c i t o de o p e r a -
c iones a l E d e m a . S r . C a p i t á n ijeneral de E j é r c i t o D . E e r n a n d o P u m o de R i -
v e r a , m a r q u é s de K s t e l l a . . Y o m h r a m i e h t o de C a p i t á n tjencral, G o b e r n a d o r ge-
n e r a l d e l A r c h i p i é l a g o h a s t a l a l l e g a d a d e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , en f u r o r 
d e l E x e m o . S r . D . José L a c h a m b r e y D o m í n g u e z , t e n i e n t e g e n e r a l . — P o r a ten -
der á la sa lud de la Pa t r i a , bá muchos años que e i genera l Po lav ic ja 
menosprec ia la suya p rop ia . Su p ro longada estanc ia en los c l i m a s cá-
l idos le h i r i ó la en t raña que más fijamente h i e re el c o n s t i t u t i v o de los 
europeos: el h ígado. Con exacerbaciones y rem is iones en ta l padeci -
m i e n t o , el genera l Polavic ja a f ron tó en Cuba man i f i es to r iesgo de su 
v ida y en K i l i p inas de igua l modo . A poco de i n s l a l a r su cua r te l gene-
ra l en ParafKupic, el pa l ud i smo de la reg ión le acomet ió en f o r m a f ran -
ca, pero in tensa: una fiebre i n t e r m i t e n t e d i a r i a de acceso doble a l teró 
p ro fundamen te la ca lma que hasta aque l i ns tan te ven ia d i s f r u t a n d o , en 
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cl o r g a n i s m o de d i c h o gene ra l , la en t raña de an t i guo lesionada- y a u n -
que" la" fiebre se d o m i n ó p r o n t o ; sus sebuelas en lo hepát ico h ic ie roh 
en tender á los méd icos la u rgen te abso lu ta necesidad de que, en el p r i -
m e r ba rco , el i l u s t r e genera l Po lav ie ja regresara á la Peninsu la . Así 
lo expuso a l Gob ie rno do S. M . , en cuyo poder ex is t i r debe la luminosa 
consu l ta ce lebrada po r los d i s t i n g u i d o s i n d i v i d u o s dei Cuerpo de "Sani-
dad m i l i t a r , q u e la ce leb ra ron pres id idos por su jefe téci i ico el Exce-
l e n l / s i m o Sr . I nspec to r D. J o a q u í n Plá Pu jó la . 
E l deber que nos hemos i m p u e s t o de expresar nuest ro prop io c o n -
cepto acerca de los p r i nc i pa les hechos que en estas páginas consigna-
mos, no quedar ía b i e n c u m p l i d o si no d i jésemos lo que pensamos res-
pecio de la en fe rmedad que aque jara al señor general Polavie ja. Nos-
otros c reemos en la certeza abso lu ta del d iagnóst ico hecho sabiamente 
por los méd icos m i l i t a r e s y en lo ind ispensab le del regreso del General 
en jefe ú la P e n í n s u l a ; , pero al p r o p i o l i empo tamb ién pensamos que, 
si m i e n t r a s las operac iones más ac t i vas , tanto en la p rov inc ia do Cavi-
le cuan to en las demás zonas, cua lqu ie ra que fuese el estado do salud 
del genera l Po lav ie ja , j a m á s po r cons iderac ión a lguna hub iera éste 
dejado el t e r r i t o r i o de su m a n d o , una vez lograda la reconquista de 
aquel la p r o v i n c i a y casi e x t i n t a la rebe l ión en las demás, el general 
i l u s t r e de qu ien nos ocupamos t a m b i é n hubiese cn /ermado lo bastante 
para a b a n d o n a r aquel las is las en el caso de que en la Met rópo l i se h u -
biera dudado respecto al envío de los medios que el general Polavieja 
creía precisos para asegurar de f i n i l i va rnen le .la paci f icación de aque-
l las t ie r ras d e l a Pa t r ia 
E l Gob ie rno de S. M . n o m b r ó a l Sr. Marqués de Polavieja Presi -
den lc de la J u n t a Consu l t i va , s in per ju ic io de con t i nua r en el mando 
hasta su e m b a r q u e , y para sus t i t u i r l e en el mando de F i l ip inas se n ó m -
bró al E x c m o . Sr . Capi tán genera l de E jérc i to D . Fernando P r i m o de 
R ive ra , marqués de Este l la . 
- Por la Pres idencia del Consejo de M in i s t ros se exp id ió ot ro decreto 
n o m b r a n d o para el m i s m o mando , hasla la l legada del señor general 
P r i m o de R ive ra , a l E x c m o . Sr. D. José de Lachambre y Domínguez, 
ya elevado con general ap lauso á la al ta je rarquía de teniente general-
por su g lor iosa campaña en la p rov inc ia de Cavi le . 
La Gacela del día 15 de A b r i l pub l icaba el s iguiente decreto del Go-
b ie rno general de las i s las : 
a Manila 15 de Abril <fe 1897. 
«Habiéndose d ignado S. M . a d m i t i r la d im is ión que por razones 
de sa lud he presentado del Gob ie rno general de estas islas y demás 
i 
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cargos anexos, con esta fecha hago en t rega de e l los a l E x c m o . Sr. Te-
n ien fc genera l D. .losé do L a c h a m b r e y D o m í n g u e z , des ignado po r el 
( ¡oh ie rno S u p r e m o para e jercer los i n l c r i n a m e n L e . C o m t i n í q n e s e y p u -
bl f i jucse. — l'olai- ieju.» 
l'-í. • K n l m ¡ ü de ¡ m u n d o y rff/tTso d l a I ' c n i n m l a d d S r . M a r ( ¡ u é x de P o -
l a r i c j a . — Este i ns igne genera l en t regó el m a n d o de las is las al b i za r ro 
genera l L a c h a m b r e . ¿Cómo quedaba en ta l fecha aque l t e r r i t o r i o que 
en tanta ex tens ión es tuvo c o n l l a g r a d o ? B ien á la v i s ta estaba el esta-
do en que le dejó el i l u s t r e m a r q u é s de Po lav ie ja . Se ve ían pac i l i cadas 
todas las p r o v i n c i a s No r te de L u z ó n y B a l a a n , Zamba les y M a n i l a : 
a lgunos r e m o n l a d o s en M o r o n g f o r m a n d o pequeños g r u p o s la l ro - íac -
L-ÍOSOS, los cuales no s u m a r í a n en j u n t o 300 h o m b r e s ; t a m p o c o que-
daban pa r t i das en Nueva K c i j a , y P a m p a n g a y P a n g a s i n á n per fec-
tamente t r a n q u i l a s , excepc ión hecha de las s ier ras de S i b u l , en d o n -
de se m a n t e n í a n aOO rebeldes, tan desprov is tos de a r m a s , que se sa-
bía no l legaba á 30 el n ú m e r o de fus i les con que c o n t a b a n ; en la p ro -
v i n c i a de Bu lacán re inaba la ca lma cuando tan ta i n t r a n q u i l i d a d ha-
bía impe rado al l í y tan tas docenas de comba les se hab ían r e ñ i d o ; 
en l a y a b a s no hab ía mas de 100 tu l i sancs con a r m a s b l a n c a s . En 
Üatangas, pac i f icada toda la pa r te o r i e n t a l ; en la o c c i d e n t a l , desde el 
Pans ip i t hasta la costa de Ten ía te , c o m p r e n d i d a toda la pa r te de Ca-
v i l e , quedaban en a rmas los pueb los de la s ie r ra con pa r t i das dise-
m inadas por ambas ve r t i en tes , pueb los que sólo por m i e d o no se p re -
sentaban á i n d u l t o , pues los rebeldes los ten ían a t e m o r i z a d o s c o n sus 
a m e n a z a s . Los pueb los tomados en la p r o v i n c i a de Cav i l e , r á p i d a m e n -
te recons t i t uyéndose ; el 13 de A b r i l se s u m a b a n más de 24.000 pre-
sentados. 
Con el f in de conso l idar las operaciones e jecu tadas ; cer radas por 
comp le to con la creación de aquel la tan est ratégica c o m a n d a n c i a m i -
l h a r del Desierto de -Manila todas las sal idas para los pocos rebeldes 
que quedaban en las p r o x i m i d a d e s del Sungay , el genera l Po lav ie ja , 
para no rma l i za r por entero aquel la t ie r ra de España con las poco n u -
merosas fuerzas con que contaba, ent regó á su sucesor una nueva no-
l ab i l í s ima por todos ap laud ida o rgan izac ión m i l i t a r para L u z ó n , conte-
nida en la Orden genera l del E jé rc i to de 12 de A b r i l , y que , por cons i -
dera r la obra de es tud io , la t r a n s c r i b i m o s t a m b i é n l i l e r a l m e n l e : 
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EJÉRCITO Y CAPITANÍA GENERAL DE FILIPINAS 
K. M. f i . - S K C C I Ú N D K C A M P A Ñ A 
Orden general del ejército del día 12 de Abril de 1897 en Manila. 
E l K x c m n . S r . G t n r n l r n j r f r se l i a «erv i . lo d i s p o n e r quede J i s u c l t a l a d i v i -
>:..n v r o m n n d n i i c i n g e n e r a l de I.n U f f u n u , B a t a n g n s y l a y a b a s , y que l as t ropas 
m o p e r a c i o n e s y de ffuarnición e n e s t a i s l a se o r g a n i c e n en la fo rma s i g u i e n t e : 
Brigada de T a i l . 
.fr/e (Í( In br igada: K x r n i o . S r . ( i e n e r a l D. N ico lás J a r a m i l l o , 
.i y W < r « / M de Campo y a/íciales d las órdenes: C a p i t á n de i n f a n t e r í a D. Mar iano 
I. v l i a . — P r i m e r t e n i e n t e r e s e r v a i n f a n t e r í a l ) . F e l i p e B l a n c o . — S e g u n d o t e n i e n -
«le i n f a n t e r í a I ) . Leo jK i l i i o O ' D o u n e l ! . 
" f i n a l de Kstudo Mayor: Caj>iUÍii de i n g e n i e r o s e n prác l icaa en el C u e r p o , don 
M a m i c l f ' .arc ía M o r a l e s . 
( ' u w h a r i o de G u e r r a : I ) . F r a n c i s c o ( ¡ ó i n e z . 
¡'¿•culta : I n c a b o y c u a t r o s o l d a d o s del r e g i m i e n t o c a b a l l e r í a n u m . 31. 
INTANTKtUA 
Ha lwl íún c a z a d o r e s n ú r a . 12. 
I l a l a l l ú n c a z a d o r e s n ú m . 13. 
l i a t a l i ú n c a z a d o r e s ni ' i in. 1'»-
Vult j j j tari í i í» de A l b a y . 
A H T I U . K H Í A 
l u a b a t e r í a de l « e x l o r e g i m i e n t o de m o n t a ñ a . 
INÜENIKHOS 
Mm Kecc io i i es de la t e r c e r a c o m p a r t í a d e l batal l iu) de i n g e n i e r o s y u n p e q u e ñ o 
p a r q u e . 
T l tOPAÜ I>K AI»M1N18T!1ACÍÓN M I L I T A R 
U n a sección de t r a n s p o r t e s de 20 h o m b r e s y los obreros prec iaos . 
E n T a a l , u n h o s p i t a l p a r a 100 c a m a s . 
DEPÓSITO D E V Í V K R E S , MUNIC IONES Y E F E C T O S D E U T E N S I L I O 
L o s euf ic ientef l p a r a laft n e c e e i d a d e s de l a b r i g a d a . 
L i n e a de aprov is ionamiento y evacuación: Por e l m a r . 
m a r i o n e s te legráf icas: L a s de l a p r o v i n c i a de B a t a u g a s . 
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L í u e a T a a A i i a n - B a ñ a d e r o . 
Jefe de Ia Unea: Ten ien te coronel del ba ta l lón cazadores m i r a . 11 . 
L'UK [IZAS 
Cuatro coiii [)añ(as deL ba ta l lón cazadores i n i m . 11. 
Vo lun tar ios de Abra. 
Linea de aproristonamienio y evaciií/ción: En época de seca por Ca lamba. y en la 
de l luv ias por la L a g u n a de Bombón, San Nicolás á T u a l , que toma entonces la de 
la b r i gada en este pun to . 
h'síaciones lehgrá f icas : T a n a u á n y Calamba. 
Las otras cuatro compañías de l ba ta l lón cazadores i m i n . 11 estarán destacadas, 
dos y media en la prov inc ia de La L a g u n a y una y med ia en la de Tayabas, á dis-
posic ión de los respectivos jefes m i l i t a res , gobernadores de e l las. 
B r i g a d a <!c Si lang-. 
Jefe de lo, brigada-: Sr. Genera l D. V icen te Ru iz Sarra lde. 
Ayudantes de Campo y oficiales d las órdenes: P r ime r ten iente de i n fan te r í a don 
José García O te rm in . — P r i m e r ten iente de in fan ter ía D. An ton io D a b á n . 
Oficial de Estado M a y o r : Capi tán de Estado Mayor D. Víc tor M a r t í n . 
Comisario de Guerra-: D. Francisco B iedma. 
Escolta: U n cabo y cuat ro soldados del r eg im ien to caba l le r ía m i r a . 31 . 
IN l -WSTERÍA 
l í eg im ien to in fan ter ía n ú m . 74.—Sr. Coronel D. Diego de Pazos. 
Bata l lón cazadores n ú m . 1, ba ta l lón cazadores n ú m . '¿, vo lun ta r ios de l locos.— 
Media br igada, Sr. Coronel del reg im ien to in fan te r ía n ú m . (i9, D. Pedro del Real. 
A R T I L L E R Í A 
Una batería del sexto reg im ien to de mon taña . 
I N G E N I E R O S 
Segunda compañía del ba ta l lón de ingenieros con un pequeño pa rque . 
T R O P A S )>E A D M I N I S T R A C I Ó N M I L I T A R 
Una sección de transportes de 30 hombres y los obreros que se consideran p re -
cisos. 
A S i lang se trasladará el hospi ta l de Calamba, así como las factorías, depósito 
de munic iones, efectos de ingen ie ro y demás ; ten iendo existencias suf ic ientes 
para las necesidades de la b r igada. 
Linea de aprozmommien lo y evacuación: Por el camino que conduce por Carmo-
na á R iñan ; en esíe pueblo pevniai iecerá <t\ hospi ta l y los depósitos de v iveres, m u -
nic iones y demás efectos. 
Estaciones telegráficas: S i lang , B i ñ a n , P é r e z - D a s m a r i f m s en comun icac ión d i -
recta con Imus . 
B r i g a d a de S a n F a n c isco de Mnlabòn. 
Jefe de la br igada y gohm-nador po/ i l ico m i l i t a r de la p ro t i nc ia de Car i te: Exce-
lent ís imo Sr. General D. Rafael Suero y Marcoleta. 
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A y u d t n t o de C*mpo y o/tciata i l a i árdenês: C a p i t á n de i o f a n t e r i a D R - f ^ i 
F e r c à n c i e , d e C a s t r o - C a p i t á n d a c a b a U e r i . D. P e r L n P é r e Í Z l r í ^ z 
Ot«*l de m*ú> M . fo r : C - p i t à n de E - t a d o M a y o r D. I g a a c i o D e s p e o ' 
Comisario de Guerra ; D. P e d r o A m b o a d e . 
KscoiM; U n c a b o y c u a t r o s o l d a d o * d e l r e g i m i e n t o c a b a l i e r í a n ú r n . 31. 
INFANTERÍA 
Het f im ien tu i n f n n l e r i a m' ini . 73 . - S e f i o r c o r o n e l I ) . Krat ic isoo I b a l e ó n 
Hata l IAu c a z a d o r e s r \ \ \ m . (1, b a t a l l ó n c a z a d o r e s nr tm. 14, v o l u n t a r i o s C a g a y á n -
M f d m br ig-a i la , señor c o r o n e l D. A n t o n i o M o n t u n o . 
AHTILLKIÜA 
l n a b a t e r í a d e l í e x t o reg- fmiento de m o n t a ñ a . 
INGENIKHOS 
I n a .«ecciAn d e l a t e r c e r a c o m p a ñ í a d e l b a t a l l ó n de i n g e n i e r o s y o n p e -
i j i ieñü p a n j u e . 
TUOI 'AS DK ADMIMSTRACIÓN MILITAR 
I n a sección de t r a n s p o r t e s de 20 h o m b r e s y los obreros q u e se c o n s i d e r a n 
JTi-Cli-O.i. 
Ki i S a n F r a n c i s c o de M a l a b ó n , u n h o s p i t a l c o n 100 c a m a s . 
IIF.I'ÚSITOS h K VÍVERES, MUNICIONES V EFECTOS DE UTENSILIO 
.suf ic ientes p a r a la» n e c e s i d a d e s de la b r i g a d a . 
L inea de nprotisionamiento y evacuación: Por t i e r ra h a s t a S a n t a C r u z , y fluTial 
¡ or t-l r ío r n ñ a f i a l m a r . 
Adt-mí i» se h a I n s t a l a d o u n a l í n e a D e c a u v i l l e d e s d e C a v i t e N u e v o k X o v e l e t a . 
K.staáones te legráf icas: S a n F r a n c i s c o , X o v e l e t a , y de este punto c o n red g e n e -
ra] y C a v i l e N u e v o . 
Brlfrada de Imo*. 
J ' f e de la brigada: l í x c m o . Kr . G e n e r a l 1). José Pas tor . 
Ayudante de Campo y oficiales d las órdenes: C a p i t á n de i n f a n t e r í a D. L u i s C a s -
t roverde . — S e g u n d o t e n i e n t e de i n f a n t e r í a D. R a f a e l Pas tor . 
Oficial de Estado Mayor : C a p i t á n de l is tado M a y o r P . G a b r i e l V i s m a u o s . 
Comisario de üuerra: fí. K n r i q u e D í a z y F e r n á n d e z Cosío. 
Ji'scolta: L'u c a b o y c u a t r o so ldados del r e g i m i e n t o c a b a l l e r í a n ú r n . 31. 
INKANTEHÍA 
P r i m e r b a f a l l ó n d e l s e g u n d o r e g i m i e n t o i n f a n t e r í a de M a r i n a . - S e ü o r corone l 
don F e r m í n D í a z M a t o u i . 
B a t a l l ó n c a z a d o r e s n ú m . 3. 
B a t a l l ó n c a z a d o r e s n ú m . 7. 
ARTILLERÍA 
U n a sección d e l s e x t o r e g i m i e n t o de m o n t a ñ a , i • ! 
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INGJiMEIlOS 
Una sección de la sexta compañía del ba ta l l ón de ing-enieros y un pequeño 
parque. 
T R O P A S D E ADMliNISTH.VCIÓN M I L I T A I l 
Una sección de transportes de 10 hombres. 
En Imus , un hospi ta l con 100 camas. 
DEPÓSITOS D E V Í V E R E S , M U N I C I O N E S Y E F E C T O S D E U T H N S I L I O 
Los suñcientes para cub r i r las necesidades de la br ig 'ada. 
Linea de aprornstonaviienío y evacuación: Por el río de su nombre a! mar . 
Estaciones telegráficas: Imus , que enlaza con la red g-eneral po rBacoor y Pérez-
Dasmar iñas y con la b r igada de San Francisco de Malabón y Nové le la . 
Comandanc ia m i l i t a r del Des ie r to de l a prov iue ia de Alunita. 
Comandante m i l i t a r : Sr. Coronel D. J u a n Núñez Luc io . 
Oficial secretaría. 
Oficial de Admin is t rac ión m i l i t a r : Of ic ia l p r ime ro D. Manue l An tón . 
K U E H Z A S 
Batal lón cazadores n ú m . 5. 
Vo luntar ios Hongos. 
Voluntar ios Un ión . 
Voluntar ios de T.a Isabela. 
L inea de aprovisionamiento y emcuación: Por Parañaque ó M u n t i n l u p a , donde 
cont i iu iará un pequeño depósito de víveres y mun ic iones . 
lalaciones telegráficas: Parañaque, Las Pinas, A lmansa y M u n t i n l u p a . 
Comandanc ia g e n e r a l de Man i la y Moronjf. 
Comandante general : Excmo. Sr. Genera l , gobernador m i l i t a r de M a n i l a , D. E n -
r ique Zappino. 
Ayudantes de Campo y oficiales á las ordenes: Comandante de in fan te r ía Ü. Ca-
l ixto t i ranado.—Capi tán de in fan ter ía D. Ernesto Zapp ino. 
Oficial de Estado Mayo r : Capih'm de Estado Mayor D. Lu is Roig-. 
I N F A N T E R Í A 
Tres compañías del reg-imiento n ú m . 70. 
Cuatro compañías del ba ta l lón cazadores n ú m . 9. 
Batal lón cazadores n ú m . 10. 
Dos compañías del segundo bata l lón del p r ime r reg im ien to de in fan ter ía 
de Mar ina. 
Dos compañías de l segundo bata l lón de l segundo reg im ien to de in fan ter ía 
de Mar ina. 
Bata l lón voluntar ios de Man i la . 
CABALLERÍA 
Regimiento n ú m . 31 , á excepción de las escoltas. 
Escuadrón peninsular . 
Escuadrón de vo luntar ios de Man i la . 
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A l l T I L L E I l U 
R e f p m i e n l o d e p l a z a . 
U n a b a t e r i a d e l s e x t o r e g i m i e n t o d e m o n t a f i a . 
U u a b a t e r í a de n u e v e c e n t í m e t r o s . 
INf iKN'I l íHOS 
U n a secc ión d e l b a t a l l ú n de I n g e n i e r o s , 
T l l O P A S D E A n M t N l S T H A C l Ó N M I L I T A R Y G U A K M A C I V I L 
L a d e laa d o s p r o v i n c i a s y l a sección v e t e r a n a . 
C o n t a i K l a n t l n g e n e r a l «le Inw p r s v l n r l n s i lc l e t n i r o do L u z o n . 
Comandante genera l : K x c m o . í fr . G e n e r a l I ) . D i e g o d e los l í íos . 
Ayudantes de Campo y o/ta ales á ¡as órdenes: C a p i t á n de i n f a n t e r í a D. J u a n 
yioscoso. — T e n i e n t e de n r t i l l e r i a 1). E d u a r d o Ufur . 
Oficial de Estada i f a y o r : C a p i t á n d e l i s tado M a y o r 1). F e r n a n d o G ó m e z y Z u -
l u ag-a. 
E s c o l t a : U n c a b o y c u a t r o s o l d a d o s d e l r e g i m i e n t o c a b a l l e r í a n ú m . 31. 
I.NJ-'ANTEHÍA 
U n a c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o m i m . 68. 
U n a c o m p a ñ í a d<?l r e g i m i e n t o n u m . 70. 
U n a c o m p a ñ í a d e l p r i m e r r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a de M a r i n a y otra de l s e -
g u n d o . 
B a t a l l ó n c a z a d o r e s n ú m . 4. 
B a t a l l ó n c a z a d o r e s n ú m . 8. 
C u a t r o c o m p a ñ í a s b a t a l l ó n c a z a d o r e s n i 'un. 9. 
V o l u n t a r i o s l í í os C ú n o v a s . 
V o l u n t a r i o s P a m p a n g o s . 
I N Ü E M E R O S 
U n a sección d e l b a t a l l ó n de i n g e n i e r o s . 
C U A I i n i A CIVIL 
L a de l a s p r o v i n c i a s d e l ter r i tor io . 
L inea âe aprotisionatnienío y etaaiación: E l f e r r o c a r r i l de M a n i l a ft D a g u p a n . 
L a s f u e r z a s d e c a b a l l e r í a e n o p e r a c i o n e s , u n a v e z c o n c e n t r a d a s e n es ta c a p i -
t a l , excepc ión l i c c h a de l a s e s c o l t a s , se d e d i c a r á n en p r i m e r t é r m i n o fi r e -
m o n t a r s e . 
E l resto de l a a r t i l l e r í a q u e no se c i t a e n e s t a o r d e n g e n e r a l , que se e n c u e n t r a 
e n o p e r a c i o n e s e n l a i s l a d e L u z ó n , so c o n c e n t r a r á t a m b i é n e n M a n i l a . 
L a G u a r d i a c i v i l q u e p r e s t a s u s s e r v i c i o s e n los c u a r t e l e s g e n e r a l e s se 1"c°r'" 
pora rá e n p r i m e r a o p o r t u n i d a d ¿ loa te rc ios A q u e p e r t e n e c e p a r a ded icarse a l de l 
I n s t i t u t o . 
L a s d e l 22 terc io q u e se e n c u e n t r a n c u e s t a i s l a m a r c h a r a n ft. l as B i s a y a s , pero 
será p rec iso q u e p r e c e d a o r d e n do este c u a r t e l g e n e r a l . 
L a e v a c u a c i ó n de e n f e r m o s ó h e r i d o s do l a s fuerzas de C a v i l e y M a n i l a se efec-
t u a r á c o n l as tres g a b a r r a s h o s p i t a l e s c e d i d a s por l a C o m p a ñ í a T rasa t l án t i ca y 
O b r a s d e l p u e r t o . D i a r i a m e n t e sa ld rá de es ta c a p i t a l u n a g a b a r r a r e m o l c a d a por 
32 
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i inn de las luucl ias de las gue r i l l as ó de las Obras del puer to , a justándose al tu rno 
esiablecido, y fundeará sucesivamente en Santa C i m , l ü n a c a y a n y Fm-añaijue, 
donde han de acudi r los enfermos y her idos que h a y a n de evacuarse; las escalas 
deberán hacerse de modo que á Santa Cruz se l l egue con a l ta marea para fac i l i ta r 
el embarque. Cuando sea preciso en la Lag-uua de Bay se dará la opo r tuna orden 
por este Estado Mayor para que lo preste una de las gabar ras , 
TERRITORIO QUE COMPRENDE CAOft UNO DE LOS ANTERIORES MANDOS 
m m ; AIM i)E TA AL 
Toda la prov inc ia de Batangas, menos el te r r i t o r io que se ha l l a a l Norte del 
arroyo Polo y costas de la L a g u n a de T a a l , s iendo ésta de la j u r i s d i c c i ó n de la 
br igada, y ia l ínea i m a g i n a r i a que t iene la p u n t a de L ipa con el vér t ice del 
monte Malarayat . 
LÍNKA m; TANALWN-IIAÑADEHO 
El resto de la p rov inc ia de Batangas, más la parte de la p rov inc ia de la L a g u -
na comprendida entre los arroyos S i ran lupa y Pansol . 
MUGADA 13Jí SILAKG 
Los l ími tes de ia l ínea Tanauan-Bañadero , la par te de costa de la L a g u n a de 
Bay comprendida entre la desembocadura de l arroyo S i ran lupa y los l im i t es de la 
prov inc ia de la L a g u n a con la de Man i l a , descendiendo por el río Zapote hasta el 
paso Maledaug. y al Norte desde este punto por el p'aso A l i b a m b a n g al bar r io de 
Magasang sobre la carretera de Pérez-Dasraarif ias á I m u s al vado de Pasong-Cas-
t i l a en el río de San Agus t ín . 
BRIGADA UK SAN IBANCISCO DE MALABÓN 
Sus l ími tes son : Este, el río de San Agus t ín desde Pasoug-Casti la hasta su 
un ión con el r io L a d r ó n ; el mismo v io hasta su desembocadura en la ensenada de 
Bacoor, y toda la perte de costa de ia bahía de Man i la al Norte y Oeste de la ci tada 
desembocadura. 
BRIGADA 1)1'; l.ML'S 
A l Norte, la costa de la bahía de Man i la entre los ríos Zapote é I m u s ; al Oeste, 
este rio y el de San Agus t í n ; al Sur, los l imi tes Norte de la br igada de S i l aug ; y 
al Este, el r io Zapote. 
COMANDANCIA DEL DKSIEHTO DE MANILA 
Toda la parte Sur de la prov inc ia de Man i la l im i tada a l Norte por la l ínea de ia 
embocadura del brazo más occidental del r io Pasig á Parañaque. 
COMANDANCIAS GENKUALES DE MANILA V MOUÓN V ÜK LAS I'ltO VINCI AS 
DEL CKNTUO ÜK LUZÚN 
Los mismos que hoy t ienen señalados. 
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I N S T R U C C I O N E S 
PAMA L A S VVFMA* D E L A P R O V I S C I A M i C A V I T K ó EN CONTACTO CON E L L A 
, , p s ' l e '"«' f f0 nl f , i t ,mrí 'c c o n ' « ^ f » ^ a 8 que 8e les asifi-na ocuparán los puntos 
, , , „ . hay ,0 . . n r u n u t r a n Ri inn ioc i . loH, si no n-ciben Aniones en con t ra r io ' cuidarí in 
,1,. lonor cons tan l« c n l n c o * u * f u ™ con las l imí t rofes, b ien entendido que éstos 
no a i s l e n o iu indo se t ra te do la persrc l ic ión del enemigo . 
Su p r i n c i p a l m i s i ó n ser* l i m p i a r «lo rebeldes sns respectivas demarcaciones 
para lo cua l p rocura r» tener en constante mov im ien to co lumnas m&s 6 menos mí -
m e n l a s M-i:ún el ter reno que l ian de recorrer y not ic ias quo tengan del enemigo. 
A t raerán por todos los medios posibles ú los que se ha l lan en el campo insurrec-
I... para lo n u i l m i i n tend rAn una exqu is i ta v i g i l anc ia h t in de que las tropas hagan 
:i¡<>gi» un i camen te it los que se presenten de una manara host i l , favoreciendo la 
r . -co i iMnicc ión de los poblados en los puntos convenientes con arreglo k lo dis-
>Ki. No se des t ru i rá más que lo abso lu tamente indispensable para la segundad 
ib' ¡<.s puesto.* y \ ¡as de eomun i cac ión . 
Se reeumiiMida el sanean i ien to de los poblados, caminos y campos, enterrando 
; s cadáveres y q u e m a n d o los an ima les muer tos que hayan quedado al descu-
i ' . 'Tto. 
b - KVMIKIS. Sres. Comandantes generales de a r t i l l e r ía é ingenieros, Inspector 
i.' Sanidad i; I n tenden te m i l i t a r , tendrán m u y presente esta orden genera l , para, 
ib-ntrn de s u - a t r i buc iones rospoc tnas , tomar por su parte cuantas medidas fue-
:;t!i u rce -a r ias a! me jo r s e r v i d o , y k osle fin p rocura rán tener not ic ia exacta y 
rivui-nie de las ex is tenc ias de v iveres, mun ic iones , estancias de hospital y de-
má- i -oi i ' -eruiente á sus comet idos, p rev in iendo con su celo las necesidades de las 
!! '"pas. Kl l 'Acmo. Sr. In tenden te m i l i t a r pondrá especial cu idado de que en la ca-
p i ta l idad de las b r igadas y demás puntos ó puestos donde sea posible se sumin is -
t n ' pan . 
c- j ino consecuencia h esta nueva o rgan izac ión , los señores jefes y oficiales 
qui- TÍO ti«-uen i lest ino en e l la vo lverán ú desempeñar sus anter iores cargos. — E l 
Coronel je fe de l is tado Mayor genera l i n t e r i no , Apol ina}- S. de B i m i a y a . 
Ks ¡ n d i s r u t i l j l c que ni cn t i i ' í í a r ni m a m l o el ins i i rne f íeneral I 'o la-
xieja á su d i ^ n o sucesor d «cuo ra l Kachambro . «|ue por breves días lo 
e je rc ió , m u y i nes l i f í i o sa i uen le por c ie r to , la i i i su r recc ióu estaba m i l i -
l i i i i u e i i l e venc ida y anonat lados los e lementos (pie la p r o p u l s a r o n . El 
genera l l ' u l a v i e j a , despu rs de tender su m i rada in te l i gen te por el 
c a m p o de la i n s i t r r e e r i ó n , babía d i e b o : «Kn Cav i lo eshl el escándalo, 
y el pe l i g ro en I t u l a c á n . » A h o r a b i e n : en la p r i m e r a de estas dos p ro -
v inc ias (ptedaba lo <|ue hemos cons i í í nado : a lgunos « n i p o s rebeldes 
en las p r o x i m i d a d e s del S u n d a y , condenados á m o r i r por i n a n i c i ó n Ò 
á fác i l e x t e r m i n i o d e n t r o del es t recho geomét r i co c í r cu lo en que se les 
ence r ró s i n que en ól h u b i e r a u n solo p u n i ó v u l n e r a b l e , es dec i r , de 
aeceso fác i l para la h u i d a : en H u l a c á n , desdo el hecho de Cacarong de 
Si lo ó l o q u e es i g u a l , desde I . " do Enero , los rebeldes hab ían ven ido 
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Ian á menos, que en A b r i l ya no c o n t a b a n los 500 h o m b r e s que per-
¿anec ian alzados en Loria la c o m a r c a , más do 50 a r m a s de fuego. El 
escándalo bahía cesado y el pe l i g ro hab ía desaparec ido . 
• l i s que más (arde, en el m i s m o Ler r i l o r i o de la p r o v i n c i a de Cavi-
le, que du ran te nueve meses hab ía v i v i d o en t re desórdenes y c r ímenes , 
aun se p r o d u j e r o n hechos de gue r ra g lo r iosos para nues l r as a rmas , 
pero duros y á o t ra gest ión ya encomendados? ¿Es que todavía hubo 
al l í un MavagoiKlón y u n Naic? ¿Es que po r fuera y más ta rde aún se 
l i b ra ron combates, cuales los de P u r a y, San Rafael y A l i a g a ? Todo el lo 
fué el soplo del Ca t i punan sobre los rescoldos de l g r a n i ncend io 
allí apagado por el va lo r de nues t ras t ropas , i n c o m p a r a b l e m e n t e d i r i -
gidas por el general Po lav ie ja y l levadas p e r i t í s i m a y he ro i camen te á 
los lugares de combate por el genera l . Lacbambre y po r todos los 
demás generales, jefes y of ic ia les del E jé rc i t o y A r m a d a , cuyos n o m -
bres debe cons ignar en caracteres inde leb les l a h i s t o r i a p a t r i a , para 
rend i r les el t r i b u t o que merecen . 
¿Estaba prev is to por el genera l Po lav ie ja el caso de que aque l res-
ro ldo , del apagado fuego, en la p r o v i n c i a de Cavi te y en las demás se 
avivase por los v ientos y de nuevo amenazara la d e s t r u c c i ó n de lo que 
se logró salvai' '. ' Nosol ros no conocemos l o i n t i m o de lo que el genera l 
Polavie ja pudo decir al gob ie rno de la M e t r ó p o l i : pero sabemos pensa-
ba que para conso l idar el t r i u n f o y no hacer es té r i l la sangre der ra -
mada, era preciso que la Pa t r ia hiciese nuevo esfuerzo y l levase á F i -
l i p inas Ü0 batal lones más. Pensar esto, cuando no se hab ía su f r i do la 
menor con t ra r iedad , s ino , a i revés, cuando lodos los hechos de guer ra 
cons t i tu ían i n t e r m i n a b l e serie de t r i u n f o s , a u n cuando estos costasen 
la v ida en aquel los 122 dias de mando á 1 genera l , 3 je fes, IG of ic ia les 
y 270 soldados, y dejasen her idos , más ó menos g r a v e m e n t e , á 7 jefes. 
7:1 oficiales y 1.200 i n d i v i d u o s de t ropa ; pensar esto cuando el genera l 
Polav ie ja, v ic to r ioso pero en fe rmo, veíase ob l igado á regresar á la M a -
dre pa t r ia , y , por cons igu ien te , desear ta l a u m e n t o de fuerzas para 
mayo r suma de medios de sus sucesores, era la d e m o s t r a c i ó n más 
ev idente de que el genera l Po lav ie ja c o m p r e n d i ó pe r fec tamen te la ex-
tensión del m a l ent re los fanát icos taga los. 
Es seguro que lo que el genera l Po lav ie ja pensaba , po r pa t r i ó t i co 
deber lo expus iera a l Gob ierno de la M e t r ó p o l i ; y si así acontec ió , 
¡ a h ! , nadie puede dudar que la gest ión de este i l u s t r e genera l , a u n -
que ráp ida , fue tan g lor iosa como comp le ta , pues venc ió cuan to tenía 
al f rente , y d ió f ó r m u l a para vencer lo de después. 
E l 15 de A b r i l embarcó el genera l Po lav ie ja para efectuar su v ia je 
de regreso á la Madre pa t r i a . E l magní f i co vapor León X M , de la Tras-
at lánt ica , le conducía . Si g rand ioso había s ido el r e c i b i m i e n t o que la 
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c i u d a d de M a n i l a h a b í a hecho a l M a r q u é s de P o l a v i e j a , g rand iosas 
las a c l a m a c i o n e s y s inceras m u e s t r a s de respe lo , a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o 
q u e c a u d i l l o t a n i l u s t r e r e c i b i ó a l a b a n d o n a r la cap i t a l d e l a s i s l a s , d e -
j a n d o en e l las l a m á s p l a c e n t e r a e t e r n a m e m o r i a . 
E n la m a ñ a n a de l c i t ado d í a , M a n i l a en te ra acud ió á los mue l l es 
del Pas ig pa ra da r t r i s l o en tus ias ta ad iós de despedida al genera l es-
c l a rec ido po r t an n o t o r i a s v i r t u d e s . H ic ié ronsc lc los honores de o rde -
nanza , y e m b a r c ó en la l a u c h a de M a l a c a ñ a n g , c o n v o y a d a po r todas 
las su r t as en las a g u a s . d e aque l r í o , y que c o n d u j e r o n hasta el 
León M i l á todas las a u t o r i d a d e s c i v i l es , m i l i t a r e s y ec les iást icas: a l l í 
i b a n , e n t r e t an h e r m o s o c o n v o y , la Felisa, la Polavieja, el Capitán, 
la Cr is t ina, la l l o - i l o , la Mariposa, l l e vando á su bo rdo los benemér i t os 
v o l u n t a r i o s de l b a t a l l ó n y escuadrón de M a n i l l a y g u e r r i l l a s de San 
M i g u e l , San Rafael y de l Casino españo l , los cuates h a b í a n ent regado 
el d ía antes a l gene ra l Po lav ie j a u n a esp lénd ida p laca c o n m e m o r a t i v a 
de la adhes ión y respeto q u e p ro fesaban á su i ns i gne Genera l en jefe. 
Los barcos e x t r a n j e r o s t o m a r o n pa r t e en tales agasajos, y el de 
la a r m a d a i ng lesa , que estaba fondeado en la bah ía , le sa ludó con los 
m i s m o s hono res c o n q u e n u e s t r a a r t i l l e r í a de la p laza le desp id ie ra . A 
las nueve y med ia se l e v a r o n las anc las de l León X U I ; las t u r b i a s p r o -
celosas aguas de aque l l a i n m e n s a bahía de 33 leguas de bojeo y IS 
brazas de p r o f u n d i d a d es taban t r a n q u i l a s , s in duda para no i m p e d i r 
l o so lemne de aque l desf i le de embarcac iones po r la p roa del g r a n t ras-
a t l á n t i c o que c o n d u c í a al i l u s t r e so ldado , á q u i e n nosot ros t a m b i é n 
sa ludamos c o n u n en tus ias ta ; V i v a P o l a v i e j a ! 





Principales acaecimientos desde el 15 de Abril de 1897 
hasta x." de Julio del mismo año. 
I . k-f n. ral I achnint.rn »> hocu cargo ilcl liohiernrt fíeneral di1 lea Islas. — 2.* Llegaila (K'l 
- ii"! ..i l ' rmio i \ - HivE-rn y su loma ile [Kjsesión del mando superior Uol Archipiélago. — 
-! ' l] . . ."a ' I Mnnui rs d.' Kstf l ln su Rpstión pol í t ico-mil i lor . I-os rebeldes en distintas zo-
- NiiiM, i;idi]it.). — í • Dpcrni'ioni's en la provincia de C a r i t e Algo referente al plan de 
• — Tj.' Turna d-- NMÍO. 'I'mna do Vinadco, Toma Ue Indani;. Toma do Méndez Nú-
I cino de Ald-naii 'J'I>IIHI^ dt* Mani^ondón, Ternalo, liailt'-n y Magallanes. — 6.° L a 
j * : ••mrht d" Cavi l i - i l ' -s jmr-de pei j / ifaiin. — 7-" l'tro indulto más - 8 . ' I .a insurrección 
> n (.lr;i> p!"\Micias — Toma d-; Tal isuy. 
I . / . / t j n iemi L a r h n m h n ' se hare rnnjo del (¡obierno general de las h -
Cu Kca l dec re to de tevhn ¿ft de .Marzo había n o m b r a d o pa ra s u -
ceder ; i l S r . Ma r i j t i és d i : Pola v ie ja en el m a n d o super io r de estas Is las, 
;d K x n n o . Sr . 1>. K e r n a u ' l » P r i m o de l l i v e r n , M a r i i u é s d e E s l o l l a : mas 
l i í i l t ie t idu de r e g r e s a r á la Pen ínsu la e! p r i m e r o de d ichos generales, 
con )¡i u rgenc ia quu ex ig ía su í j u e b r a n l a d o estado de sa lud , el ( ¡ob ie r -
no de S. M . enca rgó el m a n d o supe r i o r del A rch ip i é l ago al señor gene-
ra l l . auha inb re , el cua l lo e j c rc i i i desde el día l í i do A b r i l hasta la l le-
gada del Sr . M a r q u e s de Ks le l la . 
De escas ís ima d u r a c i ó n fué el m a n d o del genera l L a c h a m b r e ; m u -
cho m á s t i e m p o lo hub iese segu ramen te e jerc ido , si las pa lp i tac iones 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a se ponderasen con más f recuencia y á el las se 
a tend iese desde las esferas de fa gobe rnac ión del l i s t ado ; c u a n d o esa 
p ú b l i c a o p i n i ó n expresa sus asp i rac iones por p r o d u c t o de su j u i c i o 
p r o p i o , ac ie r ta s i e m p r e ; c u a n d o la expresa on v i r t u d de las obscuras 
i n f o r m a c i o n e s ó e r róneos datos que m u c h a s veces, s in duda por m o r -
as 
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les de i j o h i m w rec ibe , entonces es c n a n ú o la p ú b l i c a o p i n i ó n se e q u i v o -
ca, y en esla c o n l r a d i c c i ó n , e x p l i c a b l e p o r l o que acabamos de dec i r , 
debe cons is t i r que á la voz de esa o p i n i ó n se la c a l i f i q u e , en efecto, 
unas veces de ¿;o.r D e i y en o t ras ocas iones de c o x d i a b o l i . 
Nada o c u r r i ó d u r a n t e los once días de m a n d o desempeñado po r el 
genera l L a c h a m b r e , cuyas operac iones en la p r o v i n c i a de Cav i l e , se-
c u n d a n d o planes del genera l Po lav i e j a , l i e m o s desc r i t o , a u n q u e m u y 
i m p e r f e c t a m e n l e , en pág inas an te r i o res . 
Cuando el genera l L a c h a m b r e regresó á la M a d r e p a t r i a , Barce lo -
na p r i m e r o . M a d r i d después, más ta rde Có rdoba , G ranada y Má laga , 
le t r i b u t a r o n vehemen tes , en tus ias tas mues t r as de la genera l e s t i m a -
c ión , mues t ras que c o n c o r d a b a n con las í rené t i cas ac lamac iones de 
que habia sido ob je to en Iodas par tes el M a r q u é s de Po lav ie ja , cuya 
l legada á la cor te de España tan to l legó á p r e o c u p a r a l G o b i e r n o de los 
conservadores. 
E l Comerc io do M a n i l a expresó su a d m i r a c i ó n y aíecto hac ia el ge-
nera l L a c h a m b r e rega lando á este va leroso genera l u n a espada de h o -
nor , obsequio d i g n o del que , venc iendo obs tácu los y pena l idades s in 
cuen to , en t ra ra v i c to r ioso en S i l a n g y regresara á M a n i l a po r Dasma-
r iñas , S a l i t r á n , í m u s , Bacoor , Cav i te V i e j o , B i n a c a y a n , Santa Cruz , 
Rosar io y Nové le la , c o n q u i s t a n d o tan tos t r i u n f o s c o m o días pasara en 
el i n t e r i o r de la p r o v i n c i a de Cav i te . La espada que se o f rec ió al gene-
ra l L a c h a m b r e tenía i nc rus tados , en los re l ieves de su e m p u ñ a d u r a de 
o ro mac izo y de g ran gusto a r t í s t i co , l o b r i l l a n t e s de g r a n t a m a ñ o la 
m a y o r par te . 
2." L l e g a d a de l y enera/ P r i m o de R i v e r a y s u l o m a de p o s e s i ó » d e l m a n -
d o s u p e r i o r d e l A r e h i p U d a í j o . — A las dos de la m a d r u g a d a de l d ía 2Ü de 
A b r i l fondeó en bahía el vapor cor reo t r asa t l án t i co M o n t e v i d e o , t r a y e n -
do á su bordo al E x c m o . Sr . Cap i tán Genera l de E j é r c i t o D. Fe rnando 
P r i m o de R ivera , Marqués de Es tc l l a , u n o de nues t ros P r i n c i p e s de la 
M i l i c i a , el cua l en su hon rosa ho ja de serv ic ios ya cons ignaba más de 
tres años del m a n d o super io r de estas islas. E n aque l la ges t ión e v i d e n -
ció u n carácter g randemen te expans i vo y c o n q u i s t a d o r de s impa t ías 
generales. El general P r i m o de R i v e r a , en la época á que a l u d i m o s , l e -
n iendo ya lograda fama jus ta de gue r re ro i n s i g n e , desplegó energías de 
excepc ión, en caso de que el va lo r persona l puede fiaquear s in desdo-
ro , según de o r d i n a r i o acontece, en aque l los accidentes que no son 
consecuencia de las cosas h u m a n a s , s ino enormes caót icas desgracias 
que af l igen á la h u m a n i d a d por los des ign ios i n e x c r u l a b l e s de la D i v i -
na P rov idenc ia . 
Queremos re fer i rnos con estas anf ibo log ías al he rmoso proceder del 
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genera l P r i m o de Hi vera an te la f o r m i d a b l e ep idemia que de có lera-
m o r b o as iá t i co cas l i gó á la cap i ta l del A r c h i p i é l a g o filipino en 1882. 
No debe perderse j a m á s de la m e m o r i a de los pob ladores de este t e r r i -
l o n o el i n c o m p a r a b l e , h u m a n i t a r i o denuedo con que con t ra aquel la 
p laga c o m b a t i ó el genera l P r i m o de I t i ve ra d i r i g i e n d o persona lmente 
aque l las operac iones c r i s l i a n a s y de h ig iene púb l i ca que se l levaron á 
cabo , y que tan a r r iesgadas , por lo i n fec l i vas , eran para qu ien las 
p r a r h e a b a . S in los esfuerzos de aque l á n i m o sereno, posib le hub ie ra 
M d o quedasen i n s e p u l l o s los cadáveres que en n ú m e r o de más de m i l 
d u r a n t e v e i n l i r u a l r o horas p r o d u j o a lgunos días la t e r r i b l e ep idemia 
;i q u e nos r e f e r i m o s . VA t r a s t o r n o , con fus ión y espanto que i m p e r a r o n 
t ' i i M a n i l a son i n d e s e r i p l i b l e s . 
No n o s n r r e p e n t i m o s de la d ig res ión que acabamos de hacer, aun 
ennoe iendo lo v i c ioso d e nues t ra ex t raña pecu l ia r s i n t ax i s , porque así 
r v i l a i n o s á nues l r os bondadosos lec lores mayores pesadeces por nues-
l i a pa r te , para i n f o r m a r l e s acerca de c u a n na lu ra les eran las mues-
t ras del p ú b l i c o regoc i jo que en M a n i l a se d ie ron al rec ib i r a l Sr. Mar-
ques de Ks le l l u . 
Ks t r no a b a n d o n ó el Ufonteritlco hasta las nueve de la mañana del 
día pasó la noche á b o r d o , m a n t e n i e n d o agradables conferencias 
i on la m i i ü ü u d de personas de toda clase y cond i c i ón social que se 
hab ían ap resu rado a i r a l I r asa l l án t i eo á sa ludar á la nueva super io r 
a u t o r i d a d . 
Káci l e s s u p o n e r que con qu ien más hab ló aquel la noche el gene-
ra l P r i m o de I t i ve ra fué con el genera l L a c h a m b r e , el cua l le h izo c o -
nocer m e t ó d i c a y m i n u e i o s a n i e n t e el eslado del país. 
Kn la c i l ada hora del i nd i cado d i a . c l Sr. Marqués de Kstcl la aban-
donó el M m i U - i i d r o , a c o m p a ñ á n d o l e el genera l L a c h a m b r e , lodo el Es-
lado M a y o r , el e l emen to o f i c i a l , los concejales, que según prescr ib ían 
las o rdenanzas deb ían e fec tuar lo , é i ncon tab le n ú m e r o de amigos par-
t i cu la res . Todas las embarcac iones menores que surcan el Pasig. Iodas 
a c u d i e r o n hasta el fondeadero del M o n t e v i d e o . 
I j u i n c e cañonazos d isparados por la ba ler ía de salvas de la plaza, 
a n u n c i a r o n el e m b a r q u e del genera l P r i m o de I t i ve ra en la falúa de 
M a l a c a ñ a n g , y á los pocos m i n u l o s el Marqués de Estella desembarca-
ba en el m u e l l e de Maga l lanes , á los acordes de la Marcha Heal. D e l ú -
vos i : en el t emp le te que en aque l l uga r levantara el A y u u t a n i i e n l o . 
cuya c o r p o r a c i ó n aguardaba a l l í la l legada del nuevo ( iobornador ge-
n e r a l , y ba jo la m i s m a t e c h u m b r e y con ob je to i gua l se ha l laban el 
( ¡enera ! Segundo Cabo, los Sub inspec to res do las A r m a s y demás al tos 
f u n c i o n a r i o s de todo o r d e n . Después de corteses y afectuosos aunque 
m u v breves sa ludos , el genera l P r i m o de Hi vera m o n t ó sobre c iegan-
ic carroza, rec ib iendo a t ronadores v i vas de la m u c h e d u m b r e en todos 
aquel los con to rnos congregada , y s i gu i ó el n u e v o G o b e r n a d o r g e n e r a l , 
con toda su c o m i t i v a , por ca r re ra c u b i e r t a de t r o p a s ; pasando po r la 
p i ie r la de « P a r l a n » l legó basta o t ro t emp le te que j u n t o á aqué l la h a -
bía , y en aquel t emp le te el genera l Sr . M a r q u é s de Esto l la r e c i b i ó con 
el r i t u a l que las leyes (razan las l laves de la c i u d a d : después de esta 
c e r e m o n i a , pura nosot ros r e s p e t a b l e , pero que c i e r t a m e n t e es como 
otras m u c h a s , asonante en el desconso lado r , desp reocupado mode r -
n i s m o , S. E. c o n t i n u ó la m a r c h a po r las ca l les Real y de Cab i l do , has-
ta la Santa Ig lesia C a t e d r a l : en la pue r ta p r i n c i p a l de l t e m p l o ha l l á -
base, con cruz y c i r i a les , todo el a l to c le ro , y á la cabeza de éste el 
Deán, el cua l d ió á besar al nuevo Cap i tán gene ra l u n c r u c i f i j o , des-
pués de cuya ce remon ia , e n t r a n d o todos en la i g les ia , se can tó en el 
p resb i te r io so lemne T e d e u m . T e r m i n a d o cán t i co f an g r a n d i o s o , para 
el a lma c r i s t iana a r robador , t ras ladóse el Ma rqués de Ks te l la a l g r a n 
salón del A y u n t a m i e n t o , y a l l í , ante a l ta r p o r t á t i l , sobre cuya tab la sa-
cra ex tend ió el genera l P r i m o de R ive ra su d ies t ra m a n o , prestó el 
j u r a m e n l o de su cargo, ya que no bahía c u m p l i d o t an sus tanc ia l re-
qu i s i t o en la Pres idenc ia del Consejo de M i n i s t r o s , po r la p r e m u r a con 
que d ispuso el genera l P r i m o de Rivera su v ia je desde la M a d r e P a t r i a 
á estas Is las. 
Ac to seguido fué la en t rega que del m a n d o del A r c h i p i é l a g o h izo 
al Sr. Marqués de Este l la el genera l L a c h a m b r e . ü í j o l e éstp en aque l 
ac to , en sen t i d í s ima senc i l l a , l i t e r a l f r ase : «Tengo sa t i s facc ión de ha-
»ceros ent rega del m a n d o supe r i o r de estas Is las , pa ra el que habéis 
usido nombrado por el Gob ie rno de S. M . , esperando que en él p r o p o r -
»cionaréis á España días de g lo r i a c o m o los que ya habé is o b t e n i d o en 
«otras ocasione?. » Con testólo el genera l P r i m o de R i v e r a , d i c i e n d o l e ; 
«Es para mí causa de o r g u l l o r ec i b i r e l m a n d o de estas Is las de m a -
»nos de u n soldado que ha sabido l l eva r t r i u n f a n t e por todo el t e r r i t o -
»rio de Cavi le el g lo r ioso pabe l l ón españo l , esperando que con la 
"cooperac ión vues t ra y de todo el E jé rc i t o de estas Is las sabré c u m -
»p l i r como bueno . » 
Un ma rc i a l desf i le de nues t ros soldados y b r i l l a n t e recepc ión en 
Ma lacañang d i e r o n I'm al acto so lemne de la t o m a de posesión de l ge-
neral P r i m o de Rivera del mando de estas is las , por vez segunda ejer-
c ido, y en el c u a l , sa lvando s iempre la i n t e n c i ó n sana, no hemos de 
poder ap laud i r en todas ocasiones la conduc ta de aque l la A u t o r i d a d , 
ya que las grandes desgracias de la Pa t r ia nos p r o p u l s a n á no ser fá-
ciles para el ap lauso, s ino sa ludab lemen te severos para j uzga r . 
3." I n m a e l S r . M a r q u é s de H u e l l a su g e s t i ó n p o l a i c o - m i l i t a r . L o s r e b e l -
</« f » f /» f inMs z o n a » . N u e v o i n d u l t o . - U n t an to reaccionados los rebet-
.los l aca ios de los doscu lubros su f r idos en las operaciones que con t ra 
o l ios d i r .K .o el S r . MarMucs de Po lav ie jn , d ispus iéronse á c o n t i n u a r la 
l ucha en acc i t l cn tada zona de la p r o v i n c i a de Cav i le y en cuantos ot ros 
h u a r o s p u d i e r a n p i vsen ln r se e n a rmas . El genera l P r i m o de R ive ra , 
aun exp resando de c o n t i n u o su o p i n i ó n de que ei p rob lema de la i n -
s m - m v m n uo ora j í i a v c . demos t raba con sus hechos lo c o n t r a r i o , pues 
d rsde ol día s i gu ien te al de su a r r i b o á las islas se ocupaba en m u -
f l í a s ho ras del día y de la nuche en t razar planes y organ izar medios 
para r n m b n t i r al e n e m i g o , que , á pesar de los golpes su f r idos , pu lu l aba , 
s<>i:iin acabamos de dec i r , por var ias zonas, reanudando sus fechonas. 
l í i cn i n s t i g a d a s f ue ron en estas fechas las par t idas insur rec tas de 
l í u l a r á n . s i n g i i l a r m e n l e en Meyeauayan y en T a l i p l i p , b a r r i o este ú l t i -
m.i m u y p r ó x i m o á la cabecera de la p r o v i n c i a , s iendo tamb ién bat ida 
con m m u T i i s a s bajas por par te de los rebeldes o t ra que se presentó 
en el A r a y a l . y á la cua l habíanse u n i d o g r a n n ú m e r o de r e m o n t a d o s ; 
en la p r o v i n c i a de l a y a b a s , pueb lo de López, se p rodu jo el hecho de 
verse unos c u a n t o s pen insu la res reun idos en el conven to con nueve 
suldadus de cazadores al m a n d o de l ten ien te Casado, v io len tamen te 
a iMvdidns po r p a r t i d a rebelde de l.'iO h o m b r e s , con t ra la cua l se t rabó 
l u c h a , en la que c o n s i g u i ó señalado t r i u n f o nues t ro puñado de va-
l ien tes , qu ienes causaron á aqué l los 22 m u e r t o s , cogiéndoles además 
l u p r i s i o n e r o s . 
A u l e s de i n i c i a r su c a m p a ñ a , qu i so el Sr . Marqués de Estel la d i r i -
g i r nuevo l l a m a m i e n t o hacia la lega l idad á los (pie se presentaban 
apar tados de e l l a , y , gu i ado por generosos sen t im ien tos , pub l i có un 
d c n v l o de ¡ n d i i l l n . Preced ido este d o c u m e n t o de pa t r i ó t i co p reámbu lo , 
decía en su « A r i . I . Declaro subs is ten te el bando de 2ii de Marzo ú l -
t i m o , hasta t e r m i n a r el 17 de M a y o , día en que se celebra el c u m -
p leaños de S. M . el Key , conced iendo i n d u l t o de toda pena á los que, 
h i i l l áudose c u m p r o m e t i d o s en los actuales sucesos bajo cua lqu ie r con -
cep to , y no estando ;i la d i spos ic ión de las Au to r i dades , se presenten á 
las m i s m a s . A r t . 2.' Pasado el plazo que se señala en el a r t i cu l o a n -
t e r i o r , serán persegu idos con el m a y o r r igo r los comprome t i dos en 
los ac tua les sucesos que no se h u b i e r a n acogido á i n d u l t o » . 
i . O p e r a r i o n e * c u l a p r o v i n c i a de C a v i l e . A l i j o r e f e r e n t e a ! p l a n de e a m -
p ( t l ; ( l , _ Quiso pe rsona lmen te d i r i g i r l a s el genera l P r i m o de Rivera , 
y es d i g n a de e n c o m i o la ve r t i g inosa rapidez con que las e jecu tó : h izo 
lodos los p repa ra t i vos para las m i s m a s en c inco días, y ol 30 de A b r i l 
sa l ió el Cenera l en Jefe para Cavi le con todo su cuar te l genera l , en e l 
que f i g u r a b a el genera l Cas t i l l a , has t ropas que le seguían e r a n : uua 
- m -
compañ ía do a r t i l l e r í a de p laza, dos de l 5 de cazadores, u n a del 70, 
una del ba ta l l ón v o l u n t a r i o s de la U n i ó n , u n a secc ión de l r e g i m i e n t o 
de m o n t a ñ a y una del de caba l le r ía n ú m . 'M. 
Las fuerzas que hab ían de ope ra r en Cav i le c o n s t i t u í a n c u a t r o b r i -
dadas : una a l m a n d o de l genera l Sue ro , s i tuada en San F ranc i sco de 
M a l a b ó n : o t ra al m a n d o de l genera l Pas to r , en I m u s ; Ja tercera esta-
ba en S i l ang al m a n d o del genera l R u i z S a r r a l d e , y la c u a r t a , a l m a n -
do del g e n e r a l J a r a m i l l o , operaba en t i e r r a de Ba tangas , l i m í t r o f e ¡i 
Cav i le . 
La s i t uac ión de esta ú l t i m a ora m u y i m p o r t a n t e , pues desde e l la , y 
mov iéndose con u n solo día de a n t e l a c i ó n á las a n t e r i o r e s , pod ía m u y 
b ien i m p e d i r que el enem igo en su h u i d a alcanzase los m o n t e s a b r u p -
tos Sungay y Tagay tay , ó, lo que es i g u a l , e l gene ra l J a r a m i l l o había 
de ev i ta r el paso de los rebeldes po r las l íneas de l Bañade ro y Pan-
s ip i t . 
Si el enemigo , al empezar el m o v i m i e n t o de a taque po r pa r l e de 
nues t ras fuerzas, lo cua l se e fec tuar ía el día 2 de M a y o , h u í a en d i rec-
c i ón de Qu in tana ó en o t ros sent idos , la b r i g a d a Suero lo persegu i r ía 
mov iéndose desde la costa por el c a m i n o que aqué l tomase : Suero de-
bía amenazar cons tan temen te á ¡Naic, y aun t o m a r l o si hab ía de ha l la r 
res is tencia escasa; de o t ro m o d o , esperar ía hasta saber que las b r i ga -
das Pastor y Ru iz Sarra lde se hab ían apoderado de I n d a n g : sabido 
esto, la b r igada Suero atacaría á Na ic , s in o l v i d a r que las b r i gadas Pas-
to r y Ru i z , sa l iendo de I n d a n g , se d i r i g í a n hac ia M a r a g o n d ó n una , y 
la o t ra pa ra le lamen te al c a m i n o de I n d a n g , P a l a n g u i y Na ic . 
La b r igada Pastor saldr ía para S i l a n g en el m i s m o día que la de 
Ruiz Sarra lde, que ocupaba ta l p u e b l o , fuese á Ba la te y A m a d e o , y aun 
á I n d a n g . si no hal lase res is tenc ia : mas si la hub iese esperar ía , e m -
p rend iendo al día s igu ien te la m a r c h a hac ia Méndez -Núñcz . a tacándo-
lo si oslaba ocupado por el enemigo , y si así no acontecía , segui r ía á 
I n d a n g , para atacar lo en c o m b i n a c i ó n con la b r i g a d a Pastor , que como 
reserva i r ía d i rec tamen te desde S i l a n g hac ia aque l p u n t o , y ve r i f i ca r 
el ataque d i rec tamen te con Ja de R u i z Sar ra lde . que habr ía " de e n v o l -
ver á d icho pueb lo por r e tagua rd ia . 
Tomado I n d a n g . las b r igadas Pastor y Ru iz Sar ra lde i r í a n á Naic 
por el cam ino d i rec to la p r i m e r a y f l anqueando la i zqu ie rda por Ma ra -
gondón y T é m a t e l a segunda: en el caso de que Naic estuviese ya to-
mado por Suero, no tenían aquél las p rec i s ión de i r á aque l p u n t o , s ino 
que quedar ían en M a r a g o n d ó n , I n d a n g y P a l a n g u i . d i spues tasá perse-
g u i r a l enemigo s in descanso por donde efectuase su h u i d a . Si ésta te-
nia l uga r hacia los montes que d i v i d e n Cav i le y Batangas, el genera l 
J a r a m i l l o persegu i r ia al enemigo , acud iendo fuerza de Tas ot ras br i í ía -
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,1ns á re fo rza r la cio ngne l RcncraJ, y si la fu^a «e operaba en o t ra d ¡ -
r . r r . o n , las h n u a d a s Sue ro y la de In t lanR cast igar ían al enomiRo 
(,on el m o v i m i e n t o seña lado para las fuerzas terrestres, el General 
en jefe, a c m h e m l o á las re i te radas ins tanc ias del con t r aa lm i ran te s e -
ñnr M o n t o j o . jefe del Apos tade ro y Kseuadra, había comb inado de co-
n i u n acue rdo r o n a<|md la (or ina e n f |ue habían de cooperar los b u -
-pies qne se ( l e s i L m a r o n . s iendo la p r i n e i p a l m i s i ón de éstos en lasope-
c ie iones . p i e s e e a l e n l a h a n . la r o n d u e c i ó n de las prov is iones de boca 
\ üue r ra ¡i N a i r . en d o m l e las recocer ían las I t r i ^adas ;i que iban des-
t i n a d a - . Kstas e r a n , s e ^ ú i i cnan to á nucs l ros oídos lle^'ó, a la t inas de 
his i n s t r m v m n e s (¡ue el genera l P r i m o de I t i vera c o m u n i c ó á las t ro -
j.as • jn r hab ían de ope ra r en ( ¡av i le y pun tos l im í t ro fes , s i n í j u e , por 
la r a r e n e i a de « loeumen los fe l iae ien les , podamos ni debamos aceptar 
las responsa l í i l i dadcs ip ie de e r r o r r s y de l ic ienc ias pud ie ran ex ig i r -
se ;i q u i e n contase con med ios de i n f o r m a t i v a que t u v i e r e n carácter 
n l i r i a l . 
S i ' L ' ú n se había o rdenado el 'Mi de A b r i l , y después de rec ib i r i ns -
t n i i v i o u e s ver t ía les de l ( i ene ra l en j e f e , el genera l J a r a m i l l o (ornó las 
¡ m - i e i o n e s más ap rop iadas p a r a el f in que había de l lenar , y el I . " de 
M a v i i . todas las b r i dadas eomenza ron sus m o v i m i e n t o s señalados; la 
K-euadra s e r e t i r ó f ren te á Naie y T e n í a l e . 
Kl ( i ene ra l e n je fe , con su e u a r l c l genera l y t ropas afectas al m is -
mi» M inns l . iHH i l i o m b r e s j , e m p r e n d i ó su ma rcha sobre S i lan i r , con 
la b r i dada r a s t < i r . la cua l se separó en l 'érez Das ina r i ñas : esla 
bri-rada l l evaba p o r ^ m a s al Sr. M i e r y á u n mest izo que en el p r i m e r 
peí-iodo de la i n s u r r e c c i ó n se t i t u l a b a g e n e r a l : se l l ama Cai l les : hecho 
p n ' M ) p o r A r i s t ó n V i l l a n u e v a . A g u i n a l d o le sa lvó , y Cai l les se acogió 
a i n d u l t o , d e s p u é s de la t oma de San Krancisco de M a l a b ó n : al b ro ta r 
d<- nuevo l a r e b e l i ó n tagala con la fuerza que á ésta prestó la genera l 
c reenc ia de « p i e K m i l i o A f í i i i u a l d o contaba con el a u x i l i o de los ame-
r i canos . Cai l les re ingresó cu las huestes enemigas de nuestra d o m i n a -
c i ó n , m a s con sólo las i ns ign ias de ten ien te co rone l . 
La b r i gada Pastor se d i r i g i ó por la hac ienda de I tuenav is la al ba-
r r i o A l a l a n g , ( p i e está s i t uado en la calzada de S i l ang á I n d a n g : l l an -
queando d i c h a fuerza aque l f o r m i d a b l e bar ranco que se encuent ra d i -
l i c u f l a n d o el paso al p r i m e r p u n t o , la b r igada Pastor aseguró la ma r -
c h a de las t ropas del ( ¡enera l en jefe hasta aque l lugar . 
Suero , c u m p l i m e n t a n d o b ien y í i e lmen lo lo mandado por el gene-
ral P r i m o i lc I t i v e r a , cuvas i ns t rucc iones verbales había rec ib ido , ade-
más de l a s esc r i tas , al separarse el d ia I . " de a q u é l en Nové le la , o rga-
nizó su b r i gada para el dob le ob je t i vo ind icado y sal ió con su c o l u m -
na después de de ja r gua rnec idas las posic iones de Rosar io , . \ove le ta , 
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San Franc isco y Santa Cruz , con la gente e n f e r m i z a y conva lec ien te 
de que d i spon ía . 
Para c o n d u c i r su i m p e d i m e n t a , la b r i g a d a de Suero con taba sola-
men te con ¿00 chinos y a lgunas acém i l as , en tan r u i n o s o estado, que 
la m a y o r par le do el las caye ron e x á n i m e s en la j o r n a d a del s igu ien te 
día . En la fecha m i s m a deser ta ron l o ü de los 200 c h i n o s encargados 
de c o n d u c i r v íveres y m u n i c i o n e s , todo lo c u a l d e m o r ó a lgo el p lan 
trazado por Suero para cong rega r sus fuerzas en la casa m o l i n o : c r u -
zado el r io Cañas por Paso g r a n d e , la c o l u m n a Suero se ha l l ó en el 
b a r r i o S a n l o l , sobre el c a m i n o de San ta Cruz á Fue r te Q u i n t a n a , y á 
éste fué el genera l Suero después de fat igosa j o r n a d a . E n su ma rcha 
sostuvo t i ro teos f r e c u e n t e s , causando a lgunas bajas á los rebeldes, 
que se fogueaban h u y e n d o á v a n g u a r d i a de la c o l u m n a . Fuer te 
Q u i n t a n a se abandonó po r los taga los , á pesar de tener a l l í una g r a n 
t r i nche ra que po r c o m p l e t o ce r raba el c a m i n o : s i n res is tenc ia , pues, 
se apoderó el genera l Suero de d i c h a pos i c i ón . 
Las órdenes que el genera l Suero d ió al jefe del b a t a l l ó n cazado-
res, n ú m . 14, que d i spon ía en aque l d ía de más de G00 h o m b r e s , f ue ron 
las de restablecer en p r i m e r t é r m i n o la c o m u n i c a c i ó n con Santa Cruz, 
c ruzando el T i m a l a n y descend iendo po r su o r i l l a i z q u i e r d a basta la 
m a r , con el fin de e n v o l v e r la g r a n t r i n c h e r a que , según con f idenc ias , 
á lo la rgo de aque l r ío ten ían los rebe ldes. Pero el m e n c i o n a d o c i tado 
jeíe del ba ta l l ón n ú m . 14 no l legó á t i e m p o do a m a g a r a taque á Xaie 
n i de c o n c u r r i r con energía a l m i s m o . La escuadra cañoneó , aunque 
con m u y poco efecto, e l c i tado p u e b l o . De jando g u a r n e c i d o Fue r te Q u i n -
tana, Suero s igu ió su m a r c h a penosa s i e m p r e , l l egando á la v is ta de 
, Naic . Lo t omó tras r u d o comba te , pues la res is tenc ia o f rec ida por el 
enemigo , á c u y o f ren te estaba el m i s m o E m i l i o A g u i n a l d o , fué m u y 
v igorosa. 
En la toma de Naic vamos á detenernos un m o m e n t o , p o r q u e esta 
operac ión m i l i t a r fué de g ran i m p o r t a n c i a , y con la de M a r a g o n d ó n , 
las dos únicas que la t u v i e r o n después de las que se l l e v a r o n á cabo 
en la época del genera l Po lav ie ja . 
">." T o m a de N a i c . — A las cua t ro y med ia de la m a d r u g a d a del día :S. 
y de jando en Fuer te Qu in tana una compañ ía de l U ba ta l l ón de caza-
dores y toda la i m p e d i m e n t a gruesa, el genera l Suero sal ió en d e m a n -
da de Naic . La c o l u m n a mandada por Suero era poco n u t r i d a : el ene-
m igo en aquel la pos ic ión m u y n u m e r o s o : nada, pues, t iene de ex t raño 
que , va r i ando el p r i m e r p lan de ataque que f o r m a r a , e m p r e n d i e r a el 
genera l Suero o t ro c a m i n o y marchase, desde el m o l i n o de Ca rmona , 
por los bosques d i rec tamen te hac ia Naic. La j o r n a d a era d i f i c i l í s i m a : 
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el ca lo r p r o p i o de este c l i m a , l ó r r i d o - t e r m a l en Marzo , A b r i l y Mayo 
tales dest rozos h izo en la b r i g a d a Suero , que en v e i n l i c u o l r o horas v ió 
esto g e n e r a l m e r m a d a su t r opa en 100 h o m b r e s del ba ta l lón n ú m . 6, 
que p o r e n f e r m o s f u e r o n á engrosa r la i m p e d i m e n t a de la c o l u m n a . 
A I M a l m e d i o d/a de la c i l a d a fecha, se d i v i só el campanar io de la 
ig les ia de N a i c ; d ióse u n descanso A la t ropa con i n tenc ión do condu -
c i r l a f resca a l c o m b a t e ; mas perc ib iéndose á poco v i v o fuego de fus i le-
r í a , y j u z g a n d o era sos ten ido en t re los rebeldes y lá fuerza del ba ta l lón 
n ú m . 14, c u y o je fe p u d i e r a haberse an t i c i pado en algo A las i ns t r uc t 
c lones rec ib idas ó. vístese ob l i gado á repe ler agres ión de l enemigo , é l 
genera l Sue ro o r d e n ó á la a r t i l l e r í a empezase A cañonear á Naic , que 
estaba A u n o s 1.200 m e t r o s de d i s t a n c i a : de esta "suerte se l l amaba la 
a t e n c i ó n de l e n e m i g o . h a c i a aque l p u n t o , y se i m p e d i a , por tan to , que 
las c i n c o c o m p a ñ í a s del ba ta l l ón 14 t u v i e r a n que res is t i r solas el fuego 
de los defensores de Na ic . M a n d a d o el avance de la c o l u m n a , y ma r -
c h a n d o en co r rec to o rden toda ella^ la vangua rd ia , A cuyo f rente iba el 
co rone l I ) . S a l v a d o r V i a n a Cárdenas, fué rec ib ida en el m i s m o borde 
del r i o de Na ic con u n n u t r i d o fuego de fus i ler ía y lan laca . A n i m a d í -
s imos nues t ros so ldados , s i gu i e ron avanzando va l i en temente ; a r ro ján -
dose al r i o , vadeá ron lo con agua A la c i n t u r a , y , gu iados por el e jem-
p l o de sus jefes, asa l ta ron el p u e b l o , d i spu tando a l enemigo pa lmo á 
p a l m o el t e r r e n o q u e p isaba y una á una las casas de que eslaba pose-
s ionado , m u c h a s de e l las de mater ia les fuer tes. Reforzadas las tropas 
asal tantes con todo el cen t ro de la c o l u m n a , una par le do las de resets 
va s i t uóse en la p laya , y éstas p u d i e r o n s u p l i r el comet ido encargado 
á la fuerza de l b a t a l l ó n 14, cuya ausencia en aque l m o m e n t o era i n e x -
p l i cab le . Dos días después de Ja l o m a de Naic es cuando se supo que 
la c i t ada fuerza no p u d o l og ra r el avance en aquel la d i recc ión , pues A 
los pocos m o m e n t o s de c a m i n a r desde ia balsa de T i m a l a n , en dere-
c h u r a A N a i c , se v ió acomet ida po r cons iderable n ú m e r o de insu r rec -
tos de aque l p u e b l o , destacados para i m p e d i r su m a r c h a : n i aun p r o -
teg ida po r los fuegos de la escuadro pudo segui r su der ro te ro , s ino que 
a l l í se es tac ionó , bat iéndose y s iéndole preciso el a u x i l i o que Suero le 
env ió para sa l i r de l apu rado t rance en que se ha l l a ra . 
E l comba te l i b rado en Naic fué b r i l l á n t e , lo repe t imos . Cinco ex-
pedientes j u s t í s i m o s para la Cruz do San Fernando se t r a m i t a r o n por 
consecuencia de los hechos hero icos a l l í ejecutados por u n sargento; 
u n o f i c i a l , dos méd icos y u n cape l lán . D u r ó la acción tres horas caba-
les, desde las dos y cua r to hasta las c inco y cuar to de la tardé, hora 
en que se t o m ó el ú l t i m o ba lua r te de los rebeldes de Na ic : la ig les ia, 
e l c o n v e n t o y ia casa -hac ienda . 
E n este hecho de a rmas t u v i m o s pérd idas m u y sens ib les: 8 jefes y 
u 
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oficiales y 91 i n d i v i d u o s de I ropa h e r i d o s ; las ba jas que t u v o el ene-
m igo fueron e n o r m e s : 400 m u e r t o s , g r a n n ú m e r o de he r i dos y 200 p r i -
s ioneros, cog iéndo le además g r a n n ú m e r o de a r m a s , pues el c o m p o r -
l a i n i en lo de nues l ras (ropas fué t an denodado , (pie l l ega ron á la lucha 
cuerpo á cuerpo en la m a y o r pa r te de l c o m b a t e , s i n g u l a r m e n t e las 
fuerzas del b a t a l l ó n n ú m . ti de Cazadores y las del r e g i m i e n t o 73. 
La toma de Naic fué v i to reada con i n d e s c r i p t i b l e e n t u s i a s m o en 
Man i l a y el A r c h i p i é l a g o . E l Cap i l án Gene ra l , el genera l L a c h a m b r e , 
el Comandan te genera l de M a r i n a , todos los Genera les y Gobernadores 
c iv i les , f e l i c i t a ron ca lu rosamen te a l genera l Suero y t ropas de su m a n -
do por éx i to tan señalado. En la a l o c u c i ó n que el Genera l en jefe d i r i -
gía después de esta j o r n a d a y de la Loma de I n d a n g , d i j o : «Dos días 
de g l o r i a , de o r g u l l o y sat is facc ión habé is dado á la P a t r i a , á los Reyes 
y al Gob ie rno . La b r i gada Suero , escasa en fuerzas, ha t o m a d o después 
de rudo comba te y con numerosas pérd idas á Na ic , voso t ros á I n d a n g , 
los ba luar tes que los rebeldes cons ide raban i n e x p u g n a b l e s » 
La defensa del pueb lo de Naic fué o rgan izada po r el g e n e r a l í s i m o 
E m i l i o A g u i n a l d o , el cua l h u y ó hac ia M a r a g m i d ó n . 
Tomfl de A m a d e o . — M i e n t r a s Suero l o m ó Fuer te Q u i n t a n a , Ru iz Sa-
r ra lde , a t ravesando el b a r r i o de Balabac, en t ró po r el í l anco derecho 
de re taguard ia en el pueb lo de A m a d e o , cuyos defensores, después de 
resistencia escasa, h u y e r o n hac ia I n d a n g , y el genera l Pastor ocupó el 
b a r r i o de Buenav is ta lo m i s m o que el de A l a l a n g , s iendo esta pos ic ión 
abandonada por el enem igo . 
7'omH de I n d a n g . — Desde este ú l t i m o b a r r i o de A l a l a n g , la c o l u m n a 
P r i m o de Rivera s igu ió á I n d a n g , sos ten iendo c u a t r o c o m b a l e s , á pe-
sar de lo en con t ra r i o a f i r m a d o por a l guno de los per iód icos de M a d r i d 
de m a y o r c i r cu lac ión en la Pen ínsu la : el p r i m e r o y p r i n c i p a l de los 
combates á que nos re fe r imos fué el l i b r a d o en L i m b o » y el segundo 
en Presan-sagu in . 
A l g u n a causa i m p r e v i s t a d e t e r m i n ó i n d u d a b l e m e n t e el combate 
que precedió al a taque y t oma de I n d a n g , pues el genera l Hu iz Sa-
r ra lde , que según ins t rucc iones debía i l anquea r por el Su r las ope-
rac iones, sal ió con u n día de re t raso , por no haber rec ib ido á t i empo 
las órdenes que se le c o m u n i c a r o n para que yendo por el c a m i n o de 
A m a d e o , que d o m i n a al pueb lo de I n d a n g , hub iese hecho más fác i l la 
l oma de este pueb lo . 
Tampoco el genera l Suero f lanqueó por el N. , según con m a y o r fa-
c i l i dad que Ruiz Sarra lde habr ía pod ido e fec tuar lo por el S., porque 
las condic iones del le r reno para aqué l eran m u c h o más venta josas y 
con laba además con guías excelentes; pero el genera l Suero , a l p rop io 
t iempo que rec ib ie ra la o rden de p rac t i ca r el a l u d i d o f l anqueo , se le 
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a u l o i i za lm para la t o m a de Naic , s i ha l laba ocasión de l og ra r l a , y a 
o l io p r c f e i o n t e m c i i l o so ded icó , o h t e u i c n d o el ü i u u í o ins igne de míe 
n r a b a m o s de o c u l t a m o s . 
De lodas suer tes , l n d a n g se t omó fác i lmen te por las t ropas del 
cua r te l i renera l , cuya v a n g u a r d i a , á las ocho de la mañana de! día 11 , 
l legó al d r e m i o ha r ranco de los Apósto les por fuer te t r i nche ra aislado'. 
Kl genera l Cast i l la m a r c h ó ó las posic iones enemigas , y á las nueve y 
media el c u i i i i e ! genera l l legó á I M ) me l ros de los rcüeldes: al sexto 
cañonazo de nuest ra a r t i l l e r í a fueron lomadas las t r i ncheras del ba-
I T Ü I H ' O . A las doce, y después de a lgunos lantaeazos ípie los reheldes 
d i s p a r a r o n con t ra los nues t ros y que p o r é s l o s fueron b ien contestados 
con las piezas de S c e n t í m e t r o s , avanzando el cap i tán de A r t i l l e r í a se-
ñor I V r l e g u e r con fue r /a de su r e g i m i e n t o , y p rac t i cando el m i s m o 
n i o v i m i e n l o una c o m p a ñ í a del 7(1, el genera l Cast i l la atacó de f rente , 
pues el genera l P r i m o de l i i v e r a o rdenó la p ron ta toma de aípie l pue-
b lo . Kl C i ne ra i en jefe d i spuso un v i v í s i m o fuego de fus i ler ía en el ca-
m i i i i ) a l to de O u i n t a n a para e n v o l v e r al e n e m i g o , y á las dos y media 
de la t a rde , un atatp ie á la b a ; o n e t a p r i v ó á los i usu i i cc los de las po-
r c i o n e s ile l n d a n g . izándose en la to r re de su iglesia la bandera espa-
f iu la . L a s p i - rd idas del e n e m i g o en este comba te fueron de '200 m u e r -
lns además de los 100 que t u v o el día a n t e r i o r en el a taque p r e l i m i n a r 
de los p r i m e r o s ba r rancos , en los que t a m b i é n , aunque no fuese con el 
a i i l u r desesperado con que lo h i c ie ra en el d u o d é c i m o , ú l t i m o de aque-
l las ab i smos , se ba t i e ron b ien los rebeldes, l ín donde no demos t ra ron 
va lo r i gua l fué en las t r i nche ras de l r ío , pues desde ellas h u y e r o n á la 
de>baudada. 
Tumn di- . ) ! n t i l f z - . \ i i f t r z . • Después de haber caído en poder nues t ro 
l n d a n g . la b r i gada del genera l Huiz Sar ra ld i : t omó el pueb lo de M é n -
d e z - N ú ñ r z , con tan escasa res is tenc ia , (pie nuest ras fuerzas no exper i -
m r n t a r o n baja a l g u n a , i n a u g u r á n d o s e aqu i ot ra serie de operaciones. 
i w x a <lr A i f u n s o . Kl g r n e r a l Hu iz Sarra lde deslaca una pequeña 
c o l u m n a , que rodeando por la co rd i l l e ra de TagaWay. amaga atacar 
el pueb lo de A l f o n s o , m i e n t r a s quo s igu iendo en pos del general P r i -
m o de l l i w r a por el c a m i n o do Naic , deja su ru ta en el ba r r i o Ma la -
n i n g , en donde se rac i ona , y pasa s in obs tácu lo el r io Ha lnyungan . 
l l egando á A l fonso por c a m i n o oar ro le ro y ocupando el pueb lo s in 
más d isparos que un caño mizo do señal para av isar á la fuerza que ve-
n ia por el Tagay tay , ev i t ando el paso do siete bar rancos y diez l ineas 
de t r i n c h e r a s , en t re las cuales se g m u n e c i a n 12,000 a lmas que se pre-
sen ta ron á i n d u l t o en l n d a n g . 
T o m a de M a m i ¡ i m i i ó n . — Después de la toma de Naic y de l n d a n g , 
las fuerzas de operac iones , en la p r o v i n c i a de Cav i le , rec ib ie ron nue-
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va organ izac ión deta l lada en la o rden genera l de l 9 de M a y o , d ic tada 
en el cuar te l genera l de Na ic . Para ope ra r sobre M a r a g o n d ó n se d is -
t r i b u í a n las t ropas del modo s i g u i e n t e : 
C o l u m n a d e l s r i i o r c o r o n e l I ) . S a l v a d o r V i a n a C á r d e n a s . — S e g u n d o jefe, 
ten iente corone l D. NiceLo M a y o r a l . — Fue rzas : b a t a l l ó n n ú m . 0; m a -
r iner ía de la escuadra ; u n a sección de Tngen iems. 
C o l u m n a d e l c /enera l C a s l i l l a . — Jefe de Estado M a y o r , c o m a n d a n t e 
D. Manue l Q u i n t e r o . A las órdenes para m a n d a r fuerzas , co rone l don 
R icardo Con t re ras , ayudan te del genera l P r i m o de R i ve ra . — Fuer -
zas: c inco compañías del ba ta l l ón Cazadores n ú m . 3; dos de l r e g i m i e n -
to n ú m . 70 : una sección de I n g e n i e r o s ; dos de A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a . 
C o l u m n a d e l t j e n c r a l S u e r o . — Una c o m p a ñ í a del b a t a l l ó n n ú m . 14 : 
una del r eg im ien to A r t i l l e r í a de plaza ; u n a del r e g i m i e n t o n ú m . 73: 
tres del ba ta l l ón Cazadores n ú m . 2 : una de v o l u n t a r i o s de Cagayán : 
una sección de I n g e n i e r o s ; una ba ler ía de a r t i l l e r í a . 
E l cuar te l genera l i r ía con la c o l u m n a del gene ra l Sue ro . Las fuer-
zas ma reba r í an rac ionadas para dos días. La c o l u m n a V i a n a había de 
cu ida r , tan luego l legase al pun to que se le des ignaba , de co locar seña-
les b ien v is ib les para dar á conocer su presencia y e v i t a r el fuego en 
aquel la d i recc ión , y lo m i s m o hab ían de hacer las demás c o l u m n a s . 
El resto d e l a s i ns t rucc iones se reservaban para da r las v e r b a l m e n t e . 
Como excelentes conocedores de aque l t e r reno i b a n los señores 
D ' A l m o n t e y M ie r . 
Las fuerzas de la br igada Suero , el cua r te l genera l y 400 h o m b r e s 
de m a r i n e r í a , c o n s t i t u y e r o n tres c o l u m n a s de a t a q u e : u n a , la del co-
ronel V iana Cárdenas, a! amanecer del d ía 1 1 , hab r ía de encon t ra rse 
en Pun ta l l e s t i n g a ; la del genera l Cast i l la , á la m i s m a h o r a , en M a -
l a i n i n g : la de Suero en C a p a l u l a n , en donde p e r n o c l a r í a . 
La m is ión de la c o l u m n a V i a n a , que era la que m a y o r t rayec to ha-
bía de recor rer , fué amenazar por re tagua rd ia á M a r a g o n d ó n , pe rs i -
gu iendo al enemigo por su f rente y f lanco derecho, c u a n d o huvese. 
En caso a lguno har ía fuego á su i zqu ie rda n i á M a r a g o n d ó n , a u n -
que estuviese ocupado por el e n e m i g o : si éste h u b i e r a evacuado el 
pueb lo , una pequeña fuerza de aquel la c o l u m n a i r í a á da r la señal 
por medio de las campanas para a d v e r t i r l o . La c o l u m n a Cast i l la ha-
bía de i r por el c a m i n o M a l a i n i n g á M a r a g o n d ó n ; c u b r i e n d o su f lanco 
izqu ierdo pasaría el r io Ag lc , no hac iendo fuego s ino en el caso de que 
el enemigo emprend iese ia fuga hacia A l fonso ó Maga l lanes , para e v i -
tar el daño que , no efectuándolo así, pud ie ra c a u s a r á la c o l u m n a V i a -
na, (pie venia por el mon te . 
. La m is ión aparente de la br igada Suero era el a taque por el f r e n -
te: mas sólo lo había de e jecutar si deb i l i tase tan to al enem igo con los 
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fuegos de la a r t i l l e r í a desde a l g ú n p u n t o de acceso al pueb lo , que p u -
d ie ra apoderarse de é l ; mas no habla de hacer fuego de fus i le r ía , s i no 
por t i r ado res a ish idns y con n h j d i v o d o l r r m i n a d o , n i aun «n el caso 
de .Mitrar en el p u e b l o , puns de persegu i r al e n e m i - o quedaban encur-
t a d a s las c o i u m n a s Cast i l la y V iana . 
Kl e u a r l e l g e n e r a l , con su h i i - a d a a d j u n t a , d i r ig ióse ji M a r a g o n -
d ó n . por el e a i n i n o te¡d desde Nuie, y el m i s m o c a m i n o sigue la co-
l u m n a Cas t i l l a , la c u a l , á la m i t a d de c a m i n o , so s u b d i v i d e , y c o n l i -
m i a n d n por la o r i l l a del r io l í a l a y u n g a n , se d ispono á a lacar Maragon -
don por el l l anco i / ( | u i e i d o : el genera l P r i m o de Hivera permanece 
en la ca r re te ra de j u n i o al pueb lo . 
Kl día a n t e r i o r , el co rone l V iana y el ten ien te coronel D. Niceto 
M a y o r a l , con el h a l a l l ó u <¡ de cazadores, e m b a r c a r o n en u n o de los 
l imp ies de g u e r r a para desembarca r en T e n í a l e con 400 hombres de 
m a r i n e r í a : y. en efeelo, en la m a ñ a n a s igu ien te se efectuó el desem-
barco á unos t res k i l ó m e t r o s de M a r a g o n d ó n . en la ensenada de Ap l i s -
la . Peru aeon lee ió que la ope rac ión del desembarco fué m u y l en ta : 
c> c i e r t o que l i i i h ia de echarse á I te r ra la ¡ m p e d i m e n í a ; mas la idea 
tal ve / de desembarca r en un idades tác l icas que en t ie r ra se habr ían 
c m M i t u i d o con m a y o r rap idez , ocas ionó ta l t rasiego de unos á ot ros 
l ió les , que hasta las ocho de la m a ñ a n a no pudo t e rm ina rse aquel la 
i i p e i a c i o n . empezada al amanece r . T a m b i é n a n d u v o algo pesada la or-
gan izae ión de las fuerzas en la p laya menc ionada , s iendo to ún ico que 
se o| jeró con p i ' o u t i l u d d igna de ap lauso el m o v i m i e n l o para coronar 
las a l t u r a s con el l i n de p ro tege r el desembarco . Pónese en marcha la 
c o l u m n a V i a n a - C á r d e n a s M a y o r a l : mandaba ésíe la v a n g u a r d i a , é 
h izo un í lanqueo por te r renos t up idos de mato r ra les espinosos, te-
n i endo que dc lenerse para esperar el grueso de la c o l u m n a que iba 
por c a m i n o fác i l en casi toda su e x t e n s i ó n : u n solo estero fangoso, 
a u n q u e a lgo p r o f u n d o , ba i l a r ía ésla en su de r ro te ro , mas poco podía 
c o n t r a r i a r la m a r c h a de la m i s m a . Los ocho k i l óme t ros que separan 
A p I M a del b a r r i o de I b a y o n g - h a y a n fueron recor r idos por aquel la 
fuerza con poco provechosa l e n l i l u d , y en l a ido el comandan le gene-
ral de la Ksouadra d io señal de haberse efecLuado el desembarco c u a n -
do este s o l a m e n l e so in i c iaba y e reyéndo lo más fác i l , según era de es-
p e r a r : p t i i i s a n d o c l genera l P r i m o de Hivera qt ie la l legada de la co-
l u m n a m i x t a era cues l i óu de puco l i e m p o , comenzó el ataque en u n i ó n 
del genera l Cas t i l l a , a taque que bubo «le pro longarse por la tardanza 
en la l legada de aque l la c o l u m n a , la cual n i pudo c o n c u r r i r a l c o m -
ba le , pues l legó coa tres horas y media de re t raso : en t ró en Maragon -
dón c u a n d o ya las h o p a s asal tantes es laban en sus a lo jamien tos m u y 
I r a n q u i l a s . 
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Lás t ima g rande fué que aque l la fuerza no h u b i e s e p o d i d o l l egar á 
t i empo , de lo cual el la m i s m a g r a n d e m c n l e se do l í a , p o r q u e s i no hub ie -
se acontec ido así, se h u b i e r a ev i tado el m o r t í f e r o fuego p r e l i m i n a r , 
que s iempre suele causar más v í c t i m a s que los a s a l t o s : d o m i n a n d o el 
b a r r i o de I b a v o n g - b a y a n al pueb lo de M a r a g o n d ó n , según lo d o m i n a , 
s iendo invadeab le ( p o r lo a n c h o y p r o f u n d o ) el r í o q u e co r re en Ire 
ambos y s in más c o m u n i c a c i ó n que u n p u e n l e - b a l s a de caña , en el 
mero hecho que hub iese aparec ido la c o l u m n a V i a n a a l l í , quedaba ce-
r rado el ún i co paso, y copados, po r c o n s i g u i e n t e , A g u i n a l d o y los 
suyos. 
Este i nc iden te no i m p i d i ó que M a r a g o n d ó n fuese t o m a d o va l ien te -
mente por las fuerzas del genera l Cas l i l l a , c o n e f i cac ís ima cooperac ión 
de la b r igada Suero. Las p r i m e r a s h u b i e r o n de vencer d i f i cu l t ades g ra -
ves, s i n g u l a r m e n t e para el a r ras t re de su a r t i l l e r í a , p o r q u e los rebe l -
des, en su fuga, so l taban las presas de agua é i n u n d a r o n todo aque l te-
r reno . La br igada Cast i l la , que pe rnoc tó en M a l a i n i n g , á las c inco de ía 
mañana del s igu ien te día M de M a y o operó el m o v i m i e n t o de avance, 
sosteniendo in tenso fuego con el e n e m i g o , con p a r t i c u l a r i d a d en las 
vecindades del ba r r i o de Buca l , i ncend iado po r los i n s u r r e c t o s al h u i r 
en demanda de Ba i len y Magal lanes. Fuerzas de l 70 y 73, al m a n d o del 
teniente coronel Carbó, c o n t i n u a r o n dec id idas hac ia el p u e b l o , sosle-
n i t indo d u r o fuego de descargas cer radas, p rocedentes de los fuertes 
a t r i nche ram ien tos que a l l í hab ía , sobre todo en la plaza y en la iglesia 
y convento á el la u n i d o . 
La br igada Suero t uvo que vencer t a m b i é n va r i os o b s t á c u l o s : el 
p r i m e r o lo ha l ló por haber co r lado el enem igo u n puen te á t ies k i -
l ómet ros de Naic , puente que el c o m a n d a n t e de i ngen ie ros P i n t a -
do h a b i l i t ó con g ran ap rem io para el paso de la a r t i f l e r í a , a l p rop io 
t i empo que por la i zqu ierda cons t ru ía o t ro paso para la i n f a n t e r í a : 
avanzando esta br igada desalojó f ác i lmen te una t r i n c h e r a s i tuada so-
bre el cam ino y l legó á CapatuLan, en donde pe rnoc tó . C o n t i n u a n d o su 
m a r c h a , en la madrugada del día s igu ien te desde m u y t e m p r a n o Sue-
ro había ya prac t icado el reconoc im ien to necesar io para saber el p u n -
to de ataque á la iglesia y conven to de M a r a g o n d ó n : á c ien met ros del 
r ío l legó el comandan te P in tado para e leg i r la pos i c ión á que a l u d i m o s . 
Coadyuvó la b r igada Suero tan d i rec tamen te á la Loma de M a r a g o n -
d ó n , que par te de el la reforzó la del genera l Cast i l la para avanzar u n i -
das y atacar el t r i b u n a l de aquel pueb lo , cons igu iendo apoderarse de 
d icho edi f ic io después de lucha tenaz. 
La a r t i l l e r ía de Suero cañoneó t a m b i é n la ig les ia y el c o n v e n t o , ú l -
t imas posiciones de los rebeldes, en las cuales es taban, según y a ' h e -
mos d i cho , m u y b ien a t r incherados . Sobre el c a m i n o de Te rna te co lo -
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crt Sue ro o t ras piezas para b a l i r del modo que el genera l P r i m o de R i -
vera le hab ía o rdenado la nater ia en que los rebeldes eslaban m i s na-
rapo lados , y el rcs lo do la c o l u m n a atacó de f ren le el conven to con las 
fuerzas del ^ n c r a l Cas l i l l n , el cua l al m i s m o t i empo batía en p r ime ra 
pos ic ión y de la m i s m a manera la ig lesia á q u m i f i n t o s met ros de d is -
l a n c i n . co locándose al avanzar sobre la izqu ierda á menos de c ien me-
t ros de la t r i n c h e r a y tap ia que rodeaba aquel santo lugar , en aquel 
entonces c o n v e r t i d o en c e n l r n dt! agres ión y muer te . Por la derecha 
del c o n v e n t o d i r i g i a c l genera l Suero el a taque con escasa fuerza: con 
menos de I res c o m p a ñ í a s . 
Ordenado po r el ( ¡cnera l en je fe , qu i en con g r a n serenidad y acier-
to d i r i g i ó el c o m b a t e , el a taque á la bayone ta , lanzáronse á él con g ran 
denuedo nues t ras t ropas , y escalando el conven to , a r ro ja ron de él a l 
e n e m i g o . Kn aque l m i s m o ins tan te se encon t raban en med io de la p la-
za de M a r a g o n d ó n el genera l Cas t i l l a por el f ren te , y el general Suero 
por el tin neo de recho . E x p e r i m e n t a m o s bastantes ba jas : muer tos , 
en t re e l los los cap i tanes Comas y l iáñez , de los reg im ien tos 73 y 70; 
t u v i m o s I l.'i h e r i d o s , en t re éstos o f ic ia les , y 11 contusos . Las pé rd i -
das de los rebeldes fue ron m u y numerosas : más de ¿1)0 muer tos , 4o 
de los cuales ha l l á ronse en el t r i b u n a l escond idos por los rebeldes 
al e m p r e n d e r éstos p rec ip i t ada fuga . 
T o m a d o M a r a g o n d ó n , en cuya defensa a c o m p a ñ a b a n á E m i l i o A g u i -
na ldo va r ios cabec i l l as , en t re e l los E m i l i a n o I t iego de Dios y su h i jo 
M a r i a n o , h o m b r e s de i n f l uenc ia g rande en la comarca , el genera l ¡Mi-
mo de H ive ra regresó á M a n i l a . 
Tnmms dr Teníate , l la i lén ij Matjallanes. — S in d i f i cu l t ad a lguna , ó 
con m u y escasa, ocupáronse estos pueb los , (pie tamb ién la rebeld ia 
con taha , l ' na c o m p a ñ í a de l ba ta l l ón '.i de cazadores t omó Téma te s in 
res is lene ia . Cuando después de M a r a g o n d ó n , el genera l Cast i l la se d i -
r i g i ó á l l a i l é n , ya acababa de ser ocupada esta pos ic ión por las t ropas 
de Hn iz Sa r ra lde , e l c u a l , con ta l í i n , había destacado una c o l u m n a 
desde A l f onso . Desde l l a i l én pract icóse h á b i l operac ión estratégica so-
bre Maga l lanes , s iendo d i g n o de toda a labanza, impos ib le de que na-
d ie la lache de i n j u s t a , el paso de nuest ra a r t i l l e r í a por el bar ranco 
A l i a n g : aque l la operac ión ev idenc ia lo que el esfuerzo del h o m b r e de 
buena v o l u n t a d puede a lcanzar : el A l i a n g es un verdadero ab ismo, ase-
r rado en t re capas de loba vo lcán ica . Kstupefac lo deb ió quedar A g u i n a l -
do v iéndose acomet ido en sus posic iones de l l a i l én por el ind icado l u -
gar , y abandonó el pueb lo casi s in res is t i r . Se ocupó Magal lanes t a m -
b ién s in l ucha a lguna . 
La operac ión de l l anqueo , hecha por la vangua rd ia , mandada por 
el t en ien te co rone l M a y o r a l y gu iada por M ie r , fué u n m o v i m i e n t o de 
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gran m é r i t o m i l i t a r , dada la s i t uac ión de d i cho p u e b l o , en t re enor-
mes bar rancos i n s t a l a d o : el acceso más fác i l para el m i s m o estaba 
defendido por una serie de t r i nche ras que co ronaban los g randes ac-
cidentes del te r reno por la par te que m i r a á Na ic , y de donde a r r a n -
ca el ún ico c a m i n o de he r radu ra por donde aquel pueb lo f-e c o m u n i -
ca con los demás. Los rebeldes de A g u i n a l d o , que ocupaban el pue-
blo de Magal lanes, le a b a n d o n a r o n , escapando por u n a de las ve r t i en -
tes de Pico de Lo ro . 
La br igada J a r a m i l l o , c u m p l i d a su m i s i ó n c u i d a d o s a m e n t e s ó b r e l a 
l inea Bañadero -Pans ip i t (en la que tantos hechos de a r m a s v ic to r iosos 
había l levado á cabo en la p r i m e r a pa r te de la c a m p a ñ a ) , se ex tend ió 
hasta Ca lumba , con el fin de oponerse á los m o v i m i e n t o s de los i n s u -
r rectos, que , cor r iéndose po r los mon tes , l l ega ron hasta l u g a r p r ó x i m o 
á Santo D o m i n g o . 
Tan luego se supo en la Pen ínsu la la t oma de las ú l t i m a s pos ic io-
nes a t r incheradas de los rebeldes de Cav i le , e l genera l P r i m o de Rive-
ra, que ya había rec ib ido en Man i l a entus ias tas fe l i c i t ac iones , cuando 
después de la toma de Maragondón dejó el campo de operac iones , tuvo 
la sat is facción de rec ib i r g ran n ú m e r o de cab leg ramas de p lácemes, 
siendo el p r i m e r o el de S. M. la Reina Regente, y no de los ú l t i m o s 
aquel tan comentado que le d i r i g i ó el i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o Sr . Ro-
mero Robledo, el p o l i l i c ó m a n o más vehemente que reg is t ra nuest ro 
sistema pa r l amen ta r i o . 
t i . " L a p i v i n c i a de C a v i l e después de p a c i f i c a d a . — V e n c i d a la i nsu r rec -
c ión act iva en la p rov inc ia de Cav i le , después de las operac iones m i l i -
tares que pe ladamente , de seguro , acabamos de desc r i b i r , á pesar de 
que todas fueron senc i l l í s imas , desde la toma de M a r a g o n d ó n , era pre-
ciso que quedase en aquel la p r o v i n c i a , cuna y foco p r i n c i p a l de la re-
be l ión tagala, una organizac ión de fuerzas dest inadas á la v ig i l anc ia 
más exqu is i ta con el objeto de i m p e d i r se a v i v a r a n los rescoldos del 
ex t i ngu ido incendio y se p rodu je ra o t ro de igua l ó m a y o r i n tens idad . 
Así lo entendió s in duda el genera! P r i m o de R i ve ra , y t razó u n p lan 
excelente para el ind icado ob je to . Lo ma lo que en e l lo h u b o es que no 
se perseveró en la ap l icac ión del m i s m o . 
Según el p lan a lud ido , la br igada del genera l Suero pro teger ía el 
Norte y el Este de la l inea de co i j iun icac iones v d i v i so r i a de la p r o v i n -
cia de Cavi le , trazada por los pueblos de Naic , " índang, S i l ang , l levando 
a cabo ta l serv ic io , sosteniendo comun i cac ión con el la desde Qu in tana 
á Pa lang in y desde el p r ime ro de estos pueblos á Pérez-Dasmar iñas , 
pasando por Buenav is la , como tamb ién desde Qu in tana á I n d a n g , S i -
lang y Naic. El jefe de la zona d i s t r i b u i r í a d i sc rec iona lmente las fuerzas. 
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La br i f tada Pastor pro teger ía la l ínea de comun icac iones Xa ic , I n -
d a n g , S i l a n g , resHl icndo su jefe en I n d a n g como base do operaciones, 
y s i t u a n d o u n b a t a l l ó n d i s t r i b u i d o en ki f o rma más conven ien te para la 
defensa de la l ínea en t re S i l a n g é I n d a n g , míis o t ros dos entre I n d a n g 
y Na ic , dada la i m p o r t a n c i a de Pa lanp in , en donde debía quedar fuerte 
g u a r n i c i ó n , l-n I n d a n g , además, permanecer ía a lguna fuerza de a r t i l l e -
r ía y o t ra do i ngen ie ros afectas á esta b r i gada , cus tod iando la ( ¡uard ia 
c i v i l las ba r r i adas del c a m i n o , los puentes y la l ínea te legráf ica, si se 
es tab lec ie ra : las fue r /as de aque l i n s t i t u t o e o m u m e a n a n á los c o m a n -
dantes m i l i t a r e s de los pun tos más p r ó x i m o s las novedades y desper-
fectos que o c u r r i e r e n . Dos secciones de cabal ler ía l ia r ían el serv ic io de 
c o n d u c i r los pa r l es . E l S u r d e la l ínea Na ie , I n d a n g , S i l ang , estaría 
cu s tod i ado po r la b r i gada K u i z Sa r ra lde , c u b r i e n d o basta nueva orden 
los p u n t o s de A m a d e o . Méndez Núf iez , A l f onso , Ba i l éu , M n r a g o m l ó n , 
Te rna tc y P a n l i j a n , d i s l r i b u y r n d o en t re todos el los un solo ba ta l l ón . En 
Na i r se s i t u a r í a o t r o con una sección de a r t i l l e r í a de m o n l a f i a , y con 
el res lo de la fuerza , en una ó en var ias c o l u m n a s d i v i d i d a , se v ig i l a -
ría la zona d e m a r c a d a , para m a n t e n e r l a l i m p i a de rebeldes. 
Pero de esto, (pie es lo más subs tanc ia l del p lan que el general P r i -
mo de I t i ve ra t r a d u j o en i ns t r ucc i ones el día (I de Mayo desde l u l a n g , 
se c u m p l i m e n t ó m u y poco. Así que se ocupa ron los pequeños pueblos 
d r aque l la c o m a r c a i n s u r r e c t a , dióse á la p rov inc ia nueva organiza-
c i ó n , en v i r t u d de la c u a l , a b a n d o n a n d o las t ropas sus posiciones s in 
b a b r r p e r m a n e c i d o en el las el t i empo bastante para c j e m p l a r k l a d , se 
des t i nó á la p r o v i n c i a de Cav i le un solo ba ta l l ón á las órdenes del (¡o-
b e r n a d o r p o l i t i c o , y el IS de M a y o , la m a y o r par le de las fuerzas efec-
t u a r o n su r r e m b a r c o para M a n i l a . 
Vo lv ióse sobre el acuerdo respecto de Cav i le , pero sin c u m p l i m e n -
tar lo del p l a n (pie l i emos d i c h o , y o l ra tercera med ida fué á p roduc i r 
c o m p l e j i d a d e s y nada más . 
T a m p o c o a lcanzó el é x i l o presagiado la fo rma en que el general 
P r i m o de I t i ve ra qu i so ob tene r cam inos m i l i t a res que s i r v i e ran para 
la más fác i l c o m u n i c a c i ó n en t re lodos los des la ramentos que habían 
de c u b r i r los pueb los costeros y del i n t e r i o r de aquel la p rov i nc i a . Des-
de el p r i m e r c a m i n o , á cuya cons t rucc i ón se des t ina ron la fuerza de los 
r e g i m i e n t o s i nd ígenas 7:i y 7 ' i , en opos ic ión á lo que se les había ofre-
c i d o , se t ropezó con serias d i l i c u l t a d r s , porque d i sgus lad i s imos los so l -
dados i nd ígenas que c o n s l i l u í a n aquel los reg im ien los , á duras penas se 
pudo l og ra r t raba jasen el que se t razó entre. Naie y S i l ang , cons t ru ido 
de t an m a l a gana , con tal a p r e m i o de l i empo por la p r o x i m i d a d de la 
época de aguas y con tan pocos recursos, que resu l tó con dei ie ienoias 
e n o r m e s A q u e l l o s t raba jos fue ron p re tex to en la t ropa ind ígena de 
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deserciones d ia r ias , m ias veces i n d i v i d u a l e s , o t ras por g r u p o s , se-
gún aconteció con aque l de 22 h o m b r e s que con a r m a s y pe r t rechos se 
Fueron al campo enemigo , después de asesinar al sa rgen to que los 
mandaba . Sabemos b ien cuántas desazones causaron estos hechos al 
í i obe rnado r genera l y los d isgustos que se p r o d u j e r o n en t re esta supe -
r io r A u t o r i d a d y las m i l i t a r e s de la p r o v i n c i a de Cav i l e . 
Desmoral izada ésta por c o m p l e t o , lan luego la a b a n d o n a r o n las t r o -
pas, p r i n c i p i a r o n á f u n c i o n a r nuevos c a l i p u n a n c o m o el que se sor-
p rend ió en Sal inas ó Rosar io . Si b ien se había a lcanzado la p resenta-
c i ó n , acogiéndose á los i n d u l t o s , do casi todos los e lementos r e v o l u c i o -
nar ios de aquel los pueb los , no se log raba v o l v i e r a n á sus an t i guas 
práct icas y cos tumbres . Los conven tos y casas p a r r o q u i a l e s , por el m i s -
mo clero indígena a d m i n i s t r a d a s ; las de los cap i tanes m u n i c i p a l e s , 
nombrados por cons iderar los afectos á la d o m i n a c i ó n españo la ; las de 
los jueces de paz, que por i gua l razón desempeñaban aque l ca rgo ; todos 
los lugares en que rad icaba a l gún fac tor de nues t ra A d m i n i s t r a c i ó n 
púb l i ca , todos se ha l laban s iempre vacíos, y m i e n t r a s tan to las v i v i e n -
das de quienes habían ten ido puestos señalados en la i n s u r r e c c i ó n , se 
conv i r t i e ron en los ún icos cent ros de consu l ta para los asun tos de toda 
especie y cuant ía que á los natura les a fec taban. 
Muchas de las presentaciones de los cabec i l las rebeldes se hab ían 
efectuado de c o m ú n acuerdo con E m i l i o A g u i n a l d o , el cua l comenzó á 
general izar su in f luenc ia después de! f u s i l a m i e n t o de A n d r é s B o n i f a -
c io, aquel i nd io c rue l í s imo y astuto que fué tercer pres idente ó jefe su-, 
p remo del Ca l i punan . La conduc ta de And rés Bon i fac io desde que e n -
t ró en la p rov inc ia de Cavi te fué la de a n u l a r á E m i l i o A g u i n a l d o , y 
llegó la env id ia de aquél á i nsp i ra r l e tales odios hacia su r i v a l , que fo-
mentó por todo medio la lucha sostenida ent re los pa r t i da r i os de a m -
bos. Agu ina ldo logró p render le ; Bon i fac io t ra tó de h u i r v i o l en tando las 
puertas de su p r i s i ó n ; mas no pudo consegu i r lo , y A g u i n a l d o le f o r m ó 
un consejo de gue r ra por var ios hechos, pero espec ia lmente por el c r i -
men que Andrés Boni fac io había comet ido asesinando á los re l ig iosos 
agust inos y recoletos PP. P ie rnav ie ja , Candenas, Ecbegoycn y Mat ías , 
á quienes el jefe de la i nsu r recc ión respetaba y profesaba p a r t i c u l a r 
car iño , s ingu la rmente al P. Candenas, cura pár roco de Ta l i say . .Muer-
to Andrés Boni fac io , por aquel entonces quedó A g u i n a l d o sín é m u l o 
de cu idado; más tarde, y con más hipocresía ó con f ranqueza, va se le 
han presentado y se le presentarán ot ros. 
7." O t r o i n d u l t o m á s . — Considerándose somet ida por comp le to la 
p rov inc ia de Cavi le , y á pesar del estado que of recían ot ras c o m a r -
cas l i m i l r o l e s . con fecha 17 de Mayo , el señor genera l P r i m o de R i -
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vera (Heló o t r o decre to conced iendo i n d u l t o de toda pena con raras 
excepciones, cons ignadas en el a r t . 11 de tan generoso documen to 
cuyo a r t . 4:° t odav ía o f rec ía á los excep tuados , por el 2.° A que a l u d i -
mos, el d i s f r u t e de ios beneí ic ios o torgados á ios demás, con sólo la 
cond ic ión de s o l i c i t a r l o de l G o b e r n a d o r genera l , pro testando bai larse 
a r r r p e n t i t f o s de su pasada condue la . 
No pod ía ciarse m a y o r m u e s t r a de m a g n a n i m i d a d que la apl icada 
por el Sr . M a r q u é s de Este l la á los tagalos revo luc iona r ios . Casi todos 
los procesados f ue ron puestos en l i b e r t a d , v o l v i e n d o á sus casas t a m -
b ién todos los depo r tados g u b e r n a t i v a m e n t e , l i i e n p ron to se recogie-
ron las lóg icas consecuenc ias de grac ia (an prod igada á gentes tan i n -
gratas. 
ti." l a i n s u n e c c i ó n e n o t r a s p r o v i n c i a s . — Venc ido en Cavi te, E m i l i o 
A g u i n a l d o se i n t e r n ó en lo más m o n t u o s o de ios con to rnos , y prepa-
rándose desde luego á co r re r suer te por o t ras p rov i nc i as , se fijó en las 
de Bu laeán y N u e v a Kc i j a . Ta l vez pensase ya en aquel la ocasión bus-
car el re fug io de JJiacnabaló que más tarde c o n s i g u i e r a : s i t io y lugar 
poco t i e m p o después ce lebr izado por g rave e r ro r come l ido tal vez más 
en la m e t r ó p o l i que en la a n t i g u a co lon ia . E n m o m e n t o opo r tuno d is-
c u r r i r e m o s algo acerca de e l lo . En el que nos re fer imos ahora , es de-
c i r , después de cons ide rada en paz la p rov inc ia de Cavi te, el núcleo 
p r i n c i p a l de los rebeldes que no se presentaran á i n d u l t o se refug ió 
en el S u n g a y , y se a t r i n c h e r ó en las ru inas del pueb lo de Tal isay. 
Ot ros g r u p o s , fa ldeando el M a q u i l i n g . un iéronse á la par t ida Ustá-
riz cerca de San Pab lo , y á todos aquel los montes acud ieron muchas 
fami l i as de rebe ldes , que andaban verdaderamente hambr ien tas , a l i -
men tándose del l u b é r c u l o , tan abundan te en aquel las espesuras, l l a -
mado a p u y - a p o n g , que gene ra lmen te sólo las reses de cerda lo comen. 
Las der ro tas su f r idas po r los rebeldes de Cavi te ach icaban, mas no 
c x l i n g m ' a n la r e b e l i ó n , n i m u c h o menos . En d is t in tas comarcas l i m í -
t rofes á aque l la p r o v i n c i a y á la de Man i l a con t inuaba el m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o en c r e s c e n d o ; con t ra los augur ios de incomprens ib les op-
t i m i s m o s , temíase por la m a y o r par te de la op i n i ón resultasen estéri les 
los esfuerzos prac t icados para obtener la paz. En Bulaeán pa r t i cu la r -
men te se aprec iaba hasta la ev idenc ia u n constante comp lo t cont ra la 
d o m i n a c i ó n españo la , y además bahía ya bastante gente en a r m a s ; 
eran m u y f recuentes los encuent ros con los rebeldes que habían esta-
b lec ido var ios c a m p a m e n t o s en la p rov i nc i a . Las co lumnas de aque-
l las zonas se m o v í a n de c o n t i n u o , y en estos días ba t ie ron á los rebe l -
des en los a t r i n c b e r a m i e n l o s de Buhaca , después de haber dispersado 
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á o i ros que buscaban las espesuras del B a t u l a o , u n a vez c o m e t i d o po r 
éstos cl c r i m e n del asal to á Bn l i n tauac . 
Había par t idas cu Zainbales y en La L a g u n a , en Ba tangas , en Ba -
taait v otras p rov i nc i as . 
lü'en á pesar de lan ío y tan to hecho c o m o p r u e b a do q u e es tába-
mos en el m i s m o , si no peor, estado de g u e r r a que c u a n d o se e fec tua-
ban ¡as operaciones sobre las pos ic iones rebeldes de la p r o v i n c i a de 
Cavi le , en nuest ra h a b i t u a l funes ta desp reocupac ión , nos e m p e ñ á b a -
mos en que lodo había l e n n i n a d ú , y que lo ú n i c o que quedaba en ar-
mas era el l u l i s a n i m o . Como no basta la buena i n t e n c i ó n para des f igu -
rar los acon tec im ien tos , el vocab lo que acabamos de s u b r a y a r v i v i ó 
m u y poco en lab ios de los re f lex i vos . 
Kn Ag-lao, en Cabangan , en Sabang, en B u l a n g u i n a n de N a c a r l a n , 
en Santa Fe, en Abucay y en m u c h o s pun tos m á s , per lenec ien tes á las 
p rov inc ias ú l t i m a m e n t e c i ladas , h u b o comba les desde el 15 al 30 de 
Mayo , que causaron más de 200 m u e r t o s á los rebe ldes. 
! ) . " Turna de T a l i s a y . — .Muchos i nsu r rec tos de Batangas , Cav i le y 
de Tagn ig y Pateros, de la p r o v i n c i a de M a n i l a , cap i taneados lodos po r 
Ma lvar , ex gobcrnadorc i t l o del pueb lo de Santo T o m á s , que per tenece 
á la p r imera de las p rov inc ias c i tadas, se apodera ron de las r u i n a s de 
Tal isay, fo r t i l i cándose cuanto m e j o r p u d i e r o n en aque l s i t i o . A g u i n a l -
do acudió muchas veces á tal lugar , y a l l í estaba el m i s m o día 30 de 
Mayo , fecha en que se ver i f icó por nues l ras t ropas el a laque y l o m a de 
aquel pueblo. Tal isay fué s iempre t r a n q u i l í s i m o é i n d u s t r i o s o , a u n q u e 
pobre: pertenece a la p rov inc ia de Batangas. Ku la fecha q u e acaba-
mos de c i la r . una c o l u m n a al mando del ten ien te corone l B e r n a r d , 
con el comet ido de avanzar por el Manco i zqu ie rdo de Ta l isay para ata-
ca r lo , salió de Tanauau , d i r ig iéndose al Bañadero . E l ten ien te co ro -
nel l i od i i gnez Navas, en c o m b i n a c i ó n , se d i r ig ía á Cale po r Sompoz . 
Avanzando desde B i tog -B i log , el ten iente coronel M i r f o rmaba la co-
l umna de vanguard ia que había de atacar por el cen t ro , ttl genera l Ja ra -
m i l l o detrás de la co l umna M i r , y .'iGO h o m b r e s del ba ta l l ón l o m a n -
dados por su comandante Sr. Mar t ínez, amagar ían el a taque de Ta l isay 
por MayH\ i i nga i i . Cooperar ían, si preciso se h ic iese, las lanchas m i l f -
íares del g ran lago de B o m b ó n . 
Con esta bien proyectada d i s t r i b u c i ó n de fuerzas, y puestas en m a r -
cha del modo y i o n m i por el general J a r a m i l l o ordenado, al amanece r 
del 30 de Mayo se i n i c ió el fuego antes de en t ra r en j u r i s d i c c i ó n de Ta-
l isay, pues tenían al l í ya los rebeldes var ios a t r i n c l i e r a m i e n l o s : las d e -
íonsas que estaban en el bar r io de Mangat fueron lomadas por el te-
niente coronel Be rna rd . Las del s i t io l l amado Longos las des t ruyó l i o -
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d r fguez Navas , cañoneando la secc ión de a r t i l l e r í a de l ten ien te García 
un r educ to y var ios t r i n c h e r a s que los rebeldes tenían t a m b i é n en la 
p laya b a r r i o do A r g a . Ocupadas estas posic iones, con tesón defend idas, 
s i n i í t i l a r m e n l c las ú l t i m a s , ba jo la d i recc ión del m i s m o A g u i n a l d o , y 
v i endo esto s i n duda con c l a r i dad la suer te reservada poco después á 
IDS de Ta l i süv , a b a n d o n ó aí jue l lns lugares h u y e n d o hacia el Sungay 
po r I t a y u v u u i r a n : la c o l u m n a Sánchez Oca ña le pers igu ió . C o n t i n u a n -
do nues l ras I ropas la ope rac ión sobre Ta l i say , acomet ie ron las posic io-
nes rebeldes de S i r a n ^ l u p a y las t r i nche ras que cer raban por comple to 
e! r a i n i n o de aque l p u e b l o . Fue ron éstas l a m b i é n tomadas, y m i l l a res 
de i i i surceetos h u y e r o n en d i r e c c i ó n de S i l ang y Amadeo . Tal isay se 
resealó. eos lá iu lonos la operac ión .'i so ldados muer tos y 3 of ic ia les y 
I d i n d i v i d u o s de t r o p a he r i dos . Numerosas las bajas que se causaron 
a los rebe ldes . G u a r n e c i d o Ta l i say , ¡i c u y o p u n t o l legó la fuerza de 
W i t e r e t o r n a n d o á A m a d e o . c\ genera l . l a r a m i l l o v o l v i ó à T a n a u a n , en 
donde fué rec i b i do con g r a n o v a c i ó n : rep ique de campanas , l u m i n a -
r ias v m u c h a s man i fes tac iones de las de usanza. 

CAPÍTULO II 
Principales acontecimientos en los meses de Junio y Julio de 1897. 
' i p t i ' " ^ » . * invorusiimlcs. — 2.* Posn do AfjuinaMo ñ la provine¡B do Bulan in . - 3.' A c -
• d- Puniy . 1." A^uiiii i l i ln ilfsdi! itulaciin. Miis (•ncuontros con I03 rebeldes. — 5.' Otro 
.*. :- i:¡ . . - ti.' OjuTn.-it'm •{•• cr^l i to par cuenta di'l Tesoro de F i l ip inas. — T.- Síntesis de los 
1 r.m :]>nlr- fíleteos ••n i'l im-s d.' Jul io. Encuentros y mós encuentros. Presentaciones- -
f ' I k t r e l n futiiri' etnbnrpo do hieiic^. 
1. Optimismos hu erwtlmiles. — D u r a n t e el mes de J u n i o no fueron 
inuc hos. per j i si de g r a n s i g n i f i c a c i ó n , !os heel ios acaec idos : n i aun 
\»>v e l los , el señor gene ra l P r i m o de R ive ra , desde su valeroso despre-
upai lo c u r a c h T , q u e r i a da r g r a n i m p o r t a n c i a al estado que manten ía 
la i n t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . De buena fe, s in d u d a , creia el Sr. Marqués 
l i f Kst'-II; i q u e después de la t oma de Jos ú l t i m o s lugares por los rebe l -
des ocupados en C a v i l e , nues t ros escasos medios de guer ra en F i l i p i -
nas h o l g a b a n , y así a f i r m a b a en d o c u m e n t o s que veían la luz púb l i ca 
de qué suer te podía p resc fnd i rse de aqué l los . Et cab legrama en que 
c o m u n i c a b a al í i o b i e r n o de la M e t r ó p o l i las ú l t i m a s operaciones m i l i -
tares, d e c i a : «Creo en breve poder l i c e n c i a r á todos los c u m p l i d o s y 
m a n d a r á la P e n í n s u l a los her idos y en fe rmos , s in so l i c i ta r sus r e e m -
plazos. » 
Kl genera l P r i m o de Hi vera se d isponía ¡l la ap l i cac ión en F i l i p inas 
de un p m u p u e s t o de p a z , c u a n d o , s in haber reg ido jamás n i n g u n o de 
gue r ra (pie h u b i e r a a c u m u l a d o a l l í med ios necesarios para l levar la á 
«•abo, se hacía más prec iso asegurar el t e r r i t o n o . No en tendemos nos-
o t ros que el M a r q u é s de Este l la su f r i e ra tan g rave e r ro r de concepto ; 
pero sí que se acomodó ú los f o rmados po r aque l los cerebros s u p e r i o -
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res que venían que r i endo s i empre desde la co r te de España resolver 
todos los p rob lemas t ic las co lon ias s in haber las v i s to j a m á s de cerca. 
2." Pase de A q u i n a l d o á l a p r o v i n c i a de B u l a c á n . — D i sem inados m u -
chos de los tagalos rebeldes venc idos en Cav i l e y en Batangas por los 
montes y p rov inc ias l im í t r o fes ( l a y a b a s y La L a g u n a espec ia lmen te ) , 
en estas fechas un ié ronse á g r a n n ú m e r o de los i n d u l t a d o s , y ganando 
los montes de San Mateo , i n v a d i e r o n B u l a c á n , en donde engrosaron 
g randemen te las par t idas que a l l i hab ía . 
E m i l i o A g u i n a l d o log ró pasar f ác i lmen te el d ía 1.0 de J u n i o á aque-
l l a p rov i nc i a . Fu6 por Pal i p a r a n ; pasó en t re A l m a n s a y M u n t i n l u p a , y 
d i r ig iéndose al Pas ig, logró a t ravesar lo , a c o m p a ñ a d o de Ü00 hombres , 
por Ma lapad-na-ba tó , s i t io que se ha l l a en t re Guada lupe y el c i tado 
r i o . A g u i n a l d o , al opera r aquel m o v i m i e n t o , no l l evaba más fuerza 
que la ind icada ; pero u n núc leo m a y o r de ésta h izo su m a r c h a en de-
manda de los montes de San Mateo por La L a g u n a . E m i l i o A g u i n a l d o , 
en su paso, c ruzó la j u r i s d i c c i ó n de San J u a n de l M o n t e á la voz y v is-
ta de Man i l a , y por M o n t a l b á n se d i r i g i ó al P u r a y para m a r c h a r desde 
al l í d i rec tamente ya à B iac -na-ba tó . Los datos fidedignos con que con-
tamos nos p e r m i t e n asegurar , en con t ra de lo que gene ra lmen te se 
d i j o , que en el combate de Pu ray los rebeldes no f u e r o n d i r i g i d o s por 
A g u i n a l d o , que estaba aque l día en B a h a y - P a n i q u e , n i por L lanera , 
que se encont raba en i gua l fecha en M i n u y a n . 
3." A r c i ó n de P u r a y . — La acc ión de P u r a y l i b róse el d ia l i de J u -
n io con t ra g ran masa de rebeldes, d i r i g i d a p o r seis cabec i l las de los de 
m a y o r pres t ig io , hechos fuertes en las l abe r ín t i cas ga rgan tas del Puray . 
A l f rente de nuestras co l umnas , env iadas con t ra d ichas pos ic iones ene-
migas , iban e! teniente corone l Dn j i o l s y el c o m a n d a n t e P r i m o de U i -
vem. Otra c o l u m n a , mandada por el de i gua l g r a d u a c i ó n Caiccdo, se-
gún órdenes del t ienera l en jefe, después de reforzarse con ( ropa del 
destacamento de Xova l iches , se s i tuar ía en t re M o n t a l b á n y el Pu ray á 
las nueve de la mañana del c i tado día , con el ob je to de c o r l a r la r e t i -
rada d é l o s rebeldes, que, acosados por P r i m o de H i ve ra , necesaria-
mente habr ían de h u i r en aquel sent ido . Dn j i o l s l legó á las nueve de 
la mañana al s i t io l ' a n a - P u r a y , p r ó x i m o á la desembocadura de esle 
río en el de San Mateo. 
La co lumna P r i m o de Rivera debía a c u d i r a l comba te desde San 
José. Marchaba la de Dn j io l s por lo más estrecho del P u r a y , ( lanquean-
do solo por su izqu ierda, operac ión que con tres compañ ías ejecutaba 
el comándame M a d r o ñ e r a ; por la derecha no había med io de operar . 
Avanzando, á poco, la fuerza de Du j i o l s comenzó ó ser moles tada por 
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el enemiRo, en g r a n n ú m e r o por aquel las espesuras ocu l t o , d i spa ran -
do halas exp los ivas con t ra los nues t ros ; el fuego era cada m o m e n t o 
mas v i v o , y a h a i u l o n a n d o Du j i o l s la to r tuosa senda que seguía, decid ió 
m a r c h a r po r el canee del r ío hasta l legar después de vuel tas y revuel tas 
A la hac ienda de l I \ Zamora ó de l ' u ray . Ksta hacienda está1 sobre una 
mése la de e levac ión de c inco ó seis m e l r o s , en el fondo de un nnf i lea-
I r o o r l a d o de m o n t e s inaccesih les, cuyas faldas lame el Purav . Ape-
nas a s o m a r o n las p r i m e r a s fuerzas de Du j i o l s por aquel sit io" de tan 
a d m i r a b l e pe rspee l i va , descargas cerradas de los rebeldes por toda la 
c i r c u n f e r e n c i a de m o n t a ñ a s que rodeaba á nuest ra fuerza causaron á 
ésta bastantes bajas, y , s in e m b a r g o , al enemigo no se le veía por p u n -
to a l g u n o : para r e s p o n d e r á tan n u t r i d o fuego, los soldados de Du j io l s 
no ten ían o t r o o b j e t i v o que el h u m o de los d isparos de los i nsu r rec tos . 
1.a s i t u a c i ó n e ra . pues, por todo e x t r e m o cr i t i ca para nuest ra t ropa , 
la c u a l , ap rec i ando el g r a n pe l ig ro que co r r ía , vac i ló u n m o m e n t o . E l 
esfuerzo de sus jefes y of ic ia les la reacc ionó sobre la m a r c h a , y sa lvan-
do r a p i d i s i m a m e n t e aque l l uga r de m u e r t e , desp legaron dos gue r r i l l as 
por una h e n d i d u r a de l te r reno sobre la o r i l l a i zqu ie rda del r i o , pro te-
g ida por g randes b loques de p iedra y por la meseta de la hac ienda 
m e n c i o n a d a , ( i r a n d e m e n t e eficaz fué esta d i spos i c i ón : aquel las g u e r r i -
l la^ l o g r a r o n apagar los fuegos de m u c h o s g r u p o s ; mas siendo preciso 
ensamd ia r la l i nca de acc ión de nuest ra t ropa , al i n t e n t a r l o , colocando 
t i radores en e! paso descub ie r to , perec ieron g lo r iosamente todos, con 
el ten ien te M a r t í n Her re ros , que los mandaba . La s i tuac ión era apu ra -
d i s i m a . A las tres horas de tan d u r o ex t raño combate no se habían 
\ ¡sto más rebeldes que aque l los que caían muer tos ó her idos desde los 
á rbo les en que sr b a t í a n . 
De p r o n t o , los i n s u r r e c l o s ape la ron á una c r i m i n a l añagaza, y fué 
la de p resen ta rse al descub ie r l o en grandes g rupos , con un i f o rmes de 
n m i d i l l o y s o m b r e r o de paja en todo igua l á los que usaban los nues-
t r o s , v g r i l a n d o : « No t i ré i s , que somos cazadores»: sus cornetas toca-
ban « a l i o el f u e g o » . Y cesó éste. Creían los de Du j io l s ser ian en efecto 
fuerzas de la c o l u m n a P r i m o de R ive ra , que se esperaban, ó las (pie 
D u j i o l s des t i nó al f l anquen i zqu ie rdo ya c i tado, por lo (pie sal ieron 
nues t ros cazadores de sus abr igos con el l i n de saludarse recíproca-
m e n l e , con esa p a r l i c u l a r e fus ión p rop ia de los que s i r ven en las l i las 
del K jé re i to c u a n d o se está en cam paña, aunque no se hayan v is to en 
o t ra ocas ión a l g u n a ; y en ta l m o m e n t o , los aleves in fames, falsos c o m -
pañeros de nues t ros so ldados, h i c ie ron con éstos una carn icer ía . D u -
j i o l s co locó una nueva g u e r r i l l a en el m i s m o r ío al descub ier to , y re-
f o r z a n d o las o l í a s dos, r o m p i e r o n todas n u t r i d o fuego sobre los rebe l -
des que las r odeaban . Cuando a lgunos g rupos de insur rec tos comenza-
3(j 
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ron á h u i r perseguidos po r el fuego de aque l las g u e r r i l l a s , presentá-
ronse las tres cumpañ ias do flanqueo á las ó rdenes de l comandan l r j 
.Madroñero, las cuales hab ían ven ido t a m b i é n sos ten iendo empeñada 
lucha hasta aque l s i t i o . E l día iba d e c a y e n d o ; av i sado D n j i o l s por la 
r c l a i í uan l i a de su fuerza que la c o l u m n a P r i m o de R i v e r a había He lado 
á l ' ana -Puray , dec id ió re t i r a r se , y c u a n d o los h e r i d o s se ha l l aban ya 
bastante lejos, pensó cas t igar a l e n e m i g o tan d u r a m e n t e c u a l d e m a n -
daba el alevoso acto c o m e t i d o ; a l efecto, o r d e n ó que la re t i rada fuese 
m u y tenia, ' p r e v i n i e n d o á las t ropas es tuv iesen d ispues tas para atacar 
al machete tan luego oyeran el l oque c o r r e s p o n d i c n l e . E n v a l e n l o n a d o s 
los rebeldes, aprestáronse á caer sobre los nues t ros en g r u p o s m u y 
compactos , sobre la mésela de la hac ienda más de una vez n o m b r a d a , 
ü ióse entonces el toque por D u j i o l s p r e v e n i d o , y ans iosos los soldados 
de vengar las bajas que coa tan c r i m i n a l engaño h a b í a n s u f r i d o , car-
garon sobre los rebeldes con ta l denuedo , que p u s i e r o n á m u c h o s fue-
ra de combate . Se c o n t i n u ó la r e t i r ada , s i e m p r e d i f í c i l ; pero m u c h o 
más lo hubiese sido s i n los a u x i l i o s que en el la p res tó la c o l u m n a P r i -
mo de R ive ra , par to de cuyas fuerzas se p u s i e r o n en c o n t a c t o , aunque 
á ú l t i m a ho ra , c o n las de D u j i o l s : t a m b i é n cooperó l a c o l u m n a Caice-
do, así como la de P a r d e l l , pe r s i gu i endo al e n e m i g o de Nor te á Sur , 
logrando enca jonar lo más ent re las fuerzas de D u j i o l s y la de P r i m o de 
R ivera . Los rebeldes e m p r e n d i e r o n su f uga po r las espesuras, en d i -
recc ión de P a m i t i a u y la I n f a n t a . Ya de noche , l l o v i e n d o cop iosamen-
te y m u y ía l igados los nues t ros , c o n t i n u á r o n l a r e t i r a d a á M o n t a l b á n 
y San Mateo. P r i m o de R ive ra quedó en el p r i m e r p u e b l o ; Du j i o l s , á 
las once de la noche, l legaba al segundo . 
Por las conf idencias rec ib idas al s igu ien te día se supo las muchas 
bajas sufr idas por los rebeldes, pero m u y numerosas f ue ron las nues-
Iras. En comba le tan sangr ien to , fác i l es supone r los m é r i t o s con t ra í -
dos. Por j u i c i o de vo tac ión f ue ron p rem iados va r ios jefes y of ic ia les. 
Así y todo, el combate del P u r a y , en nues t ro h u m i l d í s i m o concep-
to, no fué s ino un g lor ioso desca labro. D u j i o l s era u n b r a v o je fe, -
que pudo y debió aguardar la l legada del c o m a n d a n t e P r i m o de Rive-
ra para que éste atacase por re taguard ia a l e n e m i g o . Impac ien te po r 
u n re lardo, jus t i f i cado si se t iene en cuenta la m a r c h a i m p o s i b l e que 
desde Santa María de Pand i h u b o de hacer P r i m o de R i ve ra , Du j i o l s 
se fue lemera r iamen le cont ra los rebeldes hasta colocarse en la c r í t i ca 
s i tuac ión en que se ha l ló , y de la cua l sólo su a r ro jo reconoc ido pudo 
sacar le; de lodos modos, no debe ocu l tarse que la sola presenc ia de 
P r i m o de Rivera a re taguard ia del enemigo c o n t u v o m u c h o á éste para 
con t inuar oponiéndose á la re t i rada de Du j i o l s 
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À Q u i m U h í /rWr ¡ M a r ó n . Más encuentros c m los rebeldes — E r ig ido 
ya en IHTSUUMUC dtM Hmnn . l o pob io rno r cvoh ip iona r i o K m i l i o A g u i n a l -
d o . p| mn i rda lo . quo h u n b i r n so ¡ id joüvaha Renora l ís imo dol ejérciLo l ¡ -
bo r t ndn r . dosíie los escondr i jos que o ler ía on l i u lacán cons lan len ion te 
o j o r o l a b a a r l o s do a u l o r i d a d sup rema . I)o|niso de sus ca icos ; tM ; i r i ano 
A l v a r o / , á A r i s l ó n V i l l a n u e v a y á l i j oso Mo j i ca . N o m b r ó v ieepro^ idon-
le á su e \ seere la r io do ( i rae ia y J u s l i c i a , Mar iano Tr ías , que quedó 
en l í a langas y Cav i le al f rente do un g r u p o de rebeldes; n o m b r ó secre-
t a r i o de ( ¡ rae ia y Jus l i o i a al mest izo sautrloy Sever ino A las , [ 'or afp ic-
Uos t l ias fué l a m b i é n v l v / u \ o j ues iden le d e l ' c a l i p n n a n el elér i t io Dan-
d a n . o b t e n i e n d o ¿00 vo lus de m a y o r í a sobro el que más de los ot ros 
cand ida tos . 
A v i v a n d o el m o v i m i e n l o i n s u r r e c c i o n a l . A g u i n a l d o ordenaba á las 
p a r t i d a s rebeldes ^ r a n ac t i v i dad en las operaciones, y en la secunda 
q u i n c e n a de J u n i o fue ron atacados m u c h o s pueblos y bar r ios i m p o r -
tantes. 
KN Nui va Kci ja i ( i a p a n ) y on Ba lanzas , en las vecindades de Taa l , 
^e M ) > I U \ i o r n n o t ros encuen t ros , que fueron ot ros tantos r evo tes para 
los i n s n r r r e t o s : y lo m i s m o acontec ió en los montes de Bataan , s i t io 
d e n o m i n a d o Ba tanero , y en Zambales . l.'n convoy de en fermos que iba 
¡i Santa .Maria desdo N o r / a g a r a y fué atacado por 400 rebeldes: la escol-
ta lo> n r h a z ú p r i m o r a m o n l e . y una c o l u m n a volante logró poco des-
pué> a l ca l i za r l os , causándoles bastantes bajas. 
'.'>. O í r » ¡ t i ' h t l i n . - (Consideramos conven ien lc no de jar de dar cuen-
ta ;i nues t ros teeloros de los decretos de i n d u l t o que lau to so p rod iga -
b a n , p o i q u e de osla sue l to so ob t iene cabal concepto do las generos i -
dades s in p ieeedento por la A d m i n i s t r a c i ó n española empleadas en 
todo Ue inpu en este t e r r i t o r i o f i l i p i n o , y del inconceb ib le menospre-
cio que los rebeldes tagalos l ian descargado sobre tan b ienhect ioras 
uu 'd idas . rayanas ya con lo que cor responde al género s tu l lus por lo 
repe l idas , á pesar de lo m a l pagadas. 
I.a ( ¡n rc l í i de l IS de J u n i o pub l i caba o t ro i n d u l t o , cuyo a r t . 2." de-
cía á la leí r a : « A r l . i " Las causas no comprend idas en el a r t i cu lo a n -
te r i o r , que se i n s t r u y e n á consecuencia de la rebe l ión , por este de l i to 
v p o r ' l o s de t r a i c i ó n , espionaje y cua lesqu iera ot ros que tengan c o n 
el los i n t i m a c o n e x i ó n , serán desde luego solueseidas si no se l ia d i c ta -
do s r i i l e r ie ia por los cor respond ien tes Consejos de guer ra , yuv ih in t lo i n -
t i u l n u h s , l r tuda ¡temí lo* r u ! / » i b l n ¡ i r w r & m h s n i eltns, considerándoselos 
c o m p r e n d i d o s on los a r l i c u l o s I . , ;{.' y 7. del c i tado bando de 17 do 
M a v o » Kl a r t . o." dec ía : « L o s jueces ins t ruc to res e levaran a m i au to -
r idad con su parecer , las causas quo t r a m i t a n por los de l i tos á que 
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esíe decreto se ref iere, sí» p r a c t i c a r e n e l l a s m á s d i l i g e n c i a s desde l a p u b l i -
c a c i ó n de l m i s m o . » 
; Cuáles fueron los resultados de t a m a ñ a g a l l a r d í a , c u a l la emp leada 
por el genera l P r i m o de R ive ra con los tenaces consp i rado res de la ta-
i ía l ia? M u y púb l i cos y no to r i os . Los p r i nc ipa les de aqué l l os , que ya d is -
f ru taban l i be r tad desde los bandos de i n d u l t o s a n t e r i o r e s , y los i nd íge -
nas per tenecientes á los g rupos de los más soeces, d i s c u r r í a n por las 
calles de M a n i l a , en t re nosot ros los pen insu la res y los leales i nsu l a res , 
conced iéndonos a l gún «adiós» con el m a y o r desdén p r o n u n c i a d o al pa-
sar por nuest ro lado , y a lgunas veces, en l u g a r de la sa l u tac i ón aqué-
l l a , p roduc ían a l gún ademán ag rav iado r que d e t e r m i n a b a a l te rcados 
ser ios. Todo esto ha l laba su o r igen en que los rebeldes taga los , a u n te-
n iendo a l f rente los hechos de gue r ra en que s i e m p r e r e s u l t a b a n t r i u n -
íaníes nuest ras a rmas , o l v i daban esta c i r c u n s t a n c i a y f o r m a b a n u n 
concepto de deb i l i dad de aque l lo que era sólo p r o d u c t o de nues t ra 
grandeza de ideas y de la i n c o m p a r a b l e cons ide rac ión c o n que los t ra -
tábamos. 
G." O p e r a c i o n e s de c r é d i t o p o r c u e n t a d e l Teso ro de F i l i p i n a s . — En t i e m -
po a lguno hizo España al A rch ip i é l ago f i l i p i n o ob jeto de l u c r o : la do-
m i n a c i ó n que en estas islas e jercía, s i empre fué t an p a t e r n a l como 
del p rop io c o n s t i t u t i v o de la raza española se d e r i v a , y además como 
le i m p o n í a n la t rad i c ión y el respeto á las n u n c a bas tan temen te a laba-
das leyes de Ind ias , p ro to t i po de las leg is lac iones más acabadas po r 
sana doc t r i na . 
l.as islas F i l i p i nas jamás l l eva ron al Tesoro p ú b l i c o de la Madre 
pat r ia cosa que va l iera el t rabajo de c o n s i g n a r l a : unos m i l es de q u i n -
lales de tabaco en rama á los ex iguos prec ios que po r su med iana ca-
l idad lograba antes de la ley del desestanco. E l l o es todo lo que Espa-
ña rec ib ió , y so lamente por t i empo escaso, del A r c h i p i é l a g o filipino. 
A tendía éste tas obl igac iones de su a d m i n i s t r a c i ó n genera l v loca l 
con presupuestos n ivelados de o, 7 y 9 m i l l o n e s de pesos h a s U 1890; 
aumentándose g radua lmen te desde esta fecha todos los serv ic ios p ú -
bl icos, se logró ver los dotados en 1895-96 con c i f ra p r ó x i m a á 15.000.000 
de pesos, obten ida s in acud i r á impues tos nuevos , s ino con ten iéndose 
en recaudar cuanto debía recaudarse de los impues tos t rad ic iona les , 
suav ís imos ; - fund idos en dos solos conceptos. A u n v i v í a el Tesoro de 
las islas en comple to estado de equ i l i b r i o en 1890-97, pues si b ien se 
habían p roduc ido gastos nuevos, cómodamen te había pod ido re forzar -
se el presupuesto aqué l . La necesidad de p ro l onga r la campaña ab ie r ta 
contra la insur recc ión en Agosto de 1890: el env ío de t ropas de la Pe-
nínsula ; la na tu ra l m e r m a de los ing resos ; lodo e l lo fué causa del des-
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n i v e l que se p r o d u j o en lo económico , y el Tesoro de estas is las, que 
no (ema en aque l las fechas o t r o p rob lema s ino el de la Caja de Depós i -
los . de i n s i g m l i c a n t G cuan t í a , a l ag randar sus ob l igac iones t uvo que 
hacer uso del c r é d i l o y rec ib i r an t i c ipos do los fondos locales, v prés-
t amos de l Banco Españo l F i l i p i n o , el cual había aumen tado su cap i ta l 
con ta l m o t i v o , y en v i r t u d de lo d ispuesto en u n I lea l decreto que 
reorízauizaba d i c h o es tab l ec im ien to , s iempre fiel c u m p l i d o r de sus es-
t a tu tos , pero s i e m p r e t a m b i é n p a l r i ó l i c a m e n t e cooperando á la acc ión 
do la Hac ienda p ú b l i c a española . 
Dec larados i nsu l i e i en les los recursos o rd ina r i os , con el fin de sub-
v e n i r á las nuevas necesidades por ta l honda pe r tu rbac ión creadas, l i -
q u i d a r la Caja de Depósi tos y amor t i za r la deuda í lo lan te del A r c h i p i é -
la i ío. v i n o el Heal decre to de 28 de J u n i o de 1897 «creando 400.000 
Ob l igac iones h ipo teca r i as del Tesoro de F i l i p i nas al 0 por 100 de in te -
rés a n u a l , amor t i zab l es á la par en cuaren ta años á lo s u m o por sor-
teos t r i m e s t r a l e s , con la ga ran t ía especial de las Aduanas de F i l i p i nas 
v la genera l de la N a c i ó n , por v i r t u d de la ley de 10 de J u n i o de 181)7». 
D i v i d i é r o n s e estos va lo res , amor t i zab les en cuaren ta años, en dos 
ser ies : la serie A . de 2.'i0.0lll) t í t u l os de á .'illO pesetas cada uno , y la se-
r ie / í , de l.'ilUHIO t í t u l os de á 100 pesos: cada una de las Obl igac iones 
de a m b a s ser ies l l e va r í an la fecha de 1. de Agosto del año ac tua l , y 
desde el la devengan in te rés , comenzando á t r a n s c u r r i r el plazo para la 
a m o r t i z a c i ó n . 
l i e aquí el o r i g e n de la p r i m e r a e m i s i ó n de deuda en F i l i p i nas , 
pues hasta esta fecha n i n g u n a tenía con t ra ída , s iendo de toda j us t i c i a 
a p l a u d i r s in reservas esta ope rac ión , m u y pre fer ib le à cua lqu ie r o t ra y 
á tudas las de Tesorer ía para el caso. F l medio ideado por el l abo r ios i -
- i m o v h o n r a d o M i n i s t r o de t ' l t r a m a r Sr. D- Tomás Castel lano y Y i l l a -
i ' rova! que re f renda los Iteales decretos creando los valores á que aca-
bamos de a l u d i r , es d i g n o de ca lurosos ap lausos : de éstos hemos de 
p r o d u c i r noso t ros desgrae iadamen le m u y pocos en estas pág inas ; mas 
á la obra a d m i n i s t r a t i v a y f inanc ie ra á que nos re fe r imos , los env ia -
mos s i n c e r a m e n t e en tus ias tas . 
7 " S í n t e s i s (U- l a s o p m t r i o n t ' s m i l i t a r e s en e l mes de J u l i o . — Las c o l u m -
nas vo lan tes y los des tacamentos de las p rov inc ias del cent ro de L u -
zon no l o g r a b a n día de reposo: en estas fechas no se l i b ra ron grandes 
acc iones ; puro A g u i n a l d o m a n l e n i u el v i vo fuego de la rebe l ión y 
nues t ras t ropas c o n t i n u a b a n su agi tada v ida . Así andaban e l las : los 
so ldados que l l ega ron d u r a n t e el mando del genera l 1 olav.eja pare-
c ían ocho meses después facs ími les de redue id ísunos d i á m e t r o s : sus 
an te r i o res e x u b e r a n t e s o r g a n i s m o s se d e t r i m e n t a b a n rap idamen te por 
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cl exceso de (a l iga y por la acc ión de este c l i m a p a l ú d i c o y ene rvado r . 
Bien se opon ían á los des l r uc l o r cs cfccl.os de ósle los ¡ l us l rados m é d i -
cos m i l i l a r e s , seña lando planes h ig ién i cos compensado res , basados en 
la su f ic ien le a l i m e n t a c i ó n del soldado tan to en c a m p a ñ a c u a n t o en los 
serv ic ios de g u a r n i c i ó n ; mas no s i empre pod ían ap l i ca rse , p o r casos de 
fuerza m a y o r , d ichos p lanes. 
Los rebeldes do Bu lacán c o n t i n u a r o n sus co r re r ías en este mes de 
J u l i o , atacando á Mar i l ao el día 1.°, s iendo d ispersados po r dos c o l u m -
nas vo lantes l legadas de Polo y de B igaa , c u y a fuerza v o l v i ó á cas t iga r 
á aquel los i nsu r rec tos en el pueb lo de Obando . 
Un convoy de la segunda zona fué hos t i l i zado en C r u z - N a n d a n , y la 
escolta lo defendió va le rosamente , sa l vándo lo . 
Di ferentes par t idas en Nueva Ec i ja a tacaban b a r r i o s y a u n pueb los 
como los. de Santo Tomás, A l i aga , La Fuen te y San ia Rosa. E n T a g u -
l í n , de la j u r i s d i c c i ó n de A n g a t (Bu lacán ) , y en B a n c a l , de la sexta 
zona en aquel la p r o v i n c i a , hubo t a m b i é n e n c u e n t r o s , causando a l ene-
m igo bajas (¡ue por sumas parc ia les a lcanzaban i m p o r t a n t e c i f r a . E l 
día 7 de este mes se sostenía o t ro l i ge ro comba te en Ba l i sag , de la c o m -
p rens ión de Taa l , en Balangas, y de esta índo le se ten ían encuen t ros 
d ia r i amen te . Catorce muer tos se le hac ían á una pa r t i da de 50 rebeldes 
el día 8 en Qu ingua . y el 9 se batía o t ra en Zu ro , t é r m i n o m u n i c i p a l de 
l iocaue, de ia p r ime ra zona de B u l a c á n ; el 10 se b a t i ó o t r o g r u p o que 
asaltó T u m a s a l i n de Ba l i nag , y á o Ira pa r t i da en Cabiao de Nueva É c i -
j a , cor r iendo el 11 la m i s m a suer te , antes de l og ra r su i n t e n t o , o t ras 
fuerzas rebeldes que pensaron apoderarse de Santa Mar ía de P a n d i . 
El 1¿ se reg is t raba i n ten to de m a y o r cuan t ía . Un m i l l a r de i n s u r r e c -
tos qu is ie ron apoderarse de San Rafael y copar al des tacamento de ca-
zadores que guarnecía aquel pueb lo , cus tod iando su d e m a r c a c i ó n . Re-
plegado este puñado de va l ientes en el conven to , h i c i e r o n hero ica des-
esperada defensa, y no sólo rechazaron al enem igo , s ino que , p r a c t i -
cando una ar r iesgadís ima sal ida, c o n t i n u a r o n a tacándo le , s in que la 
lucha por éstos sostenida causase á los nuest ros más bajas que la de 
un he r i do : hasta la a r t i l l e r ía l igera f s o i d i s a n t ) que los rebeldes l l e va -
ban , es decir , unas cuantas hmlacas , cayeron con ot ros pe r t rechos y 
muchas mun ic iones en poder de la fuerza destacada en San l íafaef, 
mandada entonces por el cap i tán D. Eufras io S e v i " ñ é . 
.Miguel Ma lva r , el cabeci l la de Tal isay y ex cap i tán m u n i c i p a l de 
Santo Tomás, fué der ro tado al f rente de numerosa par t ida en las v e c i n -
dades del ba r r i o de San A g u s t í n , causándole los nues t ros bastantes ba-
jas, de ellas 33 muer tos . Este combate , l i b rado por fuerza de la b r i g a -
da J a r a m i l l o , que con verdadero éx i to venía operando en aque l la e x -
tensa zona desde el p r i n c i p i o de la i nsu r recc ión , fué m u y rudo . La r e -
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s is tenc ia o f rec ida po r las gentes de M a l v a r á las de J a r a m i l l o fué tan 
tenaz, quo ol c a m i n o hasta San A g u s t í n , desde el s i t io de la acc ión , 
que se reco r re en dos horas , no pudo t rans i ta rse en menos de seis, 
shMido m u y i n tenso el f u ^ o que du ran te dos se sostuvo. Kl teniente 
corone l Sánchez Oeaña mandaba la c o l u m n a que con tanto éx i to l u c l m 
en aque l la oeas inn . 
Kl día el jefe de la lercera zona en Nueva Keija daha parte de un 
c o m h a l e l i b ra i lo en l ' o l i l l o de San Carlos { b a r r i o de Cub iao , , l u - a r en 
que los rebeldes hab ían a c a m p a d o : se les h i c ie ron ¿ i muer tos v seco -
L ' ieron m u l t i t u d de e fectos; a l l í m u r i ó en la refr iega el cabeci l la F r a n -
cisco Máca las . 
Kn la s . ^ u n d a i i u i u r e n a de este mes se regís! ra ron muchas presen-
lae ioues. a u n c u a n d o en t re todas el las no se sumase la c i f ra de U l l lO , 
que f ue ron los rebeldes presentados de una sola vez, con lantacas. bo-
los y escopetas en Na i íear lan j í , á la cabeza de Macar io Cast i l lo (a) l i a -
cuca . T a m b i c n al genera l J a r a m i l l o se le presentó con bastante gente 
a rmada el cabec i l la Pedro I t u l i , de Nasugbú , en la p rov inc ia de Ba-
la i t i fas. 
•V A l z a m i e n t o de b ienes c m b a r t j a d a s , — Por el re lato que ven imos ha-
c iendo se ve b ien c l a ramen te cuan v i vos estaban, y de qué suerte i n -
s i s t í an , los e l emen tos revo luc iona r ios , en estas t ier ras de Luzon s i n -
g n l a r m i - n t e . K i lo no obs tan te , los pen insu lares con t i nuábamos dando 
n i i i es t ras de tan e x t r a o r d i n a r i a benevolencia cua l la que á cada paso 
s' ' e \ i d t ne iaba con decretos de i n d u l t o tras i n d u l l o v con el d ic tado 
el l.'í del mes de J u l i o de (¡tic nos ocupamos , referente al a l zamien to 
de b ienes e m b a r g a d o s . Kn el a l ud ido decreto, el Capi tán genera l , se-
ñor Marques de Ks le l la , decía l i t e ra lmen te en uno de los incisos más 
suMai ie ia lcs del p r e á m b u l o : «Pero esas medidas de r igo r no son n i 
pueden MM' de carác te r p e r m a n e n l e . s ino c i rcuns tauc ia les y t rans i to -
r ias , m a r c a n d o su d u r a c i ó n las necesidades de la campaña y desapare-
c iendo el m o t i v o de su ex is tenc ia cuando al per iodo á lg ido de persecu-
c ión y l u c h a sucede id de recons l i l i i e i ó i i y c lemenc ia . V hab iendo per-
m i t i d o Ja m a r c h a favorab le de los sucesos p roc lamar y segui r una 
po l í t i ca benévo la , o to rgando ¡ imp i í s imos i n d u l t o s , es impos ib le con-
servar en v i g o r las d ispos ic iones ex t rao rd ina r i as (pie r igen sobre e m -
bargos , s in i n c u r r i r en c o n t r a d i c c i ó n patento y censurab le .» 
l í i e l i con fo rmes estamos nosotros con la teoría con ten ida en tales 
pá r ra fos , pues desde el concepto e l e m c n l a l í s i m o que tenemos del dere-
cho c o m ú n y d e s d e nues t ros s e n l i m i e u l o s generosos y afect ivos, se-
g ú n hemos ev idenc iado en muchos años de m a n d o en estas p rov inc ias 
f i l i p i n a s sólo sat is facc ión in tensa podr íamos sen t i r a l leer ios bandos 
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y decretos de pe rdón que el Genera l en jefe con tan ta f recuenc ia pro-
duc ía , decretos y bandos todos el los con fuerza de ley , en uso de las 
facul tades e x t r a o r d i n a r i a s de que estaba i n v e s t i d o . 
Pero nosot ros creemos que no había l l egado , n i m u c h o menos , la 
bo ra de tales abso luc iones para de l i tos que ven ían a ú n comet iéndose 
en g r a n ex tens ión del t e r r i t o r i o , y cuyos au to res , v o l v e m o s á deci r , 
c re ían y p r o c l a m a b a n que nuest ra c o n d u c t a al o ío rga r l as era t ra -
zada por la noc ión de nues t ra p rop ia d e b i l i d a d ; este e r r o r c ras ís imo 
debiera habernos ob l igado á m e d i t a r más ta l p roceder , reservándole 
para la ocasión j n s l a , que no podr ía po r m o d o a l g u n o ofrecerse an les , 
s ino cuando , real y ve rdaderamente convenc idos los enemigos de Es-
paña en estas p rov i nc i as , abandonasen las a r m a s con ta l fiereza por 
el los esg r im idas , y diesen pruebas de s incero a r r e p e n t i m i e n t o . Nos-
ot ros creemos que basta el decoro nac iona l y el pe rsona l y p rop io de 
quienes aquí serv íamos la causa de la P a t r i a , ob l i gaba á pensar de 
esta manera . 
C A P Í T U L O I I I 
Principales acontecimientos durante los meses de Agosto 
y Septiembre de 1897. 
I tpmn. i fw ins Cavilo. — 2.' A n ii'm de San líefaül — 3 . - Cuil'^ale ric Pantubic. -
1.' I nrn< r--fct->'.is cu iiuliicviti. Üolangas y L a i.apíiiiH - 5 * Mns .ie í^jiliuriilirv Nuçva or-
^.-iiiiíBoi"!! mililtii [iara ••! c.-ntro do l.uí.òti. Ataque y toma itc AliagA — l¡ " M á í liechos de 
urinas cu ilif.-renU-s zunus. — 7.' Ojieraciones sobre el Camansi . - 8.' GobieniM civil de 
M i Illl'l 
I Hcittci t lnir ias en i'ta i t c .—Las fuer /as de la br igat l* ! Hu iz SarraUle 
ba l í an fn los priiniiros días do este mes a lgunas par ' i ' i a? rebeldes, y 
en ( ^ i v i t c , rencc ionu iu lo sobre los insur rec tos la inHVesión que les 
p rodu je ra tanto dusea labro , c o n s t i t u y e r o n nuevas par t idas , bat idas en 
'.'aih'iiL'a por las fue r /as del ten ien te corone l ( ¡ oyen^ ' bea . opo r t tma -
nicnte av isado por el cap i tán l-Yancia de la r eun ión dO ¡ iqué l las : (¡oye-
necbea las d e s l r o / ó en C a l a ^ n a n , á c u y o p u n t o fn r , p a l u d o por Ba i len . 
Kn (as m i s m a s fechas se batió ;i la par t ida iiiandaJ¡> por S i m p l i c i o 
M u n c a t , pe rec iendo este cabeci l la en la refr ief ía. 
i r Acciért de S a n Ha f t t r l . -1.a cuar ta compañ ia del Ma l lón cazado-
res núni. .'{ c u b r í a esta pos ic ión con f u n te des lacan^ 'n to y co l umna 
v o l a n t e : San Hafael |»erleiieee á la p rov inc ia de l i u l a e á n ; t iene aquel 
pueb lo c i n c o ó seis l í i l ó i i i e t ros do te r reno l lano y despejado, y por el lo 
pudo observaren b ien la a p r o x i m a c i ó n de fuerzas rolMdes numerosas 
en la m a ñ a n a del d ía o de Agosto . La t ropa que - u a r n t e i a San I laíael 
la m a n d a b a el p r i m e r teniente I ) . I t ieardo Monas te r io , joven de armas 
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Y do let ras. A d v e r t i d o M o n a s t e r i o por el cen t i ne la cjtio m a n t e n í a en la 
torre de la ncome l ida de que iba á ser ob je to , r á p i d n m e n t c organ izó la 
defensa cu la casa-conven io y el t r i b u n a l : en el p r i m e r o de estos edi-
f ic ios permanec ió d i c h o o f i c ia l con su fuerza , y e n v i a n d o av iso do lo 
que acontecía á la que estaba en B n l i u a g , d i spuso que el p r i n t e r te-
n ien te D. Ade la rdo U c a l l e , con 00 h o m b r e s , sal ióse á p rac t i ca r u n re-
c o n o c i m i e n l o . efectuado el c u a l , después de t i ro tearse con los i n s u -
r rec tos , se rep legó sobre el m i s m o s i t io en que estaba el núc leo de la 
fuerza. T ra ta ron ios rebeldes de e n v o l v e r á nues t ra t r o p a , escasísima 
en re lac ión á los más de 2.000 h o m b r e s de A g u i n a l d o que a tacaron d i -
cho pueb lo , yendo b ien p rov i s tos de R e m i n g t o n , Maüsser y a lgunos 
r i f les . 
El enemigo ocupó las casas, á rbo les y aven idas de l c o n v e n t o , sos-
ten iendo du ran te todo el d ía , s i t iados y s i t i adores , fuego i n t enso . 
La noche, m u y oscura , p e r m i t i ó á los rebeldes, s in ser observados, 
n i molestados por cons igu ien te , c o n s t r u i r u n a t r i n c h e r a m i e n t o de pie-
dra á 200 met ros del conven to , y al amanecer i n i c i a r o n un ataque d u -
r í s i m o ; fueron rechazados por c o m p l e t o , causándoles 18 m u e r t o s , que 
n i recoger l og ra ron du ran te todo aque l segundo d ía . 
Economizando m u n i c i o n e s , pues de el las no estaba el des tacamen-
to m u y sobrado, se m a n t u v o eí fuego m e t ó d i c a m e n t e hasta el anoche-
cer, y unas horas después los rebeldes i n t e n t a r o n da r asal to al c o n -
vento . 
Aperc ib idos los nuestros de que 30 rebeldes hab ían conseguido 
ganar ya las tapias de la huer ta de aque l ed i f i c io , h u y e r o n despavo r i -
dos al oír la voz que ordenaba á los cazadores ¡ fuego y al machete ! En 
la larde de este segundo día de l u c h a por el des tacamento sostenida 
tan b ravamente , el teniente M o n a s t e r i o ve r i f i có u n a sal ida de ve rda-
dero éx i l o . 
Desalojó á los rebeldes de la t r i n c h e r a más i n m e d i a t a , dec la rándo-
se éstos en tan prec ip i tada fuga, que los i m i t a r o n aqué l los que defen-
d ían las demás t r inchevas de la calzada de Ha l i uag . El des tacamento de 
San Rafael l uchó como bueno ; rec ib ió apoyo , y j us to es dec la ra r lo , en 
la levantada ac t i tud del reverendo cura pár roco de aque l pueb lo , F ray 
Pedro Qui rós, es t imad ís imo de todos sus fel igreses, y t a m b i é n con ta -
ron los nuestros con el a u x i l i o f ranco. leal y dec id ido del cap i t án m u -
n ic ipa l D. Fernando Verget. Los v o l u n t a r i o s de este pueb lo coopera-
ron denodadamente al éx i to de tal combate , d u r a n t e más de sesenta 
horas sostenido. El destacamento e x p e r i m e n t ó pocas bajas, grac ias á 
la solidez de la posic ión que ocupaba : 1 soldado m u e r t o y S her idos . 
Las de los rebeldes no se pud ie ron precisar b i e n ; pero en el tercero v 
u l t i m o dia de comba le , el cap i tán m u n i c i p a l Verge l c o m u n i c a b a haber 
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r e r o H o do las ca l les del pnoh lo los cadáveres de 125 insur rec tos en-
1ro r s l o s os laba el del l i l n l a d o genera l E u v i g i o Ramírez. 
Combatr >ic Pantuh i r . - I.a fuerza de San Hafael salvó por su p ro -
osfuoiv.o la anf rus l ios í i s i l u a c i ó n en que se e n c o n t r ó ; mas no acón-
. V 
p in 
looió asi po r fa l ta de ¡n len tos o jecul íu los para a u x i l i a r l a , pues el dia Ü, 
m u ob je to de re fo rzar aque l des tacamento c o m p r o m e t i d o , sal ió una 
c n l u m n a al m a n d o del l en ion le corone l 1). Segundo Pardo : éste In ibo 
de sostener u n r u d o y no m u y a fo r t unado cómba le en el puente de 
h i n l u b i r . pos i c ión on l;i (pie el enemigo se Imbin a t r ineberado f o r m i -
d n b l e m e n l e . y en e l la , autos de que la c o l u m n a del comandante Gonzá-
lez, compues ta do fuerza segregada de la del ten iente corone l Pardo, 
des t inada á caer sobre Pan tub i c por re taguard ia de los a t r i n e b e r a m i e n -
tos. se le u n i e r a , v inse envue l ta s iqu ie ra pasajeramente por los rebe l -
d o . a los cuales al t in d ispersó Vencidos estos obstáculos, que o b l i -
L ' . imn á c o n s u m i r más de JÍ.'Í.OOO car tuchos y a lgunas mun i c i ones de 
a r h l l e r i a . las c o l u m n a s Pardo y González c o n l i n n a r o n al s igu ien te día 
>IJ m a n ' b a ; pero , de todas suer tes, l legaron á San Itafael ta rde , acon-
te r i o iu lo lo m i s m o á las ot ras dos c o l u m n a s que de Man i l a sa l ieron Jos 
días (i y 7. al m a n d o la p r i m e r a del corone l Ibo león y del teniente co-
i iHx- l O lague r Ke l i ú . Estas dos c o l u m n a s c o n t i n u a r o n su marcha para 
A n g a t . ba jo la acc ión de un t e m p o r a l fu r ioso del Nor te . 
I)»1 las t res c o l u m n a s , pues, dest inadas á prestar a u x i l i o á los de 
San Hafae l . no l legó n i n g u n a , lo cua l no obstaba para que , por este 
r o n v c n c i o n a l i s m o de los t i empos modernos , que basla en lo más serio 
r u r i l u i ba, obscurece y des f igu ra , el Capi tán general publ icase una or-
den genera l e l og iando el proceder de las tres co lumnas c i tadas por los 
éx i tos a lcanzados en la ope rac ión . 
Otras ref r in jas en Hu la rán , Itatatitjas y l a Lar juna. — Las huestes 
de A g u i n a l d o y L l a n e r a , después de der ro tadas en San Rafael , re fug iá-
ronse en las se lvá t icas espesuras de Anga t : descansaron y, per t rechadas 
n n e v a m e n l c , v o l v i e r o n con t ra San Rafael el dia 2 0 : reforzada ya por 
l i o en aque l la fecha la g u a r n i c i ó n , los rebeldes su f r i e ron quebran to 
n u e v o , t en iendo (pie b u i r del m i s i n o m o d o que el día 7 lo habían efec-
t uado . 
Fuerzas de la b r i gada J a r a m i l l o r i ñe ron en el m i s m o día d u r o c o m -
bate c o n t r a los rebeldes que los sa l ieron al encuen t ro á tres k i l ó m e -
t ros de da lacá , en t re Taal y l i a l a y á n : los insur rec tos fueron desaloja-
dos de su p o s i c i ó n . ' 
F n 1 a I a - u n a h u b o o t ros encnen l ros , torios tan favorables a nues-
t ras a r m a s c o m o el sosten ido el 229 ent re A l a m i n o s y Ca lauang. 
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Otra n u m e r o s a pa r t i da i n s u r r e c t a que , b ien p r o v i s t a de R e m i n g t o n 
y Maüsser , andaba engreída por B i ñ a n g y o t r o s pueb los de la m i s m a 
p rov inc ia de La L a g u n a , saqueando b a r r i o s , asa l tando hac iendas , ro-
bando reses y cnan to ha l laba a p r o v e c h a b l e , fué ba t i da y d ispersada en 
la m i s m a fecha. 
La c i lada pa r t i da qu iso en t r a r al saqueo en el pueb lo de Carmona 
días antes. E l cap i t án m u n i c i p a l de aque l p u e b l o , u n i nd ígena b izar ro 
v leal españo l , D. D a m i á n E r m i t a ñ o , tan p r o n t o supo la p r o x i m i d a d 
de los rebeldes, r eun ió á 150 c o m p o b l a n o s y , con sólo unas cuantas 
a rmas blancas, ún icas que poseía, y 30 c u a d r i l l e r o s p rov i s tos de fu -
si les de chispa Y de p i s t ó n , de r ro tó á la p a r t i d a rebe lde , p e r s i g u i é n -
dola hasta los t é rm inos de Dasmar i ñas é I m u s , en cuyos bosques se 
i n t e r n ó aquél la después de s u f r i r m u c h a s bajas que E r m i t a ñ o les cau-
só, ten iendo la fuerza de éste que l a m e n t a r la m u e r t e de t res c u a d r i -
l le ros. 
o." Mes ík Septiembre. Nueva organización m i l i t a r para el centro de L u -
zón. Atafjuc y toma de Al iaga. — En los comienzos de este mes dióse para 
las p rov inc ias del cen t ro de Luzón nueva o rgan i zac ión m i l i t a r , en v i r -
tud de la cual fué n o m b r a d o c o m a n d a n t e genera l e l de d i v i s i ó n Exce-
I cn t i s imo Sr. 0 . Franc isco Cast i l la y Pa r reño . Sa l ió éste para encar-
garse de su lan extenso m a n d o el día 4, poses ionándose del m i s m o en 
Tar lac y m a r c h a n d o después á Nueva Kc i j a . A la c o m a n d a n c i a genera l 
de Luzón fué dest inado un con t i ngen te de 8.000 h o m b r e s , cuya fuerza 
se d i v i d i ó en dos b r igadas , Nor te y Su r , y éstas se s u b d i v i d í a n en zo-
nas, según a n t e r i o r m e n t e se ha lda ya t razado. De esta d i v i s i ó n se n o m -
bró jefe de Estado M a y o r al tan d i s t i n g u i d o ten ien te c o r o n e l de l cuer-
po, Ü lagucr F e l i ú . 
Escasos de v íveres , según andaban los rebe ldes, q u i s i e r o n apode-
rarse de los graneros de Nueva Éci ja y se d i spus ie ron al a taque del 
pueblo de Al iaga. Los p r imeros in ten tos fueron es té r i l e s : el destaca-
mento que allí había y escasa fuerza de la Guard ia c i v i l , a l mando 
del malogrado cap i tán del 0.° de cazadores D. Va le r i ano García Redon -
do y del segundo ten iente del benemér i t o i n s t i t u t o D. M a r t i n de Mar -
t i n , h ic ie ron Lan g ran proeza, que b ien merecedores fueron los que de 
este valeroso g rupo quedaron en pie de los honores que a l l í , sobre el 
campo de bata l la , se les o to rga ron . 
En los días anter iores al 4 de este mes, conoc iendo los rebeldes las 
condic iones de nuestra val iente t ropa, a c u m u l a r o n en los a l rededores 
de A l iaga, de aque l hermoso pueblo cuya excepc iona l u rban i zac ión se 
debía a la labor constante del cura párroco I t . P. A g u s t i n o Fr Carlos 
\ aides, numerosas. fuerzas mandadas por L l ane ra . Tor res y M a m e r t o 
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Natividad. Sitiáronlo y se apode ra ron del pueb lo , incend iándo lo - pero 
,u,esi raseScaSa8 fuerzas, replegadas en el conven to , cont i u a r o n T 
cnd .endose con he ro s m o y ya á las órdenes del segundo teniente Mar-
t m . pues el c ap i t án («a rda I tedondo había m u e r t o de un balazo el n r i -
m o r d í a . 1 
In i c ióse el a taque do A l iaga por una pequeña c o l u m n a , la l l amada 
do l i i gaa , la cua l se d . r .g ia á San Is id ro (Nueva Kc i ja ) , encargada de 
p r a c l . c a r u n r e c o n o c i m i e n t o que no pudú l levar a c a b o eí icazmente-
la m a n d a b a el c ap i t án ( I c n i s : he r ido o t ro de igua l empleo que al l í iba 
y después de s u f r i r a l gunas bajas más , hubo de re t i rarse, tenazmente 
persegu ida po r e n e m i g o n u m e r o s o . 
Conocedor el jefe de l des tacamen to de Zaragoza de la apurada s i -
t uac ión en que se ha l l aba el de A l i a g a , sal ió con ¿ l í hombres para pres-
tar le a u x i l i o ; pero esta pequeña fuerza, que mandaba el teniente Ca-
r rasco, t a m b i é n t u v o que re t i ra rse después de sostener fuego m u y n u -
I r i d o en M a l i t l i t , s i t i o ya m u y p r ó x i m o al de A l iaga , cercado por m i l l a -
res de rebe ldes . 
Cosa aná loga acon tec ió á o t ra pequeña fuerza que se destacó desde 
L ieab con i gua l ob j e to . 
Kl genera l Núñez , que se encon t raba en Nueva Kci ja, con el fin de 
n i i i e u r r i r a l a taque de A l i a g a , sal ió de Cabana lua i i , debiendo estar de 
diez á doce de la m a ñ a n a del día (i en el l uga r de la acc ión , co locándo-
l e á la derecha de l genera l Cas t i l l a , que atacaría de N. á S. Hasta el 
m o i n e n l o de s a l i r de San I s i d ro para Cabana luan . el general Núñez i g -
noraba q u e la c o l u m n a de l co rone l Monet se hal laba en Bongabon 
reconoc iendo el t e r r eno , y con g r a n urgenc ia le p rev ino acudiese á 
ma rcha forzada sobre A l i a g a , y que , destacando 21)0 hombres á T a m b o 
para c o r t a r la re t i r ada al e n e m i g o , s iguiese hasta s i tuarse á la izquier-
da de la fuerza por aque l genera l m a n d a d a . 
A v a n z a n d o el genera l Núñez sobre el menc ionado pueblo con toda 
p r e c a u c i ó n , á 200 met ros r o m p i ó el enemigo un v i vo fuego cont ra la 
v a n g u a r d i a de N ú ñ e z ; la a r t i l l e i i a comenzó á cañonear los numerosos 
fuer tes , reduc tos v t r i n c h e r a s que en to rno de A l iaga ocupaban los re -
beldes, y genera l i zándose el c o m b a l e , se sostenía aún m u y d u r o c u a n -
do el genera l Núñez resu l tó he r i do de tres balazos que le ob l i ga ron á 
re t i ra rse á s i t i o p r ó x i m o , en t regando el mando de la fuerza al c o m a n -
dan te N a v a r r o hasta que l legasep las c o l u m n a s deí genera l Cast i l la o 
del co rone l M o n e t . I,a c o l u m n a del genera l Núñez sostuvo la acción en 
sus puestos hasta las c inco de la ta rde, hora en la que , i n ten tando el 
e n e m i g o u n m o v i m i e n t o envo l ven te sobre aqué l la , emprend ió su r e t i -
r a d a : la s u p e r i o r i d a d de fuerzas enemigas , el n u t r i d o fuego que de to -
das d i recc iones rec ib ía , la ob l i gaban á e l lo . Çn tal m o v . m . c n t o v i no en 
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su ayuda la c o l u m n a Mone t , y en l a n í o se reo rgan izaba la de Nnñez , y 
asum iendo el m a n d o de las dos, M o n e t o r d e n ó al c o m a n d a n t e Cebal los 
que después de con tener el avance del e n e m i g o lo envo l v iese por el 
l laneo i zqu ie rdo , y asi se e fec luó r á p i d a m e n t e , h u y e n d o los rebeldes 
hacia A l iaga y de jando á Mone t dueño de l b a r r i o de I l aco t , en donde 
acampó. 
La c o l u m n a del genera l Cas t i l l a , que con meno res obs tácu los de los 
ha l lados hub ie ra pod ido caer sobre A l i aga y e n t r a r antes que nadie 
a l l í en el día segundo del a taque , no log ró a lcanzar el s i t i o de Toro , á 
seis k i l óme t ros s i tuado , s ino en la m i s m a ho ra en que M o n e t l legara 
ya al de Baco l . 
Amanec ió el día 7, y la c o l u m n a M o n e t . desde Baco t , e m p r e n d i ó el 
ataque de A l iaga , fue r temen te a t r i n c h e r a d a por los i n s u r r e c t o s . D i v i -
d ió su fuerza en tres c o l u m n a s , l og rando po r de p r o n t o desalo jar al 
enemigo de dos reductos y t r i u e b e r a s la te ra les : en poco t i e m p o de c o m -
bale , Monet ganó el pueb lo a tacándo lo de f ren te , á la vez que por los 
f lancos lo efectuaba el comandan te Ceba l los : esta pos i c ión se ocupó con 
sólo dos descargas de los nuest ros . La escasa res is tenc ia en el ú l t i m o 
m o m e n t o fué porque , al igua l de lo que los rebeldes h i c i e r o n en San 
l íaíael y en otras ocasiones, s iempre que se ve ían fa l tos de m u n i c i o n e s , 
después de haber rechazado al genera l Núñez , desa lo ja ron d u r a n t e la 
noche el pueb lo , de jando sólo una fuerza de r e t a g u a r d i a para pro teger 
la ret i rada del núcleo de la gente r e v o l u c i o n a r i a que v i v i a en é l . 
El coronel Monet lo t omó á las ocho de la m a ñ a n a del 7, y cuando 
con sus tropas l legaba á la plaza de A l i a g a , e n t r a b a n t a m b i é n las de la 
vang iu in l i a del general Cast i l la . 
No debe o lv idarse, cuando de este hecho de a rmas se t ra ta , la m e n -
c ión especial que merece la defensa hecha po r el des tacamento de 
aquel pueb lo , según ya hemos adve r t i do al i n i c i a r este re la to . E l ene-
m igo acumu ló cont ra el fuer te c o n s t r u i d o por el c o m a n d a n t e Cebal los, 
y que rec ib ió de éste el n o m b r e de I S ' o z a k d a , toda suer te de t r i nche ras 
y parapetos, y en él se encer raron y desde él l u c h a r o n he ro i camen te el 
puñado de val ientes mandados por el segundo ten ien te D. M a r t í n de 
M a r t i n , después de haber m u e r t o cu el p r i m e r d ía de l u c h a , según se 
ha d icho , el cap i tán García Redondo. Los b ravos defensores d e f fuer te 
de Al iaga rec ib ieron el grande y merec ido honor de que al desf i la r por 
delante de las tropas l legadas en su a u x i l i o , e l genera l Cast i l la las 
a rengara , i nv i tándo las á que s igu ie ran el valeroso e jemp lo de aque-
l los hérues, á quienes se les bat ió marcha y se les p resen ta ron las 
armas. 
Inc idente t r i s l í s imo del s i t io de A l iaga lo fué la h o r r i b l e suer te s u -
f r ida por el médico del 11.° de cazadores D. P r i m i t i v o Redondo y seño-
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ra q u e res id ían a l l í . Av i sado» de la p r o x i m i d a d del enemigo en hordas 
de 4 A . M M ) h o m b r e . . a, |uel m a t r i m o n i o a n d u v o s in duda remiso en 
rep legarse sobre e u e r t e : nada v o l v i ó * saberse de é l , aunque A poco 
ya cnnd. r t el h o r r i b l e r u m o r de que al creerse perd idos , es dec i r en 
poder de los . p s u r r e c l o s . el m a r i d o m i s m o ma lo á su m u j e r , su i c idan -
l ioso r l i n n i e u i n t a m e n l e . 
Kl to ta l do Lajas que nos costó el atar iuo y toma de A l iaga entre to-
das las c o l u m n a s quo on él o p e r a r o n , fué el de un cap i tán y I I de t ro -
pa m u o r l o s . T n Konoral < Núf iez ) , ¿ of ic ia les v 44 de t ropa her idos 
No puodou pvonsa rse las de (os rebeldes. Kstos en su hu ida penet raron 
en l r o las ospesuras del A r a y a l . d i r i f í iéndose á B i a c - n a - b a l ú , pasando 
m u c h o s g r u p o s po r Jaén y Concepc ión . 
l i . ( U r n s h i ' r h n t de a r m a s en d i s t i n t a s z o n a s . — No vanaba esenc ia l -
m. ' i do el es tado do la i n s u r r e c c i ó n : c o n l i n u a h a n las par t idas presen-
l i indose por todas las zonas tenazmente . Duran te esle m i s m o mes de 
Si p t i e m h r o , y además de la operac ión que acabamos de re la tar , o t ras 
i m p o i i a u t e s po r n ú m e r o ven ían á patent izar que la rebe l ión no se 
<A l in i zu i r i a f á c i l m e n t e . 
Kl d ia t . , cu An j ía t I P a m p a n g a ) , una par t ida rebelde fué d ispersa-
ila pur las f u e r z a s ib; n u e s l r o des tacamento en aquel pueb lo , sn f r i em lo 
l-is r r U - l d e s la pé rd ida de •{() m u e r t o s y m u c h o s her idos y salvándose 
L'1 re f t o do los i n s u r r e c t o s pasando el r ío á nado. 
Fuerza de cazadores y ( ¡ua rd ia c i v i l destacada en l a y a b a s , á cuya 
i-abei-era iba desde L u c h a n , ba t ie ron por comp le to á la par t ida de G i -
l a í m , a l r i u e l i e c a d u en los m o n t e s de San A n t o n i o . 
I na r u m p a m a del ba ta l l ón n ú m . 7, al mando de su cap i tán D. J u -
IKIÍI S. - r rano, m a r c h a n d o desde Calaeá al bar r io de V i g t a i n , l i b ró san-
g r i en ta ref r ie í ía con ¿(Hl rebeldes (pie ha l ló en s i t io p r ó x i m o al que 
aqué l la se d i r i g í a . 
K l día el t en ien te co rone l HodrÍRuez Navas, después de penosí-
s ima m a r c h a de diez ho ras , t omó á la bayone ln . a tacando, con agua a 
Ja c i n t u r a , toda la t r opa los fuertes a t r i nche ram ien tos que los rebeldes 
de fend ían en M a g a l u l o , j u r i s d i c c i ó n de San A n t o n i o de La Laguna . 
K l a taca ron los rebeldes el pueblo de Santor (Nueva L e q a l : e l 
des tacamen to de aque l pueb lo , con el a u x i l i o que o p o r t u n a m e n t e re-
c i b i ó de l de ü o n g a b o n , l og ró rechazar al enemigo , h a c e n d ó l e muchas 
bajas. 
7.» f r i o n a » * « r l C a m a , , * , . - No sería j us to o m i l i r en, esta, i , , -
c o m p l e t a s in les i s que v e n i m o s hac iendo do los hechos de . « cae 
c idos d u r a n t e la época seña lada, el reconoenmento pract .cado el l o de 
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esto mes sobre la extensa zona del C a m a n s i , p u n t o seña lado para la 
concu r renc ia de las fuerzas que hab ían de e j e c u t a r l a a l u d i d a opera-
c ión . E l Comandan te genera l del cen t ro de L u z ó n la e n c o m e n d ó á tres 
c o l u m n a s : la de Maga lang , mandada po r el co rone l Sr . MMans de! 
B o s c h : la del ten iente corone l de Estado M a y o r 1). José Mar ía de Ola-
guer Ke l iú , y la mandada por el de igua l g r a d u a c i ó n de l a r m a de I n -
fanter ía I ) . Fernando Carbó. A pesar del t e m p o r a l r e i n a n t e , que ane-
gaba todos los c a m i n o s ; del g ran n ú m e r o de esteros que h u b i e r o n de 
c ruzar aquel las t ropas, así como los espesos bosques y cogonales que 
al paso de la m i s m a oponía la tan exube ran te na tu ra leza de la r eg i ón , 
las tres co lumnas se m o v i e r o n con p rec is ión a d m i r a b l e , y l l e g a r o n á los 
pun tos de enlace todas las fuerzas con la a r t i l l e r í a a d j u n t a á las m i s -
mas, que había ten ido que sa lvar pasos m u y d i f i cu l t osos . 
E l coronel M i l ans del Bosch, jefe de toda aque l la fuerza des t inada á 
la operac ión de que nos ocupamos , sa l iendo d e l a g r a n j a m o d e l o de 
Maga lang , l legó s in d i f i cu l tades á San I l de fonso , pasando po r San M i -
guel y San A n t o n i o , sosteniendo so lamente l i ge ro t i ro teo con u n g rupo 
rebelde poco antes de la l legada á aque l b a r r i o . 
Cons t ruyendo con presteza una balsa y u n a pasare la de caña, para 
las t ropas ésla y para la a r t i l l e r ía y sus cargas aqué l l a , c o n t i n u ó su 
marcha al t ravés del g ran cogonal de B a l i t u c a n , l l egando después de 
enlazar con la c o l u m n a Carbó m u y cerca de l s i t i o de T u r r ú . que era 
el designado, y al que esta fuerza l legó después de a t ravesar por se-
menteras de palay, pues la comarca no con taba con c a m i n o n i vereda 
a lguna. A las doce del día de la fecha señalada, el ten ien te corone l 
Olagucr Kel iú l legó á T u r r ú : hab iendo sa l ido de M a g a l a n g , pasando 
por los bar r ios de San M i g u e l , San A n t o n i o , San B a r t o l o m é y San I s i -
d ro , y por los s i i ios de A m i n a n g y Caba l l ón - ca rú l . Esta c o l u m n a , con -
t i n m i n d o el m o v i m i e n t o que tenia t razado, se d i r i g i ó en d i recc ión Nor -
te del monte A raya t y, s in novedad a l g u n a , pasó el p r o f u n d o y ancho 
estero M; ical ibusa, por medio de u n puen tec i l l o que la m i s m a fuerza 
cons t ruyó en m i i u i t o s so lamente : m ien t ras la c o l u m n a sa lvaba aque l 
obstáculo, y sin perder el enlace con la de M i l a n s del Bosch , una pe-
queña vanguard ia fué dest inada por el ten ien te co rone l O laguc r Fe l i ú 
á la exp lorac ión de mayo r d is tanc ia . C o n t i n u a n d o la m a r c h a , se d i v i -
saron numerosas fuerzas enemigas fuer temente a t r i nche radas , con c u -
yas avanzadas, t a m b i é n al amparo de parapetos s i tuadas , se fogueó 
Olagucr Fe l i ú . pues la avanzada hora de la ta rde, la fa t iga de la t ropa 
y la d is tanc ia á que ésla se ha l laba de pob lado , imped ía acampar 
en aquel l uga r lodo i n u n d a d o , y empeñar comba te temera r i o en el 
m ismo . 
Uniéndose esta c o l u m n a á las otras dos del co rone l M i l a n s de l 
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Hosch v del t o n i o n l e co rone l Cnrbrt , c n m p l i r n c n t n m l o Ins órt lenes del 
co rone l je fe . I lof iò In re ta f í i i i i r d in de ¡ iqnid lns l i i e m s al p u n t o de p a r t i -
da, es dec i r , ¡i Mapa lan í r . cu h madn i í rada d e l : ; , después do ve in te ho-
r a s de m a r c h a : fué ésta Mena de con t ra r iedades , s i i i ^ u l a r m e n t e por lo 
impnsÜde quo se 'hab ía hecho el paso por el c i tado a r rovo de San I lde-
fonso, que Ins c n l n m n a s hab ían vadeado ya d i í i r i h n e n t è en la mañana 
del m i s m o d ía . 
S. f f t t h t m t n n n í >li- M n n i í o . C n v r era c i e r l a m e n l e ni aspenli» que 
ofrecí;! en r s l as f e c h a s la v ida en la cap i ta l del A r c l i i p i t da^n . I .as a lar-
m a s que d e s d e un ano há ven ían proi luei iMiduse con más ó rnerins f i i n -
i l a m e n l o . se i n t e r p r e t a b a n ya por h e c h o s c r i m i n a l e s m u y f rcenenles. 
l .os secues l ros e ran d i a r i o s en la c i udad y sus c o n t o r n o s : la I ran ia re-
vo luc i i u ia i ' i a c o n t i i u i a b a unl i i ' -ndose s in cesar. 
Kl I . de S e p t i e m b r e se posesionó del ear^o di ; gobernador c i v i l de 
Man i l a el co rone l de i n f a n t e r í a 1) N ice lo M a y o r a l . Hombre re l l cx i vo v 
\t'ilertH«>, reveli't exeepe iona les cond ic iones para el s e n ic io de v i g i l an -
cia p u b l i c a . . l aMTt hab r ía le rend ido h o m e n a j e : le huh ie ra er ig ido una 
r v t a l u a . A los c u a t r o días calíales de estar el coronel Mavo ra l al frente 
de] ( ¡ ob ie rno de .Mani la , descub r i ó el an t ro en (pie la par t ida de se-
cue- . t radu ivs . t e r r o r del vec i nda r i o h o n r a d o , se con^ret íaba para p la-
near s u s de l i t o s , cuyas v i c t i m a s rara vez conse^u ian vo l ve r á sus bo-
gares. s t ' i : ún el p rec io que se ponía al rescate de l as m ismas . Mayora l 
c a p t u r ó ó l o s feroces au to res de l amaños c r imenes y arrasó el bar r io 
que pnb laban estos m a l v a d o s . 
Seis días después, ó, lo quo es i ^ u a l , el 10 de Sep t iembre . Mayo ra l 
desbara tó c o m p l r t a m e n l e vasta c o n s p i r a c i ó n , en la que se t rataba de 
un l e v a i i t a m i e i i t o en M a n i l a : HU i n d i v i d u o s congregáronse s i lenciosa-
men te en una casa de la cal le de Camba , en el ba r r i o de l í i nondo . con 
tal ob je to : i ban lodos a r m a d o s de a rmas blancas y revo lvers , de las que 
h i c i e r o n a l g ú n uso al verse so rp rend idos por la ( ¡uard ia c i v i l vetera-
na, d i r i g i d a por M a y o r a l , y excepto a lgunos que lograron fugai>e pol-
los te jados, los demás cayeron en poder del háb i l gobernador de Ma-
n i l a . 
Kl <lía l o del m i s m o mes de Sep t i embre , Mayora l cap tu ró todo el 
persona l de he l i óg ra fos con que los insur rec tos contaban para c o m u -
n icarse en t re .Manila y B iac-na bató. 
La ges t ión del co rone l M a y o r a l en el l i ob i e rno c i v i l de Man i l a no 
podía ser ex t raña para nad ie : fué tan opo r tuna cual la que desdobló 
en la is la de P u e r t o Hico al f rente de la je fa tu ra de Orden púb l i co , d u -
ran te el m a n d o del genera l l i u i z Dana. Pero aparte de las cond ic iones 
especiales que el co rone l gobernador de M a n i l a Mayo ra l reve ló para 
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los tan i m p o r t a n t e s serv ic ios de po l i c ía , las e v i d e n c i a b a p o r i g u a l 
para la gue r ra . Se había d i s l i n g u i d o ya c o m o je fe de es tud ios de! Co-
leií io de Mar ía C r i s t i na y de la A c a d e m i a de I n f a n t e r í a más t a r d e ; mas 
los que en F i l i p i n a s le han v is to en el m a n d o de fa i z q u i e r d a de las 
fuerzas que a tacaron I n d a n g , en el de la v a n g u a r d i a de las que tan v ic -
(or íosaniente l uc l i a ron en M a r a g o n d ó n y en el de las ined ias br igadas 
que d i r i g i ó con t ra Ba i lén y Maga l lanes , no de ja rán de c o n s i g n a r las 
s i ngu la r í s imas dotes m i l i t a r e s de l jefe de nues t r o E j é r c i t o de qu ien 
acabamos de ocuparnos . 
C A P Í T U L O IV 
Principales acontecimientos durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 1897. 
1.' 1- n ''1 ¡ n . - lie iVtui i rv. Viirios licrlios de nrnuis en Tar lac, Pnngusindn y otras provin-
• -d- '2 ' ComlMitp on Sun Pablo, ¡irovincia ilo I.a Lngima. Aloque do Norzagnray. Idem 
• ii i i ü l . r )i|i-ni d-' 'I ny. •— 3.* ( i rn iTo l ida i i i - a . — 4.' Heduta vulunUiria. — 5.' P̂ n Noviem-
bri'. Alt') ¡•iT'onal mil itor. Knciii-iiliurt y com link's. — (>.° Accii'm del CBiiinnsi — 7." r a i n -
)•.•• 'le j - j l i ln JÍ — S ' [•]» Dk-iiMiihrf. Nuevas operaciones preliniinares. Toma de Minuyan. 
I . k'n el mes i l c Octu i»r . Varios lieciws de armas en Tar lac , l 'angasint ín 
y ol ías p n n inñas . — T o d o lo m i s m o : en el campo mucha parUi l ; i rebe l -
de y j m i c l i a s c o l u m n a s de nues t ro e jérc i to para la persecución de aqué-
l l i t s : en lo.s p u e b l o s , des taca inen los nuest ros insta lados en los más i m -
p o i l a i i l e s , sos tenían para la defensa de éstos free nenies combates. Los 
p r i n c i p a l e s que en esle mes se l i b r a r o n fueron los que á modo de í n -
dice m e n c i o n a r e m o s á c o n t i n u a c i ó n . 
Kn Ta r l ac , fuerzas de la Concepc ión t u v i e r o n un encuen t ro eon par-
t ida i n s u r r e c t a , de la cua l m u r i e r o n ahogados muchos a l pasar en su 
h u i d a el r i o Ch i co . 
De m a v o r i m p o r t a n c i a fué el comba le l i b rado en el s i t io de Mas i l id 
con t ra o t ra p a r t i d a rebelde que se d i r i g ía hacia I m i i n g a n (Nueva Ke i -
j a ) : % n m e r l o s se le h i c i e r o n al enemigo en ta l eneuon t ro , y o t ros áS 
en el h a b i d o en las i n m e d i a c i o n e s del r io Ca lan ig , en I.a Laguna , s i t io 
a c c i d e n t a d í s i m o cerca t a m b i é n de San A n t o n i o : en él habían ins ta lado 
los relMíldes un c a m p a m e n t o b ien a t r i nche rado , que el ten iente corone l 
l í o d r i g u e z Navas des t ruyó por comp le to en aquel d ía . 
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Kn Pangas inán, los i nsu r rec tos se f o r l í f i c a r o n en el p u e b l o de San 
O u i n l í n , en l rc las d i v i so r ias de aque l la p r o v i n c i a y la de Nueva Kc i ja . 
U c o k i n m a Üónova los a lacó, hac iéndo les h u i r en d i r e c c i ó n do T a y u g : 
cuando in lcnLaron los rebeldes e n t r a r en eslò pueb lo y apoderarse de 
é l , un o f i c ia l , con 14 guard ias c iv i l es hechos fuer tes en el c o n v e n i o , los 
rechazaron tan por c o m p l c l o , que los rebeldes v o l v i e r o n á i n te rna rse 
en la p rov inc ia de Nueva Kc i j a : no e ran menos de 1.500 h o m b r e s . 
2." C o m b a t e de S a n P a b l o . A t a q u e de N o r z a g a r a y . I d e m de B a l e r . I d e m 
(/(, yy,^ — l íeconcen l rú ronso por estos días en el m o n t e M a q u i l i n g va-
rias par t idas procedenles de Cav i l e , Batangas y La L a g u n a . A l f rente 
de aquél las se puso el cabec i l la M igue l M a l v a r . El genera l J a r a m i l l o 
d i r i g i ó per fectamente la operac ión para cas t i ga r las , l i b r á n d o s e c r u e n -
to combate en San Pab lo , pueb lo todo él ocupado po r el enem igo , y 
(pie hubo que tomarse en l ucha cuerpo á c u e r p o , casa por casa, lo m i s -
mo que las avenidas. La c o l u m n a de a taque la m a n d a b a el ten iente 
coronel Hernández, cooperando m u y o p o r t u n a m e n t e la de l de igua l 
g raduac ión Rodríguez Navas, que , ha l l ándose operando por las v e c i n -
dades de Nagcar lang , acud ió á San Pab lo , t o m a n d o las t r i n c h e r a s que 
el enemigo defendía en el s i l i o de L u y a . A cooperar t a m b i é n en la ac-
c ión l legó poco después de t o m a r las c i tadas t r i n c h e r a s la c o l u m n a 
del teniente corone l A l b e r t i . E l enem igo t u v o m u c h a s ba jas : en t re los 
muer tos se contaba el t i t u lado b r i gad ie r J u a n , de I m u s . 
Otra par t ida , en estas m ismas fechas, fué de r ro tada po r el c o m a n -
dante Navar ro , del reg im ien to 74, en las cercanías de G a r r a n g l a n , res-
e l l a n d o muchas reses robadas y h u y e n d o los rebeldes á la desbandada 
en d i recc ión de Punean (Nueva Éc i ja ) . 
El pueblo de Norzagaray fué cí día l ü d u r a m e n l e a l acado : desde 
las pr imeras horas de la mañana iban reun iéndose en los a l rededores 
del pueblo g rupos de rebeldes que l legaron á s u m a r g r a n masa . A las 
ocho in i c ia ron los rebeldes el a laque r o m p i e n d o fuego de fus i le r ía y 
lan laca. con muchas balas exp los ivas. La g u a r n i c i ó n de l fue r te res-
poudiú br iosamente á la acomet ida . E l cap i tán D. F ranc isco Gabr ie l , 
que mandaba el destacamento, d i v i d i ó su escasa fuerza , emboscando 
háb i lmente parte de ella en p u n i o s vadeables del r ío . La m a r g e n dere-
cha de éste fué bien defendida por fuerza al m a n d o del p r i m e r ten ien -
te Far iñas, m ien t ras el segundo tcn ien le Esc r i ch se defendió i g u a l -
mente de los rebeldes que, en m u c h o n ú m e r o , le a tacaban en l ínea 
extensa desde Dnan-par lu ia hasta el m i s m o pueb lo de Norzagarav . 
Opor tun ís imos refuerzos env iados á los nues t ros desde A n g a t , v 
l legados antes de las nueve á Norzagaray, mandados por los segundos 
tementes Caveslany y Ore l lana, t o m a r o n pa r le en la l u c h a , dec la ran -
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dose d e n e m i g o en p r e c i p i t a d a fuga antes de que l legase al s i t io del 
c o m b a l e o I r o re fuerzo al m a n d o del cap i tán D. Lu is Her re ra , coman-
danto m i l i t a r de l p r i m e r pueb lo de los dos ú l t i m o s c i tados 
KI p u e b l o de I ta le r , cabecera del d i s t r i t o del P r ínc ipe , se sub levó 
el día KI d e s l a c a m e n t o que a l l í teníamos bí/.osc fuer te en el conven 
In v ig les ia . I.os re fuerzos de m a r i n e r í a del t ranspor te Manila que fue-
ron e n v i a d o s desde H m a n g o n a n , un idos ¡i fuerzas del Cebú, atacaron á 
los rebe ldes , apoderados ya del pueb lo y a l r i ncberados fuer temente en 
el m i s m o , y después de u n c o m b a t e , en el que expe r imen ta ran los 
nues l rns las hajas de nueve m u e r t o s , inc luso el o f ic ia l Sr. Mora , y 
ocho i n d i v i d u o s de I ropa her idos graves, Haler vo lv ió á la dom inac i ón 
española : ya v e r e m o s nuts tarde con que hero ísmo la defendió. 
V.n los u l l i m o s días de esle mes de Oc tubre , tamb ién fué atacado por 
Ins rebeldes el p u e b l o de T ú y ( Ka tangas) : el destacamento rechazó al 
e n e m i g o , eausándo le 11 m u e r t o s y m u c h o m a y o r número de her idos . 
( i cnn t iH i l tu i rs .— Kl d ia o de este mes, el cable t ra jo á Man i l a no-
t ie ia de la en t r ada en el poder del Sr. Sagasta, pres id iendo un Gabine-
ti- f o r m a d o po r los Sres. ( ¡ n i l ó n , ( ¡ ro i za rd , Correa, Bermejo , Puigcer-
ver . C a p d e p u n , Conde de X i q u e n a y More t . 
I.a i i eupac ión de la Car tera de nuestras colonias por el Sr. More t , 
h o m b r e t an i l u s t r a d o y de e locuencia desbordada por en l re las más 
bella-- i m á g e n e s de nues l ra hern iosa d i c c i ó n , d io m u c h o que pensar á 
los españoles pen insu la res de estas i s las : aguardaban éstos pro fundas 
rad ica les r e f o r m a s que , por b ien que hablasen al l l amado esp í r i tu m o -
d e r n o , se temía no v in iesen en la p rác t ica á ser in te rpre tadas por es-
tn> n a t u r a l e s s ino c o m o mues t ra de una deb i l i dad que ya nos i m p u t a -
ban desde hacía t i e m p o para despres t ig ia rnos . 
Y no l a r d ó m u c h o , en efecto, á (pie aquel la op i n i ón de la m a y o r 
pa r le de los pen insu la res a l i rmase sus p resen t im ien tos . Yióse p ron to 
v c la ro de q u é suer te nuevos c r i t e r i os i n l l u i r í a n en la pol í t ica de la 
g u e r r a , y los r u m b o s que ésla Lomaba ob l igaban á pensar en la ex is -
tenc ia d(d deseo de t e r m i n a r la i nsu r recc ión por otros medios que los 
de las a r m a s . ¡ P u e r i l i n l e n l o ! 
KI n u e v o M i n i s t r o de K l l r a m a r , á qu i en sólo con g ran sacr i f ic io de 
t i e m p o log raba a l g ú n v ie jo f unc i ona r i o do las p rov inc ias u l l r a m a r m a s 
ver le en su d e p a r t a m e n t o , rec ibía en el m i s m o con f recuencia, s in de-
mora a l g u n a , á I ) . Isabelo de los Iteyes y al Sr. Poblete dos f i l i p inos 
que m i l veces p r o d u j e r o n con la prensa per iód ica con el h b r o y con la 
pa labra de t racc iones eon l ra la d o m i n a c i ó n españo la : a ambos les c o n -
cedía puestos o f ic ia les con la m e j o r buena fe, pero con e r ro r m u y 
g rande en n u e s t r o concep to . 
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Para la pol í t ica de a t racc ión era m u y ta rde , y a u n c u a n d o ae h u -
b ieran podido poner en práct ica todas las re fo rmas l i be ra les que el se-
ñor More l idease, no se habr ía con ten ido á esta raza en sus p ropós i tos 
de independencia : las sociedades secretas h a b í a n p e r t u r b a d o por c o m -
pleto los cerebros en g r a n n ú m e r o de los n a t u r a l e s de estas is las. 
4." RecAuta voluntár ia. — Ya hemos d i c h o c u á n r o t u n d a m e n t e af i r -
maba el general Sr. Marqués de Este l la , en sus c o m u n i c a c i o n e s al Go-
b ierno de S. M. d i r i g idas , no necesi tar refuerzos m i l i t a r e s . Es n a t u r a l 
que al Gobierno de la Me t rópo l i le ha lagasen ta les aser tos, cuando 
poco há había desechado las pet ic iones del genera l Po lav ie ja , e l cual 
creía ser ind ispensable para la pac i f i cac ión de l t e r r i t o r i o el env ío des-
de la Península de ve in te bata l lones más . 
Como al general P r i m o de R i ve ra , s in i n c u r r i r en e n o r m e con t ra -
d icc ión , no le era l íc i to so l ic i ta r más soldados, y los asun tos del A r -
ch ip ié lago los pedían á voz en g r i t o , ideó una rec lu ta v o l u n t a r i a , que 
se l levó á cabo en las p rov inc ias de L u z ó n , Bisayas y d i s t r i t o s d e Z a m -
boanga, Snr igao y Cagayán de M i s a m i s . 
Los vo lun ta r ios eran mov i l i zados y locales, procedentes de d i s t i n to 
a l i s lamien to para cada una de estas dos clases. La edad señalada era 
la de diez y ocho años hasta c incuen ta . Por el a r t . 4 . ° , los v o l u n t a r i o s 
locales se dedicarían exc lus i vamente á la defensa de los respect ivos 
pueblos y al serv ic io de pa t ru l l as , que, un idas á tas fuerzas del E jé rc i to , 
podrían prestar s iempre den t ro del t é r m i n o m u n i c i p a l en que rad ica -
ban. Cuando se hal lasen de serv ic io {añadía l i t e r a l m e n t e el a r t í cu lo 
c i tado) , d i s f ru ta rán los m ismos haberes que las t ropas ind ígenas . 
« A r l . ¡)." Los vo lunL i r ios mov i l i zados serán a rmados , equ ipados y 
sostenidos por e! Estado, y se ded icarán a operar en c o m b i n a c i ó n c o n 
las fuerzas regulares del E jérc i to . Estos v o l u n t a r i o s d i s f r u t a r á n igua l 
haber y p lus que las fuerzas indígenas del E jé rc i to , y los que p e r m a -
nezean en filas más de seis meses, a d q u i r i r á n derechos á exenciones 
del serv ic io m i l i t a r para si y su h i j o p r i m o g é n i t o ; la de exenc ión á 
perpetu idad de la prestación personal para s i y sus h i j o s ; la de s e r v i -
cios locales, y para el pago de cédulas que cor responde, se les cons i -
derará como soldados del E jérc i to .» 
Por el m i s m o ar t ícu lo , le t ra / ) , se Ies concedía el derecho á obte-
ner del Estado, g ra tu i tamen te , terrenos realengos, cuya p rop iedad h u -
biesen sol ic i tado ó sol ici tasen al ser l i cenc iados, ó u n año después, 
s iempre que la extensión de d ichos terrenos no excediese de c inco hec-
áreas: se les otorgaba por el a r t . 8.* la opc ión , tan to á los v o l u n t a r i o s 
locales como a los movi l izados, á iguales recompensas que para el 
E je rc i t o ; creándose por el a r l . !).« una meda l la especial para recordar 
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los se rv i c i os de estos Cuerpos , y se Ies p e r m i l i a la as ignac ión íi favor 
de sus f a m i l i a s do la pa r te del p lus de campaña que r ju is ic ran de ja r le . 
Con toda u rgenc ia se c u m p l i m e n t ó este decreto, puh l i cado en la 
i ia r r ta <ie Mani la co r respond ien te al Hi de Oe lnb re , v en m u v pocos 
días lo f j ró el genera l P r i m o de I t i ve ra ver c u m p l i d a con g ran entus ias-
m o su ob ra en todas las comarcas para la rec lu ía v o l u n t a r i a . 
hn y o r i n n h i r . A l io p r n o n a l m i l i t a r . Encuentras y rombales. — Kn 
los com ienzos de este mes c o n t i n u a b a el m o v i m i e n t o en el a l to perso-
nal m i l i t a r , i n i c i a d o en el a n t e r i o r con el ascenso á general de b r igada 
del co rone l M o n e t , el cua l fué n o m b r a d o comandan te genera l del cen -
t r o de Lu / . ón . s u s t i t u y e n d o al genera l Cast i l la . 
Kl genera l de b r i g a d a 1). Celest ino K. Te je i ro dejaba poco después 
el C o b i e r n o de Cebú , y , ascend ido A genera l de d i v i s i ó n , ob tuvo el 
n o m b r a m i e n t o de jefe de Estado m a y o r genera l del E jérc i to de las 
is las. 
El \ de N o v i e m b r e , a d m i t i e n d o la r enunc ia presentada por el ge-
nera l segundo cabo , g o b e r n a d o r m i l i t a r de .Manila, D. Nicolás del Rey. 
genera l de d i v i s i ó n , fué n o m b r a d o para sus t i t u i r l e el de je ra rqu ía i gua l 
IJ. F ranc i sco C a s t i l l a . 
En estos d ías, las c o l u m n a s mandadas por los Sres. Contreras, 
P r i m o de I t i v e r a , Carbó y Caicedo, e fec tuaron un reconoc im ien to en el 
I ' u ray . l l egando hasta el s i t i o en que se l i b r ó la bata l la del t i de J u -
n i o , de (pie en el l uga r co r respond ien te nos hemos ocupado. 
Fuerza m a n d a d a por el cap i t án A rques sostuvo encuen t ro con p a r t i -
da rebelde en N a m p i c u a n (Nueva E c i j a ) , causándola lit) muer tos y d is -
persándo la c o m p l e t a m e n t e . En las m i s m a s fechas, el cap i tán Apezte-
g u í a , l l e vando á sus órdenes fuerza m i x t a de pen insu lares é indígenas, 
s o r p r e n d i ó un c a m p a m e n t o i nsu r rec to en Santo Tomás, s i t io pertene-
c ien te á la j u r i s d i c c i ó n de Jaén , en la m i s m a p rov i nc i a , logrando t a m -
b ién d i s pe rs a r al enem igo . 
El día ¿i) fué atacado el pueb lo de Tanauan por numerosa par t ida 
i n s u r r e c t a , m a n d a d a por M igue l Ma l va r . Tres veces consecut ivas ataca-
ron los rebeldes aque l pueb lo , y o t ras tantas fueron rechazados por :17 
cazadores que estaban destacados en aquel pueblo á las órdenes del te-
n ien te de caba l le r ía I ) . Juan Carnés y por los vo lun tá r i os de aquel pue-
b lo , que coope ra ron d e c i d i d a m e n t e , d i r i g i dos por el cap i tán m u n i c i p a l 
I ) . N ico lás Conzález. 
Ot ros encuen t ros y comba les so sos tuv ie ron y l i b r a r o n , todos con 
éx i t o para los nues t ros , en Santa A n a de la Pampanga, en l i a m b a n , 
j u n t o al r ío Parnao , en E i m b u b u n a n g de Tar lae, en Camanc iu le , en 
donde el c o m a n d a n t e Cebal los ba t ió á los hu idos del Camans i después 
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de haber der ro tado tamb ién á la pa r t i da mandada po r el c h i n o Pana,' 
t i t u lado comandan te de órdenes de A g u i n a l d o . 
Pero el hecho de a rmas de m a y o r i m p o r t a n c i a q u e t u v o l u g a r en el 
mes de Nov iembre fué el que re la tamos á c o n t i n u a c i ó n . 
( i . " Acción del Camansi. — El extenso r e c o n o c i m i e n t o , aque l la opera-
ción de tan m e r i t o r i o tanteo pract icada sobre el Camans i por las co-
l u m n a s del coronel M i lans del Bosch y de los ten ientes coroneles Ola-
guer FeJiú y Carbó en los días 14 y 15 de Sep t iembre ú l t i m o , no se v io 
u l t imada hasta los días 27 y 28 del co r r ien te po r la d e f i n i t i v a acción 
que era menester d e s a r r o l l a r e n aque l s i t io g r a n d e m e n t e est ra tég ico, 
s i tuado en una loma es t r ibac ión X . E. del A r a y a t y p u n t o de contacto 
de tres p rov inc ias (Pampanga , Nueva Kci ja y T a r l a c ) . 
Todos los terrenos inmed ia tos al Camans i ó S i n u k u a n , c o m o los 
rebeldes lo l l amaban , yacen ocul tos en bosque i m p e n e t r a b l e , y para 
l legar á la posic ión enemiga , en donde los insur rec tos estaban a c a m -
pados y como embu t idos en fuertes a t r i n c h e r a m i e n t o s , hab ía sólo dos 
medios de c o m u n i c a c i ó n : media exactamente el p e r í m e t r o de la i n c : 
seta a t r incherada aOO metros de l o n g i t u d , y los dos pun tos de acceso á 
tpie a lud imos son med ianamente prac l i cab lcs para ganar la a l t u r a a lu -
d i d a ; aquel los dos pun tos señalan el a r r a n q u e de los dos caminos que 
conducen á la cúspide del A r a y a t y al pueb lo del m i s m o n o m b r e . 
Habiendo dispuesto el General en jefe se ejecutase la operac ión á 
que nos re fer imos, el general Monet reso lv ió rea l izar la en los días 27 
y 2S. Se Lomó por base á Maga lang, y secundando las i ns t rucc iones que 
del general Monet rec ib iera, el jefe de Estado M a y o r y de c o l u m n a te-
niente coronel Olaguer Fe l iú la organizó per fec tamente . Ocupáronse 
los puntos de estrategia en los con to rnos del Camans i , y una c o l u m -
na volante del Arayat se emboscó para v ig i l a r el c a m i n o del Baño . 
Se ocuparon los pasos de los r ios Grande y Chico á p a r l i r de M a y i i -
bu tud , y otros sobre el Paruao y Capas. Para c u b r i r el paso de la sie-
r ra de Zambales se f o rma ron tres l í neas : una en C o n c e p c i ó n ; o t ra en 
Pan iqu i , Tar lac y Capas; en C a m i l i n g y Mor iones la tercera. En una 
peña del centro de la ver t ien te occ identa l del A r a v a t , cerca de Piedra 
Blanca, si tuóse una compañía y 50 v o l u n t a r i o s macabebes. Del resto 
de las fuerzas se f o rma ron tres co lumnas . Una de 000 hombres al m a n -
do del comandante D. Ange l Fernández; o t ra de li.;ÍO, al m a n d o del te-
mente coronel Olaguer Fe l i ú , de la cual fo rmaba par te el hon rado pa-
t r i o ta , valeroso comandante del terc io de v o l u n t a r i o s de Macabebe. 
D. Eugenio B lanco, y la tercera de reserva, compues ta de 3o0 h o m -
bres, a cuyo f rente iba el teniente corone l de la Guard ia c i v i l D Eduar -
do Oyarzábal . Solamente la segunda de estas c o l u m n a s contaba con 
unn so r r i r t n do a r t i l l e m do m o n l a f m al m a n d o riel cap i t án Tor ra /a - la 
p n v ^ a h a do l o d o p u n t o , p o n p . o O l ^ n e r KPMM ¡ha á n l a m r el o.xl're 
mn NO. do la p o s . o m n . os . loo i r , por r i f r n . l o v ll.-.nro i / .m. iordo de la 
^•^hn^\o t r opa q u o a«|uol h r n v o j . f , - m a n d a l . a . La c o l u m n a Kernándpz 
( - [ . iha r u r a a - a d a do a taca r por el t h u c o d e r e r h o de Ui an t f - r io r s j -n i ien 
d.» un a l a j o (¡uo serpea p o r ol lms«¡uo y «pie a t rav iesa la ^ n j a mode lo 
«le Ma.u'alnnu. I.as c o l u m n a s m r n e i n u a d a s sa l i e ron de esf i ; p u n t o al 
amanecer de l ¿1 • a l f r en te de e l las i lm el ^ ' n e r a l M o n o l . A poco se se-
paró la c o l u n i u a r e r n á m i e z pa ia t o m a r su In i zado e a m i n o ; como éste 
M i m a k i m e n o r d M a n r i a y menos obs tácu los (pie el (pie hahían de re-
cMiTor l a s . . I r a s f n . i / a s , la e ih ida c i d u m n a l l i ' - ó ñ hts diez de la mañana 
al f i n i t e d . l euemiu 'o . A esta m i M i i a l i m a , la vangua rd ia de (Ha^uer 
I . l i l i , m a n d a d a po r el c a p i t á n V i c t o r y , l a m h i é n alcanzó las avanzadas 
d. i r h e l d e s y se íot 'Ueó n m el las. o!) l i i ;ándo)as ú replegarse sohre 
!a> I n n e l i e r a s in; i> p r ó x i m a s . A las once, O la^uer emplazó su a r l i l l e -
i ia a i iNi m e t r o s de las defensas rebe ldes , y r o m p i ó el fueiro cont ra las . 
u n - m a * . 1.a e x t r e m a v a n m i a r d i a se desplegó por el Maneo derecho has-
la n l i l i -ner eon tae to con la c o l u m n a K c r n á n d o / : los macabebes de l í l a n -
'••<. <pie \ a l i e m o s d i c h o f o r m a l i a n par te de aquel la vanguard ia , desple-
Liarnu por el ata i z q u i e r d a , y OJayuer con l i n iK ) su avance con el de las 
a la* . h; i - ta emp laza ] ' la a r l i l l e n a á l ' ¡0 me t ros de las t r i ncheras enemi -
^ ; i - . St- genera l i zó el f ue^o , y los rebeldes descubr ie ron por comp le to 
-u s i t u a e i ó n . De l.o(H) á J.OOI) h o m b r e s , no había más sobre la mese-
la did G u n a n s i . S in saber por qué . el fuego de la co l umna Fernández 
-e ext i i iLMi ió , ave r i guándose más ta rde que esta fuerza abandonó el 
c a m p o de la a c c i ó n , po r cons ide ra r l o i n f ranqueab le s in a r t i l l e r í a , y de-
j a n d o en él las dos secciones de vangua rd ia (pie ob tuv ie ron contacto 
con las de O laguer K e l i u , Kernández regresó á Maga lang después de 
tener -¿.l bajas y de f o r m a r un consejo de capi tanes para dar val idez á 
lo e jecu tado . 
M i e n t r a s t a n t o , el genera l M o n e t , que creía á tal c o l u m n a prepa-
r a n d o emboscadas por el l l anco derecho, no mandaba, según lo cons i -
de ró en a l g ú n m o m e n t o necesar io , hacer fuego en aquel sent ido, para 
no h e r i r á nues t ras p rop ias fuerzas, ü l a g u e r Kelití tanteó el asalto por 
d i fe ren tes p u n t o s e s t é r i l m e n t e : era i m p o s i b l e s in prev ias extensas 
obras de i ngen ie r í a . P r o c u r ó f l anquear las I r i nc l i en i s del c a m i n o de 
ascens ión á Ja mese ta : impos ib l e t a m b i é n l o g r a r l o : y en presencia de 
l a u t a d i l i c u H a d , d ispuso el asal to de f rente por aquel la emp inada cues-
ta dé 4Í¡" de i n c l i n a c i ó n , toda el la cub ie r ta de espesa capa de arc i l loso 
fango . Seis asal tos, u n o tras o t r o , so sucedieron s in resu l tado. A v a n -
zando la ta rde s in el logro del frentUieo tfesiderátum de conqu is ta r la 
mése la de l Camans i , después do haber ten ido que descender nueva-
3tí 
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mente los val ientes soldados nues t ros , que hab ían y a l legado á seis 
mel ros de la p r ime ra t r i n c h e r a , e l genera l Mone t d i spuso esperar el s i -
guiente día y acampar aquel la noche en la m i s m a pos i c i ón que ocupa -
ban las fuerzas de a taque ; es dec i r , s i n re t roceder éstas u n p a l m o de 
ter reno. 
Y a l l í , en aquel acc identado s i t i o , s in resguardo a l g u n o c o n t r a las i n -
clemencias atmosfér icas, que, con to r renc ia l chubasco , á las siete de la 
noche habían hecho más mue l l e el lecho ú n i c o de fango de que los 
nuestros d i spon ían , al ampa ro de un fuer te c o r d ó n de v i g i l a n c i a , d u r -
m ie ron el genera l , jefes, of ic ia les y so ldados, con m a y o r t r a n q u i l i d a d de 
seguro y con mayo r reparac ión en lo o rgán ico que m u c h o s de los que 
se acuestan sobre colchones de p l u m a j e s de la A r a b i a ex tend idos entre 
escul turas de rob le ó palo san to , pues no todos qu ienes poseen tales 
obras de arte son tan d ignos de d i s f r u ta r l as cua l lo son aque l los po-
bres, paupér r imos soldados, c iudadanos que ofrecen á la Pa t r i a en lo-
•das horas por cambio de un bocado de pan ó u n p u ñ a d o de arroz. lo 
ún ico que en usu f ruc to t ienen : la p rop ia v i da , que es do Dios. 
Dos ó tres veces du ran te la noche qu iso el enemigo sa l i r de su ma-
d r iguera , pero otras tantas fué rechazado. Un i n c i d e n t e , por el p ron to 
ex t raño, sobrev ino al amanecer cuando ya las fuerzas se aprestaban á 
nuevo comba le , y fué, {pie hacia el bosque de las laderas se perc ibía 
una voz dando fuertes v ivas á España. M u y luego aparec ió un sujeto 
que, salvando la maleza, iba hacia nuest ra t ropa i n s i n u á n d o s e de aquel 
m o d o : era un caut ivo de los rebeldes: el capataz de la g r a n j a mode lo 
de Magalang, Nemesio Jav i la y B ravo , que en el f ragor de la l ucha el 
día antes sostenida logró escapar de las garras de sus secuestradores. 
Poco después de esto, y d isponiéndose á reanudar la ope rac ión , se 
prepararon los nuevos asaltos con fuego de a r t i l l e r í a . O laguer y sus 
oficiales an imaron á su gen te : á h o m b r o s se sub ió u n a pieza hasta es-
casísima distancia, v is á vis de la p r i m e r a t r i n c h e r a : se t o m ó ésta su -
biendo los nuestros en t rope l ve r t i g inosamen te , s i n dar l uga r á la me-
nor vac i lac ión, y á las nueve en pun to de la mañana se c o r o n a r o n las 
posiciones rebeldes de la c ima del Camans i , a l sép t imo asa l to . 
La tropa p r o r r u m p i ó en v ivas entusiastas a l genera l M o n e t y al te-
niente coronel Olaguer, que éstos contestaban con v ivas á España, al 
Rey. al General en jefe y á los val ientes v o l u n t a r i o s , que , soldados b i -
sónos, habían rec ib ido en aquel las fechas tan so lemne b a u t i s m o de 
sangre, combat iendo b ien en co lumnas m i x t a s , y yendo solos con b r a -
vu ra á a lguno de los asaltos ver i f icados. 
La hu ida de los rebeldes fué a más no poder desordenada, cayen-
do, rodando y levantándose por las t r i nche ras , laderas v meseta. Los 
que en el la sostuv ieron el ataque estaban mandados por el cabeci l la 
a. 
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Ansena , sepunHo (iC F rnnc i sco Macahu ios , c l c u a l h a b í a abandonado 
dias an los el r a n i p a m o i i l o en a . inc l v o r i n i c t o ins ta lado , so p re l ex l o de 
nnu lu iMr acop ios . 
I..» i v h r l . i r s a h a n d o n a r o n al n n p r c i u l r r su hipa m i l l a res de objetos 
> ¡MM IITCIÍOS de « u r n a , v en el bns(|iM' i n m e d i a l o , m u c h o s cabal los y 
[.a> f i t n / a s s i tuadas en los p u n f u s rs l ra lé f í i cos que se l ian ind ica -
i i i r n l a i n n las bajas r a u - a d a s al e n e n i i ^ o : il.'t cadáveres de rebel -
- M> l i a l l a i n i i en el r x t n i s n i v r o i i o c i i n i c n l o (pie se prac t icó . 
1.a n p n a r i u n de la (i>iiia del Can ians i ip ic acabarnos de na r ra r , fué 
nn p r . n l i n i i i de v a l n r . y en el la sel ló con caraeleres inileJebles el t en ien -
Iv . -ornncl i t l a - u e r K e l i ú . (pie ya desi le Cacaronp de Silc i ra ia patente 
r x r . - i t e io i i a l i ' s a p t i t u d e s para la g u e r r a , la noble e jecutor ia de su va-
)••!'. M u y (Ji^uDs d i ' i n e n r i ó n i-n la l j o r n a d a lo fueron lodos los que en 
lia t o i n a i o i i p a r t e , aun r u a n d o no tuv iesen ocasión de desdoblar por 
i - na l id u i i s n i o p rado d r i n l r e j i i d e / , por las d i s t i n tas posiciones que 
- n- l" ' i i . ' i !<an y por los d i í e r e n l r s o f i c ios que b a b ú m de real izar . 
I t r s i l r r l genera l Mont-t basta el ú l t i m o soldado c u m p l i e r o n b ien y 
l i r l i iH - i i l r su d r b e r . 
A n a n r a b . i frases de e log io á q u i r n e s as is t ie ron á tan g lor ioso he-
> l io d r a r m a s la c o n d u c t a de los v o l u n t a r i o s macabebes, mandados 
por ! ) . K u p r i i i o l l l a n r o . y la de! c o m a n d a n t e hono ra r i o de vo lun ta r i os 
')<• Santa Mar ia d r l ' aod i I) J u a n Caro y M o r a , español f i l i p i n o , escr i -
tor de n i ' r v i o , q n r ha su f r i do por su nob le empeño en defender la 
i-ausa d r Kspaña m i l r i r spos e r rados por la i racund ia de sus paisanos 
r o i i l r a la l evan tada conduc ta de aqué l . 
7. CumUin ilc p o l í l i m . — VA p r u e r a i i ' r i m o de f i i ve ra se veía rndu-
( labloMiente m u y d r f r am lad t ) en sus o p t i m i s m o s . Creyendo c o n o c e r á 
fondo á los tápa los, pensó y d i j o , al abandonar la Peninsula d i r i g i é n -
dose à estas islas para encargarse del supe r i o r mando de el las, que la 
i n s u r r e c c i ó n la t e r m i m n ía con p ran fac i l i dad , y b ien se ve no había 
acer tado, n i con m u c h o . Nada t iene de ex t raño , pues, que el Marqués 
de Kste l la , ans ioso de se rv i r ante todo à la cansa de Kspaiia t e r m i n a n -
do la r e b r l i ó n en F i l i p i n a s , desease por ipual c o n t e n e r á la op i n i ón p ú -
bl ica p e n i n s u l a r de al lá y de aqu i y de aquí y de a l lá , en los poco fa-
vorab les j u i c i os que ya ¡ha e m i l i e n d o respecto á la pes l ión del Sr. Mar -
qués de Ks te l l a : al an io i ' p rop io de este penera l interesaba m u c h o re-
so lver de una vez por comp le to lo (pie equ ivocadamente tan fáci l p ro-
b lema Jr bahía parec ido , y asi fué que , • ¡unb iando repen t inamente de 
concep to , a u n q u e no hub ie ra de perseverar por m u c h o t i empo en e l lo , 
dec id ióse á p rac t i ca r po l í t ica nueva. 
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f a de a t racc ión había le dado d u r a n t e ocho meses m u y m a l o s resu l -
lados \ n m s o n u e a ésLa sucediese la de energ ía . Acababa de v i s i t a r 
var ias p rov inc ias de Luzon ; acababa de rec i b i r de m u c h o s na tu ra les la 
CNpresión ru idosa, ya que no s incera , de adhes ión á la santa causa que 
representaba; había v is to de qué suer te fác i l se conseguía el a l is ta-
mien to de los vo lun ta r i os cu var ias comarcas de las s e ñ a l a d a s ; mas a 
pesar de lodo esto, y ta l vez por duda r de todo e l l o , c reyó necesar io el 
camb io de po l i t i ca á que a l u d i m o s , y en vez de u n a basada sólo en 
contemplac iones y magnan im idades t raduc idas i n j u r i o s a m e n t e por co-
bardías, ap l icar o i r á más jus ta y aprop iada con t ra la tenac idad de los 
rebeldes tagalos. 
El general P r i m o de R ive ra comenzó á desa r ro l l a r una acc ión m i l i -
lar dura que pusiese fin á tan pro longada i n j u s l i s i m a c a m p a ñ a cual 
la que los tagalos nos ob l i gaban á sostener, y en t re todas las med idas 
y preparat ivos que d ic taba, n i n g u n o de más va l ía que el bando que 
pub l icó el 28 de Nov iembre . 
S." A.'» Diciembre, f ue ras operaciones prel iminares. Toma de Minu i /an. ~ 
El general Marqués de Estella i m p r i m i ó desde estas fechas s u m a ac t i -
v idad á los m o v i m i e n t o s m i l i t a r e s : el enemigo se veía acosado por to -
das direcoioues con el objeto de l i m i t a r l o á la zona en que la t rocha 
mandada cons t r id r por el general P r i m o de R i ve ra , y los fuer tes y re-
ducios proyectados para comp le ta r la , pud ie ra o b l i g a r á los rebeldes á 
b i i l i rsc en lucha decis iva Se l i m p i a r o n de pa r t i das numerosas todas 
las zonas de las p rov inc ias l im í t ro fes de M a n i l a , pero s i n g u l a r m e n t e 
las nionluosas de San Maleo, M o n t a l b á n y M o r o n g . 
Fuerzas del coronel Lasala ocuparon t ras co r t o a u n q u e d u r o c o m -
bate el val le del Pu ray , en donde los rebeldes ten ían empeño de per-
manecer : ocupóse as im i smo la cuenca del r ío San Mateo y M a r i q u i n a , 
levantándose al l í un fuerte igual al del C a m a n s i . 
Cont inuando las operaciones y cooperando á la e jecuc ión del p lan 
Irazado por el Marqués de Estel la, la c o l u m n a del co rone l Cont reras 
logró la l oma de M i n u y a n . D icha c o l u m n a ven ía p r a c t i c a n d o desde 
días antes extenso reconoc imiento s in ha l la r a l enem igo , pero a d q u i -
r iendo la certeza de que éste se ha l laba en s i t ios p r ó x i m o s á P i n a g de 
Candaba: y, en efecto, exp lo rando m inuc iosamen te por aque l te r reno 
ab rup to , hal ló los lugares en que se habían hecho fuer tes , r ep legán -
dose las facciones de Bulacán y de la Pampanga después de haber per-
dido estas la posic ión estratégica del Camans i . En el Real , una de las 
a l turas que en fo rma sem ic i r cu la r y a r rancando de Norzagaray s iguen 
la d i recc ión de San José, en aquel s i t i o , más genera lmen te conoc ido 
con el nombre de M i n u y a n , habíanse ins ta lado los rebeldes m o n t a n -
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do p a r , d . f o n s a b a s l n n t o n m n . r o de cañones y lan lacas , además de 
1¡1- ; i r i n . i - «lo f d r p o p o r l a d l r s r n n t \ m r o n l a l t a n . 
M n n . y a n . ,>„ do . i do A n u i n a l d n ^ n n a n r c i ó r o r r a de dos moses era 
m i ' - l - i^ f r r h n s r l luL-ar d o s l i n a d o para la r o n r o m r a r i ó , , (\e |os p p ; , r e . 
r i m . x p r n v i - i n n r * «JUP sr a r u m n l a h a n m I t i a rnaha tó . El r o m n e l 
i . . . i ( i i v r . , . d . s p n . n r l a la , , , . , ' ;i la p n s i r i ú n ,) , . , , , „ . hahtemos h r m a m l o 
|MM "p'T. ' t r ' ' " íU r ; t a i | i ] i ' l l a r u a l n » i -o ln r i i i i as : manda l ia r i las Ins ten ien-
f, - . -MUMi r l ^ D. T H r s f n r n M o i H n t i o y I». K.-rnando Oi rhr t v los r o m a n -
- h . I t i . -an ln l ' a i d r l l y 0 , A t i l n n i o Nava r ro . Kl p r i n i o ro por el 
1 - \ < - . por r l No r te el s . ^ ' i i n d o , d hTccn» por d Sur y por el Oesle d 
d i ' l i i an i ' i n o l v i ' r la p u s i r i ó n r iHMi i i ^a . 
1.1 aivr-*i> a la l a l h i r a era d i f í c i l : d ahup in de í r e n l r . arr¡esi ;adís¡-
' » • " : la " a ' a n i / . i r i . í i i dada po r Con l i v r a s rea la aprop iada para to -
il,.n la r i f a d a a l t u r a Las ro lo rn r tas c n i n e i t z a n m ;i . s t i l i i r a l i non le á las 
' " - ¡ i d e la mar i ana de l '.i d i ; I H c i e i u l i r r . Se i n i c i ó d ataque por la co-
l u m n a d d r m n a n d a n l e N a v a r r o , la m a l . en su avance, rec ib ió i m i v 
l i- n tu I n - ínei íos de lant iUM y fus i le r ía (pie el enemigo le descargó por 
i n l r e [u ñ a - r i i s . C o l i l l e r a s m a n d ó á la c o l u m n a detener su marcha y 
i< M . i -e fuer te en la o r i l l a d d r i o M i n u y a n . (pie bordea la pos ic ión a l u -
d ida . haei 'Mido más d i f í c i l su acceso. La c o l u m n a Carbó, que por no 
• o i i t a r r o n u n solo fruía verda<leran icn le p rác t i co en el te r reno no l ia -
í'ia Inorado [ lonerse a ú n en l ínea de comba to , d i ó cuenta de tal con l r a -
l ii i lad al co rone l C o u l r e r a s , y ésle d ispuso se le incorporase, y un i rse 
i) la c o l u m n a N a v a r r o . Se i gno raba a ú n el paradero de las co lumnas 
M o n t o r i o v P a r d d l : ( loro con l a n d o Cont reras con (pie acud i r ían s iem-
pre por e) f lanco y r d a f r n a r d i a d d ataque de aqué l , ordenó al cap i tán 
M o n a s t m o fuese con KM) h o m b r e s r i o a r r i b a á caer sobre las t r i nche-
ras rebe ldes : en v is ta de las d i f i cu l t ades po r la escabrosidad i ncompa -
rable de aque l l e r r e n o , la fuerza de Munas le r i o se v ió reforzada por una 
sección de cazadores al m a n d o d d cap i tán Herrera López y por ot ra del 
r c f r i m i e n l o 7:t. Bo lo en m a n o t uvo esta t ropa que abr i r se paso y des-
eolfrarse por eno rmes peñascos: con toques de corneta señalaba su 
avance. Pero eran ya las Iros de la l a r d e : l legó la c o l u m n a l 'a rdo l l , que , 
e o m p l d a m e n t e c x l r a v i a d a en su t rayec to , había causado IS bajas al 
e n e m i g o que en g r a n g r u p o ha l ló á su paso, y poco después de haber-
se i n c o r p o r a d o l ' a rde l l se supo que M o n l o r i o , con r umbos comp le ta -
m e n t e equ ivocados por la i gno rânc ia de los gu las , se había d i r i g i d o á 
Santa Mar ía cu vez d d l uga r que tenía señalado; y en esta s i tuac ión , el 
co rone l Con t re ras se dec id ió al a taque, des ignando el comandante de 
Estado M a y o r Sr . (Jarcia A lonso d .sitio de emp lazamien to para la ar-
ÜÜer ía . R o m p i ó ésta el fuego á sesenta me l ros de d is tanc ia de la g r a n 
t r i n c h e r a que obs t ru ía el ún ico c a m i n o que se podía segui r por en t re 
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(anta quebradura del Ier ren o. Las g u e r r i l l a s de v a n g u a r d i a , en las cua-
les se ha l laban el te i i ien le co rone l Carbó y el c o m a n d a n t e Nava r ro , 
i n i c ia ron con el de la baler ía que p ro teg ían u n v i v í s i m o fuego, y que-
bran lados los rebeldes, p r ó x i m o s á ser rodeados por c o m p l e t o , pues la 
c o l u m n a l 'a rde l l flanqueaba aquel las pos ic iones al p r o p i o t i empo que 
servía de reserva á las fuerzas de Carbó y N a v a r r o , se ve r i f i có el asal-
to , t repando á las al lu ras rebeldes los nues t ros y abandonándo las el 
enemigo con el más comp le to desorden, de jando m u l l i t u d de efectos 
de guer ra y m u c h a cor respondenc ia y d o c u m e n t a c i ó n , asi c o m o los 
enseres todos de los a lo jamien tos que se hab ían c o n s t r u i d o en una p la -
n ic ie incrus tada entre peñascos. 
Nuestras fuerzas se p o r t a r o n m u y b i e n . 
Tomado M i n u y a n , el coronel Cont reras d ispuso la i n m e d i a t a cons-




1'ax, pax, et non eral¡MJ. 
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l ü a r - n a - h a l ú , p ied ra ab ie r ta , tajada ó pa r t i da , según su e t imo log ía 
lámala, f in - , en cow. 'eplo m i e s l r o , el l u ^ a r y s i t io en el que se desar ro f la -
ron los hechos d i ' m a y o r s i gu i l i eac iún en la íucha que desde el 20 de 
Aírosto de ISí»; ven ia sos ten iendo Kspaña con los filipinos rebeldes. 
Nosot ros o p i n a m o s <|ue B iacnabató f u é : 
I . E l pe r iodo agón ico de la i nsu r recc ión filipina. 
1 : l ' na h i p ó c r i t a t r u h a n e r í a de a lgunos ind ígenas . 
•í. l.'n g rave e r r o r de los Gobiernos de la M e t r ó p o l i . 
i . La más ev iden te demos t rac ión de la m a g n a n i m i d a d h ispana. 
o." Ki m a y o r q u e b r a n t o de la d o m i n a c i ó n española en el A r c h i p i é -
lago de Legazp i . 
Biacnabató fué el periodo agónico da la insurrección filipina. 
Para nues t ras pequeneces de in te lecto es a t rev ida empresa acome-
ter la exp l i cac ión de conceptos cuales los que acabamos de exp resa r , 
acerca de tan inesperado acon tec im ien to como aquel que los poderes 
púb l i cos fue ron los p r i m e r o s en l l a m a r «La paz de B iacnabató» . Vax, 
pax, ct non erat pax. 
Es cosa fuera de duda que ias facciones tagalas, perseguidas por 
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nuestras (ropas, se reconcent raban en las a b r u p t a s pos ic iones de l í iac-
naba ló : en éstas creían A g u i n a l d o y sus secuaces h a l l a r su ú l t i m a es-
peranza de man tene r enhiesta su c r i m i n o s a bandera c o n t r a la Pa t r ia . 
¿Habría logrado du ran te m u c h o t i e m p o pe rmanece r en t re aquel los 
cerros aí juc l s ímbo lo de una rebe l ión tan i ng ra ta y cruel ' . ' No. Seis ú 
ocho días, á p a r ü r del 20 de D i c i e m b r e , no más t i e m p o , prec isaba el ge-
nera l P r i m o de R ivera , en su acc ión m i l i t a r i deada , y desar ro l lada ya 
en m u y p r i n c i p a l par le , con t ra el ba lua r te ú l t i m o do los insur rec tos 
tagalos. 
Con el fin de que nuestros bondadosos lectores f o r m e n cabal noc ión 
de aquel s i t io de B iacnabató , desd ic i i adamente ce lebr izado, ofrecemos 
á con t inuac ión un háb i l c roqu is t razado sobre el t e r reno m i s m o por el 
honrado pat r ió la 6 ins igne car tógra fo Sr . D ' A l m o n t e . 
La exp l icac ión del gráf ico es m u y senc i l l a . E l m i m . 1 señala exac-
tamente el campamen to de E m i l i o A g u i n a l d o , en las o r i l l as de l a r royo 
Hangcal, al pie del m u r a l l ó n ca l izo, co r lado por la h e n d e d u r a que da 
origen ;\ la palabra compuesta de que nos ocupamos , Biac-na-batú: 
aquel la hend idu ra , más c o m ú n m e n t e l l a m a d a Sucfib en t re los na tu ra -
les, présenla la cavidad abier ta al Este, y f o r m a u n paso tan estrecho 
que sólo pueden at ravesar lo dos hombres en fila y m a r c h a de f rente. 
El n ú m . 2 señala exac tamente el s i l l o que ocupó el c a m p a m e n t o de 
Llanera en B;d ingcupang. 
Y t-l n ú m . 3, el campamen to ocupado po r los rebe ldes, que , aun 
después del celebrado pacto, a l l í quedaron para c o n t i n u a r sus fecho-
rías, y como cruel sarcasmo para quienes ba i l aban en M a n i l a y vcs l i an 
los halcones de las casas en las p r inc ipa les cal les de la Corte de Espa-
ña, en las que lucían espléndidas l u m i n a r i a s lodos los edi f ic ios p ú b l i -
cos en celebración de la paz de B iacnabató . Pax, pax, cf non crat pax. 
Las tres .1 A A de la l ínea a m a r i l l a t razada en el pequeño c roqu is 
que expl icamos señalan una faja acord i l l e rada de enormes cerros ca l i -
zos paralelos á las cord i l leras más elevadas, de natura leza e r u p t i v a , que 
se ext ienden hacia el m t e r i o v : y los pun tos .-1 A i n d i c a n los pasos de 
dicha faja, pasos que se hacen más f recuentes hacia el Nor te y al Sur 
de esle bosquejo, lo cual demuest ra por sí solo la p o s i b i l i d a d " d e f lan-
quear las posiciones insur rec tas , según las h u b i e r a flanqueado v toma-
do , copando á lodos sus defensores, el genera l P r i m o de R ive ra , si en 
vez del conven io , pac to . -cap i lu lac ión ó lo que se qu ie ra fuese lo f i rma-
do en Biacnabató, hubiese el Marqués de Estel la u l t i m a d o su p lan 
m i l i t a r . 
Terminadas las operaciones p re l im ina res que con tan to éx i to l levó 
á cabo el general P r i m o de Rivera , qu iso éste d i r i g i r perso f ia lmente la 
acción decis iva .cont ra Biacnabató. A ta l f i n lo d ispuso todo con la 
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p e r i c i a q u e ac red i tada Liene. Colocó en rededor de aquel la posic ión 
e n e m i g a todos los e lemen tos que la técnica de ta guer ra r e d a m a b a -
nada se escapó A l a p r e v i s i ó n de l Marqués de Estel la para asegurar la 
obra q u e i b a a e j e c u t a r : hosp i ta les y en fe rmer ías , depósitos de m u n i -
c iones de boca y g u e r r a en San I s i d r o , en A r a y a l , en Cabanaluan y en 
San M i g u e l de M a y u m o . 
Hasta el vene rab le A r z o b i s p o me t ropo l i t ano Dr . D. F r . Bernard ino 
Noza leda , q u e , \ i g i l a n t e as iduo de los intereses de la Ig lesia, no des-
c u i d ó j a m á s los de la P a t r i a , v i n o á cooperar ef icazmente al p lan se-
g u i d o para la c o n q u i s t a de aque l la pos ic ión rebelde, pues val iéndose de 
su n a t u r a l i n f l u e n c i a en las fel igresías de su extensa Arch id ióces is , 
p u d o o f recer a l Genera l en jefe de l E jé rc i to de operaciones basta 20 ó 
25.000 h o m b r e s en todo m o m e n t o d ispuestos á conduc i r los convoyes 
pa ra nues t ras t r o p a s , y cuyos n o m b r e s y apel l idos cons ignnban rela-
c iones b i e n c o m p u l s a d a s . 
C o n t a n d o m u y escaso n ú m e r o de fuerzas regulares, e l general P r i -
mo de R i v e r a , con ob je to de r e u n i r los 8.000 hombres que creía nece-
s i ta r pa ra d i cha o p e r a c i ó n , s i n de jar de c u b r i r los demás puntos estra-
tég icos , d e s l i n ó 30 compañ ías de v o l u n t a r i o s á sup l i r en ellos á las 
fuerzas m i l i t a r e s que los g u a r n e c í a n , con el objeto de que éstas pud ie-
r a n i r c o n t r a B i a c n a b a t ó , s i qu ie ra no se pr ivase por comple to á los 
v o l u n t á r i o s de la g l o r i a que s i empre ob t iene u n cuerpo armado al aco-
m e t e r empresa ser ia , pues u n núc leo i m p o r t a n t e de aquél los i r ía cont ra 
las pos ic iones rebeldes de que se t ra ta . 
Desde San M i g u e l de M a y u m o p a r t i r í a n las co lumnas cont ra Biac-
n a b a t ó : e l Genera l en je fe , m a n d a n d o tí.000 hombres , marchar la de 
f r c n l c con l r a las pos ic iones rebeldes, y por la re taguard ia de aquél 
i r í a n dos c o l u m n a s de 1.000 h o m b r e s cada una , a l mando do los te-
n ien tes corone les O lague r -Fe l i ú y P r i m o de l í i ve ra (1). M i g u e l ) : estas 
dos c o l u m n a s p a r t i r í a n en el día y hora que se c i tase, la una desde 
San to ! ó Peña randa , la o t ra desde A n g a t . 
Fuerzas de l genera l M o n e t , que d ió con la b r i l l an te acción del Ca-
m a n s i comienzo á las operac iones p re l im ina res cont ra Biacnabató, 
co r r i é ronse sobre e l I r u r u r u t (con t racos ta de Nueva Kc i ja ) para que-
da r en pos ic iones , c o r l a n d o en la Sierra Madre los pun tos de ret i rada 
de los rebeldes de aque l l uga r . 
Ta l era en i n c o m p l e t a s ín tes is , y según lo que á nuestro conoc i -
m i e n l o l l ega ra , lo re la t i vo á la acc ión m i l i t a r que el genera l P r imo de 
R ive ra iba á desar ro l l a r para acabar con los rebeldes de Agu ina ldo , 
l i s t a b a n , pues, éstos condenados A desaparecer m u y p ron to por sólo 
la fuerza de las a rmas . 
S i n ser p r o d u c t o de fantasias nob i l í s imas , s ino t e n d i é n d o l a vista 
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nor los lugares en que acampaba A g u i n a l d o y su gente , habnase io-
U d o conocer la s i t uac ión de verdadero a n i q u i l a m i e n t o en que se l ia-
f laban aquel los m i l i a res de h o m b r e s , mu je res y n i ñ o s re fug iados en 
JJiacnabaló, s in con ta r con más medios de subs is tenc ia que un depó-
sito do ar roz, del que se habr ía pod ido s u m i n i s t r a r á cada i n d i v i d u o 
un solo puñado por espacio de q u i n c e ó ve in te d i a s : fuera de esto, po-
dían d isponer de escasísima can t i dad de unos pcscad i l los azules que 
v i v ían en las charcas y a r royue los que por a l l í se e n c u e n t r a n , y como 
ú l t imo a l imen to en aque l l uga r , e m p l e a b a n las raíces de a lgunos árbo-
les resinosos, más prop ias para la n u t r i c i ó n de los roedores que para la 
del homo sapiens. 
Apar te , pues, de ia acción m i l i t a r d i rec ta , dec id ida y ráp ida sobre 
l l iacnabató , con sólo s i t i a r esta pos i c i ón , es seguro que el hambre 
habr ía hecho rend i r á los s i t iados, los cuales no h u b i e s e n pod ido resis-
t i r por más t iempo que el representado por las dos semanas más que 
fal taban para acabar con los pocos cavanes de a r roz de que d i spon ían , 
según hemos d i cho . 
\AI insur recc ión filipina estaba, pues, en B iacnaba tó en su período 
agónico. 
I I 
Biacnabató fué la hipócrita truhanería de algunos indígenas. 
Desde l i iacnabató, e l Gobierno revo luc i ona r i o d i c taba órdenes y 
más órdenes para proporc ionarse recursos que no a lcanzaban, á pesar 
de las enérgicas conminac iones empleadas para ob tener los . 
Como quiera que en aquel c a m p a m e n t o hab ían r e u n i d o los rebeldes 
todos los factores de un o rgan ismo soñado y de fo rme , pero con apa-
r iencias de toda legal idad' para los i lusos, desde B iacnabató se ve-
nían explotando tas credul idades de la i gno ranc ia y las crue ldades de 
la mal ic ia . En las fechas á que nos re fe r imos ven ia e je rc iendo en aquel 
lugar funciones de gobernador i n t e r i n o el cabec i l la l l a m a d o Francisco 
M. So l imán Macabulos: e n t r e o i r á s muchas d ispos ic iones adoptó éste 
la de mandar por medio de los jefes que cons t i t u í an la l l amada Jun ta 
consu l t iva que todos los cabezas de barangay, después de d i s t r i b u i r y 
recaudar las cédulas personales, obl igasen Vi sus t r i b u t a n t e s ó sáco-
pes á recoger los enseres y efectos de sus casas y á remon ta rse , con el 
objeto de ev i ta r lo que So l imán l lamaba vejaciones de los enemigos : 
aspiraban los revo luc ionar ios á despoblar las local idades de aquel la re-
g ión : pero la c i tada orden de So l imán se v ió i n c u m p l i d a , y el gober-
nador revo luc ionar io de Biacnabató d ic tó entonces o t ra d i spos ic ión , 
- .'11 f, -
o r d e n a n d o que los na tu ra les que no se con fo rmasen con aquél la po-
d ían papar sus t r i b u t o s H los que en rada pueb lo estaban n o m b r a d o s 
jefes do los quo hab ían de de fender la causa de la r e v o l u c i ó n : tan enor -
mes eran las coacc iones que se e jerc ían con los t r i l m t a n t e s , que las 
d ispos ic iones de Macabu lns desdo su Ko l i ie ruo .le l i i acnaba ló dec lara-
ban t r a i d o r y reo de m u e r t e al n a t u r a l de estas islas que pagase el t r i -
b u t o a los españoles . 
Kra para los rebeldes de l i i a cnaba ló honesto e n t r e t e n i m i e n t o pa-
r o d i a r , en f o r m a que no dejaha de tener ris r fm i ra , los s istemas de go-
b i e r n o que r i f jon los pueb los con p rop io n o m b r e consignados en el 
i i o m e n c l á t o r de los c u l t o s , y así, d i s c u t í a n , aprobaban y pub l i caban 
desde su A s a m b l e a una C o n s t i t u c i ó n p rov i s i ona l es dec i r , que sólo 
r ig iese i n l e i m se establecía la Üepúb l ica f i l i p i na como fo rma de f i n i t i -
va de l í ob i e rno para estas is las. Ka a lud ida Cons t i t uc i ón in te r ina par-
l ia del p r i n c i p i o es tab lec ido eu un acuerdo tomado en j u n t a celebrada 
po r los r e v o l u c i o n a r i o s en 1. de N o v i e m b r e de 1891!, y consistía en es-
tab lecer u n s is tema de gob ie rno sobre las bases s igu ien tes : l.n La alta 
I t e p u b l i c a ó C o b i e r u o s u p r e m o (dec ían l i t e r a l m e n t e ) se establecerá en 
u n Cdi ise jo s u p r e m o , que será reg ido ó representado por un Presidente, 
u n V icep res iden te y c u a t r o Secretar ios de l i s tado , á cuyo Consejo per-
tenecerán las re lac iones ex te r io res , asun tos de gue r ra , de gob ie rno i n -
te r i o r y de los intereses ( H a c i e n d a ) de la Repúb l i ca ó Gobierno supre-
m o . ¿. Será de la a tenc ión del Cob ie rno s u p r e m o : p r i m e r o , m i r a r 
por los intereses prop ios de la v ida de la nac ión , y dar d isposic iones 
po l i t i cas á la m i s m a ( v ida c i v i l y po l í t i ca de la n a c i ó n ) : segundo, es-
tab lecer y cob ra r t r i b u t o s ; a b r i r emprés t i t os , ya en el i n te r i o r , ya en 
el e x t e r i o r , c u a n d o fuese necesar io : emit i r papel m o n e d a : acuñar m o -
neda, y d i s t r i b u i r la r iqueza ent re las necesidades del p u e b l o ; tercero, 
dar patentes de c o r s o ; cast igar á los quo no c u m p l a n los conven ios : 
l evan ta r e j é r c i t o s ; apoyar á las naciones a m i g a s : a r m o n i z a r con Kspa-
ña á (in de consegu i r la t r a n q u i l i d a d de eslas i s las ; for ta lecer las J u n -
tas ó Asamb lea de l epresen lantes de los pueblos ; cua r to , l levar al juez 
c o m p e t e n t e , si así conv in iese , al Presidente ú o l i o cua lqu ie r m i e m b r o 
del Consejo, s i empre que sea en asuntos que correspondan al poder 
j u d i c i a l , y a tender las súpl icas de cua lqu ie r l i a b i l a n l e , especia lmente 
' las pe r l c i i ec ien les á los jueces de sa la : q u i n t o , i n t e r v e n i r y dar recur-
sos ú t i les á f in de l legar á un acuerdo en los l i l i g i o s : for ta lecer ó alte-
rar las órdenes y bandos del e jérc i to pub l icados por el P res iden te ; po-
der recompensar conven ien temen te , según el serv ic io , desde el empleo 
de p r i m e r ten ien te 
Esto era lo más substanc ia l de la Cons t i t uc ión a lud ida . 
A h o r a b i e n : esforzábanse a lgunos e lementos del país en p rocu ra r se 
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concediese g ran i m p o r t a n c i a á cuan to de B i a c n a b a l ó d i m a n a s e ó se 
decía que d imanaba de a l l í . 
V iv ían enti-e nosotros a lgunos tagalos i den t i f i cados al parecer con 
la causa de España en estas is las, b u l l e n d o s i e m p r e en t o rno de las 
au londades , demos t rando verdadero p r u r i t o de figurar en lodos los 
actos de homena je ¡i nuest ra bandera n a c i o n a l : los na tu ra les á q u i e -
nes a lud imos ostentaban t í t u los de doctores de nues t ra Un i ve rs i dad 
cent ra l v á la madre España debían le toda suer te de p r o t e c c i ó n : ca r -
iros l ionor i í icos y r e t r i b u i d o s ; comis iones b i e n pagadas ; encom iendas , 
- raudos c ruces : Lodo hono r y toda merced España les o to rgó . 
Cunado la i nsu r recc ión filipina ven ia m a n t e n i e n d o la i n q u i e t u d p ú -
bl ica en gran ex tens ión del t e r r i t o r i o luzón íco , mas s in c o n s t i t u i r seria 
amenaza cont ra la d o m i n a c i ó n española, los tagalos á qu ienes nos re-
fer imos f ing ían b ien su personal a p a r t a m i e n t o de toda i n t e r v e n c i ó n 
mora l , . i n l e lec tua l ó m a l c r i a l en la rebe l ión tagala. Se l l a m a b a n p rogre -
sislas ó re fo rmis tas : no habían susc r i t o , es c ie r to , las ú l t i m a s expos i -
ciones al ( ¡ob ierno de la Me t rópo l i d i r i g i das en s o l i c i t u d de mayores ó 
menores cambios en el gob ie rno y a d m i n i s t r a c i ó n de estas p rov i nc i as ; 
pero a lguno de el los, cual el Exemo . Sr . D. Pedro A . Pa te rno , podía ser 
considerado el óvu lo p roduc to r del r e f o r m i s m o filipino. Pa terno había 
logrado, merced á bastantes m i les de du ros gastados á la buena f o r t u n a 
de su padre, darse á conocer en la Madre p a t r i a : v i v i ó buena casa en 
M a d r i d , y en ella daba Les y veladas po l í t i co - l i t e ra r i as , á las que en 
ocasiones acudían al tas figuras del Pa r lamen to y de nues t ra A d m i n i s -
t rac ión . Se car leaba con m i n i s t r o s y ex m i n i s t r o s de la Corona de los 
(pie pertenecen al g rupo de los más i l us t rados y e locuentes , pero i m -
presionables y en absoluto desconocedores de estas t ie r ras y de la raza 
que las puebla , por lo cual con paradis iaca buena fe c re ían s inceras las 
manifestaeiones que les hacía el Dr . Pa terno , cuya b o r l a , el m i s m í s i m o 
Castelar honró una vez sola y no más, acud iendo a l o r i e n t a l sa lón de 
la v iv ienda que en la calle del B a r q u i l l o d i s f ru taba el Magmnoó de los 
tagalos. 
Paterno y a lgunos otros ambic iosos natura les filipinos que , cua l e l , 
deseaban l legar á la cúspide del va ler y representac ión soc ia l , andaban 
en aquel t iempo empeñados en con t radec i r una sentencia evangé l i ca : 
la del tierno poten duobus Domini serrire- quer ían á la vez se rv i r á dos se-
ñores, ó, lo que es igua l , á la causa defendida por la i nsu r recc ión taga-
la y á la causa española: á la que en de f i n i t i va h u b i e r a de vencer . ' 
Agi tándose entre las tormentosas pasiones de la env id ia y de la 
amb i c i ón , los desdichados i n d i v i d u o s á que a l u d i m o s de la p r i n c i p a -
ba tagala v ie ron en la época y c i rcunstanc ias que n a r r a m o s m u c h o más 
fácil el logro de sos cálculos cayendo del lado de la Madre pa t r i a que 
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,lol do Kmi l i o Aguina ldo, así como poco más tarde cayeron del lado de 
rslc para a s i l a r con (ra Kspnña una parricida puñalada con la más 
evidente felonia. 
Ums i .Mon presenhu-se orí (ates fechas c o m o cooperadores en la obra 
de pae i l ieae inu d«-l t e r r i t o r i o ; nun más, r o m o los ún icos ohtenedores 
de la pa/, .p ie l an n a l i i i a l i n e i i t r a n h c l á l i a m o s lodos los espafioles. y e 
v i r i f i u l a r i dad el p - n c r a l P r i m o de I t i ve ra , inKiresado en a lcanzar la , 





insp i raba 
.i l e r m i n a e i ó n de la q u e r í a , s ino hasta por a m o r p rop io , va que el 
Mar .p ies de H u e l l a había a l i r m a d o tan r o l i i n d a i n e n l e la log ra r ía . 
h a n d o á e n l e n d e r los i n d i v i d u o s de la p r i nc i pa l i a tagala á fpie nos 
re fe r imos el d i s f r u t e de una i n l l u e n c i a dec is iva ent re los rebeldes, v i -
o l a r o n i sei: i i i ) el e o n i ú n dec i r , pues nosot ros no poseemos dato n i an-
b r r d o n t e a k - n n o de c a n i c l e r i d i c i n l ) al Sr. Manp iés de Es lc l l a . gober-
uadur g e n e r a l ; y i p i e r i e n d o pe rsuad i r l e del va l í i u ien to de que d i s f r u -
laban en las m a - a s i n s u r r e c t a s , c o m o ent re lodos los natura les , of re-
c ié ron le un t r a t a d o de paz que se f i r m a r í a en l l i acnaba tó . 
Con el t in de i n c l i n a r el á n i m o del Cap i tán genera l de las islas ha-
cia la paz por el c o n v e n i o a n u n c i a d o , acud ie ron al a rd id de ocu l ta r le 
c u i d a d o s a m e n l e la p recar ia h o r r i b l e s i t uac ión en que se ba i laban las 
m o les de A i n ü u a l d o , y, a l revés de esto, pé r f i damente expon ían los 
falsos med ios que para c o n t i n u a r la gue r ra sumaba el ex cap i tán m u -
n i c i p a l de Cav i l e V i e j o . 
A u n c u a n d o el genera l P r i m o de R ive ra diese va lo r real y efect ivo 
á tan a levosas in teresadas no t i c i as , po rque las creyese f iel expres ión 
de la v e n t a d , en nada habr ía m o d i l i c a d o su p ropós i to de l l e v a r á cabo 
el a taque á las pos ic iones de l í i acuaba tó ; pero la índo le de la cues-
t i ó n , el hecho de haber le l levado aque l los h ipóc r i tas mantenedores de 
la causa de España p ropos ic iones de paz, s i m u l a n d o andar bebiendo 
los v ien tos por r ea l i za r l a ; las responsabi l idades d i f íc i les de e lud i r en 
que el Sr . M a n p i é s de Estel la creería caer si no daba de el lo cuenta al 
C o b i e r n o de S. .M. ; la concordanc ia que resul taba entre los deseos, 
qu izá ya a n l e r i o r m e n l e expresados por los M in i s t ros de la Corona, de 
t e r m i n a r la i nsu r recc ión ú todo trance, y las seffundades que ofrecían 
qu ienes se e r i g i e ron en á r b i l r o s para l og ra r l o , i m p u s i e r o n segu ramen-
te al genera l P r i m o de I t i vera el deber de l i a u s m i l i r al Gob ierno de la 
M e t r ó p o l i las p ropos ic iones de los rebeldes para ent regar las a rmas , y 
asi lo e jecu tó . 
D ió su respuesta el ( ¡ob ie rno de la Nac ión, y aunque ignoremos 
noso t ros los t é r m i n o s en que la p rodu jo , nos a t revemos á a f i r m a r ' q u e 
fue ron órdenes para la ce lebrac ión de aquel t ra tado de paz, que no 
v i n o á ser o t ra cosa para los rebeldes en su anonadamien to , s ino el 
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l o - r o de sus aspi rac iones, ó, lo que es lo m i s m o , una t r egua de repara-
c ión- los medios para hacer la más ef icaz, y u n a pa ten te de be l ige ran-
c ia. Todo esto pudo a lcanzar la as tuc ia y t r u h a n e r í a de los filipinos 
que i iUe rv in ie ron en aquel las negoc iac iones. 
I I I 
Biacnabató fué un grave error de los Gobiernos de la Metrópoli. 
El pacto de B iacnabató fué una ve rdadera i m p o s i c i ó n al genera l 
P r i m o de Rivera hecha por el Gob ie rno de la M e t r ó p o l i , i n c u r r i e n d o 
en grave e r ro r de c á l c u l o : esla deducc ión no puede ser más l e g í t i m a de 
lo que resu l ta , conoc iendo a l g ú n hecho bas tan te p o r s i solo para ex-
p l i ca r la . 
Cuando se esperaba al genera l P r i m o de R i v e r a en el l u g a r señala-
do para d i r i g i r pe rsona lmente la acc ión con t ra B i a c n a b a t ó : cuando 
las fuerzas de ia b r igada Mone t estaban ya todas aprestadas en sus po-
siciones para e jecutar lo que según el b ien med i t ado p lan del Marques 
de Kslel la los compet ía , el genera l Monet fué l l a m a d o po r el General 
en jefe con toda urgenc ia con el ob je to de c o m u n i c a r l e nuevas i m p o r -
tant ís imas i ns t rucc ioues : fueron éstas t o t a l m e n t e opuestas y con t ra -
d ic tor ias á las an te r io res . El Marqués de Este l la h i zo saber al c o m a n -
dante general del X o r l c y cent ro de L u z o n , Sr. M o n e t , la reso luc ión 
del Gobierno de la Me t rópo l i de que d toda costa se hiciese ia paz. 
La pena que embargaba el á n i m o del genera l P r i m o de R i ve ra , v i é n -
dose en el apurado t rance en que ta l reso luc ión le s i t uó , mani festóse 
por modo impos ib le de fingir. E l genera l P r i m o de R ive ra l legó al ex-
t remo de ver ter copiosas candentes l ág r imas al t r a n s m i t i r a l genera l 
Monet las nuevas órdenes que echaban por t ie r ra todo el pensamien to 
m i l i t a r que se venia real izando desde la toma del C a m a n s i , para dar 
en Biacnabató el golpe decis ivo cont ra la rebe l ión tagala. A buen se-
guro (pie si la op in ión púb l i ca , cuerda y nob lemen te pensadora s i e m -
pre que no está por equivocados i n fo rmes ex t rav iada , h u b i e r a v is to al 
v iejo soldado de Estel la de r ramar aquel las l ág r imas que en la ocasión 
á (pie a lud imos ve r t i ó , y d icha op i n i ón hub iese pod ido aprec iar la 
a l l i cc ión de aquel espí r i tu por m i l dudas a t o r m e n t a d o , no habr ía a r re -
met ido cont ra el general P r imo de R ive ra con el t rope l de i n j u r i a s y 
ca lumnias que le descargó después de firmado el t ra tado de paz de 
que nos ocupamos. 
Tamb ién nosotros desde nuest ro l i b re a lbedr io , po r impu l sos de 
nuestra p rop ia conciencia, conocedores en algo de los hechos que c r i -
t icamos, y al amparo de la Const i tuc ión del Estado, que p e r m i t e e m i t i r 
nues t ro p o n s a m i o n l o , ( l i r i s m o s fuertos censuras al sofmr genera l P r i -
n m de t i ve ra : poro c reemos que respecto do las ncRociociones de na / 
-lúe rrl.1t.1mos só lo es j u s t o n r u s a r al Sr. Marqués de EsLclla por su 
fal la d e r e s o l u n ó n eu de ja r de c u m p l i r , las órdenes que del ( ¡ob ie rno 
de la M e t r ó p o l i ree ih ió . P iu lo éste dar las s in eonoe im ien lo has lan tede l 
ras» , y s iendo más poseedor de él q u i m venía e jerc iendo oí mando su -
pe r io r de l a * is las y de su K jé rc i to de ope ra r i oucs , deh ió , al rec ib i r las 
órdenes a l u d i d a s , r esponde r : . l a s á r a l o , pero no las cump lo - ) . ; Kra 
e- ln - ^d i e i nso . p(>sar de lo usado de l a ! í ó n m i l a en otros t iempos de 
mayores enterezas, en t re qu ienes e jerc ían j u r i s d i c c i ó n y mandos'. ' Pues 
en ta l easo. el ¡ reno ia l P r i m o de H ivera habr ía procedido de modo más 
p rovechoso á los in tereses pa t r i os , y en fo rma más eoncordante con su 
p rop ia m i l i t a r h i s t o r i a , p i d i e n d o al ( ¡ob ie rno de la Nación ser relevado 
i n m e d i a t a m e n t e de su ear j ío. y que v in iese á la ce lebrac ión del pacto 
ile J t iaenabaló o t r o genera l que no hub iese sido el au to r del p lan 
teenieo t razado para la t e r m i n a c i ó n de ía gue r ra con la guer ra . 
A n t e la i l a g r a n l e c o n t r a d i c c i ó n en que íbamos á i n c u r r i r para m a l 
reso lver con la p l u m a l o q u e habr ía quedado per fec tamente resuel to 
en ocho días más con nues t ros fus i les , a u n q u e no eran tmtc l ios , se ve 
b ien á las c la ras el desp res t i g io que para nosot ros m i s m o s lab ramos y 
la v i l i p e n d i o s a l u i r l a de que í b a m o s á sor ob je to . 
Craso e r r o r , más p r i n c i p a l m e n t e c o m e t i d o po r el ( ¡ob ie rno de la 
.Metrópol i (pie por nad ie , fue el c o n v e n i o de l i i acnaba ló . 
I V 
Biacnabató fué la más evidente demostración de la magnanimidad hispana. 
Todo el m u n d o conoce, pues se l ia ve r t ido á los pr inc ipa les i d iomas 
y hasta d ia lec tos , s i n g u l a r m e n t e ma layos , el conven io de Biacnabató. 
[.o f u n d a m e n t a l de este pac to , poco después tan al terado en su 
subs tanc ia por Jos rebeldes, áv idos de exp lo ta r pre textos que no podían 
e x i s t i r , a justábase á las bases s i g u i e n t e s : 
1. * Se ob l i gaban á deponer las a rmas todos los que seguían las ór-
denes de A g u i n a l d o , dec la rando t ra idores á quienes no lo efecluasen 
así. Acerca de esta base p r i m e r a su rg ió gran con t rovers ia , y costó es-
fuerzo vencer la resistencia de los represenlantes de A g u i n a l d o : asp i -
raban éstos á que los insu r rec tos que no obedeciesen las órdenes de 
aqué l / i iesen sene i l l ame j i l e dec larados reos de del i tos comunes , añaga-
za u r d i d a para poder r ec l amar la to ta l idad de la i n d e m n i z a c i ó n , a u n -
que quedase gente en a rmas , v i o l a n d o el pacto. 
2, " Se ofrecía á los rebeldes un i n d u l t o equ iva len te á verdadera a m -
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nis i ía , cons ignando que los m i l i t a r e s h a b r í a n dc s e r v i r en d i sc i p l i na -
r io el t iempo que de su c o m p r o m i s o les íalLaro. 
.1 - Se Ies ofreció a lcn i lo r á la subs i s l cnc ia de los que hab ían que-
dado a r ru inados por consecuencia de la g u e r r a , mol ivando esto el se-
ña lam icn lo de )¡i indcmni / .ao ión que por separado se aco rdó , y que iuú 
do pesos fuertes 400.000, de una vez, A la v i s ta , y dc pesos fuertes 
200.000 lan luego se declarase pac i f icada toda la is la . 
En otra base se es t ipu laba que si no se conseguía Ja pac i f i cac ión , 
lo pactado quedaba s in efecto. 
Y al final se añadía que el Sr. Pa te rno , en n o m b r e y representa-
c ión de los firmantes de las p ropos ic iones de paz (que eran E m i l i o A g u i -
na ldo, su p r i m o Ba ldomero y L l a n e r a ) , esperaba de la m a g n a n i m i d a d 
del ( ¡ob ierno de la Me t rópo l i atendiese las asp i rac iones del país. 
¿Fuó esencia lmente el pacto de B iacnaba tó Jo que acabamos de 
sintet izar ' . ' Creemos que s i , aun cuando bueno es reco rdemos que nos-
otros no contamos con texto of ic ia l a l g u n o . 
Pues siendo exacto cuanto hemos d i cho respecto á seme jan te t rata-
do, l íc i to nos es p regun ta r : ¿en qué ocasión y en qué país se ha ofre-
cido muest ra dc m a g n a n i m i d a d cua l la d ispensada po r el Gob ie rno de 
la Met rópo l i á la rebel ión tagala? ¿Quién que t uv i e re r eun idos en su 
propia mano los medios de des t ru i r a l encarn izado enemigo que al 
frente t iene en lab ia con éste t ratos y con t ra tos tan generosos como el 
de Üiacnabató? 
Podíamos haber concedido á los re fo rmis tas tagalos cuantas refor-
mas po l i t i co -admiu i s t ra t i vas rec lamaban : e l r i d i c u l o en que hubiesen 
caído al i r á las jefaturas de A d m i n i s t r a c i ó n , á las Cortes, á los m ismos 
cúra los y prebendas, salvo excepciones que con u n n ú m e r o d íg i to se ex-
presan para ocho mi l lones de hab i tan tes , h a b n a l e s hecho re t roceder cu 
el camino de aspiraciones insensatas, para las que la natura leza m i s m a 
ha establecido imped imen tos imped ien tes . A l g u n a s re fo rmas de las de 
tal indole ya se les habían ofrecido y dado, s iendo p robab le que la 
buena íe de nueslros gobernantes, m u y apar tados en genera l del opor-
tun ismo y real idad de las cosas en U l t r a m a r , les h u b i e r a o torgado to-
das las demás, asi que al per iodo revo luc iona r i o sucediese el de I r a n -
qmhdad publu-a. Pero l legar, según l legamos, á conceder una i n d e m -
mzac.on de guerra á los mismos rebeldes, que no nos devo lv ían más 
armas ut i les sino la parte más ex igua dc las que „ o s habían robado 
los deser lo resde nuestros reg imientos ind ígenas, y á los m i s m o s que 
habían descuart izado á los pr is ioneros que en Cavi le nos h i c i e ran , esto 
era e / .««*« , , . remanan de la m a g n a n i m i d a d h i s p a n a ; era lo i n c o m -
patü. le con el gobierno y admin i s t rac ión de los pueb los hab i tados por 
razas m ieno res . 
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Biacnabaló fué el mayor quebranto de la dominación española 
en el archipiélago de Legazpr. 
V ^ n . ^ l i r m . i . I n H r n n w n i n . l , " l í i a r m . l ^ l ó . r w m t a w l o f l a v i n l o , 
Ml - n - ^ t r n o n . l n s n s . las h v n r l i c a s n r l n i n a r i m i c s j . ro . lu r í . lns j .or «•].•,.-
i K ^ . ^ n m .l,^ a l a m o s h u r n n s r r c y o n l r s . aun iml . l i . -al .an nolahl . 's ar-
l i . 'u lnv on Ins p n i m l i m s ,1,- la cap i l a l tin las islas y -Ir la do l i isayns, 
. - . ' i i ( t i < .|iH' s . i l i . r n n m u v i a n l.is l id i as cani íacas d e sus w i i r i n c n f . ' s 
M ' ínat i vi«riíir¿iinliíso Jas i m - s e n l a r i o í i f s pacl/ulas t)e las 
¡Mi l u l a - P ' h o M r s ; apenas l ia l i ia l l r ^ n l n ¡i l l t i n ^ - K o n ^ con toi lo honor 
- I j f iV Ar la r t ' v o l m ' i ó n taga la , a i -ompaña i lo tW los r a t i m l l a s <\\u\ dftsiír-
! aun M' n - c i h i a n i 'n M a n i l a por docenas de docenas los te legramas 
'!-• M u i t ae ion al genera l P r i m o de l í i v e r a , ;i c u y o palacio de Maiaca-
n ou- a<'tidta 1*» mas Mur ido «lo la sociedad inan i l eña eon oh je lo de d i r i -
_II a la s u p e i i o r a u t o r i d a d p lácemes rpic la l vez sn lamcn le eon IC^ÍL'-
i i a i ' i nn e r i - l i a n a roc i h i a . c u a n d o con el m a y o r descaro reirresaban á 
- iw pueb los los i n d i o s tie la rebe ld ía , d i c i endo : « I raenios seis meses de 
l e v i i e i a : o t e t i e m p o y no más mis l ia conced ido nues l ro genera l el ra-
l ' i t ' i i t i '. inilm para ' (uc descansamos »: m u c h a s nm/eres Í!ídi¿rejtas, (¡tie 
p e n o d i r a m e n t c aeud ian á a l i í i i na santa casa para rec ib i r en ella el ca-
l i l a l i v o 6l»olo que las p ropo rc i onaba la mor i sque la duran te un mes 
para >i p r o p i a s y para sus h i j os , so l ían dec i r : «ma lo , señor, haber dado 
d i n e r o a los i n s u r r e c t o s , po rque el corazón del i n d i o con esto se l ia 
ensanc l iado v p r o n t o vo lve rá á la pelea». Muchos hechos poster iores, 
pero ya i n i c i ados á los pocos días de la ce lebrac ión de la paz de l i iac-
n a b a t ó . v i n i e r o n á c o m p r o h a r el concepto genera l que de el la se ha-
bía a d q u i r i d o , y á reve la r c l a ramen te todo el daño que á ía causa de Ja 
Pa t r ia p r o d u j o e r r o r tan funes to , « n i c h o más dea l l em le rjue de aquende. 
Si la eausa de A g u i n a l d o , que estaba exp i r an te , sesrún creemos ha-
ber d e m o s l n n l o , hub iese rec ib ido en aque l las breñas de Hulaeái i el ú l -
t i m o í ío lpe, no le bah r i a s ido tan fáci l al tenaz pe r tu rbador l i l i p i no a n -
da r en cabalas y componendas cotí esos fo rmidab les enomi i ros de Ks-
paña q u e nos acaban de d e s t r u i r de un solo a ío r l imado . i nve ros ím i l 
ta jo , todo nues t ro ex tenso i m p e r i o co lon ia l de cua l ro s ig los. 
Si K m i l i o A m i i n a l d o , en vez de sa l i r do los riscos de Suet ib para Íl-
eon todo h o n o r á la vecina co lon ia ing lesa, en donde s iempre hubo f i l i -
p inos que laboraban con t ra Ja Madre pa t r i a , y en donde desde el !Mi 
f unc ionaba el comité* e jecu t i vo revo luc iona r i o de los tagalos, hub ie ra 
s ido copado con los suyos en aquel la su ú l t i m a fuer te pos ic ión , no ha-
•í! 
br ia so l ic i lado los apoyos que para de r rocar la soberan ia de Espana so-
l i c i l ó . viéndose en S ingapoore y en Hong-Kong favo rec ido po r e lemen-
tos m u y super iores á los que j a m á s p i u l o soñar . 
Sin el pacto de l i i acnaba ló , A g u i n a l d o no h u b i e r a pasado de la ca-
lei íor ia de uno de esos g u e r r i l l e r o s de o r i g e n h u m i l d í s i m o que sólo 
acometen empresas de gue r ra cuando [ r a v i e s a m e n l c creen ganar las , 
pero resu l tando cons tan temente venc idos . La resonanc ia que t uvo el 
conven io de B iacnabató , eso es lo que h izo l l ega r al cap i t án E m i l i o á 
ta funesta ce lebr idad que su f re . 
Todo cuanto el p res t ig io de los españoles perd ía con aque l ma lha -
dado pacto, lo ganó A g u i n a l d o d e n t r o y fuera del t e r r i t o r i o f i l i p i n o : 
por el lo cons ideramos que el expresado c o n v e n i o fué lo que ya hemos 
dicho y repe l imos, el m a y o r q u e b r a n t o de la d o m i n a c i ó n española en 
F i l ip inas . 
VT • 
Algunos detalles relativos á la sumisión de los rebeldes de Biacnabató. 
Las condic iones del pacto habíanse firmado y a , s i m a l no recorda-
mos, bacía el 18 de D i c i embre . E l genera l P r i m o de R ive ra qu iso r a t i -
ficarlas por si acaso Agu ina l do y los suyos, poco cons is tentes , según 
lo son todos los natura les de estas is las, se m a n t e n í a n firmes en sus 
propósi tos. A l efecto, el General en jefe env ió al c a m p a m e n t o de A g u i -
naldo al teniente coronel 1). M igue l P r i m o de R i ve ra . Este j oven jefe 
cump l i ó su comet ido con á n i m o sereno: iba solo, y nada habr ía tenido 
de ext raño se preocupase algo del r iesgo que co r r í a al no ta r la a d m i r a -
c ión extraña que á los rebeldes causó la presencia de aqué l en tales l u -
gares, por lanío t iempo vedados á tos cast i las. 
El teniente coronel P r i m o de Rivera fué t ra tado con g r a n conside-
rac ión por Agu ina ldo y los i n d i v i d u o s que cons t i t u í an el gob ie rno fili-
p i no , en el cua l , presid idos por el jefe de la rebe l ión taga la , figuraban 
. Mar iano Trías. Isabelo A r tacho . A n t o n i o Mon tenegro y E m i l i a n o Riego 
de Dios. Por al l í pu lu laban muchos ot ros p r i nc ipa les de L u z ó n y 43 
cabecil las de los más conocidos. 
Después de la ra t i f i cac ión del pacto hecha por la asamblea de re-
presentantes, una vez em i t i do ya d i c tamen favorab le por el consejo de 
gobierno, cund ió por todas di recciones la not ic ia de la paz (pax, pax, 
el non emt pax), y el teniente coronel P r i m o de Rivera regresó á Ma-
ni la por San M igue l de M a y u m o . 
A l general Monet , que aun no había reaccionado de la estupefac-
c ión en que le dejara la ú l t i m a ent rev is ta con el Sr. Marqués de Este-
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l i a , en la que, según hemoa d i c h o , órdenes tan con t rad ic to r ias á las an-
te r io res rec i b i ó , se le c o m u n i c ó el día \H la de que acudiese acompa-
ñ a n d o al o n e r a i K. Te je i r o , jefe de Kstado Mayo r genera l , represen-
l a n d o a m b o s al ( ¡enera l en jefe del K jé rc i l o , al campamen to de Hiac-
naba tó . con el oh je l o de p res id i r el so lemne acto de sumis ión de los 
rebeldes y la ent rega <|ue se había es t ipu lado de [odas las armas y per-
I reehos de f i u c r r a . 
Kl t i e m p o era m a l í s i m o : después de m i l cont rar iedades sufr idas 
bajo la acc ión de u n d e s t r u c l o r bagu io , los menc ionados generales 
V. Te je i ro y Mone t l l ega ron á San M igue l de M a y u m o , l iabiéndose v is-
lo ob l igados á reco r re r g r a n par te del c a m i n o á p i e : descansando unas 
horas on el c i t ado pueb lo y todavía s in ceder el t e m p o r a l , con t i i u i a ron 
su m a r c h a hac ia H iacnaba tó , emp leando todo u n día para l legar á tal 
l uga r , d i s t an te so lamen te seis k i l ó m e t r o s de San M igue l de M a y u m o . 
Kn la m i t a d del t rayec to f ue ron ya rec ib idos por unos cuantos e m i -
sar ios de A g u i n a l d o , que eran de los p r i nc ipa les cabeci l las á quienes 
hemos a l u d i d o , y c o n t i n u a n d o todos la m a r c h a , por fin l legaron á la 
h e r r a d u r a que daba acceso al c a m p a m e n t o de A g u i n a l d o , es deci r , á 
hai iai j-pani i j i ic. s i t i o p r o b a b l e m e n t e l l a m a d o así por las mi r íadas de 
m u r c i é l a g o s que po r a l l í a n i d a n . Kn ta l s i t io ha l l a ron nuestros gene-
rales las fuerzas rebeldes en cor rec ta f o r m a c i ó n , pero m u y deter iora-
das en s a l u d y en r o p a : p resen ta ron las a rmas , y ab r iendo sus filas, 
por en t re las m i s m a s pasaron los generales V. Teje i ro y Monet , a c o m -
pañados de u n solo ayudan te cada u n o . C a m i n a n d o de ta l suerte, l le -
garon á la casa-pa lac io que ocupaba E m i l i o A g u i n a l d o . E l jefe de la 
i n s u r r e c c i ó n tagala rec ib ió á nues t ros generales con grandes muestras 
di* cons ide rac ión y respeto, pasando i nmed ia ta i nen le á conferenciar 
con aque l lo» que , además de las prop ias a l ias j e ra rqu ías , t ra ían la re-
p resen tac ión y la s u p e r i o r delegada au to r i dad del ( ¡eneral en jefe. Ca-
p i t án genera l de las is las. 
La con fe renc ia fué m u y deten ida y rec íp rocamente atenta, ve rsan-
do p r i n c i p a l m e n t e acerca de los deta l les y fo rmal idades con que había 
de proeederse á la sal ida de A g u i n a l d o y sus lugar ten ientes ó cabeci-
l las más s ign i f i cados que con él habían de embarcarse para Hong-
K o n g . De los demás p o r m e n o r e s , de seguro habr ía que hablar m u y 
•poco pues la escasez de medios de subsis tenc ia que había en Hiacna-
bató g raduaba la de los de gue r ra que se habían supuesto acumu la -
dos a l l í Acordóse que la m a r c h a de A g u i n a l d o y los suyos se l levase 
á efecto al día s igu ien te , y que se h ic ie ra lo más ráp ida posible hasta 
el p u e r t o de Sua l , aunque deteniéndose un poco en los pueblos del 
t r á n s i t o , con ob je to de no dejar boqu iab ie r tos s in a r t i cu l a r palabra a 
qu ienes r e g l a m e n t a r i a m e n t e habían de festejar el paso de la c o m i t i v a 
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con esos gr i tos y fuertes v í to res , á los que podría concedérseles valor y 
Ri^ni f icación si conmov iesen el corazón de qu ienes los p r o d u c e n , del 
p m p i o modo que c o n m u e v e n el apara to l a r i ngo far íngeo de los m i s -
mos. En efecto, se e m p r e n d i ó la m a r c h a de A g u i n a l d o y de 2o ó 30 ca-
hecilías más, d i r i g iéndo la el ten ien te co rone l P r i m o de R ive ra hasta 
Uong-Konü-, pues una inconceb ib le o fens iva susp icac ia de los rebeldes 
les babia i nduc i do á pedi r les acompañase d i c h o jefe d u r a n t e e l v ia je 
hasta la c i tada co lon ia ing lesa. Y se les conced ió , así c o m o tampoco se 
les negara el ruego, por su índo le y modo de f o r m u l a r l o m u y parec i -
do á ex igenc ia , de que los generales Y. Te je i ro y Monet quedasen en 
l l iac i iaba lu hasta que hubiese no t i c ias de la l legada de A g u i n a l d o y 
sus acompañantes á H o n g - K o n g . Más c l a r o : q u i s i e r o n los rebeldes 
guardar á nuestros dos generales en rehenes, y así se e fec tuó , p e r m a -
neciendo éstos once días en aquel s i t io tan escond ido , en el que ha-
bi' ian ex is t ido a t rac t ivos para ambos genera les m i e n t r a s s iendo Biac-
nabato una posic ión ine r te , ocupada por el e n e m i g o , en el la l i ub iesen 
permanecido después de c o n q u i s t a r l a con el esfuerzo de su p rop io b ra -
zo; poro desde el ins tante en que , s in lance a l guno de g u e r r a que ven-
l i la r allí, no c o m a n más r iesgo s ino el de que las bandadas de m u r -
ciélagos les causasen a lguna a l te rac ión fisiognomónica, ¿quó o t ra cosa 
sino con t ra r iedad y tedio les podía causar? 
No a n d u v i e r o n , s in emba rgo , del todo ociosos nues t ros generales 
Sres. I". Te je i ro y M o n e l : el p r i m e r o ocupábase de la pa r le d ispos i t i va 
con que se regulaba la entrega de a rmas y los i n v e n t a r i o s de éstas, con 
los demás fuertes y pe r t rechos ; el segundo rec ib ía todo e l lo , d i spon ien -
do la lie! custodia hasta de aquel la a r t i l l e r í a de los rebeldes, que por 
c ier to lenia poco que ver. 
Además de las lantacas, ya m u y conoc idas en la más v ie ja ba l í s t i -
ca del a rch ip ié lago, s i ngu la rmen te en M i n d a n a o y Jo ló , d i spon ían los 
rebeldes de l i iacnabató de unas cosas l lamadas cañones, que no eran 
sino unos tubos de gruesa tosca madera reforzada por b u r d o s an i l los 
de h ier ro de trecho en t recho; los tales tubos estaban cub ie r t os en su 
tercio poster ior por una funda de cuero de carabao, p ie l s in c u r t i r , que 
preseulaha al Lenuínar un pl iegue re torc ido á m o d o de rabo ó a p é n d i -
ce eaudal : aquel las piezas de ar t i l l e r ía p reh is tó r i ca , más que cañones, 
parecían indudab lemente seres ex t raños, desaparecidos de la escala ' 
zoológica, fósiles no descri tos por na tu ra l i s ta a l g u n o . En más de una 
ocasión, los tales artefactos es c ier to d isparaban met ra l lazos de clavos 
de her ra r y de estrel lado a lambre telegráf ico, que p roduc ían á nues-
tros soldados raras compl icadas her idas por la i n f i n i t e s i m a l f ragmen-
laeion de tales proyectiles; pero otras muchas veces, los rebeldes sólo 
empleaban dichas piezas de a r l i üe r i a en busca del efecto moral que 
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causan los ruidos estruendosos, y para este caso, los cargaban usando 
Ineos de palay: esle of icio debió 8cr s i empre el ún i co asignado á los 
. l u d i d o s rauonos. en e v i t a c i ó n del ser io pe l ig ro que sus s i rv ientes co-
r r i a n con o t ras cargas . 
No nos i m p o r t a d i s c u t i r n r i l m é t i c a m e n t e el n ú m e r o de insurrectos 
acogidos a i n d u l t o después de I o d e l i i a c n a b a l ó : unís va lor práct ico ten-
dr ía para n u o s l r o s a r g u m e n t o s a lcanzar el exacto conoc im ien to de 
cuántas f ue ron e fee t i vamen te las a rmas recogidas al enemigo con 
.pnon acabábamos de pac ta r : mas esto jamás p u d i m o s ave r igua r lo con 
cer teza, á pesar del f o r m a l e m p e ñ o (pie en el lo pus imos . Quién sabe si 
a lguna p a t r i u l i e a f iee ión a n d u v o de por med io , para no dar pábu lo con 
la e x p r c M ó n p ú b l i c a del n ú m e r o de a rmas que se rec ib ieron á que la 
c r i t i ca se robase más y más en el engaño v i l de que en Biacnabatú ha-
b íamos s ido v ú ' l i m a s . 
Kl cable t r a n s m i l i ó la no t i c ia de que D. M i g u e l P r i m o de Hivera y 
los p r i n c i p a l e s cabec i l las de la i n s u r r e c c i ó n tagala habían l legado s in 
imveda i l á H o n g - K o n g : ya podían res t i t u i r se á sus respect ivos hogares 
Ims gonora les K. Te je i ro y M o n e l : recobraban su l i be r tad , a l p rop io 
t i empo (¡no la a lcanzaba el j o v e n ten ien te corone l P r i m o de H ivera , á 
qu ien t a m b i é n era l í c i t o desde H o n g - K o n g vo lve r á Man i l a . 
Los genera les que hab ían estado en rehenes fueron m u y saludados 
al sa l i r de l i i a c n a b a t ó po r los rebeldes red im idos según el conven io , y 
a los cuales el genera l F. Te je i ro les d i r i g i ó una orden genera l breve, 
pero m u y sent ida . 
Por lodos los pueb los que d ichos generales c ruzaron hasta l legar á 
Man i l a f ue ron g r a n d e m e n t e agasajados. 
Fs lóg ico s u p o n e r , puesto que el deber lo t raza, se presentasen i n -
i ned ia l a i nen te al ( i ene ra l en jefe y le d ie ran cuenta m inuc iosa de cuan-
to en l i i a c n a b a t ó h a h i a n observado, lo que seguramente d is tar ía m u -
cho de las falsas in teresadas i n fo rmac iones recib idas por medio de 
aque l los na tu ra les de qu ienes en m u y inmed ia tas anter iores páginas 
nos hemos ocupado m u c h o más de lo que merecen, aunque m u c h o 
menos de lo que la aviesa condue la de los m ismos rec lamaba. 
I g n o r a m o s c u a n t o de l i i a c n a b a l ó pensaran y d i j e ran los delegados 
del ( i enera l en jefe Sres. Te je i ro y M o n e l : nosotros, causando moles-
l ia g rande á nues t ros lec tores, nos l iemos deten ido en este pun to más 
de lo c a l c u l a d o , e x p o n i e n d o hon radamen te nuestra op in ión acerca del 
pacto ce lebrado a l l í , y de l c u a l , m ien t ras Dios nos conserve u n a l ien to 
de v i da , d i r e m o s , recordando hermosa frase de los l ib ros santos: ;. la 
paz de l i i a c n a b a t ó ? I ' t u , pax, el non eral pax. 

C A P Í T U L O VI 
Principales acontecimientos en los meses de Enero y Febrero 
de 1898. 
1 .* K n ••[ ni . -s th- f - ' nc ro - P r i m e r o s v / , , ( ' tos de In pai de H i a e n n l m t ó y o t r o s h a c h o s r e l a e i o n i i -
Ai'-t r o n la m i s m n . l í n t r e R o d e n r u i n í i . — 2.* Fes l . - j os (n ' lh l i cos H n i n e n n j e de g r a t i t u d . B a t a -
U n n m i x t o . - f-.'ti I ' V f i i i T o . ( ) b j 0 ( ) i i i o a l r c ^ i n u e n t o m i n i . 73. G r a n i n c ê n d i o en ,»I a r r u -
I m l i l ' ' M i i i i m i l o . — i . ' t i n * i i i l i . - i n o ' á i ' o r t n n la v i a f i - r r e a d i - D n g u p a n . C r e a c i ó n d e l b a t n l l i i n 
d.- ( j u i n a r u r a l e s . —.">." M n m f i e s ^ p r o g r a m a de l os filipinos r e f o r m i s t a s r e i i d e i i t e s en 
. M a d : , d . 
1.' IJI el mrs ile Enero, ¡'rimeros efectos de la paz <ic Hiacnnható if oíros 
hfihnx rr lari ' tnatíos roa In mixi '^ i . E n t m j a tie arman. ~ La vuel ta de los re-
l)fil<les á sus hogares señalo 'os p r ime ros efeclos de la ga l larda eap i l u -
lac ion po r arji ióMos lograt la '• la cons idera ron tan absoluta prueba de 
d e b i l i dad por uues l ra par te , 'p ie al ins ta larse de nuevo en sus pueblos, 
con aires de a iToganeia i n a u d i t a . « l i emos hecho cor re r á los casi l las», 
dec ían , m i n t i e n d o conceptos á más no poder separados de la rea l idad. 
N i n g u n o de los na tu ra les <\\^ procedían del campo de la rebel ión prac-
t icaha ya las c o s t u m b r e s dd 'a c r i s t iana v ida que eu su in fanc ia , para 
b ien de su e s p í r i t u , e jec i i ta l»a; ya no iban á m isa , pero se en t re len ian 
h a b l a n d o pestes de los m i ' i i s l cos de la I t o l i p » » , do i fu ienes se hizo 
Rran m o d a hab la r m a l ; los Ci i lmci l las se e r ig ie ron en eousidtores y ár-
b i t ras de los vec inos (¡ue s i ' m j a n y expresaban oi l ios büeia Kspaña, y 
en los pueb los , m i e n t r a s se veían vacías las casas par roqu ia les , m a n -
siones t ra iK |u i l as en las que 'os ind ios venían secu larmente rec ib iendo 
los consuelos de la ca r idad y los consejos de la in te l igenc ia , y m i e n -
t ras se observaba el más comp le to a i s lamien to en las v iv iendas de los 
cap i lanes m u n i c i p a l e s y or» tos juzgados do paz, desempeñados por 
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quienes babínn hasLa entonces s ido fieles á la causa de España, los do-
mic i l i os de d ichos cabec i l las , p roceden les del c o n v e n i o de BiacnabaLó, 
veíanse repletos de c o n ü n u o por las f a m i l i a s de na tu ra les que a l l í acu -
dían en consu l la de si hab ían de dar ó negar c u m p l i m i e n t o á las órde-
nes que rec ib ían de las au to r idades . 
No hay que esforzarse m u c h o para ap rec ia r cuí tn v i l i pend iosa re-
sultaba para la causa española la i n l e r p r e l a c i ó n dada p o r los rebeldes 
á la paz de B iacnaba ló : los m i l l a res de españoles pen insu la res res iden-
tes en las islas á la sazón pueden c o n f i r m a r nues t r o aserto. Como á 
ta l estado de cosas no sé oponían co r rec t i vos , pues era prec iso m a n t e -
ner un medio amb ien te que l l a m á b a m o s de paz, ios i nsu r rec tos , cre-
ciéndose cu sus osadías, iban i ns tau rando en m u c h o s pueb los u n orga-
n ismo revo luc iona r io enf rente del que a l l í tenía la A d m i n i s t r a c i ó n es-
pañola, j - los cabeci l las n o m b r a b a n de su p rop ia cuen ta cap i tanes m u -
nic ipales y jueces de paz para a d m i n i s t r a r j u s t i c i a á sus ad ic tos . 
No se vió n i pudo verse la p rueba p lena de lo pe rn i c iosa que fué la 
in f luenc ia de la a lud ida o rgan izac ión revo luc i ona r i a dada por los ca-
beci l las á los pueblos después del pacto de B i a c n a b a l ó , hasta la l legada 
de E m i l i o A g u i n a l d o , después del descalabro su f r i do po r nuest ra es-
cuadra en Cavi le , pues el ráp ido l e v a n t a m i e n t o de los taga los , p r o d u c i -
do en la fecha que aquel desastre v i no á señalar , no se deb ió á ot ra 
pa r t i cu l a r i dad . 
En los días cuyos acon tec im ien tos na r ramos no se mos t raban dis-
puestos lodos los cabeci l las de la i nsu r recc ión filipina á la aceptac ión 
del pacto l i m i a d o por Agu ina l do y el gob ie rno que p res id i a : quedaban 
var ios de aquél los s in someterse, y para vencer el tesón de éstos y 
obl igar les al obedec imiento de lo es t ipu lado en B i a c n a b a l ó , E m i l i o 
Agu ina ldo hubo de designar á ot ros jefes de la rebe ld ía : des t inó con el 
indicado ohje lo al t i tu lado genera l Ricar te á la p r o v i n c i a de Cav i te ; á 
Par iano Rizal , á La Laguna ; á .Miguel M a l v a r , á Bn langas , y á José 
Na t i v idad , á Nueva Lc i j a : encargando al c h i n o Ignac io Pana p r o c u r a -
se la sumis ión y entrega de a rmas de las par t idas que merodeaban por 
otras comarcas. 
Los generales Sres. F. Tejeiro y Mone t fueron comis ionados por el 
General en jefe para i r á his p rov inc ias de La Laguna y Cav i te . con el 
objeto de pn-sk l i r también la entrega de a rmas que hab ían de hacer 
los rebeldes de las dos citadas p rov inc ias . En S i l ang v en Maragondón 
recibió el general Teje i ro las protestas de s u m i s i ó n / l a s a rmas per te-
necientes a los insur rectos que mandaban los cabeci l las Riego de Dios 
y ü u i l l e r m o Rayan: en Indang presentóse al menc ionado genera l Te-
je i ro la fuerza rebelde que venia cap i taneando Diego Mó j i ca . E n el 
m i s m o pueblo rec ib ió de manos de Ba ldomero A g u i n a l d o el decreto 
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. Indo po r el Ululado gobierno revo luc i ona r i o para el c u m p l i m i . n l o de 
nqnc l l a condic ión de l pacto de B iacnaba tó , re la t iva á la declarac ión de 
t ra ido res de todos los q u e , hab iendo formado parte de la rebel ión no 
d e p u s i e r a n en el ac lo las a rmas y prestasen incond ic iona l adhesión A 
España. K l ex presidente del gob ie rno revo luc iona r i o rogaba al Gapi-
li'tn c c n e r a l t ra tase con todo r i g o r á c u a l q u i e r i n d i v i d u o ó facción que 
s? m a n t u v i e s e <>n a r m a s en la p r o v i n c i a de Cav i le . 
A I m i s m o t i e m p o , e l genera l Monc t rec ib ía en La Laguna iguales 
n i ucs t ras de a d h r s i ó n y homena je ;i la causa de Kspaña, v declaraba 
«lúe el e s p í r i t u p u b l i c o en aque l la zona era excelente. En el pueblo de 
h i g s a n j a n . a n t i g u a cabecera de la p r o v i n c i a , rec ib ió las armas de los 
i nsu r rec tos (pie m a n d a b a l 'ae iami l l í za l y las per ienecientcs á la pa r t i -
da do T a i n o , en u n i ó n de la cua l se somel ía este cabeci l la , asi como 
l .nc iano Ka lcón con su gente . 
M i g u e l M a l v a r , según habia a n u n c i a d o Hicar le en Cav i le , se pre-
sentó al genera l Mone t con ;»()() h o m b r e s , pero con sólo cien fusi les y 
dos cañones del m o d e l o que hemos descr i to en el cap i t u l o anter io r . 
Desde el I . " de Kne ro hasta el l i t del m i s m o mes, las presentacio-
nes fue ron m u y n u m e r o s a s : apar te de las que acabamos de enunc iar 
en lámen te , por no de tenernos en deta l les insopor tab les , en el cent ro 
de L u z o n some l i anse en tales fechas m u c h o s rebeldes. 
Kn lo mas escabroso de la s ier ra O 'Donne l l , lugar de un campamen-
b) e n e m i g o s i t u a d o á t r e i n ta k i l ó m e t r o s de Capas (Tar lac) , se presento 
»I ten ien te co rone l P r i m o de H ivera el cabeci l la Francisco Mncabulos. 
>' en Nueva Kc i j a . T i l o L a n o r i a . H u b o presentaciones de rebeldes en Ba-
l 'uag y en A r a y a t . en M a g a l a n g y en San M i g u e l de M a y u m o . en Maba-
l ' i r a l , A l ia í ra , San to I t o m i n g o y (Japan, somet iéndose en Zaragoza el 
' ¡nbed l la V icen te Cas t i l l o , S iu ío roso de la Cruz en Norzagaray. y en 
- a n l o l , C a h x l o V i l l a c o s l a . 
'¿." t'fstrjfjs pábl iros. Homenaje de grat i tud, ¡tntnlhín mu lo . - L a v iva-
c idad d i ; nues t r o carác te r y el a legre temple que por a t r i b u l o de raza 
f oseemos nos conduc ía á m a n i l i c s l o estado de desasosiego si pronta-
Miente uo t r a d u c í a m o s á lo e x t e r i o r cuan to s iqu ie ra equivocadamente 
'-'ii nues t ro i n t e r i o r se ag i taba , ó. lo que es un poco más grave, cuan lo 
•'I cá l cu lo aconsejaba e fec tuar para da r val idez mayo r , no a lo que era. 
s ino á lo que q u e r í a m o s (pie fuese. Kra inenes lc r , por tan to , en estas 
' o d i a s ce leb ra r la paz de U iaenaba ló , y todas las clases sociales mov ié-
ronse en estas is las, s i n g u l a r m e n t e en la cap i ta l , para ejecutar lo por 
h iodo c u m p l i d o y resonante . . . 
Kn t re los muchos festejos real izados en conmemoración de haüer 
t e r m i n a d o la g u e r r a con la paz de l i i acnaba tó f /H " . pax, e n i o n r m i 
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par) , merecen especial m e n c i ó n los que l l evó á cabo el A y u n l a m i e n l o 
de Man i la . Si esla co rpo rac ión no de r rochó el d i n e r o de las arcas m u -
nic ipales, el A lca lde d i l ap idó buena s u m a de su p a r t i c u l a r pecu l i o , 
pues para atender al gaslo p r i n c i p a l , desde l uego hizo donac ión de 
cuanto le cor respondía pe rc i b i r por gastos de rep resen tac ión del cargo 
que desempeñaba, y que ascendía á pesos G.000, según los v igentes 
presupuestos mun i c i pa les . 
Regatas, carreras de caba l los , f unc iones de teat ro a l a i re l i b re y de 
gala en hono r a l E jé rc i to en el teatro Z o r r i l l a ; fuegos a r t i f i c i a l es que 
extasían s iempre á los na tu ra les f i l i p i n o s , n a t i v a m e n t e a f i c ionados á 
la p i ro tecn ia , ya que, desde ios versos que se d i s p a r a n en ce lebrdc ión 
del bau t i smo de todos los rec ién nac idos pe r teaec ien les á fami l i as 
medio acomodadas, no dejan de o i r hasta que m u e r e n tan cs l r ep i l o -
sas mani festac iones de regoc i jo , ap l icadas á todo c o n m e m o r a t i v o que 
les interese, aun s iendo éste m u y opuesto en ocas iones á las leg í t imas 
alegrías. 
Con t inuando el ex t rac to que hacemos del p r o g r a m a extenso de los 
festejos púb l icos en ce lebrac ión de la paz, añad i r emos que hubo t a m -
bién carreras de b ic ic le tas, de ese sport m o d e r n í s i m o , sobre c u y a u t i l i -
dad aun no sabemos haya p r o n u n c i a d o su ú l t i m a pa labra la h i g i ene ; 
hubo funciones de c i r co , á las que todavía as is ten, p resenc iando s i n es-
panto las to r tu ras de una g imnas ia desorgan izadora de todas las re la-
ciones anatómicas que ex is ten en el cuerpo h u m a n o , m u c h a s personas 
que l iencn á jus ta gula ser cump l i do res fieles de los es ta tu tos que r i -
gen las sociedades de protecc ión á los an ima les y p lan tas . 
La Cámara de Comercio de .Manila ofrecía p rem ios para las i l u m i -
naciones más espléndidas que se presentasen, tan to en las fachadas de 
las casas cuanto en los botes, bancas y canoas que acudiesen á la fies-
ta m a r í t i m a . 
Pero lo que Mamó más la a tenc ión , ent re las fiestas que-se ce lebra-
ron , fué el b r i l l an te bai le de et iqueta dado en las Casas Cons is to r ia les . 
Tal vez no exageremos d ic iendo que la l i togra f ía en M a n i l a no ha re -
produc ido grabados mejores hasta la fecha, cuales los es lampados en el 
notable opúsculo pub l i cado por el A y u n t a m i e n t o con el t í t u l o de La 
l 'az, dest inado á la reseña i lus t rada de los festejos real izados en la ca-
p i ta l de las islas, y s i ngu la rmen te á la del bai le á que a l u d i m o s . Todas 
las dependencias del A y u n t a m i e n t o resu l taban en la noche ind icada 
magn i f i cas : el g ran sa lón, la sala de sesiones, la de descanso, el f u m a -
dor, el tocador, los pat ios, los comedores, todo, lodo reve laba del icado 
gusto de decorado y r iqueza para ob tener lo . 
Los d is t ingu idos jóvenes per iodistas de Man i l a d e r r o c h a r o n su i n -
genio descr ib iendo por tes t imon io de presencia las bellezas de n a t u r a -
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ta y a r te congregadas en aquel esplendido palac io m u n i c i p a l . Aun -
«pu- n o s o l m s d . s í r u l á s o m o s de iguales dotes de i l us t rac ión que !as tan 
cvHienc iadas por los escr i tores púb l i cos á que a l u d i m o s , no nos hu-
h.era s ido pos ib le Hogar á la jus ta ob l igada galanter ía de aquel los 
pues s u s t e n t a n d o la o p i n i ó n que, hemos d. ' jado c la ramente expresada 
respecto a la pa/. de I t iaena l ía tó , nn debíamos acud i r , v no acud imos 
á aquel la g r a n t iesta que la conme ino raba . La presencia en tan sun -
tuosa m a n s i ó n aque l la noche requer ía , ó ident i f i cac ión de concep-
to en t re los as is tentes , ó cond ic iones de a p t i t u d para la ex t raña g i m -
iK i - l i ca de Te rps íen io ; y d i s tando nosotros por igua l de ambos ex i re -
mos, p e r m a n e c i m o s en nues t ro t r i s te hogar re l lex ionando cuan g ran-
de es en ve rdad el va lo r p rác t i co de los l lamados «resortes de gobier-
no», y la i u l i n i l a var iedad de estos medios para d i r i g i r en cua lqu ie r 
sen t ido la o p i n i ó n . No: no podíamos nosotros acud i r al bai le del A v u n -
t a n i i e n t o . n i aun sólo a t ra ídos por nuest ra a f ic ión á la mús ica , que 
nos l leva hasta la m e l o m a n í a , y que nos hub ie ra p roporc ionado en tal 
\ c l ada el gus to de o í r e jecu ta r á la o rques ta , tan háb i lmen te d i r i g ida 
pur e l maes t ro Mstre l la . los más preciosos alegres valses de los med i -
t abundos c o m p o s i t o r e s a lemanes y los r igodones, elegante var iac ión 
del m i n u é , t razado por la escuela francesa. 
En la n o b i l í s i m a pa t r i ó t i ca fantasía de los españoles que aquí 
i v s i d i a m o s , nos parec ían estreet ios todos los moldes para festejar el 
fausto a c o n t e c i i n i e n l o de la paz de l i i a c n a b a t ó : no se había acal lado 
n i n ^ t r o r i i l u M a s n i o con todas las mani fes tac iones que se habían efec-
tuado del p ú b l i c o j o l g o r i o que á la l igera ven imos re la tando. Era me-
nester dar sa l ida á m a y o r can t i dad de Huido acumu lado en nuestros 
cent ros ne rv iosos , y d i s c u r r i e n d o para log ra r lo cosas y más cosas, con 
el ob je to de hacer de pe rdu rab le m e m o r i a el pacto de l i i acnabató , l le-
góse al acuerdo de p r o m o v e r un « l i omcna je de g r a t i t u d » al genera l 
P r i m o de l ü v c r a . Va se había hecho o t ra suscr ipc ión entre func iona-
r ios c i v i l es pa ra obsequ ia r á d icha super io r au to r idad con las valiosas 
r e l u m b r a n t e s i ns ign ias de la g r a n cruz de San Fernando que el ( i o -
b ie rno de S. M . le conced ie ra ; pero la del homena je de g ra t i t ud á que 
a l u d i m o s fué susc r i pc i ón tan entus ias ta , que p rodu jo ta suma de (¡0.000 
pesos, recaudada en m u y pocos días. Los grandes acontec imientos que 
más ta rde se d e s a r r o l l a r o n , basta dar al traste con la dom inac i ón es-
pañola en estas is las, h i c i e ron (pie la expresada impo r tan te suma no 
fuese á manos de aquel á cuyo favor se des l i nó , porque hab iendo sido 
la c i tada susc r i pc i ón g randemen te d iscu t ida y censurada por parte de 
la prensa sensac iona l , el general P r i m o de l ü v c r a hizo por delicadeza 
expresa r e n u n c i a de aque l homena je de g r a t i t u d : aprovechando los do-
nantes el d e s p r e n d i m i e n t o del Marqués de Es le l la , fué d i s t r i b u i d a en-
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(re los m ismos d i cha s u s c r i p c i ó n , en m u c h o m e n o r n ú m e r o de días 
de los que se habían emp leado para recauda r l a . 
Kl A v u n l a m i e n t o , en sesión e x t r a o r d i n a r i a ce lebrada pa ra so lemn i -
zar la paz de B iacnaba ló , h izo cons tar en ac ia la fecha de l 23 de Enero 
como g lor iosa, por ser el día en que se hizo la dec la rac ión o f ic ia l de 
aqué l la : colocó en el g r a n sa lón de sesiones el r e t r a t o del Sr . Marqués 
de Kstel la, y d ió el n o m b r e de este ve te rano Cap i f án gene ra l de las is -
las á una de las p r i nc ipa les cal les de la c i u d a d . 
En estos m i s m o s días, e l genera l P r i m o de R i v e r a decre tó la for-
mac ión de un ba ta l l ón m i x t o que fuese á España en rep resen tac ión de 
todas las fuerzas del E jé rc i to y v o l u n t a r i o s que aqu í h a b í a n peleado 
con lanía g lo r ia ; y como qu ie ra que el S r . M i n i s t r o de la Gue r ra apro -
bó la idea del Gobernador genera l del A r c h i p i é l a g o , éste o rdenó es tu-
v iera l is ta la menc ionada fuerza el día 8 de M a y o para e m p r e n d e r su 
v ia je á la Madre pa t r ia . 
¡Qué decepc ión ! C incuenta días antes del que se acaba de i nd i ca r 
como señalado para la marcha del b a t a l l ó n m i x t o , que debía ser aga-
sajado en la Penínsu la en p r e m i o de l éx i t o a lcanzado en las operac io -
nes m i l i t a res ejecutadas en u n b ien io de g u e r r a , el Gob ie rno de la Me-
t rópo l i no podía comun i ca r d i rec tamen te más que con el cabo de ca-
zadores jefe del destacamento de l i o l i n a o . 
E! p lan de env ia r á la Penínsu la al ba ta l l ón m i x t o no fué de p r e v i -
s ión: nos restaba fuerzas c u a n d o más neces i tábamos de e l las. 
o." En Febrero. Obscf/uio al rcrjimienlo núm. 73. Gran incendio en d 
ar rabalde Mnondo. — Por el mode rno c o n v e n c i o n a l i s m o es m u y fác i l 
apar larse esencia lmente á g ran d is lanc ia do la r e a l i d a d de los hechos, 
s iempre con buena fe y con la m e j o r i n t e n c i ó n po r s u p u e s t o : lo que 
hay de malo son tas secuelas de la te rg ive rsac ión de esos hechos, por 
el convenc iona l i smo a lud ido . 
Parecía que con el suntuoso bai le en el A y u n t a m i e n t o y con la so-
nada fiesta celebrada por la Sociedad del T i r o , en la que se d i s t r i b u y e -
ron premios val iosos, te rm inaba el per íodo ac t i vo de los festejos p ú b l i -
cos por la paz de B iacnabaló ; mas como es tan d i f í c i l pone r p u n t o final 
a nuestra impres ionab i l i dad , á poco se i n v e n t a r o n ot ras man i fes tac io -
nes de a legna. respecto de las que deb ieron aqu i la ta rse con m a v o r re-
l l exum los p r inc ip ios de jus t i c ia en que se f u n d a b a n . E l Casino" Espa-
ño l do Manda acordó entregar al r eg im ien lo de i n fan te r ía n ú m . 73 una 
bandera : los jefes y of ic iales, y aun casi todas las clases, eran españo-
es pen insu lares, pero la tropa toda ind ígena . La bandera á que nos re-
fer imos fue obra p r imorosamente bordada por las educandas de l Cole-
g io de Sania Isabel , y la entrega de aquél la d ió m o t i v o para una g ran 
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f iesta ce lebrada en el c u a r t e l de La L u n e t a , a lo jam ien to de ta fuerza ex-
presada: a l l í a c u d i ó t a m b i é n todo lo mí is florido de la sociedad man i l e -
f ia . t na c o m i s i ó n del Gasino, con su pres idente A la cabeza el cual l le -
vaba la prec iosa bandera de (¡ue hab lamos , fué rec ib ida en el cuar te l 
del 7:t con la m a r c h a rea l , sa ludo so lemne á miest ra g lor iosa, hoy tan 
en t r i s t ec ida , i n s i g n i a n a c i o n a l . La bend i jo el i l us t re p io lado me t ropo l i -
t a n o , después de ce lebrado el san io sacr i f ic io de la Misa, oída c ier ta-
men te con respetuoso s i l enc io , mas no con aquel la alegría pu ramen te 
e s p i r i t u a l (¡ue a r robaba y conduc ía hasta los éxtasis más sub l imes á 
Santa Teresa de Jesús, p o n p i e , cua l sucede en todas partes, y más hoy 
en lo c rec ien te de las l ib iezas re l ig iosas, la devoc ión no logra s ino los 
grados más i n fe r i o res de aque l los en que , según Santo Tomás, d icha 
devoc ión se d i v i d e . 
T e r m i n a d a la ce remon ia re l ig iosa , el Sr. Comenge, orador de jus ta 
f ama , p r o n u n c i ó encom iás t i co d i scu rso , en el que relató ga lanamente 
los señalados se rv i c ios que en la por a lgunos l l amada pasada campaña 
prestara el r e g i m i e n t o 7-í. A q u e l l a fiesta t uvo que disolverse á toda 
p l i s a , p o r q u e c u a n d o estaba la n u m e r o s í s i m a concur renc ia d i s f r u t an -
do el confort de u n g r a n a l m u e r z o , esta l ló u n f o rm idab le incendio en 
I l i n n n d o , s i n i es t ro q u e . empezando por la cal le del Rosar io con asom-
brosa fu r i a , se p ropagó al pasaje de Norzagaray y las calles Nueva, de 
D a s m a i i ñ a s y O l i v a r e s : las casas, t iendas y almacenes que devoró tan 
grueso acc iden te va l ían seis m i l l o n e s de pesos. 
Todas las A u t o r i d a d e s y la m a y o r par te de los cabal leros congrega-
dos en el c u a r t e l de La Lune ta c o r r i e r o n al l uga r de s in iest ro tan enor-
me, v por e l lo d i so lv ióse s ú b i t a m e n t e la b r i l l an te conmemorac ión del 
hecho de en t rega r la bandera a lud ida al reg im ien to de in fanter ía ( t r o -
pa i n d í g e n a ; n ú m . 
Somos aman tes del K j é r c i l o ; hemos sent ido las del ic iosas sensa-
c iones del h o n o r e m e n d o en nues t ro c in to la espada de cuerpos, fuer-
zas a u x i l i a r e s de a q u é l ; más de una vez, s iendo paisano á secas, liase 
e n r o n q u e c i d o n u e s t r a voz can tando las g lor ias de m e m o r i a eterna 
que co r responden á nues t ros i ns t i t u t os a rmados ; pero cons ideramos 
al p rop io t i e m p o cuán conven ien te es, en este más .pie en otros orga-
n i s m o s socia les, pondera r con la balanza de la j us t i c ia la p rev is ion y 
o p o r t u n i d a d con que deben otorgarse los p remios debidos al buen 
c o m p o r t a m i e n l o . 
Kn el caso concre to á que nos re fe r imos , a f i rmamos , s in reserva 
a l g u n a , lo m u y merecedores que eran de toda gracia los d i g m s i m o s 
jefes of ic ia les y clases del c i tado r eg im ien to ; pero t ratándose de un 
a c t o ' q u c enal tecía á toda la fuerza indígena al p rop io t i empo que a 
aqué l los , séanos p e r m i t i d o expresar nuest ra o p m i ó n con t ra r ia a lo 
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opor tuno del agasajo de que se t ra ta . ¿Cuántas deserc iones de solda-
dos ( i nd ígenas ) t u v i e r o n la a m a r g u r a de reg i s t ra r los jefes y oficiales 
de aquel reg im ien to en el m i s m o campo de operac iones? ¿Contáronse 
por c ientos? Pues si asi acontec ió , no podía pa recemos b ien la fiesta 
del cuar te l de La L u n e t a , genér i camen te ap l i cada á la u n i d a d táct ica 
alojada a l l í : hubiérase l i m i t a d o tal fiesta al o l o r g a m i c n t o de un honor 
ó gracia á quienes i n d i v i d u a l m e n t e la merec ían , y se h u b i e r a estado en 
lo jus to . 
4 . " Los tulisanes corlan la vía [énea de Dagupan. Creación del batallón 
de dulas rurales. — N o eran muchos los encuen t ros y combates con los 
rebeldes en estos días de l mes de Feb re ro , pero se m a n t e n í a el estado 
de púb l ica i n q u i e t u d con lo que l l a m á b a m o s tulisanismo. Este l legó á 
la audacia de co r l a r en g ran ex tens ión el f e r r o c a r r i l de D a g u p a n , y las 
par t idas que semejante fechoría come t i e ron fue ron perseguidas y d is-
persadas por las fuerzas destacadas cu A p a l i t en c o m b i n a c i ó n con las 
de Guardia c i v i l de la p rov i nc i a , cooperando m u y e f icazmente al hecho 
los vo lun ta r ios de Macabobo al m a n d o de los Sres. B lanco (padre é 
h i j o ) . El p r imero de éstos púsose á la cabeza de los conva lec ientes de 
las fiebres que habían adqu i r i do en el Camans i , y el segundo , con los 
vo lun ta r i os que contaba en San Fe rnando . 
Xo podía retrocedersc fác i lmen te en los conceptos e m i t i d o s respec-
to de la paz púb l i ca ; mas siendo al p rop io t i empo abso lu tamen te ind i s -
pensable esforzarse en que no c o n t i n u a r a i m p e r a n d o en los campos y 
en muchos poblados el desorden y los c r ímenes f recuentes que se co-
me t ían , el general P r i m o de R ive ra ideó y l l evó á cabo la creac ión de 
u n nu t r i do bata l lón de Guias y policia r u r a l , fuerza que , según el Capi-
tán general expresaba en el decreto de i n s t i t u c i ó n de la m i s m a , había 
de ser «incansable perseguidora de l b a n d o l e r i s m o ; defensora, en u n i ó n 
de la ("iuardia c i v i l , de la p rop iedad r u r a l ; escuela prác t ica de guías: 
conocedora i n t i m a de los hab i tan tes de los pueblos y de las semente-
ras, y garant ía segura para las personas honradas en la defensa de sus 
intereses». Se dest inaba t a m b i é n d icha fuerza á la ocupac ión de los 
h loekhaus establecidos en las co rd i l l e ras , y po r med io de las secciones 
topográf icas de que el nuevo ba ta l lón constaba, se proceder ía a l l evan -
tamiento de planos y c roqu is , que, rect i f icados cons tan temen te , l lega-
r ían á presentar garantía de exac t i t ud . 
La creación de la fuerza á que a lud imos fué g randemen te ap laud i -
da: pero aconteció que las compl icac iones u l te r io res apenas habían 
dado t iempo para d i s t r i b u i r d icha fuerza en sus zonas demarcadas, y 
tuvo que acud i r á servicios más urgentes que los señalados. La fuerza 
de Gulas y policía ru ra l la mandaba el co rone l D. Fe rnando Carbó. 
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Los plácemes q u e el Ma rqués de Kste l la rec ib iera por la medida que 
anlpcodo. rocaronse en censuras por su d ispos ic ión puesta en pníe i ca 
do e n v i a r t ropas a la P e n í n s u l a : cuando todo i iu luc ia á sent i r fuesen 
lan escasas las fuerzas con que con tábamos y lodos expresábamos 'de-
SPO de que v i n i e r a n m u e b a s más , no podíamos menos de ver con gran 
p.'»n el e m b a n p . . ' para la I V n í n s u l a de aquel la iu faníer ía d,. mar ina 
que con su co rone l el Sr . |>¡az M a l o n i babía «b: regrosar á la Madre 
p a l n a m la r x p r d i c n m e x t r a o r d i n a r i a que con tal objeto iba á bacer el 
vapor Smt I ntt irmrt). 
Se e m b a r e a b a n l a m b i . - n , s e - ú n era m u y jus to , lodos los enfermos 
y además m u e b o s so ldados c u m p l i d o s , pero s in so l ic i ta r viniese con ur-
¡.viieia e io i t i i i i r en te a l g u n o para sup l i r l os . Kl ^enern l P r imo de l í i vera 
\ naso en la p ree is inn de d i s m i n u i r el p resupucs lo ile gue r ra , dadas las 
m- t ruee ione- ; q u e del ( ¡ob ie rno de la U c l r ú p o l i rcc i l ) ia , y á éstas el 
>r . M a n p i e s de Ks le l la soba a justarse con exagerada escrupu los idad. 
1.1 mas v i v o e j e m p l o de ese esp í r i t u de subo rd inac ión en que el genc-
' P r i n m de Hi vera se i n f o r m a b a ya lo h a l m í n ha l lado nueslros lec-
es en r l e a p i t u l o a u l e r i o r . 
ra 
| M | 
• Muti i f i rs i t t -prni j t ' t t tm de ios fi l ipinos residentes cu Madrid. ~ La colo-
111:1 l i l i p i n a r e f o r m i s l a res idente cu la cor le de España pub l i có el día 10 
d r l mes de Kebre ro , de «pie en este cap í tu lo nos ocupamos, un mani f ies-
to p r o g r a m a d i r i g i d o á la Nac ión . Lo suscr ib ían trece natura les de es-
l - ^ is las; mas c u a t r o de aqué l los , tan luego v ieron sus f i rmas y r ó b r i -
r a - al pie d id d o e u m e i i l o a l u d i d o , p ro les ta ron del con ten ido . 
Por los más vehemen tes i nd i c i os podría haberse fal lado en eoncien-
n a que el ta l eser i to no era p roduc to de sus l i rmantes sólo: n i aun su-
m á n d o l e e n l r e i-IJos los Sees. Pol t le le é Isabelo de los Heves, á quienes 
no puede cons ide ra rse desprov is tos de condic iones l i terar ias, pues las 
han d e m o s t i a d o b i e n , no puede a d m i t i r s e que la redacción del man i l ies -
l o - p r o g r a n i a a l u d i d o per teneciese á quienes lo suscr ib ían : jamás han 
logrado los n a t u r a l e s ( i l i p i nos mane ja r el castel lano con so l lu ra cual 
la que en el c i t ado d n c t u m m l o se luce. A lgo i m p o r i a pararse en esta ob-
se rvac ión , pues de, e l la su rgen las más tr istes ref lexiones referentes á 
la i n t e r v e n c i ó n que en los planes de los re formis las f i l i p inos deb ieron 
tener a l g u n o s , a u n q u e por fo r tuna m u y contados, españoles de la Pe-
n í n s u l a , f omen tado res , seguramente inconscientes, de ideas pol í t icas 
que p e r t u r b a r o n los cerebros de estos natura les . 
Si f u e r o n , cua l c reemos , españoles pen insu lares quienes pus ieron 
m a n o para da r f o r m a al man i l i es to -p rog rama de que nos ocupamos, 
de seguro v i v í a n aqué l los en el er róneo concepto de que el pa r l i do re-
f o rm is ta tagalo sólo se c o m p o n í a de natura les que «anle todo y sobre 
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todo» se ag i taban en la p ropaganda de sus ¡deas por a m o r á España. 
Con hechos y no con meras pa labras es c o m o se da A conocer , cuando 
las ocasiones l l egan , el s e n t i m i e n t o de a m o r p a t r i o , y los acon tec im ien -
tos en F i l i p inas desarro l lados ven ían á dar men t í s so lemne á las af ir-
maciones base del man i f i e s to -p rog rama de los re fo rm is tas filipinos que 
v i v ían en M a d r i d . 
No nos hacemos fuertes en a f i r m a r si los i nsu r rec tos de Ba l in lauac 
d i j e ron ó no, al i n i c i a r en Agosto de 1896 la rebe l ión taga la , ¡ v i van las 
F i l i p inas l i b r e s ! ; pero en c a m b i o a f i r m a m o s r o t u n d a m e n t e que al p ro-
pio t i empo se g r i t ó en m u c h o s lugares «¡ m u e r a n los españo les !»«¡Cas-
t i la pa tay !» ¿Cuándo, en dónde y en qué f o r m a p ro tes ta ron los refor-
mistas de tal sent ido y d i recc ión dada por los de B a l i n l a u a c al m o v i -
m ien to revo luc iona r io que éstos i n i c i a b a n ? Si no g r i t a r o n ¡ v i v a n las 
F i l ip inas l i b r e s ! , voc i fe raron u n succedáneo que era exac tamen te igua l , 
según ev idenc ia ron los acon tec im ien tos . 
Nada, abso lu tamente nada, ponía en pe l i g ro la i n s u r r e c c i ó n tagala 
sino la ex is tencia de las Ordenes re l i g iosas : esto a f i r m a b a n los refor-
mistas filipinos firmantes del man i f i es to «A la N a c i ó n » . Pues b i e n ; los 
que en Man i la eran el verbo del r e f o r m i s m o , g r i t a r o n en la capi ta l 
p r i m e r o , y en Barasoain y en Ma lo los después, « independenc ia ó 
mue r te» . Ño d isponemos de luga r para de ten ida re fu tac ión de los j u i -
cios emi t idos en el p rog rama re fo rm is ta á que a l u d i m o s ; por o t ra par-
le, ya hemos d icho en páginas que preceden cuántos y cuántos bene-
ficios debe á España la t i e r ra filipina, i nc l uso los do c o n d u c i r á ésta al 
mode rn i smo po l í t i co á que asp i raban unos pocos tagalos y no más. 
¿Discurr ía el Gob ie rno de la Me t rópo l i l en tamen te po r el c a m i n o de 
las reformas en F i l i p i nas , cuando á los c inco años de i n s t a u r a r en 
Luzón y las Bisavas el rég imen c o m u n a l del decre lo M a u r a , dando 
nueva lozana v ida á la A d m i n i s t r a c i ó n y Hac ienda det pueb lo y la p ro -
v inc ia , se l legaba á la creación de la Asamb lea Consu l t i va en la capi ta l 
del A rch ip ié lago? Y ¿qué acontec ió? Que el cac ique de l pueb lo quiso 
mandar en la p rov i nc i a , y el de la p rov inc ia asp i ró á m a n d a r e n M a n i -
la, y el que conseguía j u r i sd i cc i ón en la cap i ta l del A r c h i p i é l a g o , soñó 
en ejercerla en todas las islas. 
Desde la Asamblea Consu l t i va sa l ieron en de rechura al campo de 
la rebel ión los re formis tas taga los; no todos : hubo dos prudentes, que 
se fueron a su casa, y sólo quedó al l í como figura e jemp la r , ver t iendo 
en lodo momento amorosas lág r imas radiantes de a m o r hacia la pat r ia 
española, un i nd io esclarecido, cuyo hon rado n o m b r e cons ignará la 
h i s to r ia : D. Isaac Fernando de los Ríos. 
coe 
C A P Í T U L O VII 
Principales acontecimientos en el mes de Marzo de 1898. 
1 • r ^ M . M n. ' ! . . ! ! c u h i p r n v m r m U.' Z n i n h o l e s . A b u i m c u t u a r los p u r i . l . s d. \ N n r l e uús-
i i ';1 - ' J . ' < i ] , . r m - i i ' ) i . - s m i l i t o i v . v . C . i u t m l . - s y . . o i i m c i n i i d<: | . .s pu..-l.|o.-, i l . - l ia l í r i i - . jL - i i in 
\-:<-u:i\>#. t?nn W n i v . A l . ' . s . I t t u i i y B i . l i n i i i , . C u m h a t e ih- A l i m b u r u y a i i . - - 3 . ' N u e v a s L-ons 
¡ i i ' " . n . j i . - t c u M u n i J í i M u t c s t u r ik- l us t i v m ú * p r n v i í i L Í i i s i le L u z ó n . G u b v r u ã i l x . j á t i v i i c -
- l . " I J I i i i .Ml IT f iCOÓl l I ' l l I l oCns . 
!• Suhlcruciún en lu prur inc in de Xambalvs. Alzamiento de los pueblos 
d r l y<irte de la misma. — Kl d ia Z \ dc Kebrcro , â las once de Ia mañana, 
se c f ' i c l j n ) e i | |a ca j i i l l a del Keal [ 'a lacio de M a d r i d el solemne Tedéum 
di^PWeslo po r S. M . la l l e i na para dar grac ias al Todopoderoso por la 
l c r » i i n a d ó i i de la g u e r r a en el A reh ip i é l ago / iJ ip ino. A l día .sigtiienle 
se ^ i i i t ó en la ig les ia de San Franc isco el (Jraiule el m i s m o grandioso 
s d i ' i o . 
A u n eonse rvaban los as is tentes á los mencionados solemnes aclos 
re l i ^ iusos los acentos s u b l i m e s de aque l cán t i co lauda to r io , dest inado 
en ocas ión á da r grac ias ¡i Dios por la paz de estas islas F i l ip inas , 
cuai i iJo u n n u e v o bro te r e v o l u c i o n a r i o v ino á sembrar el espanto en-
t n i imes t ros h e r m a n o s de la Pen ínsu la , y á p roduc i r ent re nosotros los 
e s p i t ó l e s quo a(¡ i i í res id /a inos pura y s imp lemen te una tr is te sonr isa, 
c o n f i r m a t i v a de nues t ros augu r i os . 
íain duda en Kspaña-ex is l ía i t muchos epto considerahan /or inales á 
los l i a tu ra les de l A r c h i p i é l a g o , y no so ha l laba en la Península clara 
e x p l i c a c i ó n al hecho a l u d i d o . A nadie de ent re nosotros sorprend ió 
q i« i á los once días de haberse en tonado en Madr i d el Tedéum por la 
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paz de B incnaba ló , se alzase en a rmas u n a p r o v i n c i a entera (Zamba-
Ies) y nn ic l ios pueblos ele ot ras l i m í t r o f e s . 
El hecho fué r u i dos í s imo , y para a tenua r su i m p o r t a n c i a y s i ^ n i i i -
eación, con la me jo r buena fe m u c h o s e n t e n d i e r o n ó p ropa la ron la cs-
pecic de que ta rebe l ión de la p r o v i n c i a de Zamba les , con todo su cor-
tejo de crueldades comet idas por los i nsu r rec tos en d i s t i n t o s pob lados , 
fué sólo p roduc to de una s u p e r s t i c i ó n , de uno de tan tos y tan tos actos 
de fanat ismo como los que reg is t ra la h i s t o r i a de F i l i p i n a s . 
Se achacó el l evan tam ien to al hecho de haberse fus i lado en el pue-
blo de Apa l i t un reo que du ran te m u c h o t i e m p o había estado recluso 
en las cárceles de M a n i l a , y el c u a l , por l o c u r a ó por l is teza, qu iso for-
marse un pa r t i do que lo reconociese c o m o jefe. L legó á t i t u la rse el rey 
{¡ahina. Para la p red icac ión de ex t r avagan te d o c t r i n a , ya exp lo tada 
en diversas épocas por o t ros fanát icos ó v i v i d o r e s , Gab ino env ió en 
efecto á las p rov inc ias de Zambales y Pangas inán a lgunos apóstoles. Co-
nocedoras las autor idades del hecho , c i e r t a m e n t e h i c ié ronsc a lgunas 
pr is iones de fjabitmtas en las dos p rov inc ias c i tadas ; y cuando una pa-
t ru l l a de f i ua rd ia c i v i l y cazadores conduc ía los presos á la cap i ta l , 
una numerosa par t ida rebelde cerca de A l a m i n o s , después de lucha 
m u y empeñada, recobró la l i be r tad de aque l los fanát icos . 
Dicha facc ión, por m o m e n t o s engrosada, a lacó y saqueó var ios 
pueblos, copando y asesinando además a lgunos des tacamentos nues-
tros, compuestos de fuerza escasa. 
El levantamiento-de Zambales no fué el supers t i c ioso g a b i n i s m o n i 
el l u l i s a u i ^ m o : fué el m i s m o m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o in i c iado en 
Ua l in lnuac. y lo p rodu je ron los jefes rebeldes desavenidos con lo de 
l í iacnabaló. Estos qu is ie ron con empeño que f i gu rasen á la cabeza de 
aquel la rebel ión marcados agu ina ld i s tas , y así t r a b a j a r o n ac t i vamen te 
cerca de l íocson, el cual contaba con ve rdadera i n f i u e n c i a en t re los re-
beldes de la comarca, y [e i ns ta ron â levantarse de nuevo en a rmas y 
que fuese él qu ien in ic iase e l m o v i m i e n t o en Zamba les . l locson se 
negó á ello en tanto en cnanto no recibiese órdenes de A g u i n a l d o . Ma-
cabulos. jefe de la extensa zona de Tar lac , P a m p a n g a y Bu tacán , se 
agitó mucho por aquel los días, re t i rándose a l b a r r i o de M a t a y u n l a -
v u n (Paz) , adonde sol ían c o n c u r r i r t a m b i é n los cabec i l las Is idoro To-
rres, de Malulos, y el i locano Cas imi ro Pagar igan . 
Tomó par le m u y act iva en el a lzamiento de Zamba les u n su je to 
apel l idado Madr id , tagalo procedente de Tondo , de donde había te-
n ido que escapar hacia ve in te años lo menos , h u v e n d o la persecu-
c ión de la jus t i c ia . Creemos que el jefe de la rebe l ión de Zambales fué 




Kl «lía 7 Me Mnrzo los sediciosos Macaron el pequeño deslacamen-
t o . l r l i . l i n r ^ u . n . Ks(a fuerza se deíc.idía va lc rosamen le , pero se veia 
muv m n i p r n u n l ida an te la s u p e r i o r i d a d n u m é r i c a del enemigo Pora 
a i m l u r l n . sa l ió de San I s i d r o un l e u i n i l e de i t d a n l c n a al mando dé 
. r w • •¿ i / .h lor^ . v \u< siete íuenui as rs inados por !n.s ii,«,írre<'íos fp¡e se 
• M - ' l " 1 ' " 1 ' » «l'1" ' ' ' " ' ' " lo p i i e h l n . Las h n l . a s aquél las , annadys de algtH 
MiMl rs . palox y ImN.s. n iñearon despm-s San ( s i d m : i n a i d i a r o n de 
;i .\L:UO. r n doiuie í u e r o n d ispersados j tor el des lacamento hecho 
n i , i-Ir on la rasa I r i h u n a l . La rsensa fuerza que guarnecía ei pueblo de 
l l . i i i i i n . m ' l m ¡i A.KUO. y cu a i p i H l i i ^ a r . i r i i n i d o s unos cuantos cazado-
re - r o n ( i | i ( ls pucos l í i i a rd ias c i v i l es y los dos curas párrocos de Agno 
\ d<- I t a u i . todns .t i i n a m i o de u n secundo len icn te de in fan te r ía , de 
di»/. \ Mein) años de r d a i l . I ) . José ( ¡ú inez, sos tuv ie ron d u r o combate 
' " M r n m a n n u m e r o de re lu - ld rs c iupeñados en asal tar el «¡lado pueblo, 
h i " l o - nu i ' . l n w no pod ían p e n n u n e c e r en él por la fal la de víveres, 
\ i n M i u r l i e r o n la empresa d i f í c i l de re t i ra rse á Sua l . Kn ip rend ie rou la 
¡ii<n-<-ha. pe leando d e n o d a d a m e n l e con los i nsu r rec los d i ñ a n t e todo el 
t i a u ' i lo desdo A ^ n o basta el pueb lo de A lus , y después de doce horas 
i na - de la t inosa n r n r s g a d a j< in iada. f legó afp ie l la pequeña co lumna á 
Sua l . i v í u r / a n d n el d e s t a c a m e n t o i le -JO cazadores que al l í había. 
Ku la u i i s n i a fecha 7 de Marzo se sub levó el pueblo de A n d a , ú n i -
<•" i jue t x i ^ i e en la is la de C a b a i n y a n . Pob laban d icho islote p r ó x i m a -
mente i . l i iw a l m a s , y a d m i n i s t r a b a la pa r roqu ia de aquel lugar en la 
indir-ada fecha tut Padre l íeeo le to , Kr . Marce lo Calvo, que no hacia 
mas de u n mes c u m p l í a en el c i tado pueb lo su sagrada m i s i ó n . Con-
d u j e n u i l u al | iueb lo de A l a m i n o s , m a n d a n d o el cabeci l la Cavada á 
l'i:> rebeldes que cus tod iaban al a t r i b u l a d o cura que matasen á éste 
tan p r o n t o c o m o av is tasen a l guna fuerza española. 
A l a m i n o s se alzó t a m b i é n el m i s i n o d ía , comet iendo los rebeldes la 
i n f ame fechor ía de ases inar v i t l a m n n c n t e á todo nuestro destacamento 
en aque l p u e b l o , ;t :t¿ soldados de in fan l c r ía al mando de un teniente, 
que con el los perec ió . 
T a m b i é n l i a l i n c a g u i n preseneió escena ho r r i b le . Los rebeldes p r e n -
d ie ron fuego al cua r te l de la ( n i a r d i a c i v i l , en donde se alo jaban once 
cazadores al m a n d o de u n o l le ia l , que pernoctaba en el convento . Los 
ca /ado ies , que ocupaban el p iso a l to del cuar te l menc ionado , para no 
perecer abrasados a r ro já ronse por las ventanas á la cal le , emprend ien -
do con los rebeldes tenaz lucha cuerpo á cue rpo : in ten taban los nues-
t ros ganar el c o n v e n t o , mas no pud ie ron l o g r a r l o : c inco de ellos tnti-
r i e ron en la re f r iega , y los o t ros seis huye ron hacia San Is id ro . Los 
gua rd ias c i v i l es , que se defendían b ravamente desde el piso bajo de la 
casa c u a r t e l , v iéronso a s i m i s m o ob l igados A abandonar el ed i f ic io acó-
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sados ya por las l l amas , pero con suer te peor que los cazadores, pues 
los " i i a rd ias fueron todos m u e r t o s ó c a u t i v a d o s . E n el conven to l uc l i a -
ron"hero icamente el ten iente Rodr íguez , el as is tente de éste y el Padre 
Cura del pueb lo , Fr . Ep i f ân io Ve rga ra : los tres pe rec ie ron t a m b i é n cu 
la refr iega. 
San Is idro se alzó á poco de i nsu r recc iona rse H a l i n c a g u i n . Lin cabo 
l lamado Fuentes, el cual mandaba once cazadores, reforzado con los seis 
que habían conseguido l legar a l l í desde B a l i n c a g u i n , i n i c i ó , parape tán-
dose en el conven to , defensa va le rosa; pero s iendo el c i t ado edi f ic io de 
mater ia les l igeros, t rasladóse á u n b l o c k h a u s m u y p r ó x i m o , cuya cons-
t rucc ión no se había t e r m i n a d o . E l c i tado cabo sos tuvo con la escasa 
fuerza de su mando tres días de l u c h a desesperada, t en iendo que r e n -
dirse por fin y s iendo conduc ido por los rebeldes á la s ie r ra . 
En la m i s m a fecha se alzó B a n i , y en la noche del fi a l 7, Bo l inao. 
Una hora antes de la en que g r a n masa de rebeldes i n v a d i ó el c i tado 
pueblo , rec ib ió el Cura pár roco del m i s m o el av iso de la p r o x i m i d a d de 
los insurrectos. E! menc ionado sacerdote, acompañado de su coad ju to r 
y de una fami l ia pen insu la r , la del Sr. D o m e n e c h , i n t e n t a r o n ponerse 
en salvo, ganando una b a n q u i l l a que los condu jo á la is la de Sant iago, 
en donde al día s igu iente f ue ron todos el los hechos cau t i vos po r los re-
beldes, excepción hecha del c i tado p e n i n s u l a r D o m e n e c h : éste se sepa-
ró de su fami l ia para recoger un r i l l e que dejara en su casa, y cuando 
vo lv ió al s i t io en que dejó á los suyos con el c u r a y el coad ju to r del 
pueblo , ya no pudo a lcanzar los, en v i r t u d de lo c u a l embarcó en un 
baro t i l l o , yendo al pueblo de Santa Cruz. 
La desdichada fami l i a de D o m e n e c h , con el cu ra y el coad ju to r de 
l lo l inao, fueron conduc idos con t ra su p rop ia v o l u n t a d por los h o m b r e s 
que t r i pu laban la banca á c u y o bordo i b a n , no á la casa del cab le , que 
era el ob je t ivo de los que a t r i bu lados h u í a n de B o l i n a o , s ino á la isla 
de Sant iago, en la que al día s igu ien te f ue ron hechos presos por los re -
beldes y l levados caut ivos al m i s m o pueb lo de que hab ían sa l ido. Una 
orden emi t ida por el K a l i p u n a n de A l a m i n o s , m a n d a n d o comparecer 
al cura y coadju tor de Bo l inao y á la d icha f a m i l i a D o m e n e c h , de ter -
m i n ó que estos pr is ioneros fuesen conduc idos s i n demora al expresa-
do pueblo: pero hab iendo ten ido los insur rec tos no t i c i a antes de l legar 
á él de que la co l umna Olaguer -Fe l iú estaba á la v is ta , s ú b i t a m e n t e 
cambiaron de der ro tero , y en vez de d i r i g i r se á A l a m i n o s con los p r i -
sioneros de l l o l i nao , ma rcha ron á Zaragoza, ba r r i o de Dolores. A b a n -
donados los pr is ioneros en este l uga r , v i e r o n m u y luego una b a n q u i -
l la que hacía r u m b o al pun to en que aquél los se h a l l a b a n : antes de 
desembarcar los t r i pu lan tes de aque l la b a n q u i l l a , nuest ros p r i s i one -
ros exper imentaron la imp res ión agradable de ver que en la ta l h a n -
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q u i l l a iba hacia ellos con aires de m a n d o un joven indítrena I h m ^ i . 
, > , T u a l do P c r i o , h i j o de una de l M f i im i , ia9 L s p ^ Z ' Tpt 
c a d a s de I t o l m a o y sus c o m o r n o s . U fam i l i a Domenech que i o n ocia 
á aquel j o v e n z u e l o c o m o amifeo señalado de los españoles, acar ic ió el 
pcnsam.en lo de que en él h a l l a r í a n su sa lvac ión ; mas poco t i emno 
i r n n s r n m ó s in que los e a u l i v o s de (|uiencs nos ocupamos dejasen de te 
ner p ruoha c o n t r a r i a : así (pie l l ^ ó i 'm io ai pequeño g rupo de españoles 
pen insu la res a que nos re fe r imos , encarándose con el anciano re l ig io-
so reeole lo q u e d¡r ÍK¡a la ig lesia de Ho l inao , d i j o l e : . (Prepárate, Padre 
porque vas á da r r ú e n l a á D i o s . I n s p i r a d o en la cr is t iana fe que s iem-
pre ofrece g r a m l e / a de reso luc iones á qu ien por favor del c ic lo en ella 
\ i \ e . el enra c a u l i v o se a r r o d i l l ó s in p r o d u c i r gesto a lguno de con t ra -
r iedad ante la h r u t a l i t i l i i i m e i ó n de (pie acahaha de ser objeto por par-
te de u n o de los fe l igreses á q u i e n con más d i s t i nc i ón t ra ta ra : oró bre-
i ns tan tes , y eou t ranqu i lo acento contestó le al joven y desalmado 
i V r i o : • K-doy á su d i spos i c i ón .« 
Ks pos i lde q u e la serena s u b l i m e a c t i t u d del anciano sacerdote 
fray M a n u e l Azagra c o n m o v i e s e por u n m o m e n t o a lgunas fibras car-
diacas de aque l h o m ú n c u l o c r u e l taga lo , pues al fin y al cabo, entre 
< l ianzu i ie tas de m a ! g u s t o , Per io d i j o le al P. A z a g r a : «Si usted tiene 
p r i -a de m o r i r , noso t ros no tenemos tanta para ma ta r l e . d 
Üegodeábase aque l j e í e r i l l o de la revo luc ión zambaleña conside-
rándose señor y d u e ñ o del cu ra de Ho l inao ; pero tal vez exper imenta -
ha í i •uieión m a y o r e r i g iéndose en a r b i t r o de la suerte de la honrad ís ima 
fam i l i a D o m e n r c l i : ausente el jefe de e l la , la cons l i l i i í an sólo su espo-
>a \ dos prec iosas n i ñ a s ; éstas, con todos los a t rac t ivos de la belleza 
i - i i -o ado lescenc ia . Per io i n v i t ó á esta desgraciada fami l ia á comer en 
una ra -a del c i t ado b a r r i o ; y c o m o hub ie ra en el con jun to abigarrado 
del mena je de aque l l a v i v i e n d a a l g ú n espejo que con mayo r ó menor 
prec is ión re l le jase los ob je t i vos , cua l si éstos, ref i r iéndose á la señora 
y M ño r i l as de D o m e n e c h en ta l i ns tan te , pud ie ran contemplarse como 
no fue-e con los ma t i ces del te r ro r , el c l i i cue lo , dueño de la v ida de 
aquel los seres desd i chados , dedicóles frases que. si s iempre fueran de 
mal gus to por lo n a t u r a l que resu l ta en una m u j e r mi rarse a un es-
pejo, r e s u l t a b a n en la ocas ión á que a l u d i m o s g rav ís imo insu l to A la 
insó l i ta c r u e l desgrac ia . . , 
Kn t an to d u r ó la c o m i d a dada por Per io á la fami l ia Domenech, la 
cual apenas p r o b ó bocado, s iendo marav i l l oso que el que probó no s t 
eonv i r t i ese en t r o m b u s gás t r i co que por lo i r reduc t ib le acabas on 
los agob ios e x p e r i m e n t a d o s por aque l las tres v i r tuosas muj, ^ p o -
bre v ie jo c u r a de Ho l i nao ocupaba u n r i n c ó n que se le sen o n la es-
c l e r a que daba acceso .1 lo que servía de comedor en la c i tada casa 
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A l darse por t e r m i n a d a la c o m i d a , desaparcc iá el respetable cura de 
Bol inao; mas no para escapar de las ya ensnng rcn ladas manos de sus 
sfCi iestradores, s ino para que en luga r o igo apar tado se cump l i ese v i -
J innamenlc la sentencia de m u e r t e . E l v i r t u o s o P. Azagra fuú c rue l -
m c n l c asesinado por los de Pc r i o . 
El coad ju to r desapareció t a m b i é n de aque l la escena, mas no para 
c o n t i n u a r en las pena l idades del c a u t i v e r i o , n i para ser sacr i f icado 
como el P. Azagra, s ino que el a l u d i d o presbí te ro i nd ígena fué á des-
empeñav la cu ra de a lmas de la p a r r o q u i a que el c r i m e n á que acaba-
mos de re fer i rnos había dejado vacante . 
Días después, esle coad ju to r presentóse al genera l M o n e t , en t regán-
dole en efecto algo de lo m u c h o que los rebeldes hab ían robado en la 
iglesia y conven io de aquel p u e b l o ; mas á pesar de este hecho, el cura 
indígena á qu ien a l u d i m o s no ha l og rado i n s p i r a r las s impat ías (pie 
sin esfuerzo a lguno se suelen ob tener de l b ien ob ra r . 
La fami l ia Domenech , t ra ída y l levada por los tan escabrosos an-
dur r ia les de la comarca , l og ró a l f in y al cabo la l i b e r t a d ; y recogida 
por el Comandante genera l del cent ro de L u z o n cuando desde Zamba-
Ies regresaba á Man i la en el Zion Juan de Austr ia, fué conduc ida á l a c a -
p i l a l de las islas, i nsp i rando á toda a l m a nob le los sen t im ien tos de 
afecto (pie merecen quienes su f ren accidentes tan graves cua l el que la 
c i tada fami l i a expe r imen tó . 
' reñían los que se alzaron en a rmas en Bo l i nao , u n i d o s á los rebeldes 
que á aquel pueblo acud ie ron , in terés m u y p r i n c i p a l en posesionarse de 
la casa aislada que en la cúspide de un m o n l e c i l l o p r ó x i m o al c i lado 
pueblo ocupaba la compañía del cable. A esta i m p o r t a n t e o f ic ina acu-
dió un destacamento compuesto de siete cazadores y tres guard ias c i v i -
les, mandados por un cabo que se ce lebr izó, pues en las capas in fe r io -
res del o rgan ismo social t amb ién suele la ocasión descub r i r hombres 
de va i ia : lo que hay es que cuando estos hechos los e jecutan hombres 
perlenecienles á esas capas, d i f í c i lmen te se reconocen y p r o c l a m a n , y 
menos aún se p r e m i a n . 
MI a lud ido cabo l lamábase José Ru iz Gómez, y era n a t u r a l de la c i u -
dad de Córdoba: v iendo este valeroso soldado c la ramen te lo i n ú t i l de 
su resistencia en Bol inao y lo funesta que seria la ocupac ión de la casa 
del cable por los insur rec tos , reso lv ió acud i r i n m e d i a t a m e n t e con las 
expresadas escasas fuerzas á la menc ionada es tac ión , d is tan te sólo 
menos de un k i l óme t ro del pueblo . .Momentos después de l legar aque-
lla escasa tropa a la casa del cable, r ióse c^ta s i t iada por g r a n n ú m e r o 
de rebeldes; pero el cabo Huiz Gómez, como si es tuv iera en posesión 
de cuanto el arte de la guerra podía d ic ta r para la defensa del s i t io en 
que se encont raba, d ió comienzo a res is t i r á todo t r a n c e : grosso modo, 
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porn con ve r t i g i nosa rap idez , cons tn i y í - ronsc sól idas bar r i cadas , u t i l i -
zando para oslo m u c h a par te del m a l e r i a l que a l l í h a b í a : d i v i d i ó 
I tu iz r,«-.moz su fuerza en g r u p o s de dos ó [res i n d i v i d u o s para la de fen-
sa á lodo t ranco de aque l ed i f i c i o , en el que ta in ld ím á la sazón se ha-
l laban lo * jefes de la oslaci. ' .n cah le^rá f ica Sres. Palhe y ( i r a n í , i ng le -
s o , con el Sr. To ledano y el personal suba l te rno , lodos los cuales ex-
pr i i m o u l a r o n sa t is facc ión i nmensa al rec ib i r al cabo I tu iz ( ¡ó inez y los 
pn. ns soMados que le a c o m p a ñ a b a n : habían aquel los adm i rado el he-
c lm tic ver de qué suer te á ( i ro l i m p i o aquel g rupo de val ientes se ha-
bía ab ie r to c a m i n o basta l legar al c i t ado es tab lec im ien to , y quienes lo 
o i ' i ipaban se cons ide ra ron on sa lvo . 
Los s i t iadores de la casa del cab le , al segundo día q u e no lograban 
su empeño , d i r i g i e r o n á los s i t iados una i n t i m a c i ó n para que se r i n -
i l h ' i a i i . en c u y o caso se les t r i b u t a r i a todo hono r para sus a rmas , y 
ai l i ' inas so les p r o m e t í a el abono de pasaje para España. Véase cómo 
ha- la por p ruebas tan pequeñas cua l la de aque l la r i d i cu la i n t i m a c i ó n 
puede ven i rse á c o n o c i m i e n t o de que en la i nsu r recc ión de Zanibales 
n-i podía j u g a r en nada la especie poco seria de que tal m o v i m i e n t o 
) v \ " l u c i o n a r i o sólo era el /jnhinismo ò el //tlisan/smo. VA jefe insu iTcc-
lt> <|ue escr ib ió la car ta c o n m i n a t o r i a d i r i g i da al jefe de la casa del ca-
bl«'. Mr . l ' a l be , con el encargo de dar la á conocer al cabo Gómez y á su 
iu iTza. decía que la c i udad de Man i l a había ya caído en poder de los 
revo luc iona r ios , que todos los barcos de guer ra per tenecían ya á aqué-
llos y que la r e v o l u c i ó n d o m i n a b a por comp le to todo el país. 
C o n t i n u a b a n en sus respect ivas posic iones tan to los s i l iadores como 
Ins Mt iados. y al cua r to d ía , que era el d c í m i l i v a i i i c n t e señalado por 
l"s rebeldes para atacar la casa del cable si no la abandonaban los so l -
dados españoles, l legó á las aguas de l l o l i nao u n o de nuestros t rans -
portes de g u e r r a , el Crbú, cuya presencia anonadó á los i nsu r rec tos . 
Previo a l gún fuego de su a r l í l i e r í a , procedió el Cebú al desembarco de 
la fuerza que á su bo rdo l l evaba , y que la cons t i tu ía una compañ ía a l 
mando del cap i tán O t e r o : d i v i d i d a en secciones, en t ró á t i ros en l l o l i -
nao, pueblo que las tu rbas rebeldes abandonaron i nmed ia tamen te . 
Desde aquel i ns tan te quedaban salvados los func ionar ios de la Compa-
ñía y del Gob ie rno que a l l í v i v í a n , y que demos t ra ron t a m b i é n c o n -
ducta valerosa, cooperando ¡i la defensa que supo organ izar tan l i á b i l -
m m l e el cabo I tu i z Gómez, el cual fué el ún ico representante del E jér-
c i to español en F i l i p i nas que du ran te casi una semana pudo c o m u n i -
car con el M i n i s t r o de la Guer ra . 
¿ : Operaciones m i l i t a m . Combate» y oeupaeiúu de Un pueblos de l l a l i n -
ratjuiti, Áfaminox, San Isidro. Mós, Hani y Holinao. Combate de A l imburu -
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y a ) l _ ^ E l m o v i m i e n t o separat is ta de Zomba les aconsejó al general 
P r i m o de R ive ra l l a m a r de nuevo al genera l M o n e l , y env ia r l e á aque-
l la reg ión , dándole notas de ve rdadera energ ía para ap l i ca r las al sofoco 
de aquel m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o : las a l u d i d a s órdenes fueron c u m -
pl idas b ien y f ie lmente . 
Dest ináronse para el lo cua t ro c o l u m n a s al m a n d o de los coroneles 
Ibo ieón y del Heal y de los ten ientes corone les O lague r -Fe l i ú y Her-
nández. A l g u n o s cañoneros de nues t ra A r m a d a coopera r ían á la acción 
m i l i t a r sobre cl X . de Zambales , su rcando las aguas de aquel la costa y 
las correspondientes á la de Pangas inán . 
Por m o v i m i e n t o s comb inados , las fuerzas ter res t res opera ron en la 
c i tada comarca con éx i to logrado r a p i d i s i m a m e n l e . H u b o pocos com-
bates, pero decis ivos: en uno de los p r i m e r o s fué he r i do g ravemente el 
coronel del Real . Sa l iendo de L i n g a y e n el genera l Mone t con la co lum-
na Ibo leon , vadeó el D u m a l a n d a n , y pasando po r San I s id ro , pueblo 
que ha l ló abandonado , l legó á Sua l , hab iendo encon t rado en el t rayec-
to muchos cadáveres, resu l tado de los combates poco t i empo hacía 
al l í l ib rados por las fuerzas del co rone l del Real y las del cap i tán Gi l 
Palacios, las cuales hab ían i m p e d i d o el asal to de L i n g a y e n , por los re-
beldes in ten tado. 
La co l umna de O laguer -FeHú, sa l iendo de Dagupan el dia 10, per-
noctó tamb ién en Sua l , c o n t i n u a n d o al s igu ien te d ia su m a r c h a por el 
cam ino de A l a m i n o s . Numerosas fuerzas i nsu r rec tas q u i s i e r o n oponer-
se al paso de Olaguer -Fe l iú del r ío L a n a g ; mas no p u d i e r o n log ra r lo , 
siendo el u l te r io r p lan de aquél los c o n d u c i r á la c o l u m n a á otras posi-
ciones por el enemigo preparadas. La c o l u m n a Olaguer con t i nuaba su 
marcha , v iéndose con t i nuamen te hos t i l i zada y p rovocada con bande-
ras rojas (¡ue de t recho en t recho co locaban los rebeldes en d i recc ión 
de los barrancos más sinuosos de la comarca . O laguer l legó con su 
fuerza al r io CabaÍLian, ha l lando al l í erran n ú m e r o de insur rec tos fuer-
temente a l r i nchc rados . L ibróse en tal l uga r r u d o c o m b a t e , en el que, 
con otras bajas en la t ropa, su f r ie ron los nues t ros la que causó g lo r io -
sa muer te al teniente D. José A n g u e i r o . 
Venc ido el enemigo en dichas posic iones y s in l og ra r rehacerse en 
ot ra a lguna, la co lumna Olaguer con t i nuó su m a r c h a en demanda de 
A l a m i n o s . Negando hasta las puertas de aquel pueb lo : una vez a l l í , para 
ev i ta r un ataque de frente s igu ió el c a m i n o que va desde el c i tado 
pueblo á l i a l i n c a g u i n . Comprend iendo los rebeldes el m o v i m i e n t o es-
tratégico que Olaguer ejecutaba, f racc ionaron aqué l los sus fuerzas n u -
merosas en dos g rupos : uno de éslos fué dec id idamente al ataque al 
descubier to y de f rente cont ra O laguer -Fe l iú , y el o t ro quedó hecho 
fuerU' en el m i smo pueblo . 
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I n l ucha e n l a b i a d a p o r (!| p r i m e r o de estos g rupos con nues l ra co-
]mi]iu> fue d u r i s i m a , v i . 'n . loso Olnpncp ob l igado á d isponer de su reser 
va. n i y a r e l a g u a n l i a v e n a r u s t o d i a n d o los muer tos v bei-idos en el 
pax t del C a b a t u a n : s in e m b a r g o , los rebeldes fueron dispersados v 
perd ida con e l lo la n io r ¡d e n l r e los defensores del pueb lo , todos le aban-
dona ron , i n c e n d i a n d o |í>d(, d bosip ie (p1(' Ir- rodea y hac iendo cont ra 
lo - i m e s l n i s una sola d . ' V a r g a cer rada : 1-10 cadáveres de insurrectos 
ivcng in en a q u r l l u g a r la c o l u m n a <Maguer, ascendiendo ind i idab le -
menle a m a y o r nume i -n los (pie el enem igo se l levó . Nuestra fuerza 
l i n n un o f i c ia l y u n sn ldhdo m n e r l n s y o t r o o l ie ia l y 17 i nd i v i duos de 
Impa t i n i d o s . A l e n e m i g o ocupáronse le inuc l ias a rmas blancas, una 
kmlaca y a lgunas o l ra< a rmas do fuego por tá t i l es . 
La t oma de A l a m i n o s causó honda sensación en loda la p rov inc ia 
a l /m la en a r m a s : mas 10 tpie fnc ve rdaderamente dec is ivo, pues va no 
t u \ u l i i y a r l iee l io de a n i u i s pos te r io r en la c i tada zona, es el (pie se l i -
l io por la m i s m a e o l u u i h a O l a g u e r - L e l i ú en el s i t io de A l i m b u r u y a n , 
Mtuado ;i c i nco horas dt ' d i s tanc ia del pueb lo de Ha l i ncagu in . Kn A l i m -
h n n i y a i i >f ha l laba al a n i p a r o de grandes a t r i n c h e r a m i e n t o s la masa 
iv l i i -Mc ip ie u iandaha l ' í i gong -S i l ang . Las avanzadas de éste fueron 
a t rayendo á la c o l u m n a 'Hague r hasta las posic iones en que á í íagong-
Si l . t i i i : le con venia empeh¡u- comi ta te . Por aquel la zona, lodo son ba r ran -
i'o- y f rondosos cañavera les y bosque es]>es]simo: grandes troncos de 
seculares árbo les c o n s t i l i i i a n fo r t ines á manera de b lockhaus al rededor 
de una a l t u r a que estaba además pro teg ida por una zan ja- t r inchera de 
fo rma c u a d r a n g u l a r y tte unos I r e i n l a me t ros por lado. Otras dos zan-
j a - fa ldeaban la co l in ; " . f o r m a n d o como un c a m i n o cub ie r to â reta-
L' i ianlia de d i cha pos ie i1 " ! . 
Hacia el la ¡IKI Olaguci - s in vac i lac ión a lguna , d ispuesto á envo lver -
la aun cuando t ratase cu idadosamen te de (pie el enemigo no compren -
diese ta l p r o p ó s i t o . L l i ' í íaba la c o l u m n a Olaguer-Fe l iú á unos cuat ro-
c ientos me t ros de aquel end iab lado p r o m o n t o r i o , cuando el enemigo 
comenzó á d i r i g i r con t ra nuest ra fuerza fuego v i v í s imo . El grueso de 
la c o l u m n a t rabó desdi ; b iego el comba le de f ren le y por el l lanco de-
recho, des t inándose adi'Miás dos compart ías al ataque de la re taguard ia 
y del l l anco i zqu ie rdo . K| m o v i m i e n l o no pudo alcanzar éx i to m a y o r : 
los i nsu r rec tos se decla i ' í i ron en re t i rada, protegiendo ésta los defenso-
res de la t r i n c h e r a euadi -angular . que á su vez fué p ron to desalojada en 
comba te á máche le y l>nyonela. Declarado el enemigo en d ispers ión , 
pers igu ió le Olaguer por espacio de dos horas más, no s in recoger en 
las posic iones rebeldes var ias fami l i as que al l í había caut ivas desde el 
día del l e v a n t a m i e n t o de I t a l i neagu in . Kn el combate de A l i m b u r u y a n 
t u v i m o s que l a m e n t a r (as bajas de un o l ie ia l g ravemente her ido y 
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¿1 i nd i v i duos de t r opa , con tándose U í i m u e i l o s cansados a l enemi -
go, :i.S en la m i s m a í r i nche ra y on campo ab ie r to los d e m á s : ocupá-
ronsele var ios fusi les y pe r t rechos , cog iéndo le además seis pr is ioneros . 
Con Ira Boünao fué el genera l M o n e l con la c o l u m n a I bo león , ha-
ciendo m u y provechosa m a r c h a desde H a l i n c a g n i n y a l p rop io t i em-
po que O l a g n e r V e l i ü m a r c h a b a por San I s i d ro y Donso l . Los solda-
dos de la c o l u m n a I bo león , venc iendo an imosos las a l t u ras y los va-
lles de aquel l abe r in l i co s is tema o rográ f i co de Zúmba les , fué pasan-
do por los pueblos con f lagrados , n o r m a l i z á n d o l o s de nuevo tan rá-
p idamente como era pos ib le , pues hab ía a l g u n o s , c o m o B a n i , en el 
que n i una sola casa ( de mate r ia les l i ge ros casi t odas ) había quedado 
en pie. 
Los t re in ta y tres k i l ó m e t r o s que separan este ú l t i m o pueb lo del de 
l i o l i nao los recor r ió la c o l u m n a Ibo león por lo más escabroso del te-
r reno , hab iendo de sostener u n comba te en el paso de A n d a que los 
rebeldes qu is ie ron defender , y d ispersándose por en t re las espesuras 
de T ina i tayay : nues t ra c o l u m n a s igu ió su m a r c h a en dos f racciones 
hasta l legar á l i o l i nao , en que con pocas horas de d i fe renc ia vo lv ie ron 
á reun i rse . 
En honor del general Mone t y de los jefes y of ic ia les de la co l umna 
Ibo león, celebróse un banquete en la casa del cab le , ngasajo debido á la 
cortesia exqu is i ta de Mr . Pafhe, a d m i r a d o r de nues t ro E jé rc i t o , y m u y 
s ingu la rmen te después de haber observado tan de cerca la valerosa 
conduela del cabo ( jóme/, y de los siete soldados que á las órdenes 
de éste habían defendido el c i tado es tab l ec im ien to , después de haber 
muer to en la lucha sostenida d u r a n t e e l t rayec to tres soldados de 
aquel d i s t i ngu ido pe lo tón . 
Después del banquete á que hemos a l u d i d o , el genera l Monet hizo 
íurmar al c i tado cabo y soldados á sus órdenes, y en presencia de las 
muchas personas al l í reun idas les d i r i g i ó sent ida conmovedo ra arenga. 
Por el p ron to , la obra r evo luc i ona r i a en Zamba lcs quedó desbara-
tada: los pueblos se r e c o n s t i t u í a n ; en los pun tos más estratégicos se 
insudaban pequeños destacamentos: el d i s t i n g u i d o cap i tán de ingen ie -
ros Sr. Caslañón procedía ac t i vamente á r econs t ru i r la l i nea teíegrá-. 
fica: los naturales parecían eslar i n f l u idos por sa ludab le a tmósfera de 
a r repen i im ien lo , tal vez más que por i m p u l s o de su prop ia conc ienc ia , 
por la e jemplar idad de te rminada por lo d u r o del cast igo que nuestras 
armas impus ie ron al del i to de lesa pat r ia perpet rado en aquel la ex ten-
sa zona. 
El general Mone l regresó á Man i l a , s iendo fe l ic i tado por su acer ta-
da campana, y después de haber puesto como p u n t o final á la m i s m a 
el señalado acto de salvar una caja de caudales púb l i cos en el pueb lo . 
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de Zaragora y de haber rescatado en d mismo pueblo A la familia Do-
•A.- Mun-a* r n m p i r a m n f s n , Mani la . M a l a t a r m las <km<h p r o r i n r m de 
/.».-..». I . nhcnuu lmn n n l n e l r r tm. - A l - . n i a r o n í n l f i n n a , sin (bula hon -
n i . l i i m r n l . ' i . n i d u n . l a por . ' . l i í .mn «Ir. |(Is pocos ^ n i í l m . l o s ;il h rnof ic io 
«Irl i n d u l t o , h i zo d e s r n h n r en los p r i m e r o s días de; Marzo una vasta 
r o n v p n a r i o n . e u y o r o n l m residía en una easa de la callo de Candía, 
bann» mas p o p u l o s o <le Jos (pie rodean Man i l a . 
Desde el r i l a d o In f la r d i r ig íase el m o v i m i e n t o (pie había de esfal lar 
u i n t i e i i a l r o horas después de haberse deseonrer tado los planes de los 
i ' i 'Dsp i iadores. 
he oehenta ;i c i en to de éstos sol ían i-ongregarse en el mencionado 
a i d r o . y desde el m i s m o e n v i a b a n sus órdenes á los que estaban en el 
" m p l o l y v i v í a n en las p r o v i n c i a s l im í t r o f es , de donde habr ían de caer 
-MIUV M a n i l a en la hora señalada las masas encargadas del saqueo y 
t ' .ma de la c i u d a d . Kn v i r t u d de la a lud ida con f idenc ia , el Gobernador 
< ¡\)l de M a n i l a , co rone l I). Nieeto M a y o r a l , de cuyas dotes s ingulares 
('.na la \ i i . ' i l anc ia ya nos hemos ocupado en o t ro lugar , acudió á ia c i -
Uda rasa de la cal le de Camba con fuerzas de la Guard ia c i v i l veterana, 
' l i - t i i b u i d a s po r g r u p o s que , s igu iendo d i s t i n tas d i recc iones, concu-
r r i e ron al l u ^ a r i nd i cado . Los consp i radores congregados en arpie! s i t io 
M' con labau en n ú m e r o de setenta, todos el los a rmados de revolvers, 
bolos y puña les , que se d i s t r i b u í a n i n m e d i a t a m e n t e que ent raban en la 
in i nc ionada g u a r i d a . Kn la refr iega sostenida por Mayora l y su fuerza 
\ ' le rana m u r i e r o n ocho de aque l los consp i radores en el acto, doble n ú -
mero caye ron he r i dos d e n t r o de la casa y en la cal le, apoderándose 
ademas el Gobe rnado r de 11 p r i s ione ros . El escándalo que tal hecho 
p r o d u j o en M a n i l a fue ve rdaderamen te g rande , v e n efecto, ¡á los se-
senta y ocho d ías ! de ( i rmado ó pub l i cado el pacto de l í iacnabaló , era 
de a d m i r a r p rueba tan p a l m a r i a de la verdadera ac t i t ud de los rebel -
des tagalos. 
Si el estado de p e r t u r b a c i ó n del orden púb l i co causaba tan justas 
i n q u i e t u d e s en la cap i ta l del A rch ip ié lago en estas fechas, en todas las 
demás p r o v i n c i a s de Luzón acontecía lo p rop io . Por el lo se expl ica la 
med ida adoptada por el genera l P r i m o de I t ivera de que n i s iquiera 
fuesen ó posesionarse de sus cm'gos los gobernadores c iv i les l legados 
en el vapor Lrón M U , func iona r ios hechura del Gobierno pres id ido por 
el Sr . Sagasta. ¡Cuál seria el desasosiego que en las p rov inc ias a lud i -
das se no taba ! Los c i tados gobernadores venían con gran re tardo, lo 
cual resu l taba e x t r a ñ o , pues en los t iempos modernos la pol í t ica pa-
l l i a ha dado las más elocuentes muest ras do su prodig iosa actividad 
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para la renovac ión del persona l po l í t i co , y, lo que es peor , de l pu ra -
menle a d m i n i s t r a t i v o , s in d i s t i n g u i r n i clase n i j e r a r q u í a . Los emp lea-
dos de lodo orden en nuest ra A d m i n i s t r a c i ó n co lon ia l l i an so l ido s iem-
pre caer p rec ip i tadamente de sus puestos con el c a m b i o de Gobierno 
ó de M in i s t e r i o del r amo de que aqué l los depend ían : j amás se l ia pre-
ocupado el Poder cen t ra l de a d q u i r i r antecedentes personales aqu i la -
tando apt i tudes y cote jando serv ic ios personales en más ó en menos 
proc lamados, según los t e m p e r a m e n t o s de qu ienes los e jecutaban: 
l írnvc ma l (pie, además de ofrecer campo á las pasiones h u m a n a s para 
p roporc ionar t r i un fos fáci les á la a m b i c i ó n , h a conduc ido a l descrei -
m ien to y despecho de m u c h o s de aqué l los , qu ienes por su b ien obrar 
debían aguardar considerac iones mayores po r par te de los que r igen la 
A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca . Var ios de los gobernadores c iv i l es que el Go-
b ierno del Sr. Sagasta env ió á estas is las h u b i e r o n de permanecer en 
Man i l a , aunque considerados en posesión de sus cargos desde la fecha 
en que l legaron á d icha capi ta l y pe rc ib ie ron sus haberes casi du ran te 
un año, al cabo de cuyo t i empo regresaron á España s in haber pod ido 
conocer ni de v is ta el t e r r i t o r i o de su h o n o r a r i o m a n d o , y los que fue-
ron á las p rov inc ias á que estaban des t inados , casi todos cayeron p r i -
s ioneros de los tagalos. 
4." hixurrerr ián en lloros. — Los esfuerzos que los rebeldes de las 
p rov inc ias tagalas venían p rac l i cando con el ob je to de que en el m o v i -
m ien lo revo luc ionar io les secundasen las p r o v i n c i a s de l Nor te de L u -
zon eran m u y conocidos. Los na tu ra les de aque l la c o m a r c a , por su 
propia i n i c i a t i va , es posible que nunca se hub iesen m o v i d o en armas 
contra España. Poseen la v i r t u d del t raba jo en c o n t r a de la . indo lenc ia 
que caracteriza á ios natura les de ot ras reg iones de estas i s las : pero 
hacia los fines del mes de Marzo , cuyos p r i nc i pa les acon tec im ien tos 
venimos re la tando, fueron g randemente ins t igados y hasta a m e d r e n -
tados por los (pie se sub levaron en a lgunos pueb los de la U n i ó n , y e n -
do en derechura á levan ta r en a rmas á los ¡ lócanos. 
Kx i s l i nn , s i , en var ios de los p r inc ipa les pueblos de la p r o v i n c i a de 
l locos Sur a lgunos f i l i bus te ros , mas no se les conoc ie ron hasta estas 
fechas disposiciones á t o m a r parte ac t iva en la r evo luc i ón filipina. 
Sólo cuando rec ib ieron éstos la c o n m i n a c i ó n d é l o s tagalos, dec id ie-
ron su a lzamiento en a rmas , eons t i t uyondo por de p r o n t o una (acción 
de unos 1.000 hombres , á cuyo f rente se pus ie ron los conoc idos con los 
nombres de Aba l l a , Gu i rna lda , Darío y a l gún o t ro . In i c ióse la sub leva-
c ión de l locos Sur el día 2:> de Marzo en el pueb lo de C a n d ó n : un r e -
doble m u y sostenido de t a m b o r congregó en la plaza del pueb lo , v so-
bre todo en to rno del conven to , una m u c h e d u m b r e en a c t i t u d "hos-
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( j | con t ra los escasos elementos de fuerza española que sumaba aauel 
lupar . ^ 
Kl p r i n r i p a l ob je to de Ion sub levados fué en los p r i m e r o s momentos 
apoderarse de los I res rebRiosos que estaban en la iRloR¡a al in ic iarse 
la M i H ^ v a r i r t n . I.os re l ig iosos á l l l lG a l u d i m o s oran el anc iano agus l i 
IK. I r. Hafar l I t r d n n d o . r u r a ( w r r o r o del p u f b l o , v sus companeros los 
dos i imiomM-os que p r e d i r a b a n la r r i s l i a n a fe por las comarcas igo-
r ru i . s de H a d a n y de r a p a n g a n . Los insu r rec tos ¡ lócanos se apodera-
r o i ) <]<•] ) \ I t e d o n d o es landu r s te en o rac ión al pie del a l fa r mayor , y 
al U T «^le bc i -ho los o t ros dos m is ione ros , p rocu ra ron ha l l aMu fça r 
dr h tiiLTio de t rás d r la i m a p ' i i que aipu- l a l ta r advocaba. Como quiera 
'I"1' P1 '1 seenevt rar á los l i e s saeenlo les c i tados acud ie ron no menos 
de -un r t 'b t 'h les p r o f a n a n d o la ig les ia, fáci l les fué á éstos, m i r a n d o v 
Lv lu i^eamlo. b a i l a r à los dos m is i one ros en el ind icado I i i ^a r de su es-
c m u i I Í IC . y asi que t u v i e r o n â los Ires re l ig iosos man ia tados , condu jé-
i ^ . lns .'t i i n a n i i a c o m o do t r i u n f o á la casa t r i b u n a l . No fué éste, s in 
f i i i i i a r i i n , el l u y a r des t i nado á su sac r i f i c io . 
Los rebeldes a lo já ronse en el c o n v e n t o , que quedó en m inu tos 
t i a n s f o r n i n d o en easa p r e s i d e n c i a l , con ró tu los que como ta l lo señala-
í i .u i . co locando banderas y m o n t a n d o i n m e d i a t a m e n t e unas of ic inas. 
Tras ladados los re l ig iosos menc ionados desde la casa t r i buna l á la 
de un mest i zo san^ ley que se l l amaba L igno te , fueron aquél los á los 
t i c - d i a s cundue idos bacía ei pueb lo de San Kstebau; pero hab iendo 
l icuado á no t i c i a de los i nsu r rec tos que los conduc ían la p r o x i m i d a d 
de una pequeña c o l u m n a de fuerzas de la ( ¡uard ia c i v i l que al mando 
del c o m a n d a n l e de aque l d i s t r i t o los perseguía, re t roced ieron, y al pa-
sar e n l r c la d i v i s o r i a de Camión y de Sant iago, en s i t io en que los re-
beldes b a b i a n c o n s t r u i d o grandes t r i neberas , sacando a aquel los (res 
sacerdotes del e a m i a j e quo o c u p a b a n , los i n t e rna ron entre las espesu-
ras de los m o n t e s p r ó x i m o s . Ocho días después fueron hal lados los ca-
dáveres de los tres re l ig iosos b o r r i b l e m c n l e macheteados: tres n u i r l i -
res más y n u e v o h o r r i b l e c r i m e n que añad i r á los i nnumerab les que 
d e t e r m i n a n ba ldón e te rno para la i nsu r recc ión tagala. 
L n el pueb lo de San t iago , la c o l u m n a á que hemos a lud ido a lcan-
zó á los rebe ldes, causándoles ; H muer tos , sin que los nuestros tuv ie -
ran más que u n o por a rma b lanca . 
Los i nsu r rec tos de C a m i ó n , según daba à conocer uno de los d o c u -
men tos que de ja ron al abandona r presurosamente aquel pueb lo , d i v i -
d ie ron la fuerza de que d ispon ían de modo que fuese esta por g rupos 
à revo l ve r el resto de la p r o v i n c i a . Las órdenes que d ichos g rupos l le-
vaban para da r á conocer su m is i ón iban estampadas en papel de o f i -
c io con el t i m b r e de Parroquia de Candó».- no se habían cu idado los re-
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beldes n i s iqu iera de a n u l a r aque l t i m b r e , exp res ión de o f ic ios tan en 
pugna con los que los revo luc iona r i os le as i gnaban . La operac ión p r i n -
c ipa l que acomet ie ron ios i nsu r rec tos i focanos , cuya i ns ta lac ión en el 
c i tado pueblo de Candón había s ido tan poco d u r a d e r a , fué m a r c h a r ha-
cia las rancher ías p r ó x i m a s á Cervantes y á las m is i ones de Cabacán y 
S ingay. en el d i s t r i t o de A m b u r a y a n . Saquearon lo poco que en las 
casas-conventos h a l l a r o n , apoderándose de o t ro m i s i o n e r o , a l cual 
condu je ron hasta Salcedo, su f r i endo en el t rayec to u n verdadero mar -
t i r i o , y gracias á que , hab iendo l legado con v i d a á tal pueb lo , el padre 
del gobernadot 'ci lJo del m i s m o se e r i g i ó en de fensor a c é r r i m o del m e n -
cionado re l ig ioso, l legando en obra tan c a r i t a t i v a á co r re r el r iesgo de 
perder aquel anc iano h u m a n i t a r i o su p rop ia v i d a p o r sa lvar la del sa-
cerdote cau t i vo . 
La sub levac ión de l locos se sofocó; pero aquel la h a b i t u a l m e n t e tan 
t ranqu i l a p r o v i n c i a quedaba ya esenc ia lmente cons t i t u i da en p r o v i n -
cia revo luc ionar ia . 
C A P Í T U L O V I I I 
Principales acontecimientos del mes de Abril de 1898. 
'.ri ¡ i w . r p ' . i'•.'••.\ i ! ' ' I ' * ' t n t r a l o s f i r n v c r s l m l d I]I> In j i r o v i n f i a i!o H n l n c ú n . Sccucs-
i ' "S i • i ' l . • • ! ! Ins j ^ T S u n n s (t*1 r i ' l i j í i n s u s y s i ' j í l a r e s — 2 ' E l [ n o v i m i r n t ' . i 
<: n n r . fl';:i:"Titii. V n r i o s li>i'.-]in-, de Hr i ims . C o i n l j a l c s en los m o n t e s i l i ; M n n g a l n -
\ - • - . : , . i t - i !, In I ' / itnji:i( i^pi. :i ' l i r n v i - s sun -so? C''IJIÍ. E x p i ' d i u i i j n i lo l f f r u ' r a l 
.• .- I • .r••. i i - . :n| j f n i . , i i ' n t i n i i r l a n t i - p - u i T í i ! de u j i c r a r i i n i e s f i i B i s j i y j s . S u L I o v a c i o i i 
- - : . ' . ' • ) • ! ' - •! • l . i - í r i iMn . i * i s l n s • l . ' I ' n l r i i i t i c n m n n i f i ' s t n c i n i i dv las < ' r d u n e s r t ' -
1. i ' tmUnña ¡n i i i s u n n r i ú i t dr los tagalos, t i ra re estado de la prormeia 
dr luda* ñH Srrurstros y aursinatus annelidus en las personas de wligiosos y 
snj lnn* Sin solución de cont inuidad venían produciéndose los he-
d i o - d i * la rel j fddúi : á las part idas ipie hnhían eiUrecado las armas en 
virtud d t d j iacto i lc It inci i í ihaló sucedían otras que se decía eran pro-
d u d o d e nuevos reclutaiuientos, pero tpie en realidad sólo representa-
IJÜH i d reenganche de mucl ios de los convenidos. 
Kn ve/. .It; los cabecillas que con Afíuinaldo estaban en Hong-Kong. 
l ' o n i . n i M ; al f íente de las nuevas parlidas otros tagalos, ¿mulos de 
aquellos. 
Desde l iu laeán, prov inc ia tan próxima ú Manila, venían noticias 
<-ada momento más alarmantes: en los pueblos dominaba ofeet.vamen-
l* la i i .surrcccióí i , cometiendo ésta asesinatos y secuestros que, con el 
"ondJl i; de «río, de j u n c i a , como decían los revoluciónanos, eran cx-
elusivamenle abominables crímenes, de los que solían sor• victimas los 
¡ml¡o.s leales que tenían ol valor todavía do declarar sus simpatias ha-
cia la causa e ipañola: se llegó al extremo de que tuvieran que ocultai 
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óslos por comp le to sus sen l im ienLos , pues c u n d i ó en t re el los el terror 
ele las crueles venganzas de que hab ían s ido ob je to o t ros indígenas dd 
m i smo modo de pensar. 
Los cabeci l las de B u l a c á n , f ]ue es taban con A g u i n a l d o en Hong-
Kong , habían n o m b r a d o delegados suyos en d i c h a p r o v i n c i a , y venían 
éstos ejerc iendo una j u r i s d i c c i ó n t i r á n i c a . Toda la p r o v i n c i a de Bula-
cán estaba ca l i punada ; de m o d o ta l aparecía la s u p e r i o r i d a d numér ica 
que tenían los i nsu r rec tos en e l la , que nues t ros des tacamentos estaban 
casi todos acuar te lados, d ispues tos , s í , á pe rde r la v ida defendiéndose, 
mas s in poder t o m a r la o fens iva , y por e l l o , los c r ímenes á que hemos 
a lud ido quedaban g e n e r a l m e n t e i m p u n e s . Era b ien sabido que en 
aquel la zona tenían los rebeldes dos grandes c a m p a m e n t o s , uno en 
Pamarauan ( t e r m i n o m u n i c i p a l de M a l o l o s ) y o t r o en Ba lua r te , barr io 
per teneciente á la m i s m a cap i ta l de la p r o v i n c i a y s i tuado á vista de 
el la, cu la p laya m i s m a . A l p r i m e r o de estos dos c a m p a m e n t o s condu-
i c rou los rebeldes, en t re o t ros var ios secuest rados, a l cu ra párroco de 
Santa Isabel. Fr . H i p ó l i t o Tejedor , de l cua l nad ie ha vue l t o á dar no t i -
cia a lguna. 
Una cuadr i l l a de soldados ( i n d í g e n a s ) deser tores, á quienes se su-
m a r o n otros muchos natura les , c o n s t i t u í a n u n g r a n núc leo que tenía 
af l ig ida toda aquel la reg ión , elegida para campo de sus cor re r ias c r i m i -
nales: d icha comarca consternada comprend ía p r i n c i p a l m e n t e los ba-
r r ios de Cut -cu t y Pu long -guha t , en G u i g u i n t o ; Mana ta y B u r u l , en 
l i i g a a : Mu r i j an y l í i n t o g , de Q u i n g u a , y lodos los pob lados existentes 
entre Angat y l íus tos. La facción de que nos_ ocuparnos robaba en las 
casas de los leales indígenas lodos los v íveres que con ten ían , siendo 
éstos t ranspor tados á las escabrosidades del lado opues to de l río A n -
gat para av i t ua l l a r los campamentos rebeldes d u r a n t e la estación de las 
l l uv ias que se ap rox imaba . Es bueno a d v e r t i r que en los poblados 
acabados de c i tar había en esias fechas m u c h o s i n d i o s cosecheros de 
dos y tres m i l sacos de ar roz, que no p u d i e r o n l o g r a r n i la conserva-
ción de un solo saco para atender las necesidades de su p rop ia casa. 
Con esto se cernía la r u i n a para todos, pues to que no se podían ve r i -
ficar nuevas s iembras. 
Era jefe p r i nc i pa l de los rebeldes de la p r o v i n c i a de Bulacán en 
aquel entonces Is idoro Tor res , nac ido en Ma lo los , de n a t u r a l travieso 
y s in bienes de fo r t una . El n o m b r a m i e n t o o torgado por el gob ie rno re-
vo luc ionar io para el cargo de gobernador de la p r o v i n c i a lo exh ib ía un 
macs t r i l l o de obras que se l lamaba Manue l Lázaro, el cua l m u y t ran-
qu i lamente paseaba en estas m i s m a s fechas por las cal les de la cap i ta l . 
Pugo, cuyo solo n o m b r e consternaba á los i nd ios fieles á la causa de 
España, tamb ién ejercía mando i m p o r t a n t e en la comarca . 
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La p r o u n c . a de Bu lacan quedó organ izada para la revo luc ión . n -
nuHha lamente después de l paeto de Hiacnabató m u c h o mejor que lo 
hahia estado an tes . K n cada pueb lo 6 b a r r i o había un capi tán ó 
pang- i i l o . y para este cargo sol ían designarse los hombres de peores an-
tecedentes p o r q u e , según decían los p r inc ipa les jefes, era menester ha -
ber p robado b ien su v a l o r personal aque l quo bahía de conduc i r á los 
veeinns n la g u e r r a , y ya se sabe cómo la hacían los tagalos 
l i t i l acán estaba ya en la época á que nos re fer imos comple tamente 
perd ido. Kl día l . ' d e M a r / o comet ióse en Malolos el c r i m e n nefando 
de asesinar al e j e m p l a r saeerdole cu ra pár roco de aquel pueblo , h o m -
bre de v i r t u d e s reconoc idas p o r ' l o d o s , ca r i t a t i vo basta el ex t remo de 
que jamás poseía nada. Kn ocasión de acud i r d icho cura pár roco, i l us -
Inu lo d e f i n i d o r de la Orden de San A g u s t í n , á la estación de Ca fump i t , 
íu r v i l l a n a m e n t e acome t i do por tres foragidos, que ac r ib i l l a ron el cuer-
po del venerab le re l ig ioso á puña ladas . 
\ m ó sólo el t i e m p o necesar io para dec larar que perdonaba á sus 
a>esinos. y el cadáver fué conduc ido á Man i l a acompañado, hasta dar-
te c r i s t i ana s e p u l t u r a , por g r a n concu r renc ia conocedora de las cua l i -
dades re levantes de tan esclarecido sacerdote. 
1 . Kí mnri in i t ' i i tn rerolucionario aumenta. Varios hechos de armas. Vom-
hatcs rn tus montes i lr Manrjatarcm. Asesinatos en La Vampanya. — Kx ten-
i l i r ndose el m a l , l legó en estos días á i n ten ta r un golpe (po r fo r tuna 
i i i f r i i c t u o s o ) sobre la cabecera de la que había sido p rov inc ia de Ca-
ina r ines No r t e , u n i d a desde hacia poco t i empo por la más lógica me-
dida de g o b i e r n o á su l i m i t r o f e la de ("amarines Sur , para fo rmar en-
tre ambas una p r o v i n c i a sola. Daet, la ex cabecera á que nos reíer i -
n ios , fué atacada por una fuerza i n s u r r c c l a , cuyos i nd i v iduos sólo con-
taban por excepc ión a l guno que fuese na tu ra l de aquel la reg ión. La 
lucha sostenida por la íunrza de la Guard ia c i v i l a l l í destacada, á la 
«•ual se u n i e r o n los españoles pen insu lares que al l í había, hizo una 
defensa b r i osa , v los rebeldes su f r i e ron d u r o cas l igo. 
Kn l ' a n g a s i n á n , p r o v i n c i a que desde la gran revuel ta de Zambales 
venia i n f u n d i e n d o grandes temores , presentáronse numerosas par t idas, 
que se r eeoncen l r a ron cu un mon te con el ob je to de apoderarse de 
Sual tan p r o n l o sup iesen la venida á Man i la de las fuerzas que guar-
necían aque l pue r t o . . 
Nos quedaba , s in e m b a r g o , en aquel la comarca a lgún ind io l e a l : el 
valeroso cap i tán m u n i c i p a l de M a l a s i q u i , que bat ió al f ren le de setenta 
v c inco c u a d r i l l e r o s al cabeci l la V i con , cuya pa r l i da se d.sperso p o r e 
m o n t e C a r m a n l a después de haber su f r i do muchas bajas. L I general 
Monc t h u b o de operar sobre los montes de Ma las iqu i . en donde des-
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I r uyó m i g ran c a m p a m e n t o rebelde. E n las m i s m a s fechas se veían 
par t idas de 1.500 hombres , como la que pasó el d ía G por San Juan de 
(.¡nimba, y se consLiUiían nuevos c a m p a m e n t o s rebeldes como el de 
San Nicolás de P a n g a n i r a n . en Nueva J ic i ja. 
E l dom ingo de Hamos fué atacado el pueb lo de Q u i l i g u a , y los ba-
r r ios de San Josó, Muñoz y Baa l eran el cen t ro de un extenso c í rcu lo 
en Í|UC operaban comb inadas las fuerzas rebeldes que mandaban Ma-
cabulos y Ca l ix to V i l l acos la . 
Con gran urgenc ia fué preciso al Cap i tán genera l env ia r alguna 
fuerza á la p r o v i n c i a de l a y a b a s , en la que se hab ían presentado va-
r ias par t idas hacia el E. y 0 . de la cabecera. 
El día 21 de Marzo , el ten ien te corone l D u j i o l s l i b ró du ro combale 
con los rebeldes hechos fuertes en los mon tes de M a n g a t a r e m , y ocu-
pó las fuertes posic iones de Maca lan y Pa la l i , causando a l enemigo 
más do 100 muer tos y ocupándo le m u c h a s a r m a s b lancas y bastantes 
prov is iones. 
En ( ¡nagua en t ró una pa r t i da rebelde, la cua l asesinó v i l l a n a m e n -
te al Dr . Sania Mar ía , d i s t i n g u i d o méd ico t i t u l a r , y á su esposa. Igual 
c r i m e n in ten ta ron los rebeldes cometer , a tacando después la casa de la 
fami l i a Bravo , del m i s m o pueb lo : no l o g r a r o n aqué l los sus propósi tos. 
Te rm inaba el mes de Marzo con mues t ras ev identes del desarro l lo 
mayor que cada día contaba la idea r e v o l u c i o n a r i a en F i l ip inas;*es de-
c i r , se presentaba el m a l i n t e r i o r más g rave , en las fechas más cerca-
nas á la funesta del mes de A b r i l , en que la c o m p l i c a c i ó n con una 
guerra ex t ran jera reclamaba la m a y o r adhes ión de los natura les fili-
p inos á la causa de la pa t r ia que tan to les ena l tec ió . 
:{." Craves sucesos de Cebú. Expedición del rjencral Fernández Teje i ro. 
mmbwt lo Comándame /jeneml de operaciones en- Bisayas. Sublevación en 
otros pueblos de las mismas islas. — La revo luc ión tagala ex tend ió al fin 
sus raices al g ran g rupo de las islas Bisayas, y a l l í b ro tó la insur rec-
ción filipina en el m i smo l uga r prec isamente en que Legazpi in ic ió la 
conquista y dom inac ión de las is las. En el p r i m e r Cebú, es deci r , en 
el Subu de Legazpi , fué en donde concer ta ron la revo luc ión los cons-
piradores bisayos. y el día :} de A b r i l , poco después de celebrados los 
Oficios de .1 nevos Santo, so alzaron en a rmas. El m o v i m i e n t o fué adver-
t ido á las autor idades y colonia española por u n hon rado pa t r i ó l a , el 
Sr. Rovo. 
A la carrera, el general Mon te ro , gobernador p o l í t i c o - m i l i t a r de 
Cebú, d ispuso la concentrac ión de todos los españoles, y aun me jo r d i -
cho de todos los europeos, en la co l l a , fortaleza vieja y ún ico luga r en 
que con las escasas fuerzas de que d isponía (40 so ldados) podía resis-
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l i r : á la desesperada hab r ía len i . lo quo hacer lo s i el cncmigo que /o ro -
deó, y q u e cons taba de s iete á ocho m i l hombres nada menos h u b i e n 
len ido más c o n o c i m i e n t o s est ratég icos ó más tesón. No se conc re ta ron 
en la co l l a c i l ada lodos los españoles pen insu la res que residían en Ceb i r 
hubo u n o q u e po r exceso de conf ianza fué asesinado por los rebeldes 
c r u e l m e n t e : l l amábase Ca r ra l a l á , el c u a l , por estar casado en el país 
pensó ser respetado po r aque l las tu rbas áv idas de ver ter la sangre roja 
de la raza b l a n c a , y , en efecto, aque l h o m b r e honrado y amante de la 
t i e r ra filipina á más no poder , pereció con loda su fam i l i a , l legando sus 
vi les asesinos A a r r o j a r po r las ventanas los cadáveres f ragmentados 
de la c i tada f a m i l i a : ases inaron t a m b i é n á la de l i a l l onga y al sargen-
to de la G u a r d i a c i v i l Sr . M o r e n o , secuestrando además los insurrectos 
á u n d i s t i n g u i d o p ro fesor de m ú s i c a i t a l i a n o , cuyo apel l ido no recor-
damos en este i n s t a n t e . 
E l gene ra l M o n t e r o l o m ó a lguna med ida , cuantas pudo, dada la 
escasez de m e d i o s con que con taba ; redu jo á p r i s i ón á a lgunos de los 
que se h a l l a b a n á l a cabeza del m o v i m i e n t o ; destacó á I l i gan y á I lo i lo 
los vapores T i n o de L izár raqa y Ceferuio Llórenle, para comun i ca r con 
M a n i l a p i d i e n d o t ropas y v í ve res : de acuerdo con el comandante de 
m a r i n a Sr . León Escobar , reforzó la fuerza escasa de la co l la con 13 
mar i ne ros de l Paragua; des t inó 1G soldados, a j mando deí cap i tán de la 
Guard ia c i v i l , á la p rác t i ca de u n reconoc im ien to por ios pueblos l i m í -
t ro fes, en c u y a operac ión se i n i c i ó el fuego, porque el c i tado pelotón 
hubo de sostener lo v igo roso con g rupos rebeldes que pretend ieron co-
p a r l o , p u d i e n d o sa lvarse con g r a n r iesgo replegándose sobre la men-
c ionada c o l l a . 
E n e l la se defendía m u y b ien el puñado de españoles a l l í reunidos, 
en t re los cuales se encon t raba el venerable obispo de la diócesis, el 
1*. A l coce r , poseedor de extensas reconocidas v i r tudes . Sólo a lgu ien 
que , po r estar m u y apar tado de las m ismas , sentía la to r tu ra de haber 
de a d m i r a r l a s en aquel buen sacerdote, podr ía oscurecerlas ó negarlas. 
Cooperaba á la defensa de aque l fuer te , l lamémosle así, del propio 
modo que á la de l ed i f i c io en que estaba insta lado el Gobierno de ta 
p r o v i n c i a , u n bote a r t i l l ado del cañonero Paragua, que prestó m u y se-
ñalados o f ic ios , s iendo el ob je t i vo por lo tanto de los rebeldes, los cua-
les d i spa ra ron con t ra el barco c ientos de cientos de Uros duran te el 
día y la noche , basta la del 5, en que , marchando frente al convento y 
t r i b u n a l de San Nico lás, l uga r foco del m o v i m i e n t o , cañoneó el I a r a -
m a aquel la pos ic ión : los insur rectos la abandonaron por completo 
I n fo rmados en I l o i l o de cuanto en Cebú acontecía, enviáronse dos 
compañías de a u x i l i o , á cuyo desembarco se opuso por el enemigo bas-
tante rcs is lenc ia : la c i tada fuerza ganó la co l la , y aumentada la guar-
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n ic ión de ésta, aun cuando no se pud iese e m p r e n d e r m o v i m i e n t o o fen -
s ivo, era ya dado á la co lon ia y fuerza del genera l M o n t e r o aguardar 
con mayores garant ías los refuerzos que desde M a n i l a se env iasen. 
lU i ran le los dios del 3 al 0 de A b r i l , en que los n u c s l r o s no pud ie ron 
loera r más de lo que hab ían ob ten ido , los rebeldes, ex tend iendo su ra-
d io de acc ión, a tacaron la is la de M a c t a n , m a t a n d o a l cu ra pár roco del 
pueblo de Córdoba, en donde hay una de las dos ig les ias de la i s l a : el 
rel i i r ioso que ejercía ta cura de a lmas en la o t ra p a r r o q u i a , l l amada de 
Opon, pudo salvarse, l legando á Cebú. Y c o n t i n u a n d o los rebeldes la 
sarta de sus fechorías most rándose en el lo i n fa t i gab les , ases inaron t a m -
bién al agust ino F r . Tomás J iménez , cog iendo p r i s i one ros á los de la 
m i s m a orden F r . M a n u e l Fernández y F r . U r b a n o A l va rez , que con 
l'Y. Ubaldo García d i r i g í a n las pa r roqu ias de Carcas y M i n g l a n i l l a . Se-
cues l raron á u n anc iano recoleto y á los curas de Naga, S ibugan y 
San Fernando. 
(Uro c r i m e n comet ido por los rebe ldes cebuanos fué el del i ncen-
d io de la Escolta ó L u t a o , como t a m b i é n se l l a m a , saqueando todas 
las casas de comerc io y pa r l i cu l a r cs , asi c o m o las ins ta lac iones de la 
Tabacalera, y los conventos de Heeoletos y del Santo N i ñ o . Los rebel-
des de Cebú sólo respetaron en esta santa casa la sagrada imagen ha-
l lada en aquel lugar por el m a r i n e r o Juan de Camus , q u i e n gozoso la 
presentó á Lcgazp i , y éste á los frai les A g u s t i n o s que le acompaña-
ban . los cuales desde aquel cn lonces han ven ido I r i b u l a n d o á d icha 
sania imagen el cu l l o deb ido . 
No satisfecha la c rue l saña de los rebeldes, s i gu ie ron hac iendo víc-
t imas , matando c rue lmcn l c al ayudan te de Obras púb l i cas Sr. Cueto. 
Tan luego se supo en Man i l a el m o v i m i e n t o de Cebú , el Capi tán 
general Sr. P r imo de Rivera d ispuso una exped ic ión al m a n d o del ge-
neral Fernández Teje i ro , g ran conocedor de la zona, pues hasta hacía 
poco la había mandado: este genera l embarcó con g r a n p r e m u r a en el 
vapor C lnunmi , á cuyo bordo iban as im i smo par te de las fuerzas de 
la co lumna ;i sus órdenes: una sección de a r t i l l e r í a , una compañía de 
cazadores, otra de guias rura les y o t ra de aquel ba ta l l ón m i x t o que 
había de marchar á la Península i:n las m ismas fechas á que nos re-
fe r imos, pero que tuvo que quedarse aquí con más m o t i v o que nunca . 
En el crucero ¡fon Juan tic Austria embarcó el resto de las fuerzas: en 
to ta l . > jefes, i í ) oí iciales y l'.i't i nd i v i duos de t ropa. 
Casi al m i smo t iempo l legaron los dos barcos que c o m p o n í a n esta 
expedic ión al canal cpie da acceso al puer to de Cebú. E n t r a r o n en 
apresto de combate, y aunque h ic ie ron repet idamente las señales regla-
mentar ias p id iendo práct ico, éste no se presentaba. Observa ron como 
abandonada la isla de Mae lan , s ingu la rmen te por el lado de Opon , que 
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se d o m i n a m u y bien desde la en t rada del c i tado canal, y al acercarse 
nucs l ros barcos al fondeadero, v i e r o n la bandera española e n X I c o ™ 
y al c n n o n e r o > W / t m en a^uas p r ó x i m a s al m i s m o s i l i o 
M u c h o s i n s u r r e c t o s re t i rá ronse más que depr isa desde la piava á 
(.OIHI. pa rape tándose en la hsco l l a ; y r u a n d o cu la madrugada d e f ? se 
v m l i e n h a el d e s e m b a r r o de la I r op i , r x p r d i r i o n a r i n , enf i la ron aquel los 
MIS fuMles b a r i a el p a u t a l a n , p rodue iemb . cont ra las nuestros in lcnsí 
s imo fuo i ío . o b h ^ n d o l e s i. desplegarse en guer r i l l a tan p ron to sal la-
ban en Her ra . \ í i d c s r m l t a r c a d a n n o s h n h o p a , in ten tó una - r a n masa 
de i n s u n v e l o s oponerse al avance de la c o l u m n a I-. Teje i ro; mas pro-
b'^'ida esta por el fiioirn de cañón did t 'urayua y por el nu t r i do de fus i -
laría p roeedcn le de la secc ión do m a i inería y del destacamento de ia 
ca^a-i- 'obierno. p u d o segu i r ade lan te . 
Kl genera l K. Te je i r o con fe renc ió con el ( ¡cncra l gobernador de 
G ' l n i . y encargados el jefe de Kstado .Mayor Sr. (¡arcia Morales y el 
a>luíante de c a m p o I ) . J o a q u i n Per teguer de señalar á las tropas los 
- i l i o s tie c o m b a l e , d i o c o m i e n z o al que en diez y ocho ó VL-inte boras 
h b c n i a la c i u d a d de Cebú de la i r r u p c i ó n que por poco t iempo la do-
u i i i i a r a . excepc ión hecha de la co l l a I te ina Itegente y los edi l ic ios que 
di -de ósla se pod ían de fender , ó sea aquel los que l im i t an la plaza 
i l r .María C r i s t i n a . 
Calle por ca l le , casa po r casa de las const ru idas con mater ia les 
í i i ' i t r - . h u b o que l o m a r al enem igo en lucha desesperada. El crucero 
l inn Juan di- A m i n a y el cañonero Pam' jua cooperaron m u y acertada-
mente ¡i la o p e r a c i ó n . 
X ' ; podamos o c u p a r n o s tan to como deb iéramos detal lando este no-
lab l i : hecho d*; a r m a s , pero c o n t i n u a r e m o s nar rándo lo , si nos es fac-
t ib le . á la l i g e r a . 
Kl a taque se desa r ro l l ó cu un p r i n c i p i o l en lamen le . Los rebeldes 
d e í m d ñ m con tenac idad sus pos ic iones, y hasta tanto no exper imenta -
m u enormes pórd idas en la defensa de su p r imera l ínea, no ia abando-
na ron . La p r i m e r a pa r le del combate d u r ó dos horas. Para la segunda, 
d genera l l - 'ernánde/ .Teje i ro f racc ionó sus fuerzas en cuatro co lumnas , 
á las que d io I r a / o [tara opera r en c o m b i n a c i ó n . La p r imera de estas la 
o m p m i i a fucr/ .a de desembarco de! tUm .han <!<• Austn«, dcs lmada a lo-
uar el c o n v e n t o é ig les ia de San N ico lás ; la segunda, de i n l a n t e m ha-
.>ía de o c u p a r la m a r g e n derecha del l -agina; la tercera ocuparía el r i -
buna l «le mest i zos , la cal le de A l fonso X H i ; y la cuar ta co lumna ha-
hría de l o m a r el b a r r i o de T inabo y la cárcel pub l i ca , hs.as co lumnas 
se m o v i e r o n con p rec i s i ón c r o n o m é t r i c a , y , en efeclo. ocuparon las po-
sic iones señaladas t ras de lucha sangr ien ta A as c u c o y medu de la 
la rde de l día 7 de A b r i l , Cebú estaba en poder de nues l .as Hopas. 
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Cuando se preparaba la c o l u m n a F. Te jo i ro á descansar con el espí-
r i t u gozoso por el b ien p r o d u c i d o Á Ja san ia causa de la P a l r i a , después 
de m o n l a r fuertes des tacamcnlos en los lugares más estratégicos de 
¡ iqucüa l inea extensa de operac ión , esta l ló u n f o r m i d a b l e i n c e n d i o , que 
nuestros soldados, con la acertada d i recc ión de l cap i t án de ingen ieros 
Sr. Oel ion, pud ie ron e x t i n g u i r . 
Venc ida la g ran revue l ta de Cebú, el genera l F. Te je i ro no podia 
deci r , y no lo d i j o , ¡inis coronal opus: sabía b ien que aque l la p rov inc ia 
de 00(1000 a lmas estaba toda en con i l ag rac i ón , y f o r m ó el p ropós i to 
de paci f icar la por entero , á pesar de las escasas fuerzas que contaba, y 
asi acontec ió : el genera l F. Te je i ro , después de u n descanso d e ' v e i n t i -
cuat ro horas, d io comienzo á las operac iones para pac i f i car el resto de 
la p rov inc ia . Knv ió a ule todo á A rgao fuerza que salvo nues t ro desta-
camen lo , g randemente c o m p r o m e t i d o en ta l l u g a r ; des l i nó una c o m -
pañía á l i o b o l , que c o n t u v o la i n m i n e n c i a de u n l e v a n t a m i e n t o , d i s t r i -
buyendo en cuat ro c o l u m n a s t a m b i é n la fuerza que tenía á sus órde-
nes, con el objeto de operar r áp idamen te en toda la p r o v i n c i a . De es-
las cuat ro co l umnas , la p r i m e r a y más fuer te , mandada por el general 
gobernador de Cebú Sr. M o n t e r o , en c o m b i n a c i ó n con el Don Juan de 
Austr ia, redujo los pueblos de A rgao , S ibonga y Carear, San Fernando, 
Naga y M i n g l a n i l l a ; la segunda, al mando del co rone l I bo león , salió 
por los montes de Cuada lupe basta T a l a m b a n ; la tercera, a l mando 
del co ina iu lante Suárez, bat ió el Sur de aquel los mon tes basta el Par-
do; y la cuar ta , que la cons t i tu ía el cua r te l genera l de F. Tejeiro", fué á 
co inc id i r en Maiu laue con I b o l e ó n : engrosada esta ú l t i m a fuerza con la 
segunda y tercera c o l u m n a , atacaron la pos ic ión de Ta l i say , en donde 
los rebeldes tuv ie ron 70 muer tos . 
Desde Cebú, á cuya c iudad después de este combate regresó el ge-
neral F. Te je i ro , c o n l i m i ó su p lan para la pac i f icac ión del t e r r i t o r i o 
más aceidenlado de la reg ión. Trazó aí corone l Ba lduque el c a m i n o 
(pie había de seguir con la co l umna á su mando por la co rd i l l e ra cen-
t ra l basta Danao, y por la m i s m a cord i l l e ra había de operar la c o l u m -
na Suárez hacia el Sur basta Carear. La tercera, a l m a n d o del cap i tán 
l i a r ia , i r ía por el Norte. La cuar ta , al mando del ma log rado cap i tán 
Gazquo, navegando en el l iais, haría desembarcos en C a r m e n , Cadu-
r o n , Sogó. l l o r b ó n , Tabogón y Logó, yendo á San R e m i g i o y recono-
ciendo la isla de Ha la van , embarcando de nuevo para caer por ú l t i m o 
sobre Tubu ran y As tu r ias . 
Por lo ind icado nada más. y con cua lqu ie r p lano de la zona al f ren-
te , se ve bien que el p lan trazado por el general F. Teje i ro cont ra los 
rebeldes de la p rov inc ia de Cebú fué cons t reñ i r á éstos hacia la con t ra -
costa en su zona cen t ra l , lo cual cons igu ió , aunque no s in l i b r a r aque-
l ias pequenas columnas combales tan duros cual el de Tubu ran en el 
q „ o ja escasa uena m o n d a d a por el cap i tán ( ¡ a ^ u e tuvo que snfhr la 
Plnnosa ' " " e r i e d e su mcnconado cap i t án , o t ro oficial, dos clases de 
tropa y I . « I , so ldados cu t r e m u e r t o s y hcr i i los . Los rebeldes habían 
su f r ido c c n l o u a r c s de bajas cu Iodas las l íneas, y con gran quebran ta -
míen lo ademas de su m o r a l , si es q.m este ó l l i m o vocablo en a lguna 
!«• . u s a n i m ó n o s puede ap l icarso á esta gen lp ¡ngrafa. I.a que quedó 
1 'an m a l t r e c h a s pa r t i das v i n o ;i concent rarse sobre los pueblos de la 
(ráeosla conoc idos por los nombres do Astur ias y Toledo. ; Es que 
al v iTse los rebe ldes de Cebú perd idos , ns l i i l amentc pensaron en el 
e jemp lo de I t i a c n a b a l ó al reconcent rarse en sit ios tan accidentados'. ' 
Ni» In sabemos de c i e r t o ; mas algo d i j o acerca de el lo el púb l i co r u m o r , 
pie por noso t ros m i s m o s p u d i m o s apreciar fué que, si á tales as-
iones h a b i a n l l egado los rebeldes, no habían podido alcanzar eco 
cu 
\ in i 
jurac 
a lguno . 
La c o l u m n a Snárez. pasó de Carear á l i a r i l i , á través de la cord i l le ra , 
r.'j) i v fue rzos q u e en el segundo pueb lo rec ib ió del Pelayo y v i tua l las 
• l i ' - t r a n s p o r t ó el Monsermi , c o n t i n u a n d o aquel la co lu in i ia su camino 
l i l i i ' i h lo al e n e m i g o hasta l i ogó . El corone l l i a lduque . en tanto, iba 
i| -de I tanao á C a r m e n y á A s t u r i a s después de reforzar también su 
• l i i m n a con t r opa que conduc ía el Hais, y racionado y pertrechado por 
> 1 l '<innjua. l i m p i ó de enemigos la par te de la contracosta que le esta-
l'.i - r ñ a l n d a . 
T i i u n f a n i e s n u e s t n i s fuerzas con estas m a r c h a s , en que geomé-
l u c a u t e n t e estaba c o m p r e n d i d a toda la zona rebelde y descalabrada la 
n i M i i n T c i ó n por i gua l en los pun tos en que se había presentado, la 
p i i A i n r i a «le Cebú se dec la ró paci f icada. No menospreció s in embargo 
< I - c n . r.il I ' . T t - j r i r o el hecho de que en lo más accidentado de aque-
l l o - i i i o n l r s quedaM' i i a lgunos pocos pelotones de gente a rmada, y an-
t i - - d e d i s p o n e r d i c h o genera l su vuel ta á Man i l a , dejó una pequeña 
o J u m u a u d a r i l r en cada una de las cua t ro zonas en que había d i v i d i -
do i-I le i i i l o r i o de Cebú. 
( . r a n d e m e u t e c o m p l a c i d o el genera l K. Tejc i ro por el éx i to de las 
oiM-raciones. v e log iando la conduc ta de las fuerzas de mar y t ierra que 
bajo su d i r e c d o n ope ra ron en aquel la is la, regresó ¡i Mani la el - . de 
A b r i l , l l a m a d o por el Cenera l en jefe con urgenc ia , para encargar le de 
nuevo la j e fa tu ra de Estado M a y o r general de este E jerc i to . 
Es pos ib le que sobre la sat is facc ión quo en su propio e s p n , u su -
(¡era ante el é x i t o por él ob ten ido en Cebú, grav i tase sobre el m e n c w -
- « d o genera l a l g ú n t r i s te p resen t im ien to que le i m p ú b e r a man tes tai 
sus a fegr ias ; b ien es verdad que estaban á la v.sta los d nso u b -mo-
oes que , oscu rec iendo y c e n a n d o por comp le to nuestros h o n z o n t e , , se 
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rasgaron p r o n t o , p roduc iendo sobre los in tereses de España en estas 
islas c ic lón devastador , que si pudo en unas horas acabar con la v ida 
física de a lgunos pen insu la res , en la v ida de l esp í r i t u nos h i r i ó de 
muer te á lodos. 
En d i s t i n tos pueb los de ot ras zonas b isayas alzóse en estas m is -
mas ted ias la rebe l ión . M u y conven ien te po r el p r o n t o resu l tó el en-
vío de a lgunas t ropas á I l o i l o , d ispuesto por el genera l Fernández Te-
je i ro antes de abandonar la t ie r ra de Cebú ; pero algo más la rde ya no 
bastó tal med ida . 
S i n g u l a r m e n t e en la p r o v i n c i a de Capiz y A n t i q u e , el estado de 
per tu rbac ión en el o rden púb l i co era man i f i es to , y poco ta rdó en ge-
neral izarse, hasta el p u n t o de que los rebeldes se apoderasen en su se-
gunda acomet ida de las cabeceras de las p r o v i n c i a s c i tadas. 
Fué t a m b i é n asaltado el pueb lo de Panay , y l og ra ron a s i m i s m o los 
rebeldes apoderarse del pueb lo de L o c t u g a n , come t i endo en todas par-
tes las m ismas depredaciones y c r ímenes aná logos . E n ta l s i t uac ión , 
dictóse la m u y opo r tuna med ida de concen t ra r en la cap i ta l á los cu -
ras párrocos y demás e lementos pen insu la res : pe l i g raban las v idas de 
todos el los. 
Putr iól ica manifestación de í«s Órdenes religiosas. — E n los com ien -
zos de la p r ime ra par le de este l i b ro c u m p l i m o s , en la f o r m a que nos 
es posib le, el deber de recordar , s iqu ie ra con la rap idez con que lo eíec-
tuamos, muchos de los señaladís imos serv ic ios debidos en estas islas 
á las Ordenes rel ig iosas: el las por sí solas conservaron para España 
duran te cientos de años toda esta t ie r ra por el las c r i s t i an i zada . E l con-
cepto que acabamos de expresar con la firmeza de nues t ra honrada 
conv icc ión es i ncon t rove r t i b l e , pues la cues t ión es c l a r í s ima . 
Hasta el año 187.3, ó lo que es i gua l , du ran te t resc ientos c incuenta 
y tres años ó trescientos ocho, según qu iera contarse desde Maga l la -
nes ó l.egazpi. n i uno solo de los representantes del Rey de España en 
eslas islas contó con 1.000 soldados españoles. ¿Qué le hub iese i m p o r -
tado, d isponiendo de esta fuerza, al genera l I zqu ie rdo , de perdurab le 
memor ia en el A r ch i p i é l ago , un l evan tam ien to cua l el de Cavi le 
en INTií? Con menos de 100 h o m b r e s pen insu la res , en sólo instantes 
lo sofocó. 
Pero como hubo en otras cien ocasiones anter io res más p r ó x i m a s ó 
remotas mayores m o v i m i e n t o s cont ra la dom inac i ón española, que no 
pud ie ron ser dominados exc lus ivamente por la escasa fuerza de las ar-
mas españolas que los Capitanes generales de las islas s u m a b a n , los 
f ra i les son quienes, al f rente de masas de ind ios leales po r el los r e c l u -
tadas, y por ellos per t rechadas y sostenidas du ran te todo el t i empo que 
ro-
caren-
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p r e n s o fue, s o s t u v i e r o n la causa de Eapnfh, y venc ieron aquel las 
vuel as A las que la acc ión m . l i t a r no podía ayuda r por absoluta car 
cía do m e d i o s , según hemos d i c h o . 
Si las a l u d i d a s revo luc i ones , que todas el las tendían á anu la r la 
obra de c i v i l i z a c i ó n y c u l t u r a que venía desarro l lándose en este te r r i 
l o n o . f ue ron venc idas por los f ra i les , perseverando éstos en su obra de 
pa l r ia y r e l i g i ó n , no puede ser l í c i t o á nad ie , n i de al lá ni de aqui si no 
es a p a ñ á n d o s e de los p r i n c i p i o s más r u d i r n e n l a n o s de jus t i c ia , me-
nosprec ia r , i n j u r i a r y c a l u m n i a r á esas corporac iones rel igiosas, que 
acabaron con la b a r b a r i e y f e l i c l i i smo de estos pueblos, y que supie-
ron además c o n s e r v a r l o s para la g lor iosa nac ión que los "descubr iera, 
qu i ' I m n i a n i l a r i a m e n l e los conqu i s tó y que con desprend im ien to i n -
o u n p a r a b l e los ha a d m i n i s t r a d o . 
Las i n j u r i a s y c a l u m n i a s con t ra las corporac iones rel igiosas des-
cargadas p o r a l g u n o s ex t rav i ados na tu ra les de estas islas, que en su 
frenesí de m o s t r a r s e ilustrados y en su n e o l i l i s m o de l ibres pensadores 
i n im nzaron á voc i f e ra r , p i d i e n d o por lo menos la exc laust rac ión de 
U» f ra i les , p r o d u j e r o n falsa a tmós fe ra , que por lodos los ámbi tos se 
expans ionó , ( l o m o para la i n q u i s i t i v a de causas deja poco t iempo ei 
M i l i c o i le la v i d a m o d e r n a , y resu l ta m u c h o más eómodo y más den-
ti'M ili1 la m o d a c o n s i d e r a r desde luego seguras las que en nombre 
did p ro t í ieso se e n u n c i a n , s in elevarse á p rueba , los in ic iadores dtj la 
«í i i i ipaf ia c u n l r a los f ra i les cons igu ie ron su p r i nc i pa l f i n : desconeep-
lua r los hasta en las m i s m a s a l t u ras po l i l i eo -adm in i s t r a l i vas y sociales, 
t u las q u e no s i e m p r e la re f l ex ión es lo que exc lus ivamente p r i va . 
No q u e r e m o s c o n esto da r á en tender , n i s iqu ie ra dar íundamen lo 
¡i la sospecha, de que hub iese d ispos ic ión á emprender desde las altas 
j v - i u n e s del Poder e j ecu t i vo tan radicales re formas cont ra el clero re-
gu lar de estas is la», cuales las que se decía por los separal is las se ha-
bían pac tado, p o r q u e esto lo tenemos como inc ier to en absoluto. Aeer-
'•a de lo c o n v e n i d o en I t i acnaba ló no habia más s ino lo que l iemos d i -
ebo en el c a p i t u l o cm iespond ien te . 
Mas á nad ie podía ocu l ta rse que desde la fecha en .pío estal ló la 
i n s u r r e c c i ó n de los taga los, la s i t uac ión de los rel igiosos que ad imms-
I raban las p a r r o q u i a s era, además de ar r iesgada, desairadís ima .No 
ex is t ía en sus respec t ivos pueb los fuerza m i l i t a r , garant ía para el or-
den m a t e r i a l , v en el m o r a l se veian los curas párrocos en a.gnnas 
épocas ó per iodos desde la fecha a lud ida comp le lamente anulados, 
porque en f ren te de los pres t ig ios que á el los y á las Autor idades loca-
les, i ud igenas leales, co r respond ían , se levantaron ya puhbcamente 
ot ros o r g a n i s m o s revo luc i ona r i os , s in oponerse a el lo nad.e. a t á b a -
mos d e n t r o de « n a po l í t i ca de a t racc ión que á muchos nos pa reua de 
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ahj in i lono, pues no do o l ro modo podía juzgarse el hecho no to r i o de 
d i r i í í i r y m;iní); i i ' en las pob lac iones , según ya hemos d i cho en otra 
ocasión, aquel los que prec isameiUe hab ían causado m a y o r daño á la 
causa de la pa t r ia , resu l tando h u n i i l i a d o s qu ienes me jo r la se rv ían . 
Tal estado de cosas, en vez de i n s p i r a r á las corporac iones re l i g io -
sas notas aginias de amargas que jas , las p ropu lsó á una man i fes tac ión 
ga l larda de p a t r i o t i s m o . Y fué ésta : p r i m e r o , la ofer ta hecha al Go-
b ierno de S. M. por los p rocuradores generales de las Ordenes de en-
Iregar lodo cuanto poseían para las a tenc iones de la gue r ra que nos 
amenazaba, y después, aque l he rmoso c a b l e g r a m a , cuyo texto es po-
sible que por a lgu ien se enmendase, pero que , de todas suer tes, con-
tenia la expres ión de lo resuel tas que estaban las c i tadas Ordenes á no 
serv i r de e n t o r p c c i n i i e n l o para las so luc iones de gob ie rno , si es que el 
de la Met rópo l i secundaba los proyectos de qu ienes pedían la secu la r i -
zación y desamor t i zac ión ec les iást ica: los f ra i les man i fes taban lo d is-
puestos {¡ue estaban, con tando p r e v i a m e n t e con la Sania Sede, á aban-
donar , ¡uinque con sumo do lo r , estas islas por e l los c r i s t ian izadas . 
¿Oué prueba más fehaciente de españo l i smo y de desinterés puede 
pedir nadie á las corporac iones re l ig iosas de F i l i p i n a s ? ¿Qué corpora-
ciones seglares han rebasado ni s iqu ie ra l legado al p u n t o de ofrecer 
espontáneamente la to ta l idad de cuan to se posee? 
No vale aprec iar los hechos por la sugest ión del a p a s i o n a m i e n t o : 
es menester ponderar los en balanza h o n r a d a : es dec i r , s i n que t r av i e -
sanienle ac lúe la fuerza ex t raña de un dedo para i n c l i n a r l a del lado 
del deseo más ó menos fundado y l e g í t i m o , ó del cá lcu lo en p ro del 
personal in terés. 
C A P Í T U L O IX 
Continúan los gravísimos acontecimientos del mes de Abril 
de 1898. 
. .̂ IUÍI.-Í- <•! « t u i i c c i f U ' t v t o d o f i i s n t i o i l t ' l g t ' n c n i l A u g v i a l i n - ¡2.' H e g r r s a a ln P e n í n s u l a 
^^. l r l [^J.• - rtf K s i i ' I I n . — 3." CoiKU'cst! !a r u p l u r a (¡i- n . ' lnc ionpa con los Es tados I niiJo? A*-
r i i 'n y la i n i n n l m í a ' l ' - c l a r a f i ó n de K u p r r n . - 4.* P r i m e r o s P(celos t_-i\ f - l u s ish is <U- ¡un 
r i l i n n r i o ai • . t i t t ' c i i i i i i ' i i l " — ó . " M r i i i i l n - ; ( i ' l o j i l i j i l n s |>or'> In d i t i 'naa d i ' l t i - r n i o i 10. ~ 
1 ' i ' i ' i i p i u - r n l ii<-l d i n 27 d o A l t r i ) <l' ' IMtH. — 7 . " P r f j m n i l i v o s [ m r a Li de fensa [le la 
* • O i u t c A r i c n i i l y l i o l i i u d e M a n i l a — S ' Pa róa t i 'SL - • n n T t u i u » . I ' l . i t t cs A o l r n - a 
I i i i i t u i j i i ra i r vi tan arridentado mando del yeneral Auijustin. — El día 
^ ' i * A l n i l l l e ^ ó ú M a n i l a e l v a p o r co r reo I n i n s a l l á n l i c o U\» tk Vanay. 
( ' « m l i j r i r m l u al K x c n i o . Sr . Ten ien te gcnern l I»- l ías i l io A i i f í i i s l i n , elec-
I" |'íir;i e l m a n d o s u p e r i o r de estas islas y de su K jc rc i lo de operár io-
ñ ' » \ r s . Kl \ nm\o íonúv.ú ;i Jas ocho de )a noche: el general no desem-
l ' : in-ú. pu i 's no era de r ú b r i c a e fec tuar lo en tales horas: recibió la v is i -
' i ' ' l id Sr. Mar ( | i i 6s de Ks le l l a , á ( f i l ien venia a relevar, la del alcalde y 
f a u n o s conceja les de la c a p i t a l , y al día si f íu ieute saltó ;i ( ier ra, po-
>' >i<jj iândusi: de l m a n d o con la so lemn idad y í o n m i l i s m o i lel caso. 
}H ¡ni.ipio de este p o b r e l i b r o descr ibe d ichas eermnonias: no hay que 
*u l ver sobre e l l a s ; poro sí nos detonemos un instante solo para decir 
' l ' ie a l lá , en el g r a n sa lón de actos que el M u n i c i p i o tenía como de cos-
t u m b r e deco rado , y d u r a n t e el esplendoroso período de la recepción. 
UNÍS de u n españo l p e n i n s u l a r e x p e r i m e n t ó decepción t r is te . Kl texto 
del d i scu rso de l seAor genera l P r i m o de l l i ve ra , á t rueque de galardo-
IIÜP á los n a t u r a l e s filipinos, ve r t i ó conceptos en algo depresivos para los 
^ p a ñ o l e s p e n i n s u l a r e s que en las islas v i v íamos , y á tan to , j amas de-
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bió i n d u c i r «I Marqués de Este l la el c rue l desengaño que expe r ímen -
tabíi. causado por la i n f o r m a l i d a d de los tagalos. Fuóra le más l i c i to 
condenar la f rancan icn te que zahe r i r á los cast i las , a fer rándose el ex-
presado general á su vano empeño de ganar la v o l u n t a d de qu ienes ni 
de f in i r la saben, y en los cuales es tan moved iza ta l po tenc ia del a lma. 
El señor general A u g u s t i n t end r ía , es c la ro , h i s t o r i a m i l i t a r ; pero ca-
reciendo de h is to r ia p o l í t i c a , aque l los qu ienes no d i s f r u t a m o s la hon -
ra de pertenecer al E jé rc i to , no le conoc íamos. Venía desde la Penín-
sula acompañado de su v i r t uosa f a m i l i a , c i r cuns tanc ia que por sí sola 
prohaba el concepto equ ivocado que t raía respecto al estado en que 'se 
hal laba el t e r r i t o r i o que venía á m a n d a r . Si e l genera l A u g u s t i n h u -
biese podido p r e s u m i r s iqu ie ra que á los cua ren ta días de su a r r i bo al 
m i smo habían de verse s i t iados , cañoneados y casi copados su esposa 
é h i jos , ¿cómo se h u b i e r a resuel to aque l so ldado d i s t i n g u i d o á nave-
gar con tan santa car iñosa i m p e d i m e n t a ? 
Desconocedor del país el señor genera l A u g u s t i n , venía á reg i r l o , s in 
más antenedeuíes que los que por referencias hubiese pod ido a d q u i r i r ; 
éslas jamás ofrecen cuan to se precisa para la f o r m a c i ó n de un j u i c io 
exacto, asi se posean las más cabales cond ic iones para f o r m a r l o . E n Jo 
comple jo , es ind ispensab le la p rop ia persona l obse rvac ión , que s iem-
pre resul la conven ien te , hasta para lo más senc i l lo . 
Si es que no eran de s imp le cortesía hac ia su antecesor aquel las 
frases p ronunc iadas por el señor genera l A u g u s t i n , «vengo á conso l i -
dar la obra de pac i f icac ión l levada á cabo por el Sr . Marqués de Este-
l ia», cons l i l u ían i r recusable p rueba de la er rónea o p i n i ó n sustentada 
por el nuevo Capi tán genera l de F i l i p i n a s . Aque l l as pa labras , que en 
seguida de emi t idas la voz púb l i ca las co r r i ó para ensalzar las m u c h o , 
á nosotros nos impres iona ron h o n d a m e n t e : nos hubiese agradado más 
que el general A u g u s t i n hubiese d i c h o , po r e j e m p l o : «Vengo conoce-
dor del engaño v i l comet ido cont ra la buena fe del Sr . Marqués de Es-
le l la . y procederé en jus t ic ia .» 
¡ A h ! Tiene para nuest ro pobre e n t e n d i m i e n t o m u c h o de m is te r i o -
so observar, pre tendiéndolo en vano , los l ím i t es del mode rno conven -
c iona l ismo. ¿ P o r q u é siendo genera l , un i ve rsa l c reenc ia , la de que los 
espnñoles poseemos du ro , nob le . ' i ndomab le carácter , hemos de i m p e -
d i r por fuerzas extra fias al m i s m o , de cua lqu ie r l i na je que éstas sean, 
la franca expresión de nuestros conceptos? Y aún más: ¿por qué en 
ocasiunes esa expresión l ia de ser lo más opuesta que cabe de lo que 
pensamos? No queremos con t i nua r arpeg iando A base de esta no ta , 
s ino basta decir cuan c ier to es que por este convenc iona l i smo moder -
no resul ta m u y d i f í c i l apreciar los hechos, y, p u n t u a l i z a n d o más , aña-
d i remos que las frases del señor general A u g u s t i n , ó fue ron acto de 
mera cor tesía caído d e n t r o de ese p a r t i c u l a r quo censuramos ó mues-
t ra i nequ ívoca de lo e r r ó n e a m e n t e quo 1c habían i n fo rmado en la Pe-
n ínsu la , ÍM de este m o d o fué, ¡ c u M sería su sorpresa ' 
A u n q u e el genera l A u g u s K n sea h o m b r e de sen t im ien tos generosos 
y haya pe rdonado á los autores de la inexacta i n fo rma t i va que le h i -
c ie ron , ¡ c m i l i t o los l i abn t r o n d e n a d o ! 
La le t ra de las a locuc iones que el genera l A u g u s t i n d i r i g i * al Eiér-
ã \ o y a los ha lH lan tes de estas islas expresaba su ¡dcnljíicaeión con 
d - ' sp i r i t u r e f o r m i s t a : si b ien esta c i i vunsta iK- ia en épocas menos aza-
rosas hub íé ra te c reado aquí desde luego grande enemiga , en el estado 
,1c tr isteza y expec tac ión en quo v i v íamos no asomó protesta a lguna, 
ni pub l i ca n i p r i v a d a , con t ra (al modo de pensar. 
; i : on qué t r e m e n d a s desdichas para la Patr ia recogía el mando de 
«'^a* e! genera l A u g u s t i n ! Todo cuanto fué para el Sr. Marqués 
J r Ksle l la f o r t u n a g r a n d e abandona r l as en las fechas en que lo eíectuó, 
fue desgrac ia i n m e n s a para el señor genera l A u g u s t i n permanecer en 
f i l a s . Los resu l tados de la inca l i f i cab le v i l l an ía comet ida cont ra la ga-
l.mn ges t ión de l genera l P r i m o de It i vera v i no á su f r i r los por entero 
• •i nuevo Cap i t án genera l , y además la comp l i cac ión de una guerra 
ex t r an je ra , para la que estábamos aquí Uim<¡mm tabula rasa, ó, lo es 
i ^na l . s in la m e n o r p r e p a r a c i ó n . Será d i f í c i l ha l lar en la v ida m i l i -
lar «le genera l a l g u n o mayores n i aun iguales obstáculos que los in ter -
puestos por la c rue l desgrac ia á la gest ión del general A u g u s t i n : no es 
d - e x t r a ñ a r , pues, que ésta resul tase en c o n j u n t o un g ran desastre. 
l i uá l era la s i t u a c i ó n de estas islas al i naugu ra r su mando d icho 
o n e r a i , lo expresaba e locucu te i nen l c u n senci l lo párrafo de acredi ta-
do pe r iód i co de la cap i ta l del A r c h i p i é l a g o . I.a ürcania Española estam-
paba en sus c-oh ias el día 111 de A b r i l las frases s igu ientes : i Seis 
«lias van t r a n s c u r r i d o s s in que c i r cu le por Mani la not ic ia a la rman te y 
sensacional n i del i n t e r i o r n i del e x t e r i o r . » Horas no más después de 
c- la t r i s te a d m i r a c i ó n rec ib íamos no t ic ia estupenda que conmovía 
nues l i us corazones, e x a l l a m l o nues t ro p a t r i o a m o r : la guerra con los 
I lutados l u idos . 
t : Hrtjrcsa á la h-nhtsuta vi Sr. M a n ^ <h- totrlla- A las cuarenta 
v ocho horas de haberse encargado del mando el general A u g u s t i n , 
«unbarcóen v ia je de regreso á la Madre pat r ia el Sr. Marques de Ks-
le l la . Habíanse c ruzado a lgunos cab legramas entre el C.ob.erno de M i 
Majestad y los Cap i tanes genera les en t ran te y sa l ien le : este se ofreció 
á c o n t i n u a r e n F i l i p i n a s , dado el caso de que se declarase la guer ra 
con los Kstados U n i d o s ; mas c o i n c i d i e n d o estas fechas con aquel las en 
que p o r pocos días se c reyó resue l lo e l con f l i c to h i spano-amencano 
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sin l legar á las a rmas , el Gob ie rno au to r i zó al genera l P r i m o de Rive-
ra para el v ia je que emprend ía . ¡Con qué o p o r t u n i d a d m a r c h ó ! ¡Hasta 
qué p u n t o hub ie ra l legado su amarga decepc ión v i endo regresar al 
A rch ip ié lago á las c inco ó seis semanas á E m i l i o A g u i n a l d o , ya prece-
d ido de ot ros de los cabeci l las de B i a c n a b a t ó ! 
La despedida que M a n i l a h izo a l genera l P r i m o de R ive ra fué so-
lemne man i fes tac ión de s impa t í a : ya hemos d i cho que su carácter ex-
pansivo le conqu is tan el verdadero afecto y respeto de cuantos le t ra tan : 
en el n a t u r a l valeroso del genera l P r i m o de R i v e r a podía conf iarse 
s iempre que, según aconteció en lo de B iacnaba tó , no se i n te rpus ie ran 
elementos super iores por f u n c i ó n , á los cuales no deb ió el Marqués de 
Estel la presentarse tan sum iso en b ien de la P a t r i a m i s m a . Nos do l íamos 
de su regreso á la Pen ínsu la ; pero de haber sab ido l o que nueve días 
después de su emba rque suced ió , es dec i r , la dec la rac ión de gue r ra en-
tre España y los Estados Un idos de A m é r i c a , a l genera l P r i m o de R i -
vera no le hub iésemos p e r m i t i d o m a r c h a r : á nues t ros ruegos de que 
se quedase entre nosotros habr ía accedido, y ta l vez su presencia y 
d i recc ión c i v i l ó m i l i t a r , según los of ic ios que hub iese desempeñado 
desde el Gobierno genera l ó desde la je fa tu ra de l E jé rc i to de operac io-
nes, nos habr ía i n f u n d i d o mayores consuelos de los que t u v i m o s para 
res is t i r la catástrofe que e x p e r i m e n t a m o s después de c ien to c inco días 
de amarguras s in cuento y de probado é i n f ruc tuoso va lo r . 
Conócese la m p l u m de relaciones con los Estados Unidos de América 
y la inmediata declaración de guerra. — Por a l gún cab leg rama de or igen 
of ic ia l que acusaba la i n m i n e n c i a del con f l i c to ; por no t i c ias pa r t i cu la -
res que l legaban de Hong -Kong , estábamos adver t i dos de los planes 
cont ra nosotros trazados por los nor teamer icanos , y de la p r o x i m i d a d 
del desarro l lo de aquél los. Los Estados Un idos , esa hoy p le tór ica re-
púb l i ca , que cuando estaba en fuerzas fo rmat r i ces rec ib ió nues t ro apo-
yo para el logro de su independenc ia : esa popu losa repúb l i ca , que , cua l 
todos los pueblos de A m é r i c a , en buena ley debiera d u r a n t e todos los 
días de lodos los siglos que v iv ie re h o n r a r la bandera española, sa lu -
dándola en las horas de cada crepúscu lo y en la m e r i d i a n a , para eter-
na recordación de los justos t í tu los que España t iene á la g r a t i t u d de 
aquel los pueblos, t í tu los de cuyo va lo r mo ra l j amás habrá p rogre-
so de bal íst ica que despojar la pueda; esa repúb l i ca no r teamer i cana , 
que por cruel i n jus t i c ia venía prestando con desenfado, dec id ido apo-
yo á los separatistas cubanos, los cuales, si no con las balas de los r i -
fles y fusi les yanqu is , por la acción del caót ico t i fus de los t róp icos oc-
cidentales nos mataron 200.000 hombres en doce años, y nos ob l iga -
ron á gastar 400 m i l l ones de duros , como ex I ra de los 3G m i l l ones que 
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para «pastos.; consignaban nues t ros presupuestos o rd ina r ios cu aque-
lla .-ran A ni.Ha: esa rcpubl.ca amer i cana , á la que d imos el beneficio 
(ie n n ^ t r a b a n d e r a n a c i o n a l , i r r o g a n d o nosotros m ismos para ésta los 
p r r j m r t n s más g r a v e s : esa r e p ú b l i c a , con la que algo más tarde nrgo'-
.-iainos u n t r a tado .le comercio, por el (pie. en considerac ión á los in te-
do a q u r l l a . v i n i m o s á m a l a r de go lpe y porrazo la impor tan te i n -
d i K t n a l i a r i n e r a de Kspnfta. hir iendo á la vez gravemente nuestra pro-
d in -non tic cereales, ta más aprop iada para nuest ro suelo y base, la 
ma< só l ida , si no la ú n i c a de nues t ra subs is tenc ia : esa repúbl ica ame-
r icana, que todav ía después rec ib ió el nuevo agasajo nuestro de olor-
garla una ley de re lac iones con ten iendo lo más ventajoso para toda 
proi-edeneia de aque l vasto t e r r i t o r i o no r l eamer i cano ; esa repúb l ica , ;i 
la que tan c o n t i n u a d a s p ruebas de cons iderac ión y amis tad venia Es-
paña eoneed iéndo le . no qu i so aceptar un a rb i t ra je que v in iera á resol-
\ c r In de la ca tás t ro fe del Moi t i r , r o n a r reg lo á lo i n fo rmado por la co-
n i i - i i . i i t i cn ica españo la , (pie era lo ú n i c o c ie r to , y esa repúbl ica nos 
enndujo á la g u e r r a más i n j u s t a y des igua l que los siglos ban presen-
chulo. 
l la>la el d ia ¿1 de este mes de A b r i l no rec ib ió Mr . l í ounv i l l e \ i l d -
mau. consu l gene ra l de los Kslados l u idos en Hong-Kong , el l i te ra l 
I- \ l o te legrá f i co de la p r o c l a m a c i ó n de guer ra hed ía por el presidente 
Mai - K i n l e v . y po r éste f i r m a d a para su p u b l i c a c i ó n con fed ia áfi. des-
pin - ile ser ap robada d i cha dec la rac ión de gue r ra por el Congreso nor-
It ai in r i c a n o , según acta del ¿'.'i de A b r i l de 1S!I8. 
K-to no (d is tan te , el día ¿2. del co r r ien te ya se supo en Mani la que 
de^de la fecha a n t e r i o r , es dec i r , desde el "íi de A b r i l , existía la decla-
iai ion de g u e r r a en t re España y los Estados Tn idos de A m é r i c a : esta 
i vpub l i ca cons ignaba á la ve/, no adop ta r la imp lan tac i ón del corso y 
- i adher i rse «á las reglas de la dec larac ión de Par ís». 
i . f ' n m n o s c f r r lm a i estos islas dr (an r r f n w r t l m i n n i i f o i t l i r i nun t l o . - -
Ks de es t r i c ta j u s t i c i a a d v e r t i r la g r a t i t u d que todo buen español debe 
hacia la prensa pe r iód i ca del A r c h i p i é l a g o l i l i p i n o . Toda, sm excep-
e ión , loda la que en aque l entonces se pub l i caba , d i r i g i ó a la op in ión 
pub l ica de las is las g rand iosas exc i tac iones para acud i r con a n i m o se-
reno á saer i l i ca r en p ro de la causa de la Pat r ia las vidas y haciendas. 
IM Oreanía l - s m ^ l a , el pe r iód i co más r.onseeuenle.nente sustenta-
dor de las d o c t r i n a s l ibera les para este A rch ip ié lago apl icables dent ro 
de la soberanía de Espaóa, decia á los na tu ra les : «No o v.de.s, f i l .p . -
» nos, que el m u n d o en te ro está en estos momen tos con la mi rada t. a 
> en vosot ros para j u z g a r de vues t ro comportamiento; la M a d . t patita 
» va á neces i tar una vez más de l sacrificio de sus h i jos 
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»No o l v idé i s , filipinos, q u e d e vues t ra condue la depende el fal lo 
» un ive rsa l , que juzgará vucs l ros actos en la h i s t o r i a , y que para vos-
)Í olvos serán los p lácemes y las alabanzas de todo el m u n d o , ó las m a l -
«dic iones y el desprecio de lodo el o rbe , según procedáis hon rada ú 
»v i l l anamen te .» 
La Ya; Española, pe i iód ico de consue tud ina r i as vehemenc ias pa t r i ó -
t icas, para expresar sus cer rados conceptos respecto del r é g i m e n poi-
que debían gobernarse estos pueb los , i n i c i ó una m a n i f e s t a c i ó n popu-
lar , co inc id iendo con la que iba á rea l izar el A y u n t a m i e n t o , y p res id i -
da por éste se ver i f icó al s igu ien te d ía , acud iendo á la res idenc ia del 
general A u g u s t i n n n i H i t u d i n m e n s a , compues ta de todas las clases so-
ciales. 
No tardó en adher i rse al en tus iasmo sent ido y por m o d o adm i rab le 
expresado en Man i la el de la co lon ia pen insu la r res idente en las p ro -
v inc ias y el de leales insu la res , quer iendo t a m b i é n en ta l ocasión ofre-
cer sus serv ic ios para la defensa de la causa de España cabeci l las tan 
impor tan tes como Mój i ca , Tr ías , Pío del P i l a r , Riego de D ios , R icar tc 
y otros que no habían ido á H o n g - K o n g con A g u i n a l d o . Mas lo que po-
día considerarse como la demos t rac ión más ev idente de que los na tu -
rales filipinos d isponíanse á ver ter entonces su sangre con la nuestra 
defendiendo la bande ia de España, era el hecho de que m u c h a s de las 
par t idas que venían l uchando después de B iacnabató con igua l tena-
cidad (pie la demost rada antes de aquel pac to , depus ie ron i nmed ia ta -
mente sn ac t i tud facciosa. ¡Cuán poco d u r ó este conso lador espectácu-
lo ! Sin embargo , no sólo el nuevo Capi tán genera l , Sr . A u g u s t i n , sino 
muchos elementos pen insu lares, l l egaron á con f ia r en la a c t i t u d dees -
tos pueblus y á fundar en ésta los cá lcu los más ha lagüeños para la de-
fensa de este te r r i t o r i o . 
Con el país filipino á nuest ro lado nada t e m í a m o s : el conoc im ien to 
exacto de nuestros escasos medios para una gue r ra i n f e r i o r : el verda-
de ro inconcebib le abandono en que v i v íamos para sostener una del 
ex le r io r , n inguna de estas dos c i rcuns tanc ias m e r m a b a n en lo más 
i n i n i m o la legí t ima esperanza que hub ié ramos pod ido ab r i ga r de obte-
ner éxi to favorable en la cont ienda, s iempre y cuando los natura les 
filipinos nos fuesen fieles. 
. ' i . ' Medidas adoptadas pura la defensa del terr i tor io. — Xo bastando la 
(¡aceta o rd inar ia publ icada el ¿:\ de A b r i l para con tener las d ispos ic io-
nes que en cada hora venia d ic tando el Capi tán genera l , pub l icóse en 
la m i s m a fecha u n número ex t rao rd ina r i o dando á conocer la r u p t u r a 
de las host i l idades entre España y A m é r i c a . D icha Gaceta contenía , 
además de la not ic ia a lud ida y del decreto dec larando en estado de 
.M.orra Iodas las is las , u n a a locuc ión d i r i g i d a á los españole, , redacta-
Ha con t é r m i n o s do p r a n dureza, aunque tuv iesen insondable fondo de 
j ns l . na . - ( l u r frases era i l í e i t o emp lear hab lando de Naeión ,.ua| |os 
Kstados, c u y o j i n g o í s í n n , á c ienc ia y paciencia del ( i ob ie rno de a r p i l l a 
, vpub l ) ca . nos doscargaba c o n l i n u a m e n l e á la faz del m u n d o los ca l i -
l i r a t i vos mas deg radan tes é i n ju r i osos , l au to respecto de nuestra vida 
publ ica c u a n t o de la p r i vada " ' Ks m u y na tu ra l que semejantes i nsu l -
ins no se p e r d o n e n f ; i c i lmen te , s ino que se ejerza s iempre la rrndetta 
en la f o r m a que se puede. De esto no se sust ra jo el señor treneral A u -
gus t in al redac ta r el d o c u m e n t o á que nos re fer imos, y d icha a locu-
r i o n . que fué verdadera d i a t r i b a con t ra los amer icanos, se exp lo tó 
- n i m l e m e n l e más (arde por los m i s m o s , pues el a lm i ran te Dewey, re-
p r o d u j o , en una arenara d i r i g i d a á las dotaciones de su escuadra t r i u n -
¡; i [) le. con el t in de e x c i t a r mrts y más entre los suyos los sent imientos 
de hos t i l i dad hac ia los españoles, los párrafos más pr inc ipa les de la 
a locuc ión del çene ra l A u g u s t i n . 
i.a m i s m a (¡arela o l i c i a l á (pie nos re fer imos decretaba el serv ic io 
Ir las a r m a s o b l i g a t o r i o á todos los func ionar ios púb l icos depend ien-
l del Ks tado. de la P r o v i n c i a o M u n i c i p i o que no contasen la e;iad 
• i r c i n c u e n t a a ñ o s : ob l igaba a s i m i s m o á tomar las a rmas, a l i s l án -
'IMSP en los gob ie rnos c iv i l es y po l í t i co -m i l i t a res , á todo español pe-
n i nsu la r y los h i j os de éstos, s iempre (pie hub ie ren c u m p l i d o veinte 
años de e d a d : se au to r i zaba el a l i s t am ien to vo lun ta r i o de lodos los de-
más españoles na tu ra les de estas islas á qu ienes no se impon ía el ser-
\ i c i o o b l i g a t o r i o , y á los mayores de c incuen ta años y menores de 
w i n t e que d i s f r u tasen sa lud para sopor ta r las fatigas del serv ic io m i -
l i t a r : podían t a m b i é n f i l ia rse c o m o vo lun ta r i os los ex t ran jeros resi-
dentes en las is las, excepc ión hecha de los nor teamer icanos. Se p r o h i -
bía t e r m i n a n t e m e n t e desdo la c i lada fecha ausentarse del t e r r i l o r i o 
que c o m p r e n d í a la Cap i tan ía genera l de las islas á cuantos se decla-
raba ob l i gados á t o m a r las a rmas . 
Kn v i r t u d de o t ro decre to el m i s m o día pub l i cado , se cons t i tu iau 
los Consejos de g u e r r a para juzgar en j u i c i o s m n a r i s i m o los del i tos de 
t r a i c i ó n , c o n d e n a n d o á la pena de mue r te á lodo reo de tal de l i to que 
es tuv ie ra c o m p r e n d i d o en cua lqu ie ra de los nueve metsos que compo-
n ían el a r t . 1. . 
I 'or el segundo , debían ser t a m b i é n juzgados en forma igual aque-
l los que ver t iesen no t i c ias ó especies que tendiesen á desalentar a l o . 
defensores de la Pa t r i a . . 
Todo esto, en lo apu rado del caso, era m u y conven iente p reven i r l o , 
pues po r excepc iona l que Mese, según lo era, el va lo r de los defenso-
res de la P a t r i a , conoc iendo lo d i f í c i l de nuestra sUuacmn y v iendo 
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que no rec ib íamos n i n g u n o de los a u x i l i o s que nues t ra p a l r i ó l i c a f a n -
Insía esperaba, no era ex t raño o i r a l g u n a frase de desa l iento y muchos 
tr istes augur ios . 
Otro decreto t amb ién del 23 de A b r i l suspendía la reorgan izac ión 
del ba ta l lón de leales v o l u n t a r i o s de M a n i l a , de l escuadrón y de las 
guer r i l l as del casino San Rafael y San M i g u e l , pon iéndose estas fuer-
zas vo lun ta r i as i n m e d i a t a m e n t e sobre las a r m a s , y cons t i t uyendo la 
un idad ó unidades que co r respond ie ren al n ú m e r o de i n d i v i d u o s que 
se al istasen nuevamen te . 
A s i m i s m o en i gua l fecha se decretó apagar todo el a l u m b r a d o ma-
r í t i m o , excepto el del faro de cabo M e l v i l l e , con el ob je to de d i f i cu l t a r 
la navegación de los barcos enemigos . 
Todo lo poco d i spon ib le que con t í ibamos para o rgan iza r la defensa 
se ejecutaba ráp idamen te . La m i s m a (¡aceta de 23 de A b r i l recordaba 
el decreto de creación de la Comis ión c i v i l de defensa, d i c tado en 20 de 
Marzo, pres id ida por el señor arzobispo m e t r o p o l i t a n o , D. Fr . l i e rna r -
d ino Nozaleda, s iendo vocales de la m i s m a el a lca lde de la c i u d a d , se-
ñor del Saz Orozco; el Sr. ( ¡ a r d a A g u i r r e , gobe rnado r c i v i l , y el se-
cretar io del í i ob ie rno genera l , Sr. Sein Echaluce: la secretar ía de aque-
lla j u n t a se encomendó á u n h o n r a d o d i s t i n g u i d o escr i to r de los que 
más realce sup ie ron dar â la prensa per iod ís t ica en F i l i p i n a s , á D. Ma-
nuel María H incón . Esta Comis ión tropezó con o t ro o r g a n i s m o a d m i -
n is t ra t i vo de los permanentes , y las t rabas que por t r ám i tes puso éste 
para la marcha de aquél la h i c i e ron comp le tamen te des luc ida la ges-
t ión que con toda buena vo lun tad aquel la Comis ión i n i c i a r a . 
I ¡ . " Orden ijencral del día de Ab r i l de 1X08. — El Genera l en jefe 
d ic tó en la ind icada fecha una extensa o rden genera l , señalando las 
zonas de defensa y las fuerzas que habían de cus tod ia r las . Comenzaba 
dicha orden dando á conocer la res idencia o f ic ia l del Capi tán genera l , 
(pie era la casa A y u n t a m i e n t o , en donde t a m b i é n residía el General 
jefe de Estado Mayor . A l l í tenían que acud i r los jefes de las zonas para 
los detalles det serv ic io . A reng lón seguido trazaba los of ic ios as igna-
dos al (¡eneral segundo cabo, Gobernador m i l i t a r de la p laza, el cual 
tendría á su cargo la c iudad murada y además la v ig i l anc ia de la cos-
ta desde el malecón hasta el fo r t ín de San A n t o n i o , como p r i n c i p a l co-
met ido , debiendo tamb ién mandar y v i g i l a r todas las fuerzas de las 
d is t in tas zonas. Una compañía del ba ta l lón m i m . I I y o t ra del 73, 
con dos piezas de mon taña , se s i tuaban en el p u n t o de a m a r r e del ca-
ble. La guard ia de las puertas de la c iudad y el serv ic io i n t e r i o r se 
conf iaba a los vo lun ta r i os del ba ta l lón de las G u e r n l l a s , excepto ta de 
San M igue l ; las secciones de mar i na y de in fan ter ía que c o m p o n í a n la 
m i s m a , con dos piezas de m o n t a ñ a , hab ían de s i tuarse en la is la de la 
Conva lecenc ia , s u b i e n d o ni puen te de A y a l a . Kl serv ic io de las ocho 
bater ías de la p laza se c u b r í a po r el r e g i m i e n t o de a r t i l l e r í a de la m i s -
m a , y para su ous lod ia se des t i naban dos c o m p a ñ í a s , t a m b i é n una de l 
I I y o t ra de l 7:t. El genera l A r i z m e n d i quedaba á las órdenes del 
genera l . l áudcncs . 
Kit la zona del ponera I l ' a lacms, n o m b r a d o c o m a n d a n t e genera l de 
v n h i n t a r i n s . una c o m p a ñ í a de éstos v i g i l a r í a el m a r y la costa hasta la 
bocana de V i t as . La g u e r r i l l a d r | Cas ino pres tar ía i gua l serv ic io desde 
e l - p í t en le de I t l anco hasla la plaza de San ia Cruz . La v ig i l anc ia en el 
reslo de este b a r r i o , la de Trozo y D u l u m b a y a n . la bar ia una compa -
ñía de v o l u n t a r i o s , m a n t e n i e n d o nn retén en el teatro de Z o r r i l l a . San 
Sebast ián y O u i a p o ser ían v i g i l ados por v o l u n l a r i o s de este b a r r i o , y 
los de S a m p a l o r c u i d a r í a n de éste y del de San M igue ! . A cargo de los 
de Paco <|uedaha la v i g i l a n c i a de éste y los de Mala te y K r m i t a . En la 
zona del co rone l P i n t o s , una c o m p a ñ í a de v o l u n t a r i o s destacar ia una 
-eeeion para la es tac ión de t r anv ías de M a i a b ó n y puen te P r e t i l , y se 
« n lnenr ian dos piezas en la bocana de V i tas con :t0 ca rab ine ros v una 
f n m p a i i i a de l (¡It. Los inc isos L I . I 't y l.'i de la o rden genera l , que casi 
a la le t ra t r a n s c r i b i m o s para i n f o r m a r m e j o r á nues t ros lectores, c o n -
i- l ian el m a n d o expresado y el genera l de todas las zonas al segundo 
eabo, g o b e r n a d o r m i l i t a r de la p laza. A l genera l Palac ios, el de los ba-
r r ios de T o n d o , l i i n o n d o . T rozo , h u l u n i b a y a n , Santa Cruz, Ou iapo , 
San Sebas t i án , San M i g u e l y Sampa loc , s i tuados á la m a r g e n derecha 
del Pas ig , t en iendo t a m b i é n á sus órdenes al co rone l P in tos , y al ge-
neral Uiz/.o se le con fe r ía el m a n d o de todas las fuerzas que c u b r í a n la 
margen derecha del m i s i n o r í o , t en iendo á sus órdenes al co rone l de 
a r t i l l e r í a 1). Krauc iseo Hosales. 
A í i ad ianse á las d i spos ic iones an te r i o res las de que la fuerza del 
eua r le l de A r r o c e r o s cubr iese el puente co lgan te , y las del fo r t ín el 
[mente de España . E l escuadrón de v o l u n t a r i o s d i s t r i b u i r i a su fuerza 
ent re los f o r t i nes y b a r r i o s , para su en lace. El r e g i m i e n t o de cabal ler ía 
a las i n i n e d i a l a s ó rdenes del g o b e r n a d o r de la plaza tía ría el serv ic io 
de escol la y v i g i l a n c i a del t rayec to c o m p r e n d i d o ent re el mue l l e de 
A m i a y el l íor l in de San A n t o n i o A b a d , cor r iéndose hasta Laspiñas. 
Las ocho piezas restantes de m o n t a ñ a pe rmanec ían en su c u a r t e l , l is tas 
para a c u d i r adonde fuese necesar io , así c o m o las fuerzas que no se 
n i e n e i o n a n . El i n l e n d e n i e m i l i t a r y el i nspec to r de Sanidad del E jé rc i -
to quedaban al f ren te de los serv ic ios que les están encomendados , 
con lodo el persona l á sus órdenes; el a u d i t o r genera l iba á las i n m e -
d ia tas del Cene ra l en jefe. Todos los jefes y o l ic ia les que no tenían des-
l i n o especia l se p o n í a n á las órdenes de sus respect ivos super io res . 
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Los serv ic ios lodos que se señalaban en esta o rden h a b í a n de m o n t a r -
se desde la noche del m i s i n o día 27, con el fin de que las fuerzas m i x -
las que habían de desempeñar los adqu i r i esen noc ión cabal de la m i -
s ión que se les conf iaba. 
Tal era la i m p o r t a n t e orden dada en la i nd i cada fecha á las fuerzas 
de la plaza de Man i l a . 
7." Preparai ¡vos para la defensa de Cavile, arsenal y bahía de M a n i l a . — 
En perfecta re lac ión con los pobres med ios que s u m á b a m o s en la ca-
p i ta l de las islas para la defensa de la p laza, estaban los que d ispon ía -
mos en la de Cav i le , su arsena l y demás pos ic iones ad jun tas . Cont ra 
las viejas i r r upc iones p i rá t i cas de los jo loes y m i n d a n a o s ; con t ra L i -
m a - H o n g y S iocco: con t ra los m i s m o s C o r n i x y D rappe r , s in más que 
los recursos de p r i m e r a i n t e n c i ó n por el los t r a í d o s ; con t ra los ho lan-
deses en expedic iones navales cua l la que h i c i e r o n ; con t ra los ind ios 
sectarios del Nor te y del Sur del A r c h i p i é l a g o , que , según hizo A p o l i -
nár io en 1848, cu idaban más de la custod ia de aque l las vestales que le 
acompañaban en el Banajao que de fo r t i f i ca r y defender los d e r r u m -
baderos por donde acosado se p r e c i p i t ó ; con t ra las maqu inac iones de 
los del Ca t ipunan tagalo, lo m i s m o antes que después de B iacnabató , 
la causa de la Pat r ia tenía en f i l i p i n a s , con las pocas fuerzas mate r ia -
les que presentaba, garant ía fija: b ien p robado eslá. Pero con t ra una 
Nación poderosa, que du ran te más de dos años ven ía a c u m u l a n d o 
medios para guerrear por mar y t ie r ra , y que además podía i n d i r e c t a -
mente sumar cont ra nosotros la con f lag rac ión del país , m u y ag randa-
da por los al ientos que á los rebeldes de A g u i n a l d o les i n f u n d i e r o n los 
representantes de aquel la Nación en H o n g - K o n g y en S ingapoore . y 
poco más larde en el m i s m o l e r r i l o n o filipino, ¡ a h ! , con t ra todo eso 
no era posible bastasen las tropas que con el genera l Po lav ie ja v i n i e -
ran , y que estaban ya m u y mermadas por la acc ión del c l i m a , por las 
fatigas y pr ivaciones y por la i n o p o r t u n a r e p a t r i a c i ó n . 
En la plaza de Cavi le se e jecutaron t a m b i é n las rac ionales posibles 
medidas de defensa. E l general gobernador Sr. Peña, de acuerdo con 
las demás Autor idades , u t i l i zó los escasos medios con que contaba 
para preparar la defensa: reorganizáronse las fuerzas de v o l u n t a r i o s : 
se sur t ie ron los almacenes de v íveres ; se c rearon secciones de bombe-
ros: se estableció un serv ic io san i t a r i o : se d i spus ie ron las bóvedas de 
la real fortaleza de San Felipe para que se insta lasen a l l í los en fe rmos , 
señoras, viejos y n ines mient ras durase el b o m b a r d e o : esta fortaleza 
era un f ranco ob je t ivo , un verdadero b lanco, pues se presenta al des-
cub ie r to lo m i s m o por la ensenada de Cañacao que por la de Bacoor 
y por el arsenal ; además, por lo v ie jo y déb i l de su c o n s t r u c c i ó n , re-
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su l taba i n ú t i l para la m o d e r n a a r l i l l e r i a ; pero como no se d i spon ía de 
lu t rar más .sejíuro, a f fué l se e l i g i ó para el o l j je to i nd i cado . 
La a r t i l l e r í a de la plaza df! Cav i le no porl ia ser más pobre . Dos c a -
ñones W h i t l i w o r t l i . de 1.1 centímetros de avanca rgn , emplazados desde 
t \w . es ta l lo la r e b e l i ó n tagala en I8ÍHÍ, m o n l a b a el ba lua r l e de P o r l a -
Vaga. que m i r a á la ensenada de Bucucir. y dos I 'a l l iser , de Ui c e n t í -
m o l r o s , que el a rsena l hab ía ced i i l » á la plaza en las m ismas fechas. 
Ksle era el a r t i l l a d o . 
Para las nuevas defensas que á lo i la pr isa había que o rgan iza r , e l 
m i s m o arsena l ced ió dos cañones [ ' a l i c e r , que con g ran t raba jo se e m -
p lazaron en i'l b a l u a r t e de San ia I t á rba ra . m i r a n d o ¡í la ensenada de 
C.añacao. y el d ía l i t de A b r i l se cons igu ió quedasen c o n s t i t u y e n d o ba-
lería en P u n í a Sang lev . avanzada de la pinza de Cav i l e , dos cañones 
de \:\ c e n t í m e t r o s de re l r oca rga s is tema O i d ó ñ e z : esta bater ia debiera 
haber estado do tada de o t ras dos piezas de 'Mi c e n t í m e l r o s y de dos 
n lu ises : pero de las p r i m e r a s , n i s i qu ie ra una ex is t ia en todo el A r -
c h i p i é l a g o . 
A c u a t r o cañones K r u p p , de s c e n l i m e t r o s , se les i m p r o v i s a r o n los 
avan t renes co r respond ien tes para su fáci l a r ras t re , o í ree iemlo los t i ros 
de caba l los necesar ios u n o s cuan tos vec inos leales de San Roque, asi 
cu ino los m i s m o s d i e r o n t a m b i é n las ca r roma tas precisas para t rans-
po r ta r las m u n i c i o n e s de esta e x t r a ñ a ba le r ía . Kn Cav i le no pudo ba-
r» i>e más . K l g o b e r n a d o r p o l í t i c o - m i l i t a r , genera l Peña, es i u d u d a -
Idemen le h o m b r e de h o n r a d a s , ac t i vas é in te l i gen tes i n i c i a t i vas , pero 
g r a n d e m e n t e desgrac iado . No reco rdamos de qué suerte v i n i m o s â sa-
bei que . hab i t -ndo le esc r i to este genera l al Sr . Marqués de Ks le l la de-
ta l l ándo le c u a n t o para la defensa de la plaza de Cavi le d i spun ta , el ge-
neral P r i m o de l í i v e r a le contes tó ap laud iéndo le , pero expresando al 
p rop io l i c m p o el concep to de que en M a n i l a es láhamos m u c h o peor 
que en Cav i le en el caso de es ta l la r la gue r ra con los amer i canos , y es 
p robab le que en el m i s m o escr i to en que el genera l P r i m o de l í i ve ra 
mau i fex taba al genera l Peña lo que acabamos de exponer , le añadiese 
que no podía p r o p o r c i o n a r l e o t r o a u x i l i o s ino el env ío de los dos ca-
ñones q u e c o u s l i t u y e n m la avanzada de Pun ta Sanglev á que hemos 
a l u d i d o . 
Kn el a rsena l e jecu lá ronse t a m b i é n á n l l i m a hora a lgunos t rabajos 
de defensa; pero r e s u l t a r o n , c o m o era n a t u r a l , comp le tamen te i u ú l i l e s , 
y lo m i s m o resu l tó con cuan to « la car re ra se h izo para defender la ba-
hía de M a n i l a . 
Acerca de esto ú l t i m o d i s c u r r i r e m o s b revemente , po r la i nmensa 
pena que nos causa el hecho t r i s te del abandono en que teníamos a s u n -
to tan i m p o r t a n t e para el m a n t e n i m i e n t o de la i n teg r i dad del l e r r i t o r i o . 
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Nadie me jor que el personal de m i est va A r m a d a en F i l i p i n a s podia 
saber que la bahía de M a n i l a eslaba indefensa en a b s o l u t o ; que si l le-
gaba la escuadra amer icana del Paetí ico con t ra la nues t ra , la suerte 
de ésta necesar iamente habr ía de ser funes ta . E l c o n t r a a l m i r a n t e .Mon-
tojo, jefe del apostadero y escuadra de las is las, desde hacía mucho 
t i empo pedia refuerzos al depa r tamen to de M a r i n a , y con g rand ís ima 
t i r yenc ia , desde los meses de Enero y Febrero ú l t i m o s , rec lamaba el 
personal bastante para c u b r i r las dotac iones de sus barcos. 
Hacia mediados de Marzo , si la m e m o r i a no nos es i n f i e l , los jefes 
de la A rmada , el comandan te del Lezo D. Rafael Benaven te y el coro-
nel de a r t i l l e r ía ü . .Max imino Garcés, expus ie ron un p royec to de de-
fensa p rov i s i ona l : cons is t ía en co locar seis bater ías en la en t rada de la 
bahía, emplazándose tres de el las en Roca-grande, y las ot ras tres en 
Boca -ch i t a : ias tres p r ime ras serían emplazadas en Pu lo -caba l l o , en el 
is lote del Fra i le y en la ensenadi ta de Pun ta Res l i nga ; las tres ú l t imas 
en Punta Gorda, cerca de Mar i ve les , en Pun ta Alasisa y en Pun ta Ta l i -
say del Co r reg ido r : esto consliLm'a la p r i m e r a l í nea , y una segunda 
vendr ía á defender la bahía desde Pun ta A m ó hasta los ba jos de San 
Nicolás, y estaría cons t i t u ida por una l ínea de to rpedos , apoyada por 
dos balerías en sus ex t remos . De esta l i nea nada pudo hacerse, y sin 
el la, la p r ime ra resul taba comp le tamen te i n ú t i l . 
Venc iendo d i f i cu l tades enormes , se pudo en v e i n t i c u a t r o días caba-
les m o n t a r a lgunos Pal l iser , A r m s t r o n g y Hon to r i a en los s i t ios i n d i -
cados: mas no se pudo colocar una l inca de torpedos que defendiese la 
entrada de la bahía. ¡Torpedos! Pub l i camos estas páginas dos años des-
pués de la catástrofe que puso fin á nuest ra d o m i n a c i ó n en F i l i p i nas : 
ya no es ind iscreto señalar las verdades, por amargas que s e a n ; p ro -
cediendo asi , tal vez c o n t r i b u y a m o s en algo á prev is iones para lo f u -
t u ro , y desde luego á no terg iversar f u n d a m e n t a l m e n t e conceptos so-
bre lo pasado. Para defender las posiciones del Cor reg idor , no sabemos 
se d ispusiera de más de l ' i ó 16 torpedos mecán icos : poco más ó me-
nos, ese m i s m o n ú m e r o expresa los que teníamos para la defensa de 
S u b i c ; mas debemos añad i r que n i cargas ni espoletas para los m is -
mos teníamos. 
8." Parêntesis oportuno. - A u n cuando no encaje en lo modesto el 
epígrafe del presente pár ra fo , lo man tenemos conf iados en el va lor de 
las pruebas que nuestros lectores t ienen de no ser c ie r tamen te la va-
n idad el defecto que en nosotros se destaque. 
Consideramos en efecto este paréntesis o p o r t u n o , pues por lo d icho 
basta ahora , y por lo que más larde nos será forzoso aún añad i r , res-
pecto al abandono en que tocante á medios de guer ra aquí v i v í amos , 
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p u d i e r a con. l f lnanrae en t o r n o do lodas las au to r i dades que han d i r i g i -
do este país f i l i p i n o le ta l a tmós fe ra , y esto resu l ta r ía en m u c h o s casos 
i n j u s t i c i a n o t o r i a . T a m p o c o ( (uoremos n i debemos e n v i a r a u t o m á t i c o 
homena je de ap lauso y a d m i r a c i ó n á todas y ;i eada una de las frest io-
nes super iorcR de estas is las, pues en t re óslas ha l l amos a lgunas d i g -
nas .le todo e n c o m i o , o t ras que nos merecen concepto más a tenuado y 
las h a l l a m o s t a m b i é n g r n n d e m n n l n censurab les y desd ichadas . 
Mas es lo c i e r t o (pie c o m ú n m e n t e los generales que han e jerc ido 
el m a n d o s u p e r i o r de F i l i p i n a s han c u m p l i d o sus deberes respecto á 
la defensa de l t e r r i t o r i o . I n í n r m a r o n al ( ¡ob ie rno de la Nac ión , y p id ie -
ron el a r m a m e n t o necesar io . ¿Oi i ién puede n e ^ i r este aserto'.' Qu ien á 
el lo se s ienta d i s p u e s t o , consu l t e antes los a rch i vos de los depa r ta -
men tos m i n i s t e r i a l e s . A l l í verá se j íu ramente de qué suerte o c u r r i e r o n 
hw Cap i tanes genera les de estas islas á la necesidad sent ida de re for -
zar los med ios de defensa, aquí s i e m p r e escasis iu ios. 
An tes de l año ISfíl ya se hab ían r e m i t i d o á M a d r i d estudios i m -
( " i r tan tes sobre la m a t e r i a ; pero á p a r t i r del año que acabamos de c i -
lar . y en el (pie el co rone l de ingen ie ros Córdoba e jecutó en estas islas 
uno d i f f i i o de a labanza , que fué r e m i t i d o á la M e t r ó p o l i , han sido mu-
• IHW lus p lanes de defensa que se han e levado al C i o h i m i o de S . M . 
, Cuan d i s t i n t o h u b i e r a s ido el d e r r o t e r o por nosot ros seguido en la 
gue r ra con los n o r t e a m e r i c a n o s , y a u n en la del i n t e r i o r , si uno c u a l -
qu ie ra de aque l los p lanes o p o r t u n a m e n t e se hubiese hecho e fec t ivo ! 
Calcado en aque l los p royec tos , y con p a r t i c u l a r i d a d en el que des-
a r ro l l aba una M e m o r i a - p o n e n c i a (le la Comis ión de a r l i l l e r í a . f i rmada 
• ii S i de D i c i e m b r e de ISNH y ap robada en 51 de Mayo de ISM por la 
j u n l a de defensa que en ta l fecha pres id ia t a m b i é n el genera l P r i m o de 
l i i v e r a , e o m o Cap i t án genera l de las is las, en el mes de Marzo ú l t i m o , 
el j.-fe de Kstado M a y o r , geni-ra l V. Te je i ro , presentó u n proyec to de 
• iJeírn-ia de M a n i l a , supues ta atacada por la escuadra amer i cana» . 
Comp i i - nd ía este p l a n , (pie vo l vemos á decir era derivado de lo ev -
puesto c l a r a m e n t e en la M e m o r i a del genera l P r i m o de I t i vera en I S S l . 
la defensa de la bahía de M a n i l a y la de S u b i r . 
Dec la rando la M e m o r i a Y. Te je i ro lo impos ib le de defender con é x i -
to las dos bocas de en t rada á la bahía de M a n i l a , por la fa l la de m a t e -
r ia l i ud i spuusab le ( a r t i l l e r í a , c ú p u l a s , to r res b l i ndadas , etc. ). m a l e n a l 
que ya se pedía en I N K l , t ra taba de ob tener el c ier re de l i o e a - g r a n -
de, en t rada que m i d e 7 m i l l a s p r ó x i m a n i e n l e de ex tens i ón : es dec i r , 
10.0011 m e t r o s , lo cua l p e r m i t i r í a á los buques enemigos que tratasen 
de forzar e l paso navegar so lamon te unos m i n u t o s expuestos á nues-
t ros fuegos, y a u n eso à d i s t anc ia de í ó fi.OOO me l ros . 
Kn el caso en que las defensas a c u m u l a d a s en Itoca g rande fuesen 
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destru idas por la escuadra enemiga , la bahía ven ía á caer toda en po-
der de aqué l la , y Man i l a expuesta á u n b o m b a r d e o f unes t í s imo para la 
plaza, toda vez que la escuadra de l enem igo pod ía e fec tuar lo desde l i -
nca de combate en la que sus buques nada suf r iesen por el cor to a l -
cance de nuestra escasa a r t i l l e r í a . 
Cerrar Boca-grande para poder defender en me jo res condic iones 
Boca-chica: tal era el pensamien to desar ro l l ado en la M e m o r i a de que 
nos ocupamos, 
Una l ínea avanzada y o t ra dec is iva se c o n s t i t u i r í a n respec t i vamen-
te en la p r ime ra y segunda par te en que se cons ideraba d i v i d i d a la 
ba l i ia . La p r ime ra l ínea supuesta p a r t i r í a del e x t r e m o más lejano de 
la ensenada B a l n n g a n é i r ía hasta el Co r reg ido r , apoyándose en Ag -
nanan, costa de Mar ive les . La segunda p a r t i r í a de la costa de Terna lc 
para apoyarse en Pun ta A las i s i , de la de Mar i ve les t a m b i é n , pasando 
por Pulo-cabal lo y tocando en el Cor reg ido r . 
E l c ierre de Boca-grande pod r ía logra rse co locando una serie de 
lorpedos í i jos y o t ra detrás al t resbo l i l l o , c o n s t i t u y e n d o éstos con los 
p r imeros la defensa o fens iva de la p r i m e r a l i nea . C laro está que no po-
día pensarse, dado el g ran fondo de aque l las aguas , en o b s t r u i r la en-
trada por la sumers ión de obs tácu los ; pero éstos p o d r í a n u t i l i zarse en 
hi segunda l ínea , echando á p ique cascos y buques v ie jos con torpedos 
l lo tanles de a n l o m á t i c a exp los ión . Dos bater ías rasantes, del menor 
rel ieve posib le, una en Pu lo -caba l lo y o t ra en el F r a i l e , cons t i t u i r í an 
los medios ofensivos de esta supuesta segunda l í nea . 
Por lo que respecta á la ent rada de Boca-ch ica , era prec iso empla-
zar dos baterías: una en Cor reg idor y ot ra en el p u e r t o de A g n a n a n . 
que montasen piezas de las de m a y o r a lcance, en n ú m e r o de seis por lo 
menos para cada bater ía , y emp leando obuses ó cañones cuyos m o n -
tajes permi t iesen gran ángu lo de e levac ión y el t i r o c u r v o , m u y eficaz 
contra los barcos modernos . Lo la segunda l ínea para la defensa de Ho-
ea-chiea se colocarían otras dos baler ías de seis piezas cada una , y como 
reserva de esta segunda pos ic ión , ocu l tos y p ro teg idos con t ra los fue-
gos del enemigo, se encon t ra r ían los buques de nues t ra escuadra, los 
que. en el caso de ser forzada la segunda l ínea , sa ld r ían á comba t i r 
sumando sus fuegos con el resto de la a r t i l l e r ía d i spon ib l e , emplazada 
on grupo de balerías á lo largo de la costa del Co r reg ido r hasta casi 
Punía l í u r i . 
Sub ic : la defensa de este puer to debía basarse en el c ie r re de la en-
trada de su bahía, por delante de la isla Grande , va l iéndose de la c o m -
binación de torpedos con obstáculos sumerg idos ; de una bater ía de las 
piezas de gran cal ibre emplazada en la c i tada is la, y apoyada por otra 
bateria en Punta C a m a j á n . 
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El día 10 de Marzo se presentó este nuevo proyecto, reformando el 
de 1881; pero ¿qué se pudo realizar? Nada. 
L'n solo l i b ro , por voluminoso que fuera, no nos bastaría para dar 
á conocer detal ladamente los datos y antecedentes relativos á los pla-
nes de defensa di r ig idos desde estas islas al üobierno de la Metrópol i : 
los autores de aquellos trabajos no habrán podido dolerse de la prefe-
rencia que hayan tenido unos ú otros: corr ieron igual suerte casi todos 
los proyectos a lud idos: un Visto. 
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C A P Í T U L O X 
Continúan los acontecimientos del mes de Abril de 1898. 
1 ;i • -̂1 t i m i n i <'spnn<i¡n n l n m i i o n n Ins a j ; t jn> i l i - C n v i r . ' y I i o h i a i l i - M a u r i n , t n a r c í i í u i f i n d S u -
l ' ic. H i - l . . r i i i i <!>• In m i . - i i i i n . j n i i u l i h r a r v n i"1! p r i n n T [ n i f i - t o OÍIHÍIO e l c o n i l n i t c ili1 1 * do 
M¡ iy .> . 2 .* 1 n p s n i n t i r o n i i K ' r i c i t n n n i IIIIDKIO i l - ' I > r w y n l j i m i l i m n In I m l i i u do M i r s y v ¡o -
n-' i ' < n l r n K i l i j i i n í i s . 3.* ( i u a d r u c o i i i j i a i - n t i v o m i r o los CFcuadros c s j i a Ñ o l a y a m e r i c a n a . 
I . La cxruadra española abandona /us ayua* de Cadtc y Imliia de Man i -
i't. mnn i iandu d Suhir . I t r torno de la misma, / iam l ibrar en el pr imer puerto 
> i ludo i-¡ combale de / . " de Mayo. — Kn una j u n t a celebrada el día I t ! de 
.Marzo en la C o m a n d a n c i a genera l del apostadero y escuadra, se acor-
do por m a y o r í a de vo l os ó pareceres ocupa r el pue r to de Subie para su 
defensa: la a l u d i d a j u n t a la p res id ió el Cap i tán genera l de las islas, se-
ñor P r i m o de I t i v e r a , y á el la as i s t i e ron lodos los jefes de M a r i n a , los 
c o m a n d a n l e s de nues t ros barcos de g u e r r a y el del pue r to de Sub ie . 
Se dec id ió f o r t i f i c a r l o y Í|J]Í! se resguardase a l l í , no sólo nuestra escua-
d ra , s inó t a m b i é n los b u q u e s m e r c a n t e s , asi que se conociese l adée la -
rac ión de g u e r r a de Kspaf ia con los l i s iados i n idos . l is ¡ndud idde que 
tal p e n s a m i e n t o era m u y t a r d í o , y as¡ lo dec la raban en p r i vado aque-
l los jefes de M a r i n a inris r a r a d e n z a d o s , en cuyas cond ic iones podía 
tenerse la m a y o r con f i anza . S o b r e v i n i e r o n los acon tec im ien tos s in que 
se hub iese pod ido e fec lua r en St ib ic o b r a a lguna de f o r l i l i c a c i ó n , c u a n -
do bacía t r e i n t a y ocho años nada menos que se hab lan propuesto las 
necesar ias para q u e en aque l la pos i c i ón n i a n l i m a se eons t i luyesc u n 
p u e r t o m i l i t a r . 
L u c h a n d o con g randes d i f i c u l t a d e s , c o m o para lodo se presentaban 
dada la ía l ta de recursos para la g u e r r a , condi ' i josc al p u e r l o de Sub ic 
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euanto se pudo: cua t ro cañones y catorce to rpedos; ¡catorce torpedos, pero 
sin espoletas n i cargas! Tan desprov is tos a n d á b a m o s , que á un v a p o r de la 
Compañía del cable de I long-Konp; , por casua l idad fondeado en la ba-
hía de Man i l a , íuc preciso c o m p r a r l e los serv ic ios de su p lan ta de luz 
c léc l r i ca , con objeto de u t i l i za r l os como cables, pues los exisLenles 
en nuest ro arsenal estaban c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l e s . S iendo i nsupe ra -
bles los obstáculos presentados para la c o n s t r u c c i ó n de por ta-espoletas 
y demás accesorios, aun se pensó en hacer so lamen te torpedos mecá-
nicos; pero cuanto con ta l a p r e m i o hab ía de l og ra rse , resu l taba i m p o -
sible de obtener . 
En la noche del 2.'í de A b r i l , nues t ra escuadra sal ió para Sub ic . A l 
día s igu iente , los ingenieros m i l i t a r e s i n f o r m a r o n al c o n t r a a l m i r a n t e 
Monto jo , asegurándole que los cua t ro cañones á que hemos a lud ido 
no podr ían ser emplazados en las ba ler ías de t i e r ra p ropues tas en me-
nos de ve in te días. ¡Ve in te d ías! P rec isamente al q u i n t o del en que 
esto se a f i rmaba , todos nuestros barcos, po r sus bandas ta ladrados ó 
consumidos por las l l amas , apoyaban sus q u i l l a s en el arenoso fondo 
de las aguas de Cav i le . 
Con grandes dudas de si s u r t i r í a n a l g ú n efecto, y t raba jando m u -
cho, pud ie ron colocarse hasta c inco torpedos en las aguas de Sub ic . 
Pensando, s in duda , el genera l M o n t o j o en lo i m p o s i b l e de i m p r o -
v isar en d icho puer to defensa a lguna , y que , en el caso de ser al l í 
¡lineada nuest ra escuadra, era i nev i t ab le la pé rd ida to ta l de los barcos 
y de los hombres que los t r i p u l a b a n , por ser el de Sub ic u n m a r de 
gran fondo, reun ió una j u n t a de c o m a n d a n t e s , y en el la se acordó lo 
procedente del re torno á Man i la , y l i b r a r el comba te en aguas de Ca-
vi le hasta ú l t i m o ex t remo, al ampa ro de las bater ías del a rsena l y P u n -
ta Sangley. Efectuándolo así, cuando menos pod r ían sa lvar sus vidas 
quienes sobrev iv ie ran á la s in i gua l desp ropo rc i onada bata l la nava l 
que se aguardaba: la p r o x i m i d a d del a rsena l ha r ía pos ib le el t ransbor -
do de los her idos y el persona l , para no caer unos y o t ros p r i s ioneros . 
Así se efectuó, y si no la censuramos , nos do lemos de que en vez 
de d icha resolución no se hubiese puesto en prác t ica el p l a n de un 
d is t ing indo capi tán ele nav io que había fo rmado par le de la j u n t a de 
jefes a que nos hemos refer ido. 
Adoptándo lo , m u y posible hub ie ra s ido que la escuadra e n e m i - a , 
cuando menos, no resultase ilesa según acontec ió , y hasta cabía f unda r 
a lguna esperanza de v ic to r ia si la f o r t u n a ab landaba sus r igores c o n -
ra nosotros y contando s iempre con que se c ruzasen los fuegos de las 
balerías de Manda lan luego el enemigo ocupase el cen t ro del cana l . La 
opm ion a que hacemos referencia consis t ía en qne, en tales apremios , 
el E je ieuo dotase la batería de Pun ta Sangley con los seis cal lones de 
15 ce r i t íme t ros q u e í cn fa la m a e s t r a n z a ; que en el c e m e n l e r i o c h i n o 
de Cav i l e se m o n t a s e u n a ba te r ía compues ta de los cañones de 12 c e n -
t i m c l r o s del l.rza y los c u a t r o de l Ul loa, f o r m a d a con grandes masas 
do t i e r ra y a rena para su de fensa. Desde Pun ía Sangfey a l fuer te de 
r .nnda lupe , u n a l i nea do pá i iR i i i l es y Innchones , que en n u m e r o de 50 
ó tío p r o p o r c i o n a r í a n las Ohm» del ¡mer lo, aba r ro tados de sacos de are-
na, en to rpece r ían los m o v i m i e n t o s del e n e m i g o , y d e n t r o de esta l ínea 
h u l m á n de s i l ua r se para c o m b a l e la i ' r ín thm, la Ctnt iUu, el M n v j u h del 
Ih i r ro . e l I h u Juan dr A u s l n n , o\ ¡sin dv Citlm y el Luzón. 
Kn el fue r te de ( ¡ t i ada lupe se co locar ían ocho cañones de los que 
r \ i > l t a n en el a r sena l . 
Ib- aquí m u y s i n l é l i e a m e n l c expresado el p lan que , vo l vemos á de-
c i r , por a l g u i e n se p r o p u s o , y q u e después, por todos se declaraba ser 
i I i j i ie podía o f recer u n rayo de esperanza s i q u i e r a . 
S in c o n l a r c o n los a u x i l i o s ped idos á la M e l r ó p o l i por el genera l 
M t i u to jo . e i in í r ran u r g e n c i a rec lamados en los p r i m e r o s días del mes 
il- I V b r e r o . s i n i í u l a n n e n t e po r lo que al persona l se refer ía; s in haber 
Pul ido l o g r a r la a p l i c a c i ó n del s i s tema p ropues lo para la defensa del 
pue r to de S u h i e : neces i tados nues t ros barcos, lodos e l los , de las carc-
iKi - ipn* yo en o t r a j u n t a de jefes de la A r m a d a m u c h o t i empo antes. 
- ii M a y o del año a n t e r i o r IS'.)?, no sólo se hab ían dec larado i nd i spen -
^dd.-s. s ino que *e p i d i ó fuesen aque l las reparac iones ejeenladas en 
I " - arsenales e x t r a n j e r o s p r ó x i m o s á estas is las, ya (pie en el m ies -
t i n . Ian esraso de m e d i o s , no se h u b i e r a n emp leado menos de seis 
;i i io~ en p r a c t i c a r l a s ; s in habe r s ido pos ib le ob tene r más reparac iones 
di- la-* a l u d i d a s i j ue la del ¡ton J m n de Aust r in : ten iendo en c o m p o s i -
ción el Yrbtxro. ip ie suced ió al a n l e r i o r en el varadero de Cañacao: s ien-
do prec iso a m a r r a r el f / l l ixt para q u e pud ie ra l o m a r par le en el c o m -
bale , ¿ ip i í ón era capa/, de p redec i r o t ro resu l tado s ino el su f r ido por 
imes l ra déb i l y m a l p e r l r e e h a d a y m a l l l amada escuadra de Ki i ip iuas? 
Kn el j u s t o afán que s e n t i m o s de i n f o r m a r c u a n t o más c u m p t i d a m e n -
lc podamos á nues t ros l ec to res , p r o n t o c o m p a r a r e m o s las escuadras de 
M o n l o j o y D e w e y . 
2.. ¡.a vsmadru umn-irana n i mando did comodoro (icorge ¡k i rey abtin-
dona la hahla de Mir* y f iene contra Fit i¡nmtx. — Desdo los p r i m e r o s días 
de Feb re ro , es dec i r , desde las m i s m a s fechas en quo el e n i i t r a a l i n i r a n -
le M o n t o j o , jefe (leí apos lnde ro y escuadra de F i l i p i nas , so l i c i laba con 
í í ran a p r e m i o , se^ún hemos d i c h o , los refuerzos necesarios de perso-
na l y m a t e r i a l para los b u q u M de su m a n d o , refuerzos que jamás n i 
en poco n i en m u c h o l l e g a r o n , surcaba los mares de Ch ina una escua-
d r a a m e r i c a n a al m a n d o de l c o m o d o r o Dewey. Ksla escuadra, en los 
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ú l l i m o s d í a s de A b r i l estaba fondeada en el vec ino p u e r t o de t íong-
K o n g , y á las v e i n l i c u a U o horas de saberse en la c i tada co lon ia ingle-
sa ^ d e c l a r a c i ó n de g u e r r a en t re España y los Estados Un idos de A m o 
r i ca , abandonó su íondeo, Ivasladándosc á la bah ía de M i r s , m u y i m n e -
diata al m i s m o . 
El 2S de A b r i l , y fechado en H o n g - K o n g en este m i s i n o d ía , á ins 
nueve horas cua ren la y c inco m i n u t o s de la m a ñ a n a , rec ib ióse en Ma-
n i la u n cab legrama de l t ex to l i t e r a l s i g u i e n t e : 
«La escuadra amer i cana del Pací f ico sa l ió ayer tarde de la bahía de 
M i r s , donde se ha l laba fondeada.» 
En todo t i empo hanse reconoc ido y ensalzado v i r t u d e s pecul iares 
en los españoles: pero en todas épocas, desde las más remotas , se nos 
l ian señalado t a m b i é n ev identes deíeclos. No es el m e n o r de éstos esa 
v i b r á t i l cons tan temente exa l tada f unc i ón de nues t ra i m a g i n a t i v a , pol-
la cual ag randamos hasta que se nos p i e rden de v i s ta los verdaderos 
l ím i t es de todo lo (pie es para nosot ros a f o r t u n a d o y de todo lo adverso 
que nos a l l igc. 
Con defecto semejante, se exp l i can m u c h a s de nues t ras desgracias, 
á pesar de que con él co inc ida eí valor que con j us t i c i a se asigna á 
nuestra raza como a t r i b u t o esencial de nues t ro c o n s t i t u t i v o ; y así, i n -
lenVaiulo s u m a r dos factores que no son homogéneos , obtenemos un 
p roduc to que no es expres ión abso lu ta de lo que deseamos pun tua l i za r . 
Esta cond i c i ón tenía el que en estas fechas a lo jábamos en nuestra 
mente respecto á la escuadra no r teamer i cana del Pac i f i co . A l g u n a no-
t ic ia desde H o n g - K o n g , tal vez con t ravesura ideado y so lamente p u -
b l icada para (pie la glosásemos aquí según nuest ra b r i l l a n t e fantasía, 
cons igu ió despistarnos tan por comp le to de la verdadero fuerza de la 
expedic ión naval que cont ra nosotros se d i r i g í a , que casi l legábamos 
muchos á do lemos de la Ivisle í o r l una que en estas aguas aguardaba 
á los barcos amer icanos. 
Decíase que la escuadra de Dewey había e x p e r i m e n t a d o tan gran 
número de deserciones en el persona l de la escuadra toda , que apenas 
montaba a lguno de los buques el ind ispensab le para la m a n i o b r o . 
; Siempre soñando ! E l c rnamen te «fugados de la rea l idad », como d i -
ría el Si-, S i lve la, ese hombre de Estado c u y o finísimo b ien templado 
b is tu r í no precisa la ap l icac ión de método a lguno de anestesia para la 
más impor tan te operación de la más a l ia c i r ug ía , c ienc ia que cu l t i vó 
tanto desde la Presidencia del Consejo de M in i s t r os cuan to para cons-
t i t u i r su par t ido : lo que hay es que , por lo er rónea que suele resu l tar la 
seleutón que pract ica, no logró d icho h o m b r e de Estado éx i to de f i n i t i -
vo , s ino m u y pasajero, en sus p roced im ien tos opera to r ios . 
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3 " Cuadro comparat ivo entre tas escuadras española y americana. — El 
cuadro que vamos á exponer proporcionnró á nuestros lectores los me-
dios más sencil los para por si solos juzgar enán natura l y lógico fué el 
descalabro que sufr imos en el combate naval del 1 0 de Mayo de 1898, 
y aun hal laremos mayores argumentos en pro de tal af i rmación cuan-
do detal lemos en el capítulo siguiente la s i tuación ruinosa en que se 
hallaban en estas islas los barcos do la escuadra española que f igura-
ban con mayor tonclajo y armamento. 
K L Q U E S 
Crucero no protegido Reina Cristina. 
Idem id. Don Juan de Austr ia 
Crucero protegido I s l a de Cuba 
Idem fd. I s l a de LILSÓII 
Tonclaje 
Crucero no protegido, de madora, on 
mol eslado y sin movimiento, Cas-
tilla 
TOTALES 5 b u q u e s . 
Crucero protegido Ol impia . . . 
Idem id. Baltimore 
Idem id. Boston 
Idem id. Rale igh 
Cañonero protegido Concord. 
Idem fd. Petrel 
Idem Me. Cullock 









1 0 . 1 1 0 
3 . f l 00 
1 .500 
i . 600 
1 .600 
2 , 6 0 0 
A « T I L L E R I A 
E s c u a d r a e s p a ñ o l a . 
6 H o n t o r i a 16 c m, 3 t i r o r á p i d o 57 ™/m, 6 r e v ó l v e r 37 m ra, 
2 r e v ó l v e r 42 m / m , 2 a m e t r a l l a d o r a s 11 m/ i i i 
4 H o n t o r i a 12 o /m , 2 t i r o r á p i d o 42 m / m , 4 H o n t o r i a 37 m m, 
2 H o n t o r i a 7 <Vm, 2 a m e t r a l l a d o r a s 11 m, m 
4 H o n t o r i a 12 c / m , 2 t i r o r á p i d o 57 m / m . 2 r e v ó l v e r 37 « V m , 
1 c a ñ ó n 37 m / m , 1 a m e t r a l l a d o r a 1 1 m 
4 H o n t o r i a 12 c / m , 2 t i r o r á p i d o 57 m / m , 2 r e v ó l v e r 37 m / m , 
1 c a ñ ó n 37 i a m e t r a l l a d o r a 11 in m 
1 1 . 2 0 0 
TOTALKS. 
5 . 8 0 0 
4 . 6 0 0 
3 . 1 8 0 
3 . 1 8 0 
1 .700 
890 
1 . 0 0 0 
b u q u e s . 2 0 . 3 5 0 
1 7 . 3 6 0 
1 0 . 7 5 0 
3 .7S0 
1 0 . 0 0 0 
3 . 5 0 0 
1 .500 
1 .500 
4 8 . 3 9 0 
4 K r u p p 15 c m, 2 K r u p p 12 c, m, 4 r e v ó l v e r 37 ra,iii, 4 r e v ó l v e r 
42 m / m , 2 r e v ó l v e r 11 ™ m, 2 K r u p p 8 c:,m1 2 K r u p p 7 ' / . . 
E s c u a d r a d e l o s E . U . de N . A m é r i c a . 
4 do S p u l g a d a s , 10 f io 5 t i r o r á p i d o , 14 de 6 l i b r a s , tí d e 1 l i b r a , 
4 a m e t r a l l a d o r a s , • 
4 d o 8 p u l g a d a s , 6 d e 6 p u l g a d a s , 4 de 6 l i b r a s , 2 d e 3 l i b r a s , 
2 de 1 l i b r a , 6 a m s t r a l l a d o r a s 
2 de 8 p u l g a d a s , 6 d o 6 p u l g a d a s , 2 de 6 l i b r a s , 2 d e 3 l i b r a s , 
6 de 1 l i b r a , 2 a m e t r a l l a d o r a s 
1 d e 6 p u l g a d a s , 10 de 5 d e t i r o r á p i d o , 8 de 6 l i b r a s , 4 de 1 
l i b r a , 2 a m e t r a l l a d o r a s 
6 de 6 p u l g a d a s , 2 d e 6 l i b r a s , 2 de 3 l i b r a s , 1 d e 1 l i b r a , 4 
a m e t r a l l a d o r a s • 
4 d e 6 p u l g a d a s , 2 de 3 l i b r a s t i r o r á p i d o , 1 de 1 l i b r a , 4 a m e -
t r a l l a d o r a s 






























































NOTA \ ' — LOB buques l i l a dt Cuba i I»la de LuzSn, quu ílg-urnii on el Eitarto ttonornl de la Armada cumo cruceros, no son ronlmonto luís que coiluiioros de primera cías». 
SOTA. 3.* — Los dato* acoren do la dotnclAn do loe liutjuoa arnoricnnon son aproximados, asi como lo* roferonteü al Me. culloch. . . . 
C A P Í T U L O X I 
Principales acontecimientos del mes de Mayo de 1898. 
F M n u l a (!•' In c - i u a i l r n n i iHT icn t iu f t i l u luí t i i n i l f M o t i i l n . I l ' T o i i o c i i m r i i t o [ u n c t i c a d n po i ' 
:I<[II>-11H SU ( • • r m n r i ^ n r n IÍIII-B ác r r t i n b f i l i ! f r o n t e ti M n n i l o y I n v i t o - 2 * T n s ! ' ' c x j X ' c l i i -
i i - ' t i y I ÍMÍ I I I ' * p n ' p a r Q t i v r i j i o n la j i l a / . u . — A ' l . m p u <tc c o t u l i t i l o ¡Ir- la e s c u a d r a c s p i i f i ó l a . — 
i . ' ( . u i i t t m t e n o v a l — ó . ' I t u t t T i a i l e P u n t a S o n g l e y . - t i * N u o v o a taqm1 i lu l a t f scuad ro 
;i:i.i-f ii a n a n \->t¡ r ' 'S lo> i n f o r m i ' ? d e In i s j i a ñ o l a . — 7 " I t i ' d l r ucc i i ' i n i l p l h h i de M i n d a n a o . — 
' < - ^ n s i d e r a c i o n i - s K i - n e r n l o s . — , ' J u i ^ n C d m o l i i i t n r p e / a s ' . ' 
I . EH Inu la tie la rsruadra americana en la bahía de Mani la , ¡ ieamoci-
ni tnt t i j prnct i rat lo pur aquella. Su formación en Hura de combate frente d 
Manila y Car i te . A las ocho tie la noche del 'MS tie A l i r i l . el semáforo 
' I d Cor re f í i do r d i v i s ó por el 0 N 0 . t ina luz , que desapareeit'i m u y 
p r o n t o . A la de los v i vos re lámpaf íos que eou tan ta f recuencia se pro-
d u r o ti en las nubes do osla a tmós fe ra e l e d r i z a d i s i m a . so ereyó ver 
poco después la s i l ue ta de a l ^ u t i o s lu iq t i cs s in luz al f í t ina y navegan-
do al SE. A las once , nuos t r o car tonero Ara i /a t , que se hal laba c r u -
zando p o r fuera d d C o r r e g i d o r , h izo señal i le enon i i í í oá la v is ta , y v i no 
re t i rándose hac ia d e n t r o por I toca - rh iea . Observando a teu tameu te , 
pronto los d d semá fo ro v i e r o n va r ios barcos grandes que . on correcta 
f i l a , navegaban en di reoei i 'm d d is lo te Kl Carabao, y no debemos o m i -
t i r man i f es ta r que desde bacía tres noches so notaba en la costa de 
aque l is lo te la l u z tie hogm- ras , que, por lo OAlensas, podían hacer o l i -
d o s de u n b u e n fa ro . Hacia u n a de aque l las hogueras pus ie ron dere-
c h a m e n t e su proa los b u q u e s obsorvadns: parec ió se de tuv ie ran a l l í 
escasos m i n u t o s , y c o n t i n u a n d o su m a r c h a , y c a m b i a n d o su d i recc ión 
pegándose á la costa , de p r o n t o y á toda m á q u i n a pasaron por detrás 
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del islote Kl Kra i le en t re éste y Pu lo -caba l l o , ü l Kra i le d i spa ró á (i.000 
me l ros con l r a ní j i ie l los barcos: un p royec t i l i n i es l r o pasó á cua t ro tra-
veses de dedo sobre la cabeza del c o m a n d a n t e del I talcújh. Los bui jues 
enemigos contes taron con seis ú ocho cañonazos s i n detenerse un ins-
tante: m ien t ras esto acontec ió , por P u n í a Res t inga y El F ra i le pasaron 
dos barcos, el Kamhcn y el Záf i ro, que t raía de convoy la escuadra ame-
r icana. Pun ía Uesl inga h izo fuego, que quedó incon tes tado , s in causar-
daño a lguno ni enemigo , el cua l s i empre á toda m á q u i n a se d i r i g i ó ha-
cia el X . f lanqueando las bater ías , lo m i s m o que el s i t io en el que su -
ponía ex is t i r una l ínea de to rpedos. A la una y t r e i n t a y siete m inu tos 
de la madrugada había roto el fuego Boca -ch i ca , y á la u n a y c incuen-
ta y tres, Boca-grande. Por la p r i m e r a h izo su en t rada la escuadra ene-
miga , mov iéndose con l i b e r t a d , como gu iada por a l g u i e n ( y así suce-
día) que conociese de a n t i g u o y con per fecc ión cuan to se re f i r ie ra á las 
aguas de esta bahía i n m e n s a y á las t ie r ras que la l i m i t a n . Para exa-
m i n a r las defensas, val íase la escuadra amer i cana de sus grandes focos 
e léctr icos, con p rec is ión d i r i g i d o s á los pocos lugares en que s iquiera 
débi les las teníamos. La escuadra a m e r i c a n a , ya en el cen t ro de la ha-
b ía , f o rmó su l inea de combato f rente á M a n i l a ; nues t ra bater ía de La 
Luneta le hizo fuego, y los buques enemigos , después de env ia r con -
tra aquél la unos cuantos grandes p royec t i l es , operó u n m o v i m i e n t o 
con el fin de s i tuarse f rente á Cavi le y atacar nues t ra escuadra. 
¿." Triste expectación ij últimos preparativos en la plaza. — Cuantos 
e lementos ex is t ían en Cavi le y posic iones anexas estaban en tales ho-
ras n ie lód i camcn le d ispuestos : lan p r o n t o se oyó el toque de a larma 
dado en la p laya, como mov idos por resorte e léc t r i co cuantos fac-
tores de defensa a l l i sumábamos pus iéronse en m o v i m i e n t o : los com-
bal ien les, con rapidez de vé r t i go , ocupa ron los s i t ios que tenían seña-
lados: los no combat ien tes , las señoras y los n i ñ o s , esos de l icadís imos 
seres á quienes la h u m a n i d a d s iempre debe cons ide ra r cua l si fueran 
coros de ángeles por Dios env iados á la t i e r ra con el fin de ent rever 
desde ella las du lzuras del c i c l o : esos seres que , por lo d is tanc iados 
que están de los conceptos y fuerzas de ag res ión , deb ie ran i m p o n e r A 
éstas el más sagrado respeto, fueron ap resu radamente conduc idos so-
bre el regazo de sus madres, ó engarzados en las manos de éstas y de 
los v ie jos, á refugiarse en las pa lúd icas bóvedas de la real Fuerza y 
del arsenal . 
El General gobernador de la plaza y p r o v i n c i a de Cavi te inspecc io-
naba todos los puestos m i l i t a res , y. j u n t o al pie del he l iógra fo eu la 
mura l l a s i tuado, observaba a ten tamente cuanto por Fuera y por den-
t ro acontecía. 
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Si s i e m p r e c o n m i r a d a t r i s t e y recelosn podía recor rerse la peque-
nez de nues t ras defensas i n t e r i o r e s y e x t e r i o r e s , ¡ a h ! , cuando la escua-
dra Dewey apa rec ió y se v i e r o n agrandadas por los fenómenos de re -
f racc ión las s i l ue tas de aque l los nueve barcos, siete de el los de comba -
te, cuyas c o n d i c i o n e s para la g u e r r a l ian pod ido ser apreciadas en cua -
dro ijiie p recedo , n i el á n i m o más seronn , n i el más ag i tado por t r i s tes 
i m p r e s i o n e s , pod ían d e d u c i r o l í a consecuenc ia s ino la del f j i an desca-
labro «pie i n m e d i a t a m e n t e í b a m o s á s u f r i r . No hay rpic achacar en t a -
les i ns tan tes n i á o p t i m i s m o s , a leares, i r r e f l e x i v o s , u i á cons t r í c to res 
pes im i smos de los cua les la m a y o r ó m e n o r n o r m a l i d a d en las f u n c i o -
nes del h i p a d o puede ser más responsab le «pie las de la a l l ¡s ima f u n -
c ión c e r e b r a l , la n o c i ó n ip ie se a d q u i r i ó al ver ocupar las l íneas estra-
I c L ' i c a s que para la l u c h a adop la ra la escuadra amer i cana . El j u i c i o 
f o r m a d o por todos c u a n t o s esto v i e r o n fué i ^ u a l : u n desastre al can to , 
l lanta aque l m o m e n t o , ta l vez la o p i n i ó n p ú b l i c a , de haber los conoc ido 
en toda su e x t e n s i ó n , h u b i e r a censu rado con nuestras na t i vas vehe-
menc ias los c la ros p ronós t i cos que el jefe de nuest ra escuadra, gene-
M o n l o j o , ven ía hac iendo desde luego que supo la dec larac ión de 
ü i i e r r n : a u n an tes de esta, desde que t u v o no t i c ia de la presencia en 
las a f i l a s de Ch ina d e l a escuadra D e w e y : de aqu i la ins is tênc ia con 
que . s i n m d a r m e n l ü desde el .'i de Kebrc ro , pedia refuerzos ã ta Me t ro * 
pol i con toda u r g e n c i a . 
• i. Linea <ie mmhaíe de la escuadra espádala. — La escuadra amer i ca -
na ha l l ó á la n u e s t r a co locada á la defens iva ( ¡de qué ot ra suerte po-
d ia e s t a r ! ) : nues t ros barcos f o r m a b a n una l inea cu rva de combate que 
empezaba desde ia p laya d.- P i m í a Sang ley , a l SK. de la bater ía de este 
n o m b r e , y t e r m i n a b a p r o x i m a m e n t e al NK. del a rsena l . 
Kl p u n t o más avanzado de la l inea lo ocupaba , en la p r o x i m i d a d de 
l ' u u t a Sang ley , el i im i Juan de Austr ia . eons t iU iyendo la cabeza de l i -
nea al Y . y seguían le el Cllmt. el Custi l lu. el Cristina y los dos p ro teg i -
dos h l n de'LUZÚH é isla de Culm. Desde su cabeza de l inea, el Ifa» Juan 
de Austr ia d o m i n a b a con sus fuegos por enc ima de aquel la bater ia el 
paso de los b u q u e s bas la M a l a l e , y á popa del Austr ia, y para reforzar 
la pos ic ión de éste, estaba .-1 /;//<m s in m o v i m i e n t o , pues prec isamente 
en la les lechas estaba carenándose ; s in e m b a r c o , ocupó su puesto de 
c o m b a t e , e m p l e a n d o lus dos cañones que en ia banda de es t r i bo r le 
hab ían de jado. K l Cast i l la, s in poder usar su m á q u i n a por tener una 
g r a n vía de agua , fondeado en poco más de ocho met ros de fondo, ocu -
paba el cen t ro de la l ínea y , acoderado, presentaba sus fuegos a l N . Por 
la proa de este b u q u e se s i l u ó , apoyada por los cruceros Isla de Cuba y 
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Lvzón, Ia Cr ist ina, que era el barco i n s i g n i a . E n la m u r a de babor de 
óslc se silurt el av iso ñíart fuh del Duero. 
A -M) me l ros ínci-a de eslu l ínea, una fila de gángu i l es y gabarras 
l lenas de arena podían en to rpecer el m o v i m i e n t o de los barcos enemi -
gos al avanzar sobre los nues l ros , que en las cond ic iones d ichas ( i n ú t i -
les pava navegar'!, despojados de todas sus vergas , mas te le ros y made-
ras de respeto con objeto de d i s m i n u i r los r iesgos de l i n c e n d i o , al l í 
aguardaban el I r i s le fin p rev is to y que no se bi/.o esperar. 
' i ." rombaic naraí . — La escuadra amer i cana desf i ló len tamente 
frente á los buques s m i o s en la bah ia ; v i r ó , y ace lerando su marcha , 
se fué resue l tamente con t ra nues t ra escuadra . A d v e r t i d o el teniente 
eo ina i idanfe de la pequeña bater ía de I ' u n l a Sang ley , el b ravo arago-
nés 1). Va len t ín Va lera , y ce rc io rado , por la respuesta que rec ib ió á la 
p regun ta que le h izo al comanda u le del Don Juan de Austr ia, de que en 
efecto la escuadra amer icana era la que Ion ian al f r en l e , con el único 
cañón que aquel la batería contaba de los dos que en el la había empla-
zados para hacer fuego en d i recc ión al enem igo , d ió comienzo al com-
bate con cua l ro d isparos , aprec iando d is tanc ias y co r r i g i endo t i r o , pues 
habían rcsu lhu lo cor tos. Un ins tan te más la rde r o m p i ó el fuego una 
hatería de M a n i l a , la de La L í m e l a , y á las c inco y cua r to lo in ic ió 
nuestro buque ins ign ia Crist ina, s igu iéndo le el resto de la escuadra, 
l 'no de los p r imeros p royec t i l es de nues t ros barcos h i r i ó a l Bal t imore 
dejando fuera de comba le c inco i n d i v i d u o s . La escuadra Dewey fo rmó 
después p r ime ro en l inea d e m a r c a c i ó n NOSE. , é i n m e d i a t a m e n t e en 
c i r cu lo í rente á la baler ía de Pun ía Sang ley , des f i lando uno por uno los 
barcos enemigos al f rente de los nues l ros ; es dec i r , bat iéndose según 
lo (pie se l lama por c o n l r a m a r c h a . 
VA gniUco que acompañamos podrá dar á nues t ros bondadosos lec-
tores cabal conoe innen lo de la fo rma en que la escuadra amer icana se 
bal ¡ó . 
Verdaderamente fu ó ho r r i b l e el fuego que los barcos de Dewey pro-
du je ron cont ra los nues l ros : más de doscientos p royec t i l es po r m i n u t o : 
sólo con la a r l i l l e r i a gruesa d i spa ra ron m i l ochoc ientas granadas. 
A u n cuando c ie r tamente la p ropo rc ión de los b lancos que luc ieran 
fué m u y escasa, no l legó al :! por 1(10. los resu l tados hab ían de ser. 
como lo fueron , desastrosos. 
l 'no de los p r imeros proyect i les enemigos at ravesó la (•ristina, y 
p rodu jo espantoso incend io á bordo. 
Objeto p r i nc ipa l de la escuadra amer icana se conoció que era des-
t r u i r el r i l a d o buque ins ign ia , pues fueron incon tab les los d isparos que 
con l ra el h i c i e ron . 
m \ 
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A poco de empezar ei fuego, o t ra granada del enemigo puso fuera 
de comba te en el m i s m o buque todos los s i rv ien tes de los cua t ro caño-
nes de t i r o r á p i d o que el barco m o n t a b a : l i izo ast i l las su palo t r i n q u e -
te, quedando her idos los t imone les que gobernaban en el puente , ha -
b iendo de encargarse por la l causa do tan i m p o r t a n t e serv ic io perso-
na lmen te el o f i r i a l del Estado Mayo r , ten iente de nav io l í . .fosé Núñez, 
qu ien con la m a y o r seren idad d i r i g i ó el barco hasta la t e rm inac i ón 
del c o m b a l e . M u y reconoc idos de (oda jus t i c ia son los encomios que 
de este m a r i n o d i s t i n g u i d o hacia el genera l Sr. M o n l o j o en el parte que 
diera de la catást ro fe nava l de Cav i le . 
A la med ia hura de estar l i b rándose la bata l la de que nos ocupa-
mos, cuan tos la p resenc iábamos y desde más cerca ó más lejos seguía-
mos anhelnsos los inc iden tes de la m i s m a , su f r imos la t r i s t í s ima i m -
(UVÍÓOII de ver de qué suer te las l l amas de colosa) incend io invad ían ya 
la Cnst imi , y c ó m o se i n c e n d i a b a n t a m b i é n la (ast i l la y el l ion Juan >lc 
.1 l íS / l 1(1. 
I.n f ' n » i i n a , después de haber largado sus amar ras , según lo h i c ie -
ron los demás barcos , para no separarse de la l ínea SO. n i del apoyo 
( i r ! ¡sin -ir Cu lm y del h l n de l .uzi 'n i , avanzó temera r iamen te sobre el 
i i ' . nupu i : pero hab ia s ido aquel buque objeto de tan f renét ico ataque 
un Ins cañones de t i r o ráp ido de los amer icanos , que no pudo c o n t i -
uiKir su m o l i m i e n t o , l.os p royec t i l es eran ya lanzados por el enemigo 
a l iñando la p u n l e r i a y m u y reduc idas las d is tanc ias , pues á la media 
l ima r i l a d a del p r i n c i p i o del comba te , ya veían los amer icanos c lara 
~u \ i V ( o n a , v [MU- eons ig i i i en le , con t r a n q u i l i d a d podían enderezar b ien 
- i i - p royec t i l es á los aver iados barcos que fenían á su alcance. 
Test igos ser ios presencia les del combate nava l de (pie nos ocupa-
mus dec la ran ser impos ib l e re la tar el cuadro que ofrecía la Cristina A 
las dos horas de l u c h a , es dec i r , á las siete de la mañana de aquel día 
m fasto. Ku la ú l t i m a hora señalada, el buque ins ign ia incend iado re-
c ib ió una g ram ida de cañón grande que le destrozó el servomotor , y 
el barco quedó s in gob ie rno . M ien t ras á toda pr isa se procuraba en-
g r a n a r la rueda de u i ano , o t r o p royee l i l enemigo v ino á exp lo ta r en la 
popa de la Cr ix l inu , cuya bater ía de t i ro ráp ido , mon tando cuat ro caño-
nes en la l o l d i l l a , l i t igó á cub r i r se por cuar ta vez: la explos ión de la 
g ranada de popa á que a l u d i m o s puso fuera de comba le nueve h o m -
bres, y c o n t i n u a n d o la larga serie de aver ias y de muer tes en el barco 
p roduc idas por bis g ranadas amer i canas , dice el par le á (pie nos refe-
r i rnos : »Otro p royec t i l destrozó el calces y p ico de mesaua. a r ras t rando 
la bandera y la i n s i g n i a , que se ordenó reponer i n m e d i a t a m e n t e : ot ra 
g ranada exp lo tó en la cámara de o l ic ia les, conver t i da en hospi ta l de 
sangre , y m u t i l ó los her idos que a l l í hab ía ; o t ra g ranada reventó en el 
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paño l de m u n i c i o n e s y m i x l o s de popa, l l enando de h u m o las cáma-
ras. Siendo impos ib l e d o m i n a r el i n c e n d i o , túvose g r a n cu idado un 
i n u n d a r el paño! cuando ya empezaba á e x p l o t a r la c a r t u c h e r í a . En el 
cent ro del buque , var ias g ranadas a t ravesa ron las ch imeneas y los 
guardaca lores, de jando fuera de comba te un condestab le y doce sir-
v ientes de la a r t i l l e r í a ; o t ro p royec t i l i n u t i l i z ó en la p roa el cañón de 
es t r ibor , cuando el fuego de popa amenazaba devo ra r ya todo el alcá-
zar; otra g ranada , a t ravesando el costado, fué á r e v e n t a r en el sol lado. 
A u n con t i nuaba ¡a Cristina d i spa rando los cañones no aver iados ; un 
solo cabo de aquél los , con o t ro de m a r , l l e g a r o n á ser los ún icos que 
quedaron de pie para i r descargando las piezas que dejaba cargadas la 
gente de m a n i o b r a , que repet idas veces h u b o de s u s t i t u i r á la de a r t i -
l l e r ía» . 
La Cristina estaba i n ú t i l , como se ve, para c o n t i n u a r el comba te : el 
barco, sin gob ie rno : con más de la m i t a d de bajas en su d o t a c i ó n ; con 
80 l ie r idos graves, en t re el los u n ten ien te de n a v i o , e l Sr . D. Manuel 
Isbcr t , el cual rec ib ió extensas crueles q u e m a d u r a s de segundo grado 
en la cara y en las manos ; dos alféreces de n a v i o , el con tador y el ca-
pe l lán , qu ien ya veremos p r o n t o como acabó: no hab ía más remedio 
que abandonar el barco , y asi lo d i spuso , antes de que ocur r iese la ex-
p los ión de los pañoles de pó l vo ra , el genera l M o n t o j o : con el aux i l i o 
del Isla de Cuba y del Isla de Luzún se proced ió al s a l v a m e n t o : el gene-
ra l Mon to jo mandó t ras ladar su i n s i g n i a a l Isla de Ouba, y cuando se 
estaba en esfa operac ión , recogiendo en los botes y lanchas de aque-
l los dos cruceros con las del arsenal á los he r i dos , una g ranada v ino á 
destrozar por comple to al comandan te de la Cr ist ina, a l i no l v i dab le y 
malogrado D. L u i s Cadarso, t ipo de honradez, y po r ende de pundonor . 
M i n u t o s después de abandonar d icho barco , ó, m e j o r d i c h o , los restos 
f lotantes de aquel barco, v ino la exp los ión de los pañoles que se temía, 
y !a Cristina desapareció de la super f ic ie de las aguas. 
Hecho m u y d igno de menc ión ent re los de v a l o r hero ico lo es 
aquel que á bordo del Crisiina l l evó á cabo el cape l lán Sr. Novo : frac-
tu rado de ambas ext remidades in fer io res el s in par va leroso sacerdote, 
iba arrastrándose por la cub ier ta de la Crist ina, a d m i n i s t r a n d o los óleos 
santos á los m o r i b u n d o s , t iasta que en tan santo o f i c io , e jerc ido por 
modo tan s u b l i m e , una granada del enemigo v i no á seccionar el cuer-
po de aquel sacerdote, cual acababa de ser seccionado por o t ra bala 
amer icana el del comandante del buque Sr . Cadarso. 
Otro hecho d i s t i ngu id í s imo fué el e jecutado por u n j o v e n teniente 
de in fanter ía de Mar ina de gua rn i c i ón en la Crist ina, por el Sr . R i s t o r i , 
que, casi n i ñ o , rec ib ió en esta fecha su b a u t i s m o de sangre, y unas 
semanas después, en o t ro señaladís imo combate te r res t re , le dest ru ían 
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Jas balas de lo» rebeldes lagn los u n bruzo, que le a m p u t a r o n los m i s -
mos mód icos de la escuadra amer i cana . El Sr. R i s to r i , he r ido como 
acabamos de dec i r á bo rdo de la CrUl i t ia , se a r ro jó a l agua con el f m 
de -salvar ¡i nado la d i s l anc i a «(iie hi separaba del c rucero isla <le Cuba; 
ha l ló en su c a m i n o d o s ' l r i p u l a n t e s de su m i s m o barco p r ó x i m o s á pe-
recer po r la c x l c n u a c i ó n , y as iéndolos á si m i s m o , con tan h u m a n i t a -
rio r e m o l q u e l legó al barco que se p ropon ía , s iendo salvados los tres 
por el cabo quo con loda presteza desde á bo rdo se les a r ro jó . 
O l ro hecho , seña lad i s imo t a m b i é n , real izó un cabo de m a r l l amado 
M a r i m i : es(o va l i en te so ldado habíase quedado solo á bordo de la Cr i t -
f i iui para d i s p a r a r los ú l l i m o s cañones, acud iendo ve r l i g inosamen te á 
Indos e l l os : c u a n d o los s u p e r v i v i e n t e s de esle barco l og ra ron ganar 
t i e r ra , el jefe de l i s tado M a y o r , d i s t i n g u i d o cap i tán de nav io .Sr. IJoa-
dn, s i n t i ó el deber de busca r con ins is tenc ia á aquel b ravo h o m b r e de 
mar . y al e n c o n l r a r l o en t re filas para pasar l i s ta , lo hizo sa l i r al f rente 
para p resen ta r lo ante el c o m a n d a n t e genera l y todas tas fuerzas de 
M.tt ina que n l l i había congregadas después de la catástrofe, d ic iendo 
-« •nn l l an ien te : /«' u'/uí un hi'-roe. Por c ie r to que pocos dias después de l 
imies to 1. de M a y o á que nos re fe r imos , el cabo de m a r c i tado vo lv ía 
a l u c h a r d u r a n t e cua ren ta y ocho horas en l l i nacayan , f o rmando par te 
d f l d i ' s l a c a m c n t o de d i c h o p u n t o , en el que la fuerza que lo guarnecía 
ITMSÜÓ el t i e m p o que h u m a n a m e n t e p u d o , hasta que, careciendo de 
todo a l i m e n t o y m u n i c i o n e s , v i no á caer p r i s ionera de los rebeldes 
tagalos. 
Mas v o l v i e n d o á nues t r o pobre re la to , y ya m u y cerca de la l e r m i -
u a n ó t i del comba te nava l tan desgrac iado, d i r emos que el J'l loa, des-
pués de habe r e o m b a t i d o r o n b r a v u r a ; después de contar fuera de 
co inha le más de la m i t a d de su d o l a c i ó n , inc luso su c o m a n d a n t e ; 
cuando ya sólo con dos cañones de pequeño ca l ib re podía d isparar , se 
; i i icgo t o l a l m c n l e por los r u m b o s de agua que le habían ab ier to los 
proveí-t i les amer i canos en su l ínea de I l u tac ión . 
A n i m i s m o la n u t i l l a , ac r i b i l l ada A balazos y e n ocasión en que sólo 
podia e m p l e a r u n eañón de los más pequeños que mon taba , se incen-
d ió t o t a l m e n t e , hab iendo de abandona r l a . IVobaMemente se efectuó asi 
en v i r t u d de o rden expresa del comandan te general de la escuadra, 
pues el de la r a t t i l la no qu i so s in ta l requ is i to t ransbordarse , á pesar 
de las adver tenc ias «pie para e l lo le d i r i g í a n los jefes de los buques 
más p r ó x i m o s , c a l c u l a n d o de qué modo sub i táneo iba á desaparecer el 
expresado ba rco . 1.a ras t i l l a t u v o en el combate £ ) muer tos , i 2 h e r i -
dos g raves , 1K menos graves y ¿0 her idos leves. 
E l Don Juan de A m t r i u quedó i n ú t i l por comp le to , y varó cuando el 
incend io que había p a r t i d o do sus carboneras tomaba las p roporc iones 
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de voraz : este barco e x p e r i m e n t ó t a m b i é n m u c h a s bajas, con tando en-
tre los her idos el ten iente de nav io Sr. Zuazo y el méd ico Sr. Balleste-
ros, ambos m u y d i s t i ngu idos c i e r t amen te días antes en los graves suce-
sos de Cebú que relatados quedan en p r ó x i m a s .anter iores pág inas. 
So lamente dos barcos de la escuadra española en aguas do Cavi le 
í iuedaron después del comba te poco menos que i n c ó l u m e s , el h ta dr 
Cuba y el ¡ski de Luzón : b ien es verdad que ambos eran proteg idos, 
pero el segundo tenía desmon tada su m e j o r a r t i l l e r í a : tres cañones 
de \¿ cen t íme t ros . 
Las pérd idas en h o m b r e s fue ron m u c h o más do lo rosas : á #j(S as-
cendió el n ú m e r o de bajas en t re los t r i p u l a n t e s de nues t ra perd ida es-
cuadra de F i l i p i nas . Las a lmas generosas de los m u e r t o s que en ella 
t u v i m o s sabrán ped i r á Dios i n s p i r e m a y o r c a l m a en sus ju ic ios á 
aquel los detractores de qu ienes á sabiendas en t regan su v i d a á la causa 
do ía Pat r ia y al h o n o r m i l i t a r . 
E l genera l M o n t o j o o rdenó que el resto de los barcos que nos que-
daban f lo tando fuesen echados á p ique d e n t r o del a rsena l para ev i tar 
cayesen en poder del enemigo . 
A las ocho y cuar to de la m a ñ a n a de aque l día t an c rue l para la 
causa de España cesó el fuego do los barcos de D c w e y , cuando ya los 
de Mon to jo cons t i t u í an u n Spol iar ium para el que no hay h u m a n o 
p ince l . 
ü." La balería de l ' iu i ia Saiujiei j. — En la m i t a d del comba te que aca-
bamos de reseñar viósc al buque enemigo ¡ ial lhnorc sa l i r remo lcado ha-
cia el cent ro de la bahía: y , en efecto, este barco , por su i m p o r t a n c i a el 
segundo de la escuadra Dewey. había s ido aver iado por una granada 
disparada p robab lemente desde la c i tada b a t e r í a : el p r o y e c t i l h i r i ó 
g ravemente la proa del Baltimore, po rque así lo demos t raba el g ran 
ap roam ien lo en que cayó y el marcado cabeceo que su f r ía . A l ver en 
el /)OÍÍ Juan de Austria el denuedo y la acertada pun te r ía de los a r l i l l e -
ros de Pun ta Sangley. los cuales, según ya l i emos d i cho , sólo po-
dían sostener el fuego con un solo cañón , los t r i pu l an tes del c i tado 
barco p r o r r u m p i e r o n en entus iastas v ivas dedicados à aque l puñado de 
hombres mandados por el p r i m e r ten iente Valera y po r el segundo de 
la m i s m a a rma 1). Mar iano Eencs. No debe o lv idarse nunca el buen 
c o m p o r t a m i e n t o del personal de aquel la bater ía , p ro teg ida por una sec-
c ión de in fan ter ía del reg im ien to n ú m . T i , mandada por el ten ien-
te C i l . 
( i / ' Nuevo ataijite de la escuadra americana en tos restos informes de ta 
española. — Te rm inado el combate nava l p rop iamen te d i cho , la escua-
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t ira Dewey h izo l i h r e m o v i m i e n t o , a t ravesando la bahía y s i tuándose 
en npnas p r ó x i m a s ¡i la ros ta de la P a m p a n ^ a . 
AHi t i ido nues t r o es | ) i r ¡ tu hasla sen t i r el do lo r más acerbo que se 
puede ¡ i n a p i n a r p o r el desastre ip ie acabábamos de s u f r i r á la v is ta , r o n 
los párpados I m i n e d o n d o s y la t idos U i m u l l u o s o s del corazón, aguardá-
bamos anhe lan tes conocer los hechos (|ue la escuadra enemiga p rac t i -
case después t ic su v i c t o r i a y de nuest ra desgracia l i e m e n d a y prev is ta . 
Asi <jue los bu .p i i ' s yankees, en el l uga r i nd icado y á las once de 
. l i p i d i a para nosot ros ínneb re m a ñ a n a , se repostaron de sus barcos-
c o n v o y , pus ié ronse de nuevo en m a r c h a , excepción hecha del l i a l t i m o r c 
\ d d HnxtxH. que pe rmance ie run en las aguas de nuest ro f lanco rz-
i p i i e n l o . 
I.'is barcos a n i r n c j i n o s h i r i e r o n n i m b o á Mar ive les ; v i ra ron de 
p n u i l o . y en m a r c h a de f ren le , de nuevo fueron cont ra Cav i le . Aque-
ü ' i - i i nço b u q u e s i | i i i s ie ron y l og ra ron en esla segunda empresa des-
m n i i l a r por c o m p l d o la bater ía de Pun ta Sangley, y acabaron de des-
t r u i r los r o t o s de nues t ra escuadra, de la que se recordará hemos d i -
d m quedaban sólo casi i lesos el hht ile Cu ha y el lulu ilr Luzón. Con 
í iv i -nas. pero t l o l audo a ú n . h a l l a r o n los barcos amer icanos el Yehm-o. 
t i .Manila y el .Mtin¡i¡rx i l r l huero, colocados den t ro de la ensenada de l ía-
-•uiir. Los l ) a i f os amer i canos , á d is tanc ia de 2.01)0 met ros de la baler ía 
• If Pun ta Sang ley . d i spa ra ron c o m o desde el p r i nc ip i o lo habían he-
' Im. es dec i r , con rap idez lo ra sobre aquel la pos ic ión, y m u y p r i n c i -
j i i i l i iH- i i l r c o n t r a el a rsena l . Kn d m i s m o m o m e n t o en que la eseua-
' In i a m e r i c a n a i n u t i l i z a b a el ún i co cañón que ya se sabe podía d ispa-
rar con t ra aque l la la bater ía d r Pun ía Sangley, d jefe de ésta, ten ien-
lc Valera, r c r i b i a órdenes del ( ¡obernador de la plaza para (pie se r e l i -
ra<e ba r ia esta, y así lo efectuó, l levándose los c ierres de las dos p ie-
za > que m o n t a b a la m e m o r a b l e ba le r ía . 
7. hrstnn-aúH ' i d Isla de M i n d a n a o . - Dr la l inea que ocupaba la 
e^ -uad ia D c w e v , ó i n i i i e d i a l a i n r u l e de haberse apagado los fuegos de 
la bater ía de Pun ta Sang ley . se separó el / ' / r íe / , yendo á real izar la 
ob ru , b ien i n h u m a n a por d e i l o . de des t ru i r un buque mercante , el 
hUt tk Mntittttuto. 
Ksle h e r m o s o barco de la Con ipañ ia ' l ' i ansa l lán l i ca l legó á Man i la en 
la noche del 22 de A b r i l . Desde S ingapore , puer to en (pie se i n f o r m o 
de lo i n m i n e n t e d r la g u e r r a de Kspaña con los Kslados Un idos , el pa-
saje y la I r i p u l a c i ó n ( ra ían la zozobra cor respond ien te al caso. Kl h h 
' ir Mmdanao lo mandaba u n exper to veterano m a r i n o , el Sr. D. A n t o -
n io I l o l dos . Las au to r idades d i spus ie ron , de c o m ú n acuerdo con los 
cons igna ta r i os , que este barco fuese á Sub ic , amparándose á nues t ra 
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escuadra: pe rmanec ió , en efccLo, d u r a n t e dos días en aque l pue r lo : 
pero horas antes de que la escuadra emprend iese su re to rno á la ba-
hía de M a n i l a para fondear en Cav i le , el h l a de Mindanao operó igua l 
m o v i m i e n t o . E l día 30, después de con fe renc ia r b r e v e m e n t e el cap i tán 
Roídos con el genera l M o n l o j o , e l Isla de Mindanao abandonó el radio 
de acción de ta escuadra española y se fué f ren te á L a s p i ñ a s : fondeó 
al l í en tres brazas de agua, y anegó todas las bodegas con ob je to de i m -
ped i r que el enemigo se u t i l i zase de l barco s i caía en su poder. 
D u r a n t e la p r i m e r a pa r te de l c o m b a t e , la escuadra amer i cana dis-
paró doce cañonazos sobre el Isla de Mindanao, r esu l t ando la rgos : sólo 
uno de los p royec t i l es v i no á causar l i ge ra aver ía en el palo t r i nque te : 
pero cuando en !os m o m e n t o s á que a l u d i m o s fue el Pretel con t ra nues-
tro t ransa t lán t i co , lo a c r i b i l l ó m a t e r i a l m e n t e á ba lazos : y eso que des-
de el segundo t i r o , el p royec t i l que a t ravesó el Isla de Mindanao por e! 
costado de babor y s i t io donde estaba ins ta lada la e n í e n n e r í a del bar-
co, se p rodu jo en éste un v io len to i n c e n d i o . S iéndo le impos ib l e á Roí-
dos y á la valerosa t r i p u l a c i ó n de su barco e jecutar m a n i o b r a a lguna 
para d o m i n a r el i ncend io , que en m i n u t o s bahía i nvad ido todas las 
cámaras, el cuar to de de r ro ta y la camare ta del cap i t án : no ex is t iendo 
med io a lguno para sa lvar el ba rco , que c o n t i n u a b a fu r i osamen te ca-
ñoneado por el Preiel , Roídos d ispuso el t r a n s b o r d o á los botes, ya pre-
parados de an temano , de toda la t r i p u l a c i ó n , la cua l se v io tan apura -
da para l i b r a r sus prop ias v idas , que n i u n solo efecto de sus equ ipa-
jes pudo desembarcar . 
Nota t r i s t í s ima para el h i s t o r i a l del Preleí ha de ser s i empre la i n -
concebib le saña con que cañoneó á los náu f ragos del h l a de Mindanao. 
tanto cuando navegaban para ganar la p laya como ya desembarcados 
en el la, en que aun rec ib ían c inco meí ra i lazos del b u q u e amer icano , 
s iqu iera á pesar de el los resul tasen i lesos todos los desgraciados i n d i -
v iduos que do laban el buque que nuest ra .Marina mercan te acababa 
de perder . 
S." Consideraciones (¡enerale.". — En el combate nava l que l iemos re-
la tado, combate de perdurab le m e m o r i a , aconteció lo que necesaria y 
fa ta lmente había de suceder: aquel lo m i s m o que el genera l M o n t o jo 
presagiaba y decía antes de m a r c h a r á Sub ic : aque l lo m i s m o que m u -
cha parte dç la o p i n i ó n , aunque no técnica, b ien enterada, había ca l -
cu lado. Un desastre y no s in e jemplo ent re nosotros para que tuviese 
menos jus t i f i cac ión . La escuadra española de F i l i p i nas sabía perfecta-
mente cuanto le iba á acontecer, pues no estando Subic fo r t i f i cado , 
ante la escuadra Dewey no tenía sa lvac ión . Creemos haber lo demos t ra -
do ev identemente con lo que hemos d i cho : aunque lo hayamos expues-
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to m a l y con dcsconc i c r l o acerca de cuan to puede se rv i r de f u n d a m e n -
(o para j u z g a r r e c i a m e n t e , no cabe con t rove rs ia . Lo que hay es que el 
persona l de nues t ra escuadra en F i l i p i n o s , dados los temples de nues-
tra raza, no tenía más remed io que i r al cómba le para dejarse m a l a r , 
puesto que no podía dec i r iha á bat i rse . 
•Qui' m a r i n o pmceden le de esta escuadivi Imb ie ra osado a r r i b a r á 
las l i e r ras de la Madre pa t r ia en el caso de que nues l ros barcos no h u -
b ie ran aceptado desde lue^o el tan desigual comba le que l i b ra ron 
e o n l n i los amer i canos? r u e s que , ¿uo se ha v is to á hombres de la m a -
yor a i t u r a en nues l ra po l i l i ea m i l i t a u l c ped i r con incomprens ib les a l t i -
sonancias se mandase á c u a l r o barcos levar anclas para i r á soslener 
duelo á m u e r t e con cua ren ta? 
De nues l ras vehemenc ias morbosas , aunque por marav i l l a en m u -
f l ías ocasiones a d m i r a d a s , hay (pie esperar lo todo. ¡Qué do lo r ! Si nues-
tros m a r i n o s no se h u b i e r a n ba t ido con los amer icanos en estas aguas, 
n (icsar de ia e n o r m e d i fe renc ia de inedius para la lucha , / .quién ó qu ié -
n r - d f aque l los jefes y of ic ia les hub ie ra logrado vo lver á pisar his l ie r ras 
i l i ' Kspaíta s in que . en vez de ha l la r en el las la conmiserac ión debida 
a la mala suer t i - . dejase de s u f r i r Ia i n j u r i a y el r iesgo de una pedrada? 
A nues l ros m a r i n o s de la escuadra de F i l i p inas se les hizo ind i s -
¡i '-n^able m o r i r aqu í , y no t u v i e r o n la suerte de lograr lo todo?. 
Ya hemos v is to que casi toda la numerosa a r t i l l e r ía tie la escuadra 
i'm in iga era de t U : la nuest ra sumaba seis cañones de W, cua t ro de 15, 
]<>~ d r m á s de \ ¿ . y en c o r l o n ú m e r o y de m u y pequeño ca l ibre los de 
I i ro ráp ido . 
l 'ara ponerse en m o v i m i e n t o y c o m b a l i r en esta fo rma, no tenía-
nlos más buques que la Cnsi inn. el Dou Jtinn de Auslr ia, el /s/« de I.u-
el l i l a 'le Cuba \ el Mar^urs dr l ¡lucro. Kstos barcos sos tuv ie ron la 
I n d i a en las peores cond ic iones que buque a lguno l lamado de guer ra 
ha peleado j a m á s : ¿qué apoyos tenían? Ya lo hemos d i cha : un cañón . 
.1 de l ' n n l a Saog ley . I.a CuxliUn era un barco de madera quees laba en 
p t i d r i c i ó n ; a l i ' lhm le so rp rend ió el combate cuando precisamente esta-
ba rec ib iendo una g ran carena en su máqu ina y calderas, cuando sólo 
«•slaba a r m a d o de dos cañones y cuando sólo tenía diez y ocho h o m -
bres de do tac ión y no más: el Mm/in5* drt Duero, pequeño y de escasa 
a r l i l l e r i a , resu l taba en ta l j o rnada i n ú t i l [tor comp le to . ¿Cuál era. pues, 
en p u r i d a d de ve rdad nuest ra fuerza nava l en F i l ip inas? Fna i n s i g n i -
l icaneia en todo caso; mas para el de una lucha con el Olimpia, el fíal-
t imorr, el «a/c/yA, el Hottun. el Caucan!, el l ' rctcl y el .Uac-Culhcli. una 
nader ía . l !n caso de hono r h i spano , eonduc ido l iasta un acceso de la 
más s u b l i m e y pa l i i ó l i ca demenc ia . Fslo creemos nosotros fué el c o m -
bale nava l en i r e las escuadras de M o u l o j o y Dewey. 
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Duran le el comba te de que nos hemos ocupado , y en cuyas i nc i den -
cias v re f lex iones aun v e n i m o s d i s c u r r i e n d o , nues t ros barcos ni un 
momen to l u v i e r o n sus m a q u i n a s apagadas, según a lgu ien ha d icho en 
el Pa r l amen lo españo l . ¿Qué barcos eran esos? ¡ A h ! Tal veza estas ho-
ras, n i s iqu iera el n ú m e r o ni los n o m b r e s de los barcos quo l i b ra ron 
ta l bata l la sabe qu ien tan abso lu ta inexac ta a f i r m a c i ó n luc ie ra al a m -
paro de lo m u c h o que p e r m i t e dec i r , s in p ruebas , la i n m u n i d a d par-
l amen ta r i a . 
Tocios nues t ros pobres barcos ten ían d u r a n t e el comba te sus cal-
deras encend idas, y aun a ñ a d i m o s que todos sus fuegos estaban av i -
vados; po rque s i todos necesi taban vapor para m o v e r s e , la mayor 
parte lo precisaba además para ach ica r el agua que amenazaba h u n d i r 
aquel los aver iados i n ú t i l e s bajeles antes de que su f r i e ran tan grueso 
accidente por los ta ladros que en sus cascos hac ían las granadas del 
enemigo . 
'.)." /Quién cometió torpezas.'' — ¿Qué torpezas h u b o en el combate de 
Cavile' . ' 
Las h u b o , sí, y g randes; pero las c o m e t i e r o n , en p r i m e r t é rm ino , 
los presupuestos de la paz, que m a n t e n í a n en el dep lo rab le estado que 
l iemos v isto nuest ros barcos. Las c o m e t i e r o n , en p r i m e r t é r m i n o , las 
tan recomendadas economías, que venían á p r i v a r l o s del personal co-
r respond iente y del ma te r ia l ind ispensab le . ¿Por qué la m a y o r parte de 
las granadas d isparadas por los cañones de nues t ros barcos en su ma-
yor ía no reventaban'. ' ¿Es'que estos p royec t i l es habían ven ido ya car-
gados desde España'.' Puntua l ícese la fecha, porque así podrá apre-
ciarse la el icacia que las espoletas cor respond ien tes podían lener . y 
m ien t ras no se señale la fecha á que a l u d i m o s , no nos ha de ser i l í c i to 
á nosotros pensav que d ichas espoletas, por lo v ie jas , resu l taban i n -
ú t i les , según aconteció. 
¿Se comet ió a lguna torpeza por d isparar con t ra el enemigo balas-
granadas en ACZ de la granada o rd ina r ia? Es p robab le que a l gún daño 
más se hub ie ra pod ido causar á los buques enemigos ; mas de todas 
suertes, seria puer i l cons iderar que e l lo hub ie ra c a m b i a d o el resu l tado. 
En el combate de Cavi le h u b o torpezas, y g randes , sí: pero fue ron , 
es preciso dec i r lo , más de a l lende que de aquende. Las comet ie ron to-
dos los Gobiernos de la M e t r ó p o l i , todos los que no a p o r t a r o n al A r -
ch ip ié lago elementos de guer ra , cada día más necesarios para preve-
nirse cont ra las concupiscencias de los pueblos ex t ran je ros , anhelosos 
por i gua l de expansiones te r r i to r ia les , que son m u c h o más apetecibles 
en las zonas estratégicas y por su naturaleza fér t i les y r icas. Si cada 
Gobierno de España, s i ngu la rmen te aquel los que han reg ido los des t i -
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nos de esta Nac ión g lo r iosa ct i lo que va de s istema represen ta t i vo , 
h u b i e r a n m o n t a d o una sola ba ler ía de u n solo cañón en to rno de esta 
bahía de M a n i l a , que t iene 27 leguas du bojeo, ¿(jué escuadra del m u n -
do n i qué escuadras a l iadas h u b i e r a n podido en t ra r en estas aguas y 
operar en el las con la í rmu jueza escuela con que operó la de Dowey? 
Torpezas, sí , y m u y graves ; pero p r i n c i p a l m e n t e las comet ie ron 
aque l los ("lObicrnos de la Madre pat r ia que ni s iqu iera acusaban rec i -
bo de la en t rada en los d e p a r l a m c n t o s m in i s le r i a les de muchos de los 
planes de defensa que se env ia ron desde aqu í . 
Las c o m e t i e r o n s i n g u l a n n c n l o aque l los m i n i s t r o s de la Corona, 
qu ienes desde las a l t u ras del s i l i a l que ocupaban no a lcanzaron á ver , 
;i pesar de cuan to se había acor tado la d is tanc ia con la aper tu ra del 
canal do Suez, la nueva fase que venía t omando este pueblo filipino, 
el c u a l , c a h a l m e n l c por debernos lodo lo que le enal tec ió, se d isponía 
por ley fa ta l , que p e r t u r b a el m o r a l sen t ido , á negarnos hasta el mas 
pequeño a lbe rgue cu el ed i f i c io i nmenso que nosol ros los españoles 
su lamen le . con todos nues t ros defectos, para aquel pueblo sup imos 
i -ons t ru i r . 
Se c o m e t i e r o n , s i , torpezas grandes en estas t ier ras, para nosotros 
pur s iempre p e r d i d a s : pero las come t i e ron sobre lodo aquel los Gobier-
nos que . menosp rec iando las voces de la exper ienc ia , adoptaron la po-
l í t ica de u n i n v e r o s í m i l sin tu <juo; que n i fueron al vado n i á la puente : 
que no a c u m u l a r o n e lementos de guer ra en esLas islas para sostenerla 
cuando , c o m o y con t ra qu i en la presentase, n i tampoco qu is ie ron l le-
var á las Cor les y al Hey p rovec ió a lguno de cesión poco costosa de te-
m i ó n o s nues t ros adyacentes , que en estos mares or ienta les s iempre 
nos han sob rado , y con lo que huh icsemos podido obtener garant ía só-
l ida para la posesión de aquel los con que nos luibieVamos quedado. 
Todo , todo, todo g r a n d e m e n t e pre fer ib le á perder los del modo insó-
l i to con que se han escapado de nuest ras manos. 
Xo está m a l que los al tos T r i buna les de Guerra y Mar ina juzguen á 
los jefes de nuest ros e jére i los en su conduc ta seguida en tan amargas 
derrotas cuales las su f r idas por las armas españolas en estas t ie r ras ; 
pero, ¡ a h ! , la l l i s l o r i a es la que ha de fa l lar en de f in i t i va después de 
aqu i la ta r b ien los hechos , y el la sabrá pun lua l i / .a r el lugar en que se 
ha l lan las mayores responsab i l idades. 
Den t ro y h ie ra de España t iene el concepto que acabamos de expre -
sar m u c h o s adeptos. No nos es pos ib le , dadas las proporc iones de este 
pobre l i b r o , s i n te l i za r s iqu ie ra las op in iones que conocemos, idént icas 
á las que sus ten tamos ; pero nos parece conven iente aduc i r á nues t ra 
a r g u m e n t a c i ó n la expres ión de u n j u i c i o de g ran sensatez, aunque para 
noso l ros resu l te m u y duro. 
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Hl The /VÍTH-I/ and Án iu j l l lustra let l , de L o n d r e s , no m u c h o t i empo, 
el I(¡ de J u l i o del presente año , al l e r m i n a r un es tud io c r i l i c o rc ln l i vo 
á la desLi-ucción de la escuadra del a l m i r a n t e Cervera , dice l i l e r a l m c n -
te estas palabras: «La c o n c l u s i ó n de este asun to es que la (aquí 
hay vocablo procaz que no q u e r e m o s r e p r o d u c i r ) negl igenc ia y 
egoísmo de los pol í t icos es a b o m i n a b l e m e n t e c r u e l . Si el Gob ierno es-
paño l hubiese expuesto f rancamen te la s i t uac ión s in l l eva r Ui guer ra , 
desde el p u n t o de v is la de pe rsuad i r al p u b l i c o m a d r i l e ñ o de que ha-
bía p robab i l i dad de éx i to , la h o r r i b l e carn icer ía j a m á s hub iese tenido 
l uga r . Pero el Gob ierno español es f r a n c a m e n t e i m p r e v i s o r , como lo 
fué en el s ig lo x v n . E l desdichado a l m i r a n t e Cervera ha repet ido más 
ga l l a rdamente lo de 1). A n t o n i o de Oquendo cuando fué des t ru ido por 
T r o m p en el estrecho de D o w e r en Ifí.'iO. Oquendo fué env iado con una 
escuadra insu f i c ien te pava socor rer á los terc ios españoles que habían 
sido i ncomun i cados en los Países Bajos, m u c h o más de lo que lo eslá 
ahora el general Blanco en la isla de Cuba. Oquendo era u n hombre 
de un carácter e x t r a o r d i n a r i o y de va lo r p robado en var ios combates 
cont ra los holandeses, pero se le mandó á rea l izar una empresa i m p o -
s ib le. Su escuadra fué vencida por la de T r o m p en el Cana l , y hubo de 
refugiarse en Deal: el Gob ierno de Carlos I se c o n d u j o con Oquendo de 
u n modo i n d i g n o , según se lee en la h is to r ia escr i ta por M r . Gard iner , 
y , f i l i a lmente , los españoles fueron alacados cuando se apresuraban á 
embarcar pó lvora de cañón que nosot ros hab íamos conven ido en ven-
der les; lanzados á la m a r , fueron casi t o t a lmen te d e s t r u i d o s . La histo-
r ia casi nunca se rep i te , y sólo hay l igeras d i fe renc ias en t re la suerte 
que cupo á estos dos of ic ia les i n fo r tunados .» 
No queremos, según ya hemos d i c h o , apo r ta r más datos en f ines de 
de f in i r responsab i l idades: no nos a t reve remos á es tampar el aserto de 
que aquí se haya procedido en todo ¡j por lodos bien: lo que s i d i remos , 
después de nuestras prop ias amargas observac iones , es que de las de-
ficiencias que aquí se señalen, el p r i m e r o , si no el ún i co responsable, 
es esa fatal censurable po l í t i ca pa t r ia , que no ha ten ido el t i empo dis-
pon ib le necesario para f omen ta r o t ro o rden de in tereses, s ino los mez-
qu inos que atañen á la v ida de los par t idos y al logro y permanenc ia 
de éstos en el poder. 
C A P Í T U L O X I I 
Cont inúa la síntesis de los pr inc ipales acontecimientos en el mes 
de M a y o de 1898. 
1. I ' . n i r i ' pu <k'i o rs ' . -na l S u ' j u w r CAÍ c l i t t i s m o IICVJKKI (i c \ \>o ¡¡oc Im- t i i r h o s l a g a l a s . — 2 . ' E v a -
i i m c i ú n d i - la p U z a •It; C a v i k 1 . — H." O t r o enquoo o j c c u t a d o p o r las m i s m a s l u r b a s f i l i p i n e í 
i n l.i ¡ ih iz i i ún C ; i v i l i ' . 4.° l ' r i n i f .TO ' i ('(CI'IÜS de la h o t u l a i m p r e s i ó n g e n e r a l causada ¡IOI-
• I i l ' / s f l i t r " IIL' C a v í ti.1. — í j . " K x c ' i i c i m m l s e r v i c i o i lo EOÜ l ea les \ o l u n l a r i o ; . — 1 ¡ . ' F a l s a roac -
' " ' ' m — ~. ' J u n t a dt : A u l o r i d o d e s - — 8 . ' A s a m l j l c o c o n s i i l t í v u - — M i l i c i a s f i l i p i n a s . — 
I11 G ' í n k - n z a n á s i - n t i r s o l os c ice los i l f l b lo i [ i iPO. — 1 1 . I^a c i u d a i l m u r a d a se dDS|>iieb]a. 
H;i r e is <' \ (ni i i j i - r i">K y n n c i u n a l i ' . s . 
I.' Entreiju d d arsenal Satjuco ot el mismo llerado d eabo por las lurbas 
tocaias. — Lo m i s i n o el arsenal que l;i plaza de Cavi le habían su f r ido 
mucho con el I j o rnhan ico del I . " de M a y o , y s i ngu la rmen te en el que 
cuu l ra d ichos p u n i o s se l lovó á cabo en la segunda parte del comba le , 
es dec i r , en el a laque que ios barcos amer icanos p r o d u j e r o n . c o n t r a 
aquel las pos ic iones desde las once de la mañana basla las Ires de la 
tarde del c i tado d ía . En la íu r ia del cañoneo de los amer icanos , n i los 
f iosp i la les ga ran (iza ban la v ida do los que por sus her idas y enferme-
dades ya la ten ían c o m p r o m e t i d a ser iamente . 
La s i t uac ión era m u y e r í l i ca , y el Comandante genera l del arsenal . 
Sr. Sostoa, so l i c i tó p a r l a m e n t o . ¿Qué habla de hacer? Va hemos visto 
que, asi el a rsena l como la pla/.a de Cav i le , estaban indefensos. T a m -
poco cabía a l l í más que esperar la m u e r t e , s in vengar la causando daño 
al enemigo . 
A I p a r l a m e n t o ped ido por el genera l Sostoa no acudió Mr . Dewey: 
pero con toda presteza env ió uno de los jefes de su escuadra, el cua l , 
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en nombre del comodoro amer i cano , i nan i íes ló que , hab iendo lenido 
por ún ico ob j c l i vo la escuadra amer i cana la des t rucc ión de la nues-
tra y del a rsena l , r enunc ia r i a á ocupar éslc y la plaza de Cav i le , s iem-
pre y cuando fuesen des t ru idos por el i n c e n d i o los restos de los bu-
ques" españoles, y si no se hos t i l i zaba á n i n g u n o de los amer icanos al 
sa l i r de la bahía por Boca-grande ó Boca-ch ica . Accedióse á la pet i -
c ión de Dewey, d u r a n d o el p a r l a m e n t o has ta las seis de la l a rde , y cu 
la noche del 1.0 al 2 de Mayo , mes de las f lo res y para nosot ros de tan-
tos abro jos, el i ncend io acabó de poner t rág ico f in á los restos que aun 
f lotaban de la escuadra española. 
Todos los hab i tan tes de Cav i le y del a rsena l s u f r i e r o n , con la i n -
mensa a f l i cc ión de ver t o t a lmen te p e r d i d a n u e s l r a pobre I lo ta , v io-
lentos t ras tornos del s is tema ne rv ioso po r el estado d e p r i m e n l e del 
á n i m o , y por aquel las f recuentes est ruendosas té t r i cas detonaciones 
produc idas du ran te muchas horas después por la exp los ión de los pa-
ñoles de mun i c i ones que quedaban en nues t ros des l rozados barcos: 
f o r m i d a b l e fué el r u i do que causó la del de d i n a m i t a de l Velasco á las 
ocho y media de la noche co r respond ien te á aque l d ía tan c r u e l . 
A la l hora aun no hab ían t e r m i n a d o las negoc iac iones entabladas 
en las p r i m e r a s de la tarde, po rque (al vez a lguna nueva ex igenc ia por 
par te de los amer icanos hizo ind ispensab le c o n t i n u a r las conferencias 
hasta el día s igu ien te , pues c o r r i ó , en efecto, e l r u m o r de que , rec l i -
(icando Mr . Dewey sus p r ime ras demandas , r ec lamó pos te r io rmen te 
la entrega del arsenal . 
Y el es tab lec imiento m i l i t a r de que nos ocupamos fué evacuado por 
su jefe, el general Sostoa, eon el g r a n n ú m e r o de f a m i l i a s de mar i nos 
que a l l í se a lbergaban y con todas las t r i pu lac i ones de los barcos que 
acabábamos de perder . 
Xo anduv ie ron m u y l is tos los amer i canos para ocupar el a rsena l , ya 
abandonado por los nuest ros , y las tu rbas tagalas que p u l u l a b a n en 
to rno de aquel es tab lec imien to n a v a l , no o c u l t a n d o sus c r i m i n a l e s 
propósi tos de e jecutar el p i l la je y saqueo en m o m e n t o o p o r t u n o , lo i n -
vad ieron en el ins tan te á que nos re fe r imos . 
Se apoderaron los tagalos á mansa lva de lodo cuan to pud ie ron 
fác i lmente t ranspor ta r , s iendo objeto pre ferente de su rap iña los 
maússer, los r e m i n g t o n s , sables de comba te y hachas ; lodo el a rma -
mento que ex is t ia a l l í . 
-•0 Erawac ión de-la plaza de Cavile. — Después del saqueo de l arse-
na l , los amer icanos lo ocuparon con fuerza de la m a r i n e r í a de sus bar-
cos; y así que aseguraron cuan to les fué posib le aque l la pos i c i ón , en-
derezaron sus negociaciones á ob tener la rend i c i ón de la plaza de Ca-
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v i te . Como la d i sUmc ia que separa d i cho arsenal de la menc ionada 
plaza es lan co r ta , i n i c i a r o n sn nueva demanda alegando como pre tex-
to i n v e r o s í m i l el hecho de que , desde el i ns tan te m i s m o en que el ar-
senal había izado bandera b lanca , la plaza de Cavi le se cons ideraba 
rend ida . 
K l genera l g o b e r n a d o r Sr . Peña negóse terminantemente á la p e t i -
c ión de la escuadra a m e r i c a n a , y ésta, á las diez de la mañana , no t i f i có 
que ;i las doce de la m i s m a c íoc luar ía el bombardeo . 
La pob lac ión ind ígena abandonó i n m n d i a l a m o n l e ia c i udad , así 
como los pueb los a d j u n l o s de la Car idad y San Hoque, em ig rac ión que 
d e t e r m i n ó el g rave p r o b l e m a de que las fami l i as españolas de la plaza 
pud ie ran a b a n d o n n r l a . pues carecían en abso lu to de med io de t rans-
por te . 
Se c o m i s i o n ó al señor co rone l Pazos, p r i m e r jefe del r eg im ien to 
n ú m . 70. para que l levase al comodoro Dewcy la negat iva del genera l 
Peña á la i n t i m a c i ó n rec ib ida , y , en su v i r t u d , el c i tado jefe se t ras la-
do al a rsena l para c u m p l i r su c o m e t i d o . 
El co rone l Pazos log ró ganar a l g ú n t i e m p o ; pero el ú l t i m o plazo 
conced ido por Dewey para la rend i c ión de Ja plaza no era más que 
hasta Jas c inco de la ta rde , bora en la que , en efecto, los barcos ame-
r icanos se ap res ta ron para el bomba rdeo , adoptando una l ínea que no 
sólo tendía á e n v o l v e r la p laza, s ino à co r l a r la ún ica ret i rada posible 
de la g u a r n i c i ó n de Cav i le , puesto que lanchas cañoneras fueron á do-
m i n a r el paso del i s tmo de Da la l i i cau , del p rop io modo que otras fue-
ron env iadas á la ensenada de l iacoor , además de s i tuarse el Petrel 
den t ro del arsena l m i s m o . 
El gobe rnado r de Cav i l e , l l enando lodos los fo rma l i smos de ley, á 
pesar de lo c r i t i c o de la s i t uac ión en que se ha l laba, dec id ió, antes que 
r e n d i r la p laza, evacuar la , y el co rone l Pazos, que aun con l i nuaba á 
bordo del b u q u e i ns ign ia amer i cano , sólo c inco m i nu los antes de p ro -
cederse á e fec lua r lo as i . es cuando cons igu ió que ta escuadra enemiga 
no host i l izase á nuest ras fuerzas al abandonar óslas la plaza de Cavi le . 
El generaJ Peña, a) f rente de las m ismas y acompañado del e lemen-
to o f i c i a l , t ras ladóse al pueblo de San Francisco de Ma labón , cons t i -
l u y c n d o en éste la nueva cap i ta l de la p r o v i n c i a . 
: Í ." Otro mí t ico rjerutado por las mismas lurbas fi l ipinas en la plaza de 
C a v i l e . — L o s amer i canos tampoco ocuparon Cavi le i n m e d i a l a m e n l e 
de evacuar la plaza nuest ras t ropas; a l con t ra r i o , negáronse A prestar 
por el p r o n t o fuerza a lguna de sus barcos para mantener el orden en 
d icha c i u d a d . 
E n el i n t e r va l o de hora y m e d i a , dos veces acudió al arsenal el pa-
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drc rccolc lo Fr . f r a n c i s c o Mayend ia , cu ra púr roco de Cav i l e , con ob-
jeto de i n f o r m a r al jefe amer i cano que a l l í se ins ta ló acerca del pe l i -
gro que se corr ía con no desembarca r fuerzas en la p laza ; no pudo 
locrar d icho reverendo padre su p ropós i t o en la p r i m e r a v i s i t a , por-
que á la sazón aun c o n t i n u a b a n las conferenc ias con el pa r lamen ta r io 
nues t ro : en la segunda v is i ta que para a d v e r t i r lo m i s m o i n l e n l ó el 
menc ionado re l ig ioso, t ampoco pudo a lcanzar el fin que perseguía, 
pues las verjas did arsenal estaban ya cer radas , y nad ie de los de den-
t ro (pl iso vo lver á ab r i r l a s . 
Pocas horas más Larde, 500 ó (¡00 tagalos, a rmados de fus i les , caye-
ron sobre la plaza abandonada para comete r en el la los m ismos c r i -
minosos actos que acababan de e jecu ta r en el a rsena l . 
Xo quedaban en Cav i le más de u n a docena de f a m i l i a s , que creye-
r o n , por su cond ic ión de ind ígenas ó por parentesco y a f in idades con 
los natura les filipinos, estar en cond ic iones para ser respetadas en sus 
vidas y hac iendas. ¡Crue l decepc ión ! Descalzos t u v i e r o n que abandonar 
sus v i v iendas , con sus esposas ó h i j os , los españoles pen insu la res ca-
sados en el país. 
No opus ie ron las tu rbas obs tácu lo a l g u n o á la sa l ida del cu ra pá-
r roco de aquel la cabecera : pero sí c o r r i e r o n r iesgo grave o t ros re l ig io -
sos que con su p r i o r estaban en Cav i le . Estos reso l v i e ron en el p r i m e r 
m o m e n t o abandonar la p laza ; mas cuando estaban ya en San Roque, 
s in t ié ronse ob l igados á en t ra r de nuevo en la m i s m a , con el ob je lo de 
salvar cuan to pudiesen de lo (pie en su ig lesia y conven to de jaban : p u -
sieron en práct ica su honrado p ropós i to , y por poco perec ie ron lodos, 
pues desde el ins tante que p isaron Cav i le , v i e ron la a c t i t u d de los sa-
queadores cont ra e l los. A c u d i e r o n para ev i t a r e l pe l i g ro que co r r ían á 
una ingeniosa t re la que los l i b ró de todo m a l ; se r e fug ia ron en el hosp i -
ta l , y f ingiéndose enfermos, tan á m a r a v i l l a s u p i e r o n desempeñar el pa-
pel , ip ie cuando los c r i m i n a l e s en g ran n ú m e r o pene t ra ron en aque l 
es tab lec imien to , lodos los re l ig iosos a lud idos estaban cub ie r tos con 
grandes vendajes teñidos de sangre, ocupando camas ó tend idos en el 
suido, y d iseminados en l re los muchos her idos de verdad que al l í se 
encon t raban , y con los cuales sa l ie ron s in r iesgo a l guno para el hos-
p i l a l de Cañacao. Cuando poco después el d i r ec to r de aque l es lab lec i -
m ien lo pa r l amen ló con los amer icanos , p id iendo a u x i l i o con ob jeto de 
trasladar los enfermos á Man i l a , Dewey d ispuso que , en efecto, se les 
aux i l iase para el lo en todo cuan to prec isasen, y se des t inó al vapor 
Mariposa, que acababan de apresarnos, para c o n d u c i r hasta .Manila to-
dos los enfermos y her idos que ex is t ían en Cañacao. Así l og ra ron los 
rel igiosos de Cavi le escapar de la m u e r l c c ie r ta que h u b i e r a n rec ib ido 
de los lu l isanes que saquearon la c i u d a d , m u e r t e que no hub iese s ido 
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menos c rue l que la su f r i da por o t ros sacerdotes regulares en aquel la 
m i s m a p r o v i n c i a , den t ro de l p r i m e r per íodo de la revo luc ión tagala. 
Con igua l ob je to que pe rs igu ie ron los d ichos re l ig iosos de Cav i le , 
vo l v i e ron á la c i udad a lgunas fam i l i as pen insu lares y do insu lares 
leales: pero del p r o p i o m o d o t u v i e r o n que escapar con g ran presteza, 
abandonando en d e f m i l i v a sus intereses, caídos todos en manos de las 
l u rbas c r i m i n a l e s . Apoderá ronse éstas tamb ién de lodos los víveres 
que había en los a lmacenes de Cav i le , vend iéndo los á las t iendas y 
licniiojancs de los con to rnos , á los mód icos precios en que suele ven -
der un n r l i e n l o aque l que nada hn Lenido que pagar por su adqu is i c ión , 
con lo cua l ce leb ra ron los i nd ios cav i l cños grandes f rancachelas. 
En el cuadro t r i s te que v e n i m o s bosque jando se destaca a l gún ma-
tiz conso lado r : ta l fué, po r e j emp lo , el esfuerzo coronado por el éx i to 
que p rac t i ca ron los empleados de Hacienda de la p rov inc ia , los cuales, 
f ecundando l;i i n i c i a t i v a del a d m i n i s t r a d o r 1). Manue l Laguna , honra -
do aragonés, p u d i e r o n sa lvar los valores existentes en d icha A d m i n i s -
t r a c i ó n , s in cu idarse para nada de recoger lo que pa r t i cu l a rmen te les 
per tenecía, y que les fué robado al p rop io t i empo que las tu rbas asal ta-
ran la A d m i n i s t r a c i ó n , apoderándose de los efectos t i m b r a d o s que , por 
fa l la de fuerzas f ís icas, no p u d i e r o n t ras ladar sobre sus hombros aque-
l los empleados d ignos de a labanza. 
i . " {'rimeros efectos de ta /tonda impresión (jcneral causada por el desas-
tre de Cari te. — A la i ndesc r i p t i b l e angus t ia que todos los españoles 
e x p e r i m e n t a r o n con la n a t u r a l p rev is ta der ro ta que nuest ra escuadra 
su f r ió el l . ' d c M a y o , v i no á s u s t i t u i r o t ro s e n t i m i e n t o dep r imen te , 
cual era el t e m o r al b o m b a r d e o que se creía e fec tuar ían de uno á o t ro 
m o m e n t o los amer i canos sobre M a n i l a . A I solo a n u n c i o de la sal ida de 
la escuadra Ucwey de la bahía de M i r s , g ran n ú m e r o de fami l i as ba-
ldan abandonado la cap i ta l de las is las; pero en los ú l t i m o s cua t ro días 
que preced ieron al 1." de Mayo , de fatal pe rdu rab le m e m o r i a , más de 
4.000 pasajeros e m i g r a r o n por la línea del fe r roca r r i l de Dagupan , y 
después del comba te nava l , M a n i l a quedó casi en su to la l i dad desha-
b i tada. Hasta la f a m i l i a del cap i tán genera l Sr. A u g u s t i n , insta lada ya 
en la res idenc ia que en el ed i f ic io del A y u n t a m i e n t o ocupaba la c i tada 
p r ime ra A u t o r i d a d , accediendo á las re i leradas afectuosas i nv i t ac io -
nes de la fami l i a B lanco , de Macabebe y p r inc ipa les e lementos de la 
I ' ampanga, t ras ladóse á esta p r o v i n c i a , para no poder regresar s ino 
m u c h o t i e m p o después , hab iendo co r r i do pe l igros serios y su f r ido 
grandes a f l i cc iones. 
Los b a b i l a n l e s de M a n i l a que no e m p r e n d i e r o n viaje la rgo, t ras la-
dáronse á los extensos ar rabales de la c iudad de Lcgazp i , s iendo ob je-
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[o preferente pnra ins ta larse aqué l los , las cal les y casas que consíde-
rnban (aunque muchas veces sólo por man i f i es ta i l u s i ó n ) fuera del 
alcance do IQS p royec t i les enemigos . Era lo p r i n c i p a l h u i r de M a n i l a , 
cuya cons t rucc ión u rbana es l i g e r í s i m a , a u n q u e se l l ame de mater ia les 
fuer tes, y cuya super f ic ie m u r a d a de 70 hectáreas no pod ía o f r e c e r á 
nadie la menor esperanza de de jar le i leso en un caso de bombardeo 
por m u y poco t i empo sosten ido. 
Como por aquel los días aun no se sabía ex is t iesen pa r t i das rebel -
des que h i c i e ran pel igrosa la p e r m a n e n c i a fuera de la c i udad p rop ia -
mente d i cha , la abandona ron todos cuan tos p u d i e r o n h a l l a r a l o j a m i e n -
to, l levándose á sus nuevas v i v i endas sólo lo más ind i spensab le , y de-
jando en los conven tos -e l grueso de sus equ ipa jes y menajes de las 
casas, objetos que c a r i l a t i v a m e n t e sabían los f ra i les cus tod ia r . A en-
negrecer el cuadro s in ies t ro que M a n i l a presentaba en tales techas 
v i no el hecho de que todos los es tab lec im ien tos mercan t i l es é i ndus -
t r ia les cerrasen sus puer tas . 
Fr reprwnal servicio 'le los leales rahtn lar ios. — Den t ro de poco ha-
b remos de re la ta r el eno rme serv ic io prestado d u r a n t e c ien to c inco 
dias por las escasas fuerzas del E jé rc i to con que en M a n i l a contába-
mos , pues que no fué posible a lcanzar que á d icha cap i ta l l legase el res-
to de las fuerzas m i l i t a res s u b d i v i d i d a s i n f m i t e s i m a l m e n l e en desíaca-
mentos que fue ron todos copados, rend idos ó cap i tu lados , a u n q u e en 
tal t r i s te suerte se regist rasen hechos de va lo r t an m e r i t o r i o s como la 
cap i tu lac ión de Tayahas y la g lor iosa res is tencia de los de Baler , he-
chos de los que nos ocuparemos más adelante. 
Lo que ahora c u m p l e á mies t ro deber y p ropós i t o , y sólo s i n te t i zan -
do, según á el lo nos ob l iga lo abundoso de la m a t e r i a , es man i f es ta r 
cu An adm i rab le fué la condue la de los v o l u n t a r i o s de M a n i l a . De estos 
cuerpos f o rmaban parte sin excepción lodos los f u n c i o n a r i o s púb l i cos . 
Los vo lun ta r i os cub r í an sus numeros ís imas gua rd ias , s in que en m u -
chas ocasiones pudiesen ser relevados s ino á las cua ren ta v ocho ó se-
senta horas de se rv i c io : incre íb le parece p u d i e r a n las fuerzas d e q u e 
nos ocupamos, sin estar educadas n i i l i t a r m e n l e . aguan ta r lo penoso 
de aquel serv ic io que. sin exha lar la más m í n i m a que ja , p res taban . 
El ba ta l lón de Man i l a , que desde que se creó venia m a n d á n d o l o u n 
comandante de a i i i l l e r i a , el Sr. I l ev i a , l legó á a d q u i r i r un grado de 
i ns t rucc ión técnica, que eran de ver sus prác t icas en las g randes ex-
planadas que en to rno de Man i l a ex i s ten , v más aún de a d m i r a r el 
en tus iasmo n i por u n ins tan te en t ib iado de aque l los v o l u n t a r i o s . ¡Qué 
decepción tan amarga hab rán su f r ido al vo l ve r á la Pa t r i a y verse se-
gún se ven la m a y o r par te , si no l odos ! 
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¡Cuán d ígna de a d m i r a c i ó n fué aquel la i n v e r o s í m i l ac t i v idad des-
ar ro l lada por el escuadrón creado por el j oven D i rec to r genera l de 
A d m i n i s l r n c i ó t i c i v i l , I ) . Jav ie r l lores y Homero ! Aque l la fuerza, des t i -
nada al se rv i c io de escol las, pa t ru l l as y v ig i l anc ia de fo r l ines y a r r a -
bales, tenia en todas horas la m a y o r par le de sus i n d i v i d u o s á cabal lo , 
y ¡i la escasa que ros inha veinseln s iempre al pie del es t r ibo , l ista para 
acud i r ¡i cua lqu ie ra novedad que se o f rec ie ra : en los ú l t i m o s días que 
el escuadrón do quo nos ocupamos prestó tan señalados serv ic ios a l 
m a n d o del Sr. M a r l i n e / . N u b l a , qu i en sus l i t uyó al Sr. Bores en el m a n -
do del c i l ado escuad rón , casi lodos los cabal los r j i icdnron ex tenuados 
é i nú t i l es por c o m p l e l o . 
Lo más do lo roso fué que se perd ió la v ida de a l gún v o l u n t a r i o , v íc -
t ima del c u m p l i m i o n l o de su deber, pues el pa lud i smo que lo mató 
había lo a d q u i r i d o segu ramen te en los lugares panlanosos é in fec t ivos 
que v i g i l aba . 
11.' Falsa r eacc ión .—Transcu r r í an los días, y la escuadra amer icana 
no bombardeaba ¡i M a n i l a á pesar de lo qne se temía, pero no d i s m i n u í a 
r\ t emor de que asi lo e jecutase; al revés: cuanto más t iempo pasaba 
sin s u f r i r tan g rave r iesgo, más p r ó x i m o se creía el m o m e n t o en que 
se iba á hacer e fec t ivo . 
Se sabia b ien qne al día s igu ien te de la catáslrofe de Cavi le , el co-
modoro Dowey , dueño y señor de la bahía de Man i l a , había i n t i m a d o 
al genera l A u g u s t i n la r end i c i ón de la plaza; se sabía que el Capi tán ge-
neral había contestado al comodo ro amer icano con una negat iva. Los 
Cónsules no de jaban de í recuen ta r la residencia de nuest ro Goberna-
dor genera l , y lodos el los de jaban en t reve r las tr istes dudas que les 
asal taban respecto A los planes que Lenia el jefe de la escuadra a m e r i -
cana, Mr . Dewey , el c u a l , por cab legrama del Gobierno de W a s h i n g t o n , 
fué ascendido á los cua t ro días del combato de Cavi le al grado de a l -
m i ran le. 
¡•Iste a f o r t u n a d o m a r i n o amer i cano ponía especial empeño en que 
la o p i n i ón p ú b l i c a no se des impres ionase de la idea de que Man i l a iha 
á ser por él bombardeada , y como muest ra de lo f i rme de sus resoluc io-
nes para e l lo , más de una vez a d v i r t i ó á todos los Cónsules ex t ran je -
ros ordenasen á sus compa t r i o tas se d ispusiesen á ponerse en salvo, 
embarcando en los buques de sus naciones respect ivas ; si la dota i n -
te rnac iona l fondeada en la bahía de Man i la no era bastante para tener 
á su bordo todos los ex t ran je ros , en los barcos amer icanos podr ían co-
b i jarse los que en aqué l la no cup iesen. 
La rea l idad de los propós i tos anunc iados por el a l m i r a n t e Dewey se 
ha l laba en que éste, v iendo s in duda clara la pos ib i l i dad do ocupar Ma-
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n í ln , quiso aguardar : p r i m e r o , á que se p rodu jese el a n u n c i a d o levan-
l a m i c n l o genera l del pais cont ra la d o m i n a c i ó n española : y segundo, la 
l icuada de fuerzas del e jérc i to a m e r i c a n o , es dec i r , t ropas para el des-
embarco , 
Es el hecho que el paréntes is observado en las operac iones de la 
escuadra Dcwcy iba a len tando los á n i m o s , y a d q u i r i e r o n éstos mayo-
res br ios ent re nosot ros , s i n g u l a r m e n t e en t re los o p t i m i s t a s , por la ac-
t i t u d que señaló gran par te del e lemen to r e v o l u c i o n a r i o , deponiendo 
sus in jus tos odios con t ra la cansa española y mos t rándose adher ido á 
la m i s m a . En u n solo d ia , ocho cabec i l las de los de m a y o r prest ig io 
acud ie ron á ofrecer sus serv ic ios al genera l A u g u s t i n ; los p r inc ipa les 
jefes de la rebe l ión en Cavi le o f rec ie ron cas t igar e l los m i s m o s á las 
tu rbas de lu l i sanes que hab ían saqueado el a rsena l y la p laza, ocupa-
da muchos días por los saqueadores desde el m o m e n t o en que había 
sido evacuada por nues t ras t ropas , y s in que los amer i canos tomasen 
medida a lguna para ev i t a r l o . La adhes ión de los r e v o l u c i o n a r i o s f i l i p i -
nos á la causa de España en las fechas á que nos re fe r imos no se l i -
m i taba á expresarse por los más conoc idos de M a n i l a y Cav i le , s ino 
que en las demás p r o v i n c i a s de Luzón presentáronse á i n d u l t o con 
iguales protestas de a r r e p e n t i m i e n t o los cabeci l las más s ign i f icados: 
b ien enérgicas eran las man i fes tac iones que en defensa de la pa t r ia es-
pañola con t ra los amer icanos e levaron al Cap i tán genera l los cabec i -
l las Tor res , ( ¡ a l m a i t a n , V i l l a v i c e n c i o y o t ros m u c h o s . 
7." .lunfa de Autoridades. — La J u n t a de A u t o r i d a d e s celebraba en 
estas fechas de expectac ión y zozobra f recuentes sesiones, s iempre pre-
sididas por el Capi tán genera l de las is las, a l c u a l , dada la comp le j i dad 
de las c i r cuns tanc ias , habr ia le sido menester la posesión en el más a l to 
grado de condic iones m i l i t a res y po l í t icas. 
Hádasele ind ispensable i m p r o v i s a r aquí u n e jérc i to con ta l u r g e n -
c ia , cuanto que estábamos ya bajo los cañones del enem igo , y además 
contar con el resto de los e lementos del país para acometer una guer ra 
defensiva. 
La sesión celebrada por la c i tada .Junta de Au to r i dades el ¿ i ó el 
2;> de A b r i l fué de i m p o r t a n c i a excepc iona l , po rque en el la se t razaron 
l ineas generales para crear las m i l i c i as filipinas y una Asamb lea c o n -
s u l t i v a . 
Eslas dos grandes re fo rmas- tendían al logro de los med ios para l l e -
nar las dos grandes necesidades señaladas: c o n s t i t u í a n , según fam i l i a r -
men te expresaban a lgunos i n d i v i d u o s de la c i tada J u n t a , «el juego de 
nuest ra ú l t i m a car ta» , y, en efecto, la p e r d i m o s , po rque si pudo resu l -
ta r , según aconteció, verdaderamente inofens iva la c reac ión de la 
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Asamblea d i c h a , la l o r m a c i ó n de las m i l i c i as f i l i p i nas no pudo ser de 
i iu\s funestas consecuenc ias . 
Sin de tenernos m u c h o , cua l c u m p l e á nuest ro ob l igado p ropós i to , 
creemos conven ien te ex t rac ta r lo quo en Lan i m p o r t a n t e J u n t a se 
acordó. 
La o p o r l u n i d a d de crear las m i l i c i as f i l i p i nas la señaló como p r i n -
c ipa l tesis para la d i scus ión ei H v m o Arzob ispo me t ropo l i t ano D. Fray 
Be rna rd ino Xo/ .a leda: esto rcspe lah le pre lado, insp i rándose en el más 
acendrado p a l r i o l i s m o y en el t i e rno ca r iño que á la t ie r ra n i i p i n a p ro -
fesaba, en tend ia deber en t regar a rmas ¡i aquel los natura les conocidos 
por su acr iso lada lea l tad . La d i scus ión quo tuvo luga r con mo t i vo de 
lan in te resante lema fué m u y v i va , s iendo objeto de enérgica i m p u g -
nac ión por par le del Sr. V ida l y Gómez, fiscal de S. M. , mag is t rado de 
larga res idencia en el país y en él ex tensamente emparen tado ; á este 
d igno f u n c i o n a r i o de la .Magist ratura española no le parecía por modo 
a lguno conven ien te conceder a rmas á los tagalos, de quienes v i v ía 
g randemen te desengañado después de las ú l t i m a s exper ienc ias: d icho 
mag is l r ado expresó, por el c o n t r a r i o , su op i n i ón de que á toda pr isa se 
concent rasen las t ropas pen insu la res en Man i l a , y reorganizando las 
fuerzas v o l u n t a r i a s en t é r m i n o s de que lodos los españoles de la cap i -
tal r csu l lasen a r m a d o s y per l rechados para la g u e r r a , se preparase una 
valerosa defensa en la c i u d a d . 
Kn con t ra de esla o p i n i ó n abogó vehemcn teu ien te por la creación 
de m i l i c i as filipinas el a u d i t o r genera l de este E jé rc i to , Sr. Peña, defen-
d iendo esta m i s m a idea, aunque más t i b i a m e n t e , el alcalde de M a n i l a , 
señor del Saz Orozco. Kl i n tenden te genera l de Hac ienda, Sr. Domínguez 
A l fonso , de fend ió Ja c reac ión de d ichas m i l i c i a s con verdadero entus ias-
m o , opon iendo so lamente l igeros reparos los generales Sres. Jáudenes 
y Te je i ro , y e m i t i ó á su vez parecer c o n l r a r i o ' a l proyecto el d i rec to r de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , Sr. Moneada Por ú l t i m o , el presidente d e l a A u -
d ienc ia t e r r i t o r i a l , Sr. Kernández V i c to r i o , se declaró pa r t i da r i o de la 
entrega de a rmas á los f i l i p i nos , si b ien aqu i la láudose cu idadosamente 
ei concepto que d i s f ru lasen las personas ;i qn ie i ies se iban á ent regar . 
Se t omó el acuerdo de crear las m i l i c i as filipinas por vo tac ión , que 
sólo t uvo en con t ra dos vo tos : el del (iscai de S. M. y el del d i rec to r 
de A d m i n i s í r a e t ó n c i v i l . 
No había duda para el observador : la fuerza de los acontec imientos 
presentes y la té t r i ca v i s l u m b r e de los que se avecinaban sugest ionó 
los cnteud ' imie tHos de lodos, y así pudo verse en la ocasión A que nos 
re fe r imos converger al m i s m o p u n t o de v is ta aquel los que más d i ame-
t r a l m e n t e j uzgaban sobre el r ég imen po l í t i co imis ap l icable á estas p r o -
v inc ias de U l t r a m a r . 
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En csla J u n t a se hab ló t a m b i é n de la c reac ión de la Asamblea 
filipina. 
M u v pocos días t r a n s c u r r i e r o n hasta que s o b r e v i n o la catástrofe de 
Caví te," y bajo el peso a b r u m a d o r de t a m a ñ a desgrac ia , se reun ió nue-
vamen te la J u n t a de A u t o r i d a d e s el día 1 de M a y o . 
Como qu ie ra que desde la ú l t i m a r e u n i ó n no se hab ían puesto en 
práct ica los acuerdos de la m i s m a , en ésta se susc i tó de nuevo "el tema 
de las re fo rmas . Habiéndose agravado tan to la s i t u a c i ó n , no era de 
ex t raña r que en esta sesión se defendiese con más ah inco que en la 
an te r i o r la idea de en t regar a r m a s á los filipinos, p o r q u e tan apar ta-
dos cua l lo estábamos de la M e t r ó p o l i , y s iendo tan dudosa la fecha de 
poder rec ib i r los a u x i l i o s de la m i s m a , el país f i l i p i n o verdaderamente 
era el p r i n c i p a l factor para d e c i d i r en d e f i n i t i v a . Po r eso los pa r t i da -
r ios de la creac ión de estas m i l i c i a s e x t r e m a r o n sus a r g u m e n t o s , dest i -
nados á i den t i f i ca r cuan to se p u d i e r a á los na tu ra les con la causa de 
la Pa t r i a . 
Los vocales de esta J u n t a que más se h a b í a n d i s t i n g u i d o en la de-
fensa de la idea de dar a rmas á los i nd ígenas esforzáronse de nuevo 
en hacer desaparecer todo m o t i v o de rece lo , y en busca de los efectos 
de una i n f l uenc ia m o r a l , expresaron el deseo de a t raer desde luego á 
los consejos del Gob ie rno y l l eva r á ot ros a l tos cargos de la A d m i n i s -
t rac ión púb l i ca e lementos de la p r i n c i p a b a taga la . Se l legó basta pe-
d i r se concediesen t í tu los de Cast i l la á fin de que resul tase con toda 
la fuerza y v igo r de los hechos el a r g u m e n t o . No h u b o , s in e m b a r g o , en 
esta segunda ses ión, celebrada el ' i de M a y o , u n a n i m i d a d de pareceres: 
los m ismos dos vocales que se opus ie ron en la j u n t a del I h de A b r i l á 
la ap l i cac ión de las re fo rmas a lud idas , c o n t i n u a r o n m a n t e n i e n d o la m is -
m a opos ic ión á las m i s m a s , y aun puede deci rse que en esta segunda 
j u n t a s u m a r o n un voto m á s : el del secretar io del Gob ie rno genera l . 
Sr. Sein Echa lucc . 
Es de a d v e r t i r que á estas reun iones de la J u n t a l l amada de A u -
tor idades, además de los vocales fijos, fueron convocados t a m b i é n , para 
m a y o r i l us t rac ión de los asuntos que se h u b i e r a n de t ra ta r , los p r o -
v inc ia les de las Ordenes re l ig iosas, el g o b e r n a d o r c i v i l de M a n i l a , el 
alcalde de la c i u d a d , el asesor del E jé rc i to de las is las y el cap i tán 
del p u e r t o : de los demás o rgan ismos p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o s , nadie se 
acordó. 
A l día s igu iente de celebrada esta segunda ses ión, reun ióse la po-
nencia designada para dar f o r m a al pensamien to i nd i cado , y se ap ro -
baron las bases para la creación de las m i l i c i a s filipinas por reg la-
men tac ión análoga á las de Canar ias é isla de Cuba. Señaláronse 
t a m b i é n los nombres de a lgunos i n d i v i d u o s de los que hab ían de 
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c o n s t i t u i r la A s a m b l e a c o n s u l t i v a ; pero no se l legó íi redactar pro-
yecto a l guno en d e í i n i ü v a , n i se v o l v i ó ya á r e u n i r la J u n l a de A u t o -
r idades y p r i n c i p a l e s , n i v o l v i ó á congregarse la c i tada comis ión po-
nenc ia , n i se p roced ió ;í nuevas consu l tas para nada ni con nadie. 
Hien es c ie r to que el t i e m p o ap remiaba con espanto, y así, el Go-
bernador genera l se reso lv ió á d i c ta r por sí solo los decretos der ivados 
de lo que se había d i s c u t i d o en las dos sesiones de la Jun ta de A u t o -
r idades á que hemos hecho re ferenc ia . 
S. ' Asamblea ronsul t i ra . — A las cuaren ta y ocho horas de celebrada 
la segunda de las dos sesiones do que nos hemos ocupado, la Gaceta 
pub l i có dos decretos d ic tado? por el ( ¡ob ie rno genera l . Uno se refería 
á la c reac ión de las m i l i c i a s filipinas; el o t r o , á la de la Asamblea con-
s u l t i v a . 
To r lo que á ésta se re f ie re , fác iJmcnte se v ió el verdadero esfuerzo 
prac t icado por el Cap i tán genera l , ya que , por la c i r cuns tanc ia de l le-
var tan poco t i e m p o en el pa is , lo era impos ib l e designar por su pro-
pia i n i c i a t i va con ac ie r to á los na tu ra les que tuv iesen más condic iones 
para represen ta r el pa is . 
Como caba l le ro g r a n c ruz , el Cap i tán genera l n o m b r ó para fo rmar 
par le de la asamblea creada al K x c m o . Sr. D. l 'edro A . Paterno, y por 
decreto de !1 de .Mayo c o m p l e t ó aque l cue rpo c o n s u l t i v o , nombrando 
consejeros de fa m i s m a , con todas las cons iderac iones y preeminenc ias 
que se dec la raban anexas al ca rgo , á los Sres. I ) . Cayetano Are l lano . 
1). Isaac Fe rnando tie los l i í os , I ) . Joaqu ín Conzálc/. , I ) . M a x i m i n o Pa-
terno, I ) . A n t o n i o l l i anza rcs Bau t i s ta , I ) . I ' . I I . Pardo de Ta vera, don 
Manue l Céna lo , I ) . ( ¡ regor io A r a n e l a , I ) . . luán Rodr íguez, I ) . Boni fa-
cio A ré va lo , D. A r i s t ó n Bau t i s ta , 1). .losé L u n a Nov ic io , Dr . D. José 
hozada, I ) . H i ca rdo Esteban B a r r c t t o , D . T e o d o r o González, D. Pauta-
león García y I ) . Pedro Ser rano . 
Todos los que acabamos de c i t a r son í i l i p i uos , y aun pensaba el 
Gobernador genera l a m p l i a r el n ú m e r o de consejeros con veinte más, 
dando en t rada en la Asamb lea consu l t i va á los natura les de m a y o r viso 
en las p r o v i n c i a s y as ignándo les d ic tas , así como las habr ían de d is-
f r u t a r t a m b i é n aque l los consejeros de la de Man i l a que no desempe-
ñasen cargo o f i c ia l . 
0." Mil icias f i l ip inas. — V a r a o rgan izar las m i l i c i as filipinas que por 
decreto de i gua l fecha al de la Asamb lea consu l t i va so creaban, el ge-
neral A u g u s t i n d ic tó t a m b i é n en los p r i m e r o s días de Mayo un regla-
m e n t o p r o v i s i o n a l . 
Constaba de once cap í t u l os : e l p r i m e r o t ra taba de la organizac ión 
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de estas fuerzas, cons iderándo las cuerpos a u x i l i a r e s de l E jó rc i l o , cons-
(¡Luyendo un i n s l i t u l o que , depend iendo de l Cap i t án gene ra l , eslaba 
subord inado más i n m e d i a t a m e n t e á u n Genera l sub inspec to r , con las 
m ismas a t r i buc iones que las Ordenanzas del E jé rc i t o señalan para los 
Inspectores de las a rmas . 
Cada sección se c o m p o n í a de 30 á 50 h o m b r e s , y la r e u n i ó n de Ires 
secciones f o r m a b a n u n a c o m p a ñ í a . E l c o n j u n t o de compañ ías ó sec-
ciones en cada po rc i ón de t e r r i t o r i o que se señalaba cons t i t u í a la zona 
m i l i t a r , y era jefe de esta zona el de las compañ ías ó secciones que en 
la m i s m a hub ie re . 
A los jefes de la zona les co r respond ía la a d m i s i ó n y í i l i ac ión de 
los vo lun ta r i os , cuya edad, según el c a p i t u l o 2 . " , no pod ía ba jar de diez 
y ocho años n i exceder de v e i n t e . 
E l cap í tu lo 3.° de ta l laba la f o r m a con que debía precederse al 
n o m b r a m i e n t o de jefes, o f ic ia les y c lases; el a r t i c u l o 4 . " se refer ía á la 
concesión de honores , sue ldos, recompensas en c a m p a ñ a y demás ven-
tajas, que eran c i e r t amen te m u y cons iderab les : y el resto de los capí-
tu los referíase á la r egu lac ión de l ves tua r i o , d i v i sas , a r m a m e n t o , á ia 
i n s t r u c c i ó n , que debía a jus tarse en u n todo á la táct ica de i n fan te r ía , á 
la sucesión de m a n d o y c o n c u r r e n c i a de fuerzas, A la a d m i n i s t r a c i ó n 
y su c o n t a b i l i d a d , y á las l i cenc ias y ob l igac iones en gene ra l . 
La creac ión de estas fuerzas fué , en efecto, nues t ra ú l t i m a carta j u -
gada y ' p e r d i d a ; fué c rue l desd icha para la causa española ; fué e r ro r 
d iscu lpab le , po r haber lo i n s p i r a d o el más p u r o p a t r i o t i s m o á qu ienes lo 
aconse jaron. Por ta l e r r o r v i n i m o s á pa ra r en el hecho de que nos-
ot ros m i s m o s s u m i n i s t r a m o s los p r i nc i pa les med ios para que el ene-
m igo nos cercase y nos a is lara del resto del t e r r i t o r i o , en el que tal 
vez habr íamos ha l lado e lementos ind ígenas d ispuestos á sostener la 
causa de la Pa t r ia con m a y o r tesón que el demos t rado por aquel los 
filipinos á qu ienes en M a n i l a y p rov inc ias l i m í t r o f e s d i m o s las a rmas . 
Salvo ra r í s ima excepc ión , sólo c inco días d u r ó la lea l tad con que 
b r i n d a b a n á España los jefes de las m i l i c i a s expresadas. 
10." Comienzan á sentirse los efectos del bloqueo. — Manteníase ent re 
el vec indar io de M a n i l a el penoso estado de i n c e r t i d u m b r e respecto del 
m o m e n t o en que había de in ic ia rse el b o m b a r d e o de la cap i t a l . Eos 
cónsules ex t ran je ros que con más f recuenc ia v i s i t aban al a l m i r a n t e 
Dewey du ran te las dos p r ime ras semanas de M a y o , nada a b s o l u t a m e n -
te a f i rmaban con p rec is ión , según hemos d i c h o ; pero hab ían c i r cu lado 
entre sus compat r io tas la au to r i zac ión que éstos tenían para re fug ia r -
se en los barcos de sus respect ivas naciones. La n a t u r a l púb l i ca ansie-
dad aumentaba por la fa l ta de c o m u n i c a c i ó n para cuantos en M a n i l a 
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v í v í n m o s : apoderados los amer icanos del cable, hecha impos ib le la 
navegac ión d i r c c l n , sólo en v i r t u d de la l legada de cua lqu ie r barco 
que locase en H o n g - K o n g y qu i s ie ra recoger ia cor respondenc ia p ú b l i -
ca y de of ic io que con des l i no A eslas islas iba quedando dcposi lada en 
. la vec ina co lon ia ing lesa , pod íamos tener la esperanza de rec ib i r a l g u -
na no l í c ia de lo que acon lcc i c ra en el resto del m u n d o , y sobre todo, 
en el seno de las f a m i l i a s do nuest ros par ien tes , deudos y amigos de 
Kspaña. G e n c r a l m e n l o fal esperanza la veíamos def raudada, po rque 
toda la co r respondenc ia p r i vada y de of ic io era conduc ida para su i ns -
pección á bo rdo de los buques amer i canos , y Jas fechas, el oslado de 
de te r io ro de las car ias y p l iegos, además de las faltas que notábamos, 
venían á reve la r el poco caso que los amer icanos hacían del serv ic io 
pos la l para los españoles. 
La i m p o r l a n t i s i m a navegac ión i n t e r i n s u l a r , m u y desarrol lar la aquí , 
s i n g u l a r m e n t e en la ú l t i m a década de la dom inac i ón española, p ropor -
c ionaba d i a h a m e n l c ;i la c i udad de Man i l a víveres frescos en a b u n d a n -
cia y procedentes de todas las p rov inc ias del A r ch i p i é l ago : pero á los 
l i d i o D diez días de establec ido el b loqueo comenzamos á expe r imen ta r 
con l ra r iedades para la v ida , a d q u i r i e n d o por horas los ar t ícu los de 
p r i m e r a necesidad u n a u m e n t o de precio que semanas más tarde h u -
biera estado b ien exp l i cado , no c i e r l a m e n t e cuando se i n i c i ó . 
Así tpic se supo ta dec larac ión de guer ra con los l istados Un idos , el 
A y u n t a m i e n t o de Man i l a a d q u i r i ó las reses que le fué pos ib le : todavía 
no había va r i ado en u n solo centavo el prec io de adqu is ic ión de carnes 
para la i n d u s t r i a p r i vada , y ya ésta l legó á q u i n t u p l i c a r l o s precios de 
las carnes de la c i tada procedenc ia . En v i r t u d de el lo, la Corporac ión 
m u n i c i p a l acordó el e s l a b l c c i m i c n i o de tablajerías por cuen ia del m i s -
ino A y u n l a n i i e n t o , y así se logró se expendiese d icho a r t í cu lo á precios 
que pudiesen sopor ta r el g ran n ú m e r o de fami l ias que pob laban M a n i -
la y sus a r raba les , l 'o r de p ron to , la obra del A y u n t a m i e n l o resu l tó 
m u y bcneüc iosa ; andando los días, no se pudo ev i t a r el aumen to en el 
cosío de Lodos los a r t í cu los , resu l tando insuf ic ientes las previs iones 
m t in ic ipa les . 
Después de l cómba lo nava l , Man i l a fué b loqueada con arreglo á la 
p r i m e r a de las tres fo rmas de no t i f i cac ión que los t ra tad is tas d i s t i n -
g u e n , á saber, la que se hace por el a l m i r a n t e de la escuadra que es-
tablcce el b loqueo á las au to r idades de la plaza b loqueada: pero como 
este hecho lo i gno raban en los demás puc r l os , uno de los p r ime ros efec-
tos t a m b i é n de d i cho estado de b loqueo fué el apresamien to hecho pol-
los' amer i canos de var ios buques de los que hacían la nevegación in te r -
i n s u l a r . T a m b i é n s u f r i m o s el ap resamien to de un barco de guer ra , el 
Callao: era esle barco un cañonero de acoro de 208 toneladas, que m o n -
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taba un cañón Hon ío r i a de 9 c e n t í m e t r o s y t ina a m e t r a l l a d o r a de 2d-, 
n inndábalo el l en ien lc de nav io D. F ranc i sco P o n , y c o m p o n í a n la do-
Inción del buque de que nos ocupamos -iií h o m b r e s . Procedía el Callao 
de la isla de la Paragua, y ai e n t r a r en bah ía , s in conocer el nuevo es-
fado de cosas, v ióse envue l to por dos barcos amer i canos , á los que hubo 
de rend i rse . M u y de no ta r fué que en la ta rde del m i s m o día en que 
osla presa se l uc ie ra , e l enem igo que la l og ró ya u t i l i zaba los servic ios 
de aquel buque , que , por su poco ca lado, los prestó excelentes. 
11." La ciudad murada se despuebla. Barcos extranjeros y nacionales. — 
l ' no de los hechos que m a y o r i n f l uenc ia d e s a r r o l l a r o n para man tener y 
a u m e n t a r el pánico i n d e s c r i p t i b l e por el t e m o r al b o m b a r d e o de la ca-
p i ta l de estas is las, fué et t ras lado de las o f i c inas m i l i t a r e s y centros 
c iv i les , que, abandonando la c i u d a d m u r a d a , fueron á ins ta la rse en los 
ar rabales. A l p rop io t i empo c u n d i ó la no t i c ia de que el cua r te l general 
iba á establecerse en Santa Mesa. V ióse t a m b i é n al respetable Prelado 
de esla A rch id ióccs i s t ras ladarse al i n m e d i a t o pueb lo de Santa Ana , 
aunque á los tres ó cua t ro días h u b i e r a de v o l v e r á la c i udad . Todo 
esto acabó de i m p r e s i o n a r de tal suer te á las f a m i l i a s que hab i taban la 
pob lac ión m u r a d a , que M a n i l a d u r a n t e m u c h a s semanas quedó, espe-
c iahnen lc de noche, c o m p l e t a m e n t e des ie r ta ; sólo los a r t i l l e ros al pie 
de las pobres baterías que podíamos opone r á la po ten te a r t i l l e r í a ame-
r icana, y los leales v o l u n t a r i o s de g u a r d i a perenne en las pue i t as y de 
retén constante en los conven tos con o rden de ocupa r los pun tos que 
les fueran señalados al p r i m e r cañonazo, e ran los e lementos encarga-
dos de la custodia de la c i u d a d . 
Las tropas quedaban en los cuar te les de e x t r a m u r o s y en las pos i -
ciones más avanzadas. 
Mi l la res de señoras y n iños acud ie ron en estas fechas á buscar re-
fugio en los buques ex t ran je ros y nac iona les . Los barcos per tenec ien -
tes á la m a r i n a inglesa rec ib ie ron e x c l u s i v a m e n t e á bo rdo á sus nac io -
nales: pero los demás buques ex t ran je ros , y m u y espec ia lmente los ale-
manes y los franceses, l l enaron el to ta l de sus capacidades con fami l i as 
espaímlas, las cuales fueron objeto de toda a tenc ión y cu idado . La ac-
t i l n d de los a lemanes y de los franceses para con los españoles de Ma-
n i la no fué sólo cortés y h u m a n i t a r i a , s ino ve rdaderamen te amis tosa . 
Buena prueba de los sen t im ien tos de g r a t i t u d que gua rdábamos los 
españoles de M a n i l a , aun aque l los que por nuest ros deberes no po-
díamos rec ib i r los agasajos n i el re fug io que en aque l los barcos podía-
mos encon t ra r , hacia las dotaciones de los barcos ex t ran je ros y de los 
nacionales sur tos en estas aguas, era ver cómo acudíamos á ofrecer 
lu ies l ros afectos ¡i los i n d i v i d u o s que per tenecían al c i tado persona l . 
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Cuando el a l m i r a n t e del I m p e r i o a l e m á n , Von Dr iede r í ch , desem-
barcaba, pe rmanec iendo a lgunas l iorna del día en el edi f ic io ocupado por 
el d i s t i n g u i d í s i m o cónsu l do su nac ión , Sr. K rugge r , acudían íi v i s i ta r le 
píenlos de españoles para ofrecer le sus respetos y para dar le Jas g ra -
cias e f u s i v a m c n l c por su levantada conduc ta y por su mani f ies ta s i m -
patía hacia nuest ras desgrac ias . 
Igua l proceder que los a lemanes seguían con nosotros los f rance-
ses. No debemos de jar do c u m p l i r el deber de dec larar cuan discreta y 
aíocUiosa para los españoles fin- la conduc ta del canc i l le r Sr. Monan t , 
«¡ue i n t e r i n a m e n l e desempeñó el consu lado de Krancia en M a n i l a : mas 
cuando en aque l pe r iodo c r i t i c o y a b r u m a d o r para nosotros v i no á ocu-
par su puesto el cónsu l en propiedad Mr. Bera rd , tan conocido y est i -
mado por nosot ros , r ec i b imos del d i s t i n g u i d o represéntame de la gran 
l i epúb l iea f rancesa pruebas tan con t i nuas y fehacientes del interés de-
c id ido en p ro de Kspaña y de los españoles que en F i l i p inas nos ha l l á -
bamos, que no nos e x p l i c a m o s cómo d i cho f unc iona r i o de la A d m i n i s -
t rac ión f rancesa no haya s ido ob jeto de a lguna ins igne d i s t i nc ión por 
par le de nues t ro ( ¡ob ie rno , ob l igado ;i conocer los señalados serv ic ios 
que deb imos á M r . B e r a r d ; tal vez el Gob ie rno de que depende los ten -
i.'a más en cuen ta . 
Fáci les, según somos para la fan tas ía ; v iéndonos además en u n 
a i s lamien to a b r u m a d o r , l l egamos á creer que aquel la protecc ión y de-
ferencia que rec ib íamos de los cónsules francés y a lemán s i n g u l a r m e n -
te, aun o torgada de m o d o que compag inasen sus autores per fec tamen-
te tal deber de cor tesía y h u m a n i d a d con el a juste más perfecto á lo 
que las leyes de neu t ra l i dad ex igen , podían s ign i f i ca r que el Bn i ix , el 
buque francés que aquí l en íamos , aquel que caba lmente era el buque 
que acompañó al pres idente de la l l cpúb l i ca francesa, .Mr. Faure, en su 
v is i ta á San Pe le rsbu rgo , y los hermosos buques alemanes Katserin Au -
gusta, Kaiser, Connmomn é ¡rene, cons t i t u ían una escuadra genu ina -
mente española, y hasta ya esperábamos el m o m e n t o en que i n l i m a -
seu al a l m i r a n t e Dewey cí abandono de las aguas de las que el 1.° de 
Mayo se enseñoreó. 
De todas suer tes, los barcos a lemanes h i c ie ron en provecho nues-
tro cuan to les fué p o s i b l e : el los sa lvaron á g ran número de españoles, 
recogiéndolos en el is lote M a q u i l í n , en las aguas de Olongapó, s i t io en 
el que se re fug ia ron los nuest ros acosados por las tu rbas rebeldes ta-
ga las : los barcos a lemanes t ra je ron á M a n i l a desdo Dagupan y otros 
pun tos de la costa fami l i as españolas, á las quo l i b ra ron de caer en po-
der de los i n s u r r e c t o s : cuando ya no teníamos en el curso del largo 
s i t io que padec imos p a n , á los buques alemanes deb imos la ha r i na , 
que nos la p ropo rc ionó muchos días, más de los que hub ié ramos po-
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t l ido comer lo , y cuando v i n o el d ía 13 de Agos to á p ropo rc i ona rnos la 
t remenda a m a r g u r a de nuest ra c a p i t u l a c i ó n , u n barco a l emán recogió 
á su bordo al genera l A u g u s t i n y lo c o n d u j o i n m e d i a t a m e n t e al puer to 
de H o n g - K o n g . E l barco f rancés B ru i x cob i j ó en su b o r d o , t ra lándolns 
con el m a y o r afecto y d i s t i n c i ó n , á todas las señoras y n iños de las fa-
m i l i a s españolas que podía c o n t e n e r : ya lo hemos i n s i n u a d o . 
¿Qué ex t raño es, pues, que cuando ten íamos ocasiones de ev iden-
c iar nues t ro ob l igado r e c o n o c i m i e n t o ó qu ienes de ta l suer te debíamos 
consuelo los agasajásemos en la i n c o m p l e t a f o r m a que podíamos ha-
cerlo'.' 
Los nombres del cónsu l f rancés M r . B e r a r d y el del I m p e r i o a lemán 
Sr . K r u g g e r y de l secretar io de l consu lado , así como el del a lm i ran te 
Von D r i ede r i ch , el de los d i s t i n g u i d o s of ic ia les de l I m i e V o n S c b r o m -
berg y V o n Jepfer , que nos v i s i t a r o n con a l g ú n d e t e n i m i e n t o en esta 
cap i t a l , aceptando con m u c h o agrado el a l m u e r z o con que se les obse-
qu ió después de recor re r nues t ra l i nea de defensa, no desaparecerán 
fác i lmen te de la m e m o r i a de los españoles pen insu la res á quienes la 
c rue l f o r t una nos dest inó s u f r i r en M a n i l a la i m p r e s i ó n dolorosa de 
ver perd ida nuest ra secular d o m i n a c i ó n en el Or ien te . 
f 
C A P Í T U L O XI I I 
Continúan los acontecimientos de Mayo de 1898. 
[. K i n i h ' i A p u i i i f i M o c a n i l i i u m l i c o l m e n l i 1 su i t i n e r a r i o , y en vez d i - i r á E u r o p a , ( imprenc iB 
<\: MIP S i n g a p o o i - c àu v u o l l u a In t i o r r a filipiim. — lí ." S u s p r o c l n m o s desdo C a v i l e . E r í g e s e 
i ' i i t l i i ' l ü d o r . — 3- ' S u s p r i m p p ' s d e c r e t o s . — 4 . " C r i t i c a s i l u a c i ó n de l as f u e r z a s e s p a ñ o l a s 
«'i: C o v i l e . - AIZUIDÍOIUO g e n e r a l i le l os t a g a l o s , c a y e n d o a(¡u(Hlns en poder d e l e n e m i g o . 
I . I-ímitio Afjuinalda cambia radicalmente su i l inerar io, y en cez de i r 
á hurupa, emprende desde Singapoorc su vuelta d la tierra ¡ i l ipina. — E l 
jefe de J;i rebe l ión (agala, cap i t u l ado en Uiacuaba ló , venía e x p e r i m e n -
lando en su res idenc ia de H o n g - K o n g serios d isgustos . Deposi tada por 
él en los Jianco.s de la c i tada co lon ia inglesa la p r i nc i pa l de las sumas 
pactadas c o m o i n d e m n i z a c i ó n , púb l i ca y no to r ia fué la imper iosa de-
n iamla (¡ue su c o m p a ñ e r o A r t a c h o le lii/.o para la inmed ia ta d i s t r i b u -
c ión de aquel d i n e r o . A g u i n a l d o fué c i tado á comparecer ante los t r i b u -
nales ing leses, y , además, púb l i ca y p r i vadamen te amenazado por su 
menc ionado a m i g o . 
I 'ara ev i t a r tan to s insabor , A g u i n a l d o sal ió do Hong-Kong y, con 
n o m b r e supues to para desp is tar á la pol ic ía inglesa, se íué á Sa igón. 
Ins ta lado a l l í , y re f l ex ionando con más calma de la que su esp í r i t u po-
día d i s f r u t a r en H o n g - K o n g , pensó en t rasladarse A E u r o p a ; mas como 
tal vez anduv iese desconf iado de lo que tuv ie ra para él de olicaz y con -
venienLe ta l p r o p ó s i t o , desde luego ideó m a d u r a r l o , resolv iendo dete-
nerse en S ingapoorc . 
Fác i l es c o m p r e n d e r el estado do cor ros iva i n c e r t i d u m b r e on que 
en aque l la época y c i r cuns tanc ias A g u i n a l d o se ha l laba. Llegó á S i n -
gapoorc , c reemos recordar que el 21 do A b r i l ; d ió le cómodo a lo ja -
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míen lo su paisano el conoc ido D r . Santos , res idente en aquel la capi-
tal de la pen insu la de Malaca, y en cuya c i u d a d se habían reunido 
p r ó x i m a m e n t e 40 filipinos de la p r i n c i p a l í a tagala con el objeto de 
r e h u i r los r iesgos de la l u c h a a r m a d a , pero con tenaz dec is ión de la-
bo ra r cuan to les fuese p o s i b l e en p ro de la i ndependenc ia de F i l ip inas . 
El D r . Sanios y sus pa isanos m a n t e n í a n a m i s t a d í n t i m a con un i n -
glés que había res id ido la rgo t i empo en M a n i l a , y al cua l c ie r tamente 
sus compa t r i o t as no le concedían los benef ic ios de u n t ra to afectuoso. 
El a l ud ido sujeto de nac iona l i dad ing lesa fué p resentado á E m i l i o Agu i -
na ldo ; y como hacía t i empo que aque l i n d i v i d u o ven ía inger iéndose 
c u a n d o podía en las cosas de la rebe l ión taga la , tan p r o n t o conoció la 
idea de A g u i n a l d o de t ras ladarse á E u r o p a , comenzó á p rac t i ca r loá 
mayores esfuerzos para d i s u a d i r l e de e l l o ; h izo le , po r el c o n t r a r i o , en-
tender el ancho y f ranco c a m p o que á sus asp i rac iones , para el logro 
de hacer de F i l i p i n a s un pueb lo i n d e p e n d i e n t e , le ofrecía la r u p t u r a de 
re lac iones ent re España y los Estados U n i d o s de A m é r i c a : qu iso per-
s u a d i r á E m i l i o A g u i n a l d o de que por m o d o a l guno debía c o n t i n u a r su 
proyectado v ia je al v ie jo c o n t i n e n t e , s i no , por el c o n t r a r i o , i ndú jo l e á 
b o r r a r de su m e m o r i a tan desacertado p lan y á que , en vez de éste, se 
dec id iera á vo l ve r á F i l i p i n a s y l evan ta r el país c o n t r a España, coope-
rando con los amer i canos al d e r r i b o de n u e s t r a secu lar d o m i n a c i ó n . 
Hizole comprende r á A g u i n a l d o lo i n d u b i t a b l e que era recibiese, en 
camb io de la ac t i t ud que le aconse jaba adoptase, el p r e m i o que los 
Estados Un idos conceder ían á las is las F i l i p i nas dec la rándo las desde 
luego independ ien tes . El a l ud ido su je to ing lés , según se decía en Singa-
poore , ofrecía á A g u i n a l d o c o m o a r g u m e n t o de i ncon t ras tab le fuerza 
el supuesto de que la c i tada Repúb l i ca a m e r i c a n a no deseaba poseer 
co lon ias , s ino que v iv ía s iempre aferrada á la d o c t r i n a de Monroe . 
E l jefe de la rebe l ión laga la , e! cual por algo l legó al puesto que en 
el la ocupara , y que después de la m u e r t e de A n d r é s Bon i fac io no tuvo 
r i va l f ranco y dec id ido (pues por o t ros procederes sí los ha ten ido y l ie-
ne) para d i spu ía r l e la j e fa tu ra , no se ent regó de go lpe y porrazo á las 
teorías del tantas veces repet ido su je to ing lés , s ino que le contestó la 
ob l igac ión que ten ia en el sos ten im ien to del pacto de B iacnaba ló , y 
hasta lo persona lmente que se había c o m p r o m e t i d o à el lo con el Capi-
tán genera l Sr. P r i m o de R ivera . 
Con estas cons iderac iones, A g u i n a l d o se defendió de la p r ime ra 
acomet ida que rec ib ió con t ra sus de te rm inac iones adoptadas, según se 
ha d i cho , bajo la imp res ión de sus d isgustos en H o n g - K o n g . 
l ü e n p r o n t o el ing lés á que a l u d i m o s log ró acud ie ran en apoyo de 
sus planes t razados al jefe de la rebe l ión tagala los am igos de éste re-
sidentes en S ingapoore, p r o c u r a n d o todos que A g u i n a l d o hiciese lo 
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aconsejado po r el i ng lós , l og rando d o s l r u i r el a r g u m e n l o que A g u i n a l -
do ofrecía, f undado en el deber de ser í o r m a l con lo pactado en Biacna-
baló y lo o f rec ido al Marquós de Es lc l la . 
A f i l á b a n s e los unos y los o í ros , y lodos el los para demost ra r al jefe 
laca io que los c o m p r o m i s o s del pacto de I t iacnnbaló no ex is t ían , por-
,]ue no se había pod ido ob tener la pac i f icac ión de Luzón n i se había 
hecho en l iTpa del resto de la s u m a por España ofrecida tan luego d i -
cha pac i f i cac ión se alcanzase. 
A í ru ina ldo comenzó á ceder, y la p r i m e r a mues t ra que de esto die-
ra bien c lara y n ian i l i es ta f ué : por lo p ron to , accedió á tener una en-
h c v i s l a con M r . Spencer P r a l , cónsu l amer icano en S ingapoorc : la 
a lud ida o n l r e v i s l a no se celebró del modo que se d i jo cuando en los 
p r i m e r o s m o m e n t o s .se comen ta ra , es dec i r , rocicada de todo mis te r io 
y en las a l ias ho ras de la noche , s ino que t uvo luga r cerca del medio 
día en la m a n s i ó n « l l anse» . 
N i el cónsu l a m e r i c a n o hab laba el español , n i Agu ina l do hablaba 
el ing lés : la con fe renc ia , pues, á que a l u d i m o s fué menester efectuar-
la por med io de i i U é r p r c l e : A g u i n a l d o l levó á el la un ayudante suyo , 
ile ape l l ido L c y v a . que si chapu r reaba a lguna frase inglesa, no tenia 
de este i d i o m a bas tan te c o n o c i m i e n t o para sostener una conversac ión , 
sobre todo cuando en el la había que estar m u y atento á pun tua l i za r 
r o n exac t i t ud los conceptos , y aun las frases; pero en c a m b i o , - e l cón -
sul amer i cano ten ia en d icha conferenc ia ¡i su lado al sujeto inglés á 
qu ien lan ías veces ven imos en estas l íneas a lud iendo , y este podía si 
i n t e r p r e t a r y g losar todo cuan to Mr . Spencer Prat dijese á A g u i n a l d o , 
y todo cuan lo A g u i n a l d o mani festase al cónsu l . Mucho se habló y m u y 
va r i adamen te acerca de las declarac iones hechas en la conferencia á 
que nos re fe r imos en t re el cónsu l amer i cano y el jefe tagalo cap i tu lado 
en Umcnaba ló : lo (pie es de d i f í c i l exp l i ca t i va , s in l legar á la ro tunda 
a l i r i nac ión de que en tal e n l r c v i s l a hub ie ra de una y o t ra par le ma-
ni festaciones q u e su f r i e ron g r a n queb ran to en su s ign i f icac ión y va lor 
p rác t i co , a l ser ve r t idas del ing lés al español y del español a l ing les , 
consiste en que , tan to A g u i n a l d o como el cónsu l Spencer Pra t , queda-
ron al l e r m i n a r su conferenc ia pcr fec lamente satisfechos: este ú l t i m o , 
po rque c reyó que A g u i n a l d o s i m p l o m c n l e cooperar ia á la acción de las 
a rmas amer i canas para poner f in á la soberanía de España en las islas 
F i l i p i n a s ; y el p r i m e r o , po rque quedó convenc ido de que el p remio de 
su cooperac ión seria no o t ra cosa que el logro de la independencia 
para su t i e r r a . 
El cónsu l amer i cano , segi'm los i n fo rmes que nosotros adqu i r imos 
pe rsona lmen te en el p r o p i o l uga r en donde estos hechos se desarro l la-
r o n , no fué tan a l lá c o m o se ha supuesto y a f i rmado con e r ro r : pero 
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de todas suer tes, E m i l i o A g u i n a l d o resolv ióse á rec t i f i ca r su i t inerar io , 
según dec imos en el epígrafe do este c a p í t u l o , y dec id ió adoptar la 
nueva ac t i t ud á que con tanta i ns i s tenc ia se le había i n v i t a d o . 
M ien t ras tan to A g u i n a l d o re í l ex ionaba en t o r n o de la nueva fase 
que i ban á l o m a r los acon tec im ien tos en que acababa de resolverse á 
i n t e r v e n i r , el cable en t re S ingapoore y H o n g - K o n g func ionaba con 
f recuenc ia . M r . Spencer P ra t c o m p r e n d í a que no estando autor izado 
para dec id i r por sí p rop io y en d e f i n i t i v a sobre el a s u n t o , debía telu-
g ra f ia r p id iendo ins t rucc iones una y o t r a vez al c o m o d o r o Dewey , bas-
ta que rec ib ió de éste u n cab leg rama que ta l vez l i t e r a l m e n t e dijesr: 
((Send m y the man)) : env íeseme el h o m b r e . 
Este te legrama se rec ib ió en S ingapoore hacia el 23 de A b r i l , ó, lo 
que es i g u a l , cua t ro días antes de que la escuadra Dewey abandonase 
la bahía de M i r s para v e n i r con t ra M a n i l a , y c u a r e n t a y ocho horas an-
tes t a m b i é n de la en que los b u q u e s amer i canos a b a n d o n a r o n el puer-
to de H o n g - K o n g para fondear en las c i tadas aguas de C h i n a . 
E l a l m i r a n t e Dewey no p u d o , pues, po r m o d o a l guno hab lar con 
A g u i n a l d o en H o n g - K o n g n i poco, n i m u c h o , n i nada ; pero el jefe de 
la rebe l ión tagala, que , una vez rec ib ido el te legrama que acabamos de 
t ransc r i b i r , ap rovechó la sa l ida de l p r i m e r barco para vo l ve r desde 
Singapoore á H o n g - K o n g , pe rmanec ió en este pue r to hasta que fué 
t ranspor tado á M a n i l a en el Mac-Culloch, per tenec ien te á la escuadra 
amer i cana , ve in t i t r és días después de haber des t r u i do el comodoro 
amer icano la nues t ra . 
Relatado queda lo que en concepto nues t ro t razó nuevo camino á 
Em i l i o Agu ina l do desde S ingapoore : c reemos en la vorac idad de nues-
tros i n fo rmes , y creemos que éstos pueden ha l l a r su demos t rac ión ev i -
dente en documen tos de va lo r o f i c i a l , a u n cuando una vez más decla-
remos cine no hemos p re tend ido obtener los de n i n g ú n func iona r i o p ú -
b l i co . 
A l recoger de procedencia p r ivada lo que acabamos do exponer , 
t amb ién sup imos que la presencia de A g u i n a l d o en S ingapoore había 
preocupado j us tamen te al d igno representante de España en aquella 
co lonia ing lesa; que éste v i n o v ig i l ando esc rupu losamen te todos los 
pasos de A g u i n a l d o ; que con o p o r t u n i d a d , d i cho representante , cónsul 
de España, D. L u i s Mar inas , protestó ante el Gob ie rno de la co lon ia i n -
glesa sobre el hecho que cons t i t u ía flagrante v io lac ión de la ley de re-
c l u tam ien to b r i t á n i c o , la cua l p roh ibe en u n país n e u t r a l se con t ra ten 
soldados para i r á engrosar las filas de u n e jé rc i to be l ige ran te , y cre-
yendo nuest ro cónsu l que esta ley resu l taba i n c u m p l i d a en v i r t u d del 
pacto Spencer P r a t - A g u i n a l d o ; sabemos que el menc ionado Sr . M a r i -
nas denunc ió al cónsu l amer i cano por haber fa l tado á los deberes de 
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l iospUal idnd y v io lado al p rop io t i empo el bando de neu l ra l i dad ya p u -
b l icado por el Gob ie rno ing lés d e n l r o de las ve inUcua l ro horas en que 
se u l t i m ó el a l u d i d o a r reg lo en t re Spencor Prat y el jefe de la rebel ión 
tagala. No o t ra cosa, pues, en jus t i c ia estr icta y en el deber de re latar 
con verac idad los hechos , s ino encom io y aplauso merece, según nues-
i ro pensar, el h o n r a d o pa t r i ó t i co proceder del cónsu l de España en 
S ingapoore en las fechas <i que nos re fe r imos ; así como tampoco deja-
mos de agradecer le los excelentes serv ic ios que desde la m i s m a colo-
nia inglesa pres tó á los españoles con las grandes cant idades de v íve-
res (pie fué e n v i a n d o al ( ¡ob ie rno general do l i isayas du ran te los meses 
poster iores á la catást rofe do Cav i le . 
A c a b a m o s de ver cutfn d i c a z m e n t e los amer icanos se va l ie ron de 
Km i l i o A g u i n a l d o para que los aux i l i ase . 
í . Sus proclamas demlc Carite. Krdjesc ¡licíador. — E l púb l i co r u m o r 
si ' f ialó el ^-t de Mayo c o m o fecha de la l legada de E m i l i o A g u i n a l d o á 
Cavi le : pero basta el d ia ¿1 no se comprobó tan desagradable no t i c ia 
para nosot ros : había ten ido el jefe de la rebe l ión tagala espec ia l ís imo 
interés en o c u l t a r d u r a n t e los p r i m e r o s días su l legada, s in duda para 
preparar las p r i m e r a s p roc lamas y decretos. 
Va se sabe que A g u i n a l d o no es h o m b r e de le t ras, y en las fechas á 
que a l u d i m o s no con taba á su lado con hombres que fuesen de m u y 
super io r i l u s t r a c i ó n á la suya , y por ende capaces de p roduc i r escr i tos 
de a lguna f o r m a l i t e r a r i a , y menos de p ro fund idades en conceptos. 
I 'or ser así, ta l voz á las pocas horas de su a r r i bo á Cavite acud ió 
>a á ponerse á sus órdenes el abogado A . I t iansares Baut is ta , en aque-
llas c i r cuns tanc ias el más caracter izado do todos los tagalos que rodea-
ban á E m i l i o A g u i n a l d o : pero Hiansares aun no estaba preparado para 
el serv ic io u rgen te que había de e jecutar , y que cuadraba al cargo de 
asesor con quo A g u i n a l d o le d i s t i n g u i ó tan luego se le presentara. 
Hiansares p id ió con toda pr isa á M a n i l a « l i b ros de derecho po l í t i co é 
i n t e r n a c i o n a l , y cuan tos t ra tasen de la fo rma en que ot ros pueblos ha-
bían p roc lamado su i ndependenc ia» . Añadía el consejero de A g u i n a l -
do que « no podían d i f e r i r por más t i empo la p roc lamac ión de aqué l la» . 
El p r i m e r d o c u m e n t o púb l i co de A g u i n a l d o después de su desem-
barque en Cav i le fué la p roc lama en que d isponía el a lzamiento gene-
ral del país con t ra la d o m i n a c i ó n española. El lex to de esta p roc lama 
es el s i g u i e n t e : 
« Á los je fes r e v o l u c i o n a r i o s de F i l i p i n a s . 
. .Queridos h e r m a n o s : Por la gracia del Creador, los par t i c ipo que 
»hcmos l legado aqu í , en Cav i te , hoy á las doce del d ía , y hemos sal tado 
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sen t ie r ra A su vez, después de nues t ra con fe renc ia con el í t lmí ran le 
«amer icano, á eso de las cua t ro de la t a rde , referen lo á lo que todos as-
»p¡ramos para consegu i r nues t ra l i b e r t a d . He de t e r m i n a r aqu í , por-
)>que he de ser m u y ex tenso. No t iene por ob je to ésta más que man i -
nfcslarlo que usted y demás c o r r e l i g i o n a r i o s m ies t ros se reúnan para 
»de le rm ina r la f o r m a como se puede copar á nues t ros enemigos , cm-
«picando la astucia para real izar el fin: p r o c u r a r lo que ha de ser para 
j.el p rovecho de todos, pues hoy se acerca ya el d i a . Huego, por tanto, á 
»[odos los he rmanos que se u n a n , desechen de sí la t r a i c i ó n , no ocurra 
«lo que ha o c u r r i d o en los días pasados respecto de o t ros hermanos. 
»As im is tno deben los que se p r e c i a n defensores de su pa t r i a respetar 
»á los ex t ran je ros y sus p rop iedades , y más a ú n , g u a r d a r toda clase de 
«consideraciones á los enemigos ; además de es to , deberán tener en 
m í e n l a que he p r o m e t i d o , no sólo al a l m i r a n t e a m e r i c a n o , s ino tam-
ubión á los representantes de ot ras nac iones con qu ienes he con íc ren-
m a d o , que la gue r ra que aquí verán será de la que se est i la en t re las 
«naciones más c iv i l i zadas , con el f i n de que noso t ros , los h i jos de K¡-
« l ip inas, seamos la a d m i r a c i ó n de las po tenc ias c i v i l i zadas y ennee-
udernos la independenc ia do nues t ro A r c h i p i é l a g o . Pero como no se 
«vea en nosotros una buena d i r e c c i ó n de gob ie rno de nues t ro le r r i fo -
i i r i o , no consegu i remos nuest ra l i b e r t a d ; antes al c o n t r a r i o , será ent re-
ngado á ot ras manos nuest ro p rop io sue lo . Por eso, h e r m a n o s míos, 
ules recomiendo que p rocu remos u n i r nues t ros esfuerzos é i neu lque-
«mos en nuest ros corazones la defensa de nues t ra pa t r i a . Muchas na-
«ciónos están de nuest ra par te. Para el ú l t i m o día del presente mes. y 
»á horas de las doce del d ía . podréis l evan ta ros á la vez, y caso de que 
«nucs l ros enemigos se ape rc i ban , p r o c u r a r hacer lo de veras ya : mas 
m i a n d o oyereis que b o m b a r d e a m o s a lgunos de los pueb los de Sal inas, 
«Novéle la, Naic, Tansa, Cau i t , Hacoor, Las P inas y Pa rañaquc , podréis 
«p r i nc ip ia r e l m o v i m i e n t o y persegu i r á nues t ros enemigos que tomen 
«la r e t i r ada : esto no obs tante , si pud ie ra i s ade lan ta ros , sería me jo r , á 
«fin de que no se esparzan las a rmas . Tened presente t a m b i é n que 
«como sepan los españoles que estamos aqu í , o rdena rán la apre l ien -
«sión de todos nuestros compañeros . Quizás no e n c o n t r a r e m o s ocasión 
«tan prop ic ia como ésta; por eso es que debemos ap rovecha r l a , porque 
«de no, sería una gran l ás t ima . P rocu ra r t a m b i é n que la gue r ra se ter-
«mine cuan to antes. S e d u c i r á la fuerza de i n fan te r í a i nd ígena , e m -
«pleando el med io que es t iméis conven ien te . — Dios guarde á usted 
«muchos a ñ o s . — K . Ao. MAGDALO. » 
Este documen to está fechado en la Comandanc ia genera l del arse-
nal de Cavi le á 20 de Mayo de ISÜS. 
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No debemos mo les ta r la a tenc ión de nuestros lectores con la copia 
l i te ra l de m u c h o s de los documen tos de la revo luc ión f i l i p ina que á 
m ies l rns m a n o s l l ega ron , y que sólo hemos quer ido conservar m i e n -
t ras esc r ib íamos estas pag inas . Si hub ió ramos de t ransc r i b i r l os todos, 
resn l l a r i amos v c r d a d c r a m e n l e insopor tab les , y ya basta con que r e ' 
su l l omns pesados. Mas nos parece, s in embargo , conven ien te para de-
mos t ra r la co r re lac ión de hechos ofrecer la copia de las p r imeras p r o -
c lamas y docre los por K m i l i o A g u i n a l d o d ic tados para l legar al fin que 
se p ropon ía y l og ró : el l e v a n t a m i e n l o general de todas las p rov inc ias 
de L u z ó n . y en breve plazo t a m b i é n el de l i ísayas. 
.'í. Sus primeros f f rar ios. — Kr ig iéndosc Km i l i o A g u i n a l d o en d ic ta -
dnr y c o n t i n u a n d o su labor r evo luc iona r i a , sus p r imeros decretos d ic-
ta tor ia les venían á reca lcar los conceptos emi t i dos en la p roc lama que 
hemos dado á conocer , y dedicándose á cantar las excelencias de lo 
que l l amaba g r a n nac ión no r teamer i cana , consignaba m u y c la ramen-
te los pactos ó promesas que hubiese real izado ó que se le habían 
hecho. 
En el p r i m e r decreto que con el membre te de «Gobierno d i c ta to r ia l 
de F i l i p inas» p rodu jo el jefe de la rebel ión f i l i p i na , después de i n ten ta r 
K m i l i o A g u i n a l d o d e m o s t r a r el i n c u m p l i m i e n t o del pacto de B iacna-
bató por par te de los españoles, cuando hemos v isto ya de qué suerte 
lo v i o l a ron c o n t i n u a n d o en a rmas los lagalos; después de acusar al 
Hob ie rm i de España porque en c inco meses no había imp lan tado refor-
mas, cuando ya se ha v is to las radicales que se i n s t a u r a r o n ; exc i t an -
do A g u i n a l d o ;i sus paisanos á un general l evan tamien to , para por 
consecuencia de él l og ra r la independencia y hacer de F i l i p inas u n 
pueblo como el J a p ó n , cuyos adelantos eran d ignos de env id ia rse , se-
g ú n ba lmi ev idenc iado la gue r ra sostenida por aquel i m p e r i o con Ch i -
na, el jefe de la r evo luc i ón f i l i p i n a , dec larando por ú l t i m o la protecc ión 
drxii itcrcmda que le había of rec ido la nac ión nor teamer icana para con -
segui r la l i be r tad de las islas F i l i p i nas , t e rm inaba el p reámbu lo de su 
decreto, con la par le d i spos i l i va nombrándose d ic tador , en los t é r m i -
nos s igu ien tes : 
« Vue lvo á a s u m i r el m a n d o de (odas las huestes para c) logro de 
v nuest ras levantadas asp i rac iones, cs lab lec ieudo un rég imen d i c la to -
» r i a l que se t r aduc i r á en decretos bajo m i sola responsabi l idad, y me-
»d ian te consejo de personas i lus t radas , hasta que, dominadas comp le -
» t a m e n l e estas is las, puedan f o r m a r una Asamblea cons t i tuyen te re-
» pub l i cana y n o m b r a r un pres idente con su ("¡abinete, en cuyas manos 
» res ignaré el m a n d o de las m i s m a s . 
» I )ado en Cav i le á U de Mayo de ISílS.'» 
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La d ispos ic ión d icLa lo r ia l que s igu ió ;'i la que an tecede, decía l i te-
ra lmente lo que cop iamos á c o n t i n u a c i ó n : 
« FILIPINOS: La g ran nac ión n o r t e a m e r i c a n a , cuna de la verdadera 
¡. l ibertad y a m a n t e , ¡>or t an to , de la de nues t r o pueb lo , o p r i m i d o y 
»subyugado por la t i r an ía y el despo t i smo de sus gobernan tes , ha vc-
«n ido demos t rando hasta aquí una p r o l e c c i ó n dec id i da , al par que 
"des in teresada, hacia ios hab i t an tes de é l , cons ide rándonos con la su-
« f ic ien le c i v i l i zac ión y a p t i t u d para g o b e r n a r po r nosot ros mismos 
¡•este nuest ro desdichado sue lo ; y para m a n t e n e r este tan a l to con-
"cep to que merecemos de la n u n c a b ien ponderada nac ión nor teame-
r i c a n a , debemos a b o m i n a r todos aque l los actos que desdicen del 
« m i s m o concepto , cuales son : el p i l l a j e , el r obo y toda clase de a l ro -
» pel los, así en las personas como en las cosas: con el fin de ev i ta r 
»conf l ic tos in te rnac iona les d u r a n t e el pe r íodo de nues t ra campaña , 
- d i spongo lo s i gu i en te : 
» A r t i c u l o 1 . " Se respetarán las v idas y prop iedades de todos los 
i» ex t ran je ros , inc luso en esta d e n o m i n a c i ó n los c h i n o s , así c o m o de lo-
»dos los españoles (pie n i d i rec ta n i i n d i r e c t a m e n t e h a n c o n t r i b u i d o ¡i 
» tomar las a rmas cont ra nosot ros. 
» A r t . I g u a l m e n t e se respetarán t a m b i é n las de los enemigos 
»cjuc depus ieron las a rmas . 
" A r t . . ' i . " Se respetarán a s i m i s m o todos los es tab lec im ien tos y a m -
"bu lanc ias de san idad , como t a m b i é n las personas y efectos que se 
»encuen l ran en unos y o t ros , con i n c l u s i ó n de los agregados á su ser-
»v i c io , á menos que demues t ren bos t i l i dad . 
M A r t . 4." Los que desobedecieren lo p resc r i to en los tres ar t ícu los 
" a n t e r i o r e s , serán juzgados en j u i c i o su rna r í s imo y pasados por las 
^ai-mas, si por tat desobediencia causaren ases inatos, i ncend ios , robos 
»y v io lac iones. 
»Dado en Cavi le á 2 í de Mayo de 1898.» 
El tercer decreto d ic lado por A g u i n a l d o decía lo que c o p i a m o s : 
((FILIPINOS: Debiendo de empezar den t ro de m u y breves días ni ies-
»( ras operaciones m i l i t a res , y enterado este ((Gobierno d i c ta to r i a l - de 
» m i cargo que el español se propone env ia rnos una c o m i s i ó n par la -
» m e n l a r i a al objeto de en tab la r negociaciones para su sos ten im ien to . 
»y propuesto ya á no a d m i t i r n i n g u n a clase de el las, en v is ta del f ra-
»caso de la an te r i o r por incumplimiento del mismo Gobierno español, te-
» n iendo además en cuenta que en esta plaza c i r c u l a n var ias personas 
«que ejercen el espionaje del p rop io Gob ierno español , como General 
>• en jefe de esle t e r r i t o r i o , d ispongo lo s i s u i e n t e : 
» A r t í c u l o 1 . " Los pa r t i cu l a res ó miJ i io res quo con comis ión pacía-
» m e n l a r m c n l r a s c u en esle t e r r i t o r i o s in presentar la bandera de par-
l a m e n t o que para estos casos d ispone el Derecho in te rnac iona l y 
, que, c u a n d o lo hagan , carcc icson de credenc ia l y demás documentos 
« que j u s t i f i q u e n deb idamen te su carácter y persona l idad , serán cons i -
* dorados como reos de espionaje y pasados por las a rmas. 
» A r l . á." E l f i l i p i n o que desempeñare la c o m i s i ó n que se refiere en 
* el a r t i c u l o a n t e r i o r , será cons iderado como t ra idor á su pa t r ia , y le 
- stTá i m p u e s l a la pena de sor e o l ^ u l o dei cue l lo en una plaza por es-
» pació de dos bo ras , y una lab ia pend ien te del m i s m o en que esté es-
" c r i t o ser ò\ t r a i d o r á su pa t r i a . 
« A r l . K l m i l i t a r ó p a r t i c u l a r que, encontrándose en nuest ro te-
MTÍ t o r i o , pasare al e jé rc i to enemigo , d e s c u b r i é n d o l o s secretos de la 
u n c i r á ó fac i l i t ando p lanos de nuestras for t i f i cac iones, serán repu la -
• dos t a m b i é n c o m o t ra idores y pasados por las a rmas . 
» Dado en Cav i le á 24 de Mayo de 1808.» 
He a q u i lo más sus tanc ia l de las medidas dictadas por E m i l i o 
A i n i i n a l d o en los comienzos de su campaña , tan ú t i l , por las c o m p l i -
caciones de fuera para acabar con la d o m i n a c i ó n española en el A r -
ch ip ié lago f i l i p i n o , c o m o estér i l para que los tagalos alcanzasen su so-
nada i ndependenc ia . 
No conocemos bastante el esp í r i t u en que se i n f o r m a b a el d ic tador 
ile los tagalos respecto á la m a g n a n i m i d a d con que la letra de sus de-
cretos p rescr ib ía la f o r m a de hacer la gue r ra á tos españoles; lo que si 
podemos a f i r m a r es que d icha le t ra resu l tó m u e r t a . Zanibales, Cama-
r ines, Cebú, l locos S u r y muchos ot ros lugares v i n i e r o n á c o m p r o b a r 
cuan inef icaces fue ron las órdenes de A g u i n a l d o , no so lamente en el 
p r i m e r per íodo de la nueva r e v o l u c i ó n , s ino en todo t i empo du ran te 
fa m i s m a . 
; M a g n a n i m i d a d de sen t im ien tos cuando caba lmente al escr ib i r nos-
otros estas pág inas bacía ya diez y nueve meses que Agu ina l do d io 
las órdenes que acabamos de t r ansc r i b i r , y c o n t i n u a n d o éste siendo 
jefe del gob ie rno filipino y nuevamen te d ic tador , aun mantenía en su 
poder .'t.OOOespectros de españoles cau t i vos , cuando ya nada tenía que 
pensar España respecto de estas islas, s ino era para pedi r á Dios perdo-
nase al g ran Maga l lanes el hecho de haber las descubier to , y al ínc l i t o 
Legazpi el de haber las conqu is tado para noso t ros ! 
Crit ica situación de las fuerzas españolas n i Carite. Alzamiento gene-
ra l de los taqalos, cayendo aquéllas en poder del enemigo. - Ya hemos d icho 
en qué t é r m i n o s parecía haberse conseguido, con la declarac ión de 
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«ruorra hecha por los Estados Un idos á España, una reacc ión favora-
ble hacia nuest ra Pa t r ia cu el e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o de los f i l i p i -
nos. Kn lales días, el estado de re lac iones é n t r e l o s españoles pen insu-
lares y los na tu ra les de estas is las , por par te n u e s t r a , se asemejaba a 
esos a l tercados, en ocasiones d u r o s , que se p roducen en el i n t e r i o r de 
las f am i l i as , y en v i r t u d de los que i n d i v i d u o s que la c o m p o n e n se 
separan por d'e p r o n t o en abso lu to , a u n q u e deseando rec íp rocamente , 
desde las v e i n t i c u a t r o horas de la pelea sos ten ida , ha l l a r la ocasión úv 
reanudar el car iñoso t r a t o : esta ocas ión so p resen ta , lo más tarde, 
cuando un i nc iden te de desgracia v iene á s u m i r en la a í l icc tón á a l -
g u n o de aque l los i n d i v i d u o s que se s e p a r a r o n , y entonces se alcanza 
por el i nd icado m o t i v o una reconc i l i ac ión que , no sólo pone t é r m i n u 
á las d i fe renc ias que ex i s t í an , s ino que suele se l lar con caracteres 
más f i jos el m u t u o afecto para en adelante de los i n d i v i d u o s á que 
a l u d i m o s . 
Pero el m o d o de s e n t i r de los tagalos no se a jus taba á la rec ip roc i -
dad de sen t im ien tos que deb ie ran , dada la s incera p r o n t i t u d con que 
los españoles perdonaban la conduc ta de aqué l los c o n t r a la causa de 
España. Siendo estos na tu ra les filipinos seres de poca firmeza en sus 
creencias, cuan to más a r rec iaban en man i fes ta r de nuevo su adhesión 
á la causa do la Pa t r i a , cuando más es ten tó reamente g r i t a b a n / Vira lia-
pu/ ia ! , se a p r o x i m a b a n más á ev idenc ia r lo opuesto . 
¿Cuánto t i empo d u r ó aque l l a exp los ión de a m o r hacia la Madre pa-
l l i a que los p r inc ipa les tagalos p r o d u j e r o n al ve rnos en el comienzo de 
la guer ra con los Estados Unidos de A m é r i c a ? D u r ó el l i empo que tar-
dara E m i l i o A g u i n a l d o en vo lver á la t ie r ra filipina. 
Man tuv i é ronse los ecos de aquel las protestas que los tagalos p r o d i -
gaban en tales fechas hasta el i ns tan te en que desembarcó del Mac-Cu-
l ludi el jefe de la rebe l ión tagala. 
Las p roc lamas , pues, dadas por A g u i n a l d o , en las que trazaba el 
modo y fo rma con que había de efectuarse el l e v a n t a m i e n t o genera l 
con t ra la d o m i n a c i ó n española, d e t e r n i i n a r o n ráp idamen te todos los 
efectos que podían apetecer los filipinos rebeldes, y además todo c u a n -
to pod ian desear los amer i canos , puesto que , s i dueños éstos de la ba-
hía de Man i l a y de todas las costas del A r c h i p i é l a g o pod ían contar con 
que las masas filipinas se apoderasen del i n t e r i o r , resu l ta r ía mucho 
más fáci l el u l t e r i o r t rabajo de aquél los para enseñorearse de todo el 
t e r r i t o r i o . 
Va reseñaremos, a u n q u e sea m u y b revemente , c ó m o se fueron per-
d iendo las p rov inc ias del A rch ip ié lago para la causa de España. 
Bloqueada Man i l a por los amer icanos y cercada por los filipinos, 
las not ic ias re la t ivas al modo y fo rma con que los tagalos se apodera-
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ron t lc l t e r r i t o r i o no l l e g a r o n para qu ienes res id íamos en M a n i l a hasta 
meses después de l comba te n a v a l de l 1.° de M a y o : no las l u v i m o s has-
ta después de etectuada la t n s l í s i m a cap i t u l ac i ón de M a n i l a , y descr i la 
ésla. será c u a n d o nos ocupemos de tan t r i s te i m p o r t a n t e p u n t o . 
V o l v i e n d o al re la to de los hechos á que nuest ra v is ta y oído a lcan-
zaban, d i r e m o s que el l e v a n l a m i e n í o de los tagalos en las p rov inc ias 
de Cavi le y Man i l a fué e fee t i vamon le c o m o u n meteoro . Evacuada la 
p r i m e r a de estas pla/.as y el a rsena l , el genera l Peña, con las fuerzas 
de que d i spon ía , r c i i r ó s c á los pueb los costeros de la p r o v i n c i a , ocu -
pando .Novélela, Cav i le Vie jo y Hacoor por el f lanco i zqu ie rdo , y Naic , 
y p r i n c i p a l n i e n t e Rosar io , por el derecho. Las fuerzas de ma r i ne r í a 
del arsenal y la de i n fan te r ía de m a r i n a fueron á í i i nacayan y Para-
ñaque, aunque las destacadas en esle ú l t i m o s i t io p ron to fueron des t i -
nadi is á re forzar los p r i m e r o s pun tos ind icados , que Lenian por apoyo 
San Franc isco de M a l a b ó n é I n i u s . 
l.a s i t uac ión de nues t ras t ropas a! mando del genera l Peña en la 
p rov inc ia de Cav i le no podía ser más c o m p r o m e t i d a , aun antes del a l -
zamien to por A g u i n a l d o señalado para el d ia HO del mes de M a y o . 
Si fuesen c ie r tos los extensos r u m o r e s que recog imos , el Capi tán 
i i ^ n e m ] Sr . A u g u s t i n lo c o m p r e n d í a así. cuando autor izaba en los ú l t i -
mos í l ias de Mayo la con fe renc ia que por i n i c i a t i va de 1). Kelipe l l u e n -
c a m i n o iba á ce lebrar éste con A g u i n a l d o , en t rev is ta que d io por resu l -
lüdo que B u c n c a m i n o abandonase el puesto de honor que ocupaba en 
la l inea de l i acoo r -Zapo le y se quedase ya al serv ic io de la revo luc ión 
f i l i p i na . 
Los m i s m o s r u m o r e s nos hacían saber que Trías y K icar te hab ían 
sido encargados de i n f o r m a r acerca de la gran c o n m o c i ó n que en todos 
los pueb los de la p r o v i n c i a de Cav i lo se no taba, y que Va lenc ia , aque l 
excelente cap i tán m u n i c i p a l i nd ígena que salvó la v ida á muchos pe-
n insu la res , había rec ib ido igua l encargo después de haber sido n o m -
brado c o m a n d a n t e de la zona de Santa Cruz. 
El genera l Peña ha l laba obstácu los insuperab les para l lenar su co-
m e t i d o : prec isaba operar ios para a t r i n c h e r a r las posic iones que sus 
fuerzas o c u p a b a n : pagaba p u n l u a l m c n l e á lodo el que se presentase, y 
á n i n g ú n prec io encon t raba gentes que qu i s ie ran t raba ja r en tales 
o b r a s f n i un solo j o r n a l e r o pudo logra r en Cavi le Vie jo y en Bacoor, 
acon lec iendo lo p rop io en los demás p u n i o s ocupados por nuest ros 
des tacamentos . E ran éstos en g r a n n ú m e r o , y el to la l de las fuerzas 
m u y escaso. 
D icho gene ra l , en s i t uac ión tan apu rada , pedia refuerzos á M a n i l a ; 
rec lamaba con loda u rgenc ia 200 hombres para gua rda r la estratégica 
pos ic ión de I i i n a c a y a n , do la que las fuerzas do m a r i n a se hab ían r e t i -
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r ado ; mas los refuerzos no p u d i e r o n i r , y el m a l a r rec iaba por m o -
mentos . 
Se sabía b ien que , i n m e d i a t a m e n t e de haberse e fectuado el comba-
te del l . " de M a y o , en las p layas de Cav i le habíanse desembarca i lu 
Ki.OOO fusi les, que fueron d i s t r i b u í d o s á los rebe ldes, y tampoco se ig-
noraba que el día 21 se hab ían en t regado ;i los m i s m o s ü.000 fus i -
les más. 
Ta l era el estado de los pueb los de Cav i l e , que en la m i s m a fecha 
los p rov inc ia les de las Ordenes re l ig iosas o r d e n a r o n ya la re t i rada á 
.Manila de todos los curas pár rocos de la p r o v i n c i a . 
Desde e l día 2;'i de l mes que acabamos de c i t a r , y cuyos p r i n d p a k s 
sucesos ven imos re la tando , los hechos de g u e r r a m e n u d e a b a n . El ¿s, 
una p a l r u l l a nues t ra , compues ta de 18 h o m b r e s , fué atacada por una 
pa r t i da i nsu r rec ta en el b a r r i o de iMalagasan, en el c a m i n o de I tnus a 
D a s m a r i ñ a s ; de aque l g i 'upo se sa lvó el sa rgen to q u e lo mandaba y un 
solo so ldado. 
PreseiUábanse por todas d i recc iones pav l idas m u y numerosas . Una 
de ;)00 hombres cayó sobre I m u s , s iendo va l i enLemen le rechazada por 
fuerzas de la Gua rd ia c i v i l y de in fa iHer ia de m a r i n a destacadas en 
aque l pueb lo . 
( j r an n ú m e r o de rebeldes i n t e n t a r o n el 20 apoderarse de Baeoor y 
caer de nuevo sobro I m u s , s in l o g r a r aqué l los su p ropós i to , por hahei ' 
acud ido al p r i m e r o de estos pueb los una compañ ía de a r t i l l e r í a , que 
vo l v ió después á I m u s , conoc iendo el p lan de los rebe ldes de atacar de 
nuevo esta pos ic ión en la noche del m i s i n o d ía . 
Las deserciones de la t ropa ind ígena que con tábamos en la p r o v i n -
cia de Cavi le eran m u y í recuen lcs : los rebeldes nos copa ron a lgunas 
co l umnas , como la del comandan te Pazos, q u i e n pereció en la re f r iega. 
Como si no bastasen á ¡os r evo luc i ona r i os de Cav i le sus prop ias 
fuerzas, acud ie ron grandes núcleos de i nsu r rec tos procedcn les de las 
p rov inc ias de Luzón que se habían concen t rado en P a l i p a r a n : los ata-
ques cont ra Cavi le V ie jo , Hacoor y H inacayan fueron m u y du ros , y el 
ún ico camino que unía aquel los pueb los estaba in te rcep tado por los 
i n s u r r e c t o s : por la ensenada del p r i m e r p u n t o de los ú l t i m o s tres c i ta -
dos con t i nuamen te desembarcaban fuerzas rebeldes b ien a rmadas . Los 
jefes f i l i p inos Hicar te, Tr ías . Riego de Dios y Va lenc ia , que aun per-
manec ian i ieles á nuest ra causa, n i s iqu ie ra se a l r c v i e r o n á r e p a r t i r los 
fusi les que les en t regábamos, por la f u n d a d í s i m a desconf ianza que te-
n ían respecto del uso que de el los se hab ía de hacer . 
Ent re Hacoor y Las Pif ias se l i b r ó sangr ien to c o m b a l e , y se hizo i m -
posible c o m u n i c a r órdenes á destacamento a l g u n o . El comandan te m i -
l i t a r de Sania Rosa, D. Pedro Ferrer , rec ib ió órdenes del Cap i tán ge- . 
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ñera ! para c o m u n i c a r l a s d i r e c t a m o n t o á los destacamentos de S í lang , 
J iu lang y Na ic , con el f in de que so reconcent rasen en el p r i m e r o de 
estos p u n t o s , d i s p o n i e n d o á la vez que por lodo med io se procurase 
a d q u i r i r no t i c ias de lo que pud ie ra OCUITÍIIC al genera l Peña en San 
Franc isco de M a l a b ó n : no pudo l levarse á cabo ta l se rv ic io . 
Per las, o t ro filipino que t a m b i é n estaba aún á nuest ro lado , p ro -
me t i ó desempeñar esta ú l t i m a m i s i ó n ; pero re i te raba lo ind ispensab le 
que le era r e c i b i r los c ien fus i les que había so l i c i tado , y, en efecto, a l 
i n ten ta r , d e n t r o de las cua ren ta y ocho horas en que se le había ofre-
c ido se le en t re ixa r ian , c u m p l i r la o fer ta , no pudo l levarse á efecto, pues 
el c o m a n d a n t e del Kstado M a y o r do nues t ro E je r c i t o , Sr. T o r a l , encar-
gado de c o n d u c i r el expresado a r m a m e n t o , ha l ló todas las márgenes 
de la Laguna de Hay tan tup idas do rebeldes, que no le fué posible por 
modo a l g u n o c o m u n i c a r con Per las, regresando á Man i l a después de 
haber c o r r i d o ser io pe l i g ro de caer en poder de los insur rec to? . 
I n t en tó el Cap i tán genera l e n v i a r como a u x i l i o al pueb lo de I m u s , 
u l i j o t i vo de los r e v o l u c i o n a r i o s , una c o l u m n a de ;i00 h o m b r e s al m a n -
di l del va leroso ten ien te co rone l Soro ; mas éste no pudo l legar tampoco 
á aquel p u e b l o , por haber s ido to ta lmen te des t ru ido el puente que lo 
comun i caba con San N ico lás . 
,-. l is que antes de estos acon tec im ien tos había l legado la hora de 
concen t ra r el genera l Peña las fuerzas de su m a n d o y re t i rarse de la 
p rov inc ia de Cavi le ' . ' ,•,Contaba con la au to r i zac ión precisa para ta l m o -
v imien to ' . ' Caso de haber le s ido t r a n s m i t i d a la au to r i zac ión a l ud i da , 
/. l legó á su des t i no , ó es que las comun icac iones por todas partes cor-
ladas lo i m p i d i e r o n ' . ' Segu ramen te no o t ra cosa que lo ú l t i m a m e n t e i n -
d icado acon tec ió , puesto que n i u n solo des tacamento pudo replegarse 
sobre nues t ras l ineas avanzadas de M a n i l a . 
Si la s i t u a c i ó n del genera l Peña y t ropas de su m a n d o era d i f í c i l 
antes del día .'{() de M a y o , fecha que se recordará fué la señalada por 
A g u i n a l d o para el a l zam ien to genera l en a rmas , cuando l legó el i n d i -
cado día y, en efecto, la hora señalada para p roduc i rse el m o v i m i e n t o , 
d id á conocer el i ns tan te en que éste debía e fec tuarse: los 2.800 h o m -
bres que ten íamos en la p r o v i n c i a de Cav i le necesar iamente habían de 
s u f r i r la t r i s t í s i m a suer te que s u f r i e r o n . Los destacamentos se defen-
d ie ron a l l í b r i o s a m e n t e en sus posic iones d u r a n t e u n o , dos, cua t ro y 
hasta siete d ías; es dec i r , en l a n í o en cuan to t u v i e r o n a l gún e lemento 
de boca y gue r ra de que d i spone r ; pero al verse p r i vados de todo h u -
m a n o recurso , h u b i e r o n de rend i r se , y se r i n d i e r o n . 

C A P Í T U L O X I V 
Continúan los acontecimientos de Mayo de 1898. 
.Muría y f i . n i i i i c o n i \ iu- \o¿ i v l x -hJcs l o g n l o s t r n l u r o n (i l o s i i r i m c r o s pr is íoníM-os de nu t - s t r o 
K i i ' - r t - i l " . - - . " r i l i m n s c s p i ' t ' i m z o s y p o s t r i - r o s « locopc ioncg . — 3 ' I n a u g u r a c i ó n de la A s a m -
M'-ji r i i i i s n l l i v a . — - 1 . * M o n i l i n s l n P n l f i n o . — ' i . " I .os i n ^ u r r o c t o s th* Cu v i te se a p o d e r a n do 
• r i . - s l n i l i n e n d e l Z a p o t o - I i o c u o i ' . 
1. " Moda y forma con <¡ue ios rcbelilcs láyalos t rataron á los primeros 
¡irisimtems de nuestro E j é / c i l o . — H e c h o s p r i s ioneros por las fuerzas de 
AL' i i inaldo e] genera l Peña y lodos sus so ldados, las no l i c ias que co-
rn (MIzainos á tener re ferentes aJ h t ien t ra ío que rec ib ían de los fágalos, 
todas eran falsas: las c u n d i ó el p r o p i o (e r ror que sentía qu i en las s u -
i n i u i s l r a b a , por si acaso se l legaba á descub r i r la verdad por el m i s m o 
t r a n s m i ü d a Las escaseces, m iser ias y r igores que nues l ros p r i s ioneros 
rec ib ían de las t ropas de A g u i n a l d u fueron l an ío mayores cuan to más 
apar lados de la c a p i l a l de la p r o v i n c i a estaban los pun tos á que fue-
i on dest inados aque l los , y aun podemos a f i r m a r que los m i s m o s espa-
ñoles que q u e d a r o n cau t i vos on Cav i lo lo pasaron lan m a l como todos 
los demás. 
La" rac ión que para a l imen la r se rec ib ían consist ía en u n poco de 
ar roz c o n d i m e n t a d o en f o r m a de m o r i s q u e t a ; es dec i r , cocido en agua 
s in sa l , y un p e q u e ñ í s i m o trozo de ca rne , me jo r d i cho , una p i l t r a f a : 
de este r a n c h o se les servía una pequeña po rc i ón por la mañana y 
o t ra por la l a rde . 
Quer iendo los jefes filipinos, según cslos d i j e r o n , rac ionar ti nues-
tros p r i s ioneros más c o n v o n i o n l o m o n t e , s u b d i v i d i e r o n el n ú m e r o de 
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éstos en g rupos de c inco : à los f o rmados po r jefes y of ic i í i les de nues-
tro K jc rc i lo p ropo rc ionában les tres pequeños panec i l l os , y para los 
c inco, t a m b i é n u n po l i o de los que a n t i g u a m e n t e se pasaban por el 
aro de cua t ro cua r tos . Los pobres so ldados y clases no d is f ru taban 
más que la rac ión de a r roz : y c o m o esto no podía bas tar para m i l r i r 
un o rgan i smo de europeo, s i n g u l a r m e n t e aque l los p r i s i one ros que no 
quer ían res ignarse á se rv i r de asistentes ó c r iados á las f am i l i as taga-
las, v iéronse ob l igados á ped i r l imosna por las ca l les: a f i r m a m o s que 
más de u n o cayó en el las m u e r t o do i n a n i c i ó n . 
I.a a legría expe r imen tada por los rebeldes de la p r o v i n c i a de Cavi-
lo cuando tenían á su serv ic io a l gún casil la, es dec i r , a l g ú n español 
pen insu la r , era tan g rande , que no p o n í a n t é r m i n o á las expresiones 
de la sat is facción que en el lo e x p e r i m e n t a b a n : bah ía m u c h a s j ó v e n o 
y muchos n iños per tenec ientes á f a m i l i a s ind ígenas que po r e x h i b i r 
a l nuevo s i r v i en te p e n i n s u l a r paseaban todo el d ía por las cal les acom-
pañados de a q u é l : á nuest ros soldados p r i s i one ros en la cap i ta l de la 
p r o v i n c i a se les dest inó á los más groseros t raba jos , l imp ieza p ú b l i -
ca, ar ras t re de car re tones, etc. , e t c . ; serv ic ios mecán icos los más d u -
ros de que eran test igos, s in a r t i c u l a r p ro tes ta , las fuerzas amer icanas 
que a l l í por fin destacó el a l m i r a n l e Dewey . 
Si c rue l era el Ira Lo que en CaviLe rec ib ían los p r i s i one ros españo-
les en estado de sa lud , m u c h o más do loroso es para nosot ros haber de 
cons ignar el modo con que se asistía á los en fe rmos en el hosp i ta l de 
d icha c i u d a d , l l amado de San Juan de D ios , de c u y o es tab lec im ien to 
habíanse apoderado t a m b i é n las fuerzas taga las : re f ic rense p ro fundas 
tr istezas de lo que en tal asi lo acontecía. 
No sabemos si son del todo exactos los r u m o r e s que á nosot ros l le-
g a r o n : pero lo que si dec imos y sostenemos, s in t e m o r a l guno á que na-
die lo n iegue, es que hubo méd ico amer i cano de los que estaban al ser-
v i c io de la escuadra Dewey que aconsejó á a l guno de los en fe rmos nues-
t ros no lomase n i n g ú n med i camen to de cuantos se le p rop inasen a l l í . 
« Prennez garde, m o n s i e u r ; prennez garde, m o n s i e u r » , decía el a l ud ido 
doctor á u n nuest ro buen a m i g o p r i s i one ro que se ha l laba en fe rmo en 
aquel la casa: muchas veces el c i tado méd ico l levó le al e n f e r m o á qu ien 
nos re fer imos los med icamentos que entendía serle necesar ios. Todos 
los médicos amer icanos most rábanse en Cav i le g r a n d e m e n t e celosos 
por el c u m p l i m i e n t o de su h u m a n i t a r i o deber , y p r a c t i c a r o n , l au to á 
españoles pen insu lares como á los taga los, m ú l t i p l e s operac iones, d is -
pensando todo género de atenciones y cu idados á aque l los en fe rmos . 
Xo so lamente los profesores a lud idos eran los que acud ían á la c i tada 
sania casa con el objeto de prestar los a u x i l i o s de la c ienc ia y de la 
ca r idad , s ino que los jefes de los buques amer i canos t a m b i é n la v i s i -
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t aban , y s m n i n i s l r a b a n lo más seleclo de los v inos de que d i spon ían 
(Jerez y C h a m p a g n e ) y gal le tas finísimas en grandes cant idades. En 
este Lan h u m a n i t a r i o proceder d i s t i ngu íase m u c h o el c o m a n d a n t e de l 
Halc i í j l i , M i \ CoK l i l and . Grac ias á lo que acabamos de i nd i ca r , p u d i e r o n 
conL inuar on el c i t ado hosp i t a l do Cav i l e , sopor tando los males que s u -
f r í an , los pobres en fe rmos que a l l í fueron concen t rados , basta que fue-
ron conduc idos á M a n i l a todos los que eran pen insu la res . 
Juzgando el Gob ie rno d i c l a t o n a l de A g u i n a l d o excesivo el n ú m e r o 
de p r i s ioneros que tenía que cus tod ia r en Cav i le , reso lv ió t ras ladar 
gran par te de e l los íl la p r o v i n c i a de l í u l acán , l i m í t r o f e de la de M a n i -
la, y en la que se hab ía desar ro l lado con m a y o r rapidez el m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o . El t ras lado de d ichos p r i s ioneros lo h izo uno de los pe-
i j i ieños barcos que tenían los i nsu r rec tos á su se rv ic io , barcos que a n -
d u v i e r o n por a l g ú n t i e m p n por la m i s m a bahía de M a n i l a a rbo lando 
una bandera no reconoc ida por nad ie . 
Kl t ra to que en la p r o v i n c i a de Bu lacán su f r i e ron los p r i s ioneros 
rspañoles fue m u c h o peor que el que hab ían padecido en Cav i le , y 
l i o r r i b l e on (odas par tes , s i n g u l a r m e n t e en el p r i m e r semest re de su 
c a u t i v e r i o . 
1 . Ultimas esperanzas ij postreras decepciones. — T e r m i n a b a el mes de 
Mayo con la g r a v í s i m a c o m p l i c a c i ó n del l e v a n t a m i e n t o genera l , que 
M - i i ú i ã c u n s t r e ñ i r u o s por t ie r ra cua l por m a r lo estábamos por la 
escuadra De\vi;y. 
Ks c ie r to que veíamos los i n m i n e n t e s g rav ís imos pe l igros á que nos 
exponía la en cada hora crec iente i nsu r recc ión tagala: pero aun nos 
nírectan defender , hasta m o r i r , la causa de España aquel los natura les 
;i f juienes se les d ió el man i l o de las m i l i c i as í i l i p im i s , los Tr ias y los 
T i r ona , l i i e a r t e , l ' io del P i l a r , Diego de Dios y a l gún o t ro . 
La ac t i t ud de óstos nos i n f u n d i a a l guna esperanza, y fáci les, según 
por t e m p e r a m e n t o somos , para soñar , a d q u i r i ó la esperanza á rpie a l u -
d imos mayo res vue los , cuando un cab legrama v ino á p ropo rc i ona rnos 
not ic ia conso ladora de ta l m a g n i t u d , que ésta sólo tuvo por análoga la 
t r is te rea l i dad . 
Kl cable á que nos re fe r imos , y cuyo texto de casa en casa v e r t i g i -
nosamente c o r r i ó , decía que nuest ra Aladro pat r ia env iaba en nues t ro 
a u x i l i o una e x p e d i c i ó n , compues ta de un barco acorazado, siete c r u c e -
ros, dos cañoncros - to rpoderos , u n caza-torpedos y 11.01)0 hombres . Se 
ca lcu laba que esta exped ic ión no podr ía l legar á M a n i l a hasta fines de 
J u n i o ; pero esta c i r c u n s t a n c i a no imped ía que hasta los más pes im is -
tas de en t re nosot ros se regoci jasen de nues t ro p o r v e n i r p r ó x i m o . A u n 
tuv ie ron pocos días dcspuós, óslas que eran en rea l idad nuest ras ú l t i -
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mas esperanzas, un nuevo fac lo r (¡ue las agregó g r a n fuerza, y fué, la 
no t ic ia cuya procedencia Dios sólo sabe, que t a m b i é n por el cable tie 
H o n g - K o n g se nos c o m u n i c ó , dando á conocer una b r i l l a n t e operac ión 
ejecutada por nuest ra escuadra en aguas de las To r t ugas , adonde había 
ido desde la .Mart in ica. Se decía que en el supues to comba te hab íamos 
perd ido to ta lmente el Oqucndo y que había quedado m a l t r e c h o ei María 
Teresa, pero que los amer icanos hab ían pe rd i do cua t ro acorazados y 
tres cruceros. Se añadía haberse log rado la r e u n i ó n de nues t ras dos es-
cuadras en la Habana, dando cuenta el te legrama de re ferenc ia de h a -
berse f rus t rado los in ten tos de desembarco de los amer i canos en Cien-
fuegos y en Cárdenas después de tres horas de l u c h a desesperada en 
el ú l t i m o p u n t o , en el que una sola g ranada española , es ta l lando so-
bre el Wisloir, h izo perecer toda la d o t a c i ó n , menos tres i n d i v i d u o s de 
la m i s m a . 
Bien p r o n t o la f o r t una c rue l y despiadada se encargó de d e s t r u i r 
por comple to las i lus iones que con lodo esto aca r i c i ábamos . 
No había exp i rado la fecha del 3 [ de M a y o , en la que a u n t rabajaba 
incesantemente la Capi tanía genera l para la o rgan izac ión de zonas enco-
mendadas á las m i l i c i as filipinas: todavía el Gob ie rno genera l de las is-
las con t inuaba d ic tando decretos o to rgando las re fo rmas más l ibera les 
que se pueden o to rgar á los pueblos más cu l tos , y en c o n t r a de estos h e -
chos, que eran el c u m p l i m i e n t o fiel de promesas o to rgadas , v i n i m o s á 
e x p e r i m e n t a r el más amargo desengaño y á recoger las ú l t i m a s ev iden -
tes pa lmar ias demost rac iones de la vaguedad de c r i t e r i o en estas razas 
or ienta les. 
Uno de los revo luc iona r i os que con más entus ias tas frases había-
se ofrec ido ocho días antes al genera l A u g u s t i n para defender la causa 
de España, fué Ha ldomero A g u i n a l d o , y, en efecto, éste se ent regó i n -
cond ic iona lmen te á su p r i m o E m i l i o tan luego se p r o c l a m ó en Cav i -
le d ic tador . 
D. Fel ipe B n e n c a m i n o , aque l abogado filipino que tantas mercedes 
rec ib ió de la A d m i n i s t r a c i ó n española, aquel que había s ido por ésta 
elevado á los al tos cargos de la Mag i s t r a tu ra y á reg is t ros de la p r o -
p iedad, en que además de honor lograba e m o l u m e n t o s arance lar ios 
que reponían g randemente su quebran tada f o r t u n a : aque l vehemente 
pa t r io ta , cuya úvu la ó campan i l l a cor r ía el r iesgo de desprenderse del 
l uga r ana tómico de su inserc ión por los g r i tos est ruendosos con que 
en cien ocasiones an te r io res , m u y p r ó x i m a s al 2(\ de Mayo , p roduc ía 
v ivas á España y á las ins t i tuc iones que la r igen ; a q u e f p r i n c i p a l de 
los tagalos que vestía nuest ro u n i f o r m e de ten ien te corone l de v o l u n -
tar ios para ocupar con los de A p a l i t s i t io de h o n o r en la e x t r e m a van -
guard ia de las fuerzas españolas en las l l anu ras de Bacoor, f ren te á Ca-
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v i l e , d e l a noche â IÍI m a ñ a n a , s in g radua les t ib iezas, s ino po r sal to 
m o i i a l , c a m b i ó de pos i c i ón , y abandonando el s i t io m i l i t a r cuya defen-
sa se le había encomendado para que lo custod iase, a ten iéndose á aque-
l las le t ras s u b l i m e s de nues t ros sabias Ordenanzas m i l i t a r e s , cuando 
d icen espa r tanamen te : «el o f ic ia l á qu i en se le confía la defensa de u n 
p i l io á toda cosía la hará) ' , se pasó a] enem igo . 
.Mas no se l i m i t a b a n las I r i s l cs decepciones que su f r íamos ó ve r 
cómo nos v o l v í a n la espalda i n d i v i d u a l i d a d e s tan conoc idas, s ino que 
l legamos rt la d u r a p rueba de que al m a n d a r desde Man i l a el a r m a -
m c n l o necesar io para las un idades U c l i c a s que cons t i t u í an las nuevas 
m i l i c i as p r o v i n c i a l e s , no p u d i e r o n ser en t regados á las m i s m a s nues -
tros fus i les , po rque lodos los v o l u n l n r i o s hab ían acud ido ya al campo 
lie la i n s u r r e c c i ó n . (-.Quién quedaba c o m o e lemento ind ígena a rmado 
al Lulo de Kspaña el l '¡ de J u n i o ? U c c r i o J e r ó n i m o , con su segundo 
D. K n r i i j u e 1!. Mores . Kslos fue ron los que pe rmanec ie ron fieles á la 
causa de Kspaña basta la c a p i t u l a c i ó n de M a n i l a , l uchando de c o n t i -
nuo vn nues t ras avanzadas , en f rente de Pío del P i l a r , de q u i e n el p r i -
me ro había s ido c o m p a ñ e r o d u r a n t e toda la p r i m e r a campaña de la 
r e v o l u c i ó n , en la que l . i cer io se t i t u l aba ten ien te genera l : en este ú l t i -
mo per iodo de la g u e r r a no vac i l ó u n ins tan te en v e n i r á nues t ro lado 
con sólo el n o m b r a m i e n t o de cap i t án . 
Hn el t r a n s c u r s o do diez días pe rd imos el apoyo de lodos los jefes 
de las m i l i c i a s filipinas que hab ían j u r a d o la bandera do España. 
Kn la P a m p a n g a , y c u b r i e n d o pos ic iones de Pangas inán , Zambales 
r l locos Su r , pod íamos con ta r , s i , con aque l ba ta l l ón de macabebes 
mandado por I ) . K n g c n i o I l l anco , verdadero pa t r i ó la que ha prestado 
;i la causa de España serv ic ios señalados, así c o m o su anc iano y res-
petable padre . Esta f am i l i a l lo raba ya la pérd ida de uno de sus i n d i v i -
duos, el cap i t án I). A g u s l í n B lanco , que ha l ló g lor iosa m u e r t e en la 
acción de Taüsay , l i b rada en la p r i m e r a época revo luc iona r i a . 
Las pa r t i das que no bacía una semana hab ían depuesto las a rmas , 
vo l v i e ron á e s g r i m i r l a s en p ro de la cansa r e v o l u c i o n a r i a , reanudando 
los hechos, más que de g u e r r a , de sa l va j i smo , como el que l l eva ron á 
cabo cu la estac ión de ( ¡ u i g u i n l o , maehe leamlo los rebeldes á la voz y 
vista de la cap i ta l de la p r o v i n c i a do l i u lacán u n g r u p o de pasajeros 
españoles, en t re los que se con taban a lgunas señoras y n iños y var ios 
re l ig iosos agus t i nos , cu ras párrocos del c i tado pueblo y de los de A n -
g a l , P a o m b o n g y l l i g a a : la m a y o r par te de los i n d i v i d u o s que compo-
nían el g r u p o expresado fueron m u e r t o s ó g ravemen te he r idos , y aun 
habr ía s ido la matanza más c rue l á no haber e jecutado el cu ra de Gu i -
g u i n l o u n hecho do va lo r he ro i co : apoderándose de un cr is de grandes 
d imens iones y b ien t e m p l a d o , el m e n c i o n a d o valeroso sacerdote co-
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menzó á r e p a r t i r á d ies t ro y s in ies t ro v e r t i g i n o s a m e n t e tales ta jos , que 
en un ins tan te puso fuera de comba te ocho ó nueve de aque l los fo-
rag idos. 
E n los m i s m o s dias, los de Dagupan asesinaban v i l l a n a m e n t e a l 
electo comandan te do las m i l i c i as de La U n i ó n , acauda lado p rop ie ta r i o 
D. Franc isco Le te . y á u n h i j o de m e n o r edad del m i s m o ; i gua l suerte 
t rág ica su f r ió el Sr . Cros, emp leado c i v i l des t inado á la c i tada p r o v i n -
c ia, y el cu ra de A r i n g a y , Fr . M a r i a n o Garc ía . 
Regis t rábanse en estas m i s m a s fechas cíen hechos igua les á los que 
cons ignamos, i r recusab le t e s t i m o n i o do que el a l zam ien to de los rebe l -
des en esta época t raía el m i s m o carác te r c r i m i n o s o de la p r i m e r a eta-
pa r e v o l u c i o n a r i a , y , por cons igu ien te , eran casi s imu l t áneas nues t ras 
ú l t i m a s esperanzas y nues t ras post reras decepc iones. 
o." Inauguración de la Asamblea consult ica. — E l decreto por el gene-
ra l A u g u s t i n d i c tado , y pub l i cado en la Gacela de Mani la co r respon -
d ien te al día 4 de Mayo , de f in ía b ien conc re tamen te en sus a r í i c u l o s 1 
y 11 el alcance y fin de la i n t e r v e n c i ó n que se daba al pueb lo filipino 
en los asuntos púb l i cos . 
Dichos a r t í cu los decían lo s i gu ien te : 
« A r t i c u l o 1 . " Con la d e n o m i n a c i ó n de A s a m b l e a c o n s u l t i v a de F i -
l i p inas se establece en la cap i ta l del A r c h i p i é l a g o u n Cuerpo c o n s u l t i -
vo , que de l iberará é i n f o r m a r á a l Gobernador genera l sobre los asuntos 
de carácter po l i t i co , g u b e r n a t i v o ó a d m i n i s t r a t i v o que d i c h a super io r 
au to r i dad es l ime o p o r t u n o consu l ta r le .» 
« A r l . 2.° Esta Asamblea podrá exponer al Gobernador genera l la 
conven ienc ia de resoluc iones que afecten á los in lereses de los pueb los , 
s iempre que no i n v á d a l a s func iones de ot ros o rgan i smos n i i n f r i n j a 
las leyes.)> 
Presid ida por el Gobernador genera l , ó qu i en l e g í t i m a m e n t e le sus-
t i t u ye ra , los m i e m b r o s de la m i s m a , según tetra de l a r t . - i . " , se d e n o m i -
naban consejeros, y l end r ían las m i s m a s categorías y p reeminenc ias 
que los consejeros de A d m i n i s t r a c i ó n , d i v id iéndose en consejeros na-
tos y de l i b re e lección. 
Nos hace fal ta dar á conocer estos deta l les, para que nues t ros lecto-
res puedan f o r m a r j u i c i o exacto acerca del f ranco esp í r i t u que d i s t i n -
guía los propós i tos del Gobierno y la hon rada ap l i cac ión que aquí iba 
á darse á lo que se había of rec ido. 
La Asamblea consu l t i va inauguróse á las c inco de la la rde del 
dia 2S de Mayo en el g ran salón de sesiones de la Casa A y u n t a m i e n t o : 
acud ie ron todos los nombrados , excepto el abogado Rianzares Bau t i s -
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t a , qu i en ya estaba al lado de E m i l i o A g u i n a l d o , Leyóse un mensa je del 
Capi tán gene ra l , p res iden te del a l io Cuerpo creado, y era d i cho mensa-
je, senc i l la , f ranca man i fes tac ión de los verdaderos deseos que el Go-
b ie rno de la M e t r ó p o l i lenta en pro de que se l lenasen las asp i rac iones 
re fo rmis tas de los f i l i p i n o s , los cuales, si el Gob ie rno de la nac ión creía 
que eran m u c h o s , noso t ros sabíamos que oran m u y pocos. A tal m e n -
saje con l cs ló en u n d i scu rso , con buena c n l o n a c i ó n leído, el Sr. D. Pe-
dro A . Pa te rno , d o a u n c i U o que no fué o t ra cosa s ino el man i f ies to 
que tres ó c u a l r o días después d i r i g i ó d i cho señor al pueblo filipino. 
Antes de t e r m i n a r la A s a m b l e a su sesión i n a u g u r a l , nombrá ronse dos 
comis iones , una quo redactase el r egh imcn to por que hub ie ra de reg i r -
se la Asamb lea c o n s u l ü v a . y o t ra que propus ie ra el man i f ies to que h a -
bía de d i r i g i r s e al pa is . 
Podemos p r e s c i n d i r de ocuparnos d e l e n i d a m e n l e del reg lamento á 
que hacemos r e f e r e n c i a : era una co lecc ión de reglas entresacadas to-
das, ó casi todas, al pie de la le t ra , de los reg lamentos que r i gen las 
Cámaras en nues t r o s is tema p a r l a m e n t a r i o v igente . 
El p royec to de r e g l a m e n t o á que a l u d i m o s no t uvo verba l i m p u g -
nac ión : pero sabemos que por escr i to sí la presentó el secretar io del 
Gob ie rno genera l de las is las, Sr. Sein Echak i ce , ca l i f i cándo lo de ser u n 
p royec to que venía á d e t e r m i n a r «c l a ramen te la i m p l a n t a c i ó n de la 
a u l o n o m i a , lo que en o p i n i ó n del f u n c i o n a r i o á qu ien acabamos de c i -
tar no cabía d e n t r o de las facul tades concedidas por el Gob ierno de la 
nac ión ». Creia además, y lo expresaba en su i n f o r m e , que el r eg lamen -
lo presentado por c l Sr. D o m i n g u e z A l fonso , pres idente de la Comis ión 
que lo había redac tado, era inaceptab le por su esp í r i t u y le t ra , y por-
que se apar taba c o m p l e t a m e n t e de lo d ispuesto en el super io r decreto 
de \ de M a y o , p roced iendo en su caso que la refer ida Comis ión lo m o -
di f icase en el sen t ido y fo rma (pie se lo encomendó . 
Kn el p royec to de r c g l a m c n l o de (pie nos ocupamos, además de es-
ta r susc r i t o , c o m o hemos d i cho , por el Sr. Domínguez A l f onso , t a m -
bién cons taban las firmas y rúb r i cas de los Sres. 1). Nicolás de la 
Peña, I ) . A r i s t ó n l i a n l i s t a , 1). Pedro A . Pa te rno , D. T. 11. Pardo de Ta-
vera y D. Isaac F e r n a n d o d o l o s l i íos . 
4 . " Manifiesto Paterno. — De qué suer te se ag i taban las pasiones rc-
formistas en el e s p í r i t u del que ya hemos d i cho en m u y an ter io res pá-
g inas pod ia ser cons iderado jefe del r e f o r m i s m o en F i l i p i nas , es dec i r , 
del Sr. Pa te rno , lo p rueba i r recusab lemen te su man i f ies to del 31 de 
Mayo . 
S u y o era e x c l u s i v a m e n t e el a l ud ido d o c u m e n t o ; sólo él lo s u s c r i -
b ía ; sólo él pod ía , desde el m o m e n t o m i s m o en que rec ib ía una s i n g u -
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l a r i s ima nueva merced , debuta ú las m a g n a n i m i d a d e s c o n t i n u a s <j«e 
para ól t uvo la A d m i n i s l r a c i ó n española , ser capaz de p r o d u c i r un es-
c r i t o en el que con un ¡ v i v a E s p a ñ a ! , que resu l tó en tales lab ios c rue l 
sarcasmo, quer ía conco rda r pár ra fos en los que a f i r m a b a haber pasa-
do ya los malos t i empos de la co lon i zac ión española á fuerza de expe-
r ienc ia y de sangre d e r r a m a d a , y o t ros , en los que aconsejaba á los 
f i l i p i nos un i r se todos para a y u d a r á España, ¡su anúyua a lu ída ! 
¡Un consejero de la A s a m b l e a i n a u g u r a d a el 2S de M a y o , es dec i r , 
tres días después de aque l la s o l e m n i d a d , hab laba al país en los t é r m i -
nos que acabamos de r e p r o d u c i r ! 
Pero no c o m e n t e m o s : el lec tor pod rá ap rec ia r po r s i m i s m o cuál 
era la ac t i t ud del jefe de los re fo rm is tas tagalos respecto de España 
con sólo pasar la vista por el pá r ra fo 3.n del man i f i es to de que hab la-
mos , pár ra fo cuyo tex to l i t e r a l es el s i g u i e n t e : «Mas po r g randes es-
fuerzos que hagamos de nosot ros m i s m o s , neces i ta remos de una a l i a -
da. I m i t e m o s el e jemp lo de las g randes potenc ias de l m u n d o ; no se 
bastan á si m i s m a s : por fuertes y grandes que sean, buscan a u x i l i o s y 
a y u d a , sumandos de fuerzas, a u m e n t o s de poder . Rusia busca á la 
F ranc ia , A l e m a n i a á la I ta l i a y la A u s t r i a . ¡ I n f e l i z de Jo que se a is la ! 
¿Y qué me jo r a l iado para nosot ros que España , nac ión con qu ien nos 
unen cerca de cua t roc ien tos años v íncu los de re lac iones , de r e l i g i ó n , 
de derecho, de m o r a l , de usos y c o s t u m b r e s , conoc iendo á d i a r i o sus 
v i r t udes y sus defectos? » 
Fác i lmen te se comprende la i n d i g n a c i ó n sent ida en el á n i m o de los 
españoles cuando se leyó el man i f i es to á que nos r e f e r i m o s , y del 
que , como m u e s t r a , creemos bas tan los pár ra fos y frases t ransc r i t os . 
La agobiadora s i t uac ión en que el genera l A u g u s t i n se ha l laba causá-
bale la amargu ra de o i r censuras más ó menos acres y vehementes : 
pero las más duras que con t ra d icha a u t o r i d a d en estas fechas se ver-
t ie ron fundábanse en el hecho de que hub iese p e r m i t i d o la p u b l i c a -
c ión del man i f ies to Pa te rno . 
;>." /.os insurrectos de Cavile se apoderan de nuestra linca del Zapote-I ia-
eoor. — Las órdenes de concen t rac ión de nuestras t ropas d i seminadas 
en la p rov inc ia de Cavi le que d ic ta ra el genera l A u g u s t i n para el caso 
en que se luciese impos ib le la defensa de los lugares que aqué l las ocu-
paban , no p u d i e r o n l levarse á efecto; f ue ron d ichas órdenes m u y ta r -
días. Sólo se re forzaron los destacamentos de la l ínea del Zapote" -Ha-
coor , que era por donde amenazaba el m a y o r pe l i g ro de que nuestros 
enemigos nos atacasen por las l íneas ter rest res. Ser io combate se l i b ró 
en el las el día ú l t i m o de .Mayo: la c o l u m n a Soto l u d i ó denodadamente 
cont ra el enemigo , exper imen tándose entre ambas partes g r a n m i m e -
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r o d e bajas; mas después de aque l b r i l l an te c o m p r o m e t i d o bec l io , el 
t cn ien le co rone l Soro h u b o de de jar la l ínea de Z a p o t e - B a c o o r para 
acud i r hacia La L a g u n a , en cuya p r o v i n c i a , Paciano Rizal había le-
vantado m u c h a s fuerzas i nsu r rec tas , haciéndose preciso oponerse á 
lodo I rancc á que pud ie ra d i cho jeíe r evo luc i ona r i o a t ravesar el Pas ig , 
y acudiese á re fo rzar los i nsu r rec tos de Gavi te : en rea l i dad , éstos no 
prec isaban ya refuerzo a l g u n o , pues so hab ían hecho dueños de todas 
las posic iones p r i nc i pa les de la p r o v i n c i a . 
Kl m i s m o d ía , 31 de M a y o , se co r t a ron las comun icac iones con 
aquel la c o m a r c a , y hechos p r i s ioneros todos nuest ros soldados en los 
1 uiíares de sus des tacamentos , que ya hemos d icho eran m u c h o s . Las 
fuer /as ind ígenas se pasaron al enem igo , el cua l por todas d i recc iones 
engrosaba sus l i las . 
Ret i radas nues t ras t ropas de la l ínea del Zapole-Bacoor , h u b i m o s 
de perder hasta la más leve esperanza: además de lo estratégico de la 
c ihu ia pos i c i ón , estaba ésta rodeada de u n va lo r mo ra l m u y supe r i o r 
al que su p rop ia topogra f ía le p ropo rc i onaba : era en este sent ido ta l í -
nea de que h a b l a m o s lo que el a n t i g u o R u b i c ó n : A g u i n a l d o podía de-
c i r , después de pasar el puente del Zapote, lo m i s m o que César cuando 
pasó el famoso r i a c h u e l o que separaba I t a l i a de la Gal ia C isa lp ina : 
• Alea j a d a est.« 
La l i nea del Zapo le - l l acoo r es tuvo mandada por el señor co rone l 
P in tos , y m o m e n t á n e a m e n t e por los jefes de m i l i c i as , Pío del P i la r las 
unas, y de Fel ipe B u e n c a m i n o las o t ras , las que cons t i t u ían el terc io 
de « Anda Salazar»». 
KI señor genera l A u g u s t i n o rdenó que las m i l i c i as de Pío del P i l a r 
ocupasen Ma l íbay y P ineda ; todavía dest inó á ú l t i m a hora una co-
l u m n a al m a n d o del t a m b i é n valeroso ten iente corone l Hernández 
para defender la l inea de que nos ocupamos ; pero el 31 de Mayo , ata-
cada en toi ia su ex tens ión por las fuerzas rebeldes, todo fué i n ú t i l . 
Las tres cuar tas partes del terc io « A n d a Sa lazar» , que hab ían estado 
al mando de l í u e n c a m i n o defend iendo la par te de Bacoor, pasáronse 
al enemigo , y Pío del P i l a r , que du ran te var ios días había c o m b a t i d o 
con denuedo por nues t ra causa, de la nocbo á la m a ñ a n a se pasó á la 
del d i c tado r E m i l i o A g u i n a l d o y Kamy . Las t ropas que ten íamos en 
aquel los lugares al m a n d o del corone l P in tos y de los ten ientes co ro -
neles Soro y Hernández re t i rá ronse para a c u d i r á o t ros pun tos g r a n -
demente amenazados , y la l ínea del Zapote Bacoor , y ésta fué ro ta , 
apoderándose A g u i n a l d o de toda e l la . A u n fué, den t ro de lo desgracia-
do para nosot ros de este hecho , g r a n f o r t una que nuestras fuerzas al 
re t i ra rse no hub iesen caído a s i m i s m o en poder de los tagalos, como las 
del genera l Peña lo fue ron desde la l i nea Zapote-Bacoor para a l lá . La 
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pérd ida de esta l inea fuó, repe t imos , g r a v í s i m o acc iden te , a l que con -
t r i b u y ó mas que nada la nueva a c t i t u d de Pío de l P i l a r . Este f i l i p i n o , 
de temples ve rdade ramen te bel icosos, d i s f r u t a b a ex tensa reconocida 
in f l uenc ia en la zona que defendía, y más a l l á , en los pueb los de San-
ta A n a , San Pedro M a c a t i , Pasig y T a g u i g , del p r o p i o m o d o que m a n -
daba t a m b i é n g r a n fuerzo en la o p i n i ó n de los de P ineda y M a l i b a y : 
sólo en el de Parañaque es en el que su i n f l uenc ia podía ser d i spu ta -
da por un panyulo de la l oca l i dad , po r el es tud ian te l l a m a d o M a r i a n o 
López. 
No d i s c u t i m o s s i las órdenes en v i r t u d de Jas que se operó la r e t i -
rada de nuestras t ropas de la l ínea del Zapote Fiacoor fue ron ó no 
o p o r t u n a s ; lo que debemos dec i r es que , pasado a l enem igo Pío del 
P i l a r , quedaron aquél las c o m p r o m e t i d a s se r i amen te . 
Desde el i ns tan te en que la l ínea del Zapote Bacoor se r o m p i ó , no 
era ya p rob lema a lguno para los tagalos cercar la c i udad de M a n i l a , 
a is lándonos de todas las p r o v i n c i a s por t i e r r a ; y c o m o á la vez la es-
cuadra amer i cana man ten ía el b loqueo que después de l comba te de 
Cavi te estab lec ió , d icho b loqueo se elevó á s i t io po r la cooperac ión de 
los tagalos; de el lo nos ocuparemos en el cap í t u l o s igu ien te . 
C A P Í T U L O X V 
Principales acontecimientos durante el mes de Junio de 1898. 
S I T I O D E M A N I L A 
1 . ' I\l blcKjin ' í i [)•• M o n i l d sn c o i i v i o r l o c u s i t i o . — 2.° L i n e n e x t e r i o r de i l e f c n s a . — 3 ' L i n e a s 
m l r ' r i o r i ' S . — i . ' A r t i l l n < l n ilt- i n p l a i n . — 5.* A l í i í ¡ i i e s do i os s i t i a d o r e s ti n u e s t r a l í n e a e x -
l ' - r i o r . F i i n ' t n d n a l a r m a (te! "i de J u n i o — ( i . * S u h l o v a c i ó n do lu l ' a m p a n g a . L a ( a m i l i a 
A w ^ u í l i i i - M a l o g r a d a e x p e d i c i ó n de la l i r i g u d a M o n o t . 
1. /:/ bluífuco de Mani la se ron vierte a i si l iu. — Ed el in faus to día l . " 
de Mayo , diez l lo ras después de la pérd ida de nuest ra escuadra en las 
a f i l a s de Cav i le , el cônsu l de I n g l a t e r r a , que asumió el carácter de re -
f i resu i t lantc de los Kstados Un idos de A m é r i c a en Man i l a desde la re -
t i rada del cônsu l .Mr. W i l l i a m s (el cua l regresó con la escuadra a m e r i -
cana j , c o m u n i c ó al señor genera l A u g u s t i n Ires cartas del comodo ro 
Dcwey. Ésle ex ig ia en las dos p r i m e r a s la ent rega de todas las emba r -
caciones de g u e r r a que no hub iesen sido apresadas por la escuadra 
amer i cana , y que no se h ic iese desde nuest ras bater ias d isparo a l guno 
cont ra aqué l la ; la te rcera carta i nv i t aba al Cap i tán genera l de estas i s -
las á p a r l a m e n t a r . 
La respuesta del genera l A u g u s t i n íuó dada ve rba lmen te al cónsu l 
ing lés , negándose á tales pre tens iones, añad iendo que no oslaba d i s -
puesto á sostener p a r l a m e n t o a l g u n o , y que la plaza de M a n i l a se de-
fendería desde el m o m e n t o m i s m o en que la escuadra amer i cana h i -
c iera con t ra el la e l p r i m e r d i spa ro . 
P robab lemen te no re ta rdó m u c h o el cónsu l ing lés l l eva r a l a l m i -
ran te Dewey la respuesta de l genera l A u g u s t i n . A l c i tado cónsu l no 
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le era fác i l d i s i m u l a r los s e n t i m i e n t o s poco amis tosos que hacia los 
españoles gua rdaba . Desde que nues t ra s i t u a c i ó n se h izo d i f í c i l , p u d i -
mos aprec iar lo así : pero lo v i m o s m u c h o más c la ro después de haber 
ten ido el menc ionado cónsu l [a desgrac ia de m o r i r , pues le sus t i t uyó 
el v i cecónsu l Sr. R a m s d e n , al cua l deb imos ot ras cons iderac iones, 
b ien que este señor t u v i e r a g randes a f in idades de raza con los españo-
les, lo cual puede exp l i ca r el hecho. 
Comun icado el b loqueo , el a l m i r a n t e Dewey lo estab lec ió i n m e d i a -
t amen te , y la escuadra amer i cana lo efectuaba e je rc iendo v i g i l a n c i a i n -
cesante. Du ran te m u c h o s días no se v i ó u n o de sus buques s in las 
calderas encendidas surcando la i n m e n s a bahía de M a n i l a en todas d i -
recc iones ; du ran te la noche no cesaban de enfocar sus grandes ref lec-
tores sobre nuest ra c iudad m u r a d a y nues t ras l ineas de defensa: f rente 
á lo desembocadura del r io Pas ig solía s i tuarse de g u a r d i a uno de 
aquel los buques de los de m e n o r ca lado, y ex tend iendo el barco a l u d i -
do su serv ic io po r f rente á la p laya de V i t as , navegaba t a m b i é n hacia 
las costas de la Pampanga , c u s t o d i a n d o m u y p a r t i c u l a r m e n t e la des-
embocadura del r io grande de d icha p r o v i n c i a , así c o m o la boca del 
Pasig. 
Era m u y de ex t raña r que pasasen días y días s in que estos barcos 
enemigos, que se s i t uaban tan al a lcance de nues t ros v ie jos cañones de 
la plaza, no recib iesen d isparo a l g u n o de ésta n i aqué l los lo p rodu je -
sen con t ra la m i s m a . Mas p r o n t o p u d o exp l i ca rse r e l a l i v a m e n l e el 
caso: los buques amer icanos aguardaban la l legada de t ropas de des-
embarco para el ataque a M a n i l a c o m b i n a d o con l íneas ter res t res ; nos-
ot ros los b loqueados nada podíamos ya esperar f u n d a d a m e n t e . 
Ya hemos d icho que la f o r m a en que el a l m i r a n t e Dewey c o m u n i c ó 
el b loqueo no era m u y técnica, pero resu l tó m u y efect ivo. 
Como qu iera que desde el 1 . " de J u n i o los rebeldes tagalos nos cer-
caron por comp le to , por med io de masas a rmadas con fus i les , las cua-
les tenían á su re taguard ia y en d i spos i c i ón s iempre de t o m a r pa r le en 
el bo l í n otras de ind ios , p ro vis los de a r m a s b lancas, f o r m a n d o u n t u -
p ido semic í rcu lo que rodeaban en toda su ex tens ión nuest ra l ínea 
ex te r io r de defensa, el b loqueo de M a n i l a se c o n v i r t i ó en s i t i o : los i n -
fo r tunados s i t iados comenzamos á s u f r i r el c rue l m a r t i r i o de la incer -
t i d u m b r e , la grave con t ra r iedad de las escaseces y los r iesgos cous i -
guientes á quienes con fuerzas escasísimas t ienen que res is t i r el e m -
puje de u n doble enemigo f o r m i d a b l e , par le de él por n ú m e r o , y por 
cal idad de a r m a m e n t o el resto. 
Sólo de cuando en cuando rec ib íamos a lguna vaga, muchas veces 
absurda, no t ic ia re la t iva á los acon tec im ien tos que se desar ro l l aban cu 
las numerosas p rov inc ias de este A r c h i p i é l a g o ; mas c o m o basta m u -
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d i o después de aque l los c ien to c inco días on quo s u f r i m o s las a m a r g u -
ras de los s i t iados no p u d i m o s i r rec ib iendo las especies c ier tas de 
cuan to en las c i tadas p r o v i n c i a s acontec ió hasta la pé rd ida en el las de 
ia soberanía españo la , de jamos para o t ro l uga r , ya no m u y d is tan te 
do éste, el c u m p l i m i e n t o del deber que tenemos de reseñar , s iqu ie ra 
sea b revemen te , lo (|<IG en d ichas p rov inc ias o c u r r i ó . 
2." Linca. exlcr ior tic defensa. — t i na orden general del E jérc i to dada 
¡i la plaza de M a n i l a el ¿\) de Mayo v i no ÍI reorgan izar , con ar reg lo á 
la c i r c u n s t a n c i a s , la defensa de M a n i l a , en cada ins tan te más amena-
zada del a taque por t i e r ra y por m a r . 
El enem igo no ten ia que temor se le host i l izase por su re taguard ia : 
d i seminadas c o m o ya se sabe estaban nuest ras fuerzas por las p r o v i n -
cias, y s u b d i v i d i d a s en m ú l t i p l e s des tacamentos , no podían aquél las 
mo les ta r le en lo más m i n i m o . A l comenza r á f o r m a r los rebeldes el 
cerco de M a n i l a , las m i s m a s t ropas que al m a n d o del corone l Lasala 
estaban m u y p r ó x i m a s á la c i u d a d , a n d u v i e r o n en g r a n pe l ig ro el día •) 
para re t i ra rse sobre T a g u i g , y , po r ú l t i m o , sobre Santa A n a . Grave 
riesgo a s i m i s m o c o r r i e r o n las que a] m a n d o del corone l Carbó se re t i -
ra ron desde Ca loocun, para o c u p a i ' s u s i t i o señalado en la l inea de for-
t ines y b l o c k b a u s que va le rosamen te sup ie ron defender basta el ú l t i -
mo m o m e n t o . 
La orden de la plaza á que nos re fe r imos se c u m p l i m e n t ó tan r á p i -
damen te , que en la g r a n a l a r m a e x p e r i m e n l a d a en Man i l a á las dos de 
la (arde del día ;t0 ya estaban nuest ros soldados y vo lun ta r i os c u -
b r iendo la l ínea de defensa ex te r i o r . Esta l inea , según el estado de 
fuerzas y mandos que acompañaba á la c i tada orden del ¿í) de Mayo , 
quedó c o n s t i t u i d a en la f o r m a que s igue : 
P a r t i e n d o de la c i udad m u r a d a y de derecha á izqu ierda del Pasig. 
se cubr ía po r la p r i m e r a l inea todo el espacio c o m p r e n d i d o entre San 
A n t o n i o A b a d y el ma lecón deí Sur . l is ie soelor derecho oslaba m a n -
dado por el genera l de a r t i l l e r í a Sr. A r i z m e n d i y los jefes s u b o r d i n a -
dos pe r tenec ien tes á la m i s m a a r m a , len ion les coroneles Sres. ( ¡o lo-
bardas y B o n e l , y el c o m a n d a n t e de j n f a n l c r í a del ba ta l lón do cazado-
res n ú m . ' i , poco después sus t i t u i do por el teniente coronel Hernández. 
Esta l ínea la o c u p a b a n en j u n t o l.;¡00 hombres , y apenas cons t i t u ida 
se e n m e n d ó , quedando el sector derecho l i m i t a d o desde la e rm i t a bas-
ta San A n t o n i o Abad por la p laya , y desde esle v ie jo fo r t ín basta el 
Pas ig por la l ínea do b loc l i baus . 
La l ínea c e n t r a l de éstos mandába la el genera l do d i v i s i ón del cuer-
po de ingen ie ros Sr. Rizzo, y eran sus jefes subord inados el co rone l 
l iosales y los ten ientes coroneles Calderón y Manzanares : esta l ínea la 
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defendían 000 hombres . La l ínea del ma lecón del No r te á V i tás (sector 
i zqu ie rdo) estaba á cargo del genera l Palac ios p r i m e r a m e n t e y el coro-
nel Carbó después, s iendo jefe s u b o r d i n a d o el ten ien te corone l M a r í n , 
contándose en el la íiOO h o m b r e s ent re ca rab ine ros , v o l u n t a r i o s p a m -
pangos, ma r i ne r í a y a r t i l l e r í a de p laza. 
La l ínea de M u n t i n l u p a A Las Pinas mandába la el co rone l D. V i c to -
r iano P in tos , ten iendo por jefes subord inados al ten ien te co rone l Ma r -
tínez A lcobendas y á B u e n c a m i n o , que ostentaba i gua l g r a d u a c i ó n en 
el terc io de v o l u n t a r i o s « A n d a Sa lazar» . Constaba de 930 h o m b r e s ; 
pero sólo 2S0 de éstos per tenec ían a l E jé rc i to r egu la r . 
La l inea de M u n t i n l u p a á T a g u i g la mandaba el co rone l Lasa la , y 
como jefe subo rd i nado , el ten ien te coronel Pérez R o s e t t i : la c o m p o -
n ían 500 h o m b r e s , de los cuales sólo 100 per tenec ían al E jé rc i to pe-
n i n s u l a r . 
La l ínea de T a m b o b o n g , M o n t a l b á n y M a r i q u i n a la m a n d a b a el co-
rone l Carbó, y como jefes subo rd inados ; los comandan tes P r i e to , Gar-
cía y Caicedo: tenía u n to ta l de 450 h o m b r e s , ind ígenas la m a y o r par te . 
La l ínea de enlace entre Santa-Misa y San J u a n del M o n t e estaba á 
cargo del corone l A l b e r d i , con fuerza del ba ta l l ón de i n g e n i e r o s , t ropa 
ind ígena, menos la m a y o r í a de las clases. 
La zona de San Juan del Mon te estaba á cargo del ten ien te co rone l 
Colorado, con 200 hombres pen insu la res . 
Tres co lumnas vo lantes cons t i tu ía además la o rden g e n e r a l de que 
ven imos ocupándonos , f o r m a n d o aquél las u n to ta l de 1.000 h o m b r e s 
pen insu lares é i nd ígenas : mandában las los ten ientes coroneles Soro, 
Hernández é ig les ias, y se a lo jaban en La L u n e t a , Meis ic y Matate. Más 
l á r d e s e f o r m ó o t ra c o l u m n a , al m a n d o del ten ien te corone l Du j i o l s , 
como sostén de la l ínea avanzada. 
Para la v ig i l anc ia de los arrabales de M a n i l a se f o r m ó una c o l u m -
na al mando del corone l D. Francisco P in tos y los jefes subo rd inados 
tenientes coroneles R ipo l l y V i c t o r i a , el cap i tán de f ragata D. J u a n de 
la Concha y el comandante H e v i a : se compon ía de 100 h o m b r e s del 
E jérc i to regu la r , de los vo lun ta r i os de las gue r r i l l a s de San M i g u e l y 
del Casino, de c inco compañías del ba ta l l ón de v o l u n t a r i o s y de tres 
del p rov i s i ona l . 
Esta línea de los arrabales era ex tens í s ima : cus tod iaba el puente 
de Paco, el de España, el paseo de Magal lanes, los puentes co lgante y 
Aya la , la casa de Correos, calle del Rosar io , plaza de Ca lderón , Santa 
Cruz, Quiapo, Tondo , Sampaloc , pres id io y cárcel y ma tade ro . 
E l r eg im ien to de a r t i l l e r ía de m o n t a ñ a quedaba para f racc ionarse 
entre las co lumnas de ataque si se juzgaba conven ien te , para estab le-
cer serv ic io de c o m u n i c a c i ó n y para g u a r n i c i ó n de los cuar te les , q u e -
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dando de reserva unos 2.000 h o m b r e s ( la m a y o r par te ind ígenas) . 
Todas estas fuerzas, sumadas oon los 750 h o m b r e s que cons t i t u ían 
la Guard ia c i v i l ve le rnna , la cual segui r ía pres tando los serv ic ios de 
su i n s l i t u l o , f o r m a b a n la p r i m e r a l ínea , ó sea nuest ra defensa ex te r io r . 
El Genera l en jefe, además do los genera les, jefes y of ic ia les que se 
acaban de i n d i c a r , y de los na tu ra les do cada un idad o rgán ica , d i s p u -
so fuesen emp leados en los serv ic ios que los generales jefes de los sec-
tores es t imasen conven ien tes los jefes de Estado Mayo r Sres. A g u i l a r , 
Huele y Hered ia . 
Los clases c i n d i v i d u o s de t ropa que c u b r í a n d icha l ínea ex te r i o r 
daban un to ta l de : i tS sargentos , ;¡!H cabos y ¿i.S.'lK soldados, ó, lo que 
es i g u a l . li.T.'iO h o m b r e s . 
: i . ' Linca dr defensa inter ior . — A d e m á s de la defensa ex te r io r , esto 
es. de la l ínea de fo r t i nes y b l o c k h a u s , con sus I r i nc l i e ras i n te rmed ias á 
toda pr isa c o n s t r u i d a s , de que acabamos de hab la r , era ind ispensab le 
r e u n i r el resto de los med ios que podíamos con ta r , aunque resu l tasen 
ex iguos , y c o n s t i t u i r una segunda l i nca de defensa. 
Ya se sabe que la plaza de M a n i l a no tenía bater ías eficaces que 
oponer á los cañones de los barcos a m e r i c a n o s : lo más pe l igroso y c o n -
ducente á la r end i c i ón de la m i s m a era encer ra r en i n t r a m u r o s las 
MI ú !O0.000 a lmas que al l í se cong rega ron en más de una ocas ión , en 
cuyo n ú m e r o se con taban m u c h a s señoras y n iños , y siete hospi ta les re-
pletos de e n f e r m o s : era, pues, cues t ión v i t a l la de sostener á toda costa 
el rec in to e x t e r i o r ; y a u n l legado el caso de que el enemigo rompiese 
h¡ p r i m e r a l i nea seña lada, d i spu ta r l e pa lmo á p a l m o el te r reno sobre 
que in ten tase avanzar . Pa r t i endo i n d u d a b l e m e n t e de estas re í lex iones, 
habíanse p royec tado d i s t i n tos planes para establecer una segunda l i -
nea de defensa. En t ro todo lo ideado, resu l tó como más prác t ico y 
comp le to el p royec to deb ido al Sr . Las l l e ras , d i s t i n g u i d o ingen ie ro 
m i l i t a r puesto al se rv i c io del A y u n l n m i c n t o do M a n i l a . Según el p lan 
del c i tado i ngen ie ro , cu el caso de que nues i ros s i t iadores rompiesen 
la l inea de a t r i n e b e r a m i e n t o s que len íamos A la derecha del r io Pasig, 
que era la más d é b i l , se hacía preciso i n t e n t a r sostener la y hasta reco-
b ra r l a , de ten iendo nuest ras fuerzas ent re la cal le de Mor iones y el for -
t ín n ú m e r o 7, Santa Mesa, apoyadas por la iglesia de Tondo , estac ión 
del fer rocai r i l , cárcel de l l i l i h i d ó ig lesia de Sampnloc , y más á re ta-
guard ia por el cua r te l de Meis ic y la ig lesia de San Sebast ián, en donde 
estar ían s i tuadas las reservas. M i l h o m b r o s pod r ían bastar para c u -
b r i r esta l ínea , establecida la m a y o r par te de el la en ter reno anegad izo : 
enlazaría con la de San . luán del M o n t e , asegurando de este m o d o el 
abas tec im ien to de agua para M a n i l a . D i scu r r i endo el au to r del p lan 
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que s in te t i zamos sobre la h ipótes is en que se h i c i e r a a b s o l u t a m e n t e 
impos ib le el sos ten im ien to de esta l í nea , marcaba la r e t i r a d a á la o r i -
l ln izqu ierda del r ío , i n i c i ando ta l m o v i m i e n t o la fuerza de S a n t o l á n , la 
cual pasaría á reforzar la de La Concord ia ó Ma la le . Después de r e t i -
rarse los destacamentos de Santa A n a , no tend r ía aque l la fuerza más 
l imares probables de ataque que el c a m i n o de Paco y el de Pineda, 
pues entre el los estaba el b loc l íbaus 14, p u n t o poco fue r te ; mas éste po-
día ser reforzado por una t r i nche ra que desde el n ú m e r o V i fuese has-
la las m a r i s m a s de Ma lo te , c u b r i e n d o e l c a m i n o l l a m a d o de L ige ros ó 
del E j ido . Con unas cabezas de puen te sobre el estero « T r i p a de g a l l i -
na M y sobre el de Paco, se enlazar ía con t r i nche ras el ú l t i m o f o r t í n i n -
d icado, y con esto se asegurar ía una super f i c ie bás tan le extensa para 
que la piaza sufr iese un bombardeo s i n más que queda r en su rec in to 
los combat ien tes . Añad ía el p royec to del Sr . Las f i e ras u n apoyo eficaz 
á esta segunda l ínea ocupando la ig les ia de Ma la te , la escuela de A g u s -
t inas y las fábr icas de la Compañía genera l de tabaco. 
No se real izó el p lan que acabamos de ex t r ac ta r , y que r e p e t i m o s 
fué m u y encomiado : pero sí d i r e m o s que en la m a y o r pa r te de los s i -
t ios señalados se c o n s t i t u y e r o n fuerzas del E jó rc i to ó v o l u n t a r i o s . 
' i . " Ar t i l lado de la plaza. — R ind iendo c u l t o á la v e r d a d , aman tes 
s iempre de la j us t i c i a , ven imos pers igu iendo coa ah inco l legar al co-
n o c i m i e n l o más exacto que p u d i é r a m o s l o g r a r del a r t i l l ado de la plaza 
de Man i la . Careciendo de toda noc ión de ar te m i l i t a r , s in conocer s i -
qu ie ra los e lementos de que un e jérc i to debe estar compues to , sería 
r i d í cu lo y absurdo pretender , echándonos la de es t ra tógra fos , re la ta r 
nuest ro estado m i l i t a r en estas islas de m o d o y fo rma que , po r lo que 
l levamos d icho y aun d igamos , puedan en tab la rse d iscus iones t é c n i -
cas. Pero v iendo de qué suer te hanse aprec iado los hechos aquí acae-
cidos por qu ienes han v i v i d o m u y apar tados de estas t ó r r i d a s p layas , 
nos sen t imos obl igados á exponer , aunque sea tan de f i c ien temen te 
cual lo hacemos, los medios de que aquí d i spon íamos en a r t i l l e r í a de 
plaza, ya que de a r t i l l e r ía de costa carecíamos en abso lu to , y nada de 
el lo se puede hab la r . 
La escuadra Dewey, n i sola, n i á a lgunas ot ras a l i ada , habr ía pod ido 
en tonar fáci les »burras» de t r i u n f o f rente á nuest ros fuertes en el l i t o -
ral de España: f rente á Santander y f rente al F e r r o l , con su rada o r l a -
da de potentes bater ías; n i sola n i acompañada h u b i e r a la escuadra 
amer icana resu l tado tan ilesa operando con t ra nuest ras costas f rente á 
Cádiz, defendido por sus baterías de la Co r tadu ra , San Fe rnando , To -
r regorda. San Sebast ián, Bonet i l l o y Soledad. Dewey habr ía su f r i do 
de t r imen tos f rente á Cartagena, con sus fuertes avanzados en la más 
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esti-alégica o r i en tac i ón , y fuente á Barcelona, que también los posee 
de impo r t anc i a ; pero cont ra Man i l a , en el estado de defensa que la A d -
min i s l rac ión española la manU ivo , Dewey podía a f i rmar lo que antes 
de l legar á las aguas de F i l i p inas a f i rmó : «El dia que entable combate 
con la escuadra española en F i l i p inas , habré t r iun fado antes de a lmor-
za r» : esto d i jo en el banquete de despedida, y esto aconteció. 
Kn el a r t i l l ado de esta plaza no teníamos n i un solo cañón de costa 
ipic alcanzase 5.000 met ros . Los cuatro cañones de 24 centímetros que 
sumábamos, dos en la batería de La Lune ta , uno en la de San Pedro y 
uno en la C o m p u e r t a , ' p o r las condic iones especiales de sus montajes, 
tenían un alcance m á x i m o de 4.500 metros. El i lustrado teniente co-
ronel de a r t i l l e r ía D. M i g u e l Bonet ideó y comenzó á ejecutar con pres-
teza i m p o r t a n t e mod i f i cac ión en las explanadas de las bnlerías á 
que nos re fe r imos ; mas como veníamos tan apremiados por las cir-
cunstanc ias, no pudo te rm inarse d icha modi f icac ión y las de los mon-
tajes de los cañones que hemos señalado: obtúvose, s i , un aumento 
en el ángu lo de t i ro de 10 á 20 grados, permi t iendo que. previo el 
aumento de la carga de proyecc ión en debida proporc ional idad, l lega-
sen las c i tadas piezas á un alcance de p róx imamente 7.Ü00 metros, 
aunque haciéndose la pun te r ía y carga en malas condiciones, por la 
razón expresada, es dec i r , por la falta de t iempo para la enmienda 
proyectada. 
En M a n i l a , como hemos d icho y repet imos, aunque parezca invero-
s ím i l , no teníamos a r t i l l e r ía a lguna de costa: daremos ;i cont inuac ión 
el cuadro que exprese con severa exac t i tud el ar t i l lado de la misma. 
Plaza de Manila. 
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C o m a n d a n t e de arti l lería de la p l a z a , el ten iente coronel D. Mig-uel Itonet. 
O B S E R V A C I O N E S 
Dent ro de la Fuerza de Sat i l ia f ío , además del jefe de g r u p o de bate-
r ias , era jefe de toda la g u a r n i c i ó n el caste l lano, ten ien te co rone l de 
a r t i l l e r í a , ü . Feder ico Sard ina . 
La ú l t i m a bater ia que f i gu ra en el estado que precede, es dec i r , la 
del ma lecón del Su r , tenia además tres cañones B. l ü cen t íme t ros I-., 
dest inados á ba t i r con me t ra l l a la costa, l l anqueándo la . 
A p a r t e de los cua t ro cañones de 24, d i s t r i b u i d o s según hemos d i -
cho , todas las demás piezas no podían considerarse n i s iqu ie ra como 
aux i l i a res , pues siendo su alcance m á x i m o el de 4.200 met ros , el ene-
m i g o desde m u c h a m a y o r d is tanc ia podía i m p u n c m e i U e dest rozar las . 
Kse, y no o l r o , era el a r t i l l ado de la pinza de Man i l a den t ro y fuera 
de la m i s m a : ¡37 piezas de a r t i l l e r í a , de las que por de p r o n t o había 
que restar 33 i nú t i l es en abso lu to para u n comba te á d i s t a n c i a ! Vean 
nuestros lectores la d i ferenc ia que existe en t re nuest ras a f i r m a c i o -
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nes, que son las exac las , y aquel las ot ras que h ic ie ron en Madr id a l . i -
buyóndonos 200 cañones para l u c h a r cont ra la escuadra amer icana 
¡áOO cañones ! N i en t re l isos y rayados de lodos los sistemas y cal ibres 
más an t i cuados n u n c a se h a n sumado en Ia capi ta i de estas islas d u -
rante la d o m i n a c i ó n española . 
Cont ra los m i l l a r e s de tagalos que nos cercaron podíamos conside-
rar suf ic iente el a r t i l l a d o de esta p laza; pero cont ra u n con tubern io ó 
cooperación de aqué l los con la escuadra Dewey, además del gran n ú -
mero de so ldados amer i canos que desde San Francisco de Cal i fo rn ia 
iban v i n i e n d o , sólo á esp í r i t us i r re f l ex i vos ó exal tados por nervos ismo 
agi tador , les era l í c i t o soñar v ic to r ias para nosotros, que jamás hub ie -
ran podido exp l i ca rse po r las leyes de la mecánica rac iona l . La despro-
porc ión de e lementos que aquí teníamos para la guer ra era demasiado 
grande, y l o p rod ig i oso fué que pudiésemos p ro longar por tanto t i e m -
po nuest ra res is tenc ia . 
;}.0 Ataijucs de los sitiadores á nuestra línea exterior. Fundada alarma 
del 5 de Junio. — Desde el 1.0 de J u n i o , en rea l idad dió comienzo el s i -
tio de M a n i l a ; desde la fecha c i tada no I ranscu r r i ó un solo día, hasta 
el para nosot ros i n f aus to 1.3 de Agosto , sin que dejásemos de perc ib i r 
el fuego de fus i l e r ía ó de cañón , y ambos á la vez; mas la p r imera f u n -
dada a la rma que d e t e r m i n ó un m o v i m i e n t o inus i tado en nuestras fuer-
zas fué la s u f r i d a en la noche del o de J u n i o . Cund ió ráp idamente fa 
not ic ia de que una g r a n masa de insur rec tos venían desde Tagu ig ha-
cia M a n i l a , y el aspecto de esla c iudad y de sus extensos arrabales no 
podia ser nuts i m p o n e n t e por efecto de tal r u m o r . Todas las fami l ias 
que pob laban d ichos ar raba les asp i ra ron á concentrarse en la c iudad 
murada , con v e h e m e n c i a en ta l deseo igua l á la que hasta entonces, 
por temor á las b o m b a s amer i canas , habían ten ido para abandonar la : 
casi todas las que hab i t aban la Man i l a mu rada se t ras ladaron á los ba-
r r ios . Esta a l a r m a t u v o en rea l idad f u n d a m e n t o , porque aconteció que 
una c o l u m n a de 4 ó o.000 rebeldes atacó las posiciones que defendía el 
tercio de l i a y a m b a n g , t ropa ind ígena que aun nos era fiel: la manda -
ha el cap i tán Acevedo , ayudan te que había sido del general segundo 
cabo Sr. Jãudencs : aque l la fuerza no podía res is t i r , pues sólo estaba 
eompuesla de :I0Ü h o m b r e s , el empu je de los ií.000 insur rec tos que la 
a tacaron, v operó una re t i rada háb i l hacia Tagu ig , pun to que era el 
centro de que dependía , y en el que hal lábase el co rone l Lasala, jefe 
de la l ínea, con o t ros 300 hombres . 
Se ordenó á Lasala y á los tercios Dayambang , que l legaban hasta 
M u n t i n l u p a , se replegasen sobre Guada lupe; y con el f in de que el ene-
migo no p u d i e r a i m p e d i r este m o v i m i e n t o , e l genera l A u g u s t i n d i s p u -
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so qHQ cl ca pi Um do f ragala D. J u a n de la Concha , con fuerza de m a r i -
neríi» y dos compañ ías ind ígenas del r e g i m i e n t o n ú m . 70, sal iesen á 
toda pr isa para p ro teger d i cha re t i r ada , l i s ia pudo hacerse en la fo rma 
proyectada, y T a g u i g fué c o n s i g u i e n t e m e n t e ocupado po r los rebeldes. 
Súp()Se al p rop io t i empo el l e v a n t a m i e n t o en masa de l pueb lo de T a m -
bobc>ng, de g r a n vec inda r i o , la m a y o r pa r te del c u a l con taba con rc-
c i enU^ imo desembarco de a rmas de fuego; y si esto ocu r r ía por nues t ro 
llarK'O i zqu ie rdo y hac ia el cen t ro lo que a n t e r i o r m e n t e hemos expre -
sado* por el sector de recho era el pe l i g ro m a y o r , pues to que los rebe l -
des j iUicaron d e n o d a d a m e n t e nues t ro v i e j í s i m o f o r t í n de San A n t o n i o 
Abat í , y desde pos ic iones tan p r ó x i m a s , que los p royec t i l es de la fus i -
lería l legaban á casas de M a l a t e : e l fuego más v i v o de los rebeldes 
proccclía en la fecha de que nos ocupamos de M a y t u b i g : a l verse los 
rebeldes va le rosamente rechazados en a q u e l l uga r , s ú b i t a m e n t e va r i a -
ron p lan y se d i r i g i e r o n íi la l ínea de San Pedro Maca t i y Santa A n a , 
en do t ide hasta la una de la m a d r u g a d a desde el anochecer sos tuv ie -
ron n i ] t r i d o fuego de fus i l e r ía , d i spa rando t a m b i é n a lguna pieza de ar-
t i l l e f í í i l igera . 
ViQse además en la m i s m a noche g r a n n ú m e r o de vintas l lenas de 
hombres hac ia las p layas de T o n d o , lo que t a m b i é n daba á en tender el 
i n t e M o de avance sobre la cap i t a l . 
Tero u n i m p o r t a n t e e x t r a ñ o i n c i d e n t e v i n o á i m p r e s i o n a r hasta los 
án in ios más serenos en t re los nues t ros . 
J)os d i s t i n g u i d o s jefes de nuest ro E jé rc i to , ten ientes corone les, el 
uno de un a r m a especia l y de una de las genera les el o t r o , e n t r a r o n 
anli<il<)sos, jadeantes, en M a n i l a , y pene t rando en los lugares en que 
había m a y o r n ú m e r o de h o m b r e s d i spon ib les para el mane jo de las 
arma?,, y p r i n c i p a l m e n t e en los conven tos , d i e r o n la voz de a l a r m a , ex-
c i tando á que los m i s m o s f ra i les se despojasen de sus háb i tos ta lares y 
co r r i e ran i n m e d i a t a m e n t e á ocupa r puesto en las m u r a l l a s , en d o n -
de los a l u d i d o s jefes se encargar ían de s u m i n i s t r a r l e s el a r m a m e n t o 
preciso para defender las, si l legaba el caso. Después de estas vehe-
m e r i U s i n s t r u c c i o n e s por el los m i s m o s d ic tadas , con toda presteza 
iba i i ¡i r e u n i r o t ras fuerzas para t o m a r desde luego la o fens iva : quer ían 
á tod() t rance que no quedase en la c i udad m u r a d a un solo español que 
no ocupase su s i t io de honor y de combate . 
Creían poder d isponer de las a rmas cus tod iadas en la Maest ranza, 
y n^die quedar ía s in el las. 
. U s jefes á que nos re fe r imos estaban poseídos en grado igua l del 
i n m ' r i c n t e pe l ig ro que aque l la noche nos amenazaba; pero uno de 
e l los, de temperamen to más nerv ioso que su c o m p a ñ e r o , en la exa l ta -
ciór i «le que era presa, apenas podía a r t i c u l a r pa lab ra . 
P L A Z A D E MA V i r A 
SEÑALES PARA C O M U N . C A R S E E N T R E S , L O S F U E R T E S D E L A L I N E A D E D E F E N S A 
B A N D E R A S 
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K l c n c n t u j c h a r c t a s a d c 
l a l i n c a d e f u e r t e s 
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l U l l i S -
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•One sucedía para que éslos, i ndudab lemcn le d ignos jefes de 
(ro K jé rc i ío , adoptasen tan ^ r a v e , al parecer, sediciosa ac l i l ud - ' -7s i -
ha ésla re lac ionada con a l guna o rden d ic tada con objeto de que se re-
t irasen fuerzas de a l g ú n p u n t o avanzado para replegarse sobre Mani la 
y perder ya nues t ra defensa ex ter io r? Lo sospechamos; mas no debe-
mos i n s i s t i r sobro u n p u n t o oscuro , respecto del que los protagonis-
tas hab rán pod ido y a hacer las aclaraciones necesarias, las cuales 
no de jarán s o m b r a de duda respecto á lo fundado de la pat r ió t ica a d -
m i rab le c o n d u e l a , apa ren temen te facciosa, que en el memorab le » 
de J u n i o t o m a r o n aque l los jefes del E jérc i to á quienes acabamos de 
a l u d i r , o c u l t a n d o por p r u d e n c i a , pero con pesar, los apel l idos que 
l levan. 
F rus t rado el m a n i f i e s t o p ropós i to de los rebeldes en la noche del o 
de J u n i o , y después de tres ó cua t ro días de calma re la t iva , reanuda-
ron los i n s u r r e c t o s tagalos sus ataques á nuestra línea de defensa ex-
ter ior . Fué m u y d u r o el que el enemigo sostuvo enl re los b lock l iaus K 
y l o del p r i m e r sector el d ía 10, y en la mañana del m i smo día hos t i l i -
zó á los i ngen ie ros que se ha l l aban t raba jando cerca del b loc l ihaus n ú -
mero 8: dos piezas de a r t i l l e r í a mon tadas en la casa Macleod lo re-
chazaron, causándo le grandes perd idas . 
D ie ron com ienzo en estos días las numerosas deserciones de la t ro-
pa ind ígena que ten íamos en las l íneas, con las cuales, y con las bajas 
que e x p e r i m e n t á b a m o s po r las p r i vac iones , fatigas y las halas del ene-
m igo , ven ia nues t ra t ropa me rmándose , s in que pud ié ramos reforzarla 
por concepto a l g u n o . 
En los días del 12 al l o de J u n i o , los rebeldes h ic ie ron grandes es-
fuerzos con el i n t e n t o de r o m p e r nuest ra p r imera l ínea de defensa. 
Denodadamen te nos a tacaron por San Juan del Monte y Santa A n a , 
acomet iéndonos t a m b i é n con grandes br íos por el sector derecho con-
tra las t r i n c h e r a s depend ien tes del f o r t í n n ú m . l o , y todavía con más 
fuerza c o n t r a la de la p laya , á d is tanc ia de la que los rebeldes estuv ie-
ron diez m e t r o s , hab iendo de re t i ra rse , por ú l t i m o , con gran número 
de bajas. 
Las avanzadas de l co rone l Carbó v iéronse á la vez grandemente 
c o m p r o m e t i d a s , ob l i gando á d icho jefe á pedi r con toda urgenc ia a r t i -
l le r ía de m o n t a ñ a , con lo que cons igu ió rechazar al enemigo, causán-
dole m u c h a s pérd idas . 
L'n des tacamento de vo lun ta r i os pampangos se sub levo, pasándose 
al campo rebelde desde el m i s m o sector de l ma logrado genera l I a-
lacios. , . . .. 
A las v e i n t i c u a t r o horas de este hecho I ns te , es deci r , el día 1 K 
cuando ya reg is t rábamos m u c h o s s im i la res , se declaro en rebeldía 
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t a m b i é n la fuerza de carab ineros des t inada al te rcer sec to r : los sub le -
vados h i r i e r o n g ravemen te al o f i c ia l que los m a n d a b a , ases inando á los 
dos sargentos y un cabo pen insu la res q u e se rv ían en aque l la secc ión. 
Esta t ra i c ión no quedó i m p u n e : el jefe del b a t a l l ó n de cazadores n ú -
mero 1 pers igu ió á los sub levados, causándo les c inco m u e r t o s y var ios 
her idos en el c a m i n o de Caloocan, a tacando t a m b i é n á los ca rab ine ros 
rebeldes fuerzas v o l u n t a r i a s per tenecientes al b a t a l l ó n y escuadrón de 
leales vo lun ta r i os de M a n i l a . D u r a n t e toda la m a ñ a n a del 14 no cesó 
el ataque de los r evo luc i ona r i os con t ra el sector i z q u i e r d o , r e a n u -
dándose el fuego d u r a n t e la noche y con g r a n i n t e n s i d a d c o n t r a el 
b lockhaus 2 y c a m i n o de B a l i n t a u a c . Ot ra c o m p a ñ í a , la p r i m e r a de 
los v o l u n t a r i o s pampangos , se pasó al e n e m i g o , sa lvándose por m a r a v i -
l l a el cap i tán de E jé rc i to Be r t r án de L i s , que la m a n d a b a , y los o f ic ia -
les á sus órdenes. E l l o se genera l izó el fuego en toda la ex tens ión de 
nuest ra p r i m e r a l ínea, i nc luso en la zona de San J u a n del M o n t e y 
Santa A n a . 
En la segunda qu incena de J u n i o , nues t ra s i t uac ión e m p e o r ó g r a n -
demente ; el enemigo , emboscándose, cons t ru ía t r i nche ras en todas d i -
recciones, ten iendo que j u g a r con m u c h a f recuenc ia nues t ra a r t i l l e r í a 
escasísima para defender t an ex tensa super f i c ie . H u b o en los días c i t a -
dos var ios ataques de los rebeldes, dec id idos á forzar el paso de nues-
t ros a l r i n e h e r a m i e n l o s . 
E x p e r i m e n t a m o s bastantes pérd idas , s i n g u l a r m e n t e desde M a y p a h o 
hasta el b lockhaus '\. Et 18, el co rone l Carbó . cañoneando las defensas 
que el enemigo había cons t ru ido en la ga l le ra p r ó x i m a al b i o c k b a u s 
n ú m . I , las des t ruyó t o l a l m e n l e . causando g r a n n ú m e r o de bajas á los 
rebeldes. Contándose éstos á m i l l a res , se re levaban para p rocu ra rse el 
descanso necesar io, con el ob je to de i m p e d i r l o á nues t ros valerosos 
soldados y v o l u n t a r i o s . 
En las m ismas avanzadas del sector i zqu ie rdo y en el de recho , c o n -
t ra los insur rec tos parapetados en Ia casa Roxas , el día 21 se sos tuv ie -
ron ataques d u r í s i m o s : con g r a n í m p e t u avanzó una g r a n masa ene-
miga el dia 24 por f rente al b l ockhaus ',), co r r iéndose hacía el S, car-
gando los rebeldes s i n g u l a r m e n t e desde sus pos ic iones de M a n d a l o y a n 
y San Felipe cont ra nuest ro depósi to de aguas y el S a n t u a r i o : nos 
causaron en estos ataques muchas bajas, pero m u c h o mayores las ex-
p e r i m e n t a r o n los taga los: uno de los pun tos que éstos pre fer ían para 
la lucha en estos días era la zona de San J u a n del M o n t e , que r i endo 
con g r a n empeño apoderarse del depósi to que su r te de aguas á M a n i -
l a : cont ra éste, los rebeldes ocupa ron posic iones ve rdade ramen te es-
t ratégicas, hos t i l i zando de c o n t i n u o todos los pun tos de la z o n a : al pa-
recer, habían acumu lado con t ra el la toda la gente d i s p o n i b l e de M a r i -
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quina y Pas ig . Cada día engrosaba sus filas el enemigo cont ra el sector 
derecho, y avanzando en sus fuegos l legó á causarnos bajas hasta en 
i l r s lacamcntos de M a n i l a , ó, lo que es lo m i s m o , en las pr inc ipa les ca-
lles de Ma ln lc . S in e m b a r g o , t e r m i n ó el mes de J u n i o , y A pesar de la 
vida impos ib l e que hac ían nues t ros pobres soldados pen insu lares, sos-
tuv ie ron sus pos ic iones s in u n ins tan te de vac i lac ión en n inguna de 
ellas. 
M ien t ras noso t ros res tábamos fuerzas y los tagalos las sumaban 
inecsan te inen le , los amer i canos rec ib ían sus refuerzos: el 30 de J u -
nio tenían a c u m u l a d o s en Cav i le los que condu je ron las dos p r ime-
ras exped ic iones , pero a u n esperaban más para i n ten ta r el golpe de-
c is ivo. 
G." Sublecavión de la Pampanga. Malograda expedición de lu brigada Ufa-
nei. — Es c ie r to que el Cap i tán genera l Sr. A u g u s t i n había comun ica -
do al Comandan te genera l del Cent ro y Nor te de Luzon , Sr. Monet, la 
orden de i n c o r p o r a r s e á M a n i l a ; pero ¿cuándo d ic tó la a lud ida orden? 
¿Fué en las fechas de l 3 y 7 de J u n i o ? Pues hay que decir que enton-
ces era t a rde , p o r q u e la Pampanga se sub levó el día i . " de este mes, y 
en los p r i m e r o s ocho días del m i s m o , toda la p rov inc ia se levantó en 
armas, secundando el m o v i m i e n l o i n i c i ado al l í por el pueblo de Méx i -
co. En t re todos los que c o n s t i t u y e n la p rov inc ia d icha , no hubo más 
que una excepc ión , y aun ésta sólo d u r ó t re in ta y tres d ías : el pueblo 
de Macabebe. que p u d o res i s t i r con t ra los rebeldes hasta el :.! ó el 4 de 
Ju l i o . 
\ iñ el Su r de la P a m p a n g a , la revo luc ión no causó destrozos, respe-
tó personas y cosas; pero en el Nor te ya no aconteció lo m ismo . 
E l p r i m e r c r i m e n comet ido por los sublevados en México fue el 
asesinato de l cu ra de aque l l uga r , F r . Juan Carrero, rel ig ioso agus t i -
no, y de su m a y o r d o m o . Los rebeldes secundaron en seguida el g r i to 
de rebe l ión en 'los pueb los de Lubao , Santa R i ta , Porac, Magalang, 
Santa A n a y San L u i s t a m b i é n , y secuestraron á los respect ivos pá r ro -
cos de d ichos pueb los . 
La sub levac ión de la Pampanga nos af l ig ió g randemente : la h is to -
r ia de estas islas ha des t inado muchas páginas á cantar la leal tad de 
los na tu ra les de aque l la comarca hacia la Corona de España: parecía 
que el esp í r i t u de aque l célebre pa t r i c io D. S imón de Anda Salazar 
i nsp i raba a l l í e l m a n t e n i m i e n t o de la sania causa de España, tan vale-
rosamente de fend ida en ot ros t iempos por los pampangos, d i r ig idos 
por la p a t r i ó t i c a f i g u r a de l menc ionado magis t rado, de perdurab le 
m e m o r i a . 
Poco cons is ten tes las cosas h u m a n a s , y menos aún entre razas 
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or ienta les, si los p romovedores de la sub levac ión en aque l l a p r o v i n c i a 
(Uir.niLe ta p r i m e r a etapa r e v o l u c i o n a r i a v i e r o n es lé r i l cs todos sus i n -
tentos, en esta segunda c lapa fue ron más a fo r t unados . Regresaron á 
In c i tada p rov inc ia a lgunos tagalos que desde hacía m u c h o s años 
estaban avecindados a l l í y que h a b í a n s ido r e c i e n t e m e n t e depor ta -
dos : un idos éstos á M a x i m i n o I s o n , n a t u r a l de M é x i c o , n o m b r a d o 
por A g u i n a l d o comandan te genera l de L u z ó n , f o r m a r o n i n m e d i a t a -
mente par t idas que , por el t e r ro r que i n s p i r a r o n á los hab i t an tes de la 
p rov inc ia , l og ra ron se general izase a l l í el m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
A l p roduc i rse éste, la esposa é h i jos dei genera l A u g u s t i n se ha l l aban 
en Macabebe, a lo jándose en la casa que ocupaba la h o n r a d a f a m i l i a 
Ulanco. 
El pueb lo de Macabebe, con su co la tera l M a s a n t o l , c o n s t i t u í a una 
agrupac ión de 2't.OOO a lmas b ien educadas en el t e m o r de Dios y en el 
a m o r á la pa t r i a , en v i r t u d de lo que se d i s f r u t a b a a l l í u n b ienes ta r 
social del que carecían m u c h o s pueb los del A r c h i p i é l a g o , en Jos que 
ya se habían en t ib iado aquel las sub l imes creencias por la ac t i va p r o -
paganda de nuevas insanas doc t r i nas , las cuales se ha v is to b ien cuan 
demoledoras fue ron para estas f ie r ras . 
La fami l i a del Capi tán genera l de las is las no p u d o regresar á M a -
n i la por el p r o n t o , y en Macabebe su f r ió las t r is tezas y los pe l ig ros de 
un s i t i o , va lerosamente sostenido por los s i t iados , basta que el gene-
ra l Monet , después de azarosa m a r c h a , que d u r ó cua ren ta y ocho h o -
ras, la condu jo á Man i l a . 
;Capr ic l ios de ia c rue l f o r t u n a ! ü l genera l M o n e t , que hab ía v e n i d o 
prestando desde hacía m u c h o t i empo excepcionales se rv ic ios , pero des-
de el : l l de Mayo tan env id iab les que no los cons ignaba igua les hasta 
lales fechas su hoja m i l i t a r , por el hecho de cons ide ra r p r i n c i p a l í s i -
mo deber conduc i r á Man i l a la esposa é h i jos del Cap i t án genera l , 
en ev i tac ión de que cayesen en poder del enem igo , lo cua l creía h u -
biera sido de efecto mo ra l desast ros ís imo, v i no á s u f r i r las a m a r g u r a s 
de la c r i t i ca más apasionada y una sumar ía cuyas consecuenc ias to -
davía su f re . 
No nos es á nosotros l í c i to aprec iar los hechos con a p a s i o n a m i e n t o 
a l g u n o : es de inexcusab le deber los of rezcamos en su va lo r real y efec-
t i v o : de esta suer te , nuestros lectores pod rán j uzga r con ac ie r to los 
acontec imientos que n a r r a m o s . 
Vamos á ocuparnos b revemente de las operac iones que la fuerza de 
aquel la br igada ejecutó desde la fecha que hemos señalado, hasta la 
venida á Man i l a de d icho genera l , y la fo rma en que sus t ropas cayeron 
en poder de los rebeldes tagalo.s. 
La orden comun icada al genera l Monet por el Cap i tán genera l , se-
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ñor A u g u s t i n , en la que se le mandaba sostenerse en sus posiciones 
hasta tan to que los rebeldes atacasen á Caloocan, con lo cual lo sería 
m a s f a c i l i nco rpo ra rse , r o m p i e n d o el cerco por su retaguardia jamás 
l legó a manos del genera l Mone t ; de modo que éste no tenía ot ro deber 
sino el c u m p l i m i e n t o de las d isposic iones anter iores dictadas por el ve-
nerai A u g u s t i n m a n d á n d o l e v e n i r á Man i l a . 0 
E l día 27 de M a y o , con el fin de c u m p l i m e n t a r l a , e l genera l Mone t 
puso en m a r c h a la fuerza de su b r i gada , que estaba en San Fernando, 
en d i recc ión á M a n i l a . Esta c o l u m n a vióse asediada y cor tada en su ca-
m i n o por numerosas fuerzas rebeldes: el general Monet , a l saber lo , 
resolv ió a c u d i r en a u x i l i o de aqué l la , y no todos los jefes y hombres 
c iv i les que con d i cho genera l quedaban en San Fernando pensaban 
i g u a l : en tend ían estos ú l t i m o s que se arr iesgaba con la subd iv i s ión he-
cha la suer te de todas las fuerzas; las unas, porque serían copadas por 
el enem igo , y las que quedasen en San Fernando, porque resu l ta r ían 
débi les para la defensa de la c i u d a d . E l general Mone t sal ió, s in e m -
bargo, de el la a l f ren te de 300 hombres ; salvó, en efecto, la fuerza c o m -
p r o m e t i d a , y cas t igando d u r a m e n t e á los rebeldes, regresó, no sin con -
t rar iedades, á San Fe rnando , encon t rándo lo ya todo a t r i nche rado : en-
v ió u n a c o l u m n a , a l m a n d o del teniente coronel Du j io ls , cont ra el pue-
blo de Ange les , que después de rudo comba le fué tomado, cayendo en 
seguida esta m i s m a fuerza sobre Hacolor, y suf r iendo este pueblo la 
m i s m a suer te , asa l tando los nuest ros siete grandes t r incheras que se 
con taban en t re los s i t ios denominados Pa lah ín y Pot rero . 
La co lon ia española que hab ía en Bacolor habíase replegado sobre 
San F e r n a n d o ; el m i s m o m o v i m i e n t o operaron los 90 vo lun ta r ios m a -
cabebes que a l l í q u e d a r o n cus tod iando los pr inc ipa les edi f ic ios de la 
cabecera; en v i r t u d de lo que , habiéndose apoderado de el la los i n s u -
r rectos, D u j i o l s reso lv ió a r rasar la , y así lo efectuó: una sola casa que-
dó i lesa en aque l p u e b l o : la f a r m a c i a ; c i rcuns tanc ia favorable que per-
m i t i ó d i spus ie ran nues t ros soldados de los medicamentos de que pre-
c isaban, y que con 50 h o m b r e s á cabal lo fué á sacar de la m i s m a el 
comandan te W i l e . Cuando después de estos hechos la fuerza Du j i o l s 
l legó á San F e r n a n d o , es cuando rec ib ió el genera l Monet la orden para 
acud i r en a u x i l i o de M a n i l a á toda costa. 
Tan d i f í c i l , v aun m e j o r d i cho impos ib le , como fué al genera l A u -
gus t i n concen t ra r las fuerzas d iseminadas por todas las p rov inc ias de 
L u z ó n , po r lo t a rd íamen te que se habían dado las órdenes para efec-
t ua r l o , fué al genera l Mone t concent ra r en San Fernando las de su b r i -
gada: c o m o en toda aquel la p rov inc ia y las l im í t ro fes , el levan tam.en o 
hab ía s ido genera l , e l jefe de la br igada de que nos ocupamos solo 
pudo l og ra r tener no t i c ias de la fuerza que al mando del temente coro-
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nel Ceballos se había v i s l o envue l ta p o r los i nsu r rec tos , y que había 
conseguido re fug iarse con 250 h o m b r e s en D a g u p a n , en l uga r de acud i r 
á la concen t rac ión que se había o rdenado . 
E l genera l Mone t no d isponía de más de 700 h o m b r e s al e m p r e n -
der su ma rcha en d i recc ión á Macabcbc, con el ob je to de sa lvar á la es-
posa é h i jos del genera l A u g u s l í n y c o n t i n u a r su ma rcha á .Mani la. 
Hacía m u c h o más ar r iesgada esta operac ión el hecho de con ta r el ge-
nera l Monet una g ran i m p e d i m e n t a , cua l era la c o n d u c c i ó n de 30 he-
r idos , m u c h o s de el los g raves , y bas tan te n ú m e r o de f a m i l i a s españo-
las pen insu lares . No podía con ta r con el a u x i l i o de los i n d i o s p a m p a n -
gos: es verdad que o f rec ie ron éstos en una c o m u n i c a c i ó n á d icho 
general respetar la m a r c h a de la c o l u m n a ; mas ta l m a n i f e s t a c i ó n , si 
no fué una añagaza, fué algo que á t a l se parec ió , pues , en efecto, á la 
med ia hora escasa de c a m i n o , la c o l u m n a M o n c t ha l l ó g r a n res is ten-
cia por par te de los rebeldes, los cuales operaban tan m e t ó d i c a m e n t e 
en c o m b i n a c i ó n , que desde todas d i recc iones se opus ie ron a l paso de 
los nuest ros con v i v í s i m o fuego ; sobre todo desde los a t r i n c h e r a m i e n -
tos que para cor ta r el c a m i n o que éstos segu ían , los rebeldes hab ían 
cons t ru i do hasta la estac ión de l f e r r o c a r r i l en Santo T o m á s ; los i n -
sur rectos p re tend ie ron un m o v i m i e n t o envo l ven te con t ra la c o l u m n a , 
mas no lo a lcanzaron , por la b rava defensa que se hizo sobre el f lanco 
en que d icho m o v i m i e n t o i n i c i a r o n . A pesar de las defensas á p rueba 
de cañón cons t ru idas por los rebeldes con g r a n can t i dad de t rav iesas 
del f e r roca r r i l , el genera l Mone t se apoderó de la es tac ión d i cha y de 
la e r m i t a de aque l b a r r i o , y el enemigo , que co r r iéndose á r e tagua rd ia 
de nuest ra c o l u m n a había reanudado el comba te , a r rec ió en éste, has-
la el p u n t o de que, f o rmando los i nsu r rec tos u n c í r cu lo la te ro -pos te r io r , 
hubo quo cargar sobre el los en l ucha cuerpo á c u e r p o ; la fuerza M o -
net resu l tó v i c to r iosa . Había de c o n t i n u a r nues t ra c o l u m n a su m a r c h a 
al pueb lo de Santo T o m á s : Mone t c o n m i n ó al cabec i l la que ocupaba 
aque l la pos ic ión con arrasar el c i tado pueb lo si po r fin no se le c u m -
pl ía la oferta á que antes hemos a l ud ido , es dec i r , la de respetar la 
ma rcha de la c o l u m n a . El cabeci l la que mandaba en Santo Tomás le 
contestó que los obstáculos hal lados por él en su c a m i n o los creaba la 
ac t i tud de los rebeldes de A p a l i t y de C a l u m p i t , con los cuales no tenía 
el cabeci l la menc ionado in f luenc ia a l g u n a : pero de todas suer tes, las 
amenazas del genera l Monc t su r t i e ron excelente efecto, p o r q u e la co-
l u m n a ent ró en Santo Tomás y sal ió del m i s m o pueb lo s in ser h o s t i l i -
zada. No d u r ó , s in embargo , m u c h o t i empo la t r a n q u i l i d a d ent re nues-
tras fuerzas: pero l legaron con el la hasta el embarcadero de M i n a l i n , 
b a r r i o de San Franc isco , en donde pernoc tó la c o l u m n a , y en donde 
esperaban los cañoneros Leijte, Aratjat y E s p a ñ a , que , con el v a p o r me r -
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caule Méndez Núf tez , habÍHii de conducir ú Macabcbc la columna Uone t 
y su i m p o r t a n t e i m p e d i m e n t a . 
En dos horas se recorre fác i lmente la d is tanc ia que separa la c i u -
tlad de San Fe rnando del b a r d o que hemos c i tado: nuestros lectores 
podran e s t i m a r las d i f i cu l tades hal ladas por (a fuerza que mandaba 
el genera l Mone t en ta l m a r c h a , cuando emp learon en el la desde las 
c inco de la m a ñ a n a del día 14 hasta la una de la madrugada del i : ¡ . 
M i l ag rosamen te pudo ver i f i carse e! embarque de la co l umna de que 
nos o c u p a m o s : diez horas mor ta les d u r ó el ins ta la r á bordo de los 
c i lados barcos á los her idos , señoras y n iños que iban con aquél la . 
El ten iente co rone l D u j i o l s , con 300 hombres , protegió esta opera-
c ión , y t uvo que ape lar al incend io de todas ¡as casas que const i -
l u í an los ba r r i os do San Franc isco y de Santa Catal ina de M i n a l i n : 
sólo por la dens idad do las c o l u m n a s de h u m o de aquel incendio pudo 
Lerminarse el e m b a r q u e de nuest ra fuerza s in la pérdida de u n solo 
h o m b r e . 
La fuerza Mone t l legó por fin á Macabebe, ún ico pueblo de la P a m -
panga que p e r m a n e c i a fiel á la causa de España en tales fechas. 
Los tagalos, asi que v ie ron el refuerzo que los de Macabebe rec i -
bían con la l legada de la c o l u m n a Monet , reforzaron tamb ién las 
huestes que cercaban el pueb lo , emplazando hasta c inco piezas de ar-
t i l l e r ía y bomba rdeándo lo f o r m a l m e n t e : en una sola mañana cons i -
gu ie ron hacer caer c inco granadas en la m i s m a casa de los Blanco, es 
deci r , en el a l o j a m i e n t o que ocupaban la señora é hi jos del general 
A u g u s t i n . 
E l p r o b l e m a de que la f am i l i a del genera l A u g u s t i n y la co l umna 
Monet l legasen á M a n i l a se presentó m u y comp le jo : si impos ib le de todo 
pun to era Ja ma rcha por t i e r ra , at ravesar la bahía, dada la exqu is i ta 
v i g i l anc ia con que los buques amer icanos la cus tod iaban, era g rande-
mente pe l i g roso : hasta lo du ro de la monzón re inante comp l i caba esta 
so luc ión : s in e m b a r g o , á el la se acud ió . Embarcáronse en el vapor 
mercan te Méndez Núñcz los her idos, señoras y n iños, y aun creemos 
que en el m i s m o buque se cobi jasen a lgunos rel ig iosos, haciendo o f i -
cios de p rac t i can tes ó de maqu in i s tas ó camareros: y a rbo lando b a n -
dera de la Cruz Ro ja , el Méndez ¡Si'ñez l legó á Man i l a sin s u f r i r el me-
nor c o n t r a t i e m p o , pues, á merced del oslado b rumoso de la a tmósfera , 
el enemigo no le descubr ió , logrando aque l barco ganar el r io Pasig 
s in ser v i s to por nad ie . 
E l genera l Mone t d ispuso el embarque de la t ropa á sus órdenes en 
nnos cascos que hab ía de remo lca r el cañonero La j ie , el que t a m b i é n 
condu jo á su bo rdo la m a y o r par te de los jcíes y oficiales de la c o l u m -
na : encomendando el m a n d o de la exped ic ión a l corone l F r a n c i a , que 
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re - ' I ament i iHamente 1c sucedía en el m a n d o , reso lv ió a c o m p a ñ a r per-
sona lmen te , con los of ic ia les Je su Ks lado M a y o r , ú la señora ó h i jos 
del Capi tán genera l , y , en efecto, asi lo rea l izó , s in c o n t a r s e g u r a m e n -
te con la b a l u m b a de censuras que después de este hecho le a g o b i a r o n , 
y que h u b i e r o n de descargar sobre él hasta la p e s a d u m b r e de u n p ro -
ceso m i l i t a r , según hemos a p u n t a d o . 
La banca que conduc ía el pasaje que acabamos de c i t a r navegó s in 
acc idente , á pesar de la m a r gruesa que en la bahía de M a n i l a ha l l a ra , 
v iéndose ob l igada aquel la pequeña e m b a r c a c i ó n á busca r el socaire de 
los muchos barcos ex t ran je ros , mercan tes y de g u e r r a , que en el la ha -
bía fondeados; así ganó la p laya de M a n i l a . 
A l día s igu ien te de este tan c o m e n l a d o a c o n t e c i m i e n t o , el cañonero 
Lcijle, en el que, según hemos d i c h o , ven ían los jefes y of ic ia les de la 
c o l u m n a Monet , excep tuando el ten ien te co rone l D u j i o l s , que quedaba 
con el mando de la t ropa en las embarcac iones menc ionadas , se presen-
tó en la bab ia izando bandera b l anca , la española y ga l l a rde te , es dec i r , 
con lodo requ is i to para p a r l a m e n t a r : destacóse i n m e d i a t a m e n t e á su en-
cuen t ro uno de los buques amer i canos , el Vovcord, y o b l i g a n d o al L n j -
te á navegar á su costado, lo cus tod ió hasta l l egar á Cav i l e , dec la rán-
dose apresado al Ley te y cayendo p r i s i one ros de los a m e r i c a n o s todos 
los jufes y of ic iales de la b r igada Mone t que i b a n á bo rdo de aqué l . Se 
a f i rmaba que este barco , por el fuer te t e m p o r a l r e i nan te , se v ió ob l i ga -
do á so l tar las amar ras de sus remo lques , y que fué á p a r l a m e n t o con 
los amer icanos , con el fin de p r o p o r c i o n a r a u x í l i o á las fuerzas que 
quedaban sc r i amen lc c o m p r o m e t i d a s en las embarcac iones menores 
que hemos d i cho . 
T r a n s c u r r i d o con exceso el plazo de siele boras que se hab ia seña-
lado para rec ib i r los aux i l i os que el Ley te i ba á so l i c i t a r , hac iéndose 
cada hora más d i f í c i l por el estado de la m a r , la p e r m a n e n c i a en la ba-
hía de aquel las embarcac iones ab ie r tas , s in q u i l l a y r o m a s de popa y 
p roa , en que estaban los soldados de M o n e l , mandados por el ten iente 
corone l Du j io l s , con el ob je to de obtener d ichos a u x i l i o s desde M a n i l a , 
el c i tado jefe resolv ió embarcarse en una b a n q u i l l a con el c o m a n d a n t e 
del Á raya t , Sr. Sosloa, y en la tarde del :í0 de J u n i o l l ega ron éstos á 
las p layas de 'Fondo, en las que desembarca ron . 
A d v e r t i d o el genera l A u g u s t i n del a f l i c t i vo estado en que quedaban 
los soldados del genera l Mone t , d ispuso con toda u rgenc ia env ia r un 
vaporc i l i o mercan te con los v íveres y socorros de que podía d i sponer : 
mas tampoco l legaron á t i e m p o : el vendava l y las f on ¡s imas c o r r i e n -
tes por éste av ivadas hab ían a r ras t rado las débi les embarcac iones t r i -
pu ladas por nuest ros so ldados, y ias l l eva ron á los esteros de Bu lacán y 
de Hagonoy , en donde todos el los cayeron en poder de los i nsu r rec tos . 
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M a l o g r a d i s i m a exped ic ión c i e r t a m e n t e : es posible que el genera l 
Mone t , así c o m o los jefes y of ic ia les que l legaron á Man i la , y los que 
con el Leijte f u e r o n á Cav i l e , h u b i e r a n pre fer ido cien veces su f r i r la suer-
te de los pobres soldados que en la bahía quedaron solos, expuestos á 
las i nc l emenc ias al tnosEéncas y á mayores t r ibu lac iones que las que 





C A P Í T U L O X V I 
Continúa el sitio de Manila. — Principales acontecimientos 
en el mismo mes de Junio de 1898. 
E m i l i o A g u i n a l d o p r o c l a m a l a i n d e p e n d e n c i a d e F i l i p i n a s . — C a r t a de B u c n c a m i n o a l g e -
n e r a l A u g u s U n . — S." D e c r e t o s d i c t a t o r i a l e s e s t a b l e c i e n d o e l r i ' g i m c n p o l í t i c o - a d m i n i s t r a -
t i v o . — 3.° E l d i c t a d o r d e c r é t a l a C o n s t i U i c i ú n d e l G o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o . — i . " U l t i m a s 
d e m o m l a s d e l o s r e f o r m i s t a s . - 5." Z o n a n e u t r a l . S e ñ a l a d o h u m a n i t a r i o s e r v i c i o p r e s t a d o 
p o r e l b u q u e a l c m f i n K a i s e r . — 6 . " F u e r z a s a m e r i c a n n s d e s e m b a r c a n p o r M a y t u b i g y 
a c a m p a n f r e n t e d n u e s t r a s p o s i c i o n e s d e S a n A n t o n i o A b a d . 
1.° Em i l i o Agu ina ldo proclama ¡a independencia de Fi l ip inas. — E n u n 
decreto d i c t a t o r i a l , después de e x t r a ñ o cor to p r e á m b u l o , A g u i n a l d o de-
cía : «Se seña la el d ía 12 de este mes para la p r o c l a m a c i ó n de la i n d e -
» p e n d e n c i a de este n u e s t r o q u e r i d o país en el pueb lo de Cav i le v ie jo , 
»á c u y o ac to , p a r a su deb ida s o l e m n i d a d , deben c o n c u r r i r los jefes de 
»Ios pues tos de n u e s t r a s fuerzas ó sus representantes , á qu ienes se t ras-
l a d a r á este dec re to , p u d i e n d o as i s t i r cuan tos q u i e r a n de los notab les 
i» que figuran en n u e s t r a c o m u n i ó n po l í t i ca , c o m o el señor a l m i r a n t e 
» de la escuadra n o r t e a m e r i c a n a , los señores comandan tes y of ic ia les á 
»sus ó rdenes , á qu ienes se pasará a ten ta c o m u n i c a c i ó n de i n v i t a c i ó n , 
»y s u s c r i b i e n d o todos e l acta que se l evan ta rá po r el f u n c i o n a r i o que 
» tengo á b i e n c o m i s i o n a r . Dado en Cav i le á 9 de J u n i o de 1898. — E l 
« d i c t a d o r , Em i l i o Aguina ldo.» 
Y , en efecto, el d ía fijado se l l evó á cabo lo p resc r i to en el an te r i o r 
decre to , s i n a s i s t i r a l ac to n i e l a l m i r a n t e Dewey n i los comandan tes 
de la escuadra a m e r i c a n a , pero sí a l g u n o de sus of ic ia les. 
A g u i n a l d o se esforzaba en tales días po r d e m o s t r a r una comp le ta 
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iden t i f i cac ión con los a m e r i c a n o s : quer ía a m e d r e n t a r á los españoles, 
persuad iéndo los de que con taba con la p ro tecc ión dec id ida de Dewcy 
pora a lcanzar la independenc ia de F i l i p i n a s , añad iendo que esta asp i -
rac ión iba á verse m u y p ron to real izada. En cuantas órdenes d ic taba 
el jefe de la rebe l ión tagala, en cuan las v is i tas rec ib ía , s i e m p r e daba 
como p r i n c i p a l no ta la de que constase b ien el per fec to acuerdo con 
que procedían el a l m i r a n t e amer i cano y é l . 
¿Estaba A g u i n a l d o seguro de l apoyo de los amer i canos? ¿Lo esta-
ban as im i smo los adláteres de l d i c tado r f i l i p i n o ? Es p r o b a b l e que n o ; 
pero , de cua lqu ie r modo que fue ra , e l u n o y los o t ros e x p l o t a r o n el c o n -
cepto de que ex is t ia comp le ta i den t i f i cac ión en t re A g u i n a l d o y Dewey . 
Prueba conc luyen le de lo que hemos d i c h o respecto á la a l ianza 
que con los amer icanos quer ía A g u i n a l d o y los que es taban á su lado 
apareciese, fué aquel la a r rogan te car ta que al genera l A u g u s t i n d i r i g i ó 
Fel ipe B u e n c a m i n o , aque l que pocos días antes a u n f o r m a b a en nues-
t ras filas, habiéndosele encomendado puestos de la m a y o r conf ianza. 
La carta a lud ida era subs tanc ia l t r a n s c r i p c i ó n de u n man i f i es to al 
pueb lo filipino que en las m i s m a s fechas p u b l i c a b a el c i tado abogado 
tagalo, y en d icho escr i to , en f re ot ras m u c h a s cosas, decía l i t e r a l -
m e n t e : 
«Aco r ra lada Man i la por m a r y t i e r ra , s i n esperanza de a u x i l i o de 
D n i n g u n a par te , y d ispuesto el Sr. A g u i n a l d o á hacer uso de la escuadra 
»para bombardear, yo no sé, f r a n c a m e n t e , o t ro t é r m i n o más que el de 
)> s u c u m b i r m u r i e n d o , pues Y . E. sabe que la en t rada de 100.000 i n -
»dios encarnizados con la l u c h a , ebr ios de t r i u n f o y de sangre , p r o d u -
)>ciria una hecatombe de la que no se l i b r a r í a n n i señoras, n i n iños , 
» n i sacerdotes, espec ia lmente los f ra i les.» 
En posdata tan extensa y van idosa c o m o el t ex to ehtero de la 
m i s m a car ta , el c i tado B u e n c a m i n o añadía a l genera l A u g u s t i n : 
«Tenemos, pues, á estas fechas siete p r o v i n c i a s con va r ios puer tos 
« m a r í t i m o s , que son Taa l , Batangas, B a l a y a n , Cav i l e , Sub ic y M a r i v e -
»les. y con tamos con tres vapores y var ias lanchas con m u c h o s botes 
»para comun i ca rnos , fl;jff>7c de disponer cuando se quiera de la escuadra 
»norleamcricana.» 
For ú l t i m o , el c i tado B u e n c a m i n o ins taba al genera l A u g u s t i n á 
que capi tu lase antes de tener que rend i r se á los tagalos que cercaban 
por comp le to la plaza de .Manila. 
2." Decretos dictatoriales estableciendo el régimen pol í t ico-adminis l rat i -
ro. — A g u i n a l d o d ic tó var ios decretos referentes á la o rgan izac ión de 
los pueblos y capi ta les de p rov i nc i as : c o m o no sería sopor tab le s iqu ie -
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ra para el l ec to r q u e nos e n l r e t u v i é s e m o s en tan to deta l le mas de-
seando al p r o p i o t i e m p o da r idea s iqu ie ra a p r o x i m a d a de los aconte-
d m i c n t o s , s i n t e t i z a r e m o s las d ispos ic iones á que acabamos de a l u d i r 
En el a r t í c u l o l . " de l decre to l l a m a d o á establecer el r é g i m e n m u -
n i c i p a l , E m i l i o A g u i n a l d o m a n d a b a proceder con ah inco á c o m b a t i r y 
ani t ju i lar todas las fuerzas de l Gob ie rno españo l . 
Este era el p r i m e r deber señalado á los na tu ra les filipinos. 
Una j u n t a m a g n a elegía en cada pueb lo el jefe loca l y u n cabeza 
para cada b a r r i o ; p o r i g u a l p r o c e d i m i e n t o se n o m b r a b a n tres delega-
dos: uno de po l i c í a y o rden i n t e r i o r , o t ro de j us t i c i a y reg is t ro c i v i l , v 
u n o de ren tas y de la p r o p i e d a d . 
El jefe de cada p u e b l o rec ib ía el n o m b r e de p res iden te , y con los 
cabezas y de legados d i c h o s se c o n s t i t u í a la j u n t a popu la r . 
R e u n i d o s los jefes de p u e b l o , e legían el jefe de p r o v i n c i a ó p res i -
dente p r o v i n c i a l , y además t res conse jeros . 
E l je fe de p r o v i n c i a , e l jefe de l pueb lo cap i ta l de la m i s m a y los 
tres conse jeros c i t ados , c o n s t i t u í a n e l Consejo p r o v i n c i a l . 
Este Consejo e legía tres rep resen tan tes po r cada una de las p r o v i n -
cias de M a n i l a y Cav i t e , dos po r cada u n a de las demás del A r c h i p i é -
lago , y u n o p o r cada d i s t r i t o 6 c o m a n d a n c i a p o l í t i c o - m i l i t a r de las islas. 
Con estos rep resen tan tes se c o n s t i t u í a el l l a m a d o Congreso r e v o l u -
c i o n a r i o . 
La pa r t e d i s p o s i t i v a de este decre to , que E m i l i o A g u i n a l d o pub l i có 
el IS de J u n i o en Cav i t e , t e r m i n a b a con la dec la rac ión de que los jefes 
m i l i t a r e s no i n t e r v e n d r í a n en el g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n de las p r o -
v i n c i a s , excep to c u a n d o éstas se ha l lasen en c i r cuns tanc ias excepcio-
mi les de g u e r r a . 
E l G o b i e r n o d i c t a t o r i a l , después de este decreto, p u b l i c ó o t ro que 
con ten ía « i n s t r u c c i o n e s sobre el r é g i m e n d e l a s p rov inc ias y pueb los» , 
s u b d i v i d i e n d o este epígra fe en reg las , que se re fe r ían : l . ! ' A I m o d o de 
ce leb ra r las sesiones de las j u n t a s locales. 2.° A la f o r m a c i ó n y carác-
ter de las fuerzas de po l i c í a . 3.° A la f o r m a c i ó n de los j u i c i os , Regis t ro 
c i v i l v Censo. 4 . " A las c o n t r i b u c i o n e s y Reg is t ro de la p rop iedad . No 
p resen taban estos decretos más que a lguna que o t ra novedad ex t raña 
ó i n a p l i c a b l e , que era el p r o d u c t o de la i nexper ienc ia de tan i m p r o v i -
sados leg is ladores , pues l o sus tan t i vo de las d isposic iones á que a l u -
d i m o s estaba todo t o m a d o de nues t ra m i s m a leg is lac ión . 
A ésta a c u d i e r o n los r e v o l u c i o n a r i o s para p r o c u r a r presentar como 
cosa p r o p i a u n c o m p l e t o o r g a n i s m o con que demos t ra r s in duda á los 
a m e r i c a n o s las especiales ap t i t udes que en t re los natura les de las is-
las se r eve laban para el g o b i e r n o de l país. 
E l ú n i c o decre to que c o m o d i c tado r p u b l i c ó A g u i n a l d o , dec la rando 
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con f ranqueza la procedenc ia de lo que m a n d a b a , fué el en que ins t í -
l u ia el p r o c e d i m i e n l o s u m a r i s i m o , d i s p o n i e n d o que la j u r i s d i c c i ó n de 
guer ra fuese la ún i ca compe ten te po r aque l entonces para conocer de 
todo género de de l i tos y j uzga r Loda clase de personas. Decía el d i c ta -
dor : «Precisa de todo p u n t o en el estado de g u e r r a y especiales c i r c u n s -
tancias por que a t rav iesa , tan to este Gob ie rno c o m o el t e r r i t o r i o de su 
j u r i s d i c c i ó n , r e p r i m i r l odo desorden y cas t iga r con m a n o fuer te los de-
l i tos que se c o m e t a n , espec ia lmente los de t r a i c i ó n y esp iona je : v is tas 
las p rescr ipc iones del Código español de Jus t i c i a m i l i t a r que se declara 
rigente, etc.» 
?)." E l dictador decreta la Constitución del Gobierno rerolucionar io. — E l 
día 23 de J u n i o , A g u i n a l d o d ic tó u n decre to , en v i r t u d de l que el 
Gobierno por é l p res id ido hab r ía de l l ama rse en lo suces ivo Gobierno 
revolucionario. Dec laraba que d i cho Gob ie rno l u c h a r í a po r la i n d e p e n -
denc ia de F i l i p i n a s hasta que las nac iones l i b r e s , incluso la española, la 
reconociesen exp resamente , y «el país estuviese p repa rado para i m -
p lan ta r en él u n a verdadera repúb l i ca» . En este decreto a u n dedica-
ba el d i c tado r frases encomiás t i cas á la n a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a por el 
apoyo que prestaba al pueb lo f i l i p i n o . A p a r t i r de este decre to , ya no 
conocemos d ispos ic ión a lguna en que A g u i n a l d o vo lv iese á h a b l a r de 
la p ro tecc ión de los Estados Un idos . 
E l Gobierno revo luc i ona r i o fué c o n s t i t u i d o con c u a t r o Secretar ías: 
u n a de Relaciones ex te r io res , M a r i n a y C o m e r c i o ; o t ra de Guer ra y 
Obras p ú b l i c a s : la tercera de Po l i c ía , Orden i n t e r i o r , J u s t i c i a , I n s t r u c -
c ión 6 H ig iene , y la cuar ta de Hac ienda , A g r i c u l t u r a é I n d u s t r i a f a b r i l . 
D ichas Secretarías suhd i v i d íanse en secciones, según la i m p o r t a n c i a é 
índo le de los t raba jos . 
E l pres idente del Gob ie rno r e v o l u c i o n a r i o n o m b r a b a l i b r e m e n t e los 
secretar ios , y de acuerdo con éstos, el persona l s u b a l t e r n o . E l c a p í t u -
lo 2.° de este decreto, que conver t ía el Gob ie rno d i c t a t o r i a l en Gob ie rno 
r evo luc i ona r i o , señalaba el modo de cons t i t u i r se el Congreso, y regu la -
ba las facul tades del m i s m o . 
E l cap i tu lo 3.° se refería al e n j u i c i a m i e n t o m i l i t a r , y en c láusu las 
ad ic ionales creaba el m i s m o decreto un Comi té r e v o l u c i o n a r i o en el 
ex t r an je ro , con tres Delegaciones de D i p l o m a c i a , M a r i n a y E jé rc i to . 
Estas tenían por objeto ges t ionar respec t i vamente el r econoc im ien to 
de la be l igeranc ia y de la i ndependenc ia filipina, p repa ra r las exped i -
c iones que se h i c ie ren precisas y es tud ia r la táct ica m i l i t a r y la m e j o r 
f o rma de organ izar los Cuerpos especiales. 
Los ú l t i m o s decretos d ic tados por A g u i n a l d o antes de abandona r , v 
no de buen grado c ie r tamen te , su res idencia de Cav i le para t rasladarse 
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á B n < w p r i m e r o y ñ Ma lo los después, re fer íanse á la o rgan izac ión de 
Jas o f i c inas cen t ra l es , p r o v i n c i a l e s y popu la res , regu lando la t r a m i t a -
c ión de los exped ien tes p o r m o d o que asp i raba á ser más ráp ido v eje-
cu t i vo que el v i g e n t e en nues t ra A d m i n i s t r a c i ó n . 
4." Ult imas demandas de los reformistas. — De las autor izac iones que 
el t í o b i e r n o de l a M e t r ó p o l i conced ie ra al genera l A u g u s t i n para el 
p l a n t e a m i e n t o de a l g u n a s r e f o r m a s , la d i cha a u t o r i d a d había ya i m -
p lan tado en estas fechas , según h e m o s v i s t o , dos i m p o r t a n t í s i m a s , la 
Asamb lea c o n s u l t i v a y las m i l i c i a s . Pero el p a r t i d o re fo rm is ta filipino 
no se sat is f izo c o n t a n p rác t i cas p ruebas de la buena fe en que se ins-
p i r aban las o fe r tas de l G o b i e r n o de la M e t r ó p o l i , y el d ia 13 del mes 
cuyos p r i n c i p a l e s a c o n t e c i m i e n t o s v e n i m o s re la tando , una Comis ión 
de filipinos de los más p r i n c i p a l e s p resen tá ronse en el Palacio de l 
A y u n t a m i e n t o , r es idenc ia de l genera l A u g u s t i n , c o n el ob je to de so l i -
c i t a r la i n m e d i a t a a p l i c a c i ó n de todas las re fo rmas po l í t icas y a d m i -
n i s t r a t i v a s q u e c o n s t i t u í a n el p r o g r a m a de los re fo rm is tas filipinos. 
No se d e t a l l a b a n ; mas c o m o la c i t ada C o m i s i ó n iba p res id ida por 
J). Pedro A . P a t e r n o y p o r 1). José hoyzaga , figurando en la m i s m a los 
n o m b r e s de personas m u y conoc idas po r sus ideas rad ica les , a u n 
cuando en a q u e l l a con fe renc ia , á la que as is t ía t a m b i é n el señor cónsu l 
de Bé lg ica , M r . A n d r é e , no se p id iese c ía ramen te la a u t o n o m í a , lodo 
Man i l a supo que no con m e n o s se sat is facían los comis ionados . As i lo 
en tend ió s i n d u d a el gene ra l A u g u s t i n , c u a n d o , á pesar de la c r is is 
g r a v í s i m a en que l a causa de España estaba ya en el A r c h i p i é l a g o , el 
Gobe rnado r g e n e r a l só lo se reso l v ió á la a f i r m a c i ó n de que decretar ía 
cuan to se le d e m a n d a b a , s i e m p r e que d i chos comis ionados lograsen 
que los rebe ldes taga los depus iesen las a r m a s . 
Ya no era t i e m p o pa ra o b t e n e r l o : A g u i n a l d o hab ía logrado r á p i -
dos t r i u n f o s , y c u a n d o los c o m i s i o n a d o s de los re fo rm is tas le l l e v a r o n 
las p ropos i c i ones de a r reg lo á base de conces ión de la por el los (an de-
seada a u t o n o m í a , las desechó po r c o m p l e t o , y según man i fes tac ión del 
m i s m o jefe de la r e v o l u c i ó n filipina, en la fecha á que nos re fe r imos , 
aun d i c t a d o r , a l g u n o s de los c o m i s i o n a d o s , de qu ienes tal o fer ta recha-
zara, l u c i e r o n c o n s t a r que hab iendo c u m p l i d o el encargo de t r a n s m i -
t i r l e las p ropos i c i ones d i c h a s , sólo les restaba hacer cons tar su adhe-
s ión á la causa filipina. 
t . " Conducción de heridos ij enfermos á Mani la . - El día 18 de J u n i o , 
A g u i n a l d o d i r i g i ó u n a ca r ta a l Cap i t án gene ra l , Sr. A u g u s t i n o f rec ién -
dole la en t rega de los he r i dos y en fe rmos que ex i s t ían en el h o s p i t a l 
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de Cav i le , en el que ya hemos v is to en el cap í t u l o a n l e r i o r de qué suer-
te c rue l eran as is t idos. 
Kl Capi tán genera l nada contestó por escr i to al jefe r e v o l u c i o n a r i o : 
pero deb idamente pasapor tados todos los i n d i v i d u o s que la compo -
n í a n , a l día s igu ien te m a r c h ó á Cav i le en dos remo lcadores y dos ga-
bar ras , ma te r ia l prestado por la Compañ ía genera l de tabacos de F i l i -
p inas, una Comis ión de médicos m i l i t a r e s p res id ida por el m a y o r se-
ñor D o m í n g u e z : después que esta Comis ión se presentó al a l m i r a n t e 
Dewey, í\ bordo del Ol impia, v i s i t ó al jefe de la r e v o l u c i ó n filipina. Se le 
e x h i b i e r o n los pasaportes co r respond ien tes , quedándose A g u i n a l d o con 
el los, y most rándose m u y sen t ido de que el Cap i tán genera l no contcs-
fase á la carta que le escr ib ie ra . A g u i n a l d o , s i n e m b a r g o , t r a l ó a tenta-
mente á la c i tada C o m i s i ó n , no p o n i e n d o el m e n o r reparo en la en t re -
ga of rec ida, en v i r t u d de lo que nues t ros méd icos p u d i e r o n recoger 
185 en fermos y he r idos , y c o n d u c i r l o s á M a n i l a con toda fac i l i dad por 
los medios que los amer icanos s u m i n i s t r a r o n . 
E l hosp i ta l de M a r i n a de Cañacao había s ido ya , po r gcs l iones de! 
jefe de este apostadero, Sr. M o n t o j o , evacuado po r los nues t ros . Las 
fuerzas de ma r i ne r í a del a l m i r a n t e D e w e y h a b í a n resue l to por fin de-
fender aquel h o s p i t a l , ocupado por nues t ros en fe rmos c u a n d o las tu r -
bas tagalas saquearon Cav i le y el a rsena l . 
Precisándose el es tab lec im ien to de o t ro hosp i t a l para el pe rsona l de 
Mar i na que sust i tuyese al de Cañacao, se creó u n o en el conven to de 
( ¡uada lupe. Este l uga r cus tod iába lo una sección de i n f a n t e r í a , y al poco 
t i empo fué atacado por fuer te c o l u m n a r e v o l u c i o n a r i a procedente de 
las fuerzas que mandaba Pío de l P i l a r . La pequeña g u a r n i c i ó n de ( ¡ua-
da lupe c u m p l i ó su deber; l u c h ó con denuedo con t ra la c i tada fuerza 
rebelde, pero cedió al n ú m e r o , y se rindió. E l hosp i t a l de Guada lupe 
cayó, pues, en poder de los i nsu r rec tos taga los . 
Cuando esto t uvo l uga r , no so lamente ven ían rec ib iendo hosp i ta -
l i dad en aque l es tab lec im ien lo los en fe rmos de M a r i n a , á los cuales 
se atendía con el esmero que acred i tado t ienen los i n d i v i d u o s que for-
m a n par te del Cuerpo de San idad del E jé rc i to y de la A r m a d a , s ino 
que el médico m a y o r D. Tomás de l V a l l e y los segundos Sres. Per i l l o y 
Vega t ra taban en aquel la santa casa además todos los he r idos proco-
denles de los combates sostenidos en aquel los días en Ca lamba y ot ros 
pun tos . 
Por gest ión del cónsu l ing lés , A g u i n a l d o p e r m i t i ó la evacuac ión de 
aquel h o s p i t a l : pero cuando el m i s m o c i tado cónsu l de I n g l a t e r r a l levó 
la orden para que así se efectuase, susci tóse la cues t ión por el jefe re-
vo luc iona r i o que se había apoderado de Guada lupe respecto á la en-
trega de los her idos que no procedían de M a r i n a , ó, lo que es i g u a l , el 
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m e n c i o n a d o je fo se opuso á que se en t regasen los soldados her idos de 
La L a g u n a . 
E l d i r e c t o r de aque l es tab lec im ien to e jecutó el acto d i g n í s i m o de 
cons iderarse desde a q u e l i n s t a n t e n u e v a m e n t e p r i s i one ro , pues p u d i e n -
do haber e m p r e n d i d o el c a m i n o de M a n i l a en ei acto con los her idos 
procedentes de la A r m a d a , e n v i ó á éstos á la cap i ta l a l cu idado de los 
ot ros m é d i c o s , y se quedó a tend iendo á la cu rac ión de los que queda-
ba n en pode r de los i n s u r r e c t o s , no s i n haber ten ido que sostener v i v a 
d i scus ión con el seño r c ó n s u l c i t ado . 
Dos días después , el m i s m o m é d i c o m a y o r Sr . Domínguez , que d i r i -
g ió , según h e m o s d i c h o , l a evacuac ión de l hosp i ta l de Cav i lo , fué con -
d u c i e n d o las ó rdenes o p o r t u n a s pa ra evacuar t o ta lmen te el de Guada-
lupe . Con e l lo q u e d a b a n concen t rados en Man i l a los her idos que tenía-
mos en los a l rededores de la cap i t a l del A r c h i p i é l a g o , pues los del 
hosp i ta l de San Ped ro Maca t i h a b í a n logrado fugarse el día íL 
Todo v e n í a d i s p o n i é n d o l o la fa ta l i dad para hacer más d i f í c i l en su 
día la defensa de la p o b l a c i ó n m u r a d a , en la que l legaron á insta larse 
d e n t r o de su supe r f i c i e r e d u c i d í s i m a más de 3.000 enfermos. 
.">." Zona neu t ra l . Ih tnu tn i la r io servicio prestado por el b\u¡ue alemán 
Kaiser. — E n los ú l t i m o s días de este mes se temía la l legada de 
fuerzas a m e r i c a n a s que se cons iderasen bastantes para el ataque de la 
c i u d a d . I g n o r á n d o s e p o r todos los que en el la res id ían los p lanes que 
el e n e m i g o for jase pa ra el a t a q u e , m u c h o s de los nuestros pensaban 
en los ú l t i m o s a l u d i d o s días de J u n i o que m u c h o s soldados amer i ca -
nos h a b í a n d e s e m b a r c a d o ya en la costa Nor te con eí p ropós i to de ha-
cer de B o l i n a o , l u g a r v e r d a d e r a m e n t e es t ra tég ico , u n cent ro de opera-
ciones para la a c o m e t i d a po r t i e r ra en m o v i m i e n t o comb inado con las 
fuerzas t a m b i é n a m e r i c a n a s que se hab ían reun ido ya en Cavi te . En 
eslos m i s m o s d ias , pues , cons iderándose m u y p r ó x i m o el ataque á Ma-
n i la po r m a r y t i e r r a , se pensó en c o n s t i t u i r una zona cen t ra l con el 
ob je to de i n s t a l a r en e l la las mu je res y n iños que á m i l l a res conten ía 
la p o b l a c i ó n m u r a d a y los m i s m o s ar raba les de M a n i l a . El día ¿4 re -
un ié ronse los cónsu les ba jo la p res idenc ia del Capi tán genera l , con o b -
je to de t r a t a r acerca de la dec la rac ión de la menc ionada z o n a : se acor-
dó , en efecto, q u e la supe r f i c i e l i m i t a d a por los esteros de B i n o n d o , á 
p a r t i r de l de Santa Cruz , se des t ina r ía al fin i n d i c a d o ; mas pasaron 
días y d ías s i n q u e se l levase á efecto la med ida á que acabamos de re-
f e r i r n o s . 
E n t r e las t r is tezas que nos agob iaban por lo de ac tua l i dad , y el 
p resag io de las m a y o r e s que nos esperaban m u y p r o n t o , reg is t ramos 
d i s t i n t o s hechos conso ladores , p rac t icados po r buques ex t ran je ros , de 
59 
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los que ya hemos d i cho ven íamos rec ib iendo p ruebas de h u m a n i t a r i s -
mo y de" am is tad , s i n g u l a r m e n t e de los a lemanes y f ranceses. No hay 
que hab la r de los per tenec ientes al c o m e r c i o españo l su r t os en el Pa-
s ig , pues éstos estaban á d i spos ic ión de todas las f a m i l i a s q u e quer ían 
tamb ién ocupar los . 
VA 29 de este mes, el Kaiser, c ruce ro a l e m á n , c o n d u j o á M a n i l a se-
ñoras, n i ños y en fe rmos que hab ía ido á recoger á D a g u p a n , en donde 
estaban refugiados 400 ó íiOO de los nues t ros , acosados po r los rebel -
des de aque l la comarca : el serv ic io p res tado p o r el c i t ado b u q u e ale-
m á n fué ap rec iad ís imo ; y c o m o no fué el ú n i c o que d e b i m o s á la es-
cuadra de V o n D r i ede r i chs , s ino que p rac t i có ésta o t ros m u c h o s de 
igua l índo le en favor de los españoles, nada t iene de e x t r a ñ o el jus to 
afán que teníamos de demos t ra r nues t ra p r o f u n d a g r a t i t u d hac ia los 
a lemanes y los f ranceses. 
Apa r te de esto, m u y d igno del a g r a d e c i m i e n t o que le t r i b u t á b a m o s , 
t r is te es observar que en estas fechas h a b í a m o s p o d i d o a d q u i r i r ya el 
convenc im ien to amargo de que n i n g u n a nac ión e je rc i ta r ía acc ión de-
c id ida en favor nues t ro : aquel la a c t i t u d supues ta ó soñada por par te 
de la prensa europea, en la que se leyó lo que más de una vez nos 
pudo conduc i r á pensar que las potenc ias de E u r o p a , s i n g u l a r m e n t e , 
no l l eva r ían su n e u t r a l i d a d al e x t r e m o de que España se viese despo-
jada en abso lu to de lo que con tan j us tos t í tu los poseía, era sólo una 
u t o p i a : el s e n t i m i e n t o , como fenómeno a fec t i vo , se i n t e rp re ta por el 
i n d i v i d u o en toda su p u r e z a ; pero en el g o b i e r n o de los pueb los no 
acontece así: lo que suele verse aun en ios que r i g e n las nac iones más 
cul tas ó que por más poderosas se c o n s i d e r a n , son sólo man i fes tac io -
nes teóricas de s e n t i m e n t a l i s m o . 
( i . " Las fuerzas americanas desembarcan por Mai j lubiq ij acampan frente 
á nuestras posiciones de San Antonio Abad. — Los esperados refuerzos que 
tan ap rem ian temen te neces i tábamos no v e n í a n : las no t i c ias que ei ca-
ble nos comun ica ra basta el II) de este mes de J u n i o , re la t i vas á la 
p r ó x i m a l legada de la escuadra que al m a n d o del a l m i r a n t e Cámara 
había sal ido ya de Cádiz convoyando seis t r ansa t l án t i cos conduc iendo 
las t ropas exped ic ionar ias que con la c i tada escuadra venían en nues-
t ro a u x i l i o , resu l ta ron para nosot ros so lamente una esperanza amar -
gamente de f raudada ; en c a m b i ó l o s refuerzos amer i canos por Dewey 
aguardados para el ataque de M a n i l a l legaban con exac t i t ud en las 
fechas calcu ladas, conocida la en que estas exped ic iones sa l ían desde 
San Franc isco de Ca l i f o rn ia . 
A mediados de J u n i o , las fuerzas amer icanas que hab ían l legado á 
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Cav i le i n i c i a r o n el p l a n para el a taque de M a n i l a , (ornando las p r i m e -
ras pos ic iones en t i e r r a firme. 
ha b r i g a d a A n d e r s o n desembarcó en M a y L u b i g y acampó, a t r i nche -
rándose en aque l l u g a r para ope ra r c o n t r a nuest ras posic iones de San 
A n t o n i o A b a d . 
T i l o m a s ¡VI. A n d e r s o n , b r i g a d i e r genera l de v o l u n t a r i o s , ejerció el 
m a n d o de las fuerzas a m e r i c a n a s reun idas en Cavi le basta la l lega-
da del gene ra l W e s l e y M e r r i t l ; pero a u n no hab ía l legado ésle cuando 
aqué l ocupó l a p o s i c i ó n que acabamos de i n d i c a r . 
Las fuerzas de A n d e r s o n se s u b d i v i d i e r o n del m o d o s i g u i e n t e : u n 
b a t a l l ó n de l r e g i m i e n t o Oregón quedó con fuerzas de a r t i l l e r í a de Ca-
l i f o r n i a y dos ba ta l l ones más de i n f a n t e r í a en la c iudad de C a v i l e ; con 
el resto de aqué l l as , e l b r i g a d i e r genera l .1 . Y . Greene ocupó con t r o -
pas de a r t i l l e r í a , i n f a n t e r í a é i ngen ie ros , una l ínea de c inco m i l l a s de 
ex tens ión p o r la costa , l l egando has ta Pa rañaque . La super f ic ie en que 
a c a m p a r o n estas fuerzas rec ib ió de los amer icanos el n o m b r e de c a m -
p a m e n t o D e w e y , y a l l í p e r m a n e c i e r o n hasta los p r ime ros días de Agos-
t o , a u n q u e des tacando en a lgunas ocasiones fuerzas para hacer fuego 
con t ra nues t ras l i neas ex te r i o res , s i n in te resar las en sostenidos f o r m a -
les c o m b a t e s : a l parecer , sólo era su ob jeto a lecc ionar las para el ata-
que dec is i vo que en su día hab ían de l i b r a r con t ra Man i l a . 

C A P Í T U L O X V I I 
Con t inúa el s i t io de M a n i l a . — Pr inc ipa les acontecimientos 
del mes de Ju l io de 1898. 
1 . " C o m i e n z a la escasez de v í v e r e s e n l a p i n z a . P r i v a c i ó n de l os a g u a s l ie C a r r i o i l o , — 2." E l 
C o m p a ñ í a d e F i l i p i n a s , c o n l i u m l e r a i n s m - r e c l a . se p r c s e i i l a en la b a h í a do M a n i l a y se p u n e 
n i a m p a r o de l a e s c u a d r a a m e r i c a n a — 3 . " A l o q u e s ;i n u o s l r a s l i n c a s de d e f e n s a c x t o r i o i ' 
d u r a n le e l m e s d e J u l i o . — 4." E x p l i c a b l e s y f u n e s t o s desa l i e i i Los . 
.1.0 Comienza (a escasez de víveres en la plaza. Privación de las aguas de 
Carricdo. — L o s a m e r i c a n o s y los tagalos que es t rechamente nos tenían 
cercados po r m a r y t i e r r a i m p e d í a n la en t rada de víveres en la plaza, y 
en los p r i m e r o s días de este mes fué cuando se i n i c ió con g ran sub ida 
de prec ios la escasez en los a r t í cu los de p r i m e r a necesidad. 
£1 c o m e r c i o en genera l operó d i cho m o v i m i e n t o , s iqu ie ra no fuese 
todav ía en p r o p o r c i ó n tan exagerada que por el saltts popul i h u b i e r a de 
i n t e r v e n i r la a u t o r i d a d ; al c o n t r a r i o , ésta aceptó como l e g i t i m o el va-
lo r á cada a rJ ícu lo seña lado p o r los dueños de los es tab lec imien tos en 
las no tas de prec ios que t u v i e r o n aqué l los que d i r i g i r á la J u n t a c i v i l 
de defensa encargada de esta fiscalización. 
E l A y u n t a m i e n t o de M a n i l a , po r su par te , venía sosten iendo do su 
p r o p i a c u e n t a tab la je r ías , en que se expend ían las carnes á precios m ó -
dicos r e l a t i v a m e n t e ; pero v iéndose apu rado para proveerse de reses 
v a c u n a s , y no c o n t a n d o con ganado lanar n i cabr ío , la Corporac ión 
m u n i c i p a l t u v o q u e a c u d i r á s u m i n i s t r a r al vec inda r i o la carne ro jo 
escar ía la de fibra b u r d a de los carabaos, reses tan ú t i les para el t ra -
ba jo c o m o r e p u g n a n t e s A la v i s ta . No bastando este ú l t i m o med io , h i -
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zose en los p r i m e r o s días la v i s ta gorda al e x p e n d i o de la carne de ca-
ba l lo , para au to r i za r a b i e r t a m e n t e poco después su ven ta . Apenas que-
daba h a r i n a para un mes más de s i t i o , y el v i n o , que si para los c l i -
mas de las zonas f r ía y t emp lada resu l ta en p r u d e n l e s dosis c o n v e n i e n t e 
á lodos, ind ispensab le á m u c h o s , esta ú l t i m a c o n d i c i ó n üene para el 
europeo en el c l i m a enervador de los t r óp i cos , h u b o de ser en t regado 
por d i spos ic ión de la J u n t a c i v i l de defensa á la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i -
la r con objeto de d i s t r i b u i r l o en t re los soldados que sos tenían nues t ras 
l íneas de defensa ex te r io r . 
M u y h o n r a d a m e n t e respond ió el comerc io de M a n i l a á la demanda 
de en t regar las ex is tenc ias que t u v i e r a de l ca ldo á que nos re fe r imos , 
pues h u b o a lmacen is ta que al en t regar á la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r 
i ;¡.000 l i t r os de v i n o , gua rdó dos bote l las sólo pa ra su p rop io consu-
m o . S in el v i n o c o m ú n , los in fe l ices s i t iados tenían que a c u d i r á los 
v inos a l tos, caros en Europa y de m u y sub idos prec ios aquí aun en 
c i r cuns tanc ias no rma les , pero de costo eno rme en las que nos ba i l á -
bamos. 
En los días ú l t i m o s de este mes ya e ran i nsopo r tab les los prec ios 
que a lcanzaron los a r t í cu los de p r i m e r a neces idad ; l legó á cos tar una 
ga l l i na cuat ro pesos, y el p a n , m u c h o s días e laborado con mezcla de 
h a r i n a de arroz con la de t r i go á partes igua les , c u a d r u p l i c ó su va lor . 
Para m a y o r agobio , v i n o la ocupac ión po r los rebeldes de la casa 
de San to lán , en que func ionaban las m á q u i n a s e levadoras de l agua que 
su r te A Man i l a por las cañerías que pa r ten de los depós i tos de San J u a n 
del Mon te . 
Habíase notado y a que desde el 27 de l mes an te r i o r no l legaba agua 
á d ichos depós i tos : el destacamento que guarnec ía S a n t o l á n veíase de 
con t i nuo acosado por fuerza rebelde no m e n o r de Ü00 h o m b r e s . 
Una operac ión m i l i t a r para sa lvar d i cho des tacamento fué l levada 
á cabo por una c o l u m n a al m a n d o del ten ien te corone l Co lorado, jefe 
de la zona, y el comandan te de ingen ie ros Las Heras, d i r e c t o r á la vez 
del serv ic io del abas tec imien to de aguas : nues t ra fuerza , que iba apo-
yada por a r t i l l e r í a , t omó las grandes t r i nche ras que los rebeldes ha-
bían cons t ru i do en la m a r g e n derecha del ba r ranco de l E r m i t a ñ o . El 
enemigo , desde las crestas que rodean la casa de m á q u i n a s , se bat ió 
desesperadamente, empleando t a m b i é n el fuego de cañón desde las 
o r i l l as del r ío de San Mateo. E l destacamento de San to lán pudo log ra r , 
en v i r t u d de la operac ión á que a l u d i m o s , replegarse sobre San J u a n 
del Monte después del combate , en el que e x p e r i m e n t a m o s las bajas de 
cua t ro m u e r t o s y doce her idos . E l enemigo las su f r i ó g randes , pues 
sólo en Pasig fueron enter rados Gü cadáveres de los i n s u r r e c t o s que 
comba t i e ron a l l í . 
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No quedaba m a s agua para el abas tec im ien to de M a n i l a que la con-
len ida en los depós i tos de San J u a n . E n esta apurada s i t uac i ón , ct ce-
loso a lca lde de M a n i l a , señor de l Saz Orozco, d i r i g i ó una car ta con fo-
cha 7 de este mes al jefe i n s u r r e c t o Mon teneg ro , p id iéndo le en n o m b r e 
de los deberes de h u m a n i d a d no imp id i ese d i cho abas tec im icn lo del 
açua de C o m e d o . M o n t e n e g r o se negó A ta l demanda , d ic ióndo le al 
¡dcaíde l i t e r a l m e n t e , en t re o t ras cons iderac iones , lo que s igue : .(Obe-
dec iendo á u n p l a n de g u e r r a , no m e e s posib le dejar d e s t a c a r San 
J u a n de l M o n t e ; po r l o t a n t o , está us ted en el deber de demos t ra r á su 
jefe, ó á q u i e n c o r r e s p o n d a , las g r a n d í s i m a s venta jas de la r end i c i ón 
de esa p laza de M a n i l a , y así, u n a vez más c u m p l i r á usted con el deber 
que la h u m a n i d a d le e x i g e , y e v i t a r í a m o s m u c h o d e r r a m a m i e n t o de 
sangre p o r u n a y o t r a p a r l e » 
Se d i s t r i b u y e r o n t an m e t ó d i c a m e n t e las aguas del depósi to de San 
J u a n , que c o n la l i m i t a c i ó n es tab lec ida para que no cor r iesen s ino 
Ires ho ras al . d í a , y c o n la g r a n c a n t i d a d de l l u v i a que Dios nos env ió 
por m e d i o de la m o n z ó n de l SO. , con lo cua l se n u t r i e r o n los viejos 
a l j ibes de M a n i l a , p u d i m o s s o p o r t a r s in g r a n q u e b r a n t o el acc idente 
de S a n t o l á n . 
2.° I t t C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s , con bandera insurrecta, se presenta- en la 
bahía tk Man i la y se pone a l amparo de la escuadra americana. — No existe 
en las cosas h u m a n a s d i c h a c o m p l e t a . A u n q u e la ob ra de des t rucc ión 
do la escuadra españo la en las aguas de Cav i le fuese más d igna de rea l -
ce, p o r q u e el c o m b a t e l i b r a d o e l l . " de Mayo hub iese ten ido l uga r e n -
t re fuerzas nava les más p r o p o r c i o n a d a s para la b a t a l l a ; aun cuando el 
hecho de que el a l m i r a n t e a m e r i c a n o no se decidiese á bombardea r y 
a r rasar la c i u d a d de M a n i l a por cons iderac iones de h u m a n i l a r i s m o , ó 
después que rec i b i e ra el necesar io re fuerzo de las m u n i c i o n e s que tan -
to p r o d i g ó en l a c i t ada f e c h a ; s i qu ie ra no fuese c ie r to lo que por el jefe 
de la r e v o l u c i ó n f i l i p i n a se hab ía a f i r m a d o respecto a l eficaz a u x i l i o 
que del a l m i r a n t e a m e r i c a n o rec ib ió para l evan ta r el país en armas y 
de r roca r la soberan ía española en F i l i p i n a s ; por más que , a tend iendo 
sólo al h e c h o i n i c i a l de la l o m a de M a n i l a , qu is ie ra a lgu ien cantar las 
exce ls i fudes de l a l m i r a n t e Dewey y p r o c l a m a r l o como conqu i s tado r 
i n s i g n e , j a m á s p o d r á n obscurecerse tres hechos por el a l m i r a n t e ame-
r i cano e jecu tados , bas tan tes cada u n o de por sí para m a r c h i t a r los 
laure les q u e l o g r ó en el d í a , pa ra nosot ros tan ac iago, 1.° de M a y o 
de 1898. 
Ya h e m o s d i c h o , al re la ta r a lgo de lo que en tan desesperadora fe-
cha acon tec ió , de q u é suer te el cañonero a m e r i c a n o Petrel destacado 
del núc leo de l a escuadra D e w e y , se d i r i g i ó á la ensenada de Uacoor, 
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en donde se ha l laba el Isla de Mindanao, v a p o r co r reo de la T r a s a l l á n -
üca . ICsLe buque mercan te , que no ten ia en su bo rdo c o n t r a b a n d o a l -
guno de gue r ra ; que no podía res is t i rse á someterse á v i s i t a ; que no 
podía resu l ta r cu lpab le de serv ic ios prestados á nues t ra escuadra, y 
que no había tomado pa r t i c i pac i ón a l g u n a en actos de hos t i l i dad con -
t ra la de los Estados Un idos ; que sólo p u d o el be l i ge ran te vencedor 
apresar lo para que por sentenc ia de l T r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l hub ie ra 
ten ido que ser devue l to , no sólo fué cañoneado hasta su to ta l des t ruc -
c ión , s ino que , como so recordará , se a m e t r a l l ó á la t r i p u l a c i ó n n á u -
fraga. A este hecho, que seña lamos con el n ú t n . I de los tres á que 
a l u d i m o s , s igu ió el de l ap resamien to del Lcijtc, negándose á recoger 
los soldados de la c o l u m n a M o n e l , que h a b í a n quedado en la bahía 
de M a n i l a expuestos t a m b i é n al n a u f r a g i o , q u e , si no s u f r i e r o n , fue 
para caer en i gua l r iesgo al ser a r ro jados po r los vendava les del SO. á 
la ing ra ta costa de I l a g o n o y . Estos dos hechos f ue ron concordan tes 
con el tercero, y la g ravedad de los t res, aprec iada por la m o r a l que 
tamb ién r ige, ó debe reg i r , para la gue r ra y po r las p resc r ipc iones con 
que se regu la el modo de l l e va r l a á cabo, c o n s t i t u i r á s i e m p r e densa 
sombra en el cuadro de las v i c to r i as en que b r i l l e n las de l a l m i r a n t e 
amer i cano . 
E l tercer hecho a lud ido es aquel en v i r t u d de l que el a l m i r a n t e 
Dewey amparó por de p r o n t o , para u t i l i za r después, u n barco t r i p u l a -
do por tagalos que comet ie ron á bo rdo de l m i s m o u n c r i m e n i n a u d i t o , 
c r i m e n de aquel los que las sabias o rdenanzas v igen tes en nues t ra A r -
mada , s in con temp lac ión a l g u n a , i m p o n e n la pena de m u e r t e á los 
ma lvados que lo cometen . 
E l día 7 de J u l i o , el Compañía de F i l ip inas presentóse en bah ía , a m -
parándose á la escuadra amer i cana . E l c i tado ba rco , no so lamente fué 
respetado teniendo izada su bandera i nsu r rec ta , s ino que fué a r t i l l ado 
con cañones de los que había en el arsenal de Cav i le . A g u i n a l d o orde-
nó que d icho barco fuese con fuerzas revo luc iona r i as á O longapó , asi 
como más tarde hizo ot ras exped ic iones, conduc iendo i nsu r rec tos ta-
galos para que tomasen todo el va l le de Cagayán, y l levasen á cabo 
t a m b i é n la exped ic ión á Batanes, en donde, después de asesinar al Go-
bernador po l i t i co m i l i t a r de las m i s m a s , asentaron el poder de los re-
vo luc ionar ios en aquel la reg ión del e x t r e m o Nor te del A r c h i p i é l a g o . 
La t ragedia desarro l lada á bordo del Compañía de Fi l ip inas antes de 
presentarse en la bahía de M a n i l a fué h o r r i b l e : la Compañía a rmado ra 
de d icho buque , con el fin de ev i t a r que el barco fuese apresado, d is -
puso que desde Cagayán, en donde el c i tado buque se ha l l aba , fuese á 
Fo rmosa , á unas 300 m i l l as de d is tanc ia del p r i m e r p u n t o menc ionado . 
A las dos horas de sa l i r e l barco de A p a r r i , estal ló á bo rdo la rebe-
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l i ón de los t r i p u l a n t e s , cap i taneados po r el segundo m a q u i n i s t a que 
era un c u b a n o , a c ó m m o e n e m i g o de los españoles, á pesar de su orí 
gen p e n i n s u l a r . P r o c l a m ó s e desde luego jeíe del barco, y aun comen 
zó en segu ida á l l a m a r s e a l m i r a n t e de la escuadra f i l i p i na que v i es 
taba en aque l l os d ías c o m p u e s t a de unos b a r q u i t o s de vapJ r que 
se l l a m a b a n Taaleño, Ba layan . Taal , B u l m a n y Purísima Concepción á 
cuyos b a r q u i t o s se les hab ía a r t i l l a d o con una ó dos piezas de siete v 
ocho c e n t í m e t r o s q u e se h a b í a n sacado de los des t ru idos buques es"-
pañoles. 
E l Compañía de F i l i p inas , c u a n d o fué á Olongapó, ha l ló ya á nues-
tras fuerzas de m a r i n a , que h a b í a n estado a l l í destacadas a l mando de l 
d i s t i n g u i d o c a p i t á n de m a r i n a D. J u l i o de l R ío , replegadas sobre la 
isla M a l a q u i t , así c o m o p o r d i spos i c i ón del m i s m o jefe de mar i na ha-
bíanse cong regado t a m b i é n en d i c h o is lo te la co lon ia española y m u -
chos re l i g iosos p á r r o c o s , s u m a n d o en j u n t o G ó 700 hombres , todos 
los acosados en O l o n g a p ó p o r l a r e v o l u c i ó n , po r horas crec iente en la 
p r o v i n c i a de Z a m b a l e s c o m o en todo L u z ó n . 
As i que l l egó el Compañía de F i l i p inas f ren te á M a l a q u i t , i n t i m ó la 
r end i c i ón de los españo les a l l í r e fug iados . O b t u v o el t i t u l ado a l m i r a n t e 
de la e s c u a d r i l l a filipina r o t u n d a n e g a t i v a ; y cuando so d isponía éste á 
cañonear á los r e f u g i a d o s en el c i t ado i s lo te , presentóse el buque ale-
m á n / reme en a q u e l l a s aguas de Sub i c . 
A I obse rva r e l c o m a n d a n t e de este b u q u e la bandera ínsuiTecta que 
t remo laba en la popa de l Compañía de F i l ip inas , le c o n m i n ó i n m e d i a t a -
mente á a r r i a r l a ; pe ro , s i n d a r l u g a r á exp l i cac i ón a lguna , el barco ro -
bado á la C o m p a ñ í a g e n e r a l de tabacos abandonó las aguas de Sub ic , 
v o l v i e n d o á M a n i l a . 
M i e n t r a s t a n t o el ¡ reme, d a n d o u n a p rueba más de la cons iderac ión , 
respeto y s i m p a t í a que ya h e m o s d i c h o merec íamos á los a lemanes, 
c o m u n i c ó c o n nues t ros re fug iados en M a l a q u i t , y después de agasajar-
les c u a n t o a l c i t a d o ba rco le fué pos ib le , l o m ó á su bordo las señoras 
y n iños q u e a l l í h a b í a , t r a y é n d o l o s á M a n i l a h u m a n i t a r i a m e n t e . 
Cua ren ta y ocho h o r a s después, dos barcos de la escuadra a m e r i -
cana p resen tá ronse e n S u b i c . Estos dos buques comenzaron i n m e d i a -
t a m e n t e después de i n t i m a d a la r e n d i c i ó n á cañonear el is lo te : no 
tenían los n u e s t r o s m e d i o h u m a n o de defensa, y c o m p r e n d i é n d o l o as i , 
á los v e i n t i d ó s d i spa ros de los cañones de Dewey izaron la bandera de 
p a r l a m e n t o ; óste se ce leb ró , r esu l t ando la cap i t u l ac i ón pactada con as 
fuerzas nava les de los Estados U n i d o s . ¿Cuál sería la sorpresa de los 
nues t ros después de este hecho y ai verse entregados a los i nsu r rec -
tos, en vez de ser c o n d u c i d o s á Cav i le á d i spos ic ión de l a l m i r a n t e de 
los Estados Un idos? 
60 
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A l siguiento día, cont i fn iando allí los dos barcos'aludidos, se dis-
puso el embarque do los capitulados de la isla Malaqui t en el Com-
pañía de F i l ip inas , que bahía vuelto á aquel lugar , así que el buque 
alemán lo abandonara, y en vez de seguir el r umbo que había de 
l levar el barco insurrecto para conducir los á Cavi le, según creían, vic-
ronsc nuestros prisioneros con ter ror conducidos á las playas de Olon-
gapó, ocupadas lupidamento por los mismos rebeldes tagalos de quie-
nes días antes habían logrado l ibrarse: á estos tagalos fueron entrega-
dos los espartóles capitulados con los americanos, y al l í fueron decla-
rados prisioneros do los revolucionar ios, y al l í comenzaron á sufr i r las 
inenarrables torturas que han tacado con tacadura indeleble la insu-
rrección filipina. 
El jeíe rebelde do aquella zona, después de in ternar A la mayor par-
te de aquellos desdichados españoles que le habían sido entregados 
por los americanos, dejó un grupo de 52 en Olongapó, en cuyo núme-
ro estaban incluidos los religiosos que exist ían entre los refugiados de 
Malaquit . 
Estos religiosos fueron inmediatamente destinados al oficio de los 
carabaos, arrastrando los carretones á que se les uncía para el trans-
porte de la gran cantidad de arroz que el Vompahía de F i l ip inas había 
lomado en la citada isla, y que cons l i tu ia las provisiones con que los 
nuestros contaban en tan d i f íc i l af l ic t ivo estado: obligábase á los espa-
ñoles que no eran sacerdotes ú fust igar á éstos, siendo aquéllos casti-
gados si no avivaban á los curas que arrastraban los expresados carre-
tones. El grupo de los 52 prisioneros de Malaqui t , que quqdó en Olon-
gapó, recibía como ración en los pr imeros días -52 chupas de arroz; 
pero no al estado l ibre, sino después de haber sufr ido la alteración que 
produce en dicha gramínea el agua de la mar, con la que se mojaban 
todas las raciones antes de dist r ibui rse. 
Hé aquí verídicamente relatado el hecho inexpl icable cometido por 
las fuerzas de la escuadra americana -con los prisioneros españoles de 
Olongapó que con ella capi tu laron. 
Las manifestaciones más tarde bochas por el comandante del l l a -
tciijh, Mr. Coghlan, relativas á que no so había l levado á cabo acto a l -
guno de compromiso con los G:(5 españoles refugiados en isla Grande, 
por modo alguno pueden servir de atenuante A la gravedad del caso á 
que nos referimos. La guarnición española, después de izar la bandera 
blanca cuando hemos dicho, esto os, despuós de haborso disparado 
veintidós cañonazos, se r indió d Mr. Coghlan ó A su enviado: el co-
mandante del fíaleiglt dispuso que aquellos prisioneros, por toda ley 
correspondientes á los americanos, fuesen conducidos por la marinería 
americana, y en los mismos botes del buque á quien dichos españoles 
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se h a b í a n r e n d i d o , á bo rdo del Compañía de F i l ip inas, v este b u q u e fué 
el que los e n l r e g ó en las p layas de Olongapó á s u f r i r " o n poder de los 
r e v o l u c i o n a r i o s f i l i p i n o s los t o r m e n t o s que hemos expresado. 
Véase, pues , con cuán ta razón podemos m a n t e n e r lo que hemos 
a f i r m a d o , á sabe r : la densa s o m b r a que oscurecerá s iempre la aureo la 
de g l o r i a en q u e q u i e r a i n s c r i b i r s e el n o m b r e de l a l m i r a n t e Dewey. 
3.° Ataques á nuestras líneas de defensa durante el mes de Jul io. ~ En el 
mes cuyos p r i n c i p a l e s acon tec im ien tos ven imos re la tando, los ataques 
á nues t ras l íneas ex te r i o res f ue ron c o n t i n u o s , aunque con grandes a l -
t e r n a t i v a s respecto de su i n t e n s i d a d : el cerco enemigo c o n l i n u a b a en 
su t o t a l i d a d f o r m a d o p o r las fuerzas f i l i p i nas , s iqu ie ra desde mediados 
de este mes ya las t ropas amer i canas h a b í a n ensanchado sus pos ic io-
nes c o n t r a n u e s t r o f lanco derecho , y t omado ot ras con t ra nues t ro f lan-
co i z q u i e r d o . 
Los a taques que en la p r i m e r a q u i n c e n a de J u l i o su f r imos en toda 
la l ínea f u e r o n c o n t i n u a d o s , s i n g u l a r m e n t e con t ra el sector i zqu ie r -
do , en el que el e n e m i g o hab ía emplazado var ias piezas de a r t i l l e r í a . 
.Montó una de éstas, de ca l i b re de 8 cen t íme t ros , y una lan laca , f rente 
á V i tas y r educ tos de l r ío de M a l a b ó n ; una pieza de 10 cen t íme t ros , 
en l u g a r p r ó x i m o á la ga l le ra del c a m i n o de Ca loocan : o t ra de i gua l 
ca l i b re , en la v ía fé r rea , á 200 met ros de nues t ro b lockhaus n ú m . 1; 
o t ra i g u a l en la es tac ión de Caloocan, y a lgunos cañones pequeños 
de lan te de l c a m i n o que conduce desde este pueb lo al b a r r i o de B a l i n -
tauac. 
l í l n u t r i d o fuego que el enem igo a l l í p roduc ía cons tan temente d ió 
á conocer m u y á las c laras su p ropós i t o de a b r i r brecha en nuest ras 
fo r t i f i cac iones de aque l sector . 
Tres cañones nues t ros f u e r o n desmontados po r la a r t i l l e r í a rebelde, 
mas el e n e m i g o no log ró su i n t e n t o , i n d u d a b l e m e n t e , según op inaba 
el m a l o g r a d o genera l Pa lac ios , e l c u a l , si no perd ió su v ida en aque-
l las pos ic iones que tan va le rosamente de fend ió , por la en fe rmedad en 
e l las a d q u i r i d a de jó de e x i s t i r , las l íneas de i nvas i ón que el enemigo 
p r o y c c l a b a po r d i c h o f lanco i zqu ie rdo eran los esteros y p layas de V i -
tas, la ca r re te ra de Caloocan y el c a m i n o de l i a l i n t a u a c al hosp i t a l de 
c h i n o s . 
E n esta p r i m e r a q u i n c e n a de J u l i o t a m b i é n su f r i e ron r u d í s i -
mos a taques los defensores de l sector de l cen t ro y del derecho, así 
c o m o los de San J u a n de l M o n t e y zona de Santa A n a . En el p r i m e r o 
de los sectores que acábamos de m e n c i o n a r , los rebeldes de los ba-
r r i o s de M a n d a l o y a n a tacaron b r i osamen te nues t ras pos ic iones, de fen-
d idas po r el genera l R izzo, hab iendo c o r r i d o más de una vez en aque-
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l íos días el r iesgo de que los rebeldes r o m p i e s e n la l ínea sobre el b loc-
¡vhatis f . 
A d ia r i o t a m b i é n l u c h a b a el enem igo c o n t r a el sector de recho , s i n -
• íu la rmen le con t ra los b l ock l i aus 13, 14 y l o , con sus t r i nche ras i n -
te rmedias . 
En la zona de San J u a n , y á p a r t i r del día 7, engrosado el n ú m e r o 
tie rebeldes en grandes g r u p o s que procedían de San Fe l ipe Ner i y 
M a r i q u i n a , puso f o r m a l e m p e ñ o en fo rzar la l ínea por t res pun tos d is -
t i n tos del depós i to de las aguas. 
En la segunda q u i n c e n a a r rec i a ron los tagalos en la pelea, soste-
n iendo en todos los sectores y zonas combates d u r o s , s u m a n d o nues-
tras fuerzas bastantes bajas, pero su f r i éndo las aqué l los mayo res . El 
día 20 de J u l i o , el sector i zqu ie rdo fue ob je t i vo de los i nsu r rec tos , que 
qu i s ie ron forzar la l ínea en t re nues t ro fuer te n ú m . 2 y la car re te ra de 
Caloocan, s iendo enérg i camen te rechazados. 
I gua l cast igo t uvo el enem igo de M a n d a l o y a n y T a t a l o n g en el sec-
to r cen t ra l , acontec iéndo le lo m i s m o en el a taque d n r o que sostuvo 
con t ra nues t ro sector derecho. A las ocho y á las once de la noche de l 
c i tado d ía , los rebeldes qu i s i e ron d e c i d i d a m e n t e apoderarse de nues-
tras pos ic iones, defend idas po r la c o l u m n a de Santa A n a , y en los dos 
nu los ataques que l i b r a r o n fueron va le rosamen te rechazados. 
Tres veces en la m i s m a noche sal ió de sus pos ic iones el enemigo 
para operar m o v i m i e n t o o fens ivo c o n t r a las nues t ras de San J u a n del 
.Monte, y en las tres ocasiones fué ob l i gado à r e t i r a r se . 
E l día 22 fué en el que por vez p r i m e r a notóse la presenc ia de so l -
dados amer icanos p r ó x i m o s á las l íneas tagalas, ó en e l las m i s m a s : 
per lenecían aquél los seguramente á las fuerzas que a c a m p a b a n ent re 
Parañaque y. M a y t u b i g , con el ob je to ya i n d i c a d o ; es dec i r , se des t ina -
ban á foguearse para acos tumbra r l as al a taque dec is ivo c o n t r a M a n i l a , 
que p ron to habr ía de operarse. En la noche de este d ía , e l enem igo , dos 
veces consecut ivas , atacó por el f ren te de nues t ra l i nca que m i raba á 
San Pedro M a c a l i , é i n t en tó después c o r t a r nues t ros a t r i n c h e r a m i e n -
tos por el p u n t o más déb i l que teníamos en t re Santa Ana y la Concor-
d ia , cuyo p u n t o era la par te c o m p r e n d i d a en t re el c a m i n o de San Pe-
dro Macat i y el b lock l i aus n ú m . t i . En esta re f r iega nos h i r i e r o n al 
jcíe de a r l i t l e r i a de m o n l a ñ n . el cua l m a n d a b a dos piezas l isas de 
7 oen t ime t ros , que causaron g r a n destrozo en las filas rebeldes. V igo-
rosos fueron los ataques del enemigo en la to ta l ex tens ión de nuestras 
l íneas du ran te todos los días de este m e s : los rebeldes t raba jaban i n -
cesantemente, re forzando sus t r i nche ras y c o n s t r u y e n d o ot ras nuevas: 
aprovechándose de la oscur idad de la noche, y al a m p a r o de la espesa 
vegetac ión ex is tente en t re sus posic iones y fas nues t ras , acercábanse 
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m u c h a s veces c o n l a i n t e n c i ó n de so rp rende r á los españoles: j amás 
p u d i e r o n l o g r a r l o . 
E l día 30 no cesaron los rebeldes de atacar nuest ras posic iones con 
g r a n v i g o r , espec ia lmen te po r el sector i zqu ie rdo , con t ra nuest ro b loc-
k l i a u s n u m . 1, y p o r el i n t e r v a l o del 3 al 4, por donde nos a tacaron 
g randes masas, rechazadas por c o m p l e t o . 
E l sector de l c e n t r o sos tuvo tan v i v o fuego de fus i l y de cañón c o n -
t ra el e n e m i g o de M a n d a l o y a n , que éste se v ió ob l i gado á r e t i r a r las 
piezas emp lazadas f ren te á aque l l a pos i c i ón . 
E n el sector de recho , el m i s m o día atacó el enemigo desesperada-
m e n t e , desde las nueve has ta las once de la m a ñ a n a , la par te c o m -
p r e n d i d a e n t r e los b l o c k h a u s 13 y l o , cons igu iendo emplazar una ba-
ter ía de S c e n t í m e t r o s f rente á nues t ras pos ic iones del segundo g r u -
p o ; pero se le ob l i gó á desalo jar la suya , m u y á re taguard ia , por dos 
veces c o n s e c u t i v a s . Los p royec t i l es del enemigo ya l legaban á los sos-
lenes de aque l p u n t o , así c o m o la a r t i l l e r í a rebelde causó en esta fecha 
desper fec tos de cons ide rac ión en la casa ig les ia de nuest ras posic iones 
en San ta A n a . I g u a l m e n t e era atacado San Juan del Mon te . 
E l d ía 31 a l canza ron var ias g ranadas enemigas la M a n i l a m u r a d a , 
cayendo en las cal les de la Solana y de Palac io , en el colegio de San-
la Isabel y sobre a l g ú n o t r o ed i f i c io var ios p royec t i l es , s in causar des-
grac ias pe rsona les . 
No acon tec ió l o m i s m o fuera de las m u r a l l a s : la g ranada que á las 
doce de la noche cayó en el d o r m i t o r i o ocupado por una compañ ía 
p r o v i s i o n a l de l r e g i m i e n t o de l ínea n ú m . 73, nos mató u n cabo y dos 
so ldados, h i r i e n d o más ó menos g r a v e m e n t e á ocho i n d i v i d u o s más 
de la clase de t r o p a . 
Se re fo r za ron en la m i s m a noche nues t ras t r i nche ras de la zona que 
c o n s t i t u í a el sector c e n t r a l , pues se p resen ta ron grandes masas ene-
m igas en M a n d a l o y a n y en San J u a n del Mon te . Las dos piezas de ar-
t i l l e r í a de la casa Mac leod t u v i e r o n que hacer d isparos con t i nuos 
c o n t r a los rebeldes de San Fe l ipe Ner i . 
E n los comba tes sostenidos con t ra los rebeldes du ran te la segunda 
q u i n c e n a de J u l i o e x p e r i m e n t a m o s las bajas de í) ó 10 jefes y of icíales 
y de 30 á 60 i n d i v i d u o s de t r opa . 
E n los m i s m o s dias vióse g r a n d e m e n l e c o m p r o i n e t i d o el ba ta l lón 
cazadores n ú m . 4 , que guarnec ía la t r i n c h e r a c o m p r e n d i d a entre San 
A n t o n i o A b a d y estero i n m e d i a t o al b l o c k h a u s H : a u x i l i a d a d i cha 
fuerza po r o t ra t a m b i é n de cazadores y v o l u n t a r i o s « A n d a Sa lazar» , 
de la c o l u m n a D u j i o l s , e l enem igo se dec la ró en re t i rada al amanecer 
de l 27 , después de r u d o a taque sosten ido desde las once de la noche 
a n t e r i o r . 
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Así t e r m i n a b a el mes de J u l i o : el e n e m i g o s i e m p r e s u m a n d o m a -
yores e lementos de c o m b a t e ; noso t ros , c o n s t a n t e m e n t e d i s m i n u y é n -
do los . 
Para hacer más d i f í c i l nues t ra c r í t i c a s i t u a c i ó n , el 31 de J u l i o los 
amer icanos hab ían r e u n i d o ya en Cav i le y pos ic iones anexas el n ú m e -
ro de fue r /as , con la o rgan izac ión de las m i s m a s , que da remos á cono-
cer en el s igu ien te cap í tu l o . 
Explicables y funestos desalientos. — A c a b a m o s de ver de qué suer-
te nuest ros med ios de defensa se m e r m a b a n , y de quó m o d o nuest ro 
dob le enem igo , los tagalos y los a m e r i c a n o s , a c u m u l a b a n cada día ma-
yores medios pa ra apoderarse de la c i u d a d de M a n i l a . No hemos po-
d ido detenernos en todos los deta l les concern ien tes á n u e s t r a apurada 
s i t uac i ón ; mas con lo d i c h o , el l ec to r h a b r á l og rado f o r m a r concepto 
de la m i s m a . A desvanecer n u e s t r a más remo ta esperanza v i n o la no-
t ic ia de que la escuadra y t ropas exped i c i ona r i as que ven ían en nues-
t ro a u x i l i o repasaron el Canal de Suez el 23 de J u l i o ; conoc íamos ya 
la desgraciada suer te de nues t ras a rmas en Cuba , y l odo t r i s te pensa-
m i e n t o af l ig ía el á n i m o de los que estábamos s i t iados en M a n i l a . A los 
quebran tos de nues t ro esp í r i t u no se sus t ra jo el de la A u t o r i d a d supe-
r i o r de l A r c h i p i é l a g o , la c u a l , desde el m i s m o i n s l a n l e de su l legada, 
v iósc ba jo la pesadumbre del g r a v í s i m o p r o b l e m a p lan teado c o n l r a la 
soberanía de España en estas is las. 
Se recordará hemos d icho que el genera l A u g u s t i n l legó á M a n i l a el 
m i s m o día en que el Gob ie rno de la R e p ú b l i c a a m e r i c a n a dec laró la 
gue r ra á España : hal lábase en aque l t i e m p o la n u e v a A u t o r i d a d de es-
las islas con g r a n par te del país a lzado en a r m a s , y en d i spos i c i ón de 
conf lagrarse por en te ro , según poco después acon tec ió . S in rec ib i r 
aux i l i os tan poderosos como los que se p rec isaban para c o n l r a r r e s t a r 
las guerras del ex te r io r y del i n t e r i o r , era menester poseer cua l idades 
m u y excepcionales para no imp res iona rse y de jar de hacer dec la ra -
c iones que p u d i e r a n e x i m i r de tan g r a v e s ' responsab i l i dades como 
aquel las que g r a v i t a b a n sobre el genera ! A u g u s t i n . 
Esta super io r a u t o r i d a d , en concepto nues t ro , apar te de que , según 
lo c r í t i co y angust ioso de su ges t ión , no podía i m p o r t a r l e m u c h o la 
pé rd ida de su prop ia ex is tenc ia , l an comba t i da por las crue ldades de la 
f o r t u n a , cayó en el m i s m o grado de desal iento que af l ig ía á la genera l i -
dad , y de esto cons ideramos cons t i t uye p rueba p lena el te legrama que 
el de J u l i o , según el r u m o r púb l i co , d i r i g i ó al Gob ie rno de S. M. Si 
el c o m ú n dec i r no era inexac to , en d i cho d o c u m e n t o el Capi tán genera l 
de estas islas trazaba al Gob ierno de la M e t r ó p o l i el fiel bosquejo del 
estado de M a n i l a : se dol ía de que el Gob ierno no le comun icase la cer-
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teza ó i n e x a c t i t u d de nuesl i -os desastres en Cuba, y los f u n d a m o n l o s 
de los r u m o r e s que c o r r í a n acerca de negociac iones de paz: el s i lenc io 
gua rdado por el ( i o b i e r n o lo cons ideraba el genera l A u g u s l i n g r a n d e -
men te dep res i vo para su a u t o r i d a d ; expon ía cuan d igna de a d m i r a c i ó n 
era la res is tenc ia de esta p laza, que c o n t i n u a b a sosteniéndose después 
de tres meses de b loqueo est recho y dos de s i t i o ; aQrmaba de qué 
suer te po r el c o n s u m o d i a r i o i b a n escaseando las m u n i c i o n e s de f us i l , 
y de que suer te c o m e n z a b a n á escasear las de a r t i l l e r í a de plaza; a l u -
día ó la t r i s te p r o p o r c i ó n en que d i s m i n u í a nues t ra t ropa , cons ignan-
do , s in e m b a r g o , el va lo r y el b u e n e s p í r i t u de la m i s m a para sopor tar 
los s u f r i m i e n t o s ; añadía que no bastaba en tan c i i l i c a s i t uac ión tener en 
cuenta el v a l o r p r o b a d o de nues t ros so ldados, po rqué las fuerzas f ís i -
cas t i enen su l í m i t e ; expon ía su c reenc ia firme de que si hubiese l le-
gado la escuadra c o n los refuerzos de t ropas anunc iadas , habr ía pod i -
do p r o l o n g a r la res is tenc ia ; pero que así c o m o la no t i c ia de que tales 
med ios ya no a c u d í a n en nues t r o a u x i l i o había p r o d u c i d o fatal efecto 
en el e l emen to españo l , é l t a m b i é n creía no haber pos ib i l i dad de resis-
t i r s in la l legada de d i c h o soco r ro . 
E l t e l eg rama á q u e a l u d i m o s , de c u y o tex to no podeniQs hacernos 
responsab les , a u n q u e sí nos lo dec la ramos respecto de su sustanc ia 
en los t é r m i n o s que acabamos de expone r l a , deb ió causar en el Co-
b i e r n o de la M e t r ó p o l i penos í s ima i m p r e s i ó n , pues en rea l idad de ver-
dad el a l u d i d o d o c u m e n t o no ofrecía á los M i n i s t r o s de la Corona resor-
tes de g o b i e r n o , ó, l o que es lo m i s m o , cons iderac ión a lguna que ate-
n u a r en a lgo pud iese la a g i t a c i ó n y t r is tezas que en la Madre pa t r ia , 
s in d u d a en fechas ta les , es taban p r o n t a s á c o n d u c i r á la desespera-
c i ón á la o p i n i ó n p ú b l i c a , y aque l Gob ie rno , que en los noventa y ocho 
días de s i l i o que l l e v á b a m o s s u f r i e n d o en M a n i l a , en la fecha en que 
el genera l A u g u s t i n le c o m u n i c ó tan t r i s tes imp res iones , no había po-
d ido e n v i a r en n u e s t r o a u x i l i o n i u n solo h o m b r e , n i un barco , n i u n 
p r o y e c t i l , n i u n c a ñ ó n , n i u n d u r o , n i un bocoy de h a r i n a , n i u n bo-
cado de p a n , e n t e n d i ó , a l parecer , l l e n a r su a l to comet ido d e s t i t u y e n -
do al genera l A u g u s t i n , so ldado i n fe l i z que resu l tó e legido por su l iado 
c rue l para s e r v i r de ve red ic to de i n c u l p a b i l i d a d que ex imiese de res-
ponsab i l i dades á lodos los h o m b r e s de gob ie rno de a l lende y de a q u e n -
de, m u c h o más los p r i m e r o s que los segundos, á los cuales j amás po-
d r á p e r d o n a r n u e s t r a h i s t o r i a la neg l igenc ia i n c o m p r e n s i b l e con que 
m i r a r o n los in tereses pa t r i os en este A r c h i p i é l a g o . 
C i e r t a m e n t e , las frases po r el genera l A u g u s t i n d i r i g i das al ( iob ie r -
no de la M a d r e p a t r i a en el d o c u m e n t o á que a l u d i m o s no con ten ían 
concepto parec ido á aque l con que León idas i n v i t a b a á su enemigo á 
que le desposeyese de las a rmas con que aqué l con taba en las T e r m ó -
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p i l a s ; pero los 300 espar tanos habíanse hecho fuer tes en u n desf i lade-
ro , en el que podían vender caras sus v i d a s , y el genera l A u g u s t i n ocu -
paba una p lan ic ie reduc ida , en la que , con t ra el dob le enem igo que nos 
s i t iaba , sólo cabía im i t ásemos á los de N u m a n c i a , y no l legamos n i 
m u c h o menos A e fec tuar lo . La pa t r i a , agradec iendo nues t ros s u f r i m i e n -
tos efect ivos y g randes , po rque asi f u e r o n , y aun los hechos de va lo r 
que l l evamos á cabo, no nos p r e m i a r á g rabando i nde leb l emen te nues-
t ros nombres para se rv i r de e jemp lo á ia pos te r i dad , pues á tan to no 
l legan los mér i t os a d q u i r i d o s por nosot ros c o m o defensores de una p la-
za s i t iada . 
C A P Í T U L O X V I I I 
Los americanos y los tagalos se disponen al ataque decisivo 
para la toma de la ciudad de Manila. 
1 . " C o n t i n ú a n l o s i n f r u c t u o s o s a t a q u e s d e l e n e m i g o ¡i n u e s t r a s l i n e a s du d e f e n s a . — 2." M a -
n i f i e s t o d i s i d e n c i a e n t r e l a s f u e r z a s a l i a d a s c o n t r a E s p a ñ a . — 3.° H e l c v o d e l g o n o i ' a l A u g u s -
t i n . B a n d o d e l g e n e r a l J á u d e n e s . — 4.° O r d e n g e n e r a l d e l E j é r c i t o a m o r i c a n o , o r g a n i z a n d o 
l as d o s b r i g a d a s d e s t i n a d o s a l a t a q u e de l a c i u d a d de M a n i l a . — 5." E l g e n e r a l M e r r i l l y e l 
a l m i r a n t e D c w e y i n t i n t a n l a r e n d i c i ó n de l a p l a z a . R e s p u e s t a n e g a t i v o . P e t i c i ó n l i u m n n i l a -
r i a d e s e c h a d a p o r l o s j e f e s d e l E j é r c i t o de l os E s t a d o s U n i d o s . — G." B a n d o d e l g e n e r a l J ; i u -
d e n e s . T r i s t í s i m o a s p e c t o de l a c i u d a d s i t i a d o . — 7 . ' I .os t a g a l o s r e f u e r z a n .su c e r c o c o n t r a 
M a n i l a . — 8.° L a e s c u a d r a a m e r i c a n a y l as t r o p a s de M e r r i l l t o m a n po.s ic io i ies p a r a e l i n -
m e d i a t o a t a q u e á l a c i u d a d . Ó r d e n e s t r a n s m i t i d a s p o r e l g e n e r a l A n d e r s o n a l j e f e d e l as 
f u e r z a s filipinas p a r a q u e n o e n t r a s e n e n l a c i u d a d s i t i a d a . 
1 . " Cont inúan los infructuosos ataques del enemigo d nuestras líneas de 
defensa. — I n a u g u r a b a n los s i t iadores el mes de Agos to aco ine l iendo el 
d ía 1.° c o n m a y o r r eso luc i ón a ú n que la que venían demos t rando desde 
•meses a n t e r i o r e s nues t ras l í neas ; el fuego de a r t i l l e r ía y de fus i l íuó 
f o r m i d a b l e , sobre todo desde las once hasta las doce y media de la no-
che de l c i t ado d ía . La a l a r m a de los que v i v í a n en los ba r r i os de la Er-
m i t a y Ma la te fué m u y g r a n d e , y a u n en la c i udad m u r a d a , A c u y o 
rec i n t o t a m b i é n l l e g a r o n c inco ó seis g ranadas enemigas , no más , s in 
causar desgrac ias pe rsona les ; nues t ros comba t ien tes ocupa ron Lodos 
sus puestos señalados, y en la m a d r u g a d a cesó el fuego. 
E n este a taque c o m b a t i e r o n con t ra nuest ras posic iones de San A n -
t o n i o A b a d los a m e r i c a n o s , sos ten iéndo lo con ins is tenc ia los r e g i m i e n -
tos de i n f a n t e r í a de los Estados Un idos Oregon y P e n s i l v â n i a : expe r i -
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mon la ro i i 2;j ó .'ÍO bajas, c o i i í a n d o c n l r c sus m u e r l o s u n cap i l y t t del 
p r i m e r o y i m ten ien te de l secundo de los r e g i m i e n t o s n iene iunados . 
Tan i n f ruc tuosos como hab ían resu l tado los a taques de los rebe l -
des tagalos con t ra nues t ro fuer te de San A n t o n i o A b a d , con sus dos 
ba luar tes cíe dosc ientos años bá c o n s t r u i d o s , lo f u e r o n Uunb ién los es-
fuerzos de los amer i canos en el comba te á que nos r e f e r i m o s . 
No con tábamos en aquel fuer te más q u e dos piezas de b ronce com-
p r i m i d o de ca l ib re de 8 cc i iL ímet ros . y o t ras dos de acero cor tas l 'h i -
sencia, ó sean las usadas en m o n t a ñ a . S in e m b a r g o , estos cua t ro caño-
nes l og ra ron en la c i tada noche apagar los fuegos de u n a bater ía de Uro 
ráp ido amer i cana , compues ta de seis p iezas, emplazada cerca de la casa 
de capuch inos , y los de ot ras cua t ro piezas que u n poco más hacia den -
t ro los rebeldes hab ían emplazado días antes, y que t a m b i é n j u g a r o n 
i i u i y ac t i vamen te en d i c h o a taque . 
E l h i s t o r i a l del v ie jo f o r t í n de San A n t o n i o A b a d es g lo r ioso . Sola-
mente con t ra los tagalos, y con t ra éstos y los a m e r i c a n o s ú l t i m a m e n t e , 
sos tuvo más de c ien combates . 
En los demás sectores, t a m b i é n en el c i tado día genera l i za ron los 
tagalos sus a laques, cooperando a s i m i s m o a lgunas fuerzas amer i canas 
en el sector i zqu ie rdo , s in causarnos g rave daño . 
' 1 . " Manifiesta disidencia cutre lo* fuerzas aliadas contra Espaita. - - -En 
los p r i m e r o s días de Agos to , p recursores de aque l en que í b a m o s á per-
der la secular soberanía de España en estas is las , p u d i m o s ap rec ia r ya 
m u y c l a r a m e n l c el verdadero p l a n que los Estados Un idos tenían for-
mado respecto de F i l i p i n a s . 
¿Es ó no c ier to que A g u i n a l d o rec ib ió la o fer la en H o n g - K o n g " d e 
ser ayudado por las fuerzas de los Estados ("nidos para reanuda r la 
guer ra de la independenc ia con t ra los españoles? 
¿Es ó no es exacto lo que A g u i n a l d o ha a f i r m a d o , d i c i endo que los 
Estados Un idos por lo menos reconocer ían ia i ndependenc ia de F i l i p i -
nas, ba jo un pro tec torado nava l , sin que hubiera necesidad de documentar 
este coneenio, porijue las palabras del a lmirante americano eran sagradas }¡ 
se cutí ipl i t ian f 
Si b ien es c ier to que cuando A g u i n a l d o vo lv ió á H o n g - K o n g en c! 
Malaca no logró ver á Dewey, porque ya hab ía éste abandonado la ba-
hía de M i r s , ¿ lo es t a m b i é n que el día Ui de .Mayo fué á H o n g - K o n g el 
Mae-Calloeh, de la escuadra Dewey , con o rden de c o n d u c i r á Man i l a á 
A g u i n a l d o , orden que le fué á éste t ransc r i t a por el cónsu l W i l d m a n ' . ' 
¿Embarcó A g u i n a l d o , c u m p l i m c n í a n d o d icha o r d e n , el día l i ; de 
Mayo en el pan ta lán íY/i/ l \a l \ , de H o n g - K o n g ' . ' 
Cuando Agu ina l do l legó á Cav i le , ¿no fué á rec ib i r l e v conduc i r l e á 
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bordo del Ol impia la l ancha del a l m i r a n t e Dewey, y en el buque i n s i g -
nia fue A g u i n a l d o rec i b i do con honores de generaí , acompañado de su 
ayudan te L e y v a ? 
¿Es exacta ó inexac ta la aseverac ión que A g u i n a l d o hace de que el 
a l m i r a n t e D e w e y le d i j o que « A m é r i c a era r ica en terrenos y d ine ro y 
que no neces i taba co lon ias , conc l uyendo por asegurar le no tuv ie ra 
d u d a a l g u n a sobre el r e c o n o c i m i e n t o de la independenc ia f i l i p i na por 
pa r t e de los Estados t i n i d o s ? » 
¿ Es c i e r t o que el a l m i r a n t e Dewey p regun tó l e á A g u i n a l d o si podía 
l e v a n t a r eí p u e b l o con t ra los españoles y hacer una ráp ida campaña? 
¿Es c ie r t o que después de contes tar A g u i n a l d o a f i r m a t i v a m e n t e , 
Dewey re i te ró a! jefe de la rebe l i ón tagala que la honrada pa labra de 
los a m e r i c a n o s era de m a y o r ef icacia que los documen tos , pues estos 
pueden q u e d a r i n c u m p l i d o s cuando se qu iere fa l la r ã ei tos? 
¿Es c ie r to que D e w e y aconsejó á A g u i n a l d o formase cu seguida la 
bande ra n a c i o n a l í i l i p i n a , o f rec iendo en su v i r t u d reconocer la y p ro -
teger la an te las demás nac iones? 
¿Negóse p o r acaso el a l m i r a n t e amer i cano á que A g u i n a l d o se i ns -
talase en la C o m a n d a n c i a de M a r i n a del arsenal de Cavi te , p r i m e r o , en 
donde rec ib ió a r m a s y m u n i c i o n e s de los barcos amer i canos? 
Pocos días después, ¿se t ras ladó A g u i n a l d o á la casa que fué Go-
b ie rno 1 \ M , de Cav i te , y rec ib ió a l l í t .<)í)9 r i f les y 200.000 ca r tuchos 
con o t ros a r m a m e n t o s p o r t á t i l e s ? 
¿Es i n e x a c t o que la f l o t i l l a que f o r m ó A g u i n a l d o con los ba rqu i t os 
que en p r ó x i m a s an te r i o res pág inas hemos enumerado , fué a rmada 
c o n cañones de S c e n t í m e t r o s , ex t ra ídos de los buques españoles po r 
Dewey des t rozados? 
¿ S a l u d a b a n los barcos ele A g u i n a l d o ( i nc l uso el Compañía de F i l i p i -
nas, después de haberse c o m e t i d o á bordo de éste el h o r r i b l e c r i m e n 
que h e m o s n a r r a d o ) a l Ol impia, c u y o b u q u e i ns ign ia devo lv ia el sa lu -
do á los barcos de la flotilla r e v o l u c i o n a r i a ? 
A la i n v i t a c i ó n que ei Gob ie rno d i c t a to r i a l de A g u i n a l d o d i r i g i ó al 
a l m i r a n t e a m e r i c a n o para que asist iese al acto de la p roc l amac ión de 
la i n d e p e n d e n c i a de F i l i p i n a s , ¿ respond ió Dewey excusando su falta de 
as is tenc ia p o r ocupac iones , pero e n v i a n d o á su secre tar io? 
; A q u i é n en t regó el a l m i r a n t e amer i cano los p r i s ioneros y las ar-
mas á bo rdo de l cañonero Ley te? 
Las p romesas de l a l m i r a n t e amer i cano al jefe de la revo luc ión ta-
ga la , (- f ue ron ra t i f i cadas po r el genera l A n d e r s o n el 4 ó a de J u l i o ? 
Las p r i m e r a s pos ic iones ocupadas por las t ropas amer icanas en 
T a m b ó y en M a y t u b i g , de las j u r i sd i cc i ones de Pa'rañaque y Pasay, ¿ las 
ced ió A g u i n a l d o de b u e n grado cuando el genera l Dewey lo so l ic i tó? 
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Hn los p r i m e r o s ataques de los amer i canos á nues t ro f o r t í n de 
San A n t o n i o A b a d , ¿los f i l i p i nos se ba t i e ron en u n i ó n de aquúl los ' . ' 
Cuando en los ú l t i m o s dias de J u l i o l l c ^ó el Lotai de fuerzas de los 
Estados Un idos que se c re ían precisas para el a taque á la c iudad s i -
t iada, ¿ocuparon los amer i canos nuevos a t r i n c h e r a m i e n t o s de los fili-
p inos , que A g u i n a l d o t a m b i é n les o to rgó , acced iendo á las pet ic iones 
de D e w c y ? 
No podemos asegurar que todos los i n te r rogan tes que acabamos de 
es tampar , y que, según dec larac iones púb l i cas del jefe de la rebe l ión 
tagala, son a f i rmac iones abso lu tas , t engan v a l o r de tales. Pero como es 
de púb l i ca no to r iedad la e x a c t i t u d de m u c h a s de e l las , nos sobra la 
razón para exp l i ca r de qué suer te hasta el día de la c a p i t u l a c i ó n de 
M a n i l a nadie pod ia dejar de cons ide ra r á los filipinos a l iados de los 
amer icanos , y que reconoc ida po r éstos, no sólo la be l ige ranc ia con t ra 
los españoles, s ino el Gob ie rno d i c t a t o r i a l de A g u i n a l d o , la gue r ra h is -
pano-amer i cana debía d e n o m i n a r s e , con más p rop iedad de técn ica , des-
de ei de Mayo basta el 13 de Agos to g u e r r a h i s p a n o - a m e r i c a n o -
Lagala. 
Mas á pesar de esto, el fiel re la to de los hechos ex ige man i fes temos 
que antes de la fecha de nues t ra cap i t u l ac i ón ya ex i s t í an o t ros s ín to -
mas ev identes de que los tagalos ab r i gaban graves sospechas respecto 
de los fines que los amer i canos pe rsegu ían . E n t r e ot ros datos, que o m i -
t imos en obsequio de la b revedad , podemos ofrecer el que s u m i n i s t r a 
una carta au tén t i ca de Pío del P i l a r , genera l i n s u r r e c t o que se recor-
dará había ocupado en nues t ras filas puesto de con f ianza . E l d o c u m e n -
to á que a l u d i m o s , d i r i g i d o al va leroso c a p i t á n de nues t ro E jé rc i t o se-
ño r Acevedo, comandan te de u n puesto avanzado, con t ra el que Pío 
del P i la r se bat ía casi d i a r i a m e n t e , decía en cop ia l i t e r a l l o que s igue: 
«Sr. D. E. Acevedo. — Maca t i , 30 de J u l i o de 1898. — M i ca r í s imo 
»amigo : Pa r t i c i po á usted que ayer f u i á con fe renc ia r con m i jefe don 
» E m i l i o A g u i n a l d o , y me d i jo que el l unes 2 e n t r a n t e mes de Agosto 
«empezarán los ataques con t ra ustedes de los amer i canos s in fa l ta ; por 
«este m o t i v o , encarga m i re fe r ido jefe le entere á usted y á todos los 
«que se cob i jan bajo la bandera española, de que no tengan m iedo y 
Diio se desan imen , s ino que , al c o n t r a r i o , fo r ta lezcan vues t ros corazo-
»nes en vues t ra pelea y háganse fuer tes b ien y no re t rocedan ante sus 
«cañones. A s i m i s m o , s i , por e j emp lo , c o n c e n t r a n "ustedes todas las 
»fuerzas en Man i l a y abandonan Santa A n a , y sea pos ib le 'ceder lo á m í , 
»yo me estableceré a l l í con m i E jé rc i to . — Pío del P i lar .» 
Por la t r a d u c c i ó n , Santa A n a 2 de Agos to . —J<\ A c e v e d o . 
Se ve, pues, cuan recelosos andaban ya los tagalos de la conduc ta 
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de los a m e r i c a n o s c o n a n t e r i o r i d a d a l 13 de Agos to , fecha en la que 
p r o n l o v e r e m o s de q u é suer te se i m p u s i e r o n éstos íl los p r i m e r o s , de-
m o s t r a n d o sus ve rdaderos p ropós i t os . 
3.° ik levo del general Augus t in , l iando del general Jáudenes. — E n la 
m a ñ a n a de l d ía ¡¡ de Agos to , c u a n d o los s i t iados acabábamos de saber 
el desembarco en Pa rañaquo de más t ropas de los Estados Un idos ; 
cuando s u p i m o s que c o n éstas se desembarcaban t a m b i é n 23 cañones 
más , des t inados á ope ra r c o n t r a nues t ros sectores derecho y c e n t r a l ; 
cuando ten íamos á n u e s t r a v i s ta los aprestos de gue r ra que ¡os a m e r i -
canos c o n c e n t r a b a n c o n t r a nues t r o sector i zqu ie rdo en las p layas de 
T o n d o ; c u a n d o los cónsu les p a r t i c u l a r m e n t e nos i n f o r m a b a n á los espa-
ñoles de la i n m i n e n c i a de l b o m b a r d e o y a taque á M a n i l a ; cuando veía-
mos á todos los b u q u e s a m e r i c a n o s , tan to á los de v ig i l anc ia en la ha-
bía c o m o á los fondeados en Cav i l e , c o n v a p o r hecho para moverse en 
c u a l q u i e r i n s t a n t e ; c u a n d o obse rvábamos que lodos aquel los buques 
hab ían ya co lgado sus b o t e s ; c u a n d o se esperaba de un m o m e n t o A 
o t ro la i n t i m a c i ó n â que se r i nd iese la p laza, según horas después se 
rec i b i ó , v i n o á s o r p r e n d e r n o s la n o t i c i a de que el Cap i tán genera l se-
ño r A u g u s t i n acababa de en t rega r et m a n d o s u p e r i o r de las islas al se-
ño r genera l Segundó cabo D. F e r m í n Jáudenes . Un te legrama de l 
Gob ie rno de S. M. d i spon ía e l re levo de l genera l A u g u s t i n i n m e d i a l a -
m c n l c que d i cha o rden cab legrá f i ca se rec ib iese. 
No se p reocupó m u c h o c i e r t a m e n t e la o p i n i ó n ent re los s i t iados por 
ta l a c o n t e c i m i e n t o . A l genera l A u g u s t i n se le había v is to poco en la 
vía púb l i ca y en las l ineas m i l i t a r e s . 
El agob io que el m e n c i o n a d o genera l su f r ía por la pesadumbre de 
tanta a m a r g u r a y de t an to t raba jo de gab ine te le había i m p e d i d o po-
nerse en con tac to con nues t ros e lementos combat ien tes , á los que en 
c i r cuns tanc ias t an c r í t i cas c o m o las que at ravesábamos habr ía s ido 
m u y conven ien te m i r a r con más d e t e n i m i e n t o , cu idando de i n f u n d i r 
mayores a l i en tos que los prec isos para sostener el hono r de las a rmas , 
pues la fuerza de aque l las c i r cuns tanc ias , no sólo rec lamaba l l eva r á 
cabo lo que el p u n d o n o r p ide , s ino lo que el hero ísmo de la temer idad 
más de una vez ha p r o d u c i d o ent re nosot ros. 
E l genera l A u g u s t i n s in t ióse hondamen te so rp rend ido por et relevo 
ó des t i t uc ión que acababa de s u f r i r , y así lo expresó, según el r u m o r 
p ú b l i c o , a l Gob ie rno de S. M . Ve rdaderamen te , desposeer de u n mando 
m i l i t a r f r en te a l enem igo , cuando la persona que l o ejerce no puede 
abandonar el l u g a r m i s m o de su res idenc ia , cons t i tuye para el perso-
na l decoro les ión e n o r m e , y hasta este ex t remo la fo r tuna se mos t ró 
desp iadada con el genera l desd ichado, que n i pudo s iqu iera conocer el 
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t c r r i l o r i o de su m a n d o ; con aque l genera l que no t u v o m á s t i empo 
s ino el necesario para aprec ia r lo h o n d o de la fosa en que tantos cava-
r o n , y en la que iba á ser sepu l tada la soberanía de España en estas 
islas. 
Hecho cargo el genera l Jáudenes de l m a n d o s u p e r i o r de u n t e r r i -
to r io que de hecho ya no poseíamos, se l i m i t ó , s in duda por estas co-
sas del c o n v e n c i o n a l i s m o m o d e r n o , â da r u n a senc i l la a l ocuc ión á los 
s i t iados, en la que dec laraba la g r a t i t u d que España debía á la conduc -
ta de los pen insu la res é i nsu la res s i t iados en .Man i la ; à dec i r de qué 
suerte conf iaba en nues t ra abnegac ión demos t rada para c u m p l i r su 
d i f i c i l í s imo cargo, y á exp resa r su con f ianza en el r es tab lec im ien to del 
o rden púb l i co y de la paz e x t e r i o r . 
N o : no era, en concepto nues t ro , e l m o m e n t o o p o r t u n o para p ro -
d u c i r una a locuc ión tan s u a v e : el p r o b l e m a de l genera l Jáudenes ex i -
gía i m p e r i o s a m e n t e m o v e r en aque l m o m e n t o hasta la ú l t i m a fibra 
de! poderoso m ú s c u l o , p r i n c i p a l ó rgano de l c o n s t i l u t i v o h u m a n o : era 
menester que el genera l Jáudenes nos hub iese a rengado con el coraje 
de aquel los esclarecidos gue r re ros al verse en los más d u r o s trances 
c o m p r o m e t i d o s , aunque hub iese l l egado , al r ec i b i r de pa r le del e n e m i -
go el f o rm idab le vocab lo de « r e n d i c i ó n » , á con tes ta r , ve r t i éndo la al 
cas te l lano, la s u b l i m e pa labra de C a m b r o n e en W a t e r l o o , ó, si quer ía 
t o m a r el e jemp lo de las arengas p roduc idas po r la exa l t ac ión de los 
paisanos que en nues t ra Patr ia h i s to r i a han d i r i g i d o t a m b i é n m i l se-
ñalados hechos de a rmas , pod ía el genera l Jáudenes habe r i n s c r i t o en 
la arenga que cor respond ía á las c i r c u n s t a n c i a s aque l la f rase, c ie r ta-
men te no m u y cu l t a , pero t a m b i é n s u b l i m e de toda s u b l i m i d a d c u a n -
do la p rodu jo el a lcalde de L u g o , al e x i g i r de sus c o m p o b l a n o s le s i -
guiesen é im i t asen en l o que iba á hacer c o n t r a los franceses que se 
d i r i g í a n al a taque de aque l la c i u d a d . 
Pero el genera l Jáudenes fué m u c h o más desd ichado todavía que 
el genera l A u g u s t i n . Le deparó su ma la f o r t una la desgrac ia de firmar 
una c a p i t u l a c i ó n , que en p r ó x i m o o p o r t u n o m o m e n t o j uzga remos , s in 
poder i n c l u i r l a en t re las que nues t ra a n t i g u a y g lo r iosa h i s to r i a ena l -
teció. 
L ! genera l A u g u s t i n , a l fin y a l cabo, con su re levo se l i b r ó , por 
horas puede deci rse, de la s u m a r i a que se s igu ió á su sucesor. 
Y, s in embargo , ¿qué h u b i e r a hecho el genera l A u g u s t i n c o n t i n u a n -
do en el m a n d o de la plaza s i t iada d u r a n t e ocho días más? ¡ A h ! , no lo 
a f i r m a r e m o s : mas preciso es recordar que el genera l re levado había 
d icho por el cable el día 21) de J u l i o al Gob ie rno de S. M . la frase l i t e -
ra l s i gu i en te : «Xo hay pos ib i l i dad de res is t i r s in a u x i l i o s . » Y los a u x i -
l ios no Ucearon. 
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i " Orden ycneml del Ejército americano, organizando las dos br imdas 
destinadas a i ataque de la ciudad de Mani la . — El d ia 1 . " de Agosto , los 
a m e r i c a n o s c re ían estar ya en cond ic iones para el a taque l M a n i l a , 
asalto, según el vocab lo que el genera l M c r r i t t emp leaba . Este genera l ! 
que a s u m i ó á su l legada el 27 de J u l i o el mando super io r de las fuer-
zas te r res t res a m e r i c a n a s , á p a r t i r del 30 de d i cho mes contaba S.ÜOO 
h o m b r e s , más de la m i t a d de éstos en Cav i le , y el resto de d ichas 
fuerzas en el c a m p a m e n t o D e w c y y á bordo de los m i s m o s t ranspor tes 
en que h a b í a n v e n i d o ; se c o n s t i t u y ó con todas el las una d i v i s i ó n al 
m a n d o de l gene ra l A n d e r s o n , compues ta de dos b r igadas . E l m a n d o 
de la p r i m e r a se con f ió a l b r i g a d i e r genera l A r t h u r M a c - A r t h u r de 
v o l u n t a r i o s , y se c o m p o n í a d e : 
Dos ba ta l l ones de l 23 de i n f a n t e r í a ; u n b a t a l l ó n del 14 ; de los vo-
l u n t a r i o s de M i n e s o t a ; de dos ba ta l lones del N. de D a k o t a ; dos bata-
l lones de l de I d a h o ; u n b a t a l l ó n de l de W y o m i n g , todos éstos de vo-
l u n t a r i o s , y la ba te r ía A s t o r . 
L a segunda b r i g a d a , al m a n d o del b r i gad ie r genera l de v o l u n t a -
r ios F. V. Greene, se c o m p o n í a , según la orden genera l de que nos 
o c u p a m o s , de dos ba ta l l ones del 18 de in fan te r ía ; u n ba ta l l ón de a r t i -
l l e r í a ; u n a c o m p a ñ í a Â de ingen ie ros y de las fuerzas de v o l u n t a r i o s 
de los r e g i m i e n t o s de Ca l i f o rn i a , Co lorado, Nebraska , Pens i l vân ia , y 
las bater ías Â y B de U t a h . 
E l r e g i m i e n t o de v o l u n t a r i o s de i n fan te r ía de Oregon y u n desta-
c a m e n t o de a r t i l l e r í a de plaza de vo lun ta r i os de Ca l i fo rn ia quedaban 
en Cav i le t a m b i é n en expec tac ión de las órdenes que rec ib iesen de l 
C o m a n d a n t e genera l de la D i v i s i ó n que la o rden de que nos ocupa-
mos c reaba . Y a s i m i s m o quedaba en Cav i le el cuerpo de señales, que 
iba a d j u n t o a l c u a r t e l gene ra l . 
La o r d e n c i t a d a , y señalada con el n ú m . 2, susc r ib ían la , por el M a -
yor genera l M e r r i t t , e l jeíe de su Estado m a y o r , J . B. Bacock, y el a y u -
dante S. D. S t u r g i s . 
. ' i . " E l general Me r r i l l y el a lmirante Dewey int iman la rendición de la 
p laza. Ikspucsta negativa. Petición humani tar ia desechada por los jefes d d 
Ejército de los Estados Unidos. — El día 7 de Agosto los amer icanos i n t i -
m a r o n la r e n d i c i ó n de la c i u d a d s i t iada . En las p r ime ras horas de la 
la rde de l c i t ado d ía , e l Cap i t án genera l Sr . JáucUmes rec ib ió la c o m u -
n i c a c i ó n de l t e x t o l i t e r a l s i g u i e n t e : 
« C u a r t e l genera l de los E jé rc i tos de m a r y t ie r ra de los Estados 
Un idos . — 7 de Agos to de 1898. — A I genera l en jefe Comandan te de 
las fuerzas españolas en M a n i l a . — Seño r : Tenemos el h o n o r de m a n í -
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tostar á V. K. que las operac iones de las fuerzas m a r í l i i n a s y Ierres-
tres de los Eslados Un idos c o i i l r a Jas defensas de M a n i l a p o d r á n e m -
pezar en cLia lquier ho ra después de la e x p i r a c i ó n dei plazo do cua ren -
U y ocho horas , con ladas desde la en que V . I I . rec iba esta c o m u m e a -
c inn , 6 antes, si fuese necesar io , por m o t i v o de c u a l q u i e r alar juc de 
vuestra p a r t e . — E s t a no t i f i cac i ón se da para que V. K. tenga una 
o p o r t u n i d a d de m a n d a r sa l i r de la plaza al e lemen to no c o m b a t i e n -
te. _ F i r m a d o , Wcr l cy M e r r i l l , M a y o r gene ra l del E jé rc i t o de los Esta-
dos [ ' n idos . — (korqe Deivcij, c o n t r a a l m i r a n t e de la M a r i n a de los Esta-
dos l ' n i dos , c o m a n d a n t e de las fuerzas m a r í t i m a s de los Estados U n i -
dos en la estac ión asiát ica)). 
La p ro longada a d m i r a b l e res is tenc ia de nues t ros soldados y v o l u n -
ta r ios , que venía s i r v i e n d o á la causa de la h u m a n i d a d d u r a n t e más 
de cien d ias , i m p i d i e n d o el estrago de una i n v a s i ó n de los tagalos, que 
h u b i e r a p roduc ido en la c i udad s i t iada la h o r r i b l e ca rn i ce r í a á que ha-
cía a lus ión aque l la ca r i a que en o t ro l uga r hemos e x t r a c t a d o , y por don 
Fel ipe B u e n c a m i n o d i r i g i d a a l genera l A u g u s t i n , iba á r e s u l t a r una re-
sistencia es tér i l para la causa de la Pa t r i a . 
A pesar del grave q u e b r a n t o que s u f r i m o s con la pé rd ida de nues-
t ra m a l l l amada escuadra de F i l i p i n a s el día 1 . " do M a y o , esta fecha tan 
t r i s te , aun no había de ser cons iderada c o m o el p r i n c i p i o del f m de 
nuest ra d o m i n a c i ó n en este A r c h i p i é l a g o . Mas c o m o t r a n s c u r r i e r o n 
tres meses y med io , t i empo que los amer i canos s u p i e r o n aprovechar 
b ien para r e u n i r con t ra nosot ros lodos los e lementos necesar ios de 
combate y des t r ucc i ón , m i e n t r a s que la Madre pa t r i a en nada pudo 
socor re rnos , la fecha del 7 de Agos to , en que ya pe rd imos hasta la más 
remota esperanza, sí debía ser cons iderada como el p r i n c i p i o de nues-
t ra p r ó x i m a tota l r u i n a . 
La i n l i m a c i ó n que en ta l fecha d i r i g i e r o n los amer i canos para que 
la c iudad de Man i la se r ind iese fué contestada on los t é r m i n o s c ier fa-
mente no espartanos que á la letra t r a n s c r i b i m o s : 
« Lt t i obe rnado r genera l y Cap i tán genera l de F i l i p i n a s . — M a n i l a . 
7 de Agosto de 1898. — A l Mayo r genera l del E jé rc i to y al c o i U r a a t m i -
ran te de la A r m a d a , comandantes respec t i vamente de las fuerzas de 
t ie r ra y m a r de los Estados Un idos . — Señores: Tengo el hono r de par-
t i c i pa r á SS-. L E . quo á las doce y media del d ia de boy be rec ib ido la 
no t i f i cac ión que se s i r ven hacerme de que , pasado el plazo de c u a r e n -
ta y ocho horas , pueden comenzar las operaciones con t ra esta plaza, ú 
más p r o n t o si las fuerzas de su mando fuesen atacadas por las m í a s . — 
Como su aviso es dado con objeto de poner en salvo las personas no 
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c o m b a t i e n t e s , doy á SS. E E . las grac ias por los s c n l i m i e n t o s h u m a n i -
ta r ios que han demos t rado y que no puedo u t i l i za r , porque, ha l l ándo-
m e cercado po r fuerzas i nsu r rec tas , carezco de pun tos de evacuac ión 
adonde r e f u g i a r el c rec ido n ú m e r o de her idos , en fe rmos , mu je res y n i -
ños que se h a l l a n a lbergados d e n t r o de m u r a l l a s . — M u y respetuosa-
m e n t e ü . L. M . ó SS. EE . , Fermín .láudencs. Gobernador genera l y 
Cap i t án genera l de F i l i p i nas .» 
E l p recedente d o c u m e n t o o b t u v o de par te de l genera l M e r r i t t y del 
c o n t r a a l m i r a n t e D e w e y la s igu ien te l i t e r a l respuesta : 
« C u a r t e l genera l de las fuerzas de m a r y t ie r ra de los Estados U n i . 
dos. — Bah ía de M a n i l a , íl de Agosto de 1898. — Señor ( l obe rnado r ge-
ne ra l y Cap i t án genera l de F i l i p i n a s . — Señor : Los s u f r i m i e n t o s i n e v i -
tables que r e s u l t a r á n á los he r idos , en fe rmos , mu je res y n iños en caso 
de q u e fuese menes te r d e s t r u i r las defensas de la plaza m u r a d a , den t ro 
de la c u a l están re fug iados , ape la rán con éx i t o á las s impat ías de u u 
genera l capaz de hacer la res is tenc ia de te rm inada y p ro longada l l eva -
da á cabo p o r V . E. después de la pérd ida de vuestras fuerzas m a n ' l i -
mas y s in esperanza de a u x i l i o . Por cons igu ien te , c reemos, s in p e r j u i -
c io de los a l tos s e n t i m i e n t o s de h o n o r y deber que V . E. ab r i ga , que , 
rodeado c o m o se h a l l a po r todos lados por una fuerza que d ia r i amen te 
se a u m e n f a , con u n a poderosa escuadra enf rente y p r i vado de toda es-
peranza de refuerzos y a u x i l i o , resu l ta r ía u n sacr i f i c io i n ú t i l de v idas 
en caso de u n asa l to , y , por lo t an to , toda cons iderac ión de h u m a n i -
dad i m p e r a que us ted no someta vues t ra c i udad á los ho r ro res de un 
b o m b a r d e o : po r e l lo d e m a n d a m o s la r end i c i ón de la c iudad de Man i l a 
y las fuerzas españolas á vues t ro m a n d o . — F i r m a d o : \ \ . M e r r i l l , Ma-
y o r gene ra l del E jé rc i t o de los Estados Unidos L. P. —f icorqe ¡Jeteen, 
c o n t r a a l m i r a n t e de l a A r m a d a de los Estados Un idos , etc. , etc.» 
E l genera l Jáudenes , con tes tando la c o m u n i c a c i ó n que acabamos de 
r e p r o d u c i r , d i j o lo s i g u i e n t e : 
« E l Gobe rnado r genera l y Cap i tán genera l de F i l i p i nas . — M a n i l a , 
í) de Agos to de 1898. — A l M a y o r genera l del E jé rc i to y al c o n t r a a l m i -
r an te de la A r m a d a , comandan tes respec t i vamente de las fuerzas de 
t i e r r a y m a r de los Estados Un idos . — Señores : Rec ib ida i n t i m a c i ó n 
de SS. E E . para que , obedeciendo á sen t im ien tos h u m a n i t a r i o s que 
i n v o c a n y de los que yo p a r t i c i p o , r i n d a esta plaza y las fuerzas á m is 
ó rdenes , he r e u n i d o la J u n t a de defensa, la que man i f ies ta no puede 
acceder á su pe t i c i ón : pe ro , t en iendo en cuen ta las c i r cuns tanc ias ex-
c e p c i o n a l í s i m a s que en esta p laza c o n c u r r e n , SS. EE. exponen , y yo , 
p o r desgrac ia , tengo que reconocer , podr ía consu l t a r á m i Gob ie rno 
f)2 
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si SS. KK. o to rgnscn el plazo es t r ie ta me u le necesar io para hacer lo por 
In vía H o n g - K o n g . — M u y respetuosamente B. L. M . á SS. KK. , í- 'nmhi 
Júmlcnes, Gobernador genera l y Cap i tán genera l de F i l i p i nas .» 
La respuesta de los generales amer i canos á la súp l i ca que el gene-
ra l . lá i idenes les d i r i g i ó fué nega t i va t a m b i é n , y expresada en los s i -
gu ientes t é r m i n o s : 
«Cuar te l genera l de las fuerzas ter res t res y nava les de los l i s tados 
r u i d o s . — Bahía de M a n i l a , 10 de Agosto de IS98. — A l G o b e r n a d o r 
general y Cap i tán genera l de las is las F i l i p i n a s . — S e ñ o r : Nos cabe el 
honor de acusar rec ibo de la c o m u n i c a c i ó n de V. E. de l 8 de los c o r r i e n -
tes, en la cua l expone su deseo de c o n s u l t a r con vues t ro Gob ie rno en 
cuan to á las c i r cuns tanc ias excepc iona les que r i gen en vues t ra c i u d a d , 
caso de que el t i empo necesar io para hace r l o sea conced ido por nos-
o t ros . En con les tac ión , respe tuosamente m a n i f e s t a m o s á V . E. que no 
concedemos el t i empo ped ido . — Wesley Mer r i t i , M a y o r genera l y co-
mandan te de las tuerzas de los Estados U n i d o s . — George Ücieeij, c o n -
t r a a l m i r a n t e de la A r m a d a de los Estados Un idos .» 
E l lec tor aprec iará el va lo r real que pueden tener esas f rases con 
tanta f recuencia leídas en so lemnes dec la rac iones que sue len hacer por 
med io de sus h o m b r e s de gob ie rno , los pueb los que se c o n s i d e r a n g r a n -
des, y s in duda por las es lupendas teorías de C h a m b e r l a i n i n l l u í d o s , 
para d isponer de la suer te de los más pequeños. El E j é r c i t o a m e r i c a n o , 
con sobra de e lementos para apoderarse de la c i udad de M a n i l a , no 
qu iso conceder ni unas cuantas horas de t i e m p o c o n el ob je to de que 
el genera l jefe de la plaza s i t iada consu l tase al Gob ie rno de su M e t r ó -
po l i la conduc ta que había de segu i r en la g r a v í s i m a s i t u a c i ó n en que 
se encon t raba . 
La creencia que tenemos de que , aun cuando hub iese s ido i n ú t i l 
toda res is tenc ia, p u d i m o s e levar la á m u c h o más de lo que lo fué, no 
nos apar ta n i una l ínea del concepto a d q u i r i d o respecto de lo i n j u s t a y 
c rue l que fué la negat iva dada por los jefes de las fuerzas a m e r i c a n a s 
á la h m n a n i t a r i a demanda del genera l Jáudenes. Las decepciones a m a r -
gas que hemos expe r imen tado nos h a n hecho perder , para s i e m p r e ta l 
vez, las esperanzas que f undábamos en la noc ión que los pueb los c u l -
tos debían tener del derecho n a t u r a l , más sano y más c o m p l e t o que 
todo derecho escr i to . 
En lo que tenemos fe es en la P rov idenc ia , para la cua l no hay b a -
l ís t ica n i fuerza que res is ta, n i hecho p u n i b l e que quede s in e x p i a c i ó n . 
(i. ' /Í(Í/¡Í/O del (jcncral Jiíudcncs. Tristísimo aspecto de la ciudad s i t i ada .— 
Ya hemos v is to lo azaroso de la v ida ent re los s i t i ados : apar te de ios 
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e lemen tos c o m b a l i e n l c s , j a m á s «par lados de los lugares que se les se-
ñ a l a r o n , era de ver el c o n t i n u o t r a j í n , ne rv iosamen te sostenido por el 
g ran n ú m e r o de f a m i l i a s que pob laban .Manila y sus ar rabales. Cuan-
do éstas c re ían c o r r e r e i r iesgo de una i nvas i ón de los enemigos pol-
las l íneas te r res t res , re fug iábanse en ia c i udad m u r a d a , en la que , s in 
área s u p e r f i c i a l para más de 10.000 a lmas , concen t rá ronse 70.000; 
c u a n d o c re ían aque l las a t r i b u l a d a s fam i l i as i n m i n e n t e el bombardeo , 
a b a n d o n a b a n el r ec i n t o de la c iudad- s i t iada y se d i sem inaban por los 
a r r a b a l e s ; mas l legó el m o m e n t o ' e n que se creyó la p r o x i m i d a d del 
a loque c o m b i n a d o p o r m a r y t i e r ra ; e l estado de penosa i n c e r l i d u m b r e 
en que v i v í a n tan tos m i l l a res de personas se elevó á la desesperación, 
y á cada paso se oía lo frase «estamos pe rd idos» . 
E ra t r i s t í s i m o , en r ea l i dad , el cuad ro ú l t i m o que presentaba la c i u -
dad m u r a d a . Las p r i n c i p a l e s ig les ias ab r ie ron sus puer tas de p a r e n 
p a r ; en cada cap i l l a de las m i s m a s a lo jábanse una ó dos ó más f a m i -
l i a s ; pedazos de pan ó cazuelas de a r roz se depos i taban sobre las tablas 
de los a l t a res , y sobre las p iedras sacras de aquél las sol ían colocarse las 
luces de pe t ró leo que se usaban en las casas, a l u m b r a n d o de la l modo 
a q u e l sagrado r e c i n t o , que resu l taba m a n i n c s l a m e n t e , basta para los 
más descreídos, el Domus Dci po r el consuelo que s u m i n i s t r a b a á los 
tan neces i tados de é l . Den t ro de aque l los santos lugares de re fug io na-
d ie oyó j a m á s u n vocab lo feo n i frase i r r eve ren te , n i la expres ión de 
concep to a l g u n o de los que p roduce la ausencia de la c r i s t iana fe: b ien 
que este m i s m o hecho , que nada de e x t r a ñ o t iene cuando bay que con -
s i g n a r l o respecto de las personas b ien educadas, del p rop io modo se 
observó c u a n d o , después do la c a p i t u l a c i ó n de M a n i l a , se a lo ja ron en 
las m i s m a s ig les ias m i l l a r e s de soldados nues t ros , hab i tuados á la tea 
c o s t u m b r e de p r o f e r i r b las femias , s iqu ie ra sean mecán icas , pues no 
q u e r e m o s s u p o n e r las v i e r t a n consc ien temen te . Si las iglesias m ismas 
de M a n i l a estaban tup idas de m i l l a res de seres angus t iados , lo m i s m o 
acontecía c o n los c laus t ros de los p r i nc i pa les conven tos , s in que nadie 
se a t r ev i e ra po r m o t i v o a l g u n o á v a r i a r su a l o j am ien to desde el día en 
que se rec ib ió la i n t i m a c i ó n de los amer i canos para que nos r i n d i é -
semos. 
A l l í , en las d i chas cap i l las de las ig les ias, en los c laus t ros y pat ios 
de los c o n v e n t o s , se ve ían t a m b i é n m u c h o s en fermos pa r t i cu la res , y 
apenaba leer los vo lan tes de a f l ig idos padres de f a m i l i a , l l a m a n d o con 
u rgenc ia á los méd icos para que asist iesen á sus mu jeres ó á sus b i jos , 
dándo les p o r señas de sus d o m i c i l i o s acc identa les la iglesia de tal ó 
c u a l a d v o c a c i ó n , - a l pie del p resb i te r io y lado de la Epís to la ó del 
E v a n g e l i o >>. 
E n los días precedentes al de l a taque c o m b i n a d o con t ra la p laza, 
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cxacerbóse el m a l t i e m p o que suele r e i n a r en el pe r íodo á lg ido de la 
monzón del S E . , con lo que has la el med io a m b i e n t e parecía c o n j u r a r -
se con I ra nosotros los s i t i ados . 
A ennegrecer m ú s el s in ies t ro bosquejo de lo que v e n i m o s re l a t an -
do , s in t i endo no d i sponer de m e j o r p i n c e l para t raza r lo con e x a c t i t u d , 
v i no el bando que con la m i s m a fecha 7 de Agosto p r o d u j o el ( iober -
nador y Cap i tán genera l D. F e r m í n Jáudenes . 
Segón el o rdeno y m a n d o de la d i spos ic ión ¡i que a l u d i m o s , la c i u -
dad m u r a d a quedaba d i v i d i d a en c u a t r o zonas ; señalábanse los l u -
gares en que p o d r í a n guarecerse los anc ianos , e n f e r m o s , mu je res y 
n iños hab i tan tes en las d i s t i n tas zonas : d i chos lugares eran los só-
tanos , poVenias y l ienzos de las m u r a l l a s , además de las r u i n a s del 
an t i guo Palac io de la Cap i tan ia genera l y de l c o n v e n t o é ig lesia de 
San A g u s t í n , lugares estos ú l t i m o s que ya es taban ocupados , en los 
t é rm inos que hemos expresado, antes de d ic ta rse el bando á que nos 
re fe r imos . 
Desde las ocho de la m a ñ a n a del mar tes 1) de Agos to quedaba 
p r o h i b i d o en abso lu to el t r áns i t o de toda clase de ca r rua jes po r el i n -
te r io r de la c iudad m u r a d a , y se l i m i t a b a g r a n d e m e n t e d i c h o t ráns i to 
por los ar raba les . Señalábanse sólo dos pue r tas para la en t rada en la 
c i u d a d : la del P . m ú n y la puer ta R e a l ; se m a n d a b a tener ab ier tas 
todas las ig lesias y conventos de i n t r a y e x t r a m u r o s ; se d ispon ía de 
qué suer te hab ían de ser recogidos los her idos , c o n d u c i é n d o l o s p r i m e -
ro á ios puestos de socor ro , y a l hosp i t a l más p r ó x i m o después ; se re-
comendaba , cons iderándo lo la a u t o r i d a d m i l i t a r el med io más seguro 
para ev i ta r los efectos del b o m b a r d e o , en el caso que éste tuv iese l u -
gar , que los hab i tan tes no comba t ien tes de la c i u d a d se re fug iasen en 
los bar r ios ex t remos , bajo la p ro tecc ión de las fuerzas que gua rnec ían 
nuest ras líneas ex te r io res , p u d i e n d o vo l ve r á sus v i v i endas cuando 
hub ie re t e r m i n a d o el bombardeo ó cuando d ichas fuerzas rec ib iesen 
o rden de c o n c e n t r a c i ó n . 
El m i s m o m o v i m i e n t o c o n t r a d i c t o r i o que se hab ía ven ido no tando 
en las personas, según las impres iones referentes á la m a y o r ó m e n o r 
p r o x i m i d a d del a taque, se ap l icaba á las cosas, puesto que por el b a n -
do que c i t amos se mandaba se evacuasen en el t é r m i n o de v e i n t i c u a -
tro horas, s in excusa n i p re tex to , todos los efectos, mueb les , ca jas, do-
cumen tac iones per tenecientes á dependencias y cuerpos m i l i t a r e s , c i -
v i les ó pa r t i cu la res , que se hab ían conduc ido á las bóvedas y po te rnas 
d é l a plaza ú á los conven tos , y se vo lv ía á t ras ladar d i chos objetos 
cuando aun no se había t e r m i n a d o la i ns ta l ac ión de los m i s m o s en el 
s i t io que se seña la ra ; obl igóse en el bando que c i t amos á que todos 
los vecinos de la c iudad m u r a d a colocasen desde las nueve de la n o -
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che luces en los f ren les de sus casas, á la a l t u r a de los p i sos bajos, en 
p r e v i s i ó n de que pud iese fa l t a r o t ro a l u m b r a d o púb l i co . 
S e g u r a m e n t e , a u n q u e no en grado i gua l , los hab i tan tes de la c i u -
dad s i t i ada v i v í a m o s i n f l u i d o s por todo cuan to en lo i n t e r i o r obse rvá -
bamos y po r cuan to en lo e x t e r i o r podíamos presag iar , o f rec iendo, po r 
t an to , la c i u d a d de M a n i l a en los t r is tes días de que nos ocupamos el 
cuad ro s i n i es t ro que cons igna el epígrafe de l párrafo que acabamos de 
e s c r i b i r . 
7." Loa tagalos refuerzan su cerco contra Mani la . — Es b ien sabido el 
deseo que A g u i n a l d o tenía de que fuesen sus fuerzas las que , s iqu ie ra 
como v a n g u a r d i a de las amer i canas , ent rasen en la c iudad de M a n i l a . 
A g u i n a l d o f o r m a b a en esto empeño dec id ido ; y aun cuando los gene-
rales a m e r i c a n o s no le h a b í a n hecho conocer los detal les n i e l c o n j u n -
to de los p lanes que el los f o r m a r a n para el ataque de la c i u d a d , el 
E jé rc i to r e v o l u c i o n a r i o viósc i m p o r t a n t e m e n t e reforzado en los i n m e -
d ia tos días precedentes al 13 de Agos to . Pío del P i l a r , Gregor io 11. del 
P i l a r , N o r i e l , M o n t e n e g r o , Pana y o t ros , en p r i m e r t é r m i n o , y cu l i ncas 
secundar ias o t ros jefes filipinos, engrosaron sus filas, d ispon iéndose á 
i n t e n t a r r e s u e l t a m e n t e la t o m a d o M a n i l a ; éste era el ob je t i vo por 
A g u i n a l d o aca r i c iado desde que sus fuerzas habían cercado por c o m -
p le to la c i u d a d y sus a r r a b a l e s ; la tenac idad de los tagalos d u r a n t e 
ochen ta d ías, demos t rada en combates con t i nuos con t ra nuestras va le-
rosas l íneas ex te r io res , su f r i endo aquél los m i l l a res de bajas, hacíale 
en tender a l jefe de l E jé rc i t o r e v o l u c i o n a r i o el me jo r derecho á que los 
a m e r i c a n o s no le d i spu tasen la g to r i a de ser el p r i m e r o que penetrase 
en la c i u d a d de M a n i l a . Los amer i canos , seguramen te , j amás pensaron 
en conceder le t a l p r i m a c í a ; pero, hábi les éstos en sus cá lcu los , o c u l -
t á ron le hasta el ú l t i m o o p o r t u n o m o m e n t o sus p ropós i tos . No eran 
éstos c i e r t a m e n t e o t ros s ino los de que las fuerzas amer icanas exc l u -
s i v a m e n t e fuesen las que ocupasen la c i u d a d s i t i ada . De este modo los 
Ks lados U n i d o s recababan los derechos del be l igerante que efectúa la 
ocupac ión m i l i t a r con sus consecuenc ias j u r í d i c a s . 
Después de de jar cons ignado que , en concepto nues t ro , sólo lo d i -
cho era lo f u n d a m e n t a l del p l a n de los jefes del E jé rc i to a m e r i c a n o , 
c la ro está que n i c o m o secundar ia podemos a d m i t i r la especie ve r t i da 
de que los a m e r i c a n o s i m p i d i e s e n en abso lu to la en t rada de las fuerzas 
de A g u i n a l d o en M a n i l a , en e v i t a c i ó n de la heca tombe anunc iada por 
B u e n c a m i n o a l genera l A u g u s t i n . 
F o r t u n a g r a n d e , en efecto, fué que las fuerzas filipinas no lograsen 
su e m p e ñ o , s ino que , a u n después de rotas nues t ras l íneas de defensa, 
h u b i e r a n de pe rmanece r aqué l las á la v is ta de M a n i l a s in ocupa r l a , á 
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no ser m u y pasa j c ramcn lo en a l g ú n p u n i ó de los a r raba les ; mas como 
m u y poco después se v io que de a l l í m i s m o f u e r o n desalojadas por los 
amer i canos , que las o b l i g a r o n á re t i ra rse á l i ncas mí is apar tadas, y 
que hasla e ran de ten idos los of ic ia les de las fuerzas de A g u i n a l d o que 
se p c r m i l i a n en t r a r en M a n i l a y d i s c u r r i r po r las ca l les, no c o n s t i t u i -
dos en g rupos , s ino i n d i v i d u a l m e n t e , f o r m a en la que n i n g ú n daño po-
dían causarnos á los casü las , es t a m b i é n o b v i o que la razón alegada 
para que M a n i l a fuese ocupada e x c l u s i v a m e n t e po r el E jé rc i t o a m e r i -
cano no tenía f u n d a m e n t o a l g u n o : era sólo u n s i m p l e a la rde de h u m a -
n i t a r i s m o . 
S." La escuadra amcrkai ta y las tropas de Mcr r i t t se sitúan para el i n -
mediato ataque á la c i u d a d . — Es b ien c ie r to que los amer i canos e l ig ie -
ron desde el p r i n c i p i o de sus operac iones , para r o m p e r nues t ras l íneas 
de defensa, el sector de recho : San A n t o n i o A b a d , aque l la pos ic ión que 
ya hemos d i cho había s ido de fend ida va le rosamen te p o r los nuestros 
en más de c ien combates . Con t ra d i c h a pos i c ión a c u m u l á r o n s e m u c h o s 
más e lementos de los precisos á la rea l i zac ión de l p l a n t razado po r los 
generales amer i canos . Con la torcera exped i c i ón de fuerzas de los Es-
tados Un idos , éstas s u m a b a n 12.000 h o m b r e s ; In d i v i s i ó n A n d e r s o n , el 
día 8 de Agos to , había ya desembarcado po r c o m p l e t o en Parañaque , 
y en la m i s m a fecha tenía emplazadas c o n t r a nues t ras pos ic iones 30 
piezas, de a v l i l l c n a de d i s l i n i o s c a l i b r e s ; a l p r o p i o t i e m p o ocupa ron 
los amer icanos los a l r i n c h e i am ien tos al S. de nues t ras defensas de San 
A n t o n i o A b a d , y concen t ra ron g r a n n ú m e r o de fuerzas al f ren te de 
toda la par te que c o m p r e n d í a n los b l o c k b a u s 13 y 1Ü. 
Co inc id ió con estos m o v i m i e n t o s de las fuerzas amer i canas el ope-
rado por los barcos de su escuadra. Pe rmanec iendo el Charleston en 
aguas de la bah ía f rente á Pa rañaque , s i tuáronse á su v a n g u a r d i a , con 
ob jeto de bombardea r t a m b i é n nuest ras pos ic iones de l sector c i tado, 
dos de los barcos que los amer i canos nos hab ían apresado, el Callao y 
el Mani la . Uno de los cruceros de Dewey fué á las aguas de Tondo , en 
las que habr ía de ser re forzado para el comba le por u n m o n i t o r . Los 
cañoneros Petrel y Concord abandona ron la boca de l Pas ig , y se s i l u a -
rou à m u y cor ta d is tanc ia de la escol lera. 
El <)timpia, que con t i nuaba s iendo el buque i n s i g n i a , ocupaba el 
cen t ro de la bahía . E l resto de la escuadra amer i cana , con vapor he-
cho , aguardaba órdenes en las aguas de Cav i le . 
Todo daba á conocer desde el día 0 de Agos to , en que ya se espera-
ba el a laque, que éste iba á real izarse c o m b i n a d o por las fuerzas de 
m a r y t i e r ra , para la toma de M a n i l a . 
Los cónsules, qu ienes hab ían s ido po r el Cap i lán genera l no t i f i ca -
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dos de las i n t i m a c i o n e s hechas por los jefes amer i canos , se ap resu ra -
r o a á p r a c t i c a r cerca de éstos v i vas gest iones, en c u m p l i m i e n t o de de-
beres h u m a n i t a r i o s y respond iendo ta l voz á deseos expresados por la 
a u t o r i d a d s u p e r i o r , con el f i n de obtener p ró r roga del plazo señalado 
para el a taque y el seña lam ien to de u n luga r de resguardo para los 
m i l l a res de m u j e r e s , n i ñ o s , he r idos y en fermos congregados en la c i u -
dad m u r a d a . D i chas gest iones resu l t a ron comp le tamen te i n ú t i l e s . 
S iendo p r e s u m i b l e que en [ales horas los amer icanos fuesen ya co-
nocedores de la p r o x i m i d a d de un a r m i s t i c i o p r e l i m i n a r de segura 
paz, y p n d i e n d o con la ocupac ión de M a n i l a exp lo ta r l a en m a y o r bene-
f ic io p r o p i o , se c o m p r e n d e la negat iva opuesta por Dewey y M e r r i t t ã 
las d e m a n d a s h u m a n i t a r i a s que se les hac ían ; por el m i s m o orden de 
cons iderac iones y con m e j o r derecho , los s i t iados , en el caso de que 
fuésemos sabedores de que se hub iesen entab lado negociaciones de 
paz, t en íamos el deber i m p e r i o s o de e x t r e m a r la defensa de la plaza, 
con el ob je to de que se l legase al a r m i s t i c i o antes de efectuarse nues-
t ra t r i s te c a p i t u l a c i ó n . 
Mas no r e a c c i o n á b a m o s ; el nuevo Capi tán genera l había s ido i n -
f o r m a d o po r la J u n t a de au to r idades de que el pán ico re inan te en la 
c i u d a d s i t i ada hacía creer resul tase es tér i l todo sacr i f ic io que para 
p r o l o n g a r la defensa se pract icase. E l Consejo de defensa, p res id ido 
po r la m i s m a s u p e r i o r a u t o r i d a d , había acordado sos tene r la ; pero a l 
p r o p i o t i e m p o es t imaba que «el hono r m i l i t a r estaba ya c o m p l e t a m e n -
te sat is fecho en los c ien combates tan b r i l l a n t e m e n t e sostenidos d u r a n -
te el b l oqueo y s i t i o » . E l nuevo Gobernador genera l veía i n d u d a b l e -
m e n t e lo m i s m o que su antecesor: sólo u n p r ó x i m o y t r i s te desenlace. 
E ra ta l e l m e d i o a m b i e n t e , que el d ia G, v íspera del en que e x p i r a -
ba el p lazo de la p r i m e r a i n t i m a c i ó n de los amer i canos , se I ras ladó 
nues t r o cua r te l genera l con todas sus o f ic inas al conven to de San 
A g u s l í n , en el que ya hemos v is to el g r a n n ú m e r o de seres indefensos 
que se a l b e r g a b a n ; sagrado rec in to , m u c h o más aprop iado para cons -
t r e ñ i r e l á n i m o hac ia la paz que para exa l ta r lo y c o n d u c i r l o á l ucha 
he ro i ca . 
N i n g u n a m e d i d a e x t r a o r d i n a r i a se adoptó en las ú l t i m a s c u a r e n t a 
y ocho horas p recu rso ras de la aciaga en que M a n i l a c a p i t u l ó . Las d i s -
pos ic iones tomadas por el nuevo Cap i tán genera l para la defensa de la 
c i u d a d quedan en m u y p r ó x i m a s an ter io res páginas s in te t izadas. 
Y as i , re fug iados los hab i tan tes no combat ien tes de M a n i l a en los 
lugares que hemos i n d i c a d o , y en sus puestos de h o n o r y de comba te 
nues t ros va lerosos su f r i dos soldados y v o l u n t a r i o s , aguardábamos la 
ho ra ía ta l de la m a ñ a n a s igu ien te , en la que . según nosot ros pensa-
m o s , po r haber pe rd i do 300 h o m b r e s h a b r e m o s de s u f r i r t a l vez el 
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d u r o ca l i f i ca i i vo de i n h u m a n o s , y p o r no habe rnos resue l lo á per-
der ít.OOO no se q u e r r á po r lodos concedernos el de héroes, íi pesar de 
habe r lo merec ido por la epopeya d u r a n t e c i en l o c i n c o / l í a s escr i ta por 
nues l ros anómicos feb r i c i t an tes so ldados y v o l u n l a r i o s en las i m p r o -
v isadas déb i les t r i nche ras en que b a t a l l a r o n . Si la H i s t o r i a , pues, no 
concede á los defensores de M a n i l a el h e r m o s o ad je t i vo que creemos 
merecen , po r la escasez de med ios de que d i s p o n í a n para sostener 
con el tesón que la sos tuv ie ron t an d i g n a l u c h a , y po r el abandono en 
que se v i e r o n , la P a t r i a , que sabrá p o n d e r a r los esfuerzos pract icados 
por aqué l los , sí los p r e m i a r á l l a m á n d o l e s m á r t i r e s . 
C A P Í T U L O X I X 
Triste fin de hecho de la soberanía de España en Filipinas. 
." B r t v e a u n q u e r u d o c o m b a t e p r e l i m i n a r . — 2 . " D o s h o r a s de c o l m a . A t a q u e i l u c i s i v o , i n i -
c i i i í l o y s o s t e n i d o p o r l a e s c u a d r a a m o r i c o n a , r e a n u d á n d o l o ú la ve / , l as / u c r z n s t e r r e s t r e s 
d e l E j ó r c i t o de l o s E s t a d o s U n i d o s y l os filipinas r e v o l u c i o n a r i a s . — 'ó* R e t i r a d a poco m e -
t ó d i c a d e l a s t r o p a s c s p o ñ o l a s q u e o c u p a b a n l a p r i m e r a l í n e a de d e f e n s a en e l sec to r 
d e r e c h o - V a n o e s f u e r z o p a r a q u e és tas d e f e n d i e s e n la s e g u n d a l i n e a . — 4 . ' E l n l m i r a n l c 
D e w e y iza e n e l O U i i ) / " ' a la s e ñ a l c o r r e s p o n d i e n t e , d i r i g i d a tí la p l a z a , p o r a q u e ésta so r i n -
d i d s e á d i s c r e c i ó n . B a n d e r a d e p a r l a m e n t o . — 5.* A v a n c e de las t r o p a s a m e r i c u n a s y de l as 
f u e r z a s filipinas á r e t a g u a r d i a d e l a s p r i m e r a s . L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s d e l p r i m n r s u d o r e n -
I j ' í i n i r r c g u l a r m e n l e en l a c i u d a d m u r a d a . — 6." E n t r e g a n sus a r m a s . — 7 " C a p i t u l o c i ó n de 
la p l a z a . — 8 ° I m p e r e c e d e r a i m p r e s i ó n r e c i b i d a p o r l os c a p i t u l a d o s a l v e r a r r i a r s e en e l 
A y u n t a m i e n t o d e M a n i l a l a h o n d e r a e s p a ñ o l a 6 i z a r s e en s u s u s t i t u c i ó n l a de l os E s t a d o s 
U n i d o s T r i s t e s c o m e n t a r i o s 
l.0 Breve aunque, rudo combale pre l iminar . — Y, en efecto, amanec ió 
b r u m o s o , pe ro no t an oscuro ó negro como para nosot ros iba ;i resu l -
ta r , e l ac iago día 13 de Agos to de 1898, en el que la tan jus t i f i cada fa l -
ta de é x i t o p o r nues t ra pa r te venía á bo r ra r po r comp le to el he rmoso 
cuad ro t razado en los ú l t i m o s c ien to c inco días por los soldados españo-
les , m a n t e n i e n d o enh ies ta la g lor iosa bandera de la Pat r ia sobre pobres 
sacos de arena mo jada por las copiosas l l u v i a s de la reg ión en la m o n -
zón r e i n a n t e ; so ldados que , en escaso n ú m e r o y m a l a l imen tados por la 
escasez gene ra l de v íve res , y casi todos aqué l los presa del pa l ud i smo 
de la zona , h a b í a n log rado res i s t i r a l dob le enemigo que los asediaba, 
s i n p e r m i t i r l e el avance de u n solo paso. 
A las c i n c o y med ia de la m a ñ a n a de aque l día c rue l para nosot ros , 
los cañones a m e r i c a n o s emplazados con t ra la c lave de nuest ras p o s i -
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clones del seclor derecho, San Anton io Abad , in ic ia ron el ataque, lan-
zando A grane! proyecti les contra nuestros a t r incheramientos . Poco 
después, y sin cesar la ar t i l ler ía , los soldados americanos rompie ron 
un nut r id ís imo fuego de fusi lería en toda la extensión comprendida en-
tre el mar y Mai lub ig ; es decir, en todo el frente do aquellas posicio-
nes, generalizándose el fuego del enemigo contra todo el ci tado sector. 
Nuestra tropa resistió bravamente aquel ataque, vigorosamente 
acometido por una masa enemiga cinco veces mayor que la española 
defensora do las posiciones mencionadas. 
Esperábamos que de las tropas que quedaban en Mani la se destina-
sen algunas al refuerzo do aquellas posiciones, tan gravemente compro-
metidas; mas no se dispuso así, y solamente acudieron en aux i l io de 
los soldados que en el sector derecho combatían á las órdenes del te-
niente coronel Hernández, dos compañías de la co lumna volante al 
mando del teniente coronel Duj io ls . 
Tres cuartos duró tan rudo combate de los americanos y de los ta-
galos, habiéndolo extremado mucho estos ú l t imos hacia Singabong; 
mas n i unos ni otros consiguieron ventaja a lguna, y cesó el fuego del 
enemigo: la acción había sido s implemente p re l im inar . 
2.° Dos horas de calma. Ataque decisivo, in ic iado y sostenido por la escua-
dra americana, reanudándolo á la vez las fuerzas terrestres del Ejército de los 
Estados Unidos y las f i l ipinas revolucionarias. —Transcur r idas dos horas ó 
poco más de calma, vióse á los barcos americanos que quedaban en 
el fondeadero de Cavite levar anclas y acudir á ocupar los lugares que 
en la bahía de Mani la tenían señalados para refuerzo do los buques 
del resto de la escuadra, ya situados en las posiciones desde las que 
habían de efectuar el bombardeo, tanto por nuestros flancos derecho é 
izquierdo cuanto por el centro. E l Ol impia , buque insignia de Dewey, 
dió la orden para el comienzo del bombardeo, in ic iándolo á las nueve 
y media con tres cañonazos. 
Inmediatamente el moni tor Monthercy y los cañoneros Petrel, l í a -
lietjh y Callao comenzaron también á disparar vert iginosamente con-
tra nuestro fort ín de San Antonio Abad y Ir inchorns de la l inea; cada 
granada de las muchas que sobre ellas caían t r i turaba metros de aque-
llas tan débiles'defensas, incendiando algunos de nuestros blockhaus. 
Así que la escuadra comenzó sus fuegos, las fuerzas americanas te-
rrestres reanudaron el ataque sostenido en las pr imeras horas de la 
mañana; y dir igiendo la fusilería enormes descargas cerradas contra 
las líneas españolas, por igual vert iginoso modo que disparaba la ar t i -
l lería de los barcos, combatía la terrestre, s ingularmente entre ésta, la 
batería Utah, cuyos disparos fueron los más certeros. 
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A la vez los tagalos c o m b a t í a n v igo rosamente cont ra nosotros- pero 
lo e fec tuaban ya c o n t r a nues t ro flanco derecho desde posic iones se-
cunda r i as . 
As í acon tec ía , p o r q u e el genera l M e m t t , que , desde su l legada á 
M a n i l a en el t r a n s p o r t e Nctc-Port el d ía 25 de J u l i o , no había que r ido 
c o m u n i c a r con A g u i n a l d o n i pensaba ver i f i ca r lo hasta tanto que el 
K jé rc i to a m e r i c a n o hub iese ocupado .Mani la, l og ró , s in embargo , del 
jefe de la r e v o l u c i ó n filipina, po r resu l tado de una conferenc ia celebra-
da en l r e éste y el genera l Greene, representando al General c o m a n d a n -
te en jefe de las fuerzas de los Estados Un idos , la cesión hasta de la l i -
nea i n t e r m e d i a de t r i n c h e r a s que los rebeldes hab ían cons t ru ido e n -
t re nues t ras pos ic iones de San A n t o n i o A b a d y las que ocupaban las 
t ropas de M e r r i t t . As i p u d i e r o n éstas c o m b a t i r desde una l ínea de 
a t r i n c h e r a m i e n t o s que no d i s taban más de S00 yardas de los nuestros 
de San A n t o n i o A b a d , ex tend iéndose las fuerzas de la b r igada Greene 
hasta 3.800 ya rdas al No r t e . 
Los r e v o l u c i o n a r i o s filipinos, pues, quedaban ya comp le tamen te á 
r e t a g u a r d i a de las t ropas amer i canas . 
Reforzada la b r i g a d a Greene con la de M a c - A r l h u r , el fuego del ene-
m i g o c o n t r a nues t r o sector derecho fué f o rm idab le . Los proyect i les 
a m e r i c a n o s l l egaban á Santa A n a y caían por Iodas partes como l l u v i a 
i n f e r n a l . E l Ol impia y el Montltcrey causaron destrozo i n c o m p a r a b l e : 
d e s t r u y e r o n el fue r te de San A n t o n i o , hasta el e x t r e m o de quedarse 
a l l í en te r rados los cañones que m o n t a b a , y las t r i ncheras de aquel g r u -
po f u e r o n deshechas po r c o m p l e t o . 
' ! . " Ret irada poco melódica de las tropas espafiotas que ocupaban la p r i -
mera línea de defensa en el sector derecho. Vano esfuerzo para <¡üe éstas de-
fendiesen la segunda l i n c a . — S e g ú n acabamos de ver , la s i tuac ión en 
nues t r o flanco derecho era m u y grave , desesperada; no cabía más s ino 
dejarse m a t a r a l l í , ó e m p r e n d e r la re t i rada , con ob jeto de vender más 
cava la v i d a I ras las m u r a l l a s de M a n i l a . En ta l estado, la fuerza de la 
l ínea de San A n t o n i o A b a d , en el p r i m e r g r u p o de su sector, comenzó 
á r e t i r a r se , en v i r t u d de o rden dada por el ten iente corone l Sr . H e r n á n -
dez, que la m a n d a b a . 
I n f o r m a d o de este m o v i m i e n t o el genera l A r i z m e n d i , el cual se ha-
l laba con su c u a r t e l genera l en el puen te de Paso, d ispuso que la fuer-
za de Hernández ocupase pos ic iones en la segunda l ínea, aunque ésfa 
no podía l l a m a r s e ta) , pues oslaba s i m p l e m c n l c esbozada: el genera l 
A r i z m e n d i qu i so defender la á lodo t rance, con el ob je to de contener 
s i q u i e r a el avance ráp ido del enem igo . 
I m p o s i b l e l o g r a r l o , á pesar de los esfuerzos pract icados por el ge-
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nera l A r i z m e n d i y los ten ientes corone les He rnández y D u j i o l s , así 
como por el corone l V i c t o r i a , q u i e n no p u d o r e u n i r s e con la fuerza 
destacada en Santa A n a , c u y a r e t i r a d a p r o t e g i ó la que c o n s l i l u í a el 
terc io de B a v a m b a n g , m a n d a d o po r el c o m a n d a n t e Acevedo . Par te de 
esta íuerza, cua t ro secciones de cazadores y una de m a r i n e r í a , fueron 
copadas por los r e v o l u c i o n a r i o s f i l i p i n o s en aque l los azarosos m o -
mentos . 
La re t i rada de nues t ras t ropas de l p r i m e r g r u p o de nues t r o sector 
derecho fué i n m e t ó d i c a , p o r q u e se i n i c i é a lgo p r e m a t u r a m e n l c . 
Ya hemos d i c l i o que aque l las pos ic iones no pod ían sostenerse; 
con tando con la acc ión de la escuadra c o n t r a e l las , había que reso lver 
de ja r las . 
Podían en el las l u c h a r h o m b r e c o n t r a h o m b r e , pero no u n reduc i -
do n ú m e r o de éstos c o n t r a la po ten te a r t i l l e r í a de la escuadra a m e r i -
cana. A ésta érale hasta fác i l des t rozar por c o m p l e t o nues t ros a t r i n -
che ram ien tos , quedando ella: i n m u n e , en v i r t u d de lo que , y según es 
b ien n o t o r i o , b ien puede deci rse que no fué el E j é r c i t o a m e r i c a n o el 
que capturó ni asaító las defensas de M a n i l a , s ino que éstas y Man i l a 
m i s m a fue ron tomadas por los cañones de D e w c y , a u n c u a n d o la po-
sesión ma te r i a l se efectuase por las t ropas de M e r r i t t m u c h o mas pve-
m a t u r a m e n t c t a m b i é n de la ho ra en que f a ta lmen te h u b i e r a ten ido que 
acontecer . 
C o n t i n u a n d o la síntesis de lo acaecido en la acc iden tad í s ima t r i s te 
ret i rada de nuest ras t ropas, no debemos o m i t i r c o n s i g n a r que , al dete-
nerse aquél las en i n ten tos de con tener al enem igo , según enérg ica-
men te había ordenado el genera l A r i z m e n d i , se p r o d u j e r o n rasgos de 
va lo r excepc iona l . H u b o c o m p a ñ í a que c o n t u v o el avance de l e n e m i -
go hasta que el resto de las escasas fuerzas mandadas po r Hernández 
y Du j i o l s habían l legado ya á la ig lesia de la E r m i t a . Pero i n d u d a b l e -
mente h u b o g r a n p rec ip i t ac ión y azo ram ien to en la c lave de nues t ras 
pos ic iones del sector de recho con s i n g u l a r i d a d . 
Habíase dado, en efecto, la o rden de que una bande ra encarnada , 
izada en San A n t o n i o A b a d , sería la señal de que el segundo g r u p o de 
defensas, ó sea los fuer tes 12, 13 y 14, con sus t r i n c h e r a s i n t e r m e d i a s , 
abandonasen sus puestos y se h i c i e r a n fuertes en la segunda l ínea, 
para proteger desde a l l í la re l i rada de las t ropas que defendían Santa 
A n a y la Concord ia . 
No lo sabemos b i e n ; mas creemos m u y p robab le que el genera l 
jefe de aquel sector se hub ie ra reservado para sí m i s m o el hecho de 
izar la señal que había de d i spone r la re t i rada de nues t ras fuerzas. 
Como qu iera que d icha señal aparec ió de repente en San A n t o n i o 
A b a d , co inc id iendo con la re t i rada de las fuerzas del p r i m e r g r u p o , las 
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de l segundo , que h a b í a n res i s t i do l a m b i é n denodadamente desde el 
amanece r , a l m a n d o de l ten ien te corone l Mar t ínez A lcobendas, el v i go -
roso fuego de l e n e m i g o , e m p r e n d i e r o n la r e t i r ada , y rebasando la se-
g u n d a l i nea , no l o g r a r o n en lazar con las demás procedentes del p r i m e r 
g r u p o , en v i r t u d de lo q u e v iúronse unas y o t ras g randemen te c o m -
p r o m e t i d a s . Una tercera par te de nues t ras fuerzas que a l l í se de tuv ie -
r o n , en a taque á la bayone ta a lcanzaron hasta recupera r a lgunas pos i -
c iones de aque l l a l í nea , de las que se hab ían apoderado ya los a m e r i -
canos; pero v o l v i e r o n á perder las p r o n t o . S i b ien este valeroso i n c i d e n -
Le i m p i d i ó cayesen en poder de l enem igo todas nuest ras t ropas de la 
Conco rd ia y San ta A n a , no Hbró á a lgunas de el las el caer p r i s ione-
ras, i n c l u s o u n ten ien te co rone l y un ayudan te del genera l A r i z m e n d i , 
c u a n d o éstos v e n í a n d i r i g i e n d o la re t i r ada de la e x t r e m a re taguard ia 
del c i t ado g r u p o . E n el m o m e n t o m i s m o en que el genera l A r i z m e n d i 
iba á d i s p o n e r el r ep l i egue genera l sobre M a n i l a de las fuerzas de l sec-
tor de su m a n d o , rec ib ió la o rden de l Genera l en jefe para que operase 
l a l m o v i m i e n t o y acud ie ra á con fe renc ia r a l conven to de San A g u s t í n , 
pues la p laza estaba ya p a r l a m e n t a n d o . 
4 . ° E l a lmirante Dewey h a en eí O l i m p i a ta seftat correspondiente, d i r i g i -
da á la p laza, para que ésta se rindiese á discreción. Handera de parlamen-
to. — E n efecto, sobre el f ue r te de San Diego, l uga r en que desde el 
i n i c i o de l b o m b a r d e o que la escuadra amer i cana hizo con t ra nuestras 
pos ic iones de San A n t o n i o Abad se ha l l aba el General en jefe con lodo 
su Es tado M a y o r , veíase ondear una bandera b lanca , es dec i r , una de 
las dos sábanas que a l l í hab ía d ispuestas de an temano para izarse en 
el m o m e n t o que se h ic iese preciso ó fuese considerado como ta l . E x -
t rañó g r a n d e m e n t e se arbo lase en el menc ionado luga r aquel la bande-
ra , pues los técn icos a f i r m a b a n que d i cha señal de pa r l amen to debía 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e haberse izado en la Fuerza de Sant iago , que era 
el f ue r te de la p laza . Con el lo habr ía du rado menos el fuego del ene-
m i g o , pues el caso fué que , por no haber la observado los amer icanos 
en el l u g a r en que deb ían esperar ve r l a , la bandera b lanca de San Die-
dro h izo que po r a l g ú n t i e m p o más con t inuase el ataque del enemigo 
c u a n d o y a no hab ía l u g a r á é l . La i nadver tenc ia fué, pues, verdadera-
m e n t e l es i va . 
5. ° Avance de ¡as tropas americanas y de las fuerzas f i l ipinas á retaguar-
dia de tas primeras. Las tropas españolas del pr imer sector entran i r regular-
mente en la ciudad murada. — A las diez y med ia de la m a ñ a n a , poco 
m á s , m a n d ó el a l m i r a n t e Dewey á su escuadra que cesase el fuego. 
I n m e d i a t a m e n t e que esto suced ió , una c o l u m n a enemiga , c o n s t i t u í -
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da con fuerza de l r e g i m i e n t o Co lo rado , pe r tenec ien te á la b r igada 
( I rccne , t raspasó nues t ras t r i n c h e r a s , y con g r a n rap idez , s igu ió i gua l 
m o v i m i e n t o o t ra c o l u m n a del E jé rc i to de los Estados Un idos , desple-
gándose en g u e r r i l l a po r el l l anco i z q u i e r d o . 
La bandera española , que aun ondeaba sobre los ac r i b i l l ados m u r o s 
de nues t ro f o r t í n de San A n t o n i o A b a d , (uó a r r i a d a por u n soldado 
amer i cano , el c u a l , t an luego acabó de izar la b a n d e r a de los Estados 
(.'nidos en s u s t i t u c i ó n de aqué l l a , cayó m o r t a l m e n t e h e r i d o por una 
bala de los nues t ros , que aun c o m b a t í a n desde Jp l l a m a d a segunda l i -
nea, con ob jeto de p ro teger la re t i rada de los demás . 
A la b r igada Greene s igu ió en el avance la de M a c - A r t h u r : las dos 
br igadas que c o n s t i t u í a n la d i v i s i ó n A n d e r s o n , que era la segunda 
del 8.° Cuerpo de e jé rc i to de los Estados U n i d o s . 
La b r igada Greene, según ías i n s t r u c c i o n e s que hab ía rec ib i do , a t ra -
vesando Ma l a le , la E r m i t a y los puen tes , ocupó todo el b a r r i o de B i -
nondo , de jando en San M i g u e l e l m a y o r núc leo de fue rza . 
La de M a c - A r t h u r se posesionó de los ba r r i os po r los que Greene 
hab ía s i m p l e m e n t e a l ravesado para i r á los en que h e m o s d i cho d i s t r i -
b u y ó su b r i g a d a . Fuerzas de M a c - A r l b u r además o c u p a r o n los al réde-
dores más i n m e d i a t o s á la c i udad de M a n i l a , a c o r d o n á n d o l a ; es deci r , 
c u b r i e r o n el Ma lecón , L u n e t a , paseo de las Aguadas y el de Isabel I I . 
En j u n t o , tas fuerzas amer i canas que a tacaron y o c u p a r o n Man i l a 
en sus ar rabales s u m a b a n 8.ÜÜÜ h o m b r e s ; los filipinos, que ocupa ron 
( m u y poco t i empo ) a lgunos pun tos no de los más p r ó x i m o s á la c i u -
dad m u r a d a , no a lcanzaban ni con m u c h o ta l c i í ra . Presen t ían s in duda 
cuan to les iba á acontecer en v is ta de lo ya m u c h o que íes sucedía, 
pues las órdenes de M e r r i t t , á ú l t i m a hora c o m u n i c a d a s al jefe de la 
r e v o l u c i ó n filipina, para que sus fuerzas no e n t r a s e n en la c iudad 
m u r a d a , fueron enérg icas: el grueso de los r e v o l u c i o n a r i o s tagalos que-
daba enf rente de los demás sectores, cuyas l íneas no h a b í a n s ido ro-
tas, n i en rea l idad l legaron á romperse s ino po r breves m o m e n t o s y 
m u e b o después de haber las abandonado ya los nues t ros . 
Verdadera mente fué m u y las t imoso el aspecto o f rec ido po r la re t i r a -
da de nuest ras t ropas, que gua rnec ie ron tan va le rosamen te du ran te 
tan to t i empo nuest ras posic iones del f lanco derecho. Según corres-
pondía á la f o r m a en que l i emos v is to se pe rd ie ron aque l las posic io-
nes, nuestras fuerzas en t raban en la c i udad m u r a d a , unas por un 
lado, o t ras po r o t ro , unas antes, o t r í s m u c h o después, c o m o resu l -
tado de los temples más ó menos bel icosos de los g rupos que las cons-
t i t u í a n . 
Parec ió que en tan t r is te fecha se había pe rd ido a l l í po r c o m p l e t o 
la u n i d a d de m a n d o , que cuando es en jefe n i s iqu ie ra en caso a l guno 
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d i v i d i r s e puede , según la he rmosa le l ra y el magn i f i co esp í r i t u de 
nues t ra l eg i s lac ión m i l i t a r . 
Va t en íamos á los so ldados amer icanos en el paseo de las Aguadas 
ó, lo que es lo m i s m o , á loO pasos de las mu ra l l a s de Man i l a , v todavía 
quedaban fuerzas españo las en las vecindades de las abandonadas po-
s ic iones ó en estas m i s m a s . 
Un g r u p o de 300 soldados de nues t ra i n fan te r ía , que con seis caño-
nes, c u a t r o de e l los al m a n d o de l cap i t án Sendra y dos al del ten iente 
Mera , v e n í a n en r e t i r a d a , ha l l ó á los amer icanos en su t rayec to , y por 
el jefe de éstos fué por q u i e n aqué l los se en te ra ron de que ya * lodos 
é ramos a m i g o s » , y no era p roceden te , por consecuencia, d i spa ra r un 
t i r o m á s . 
E l m i s m o a l u d i d o jefe de aque l la t ropa amer i cana á la cua l nos re -
fe r imos d i spuso i n m e d i a t a m e n t e que soldados de los suyos condu je -
sen á nues t ros he r i dos en las co r respond ien tes cam i l l a s . 
Es c ie r to que a u n c u a n d o no h u b o que l a m e n t a r desmanes por par -
te del E j é r c i t o a m e r i c a n o , no todos sus of ic ia les p roced ie ron de i gua l 
suer te q u e aque l á q u i e n acabamos de a l u d i r , pues poco después, ó 
a l m i s m o t i e m p o que éste l legaba en su deferencia á los venc idos á lo 
que h e m o s n a r r a d o , o t r o jefe de l E jé rc i t o de los Estados Unidos se apo-
deraba del t en ien te corone l .Martinez. A lcobendas y del comandnnLc 
A g u a d o , dec la rándo los p r i s i one ros de gue r ra , cuando los c i tados jefes 
del E j é r c i t o españo l rep legábanse sobre la c iudad m u r a d a . 
¿De qué m o d o se d ispuso la re t i rada y c o m u n i c ó la cap i t u l ac ión que 
se estaba p a c t a n d o ? ¡ A h ! Ta l b a r u l l o y c o n f u s i ó n i m p e r a r o n en horas 
tan ac iagas, que h u b o jefe de ba te r ia nues t ra m u y p r ó x i m a que no 
t u v o n o t i c i a a l g u n a de ta l a c o n t e c i m i e n t o hasta que, l lena de penosa 
i n c e r t i d u m b r e , se la c o m u n i c ó po r te lé fono la esposa del a lud ido jefe. 
Se ve , pues , que las órdenes respecto á la cap i t u l ac ión que se estaba 
a ú n pac tando r e p e t i m o s c o r r i e r o n al acaso. ¿Es que se habían dado 
o p o r t u n a m e n t e ? Lo i g n o r a m o s ; mas si acontec ió , habremos de pensar 
c u a n c i e r t o es, en efecto, que « la manera de manda r i n f l u y e m u c h o 
sobro la m a n e r a de obedece r» . 
6." Enlrcqan sus armas. — Así que en t r aban nuest ras t ropas en la c i u -
d a d , se d i r i g í a n á sus respect ivos acua r te lam ien tos , en los que espera-
ban ó rdenes . 
B ien p r o n t o se les c o m u n i c ó la de que á las cua t ro de la tarde del 
m i s m o día h a b r í a n de a c u d i r aqué l las á la plaza de Palacio para e n t r e -
gar los fus i les en la casa A y u n t a m i e n t o , y así se efectuó, merec iendo 
especia l m e n c i ó n la f o r m a en que d i cha ent rega se l levó á cabo. Nues-
t ros so ldados, y m u y s i n g u l a r m e n t e los v o l u n t a r i o s , h o m b r e s c iv i les 
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menos avezados ó la d i s c i p l i n a , que con t i ene las man i fes tac iones exter -
nas, s iqu ie ra de s i m p l e desagrado, pa ra el c u m p l i m i e n t o de lo que se 
o rdena , a r ro jaban al suelo en f o r m a tan j u s l a n i c n l e i r a c u n d a sus fus i -
les, que ln m a y o r pa r l e de éstos se desenca ja ron . V i m o s d e r r a m a r lá-
g r i m a s abundan tes , y obse rvamos de qué suer te los soldados amer i ca -
nos, en genera l , m i r a b a n c o n respe to d ichas na tu ra les mues t r as del 
do lo r causado por la h e r i d a , verdadera b recha que en nues t ro corazón 
abr ía el acto desesperador que es tábamos rea l i zando . 
Es tamos seguros que n i u n o solo de qu ienes en M a n i l a "entrega-
mos las a r m a s que la Pa t r ia nos con f ió v o l v e r e m o s j a m á s á rend i rnos 
n i á c a p i t u l a r con ta l c o n d i c i ó n : antes las v o l v e r í a m o s con t ra nosotros 
m i s m o s . 
Para que la sensación a m a r g a de tan t r i s te caso t u v i e r a m a y o r efec-
to , no todas las fuerzas españolas se desposeyeron de sus a rmas en 
aque l d ía , s ino que al s igu ien te se r e p r o d u j o el hecho con la entrega 
de las que estaban en m a n o s de los so ldados nues t ros que du ran te 
v e i n t i c u a t r o ó t r e i n ta horas más c o n t i n u a r o n en los sectores cen t ra l é 
i z q u i e r d o c o m b a t i e n d o aún c o n t r a los taga los. 
7.° Capitulación de h p laza. — N'o cons ide ramos i n m e t ó d i c o ocupar -
nos de la c a p i t u l a c i ó n de M a n i l a después de h a b e r n a r r a d o , s iqu iera 
sea s o m e r a m e n t e , lo que precede respecto á l a re t i r ada de nuestras 
t ropas, en t rada de las m i s m a s en M a n i l a y en t rega de sus a rmas , pues 
todo esto y aun algo más se efectuó an tes de conocerse los t é r m i n o s de 
la c a p i t u l a c i ó n . 
A poco de haber ped ido el genera l Jáudenes el p a r l a m e n t o que l ie-
mos v is to so l i c i tó desde el b a l u a r t e de San D iego , el co rone l de Estado 
M a y o r Sr. O laguer F e l i ú , b r i l l a n t e f i gu ra m i l i t a r en el A r c h i p i é l a g o , 
sal ió acompañado de u n i n t é r p r e t e , e l Sr . C a s a d e m u n t , á r e c i b i r en el 
Malecón á dos Jefes amer i canos , el ten ien te corone l C. A . W h i t i e r , del 
cua r te l genera l de M e r r i l l , y a l ten ien te B r u m b y , de la m a r i n a de tos 
Estados Un idos , ayudan te de.Dewey : t r a í an estos p a r l a m e n t a r i o s por 
escolta dos m a r i n e r o s . A c o m p a ñ a d o s po r los Sres. O laguer y Casade-
m u n t , acud ie ron al A y u n t a m i e n t o , en donde se ha l l aban esperándolos 
el gobernador Cap i tán genera l Sr . Jáudenes y los genera les V. Te je i ro . 
A r i z m e n d i , a l m i r a n t e M o n t o j o y a u d i t o r genera l Peña. Gran n ú m e r o 
de jefes, of ic ia les y h o m b r e s c i v i l es , todos los españoles que en el ed i -
ficio cab ían , estábamos en las esp lénd idas numerosas dependencias de 
aque l ed i f i c io aguardando el resu l tado de la conferenc ia que sostenían 
los pa r l amen ta r i os . 
M ien t ras ésta se ver i f i caba , y d u r ó c inco horas , los amer i canos no 
se p reocupaban en m u c h o n i en nada de lo que se iba á pac ta r . 
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A l s e g u n d o , b a t a l l ó n del Oregon , que procedente de Cavi le fué la 
p r i m e r a fuerza de l E j ó r c i l o a m e r i c a n o que en t ró en M a n i l a , s içu iOron-
le más t ropas de la b r i g a d a Greene, de las que habían acordonado la 
c i u d a d an tes , según h e m o s d i c h o , de que se ret i rasen por comple to 
nues t ras fuerzas p roceden tes de las l íneas ex te r io res ; de modo (¡nc, 
c u a n d o .Mani la estaba ocupada ya m i l i t a r m e n t e desde hacia dos ó tres 
h o r a s ; c u a n d o nues t ros soldados y v o l u n t a r i o s estaban ya desarmados; 
después de h a b e r d i s t r i b u i d o ya nues t ros acuar te lam ien tos para que 
en e l los se a lo jasen los soldados amer i canos , según órdenes que el ge-
ne ra l Greene m i s m o d i c taba desde el A y u n t a m i e n t o , m ien t ras los par-
l a m e n t a r i o s d i s c u t í a n , y p resc ind iendo d e c i l o s en abso lu to , á las c inco 
y m e d i a de aque l la l a rde fué c u a n d o se leyó so lemnemente el docu -
m e n t o r e l a t i v o á las bases de c a p i t u l a c i ó n ; es dec i r , que lo que había 
de f u n d a m e n t a l en l o que en él se pac taba estaba ya c u m p l i m e n t a d o 
c o n exceso p o r pa r t e nues t ra . 
No se h a b í a n c o n f o r m a d o , s in e m b a r g o , por comp le to los jefes del 
E j é r c i t o a m e r i c a n o , D c w e y y Mcrr iLL, con las bases de la cap i tu lac ión 
que h a b í a n s ido p o r nues t ros p a r l a m e n t a r i o s propuestas y entregadas 
á los p a r l a m e n t a r i o s a m e r i c a n o s por el i n te rp re te Sr. Casadcmuu l , á 
qu i en pa ra ta l fin se las en t rega ra al a u d i t o r genera l Sr. Peña. 
D i chas bases s u f r i e r o n s u b s t a n c i a l m o d i f i c a c i ó n , y las var ió de tal 
m a n e r a u n a c o r t a con fe renc ia ce lebrada en t re los generales Jáude-
nes, Fe rnández Te je i ro y W e s l e y M e r r i l l . Este, Genera l en jefe del Ejér-
c i to de los Estados U n i d o s , a l conocer las ex ig ió aclaraciones i m p o r t a n -
tes, y sobre l o d o , la d e t e r m i n a c i ó n concreta de que los recursos necesa-
r ios para c u b r i r l a a t e n c i ó n señalada en el a r t . 7." de l í ra lado p r e l i m i -
n a r para la c a p i t u l a c i ó n , sólo quedase al a r b i t r i o del Gobierno de los 
Estados U n i d o s . 
E l t ex to l i t e r a l de l d o c u m e n t o re la t i vo á la cap i t u l ac ión de M a n i -
la es el que c o p i a m o s A c o n t i n u a c i ó n : 
«MANILA H DE AGOSTO DE IN'JN. 
» L o s que s u s c r i b e n , que c o n s t i t u y e n la Comis ión nombrada pava 
d e t e r m i n a i ' los deta l les de la c a p i t u l a c i ó n de la c iudad y defensas de 
M a n i l a y sus a r raba les y las fuerzas españolas que guarnecen las ims -
mas , de acue rdo con el t ra tado p r e l i m i n a r acordado el día an te r i o r 
en t re el M a v o r genera l Wes ley M e r r i l t de l E jé rc i to de los Estados l i ú -
dos, C o m a n d a n t e en jefe de las F i l i p i n a s , y Su Excelencia \ ) . F e r m í n 
Jáudenes , Genera l en jefe i n t e r i n o - d e l E jé rc i to español en las l< S p i -
nas, h a n pactado lo s i g u i e n t e : 
» I . " Las t ropas españolas europeas é ind ígenas c a p i t u l a n con la p la-
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za y sus defensas con lodos los honores de la gucn- . i , depos i tando sus 
a rmas en los lugares que des ignen las A u t o r i d a d e s de los Estados U n i -
dos y pe rmanec iendo acuar te ladas en los locales q u e des ignen y á las 
órdenes de sus jefes y su jetas á la i nspecc ión de las c i tadas A u t o r i d a -
des no r teamer i canas . Hasta la c o n c l u s i ó n de u n t ra tado de pax ent re 
ambos Kstados be l i ge ran tes . 
«Todos los i n d i v i d u o s c o m p r e n d i d o s en la c a p i t u l a c i ó n quedan en 
l i b e r t a d , c o n t i n u á n d o l o s o f ic ia les en sus respec t i vos d o m i c i l i o s , que 
serán respetados m i e n t r a s observen las reg las p resc r i tas para su go-
b ie rno y las leyes v igen tes . 
»2.<' Los of ic ia les conserva rán sus a r m a s de c i n t o , caba l los y p rop ie -
dad p r i v a d a . 
»:[." Todos fos caba l los p ú b l i c o s y p r o p i e d a d p ú b l i c a de todas clases 
se en t regarán á los o f ic ia les de Estado M a y o r que des ignen los Kstados 
L! n idos . 
Relac iones comp le tas po r d u p l i c a d o de las t ropas por Caierpos 
y l i s tas deta l ladas de la p rop iedad p ú b l i c a y efectos de a l m a c é n serán 
entregadas á los Estados Un idos en u n p lazo de diez d ias , á p a r t i r de la 
fecha. 
»o.n Todas las cuest iones re lac ionadas con la r epa t r i ac i ón de los 
of ic ia les y soldados de las fuerzas españolas y de sus f a m i l i a s y con 
los gastos que d i cha r e p a t r i a c i ó n ocas ione, serán resuel tas po r el ( jo -
b ie rno de los Estados Un idos en W a s h i n g t o n . 
»Las f a m i l i a s p o d r á n sa l i r de M a n i l a c u a n d o lo es t imen conve-
n ien te . 
»La d e v o l u c i ó n de las a r m a s depos i tadas po r las fuerzas españolas 
tendrá l uga r cuando se evacue la plaza p o r las m i s m a s ó po r el E jér-
c i to amer i cano . 
«(i." A los of ic ia les y soldados c o m p r e n d i d o s en la c a p i t u l a c i ó n se 
les proveerá por los Estados Un idos , según su ca tegor ía , de las racio-
nes y socorros necesarios, como si fuesen p r i s i one ros de g u e r r a , hasta 
la conc lus ión del t ra tado de paz ent re los Estados Un idos y España. 
y Todos los fondos del Tesoro español y o t ros púb l i cos se en t rega rán 
á las Au to r i dades de los Estados Cu idos . 
)>7." Esta c i u d a d , sus hab i tan tes , sus ig lesias y su c u l t o re l ig ioso, 
sus esLaij íeeimieiUos de enseñanza y su p rop iedad p r i v a d a do cua l -
qu ie ra índo le , quedan colocados ba jo la sa l vaguard ia especia l de la fe 
y hono r del E jé rc i to amer i cano . — V. V . Greene, b r i g a d i e r genera l de 
vo lun ta r i os del E jé rc i to de los Estados Un idos . — B . P. L a m b e r t o n , ca-
p i t á n de la M a r i n a de los Estados U n i d o s . - Cha." A c o h c t t i e r , ten iente 
corone l é inspector genera l . — Er íe l c ronder , ten ien te co rone l y juez 
abogado. — N i c o l á s de la Peña, a u d i t o r genera l . — Carlos Heves, coro-
n c l (1c i n g e n i e r o s . - . l o s é M." de Olagucr Ke l iú , corone l de Kstado 
M a y o r . 
))Ks cop ia exacta del o r i g i n a l . ~~ HI C c n m d jefe <h tetad» Mm,or 
tfCncral.» 
u r n a n e rn S / ' Imperecedera impresión recibida por los capitulados a/ m -
r í Ayuntamiento de Mani la la bandera española ¿ izarse en su sustitunóa la 
de los Estados Unidos. Tristes comentarios. — C ie r tamente , nadie de los que 
c o n s t i t u í a n el n u m e r o s o p ú b l i c o español que había oído la lec tura de 
las bases de l t r a tado p r e l i m i n a r de nues t ra cap i t u l ac ión podrá bo r ra r 
de su m e n t e las i m p r e s i o n e s que e x p e r i m e n t ó , elevadas á desespera-
c i ó n c u a n d o u n i n s t a n t e después aque l m i s m o numeroso púb l i co p re -
senc ió el becho t r i s t í s i m o de ver a r r ia rse la bandera de Kspafia en el 
l e r r i t o r i o d e aque l su secu lar d o m i n i o , ¿ iza rse , en sus t i t uc ión de aque-
l la g lo r i osa enseña de n u e s t r a Pa t r i a , la bandera de los Estados Un idos 
de A m é r i c a . 
Sólo al a t u r d i m i e n t o que en aque l los ú l t i m o s m o m e n t o s de la do-
m i n a c i ó n e fec t i va de España en F i l i p inas re inó ent ro sus representan-
tes más g e n u í n o s , podemos achacar la enorme fa l ta de no haber recog i -
do a q u e l l a h e r m o s a y g lo r iosa a u n q u e en ta l d ía desdichada enseña. 
L l e v á r o n s e l a los amer i canos , y. en efeclo, es para el los un buen 
t r o feo : u n t ro feo m u c h o m e j o r que todos los demás bienes lerrenales 
de que se nos apode ra ron con más c la ro ó más oscuro f undamen to den-
t ro de l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l cod i f i cado. 
Nues t ra i m p r e s i ó n al conocer el f o r m u l i s m o con que perdíamos 
po r el hecho n u e s t r a soberanía secu lar en F i l i p i nas fué ve rdade ramen-
te h o r r i b l e ; y o l v i d a n d o ya la noc ión de respeto que s inceramente ve-
n í a m o s g u a r d a n d o á las j e ra rqu ías , ana l i zábamos en nuest ra p rop ia 
conc ienc ia s i antes de habe r l legado al caso t r is te de la c a p i t u l a c i ó n , 
b a b i a m o s c u m p l i d o ó no c o m o buenos en toda su ex tens ión los debe-
res de defensores de la P a t r i a . 
No se nos ocu l t aba que la finalidad para la causa de España habr ía 
s ido i gua l p r o l o n g a n d o s iqu ie ra horas más nuest ra defensa y aun ex-
t r e m á n d o l a . S i e m p r e en tenderemos que el abandono inexp l i cab le en 
que los Gob ie rnos de la M e t r ó p o l i nos de ja ron respecto de medios de 
g u e r r a , es el p r i m e r responsab le , si no el ú n i c o , de nuest ra desgracia 
c r u e l en F i l i p i n a s . Mas así y todo, y ta l vez i n f l u i dos por el concepto 
que en gene ra l tenemos a d q u i r i d o de que en España no caben respon-
sab i l i dades pa ra los Gob ie rnos , s ino que , al revés, m u c h a s de las per-
sonas que los c o n s t i t u y e r o n sue len vo l ve r de nuevo al d i s f ru te del po-
der , t an to más p r o n t o c u a n t o más desdichados fueron en la an te r i o r 
vez ' q u e lo o c u p a r o n , nos a rgu íamos á nosot ros m i s m o s , p regun tándo -
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nos si hab íamos c u m p l i d o á ú l t i m a hora nues t ros deberes con el e n t u -
s iasmo m i s m o con que h a b í a m o s ven ido c u m p l i é n d o l o s desde 1 8 % . 
Ya sabíamos que p r o l o n g a r la defensa de M a n i l a desde el l-'í de 
Agosto nos conduc ía á una heca tombe , s in p rovecho m a t e r i a l para la 
P.-Uria. Pero ¿es que en la l fecha, es dec i r , antes de c a p i t u l a r , se ha-
bían ya en la plaza de M a n i l a emp leado con o p o r t u n i d a d y ac ier to to-
cios los medios y recursos para forzar al e n e m i g o á segu i r la ma rcha 
len ta y p rog res iva de u n s i t io f o r m a l y regu la r , h a b i e n d o sosten ido un 
asalto cuando menos en el rec in to p r i n c i p a l ó cue rpo de la p laza, por 
brechas p rac t i cab les , s in f o r t i f i cac i ón i n t e r i o r n i p o s i b i l i d a d razonable 
de res is t i r o t ro ó p r o l o n g a r la defensa? 
¿Es que cuando c a p i t u l a m o s se carecía y a po r c o m p l e t o de m u n i -
c iones de boca y g u e r r a , ã pesar de haber las economizado con p r e v i -
s i ón , d i s t r i b u i d o después con o rden y r e g u l a r i d a d y no haber o m i t i d o 
med io a l guno para reponer las? 
¿Hub ié ramos pod ido hacer f ren te d u r a n t e u n poco de t i e m p o más 
á la subs is tenc ia de todos los s i t i ados , a u n q u e fuese con sólo el arroz 
que en m i l l a res de cabanes hab ía a lmacenado el A y u n t a m i e n t o de 
M a n i l a en el g rand ioso c o n v e n t o de San A g u s t í n , p r o v i s i ó n que estaba 
in tac ta cuando c a p i t u l a m o s , ó es que hab ía l legado pa ra nosot ros el 
cuso de no con la r m á s . para c a l m a r la f u r i a de nues t ra h a m b r e , que 
con a lguna c a n t i d a d de cueros salados que roer , c o m o los s i t iados de 
L o n d o n d e r r y , según M a c a u l a y ? 
¿Eran nues t ros en fe rmos congregados en M a n i l a tan tos como los 
14.00(1 que . i nvad idos de la peste, a lo jaba d e n t r o de sus tapias de de-
fensa Zaragoza, además de n n n ú m e r o i gua l de bajas en t re he r idos y 
muer tos que antes de c a p i t u l a r aque l la c i udad su f r ió0 
Ya sabemos que los cañones de Dewey h a b r í a n l og rado arrasar 
M a n i i a en dos ho ras , en menos , en hora y m e d i a , dadas las sólo 70 hec-
táreas de super f ic ie edi f icada den t ro de m u r o s : pero ¿nos hab r ía dejado 
á los defensores de la c i u d a d s i t iada d u r a n t e c ien to c i nco días más 
t r anqu i l os el hecho de c a p i t u l a r después de una brecha s i qu ie ra ab ier -
ta en nuestras m u r a l l a s , a u n cuando el enem igo no h u b i e r a ten ido que 
en t r a r por e l la , s ino por las m i s m a s puer tas po r las que tan l i b r e m e n -
te en t ró? 
¡ A h ! El más ó el menos , que es lo ún i co que d i s c u t i m o s en esta ca-
p i l u l a c i ó n , no es c ie r tamen te cosa ha lad í . E n esc más ó menos funda-
men tamos lo que en pág inas an ter io res hemos d i c h o en d i s t i n t a a u n -
que equ iva len te f o r m a . 
Las :100 bajas que e x p e r i m e n t a m o s el 13 de Agos to , para cap i t u l a r 
á la hora en que lo h i c i m o s , f ue ron m u c h a s ; para izar handei 'a b lanca 
en la hora en que deb íamos haber lo e fec tuado, f ue ron m u v pocas. 
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T a m b i é n á m u c h o s c o m p a t r i o t a s nues t ros , de los que pasaron por 
el d u r o t rance de ver a r r i a r se la bandera de España y ser sus t i t u ida por 
la bandera a m e r i c a n a , les v i m o s d e r r a m a r l ág r imas por m u y d i s l i n l a 
fuerza emanadas que las de B o a b d i l ; no eran aquel las l ág r imas de m u -
jer : e r a n l á g r i m a s de i r a c u n d i a a l ver de qué suer te nos veíamos h u -
m i l l a d o s po r no habe r con tado con med ios de gue r ra en a lguna re la-
c i ón s i q u i e r a c o n los de l e n e m i g o , med ios que jamás habr íamos p o d i -
do noso t ros o b t e n e r , s i no q u e deb ían haber estado a l l í acumu lados pol-
los Gob ie rnos de la M a d r e p a t r i a , la cua l j amás regateó los recursos 
que se la p i d i e r o n . 
S in fa l t a r g r a v e m e n t e á la ob l igada modes t ia , no debemos decir 
noso t ros s i t a m b i é n v e r t i m o s a l guna de aque l las hermosas l ág r imas . 
L o que s i debemos m a n i f e s t a r á nues t ros bondadosos lectores, con ho-
no r y sa t i s facc ión pa ra nues t ra conc ienc ia , es que , al ver desprenderse 
de l a t i e r r a sagrada de la P a t r i a el g r a n f r a g m e n t o de la m i s m a que ha-
b íamos v e n i d o de fend iendo con todas nues t ras fuerzas, nos o l v i damos 
de lodo el m a l s u f r i d o y hasta de los n o m b r e s de sus p r inc ipa les a u n -
que i n c o n s c i e n t e s causan tes , pa ra c o n c e n t r a r todos nues t ros sent i -
m i e n t o s en el p a t r i o a m o r y exp resa r l os con la ún i ca para nosotros 
conso lado ra f r ase : 
¡ V I V A E S P A Ñ A ! 

CAPÍTULO XX 
D e s p u é s de l a c a p i t u l a c i ó n . 
i." T r i s t u d e s p e r t a r da ¡os c a p i t u l a d o s - — 2 . " K e l i r a d a do ias ú l l i n i a s í u e r / u s o i | i a r i u -
l a s . — 3." P r o c e d e r de l a s t r o p o s a m e r i c a n a s y de l as f u e r z a s l i l i p i n a s r e v o l u c i o n a r i a f , . — 
í. ' P r i m e r a s m e d i d a s a d o p t a d o s p o r e l [ e j é r c i t o o e u p a n l y e n l a c i u d a d de M a n i l a . — 5.* L o s 
a m e r i c a n o s se m c a u l o n de l o s f o n d o s p ú b l i c o s y de los d e p e n d e n c i a s d e l E s t a d o , — d." G o -
b i e r n o f í e n e r a l e n B i s a y s s y M i n d a n a o . 
I . " Triste despertar de los copituladas. — ;.De q m ; excUac ión orgá-
n i c a o sensor ia l p rec isábamos los cap i tu lados el IU de Agos to , para en 
vez de c o n c i l i a r e l n a t u r a l sueño que p roduce los benef ic iosos efectos 
de l reposo , nos m a n t u v i é r a m o s en v i g i l i a , r e i l ex ionando acerca de 
nues t ra desgrac ia? La p e s a d u m b r e de ésta era causa bastante para 
que n u e s t r a e x c i t a b i l i d a d no se agotase po r c o m p l e t o , á pesar del enor -
m e gasto que en los ó rganos de los sent idos , del pensamien to y del mo-
v i m i e n t o , v e n í a m o s sosten iendo du ran te tantos y tan tos días. 
.Mas a l fin y al cabo, como qu ie ra que la necesidad de d o r m i r se 
i m p o n e con m a y o r fuerza que la de comer , los cap i tu lados ca ímos en 
la noebe de t a n t r i s te d ía , con t ra nues t ra p rop ia v o l u n t a d , en el sueño 
que neces i tábamos para repara r nuest ras fuerzas psíqu ico- í ís icas. 
No p u d i m o s l o g r a r que ta l repa rac ión fuese c o m p l e t a : nues t ro sue-
ño fué m u c h o más co r to de lo que co r respond ia á las fat igas de a l m a y 
cue rpo q u e h a b í a m o s ven ido e x p e r i m e n t a n d o , pues los amer i canos , 
que son v e r d a d e r a m e n t e mad rugado res , antes de verse la luz del d ía 14 
des tacaron po r cal les y plazas de la c i udad de M a n i l a y sus ar rabales 
un g r a n n ú m e r o de charangas , e jecu tando el h i m n o nac iona l de los 
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Estados Un idos p r i m e r a m e n t e , y después los h i m n o s que per tenecen 
A los d i s t i n tos Estados componen tes de aque l la R e p ú b l i c a . 
N i lo so lemne de l adagio que c o n s t i t u y e el h i m n o n a c i o n a l a m e r i -
cano, mús i ca que todos los i n d i v i d u o s de aque l la n a c i ó n oyen p o n i é n -
dose de p ie y descub r i endo su cabeza, á pesar de lo a f i c ionados que 
son á m a n l c n e r l a de fend ida de las i n c l e m e n c i a s a tmos fé r i cas , n i el 
«a l legro) ' , que suele ser el a i re que d i s t i n g u e los h i m n o s de los demás 
Estados del No r te de A m é r i c a , t r a í an á nues t r o e s p í r i t u el d i s f r u te de 
las agradables sensaciones A que la m ú s i c a suele c o n d u c i r á q u i e n no 
la considera ¿i n i ido m o w s á m a j r u á a b k . A l c o n t r a r i o , aque l las ñolas 
con que los a m e r i c a n o s c o n m e m o r a b a n sus tan ráp idas fáci les v i c t o -
r ias , exacerba ron nues t ras penas i n c o m p a r a b l e s . 
'1.° Retirada de las úl t imas fuerzas españolas. — Los soldados españo-
les que c u b r í a n nues t ros sectores de defensa i z q u i e r d o y del cent ro no 
v e r i f i c a r o n su r e t i r a d a de las pos ic iones tan va le rosamen te por el los 
de fend idas hasta v e i n t i c u a t r o ó v e i n t i c i n c o h o r a s después de nuest ra 
c a p i t u l a c i ó n ; según hemos ya a p u n t a d o , quedáronse en sus posic iones 
c o m b a t i e n d o d u r a m e n t e c o n t r a los r e v o l u c i o n a r i o s f i l i p i n o s , basta 
l a n t o f ue ron los ba ta l lones amer i canos á re l eva r l os . 
Si señalado fue el se rv i c io que aque l los so ldados nues t ros pres taron 
á la causa de la h u m a n i d a d , i m p i d i e n d o que los i n s u r r e c t o s rebasasen 
nuest ras t r i n c h e r a s para caer sobre los ba r r i os más r icos y populosos 
de M a n i l a , come t i endo todo l i na j e de fechor ías , se rv i c io fué y señalado 
el que p res ta ron al Gob ie rno a m e r i c a n o , ev i t ándo le la c o m p l i c a c i ó n de 
que los tagalos se hub iesen apoderado de nues t ras defensas exter iores 
en los ind icados p u n t o s . 
Eos esfuerzos pract icados por los r e v o l u c i o n a r i o s en los d ias l o y 
l'r de Agos lo , con el ob je to de ocupar los b l o c k h a u s 2, 3 y i , en M c y -
pajo y Ka L o m a , fueron eno rmes . E l d i s t i n g u i d o co rone l D. Fernando 
C a r h ó , que por en íe rn icdad del m a l o g r a d o genera l Pa lac ios mandaba 
en aquel sector i zqu ie rdo , sos tuvo tan b r i l l a n t e defensa de las ci tadas 
pos ic iones, que sólo e lemen ta l deber c u m p l i m o s cons ignando en estas 
pág inas los nombres de este valeroso jefe, asi c o m o los del ten ien te co-
rone l C a l d e r ó n ; comandan tes P r i e t o , Fernández de Hered ia y L a t o r r e : 
cap i tán G a r r i d o ; ten ientes de a r t i l l e r í a Cua r te ro , García Cabal lero y La 
Gua rd i a , y el de i gua l g raduac ión de in fan te r ía Perd igones , he r ido de 
u n a granada tagala que nos m a t ó c inco soldados. 
Sen t imos no d isponer de una re lac ión n o m i n a l de cuantos jefes, 
of ic ia les y soldados ba ta l l a ron en el seelor c i l ado , pues con gusto la 
r e p r o d u c i r í a m o s . Es la ún ica mues t ra que desde nues t ra pequenez po-
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(Iríamos ofrecer de la cons ide rac ión , respeto y g r a l i t u d que o to rgamos 
s iempre á q u i o n ob ra b i e n . 
Las fuerzas de Carbó , pa r t i endo para su re t i rada desde tres pun tos , 
n -onomó l r i camcn te conve rg ie ron á la calzada de Azcár raga, y reun idas 
ent raron en la c i udad m u r a d a para ent regar t a m b i é n las a rmas que 
[an g lo r i osamen te hab ían esg r im ido . 
No fué menos in te resante que la an te r i o r la re t i rada de nuestras 
(ropas del sector de l cen t r o , posic iones que había ven ido mandando el 
general Rizzo, p rocedente del Cuerpo de ingen ie ros , h o m b r e honrado 
y de va lo r sereno <i toda p rueba . 
En el m a n d o de aque l sector le sus t i t uyó el genera l Mone t , el cua l 
supo c u m p l i r su c o m e t i d o t a m b i ó n hon rada y va lerosamente , secun-
dándole con en tus iasmo el m u y d i s t i n g u i d o corone l de a r t i l l e r ía Rosa-
les y los of ic ia les de l m i s m o Cuerpo García Diaz y Casabuena, i m p i -
d iendo con el incesante fuego de los cañones que m a n d a b a n , el a v a n -
ce de los tagalos sobre Sampá loc . E l ataque que éstos p rodu je ron con-
tra aque l sector del cen t ro fué f o r m i d a b l e : en grandes masas concen-
trados sobre Santamesa, Pandacan 'y Nag ta jan , h i c i e ron d e l a ro tonda 
de Sampáloc su o b j e t i v o , s i n que pud ie ran a lcanzar lo , merced á la 
heroica res is tenc ia que les opus ie ron los españoles ya cap i tu lados s in 
saberlo, y a u n después del conoc im ien to de ta l desdicha. 
Además del d i s t i n g u i d o proceder de los jefes y of ic iales que hemos 
d icho , coopera ron no tab lemen te a l éx i to de la defensa de este sector, 
en las aciagas horas p recursoras de la re t i rada de nuestras fuerzas, los 
comandantes Fuentes B u s t i l l o , de Estado Mayor , y P r u n a , de in fan te -
r ía , a l cual se le con f ió la defensa del puente de Ava la . E l genera l y 
todos los jefes, of ic ia les y t ropa de aquel las posic iones c u m p l i e r o n b ien 
y fielmente su d e b e r : abandona ron los pun tos á su custodia entrega-
dos cuando rec i b i e ron las cor respond ien tes órdenes, y en t ra ron en la 
c iudad m u r a d a á en t regar los ú l t i m o s fusi les que quedaban en ias des-
de tales fechas i n f o r t u n a d a s manos de españoles. 
•i i Proceder <k las tropas americanas y de las fuerzas fi l ipinas rcrolucio-
rwrias. — Ins ta lóse el genera l Wes ley M e r r i t t en el palacio de Malaca-
ñang , quedando a lo jado en el A y u n t a m i e n t o el Inspector genera l m i s -
ter W i t h i e r . 
Posesionadas de M a n i l a las t ropas amer icanas , la s i tuac ión de los 
vencidos veíase con fusa , s in embargo de los té rm inos de la cap i t u l a -
c ión ; po rque si b ien es c ie r to que los amer icanos , ateniéndose á las le-
yes de la gue r ra , no se apar ta ron m u c h o en general de aquel los cor te-
ses sen t im ien tos en que el vencedor debe insp i rarse respecto del ven-
cido hon rado y va leroso, teníamos en los bar r ios m i s m o s de Man i l a 
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fuerzas filipinas revo luc i ona r i as que e j écu laban actos m u y opuestos al 
respeto de las v idas y hac iendas de los c a p i t u l a d o s . 
Ks j us to cons igna r cjuc el K jó f c i t o de los l i s iados ( ' n i dos e iHró en la 
cap i ta l con la más cor rec ta d i s c i p l i n a , l i m i t á n d o s e á expresar sobr ia-
men te , es dec i r , con unos cuan tos en tus ias tas Imrms , la sat is facc ión de 
su v i c t o r i a ; pero t a m b i é n debemos a ñ a d i r que ios filipinos, que en t ra -
ron detrás de los a m e r i c a n o s , saquearon m u c h a s casas de la E r m i t a y 
Matate, A r roce ros , los pabe l lones de nues t ros cuarLeles.de e x t r a m u r o s , 
la Concepc ión y San M a r c e l i n o . 
Todav ía a g r a n d a r o n los i n s u r r e c t o s en ta l fecha el rad io de su ac-
c ión devas tadora ; pues así que v i e r o n los que es taban concent rados 
en Pandacan, con el solo o b j e t i v o de p r a c t i c a r el r obo y el p i l l a je , la 
desapar ic ión de aque l l os dos cañones que á las órdenes del len ieu le 
Fa lbuera había co locado el genera l M o n e t en la r o t o n d a de Sampá lo r , 
lanzáronse los rebeldes sobre aque l b a r r i o , asi c o m o sobre Ouiapo. 
Santa A n a y S i n g a l o n g , hasta donde se c o r r i e r o n . 
El p roceder , pues , de las fuerzas de A g u i n a l d o no fué el q u e podia 
dar a l gún va lo r rea l á las a f i rmac iones escr i tas más de una vez por el 
jefe de la r e v o l u c i ó n filipina. 
'h " /'Wz/íom' medida* adopludax por el Ejército ocupante en la ciudad tic 
Main la . — La a b o m i n a b l e c o n d u c t a segu ida po r los filipinos revo luc io -
nar ios á su en t rada en los a r raba les de la c i u d a d , d e t e r m i n ó que el ge-
nera l M e r r i t t mandase que aqué l los se re t i rasen i n m e d i a t a m e n t e de 
los ba r r i os que o c u p a b a n , y tal d i s p o s i c i ó n , a u n con las protestas v i -
vas de los rebeldes en a l gunos p u n t o s , se v ió c u m p l i m e n t a d a . 
No cons ide ramos p r i v a d a de o p o r t u n i d a d en estas pág inas la p u -
b l i cac ión del Man i f ies to dado po r el genera l M e r r i l l , s iendo el texto l i -
te ra l de aquel d o c u m e n t o el que s i g u e : 
«C l ' A R T E L G E N E R A L . — DRI'ART.VMÜXTO DEL PACÍFICO. 
Manila, l í de Ayoslo de JS'.hs. 
A los lialii(niUt-w do I ilipinii*: 
1. Desde el 2 1 de A b r i l de este año ex is te la g u e r r a en t re los Esta-
dos Unidos y España. Desde entonces habéis p resenc iado la dest ruc-
c ión de las fuerzas navales españolas en estas islas por la escuadra 
amer i cana , la cap i t u l ac ión de M a n i l a , su p r i n c i p a l c i u d a d , con t u -
das sus defensas, y la r end i c i ón del E jé rc i to que defendía este t e r r i t o -
r io á las fuerzas m i l i t a res de los Estados Un idos . 
2. p E l General en jefe de las fuerzas de los Estados Un idos , ahora 
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en posesión, t iene i n s l m c c i o n e s de su ( job ie rno para asegurar á los 
hab i tantes que no ha ven ido aquí con el objeto de hacer la guer ra á 
nadie n i á n i n g u n o de sus pa r t i dos , s ino á proteger sus casas, sus i n -
dust r ias y sus derechos re l ig iosos i nd i v i dua les . Todos aquel los que por 
su eficaz ayuda y s u m i s i ó n honrada cooperasen á los buenos p ropós i -
tos y fines de los Estados Un idos , r ec i b i r án la recompensa de su ampa-
ro y p ro tecc ión . 
•'»." El t í ob ie rno establec ido ent re vosot ros por el E jérc i to de los Es-
tados l 'n idos es u n Gob ie rno m i l i t a r de ocupac ión . I n t e r i n a m e n t e se 
ordena que las leyes mun i c i pa l es que afectan derechos referentes á 
personas y prop iedades, sociedades par t i cu la res , así como las leyes pe-
nales para el cast igo de toda clase de fal tas, c o n t i n u a r á n en v igo r 
s iempre que sean compa t i b l es con los fines de este Gob ierno m i l i t a r . 
Dichas leyes serán adm in i s t r adas p o r t o s t r ibuna les o rd ina r ios como 
antes, pero por empicados nombrados por el Gobierno de ocupac ión . 
' i . ' Será n o m b r a d o u n cap i tán preboste genera l (gobernador po l í t i -
co m i l i t a r ) para la c iudad de M a n i l a y sus d i ferentes d is t r i t os . 
Este t e r r i t o r i o será d i v i d i d o en ba r r i os , á cada uno de los cuales se 
señalará u n delegado cap i tán preboste ( po l í t i co m i l i t a r ) . 
Las a t r i buc iones del cap i tán preboste genera l y sus delegados se 
darán á conocer en deta l le por p r ó x i m a s d isposic iones. 
En t é r m i n o s genera les, estarán inves t idos con a t r ibuc iones de po-
der a r res tar á toda clase de in f rac to res , tanto m i l i t a res como c iv i les , 
env iando á los p r i m e r o s á sus respect ivos jefes para ser juzgados por 
Consejos de g u e r r a , con una re lac ión de sus faltas y nombres de los 
test igos, y de ten iendo en custodia á todos los demás in f rac tores para 
ser juzgados por comis iones m i l i t a r e s , t r i buna les o rd ina r ios ó por t r i -
bunales c r i m i n a l e s i nd ígenas , de c o n f o r m i d a d con la ley é i ns t rucc io -
nes que se p u b l i c a r á n más adelante. 
E l pue r to de M a n i l a y todos los demás puer tos y lugares de F i -
l i p inas que ac tua lmen te se ha l l en en posesión de nuestras fuerzas de 
m a r y t i e r ra , serán ab ier tos m ien t ras dure su ocupac ión m i l i t a r a l co-
merc io de todas las naciones neut ra les , así como al nues t ro , para lo-
dos aquel los a r t í cu los que no sean con t rabando de guer ra , y p rev io el 
pago de los derechos que r i j an en la ' fecha de su i m p o r t a c i ó n . 
( i . " Todas las ig lesias y lugares dedicados al cu l to re l ig ioso, á las 
artes y c ienc ias, cen t ros de i n s t r u c c i ó n , b ib l io tecas, colecciones c ien -
tí l icas y museos, serán en lo posib le pro teg idos. Se p roh ibe la dest ruc-
c ión ó de te r io ro i n tenc iona l de d ichos edi f ic ios ó propiedades, m o n u -
mentos h i s tó r i cos , a rch ivos ú obras de c iencia ó ar te , salvo el caso ur-
gente de necesidad m i l i t a r . Se cast igará severamente toda in f racc ión 
de estas reglas. 
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Los que custodian iodas las propiedades de la clase expresada en 
esto párrafo darán inmcdia lo aviso á este cuarte l general , manifestan-
do su clase y s i tuación, acompañando al m ismo t iempo las recomenda-
ciones que crean prudentes para la buena protección de las propieda-
des confiadas á su cuidado y custodia, con el objeto de aunar los 
esfuerzos de las autoridades mi l i tares y civi les para conseguir la pro-
tección de aquéllas. 
- i » l i \ Generaron jefe, al anunciar el establecimiento de un Gobier-
no mi l i ta r y al hacerse cargo de sus atr ibuciones como Gobernador m i -
l i tar , en conformidad con su nombramien to por el Gobierno de los Es-
lados Unidos, desea asegurar á los habitantes que s iempre y cuando 
que guarden el orden y cumplan sus deberes hacia los representantes 
de los Estados Unidos, no serán molestados en sus personas y propie-
dades, exceplo el caso en que hayan de hacerse expropiaciones forzosas 
por necesidad del Gobierno de los Estados Unidos, ó en beneficio del 
pueblo filipino. 
W E S L E Y MF.nniTT, 
Mayor general , U . S . A . Commandíng .D 
No solamente nos ha impulsado á la publ icac ión del documento 
precedente el natural obligado interés de aportar á este l ib ro cuantos 
antecedentes y datos permita el propósito de reducir lo á relativas es-
casas dimensiones; en el afán que sentimos de que su lectura ofrezca 
alguna enseñanza práctica, hemos lenido interés de t ranscr ib i r el ma-
nifiesto del general Mer r i l t , para que el lector observe de qué suerte 
un pueblo cual el norteamericano, en el que no existe para el Estado 
rel igión alguna, respetó la católica que en Fi l ip inas hal lara, amparan-
do, al propio t iempo que las iglesias y lugares dedicados al cul to, las 
personas y las propiedades de quienes lo d i r igen. Lást ima grande que 
no en todos los pueblos civi l izados, y muy á pesando lo escrito en sus 
constituciones polít icas, y muy en contra, aun cuando así no aconte-
ciese, de los verdaderos pr incip ios l iberales, dejen de hal lar los intere-
ses religiosos muestras tan efectivas de la consideración y respeto que 
los americanos guardaron en Filip'inas.á los al l í creados. 
Continuando en síntesis la cnumeración 'do las pr imeras medidas 
adoptadas por el Ejército ocupante en Mani la , debemos ante todo ma-
nifestar que si por parle del beligerante vencedor se dictaron las que 
creía convenientes para el mantenimiento del orden públ ico y para ase-
gurar el respeto à las personas y bienes do los capitulados, no se pro-
dujo entre éstos un solo acto que desdijese de la prudencia y tr iste co-
nocimiento adquir ido respecto á la cesación de la soberanía de Espa-
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fia en la t ie r ra que p isábamos , la cua l acababa de someterse de hecho 
al be l igerante vencedor . 
Y as i , en rec iproc idades de cor tesía, se v io que aun cuando el ge-
neral .Mcn-i l t contaba con 10.000 hombres para g u a r n e c e r l a c iudad de 
Man i la , pues á las v e i n t i c u a t r o horas de nuest ra cap i tu lac ión había 
aquél rec ib ido 4.000 soldados de refuerzo, se d i r ig iese al general . l í i u -
dones para que c o n t i n u a r a n pres tando sus serv ic ios de v ig i l anc ia p ú -
bl ica las fuerzas de nuest ra gua rd ia c i v i l ve terana y la m u n i c i p a l , ú n i -
cos i ns t i t u t os que no hab ían s ido desarmados: la guard ia c i v i l vetera-
na con t i nuó p res tando sus señaladís imos serv ic ios du ran te ocho ó diez 
días más. 
Para s u s t i t u i r l a , e l genera l M e r r i t t designó al 13/ ' r eg im ien to de 
vo lun ta r i os de M innesso ta , m a n d a d o por el corone l E d . S. Bean, al cua l 
sus t i t uyó M r . Mac Ruve cuando se cons t i t uyó de f i n i t i vamen te el cuer-
po de orden p ú b l i c o . 
E l genera l Greene fuó n o m b r a d o in tenden te genera l de Hacienda, y 
d i r i g i ó una i n v i t a c i ó n a l persona l español pen insu la r é i nsu la r de 
aquel cen t ro á que con t i nuase pres tando sus serv ic ios. La i n v i t a c i ó n 
ob tuvo nega t i va r o t u n d a por par te de los pen insu lares , y al p ron to t a m -
bién por par te de los empleados natura les de las is las; pero m u c h o s de 
éstos no t a r d a r o n en so l i c i t a r los puestos que al p r i n c i p i o desecharan; 
los o b t u v i e r o n , a u n en s im i l a res categorías subal ternas á las que en la 
A d m i n i s t r a c i ó n española desempeñaran , m u c h o mejor r e t r i bu idos , 
pues á los amer i canos les cuesta más que á nosotros el persona l en 
lodos los r a m o s de la púb l i ca a d m i n i s t r a c i ó n . 
El genera l M e r r i l t n o m b r ó preboste de Man i l a al genera l Mac -A r -
t l u i r , y a s i m i s m o des t inó á la Capi tanía del puer to y Comandanc ia 
de m a r i n a de la cap i ta l al cap i tán de la A r m a d a amer icana Mr . H e n r y 
Glass. 
Dest inó al genera l A n d e r s o n al mando del d i s t r i t o de Cavi te . 
Encargó la A d m i n i s t r a c i ó n genera l de Comunicac iones á m is te r 
T. W . V a i l l i , cesando la m a y o r par te del personal pen insu la r que en 
la! dependencia venía s i r v i e n d o . 
E l genera l M e r r i t t n o m b r ó a d m i n i s t r a d o r de Hacienda p ú b l i c a a l 
comandante M r . l i r a u m o n t , y recaudador del Tesoro genera l de Ha-
cienda al c o m a n d a n t e W h i p p l e . 
I n s t i t u y ó el genera l M e r r i t t un depósi to de subsistencias en la parte 
comprend ida ent re el puente de España y la A d u a n a , anunc iando las 
ventas que podía hacer aque l Subsistancc Department. 
Para j uzga r de los de l i tos de m e n o r grado, creó el genera l M e r r i t t 
en el Gob ierno c i v i l un juzgado especial á cargo del cap i tán Mr . Tho -
mas H. Hamer . Este t r i b u n a l del preboste juzgaba los del i tos que no 
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er í in de la exc lus i va compe tenc ia de los Consejos de g u e r r a 6 comis io -
nes m i n i a r e s , y tenía a u t o r i d a d para sen tenc ia r á p r e s i d i o , con y s in 
t rabajos forzados, por u n per íodo que no excediese de seis meses, ó 
con m u l l a s que no exced ie ran de ¿'M) pesos. 
P r o h i b i ó el genera l M e r r i U que los es tab lec im ien tos de beb idas ex-
pendiesen v i no á los soldados a m e r i c a n o s , a u n c u a n d o no lograse que 
éstos con f recuenc ia of rec iesen en la vía p ú b l i c a p ruebas de la ef icacia 
de ta l m e d i d a . 
La c iudad m u r a d a presentaba aspecto g r a v o po r lo que se re fer ía á 
l imp ieza p ú b l i c a , pues la a c u m u l a c i ó n de l v e c i n d a r i o p e n i n s u l a r de los 
ar rabales y la c o n c e n t r a c i ó n de nues t ros so ldados y hosp i t a l es , p r o d u -
cían un med io a m b i e n t e i r r e s p i r a b l e é i n f e c t i v o . E l G o b i e r n o de ocu-
pac ión a tend ió á lo que con l an ío i m p e r i o la po l i c ía u r b a n a d e m a n d a b a , 
con f iando al a n t i g u o con t ra t i s t a de la A d m i n i s t r a c i ó n españo la ta l ser-
v i c i o : pero ex ig iendo en el c o n t r a t o nuevo que cada ca l le de i n t r a m u -
ros tuv ie ra el necesar io n ú m e r o de b a r r e n d e r o s : 200 de éstos habían 
de pres tar su se rv i c io d e n t r o de la c i u d a d . E n lo p rác t i cos que suelen 
soi' los a m e r i c a n o s , c u a n d o a l g ú n p r o p i e t a r i o de t incas u r b a n a s des-
cu idaba el c u m p l i m i e n t o de lo que se le m a n d a b a respec to a l aseo con 
que en aqué l las se hab ía de v i v i r , po r cuen ta de la A d m i n i s t r a c i ó n se 
hac ían las obras de l i m p i e z a c o n v e n i e n t e s y se le hacía pagar al due-
ño rem iso en e jecutar las lo que h a b í a n costado aqué l l as , tasándolas 
no m u y modestarnente por c ie r to . 
N o m b r á r o n s e á los coroneles S. Ovensh ine y James S. S m i t h d i p u -
tados prebostes, r espec t i vamen te , pa ra los d i fe ren tes d i s t r i t o s de M a n i -
la al N. y al 8 . del r ío Pas ig . 
Para la defensa de la c i u d a d de M a n i l a y sus a r raba les , M e r r i U es-
tablec ió cua t ro l í neas : de recha é i z q u i e r d a . Mata te y cen t ro . Las enco-
mendó respec t i vamen te á los genera les A n d e r s s o n , C r e t t y , M a c - A r t h u r 
y Greene. 
Tan luego se h i c i e r o n cargo de sus des l i nos , t an to c i v i l es cuan lo 
m i l i t a r e s , los jefes y o l ic ia les del E jé rc i t o a m e r i c a n o n o m b r a d o s po r el 
genera l M e r r i U , d i e r o n comienzo á d i c t a r u n a ser ie de d ispos ic iones 
que pareció no co r respond ie ran so lamente al deber de asegurar el o r -
den p ú b l i c o en el t e r r i t o r i o que ocupaban y de p rovee r á los serv ic ios y 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , conse rvando en cuan to no t u v i e r e carácter po-
l í t i co el statu (¡uo po r el derecho i n t e r n a c i o n a l r ecomendado . Desde las 
p r i m e r a s medidas adoptadas por el E jé rc i to o c u p a n t e , pudo observarse 
que la i n t enc i ón de éste no era la de m a n t e n e r po r tan c o r l o t i empo 
cua l nosot ros cre íamos la ocupac ión m i l i t a r , pues además de que no 
de jó de e je rc i ta r n i u n a sola de las func iones de soberan ía que se con -
s ideran legales, i m p r i m i ó en las m i s m a s u n sel lo t a l , que más se pare-
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cía á uno pe rmanen te que á cua lqu ie r o t ro rep rescn luüvo de un i m -
puesto t r ans i t o r i o . Los hechos se encargaron de ev idenc iar en breve 
los f u n d a m en los de lo que sopechábamos aquel los quienes éramos 
considerados como más pes imis tas y como menos in le lec lua les . 
o." Los americanos se incautan de los fondos públicos y de las dependen-
cias del Estado. — Dice el derecho i n t e r n a c i o n a l : 
«\'A be l igeran te podrá apoderarse y aprop iarse, s in más, de Lodo lo 
que se encuent re en el t e r r i t o r i o enemigo ocupado por él y per tene-
c iente al Estado.» 
Y, en efecto, e l Gob ierno amer i cano de ocupac ión se i ncau tó de los 
fondos púb l i cos cuya ex is tenc ia en los lugares en que se h a l l a r o n , con 
ser los que la ley señalaba para su a d m i n i s t r a c i ó n y cus tod ia , no te-
nia razón de ser. Aque l l os fondos no per tenecían ya á nuest ro Tesoro : 
eran suma representa t i va de ot ra m u c h o m a y o r que las Au to r idades 
de Man i la h a b í a n rec ib ido de l 'Banco Españo l F i l i p i n o , es tab lec im ien-
to que, cuando estaban exhaustas las arcas del E ra r io p ú b l i c o , a u x i l i ó 
al Gob ie rno de la M e t r ó p o l i , conduc iendo á aquél las sumas cuan t io -
sas y a t rev idas , por lo no re lac ionadas que estaban con el pequeño ca-
p i t a l socia l del Banco. Jamás dejó éste de fac i l i ta r a l Tesoro púb l i co 
cuantos recursos prec isó para adoptar , p r i m e r a m e n t e , los excesivos 
gastos que la i n s u r r e c c i ó n o r i g inaba , y después, basta para sup l i r el d i -
nero que al Gob ierno de S. M . cor respondía s i tua r en Man i l a para aten-
der á la subs is tenc ia do los f unc iona r i os del Estado en lodos los órdenes: 
á aquel los p rés tamos deb imos muchos meses el pan amargo que co-
míamos en c i r cuns tanc ias tales. E l Banco operó con nuestra A d m i n i s -
t rac ión en fo rma c ie r tamen te m u y des interesada, dándose hasta el 
caso de que cuando todavía le adeudaba el Tesoro una s u m a m o n t a n -
te á más de u n m i l l ó n de pesos, de los dos m i l l ones de c réd i to que el 
menc ionado es tab lec im ien to había ab ier to en cuenta cor r ien te á la Te-
sorería c e n t r a l , concedía prés tamo nuevo , por pesos fuertes seiscien-
tos m i l , para cubrir compromisos del listado por operaciones reserradas, re-
n u n c i a n d o a l e fec tuar lo asi á la cons iderab le venta ja que estas opera-
ciones le o f rec ían , por ser, según su índo le y según lo leg is lado, de pago 
preferente, y no expuestas en su consecuencia á las demoras que su -
f r ió el p rés tamo c i tado de los dos m i l l ones . 
Con sólo lo apun tado se observa cuan pa l r i ó l i cas y deferentes [ne-
rón por par te del Banco Español F i l i p i n o las relaciones de éste con el 
Gobierno general de las islas, hecho que t iene m a y o r va lor y s i gn i f i -
cación si se t iene en cuenta el g ran n ú m e r o de acciones de aquel es-
tab lec im ien to que estaban en manos de lu t lurates de aquel país. 
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Los fondos cx is l c iUes en las arcas p ú b l i c a s c u a n d o los amer i canos 
se i n c a u l a r o n de e l las no deb ían baberse e n c o n t r a d o a l l í : era j us lo 
que los be l igeran tes vencedores las hub iesen ha l l ado exhaus tas de 
c u a n t o al Ks lado per tenec ía , pues d i chos fondos , que v o l v e m o s á decir 
representaban s u m a m e n o r que la adeudada al l ' a n c o , hab ían si t io 
mandados en t regar á este e s l a b l e c i m i e n t o de c r é d i t o . La J u n t a de A u -
tor idades lo había d i spues to asi con fecha 7 de Agos to en p r e v i s i ó n de 
los sucesos que po r desgrac ia se ve ían c la ros antes de su u l t e r i o r dcs-
a r ro l í o . 
Pero t u v o éste l uga r , y no h u b o r e m e d i o , caye ron en poder de los 
amer i canos todas las ex is tenc ias de l E r a r i o p ú b l i c o , i nc l uso las de la 
Casa de Moneda , c u a n d o aqué l l os , sólo deb ían haberse apoderado de 
lo que pud ie ra queda r del e x i g u o r e m a n e n t e que se hab ía ordenado 
quedase en la Caja centra l , coa el ob je to Ve atender d (as mas unjcHíes JIC-
cesidadea de las tropas en ios pocos dias (¡ue ta rdaran cu desarrollarse los 
aludidos sucesos. 
A l p r o p i o t i e m p o se i n c a u t a r o n los* a m e r i c a n o s t a m b i é n d e l a I n -
tendenc ia y dependenc ias cen t ra les anexas y de las demás o f ic inas del 
Estado, s i m p l i f i c a n d o de ta l m o d o la o r g a n i z a c i ó n que acababan de 
echar por t i e r ra , que de aque l Cen t ro d i r e c t i v o de la- Hac ienda p ú b l i -
ca sólo d e j a r o n u n a o f i c i n a , de la que fué n o m b r a d o jefe el Mayo r 
K i l b o u r n e , con el t í t u l o de « C u s t o d i o n of t h e c i v i l f u n d s of the Un i ted 
States». 
De los ed i f ic ios que la A d m i n i s t r a c i ó n españo la ocupaba en M a n i -
la , sólo de ja ron po r de p r o n t o los a m e r i c a n o s en poder de las A u t o r i -
dades cap i tu ladas el ed i f i c io en donde se b a i l a b a i ns ta l ado el Gobier-
no m i l i t a r , la C o m a n d a n c i a gene ra l de i ngen ie ros y los pabe l lones que 
en i n t r a m u r o s v i v í a n a l g u n o s jefes y of ic ia les de nues t r o E jé r c i t o . Por 
el caráefer a d m i n i s t r a t i v o loca l que poseía, los a m e r i c a n o s respetaron 
t a m b i é n la D i recc ión genera l de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , a u n c u a n d o más 
tardo fuese todo á pa ra r ¿i sus manos d e f i n i t i v a m e n t e , excepto lo c o n -
cern ien te al r a m o de g u e r r a , y s i n e x c e p t u a r s iqu ie ra p rop iedad p ú b l i -
ca dest inada á fines pac í f i cos , pues si b i e n es c ie r to que no se apode-
r a r o n de la re la t i va al c u l t o , en c a m b i o si se a p r o p i a r o n de la corres-
pond ien te á i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y ann de a l guna que per tenecía A la 
benef icenc ia . 
Es verdad que el be l i ge ran te vencedor respetó la p rop iedad p r i v a -
da, y que nada de e l la n i de la c o m u n a l c o n f i s c ó ; pero no dejó de so-
mete r á e x p r o p i a c i ó n forzosa cosas per tenec ien tes á la p r i m e r a , aun 
cuando pagase las i ndemn izac iones d e b i d a s : po r e j e m p l o , lodos los 
cap i tu lados que usaban ca r rua jes p rop ios ó a lqu i l ados no podían es-
la r seguros de vo l ve r á sus casas, ó i r á su dest ino-en e l los, pues en la 
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misma v ia púb l i ca eran f recuon tcmen lc dotcniclos por los amer icanos 
ó inv i tados á que cediesen sus vehícu los , á reserva de pagar los i n m e -
d i a l a m e n l e , como en efecto sucedía, dándose muchos casos en que 
el a lud ido pago representaba c i f ra super io r á la del va lo r real del ob -
je to que se exp rop iaba . 
O." Gobierno general en Bisatfas y Mindanao. — Desde el in faus to d ia 1 
de Mayo en que pe rd imos nuest ra escuadra en aguas d*e Cavi le , esta-
bleciéndose po r los amer icanos el b loqueo de M a n i l a , v iéndose á poco 
esta c iudad cercada por los tagalos rebeldes, era p reocupac ión cons-
tante ent re nosotros la suerte que cor r ía el resto de l A r ch i p i é l ago , y 
s i ngu la rmen te el g r u p o de las islas Bisayas y M i n d a n a o . 
Nadie ignora la verdadera i m p o r t a n c i a de aquel los t e r r i t o r i os : el 
que cor respondía á los nueve gob iernos po l í t i co -m i l i t a res y las dos co-
mandanc ias en que se d i v i d í a el g rupo de las B isayas, sumaba una su -
perf ic ie m u y p r ó x i m a á c inco m i l l o n e s de hectáreas, pobladas por dos 
m i l l ones de hab i tan tes . 
Mindanao. — E l t e r r i t o r i o de esta i s la , la más grande del A r c h i p i é -
lago después de la de L u z ó n , aquel i n m e n s o perfecto t r i ángu lo seña-
fado por los tres vér t ices ó pun tas l l amadas A l i m p a n , M indanao y 
Bana jan , cons t i t uye u n a super f ic ie aver iguada de más de seis m i l l ones 
de hectáreas, s in i n c l u i r en esta c i f ra más que la cor respond iente 
a 17 gob iernos y comandanc ias de los 27 que, según acabamos de 
deci r , f unc i onaban en aque l t e r r i t o r i o , pob lado a p r o x i m a d a m e n t e , y 
s in con ta r tampoco más que la pob lac ión c r i s t iana y no la m o r a de 
las t r i bus somet idas y no somet idas, por más de med io m i l l ó n de h a -
b i tan tes . 
A raíz de la dec larac ión de guer ra con los Estados Un idos , el Go-
b ierno de S. M. d ispuso cab legrár icamente que el genera l D. Diego de 
los l i í os , el cua l venía desempeñando con s ingu la r ac ier to la c o m a n -
dancia genera l de M indanao , se encargase del mando super io r de B i -
sayas y M i n d a n a o , i nv i s t i éndo le con las a t r ibuc iones de Gobernador 
general y Capi tán genera l , facul tades que el Gob ierno de la Me t rópo l i 
a m p l i ó el día 30 de J u n i o , cons ignando expresamente las de adop-
tar cuantas medidas y re formas de carácter po l í t ico ó a d m i n i s t r a t i v o 
fuesen conducentes al b ienestar de aquel las p rov i nc i as , a l m a n t e n i -
m i e n t o de la soberanía de España y á la defensa de la i n teg r i dad del 
t e r r i t o r i o . 
Ks jus to dec larar que el genera l Ríos p rocu ró m u y d i sc re tamen-
te c u m p l i r su d i f i c i l í s imo comet ido . No pud iendo d isponer de la to ta l i -
dad de las escasas fuerzas que guarnec ían la is la de M i n d a n a o , por el 
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consünUc calado levan t i sco de los m o r o s , reso lv ió , de jando a l l í las 
t ropas ind ispensab les para tener á raya á aque l los e le rnos protes-
tan les de la d o m i n a c i ó n españo la , t ras ladarse á l l o i l o para estable-
cer el nuevo g o b i e r n o y Cap i tan ía gene ra l , l l evándose 100 soldados 
europeos y 700 ind ígenas de los que mandaba en M i n d a n a o : con esta 
fuerza y p r ó x i m a m e n t e 3.000 so ldados i nd ígenas que estaban en l í i -
savas, más 250 soldados pen insu la res , casi lodos e n f e r m o s , t u v o que 
acomete r la ob ra c o m p l e j a de defender el Le r r i f o r io ex tenso á su m a n -
do con f iado . 
Como q u i e r a que la i n s u r r e c c i ó n tagala hab ía ya c u n d i d o á las l í i -
sayas. a u n q u e más t a r d í a no menos se r i amen te que en las p r o v i n c i a s 
de L u z ó n , el genera l Ríos se h a l l ó al e n t r a r en aque l l a c o m a r c a en la 
p rec i s ión de r e d u c i r pueb los sub levados y. de c o m b a t i r n u m e r o s a s par-
t idas en los campos . E l l e v a n t a m i e n t o fué a l l í t a n g r a v e , que no serían 
menos de 13.000 h o m b r e s los i n s u r r e c t o s que , concen t rados en la p r o -
v i n c i a de Cápiz, caye ron sobre el p u e b l o de P a n a y , t o m a d o po r nues-
tros soldados después de reñ ido c o m b a t e , que d u r ó desde el amanecer 
hasta el anochecer del m i s m o día en que nues t ros barcos fue ron des-
t rozados po r los de Dewey en C a v i l e : á las doce de la noche , aquel 
pueb lo rebelde ard ía po r los c u a t r o p u n t o s ca rd ina les , no po r el p la -
cer que sólo un Nerón hab r ía pod ido sen t i r v i é n d o l e a rde r , s ino por 
la e j e m p l a r i d a d que pedía el bando por el gene ra l Ríos d i c tado en 
tan c r i t i cas c i r cuns tanc ias . 
A lo enérg ico de la campaña que en B isayas s i gu i ó el genera l Ríos 
se debió la pac i f i cac ión de aque l las is las, pues hasta fines de Oc tub re 
sólo se p r o d u j e r o n , desde el de M a y o , a l gunos i n t e n t o s r e v o l u c i o n a -
r ios que fue ron sofocados i n m e d i a t a m e n t e . 
Fué serv ic io señalado el que et genera l Ríos pres tó venc iendo obs-
táculos de d i s t i n t a na tu ra leza para que el Gob ie rno de S. M . resul tase 
i n f o r m a d o c o n v e n i e n t e m e n t e de lo que en F i l i p i n a s acontecía , pues el 
Cap i tán genera l de las islas no pod ía c o m u n i c a r con el G o b i e r n o de 
M a d r i d d i r ec tamen te ; d u r a n t e cua t ro meses, lo efectuó por conduc to 
del genera l Uios, e l c u a l establec ió por L a b u a n el a l u d i d o se rv i c io 
comp le to , toda vez que los barcos que á ta l p u n t o e n v i a b a , y que en 
m i l apuros se ve ían para b u r l a r la v i g i l a n c i a e je rc ida en aque l l os ma-
res con esc rupu los idad por los amer i canos , y poder t r a n s m i t i r los 
despachos desde L a b u a n , a l l í esperaban las contes tac iones de l Gobier-
no de S. M . para con los m i s m o s r iesgos c o n d u c i r l a s á su des t ino . 
Fué necesario en Bisayas p rac t i ca r esfuerzos que con t ra r res tasen 
el m a l efecto m o r a l causado en t re aque l los hab i t an tes por las t r is tes 
no t ic ias que a l l í se rec ib ían respecto á la ma landanza de cuan to para 
los españoles acontecía en L u z ó n . 
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En v i rU id de esto, el Gob ierno de S. M . n o m b r ó al general Ríos 
Capi lán genera l de Lodo el l e r r i l o r i o del A rch ip ié lago al que no pud ie -
ra l legar la i n i c i a l i v a del genera l A u g u s l í n , encerrado en Man i la . 
Esperábase en Bisayas la l legada de la escuadra amer i cana , ó l lo -
i lo no estaba en cond ic iones de defensa. [Je ta l modo i m p r e v i s o r he-
mos v i v i d o , que en las costas de los mares or ienta les sólo las perte-
necientes á España hanse v is to indefensas: en el la rgo der ro tero des-
de Barcelona Á M a n i l a puede a f i rmarse b i e n , comparando con lo cje-
culado po r las demás nac iones, lo que nosotros hemos hecho para la 
defensa de los que fue ron nuest ros te r r i t o r i os co lon ia les. El Gobierno 
genera l , Cap i tan ía genera l de Bisayas y M i n d a n a o , contaba en su ca-
p i t a l , I l o i l o , dos piezas de a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , 300 soldados pen in -
sulares y ¿.500 ind ígenas , d ispuestos estos ú l t i m o s á desertar en p r i -
mera ocas ión , á no ser que el genera l Ríos los l icenciase de buen gra-
do tan luego en su persp icac ia y t r istes exper ienc ias hal lase f unda -
mento para recelar j u s t amen te de la ac t i t ud de aqué l los . 
Con tan reduc idos e lementos para l u c h a r en t ie r ra y unos pocos 
barcos ele la m a r i n a s u t i l , había que pensar en la ap l i cac ión de medios 
e x t r a o r d i n a r i o s para c u m p l i r el deber de defender á todo t rance la i n -
vasión tem ida en aquel la zona, y asi , el genera l Ríos d ispuso s i t ua r 
cua t ro grandes depósi tos de pet ró leo, encargando cada uno de el los á 
u n ingen ie ro m i l i t a r , con el ob je to de que en el m o m e n t o en que la ar-
t i l le r ía de los barcos amer icanos ó las fuerzas de desembarco h i c i e ran 
impos ib le c o n t i n u a r la defensa de la pob lac ión , prev ia la re t i r ada de 
los hab i tan tes á los barcos del río ó al i n te r i o r , se prendiese fuego á 
I lo i lo por los cua t ro pun tos card ina les , vo lando los puentes después 
que por el los h u b i e r o n pasado los defensores y hab i tantes de aquel la 
c iudad para concent ra rse en la margen izqu ierda del r ío , pos ic ión de-
fensiva de excelentes cond ic iones . 
Este p lan tan senc i l lo y enérgico hub ie ra dado luga r á que los ame-
r icanos se apoderasen en I lo i lo so lamente de los escombros de la c i u -
dad , hecho que concordaba b ien con lo que la con t i nuac ión de nues-
t ra h i s to r i a rec lamaba en casos análogos. 
I ndudab lemen te los ingleses que res id ían en la cap i ta l de las islas 
l í isayas a d v i r t i e r o n á los jefes del E jé rc i to amer icano de las medidas 
adoptadas a l l í ; y como no había de resu l la r para los ú l t i m o s m u y b r i -
l lante la l o m a de I l o i l o en las condic iones rac iona lmente calcu ladas 
y d ichas , no qu i s ie ron i r con t ra ella hasta más adelante, es dec i r , 
c u a n d o había sido ya abandonada por los nuestros y estaba d icha po-
b lac ión por los rebeldes bisayos y los tagalos que para i nsu r recc iona r -
la hab ían acud ido . A lgo de lo que el genera l I t ios había trazado para 
la defensa de la menc ionada capi ta l fué apl icado con t ra los amer i ca -
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nos por los i nsu r rec tos filipinos, los cuales a p r o v e c h a r o n m u c h a par te 
del pe t ró leo i n c e n d i a r i o que Ríos tenía p repa rado en los depós i tos que 
hemos m e n c i o n a d o . 
As i que t uvo l u g a r la t r i s te c a p i t u l a c i ó n de M a n i l a , los amer icanos 
se fijaron ya más en posesionarse de l g r u p o de las l i i sayas , así corno 
del resto de las is las, pero p r i n c i p a l m e n l e en la l o m a de l l o i l o . Por 
o l r a par te , los tagalos e n v i a r o n á aque l la c o m a r c a va r ios c o m i s i o n a -
dos y m u c h a s a rmas de fuego, además de a l g u n o s cañones de buen 
ca l i b re . 
Con esto la i n s u r r e c c i ó n Lomó en B isayas g randes v u e l o s : la m a -
y o r par te de las fuerzas ind ígenas de B isayas y M i n d a n a o h u b i e r o n de 
ser desarmadas y l i cenc iadas m u y r á p i d a m e n t e , después de fus i la r 
has la 117 comp l i cados en consp i rac iones descub ie r tas h á b i l r n e n l c en 
Co laba t to , M a i a b a n g , l l i g a n , l l o i l o y Cebú . Lo o p o r t u n a m e n t e enérg i -
co del p roceder i nd i cado c o n t u v o en m u c h o el m o v i m i e n t o i nsu r rec -
c i o n a l , sa lvando su v i d a m u c h o s europeos d i s e m i n a d o s en pequeños 
g rupos por las p r o v i n c i a s b isayas y d i s t r i t o s de M i n d a n a o . 
Esforzóse el genera l Ríos an tes , y a u n s i n g u l a r m e n t e después de la 
c a p i t u l a c i ó n de M a n i l a , en que las l i i sayas p e r m a n e c i e r a n fieles á Es-
paña ; s in duda juzgaba que ta l c i r c u n s t a n c i a i n f l u i r í a en las decis io-
nes del Congreso de P a r í s ; y v iéndose au to r i zado po r el Gob ierno 
do S. M . para adop ta r cuantas med idas y re fo rmas fuesen c o n d u c e n -
tes al m a n t e n i m i e n t o de la soberanía de España y defensa de )a i n le -
g r i d a d del t e r r i t o r i o , qu iso acomete r todas las que acordase en lo pol í -
t ico y a d m i n i s t r a t i v o una .Junta, á la que l levó los p r i nc i pa les e l e m e n -
tos re fo rm is l as de europeos y na tu ra les del pa is , que en aque l la región 
se s u m a b a n : los n o m b r e s de R o m e r o Salas, Cay , M e l l i z o , Cas t i l l o , Mapa 
y o t ros , que en la a l u d i d a J u n t a figuraban, p o d í a n , en efecto, i n s p i r a r 
á los re fo rmis tas f i l i p i nos la más abso lu ta con f ianza . 
Hizo el genera l Ríos u n l l a m a m i e n t o á los n a t u r a l e s , o f rec iéndoles 
d i c ta r ó someter al Gob ie rno de 8. M . todas las re fo rmas que concep-
tuaba necesarias para el desar ro l lo de la r iqueza p ú b l i c a y b ienestar 
de aque l los pueb los . 
Hizo un l l a m a m i e n t o á las A u t o r i d a d e s de todo o r d e n , á fin de que 
de consuno se esmerasen en el c u m p l i m i e n t o más es t r i c to de sus debe-
res, para que resplandeciese en todos los actos p ú b l i c o s y p r i vados la 
j us t i c i a más recia y la más abso lu ta m o r a l i d a d . 
En (al l l a m a m i e n t o no exc lu ía el genera l Ríos de sus ruegos y ex-
hor tac iones , d i r i g idas á todos los e lementos de g o b i e r n o y a d m i n i s t r a -
c ión para que cooperasen con en tus iasmo al éx i t o de s u " d i f í c i l come-
t i do , á los reverendos curas pár rocos , de qu ienes , á pesar de haberse 
establecido la moda de censurar los , s in a b r i r e l l i b r o de la h i s t o r i a 
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para leer en él la s u m a de serv ic ios que en todo t i empo pres taron á la 
re l i g ión , á la pa t r ia y á las v igentes ins t i t uc iones , el genera l Ríos de 
c ia: «Los reverendos curas pár rocos, por la l eg í t ima é ind iscu t ib le au-
» [c r idad que ejercen en los pueb los y la i n f l uenc ia y p redom in io jus to 
H j i i c su sagrada m i s i ó n les da sobre las conc ienc ias, serán segura-
ámen le poderosos aux i l i a res de la gest ión de Y . S.» 
Tara todo era ya Larde. 
Duran te el b loqueo y s i t io de Man i l a , el m o v i m i e n t o insur recc iona l 
de Uisayas fué per fec tamente con ten ido , no s in l ib rarse reñ idos c o m -
bates, en los que nues t ros soldados resu l taban s iempre , asi como en 
buzón, v i c l o r i osos ; pero así que M a n i l a cap i t u l ó , los insur rec tos con-
s igu ie ron el l e v a n t a m i e n t o de toda la reg ión b i saya : el general Ríos 
d ispuso con o p o r t u n i d a d Ja concen t rac ión de los europeos y de las 
fuerzas ún icas que cons ideró leales sobre la cap i ta l y sobre Cebú. En 
l l u i l o , Ríos no contaba con más de 1.200 soldados y tres pequeños caño-
neros. Con obras de t i e r ra , apoyadas en casas que se a t r i nche ra ron , 
cons t ruyó una l ínea de defensa ex te r io r que iba desde el m a r , en d o n -
de estaba d i cha l ínea apoyada por los cañoneros, a l r ío por la par le 
de fuera de M o l o : ins ta lada á c inco ó seis k i l óme t ros de I l o i l o . dejaba 
l i b re esta c a p i t a l , cada vez más , pues las obras de defensa se aumen-
taban con el t ranscurso de t i e m p o , con el que aquel la l ínea se hizo 
i n e x p u g n a b l e . 
M i l l a res y m i l l a r e s de los insur rec tos d c P a n a y , p rov is tos de 10.000 
fusi les, la a tacaron con tenaz i ns i s tenc ia : creían éstos que , cargando 
en masa, según lo e fec tuaron, con t ra aquel la l ínea , log ra r ían r o m p e r -
la, pero no acontec ió as i . Los Mai isser de nuestros soldados les h ic ie-
ron re t roceder , v iéndose los rebeldes obl igados á cub r i r se , c o n s t r u y e n -
do t r i ncheras en f ren te de las nuest ras : m o n t a r o n en aquél las a lgunas 
lantacas, y el fuego era incesante, pero es té r i l : en todas cuantas sal idas 
i n t en ta ron fue ron por comp le to rechazados. 
Hubo en el l e v a n t a m i e n t o genera l de Bisayas una ex t raña co inc i -
denc ia , si es que , según se d i j o , no fué conven ida señal . En los ú l t imos 
días de Oc tub re , dos barcos de la escuadra amer i cana , el Charleston y 
c! / ' retel, e n t r a r o n en las aguas de I l o i l o . El comandan te del p r i m e r o de 
aquel los dos buques v is i tó al genera l Ríos, man i fes tándo le que si te-
nia el gus to de ver le en su barco, en aquel m o m e n t o sa ludar ía el pa-
bel lón españo l : contestó le el genera l Ríos que no tenía a r t i l l e r í a para 
devo lver el sa ludo; que no le era posible pasar á bordo de u n barco 
amer i cano ; pero que al día s igu ien te i r ía el jefe de Estado m a y o r á de-
vo lver le el sa ludo á bo rdo del Charleston, y así se efectuó, yendo á v i -
s i tar a l comandan te del c i tado buque el ten iente corone l Sánchez 
Ocaña y el co rone l Conde de T o r r e - A l t a , gobernador de la plaza, á qu ien 
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aquel c o m a n d a n t e de l Charleston hab ía v i s i t ado t a m b i é n : en el m o m e n t o 
en que el representante del Gobe rnado r genera l de Bisayas y el KO-
be rnndo r de la plaza s u b i e r o n la escala del Cluirleston, ó izado el pabe-
l l ón español en el pa lo m a y o r , este ba rco , con el Prc tc l , le sa l uda ron con 
los 21 cañonazos de o rdenanza . En Negros , los rebe ldes a tacaron ruda -
men te la cabecera acjucl la m i s m a tarde, y en Panay y en cuan tas islas 
de aque l g r u p o se o y e r o n los cañonazos , se l e v a n t a r o n en el m i s m o 
día numerosas pa r t i das . 
I nv i t ado el c o m a n d a n t e de l Charleston po r el genera l Ríos para 
que abandonase aque l las aguas, d i c i é n d o l e que pon ía el hecho en co-
n o c i m i e n t o del Gob ie rno de S. M . , p rev i a c o n s u l t a con e l a l m i r a n t e 
Dewey, el Charleston y el Pre le! l e v a r o n anclas en el m i s m o d ía , d i r i -
g iéndose á M a n i l a . 
No a n d u v i e r o n m u y d i l i gen tes los a m e r i c a n o s pa ra poses ionarse de 
las l í i sayas ; y el día 20 de D i c i e m b r e , el Gob ie rno de S. M. c o m u n i c ó 
al genera l Ríos la o rden de que no resist iese más y d i spus i e ra la repa-
t r i ac ión de las fuerzas de su m a n d o . Para c u m p l i m e n t a r ta l d i spos i -
c i ó n , el genera l Ríos reconcen t ró en Z a m b o a n g a las que tenía en I lo -
i lo y en Cebú , al m a n d o estas ú l t i m a s del m a l o g r a d o gene ra l M o n t e r o . 
luí re t i rada o rdenada, po r escalones, e m b a r c a r o n los so ldados de 
Ríos en los buques que hab ían de c o n d u c i r l o s á Z a m b o a n g a , s iendo el 
m e n c i o n a d o genera l el ú l t i m o que de jó de p i sa r la t i e r ra b i s a v a : as i -
m i s m o abandona ron aque l suelo los f u n c i o n a r i o s y p a r t i c u l a r e s que se 
hab ían concen t rado en Uo i lo y en Cebú . 
E n aque l la comarca sólo quedaba el genera l H u e r t a s al f ren te de 
escasas fuerzas en Jo ló , y cuya c o n c e n t r a c i ó n en Uo i lo ó en Z a m -
boanga no se había d ispues to por cons iderac iones de derecho in te r -
nac iona l . 
De jando en Zamboanga las fuerzas re t i radas de B isayas y M i n d a -
nao, el genera l Ríos acud ió á Man i l a para d i r i g i r , según órdenes del 
Gob ie rno , la repa t r i ac ión t o t a l , quedando en Zamboanga el genera l 
Mon te ro hasta que se l levase á efecto la de las t ropas r e c o n c e n t r a -
das a l l í . 
La ob l igada pe rmanenc ia de estas en Zamboanga no fué, n i m u c h o 
menos , t r a n q u i l a : los i nsu r rec tos a tacaron aque l la p o b l a c i ó n , va lero-
samente defendida por el genera l M o n t e r o , el cua l pe rd ió su v ida por 
eíeelo de las her idas que rec ib ió en el p r i m e r día del a taque. 
La ex t raña s i tuac ión de nuest ras t ropas concent radas en Jo ló y en 
Zamboanga , comba t i endo ya s in finalidad a lguna para la causa de la 
Pa t r i a , ob l igaba al genera l Ríos á acelerar cuan to posib le fuese la re-
p a t r i a c i ó n de aqué l las , y así a n u n c i ó á los jefes amer i canos la reso lu -
c ión que tenia de e fec tuar lo . Por de p r o n t o , sólo á ocupa r Jo ló fueron 
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las fuerzas do los l is iados Un idos , re t i rándose á Zamboanga el genera l 
Huer tas con las de su m a n d o en aquel A r c l i i p i ó l a g o : los buques de la 
T ransa t lán t i ca que hab ían de conduc i r á nuestras t ropas fueron á re-
cogerlas, y desde Zanboanga m i s m o h i c i e r o n r u m b o á la Penínsu la . 
El genera l Ríos , que había acud ido de nuevo á aquel la pob lac ión 
para d i r i g i r el e m b a r q u e , v o l v i ó á M a n i l a , su f r iendo en el t rayecto la 
pena de ver m o r i r á su i n f o r t u n a d o compañero de a rmas el genera l 
Monte ro por consecuenc ia de las her idas que, según hemos d i cho , ha-
bía rec ib ido en el a taque de los rebeldes. 
La evacuac ión , pues , como se ve, de los e lementos españoles que 
pob laban el Su r del A r c h i p i é l a g o fué todo lo ordenada y honrosa que 
podía ped i rse . 

C A P Í T U L O XXI 
] . " L o s r e v o l u c i o n a r i o s filipinos so a p o d e r a n de l as d i s t i n t a s p r o v i n c i a s d e l A r c h i p i ó l a -
g o . — 2." l . as f u e r z a s a m e r i c a n a s se p o s e s i o n a n do l a i s l a de G u a m , d e l g r u p o do l as M a -
r i a n a s . — 3.* P r i s i o n e r o s e s p a ñ o l e s . M ú l t i p l e s i n f r u c t u o s o s es fue rzos p r a c t i c a d o s p a r a o b -
t e n e r su l i b e r t a d . — i " R e p a t r i a c i ó n . — 5 . ' T r a t a d o de P a r i s . — t i . * C o m i s i o n e s p a r a l i q u i -
d a r l os d e r e c h o s d e l T e s o r o e s p a ñ o l en F i l i p i n a s — 7 . ° G u e r r a a m e r i c a n o - f i l i p i n a . — 
8-" F u n d a d a s l e g i t i m a s e s p e r a n z a s q u e E s p a ñ a puedo a b r i g a r p a r a e l m a n l e n í m i e n l o de sus 
r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s c o n e l t e r r i t o r i o q u o e n O r i e n t e p e r d i ó . 
1 . " Los revolucionarios fi l ipinos se apoderan de las distintas provincias del 
Archipiélago. — La verdadera señal para el l evan tamien to genera l de 
los pueb los de L u z ó n con t ra la soberanía de España fue el desastre 
de Cav i le . E l b loqueo de M a n i l a establecido por los amer icanos , y por 
ot ra par te r á p i d a m e n t e cor tadas las comun icac iones terrestres por los 
revo luc iona r ios filipinos, la s i t uac ión de los españoles pen insu lares en 
todo el t e r r i t o r i o l uzón i co no podía ser más c r í t i ca . En muchos pue-
blos, en los que las m i l i c i as filipinas hab ían sus t i t u ido á nuestros des-
tacamentos de cazacfores, la revo luc ión se hizo s in la resistencia de 
nad ie : no hab ía qu ien pud ie ra of recer la . 
Provincias de Cavile, La Laguna, fía tangas // Tatjabas.— V.R la p r o v i n -
cia de Cav i l e , después de l l e v a n t a m i e n t o de T r ias , los m i l i c i anos de 
aquel la p r o v i n c i a y de su l i m í l r o í e La Laguna pasáronse á la causa de 
la r e v o l u c i ó n , l legando los de esta ú l l i m a p rov inc ia á p r e n d e r á Per-
las, su pres t ig ioso jefe. 
Mandaba en aque l la reg ión el d i s t i ngu ido corone l Navas, el cua l 
ordenó la concen t rac ión de todos los destacamentos sobre las cabece-
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ras de las tres provincias, Batangas, La Laguna y l ayabas . Los planes 
que aquel valeroso jefe formara para defender la extensa zona confia-
da Á su mando los echó por l ic r ra la inf idel idad de las fuerzas indíge-
nas: los soldados del rcg imicn lo in ' im. 74, quo l levaba la Guardia c i v i l 
y los guías rurales, dosertaron, yéndose al campo enemigo, sin que 
bastase á contener cu sus lilas á los soldados indígenas, la hermosa 
arenga que en Santo Tomás aquel jefe Ies d i r ig iera . 
Con las escasas fuerzas que contaba el coronel Navas, y previo un 
Consejo de guerra que celebró en el pueblo c i tado, emprendió su mar-
cha hacia la cabecera de Batangas, l legando ( i L ipa , en donde se in for -
mó del hecho de haberse levantado contra España las ú l t imas fuerzas 
de mi l ic ia filipina queen aquella comarca permanecían fieles, a las ór-
denes del capitán munic ipa l del pueblo,de Tanauan. 
Cuando la columna Navas iba á ponerse en marcha para desde Lipa 
acudir à Batangas, vió el coronel Navas perdida su tal vez ú l t ima espe-
ranza, con la noticia de que se había rendido á los rebeldes la fuer-
za que al mando del teniente coronel Blazquez iba á aquella cabecera, 
en v i r tud de órdenes para que sin demora lo efectuase así: eran íiOO 
hombres. 
La columna Navas atr incheró L ipa , y al l í se hizo fuerte, comenzan-
do á resistir el asedio, cada vez por mayor número de insurrectos prac-
ticado, disponiendo éstos de 4.000 fusiles y dos piezas de ar t i l ler ía . 
En uno de los combates que sin cesarse l ib raban, el in for tunado 
coronel Navas fué herido en un brazo, tan gravemente, que se hizo 
precisa la amputac ión. 
Los sitiados de Lipa hicieron varias salidas, desalojando al enemi-
go de posiciones importantes; mas como el número de aquéllos era tan 
reducido, tuv ieron que abandonarlas por no poder guarnecerlas. 
Paciano Hizal, que formó gran empeño en tomar la v i l la de Lipa, 
in t imó su rendición sin lograr la, aconteciendo io mismo A otros 
jefes insurrectos; mas por fin la falta do víveres y municiones y el 
hecho de contar la exigua fuerza do Navas i 10 heridos y 80 enfermos, 
obligó á dicho jc/e á admi t i r el par lamento con d jefe revol i ieionario 
Marasigan do Calaca, y Navas capituló honrosamente, si bien por par-
te del enemigo, en este caso como en muchos más ó en todos, no se 
cumpl imentaron las cláusulas do la capi tu lación, en que sé estipulaba 
no se considerase prisioneros á los hombres civi les ni á los heridos. 
Todos los españoles cayeron en tan triste condic ión, "y allí permane-
cieron muchos meses sufriendo indecibles amarguras, en muchas oca-
siones atenuadas por la legít ima inf iuencia que en aquella población 
hermosa disfrutaba una española filipina, D.0 Marcel ina Solís, que 
supo repart ir , dando singular ejemplo de filantropía y de verdadero 
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a r n o r á Kspaña, su canelai y demás medios de subs is tenc ia en t re los 
cap i tu lados . '• ' •• 
¡Qué lás t ima que en Lodos los pueb los de aquel la p rov inc ia en d o n -
de su f r ían c a u t i v e r i o soldados españoles, no hub ie ra v i v i d o una Mar -
cel ina So l i s ! No se hub ie ra reg is t rado en el los el h o r r i b l e espectáculo 
de ver m o r i r de h a m b r e en t r e i n ta días 18 cazadores, según aconteció 
en l i osa r i o y en los pueb los de T iaon y en San Pablo y A l a m i n o s . 
En las m i s m a s ó p r ó x i m a s fechas del t c van lamíen to genera l que 
en estas p r o v i n c i a s se operó con t ra la d o m i n a c i ó n española, después 
del desastre de Cav i l e , se efectuó t a m b i é n en todas Jas demás. 
Moroni/ . — El 1.° de J u n i o g r a n n ú m e r o de rebeldes s i t i a ron la cabe-
cera de este d i s t r i t o : los na tu ra les que la pob laban desaparec ieron en 
masa, i nco rpo rándose á los s i t iadores mandados por M igue l A q u i n o , 
que se t i t u l aba genera l de b r i gada , por Q u i n t í n González y por Juan S u -
m u l a n g , que ejercía oí ic ios de asesor. K l comandan te po l í t i co m i l i t a r de 
aque l d i s t r i t o pod ía d i sponer ú n i c a m e n t e de 100 hombres en aquel la 
cabecera, á la que supo defender con va lo r á toda p rueba . D i s t r i b u y ó 
su escasa fuerza en tres tuga res : c o n v e n t o , t r i b u n a l y casa-gob ierno. 
Esta fuerza , compues ta de gua rd ias c iv i les á las i nmed ia tas órdenes del 
l en ien le Bañó las Pasano y de cazadores á las del cap i tán Fernandez Pa-
r r e ñ o , se a t r i n c h e r ó tan por c o m p l e t o , que res is t ie ron los incesantes-
a laques del enem igo , rechazándolo s iempre basta el día 19 de Agos to , 
es dec i r , cuando ya M a n i l a estaba cap i tu lada , cuando los s i t iados de 
M o r o n g no ten ían v íveres d e . n i n g ú n genero , n i m u n i c i o n e s , n i mé-
d i co , n i m e d i c a m e n t o s , y cuando con t ra aquel los 100 va l ientes se ha-
bían concen t rado m u c h o s m i l l a res de rebeldes en a t r i n c h e r a m i e n t o s 
que rodeaban po r entero aque l la pob lac ión . 
En el la q u e d a r o n p r i s ioneros el jefe y dos of ic ia les de t an va lerosa 
fuerza, y los dos reverendos Curas párrocos f ranc iscanos que , c u m -
p l i endo b ien y fielmente sus deberes, hab ían cooperado á la he rmosa 
defensa de la cabecera de M o r o n g : los soldados y guard ias p r i s ioneros 
fue ron conduc idos en ta l c o n d i c i ó n á d i s t i n tos pueblos del d i s t r i t o ; los 
demás p e r m a n e c i e r o n por de p r o n t o en la c i tada cabecera. 
En Santa Cruz , cap i ta l de la p r o v i n c i a de La Laguna , c o n c e n t r á r o n -
se los pen insu la res de la zona, excepto los de Ca lamba , que en n ú m e r o 
de GO h u b i e r o n de rend i rse á 400 tagalos de Paciano Riza l . E l s i t io 
que este jefe r e v o l u c i o n a r i o puso á Santa Cruz fué f o r m a l y sostenido 
ha.sla ob tene r la c a p i t u l a c i ó n de los españoles al l í congregados. 
E l l e v a n t a m i e n t o que se i n i c i ó en aquel la p r o v i n c i a el d ía 4 de J u -
n io se operó en toda su ex tens ión r a p i d i s i m a m e n l e . En el c i tado d ía , 
el vapo r Oaí¿£, que ven ía hac iendo viajes desde M a n i l a á Santa Cruz , 
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a l t e rnando con los que e fec tuaban los de la casa I n c h a u s t i , ya no pudo 
re to rna r á Santa Cruz , n i el Laguna de Bay pudo l l ega r , s i no fué á d u -
ras penas, á M a n i l a , p rocedente de aque l la cabecera . 
\ l [ Na pin dan, barco do la ú l L i m a m e n t e c i tada respetab le casa, que , 
a r m a d o po r la g u e r r i l l a de l Cas ino, hab ía ido á La L a g u n a con pl iegos 
de l Cap i tán genera l con el ob je to de sa l va r los des tacamen tos que p u -
d ie ra , fué d u r a m e n t e atacado po r los rebe ldes, p u d i e n d o po r m a r a v i l l a 
regresar á M a n i l a . 
Concen t rá ronse en Santa Cruz de la L a g u n a , c a p i t a l , según se ha d i -
cho , de esta p r o v i n c i a , de 600 á 700 h o m b r e s , en t re los cuales había 
seis ó siete gua rd ias c i v i l e s , ún i cos q u e do una c o m p a ñ í a c o m p l e t a ha-
b ían quedado s in deser ta r ó s i n ser desa rmados y env iados á Man i l a 
c o m o m e d i d a f u n d a d a m e n t e p r e v e n t i v a . 
A s u m i ó el m a n d o m i l i t a r de aque l la c i u d a d s i t i ada el ten ien te co-
rone l A l b e r t i , p r i m e r jefe de l b a t a l l ó n Cazadores n ú m . 12. Celosa y 
ac t i vamen te cooperaba á la defensa el g o b e r n a d o r c i v i l D. A n t o n i o 
del H io . 
Santa Cruz fué a t r i nche rada por todas d i r e c c i o n e s : n i u n solo día 
dejó de t raba jarse con ah inco para l o g r a r l o . 
Los jefes r evo luc i ona r i os T a i n o , Cor tés . T a l c o n y o t ros , á las órde-
nes, cuando más ta rde se atacó la d i cha c a p i t a l , de Pac iano U i za l , d i s -
t r i b u y e r o n sus numerosas fuerzas de m o d o que el cerco resu l t ó c o m -
p le to , y en él emp laza ron hasta seis cañones , m i e n t r a s los s i t iados no 
con taban con u n o : dos ó tres ía lconetes que d i s p a r a r o n u n o s cuantos 
t i ros s in efecto a l g u n o . 
Mas no sucedia asi respecto de la fus i le r ía de los nues t ros . En tres 
ocasiones, desde el d ia 24 de J u n i o hasta el 13 de A g o s t o , los rebeldes 
f i l i p i nos en g r a n masa, pues no se s u m a b a n m e n o s de 10.000, acome-
t i e ron con denuedo la p o b l a c i ó n : las tres veces f ue ron rechazados. 
Pero comenzó la escasez de m u n i c i o n e s de boca y g u e r r a . I n c o m u -
nicados t o ta lmen te cua l los de Santa Cruz es taban c o n el resto del A r -
ch ip ié lago , hasta el p a r l a m e n t o de 24 de J u n i o , no l o g r a r o n not ic ias 
de cuanto acontecía en é l . Por m e d i o de una ca r ia que los rebeldes ha-
b ían hecho s u s c r i b i r á dos ó tres Curas pár rocos de los que tenían en 
c a u t i v e r i o , los s i t iados de Santa Cruz sup ie ron la t r i s te suer te de 
nues t ras a rmas en muchas p r o v i n c i a s , y po r lo que se re fer ía á las ve-
c indades de Santa Cruz t u v i e r o n c o n o c i m i e n t o de la t oma por los i n -
sur rec tos de casi todos los pun tos en que ten íamos a l g u n a g u a r n i c i ó n : 
h i c ié ron les saberá los s i t iados la cap i t u l ac i ón de L ipa y la r e n d i c i ó n de 
nuest ros soldados en Patangas y Ca lamba , en donde yacía en todo l i n a -
je de padeceres una m u l t i t u d ya de p r i s ioneros cas idas . V con estas 
no t ic ias . los s i t iadores d i r i g i e r o n en la d icha fecha nueva i n t i m a c i ó n á 
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los s i t iados de San ia Cruz para que se r ind iesen . Mas todav ia gua rda -
ban a l ientos para la defensa, y ta l i i U i m a c i ó n fué rechazada; aun s igu ie -
ron en sus pos ic iones hasta el .'JO de Agos to , s iqu ie ra cesaran los fuegos 
desde e! día 23 de este mes , en que los rehuldcs p id ie ron nuevo par la -
men to para c o m u n i c a r á los s i t iados la cap i t u l ac ión de M a n i l a y el b a n -
do del Genera l en jefe del E jé rc i to amer i cano , lo cual consideró Pac iano 
Rizal o p o r t u n o para d i r i g i r A los de Santa Cruz de la Laguna nueva i n -
t imac ión para que se r i nd iesen , accediendo éstos á en t ra r á d i s c u t i r las 
bases de la c a p i t u l a c i ó n . 
Por fin se firmó ésta después de la fecha ind icada 00 de Agosto , 
no s in haberse d i scu t i do sus c láusu las m i n u c i o s a m e n t e en las var ias 
conferenc ias ce lebradas ent re el ten ien te corone l A l b e r t i , gobernador 
c i v i l de la p r o v i n c i a Sr . del R io y el Heg is t rador de la p rop iedad , 
por nuest ra par te , y de la o t ra los emisar ios de Pac iano Riza l . 
Este genera l de las fuerzas filipinas habíase ofrec ido á conduc i r á 
los cap i tu lados de Santa Cruz que no eran m i l i t a res (pues á éstos los 
re ten ia c o m o p r i s ione ros de g u e r r a ) hasta el pueblo de Pasig, l i m i t e 
de la zona del m a n d o que ejercía el menc ionado Rizal ( P a c i a n o ) , her -
mano de aque l célebre ag i tador , dueño do la pa labra más e locuente y 
tal vez del más p r o f u n d o e n t e n d i m i e n t o ent re la j u v e n t u d tagala. 
Conduc idos los p r i s i one ros m i l i t a res defensores de Santa Cruz á 
Ca lamba , l uga r en que acabamos de dec i r había ya reun idos m u c h o s 
de estos desd ichados , los paisanos fueron conduc idos á San Pedro M a -
cat i cu el vapore i lo Covadonga, s iendo m u y b ien t ra tados. 
L legados al c i tado pueb lo , no f ue ron las cosas según Rizal creía, 
para aque l los cap i t u lados de Santa Cruz; pues en vez de ser c o n d u c i -
dos á M a n i l a , se c u m p l i m e n t ó la orden dada por el m i s m o jefe de la 
r evo luc i ón filipina, para que tales p r i s ioneros fueran l levados á Santa 
Ana , desde donde , después de más de una semana de pe rmanenc ia , 
fueron conduc idos á la p r o v i n c i a de P a n g a s i n á n : con los p r i s ioneros 
c iv i les de Santa Cruz i ban 10 ó 12 re l ig iosos per tenecientes á la orden 
de San F ranc isco . 
L n la c a p i t u l a c i ó n de la cabecera de La L a g u n a , en cuya cap i ta l no 
e n t r a r o n los i nsu r rec tos , s ino después de haber sido evacuada por los 
nuest ros , rec ib iendo de los f i l i p i nos la excepc iona l deferencia de que 
no reg i s t ra ran éstos los equ ipa jes de aquél los s ino ob l igándo les sola-
mente á dec la ra r bajo pa labra de hono r que no conduc ían en el los a r m a 
a lguna de fuego, se pactó t a m b i é n la en t rega de nuest ras cañoneras 
Otálora y Oceania. 
Acabamos de ver a l gún deta l le del modo con que se perd ió la d o m i -
nac ión española en las p rov inc ias de Cav i le , La Laguna , Patangas y 
en el d i s t r i t o de M o r o n g : aho ra prec isamos dedicar unas l íneas s i -
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qu ie ra á la g lo r iosa c a p i t u l a c i ó n de los c iernen Los españoles en la pro-
v i n c i a de ' l ayabas . 
La b n l l a n l e defensa de la cabecera de aque l la p r o v i n c i a merece 
u n capíLnlo espec ia l , do l i éndonos g r a n d e m e n t e de no ded i ca r l o á los 
españoles que , a l l í s i t i ados , s u p i e r o n d u r a n t e tan la rgo t i e m p o c o n t i -
n u a r las he rmosas t rad i c iones de nues t ras a r m a s . 
E n ' l ayabas desempeñaba el cargo de g o b e r n a d o r c i v i l y jefe m i l i -
tar de la p r o v i n c i a un c o m a n d a n t e do i n f a n t e r í a que ev idenc ió va lo r 
é i n te l i genc ia v e r d a d e r a m e n t e excepc iona les , D. J o a q u í n Pacheco y 
Yanguas . A n t e t o d o , c u a n d o este d i s t i n g u i d o so ldado v io de qué 
suer te se i n c o m u n i c a b a aque l l a p r o v i n c i a , c o n c e n t r ó todos los desta-
cameníos en la c a p i t a l . R e u n i ó en e l la m e n o s de 500 h o m b r e s : 443. 
Este n ú m e r o de so ldados bastó para c o n t e n e r po r espacio de m u -
chas semanas fuerzas filipinas r e v o l u c i o n a r i a s , que s u m a b a n líi.UOO 
h o m b r e s , ob l igados á detenerse en lo que j u z g a b a n paseo t r i u n f a l para 
apoderarse de aque l la cabecera y de las p r o v i n c i a s de ambos C a m a r i -
nes, A l b a y y Sorsogon . 
La conduc ta de nues t ros defensores de l a y a b a s fué tan esclarecida 
cua l la de aque l l os 'hé roes de Ba ler . 
E! gobe rnado r do d i cha cabecera, cast igada c u a l n i n g u n a o t ra de 
L u z ó n p o r e i p a l u d i s m o o r i g i n a d o en el subsue lo de los t ub iganes y 
por los a r ras t res de las aguas o r i u n d a s det Bana jao , d i s t r i b u y ó la fuer-
za escasa de que d i spon ía po r el m o d o más técn ico que podía ser d i s -
t r i b u i d a . 
Los na tu ra les que p o b l a b a n la cabecera de la p r o v i n c i a de l a y a b a s 
la hab ían abandonado por c o m p l e t o , y el c o m a n d a n t e Pacheco, f o r t i f i -
cando á toda pr isa el c o n v e n t o , la e r m i t a , el t r i b u n a l , e l g o b i e r n o c i -
v i l y la cárce l p ú b l i c a , u n i e n d o por c a m i n o s c u b i e r t o s los m e n c i o n a -
dos ed i f i c ios , a r rasó el resto de la p o b l a c i ó n por i m p o s i b i l i d a d mate-
r i a l de dar m a y o r ex tens ión á la zona de defensa. 
Acop ió den t ro de ésta, con g r a n rap idez , c u a n t o ar roz y cuantas 
reses vacunas pudo a lcanzar , s i qu ie ra no fuese po r la genera l escasez 
e n g r a n d e s p ropo rc iones , y así se p repa ró á c u m p l i r b ien y f ie lmente 
aquel sabio m a n d a t o de nuest ras O rdenanzas , es tab lec iendo que el 
o f i c ia l á q u i e n se le encomendase la defensa de u n p u n t o , á toda costa 
la ha rá . 
E l enem igo i n i c i ó los ataques á aque l la cabecera el d ía 20 de J u -
n io . Una fuerza, compues ta de ÍÍOÜ insu r rec tos b ien a r m a d o s , á los cua-
les se les u n i e r o n los vec inos del b a r r i o de M u n l i n b a y n n , acomet ie ron 
la empresa de t o m a r aquel la pos i c i ón . Una carga á la bayoneta por el 
comandan te Pacheco personatmente d i r i g i d a , los d i spe rsó ; mas reac-
c ionando éstos y v iéndose reforzados con unos centenares de h o m b r e s , 
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atacaron de nuevo la p o b l a c i ó n , ó, me jo r d i cho , !o quo quedaba de la 
m i s m a , á las ená rca la y ocho ho ras , es dec i r , el día 22,: los rebeldes, 
que en esle segundo a taque se habían d i v i d i d o en dos grandes g rupos 
para p r o d u c i r l o por dos p u n i o s á la vez, fueron a s i m i s m o valerosa-
m e n l c rechazados. 
Otras cua ren ta y ocho horas de ca lma t r a n s c u r r i e r o n , y el '24, el 
enemigo , más y más re forzado, después de nuevo ataque por lodos los 
caminos y aven idas de aque l la cabecera, f o r m ó el comp le lo cerco de 
la m i s m a ; emp lazó en él c u a t r o piezas de a r t i l l e r í a , y quedó establecido 
el s i t io f o r m a l de Ta yabas. 
C incuen ta y seis días d u r ó . S i n dejar de hacer fuego en uno solo 
de éstos, los comba les más sa l ientes l i b rá ronse el 17 de J u l i o y el 10 
de Agosto . A v a n z a n d o el enem igo los cañones de que d ispon ía , cons i -
gu ió a b r i r en los dos c i tados días una brecha grande en los m u r o s de 
la cárcel p ú b l i c a , y e m p r e n d i ó ei asa l to , s iendo t a m b i é n rechazado en 
las dos fechas c i tadas . 
En la p r i m e r a de éstas, el 17 de J u l i o , el reso l l ado de la sa l ida que 
h i c i e r o n los s i t iados fué b r i l l a n t e : l og ra ron q u i t a r a l enem igo u n ca-
ñ ó n , tres banderas y m u c h a s a rmas b lancas y de fuego, desalo jándolo 
además de las tres p r i m e r a s fuer tes t r i nche ras que había cons t ru ido 
ap rovechando las r u i n a s y escombros de var ias casas. Cuarenta y una 
bajas ex pen m e n t a con los nuest ros en aque l la operac ión , causándolas 
inca lcu lab les á los rebeldes. 
Mas t r a n s c u r r í a n los días, y en cada uno el enemigo aumen taba sus 
huestes, m i e n t r a s los nues t ros las res taban : tenía aqué l campo abier -
to para pe r t recharse , y los s i t iados de Tayabas ya no podían con ta r 
con más a l i m e n t o que un par de p u ñ a d o s de ar roz por i n d i v i d u o . 
Comenza ron éstos á sen t i r e l h a m b r e , y con el la se enseñoreó e n -
tre los m i s m o s el p a l u d i s m o de la comarca , cansando verdaderos des-
trozos. Los he r i dos , fa l tos de a l i m e n t a c i ó n como los demás, y s i n 
m e d i c a m e n t o a l g u n o , no pod ían sanar en la p r o p o r c i ó n que segura-
mente lo habr ían log rado fas ap t i t udes de los d i s t i n g u i d o s médicos que 
entre los s i t iados es taban : el Sr. A r t i m e , per tenec iente al Cuerpo de 
San idad de la A r m a d a , y el t i t u l a r de la p r o v i n c i a , D. E m i l i o Fer-
nández. 
Y sin e m b a r g o del g r a n n ú m e r o de her idos , sa l va ron sus v idas el 
jefe m i l i t a r c o m a n d a n t e Pacheco y el cap i tán de ía Guard ia c i v i l don 
Cons tan t ino Pérez, e l cua l rec ib ió u n balazo en el pecho, en v i r t u d de 
lo que h u b o de ser s u s l i t u i d o en t u r n o po r los de igua l g raduac ión Pé-
rez l íg ido y A l b a , c o n t i n u a n d o en sus puestos del t r i b u n a l y la e r m i t a 
del c a m i n o de L u c h a n los capi tanes Zar ragua y A r r e i j a . Los ten ien tes 
Pérez (D. Ca rme lo ) , Ce ld rán , Fer re ro , M a r t í n (D . Ange l ) y Puchades , 
c u r a r o n t a m b i ú n , l og rando el m i s m o bene f i c io 8;J- i n d i v i d u o s de la c la-
se de t ropa . 
¿Cómo podía con t i nua i - la defensa de ' l a yabas? Quedaba u n puñado 
de h o m b r e s en la i n a n i c i ó n y s in m u n i c i o n e s de g u e r r a . 
Se pactó la c a p i t u l a c i ó n en abso lu to , i m p u e s t a por las c i r cuns tanc ias 
en (pie ya se ha l l aban los s i t iados , cuya c o n d u c t a Fuó a d m i r a d a po r sus 
enemigos . Estos, así que los españoles a b a n d o n a r o n aque l las pos ic io-
nes tan b r i l l a n t e m e n t e sos ten idas , les t r i b u t a r o n los honores de ter-
c iar les las a r m a s y ba t i r l es m a r c h a . 
E l genera l de los i n s u r r e c t o s , M a l v a r , que desempeñaba el mando 
en jete de aque l las p r o v i n c i a s , y que á ú l t i m a hora hab ía t omado el 
m a n d o de las que al do M a r a s i g a n de Calaca v i n i e r o n sosten iendo el 
s i t i o de l a y a b a s , d i r i g i ó una a l o c u c i ó n á sus fuerzas, en c u y o docu -
m e n t o , después de expresar les el a g r a d e c i m i e n t o por la va len t ía por 
el las demos t rada en la toma de aque l l a cabecera, decía «que el he-
ro í smo de sus defensores era la a d m i r a c i ó n del e jé rc i t o r evo luc i o -
na r io ». 
Isla de M¡núaro. — Los españoles concen t rados en Ca lapan , cabecera 
de esla p r o v i n c i a , h i c i e r o n cuan to les fué pos ib le hacer para su defen-
sa en el p r i m e r a taque que s u f r i e r o n de los rebeldes de Cau iL c o m -
p rens ión del pueb lo de Bacor , en Cav i le . Los pocos v o l u n t a r i o s que a l l í 
hab ía , en u n i ó n de fuerza escasa de i n f a n t e r í a de M a r i n a destacada en 
la menc ionada cap i ta l de la p r o v i n c i a , bas ta ron para rechazar á los i n -
sur rec tos que hab ían a lacado por los ba r r i os de Calero y San V icen te , 
los cuales i n c e n d i a r o n los rebeldes en su re t i r ada , después de una pér-
d ida de 17 m u e r t o s . 
Cuando no c o m b a t i e r o n ya los españoles re fug iados en Calapan fue 
cuando se presentó en aquel las aguas el v a p o r c i t o Don Francisco, que. 
procedente del pueb lo de Bañan (Catangas) , desembarcó en el s i t io 
d e n o m i n a d o Lazare to , á Ires k i l ó m e t r o s de la cabecera s i t uado , gran 
n ú m e r o de i nsu r rec tos , i n i c i a n d o por d i s t i n tas d i recc iones o t ro nuevo 
ataque á los nues t ros de Ca lapan, con t ra los cuales al p r o p i o t i empo 
d isparaba el buque de los rebeldes los cañones que m o n t a b a . 
C a p i t u l a r o n los españoles de la cabecera de M i n d o r o . y desde la 
cárce l p ú b l i c a , ú n i c o ed i f i c io de segur idad en que se habían hcc lm 
fuer tes , fueron conduc idos á bordo del Don Francisco, que los l levó á 
Ba langas como p r i s ioneros de gue r ra . Los desd ichados españoles 
que , dedicados al cor le de maderas , estaban d i s e m i n a d o s po r var ios 
pueb los de la con t racos ta , y o t ros que no l l egaron ;i t i e m p o de recon-
cent rarse en la cabecera, fueron asesinados c r u e l m e n t e po r los revo-
l uc i ona r i os . 
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Camarines. — Con iguales ho r rendos c r ímenes se p rodu jo la sub le-
vac ión en estas p rov inc ias por Gu ido de La vezares, ya cons l i tu ídas 
en el S l i . do L u z ó n . Sub levada la fuerza de la (Juardia c i v i l que es-
(aba en Nueva Cáceres reconcen l rada , h i r i e r o n a su c o m á n d a m e , se-
ñor N a v a r r o , y ases inaron al cap i t án A n d r e u , á su esposa y á cua t ro 
h i jos de los ocho que con taba aquel m a t r i m o n i o e j e m p l a r , ' s u f r i e n d o 
la m i s m a t r i s te suer te el t en ien te Mon t i e l y su esposa. 
Un cabo i n d í g e n a , E l ias de los Ange les , se er ig ió en jefe de aquel 
m o v i m í e n l o v a n d á l i c o . 
A l g u n o s españoles, en t re los que figuraban var ios reverendos curas 
pár rocos , l o g r a r o n h u i r en d i recc ión de A l b a y , cons igu iendo que el 
vapo r Santander los condu jese á M a n i l a desde Legazpi en u n i ó n de 
ot ros f u g i t i v o s de aque l la p r o v i n c i a y de la de Sorsogon, en las que, 
estando los cast i las ya á bo rdo del barco c i tado , se p roc l amó la r epú -
b l ica f i l i p i n a . 
Los f u g i t i v o s de Nueva Cáceres emp lea ron cua t ro dias de g ran zo-
zobra en su v ia je á L e g a z p i ; s in embargo de que se ha l laban t r a n -
qu i los los pueb los del t rayec to , y hasta rec ib ían de muchos de los na-
tura les man i fes tac iones de pesar por la ma rcha de los cast i las, ab r iga -
ban éstos el j us to recelo de verse atacados por la Guard ia c i v i l de 
A l b a y , t a m b i é n sub levada á las órdenes de los cabos Vara y Gametos : 
así es que en cuantos p u n t o s de parada hacían se a t r i n c h e r a b a n y 
m o n t a b a n cen t ine las que p u d i e r a n av isar les los pe l ig ros ca lcu lados. 
En el pueb lo de C a m a l i t fué en donde h a l l a r o n los f ug i t i vos españoles 
tan marcada h o s t i l i d a d , que de no haber en t regado, según lo e fectua-
r o n , las a r m a s que l l evaban á la p r i n c i p a b a de aque l pueb lo , la m u l t i -
t u d de ind ígenas que , p rov i s tos de lanzas y bolos, amenazaba f rente al 
t r i b u n a ) , en donde Jos cast i las estaban reun idos , lo habr ían pasado 
m a l nues t ros a t r i b u l a d o s compa t r i o tas . A l fin pud ie ron l l e g a r a Legaz-
pi para e m b a r c a r , después de haber oído de labios del jefe revo luc io -
na r io Solano que podían marcharse ó quedarse, en la segur idad de 
que no ser ian a t rope l lados . P re f i r i e ron lo p r i m e r o , pensando cuerda-
m e n t e : y , según hemos d i c h o , el vapor Santander c o n d u j o á Man i la á 
los a l u d i d o s españoles, más a fo r tunados , á pesar de lo que su f r i e ron , 
que casi lodos los demás que cayeron en manos de los rebeldes. 
Los e lementos españoles que no abandona ron Nueva Cáceres, ca-
becera de ambos Camar ines , i n t en ta ron defenderse de los sub levados: 
mas ante el t e m o r de la i nvas ión de los tagalos ya anunc iada , dec id ie-
ron c a p i t u l a r , y asi lo e fec tua ron , of rec iendo someterse á cond i c i ón de 
que se les respetasen sus v idas y hac iendas ; s in emba rgo , hab iendo 
los r e v o l u c i o n a r i o s puesto en l i be r tad á los presos que en g r a n n ú m e -
ro conten ía la cárce l p ú b l i c a , estos foragidos come t i e ron te r r ib les aten-
ea 
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taclos con t ra lo c s l i p u l a i l o , ases inando v i l l a n n m e n l e hasta f a m i l i a s en-
teras, cual la del oc togena r i o , h o n r a d o c o m e r c i a n t e de aquel la p r o v i n -
c ia , Sr. R u i b a m b a . 
A d v e r t i d o s los españoles po r el cabo El ias de los Ange les de que los 
rebeldes por 61 mandados no" i b a n á causar les daño en el m o v i m i e n t o 
que éstos i ban á ope ra r c o n t r a los c h i n o s de l c o m e r c i o de aque l la 
cabecera, apoderá ronse en efecto los r e v o l u c i o n a r i o s de todos los esta-
b l e c i m i e n t o s de aque l los c h i n o s , ex i g i éndo les la s u m a de ioO.OÜU pesos, 
que a p r o n t a r o n r á p i d a m e n t e los del celeste i m p e r i o para el rescate de 
sus t iendas y t i enda janes . 
A p o d e r á r o n s e t a m b i é n los r e v o l u c i o n a r i o s de los fondos púb l i cos , 
que eran a f o r t u n a d a m e n t e m u y escasos, po r h a b e r s i d o r e m i t i d a s á .Ma-
ni la días antes las ex is tenc ias do la ca ja ; y aun de aque l los fondos de 
que los sub levados se a p o d e r a r o n , c o n c e d i e r o n á los f u n c i o n a r i o s las 
pagas que les c o r r e s p o n d i a n bas ta aque l día m i s m o , en que al apode-
rarse de la cap i ta l do las p r o v i n c i a s de Camar ines N o r t e y Su r d i j é r o n -
les los i nsu r rec tos á todos los e m p l e a d o s : quedan ustedes cesantes, pues 
desde, hoy manda aquí la república f i l i p ina . 
Apa r te de l feroz i n i c i o de la s u b l e v a c i ó n de N u e v a Cáceres, en que 
s u c u m b i e r o n las f a m i l i a s que h e m o s m e n c i o n a d o , y en el que t a m -
b ién pereció por u n a descarga de los sub levados T). F ranc i sco Borrás . 
P a d i v o p r o c u r a d o r de aquel Juzgado , r e s u l t a n d o además h e r i d o el d is -
t i n g u i d o méd ico D. R a m ó n López, los españoles del e l emen to of ic ia l y 
los pa r t i cu la res , aunque v i g i l ados po r los r e v o l u c i o n a r i o s , d i s f r u t a r o n 
de re la t i va l i b e r t a d , basta que c o n s i g u i e r o n t a m b i é n su e m b a r q u e para 
M a n i l a , dec la rándo los l i b res . 
En las p r o v i n c i a s del Nor te de L u z o n , la r e v o l u c i ó n f i l i p i n a , que no 
bab ia a lcanzado g r a n n ú m e r o de s impa t i zado res hasta que se conoció 
en aquel las t r a n q u i l a s p r o v i n c i a s el desastre de nues t ra escuadra en 
Cavi le y el b loqueo de M a n i l a , fué desde que tan i n faus tas nuevas al l í 
l l egaron de t r i u n f o en t r i u n f o . Xo h u b o a l l í conco rdanc ia en t re los ele-
mentos d i rec t i vos españoles. E n los m i l i t a r e s c u m p l i é r o n s e los debe-
res de Ordenanza, r i nd iéndose á la s u p e r i o r i d a d n u m é r i c a del enemigo : 
pero los e lementos c iv i l es echa ron m u y de menos en aque l las p r o v i n -
cias i locanas la fa l la de una voz dada o p o r l u n a m e n t c para la concen-
t rac ión y ob l igada sal ida de los pen insu la res res identes en aque l los l u -
gares que sólo la tenac idad de los tagalos l og ró c o n l l a g r a r : por aquel la 
a lud ida causa, resu l ta ron estér i les los esfuerzos prac t icados con objeto 
de a g r u p a r med ios de defensa por factores de la a d m i n i s t r a c i ó n espa-
ño la , (pie fue ron d u r a n t e s ig los ga ran t í a de los pa t r ios intereses en el 
A rch ip i é l ago f i l i p i n o , y por aquel la a l ud ida causa ma log rá ronse i n i c i a -
t ivas de na tu ra les , cuales las que en íavor de España que r i a poner cu 
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p n i c l i c a aque l cap i t án m u n i c i p a l de Laoag, cabecera de la p rov inc ia de 
l locos Nor te , I ) . Aguedo A g b a y a n i , el cual so ofreció á ponerse al f r on -
le de 10.000 h o m b r e s para contener el avance de los revo luc ionar ios , 
y si el n ú m e r o de éstos rec lamaba dob la r el de aquel los indígenas lea-
les para la l u c h a , t a m b i é n los r cc l u l a r í a . 
E n la ya íorzosa t e r m i n a c i ó n de este l i b r o , verdadero atentado con -
t ra la pac ienc ia de sus lectores, no nos es pos ib le de ta l la r los i nc i den -
tes, r iesgos, per ipec ias y c r i m i n a l e s vejaciones suf r idas por ¡os espa-
ñoles pen insu la res que cayeron p r i s i one ros de ¡os revo luc ionar ios en 
las p r o v i n c i a s del Nor te de L u z ó n . La ma rcha que desde la cabecera de 
l locos Su r h i c i e r o n , hasta l legar á la de Cagayán, y la pe rmanenc ia de 
aquél los en los lugares de su c a u t i v e r i o , han sido b r i l l a n t e m e n t e des-
c r i tas por re l ig iosos de d i s t i n tas órdenes, qu ienes han con t i nuado s in 
cesar el c u m p l i m i e n t o del deber de esc r ib i r sana doc t r i na y de re-
señar m i n u c i o s a m e n t e , desde los acon tec im ien tos más remotos , hasta 
los más amargos y rec ientes a l l í p roduc idos . 
Trazando nosot ros sólo l íneas generales del t r is te cuadro que la 
i n s u r r e c c i ó n f i l i p i n a of rec ió en- las p rov inc ias del Nor te de L u z ó n , d i r e -
mos que , á pesar de haber resu l tado v ic tor iosas nuest ras t ropas en m u -
chos comba tes , t u v i e r o n que ceder á la i nmensa super io r i dad n u m é r i -
ca, y a l fin f u e r o n hechas p r i s ioneras de los revo luc ionar ios . E l jefe m i -
l i t a r Sr . He r re ros , que concen t ró sus fuerzas en la d i v i so r i a de l locos 
Su r y La U n i ó n , cayó con aquél las y los e lementos c iv i l es en poder de 
los rebeldes s in habe r l og rado el enlace que proyectara con las fuerzas 
del c o m a n d a n t e Cebal los, p r i s i one ro con las suyas en Dagupan ( P a n -
g a s i n á n ) . 
E l c o m a n d a n t e D. M a r i a n o A rques , que sus t i t uyó á Her reros en el 
mando de las de l locos Su r , concen t ró las t ropas de su m a n d o , i n c l u -
so las procedentes de los d i s t r i t os de Benguet , Lepan to , A b r a y Bontoc . 
en V i g a n , Santa y N a r v a c á n . 
S u m a b a n éstas escaso n ú m e r o , y los rebeldes con taban mi l l a res 
y m i l l a r e s de h o m b r e s : cuando atacaron éstos San Fernando de la 
U n i ó n , no eran menos de 10.000 ind ígenas al mando de M a u r o Ort iz los 
que procedentes de Zamba lcs cayeron sobre aquel la cabecera. 
As i que los i nsu r rec tos que e m p r e n d i e r o n la marcha hacia V i g a n , 
l l ega ron al pueb lo de T a g u d í n , la co lon ia pen insu la r que se ha l laba en 
la cabecera de l l ocos Su r e m p r e n d i ó la hu ida hacia l locos Nor te , asp i -
rando á ponerse en salvo emba rcando en pon l i nes que había d ispues-
tos en B a n g u i , desde donde podr ían los f ug i t i vos t rasladarse á A p a r r i . 
E l c o m a n d a n t e A r q u e s quedó en V i g a n ; pero sabedor de la m u l t i -
l u d de revo luc i ona r i os que con t ra aque l la c i udad indefensa acud ían , 
e m p r e n d i ó su re t i r ada , m a r c h a n d o con sus soldados en la m i s m a d i -
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rccc iún que la co lon ia c i v i l p e n i n s u l a r lo l i a l j i a e fec tuado, csLo es, ha-
cia B a n g u i y A p a r r i . 
l i n el p r i m e r o do estos dos pueb los f ue ron los españoles fug i t i vos 
despojados de lodo el poco d i n e r o <|iic ten ían y del r educ ido equ ipa je 
que habían pod ido t r a n s p o r t a r . 
Xo s in g randes d i f i cu l t ades l o g r a r o n la m a y o r pa r le de aquel los 
desgrac iados e m b a r c a r , y ba jo la acc ión de un d u r o t e m p o r a l del .Nor-
te m i l a g r o s a m e n t e l l ega ron á A p a r r i , h a b i e n d o de pagar á peso de oro 
el Hete de aque l los b a r q u i c l m e l o s que ios c o n d u j e r o n . 
l i n tan to esto acontecía á g r a n n ú m e r o de los f u g i t i v o s , y m i e n t r a s 
los m i l i t a r e s r e c o r r í a n el t r ayec to desde V i g a n á Laoag , los r evo luc i o -
nar ios o c u p a r o n t r a n q u i l a m e n t e la cabecera de l l ocos Su r . 
La c i udad de V i g a n rec ib ió á éstos á vue lo de campanas y con ar-
cos t r i u n f a l e s , cohetes y l u m i n a r i a s . T r a í a n los i n s u r r e c t o s por jefe un 
j o v e n es tud ian te t i t u l a d o c o r o n e l , l l a m a d o M a n u e l T i n i o , m u c h o más 
educado y h u m a n i t a r i o po r ende q u e su h e r m a n o , el segundo jefe de 
aque l las fuerzas r e v o l u c i o n a r i a s . 
A l día s igu ien te de ocupa r T i n i o la c i u d a d de V i g a n , d ispuso el e m -
bargo de todos los b ienes per tenec ien tes a i Es tado y á los pa r t i cu la res 
f u g i t i v o s , m a n d a n d o se f o rmasen los co r respond ien tes i n v e n t a r i o s : 
mas en la ho ra en que esto se o rdenó p r a c t i c a r , y a h a b í a n s ido sa-
queados lodos los ed i f i c ios púb l i cos y p a r t i c u l a r e s . 
Reforzadas las huestes de T i n i o con m u c h o s i locanos que á el las se 
u n i e r o n después de c o n s t i t u i r en V i g a n el o r g a n i s m o do los revo luc io -
na r i os , c o n t i n u a r o n la m a r c h a hac ia l l ocos N o r t e , de jando a s i m i s m o 
en los pueb los del t r á n s i t o las nuevas au to r i dades locales r evo luc i ona -
r i as , y l legó T i n i o á Laoag , en c u y a cabecera de p r o v i n c i a , que tan-
tas mues t ras de a m o r á España había dado, y en la ' que hoy m i s m o 
ex is ten m u c h o s na tu ra les que la b e n d i c e n , fué rec i b i do el c i tado jefe 
de las fuerzas r e v o l u c i o n a r i a s con agasajo i g u a l a l que le hab ían d is -
pensado los de l locos Su r en la c i u d a d de V i g a n . 
Como qu ie ra que los a c o n l e c i m i e n t o s se h a b í a n desar ro l lado en 
aque l la comarca con g r a n rap idez, T i n i o a lcanzó po r el c a m i n o á m u -
chos de los españoles f u g i t i v o s , y dec la rándo los p r i s i one ros los con -
cen t ró en Laoag, en donde t a m b i é n las gentes de aque l cabec i l la come-
t ieron fechor ías. 
M ien t ras T i n i o cons t i t u ía en la cabecera de l l ocos Nor te el gob ie rno 
p r o v i n c i a l r e v o l u c i o n a r i o , destacó fuer te c o l u m n a al m a n d o de su her-
mano con el ob je to de que alcanzase las t ropas españolas mandadas 
por el comandan te A r q u e s , y t a m b i é n con el especial encargó de que 
se apoderase del Obispo de V i g a n y re l ig iosos que le a c o m p a ñ a b a n . El 
a p r i s i o n a m i e n t o de los pa r t i cu la res era lo que en ú l t i m o t é r m i n o in te -
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cesaba á T i m o . Las fuerzas t ic ¿sle a lcanzaron en el pueb lo de Hangu i 
á las españolas del c o m a n d a n t e A r q u e s , y éstas c a p i t u l a r o n en fo rma 
honrosa pero i n c u m p l i d a po r pa r lo de los revo luc iona r i os ; pues ade-
m ¡ iR ele haberse éstos c o m p r o m e t i d o á respetar las v idas y haciendas 
de los cap i t u l ados , fueron despojados éstos de cuanto d ine ro ó cosa 
que !o val iese l l e v a b a n . Y c o n t i n u a r o n en a u m e n t o las v io lac iones del 
pac i ó : pues ni c o n d u c i r e l comandan te T i n i o los españoles cap i tu lados 
en IJangui á la cabecera de la p r o v i n c i a , l l egaron los revo luc ionar ios 
a l c r i m i n a l exceso de m a n i a t a r á u n ten ien te de nuest ro e jérc i to , y re-
co r r i endo los s i t i os m;is púb l i cos de la c i u d a d , lo d e t u v i e r o n f rente á la 
l l amada casa p res idenc ia l , que había sido el ( ¡ob ie rno c i v i l , f ren le á la 
carecí y c o n v e n t o donde se a lo jaba T i n i o , y en cada uno de los ind ica -
dos lugares descargáron le c i ncuen ta palos coreados con los g r i tos de la 
s in ies t ra í r n i c i ó n que e x p e r i m e n t a b a n a lgunos de aquel los crueles es-
pectadores. 
La j us ta i n d i g n a d a pro tes ta que con t ra t an vergonzoso hecho p ro -
du jo el c o m a n d a n t e A r q u e s , acompañado de todos los of ic ia les con él 
p r i s ione ros , ante T i n i o , exa l tó a l jefe de los i nsu r rec tos , d ispon iendo 
éste fueran i n m e d i a t a m e n t e conduc idos á V i g a n Arqués y sus o f ic ia -
les, ob l i gándo les á efectuar el v ia je á p ie , é i ncomun i cándo les en la 
cárcel de aquel la cabecera. Cuando más ta rde, á ruegos de muchos 
p r i nc ipa les de d i cha p o b l a c i ó n , sa l ie ron aquél los de la cárce l , quedan -
do p r i s ioneros en la c i u d a d , ya es tuv ie ron en mejores cond ic iones , 
pues no fué Yig'an c i e r t a m e n t e el l uga r donde los pr is ioneros españo-
les fueron peor t r a tados : el vec indar io en genera l los socor r ía , y ejercía 
a l l í f unc iones de c o m i s a r i o de g u e r r a , c u y o t í t u l o ostentaba, un filipino 
l l amado C lemen te V a l e n c i a , que todos los días sentaba á su mesa diez 
españoles de los p r i s i one ros que en V igan hab ían s ido concent rados. 
Los f u g i t i v o s c iv i l es de aquel las p r o v i n c i a s i locanas p u d i e r o n l le-
gar m i l a g r o s a m e n t e á A p a r r i , en la p r o v i n c i a de Cagayán: habían co-
r r i do en las dos f rág i les embarcac iones que á aquel puer to ios condu je -
ran graves pe l ig ros , como ya hemos apun tado ; el venerab le prelado de 
aquel la diócesis de Nueva Segovia o to rgó so lemnemente la abso luc ión , 
que él creía ser la ú l t i m a , á ios que le rodeaban sobre la cub ie r ta del 
pon t i n San José, á los re l ig iosos y demás españoles que tan azarosamen-
le con aquel v i r t u o s o obispo navegaban , los cuales, puestos todos de 
rod i l l as , i m p l o r a b a n la d i v i n a c lemenc ia c reyendo haber l legado el ú l -
t i m o m o m e n t o de su v i da . 
Los demás f u g i l i v o s que con las autor idades c iv i les habían al fin 
consegu ido e m b a r c a r en el o t ro aver iado b a r q u i c h u e l o que en la p laya 
de Nagabungan h a l l a r o n , t a m b i é n c o r r i e r o n á la v is ta del San José el 
t e m p o r a l . 
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Unos y o t ros desd ichados españoles f u g i t i v o s l o g r a r o n desembar-
car en A p a r r i ; mas no a lcanzaron a l l í la rea l i zac ión de sus soñadas as-
p i rac iones . Cre ían que á ta l l uga r i r i a desde H o n g - K o n g u n vapor fpie 
los había de c o n d u c i r á l u g a r segu ro . ¡ <Juú gozo e x p c r i r n e n l a r i a n aque-
l los in fe l ices a! d i v i s a r la bandera española a rbo lada en el pa lo mayo r 
de u n b u q u e que , en efecto, se d i r i g í a hac ia d o n d e el los estaban en 
m o r l a l ans iedad a g u a r d á n d o l e ! 
Pero ¡ah ! , aque l b a r c o , así que r e c i b i ó al p r á c t i c o del pue r to de 
A p a r r i , a r r i ó i n m e d i a t a m e n t e la b a n d e r a españo la s u s t i t u y é n d o l a con 
la de la r e v o l u c i ó n f i l i p i n a . ¡Oué des i l us iones t an a m a r g a s ! \ ues ( i ' os 
in fe l ices c o m p a t r i o t a s , a l h u i r de fas rocas de Esc i la , caye ron en fos 
p r o f u n d o s ab i smos de Gar ibd i s . 
A q u e l ba rco , c u y o a r r i b o al p u e r t o de A p a r r i m a l ó la" ú l t i m a espe-
ranza de la co lon ia españo la que a l l í se h a b í a r e f u g i a d o , era el vapor 
Compañía de F i l ip inas , y á su bo rdo ven ían fuerzas r e v o l u c i o n a r i a s des-
t i nadas á poses ionarse en n o m b r e de l G o b i e r n o filipino de aque l t e r r i -
t o r i o . C u m p l i e r o n su c o m e t i d o b ien f á c i l m e n t e p o r c i e r t o , según tenía 
que acontecer , dada nues t ra escasez de m e d i o s de defensa en todas 
par les . E n A p a r r i , el más es t ra tég ico de los p u n t o s de fa costa septen-
t r i o n a l de la g r a n is la de L u z ó n , pue r to sobre la m a r g e n i zqu ie rda del 
r i o g rande de Cagayán, y que á escas ís ima d i s t anc ia cuenta con el 
a r r a n q u e def c a m i n o que de N. á S. a t rav iesa todo ef cen t ro de d icha 
is la , de l que se b i f u r c a el c a m i n o que s igue todo el l i t o r a l del Oeste, no 
con tábamos con más fuerzas españolas que las representadas por unos 
pocos soldados de i n fan te r ía de M a r i n a y o t ros pocos gua rd ias c iv i les 
i n d í g e n a s : '¡0 fus i les en j u n t o . 
E l p u n d o n o r o s o o l i c i a l que los m a n d a b a no pudo res i s t i r el t ropel 
de súp l i cas y ruegos que para c a p i t u l a r se le d i r i g i e r o n , n i l ampoco 
hab r ía pod ido c o m b a t i r más que á la desesperada d u r a n t e pocos m i n u -
tos, dados los med ios con que los r e v o l u c i o n a r i o s c o n t a b a n , y se r i n -
d i ó , en t regando las a rmas á los del «E jé rc i to l i b e r t a d o r » . 
Ü ien p res i n t i ó aque l i n f o r l u n a d o of ic ia l el fin que a lcanzar ía , cuan-
do al firmar el acta de r e n d i c i ó n d i j o : «Sé que f i r m o m i sentenc ia de 
m u e r t e » . 
Los actos c r i m i n a l e s que m a n c h a r o n para s i e m p r e ia revo luc ión 
f i l i p i n a se come t ían á g r a n e l en las p r o v i n c i a s del N . de L u z ó n : al l í 
nues t ros pobres p r i s i one ros fue ron escarnecidos y abofeteados, los es-
pañoles de todas clases y j e ra rqu ías su jetos á t o r t u r a s inenar rab les , 
po r lo que el esp í r i t u se acongoja at c o n t e m p l a r l a s ; a l l í se apaleó á a l -
g ú n jefe de p r o v i n c i a , cua l e l g o b e r n a d o r de La Isabela , por haber sa-
t is fecho con el cauda l del E ra r i o los haberes que co r respond ían á los 
func iona r ios y soldados y no haber lo reservado para su ent rega á los 
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r evo luc i ona r i os ; se l legó a l l í á ob l i ga r A beber enormes cant idades de 
afína c r i p t o g á m i c a á a l gún re l ig ioso p r i s ione ro , hasta que la d is tens ión 
a b d o m i n a l del m a r t i r i z a d o i n v i t a b a sa tán icamente al c r i m i n a l au to r 
de lal fazaña á p iso tear la reg ión i nundada de su v í c t i m a ; se l legó 
a l l í , no segu ramen te po r hombres de gue r ra n i i n fo rmados por doc t r i -
na a lguna p o l í t i c a , s ino por m o n s t r u o s aberrac iones de la h u m a n i d a d , 
á la acc ión can iba lesca de co lgar de un madero á a lgún o f ic ia l de 
nues t ro E jé r c i t o , para co r ta r le de u n o de sus mus los un trozo de car-
ne que l l evó A su boca el s a n g u i n a r i o ve rdugo de aquel m á r t i r seglar; 
se l legó a l l í á descargar 8.000 bejucazos, subd i v i d i dos en tandas de 200 
cada una . á a l g ú n re l ig ioso de v ida e j emp la r por todos sus fel igreses 
p r o c l a m a d a ; se l legó a l l í á que u n mozalbete, jefe imp rov i sado en 
aque l e jé rc i to , que se l l a m a b a l i be r t ado r , pus ie ra sus manos sacri legas 
sobre el ros t ro de) venerab le ob ispo de la d iócesis, p ro to t i po de v i r t u d , 
t a m b i é n por todos precon izada. 
La r e v o l u c i ó n filipina fué c rue l í s ima con nues t ros p r i s ioneros del 
Xor te de L u z ó n , con lo cua l no queremos dec i r que estos desdichados 
compa t r i o t as c i v i l es , eclesiást icos y m i l i t a res , no ha l lasen verdaderos 
consuelos en la m i s m a comarca . T a m b i é n en el la rec ib ie ron de g ran n ú -
mero de f a m i l i a s ind ígenas los aux i l i os que prec isaban para el soporte 
de t a n t a m ise r i a y a m a r g u r a . V a l l í h a l l a r o n los p r i s ioneros españoles 
la generosa m a n o de la Compañía genera l de Tabacos de F i l i p i nas , la 
cua l , t an to en sus casas de la p r o v i n c i a de Cagayán, cuan to en las de 
La Isabela y en todas las ins la íac iones que en las islas posee, repar t ió 
ios recursos que e v i t a r o n segu ramen te la m u e r t e de m u c h o s españoles 
p r i s ioneros en aque l las i ng ra tas t ie r ras . 
Acabamos de s in te t i za r de qué suer te la r e v o l u c i ó n f i l i p i n a se apo-
deró do m u c h a s p r o v i n c i a s del A r c h i p i é l a g o , s in que ofrezca p o r m e n o -
res de m u y d i s t i n t a índo le la f o r m a en que la d o m i n a c i ó n española 
desapareció de las demás; pero no nos es l í c i to o m i t i r la na r rac ión de 
los sucesos que h i c i e r o n desaparecer la ú l t i m a bandera española en el 
t e r r i t o r i o de L u z ó n , y además dejar de desc r ib i r la manera ex t raña 
con que p e r d i m o s la d o m i n a c i ó n en el A rch ip i é l ago de las .Marianas. 
l iaíer. — Hemos v is to que la m a r c h a t r i un fan te de d icha revo luc i ón 
tuvo que sa lvar obs tácu los ser ios, ofrecidos por u n puñado de soldados 
españoles en a lgunos lugares , que sólo cuando se v ie ron exán imes y 
s in balas que d i spa ra r se en t rega ron al e n e m i g o ; pero no debemos dar 
por t e r m i n a d o el pobre ex t rac to de acon tec im ien tos tales s in a l u d i r s i -
qu ie ra a l g rand ioso hecho l levado á cabo por nues t ros soldados defenso-
res de l ia le r . Jíran u n solo p u ñ a d o : 47 cazadores del ba ta l lón n ú m . 2 : 
los mandaba el cap i t án D. tínrique de Las Morenas y Kossi, c o m a n d a n -
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te pol í t ico-mi l i tar del d is t r i to , y los tenientes Alonso y Ma r t í n ; tres re l i -
giosos franciscanos, uno el párroco de aquel pueblo y dos procedentes 
de Casigurai), completaban el número de los bravos defensores de la 
soberanía de España en aquel pequeño pueblo, que resultaba por la na-
turaleza una formidable posición ; el terreno es escabrosísimo, lo cual 
hace muy difíci les las comunicaciones terrestres. 
Las fuerzas f i l ip inas rcvolucionar i í is atacaron una, y c iento, y mi l 
veces imUi lmcnte aquel destacamento; provistos los nuestros de mu-
niciones do guerra, y dispuestos á economizar mucho las de boca, re-
solviendo, si llegaba el caso, a l imentarse con los vegetales que po-
dían cult ivarse al l í , y aun con las hierbas que espontáneamente aquel 
suelo fért i l genera hasta sobre las piedras mismas, un año después de 
capitulada Mani la , y de perdido para Kspaña lodo el Arch ip ié lago, los 
defensores de líaler cont inuaban manteniendo ondeante y hermosa ja 
bandera de la Patr ia . 
1CI jefe del destacamento, capi tán Las Morenas, m u r i ó : bacía meses 
que fumaba hojas secas de maíz, con las que l legó á no sent i r la caren-
cia absoluta del tabaco, á cuya p lanta era frenét icamente aficionado 
aquel in for tunado of ic ia l . 
Asumió el mando de aquellos valientes el teniente Mar t í n , y todo 
cont inuó i gua l : los sitiados se h ic ieron excelentes t i radores: no deja-
ba de hacer blanco n i un solo proyect i l de los que enviaban al enemi-
go: con pocas obras de arte lograron que aquella posición fuese inex-
pugnable. 
Enviábanles los revolucionar ios periódicos de Mani la , con el objeto 
de que viesen cuan i n ú t i l era la tenaz resistencia que ofrecían, inv i tán-
doles á capitular y ofreciéndoles desde luego los honores que su hon-
rosa defensa reclamaba; los do l la ler respondían siempre negándose 
rotundamente á tal demanda. 
V transcnm'an meses y más meses, y los españoles cont inuaban en 
líaler. 
El general Ríos encomendó á un d is t ingu ido capi tán, D. Miguel Ol-
medo, quien, perteneciendo al 8.° de Cazadores, había adquir ido en la 
eslación de Vigáa justo renombro, procurase, poniéndose de acuerdo 
con las autoridades revolucionarias, si era posible la ret irada á Manila 
del destacamento de l íaler, cuya gloriosa resistencia no tenia ya finali-
dad alguna, 
El Gobierno revolucionario acogió bien los deseos del general l í ios 
por el capitán Olmedo expresados, y acompañado ésto do un jefe del 
«Ejército l ibor lador» que había pertenecido al nuestro, el Sr. Sityar, 
acudió á comunicar á los defensores do líaler la orden del genera l , 
t i ios. Negáronse también aquéllos á par lamentar con el capitán Olmo-
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do, al cua l no q u i s i e r o n tampoco dar respuesta al of ic io del menc iona -
do genera l , el cua l hab la ya encomiado al ( ¡ob ie rno de S. M. la s ingu la r 
heroica condue la de aque l puñado de soldados, todos, según el genera l 
Rios. d ignos de la laureada c ruz de San Fernando. -
Tan excepc iona l conduc ta , sobre todo después de haber rec ib ido 
los de l la le r la c o m u n i c a c i ó n del Capi lAn genera l , en l a q u e , por ha-
ber cesado nues t ra d o m i n a c i ó n en F i l i p i nas , les mandaba re t i rarse 
i n m e d i a t a m e n t e à M a n i l a , c iñéndose á las ins t rucc iones verbales que 
del cap i t án O lmedo r e c i b i r í a n , l legó á p r o d u c i r es t rañeza, y hasta 
d ió o r i g e n á c o m e n t a r i o s m u y opuestos y con t rad i c to r i os ; pues cuan-
do el genera l Ríos env ió dos ó tres meses después u n nuevo delega-
do para saber en qué cons is t ía t a n ' tenaz res is tenc ia, tampoco pudo 
logra r e x p l i c a t i v a a l g u n a , ten iendo el c i tado delegado que regresar à 
M a n i l a lo m i s m o que el p r i m e r o . Mas todas las sospechas se d is ipa ron 
con el t i e m p o , y , t r a n s c u r r i d o éste, resp landec ió con la aureo la mas 
b r i l l a n t e que en t o r n o de u n hecho do guer ra puede haber , la condue-
la de aque l g r u p o de soldados españoles, a los que las p r i vac iones re-
d u j e r o n á 3 1 . 
Hab iéndose i n ten tado en d i s t i n tas ocasiones por los jefes del Ejér-
c i to r e v o l u c i o n a r i o engañar á los defensores de aquel la ab rup ta pos i -
c i ó n , v iendo el enem igo la tenac idad con que era defendida, no qu is ie -
ron y a c reer en nada n i en nad ie que tendiera á hacerles abandonar el 
l uga r con f iado <i su cus tod ia . No conocían la firma y r úb r i ca del gene-
ra l R íos ; sabían la gue r ra c ruda que desde el 4 de Febrero de 1899 
sostenían los amer i canos con los filipinos, y l l egaron á pensar que en 
aque l estado de cosas, el m a n t e n i m i e n t o de aquel la posic ión interesa-
ba á la causa de España g randemen te , y aquel los pocos soldados, i ns -
p i rados en t an h e r m o s o concepto , so h i c i e ron héroes. 
Así e n t r a r o n en M a n i l a , cuando creyéndose al fin b ien i n fo rmados , 
abandona ron aque l l u g a r de tan g lo r ioso hecho, abr iéndoles las filas 
los r evo luc i ona r i os que los cercaron y conduc iendo aquél los todo su 
a r m a m e n t o , m u n i c i o n e s y d o c u m e n t a c i ó n . 
Los e lementos españoles que quedaban en Man i l a agasajaron so-
l e m n e m e n t e á aque l los va l ien tes , fiel t rasun to de los de León idas en 
las T e r m ó p i l a s . 
En {as islas Marianas. — L a ocupac ión por los amer icanos de las islas 
Mar ianas merece , por la f o r m a ex t raña en que se efectuó, a lgunas l i -
neas. Los intereses de España estaban a l l í conf iados exc lus i vamen te á 
la i n f l uenc ia m o r a l . Jamás a c u m u l a m o s en aquel g rupo de islas tan 
apar tadas med ios efect ivos de defensa; la ún i ca que ofrecía Agaña . ca-
becera de la isla de G u a m , eran unos pocos an t iguos cañones del más 
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reduc ido ca l i b re , omplazados sobre m u r a l l a s que por me t ros se des-
moronaban s i e m p r e que Ion ian que d ispara rse aque l los para conme-
m o r a r los días del san io ó del na ta l i c i o de los l íeyes de España. 
Hasla poeos años há , los escasos e lemen tos o f ic ia les que goberna-
ban y a d m i n i s t r a b a n aque l A r c h i p i é l a g o , asi c o m o los hab i l a iUcs del 
m i s m o , rec ib ían no t i c i as de lo que en el resto de l m u n d o acontec ia 
rada diez y seis ó diez y ocho meses : h u b o a l l í g o b e r n a d o r po l í t i co -
m i l i t a r h o n r a d o y va le roso , el cua l c o m e t i ó la t r avesu ra de abandonar 
su des t i no , y , a p r o v e c h a n d o la reca lada en aque l r e m o l o l u g a r de un 
buque ba l l ene ro , efectuó u n v ia je á Eu ropa de i n c ó g n i t o : un año ha-
bía t r a n s c u r r i d o c u a n d o regresó á las is las M a r i a n a s , posesionándose 
de nuevo del ca rgo , p rev io u n « n o hay n o v e d a d » de l secre tar io de 
aque l Gob ie rno ; pues, en efecto, m i e n t r a s la l a rga ausenc ia del goberna-
dor no se había rec i b i do a l l í c o m u n i c a c i ó n a l g u n a o f i c i a l n i p a r t i c u l a r : 
no había ido barco a l g u n o env iado por la A d m i n i s t r a c i ó n española. 
S in más v a r i a n t e el se rv i c i o de c o m u n i c a c i o n e s con las .Marianas 
que el que l i emos a p u n t a d o , no es de e x t r a ñ a r que el día 22 de J u -
n io de 1898 ignorasen los españoles hab i t an tes de aque l las islas la 
gue r ra de España con los Estados U n i d o s . As í fué que c u a n d o espera-
ban ansiosos la l legada de l b u q u e que les c o n d u j e r a la co r responden-
cia púb l i ca y de o f i c io desde .Mani la , v ié ronse s o r p r e n d i d o s grande-
mente en la m a d r u g a d a del día c i t ado con Ja a p a r i c i ó n f r e n t e á Agaña 
de cua t ro buques de g r a n p o r t e : e ran tales ba rcos , el c r uce ro p ro teg ido 
d e l a escuadra a m e r i c a n a Charleslon, que m o n t a b a 21 cañones y 300 
h o m b r e s de d o t a c i ó n con 20 o f ic ia les , y los t rasa t l án t i cos cruceros 
aux i l i a res Ci l i j of Sydney, de más de 3.000 tone ladas , con G cañones 
de l o y 12 a m e t r a l l a d o r a s , e l Cif y o f Pekín y el Aus t ra l ian . 
El c o m a n d a n t e del Charleslon, M r . H e n r y Glass, m a n d a b a esta es-
c u a d r i l l a , que c o n t r a Ma r i anas resu l t aba escuadra f o r m i d a b l e . D i r ig ié -
ronse aque l los barcos á San L u i s de A p r a , d i s t an te 9 k i l ó m e l r o s de 
Agaña y ún i co pue r to h a b i l i l a d o en aquel A r c h i p i é l a g o , compuesto 
por 17 g rupos de is las é is lo tes. 
El cap i t án del p u e r t o . Sr . Garc ía Gu t i é r rez , y el Méd ico de San idad 
m i l i t a r Sr. Romero A g u i l a r , acud ie ron á p r a c t i c a r la v is i ta de naves 
r e g l a m e n t a r i a ; f ue ron co r tesmen te rec ib idos por el c o m a n d a n t e Glass, 
el cual les man i fes tó que t ra ía la m i s i ó n de ocupa r la isla por conse-
cuencia de la gue r ra que España sostenía con los Estados ("nidos. Si 
ext rañeza s u m a causó á los d i chos f u n c i o n a r i o s españoles la man i fes-
tac ión que acababan de r e c i b i r del c i tado jefe de la M a r i n a amer i cana , 
estupenda fué la que éste demos t ró por i g n o r a r los nues t ros acontec i -
m ien to t an e x t r a o r d i n a r i o cua l e l de aque l la g u e r r a en el mes de 
A b r i l i n i c i ada . 
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l-l c o m a i u l a n l e de l Charlcaton los re f i r ió a lgunos detal les, auad ién-
dules i|ae los d i sparos hechos por la a r t i l l e r í a de aquel buque no fue-
ron ot ra cosa s ino la i n v i t a c i ó n á la l ucha . Mr . í i lass ent regó á los 
menc ionados f unc i ona r i os españoles una nota en que se hacía constar 
los nombres de los buques amer i canos que f o r m a b a n aquel la I lo ta-y 
los de los jefes que la m a n d a b a n , cons ignando ¡i la vez que venía 
t r anspo r tando una d i v i s i ó n del E jé rc i to amer i cano al mando del gene-
ral A n d e r s o n . M u y a ten tamen te , M r . Glass Ies añad ió mani festasen 
al gobernador p o l í t i c o - m i l i t a r de aquel las islas acudiese á bordo del 
Citarlestoit, pues deseaba y prec isaba conferenc ia r con aquel la auto-
r i dad . 
Regresaron á t i e r ra los of ic ia les españoles, dando cuenta' de lo 
acontec ido al gobe rnado r p o l í t i c o - m i l i t a r , ten iente corone l D, Juan 
M a r i n a , y este p u n d o n o r o s o jefe contestó al c o m a n d a n t e del Charleston 
c o m u n i c á n d o l e de qué suer te le imped ia el deber m i l i t a r p isar un bar-
co e x t r a n j e r o e n e m i g o ; pero que era t a m b i é n de su deber en tales c i r -
cunstanc ias rogar le se s i r v i e ra d i cho comandan te acud i r á con fe ren -
c iar con él en t i e r ra , en el pan ta lán de P i t i , que está i m p l a n t a d o en el 
m i s m o embarcadero de San L u i s de A p r a . E l alférez de in fan ter ía de 
Mar i na Sr. Berguezo condu jo á bordo del Cimrksion la car ta del gOr 
bernador po l í t i co - m i l i t a r de las Mar ianas , y t ra jo la respuesta de 
Mr . Glass man i fes tándo le al Sr. M a r i n a que , s iéndole impos ib le á su 
vez ba ja r á t ie r ra en aqué l la , lo efectuar ía pe rsona lmen te representado 
por uno de sus of ic ia les para ce lebrar la conferenc ia a l ud ida al día s i -
gu ien te . 
Ivl gobernador p o l í t i c o - m i l i t a r Sr. Ma r i na reun ió aquel la noche 
al e lemento m i l i l a r de la i s la , que en j u n t o lo cons t i tu ían - los o f ic ia -
les menc ionados y el secretar io del Gob ie rno , Sr. Duar te , más o t ro a l -
férez de l des tacamento de in fan te r ía de M a r i n a , acud iendo t a m b i é n á 
d icha j u n t a los Sres. García y Romero para m a y o r so lemn idad y cons-
tancia de los acuerdos que se tomasen . 
Convenc idos por i gua l los a l l í congregados, y pres id idos por el go-
be rnador p o l í t i c o - m i l i t a r Sr. M a r i n a , de la abso lu ta i m p o s i b i l i d a d en 
(pie se ha l l aban de poder hacer una defensa eficaz por la falta de lodo 
e lemen lo de g u e r r a , u n á n i m e m e n t e conv i n i e ron en que a l l í sólo cabía 
el sacr i f ic io en aras de la Pa t r i a , ó entregarse al enemigo . 
La conduc ta de M r . Glass al s igu ien te día ya no fué para con los 
españoles de Mar ianas tan atenía cua l la del d ía anter io r . A l p rop io 
t i empo que se veía en los barcos amer icanos aprestos para el desem-
barco de t ropas, y cuando repletos de soldados veíanse ya a lgunos bo-
les ganando el ba r l oven to , l legó uno de éstos que de aquél los se desta-
có con bandera de p a r l a m e n t o , conduc iendo al tercer comandan te de l 
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Charleston con un pl iego, en el quo Mr . Glass in t imaba la rend ic ión de 
la isla en el perentorio término de t re inta m inu tos . 
Inút i les fueron las protestas hechas por el gobernador po l í t i co -m i -
l i tar Sr. Mar ina, fundándose en hallarse cuando tal pl iego se le entre-
gaba á í) k i lómetros de la cabecera, y , por lo tanto, falto de t iempo 
para salisíaccr lo (ii io se le exigía respecto á la entrega de las armas en 
poder de los soldados españoles que estaban acuartelados en Agaña, y 
que en número de 54 const i tu ían la guarn ic ión de la isla y de todo 
aquel Archip ié lago. 
Aceptada forzosamente por los do Marianas la in t imada rendic ión, 
el tercer comandante del Charleston exigió del teniente coronel Marina 
diese inmediatamente orden para que el deslacamento de Agaña se 
presentase en aquel mismo día á ver i f icar la entrega de las armas y 
pertrechos. El citado oficial del Charleston hizo saber al propio t iempo 
al gobernador de Marianas que, según las órdenes recibidas, debía ¿ste 
y los demás oficiales y soldados, todos los mi l i tares de la is la, ser con-
ducidos A bordo del City o f Sidney como prisioneros de guerra. 
Y asi se ejeculó à las cuatro de la larde de la fecha ci tada. Queda-
ron en Agaña los dos ó tres funcionar ios civ i les que al l í había y las fa-
mi l ias de los mi l i tares en la dolorosa si tuación que se puede presu-
mi r . Efectuado el embarco del elemento m i l i t a r , una compañía de la 
dotación del Charleston salló à t ier ra , ver i f icando en el m ismo embar-
cadero de San Luis de Apra la fórmula de izar la bandera americana 
en aquel ter r i to r io , saludándola el Charleston con los disparos de orde-
nanza. 
Los barcos americanos hiciéronse á la mar en demanda de Manila 
y puerto de Cavile, en el quo desembarcaron nuestros prisioneros de 
Marianas, siendo conducidos al fuerte de San Felipe, en donde es jus-
to manifestar fueron tratados con toda consideración por los amer i -
canos. 
Cuando éstos abandonaron la isla de Guam, como quiera que no 
habían dejado muestra alguna do su domin io efectivo m i s que la ban-
dera izada en el lugar que hemos dicho, los pocos españoles civi les que 
allí habían quedado izaron de nuevo, la bandera española. Patriótico 
puer i l hí lenlo do mantener hi soberanía do España allí perdida en la 
expresada forma, aunque ésta no se ajustase al texto del Tratado de 
Berl ín. La bandera americana volvió á i lo lar en la isla de Guam, al po-
sesionarse eícelivamento do ella los americanos, transportando á Ma-
ni la los españoles que se habían quedado al l f , los cuales recibían de 
los naturales y de los tagalos residentes en Agafla y San Luis todo l i -
naje de respetos y consideraciones. 
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3.° Prisioneros espaftoles. Múltiples i n f r u c t u o m esfuerzos practicados 
para obtener su l ibertad. — Kn más do una de las páginas que preceden 
hemos n a r r a d o , a u n q u e á la l i ge ra , pues podíamos deta l lar las en 
loda su té l r i ca e x l e n s i ó n , las crue ldades comet idas por muchos revo-
luc ionar ios f i l i p i n o s con nues l ros desdichados pr is ioneros . A m a n t e s 
desde m u y jóvenes de aque l la t i e r ra m ien t ras fué española, después 
de haber su f r i do el i n f o r t u n i o de perder la para España, no la l iemos 
re t i rado nues l ros afectos s inceros . — Caba lmente por ser así, y por 
haber cons iderado á los na tu ra les de aquel las islas como hermanos 
nuestros no menores , nos hemos creído amparados por el buen de-
recho para expone r con j us ta ob l igada dureza la conducta de los m a -
los filipinos, así c o m o hemos cons ignado con gusto encomios deb i -
dos á los buenos . 
Era d e n t r o de las h u m a n a s miser ias exp l i cab le que en los p r i m e -
ros m o m e n t o s , en que sobre los pocos españoles pen insu lares res iden-
tes en F i l i p i n a s l o g r a r o n fác i l t r i u n f o en genera l los muchos i nd íge -
nas r e v o l u c i o n a r i o s , come t i e ran éstos actos que desdi jesen de la m a -
nera con que los pueb los cu l tos hacen la gue r ra . 
Más sucedió c o n respecto á los desgraciados p r is ioneros pen insu la -
res, que c o n t i n u a r o n su f r i endo todo l ina je de vejaciones y miser ias en 
tanto en cuan to [os r evo luc i ona r i os filipinos no ha l l a ron serio obs tácu-
lo para re tener los en su poder , y esto tardó m u c h o t i empo en efec-
t u a r s e : casi dos años. 
No estamos noso t ros tan seguros cual revela estar lo el escr i to r es-
paño l D. J . Pe l l i cena , a u t o r del enérg ico fo l le to La Verdad sobre F i l i p i -
nas, de que el jefe d e l a r e v o l u c i ó n en aquel las islas fuese una de las per-
sonas más significadas en su propio campo.por sus buenos y caritativos sen-
limienlos hacia los prisioneros españoles. Creemos probable que A g u i n a l d o 
desease no t ra tasen m a l sus gentes á d ichos p r i s ione ros ; pero de esto 
á que el p res iden te de l Gob ie rno revo luc i ona r i o y de la Repúb l ica fili-
p ina en Ma lo los p roc lamada estuviese in teresado sólo por h u m a n i t a -
r i smo y po r a m o r hac ia su an t i gua M e t r ó p o l i en dar l i be r tad á los m i -
l lares de castiías que en poder suyo re tuvo , hay m u c h a d i fe renc ia , y 
nosotros en tendemos estar más en lo c ier to d ic iendo que el jefe de la 
r evo luc i ón filipina se opuso tenaz, aunque so lapadamente, á ía en t rega 
de los p r i s ioneros españoles m ien t ras no ob tuv ie ra el Gob ie rno f i l i p i no 
las venta jas que soñó ob tene r de la posesión de aquel los cau t i vos . 
Si E m i l i o A g u i n a l d o h u b i e r a deseado s inceramente que aqué l los 
recobrasen su l i b e r t a d , la hab r ían logrado m coni inent i : ído lo de los 
r evo luc i ona r i os filipinos, A g u i n a l d o , después del t rág ico fin de A n t o -
n io L u n a , u n o de los h i jos de aque l país que poseía más i l u s t r ac i ón 
y carácter , no podía ha l l a r resistencias en l re los suyos que de ja ran de 
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serle fáci les tie vencer . A g u i n a l d o p i u l o , pues, a l canza r desde luego so 
c u m p l i m e n t a s e el p r i m e r d c c r c l o po r él susc r i t o en í'.\ de Enero 
de l'S'J'J, en el que o to rgaba la l i b e r t a d ¡t lodos los p r i s i o n e r o s c iv i l es y 
m i l i t a r e s e n f e r m o s : con buena v o l u n t a d y la firmeza de carác te r que 
para sostener sus p r o p i o s p res t ig ios le era c o n v e n i e n t e d c m o s l r a r , no 
se hab r ía v is to en el caso de haber de d i c t a r o t ras dos d ispos ic iones , 
con fecha 5 de J u l i o la p r i m e r a y 17 de S e p t i e m b r e del m i s m o año la 
segunda , re i t e rando aque l la conces ión , que veía s i e m p r e b u r l a d a . 
El hecho de re tener d u r a n t e t an to t i e m p o el ( ¡ o b i e r n o revo luc i ona -
r i o los p r i s i o n e r o s españoles p r u e b a , según n u e s l r o pensar , que A g u i -
na ldo cons ideró mejores las ideas que sobre ta l cues t i ón sus ten taban 
los Pa te rno , los l i u e n c a m i n o , los F lo res y o t ros de sus ad lá teres , que 
las no ocu l tadas po r los genera les de la r e v o l u c i ó n , ' f i n i o , Concepc ión , 
Macabu los y a l gunos m á s , los cuales o p i n a r o n s i e m p r e debía o to rgar -
se la l i b e r t a d á todos los p r i s i o n e r o s españoles . Lo que hay es que 
A g u i n a l d o t a m p o c o se reso lv ía á oponerse a b i e r t a m e n t e á estos ú l t i -
m o s , y de vac i lac iones tales por pa r le del t i t u l a d o P res iden te de la Re-
p ú b l i c a f i l i p i n a v i no á resu l t a r que ios p r i s i o n e r o s pe rmanec iesen d u -
rante tan to t i e m p o en poder de los filipinos. 
Las negociac iones seguidas por los rep resen tan tes de España en el 
A r c h i p i é l a g o con el ob je to de ob tener la l i b e r t a d de nues t ros in íe l icps 
compa t r i o t as fue ron incesantes. 
P rev ios t rabajos p r i v a d o s que r e s u l t a r o n i n f r u c t u o s o s , las e m p r e n -
d ió so lemnemen te el genera l Ríos, e l c u a l , s o l i c i t a n d o y ob ten iendo el 
concurso de españoles pen insu la res aun congregados en M a n i l a , y de 
los jetes de las casas de l c o m e r c i o nac iona l y e x t r a n j e r o , l og ró que 
suscr i ta po r factores tan i m p o r t a n t e s para la r i queza p ú b l i c a del país, 
se d i r ig iese una sent ida car ta al P res iden te de la t i t u l a d a R e p ú b l i c a fi-
l i p i n a en demanda h u m a n i t a r i a de la l i b e r t a d de l,os c a u t i v o s . A u n s in 
caracter o f i c i a l , aque l la car ta de los ex t r an j e ros era u n d o c u m e n t o so-
l e m n í s i m o que los r e v o l u c i o n a r i o s h i c i e r o n m a l en desa i ra r , y el hecho 
i n v e r o s í m i l de haber asesinado los rebeldes al h o n r a d o B a r ó n D u - M a -
ra is , que g a l l a r d a m e n t e habíase o f rec ido á c o n d u c i r l a al c a m p o fili-
p i n o , fué c r i m e n que i m p u s o i n m e n s o ba ldón á los r evo luc i ona r i os 
tagalos. 
No por la fa l ta de éx i t o en d ichas gest iones m e r m ó en u n á tomo el 
in te rés de a m p a r a r á los p r i s ioneros en la f o r m a pos ib le , y aque l m i s -
mo comerc io e x t r a n j e r o y nac iona l of recía todo su apoyo para cuan to 
en p ro de los p r i s ioneros resu l tase. La Compañ ía M a r í t i m a , d i r i g i d a 
por el E x c m o . Sr . D. J u a n Mac leod, ing lés de n a c i m i e n t o , español de 
co razón , c o m o dice m u y b ien el c i tado esc r i t o r Sr . Pe l l i cena. reso lv ió 
poner á d ispos ic ión del Gob ie rno de España lodos los barcos de la 
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numerosa Hola que posee para el t ranspor te g r a t u i t o á Man i l a de nues-
tros desd ichados c o m p a t r i o t a s p r i s ioneros . 
\i[ Casino fcspafio!, que i n i c ia ra sus gest iones en favor de la l i be r -
lad de los p r i s i one ros á raiz de la cap i t u l ac ión de M a n i l a , pract icó ver -
daderos esfuerzos para a l i v i a r la s i tuac ión de aquél los , ya que A g u i -
i i í i ldü no acudiera á (a l i t n n a u i t a r i a demanda de l i be r tad que ta . l un fa 
d i rec t i va de aque l Cent ro le había d i r i g i d o en la fecha a l u d i d a : vació 
las ex is tenc ias de su caja para a d q u i r i r v íveres, ropas, tabaco, des-
t inados ti los p r i s i one ros ; a c u d i ó . Helando barcos ó s i rv iéndose de a l -
guno de éstos p rop iedad del pres idente de aquel Cent ro , el buen pa-
I r ió la D. A n t o n i o Fuset , á los lugares á que se le p e r m i t i ó l legar de los 
en que hab ía concen t rados p r i s i one ros españoles, repar t iendo propor -
c i o n a l m e n t e los socor ros , s iempre d ignos de loa y aprec io , aun c u a n -
do a lguna vez, po r excepc ión , no f ue ran considerados asi según lo m o -
destos que r e s u l t a b a n al s u b d i v i d i r s e ent re tantos m i l l a res de i n d i v i -
duos necesi tados. 
¿Qu ién i g n o r a lo as idua que fué la gest ión en p ro de la l i be r tad de 
nuest ros p r i s i one ros p rac l i cada por el Sr. Arzob ispo m e t r o p o l i t a n o , 
doc tor í ) . F ray B e r n a r d i n o Xozí i l cda, d i r ig iéndose una y cien veces en 
las mas sent idas car tas á todos los jefes de la revo luc ión filipina, á 
quienes hab ía conoc ido cuando eran a l u m n o s de la U n i v e r s i d a d , en la 
que ejerc ió d u r a n t e tantos años el profesorado aquel pre lado i l us t re? 
¿Quién i g n o r a los c a r i t a t i v o s socorros, de cuant ía m u y super io r á 
lo que p e r m i t í a el p r o p i o pecu l io del Arzob ispo m e t r o p o l i t a n o , que 
después de r e p a r t i r l imosnas á centenares de fam i l i as , l legó ü an t i c i -
par IO.OÜ0 pesos, que no eran suyos, para l i q u i d a r haberes de p r i s i o -
neros, en fechas en que el Tesoro púb l i co español no d isponía en Ma-
n i la para los f unc i ona r i os c i v i l es de u n solo centavo? 
¿Qu ién no sabe que si un g r a n n ú m e r o de fami l ias pud ie ron con-
d u c i r sus equ ipa jes á bordo de los buques en que aquél las se repa t r i a -
ban , y d i sponer de a l gún recurso para atender á su subs is tenc ia en los 
p r i m e r o s m o m e n t o s de sn l legada á España, fué por la car idad de aquel 
[ i ro lado? 
¿A cuántos de los españoles que hab iendo s ido ó no pr is ioneros de 
los tagalos, y que po r modo a l g u n o se a t rev ie ron á embarca r para la 
Penínsu la por m iedo á las con t ingenc ias de un po rven i r que veían 
para su subs is tenc ia m u y oscuro , p roporc ionó el Arzob ispo Sr. Noza-
leda empleos , den t ro de lo l i m i t a d o de su j u r i s d i c c i ó n después de per -
dida la soberanía de Kspaña'? El p re lado m e l r o p o l i l a n o hizo cuan to le 
fué posib le y más por la l i be r tad de los p r i s ioneros y por socor rer los 
antes y después de habe r la ob ten ido . 
Para el l og ro del desiúcrúlum que en Lodos los e lementos p e n i n s u -
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lures na l i i ra l i nenLc se noUiba dc que los p r i s i one ros españoles recobn i -
sen su l i b e r l a d , cooperaban t a m b i é n con e n t u s i a s m o e lementos del 
país de los de m a y o r i l u s l r a c i ó n reconoc ida . E l i n s i g n e j u r i sconsuUo 
D. Cayetano A r e l l a n o , íi q u i e n m u c h o s españoles l au ta g r a t i t u d deben, 
aconsejó al Gob ie rno r e v o l u c i o n a r i o , del que no qu i so f o r m a r par le 
á pesar de las ins is tenc ias de que para e l lo íné ob je to por par te de 
A g u i n a l d o y sus ad lá te res , la conduc ta generosa que en t an v i t a l cues-
t i ó n debía segu i r aque l G o b i e r n o . 
Gest ionó con la m e j o r b u e n a fe po r la l i b e r t a d de los p r i s ioneros 
españoles o t r o d i s t i n g u i d o filipino, D. Isaac F e r n a n d o de los Ríos, 
t a m b i é n no tab le abogado , y an te todo y sobre todo a m a n t e de Espa-
ña , hasta el p u n t o de que ésta deb ie ra e r i g i r l e , a u n en v ida de aqué l , 
una estatua en p r e m i o de la l ea l tad m á s p r o b a d a , lo m i s m o el día an-
tes que el de después, po r el más esc la rec ido , según el p a t r i o a m o r , de 
los a n t i g u o s s ú b i l i l o s de aqué l la en las p r o v i n c i a s de U l t r a m a r nacidos. 
Para a l i v i o de la s i t u a c i ó n de t an to desd ichado p r i s i o n e r o per tene-
c iente á las clases c i v i l es , la C o m i s i ó n de Hac ienda de España en Ma-
n i l a operó del m o d o y f o r m a que el deber más e l e m e n t a l rec lamaba . 
Hab iendo s ido h o n r a d o el a u t o r de este modes to l i b r o con la pres i -
denc ia de la c i tada C o m i s i ó n , no nos es l í c i t o e x t r a c t a r s i qu ie ra lo más 
sus tanc ia l del se rv i c io i n d i c a d o . Los que p e r t e n e c i e r o n al g r a n g rupo 
de p r i s i o n e r o s c i v i l es no i g n o r a n hasta el e x t r e m o á que aque l la Co-
m i s i ó n l legó para no de jar de e n v i a r socor ros p o r cuen ta de los habe-
res que d u r a n t e el c a u t i v e r i o d e v e n g a b a n los f u n c i o n a r i o s p r i s ioneros 
que no per tenec ían á clases m i l i t a r e s . 
N o m b r a d o Cónsu l genera l de España en M a n i l a el f u n c i o n a r i o d is-
t i n g u i d o del Cuerpo Sr . D. L u i s M a r i n a s , e l cua l hab ía p res tado ya 
s i n g u l a r í s i m o s serv ic ios en S ingapoo re , comenzó este d i g n o represen-
tan te de España en aque l las is las, desde su l legada en . l un io de IS'.H), 
á ges t ionar con a c t i v i d a d s u m a en p ro de los p r i s i o n e r o s españoles; 
mas no hay que busca r en esta cues t ión el co losa l é x i t o que d icho 
Cónsu l ha log rado en o t ros asun tos que en p ro de España y los espa-
ñoles ha acome t i do con toda suer te de d ignas energ ías , cuales las e m -
pleadas en el asunto re l a t i vo á la p r i s i ó n del g r a n esc r i t o r R o m e r o Sa-
las y en o t ros de g r a n cuan t ía d e n t r o del de recho c i v i l . La l i b e r t a d de 
los p r i s ioneros la o b t u v i e r o n las a r m a s amer i canas . 
La ges t ión p r i n c i p a l m e n t e sosten ida según lo ap rop iada que cua-
draba al caso, t ra tándose de g r a n n ú m e r o de p r i s i one ros m i l i t a r e s , fué 
la p rac t i cada por la C o m i s i ó n m i l i t a r que en M a n i l a f unc i onaba con el 
ep ígra fe de ( 'Comis ión de selección y t ranspor te de l m a t e r i a l de gue-
r r a » , creada meses antes de repat r ia rse el genera l Ríos , ú l t i m o gober-
nador genera l del A r c h i p i é l a g o . 
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Después t ic m i l tanteos sobre la cuest ión de ¡a l i be r tad de los p r i -
s ioneros españoles, el ve terano general D. Nicolás J a r a m i l l o , que p re -
sidía aque l la C o m i s i ó n , e m p r e n d i ó serias negociaciones con el Gobier-
no l i l i p i n o . 
Comenzamos por dec la ra r que no conocemos acerca de tales ne-
gociac iones d o c u m e n t o o l i c i a l a l g u n o ; pero á la vez a f i r m a m o s pue-
den nues t ros lec tores aceptar c o m o bueno lo poco que d i r emos , reco-
c i do por los med ios de i n f o r m a c i ó n con que, dada nuest ra larga resi-
denc ia en F i l i p i n a s , hemos pod ido con ta r en el campo de los r evo lu -
c ionar ios . A d e m á s de esto, ha v is to ya la luz púb l i ca a lgún l i b r o , cua l 
el del i l u s t r a d o esc r i t o r 0- L u i s Moreno Jerez, respecto al asunto de 
que nos o c u p a m o s , y a l l í se ve la copia de a l gún documen to que pue-
de s e r v i r n o s de base para a rpeg ia r , cua l lo hacemos, sobre este lema. 
i n d u d a b l e m e n t e el genera l J a r a m i l l o ap l icó á la cues t ión de los p r i -
s ioneros una fuerza de v o l u n t a d á toda p rueba . 
A u n i g n o r a n d o los po rmeno res de su ges t ión , vióse c la ramente que 
n i lo i n f r u c t u o s o de las prac t icadas con an te r i o r i dad á las f echasen 
que el Gob ie rno le con f i r i ó la representac ión en tan grave asun to , n i 
tas decepciones que e x p e r i m e n t ó por la i n f o r m a l i d a d del Gobierno de 
los filipinos, m e r m a r o n n i u n ápice sus propós i tos h u m a n i l a r i o s . 
E l genera l J a r a m i l l o n o m b r ó una Comis ión compuesta de los seño-
res D. A n t o n i o de l R ío , ex gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a de La L a -
g u n a ; 1). E n r i q u e Marca ida , y D. E n r i q u e T o r a l , comandante de Esta-
do M a y o r . Po r de p r o n t o , esta C o m i s i ó n , p rov i s ta del pase necesario 
para poder pasar las l íneas del e jérc i to amer i cano , emprend ió su mar -
cha hacia el c a m p o filipino, l l evando c o m o med io de acred i ta r su ca-
rác ter y r ep resen tac ión u n a m u y d i g n a , sent ida y razonada car ta , se-
gún el c o m ú n dec i r , susc r i ta por el genera l J a r a m i l l o y d i r i g i da al Pre-
s idente de la l l e p ú b l i c a filipina p roc lamada en Malo los , s iqu iera el ge-
nera l españo l que se la env iaba sólo encabezase y rotu lase el d icho 
d o c u m e n t o con el ep íg ra fe : « A l hono rab le Sr . P. E m i l i o Agu ina l do 
y Earn y» . 
La Comis ión española , que t a m b i é n con an te r io r i dad á su sal ida de 
M a n i l a con taba con el pase cor respond ien te para at ravesar las l ineas 
del e jé rc i to r e v o l u c i o n a r i o , l legó deb idamente escoltada por fuerza 
amer i cana , que l levaba una bandera b lanca , basta un luga r cerca de 
iMaasim, que se cons ideró zona n e u t r a l , y desde a l l í , escoltada la C o m i -
s ión po r fuerza f i l i p i n a , que arbo laba l a m b i é n una b lanca bandera , se 
d i r i g i ó á San M i g u e l de M a y u m o , desde cuyo pueblo env ia ron ob l iga-
do sa ludo de presentac ión en aque l t e r r i t o r i o , ocupado por los r e v o l u -
c ionar ios , a l Pres idente d e l a Repúb l i ca d é l o s m i s m o s . Dispuso éste 
que el co rone l M e r i , del e jérc i to filipino, fuese á rec ib i r á la Comis ión 
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española al pueb lo tic B a l i g u a g , y la acompañase hasta la res idenc ia 
del jefe de la r e v o l u c i ó n f i l i p i n a . 
Cor r ia ya osla en íecl ias la lcs ve rdaderas v i c i s i t u d e s q u e la ob l i ga -
ban á c a m b i a r de lugares para la i n s t a l a c i ó n de la Pres idenc ia y Go-
b i e r n o de la Repúb l i ca , y asi acontec ió que c u a n d o el P res iden te del 
Consejo de la Repúb l i ca se i n f o r m ó de la p r ó x i m a l legada de la C o m i -
s ión española á la cabecera de Nueva Éc i j a , d i spuso se comun i case á 
aqué l la que el Gob ie rno se hab ía t ras ladado á Ta r l ac , y que el P res i -
dente de la Repúb l i ca ha l lábase en Ange les . P r o n t a m e n t e se t ras ladó 
éste á Tar lac , y antes de rec i b i r á los com is i onados españoles p r e g u n -
tóles de of ic io si acud ían á t ra ta r acerca de la l i b e r t a d de los p r i s i one -
ros con el carác ter de env iados o f i c i a l m e n t e po r el Gob ie rno de Es-
paña. E n el abso lu to a i s l a m i e n t o en que la r e v o l u c i ó n filipina se ba 
ha l l ado , s i empre d e m o s t r a r o n sus d i rec to res p r o c u r a r a l g ú n acto de 
ostens ib le r e c o n o c i m i e n t o de aque l la su soñada n a c i o n a l i d a d . Nues t ros 
comis ionados e n v i a r o n á D. E m i l i o A g u i n a l d o la car ta c redenc ia l q u e 
hemos d i cho t ra ían de l genera l J a r a m i l l o , y f u e r o n rec ib idos en Tar lac 
con grandes cons iderac iones , hab iéndo les des t i nado el jefe de Estado 
M a y o r del e jé rc i to filipino, genera l D. Pan ta l eón Garc ía , u n a g u a r d i a 
de honor , que fué agradec ida , pero rechazada. 
A g u i n a l d o n o m b r ó c o m o comis ionados especiales pa ra acordar con 
los españoles, p rev ia r a t i f i c a c i ó n , la l i b e r t a d d é l o s p r i s i o n e r o s á los 
Sres. ü . León Mar ía Gue r re ro , D. A m b r o s i o F lo res y D. A l b e r t o Bar re -
to , secretar ios de Estado los dos p r i m e r o s , y d i r e c t o r de D i p l o m a c i a 
el ú l t i m o . 
Las negociac iones c o m e n z a r o n : los deta l les i n c o m p l e t o s á el las co-
r respond ien tes que noso t ros a d q u i r i m o s , n i la C o m i s i ó n española nos 
los h u b i e r a f ac i l i t ado , n i f u i m o s nosot ros tan i nd i sc re tos que acud ié-
semos á rogar á la m i s m a nos los p ropo rc ionase ; los hemos a d q u i r i d o 
por nuest ros p rop ios med ios de i n f o r m a c i ó n en aque l l a t i e r ra filipina, 
según hemos d i c h o , y por lo que se h izo de l p ú b l i c o d o m i n i o , s in que 
se haya negado por nad ie . 
Jus to es dec la ra r que la to ta l l abo r p rac t i cada po r la C o m i s i ó n es-
paño la cerca de l t i t u l ado Pres idente de la Repúb l i ca filipina y de su 
Gob ie rno , no pudo ser más d igna y en tus ias ta ; y si e l é x i t o no coronó 
tan nobles esfuerzos, c i e r t amen te no debe achacarse el hecho á de f i -
c ienc ias de aquel la rep resen tac ión españo la . 
La p u b l i c a c i ó n de todas las actas co r respond ien tes á las m i s m a s 
ce lebradas por d icha Comis ión con la filipina, v e n d r í a á ev idenc ia r 
nues t ra a f i r m a c i ó n . 
En la p r i m e r a par te de tales negoc iac iones, la C o m i s i ó n española 
defendió con enérg ica a r g u m e n t a c i ó n el concepto de que el Gob ie rno 
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l i l i p i no debía o to rga r la l i b c r l a d abso lu ta de todos los pr is ioneros es-
pañoles s in excepc ión a l g u n a , pues era i nadm is i b l e de todo p u n t o el 
p rópos i to expues to por la Comis ión filipina de e x c l u i r de aquel la gra-
t i a á los i n d i v i d u o s per tenec ientes á las Ordenes rel ig iosas. La Coin i -
>ió[i española a lcanzó la dec la rac ión hecha por aquel la de que el t i t u -
lado Gob ie rno de la Repúb l i ca o to rgar ía la l i be r tad de los pr is ioneros 
s in l i m i t a c i ó n a l g u n a , mas establec iendo una serie de condic iones i m -
posibles de e jecuc ión por pa r te de España. La menos i m p o r t a n t e era la 
tpie se refer ia á la r e m u n e r a c i ó n metá l i ca que el Gobierno f i l i p i no ex i -
g ía , y que después de m i l protestas de respeto y cons iderac ión bacia la 
an t igua M e t r ó p o l i , seña ló fuese la de 7 m i l l ones de pesos: sólo en v i r -
tud de la j us ta tenaz res is tencia presentada por la Comis ión española 
para la acep tac ión de s u m a tan cuan t iosa , h izo que la Comis ión f i l i p i na 
señalase la de G m i l l o n e s c o m o c i f ra concreta i nva r i ab le para el o tor -
g a m i e n t o de la g rac ia so l i c i tada . 
La C o m i s i ó n española , i m p u l s a d a por el n a t u r a l dec id ido interés 
que sent ía por la l i b e r t a d de todos los p r i s ione ros , y en el vehemente 
anhe lo de que cesasen de una vez los indec ib les su f r im ien tos que á és-
tos les c o n d u j e r a n á u n estado de c o n s u n c i ó n y mue r te que acongoja-
ba hasta aque l los f i l i p i n o s , que no sent ían en su cerebro las obsesio-
nes de l g rave e r r o r de cá lcu lo que en ta l cuest ión exper imen taban 
s i n g u l a r m e n t e a lgunos i n d i v i d u o s del Gob ierno de la r evo luc ión , de-
mos t ró g r a n e m p e ñ o en que la d i cha c i f ra de C m i l l ones se l im i tase 
á la de 2, con lo que creía habr ía de ser más v iable la pre tens ión de 
los taga los , mas no se l legó á acuerdo a lguno . 
S in d u d a , para t r a n s m i t i r a l Gob ierno de S. M. d icha pre tcns ión y 
las re la t i vas al r econoc im ien to de independenc ia , aun cuando este p u n -
to quedase p r o n t o descar tado por lo impos ib le de e jecutar , según o p i -
nó ante sus consejeros le t rados el m i s m o A g u i n a l d o , que no reunía n i 
con m u c h o tal c o n d i c i ó n , y á la del canje por t í tu los de f in i t i vos de las 
carpetas p rov i s i ona les del emprés t i t o de F i l i p i nas , que habían caído 
en poder de los r evo luc i ona r i os , la Comis ión española decid ió su re-
greso á M a n i l a , pero no qu iso efectuar lo s in p rocura r l levarse a lguna 
m u e s t r a efect iva de su h u m a n i t a r i a ges t ión . Y, en efecto, aparte de lo 
d i scu t i do á que hemos hecho re ferenc ia , presentó á la Comis ión filipi-
na la d e m a n d a de u n a d i spos ic ión que v in ie ra á hacer efect ivo el de-
c re to de A g u i n a l d o de fecha 23 de Febrero , o torgando la l iber tad ã los 
p r i s i one ros c i v i l es y m i l i t a r e s en fe rmos , p id iendo además que se d iera 
i n m e d i a t a l i be r t ad á los héroes de Baler , los cuales no podían ser con -
s iderados p r i s i one ros de gue r ra después de una resistencia tan desusa-
da , ob je to de la a d m i r a c i ó n de p rop ios y ex t raños . Para la real izac ión 
de estas dos pe l i c iones , A g u i n a l d o ofreció el d ía 5 de J u l i o d i c ta r u n 
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decreto ele i nexcusab le c u m p l i m i e n l o para el a n t e r i o r m e n t e c i tado , 
y p roced ió s in p é r d i d a de t i e m p o á o t o r g a r el c o r r e s p o n d i e n t e á los 
hòroes de l in te r , los cuales p u d i e r o n regresar con la C o m i s i ó n españo-
la á M a n i l a : la C o m i s i ó n l l e v ó además \ i ó 14 p r i s i o n e r o s c iv i l es y 
of ic ia les en fe rmos . 
Mas no hab ía l legado aún el s u s p i r a d o fin de los padec im ien tos 
que m i n a b a n la v i d a de los p r i s i o n e r o s españo les , acabando con la de 
m u c h o s . 
En te rado el Gob ie rno a m e r i c a n o de que en t re las C o m i s i o n e s espa-
ño la y filipina que pac taban la l i b e r t a d de a q u e l l o s desgrac iados se 
es t i pu laba la en t rega de d i n e r o , en c u a n t í a que las a u t o r i d a d e s de los 
Estados Un idos cons ide raban bas tan te pa ra a u m e n t a r los med ios de 
que los filipinos d i s p o n í a n para la c o n t i n u a c i ó n de la g u e r r a que ve-
n ían sos ten iendo, opuso su veto al rescate po r d i n e r o de los p r i s i one -
ros españoles, si b ien el genera l Ot is , g o b e r n a d o r m i l i t a r de los Esta-
dos Un idos en F i l i p i n a s , man i fes taba estar d i spues to á hacer po r el 
rescate de d ichos p r i s i one ros españoles c u a l q u i e r sac r i f i c i o c o m p a t i b l e 
con los intereses de los Estados U n i d o s . 
De p ú b l i c o se refería en M a n i l a lo d i g n o y d i sc re to • que el genera l 
J a r a m i l l o sos tuvo las negoc iac iones con el gene ra l O t i s , con el ob je to 
de obtener de éste la a u t o r i z a c i ó n necesar ia para que u n ba rco con 
bandera española é i n s i g n i a de la Cruz Ro ja fuese á los p u n i o s i n d i -
cados en el decreto por A g u i n a l d o p r o m e t i d o el o de J u l i o , s i b ien 
hasta los p r i m e r o s días de Sep t i embre no fue d i c h o d o c u m e n t o cono-
c ido e n ' M a n i l a . El genera l Ot is se negó á ta l d e m a n d a , pues creía 
a ten ta r ésta á la d i g n i d a d de los Estados U n i d o s ; pero re i t e rando al 
genera l J a r a m i l l o el ve rdadero in te rés que tenía esta nac ión en el res-
cale de los p r i s i one ros españoles, a u n c u a n d o desease se o b t u v i e r a 
ante todo por la acc ión de las a r m a s amer i canas , no p resen tó , s in e m -
bargo , obs tácu lo a l guno á que fuese un ba rco con bande ra de los Esta-
dos Un idos á los pue r tos defend idos po r los r e v o l u c i o n a r i o s filipinos, 
en que h u b i e r a n de recogerse los p r i s i o n e r o s , y t a m p o c o se opuso á 
que la C o m i s i ó n española saliese de nuevo po r t i e r r a pa ra vo l ve r al 
campo filipino á t r a ta r la cues t i ón de la l i b e r t a d de aqué l l os . 
E n v is ta de todo e l lo , e l genera l J a r a m i l l o d i spuso en los ú l t i m o s 
días de Sep t i embre que d icha Comis ión fuese de n u e v o á la res iden-
cia de A g u i n a l d o y su Gob ie rno , todav ía ins ta lados en Ta r i ac . y el día 
"1.° de Oc tub re l l egaron nues t ros com is ionados á aque l l a cabecera de 
la a l ta P a m p a n g a . 
Fué objeto pre ferente de los com is ionados españoles en esta segun-
da exped i c i ón recabar de A g u i n a l d o no se opus ie ra á que el barco que 
había de recoger los p r i s i one ros c iv i l es y m i l i t a r e s en fe rmos entrase 
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en loa pue r tos señalados en el c i lado decre lo de o de J u l i o con bande-
ra amer i cana , según ex ig ía el genera l O l is , y además, s u m i n i s t r a r 
aux i l i os en me tá l i co A los p r i s ione ros , según lo e fec tuaron, por med io 
de le i ras á cargo de la Comis ión m i l i t a r , ya que no era á ésta posible 
env ia r moneda co r r i en te á las residencias de aquel los, por no a u m e n -
tar los man i í ies tos recelos de los amer icanos respecto á la entrega de 
d ine ro , que cons ide raban i nconven ien te , por la razón que hemos 
apun tado . 
La C o m i s i ó n española fué rec ib ida m u y a ten tamente por A g u i n a l -
do, q u i e n ya hemos d i c h o la cons iderac ión con que la t ra tó en la p r i -
mera e n t r e v i s t a . S in e m b a r g o , en esta segunda negoc iac ión, el t i t u la -
do Pres idente de la Repúb l i ca filipina no pudo ó no quiso ev i ta r la 
r u p t u r a ru idosa de re lac iones d i p l o m á t i c a s que entre ambas comis io -
nes se p r o d u j o , o r i g i n a d a po r los sof ismas de Paterno , endiosado Pre-
s idente del t i t u l a d o Gobierno" de la Repúb l i ca , y por las crueles i n g r a -
t i t udes de Fel ipe R u c n c a m i n o , t a m b i é n consejero de Agu ina ldo . 
Los c o m i s i o n a d o s españoles l l evaban en esta ocasión al campo fili-
p ino lo más que se podía cue rdamen te exigírseles por el Gob ierno re -
v o l u c i o n a r i o : una au to r i zac ión telegráf ica del Presidente del Consejo 
de M i n i s t r o s , Sr . S i l ve la , para t ra ta r acerca de la l i be r tad de los p r i s io -
neros, p a r t i e n d o de la ancha base de que las cond ic iones que en su 
día se es t i pu lasen para la l i be r tad de todos serían las m i s m a s , cua-
lesqu iera fuese el n ú m e r o de aque l los que por de p ron to se l i be r tasen , 
pues se cons ide ra r ían estos c o m o l i be r tados entonces. 'Por in fo rmac io -
nes nues t ras de l íneas amer icanas a l lá , p u d i m o s conocer casi e l texto 
de d i c h a a t i t o n z a c i ó n , que conten ía los únicos té rm inos en que el Go-
b ie rno do S. M . podía , en efecto, abo rda r cues t ión que tenía el deber 
de a tender , según lo p r o c u r ó por todo med io . Pero aun siendo así, la 
au to r i zac ión a l u d i d a no les parec ió bastante á los Sres. Paterno y 
B u e n c a m i n o . 
En las i n tenc iones aviesas que éstos gua rdaban en su esp í r i t u para 
cuan to favo rab le se re f i r i e ra á la Nac ión española que los ena l tec ió , no 
era de e x t r a ñ a r comenzasen en ta l ocasión por h e r i r g ravemente hasta 
la p rop ia h o n r a de nues t ros comis ionados , expresando dudas respecto 
de la a u t e n t i c i d a d del te legrama en que se les confer ían los poderes 
exh ib idos por los m i s m o s . 
Pro tes tando los comis ionados españoles de tamaña in ju r i osa d u d a , 
y expresando los conceptos que ésta les merecía , en frases de j u s t í s i m a 
des temp lada e x a l t a c i ó n , de fend ie ron la l e g i t i m i d a d del documen to que 
les acr edi taba para pac tar la l i be r tad de los p r i s ioneros españoles; y al 
verse venc idos los representantes del t i t u l ado Gobierno filipino en v i r -
tud de los a r g u m e n t o s por los comis ionados españoles expuestos en 
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d e m o s t r a c i ó n de la val idez de su r e p r e s e n t a c i ó n , acabaron por recono-
cer la pe rsona l i dad j u r í d i c a de aqué l l os , n o m b r á n d o s e de nuevo por el 
Gob ie rno f i l i p i n o la C o m i s i ó n que , r o p r e s c n l a n d o á éste, hab ía de sos-
lenc r las negoc iac iones con la españo la : aque l l a C o m i s i ó n c o m p o n í a n -
la las m i s m a s personas que c o n s t i t u y e r o n la p r i m e r a m e n t e n o m b r a d a . 
Entab ladas las negoc iac iones nuevas , y c u a n d o ya se hab ían f i r m a -
do las dos actas co r respond ien tes á i g u a l n ú m e r o de sesiones ce lebra-
das, o t ra vez se v i e r o n los c o m i s i o n a d o s españoles negados en su re-
p r e s e n l a c i ó n , dec re lando al m i s m o t i e m p o el Gob ie rno filipino la i n -
med ia ta cesación de todas las negoc iac iones . 
La i n f o r m a l i d a d po r pa r te de l Gob ie rno de A g u i n a l d o no podía re-
s u l t a r más pa ten te ; pe ro , s in e m b a r g o , tenía a l g u n a , a u n q u e en buena 
ley , i n a d m i s i b l e e x p l i c a c i ó n . Cuando los i n d i v i d u o s del Gob ie rno re-
v o l u c i o n a r i o , que se h a b í a n opues to en u n p r i n c i p i o a l r econoc im ien to 
de pe rsona l i dad en los com is i onados españoles , s e g ú n h e m o s i nd i cado , 
se hab ían convenc ido de que deb ían ser, en efecto, reconoc idos aqué-
l los c o m o ta les, v i n o , para hacer v o l v e r sobre su acue rdo á los filipi-
nos, u n i nc i den te e x t r a ñ o , Y fué éste que u n H . ' . « S a t u r n u s » , de un 
grado a l to en la masoner ía filipina, d i r i g i ó u n a car ta a l Sr . A m b r o s i o 
F lo res , m i n i s t r o de la Guer ra en el Gob ie rno filipino, a d v i r t i é n d o l e ha-
ber oído dec i r en M a n i l a que los com is i onados españoles no hab ían 
acud ido al campo filipino p rov i s tos de poderes bas tan tes para recoger 
los p r i s i one ros españoles; añad iendo sería n u l o y de n i n g ú n va lo r todo 
acto que se in ten tase l l eva r á cabo s in la i n t e r v e n c i ó n de l C ó n s u l , que 
era el ú n i c o representante de España en F i l i p i n a s . No se ten ía en c u e n -
ta que este d i g n í s i m o f u n c i o n a r i o , que h o n r a a l Cuerpo á que per te-
nece, y por cons igu ien te á la Nac ión que represen ta , no se había s i -
q u i e r a estab lec ido en M a n i l a hasta diez meses después de la c a p i t u l a -
c i ón de aque l la p laza, cuando los p r i s i one ros l l e v a b a n ya más de un 
año en poder de los filipinos r e v o l u c i o n a r i o s , y c u a n d o p rec i samen te 
en las m i s m a s fechas en que d i cho represen tan te de España desembar -
caba en M a n i l a , estaba ya en el campo de los i n s u r r e c t o s filipinos, t ra -
tando acerca de la l i b e r t a d de los p r i s i one ros españoles, la Comis ión 
n o m b r a d a por el genera l J a r a m i l l o y aprobada po r el Gob ie rno de Su 
Ma jes tad . 
Era y es el a l u d i d o H . \ «Saturnus» u n senc i l lo i n d u s t r i a l taga lo , de 
t r a to afable, que , á pesar de ser m u y conoc ido en M a n i l a v de no estar 
n i con m u c h o t i l dado de enemigo a c é r r i m o de los españoles, en t re los 
que con taba la m a y o r par te de su c l i en te la , i gno raba lo que lodos sa-
b í a n ; es dec i r , una d i spos ic ión del Gob ie rno de S. M . , por el Pres idente 
de l Consejo de M i n i s t r o s c o m u n i c a d a en el mes de Agos to a l genera l 
J a r a m i l l o , para que éste, como jefe supe r i o r de la rep resen tac ión es-
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pañola que en la cap i ta l del A rch ip i é l ago quedaba, se enlcndiese au lo -
r izado po r el Consejo de M i n i s t r o s para resolver en lo re la t ivo á los 
p r i s ioneros españoles cua lqu ie ra duda que se presentase sobre embar -
ques, socorros ó d ispos ic iones urgentes de gob ie rno . 
La sarta de p re tex tos é i n fo rma l i dades opuestas á la honrada ges-
t ión de los com is ionados españoles por el t i t u lado Pres idente del Con-
sejo de la Repúb l i ca , Sr. Pa te rno , y por B n e n c a m i n o , trazó un verdade-
ro ca l va r i o , que reco r r i e ron con la posible ca lma nuestros comis iona -
dos en grac ia de lo h u m a n i t a r i o de su c o m e t i d o : s in la exacta noc ión 
de tal deber , Dios sabe cuá l habr ía sido el i nc iden te t e rm inac i ón de 
a lguna de las conferenc ias celebradas. 
Después de haber oído los comis ionados españoles de propios l a -
bios de los filipinos la dec larac ión de que estos retenían en su poder 
los p r i s i one ros con ob je to de obtener las mayores posibles venta jas en 
todo o r d e n , c o n c r e t a n d o los filipinos nuevamen te sus ex igencias ya 
conoc idas , r e d u j e r o n éstas á dos : 
1. n Que España reconociese la independenc ia de F i l i p inas el día en 
que cesasen las d i f i cu l t ades que al presente se oponían por los Estados 
Un idos . 
2, n Que España había de pagar como remune rac ión 7 m i l l ones de 
posos. 
Después de rechazar nues t ros comis ionados semejantes absurdas 
p re tens iones , m a n t e n i e n d o los i n d i v i d u o s de la Comis ión filipina al 
parecer su c r i t e r i o cer rado sobre e l las, la Comis ión española man i fes -
tó las p o n d r í a en c o n o c i m i e n t o del Gob ierno de S. M . Cuando las Co-
m is iones v o l v i e r o n á reun i r se á las cuaren ta y ocho horas, los filipi-
nos, p resc iuc iendo en abso lu to de que ta cuest ión susci tada acerca de 
la val idez de poderes de la C o m i s i ó n española había quedado favora-
b lemen te resue l l a , v o l v i e n d o los filipinos sobre su acuerdo, según he-
mos d i c h o , por haberse rec ib ido en Tar lac la carta á que a l u d i m o s , y 
dec la ra ron , según t a m b i é n hemos man i fes tado , la r u p t u r a de todas las 
negoc iac iones, a f i r m a n d o no hab r ían de reanudarse m ien t ras los co-
m is ionados españoles no presentasen los poderes en fo rma para t ra ta r 
la cues t ión c o m o de Gob ie rno á Gob ierno. He aquí el daño, tal vez i n -
consc ien temente causado por el I I . - . «Sa tu rnus» , aun cuando nosotros 
pensemos que si Paterno y B n e n c a m i n o , y s i n g u l a r m e n t e este ú l t i m o , 
el cua l en tales fechas ya"buscaba f ó r m u l a de a p r o x i m a c i ó n hacia los 
amer i canos , no h u b i e r a n d ispuesto como pretexto de la car ta del sen-
c i l l o masón á que a l u d i m o s , hab r ían inven tado ot ros recursos para 
l legar al m i s m o f i n . 
Si los com is ionados españoles no habían presentado sus poderes al 
Gob ie rno filipino en la f o r m a d i p l o m á t i c a que éste rec lamaba y no po-
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día o 'Henc i ' , en c a m b i o , c o m o la les env iados por el G o b i e r n o de Kspa-
ña d i d i o ( ¡ ob ie rno los cons ide ró para desped i r l os del l e r r i l o r i o ocupa-
do pcíi* las fuerzas r e v o l u c i o n a r i a s , pues el secre ta r io do Gue r ra don 
A m b r o s i o F lo res puso de la noche á la m a ñ a n a en m a n o s de aqué l los 
los p i c a p o r t e s para que regresasen á M a n i l a . 
EStíi b rusca d e t e r m i n a c i ó n del Gob ie rno f i l i p i n o hab ía s ido adop ta -
da p0>* el s i n g u l a r e m p e ñ o qne Pa te rno y l l u c n c a m i n o hab ían puesto 
en qñQ el genera l Ot is se en tend ie ra d i r e c t a m e n t e con los f i l i p i nos 
para o to rga r la l i b e r t a d á los p r i s i one ros españoles , ya que no obtenía 
de España el Gob ie rno de los r e v o l u c i o n a r i o s taga los, tan p r o n t o como 
éste deseaba, las ven ta jas que por t a l rescate con tenaz ins is tenc ia p i -
d i ó . Míis el genera l Ot is negóse en redondo á negoc ia r con el t i t u l a d o 
Gob ie rno f i l i p i n o , man i f es tando no rec i b i r í a po r m o d o a l g u n o á la Co-
mis ic tn que íi d i c h o Gob ie rno representase, y en e l despecho en que por 
ta l fracaso se a g i t a b a n el t i t u l a d o P res iden te de l Gob ie rno revo luc i ona -
r i o y e'l m i n i s t r o de Re lac iones ex te r i o res m e n c i o n a d o s , c o n c i b i e r o n el 
p l a n d<} r o m p e r las re lac iones con los c o m i s i o n a d o s españoles, p r o v o -
cándo les á una a c t i t u d á que no q u i s i e r o n l l ega r éstos n i a u n por las 
les iones de a m o r p r o p i o que h a b í a n rec i b i do y sopo r tado , sólo en gra-
cia de que no se malograse por e l los tan to esfuerzo en p r o de nues t ros 
pobres p r i s i one ros . 
Lí i Com is i ón española abandonó á Tar lac , s iendo desped ida a ten ía -
m e n te por A g u i n a l d o , y acompañada hasta las m i s m a s l íneas a m e r i -
canas por los genera les del E jé rc i t o r e v o l u c i o n a r i o V e n a n c i o Concep-
c i ó n y A l e j a n d r i n o , cuya conduc ta benévo la c o n nues t ros c o m i s i o n a -
dos pudo a tenua r en algo la a m a r g u r a po r éstos s u f r i d a en el campo 
filipiPC): cu la a c t i t u d de los dos c i tados jefes y en a l g u n o s más del 
E jé rc i to f i l i p i n o , l l ega ron nues t ros c o m i s i o n a d o s á con f i a r ob tene r en 
lo u U e h o r los resu l tados que bas ta en tonces no les hab ía s ido posib le 
alcanzí i r . 
Pero con tantas d i lac iones en la cues t i ón de l rescate de nuestros 
p r i s i one ros , unas veces de te rm inadas po r los i nc iden tes á que acaba-
mos <H a l u d i r , y o t ras po r la a p a r i c i ó n de d i f i cu l t ades i n te rnac iona les , 
que Obl igaban a! Gob ie rno de S. M. á o r d e n a r se suspendiesen todas las 
negoc iac iones, con t i nuaba i n d e t e r m i n a d a m e n t e el angus t ioso estado en 
que v i v í a n s u m i d o s d ichos p r i s i one ros , y además , con esas d i lac iones 
se d ió l uga r á que se p rodu jesen hechos tan crue les c o m o el m a c h e -
teo de que fueron v i c t i m a s 1 lo de estos desd ichados en Camar ines . 
Cori tales d i l ac iones , l legó t a m b i é n el m o m e n t o en que , es tud iado 
por \o% amer i canos el p lan de c a m p a ñ a que hab ían de segu i r , y s u m a -
dos ya los e lementos que para l l e va r l o á la p rác t i ca neces i taban, e m -
p rend ie ron el dec id ido avance, en v i r t u d del que se l i b e r t a r o n todos los 
pr is ioneros t jue se h a l l a b a n en las p rov inc ias del Norte de UL/ÓH y en 
las del SE . , a los cuales rec ib ie ron las t ropas amer icanas con agra-
do, p res tándo les todo el apoyo <,iiC rec lamaba la i r i s le s i tuac ión de 
aquél los. 
S in e m b a r g o , hac ia el S. de la m i s m a isla aun su f r ían el caut ive-
r io en l a y a b a s y Camar ines a lgunos pr is ioneros españoles, por la tar-
danza en a c u d i r á d i cha comarca las t ropas de los Estados U n i d o s ; y 
el genera l J a r a m i l l o y los comis ionados que tan pa t r ió t i camente ha"-
h ian le secundado en la a rdua empresa de gest ionar la l iber tad de to-
dos aqué l l os , no se desposeyeron , a l cesar las negociaciones con el Go-
b ie rno filipino, de l deber de p rac t i ca r como c iudadanos españoles, y 
dando s i e m p r e cuen ta al Gob ie rno de S. M. de cuan to pudiese r e d u n -
dar en p ro de nues t ros compa t r i o t as cau t i vos . 
Gest ionó la C o m i s i ó n m i l i t a r por el genera l J a r a m i l l o p res id ida , 
con ve rdade ra í o r l u n a , cerca del genera l filipino Tr ías, la l i be r tad de 
los que ex i s t í an en los p u n t o s ú l t i m a m e n t e menc ionados , y este gene-
ral de la r e v o l u c i ó n , que desempeñaba el mando en jefe en todo el Sur 
de L u z ó n , s i n dád ivas n i o fer tas, puso en l i be r tad los p r ó x i m a m e n -
te 200 españoles que en su extensa j u r i s d i c c i ó n se veían p r i vados de 
e l l a : 197 en t re jefes, o f ic ia les y soldados. 
Las órdenes que Tr ías d ió con el ( in de que no quedase un solo es-
pañol p r i s i one ro en las p r o v i n c i a s de su m a n d o fue ron tan enérgicas, 
que se h i c i e r o n de i nexcusab le c u m p l i m i e n t o . Cuando el presidente 
loca l del pueb lo de López las rec ib ió , hízolas conocer i nmed ia tamen te 
al g r u p o de aque l los desdichados compa t r i o fas nuestros que en el ex-
presado pueb lo se cus tod iaban , y el a lud ido jefe local p r o r r u m p i ó en 
ta l acto en u n en tus ias ta ¡v i va España! , g r i t o que, en voz c lara , es po-
s ib le fuera el p r i m e r o que hub ie ra p roduc ido el c i tado jefe de aquel 
pueb lo , e n e m i g o dec larado de los españoles. 
A p a r t e de estos parc ia les t r i un fos , m u y d ignos de loor , encomio y 
a g r a d e c i m i e n t o , que no sabemos si el Gobierno de S. M. habrá d is-
puesto de t i e m p o para enterarse b ien de el los y p rem ia r l os en la me-
d ida jus ta y equ i t a t i va á que ob l igado está, se p rocu ra ron a lgunos p r i -
s ioneros su l i b e r t a d , a f ron tando por sí m i smos todo l ina je de r iesgos, 
escapándose de las manos de sus opresores, y logrando, recor r iendo 
cau te losamente á p ie las espesuras de aquel los bosques casi impene -
t rab les , ó navegando asidos á un madero por aquel las procelosas aguas, 
ganar a l g ú n p u n t o ya ocupado por los amer icanos. 
Se l i be r t ó a l g ú n p r i s i one ro por personal amis tad con los jefes revo-
l uc iona r ios que los cus tod iaban , los cuales no t u v i e r o n inconven ien te 
en resu l ta r para nosotros agradab lemente desleales á su Gob ie rno , á 
q u i e n en todo lo demás obedecían. 
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Lofçrò i i l i í ún [ i i ' i s iunero su l i b e r l a t l , p e r d i d a d u r a n t e (an to t i e m p o , 
c o n i p i u n d o l a med iau te prec io en d i n e r o ó en especie, s i n g u l a r m e n t e 
por la on l rega de a l guna pareja de buenos caba l los ó por la de a lgún 
buen l i r i l l a n l e de H u l l m a n n , Levy ó A n s o r e n a . 
ROQobró su l i b e r t a d a l g ú n p r i s i o n e r o , hasta por los med ios cpie le 
prop i í i ' c ionó para ponerse en sa lvo el a m o r de a l g u n a tagala v i r l nos ; ! , 
espora luego del l i b e r l a d o , en v i r t u d del j u s t o p r e m i o rjue éste o torga-
ra á 'a que ta l b ien le causó . 
C '^no no la recobró , n i era fác i l la recobrase p r i s i o n e r o a l g u n o , fué 
por aQUella e x t r a ñ a t rav iesa i nge renc ia que u n r e p a t r i a d o c i v i l , ;i su 
l legada á la Pen ínsu la , qu i so bacer v a l e r cerca del Sr . S i l v e l a . Toda la 
prenda de M a n i l a p ro tes tó c o n t r a t a n osado p r o c e d e r ; m a s c o m o qu ie -
ra qiJe la d i s tanc ia i m p e d í a al P res iden te de l Consejo de M i n i s t r o s co-
nocer aque l los fundados ex tensos c l a m o r e s de la p ú b l i c a o p i n i ó n en 
F i l i p i n a s ; c o m o , por o t ra pa r te , se sabe b i e n q u e en t re las g randes cua-
l i d a d * ^ que posee el jefe de la u n i ó n conse rvado ra no está comprobada 
la de grandes enterezas de carác te r , y c o m o , po r ú l t i m o , era n a t u r a l 
que Pl Pres idente del G o b i e r n o s in t iese ve rdade ro a n h e l o po r e jecu lar 
cuanlQ creyese conven ien te al rescate de los p r i s i o n e r o s españoles, pres-
tó atci ' ic ión y a m p a r o á la a l ud ida e x l r a ñ a t rav iesa i n g e r e n c i a , y la pre 
m i ó ei'i f o rma que el i ngeren te no pod ía r e s u l t a r más c o m p l a c i d o , n i 
más v u l n e r a d a por su p r o p i o a u t o r la ley de se lecc ión . 
I le inos d i cho , y no hue lga repe t i r l o por l o que el hecho t iene de 
exae lo , que la i n m e n s a m a y o r í a de los p r i s i o n e r o s españo les , sólo al 
avanc*; de las a rmas amer i canas d e b i e r o n su l i b e r t a d . 
i . ' ' itepo.tritu'iúii. — Con el hecho t r i s te de la c a p i t u l a c i ó n de M a n i l a 
se pfe'sentó para los españoles pen insu la res que la p o b l a b a n el p r o -
b lema de repa t r i a rse : el ca lor que sen t íamos en nues t ras m e j i l l a s por 
haber s ido en f o r m a tan i nsó l i t a venc idos , nos c o n d u j o á u n so lo a n -
he lo : <ü de repa t r i ac i ón . 
l'ei-o úsla no podía efectuítrse en c o n j u n l o n i en plazo tan b reve , 
por do,s causas: p r i m e r a , po rque hasta la funesta fecha de la firma del 
Tra lAdo de París aun ex is t ía en España y en F i l i p i n a s q u i e n , á pesar 
de 1(> dec larado por Mac K i n l e y y c u n d i d o por .Morgan c o n f r u i c i ó n , 
juzgí 'ba con o p t i m i s m o s pa t r i ó t i cos queda r ían aque l las islas ba jo la 
sobe''a.nía de España. 
L-a segunda razón para que no pudiese l levarse á cabo la repa t r ia -
c ión en fo rma tan ráp ida cual la descada por lo? e lementos españoles 
que en M a n i l a se hab ían congregado , cons is t ía en que la numerosa f lo -
ta dP la Compañía T rasa t l án t i ca , n i aun a u m e n t a d a con los 20 ó 'M b u -
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q u e s q u c f letó para l l ena r con cuanta presteza pudo tan apremian te 
se rv ic io , resu l taba su f i c i en lo , dada la extens ión del m i s m o 
La expresada Compañ ía había de repa t r ia r , v repat r ió en cerca de 
Cid exped ic iones s in la más l igera aver ia , y s in que jamás ocasionase 
el re la rdo de. v e i n t i c u a t r o horas en n i n g u n a de ellas e) hecho de no 
pe rc ib i r el i m p o r t e de las l i qu idac iones cor respondien les á cada expe-
d i c i ó n , cuyas sumas adeudadas jamás eran p u n t u a l m e n t e satisfechas, 
las i m p o r t a n t e s c i f ras s igu ien tes : 
j Generales, jefes y oficiale.s y asimilados ll.útuí 
De CKM Familias „. 9 18.') 
i Clases é individuos de tropa 175.000 
— — - 105. SiH 
I Generales, jefes y oficiales y asimilados 77G 
De Puerto Rico.. Familias i».579 
j Clases é individuos de tropa , . 0.057 
1 0 . 0 2 á 
1 Generales, jefes y oficiales y asimilados 3.870 
De, Fi l ipinas . . . . ] Familias 3.0-J4 
Ciases é individuos de tropa 22.498 
29.418 
TOTAL 235.588 
Con sólo c o n s i g n a r las c i f ras que anteceden se comprende b ien la 
cuant ía de los serv ic ios que la Compañía Trasa t lán t ica prestó á la 
Pat r ia y a l G o b i e r n o . 
Hízose po r las causas señaladas preciso en Man i l a regu lar la for-
ma de efectuarse la r e p a t r i a c i ó n , y el genera l Ríos la reguló en lo po-
s ib le . 
I n f o r m a d o et Gob ie rno de S. M . de la t r i s te s i tuac ión en que se ha-
l l aban la i n m e n s a m a y o r í a de los españoles pertenecientes á las clases 
c iv i l es y m i l i t a r e s , s i t u a c i ó n angust iosa hasta el ex t remo de hal larse, 
por excepc ión , u n func ionar io , que pudiese contar con el ahor ro de 
u n a sola m e n s u a l i d a d de su haber , pues los enormes gastos que para 
a t e n d e r á su subs is tenc ia en aquel las c i rcuns tanc ias excepcionales ha-
b ían le p r i v a d o de los escasos recursos que pud ie ra tener economiza-
dos, reso lv ió se considerase á los func ionar ios c iv i les en posesión de 
los cargos que hab ían ven ido desempeñando hasta que se efectuase el 
embarco de aquél los . Respecto de los cesantes, el general Ríos, cons i -
de rando por t e s t i m o n i o de p rop ia observac ión el estado más t r is te aún 
en que se h a l l a b a n , l o m ó la med ida , que fué aprobada por el Gobierno 
de S. M . , de conceder les a lgunas pagas cor respondientes á los empleos 
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que hab ían servicio antes de a c u d i r á .Manila pa ra su regreso á la Pe-
n ínsu la , el cua l no p u d i e r o n e fec tuar por la fuerza de los a c o n t e c i m i e n -
tos. La repa t r i ac ión de las clases c iv i l es comenzó por esta clase de cesan-
tes y por los emp icados ac t i vos que estaban e n f e r m o s ; pero se h izo m u y 
l en ta , po rque era m u y escasa la capac idad que en los barcos se Ies des-
t i n a b a : las au to r idades a m e r i c a n a s d e m o s t r a b a n g r a n in te rés en (pie, 
ante todo, se repa t r iasen los m i l i t a r e s , c u y o pasa je c o r r í a po r cuenta 
de los Estados U n i d o s . 
A s i m i s m o el Gob ie rno a m e r i c a n o sat is facía el i m p o r t e de los co-
r respond ien tes á los f u n c i o n a r i o s c i v i l es que h a b í a n s ido p r i s i one ros ; 
pero excep tuó á los curas pá r rocos y m i s i o n e r o s , f u n c i o n a r i o s ele la 
A d m i n i s t r a c i ó n ec les iást ica, cuyos pasajes no q u i s o a tender aque l Go-
b i e rno , á pesar de que se t r a taba t a m b i é n de f u n c i o n a r i o s que hab ían 
su f r i do el c a u t i v e r i o en poder de los taga los. 
La repa t r i ac ión de los españoles de todas las clases y cond ic iones 
sociales of rec ió u n t r i s t í s i m o espec tácu lo , a l c u a l ya hemos a l u d i d o , y 
fué el de los ve rdaderos apu ros en que se v i e r o n cen tenares de jefes de 
f a m i l i a , s in recurso a l g u n o para p roveerse de a q u e l l o que era ind is -
pensable para e fec tuar una la rga t r aves ía : apenaba ve rdade ramen te 
o i r t a n t a l á s t i m a , s in poder r e m e d i a r l a , pues t a m p o c o andaban m u y 
sobrantes de recursos los (fue no se e n c o n t r a b a n en aque l l a t r i s te s i -
t u a c i ó n . 
T ra tándose de los f u n c i o n a r i o s c i v i l es y m i l i t a r e s , que fue ron p r i s io -
neros , después de todo lo s u f r i d o , f ue ron éstos qu ienes m e j o r l i b r a r o n 
para el hecho de r e p a t r i a r s e , pues c o m o no c o n s u m i e r o n las pagas 
que in tegras f ue ron cons ideradas c o m o devengadas po r aque l los des-
grac iados d u r a n t e todo el t i e m p o que d u r ó su c a u t i v e r i o , s ino una 
par te i n s i g n i f i c a n t e de ta l s u m a ac red i tada , ha l l á ronse á su l legada á 
M a n i l a con que se les l i q u i d a b a n y a b o n a b a n i n m e d i a t a m e n t e po r las 
respect ivas Comis iones d ichos haberes , con l o c u a l l o g r a b a n los ex p r i -
s ioneros en t r a r en posesión de u n a s u m a de d i n e r o q u e s e g u r a m e n -
te no habr ía v is to n i n g u n o de el los r e u n i d a en su poder j a m á s . 
S in e m b a r g o , de ta l benef ic io por el Gob ie rno de S. M . o to rgado 
con tan ta j us t i c i a á los f u n c i o n a r i o s de todos los órdenes de la A d m i -
n i s t r ac i ón del Es tado, que h a b í a n v e n i d o su f r i endo las i ndesc r i p t i b l es 
penal idades de u n tan p ro l ongado c a u t i v e r i o en poder de los filipinos, 
a u n quedan a lgunos que no lo han d i s f r u t a d o . Caba lmen te son éstos 
aque l los qu ienes por m a y o r s u m a de padec im ien tos resu l t aban más 
acreedores al d i s f r u te de la generosa pero lóg ica y en m o r a l p recep t i va 
ob l igada d i spos i c i ón , que o to rgó á todo f u n c i o n a r i o p ú b l i c o p r i s io -
nero los haberes cor respond ien tes á los cargos que desempeñaba al 
caer en aquel la t r i s te c o n d i c i ó n . E l Gob ie rno de S. M. ha sat is fecho á 
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lodos sus emp leados que la su f r i e ron d ichos haberes; todos óstos se 
han l i q u i d a d o y abonado : Lodos menos los cor respond ientes á los curas 
párrocos y m i s i o n e r o s que no l og ra ron recobrar su l i be r tad , á la vez 
m i s m a que la a l canzaron los que menos t i empo la t uv ie ron perd ida . 
Es de supone r , c la ro está, que n lend iendo á la jus t i c ia v equ idad , 
el Gob ie rno resue lva según debe resolver tan c laro asunto , cual el del 
pago de haberes devengados y no perc ib idos por una ciase de f u n c i o -
nar ios p ú b l i c o s , que han deb ido hacer los cíec l ivos al i gua l de los de-
más de su clase y de la de todos los órdenes de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
y aunque fuere por m o d o más benef ic ioso para el Tesoro púb l i co que 
el usado en el abono de haberes á ot ros serv idores del Estado, qu ie -
nes los p e r c i b i e r o n en más ga l la rdas cond ic iones, s iquiera debamos 
dec la ra r que no las cons ide ramos in jus tas en sus fundamentos ; si 
acaso lo r e s u l t a n , será po r la fa l ta de equ idad en su no apl icac ión á 
los demás e lemen tos a d m i n i s t r a t i v o s que t a m b i é n func ionaban hon -
radamen te en el A r c h i p i é l a g o filipino aníes y después de perd ido para 
España. 
¡ C u á n c o n v e n i e n t e h a b r í a s ido para los detractores de nuestra A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a de U l t r a m a r presenc iar el desarro l lo del g rav í s i -
mo p r o b l e m a de la r e p a t r i a c i ó n ! ¡Cuán d is t in tos serían los ju ic ios por 
aquél los f o r m a d o s y expresados con u n carácter de genera l idad que 
p re tende establecer u n falso p r i n c i p i o abso lu to de lo que haya sido 
una de leznab le e x c e p c i ó n ! ¡Cómo ha de se r ! En el vér t igo de esta m o -
derna v i d a no hay t i empo para fijarse con la a tenc ión debida sobre las 
cosas, y c o m o se hace menes te r hab la r de el las de cua lqu ie r modo , re-
su l ta más c ó m o d o que es tud ia r las conven ien temen te , t ra tar las con la 
i m a g i n a t i v a de lo sensac iona l , y no con lo más modesto y menos r u i d o -
so de la r e a l i d a d : lo que hay es que con el lo no adqu ie ren los pueblos las 
sa ludables enseñanzas ind ispensab les á su t r a n q u i l i d a d y bienestar. 
E n nues t ros p ropós i tos , no sabemos si real izados en par te, de re-
u n i r en el p resente l i b r o a lguna s u m a de datos y antecedentes para que 
á la m a n o tenga q u i e n lo leyere med ios de f o r m a r j u i c i o ap rox imado 
de cuan to se ref iere á la pérd ida de F i l i p inas para España, entendemos 
no resu l ta i n o p o r t u n o t r a n s c r i b i r A con t i nuac ión el Tratado de paz ce-
lebrado en t re España y los Estados Un idos . 
5,0 Tratado de paz m i r e España ¡j los Estados Unidos, celebrado en 10 de 
Diciembre de 1808 y ratificado en 10 de Abr i l de 18!/!). — S. M. la Reina 
Regente de España, en n o m b r e de su A u g u s t o H i jo D. A l fonso X I I I , y 
los Estados Un idos de A m é r i c a , deseando poner t é r m i n o al estado de 
gue r ra hoy ex is ten te ent re ambas naciones, han nombrado con este 
ob je to por sus p l en ipo tenc ia r i os , á saber: 
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S. M . la Re ina Regente de Espana , á D. E u g e n i o M o n t e r o R ios , p r e -
sídeiUe dei Senado ; D. l i u c n a v e n L u r a A b a r n i z a , senador dei Re ino, 
m i n i s t r o que ha s ido de la C o r o n a ; D. José de G a r n i c a , d i p u t a d o á Cor-
tes, mag i s t r ado dei T r i b u n a l S u p r e m o ; D. Wences lao Ramí rez de V i l l a -
U r r u t i a , env iado e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o en Bruse-
l a s ; D. Rafael Cerezo, genera l de d i v i s i ó n . 
Y el Pres idente de los Estados U n i d o s de A m é r i c a , á W i l l i a m R. Day, 
C u s b m a n K. Dav i s , W i l l i a m P. F r y e , George Gray y W h i t e l a w Reid , 
c iudadanos de los Estados U n i d o s . 
Los cua les , r e u n i d o s en Pa r í s , después de haberse c o m u n i c a d o sus 
p lenos poderes, que f ue ron ha l lados en buena y deb ida f o r m a , y p rev ia 
la d i scus ión de las ma te r i as pend ien tes , h a n c o n v e n i d o en los s i g u i e n -
tes a r t í cu los . 
A r t í c u l o 1 . " España r e n u n c i a todo de recho do soberan ía y p r o p i e -
dad sobre Cuba. 
E n a tenc ión á que d i c h a is la c u a n d o sea evacuada po r España va á 
ser ocupada por los Estados U n i d o s , los Estados U n i d o s , m i e n t r a s du re 
su o c u p a c i ó n , t o m a r a n sobre si y c u m p l i r á n las ob l i gac iones que por 
el hecho de ocupa r l a les i m p o n e el Derecho i n t e r n a c i o n a l para la p ro -
tecc ión de v i das y hac iendas . 
A r t . '2." España cede á los Estados U n i d o s la is la de P u e r t o Rico y 
las demás que están ahora ba jo su soberanía en las I n d i a s occ iden ta -
les , y la is la de G u a m en el A r c h i p i é l a g o de las M a r i a n a s ó Ladrones . 
A r t . d.0 España cede á los Estados Un idos el A r c h i p i é l a g o conoc ido 
po r las islas F i l i p i n a s , que c o m p r e n d e las is las s i tuadas d e n t r o de las 
l íneas s igu ien tes : 
Una l ínea que co r re de Oeste á Este cerca de l 20° pa ra le l o de l a t i -
tud No r t e , á t ravés de la m i t a d de l cana l navegab le de Rach i , desde 
el 118° al \tl0 de l o n g i t u d Este de G r e e n w i c h ; de aquí á lo largo del 
c ien to ve in t i s i e te (127°) g rado m e r i d i a n o de l o n g i t u d Este de Green-
w i c h , a l para le lo de cua t ro grados cua ren ta y c inco m i n u t o s (4° LV) 
de l a t i t u d N o r t e ; de aqu í , s i gu iendo el para le lo de c u a t r o grados cua-
ren ta y c inco m i n u t o s de l a t i t u d Nor te (4° 45') hasta su in te rsecc ión 
c o n el m e r i d i a n o do l o n g i t u d c ien to diez y nueve grados y t re in ta y 
c inco m i n u t o s (119" 35') Este de G r e e n w i c h ; do aqu í , s i gu iendo el me-
r i d i a n o de l o n g i t u d c ien to diez y nueve grados y t r e i n t a y ' c i n c o m i n u -
tos ( I I Í T -35') Este de G r e e n w i c h al para le lo de l a t i t u d siete grados 
c u a r e n t a m i n u t o s (7 " 40 ' ) Nor te á su i n te rsecc ión con el c ien to diez y 
seis (110") g rado m e r i d i a n o de l o n g i t u d Este de G r e e n w i c h ; de aquí , 
por una l inea recta íi la in te rsecc ión del d é c i m o g rado para le lo de la-
t i t u d Nor te con el c ien to diez y ocho (118°) g rado m e r i d i a n o de l o n g i -
t u d Este de G r e e n w i c h , y de aqu í , s i gu iendo el c ien to diez y ocho g ra -
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do (1 IN") m o m l i a n o do l o n g i t u d l is le do Greenwich al pu.Uo en q u e c o -
mien/.a osla de i i i a r cao iún . 
Lns l i s tados f i n i d o s p a ^ n í n á España ia suma de ve in te m i l l ones 
do do l la rs (pesos fuor los i'O.OíMí.WKí) den t ro de los (res meses después 
del canje de r a h í i c a c i o n c s del présenle Tra lado . 
A r l . Los Estados U n i d o s , du ran te el t é r m i n o de diez años, á 
conlai- desde el can je de la ra t i f i cac ión del presente Tra tado, a d m i t i r á n 
en los puer tos de las is las F i l i p i n a s los buques y las mercancías espa-
ñolas bajo las m i s m a s cond ic iones que los buques y las mercancías 
de ios Estados I m i d o s . 
A r t . 5." Los l i s iados Un idos , al ser firmado el presente T ra lado , 
I r anspo r ta rán á España á su costa los soldados españoles que h i c ie ron 
p r i s i one ros de g u e r r a las fuerzas amer icanas al ser capturada Man i l a . 
Las a rmas de estos soldados les serán devuel tas . 
España, al canjearse las ra t i f i cac iones del presente Tra tado, proce-
derá á evacuar las is ias F i l i p i nas , asi como la de G u a m , en condic iones 
semcjaiHes á las acordadas por las Comis iones nombradas para con-
ccetar Ja evacuac ión de Puer to R ico y otras islas en las An t i l l a s occ i -
denta les, según el p ro toco lo de 12 de Agosto de IS98, que con t i nua rá 
en v igor hasta que sean comp le tamen te cump l i das sus d isposic iones. 
El t é r m i n o d e n t r o de l cua l será comple tada la evacuación de las is-
las F i l i p i n a s y l a de Guaní será f i jado por ambos Gobiernos. Serán 
p rop iedad de España banderas y estandartes, buques de guer ra no 
apresados, a r m a s po r tá t i l es , cañones de todos cal ibres con sus m o n t a -
jes y accesor ios, pó l vo ras , m u n i c i o n e s , ganado, ma te r ia l y efectos do 
toda clase per tenec ien tes á los E jé rc i tos de m a r y t ie r ra de España en . 
las is las F i l i p i n a s y G u a m . Las piezas de grueso ca l ibre que no sean 
a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a colocadas en las for t i f i cac iones y en las costas, 
quedarán en sus emp lazam ien tos por espacio de seis meses, á pa r t i r del 
canje de ra t i f i cac iones del presente T ra lado ; y los Estados Un idos po-
d rán d u r a n t e ese t i e m p o c o m p r a r á España d icho m a t e r i a l , si ambos 
Gob iernos l legan á un acuerdo sa l is fac tor io sobre el pa r t i cu la r . 
A r l , í i . " España, al ser firmado el presente Tra tado, pondrá en l i be r -
tad á todos los p r i s ioneros de guer ra y á-todos ios detenidos ó presos 
por de l i tos po l í t i cos á consecuencia de las insur recc iones en Cuba y en 
F i l i p i n a s y de la gue r ra con los Estados Unidos. 
Rec íp rocamen te los Estados Unidos pondrán en l i be r tad á todos los 
p r i s i one ros de gue r ra hechos por las fuerzas amer icanas, y ges t ionarán 
la l i be r tad de todos los pr is ioneros españoles en poder de los i n s u r r e c -
tos de (Alba y F i l i p i nas . 
El Gob ie rno de los Eslados Unidos t ranspor ta rá p o r s u cuenta á Es-
paña , y cf Gob ie rno de España t r anspo r l a rá por su cuen la á los Esta-
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dos Un idos , Cuba , l ' u e r l o l l i co y F i l i p i n a s , con a r reg lo á la s i t u a c i ó n 
de sus respect ivos hogares, los p r i s i one ros que p o n g a n ó que hagan 
poner en l i be r t ad r e s p e c t i v a m c n l c en v i r t u d de este a r l i c n l o . 
A r t . 7." España y los l i s iados Un idos de A m é r i c a r e n u n c i a n m u t u a -
m e n t e por el presente T ra tado á toda r e c l a m a c i ó n de i n d e m n i z a c i ó n 
n a c i o n a l ó p r i vada de c u a l q u i e r género de u n Gob ie rno c o n t r a el o t r o , 
ó de sus s ú b d i t o s ó c iudadanos c o n t r a el o t r o G o b i e r n o , q u e pueda ha--
ber su rg ido desde el comienzo de la ú l t i m a i n s u r r e c c i ó n en Cuba y sea 
a n t e r i o r al canje de ra t i f i cac iones del p resente T r a t a d o , así c o m o á toda 
i n d e m n i z a c i ó n en concepto de gastos ocas ionados po r la g u e r r a . 
Los Eslados Un idos j u z g a r á n y reso lve rán las rec lamac iones de s u * 
c iudadanos con t ra España á que r e n u n c i a en este a r t í c u l o . 
A r t . 8." E n c u m p l i m i e n t o de lo c o n v e n i d o en los a r t í cu l os l .1 ' , 2 / 
y .3.* de este T ra tado , España r e n u n c i a en Cuba y cede en P u e r t o R ico 
y en las ot ras islas de las Ind ias occ iden ta les , en la is la de G u a m y en 
el A r c h i p i é l a g o de las r i l i p i n a s , l odos los ed iüc i os , m u e l l e s , cuar te les , 
for ta lezas, es tab lec im ien tos , vías púb l i cas y demás b ienes i n m u e b l e s 
que , con a r reg lo á derecho , son de l d o m i n i o p ú b l i c o , y c o m o t a l cor res-
ponden á la Corona de España. 
Queda, por t an to , dec larado que esta r e n u n c i a ó ces ión , según el 
caso, á que se ref iere el pár ra fo a n t e r i o r , en nada puede m e r m a r l a 
p r o p i e d a d ó los derechos que c o r r e s p o n d a n c o n a r reg lo a las leyes al 
poseedor pací f ico de los b ienes de todas clases de las p r o v i n c i a s , m u - ' 
n ie ip ios , es tab lec im ien tos púb l i cos ó p r i v a d o s , Corpo rac iones c i v i l es ó 
eclesiást icas, ó de cua lesqu ie ra o t ras co lec t i v i dades que t i enen pcvso-
. naüdad j u r í d i c a para a d q u i r i r y poseer b ienes en los m e n c i o n a d o s ' l e -
r r i t o r i o s renunc iados ó ced idos, y los de los i n d i v i d u o s p a r t i c u l a r e s , 
cua lqu ie ra que sea su n a c i o n a l i d a d . 
Dicha renunc ia ó ces ión, según el caso, i n c l u y e todos los d o c u -
mentos que se ref ieran e x c l u s i v a m e n t e á d i cha soberanía r enunc iada 
ó cedida que ex is tan en los a r c h i v o s de la Pen ínsu la . 
Cuando estos d o c u m e n t o s , ex is ten tes en d i c h o s a r c h i v o s , sólo en 
pa r te co r respondan á d icha soberanía , se fac i l i t a rán copias de d i cha 
par te , s i empre que sean so l i c i tadas . 
Reglas análogas h a b r á n rec ip rocamen te de observarse en favo r de 
España respecto de los d o c u m e n t o s ex is tentes en los a r c h i v o s de las 
islas antes menc ionadas . 
En l;ts an tec i ladas r e n u n c i a ó ces ión, según el caso, se ha l l an c o m -
p rend idos aque l los derechos de la Corona de España y de sus a u t o r i -
dades sobre los a rch i vos y reg is t ros of ic ia les, así a d m i n i s t r a t i v o s como 
jud i c ia les de d ichas is las, que se re f ieran á e l las y á los derechos y 
propiedades de sus hab i tan tes . D ichos a r c h i v o s y reg is t ros deberán 
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ser c u i d a d o s a m e n l c conservados, y los pa r l i cu la rcs , s in excepc ión, 
t end rán derecho á sacar, con ar reg lo ó las leyes, las copias autor izadas 
de los c o n l r a l o s , tes tamentos y demás documen tos que fo rmen parte 
de los p ro toco los no ta r ia les ó que se cus tod ien en los a rch ivos a d m i -
n i s t r a t i v o s ó j u d i c i a l e s , b ien éstos se ha l len en España, ó b ien en las 
islas de que se hace m e n c i ó n a n t e r i o r m e n t e . 
A r t . [).n Los súbd i t os españoles natura les de la Pen insu la residen-
tes en el t e r r i t o r i o cuya soberanía España renunc ia ó cede por el p re-
sente T r a t a d o , p o d r á n pe rmanecer en d icho t e r r i t o r i o ó marcharse de 
é l , conse rvando en uno ú o t ro caso lodos sus derechos de p rop iedad, 
con i n c l u s i ó n de l de recho de vender ó d isponer de ta l p rop iedad ó de 
sus p roduc tos ; y además t e n d r á n el derecho de ejercer su i ndus t r i a , 
comerc io ó p ro fes ión , su je tándose á este respecto á las leyes que sean 
ap l i cab les á los demás ex t ran je ros . E n el caso de que permanezcan en 
el t e r r i t o r i o , p o d r á n conservar su nac iona l idad española, hac iendo 
ante u n a o f i c i na de reg is t ro , den t ro de u n año , después del camb io de 
ra t i f i cac iones de este T ra tado , u n a dec larac ión de su propós i to de con -
se rva r d i c h a n a c i o n a l i d a d ; á fa l ta de esta dec larac ión , se considerará 
que han r e n u n c i a d o d i cha nac iona l idad y adoptado la del te r r i t o r io en 
el cua l pueden res id i r . 
Los derechos c iv i l es y la cond i c i ón po l í t i ca de los hab i tan tes n a t u -
ra les de los t e r r i t o r i o s aquí cedidos á los Estados ( 'n idos se d e t e r m i -
n a r á n po r el Congreso. 
A r t . 10. Los hab i tan tes de los t e r r i t o r i os cuya soberanía España 
renunc ia ó cede, t end rán asegurado el l i b re e jerc ic io de su r e l i g i ón . 
A r t . 11 . Los españoles residentes eu los te r r i tó r ios cuya soberanía 
cede ó r e n u n c i a España por este Tra tado estarán somet idos en lo c i v i l 
y en lo c r i m i n a l á los T r i buna les del país en que res idan, con arreglo 
á las leyes c o m u n e s que regu lan su competenc ia , pud iendo compare-
cer ante aqué l los en la m i s m a f o r m a y empleando los m ismos proced i -
m ien tos que deban observar los c iudadanos del país á que pertenezca 
el T r i b u n a l . 
A r t . 12. Los p roced im ien tos jud ic ia les pendientes al canjearse las 
ra t i f i cac iones de este Tra tado en ios te r r i t o r i os sobre los cuales Espa-
ña r e n u n c i a ó cede su soberanía, se de te rm ina rán con arreglo á las 
reglas s i gu ien tes : 
1 * Las sentencias d ic tadas en causas c iv i les en t re par t icu lares ó en 
m a t e r i a c r i m i n a l antes de la fecha menc ionada , y con t ra los cuales no 
h a y a ape lac ión ó casación con ar reg lo á las leyes españolas, se cons i -
d e r a r á n c o m o firmes, y serán ejecutadas en debida fo rma por la A u t o -
r i dad competen te en el t e r r i t o r i o d e n t r o del cua l d ichas sentencias de-
ban c u m p l i r s e . 
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•l." Los p le i tos c iv i l es en l r e pa r t i cu l a res que en la fecha m e n c i o n a -
da no h a y a n s ido juzgados , conL inua rán su t r a m i t a c i ó n an te el T r i b u -
na l en que se ha l le el proceso ó ante aque l que lo s u s t i t u y a . 
:Í." Las acciones en ma te r i a c r i m i n a l pend ien tes en la fecha m e n -
c ionada an te el T r i b u n a l S u p r e m o de España c o n t r a c i u d a d a n o s del tc-
r r i l o r i o que , según este T r a t a d o , de ja de ser españo l , c o n L i n u a r á n ba jo 
su j u r i s d i c c i ó n hasta que recaiga la sen tenc ia d e f i n i t i v a ; pero u n a vez 
d ic tada esa sen tenc ia , su e jecuc ión será e n c o m e n d a d a á la A u t o r i d a d 
compe ten te del l uga r en que la acc ión se susc i t ó . 
A r t . 13. C o n t i n u a r á n respetándose los derechos de p r o p i e d a d l i te -
r a r i a , a r t í s t i ca é i n d u s t r i a l a d q u i r i d o s por españoles en la is la de Cuba 
y en las de P u e r t o R i co , F i l i p i n a s y demás t e r r i t o r i o s ced idos al hacer-
se el canje de las ra t i f i cac iones de este T r a t a d o . Las obras españolas 
c ien t i f i cas , l i t e r a r i a s y a r t í s t i cas que no sean pe l ig rosas para el o rden 
p ú b l i c o en d ichos t e r r i t o r i o s , c o n t i n u a r á n e n t r a n d o en los m i s m o s con 
f r a n q u i c i a de todo derecho de A d u a n a s por u n p lazo de diez años, á 
con ta r desde el can je de r a t i f i c a c i ó n de este T r a t a d o . 
A r t . 14. Lspaña podrá establecer Agen tes consu la res en los pue r tos 
y plazas de los t e r r i t o r i o s c u y a r e n u n c i a y cesión es ob je to de este 
T ra tado . 
A r t . 13. E l Gob ie rno de cada país concederá po r el t é r m i n o de diez 
años á los b u q u e s mercan tes de l o t ro el m i s m o t ra to en c u a n t o á to-
dos los derechos de p u e r t o , i n c l u y e n d o los de en t rada y sa l i da , de fa ro 
y tone la je , que conceda á sus p rop ios b u q u e s m e r c a n t e s no emp leados 
en el c o m e r c i o de cabota je . 
Este a r t í c u l o puede ser d e n u n c i a d o en c u a l q u i e r t i e m p o , d a n d o no-
t ic ia p rev ia de el lo c u a l q u i e r a de los dos Gob ie rnos a l o t r o con seis me-
ses de a n t i c i p a c i ó n . 
A r t . 16. Queda e n t e n d i d o que c u a l q u i e r a o b l i g a c i ó n aceptada en 
este Tra tado por los Estados Un idos c o n respecto á C u b a , está l i m i t a d a 
al t i e m p o que du re su ocupac ión en esta i s l a ; pero a l t e r m i n a r d icha 
ocupac ión , aconse ja rán al Gob ie rno que se establezca en la isla que 
acepte las m i s m a s ob l igac iones . 
A v l . 17. El presente T ra tado será ra t i f i cado por S. M . la Reina Re-
gente de España y por el Pres idente de los Estados U n i d o s , de acuerdo 
y con la ap robac ión de l Senado, y las ra t i f i cac iones se can jea rán en 
W a s h i n g t o n den t ro de l p lazo de seis meses desde esta fecha, ó antes, 
si pos ib le fuese. 
En fe de lo c u a l , los respect ivos p l e n i p o t e n c i a r i o s f i r m a n y se l lan 
este T ra tado . 
Hecho po r d u p l i c a d o en París á 10 de D i c i e m b r e del año 1898, ( S i -
guen las firmas.) 
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Este T ra tado ha s ido d e b i d a m e n t e ra t i f i cado , y las ra t i f i cac iones 
canjeadas en W a s h i n g t o n c l d ía I I de A b r i l de 18!)!>. (Gaceta 3 M a y o . ) 
<>•" Commonespam l iqu idar los derechos del Tesoro español en F i l i p inas .— 
Perd ida en Cuba , Pue r t o Rico y F i l i p i n a s nues t ra soberanía , ta l vez de-
b ido á la fuerza de las c i r c u n s t a n c i a s , m u c h o más d é b i l m e n t e defen-
d ida po r la d i p l o m a c i a en París que por la acc ión de nuestras a rmas 
lo había s ido en aque l las co lon ias , e l Gob ie rno de S. M. d ispuso ac t i -
var cuan to pos ib le fuese la r e p a t r i a c i ó n de todos los e lementos p e n i n -
su lares, enca rgando a l genera l Ríos permanec iese en Man i l a d i r i g i é n -
do la , sos ten iendo a l p r o p i o t i e m p o las negociac iones conducentes al 
exacto c u m p l i m i e n t o de l o que el T ra tado de paz ce lebrado en l re l íspa-
ña y los Estados Un idos es t i pu laba . 
Comisión de selección y transporte del mater ia l de c j u e r r a . — L a labor 
comp le ja encomendada al genera l Ríos la l l evó á cabo as idua y d i gna -
men te en lodos los serv ic ios á su a l ta inspecc ión encomendados d u -
rante c inco meses ; mas como era cues t ión de m u c h o t i empo de ta l la r 
los asun tos p e n d i e n t e s , en t re los que f igu raba á la cabeza la l i be r tad 
de los p r i s i o n e r o s y su r e p a t r i a c i ó n , así que se supo en M a n i l a haberse 
f i r m a d o el T ra tado de Par ís , reso lv ió p r o p o n e r al Gob ie rno de S. M . , 
a p r o b á n d o l a éste, la c reac ión de una ( "omis ión m i l i t a r que , p res id ida 
du ran te pocos días po r el genera l A r i z m e n d i y después por el genera l 
J a r a m i l l o , hab ía de a tender , f u n c i o n a n d o con el t í t u l o de «Comis ión 
de se lecc ión y t r anspo r te de l m a t e r i a l de g u e r r a » , á estos ind icados 
asuntos y á los que p u d i e r a n encargársele más tarde. 
Cuando el genera l Ríos efectuó su v ia je de regreso á la Pen ínsu la , 
esta C o m i s i ó n , c o n t i n u a n d o en el c o m e t i d o que señalaba el epígrafe de 
su c r e a c i ó n , a s u m i ó t a m b i é n cuan to se re f i r ie ra á las negociac iones 
para ob tene r el rescate de nues t ros p r i s ione ros . Hemos v i s to en p r ó x i -
mas an te r i o res pág inas de qué suer te p r o c u r ó c u m p l i r sus deberes 
acerca de t an i m p o r t a n t e c u e s t i ó n ; pero séanos l i c i t o añad i r , á pesar 
de lo que nos do lemos de mo les ta r tan to y l a n t o la a tenc ión de nues-
t ros bondadosos lec tores, a lgunas l ineas, coa el ob je to de que la o p i n i ó n 
p ú b l i c a en genera l d isponga de más med ios , s i cabe, para juzgar con 
fu iK lamenLo el q u e p u d i e r a n tener las crue les re t icenc ias que en Espa-
ña se o y e r o n acerca del t i e m p o de pe rmanenc ia de d icha Comis ión en 
-Mani la, c reyendo qu ienes tales j u i c ios er róneos é i n j u r i osos expresa-
b a n , que los d i g n o s i n d i v i d u o s de la Comis ión c i tada , con el l i n d e 
pe rmanecer el m a y o r t i empo posib le en el l o g a r e n que la desempe-
ñ a b a n , acud ían á la p rác t i ca de aque l p r i n c i p i o de los fisiócratas: 
laisser [aire, laisser passer. 
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Esta C o m i s i ó n m i l i t a r , p res id ida po r el genera l J a r a m i l l o , h u b o de 
hacerse carpo de la a d m i n i s t r a c i ó n de un m a l e r i a l de g u e r r a rep resen -
Lado por una s u m a de m i l l ó n y m e d i o de pesos p r ó x i m a m e n t e . 
l'exos 
El m a t e r i a l r e m i t i d o por d icha C o m i s i ó n á la Pen ínsu la se 
va lo ró en «04.7<;0 
Lo ob ten ido por el m a l e r i a l ena jenado ascendia á 483.011 
El ingreso log rado , po r el que i n d e m n i z ó el Gob ie rno de los 
Estados Un idos , fué el de 30.37:1 
V los depósi tos de ga ran t ía que q u e d a r o n en favo r de l Es-
tado 2.235 
TOTAL 1.420.379 
Pero no basta para c o n o c i m i e n t o de l caso la e x p r e s i ó n de las c i -
fras que an teceden: es menes te r tener en cuen ta los obs tácu los que la 
Comis ión m i l i t a r t u v o que vencer para la e jecuc ión de sus o f ic ios de 
a d m i n i s t r a d o r a de l m a t e r i a l de guer ra . 
Opus iéronse en p r i m e r t é r m i n o los a m e r i c a n o s á que antes del 11 
de A b r i l de ISO*.*, fecha de la r a t i f i cac ión de l T r a t a d o de paz, se h i c i e -
sen los i n v e n t a r i o s del m a t e r i a l de gue r ra que ex is t ía en la M a e s t r a n -
za de A r l i l l e r i a : ex i g i e ron que antes de en t regarse á los c o m p r a d o r e s 
los efectos que se les v e n d í a n , fuesen t o t a l m e n t e desba ra tados , c o m o 
por e j emp lo , los p royec t i l es de c a ñ ó n , va inas de c a r t u c h o s , a r m a s por -
tá t i les de fuego y b lancas, y basta ias cu reñas y marcos de madera de 
s i t i o , plaza y cos ta : se h u b i e r o n de f u n d i r las balas de p l o m o , ob te -
n iendo H.I3f i l i ngo tes del peso de 40 k i l o g r a m o s cada u n o : h u b i e r o n 
de descargarse 9.G39 p royec t i l es de a r t i l l e r í a y p rac t i ca r m ú l t i p l e s t ra -
bajos de remoc ión del m a t e r i a l , t an to para en t rega r á los c o m p r a d o r e s 
el que éstos hab ían a d q u i r i d o con las f o rma l i dades de ley , c u a n t o para 
embarca r con des t ino á la Pen ínsu la el que á ésta hab ía de ser t r ans -
po i l a d o . 
Y aun cuando , c o m p a r a d o con el que de p r i m e r a i n t e n c i ó n se t ra ían 
los amer i canos , nues t ro m a t e r i a l de g u e r r a val ía m u y poco en c a n t i -
dad y m u c h o menos por ca l i dad , s in e m b a r g o , se r e m i l i c r o n á España 
por la Comis ión m i l i t a r de que nos ocupamos : 
t>3 piezas de a r t i l l e r í a . 
2.443 a rmas b lancas. 
14.117 fusi les Maüsser . 
228 carab inas . 
22.(¡92 fusi les H e m i n g t o n . 
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12.080.800 c a r t u c h o s . 
2.000.000 de e lemen tos para los m i s m o s . 
Ascend iendo á la c i f ra de 
9.891.700 las va inas de ca r t uchos i nu t i l i zadas , y á 
11.021.000 los ca r t uchos desbara tados, s iendo además preciso q u i t a r 
A m a n o 
716.000 ba las . 
La C o m i s i ó n m i l i t a r de selección y t ranspor te del m a t e r i a l de gue-
r r a , so lamente de l que estaba a c u m u l a d o en M a n i l a , h u b o de vender 
á los a m e r i c a n o s 
70.983 k i l o g r a m o s de p ó l v o r a de f ab r i cac ión española y 
(¡1.256 í d e m de la fabr i cada en F i l i p i n a s . 
4.000 tone ladas de h i e r r o . 
327 í d e m de b r o n c e . 
33 í d e m de cobre . 
226 í d e m de l a t ó n . 
350 í d e m de p l o m o . 
22 cañones ( los que c o n s t i t u í a n la bater ía de sa l vas ) , y una 
g r a n c a n t i d a d de a r m a s b lancas i n ú t i l e s . 
P roceden te de l a p laza de Cav i le y de Jo ló y M i n d a n a o enajenó 
304 tone ladas de m a t e r i a l de h i e r r o . 
t.OOO m e t r o s de v ía Decauv i l l e del p r i m e r puer to c i t ado , y 
19 tone ladas de b ronce de M i n d a n a o y Jo ló . 
No p u d o la m e n c i o n a d a C o m i s i ó n ob tener de los amer i canos , á pe-
s a r d e la i ns i s tenc ia j us ta con que aqué l la lo r e c l a m ó , 
2.193 a r m a s b lancas y 
3.441 í d e m de fuego, 
todas ex is tentes en la plaza de M a n i l a . 
T a m p o c o p u d o l o g r a r l a d e v o l u c i ó n de las maderas de cons t rucc ión 
de la fáb r i ca de p ó l v o r a de los Baños, n i de 
240 tone ladas de m a t e r i a l de h i e r r o de Cav i le , y de 
72 í d e m de b ronce de la m i s m a plaza. 
Y a s i m i s m o f ue ron i n ú t i l e s las gest iones que p rac t i có para que nos 
fueran devue l tos los 
4 cañones Ordóñez de 15 cen t íme t ros , con sus mon ta jes y ac-
cesor ios, y 
400 d isparos cada u n o , que se hab ían conduc ido á Sub ic , más 
700 fusi les de la g u a r n i c i ó n de este pue r t o . 
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La C o m i s i ó n , p res id ida po r el gene ra l J a r a m i l l o , r ec ib ió en M a n i l a , 
i k p m l ó de sus haberes y r epa t r i ó g r a d u a l m e n t e , según se podía efec-
Ina r , desde el com ienzo de sus f unc iones hasLa el d ía 30 de Sep t i em-
bre de 1000: 
4()Ü jefes y of ic ia les y 
4.1)80 i n d i v i d u o s de t r o p a , más 
;!()() en t r e v i u d a s , r e t i r a d o s , h u é r f a n o s , v o l u n t a r i o s , l i cenc iados 
y pa isanos que h a b í a n s ido p r i s i o n e r o s . 
L i c h a C o m i s i ó n h u b o de a tender , y c u i d a d o s a m e n t e lo e fec tuó , en 
lu i ns ta l ac ión san i t a r i a que hab ía es tab lec ido , á 
39 of ic ia les y 
1.763 i n d i v i d u o s de t r o p a , que causaron 
20.380 estanc ias h o s p i t a l a r i a s . 
La C o m i s i ó n m i l i t a r que de ta l l ó el se rv i c i o que v e n i m o s s i n t e t i z a n -
do , más el de e fec tuar env íos de d i n e r o p o r cuen ta de los haberes que 
devengaban á los p r i s i one ros d u r a n t e el c a u t i v e r i o de éstos, y el de r e -
m i t i r á los m i s m o s p rendas de ves tua r i o po r v a l o r de GO.OOO pesos, 
además de socor rer les en c u a n t o concepto pudo y de a b o n a r las pagas 
do m a r c h a s , r e c i b i ó del Gob ie rno de S. M . la s u m a de 
1.422.293 pesos m e x i c a n o s ; mas ten iendo en cuen ta que en todos los 
g i ros que c o m p o n í a n la i n d i c a d a s u m a se o b t u v o u n a bo-
n i f i cac ión s u p e r i o r a l 30 por 100, resu l ta que el Tesoro 
p ú b l i c o sólo h u b o de en t rega r la c a n t i d a d de 
948.195 du ros , con lo que se l og ró u n a d i f e renc ia en f avo r de l m i s -
mo de 
474.098 posos. 
Y s in e m b a r g o de la i m p o r t a n c i a de los t raba jos e jecutados por la 
c i tada Comis ión m i l i t a r , el Sr . Pres idente de l Consejo de M i n i s t r o s , 
genera l Azeár raga, n i s i qu ie ra conced ió al gene ra l , jefes y of ic ia les 
que la c o n s t i t u y e r o n el t i e m p o necesar io para que estos p reparasen su 
v ia je de regreso á la Pen ínsu la : los que hab ían d i r i g i d o m e l ó d i c a m e n t e 
la repa t r i ac ión v iéronse ob l igados , por órdenes t e r m i n a n t e s del m e n c i o -
nado Sr. Pres idente del Consejo de M i n i s t r o s , á embarca rse en el des-
cons iderado pe ren to r i o plazo de c inco días. 
Comisión Hquidadora de M a n n a . — Como la M a r i n a t iene su p rop ia 
especial a d m i n i s t r a c i ó n , de lo cua l es n a t u r a l m e n t e celosa, por lo 
p res t ig ioso que para el la resu l ta el caso, las d ispos ic iones generales 
adoptadas para regu la r el m o d o y f o r m a de cesación de los demás orga-
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n i smos que c o n s t i t u í a n en F i l i p i nas la A d m i n i s t r a c i ó n genera l de l l i s -
tado, no t u v i e r o n ap l i cac ión t an i n m e d i a t a para el expresado ramo. Y 
asi se v ió que a u n después del .'ti de Enero , fecha en que un decrelo del 
genera l Liios dec laraba e x t i n g u i d a d icha A d m i n i s l r a c i ó n genera l espa-
ño la en el A r c h i p i é l a g o , c o n t i n u ó f u n c i o n a n d o en Man i l a du ran te más 
de tros meses la Comandanc ia genera l de aquel apostadero y escuadra, 
cuya j e fa tu ra a s u m i ó el d i s t i n g u i d o cap i tán de nav io D. José Fer re r . 
Pres id ida po r este jefe de nues t ra A r m a d a , cons t i tuyóse el 10 de 
Marzo de 189!) una J u n t a , ante la cua l se vend ió toda nuest ra f lota 
que había ven ido p res tando serv ic ios en la i m p o r t a n t e d i v i s i ó n nava l 
del Su r ; d i c h a f lo ta , ó m e j o r d i c h o , flotilla, compon ían la 13 cañoneros 
y l anchas , c u y o p r o d u c t o en ven ta , efectuada en la reg lamen ta r i a for-
m a que dec imos , fué el de pesos fuer tes. ¿ O l . l l á 
E l de la a r t i l l e r í a que m o n t a b a n 40.000 
Y el de los efectos navales deposi tados en la Isabela de Ba-
s i lán 9.000 
TOTA I 251Í.112 
Esta Comandanc ia genera l de l apostadero y escuadra de España en 
F i l i p i n a s cesó el día íi de Mayo en v i r t u d de o rden felegráf ica d ic tada 
por el Sr . M i n i s t r o de M a r i n a , creándose a l p rop io t i empo una C o m i -
s i ón l i q u i d a d o r a , de cuya je fa tu ra se h izo cargo el cap i tán de nav io se-
ñ o r D. Feder ico R e b u l . 
Este d i g n o jefe de nues t ra A r m a d a i n i c i ó i n m e d i a t a m e n t e las ne-
goc iac iones con las A u t o r i d a d e s amer i canas , ges l i onando nos devo l -
v iesen éstas lodos los efectos nava les , cuya p rop iedad , por ser bienes 
mueb les , según el T ra tado de Par ís , no podía sernos d iscu t ida ser ia-
men te , 
Conocemos b ien los t é r m i n o s de sever idad , en a lguna ocasión con -
ten iendo éstos frases de i nsó l i t a energ ía , con que el Sr. D. Feder ico 
Rebu l c o m u n i c ó y sos tuvo d u r a n t e nueve meses consecut ivos sus de-
mandas ante las Au to r i dades de los Estados Unidos en M a n i l a : mas así 
y todo, el jefe de la C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a de la M a r i n a española en F i -
l i p i n a s vióse ob l igado á regresar á España por en fe rmo , s in que ios 
amer i canos hub iesen ent regado nada de lo que se les había rec lamado. 
L l e v a r o n los amer i canos sus negat ivas tan i n j us l i f i cadas respecto de 
este o rden de rec lamac iones per tenecientes á personas y cosas de 
nues t ra A r m a d a , que basta i n v e r o s í m i l m e n t e se negaron aquél los á 
sat isfacer el i m p o r t e de los pasajes de nuestros mar i nos p r i s i one ros , y 
eso que ent re éstos, que ascendían á 1.777, de los cuales se rescataron 
877, f i g u r a b a n los procedentes de Sub ic , qu ienes , hab iendo c a p i t u l a d o 
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según en o t r o l uga r hemos v i s l o , con los a m e r i c a n o s , en Is la ( I rande 
fue ron en t regados por éstos á los r e v o l u c i o n a r i o s taga los , en c u y o po-
der p e r m a n e c i e r o n aque l los in fe l i ces diez y ocho meses. La protesta 
que acerca de lan g rave proceder de los a m e r i c a n o s d i r i g i ó el jefe de 
la C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a , Sr . Rehu í , fué m u y v i v a . 
Encargado de la j e fa tu ra de d i cha C o m i s i ó n de M a r i n a el ten ien te 
de nav io de p r i m e r a Sr . I ) . E d u a r d o de V a r g a s , quedó r e d u c i d o el per-
sonal de d icha C o m i s i ó n al expresado je fe , el m é d i c o m a y o r D. Tomás 
del Va l le , el cua l había s ido hecho p r i s i o n e r o po r los taga los con to-
dos los en fe rmos á qu ienes c u i d a d o s a m e n t e a tend ía en el h o s p i t a l de 
Guada lupe , y el con tador de nav io D. José L e s c u r a . 
E n l i c i t a c i ó n p ú b l i c a , esta C o m i s i ó n p roced ió á la ven ta de l t r ans -
por te General A lava y de los cañoneros Quiros y Vil lalobos, que hab ían 
ven ido de Caro l inas . 
Pesos. 
El p r o d u c t o de la ven ta de los tres barcos c i tados fué el d e . . 190.500 
Y el de la a r t i l l e r í a que m o n t a b a n 38.000 
Real izó t a m b i é n d i cha C o m i s i ó n la ven ta de la l a n c h a Ondina, 
dest inada á la C o m a n d a n c i a genera l de l apos tadero , e n . . . 2.500 
( S u m a rep resen ta t i va de la m i t a d de l costo de aqué l la en 
H o n g - K o n g . ) 
Vend ié ronse ú t i l es de la e n f e r m e r í a de Cañacao y los de la 
Cap i l l a en 450 
Los mueb les de o f i c ina en 1.500 
Dos cañones ( K r u p p ) pequeños de b ronce t ra ídos de la L a g u -
na de Lanao con dos to rpedos del Elcano, s i n cabezas de 
comba te y con a b o l l a d u r a s , en 40(j 
Unas cuantas toneladas de h i e r r o en cab i l l a y o t ros efectos en G.oOO 
TOTAI 239.850 
Cons ignamos de ta l l adamen te estas c i f ras , con el fin de ev i denc ia r 
en todas ocasiones lo que más de una vez hemos a f i r m a d o , á saber: la 
i ns i gn i f i canc ia de nues t ro m a t e r i a l de g u e r r a , s i n g u l a r m e n t e n a v a l , en 
K i l i p inas . 
Repuesto en su sa lud el cap i t án de nav io Sr . R e b u l , v o l v i ó á la j e -
fa tu ra de la C o m i s i ó n de M a r i n a en F i l i p i n a s , y re i te ró con las ins is ten-
cias á que según el T ra tado de Par ís t en íamos de recho , el m a t e r i a l de 
Sub ic , que po r no ser i n m u e b l e nos co r respond ía . Mas hab iendo de-
c la rado los amer i canos que d i cho m a t e r i a l m ó v i l era accesor io del 
fijo, lo nega ron , posesionándose de todo é l po r e n t e r o . 
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Ni s i qu ie ra u n a m a c h i n a , quo ta l vez por algo de neg l igenc ia de 
nues l ra pa r te no se hab ía m o n t a d o , q u i s i e r o n los amer icanos devo lver . 
La C o m i s i ó n de M a r i n a c o m u n i c ó al M i n i s t e r i o del r a m o haber 
puesto f in á las gest iones que se le hab ían encomendado , y por lele-
g r a m a fecha 15 de D i c i e m b r e , el M i n i s t r o la au to r i zó para su regreso, 
hab iéndo lo de e fec tuar ésle en el barco que el ig iese el jefe de la c i tada 
C o m i s i ó n . 
Era ósla u n a de fe renc ia i ns i gne para aque l la C o m i s i ó n ; pero a u n 
rec ib ió ésta más t e s t i m o n i o s p rác t i cos de las merec idas cons ide-
rac iones que o b t u v o de l d e p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l de que dependía , 
pues ten iéndose en cuen ta lo que era p u b l i c o y n o t o r i o , es dec i r , el 
g r a n q u e b r a n t o s u f r i d o en la m o n e d a co r r ien te con la que todos los 
f u n c i o n a r i o s españoles p e r c i b í a n sus haberes, y el eno rme a u m e n t o de 
prec io q u e todos los a r t í cu los de p r i m e r a necesidad a lcanzaron por las 
v i c i s i t u d e s s u f r i d a s , e l M i n i s t r o de M a r i n a d ispuso que al pe rsona l de 
d i cha C o m i s i ó n le fuesen sat is fechos sus haberes en oro . Esta med ida , 
j u s t a de toda j u s t i c i a , que se adoptó con c! d i s t i n g u i d o pe rsona l que 
c o m p o n í a la C o m i s i ó n de M a r i n a , no se ex tend ió á n i n g ú n o t ro se rv i -
dor de l Es tado en aque l los meses tan con t ra r iado res para todos el los 
por i g u a l . 
No nos d o l e m o s de l caso p o r q u e resul tase en algo benef ic ioso á los 
m a r i n o s , n o ; en estas pág inas hemos demos t rado , hac iendo es t r ic ta 
j u s t i c i a , e l respeto y s ince ro afecto que gua rdamos á factor tan i m -
p o r t a n t e de defensa de la P a t r i a y de los intereses mora les y ma te r i a -
les de l a m i s m a . A p u n t a m o s el hecho para d i r i g i r u n aplauso al M i -
n i s t ro de M a r i n a , el c u a l , hac iéndose cargo de lo excepcíonal ís imo de 
las c i r c u n s t a n c i a s , d i c l ó la d i spos ic ión h u m a n i t a r i a á que hemos a l u -
d ido , y para negar ese ap lauso á qu ienes no l a ap l i ca ron á los func io -
na r ios de los o t ros ó rdenes de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , que estaban 
en caso aná logo á los de la C o m i s i ó n de nuest ra A r m a d a . La m e d i -
da que v i n o á favorecer a éstos, además de h u m a n i t a r i a , era j us ta y 
e q u i t a t i v a ; m a s podía resu l t a r a l ap l i ca r la sólo á uno de los e lementos 
que p rac t i caba o f ic ios s i m i l a r e s á o t ros de ta A d m i n i s t r a c i ó n del Esta-
do, p r i v a d o s del bene f i c io de aqué l l a , u n p r i v i l e g i o r e m u n e r a t o r i o que 
no podía p r o d u c i r sa t i s facc ión i n t e r i o r más que en quienes lo d i s f r u -
la r o n . 
('•omisiones c iv i l l iquidadora y de Hacienda de tJxpafia en Mani la . — Pre -
v i a m e n t e au to r i zado por el Gob ie rno de S. M . , el genera l D. Diego de 
los Ríos d i c l ó un decre to , fechado en M a n i l a el día 20 de Enero de ISDÜ, 
d i spon iendo que el -H de d i cho mes cesasen de f i n i t i vamen te en sus 
p rop ias respec t ivas func iones la I n tendenc ia genera l de Hac ienda y la 
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D i recc ión genera l de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , con lodas tas dependenc ias 
anexas á d ichos cent ros d i rocL ivos . E n ocho a r t í c u l o s y dos d i spos i c i o -
nes t r ans i t o r i as se regu laba el m o d o y f o r m a en q u e hab ía de eíec-
tuarse d i cha cesac ión en la i m p r o r r o g a b l e fecha seña lada . 
A l e x t i n g u i r s e los o r g a n i s m o s c o m p o n e n t e s de la A d m i n i s t r a c i ó n 
púb l i ca en F i l i p i n a s , y m u c h o mas po r v i r t u d de las c i r c u n s t a n c i a s 
que d icha A d m i n i s t r a c i ó n a t ravesó en los ú l t i m o s t i e m p o s de la sobe-
ran ía de España en aque l las is las , la o p i n i ó n p ú b l i c a exp resó m u y i n -
s i s ten temen te la n a t u r a l a s p i r a c i ó n de que quedasen f i n i q u i t a d o s ó 
depurados y ac la rados po r m o d o ta l todos los asun tos pend ien tes con 
la A d m i n i s t r a c i ó n española en sus d i ve rsos r a m o s , que se h ic iese po-
s ib le reso lve r los en d e f i n i t i v a c o n t oda 'p res teza , y s i n m a y o r d i l a c i ó n 
que la e s t r i c t a m e n t e necesar ia para que el G o b i e r n o de S. M . proce-
diese al saldo de la cuen ta gene ra l de l Es tado en F i l i p i n a s , y á resol -
ve r t a m b i é n los cuan t iosos in tereses c o m p r e n d i d o s en l a A d m i n i s t r a -
c ión p ú b l i c a que cesaba, s i n que c o n s t i t u y e r a n gaslo ó ingreso. 
C laro esta que la A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l españo la debía cons ide ra r y 
cons ideraba ta l a s p i r a c i ó n , además de n a t u r a l y l e g í t i m a para el la 
m i s m a , u n deber i n e l u d i b l e l l e n a r l a , y pa ra p r o c u r a r l o así, e l señor 
genera l Ríos , t a m b i é n con la a p r o b a c i ó n de l G o b i e r n o de S. M . , de-
cretó en 23 de Ene ro de 1899 la c reac ión de una « C o m i s i ó n c i v i l l i q u i -
dadora ». 
Y comenzó ésta el día 1." de Febre ro el e je rc i c io de sus f u n c i o n e s , 
es dec i r , á p r o c u r a r r e u n i r , m e t o d i z a r , c las i f i ca r y d i c t a m i n a r sobre 
Lodo cuan to á su poder l legase y co r respond iese á las Deudas activa ó 
pasiva de l Tesoro p ú b l i c o e s p a ñ o l e n F i l i p i n a s . E r a , po r cons igu ien te , 
una C o m i s i ó n de l i q u i d a c i ó n p r o v i s i o n a l , p r e p a r a d o r a de la c o m p r o -
bada y d e f i n i t i v a que h u b i e r a de p rac t i ca rse po r el M i n i s t e r i o de Ha -
c ienda. 
El se rv i c io encomendado á la C o m i s i ó n c i v i l l i q u i d a d o r a de que 
nos ocupamos se presentaba por todo e x t r e m o c o m p l e j o , caó t ico . Con 
leves cons iderac iones se c o m p r e n d e . 
Incau tados los amer i canos de todas las dependenc ias que c o n s t i -
t u ían el serv ic ió c e n t r a l de la Hac ienda p ú b l i c a , y en poder de los f i l i -
p inos todas las dependenc ias de la A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l , la ob-
tenc ión de antecedentes necesar ios para reso lver los exped ien tes de re-
c l amac ión que se incoasen había de ser d i f i c i l í s i m a respecto de los 
que p u d i e r a n ha l la rse en las o f ic inas cen t ra les , é i m p o s i b l e en abso lu -
to respecto de los que hab ían caído en poder de las fuerzas revo luc i o -
nar ias . Y aun había más en a u m e n t o de tamañas d i f i cu l t ades . 
Si b ien los jefes de l E j é r c i l o a m e r i c a n o c o m e n z a r o n á adop ta r m e -
d idas de o rden y buen g o b i e r n o desde el m o m e n t o an que o c u p a r o n 
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la plaza de M a n i l a , la obsesión que su v i f i l o r i a les p rodu jo no i m p i d i ó 
que en los p r i m e r o s ins tan tes co r r i e ran t r i s te suer te , en la m a y o r par -
te de las Gl ic inas púb l i cas , las documen tac iones en I r a m i t a c i ó n ac tua l 
y las de a r c h i v o que se cus tod iaban en mayores ó menores cond ic io -
nes de segur idad en aque l las dependencias. A l l í se v ió en ins tantes 
tales, de qué m a n e r a , para ensanchar a l o j am ien los , se a r ro jaban al r ío 
Pasig c íen los y m i l es de legajos de papeles o f i c ia les : se v ie ron sa l i r 
de a lgunas dependenc ias cestos y más cestos de docun ien tac iónes , que 
se vend ían al peso, des t inadas ;i envo l ve r chucher ías en las l iendas de 
los c h i n o s ; a l l í se v ió cómo se abandonaban en la vía púb l i ca docu -
men tos of ic ia les de los que se gua rdaban en cajas de hoja de la ta , para 
ser éstas vend idas po r a l gún merodeador á c u a l q u i e r o t ro i n d i v i d u o 
a f i c ionado ó gangas , que si en todo luga r y c i r cuns tanc ias suele ha l la r -
se q u i e n las b u s q u e , más fác i l es encon t ra r l e en donde i m p e r a , aunque 
sea pasa je ramen te , e l desorden más comp le to . 
D e m o s t r á r o n l o s amer i canos f o r m a l empeño en recons t i t u i r : mas 
era ya tarde para l og ra r l o por en te ro . 
SÍ ta l acontec ió en lo que se refería á las o f ic inas cent ra les , de las 
que sólo i ué excepc ión i nexp l i cab le , en rea l i dad , el l oca l ocupado por la 
D i recc ión de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l y po r la Comis ión l i q u i d a d o r a desde 
que aque l cen t ro se e x t i n g u i ó , y si se t iene en cuenta que de las 40 A d -
m i n i s t r a c i o n e s p r o v i n c i a l e s de Hac ienda , y de las 13 A d m i n i s t r a c i o n e s 
de legadas, ú n i c a m e n t e ¡ c i n c o ! en t re aquél las y éstas p u d i e r o n l og ra r 
c o n d u c i r á M a n i l a pa r te de los l i b ros de c o n t a b i l i d a d , se ve b ien demos-
t rado lo que hemos d i c h o , á saber: la g rav í s ima d i f i c u l t a d que se opo-
nía á la p rác t i ca de una l i q u i d a c i ó n del Tesoro español en F i l i p i nas . 
A p r e c i a n d o el genera l Ríos la m a g n i t u d del obs tácu lo , en sus j u s -
tos deseos de que en los actos que ponían f in á la A d m i n i s t r a c i ó n es-
paño la en el A r c h i p i é l a g o resplandeciese la p u l c r i t u d por modo que 
nadie osase d i r i g i r con t ra el la las fáci les c ruentas censuras que los 
poseedores de imag inac iones exal tadas suelen p r o d u c i r cuando no 
ven á las c laras por sí p rop ios de qué suerte en las of ic inas del Estado 
se t r a m i t a n los asuntos , creó ó hizo m u y b ien en crear en aquel las 
c i r c u n s l a n c i a s , c o m o sería conven ien le y l i be ra l crear la en otras m u -
chas para sat is facer la o p i n i ó n púb l i ca , u n a «.Junta censora» c o m -
puesta de personas per tenecientes á todas las clases sociales que que-
daban en M a n i l a a l f ren te de sus intereses pe rmanen tes en aquel la 
l ien-a . 
D u r a n t e el per íodo ac t i vo de las rec lamaciones que se presentaban 
con t ra m i e s l r o Tesoro p ú b l i c o ' c n la Comis ión l i qu i dado ra , ésta, des-
pués de d i c t a m i n a r aqué l las , las somel ía al es tud io de d icha .Junta cen-
sora ; y c o m o qu ie ra que n i los fal los de aquel la Comis ión ni los de esta 
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. lu i i ta eran e j c cu l i vos , s ino p r o v i s i o n a l e s , hasta que sobre e l los reca-
yese la reso luc ión d c f i i i i t i v a de l Gob ie rno de S. M . . r esu l t aba del sis-
tema p lan teado una p rueba p lena para los acreedores de l Tesoro res-
pecto del buen deseo que p res i d i a los actos de n u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n , 
y para el Gob ie rno de S. M . , u n i n f o r m e de so lemne i n t e r v e n c i ó n so-
bre los asun tos que aqué l la t r a m i t a b a , e m i t i d o po r q u i e n no tenía re-
lac ión a l guna con los cargos que r e t r i b u y e n los p resupues tos genera-
les del Es tado, n i los p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s . 
La C o m i s i ó n c i v i l l i q u i d a d o r a p r o v i s i o n a l del Tesoro españo l cu f i -
l i p i n a s , g u a r d a n d o el deb ido respeto á las leyes, s in r e c i b i r i n s t r u r -
eiones concretas del Gob ie rno de S. M . , c o c u a l , s in d u d a b ien in for -
m a d o de l o excepc iona l de aque l las c i r c u n s t a n c i a s , no cons ideraba 
o p o r t u n o d i c ta r l as desde tan ta d i s tanc ia para poder ap rec ia r l as , se 
a jus tó e j e m p l a r m e n t e para la e x a c t i t u d de las operac iones de c o n l a b i -
l idad á los p recep tos es tab lec idos en el s u p e r i o r decre to de J i de Sep-
t i e m b r e de 1870 y á las i n s t r u c c i o n e s de 4 de O c t u b r e s i gu i en te . 
D i c h a C o m i s i ó n , después de de ten ido m a d u r o e x a m e n de u n a cues-
t i ó n , que po r afectar á la Deuda p ú b l i c a , c u a l ero todo lo p e r t i n e n t e á 
la operac ión del e m p r é s t i t o l evan tado sobre el Tesoro de F i l i p i n a s por 
Real decreto de ^1 de J u n i o de 1807, ope rac i ón de c réd i t o tan perfec-
tamente conceb ida , c o m o l i e m o s d i c h o en o l r o l u g a r , pero á la que los 
accidentes de la g u e r r a de ja ron p e n d i e n t e de l i q u i d a c i ó n , e levó al Go-
b i e r n o de S. M . el p lan que p r o p o n í a las med idas necesar ias p r e l i m i -
nares para r e a n u d a r el can je de t í t u los co r respond ien tes á las ob l i ga -
c iones h ipo tecar ias serie B de aque l e m p r é s t i t o , y las med idas t a m -
b ién precisas para que se p u d i e r a e fec tuar el can je p r o p i a m e n t e 
d i cho . 
A l p ropone r el a l u d i d o p l a n , la C o m i s i ó n c i v i l l i q u i d a d o r a de F i l i -
p inas concordaba b ien el deber q u e la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a ten ía , 
de c u m p l i r l e a l m e n t e los c o m p r o m i s o s con t ra i dos con los l eg í t imos 
poseedores de t í t u los del e m p r é s t i t o , con la o b l i g a c i ó n de defender los 
derechos del Tesoro p ú b l i c o , el cua l no pod ía po r m o d o a l g u n o acep-
ta r la responsab i l i dad del pago de in tereses y a m o r t i z a c i ó n , d u r a n l e 
cua ren ta años, de aque l los t í t u los p rov i s i ona les ó d e f i n i t i v o s que h u -
b i e r a n s ido a d q u i r i d o s por las Corporac iones p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a -
les con fondos per tenec ientes al Es tado, cuyos t í t u l os h a b í a n caído 
en manos ex t rañas á las a d q u i r e n t e s , y l l a m a b a , por c o n s i g u i e n t e , la 
a tenc ión del Gob ie rno de S. M . , con el fin de que á la d e p u r a c i ó n de 
este hecho se apl icase con g r a n caute la lodo m e d i o de c o m p r o b a c i ó n , 
reso lv iendo el caso tan c o m p l e j o á que nos re fe r imos po r m o d o que 
quedasen en salvo los in tereses del Estado y los t a m b i é n por i gua l 
respetables de los l e g í t i m o s acreedores á las ob l i gac iones h ipo tecar ias 
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tic la serie l i de l e m p r é s t i t o do F i l i p i n a s que ex is t ían por canjear , y 
para cuya o p e r a c i ó n , la desgrac iada f o r m a en que hab ían cesado las A d -
m i n i s t r a c i o n e s p r o v i n c i a l e s ofrecía tantas y tan graves dudas . 
N o m b r a d a po r el genera l OLis la C o m i s i ó n amer i cana que había de 
on tender con la l i q u i d a d o r a c i v i l española en lo re la t i vo d las ob l igac io -
nes y derechos de l Tesoro españo l en F i l i p i n a s , i n i c iá ronse las confe-
rencias en t re ambas Comis iones el d ía 3 de Febrero de ' l S W ; estas con -
ferencias se ce leb raban po r lo menos una ve/, cada semana; además de 
las c o m u n i c a c i o n e s que por escr i to se c ruzaban de c o n t i n u o , sos tuv ié -
ronse d u r a n l e c u a t r o meses. 
A l p r o p i o t i e m p o , los d i g n í s i m o s f unc i ona r i os que compon ían esta 
C o m i s i ó n española t e n í a n que a c u d i r á las an t iguas dependencias del 
Es tado, y p e r m a n e c e r en el las ho ras y más horas en busca de antece-
dentes que p u d i e r a n encon t ra rse ent re m o n t o n e s enormes de papeles 
hac inados ó esparc idos sobre el suelo de los pa t ios , ab ier tos al a i re l i b re 
en m u c h o s casos; prestábanse los amer icanos á que ta l i n q u i s i t i v a se 
prac t icase po r los f u n c i o n a r i o s de la C o m i s i ó n española; mas desconoce-
dores aqué l los en abso lu to de nues t ro r é g i m e n , y s in haber recons t i t u í -
do los A r c h i v o s , n i n g ú n a u x i l i o va ledero nos podían prestar . Negában-
se además á en t rega r los d o c u m e n t o s ob jeto de la busca, y sólo to lera-
ban que po r los m i s m o s emp leados españoles se sacaron notas ó copias, 
lo cua l c o m p l i c a b a m u c h o la gest ión po r la suma de t i empo que en 
el lo hab ía de emp lea rse . 
S i n e m b a r g o , no p u s i e r o n obs tácu lo a l guno á que la Comis ión c i -
v i l l i q u i d a d o r a rescatase 14.090 b i l le tes de lo ter ía cor respond ientes al 
sorteo de M a y o , que nó p u d o ce lebrarse, c u y o b i l l e ta je fué encont rado 
po r los emp leados españoles en t re masas enormes de exped ientes que 
ex i s t í an en el l oca l ocupado po r la A d m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda de-Ma-
n i l a , en el desorden que hemos d i cho . A q u e l b i l l e ta je rescatado estaba 
s in t a lad ra r y d e b i d a m e n t e t i m b r a d o ; p rac t i cada en el i ns tan te su 
i n u t i l i z a c i ó n po r los com is i onados españoles en presencia de ios ame-
r i canos , v i n o s i n el e x t r a v i o do u n solo v i gés imo á d ispos ic ión del Ex -
ce len t í s imo Sr . M i n i s t r o de Hac ienda , con lo cua l podía l i qu ida rse 
i n m e d i a t a m e n t e el sorteo no ce lebrado, puesto que ya quedaba por o t ra 
pa r te c o m p r o b a d a la ven ta de 17.909 « / b i l le tes , cor respond ientes á 
aque l m i s m o sor teo , todav ía pend ien te de l i q u i d a c i ó n h o y , aunque pa-
rezca i n v e r o s í m i l . 
La Comis ión c i v i l l i q u i d a d o r a , á pesar de los obstáculos por tan d i -
versas causas in te rpues tos á su ges t i ón , logró en cua t ro meses caba-
les, hasta el 1 . " de J u n i o en que cesó, e m i t i r d i c t a m e n de fa l lo p rov i s i o -
na l sobre 1.107 exped ientes de rec lamac ión ante la m i s m a presenta-
dos; mas quedaba aún m u c h a labor pend ien te , y además era i n d i s -
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pensable conceder p lazo rec ia ma t o r i o á aque l l os acreedores que no ha-
bían pod ido hacer uso de él po r estar en p r o v i n c i a s a b s o l u t a m e n t e i n -
c o m u n i c a d a s con la c a p i t a l . Esta c i r c u n s t a n c i a o b l i g ó al señor genera l 
Ríos, antes de embarca rse para la P e n í n s u l a , ;i s o m e t e r á la ap robac ión 
del ( ¡ob ie rno de S. M . la c reac ión d e u n a C o m i s i ó n de Hac ienda que u l t i -
mase c u a n t o pe r tenec ien te fuese á los c réd i tos en f a v o r y en c o n t r a del 
Estado en aque l t e r r i t o r i o ; que l i q u i d a s e y abonase los haberes á los p r i -
s ioneros que ven ían resca tando su l i b e r t a d g r a d u a l m e n t e po r el a v a n -
ce de las a r m a s a m e r i c a n a s y por los o t ros med ios i n d i c a d o s en el co-
r r e s p o n d i e n t e l u g a r , y r em i t i ese á la P e n í n s u l a las d o c u m e n t a c i o n e s y 
efectos á c u y a sa l ida no se o p u s i e r a n los a m e r i c a n o s , qu ienes no a n -
daban m u y generosos en ta l conces ión , s ino m u y a l revés . 
D icha C o m i s i ó n de Hac ienda cons taba de u n persona l r educ id í s i -
m o : siete f u n c i o n a r i o s de nues t ra A d m i n i s t r a c i ó n de los que hab ían 
ya f o r m a d o par te de l m a y o r n ú m e r o que h a b í a n v e n i d o c o n s t i t u y e n d o 
la C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a . A u n q u e todos aque l los f u n c i o n a r i o s serv ían 
en modestas ca tegor ías , b i e n p ú b l i c o s son los m é r i t o s q u e poseen to-
dos, lodos menos q u i e n los p res id ía , e l a u t o r de estas pobres pág inas , 
el cua l no pod ía of recer o t ros s ino los de su a n t i g ü e d a d en el serv ic io 
de l Estado en aque l las co lon ias . 
Tres v o l ú m e n e s de los d i á m e t r o s del p resen te no bas ta r í an para 
con tener la e n u m e r a c i ó n de los t raba jos p rac t i cados por aque l la C o m i -
s i ó n , y , s in e m b a r g o de ser así, a u n h u b o en el P a r l a m e n t o español 
qu i en di jese que en F i l i p i n a s se sos tenían después de la pé rd ida de la 
soberanía de España Comisiones absurdas. ¿Para c u á l ó cuá les de aqué-
l las era l í c i t o ap l i ca r t an d u r o ad je t i vo? H e m o s v i s to en s íntes is la ges-
t i ó n encomendada á la de M a r i n a y á la más c o m p l e j a de « Selecc ión y 
t r anspo r te de l m a t e r i a l de g u e r r a » . 
Es tamos ocupándonos en so lamen te i n d i c a r la l a b o r de las Co-
m is i ones l i q u i d a d o r a y de Hac ienda de España en aque l las is las, y 
la o p i n i ó n p ú b l i c a puede ap rec ia r , según el c o m ú n sen t i do , e l m o d o 
con que aque l la ú l t i m a rep resen tac ión de la A d m i n i s t r a c i ó n genera l 
del Estado en el A r c h i p i é l a g o f i l i p i n o d ió exacto y f ie l c u m p l i m i e n t o á 
los deberes que el h o n o r y los in tereses mate r ia les de la P a t r i a le i m -
p o n í a n . 
¿ A n d u v i e r o n aque l las Comis iones i n f o r m a d a s p o r un esp í r i t u de 
p u s i l a n i m i d a d an te el vencedor , en las demandas que á éste presenta-
ban? ¡ A h ! no c i e r t a m e n t e . Hemos d i c h o las nob les energías que los 
jefes de las Comis iones m i l i t a r e s t u v i e r o n que e m p l e a r y emp lea ron 
para r e c l a m a r de las A u t o r i d a d e s de los Estados Un idos la e fec l i v idad 
de los derechos de l Estado españo l en aque l las is las. Los lectores nos 
p e r d o n a r á n el a r r a n q u e , al parecer de p u e r i l v a n i d a d , con que les m o -
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les lamos, I r a n s c r i h i u n r l o cop ia del c locumunto , c u y o l ex to l i t e ra l es el 
s i f í i i ío i i tc : 
«< Sr . P res iden te de la C o m i s i ó n o f ic ia l de los Estados Un idos . — 
Señor: En c i u n p l i m i e i U o de l o d i s p n e s l o por V . E , en el día de hoy se 
ha dado p r i n c i p i o ú la en t rega á esa C o m i s i ó n , que V. E. U n d igna -
mente p res ide , de los d o c u m e n t o s que c o n s t i t u y e n el A r c h i v o de la 
e x t i n g u i d a D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . Como qu ie ra 
que en la a ten ta c o m u n i c a c i ó n de V . E., en v i r t u d de la que se p rac -
t ica la a l u d i d a en t rega , so me man i f i es ta t a m b i é n el deber que tengo 
de en t rega r el m o b i l i a r i o de d i cha D i recc ión y hasta el de la casa par-
t i c u l a r de Jos D i rec to res , cuyas func iones por m i n i s t e r i o de la ley asu-
mo yo , v c o m e en el t r i s t í s i m o d u r o t rance de cons igna r m i protesta 
c o n f o r m e á de recho . 
i 'Para p roceder de esta suer te , me f u n d o en la le t ra es t r ic ta de l T r a -
tado de paz en t re España y los Estados Un idos firmado en París el 
día 10 de D i c i e m b r e ú l t i m o . No i g n o r a V. E. que tan luego d i s f r u té la 
h o n r a de con fe renc ia r con esa C o m i s i ó n y conocí el texto de d i cho 
T r a t a d o , a b r i g u é y expuse , no una vez, s ino en repet idas ocasiones, el 
concep to que yo tenia d e q u e los m o b i l i a r i o s de todas las o f ic inas p ú -
b l i cas que e n u m e r a b a en m i d e m a n d a de l 12 de A b r i l , pe r tenec ían , se-
g ú n la ley á que a l u d o , al Gob ie rno de m i Pa t r i a . — Mas cuando he te -
n ido en l i l i poder la le t ra del T ra tado de que me ocupo, escr i ta en el Bo-
letín al iciai del M i n i s t e r i o de Estado, co r respond ien te al mes de Mayo del 
c o r r i e n t e , h e m e v is to ob l i gado á hacerme más f i r m e en m i concepto y 
á dec la ra r según dec la ro , y reso lver según resue lvo , que d e s ú s ap l i ca-
c iones, po r lo que á m í me compe te , sólo m e desposeerá la fuerza f ís i -
ca s u p e r i o r á la endeble con que m i vejez cuen ta . 
»E1 a r t . S," de l T ra tado de paz, deb idamen te ra t i f i cado y canjeado 
en W a s h i n g t o n el 10 de A b r i l del año c o m e n t e , d ice en sus dos p r i -
meros pá r ra fos , l i t e r a l m e n t e , según la ve rs ión española, lo que en co-
p ia tengo la h o n r a de acompañar . — Señor: Si después de la l ec tu ra 
de los menc ionados pár ra fos de l a r t . 8.° no hic iese yo la pro tes ta que 
en estas l íneas cons igno , l legar ía á en tender no ser merecedor n i del 
derecho de c i udadan ía en la Pa t r ia á la que tengo la h o n r a de se rv i r 
y el deber de i do la t r a r . 
nProtesto , pues, una vez más de la ent rega á que se me ob l iga de 
bienes mueb les que ex is ten en ed i f ic ios p rop ios ó a lqu i l ados que aun 
ocupa la A d m i n i s t r a c i ó n española en esta cap i ta l , y p ido co r tésmen te , 
además de la exenc ión para en t regar ios que se me p iden ahora , la re-
ent rega de aque l los de que se i n c a u t a r o n las fuerzas de los Estados 
Un idos al ocupar esta p laza, con lo cua l podré poner d ichos bienes 
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mi tbb les á d i spos i c i ón del Gob ie rno de S. A I . , que es á cjuien según la 
le t ra del T ra tado de París le c o r r e s p o n d e n . 
».Manila 2S de Oc tub re de 18ÍHI. — Manuel Sastrón. - Sr . P r e s i d e n -
te de la C o m i s i ó n o f i c ia l de los Estados Un idos .» 
La C o m i s i ó n de Hac ienda de España en M a n i l a , la c u a l , con la l i -
q u i d a d o r a que ía hab ía p reced ido , p u d o r e m i t i r á la P e n í n s u l a en tres 
exped ic iones d o c u m e n t a c i o n e s m o n t a n t e s en peso á 7 tone ladas, 2 me-
t ros y 1 p ie cúb icos ; l i q u i d ó y sat is f izo o p o r t u n a m e n t e á Lodos los f u n -
c iona r ios que l legaban á M a n i l a sus haberes devengados , s in que se d ie -
ra el caso de que p o r fa l ta de fondos del E r a r i o t u v i e r a n aque l los i n f e l i -
ces que detenerse t r e i n ta días más en M a n i l a , pues la C o m i s i ó n sabía 
c u m p l i r el deber de r epa t r i a r l os después de en t rega r l es ct saldo á fa-
vor de los m i s m o s en las respect ivas l i q u i d a c i o n e s , a c u d i e n d o al c ré -
d i t o pe rsona l , y ob ten iendo de éste sumas bastantes para c u b r i r aque-
l los an t i c i pos , que no costaron al Tesoro un solo cen tavo po r el c o n -
cepto de in tereses. 
E I Sr. D. R a i m u n d o F. V i l l a v e r d e , M i n i s t r o de H a c i e n d a , a l cua l 
s e g u r a m e n t e España deber ía su más só l i da e fec t i va regenerac ión si 
después de la debacle s u f r i d a h u b i e r a p e r m a n e c i d o d u r a n t e u n a déca-
da en ta l depa r la rnen to , aque l sabio e c o n o m i s t a , del cua l en t é r m i n o s 
vu lga res se puede dec i r más que de n i n g ú n o t r o que si es u n b u e n 
recaudador es t a m b i é n u n j u s t o y b u e n pagador , ó , lo que es lo m i s m o , 
u n celoso defensor de l c réd i t o p ú b l i c o , remesó á la C o m i s i ó n de Ha-
c ienda de España en M a n i l a los fondos necesar ios para sat is facer los a l u -
d idos haberes conced idos á los p r i s i o n e r o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s de lo-
dos los órdenes, y la C o m i s i ó n de Hac ienda los h izo e fec t ivos , r e i n fe -
grándose en seguida de los a n t i c i p o s que hab ía ésta e fec tuado. Pero 
como en esta nues t ra g lo r i osa y desd ichada t i e r r a de España , por las 
imp res ionab i l i dades casi morbosas de nues t ros t e m p e r a m e n t o s , las 
falsas a lmósíeras suelen p r e d o m i n a r , n i a u n las ex tensas , conoc idas 
y no por todos aprec iadas enterezas do carac te r del i ns i gne ex M i n i s -
t r o de Hac ienda de q u i e n nos o c u p a m o s ( y a l cua l los f unc i ona r i os 
que c o n s t i t u í m o s d icha C o m i s i ó n de Hac ienda de España en M a n i l a n i 
s iqu ie ra debemos el ac to , que hub iese s ido de es t r i c ta j u s t i c i a , de c o n -
s iderarnos f u n c i o n á r i o s en ac t i vo para i n c l u i r n o s en los escalafones 
que el decrc lo de G de Oc tub re del m i s m o año IS'.W m a n d ó f o r m a r , 
n i que fuésemos sat is fechos de nues t ros p r o p i o s haberes devengados 
en la compensadora f o r m a con que se le a b o n a r o n al persona l de 
M a r i n a ) , bas ta ron para i m p e d i r que , en v i r t u d de aque l la falsa a tmós -
fera á que hemos a l u d i d o , la C o m i s i ó n de Hac ienda regresase á la Pe-
n insu la quedando aún pend ien tes de l i q u i d a c i ó n de sus haberes, por 
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el hecho de c o n l i m i a r p r i s ione ros , i:t(i f u n c i o n a i i o s de la A d m i n i s l r a -
c i ón eclesiást ica y rec lamac iones pundientes que con menos a p r e m i o 
hab r ían pod ido ta l vez vonü la r se . Dios sabe cuándo ob leud rán éstas re-
so l uc i ón y c u á n d o serán sa l i s íed ios aque l los haberes, sagrada deuda 
que sólo ha dejado de sat isfacerse á qu ienes , como hemos d icho en 
o t ra o c a s i ó n , s u f r i e r o n más Tiempo el c a u t i v e r i o . 
E v i t a m o s ó nues t ros lectores la moles t ia que e x p e n m e n l a r í a u le-
y e n d o c i f ras y más c i f ras de ta l l ando los conceptos de Débitos de nues-
t ro Teso ro , anotados po r la C o m i s i ó n de Hacienda de España en M a n i -
l a : mas para que la o p i n i ó n p ú b l i c a pueda juzgar , expond remos como 
s ín tes is de los t raba jos e jecutados por aque l la reduc ida representac ión 
de la e x t i n g u i d a A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l española en F i l i p i n a s , el s igu ien te 
R E S U M E N 
E l n ú m e r o de exped ientes de rec lamac ión t r am i t ados por la C o m i -
s i ón m e n c i o n a d a anotados en su « L i b r o de d é b i t o s » , y co r re la t i va -
m e n t e n u m e r a d o s y ent regados en el M i n i s t e r i o de Hac ienda , ascen-
d ió á 2 . 1 7 1 . 
Pusuf fuerte? 
Por cuan t ía de 6.691.«87,27? 
Se r e c o n o c i e r o n 1.198 rec lamac iones i m p o r t a n t e s . . . ^.(j47.S'2S.Ü-il 
De las que se han sat is fecho 2.640.6oo,992 
E l l ec to r p o d r á aprec ia r , después de la expres ión de las c i f ras p re -
cedentes, y reco rdando á la vez cuan to hemos d i cho respecto á las d i -
ficultades presentadas á la ges t ión de estas Comis iones c i v i l es , si la la-
bo r de las m i s m a s merec ía a l g u n a más cons iderac ión que la o torgada 
p o r el Gob ie rno de S. M . á qu ienes tan p a t r i ó t i c a m e n t e la l l eva ron 
á cabo. 
7." Oucrra americano-fiHpina. — Podían e x i s t i r y ex is t ían en to rno 
de l jefe de la r e v o l u c i ó n filipina a lgunos h o m b r e s var ios é i n c o n s t a n -
tes en las op in iones que sus ten taban , to rc iéndo las con f recuenc ia , no 
según el c a p r i c h o , s ino s i empre en sent ido y d i recc ión de lo que á si 
m i s m o s an te t odo in teresaba. A g u i n a l d o , por cuan to se refer ia á la t ie-
r r a en que nac ió , era poseedor de mayores enterezas. 
P laqueó en B iacnaba tó , es c ie r to ; pero A g u i n a l d o había ya g r i t ado 
« j i n d e p e n d e n c i a ! » en 1896. A g u i n a l d o había le d i cho al pueb lo filipino 
en J u n i o de 1898: « He p roc lamado á la faz del m u n d o entero que la 
a s p i r a c i ó n de toda m i v i da , el ob je t i vo final de todos m is alanés y es-
fuerzos , no es o t ro s ino t u i ndependenc ia» ; había le d i cho á aque l pueb lo 
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f i l i p i n o en el mes de Agos to de l m i s m o a ñ o , d iez días an tes de que la 
c iudad de M a n i l a cap i tu lase an te el E j é r c i t o a m e r i c a n o : « Grabemos en 
nues t ros corazones este s e n t i m i e n t o (el de la i n d e p e n d e n c i a ) , y c o n t r a 
c u a l q u i e r a po tenc ia que q u i e r a d i v i d i r osta [ i e r r a filipina, la defende-
remos y e m p l e a r e m o s todas nues t ras fuerzas has ta los ú l t i m o s m o -
m e n t o s de n u e s t r a v i da .» 
An tes de perderse la soberan ía de E s p a ñ a , la causa de esta nac ión 
g lor iosa y desgrac iada a u n ten ía en F i l i p i n a s m u c h o s a d e p t o s : con 
presentarse a l l í la r e v o l u c i ó n con g r a n p u j a n z a , sobre todo desde el se-
g u n d o l e v a n t a m i e n t o en a r m a s , no h a b r í a l o g r a d o t r i u n f o d e f i n i t i v o ; 
mas do c u a l q u i e r m o d o q u e fue re , la a s p i r a c i ó n ú n i c a de d i c h a revo -
l u c i ó n fué el l og ro de l a i n d e p e n d e n c i a de l pa ís . 
A pesar de las a f i r m a c i o n e s p o r m u c h o s hechas c o n e r r o r respecto 
de las causas que pod ían as ignarse á la r e v o l u c i ó n filipina, está pues-
to fue ra de duda que la r e v o l u c i ó n filipina sólo fué generada por el 
e s p í r i t u de i n d e p e n d e n c i a que las sectas s u p i e r o n e x p l o t a r has ta que se 
genera l izó en toda aque l la t i e r r a . 
E l ó rgano de más i m p o r t a n c i a que el P res iden te de l G o b i e r n o revo -
l u c i o n a r i o con taba en t re la p rensa f i l i p i n a esc r i b ió en g randes carac te-
res de l e t r a , en el mes de Enero de 189!), lo s i g u i e n t e : «Hay que hacer 
cons tar que F i l i p i n a s se l e v a n t ó c o n t r a España , p o r q u e á la a l t u r a que 
había l legado, no obs tan te las t rabas de que era ob je to , le era i n n e c e -
sar ia ya la t u te l a de la a n t i g u a M e t r ó p o l i . » 
Los filipinos, pues, sólo q u e r í a n ser i n d e p e n d i e n t e s , y c r e y e r o n h a -
l l a r en los Estados Un idos el apoyo necesar io y c o m p l e t a m e n t e d e s i n -
teresado para el l og ro de su ideales. Lo e x t r a ñ o fué que d u r a n t e tan tos 
meses m a n t u v i e r a n aqué l los sus acar i c iadas i l u s i ones de c o n s t i t u i r 
po r t a l m e d i o una R e p ú b l i c a l i b r e , reconoc iendo á l o más el p r o t e c t o -
rado a m e r i c a n o . 
A g u i n a l d o y sus consejeros no veían c la ro que con el solo hecho de 
aprec ia r la eslo ica i n d i f e r e n c i a con que los a m e r i c a n o s m i r a b a n las 
reso luc iones de l Gob ie rno r e v o l u c i o n a r i o , se ob ten ía una f ranca ex -
p res ión de los p lanes y p ropós i tos que el Gob ie rno de la U n i ó n f o r m a -
ra respecto de f i l i p i n a s . 
V aun pod ían A g u i n a l d o y sus consejeros e s t i m a r con e x a c t i t u d 
desde o t ro p u n t o de v is ta el l i m i t e de las conces iones que del Gob ie r -
no de los Estados Un idos pod ían esperar . 
Respecto de F i l i p i n a s , habíasç p r o n u n c i a d o ya en la Casa-ISIanca de 
W a s h i n g t o n el vocab lo « a n e x i ó n ) ) , y a u n antes de que el Congreso 
amer i cano lo elevase á ley . aque l vocab lo cons t i t u í a fuerza de ta l para 
los representantes de l Gob ie rno de los Estados Un idos en F i l i p i n a s . 
M e r r i l t , el genera l p res t ig ioso de aque l l a R e p ú b l i c a , en la que c u e n -
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ta adm i rado res no o lv idados j amás de l r e n o m b r e por M e r r í t t ganado 
en las grandes bata l las de GeLtysbourg , Y e l l o w - T a v e r n , Sawes Shop , 
W i n c h e s t e r y F i s h e r s H i l l , asi como en la campaña que t e r m i n ó con 
la r end i c i ón del genera l Lee, del p r o p i o m o d o que fué la m a n o derecha 
de S h e r i d a n , lo fué de M a c - K i n l e y , y el genera l Ot is , además de 
ser po r i gua l que M e r r i t t fiel se rv ido r del Gob ie rno de su n a c i ó n , 
v i v í a i den t i f i cado por la más í n t i m a persona l am is tad con el P res i -
den te de la Repúb l i ca de los Es tados- f ' n idos , ó qu i en acaba de m a t a r 
el a levoso p l o m o de u n c r i m i n a l sectar io . Con só lo , pues, que los 
filipinos revo luc i ona r i os hub iesen ten ido en cuenta la ac t i t ud que 
respecto de el los gua rdaban los dos c i tados jefes del E jé rc i to amer i ca -
n o , debían haber deduc ido la finalidad de la ocupac ión m i l i t a r efec-
t uada , a u n cuando ésta no se aclarase hasta el 10 de D i c i e m b r e , es 
dec i r , c u a t r o meses después de la c a p i t u l a c i ó n de la c iudad de M a n i l a . 
Todo e l lo no obs tan te , a n d u v i e r o n los f i l i p i n o s , si b ien más ó m e -
nos recelosos, conf iados d u r a n t e seis meses, desde la i ns tau rac ión de l 
Gob ie rno m i l i t a r de los Estados Un idos en la cap i ta l de las is las, en que 
al fin y al cabo se les reconocer ía la independenc ia susp i rada . Mas po r 
los recelos a lud idos y á pesar de los deseos de paz que se man i f es taban , 
e l Gob ie rno de Ma lo los , s i n g u l a r m e n t e después de p roc lamada la R e p ú -
b l i ca filipina con grandes festejos, d i c tó incesan temente medidas p repa -
ra to r ias de la g u e r r a : destacaba en todas d i recc iones agentes de r e c l u -
t a m i e n t o ; o rgan izaba sus fuerzas, i n s t r uyéndo las á toda p r i sa , y las 
des t inaba al re fuerzo de las pos ic iones que tenían ya ocupadas de a n -
t emano ó á guarnecer las que se señalaban nuevas , fuera del rad io de 
l i m i t a c i ó n que los amer icanos hab ían t razado respecto de las que éstos 
o c u p a b a n en M a n i l a y sus con to rnos . 
E n el campo de los amer i canos , aunque se oían t a m b i é n frases de 
conco rd ia para con los f i l i p i nos , se observaban t raba jos con t i nuos para 
el e m p l a z a m i e n t o de nuevas bater ías en los a l rededores de la c i udad 
m u r a d a , y obras y más obras de defensa, como c o m p l e m e n t o de las 
que hab ían s ido cons t ru idas por los españoles. 
Los grandes t ranspor tes que procedentes de San Franc isco de 
Ca l i f o rn ia fondeaban en la bahía de M a n i l a , no de jaban de c o n d u -
c i r t ropas y m a t e r i a l de g u e r r a , y g ran n ú m e r o de cabal los y m u l a s de 
peso y alzada e x t r a o r d i n a r i o s , admi rados y temidos por aque l los n a t u -
ra les , no acos tumbrados á ver más que a lgún e jemp la r por rara excep-
c i ó n , y sólo en la cap i t a l , de aque l los med ios para c o n d u c i r h o m b r e s 
y cañones á la gue r ra . 
Tales p r e p a r a t i v o s de una y o t ra pa r te , más las d i ferenc ias y roza-
m i e n t o s ex is tentes ent re el las po r la severa p r o h i b i c i ó n hecha po r los 
a m e r i c a n o s de que los i n d i v i d u o s per tenecientes al E jé rc i to filipino 
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en t rasen t ic u n i f o r m e on la cap i ta l del A r c h i p i é l a g o , y q u e en e l la f u n -
c ionase o r g a n i s m o a l g u n o de l G o b i e r n o es tab lec ido en M a l o l o s ; l a c i r -
cuns tanc ia de habe r puesto los a m e r i c a n o s t é r m i n o á las con fe renc ias 
que m a n t u v i e r o n con los filipinos, s i n habe r l l egado á a c u e r d o a l g u -
no respecto de lo que para estos ú l t i m o s e n c e r r a b a p r o b l e m a tan se-
r io cua l el de la d e f i n i t i v a i n s t a u r a c i ó n de la R e p ú b l i c a i n d e p e n d i e n -
te que deseaban, m a n t e n í a n la i n q u i e t u d p ú b l i c a , y se d u d a b a con f u n -
d a m e n t o p u d i e r a n unos y o t ros l l ega r á u n a i n t e l i g e n c i a , basada en 
concesiones rec ip rocas , que apar tase todo m o t i v o de c o n t i e n d a en t re 
Jos Gob ie rnos de W a s h i n g t o n y el de M a l o l o s . 
¿Uué in te l i genc ia podía caber en t re u n o y o t r o , c u a n d o e l p r i m e r o 
tenía el concepto de su es tupenda g r a n d e z a , tan r e c i e n t e m e n t e r econo -
c ida y p r o c l a m a d a por el m u n d o e n t e r o , el c u a l p r e s e n c i ó i m p á v i d o de 
qué i n j u s t a suer te aqué l se apode ró de los ex tensos t e r r i t o r i o s c o l o n i a -
les de España , y el G o b i e r n o de M a l o l o s , á q u i e n n a d i e r econoc ía , po r 
más esfuerzos que pa ra l o g r a r l o el ta l G o b i e r n o p r a c t i c a b a ? 
No: los a m e r i c a n o s , antes y después de la t o m a de M a n i l a , cons ide -
ra ron s i e m p r e tan esenc ia lmen te i n s u r r e c t o s á los filipinos en a r m a s 
como lo hab ían s ido éstos para los españo les , y á su vez los filipinos, 
en la h ipó tes i s de que los a m e r i c a n o s a s p i r a r a n á la sobe ran ía de aque l 
A r c h i p i é l a g o , cons ide raban á éstos t an e n e m i g o s y a u n más que á los 
que acababan de p e r d e r l a . 
S in e m b a r g o , n i e l G o b i e r n o m i l i t a r a m e r i c a n o n i e l de Ma lo l os 
p r o d u c í a n hecho a l g u n o que apare jase la r u p t u r a i n m e d i a t a de las h o s -
t i l i dades . 
F i r m a d o el T ra tado de Par ís , e l Gob ie rno de W a s h i n g t o n c o m u n i c ó 
al genera l Ot is las i n s t r u c c i o n e s conducen tes á l a o c u p a c i ó n po r el 
E jé rc i t o a m e r i c a n o de los p r i n c i p a l e s p u e r t o s filipinos, y pa ra c u m p l i -
m e n t a r l a s , el Gobe rnado r m i l i t a r d i spuso una e x p e d i c i ó n á I l o i l o , con 
el ob je to de poses ionarse de aque l la p laza. A las frases enérg icas c o n 
que el jefe de aque l la e x p e d i c i ó n , genera l M i l l e r , d e m a n d ó la en t rega de 
d i cha p laza, contestaba con ot ras de nega t i va no m e n o s resue l ta el t i -
t u l ado Pres iden te de l Estado federa l de U isayas , d i c i é n d o l e á M i l l e r : 
« I n s i s t i m o s en nues t ra reso luc ión de no c o n s e n t i r n i n g u n a i n g e r e n c i a 
e x t r a ñ a s in órdenes expresas de l Gob ie rno c e n t r a l de L u z ó n , del c u a l 
dependemos , y con el cua l somos unos en idea les , c o m o lo h e m o s s ido 
hasta aho ra en los sac r i f i c ios» . 
Y sólo por la fuerza de las a r m a s se o c u p ó I l o i l o , y sólo p o r la ac-
c ión de aqué l las se o c u p a r o n los demás pue r tos del A r c h i p i é l a g o . 
N i aun el T ra tado de Par ís desa len tó en abso lu to á los filipinos: 
aun después de él c re ían l legar al l og ro de sus asp i rac iones s i m a n t e -
n ían la o rgan izac ión p o l í t i c o - m i l i t a r que se hab ían d a d o . Y así fué que 
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á los cua ren ta y tres clías de haberse firmado ya aque l T ra tado , con el 
cua l i n v e r o s í m i l m e n t e se pon ía t é r m i n o á la soberanía de España en 
el A r c h i p i é l a g o para t r ans fe r i r l a por cesión de derecho á los Estados 
Un idos , aun tenía el Gob ie rno r e v o l u c i o n a r i o la p u e r i l sat is facc ión de 
p r o c l a m a r en Ma lo los la Repúb l i ca filipina. ¡Guán poco y cuan acc i -
den tadamen te podía ésta v i v i r ! 
E n los t res p r i m e r o s días de Febre ro , n i n g ú n nuevo s ín toma a la r -
m a n t e ofrecía el estado de re lac iones en t re amer i canos y tagalos; a l 
revés, más b ien se creía haberse suav izado la recíproca recelosa a c t i -
t u d en t re unos y o t r o s : se hab ían reanudado las conferenc ias , que se 
hab ían ven ido ce lebrando t r a n q u i l a m e n t e , aunque s in resu l tado pos i t i -
vo a l g u n o , c o m o hemos d i c h o , en t re las Comis iones que pres id ían el 
abogado D. F l o r e n t i n o Tor res po r par te de los filipinos y el genera l 
Hughes po r la de los amer i canos . F n las ind icadas fechas, en Malo los 
sólo se ocupaban los po l í t i cos tagalos en comen ta r f avo rab lemen te para 
sus fines la i m p r e s i ó n agradab le que , según expresaba en una carta d i r i -
g ida á D. E m i l i o A g u i n a l d o , había rec ib ido el a l m i r a n t e ing lés M. Sey-
m o u r en el paseo que éste hab ía dado reco r r i endo l a s . p r o v i n c i a s de 
M a n i l a , P a n g a s i n a n , P a m p a n g a , Bu lacan y Tar lac . En los f recuentes 
verdaderos accesos de o p t i m i s m o que los filipinos e x p e r i m e n t a b a n , en 
c u a l q u i e r de ta l le de s i m p l e cor tesía c re ían ha l l a r u n a f ranca adhes ión 
á la causa que represen taban y u n apoyo de v a l i m i e n t o para la 
m i s m a . 
A desbara tar po r c o m p l e t o los cá lcu los que en tales o p t i m i s m o s se 
f u n d a b a n , v i n o la j o r n a d a t e r r i b l e , i n i c i a l de la r u p t u r a de hos t i l i da -
des en t re amer i canos y filipinos. 
¿Cómo se p r o d u j o ésta? Conocemos ya las causas remotas ; la 
p r ó x i m a no podía ser más i n s i g n i f i c a n t e , cua lqu ie ra sea la vers ión que 
se acepte de las va r ias que se d i e r o n en exp l i cac ión del hecho. 
Según u n a de estas ve rs iones , eran sobre las ocho de la noche de l 
d ía rt de Febre ro , c u a n d o u n soldado filipino i n t e n t ó a t ravesar a r m a -
do u n a avanzada a m e r i c a n a s i tuada en Santamesa ( a r r a b a l de M a -
n i l a ). Opus iéronse los soldados amer i canos á ta l i n t en to con amenaza-
dora a c t i t u d , y el so ldado filipino re t roced ió presuroso ú su puesto: la 
fuerza filipina que cus tod iaba éste sal ió de sus t r i n c h e r a s , p resen tán -
dose en f o r m a h o s t i l ante la d icha avanzada amer i cana , y aun s in ha-
berse ave r i guado de donde pa r t i ó el p r i m e r d i spa ro , el hecho fué que , 
i n m e d i a t a m e n t e de p r o d u c i d o , sonó una descarga cerrada y luego o t r a , 
c o n t i n u a n d o u n v i v o t i ro teo en t re los dos destacamentos amer i cano 
y filipino, ex tend iéndose el fuego r á p i d a m e n t e á ot ras avanzadas. 
E x p l i c a b a n los amer icanos en su Mani la Times el hecho de l r o m p i -
m i e n t o de las hos t i l i dades , d i c iendo : que en la c i tada noche del i de 
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Febre ro , u n g r u p o de 40 ó Ü0 rebe ldes L ra la ron de o c u p a r u n a p o s i c i ó n 
en las l i neas de l r e g i m i e n t o de D a k o l a S u r , c o m o h a b í a n hecho a l g u -
nas veces en noches a n l e r i o r e s . Un cabo y c i nco so ldados de l m e n c i o -
nado r e g i m i e n t o m a n d á r o n l e s v o l v e r a t rás , y los rebe ldes , en vez de 
re t i r a r se , rodea ron á los a m e r i c a n o s y les h i c i e r o n p r i s i o n e r o s . A l o b -
se rva r esto, so ldados de l r e g i m i e n t o de Neb raska h i c i e r o n fuego c o n -
t ra los rebe ldes , apa rec iendo i n m e d i a t a m e n t e cen tenares de éstos, e n -
tab lándose un e n c u e n t r o gene ra l en toda la l í nea desde S a n l a m e s a has-
ta Ra l i c -Ba l i c , po r el Noroes te , y has ta Pasay , en el Sudoes te . 
Los h a b i t a n t e s de l a r r a b a l de Paco d e c l a r a b a n q u e e l c o m i e n z o de 
la l u c h a en t re a m e r i c a n o s y tagalos hab ía t en ido l u g a r en el p u e n t e 
de l c i t ado p u e b l o ; en cada e x t r e m o de aque l p u e n t e hab ía u n c u e r p o de 
g u a r d i a : a m e r i c a n o u n o , y f i l i p i n o el o t r o ; la d i s t a n c i a q u e los separa-
ba no excedía de 20 m e t r o s : a l t i e m p o de h a c e r el re levo el p e l o t ó n de 
so ldados a m e r i c a n o s que o c u p a b a n la cabecera de l p u e n t e m á s p r ó x i -
m a á M a n i l a , q u i s i e r o n o c u p a r la pos i c ión q u e los f i l i p i n o s c u s t o d i a b a n 
en el o t r o e x t r e m o ; y c o m o A e l lo se o p u s i e r a e l cen t i ne la t aga lo , los 
so ldados a m e r i c a n o s le m a l t r a t a r o n , a c u d i e n d o i n m e d i a t a m e n t e en su 
defensa todos los so ldados f i l i p i n o s que c o m p o n í a n a q u e l c u e r p o de 
g u a r d i a , á los que los a m e r i c a n o s h i c i e r o n la descarga q u e i n i c i ó el 
comba te gene ra l . 
No estar ía de más poder f i j a r de pa r te de q u i é n p roced ió l a ag res ión 
i n i c i a l de l r o m p i m i e n t o de las h o s t i l i d a d e s : t an to u n o s c o m o o t ros 
c o m b a t i e n t e s rechazaban ta l r e s p o n s a b i l i d a d ; s i n e m b a r g o , el m e n -
c ionado Mani la Times, q u e es e l decano de la n u e v a p rensa a m e r i c a n a 
en F i l i p i n a s , dec ía : « E n a m b o s campos se esperaba r o m p e r el fuego 
de u n m o m e n t o á o t r o , y ya es taban cansados de espera r ; pero es de 
creer que los rebe ldes no ten ían p e n s a m i c n l o p r e c o n c e b i d o , pues to 
que en T o n d o no comenzó el fuego hasta después de las diez de la n o -
che , m i e n t r a s que Ma la te p e r m a n e c i ó t r a n q u i l o has ta las p r i m e r a s 
ho ras de la m a d r u g a d a . 
Tan luego se d i e r o n los toques de a l a r m a , á las ocho de la noche 
de l d ía c i t ado , el genera l Ot is d i spuso con toda presteza la sa l ida de 
las t ropas necesar ias para el re fuerzo de las defensas e x t e r i o r e s : este 
m o v i m i e n t o fué tan r áp i do , que á las ocho y m e d i a es taban ya los re -
g i m i e n t o s de Nebraska , Co lorado, Tennessee, W a s h i n g t o n , I d a h o y Ca-
l i f o r n i a en los p u n t o s á que e ran des t inados , y eso que m u c h o s jefes y 
o f i c ia les amer i canos t u v i e r o n que vence r , a l i r á i n c o r p o r a r s e desde 
sus v i v i endas á los cuar te les , los a taques de q u e f ue ron ob je to po r los 
rebe ldes en las ca l les. Los corone les C o l l ó n y F i n s t t u v i e r o n que h a -
cer fuego desde los ca r rua jes que los c o n d u c í a n a l l u g a r en q u e se ha-
l l aban las fuerzas de su m a n d o c o n t r a los i n s u r r e c t o s q u e los agred ie -
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r o n ; lo m i s m o h u b o de c jec i i l n r el genera l K i n ^ , <\uc se vió Ma jado en 
su c a m i n o por un i nd ígena , poco después hecho p r i s ionero en Paco. 
E l comba te in i c iado en el a r r a b a l de esle n o m b r e ó en Santamesa, 
que para el caso es i g u a l , se sos tuvo -genera l i zado por todas d i recc io -
nes d u r a n t e los días o, f¡ y 7. 
E n o r m e s agrav ios hemos rec ib ido los españoles, tanto de los f i l i p i -
nos cuan to de los amer i canos ; mas esta c i r cuns tanc ia no debe c o n d u -
c i r nos á dejar de cons ignar la b r a v u r a con que unos y ot ros c o m b a l i c -
r o n . Ta l era el denuedo con que los f i l i p i nos a tacaban, que d u r a n t e 
toda la noche de l sábado 4 de Febrero y basta las ocho de la m a ñ a n a 
del d o m i n g o , los amer i canos m a n t u v i é r o n s e á la defens iva; en la hora 
c i tada , y después de haber empleado su excelente a r t i l l e r í a para b a t i r 
las pos ic iones de los filipinos, e m p r e n d i e r o n los amer icanos resue l ta -
men te el avance con t ra los filipinos; fué m u y sangr ien to : sólo á la s u -
p e r i o r i d a d n u m é r i c a y á la d i s t i n t a ca l idad de med ios de comba te ce-
d ían los f i l i p i n o s , c o n t r a los cuales, apar te de la v i o l en ta acomet ida de 
que e ran ob jeto po r las fuerzas te r res t res , su f r ían el cañoneo t r e m e n -
do de la escuadra Dewey . S i tuóse éste á bo rdo del Olimpia en el cent ro 
de la bahía de M a n i l a , f ren te á la p laza, y env iando con t ra los f lancos 
derecho é i zqu ie rdo a l m o n i t o r Monadnok y c ruceros Charleston, Concord 
y Callao, la i n f e r v e n c i ó n de la escuadra a u x i l i a n d o á las bater ías de 
t i e r ra y a l E jé rc i to fué dec is iva. Los amer i canos o c u p a r o n las pos ic io -
nes t an f o r m i d a b l e m e n t e defendidas por los filipinos en Santa A n a , en 
San J u a n del M o n t e , en San Fe l ipe N e r i , el a r raba l de Paco, en cuya 
ig lesia y c o n v e n i o , ocupado po r filipinos combat ien tes y no c o m b a t i e n -
tes, o f rec iéronse escenas de t e r r o r al p roduc i r se voraz i ncend io en los 
m e n c i o n a d o s ed i f i c ios , así como en todas las cons t rucc iones de mate-
r ia les l igeros que en el c i tado a r raba l ex i s t í an . C o n t i n u a n d o la l u c h a , 
pues m i e n t r a s los filipinos con taban con m u n i c i o n e s de gue r ra no la 
a b a n d o n a b a n , d u r a n t e el d o m i n g o y lunes s igu ientes ocupa ron San 
Pedro Maca t i y M a i t u b i g , Pasay, M a n d a l o y a n , Ba l i c -Ba l i c , Meypa jo y 
L i j ó , des t ruyéndose p o r el i n cend io todas las v i v iendas de ñ ipa pe r te -
nec ientes á la clase pobre de aque l los na tu ra les : pues si los amer i ca -
nos tenían i n t e r e s e n que desapareciese cuan to pud ie ra se rv i r de pa-
rapeto al enem igo , ésle lo demost raba en que los amer i canos en su 
avance se apoderasen sólo de escombros y r u i n a s . 
Si M a c - A r t h u r hubo de vencer obstáculos t remendos por el f lanco 
i zqu ie rdo hasta M a l a b ó n , t e r r i b l e lucha t u v i e r o n que sostener las fue r -
zas de K i n g por el derecho. 
Ocuparon los amer i canos , des t ruyendo t a m b i é n los caseríos de m a -
ter ia les l igeros , los pueb los de Las P inas , P ineda , Pandacan, Paraña-
que . San lo lan y ( i uada lupc . 
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Ocupado Mala le, íuó e m p e ñ o l o g r a d o por las fuerzas de los Kslados 
[ i n i d o s c o u l i n u a r en a t j i ie l la d i r e c c i ó n has la asegura r las c o n u m i c a -
c iones te r res t res en t re M a n i l a y Cav i te , o p e r a c i ó n e n c o m e n d a d a al re -
g i m i e n t o de I o w a , q u e , p a r t i e n d o de Cav i t e , o b t u v o para asegu ra r aqué-
l l a el enlace necesar io con la c o l u m n a O v e n s h i n e , que la i n i c i ó . 
I g u a l p ropós i t o r e v e l a r o n los a m e r i c a n o s para poses ionarse de los 
pueb los s i tuados en las márgenes de l Pas ig basta la L a g u n a de Bay . 
M a l a b ó n y Caloocan q u e d a r o n casi d e s t r u i d o s p o r c o m p l c l o . Los 
d isparos de los barcos y los de l a ba te r ía U t a h f u e r o n m u y cer te ros en 
estas j o r n a d a s , y la fus i l e r ía de aque l las c o m p a ñ í a s de t i r a d o r e s , s i e m -
pre á v a n g u a r d i a , causa ron daño i n m e n s o á los f i l i p i n o s , c u y o v i g o r 
pa ra el c o m b a t e rayó en tales fechas a l más a l t o g r a d o , p r o p o r c i o n a n -
do á los a m e r i c a n o s ocas ión de e v i d e n c i a r el q u e éstos poseen , s i q u i e -
ra al g r a d u a r l o tan a l t o h a y a que tener en cuen ta lo que a u m e n t a r l o 
pueda la con f ianza que deben í u n d a r en lo c o m p l e t o de su o rgan i za -
c ión pa ra la g u e r r a , á la c u a l v a n c o n todo l i n a j e de recu rsos . E n a m -
bos c a m p o s se d i e r o n mues t r as de v a l o r á toda p r u e b a ; s i W h e a t o n y 
L a w t o n a tacaban s i e m p r e en la e x t r e m a v a n g u a r d i a de sus fuerzas, 
hasta perecer e l ú l t i m o de los genera les m e n c i o n a d o s a c r i b i l l a d o pol-
las balas filipinas en avances pos te r i o res , t a m b i é n á la cabeza de sus 
fuerzas c o m b a t í a n .Montenegro y Pío del P i l a r , a l c u a l sol ía vérsele co-
locado de p ie sobre las t r i n c h e r a s para a n i m a r y d i r i g i r á los suyos . 
Los comba tes á que nos r e f e r i m o s , i n i c i a l e s de g u e r r a c r u d a en t re 
a m e r i c a n o s y filipinos, c a u s a r o n u n n ú m e r o de ba jas q u e no estaba en 
re lac ión con la g r a n i m p o r t a n c i a que se debía a s i g n a r á los m i s m o s , 
hab iendo observado la e x t e n s i ó n é i n t e n s i d a d de éstos. 
De todas suer tes , la sangre d e r r a m a d a p u d o gana r e l subsue lo de 
los lugares en que tan l i e r a m e n t e se c o m b a t i ó . Las bajas su í r i das p o r 
los filipinos, a u n s in poder p rec isa r las a r i t m é t i c a m e n t e , exced ie ron 
m u c h o á l a c i f r a de 2.000, y las de los a m e r i c a n o s ca l cu lábanse en 
más de oOO. 
E l señalado t r i u n f o o b t e n i d o po r el E j é r c i t o de los Estados T n i d o s 
p r o d u j o su n a t u r a l efecto en los i nd ígenas que p o b l a b a n M a n i l a y sus 
a l rededores; mas no e x t i n g u i ó el e s p í r i t u be l icoso de los filipinos del 
c a m p o . 
A g u i n a l d o se s inceró an te el genera l Ot is de que la r u p t u r a .de 
hos t i l i dades h u b i e r a p a r t i d o de él y de su G o b i e r n o : c u a n d o ta l r u p -
t u r a se efectuó, los más pres t ig iosos genera les de la r e v o l u c i ó n filipi-
na n i estaban s iqu ie ra en las l íneas que los tagalos o c u p a b a n f ren te á 
la c i u d a d : ha l lábanse en Ma lo los y en San F e r n a n d o de la P a m p a n g a : 
pero aun s incerado de la acusac ión de que p u d i e r a ser ob je to después 
del desasiré del 4 de Febre ro , c o n t i n u ó , i m p u l s a d o po r el e l emen to 
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m i l i t a r , i ' cc lu ta iu lo fuerzas y o r ^ a i m á m l o l a s , y p rocu rando medios 
para c o í l t m u a r la ^ ( i c rca , demos t rando al p rop io t i cn tpo ¡níorcs en 
que se concediese una t regua para c o n t i n u a r las negociaciones de paz. 
Pa r t i endo de la base deí r e c o n o c i m i c n l o de la independenc ia , estas 
negociac iones eran i nú t i l es por de p r o n t o ; se han precisado dos anos 
de l u d i a incesante por todos los pun tos card ina les del A r c h i p i é l a g o , á 
pesar de los e lementos de gue r ra a l l í acumu lados por los Estados ( ' n i -
dos, para que por las cap tu ras hechas en rea l idad por los amer icanos 
en el campo de a lgunos jefes del E jé rc i t o r evo l uc i ona r i o , y por otras 
que , aun prac t icadas en igua l f o r m a , la o p i n i ó n púb l i ca está empeñada , 
ta l vez con f u n d a m e n t o , en que l ian s ido ent regas, y por estas m ismas 
con f ranqueza efectuadas, la r e v o l u c i ó n filipina ofreciese el decadente 
aspecto que hoy ofrece; pero la gue r ra s igue, y todavía los amer i ca -
nos, excepc ión hecha de M a n i l a y de las p r i nc i pa les poblac iones del 
l i t o r a l , h a l l a n d i f i cu l tades que hacen se parezca más á u n a ocupac ión 
m i l i t a r su presenc ia y p e r m a n e n c i a en el A r c h i p i é l a g o , que á la p le-
na posesión de l m i s m o , según lo d i s f r u t a n por el derecho después det 
T ra tado de Par is . A g u i n a l d o está, s i qu i e ra sea en j a u l a de oro , rec luso, 
á pesar de haber susc r i to u n man i f i es to aconsejando al pueb lo filipino 
se cob i je ba jo la enseña de Ja nueva soberanía en F i l i p i n a s ; los c o n - ' 
sejeros de aqué l más r e n o m b r a d o s en el o rden c i v i l , han aceptado el 
nuevo o r d e n de cosas; pero el Gob ie rno de los Estados Un idos en 
aque l las islas debe saber la i m p o r t a n c i a efect iva de semejantes p ro -
fesiones de fe, y si a lgunos generales de las fuerzas filipinas después de 
cap tu rados han s ido conduc idos al des t ie r ro , y á ot ros después de e n -
tregados se les con f ió el m a n d o de p rov inc ias en el i ns tau rado rec ien-
temente r é g i m e n c i v i l , a u n quedan en a rmas a lgunos de los an t iguos 
caud i l l os y su rgen con f recuencia ot ros nuevos , asi en t re tagalos como 
en t re bicoles y b isayas. 
E l ca r iño que p ro fesamos á F i l i p i n a s no ofusca nues t ro en tend i -
m i e n t o hasta el p u n t o de pensai ' y dec i r que Ja tenaz opos ic ión hecha 
por aque l los na tu ra les á la d o m i n a c i ó n nueva puede logra r éx i to , s ino 
al revés, creemos que sólo apare ja r puede r u i n a y desolac ión en 
aque l la hermosa t i e r ra : mas asi y l odo , dec la ramos maestra firme con -
v i c c i ó n de que los esfuerzos prac t icados y que hayan de p rac t i ca r los 
amer i canos para ob tener la c o m p l e t a pac i f i cac ión del pais, l ian de ser 
de c u a n l i a i n c o n m e n s u r a b l e , comparada con la de aquel los esfuerzos 
que los españoles p rac l i ca ron y hab r ían ten ido que prac t i ca r para lo -
g r a r l a . 
S." Fundadas l a j i i hmx esperanzas que F spa ña puede ahru¡ar para el 
mantenimiento de sus relaciones mercantiles con el ten i tor io que en Oriente 
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pertUô. — ¡Cuan d i s U n l a o ra , sc>¿(in el p l a n que nos h a b í a m o s t razado 
al p u b l i c a i - e n 185)7 el p r i m e r l o m o de LA INSUIÍIIF.CCIÓN ION KILIJMNAS, 
r ep roduc ido en la p r i m e r a pa r le del p résen le l i b r o , la t e r m i n a c i ó n 
del m i s m o ! En ia h i pó tes i s , para noso t ros c o n v i c c i ó n f i r m e , de que 
aque l la i n s u r r e c c i ó n no habr ía j a m á s l og rado d e f i n i t i v o t r i u n f o por sí 
so la , f u n d á b a m o s nues t ra o fo r la de e x p o n e r en este i n s i g n i f i c a n t e t r a -
ba jo todo aque l l o que nues t r o j u i c i o nos señalase c o m o c o n v e n i e n t e 
para el s o s t e n i m i e n t o de la san ia causa de la i n t e g r i d a d de l t e r r i t o r i o . 
Pe rd ido ésle pa ra España por la c o m p l i c a c i ó n de la g u e r r a con los Es-
lados ( "n idos, la i n d i c a d a tesis desaparec ió para noso t ros : c o r r e s p o n d e 
desa r ro l l a r l a á los n u e v o s d o m i n a d o r e s , y b i e n c la ra se ve la senc i -
l lez del s i s tema que éstos p o n e n en p r á c t i c a pa ra c o n s e r v a r el i n m e n -
so I c r r i t o r i o que p o r cesión h a n a d q u i r i d o : t r a t a r á aque l los n a t u r a l e s 
con g r a n r i g o r m i e n t r a s están en g u e r r a , y c o n s i d e r a r l o s c o m o n i ñ o s 
en la paz. 
Después de los hechos c o n s u m a d o s , l o q u e ó n i c a m e n t e en concep-
to nues t ro i m p o r t a á los españoles es m a n t e n e r c o n el A r c h i p i é l a g o 
f i l i p i n o las re lac iones m e r c a n t i l e s que ven ían e x i s t i e n d o p o r m o d o 
c rec ien te cada día en t re E s p a ñ a y a q u e l vasto t e r r i t ó r i o . A t e n t o s se-
g ú n lo están s i e m p r e los a m e r i c a n o s á c u a n t o les i n te resa , en este o r -
den más que en o t ros , b i e n p u d i e r a ser que el c o m e r c i o é i n d u s t r i a de 
España su f r i e ra en l o u l l e r i o r menoscabo en aque l las is las ; mas c o m o 
q u i e r a que c o n l a m o s en n u c s l r a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l c o n a r t í cu l os 
m u y pre fe r idos á sus s i m i l a r e s a m e r i c a n o s , l e g í t i m a s y f u n d a d a s son 
las esperanzas que podemos a b r i g a r de q u e n u e s t r a i m p o r t a c i ó n en 
F i l i p i n a s sea p e r m a n e n l e . 
A p a r t e de estas l e g í t i m a s fundadas- esperanzas, es c l a r o que el co-
m e r c i o españo l só lo t iene al f r en te u n pe r i odo de t i e m p o de s iete á 
ocho años para a c u d i r á aque l m e r c a d o , po r noso t ros a b i e r t o al m u n -
do en te ro . Este per íodo do t i e m p o está lasado po r los a r t í cu l os 12. y l o 
del T ra tado de Par ís : es el t i e m p o que resta del p lazo de los diez años 
fijado para el d i s f r u t e de las conces iones rec ip rocas á que la l e t ra de 
d i chos a r t í cu los se c o n t r a e . 
Den t ro de l e s p í r i t u de la m i s m a , l i anse p resen tado los a m e r i c a n o s 
a lgo más respetuosos aún con los in tereses españoles , por lo menos 
para m i e n l r a s t r a n s c u r r a el pe r iodo de t i e m p o á que a l u d i m o s . 
La Cámara de Comerc io Españo la de M a n i l a , g e n u i n a rep resen ta -
c i ón de nues t ros in tereses m e r c a n t i l e s é i n d u s t r i a l e s , c e n t r o c u y a ges-
t i ón as idua en p ro de los m i s m o s es merecedora de n u e s t r a g r a l i t u d y 
de las mayores j u s t í s i m a s a labanzas, ha v e n i d o o b t e n i e n d o en su pa-
c i f ica campaña una serie de señalados t r i u n f o s , dada la s i t u a c i ó n que 
al comerc io de la Pen ínsu la creó el c a m b i o de soberan ía en F i l i p i n a s . 
Supo la Cámara de Comercio Espaíiohi de Manila demostrar tan 
evidentemente ;í las Autoridades americanas el fondo de justicia exis-
tente en las reclamaciones por ella presentadas, que el general Otis las 
resolvió en favor del comercio español, por tan grave crisis agobiado. 
Igual conducta siguió el general Mac-Arthur, y la Comisión civil, presi-
dida por el hoy Gobernador general de aquellas islas Mr. Taft, hasta 
solicitó y obtuvo de dicha Cámara luminosos informes antes de proce-
derse á la redacción del proyecto de nuevos Aranceles, que se envió á 
Washington, y que desde los meses próximos de Octubre ó .Noviembre 
regirán en Filipinas. 
Al emitir sus informes, base de estos Aranceles, posible es hayan 
llegado los d ignís imos miembros de la Cámara Española de Comercio 
en Manila al sacrificio de intereses individuales, para ir sólo en bus-
ca de óxito para los intereses generales, lo cual por sí solo evidencia 
el patriotismo en que se inspira aquel centro, representante de nuestro 
comercio é industria en tan extensa región. 
Digna del mayor aplauso es la actividad desdoblada desde su insta-
lación en Manila, en pro de nuestros patrios intereses mercantiles, por 
el Cónsul general de España en aquella capital, y seguramente resul-
taría muy provechosa la publicación do los informes que respecto á ta-
les intereses mercantiles é industriales ha emitido al Ministerio de 
Estado el Excmo. Sr. D. Luis Marinas, que desempeña aquel cargo. 
La iniciativa particular y la oficial á que acabamos de aludir vie-
ne cumpliendo como buena en su apreciabie obra de defender los in-
tereses mercantiles é industriales de España en Filipinas. 
Consideramos al propio tiempo seguro que la Compañía Trasatlán-
tica, cuyo patriotismo lambién más de una vez en las presentes pági-
nas hemos tenido ocasión de ensalzar tan justamente cual merece, ha 
de ocuparse, si es que no se lia ocupado ya, de alguna reforma en sus 
tarifas de fletes que sea saludable para e! comercio español en Filipi-
nas y para el de todo el del litoral de la Peninsula, si aquella Compa-
ñía llega, como creemos ha de llegar en brevísimo plazo, á la unifica-
ción de dichas tarifas de flete. 
Nuestra importación en Filipinas no ha disminuido ni con mucho. 
Los fondos recaudados por la Aduana de Manila durante el primei- se-
mestre del año próximo pasado fueron los que expresa el cuadro si-
guiente: 
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Aíi» lOOO. — IVii i ic i* s e i n c s í r c . 
I'usos fuortos. 
J í nc ro 841.185,84 
Febrero 714.197,01 
Marzo 1.149.901,35 
\ b r i l 1.089.040,09 
H a y o : 1.329.065,72 
.1 u n i ó 1.376.381,40 
TOTA I 6.500.368,01 
Ahora bien: del importante aumento logrado en esa recaudación 
aduanera, la mayor suma la satisface el comercio español . Es cierto 
que los barcos de la Compañía Trasatlántica destinados al servicio de 
la linca regular do Filipinas, conducen ya á aquellas islas escaso nú-
mero de pasajeros con relación á fas capacidades espléndidas que os-
lentan las cámaras de los aludidos buques; pero también es exacto que 
las bodegas de éstos van abarrotadas de carga, y si boy acontece así, 
lo esperado por todo cálculo racional es que desde el día muy próxi-
mo, según hemos dicho, en que rijan en aquellas islas los Aranceles 
nuevos, y por ellos se disfrute de la inmensa rebaja de derechos pro-
puesta para la mayoría de los art ículos que constituyen nuestra im-
portación, en vez de disminuir siquiera, se agranden en aquel mer-
cado nuestro comercio é industria. 
E n Manila subsisten y subsist irán sin duda un buen n ú m e r o de 
casas españolas de sólida reputación, que vienen operando, tanto por 
cuenta propia, cuanto en comis ión , muy importantemente. Los Aran-
celes á que liemos aludido, propuestos al Gobierno de Washington por 
la Comisión civil americana en su «Ley proveyendo una renta por de-
rechos de importación y exportación de las islas Filipinas y por dere-
chos de tonelaje y muellaje», contienen para nuestro comercio nacio-
nal cifras de verdadera atracción después de estudiar la demanda, y 
hasta para el fomento de la misma, considerada la rebaja de precios, 
que podrán lograr artículos de primera necesidad que se hacen hoy 
imposibles ó poco fáciles de adquirir allí. 
Si el proyecto aludido de reforma arancelaria no fuese en definitiva 
aprobado por el Gobierno de los Estados Unidos, y se hiciese efectivo 
el rumor que poco bá cundió en Manila, por el que en virtud del prin-
cipio ('umtitution folloirs the flag (la Constitución sigue á la bandera), 
hubiera tie declararse completamente libre y de cabotaje el comer-
cio cnlre la República de los lisiados Unidos y su territorio adquirido 
en Filipinas, tampoco los intereses mercantiles españoles podrían su-
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frir detrimento alguno durante el tiempo estipulado en el Tratado de 
París, puesto que en él se establece la identidad de condiciones para el 
comercio que España y los Estados L'nidos hayan de mantener con 
aquellas posesiones nuestras, que esta República adquirió. 
No somos ciertamente optimistas: al revés, las grandes desgracias 
de la Patria, por nosotros sentidas en los lugares mismos en que se 
produjeron, nos conducen tal vez inconscientemente á presagiar lo di-
ficií que ha de ser nuestra regeneración, y, por consiguiente, lo lejos 
que estamos de instaurar y asegurar, en los limites del humano esfuer-
zo, la tranquilidad y el bienestar de nuestra Patria; mas, aun pensando 
as í , conociendo la predilección demostrada por los americanos en la 
adquisición de muchos de los artículos de nuestra producción nacio-
nal, y ta costumbre ya muy arraigada entre los filipinos de emplearlos 
también para su consumo propio, aun cuando no podamos conservar 
gran estrechez de vínculos morales ni con unos ni con oíros de los 
que tanto daño nos causaron, consideramos un consuelo para la amar-
gura que todos los españoles debemos experimentar por la pérdi-
da de nuestras antiguas colonias, disponer de un medio, el comercio 
nacional, por el que, más ó menos tiempo, tal vez indefinidamente, 
puedan mantenerse y consolidarse, con provecho propio para tal me-
dio y con honor para la Patria á que perlenece, las íntimas relaciones 
que siempre deben existir entre España y el vasto territorio que en el 
Oriente perdió. 
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la causa conlra D. José Kizal. Sentencia y ejecución de la pena de muerte que so 
le impuso. — 3.° Otras spntencias y ejecuciones de la misma pena. Importante re-
solución ilk lado por el l!upitfin general, Sr. Marqués de Polavieja, referente ú la 
administración de juslicia-— 4." Otro impoitante conseju de guerra referente á 
li>ü de Camurincs. — 5 " Conspiración en Bulocán. Consejo de guerra ile eliciales 
generales. Caballos de Australia. Más [ropas expedicionarias. — 6.• El general 
Polavieja visita Cavile y el campamentu de l>alabican 177 
CAPÍTULO X I . — Continúan detalles de la insurrección y se arguye con-
tra supuestas causas. — i." Bioves rellexiones acerca del estado de la rebe-
lión tagala al finalizai- el año 18%. - i:' De la proclama separatista hallada en 
i ' a rañaque . — 'i." Elementales urguinentos demostrativos de lo injiistn de la 
pioclama anterior. Derechos civiles y políticos. Moralidad administrativa. — 
i . 'Contra la injuslicia de tarpus hechos á los 01 llenes religiosas. — Ó.° Más hipo-
tesis acerca de lus planes del Capitán general Sr. Manjués de Polavieja 193 
CAPI l 'L'LO X l l . — Principales acaecimientos desde 1." de Enero de 1897 hasta 
la terminación del mando del general Polavieja. — 1." Cacaron do Sile.— 
Aeeiea dul ¡dan de los rebeldes para el ataque de Manila y Kucr/.a de Sanüago 
especialmente. — 3.* Upcrocioncs Sobre Pasig y Taguig. — í.° Muchos encuenlivs 
y coinbnles en el mes ¡lo Enero. — 5.' Operaciones en Kehrci o, Muí ÍO y primera 
quincena de Abri l . Preparativos ¡una el ataque de la piu\ineia de Cavile. Nueva 
organización del ejército de operaciones. — ti-' Instrucciones dadas pur el General 
en jefe- — 7." El Genei al en jefe sale á operaciunes. Inicio de las mismas. Marcha 
del general Lachaiubie hacia Silang. Combate;- en Malaquiug-ilog y cu Munlmg-
ilog. Toma de Silang. — 8." Opeiaciones en ol ías zonas. Turna de Pamplona. 
Toma ilo Dasmoriñas. Toma de Sal i t ián. — 11.• Sedición en Manila. Operaciones 
en osln y otras lineas. — 10. Continúan lus operar iones de la d ivis ión Lachambre. 
Conihales en el Zapote y en Presa del Moline, loma de Imus. Toma de Nivélela. 
Ocupación de Cavite Viejo, Binacayau, Santa Cruz y Hosario. Toma do San Krau-
7fi 
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cisco <lo Malabún. - 11- Üiieracionos en las Aamás zonas.-- 12. Knfcmcriad del 
General en jeíc Kxcmo. Sr. Moi-qués .le Polavioja. Nómbrase ]mra suslituirle cu 
el manilo do las islas y do su ejórcito do o|H) ra ciónos al Excmo. Sr. D. Fernando 
Primo do Rivera, Marqués de Estolla. Nombramieulo do Ca^itdn general, Oobor-
nndor general dol Archipiélago, hasta la llegada del general Primo de Rivera, en 
favor del Excmo. Sr. D. José Lacliambro Dominguez, teniente general.— 13. E n -
trega del mando y regreso á la Pen ínsu la del Sr. Marqués de Polavioja. -
14. Breves consideraciones al terminar el iirescnte tomo 209 
C A P Í T U L O PRIMERO. — Principales acaecimientos desde el 13 de Abr i l 
de 1897 hasta 1." de Julio del mismo año. — 1.° El general Lachambre se hace 
cargo del Gobierno general de las Islas. — 2.D Llegada del general Pr imo de Rive-
ra y su toma do posesión del mando superior del Archijiiélago. - 3." Inicia el Mar-
qués de Estolla su gestión políl ico-militar. Los icbeldes en distintas zonas. Nuevo 
indulto. — 4." Operaciones en la provincia de Cavile. Algo referente al plan de 
campaña . — 5.° Toma de Naic. Toma do Amadeo. Toma do Indang. Toma de 
Méndez Núñez. Toma de Alfonso. Tomas de Maragondón , T é m a l e , B a ü é n y Ma-
gallanes. — 6-' La provincia de Cavile después de pacificada. — 7. 'Otro indulto 
más. — 8.' La insurrección en otras provincias. — 9.° Toma de Talisay 257 
CAPITULO I I . — Principales acontecimientos en los meses de Junio y Julio 
de 1897. — 1.' Optimismos invcrosimilcs — 2.° Paso de Aguinaldo á la provincia 
de Rulaeán. — 3.* Acción de Puray. — 4.° Aguinaldo desdo Bulacáu . Más encuen-
tros con los rebeldes. — 5.' Otro indulto. — (j.0 Operación de cródito por cuenta del 
Tesoro do F i l ip inas .—7.° Síntesis do los principales sucesos on el mes de Julio. 
Encuentros y más encuentros. Presentaciones. — 8.° Decreto sobre embargo de 
bienes 270 
CAPÍTULO I I I . — Principales acontecimientos durante los meses de Agosto y 
Septiembre de 1897. — 1.'Reincidencias en Cavile. —2." Acción do San Ra-
fael — 3.° Combate de Pantubic. — -1.° Otras refriegas en Bulacán , Batangas y La 
Laguna. — 5.° Mes do Septiembre. Nueva organización mil i tar para el centro do 
Luzón. Ataque y toma de Al iaga .— 6.1 Más hechos de anuas en difcrenles zu-
nas — 7.° Operaciones sobre el Camanai. — S.° Gobierno c iv i l do Manila 289 
C A P Í T U L O I V . — Principales acontecimientos durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 1897. — i . " En ol mos do Octubre Varios hechos 
de armas en Tai lac, Pangasinún y otras provincias. — a." Combato on San Pablo, 
provincia de La Laguna. Ataque do Norzagoray. Idem de Baler. Idem de Tñy. — 
3.* Generalidades. —4.' Recluta voluntaria. — 5." En •Noviembre. Alto personal 
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militar. EiiruontiOB y (.'onibnlcs. — 0.' Acción iioI Caman^i. — 7.* Cambio ilo polf-
ticn. — 8." Kn lliciemlirc. Nuevas üjiei aciuncs [ireliminores. Tomo lin M i n u y o i i . . . 299 
C A P Í H LÜ V. ~ Biacnabatô 311 
C A P Í ' n i.O V I . — Principales acontecimientos en los meses de Enero y Febre-
ro de 1898.— ] . ' V.n iyl mv- ilo Eiior^. l'nmoJO.s ffecli.s ilo la pa7 'le Diocuabaló y 
olíus hechor iclaciuiiadna con la misma. Enlii-ga ile armas. — 2.' Festejos púljli-
co.s. llnnienajc 'le y ia t i tud. Biitallún mixto. - - 3." En Febreiu. Obsetjuio al rugl-
Niidilo mim. 73. Gran iiu i ' j iiliu en el arrabal ¡IR Hinumlo. — 4.* Los inlixanen cor-
tan la vía íóiTpa da Ujgu| i8ii . l á o a d ó u del batallón ¡\v. Guían rumies. — 5." Mani-
fiesto-programa de los filipinos reformistas regúlenles en Marl rid 327 
CA P / H . LO V i l . — Principales acontecimientos en el mes de Marzo de 1898 . — 
1." .Sublevación en la pmvincia "le tambales Alzamientn de los pueblos ilel Norte 
de la misma. — 2 " Operaciones militares. Combates y ocupación de lo.̂  pueblos ríe 
Balincaguin, Alamino-;, San Isiiho, Alós, Beni y Bolinan. Combales ríe AUmbu-
ruyan. — 3." N'u"vas cmspiiaciones en Manila. Malestar de las demás provincias 
rio Luzon. Gobernadores civiles electos. — 4.° La insurrocción en llocos 337 
CAPl'lX ' f .O V i l ! . — Principales acontecimientos del mes de Abril de 1898.— 
1. - Continúa la insurrección do los tagalos. Gravo estado de la provincia de Bula-
con. Secuestros y asesinatos cometidos en las personas de religiosos y seglares. — 
2. '' El movimiento revulucinnürio aumenta. V u i ios hechos de armas. Combates en 
los montes do Mangataruui. Asesinatos en lo Pampanga. — 3.° Graves sucesos ríe 
Cebú. (Expedición del general Kern.mrlez Tejeiro, nombrado Comandante general 
ilij operaciones en Hisayas. Sublevación en olins pueblos de las mismas islas.— 
4.' Patriótica mani /es iadón do las Oídeiies religiosas - -• 351 
C A P Í T U L O IX. — Continúan los gravís imos acontecimientos del mes de Abri l 
de 1898 . — 1." Inaugiirn?!1 el tan occidenlndn mando del general Augustin.— 
2.' liegn'sa u la Peninsula el Marqués de Ealella.—3." Conócese la ruptura de 
relaciones con los Estados Unidos .le América y la inmediata declaración de gue-
t iú . - - 4 * Pi i meros efecto.- en estas islas ríe tan exli aonlinario acontecimiento. — 
ü." Medidas adt.plndas puri la do/oitsa del toi i ilr,] ¡o. — I!.* Orden geneial del (lia 
27 ilo Abri l do 1898. — 7." Preparati\ • >s para la defensa do la plaza de Cavile. A r -
senal y bahía de Manila.- -8.' Paréntesis oportuno Planes de defonsa ii-reolizado«. 36,1 
C A P Í U LO X —Continúan los acontecimientos del mes de Abri l de 1898.— 
1." I.a escuadro española abandona las aguas de Cavile y boina do Manila, mar-
tbundo á Subie. lieloriio de la misma para librar en el primer puerto citado el 
c un bate ríe I . ' do .Moyo — 2.° 1.a csciiadra americana al manrlo ríe be^ey abando-
na la bahía de Mirs y vione contra Uilipinas. - 3.' Cuadro comparativo entre las 
escuadras española y americano 3.y 
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C A P Í T U L O X I . — Principales acontecimientos del mes de Mayo de 1898 — 
1.' Enti'Oila do la escuadra ameiicana on la boliía <Ie Manila . Heconocimicnlo 
practicado por aijuOllu. Su formación cu linea do combóte frente ó Manila y Cavi-
le.— 2.° Tnsle expectación y úl t imos preparativos en la plaza. — 3.° Linea de com-
btite ile la escuadra española. — 4 ' Combate naval. — 5.° Bater ía de Punta San-
gley. — (i." Nuevo ataque de la escuadra americana á los restos informes de la 
española. — 7/ Destrucción del Isla de Mindanao. — 8.° Consideraciones genera-
les.— 9.° ('.Quien cometió torpezas"? 385 
CAPÍTULO X I I . — Continúa l a s íntes i s de los principales acontecimientos en el 
mes de Mayo de 1898. — 1.a Entrega del arsenal. Saqueo en el mismo llevado ú 
cabo por las turbas tagalas. — 2." Evacuación de la plazo de Cavite. — 3.° Otro sa-
queo ejecutado por las mismas turbas filipinas en la plaza de Cavite. —4.° Prime-
ros efectos de la honda impresión general causada por el desastre de Cavite. — 
5. ' Excepcional servicio do los leales voluntarios. — 6." Falsa reacción. — 7.' Junta 
de Autoridades. — 8." Asamblea consultiva. — 9.° Milicias filipinas. — 10. Comien-
zan á sentirse los efectos del bloqueo. — 11. La ciudad murada se despuebla. Bar-
cos extranjeros y nacionales 399 
C A P Í T U L O X I I I . — Cont inúan los acontecimientos de Mayo de 1898 . — 1." Emi-
lio Aguinaldo cambia radicalmente su itinerario, y en vez de ir á Europa, em-
prende desde Singapoore su vuelta à la tierra filipina. — 2." Sus proclamas desde 
Cavile. Erígese en dictador. — 3." Sus primeros decretos. — 4." Critica situación 
de las fuei'zas españolas en Cavite. Akamiento general de los tagalos, cayendo 
aquéllas en poder del enemigo 415 
CAPÍTULO X I V . — Continúan los acontecimientos de Mayo de 1898. — 1.* Modo 
y forma con que los rebeldes tagalos trataron á los primeros prisioneros de nues-
tro Ejército. — 2.' Ultimas esperanzas y postreras decepciones. — 3.' Inaugurac ión 
de la Asamblea consultiva. — 4." Manifiesto Paterno. — ó." Los insurrectos de Ca-
vite se apoderan de nuestra lineo del Zapote-Bacoor 429 
CAPÍTULO XV.—Principales acontecimientos durante el mes de Junio de 1898. 
SITIO DE MANILA. — 1.* El bloqueo de Manila se convierte en sitio. — 2.° Linea 
exterior de defensa. — 3.° Líneas interiores. — 4." Art i l lado de la plazo. — S." Ata-
ques de los sitiadores a nuestra línea exterior. Fundada alarma del 5 de Junio. — 
6. a Sublevación de la Pampanga. La familia Augustin. Malograda expedición 
de la brigada Monet , 439 
C A P Í T U L O X V I . — C o n ü n ú a el sitio de Manila. — Principales acontecimientos 
en el mismo mes de Junio de 1898 . - 1 / Emilio Aguinaldo proclamo la inde-
pendencia de Filipinas. Carta de l í uencammo al general Augustin. — 2.' Decretos 
dictatoriales estaldeciendo P1 rógimen politico-admimslrativo. — 3.* El dictador 
decreta lo constitución del Gobierno rcvolucmnario. - Úl t imas demandas 
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reinan 
i l i ' los i'dformislaa. — 5.'Znna iicii trnl. Señnladii hunifluilai io STVÍCÍD prestado 
jioi' !•] IIUIJDC aleniiin Kt i ine r . - U." KutTzOs oniet ¡cnnos ilcsi'iiibarcdii [mv Mavtn-
l i i ^ y acatnixiii fi-i'iitc á nuoslrns pus ido no* tlt: Snn Antonio Abail 4ó'J 
CAPI ' tVi lJ i X V I I . — Continiia el sitio da Manila. — Principales acontecimientos 
del mea de Julio de 1898. — 1.* Comk'iiza la escasez ile víveres cu la plazo. Pri-
vación ile las aguas ile Carriedn. — '2.' El C^mpañid it<- Filipina?, con bninli'ra iu-
^u^^l.'Cta, se presenta en la bahía de Marida y si1 pone al amparo de la ''-cuadra 
americana. — 3.° Ataques á nuestras lineas de detensa exteriur durante el mes de 
Julio. — - i . * KxpÜesWeá y Ainestod desalientos .íi;9 
CAPÍTULO X V I I I . — L o s americanos y los tagalos se disponen al ataque deci-
sivo para la toma de la ciudad de Manila. - 1.° Continúan lus infructuosos 
ataques del enemigo rt nuestras lineas de defensa. —2.° Maniliesta disidencia en-
Ire Ja.-i fuerzas aliadas centra España- — 3.° Relevn del general Augustin. Bamlu 
del general .láudenes. — 4.* (>rden general del Ejercito americano, erganizaiulo 
las dos brigadas ilestinadas al ataque de la ciudad de Manila. — 5.° El general 
Merrit y el almirante Dewey intiman la rendición de la plaza. Respuesta negati-
va. Petición humanitaria desechada por los jefes del Kjército de los Kstados Uni-
dos — 0." Bando del geneial Jiiudpiics. I ristisimo aspecto de la ciudad sitiaila. — 
7.' Los tagalos refuerzan su cerco contra Manila. -- 8.* I.a escuadra americana y 
las tropas ile Merri t toman posiciones p.ua el inmediato ataque d la cimlad. i ir-
drues transmitida^ por el general Andersen al jefe de las fuerzas filipinss para 
(jue no entrasen en la ciudad sitiada 481 
CAPITULO X I X . — Triste fln de hecho de la soberanía de Espafia en Filipinas.— 
I . " Breve aunque rudo combale preliminar. — 2." Dos horas de ci lmo. Ataque de-
cisivo, iniciarlo y sdslenido pur la esciiadrn america:¡s, reanudiuiiJoio d la voz las 
fuerzas terrestres del Ejército de los Estados Unidos y las filipinas revoluciona-
rias. — 3.' Retirada poco metódica de las tropas españolas que ocupaban la pri-
mera línea de defensa en el sectíir derecho. Vano esfucr/o para rjue éstas defen-
diesen la segunda linea. — 4." El almirante Dewey iza en el Olimpia la señal co-
rrespondiente, dirigida li ]a plaza, para que feta se rindiese á discreción. Bandera 
de parlamento. — 5." Avance de las tropas americanas y de las fuerzas filipinas a 
retaguardia de las primeras. Las tropas españolas del primer sector entran irregu-
larmente en la ciudad murada. — t i " Entregan sus armas, — 7." Capílulaeníii de la 
plaza. — 8 0 Imperecedera impresión recibido por los capitulados al ver arriarse 
en el Ayuntamiento de Manila la bandera españoln é izarse en su sustitución la 
tie los Estados Unidos Tristes comentarios 497 
CAPÍTULO X X . —- Después de la capitulación — 1." lYisfr despertar de J.ia eapi-
tulailos. - - 1 . ' Hetiroda de las últimos fuerzas espaTudas — l'n.ceder de las tro-
pos americanos y de las fuerzas lilipinas n-viiluriinianns - - i . ' I Vi meras medula-» 
adoptadas por ejércitu nfiipniile en la ciudad di- Manila,— 5." Los americanos so 
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incautan de los fondos públicos y de los dependencias dol Estado. — 6.° Gobierno 
general en Bisayos y Mindanao '• 511 
CAPÍTULO X X I - — 1." Los revolucionarios filipinos se apoderan de las distintas 
provincias del Archipiélago. — 2.* Las fuerzas americanas se posesionan de la isla 
de Guam, del grupo de las Marianas. — 3.* Prisioneros españoles . Múlt iples i n -
fructuosos esfuerzos practicados para obtener su libertad. — 4 * Repa t r i ac ión .— 
5." Tratado de P a r í s . — 6.° Comisiones para liquidar los derechos del Tesoro espa-
ñol en Filipinas. — 7.* Guerra americano-filipina. — 8.' Fundadas legí t imos espe-
ranzas que España puede abrigar para el mantenimiento de sus relaciones mercan-
tiles con el territorio que en Oriente perdió 529 
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Plano de Biacnabató 312 
— de la costa de la bahía de Manila entre ésta y Cavile, y l íneas adoptadas por las 
escuadras española y americana para el combate do i." de Mayo 388 
— de Manila y su zona de defensa- 414 
— de señales para comunicarse entre sí los fuertes de la linea de defensa 448 
